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Convida-me Áurea Adão a que registe, a título de apresentação, uns breves co-
mentários sobre A Educação nos artigos de jornal durante o Estado Novo (1945- 
-1969). Um repertório cronológico, temático e onomástico, obra resultante de um 
demorado projeto investigativo, levado a cabo por uma equipe alargada, que coorde-
nou e cuja publicação assume agora com inteira responsabilidade. Esta publicação 
integra uma coleção científica em formato ebook, criada pelo Instituto de Educação 
da Universidade de Lisboa, de cuja Unidade de Investigação aquela investigadora é 
membro como Colaboradora permanente.
O Repertório em publicação retoma a linha editorial desenvolvida, entre nós, por 
António Nóvoa, coordenando e dando à estampa Repertórios e Catálogos fundamen-
tais para o conhecimento histórico e para a investigação sobre a realidade portugue-
sa, de que se destacam a “Imprensa Pedagógica”, os “Educadores Portugueses”, os 
“Liceus de Portugal”. O Repertório da Imprensa periódica que agora se publica, ain-
da que sem uma perspetiva de exaustão e recaindo sobre um período relativamen-
te curto, é muito significativo e representativo da Educação no Estado Novo, entre 
1945 e 1969. Incide sobre 9 periódicos, seletivamente escolhidos e publicados com 
regularidade durante o período em observação, com exceção de A Capital apenas 
publicado em 1968 e 1969 e da interrupção de publicação de O Jornal do Fundão, 
durante 6 meses, no ano de 1965. 
Da análise sumária do livro, designadamente a partir da introdução e dos qua-
dros elaborados pela autora, permito-me relevar algumas ideias fundamentais para 
a utilização deste Repertório. Decorrendo a observação sobre um período de vigên-
cia do Estado Novo, caracterizado por uma forte componente de regimentalização 
da educação e particularmente da escola, a imprensa periódica, particularmente 
no que respeita à educação, revela-se um espelho da realidade, nas suas diversas 
facetas e muito especificamente da relação entre o Estado e a Sociedade. Neste 
quadro, um primeiro comentário reporta à representação da educação por parte 
da imprensa periódica. Para conhecer esta dimensão, os textos registados foram 
distribuídos por 11 categorias (Quadro n.º 1), vindo a ressaltar três modalidades 
de registo: artigos de opinião, notícia, reportagem. Em quarto lugar vem a catego-
ria estudos. Assim pois, a imprensa periódica constrói três temporalidades para a 
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educação: a projetiva, desejada, imaginária, mais ou menos possível, assinalada 
pelos artigos de opinião; o tempo do acontecimento, a atualidade, assinalado pela 
notícia; o tempo passado, relatado de forma crítica e iluminativa, correspondendo 
à reportagem. A orientação prospetiva, visando uma perspetiva crítica e influencia-
dora da mudança, acentua-se com a relevância atribuída aos estudos, categoria 
que vem em quarto lugar.
Um segundo comentário que ressalta como corolário daquele, reporta ao estatuto 
da educação. Se a principal frequência de textos se refere a artigos de opinião assi-
nados, ainda que alguns sob pseudónimo para iludir a Censura, tal é sintoma de uma 
grande instabilidade e porventura descontentamento sobre a realidade educativa. O 
ideário, ou ideários para a mudança, saem corroborados pelo facto de se constatar 
uma desvalorização da reportagem e pelo cultivo da expectativa, em torno da notícia. 
Com efeito, três dos periódicos privilegiaram a notícia, mas destes o caso mais no-
tório é República, que, sendo assumidamente contrário à situação, tomou a notícia 
como fator de legitimação e pretexto para o comentário crítico. A notícia foi também 
privilegiada pelo Diário de Notícias com alcance nacional e por O Comércio do Porto 
que pela sua geografia reporta a uma região demarcada, o Porto e o seu hinterland.
Significativamente, é no Novidades, periódico com maior número de textos so-
bre educação, assumidamente conservador e porta-voz oficioso do regime e do es-
tablishment, que a ordem daquelas temporalidades corresponde à hierarquia dos 
parciais resultantes das respetivas grandezas acumuladas em cada dos itens obser-
vados, a saber: artigos de opinião, notícias, reportagens, estudos. Diferentemente o 
Diário de Lisboa valorizou antes de tudo os estudos, vindo os artigos de opinião em 
terceiro lugar após as notícias. Assumindo uma função alternativa e de contestação à 
política do regime, o periódico República, que fez da educação uma rubrica temática, 
apoiou-se na notícia e logo após no estudo, para legitimar a sua acção.
O Século foi o periódico com mais editoriais sobre a educação, enquanto o Diário 
de Notícias primou pelo descomprometimento, centrando-se no noticioso, no artigo de 
opinião e na reportagem. Apesar de o Novidades ter mantido uma certa regularidade, 
a importância da educação foi crescente, tendo o Diário de Lisboa mais que duplicado 
os textos na década de sessenta e tendo A Capital feito da educação um tema central 
nos dois anos observados (1968 e 1969). Aliás, quer o Século, quer o Diário de Lisboa 
fizeram multiplicar as publicações nos dois anos críticos: o de 1962 (greve da acade-
mia) e o de 1968 (Maio de 68 e repercussão na academia portuguesa).
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Com base nestes dois comentários, ficam asseguradas a representatividade e a 
validade deste Repertório para o conhecimento e a investigação sobre a educação, 
no pós-Guerra, cobrindo períodos de grande impacto como desde logo o pós-Guerra, 
a implementação de Planos de Fomento e Desenvolvimento para o Mediterrâneo, 
a universalização da obrigatoriedade da escola primária, a criação do ciclo prepa-
ratório, a expansão da educação secundária liceal, técnica e profissional. Também 
as questões universitárias mereceram um tratamento e uma atenção específicas, 
por parte da imprensa periódica. Previne a autora que desperdiçou mais de 5 000 
registos, por incidirem sobre regularidades, rotinas e continuidades do quotidiano o 
que pode, apesar de tudo, constituir um alerta para os investigadores. Não obstante 
aquilo que foi coletado, num total de 15 345 registos, dando cobertura a 36 temas 
diferentes, é extremamente válido pelo que este Repertório vem justificar as procla-
mações, frequentemente retomadas, por entre outros historiadores, Marc Ferro, Eric 
Hobsbawm e, entre nós, José Manuel Tengarrinha, de que não será possível fazer a 
história contemporânea, nomeadamente a do século XX, sem recurso à imprensa pe-
riódica. Acresce que a autora preparou de forma criteriosa três índices (cronológico, 
temático, autores), cuja utilização facilita a tarefa do investigador, permitindo uma 
rápida consulta discriminada e um cruzamento de informação. 
É muito honroso para mim ficar associado a esta publicação e poder manifestar 
publicamente o apreço pelo trabalho coordenado e publicado por Áurea Adão, que 
constitui um contributo fundamental para o esclarecimento histórico de um período 
do passado recente, tão marcante para a história portuguesa e europeia. Espero que 
a divulgação e a utilização deste precioso instrumento de trabalho façam jus ao valor 
científico do mesmo.
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A imprensa periódica constitui uma fonte necessária para o estudo da história 
contemporânea nos seus diversos domínios; nela se exprime, directa ou indirecta-
mente, a opinião pública no sentido de opinião publicada. E foi igualmente, até à 
difusão alargada de outros meios de comunicação de massas (televisão, internet…), 
o principal instrumento de formação dessa mesma opinião pública. No entanto, na 
atualidade continua a ocupar uma função de grande destaque, pois, para além do 
alcance direto que mantém, muitos dos seus conteúdos são divulgados através de 
outros media. 
Os historiadores P. Albert e F. Terrou, autores da obra Histoire de la presse, consi-
deram os jornais como os “arquivos do quotidiano1, (…) a fonte mais completa, e na 
sua diversidade, a mais objectiva da história geral” (1985, p. 4). Ou antes, dissemos 
nós, um campo específico da história que contribui para uma melhor utilização dos 
jornais enquanto testemunhas desse quotidiano.
Durante o Estado Novo, a imprensa, nacional e regional, revestia uma importân-
cia significativa na (in)formação dos diferentes tipos de leitores, não só nos centros 
urbanos como também nas outras regiões da chamada província. Esse poder já era 
reconhecido por Marcello Caetano, em 1947, numa festa de confraternização dos 
trabalhadores do Diário da Manhã: “A missão da imprensa é orientar a opinião pú-
blica e não deixar-se conduzir por ela”2. Alguns anos mais tarde, na Assembleia Na-
cional, lembrando a “alta missão social” atribuída aos periódicos, o deputado João 
Amaral afirmava:
O grande jornal, o jornal de grande extensão, é hoje inegavelmente o instrumen-
to de comando espiritual que mais deve interessar aos dirigentes de uma socie-
dade política; há que estar atento ao modo como é utilizado, aos objectivos que 
visa, ao critério que hierarquiza esses objectivos, às iniciativas e às carências 
que se revelam na valorização de arma tão poderosa3.
1. Itálico dos autores.
2. Diário da Manhã, 8 de Abril de 1947.
3. Sessão de 27 de Fevereiro de 1953. Diário das Sessões, Lisboa, 209, 28 de Fevereiro, 734.
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Em 1959, o jornalista de O Comércio do Porto, Jaime Ferreira, afirmava que a sua 
profissão tinha como finalidade “escrever, dia a dia, páginas que sirvam de alicerce 
aos futuros historiadores” (p. 13). E, no final da década de 1960, quando se alas-
trava a contestação estudantil e dos jovens professores, o ministro da Educação Na-
cional, José Hermano Saraiva, considerava a imprensa como “um dos instrumentos 
basilares de formação da juventude”4.
Os jornais tinham a função de difusores de programas de ação governamentais, 
decisões oficiais provocadas por acontecimentos específicos, textos propagandísti-
cos, e, ainda que de modo muito limitado, veiculavam ideias e representações relati-
vas à Educação por meio de comentários, exposições e estudos. No entanto, devido 
à censura, havia determinados problemas que não podiam ser debatidos. Deles, ou 
se conservam apenas declarações oficiais que transmitem uma única versão, ou 
ficaram artigos de opinião não assinados. Num e noutro casos, uma leitura com-
parativa mais atenta revela que se trata somente de textos provenientes dos meios 
governamentais.
No nosso entender, recolher e trabalhar de forma sistemática os artigos de dife-
rentes jornais contribuirá para melhor compreender fases de evolução da Educação 
ou aspectos particulares dessa evolução, como poderá sugerir pistas para novos 
trabalhos e novas reflexões. Foi esse o princípio orientador que esteve na base do 
Repertório cronológico, temático e onomástico que aqui apresentamos. Mais espe-
cificamente, no que se refere à história da Educação do regime do Estado Novo, este 
material constitui um corpus documental de grande importância: ora contém uma 
linha de continuidade sobre alguns assuntos; ora insere diferentes sensibilidades de 
opinião, sobre alguns outros; ora, por fim, reporta-se ao único documento informativo 
encontrado sobre determinado acontecimento. 
Devido à ausência de um jornalismo especializado, os autores dos artigos sobre 
Educação eram sobretudo docentes dos ensinos primário e secundário, professores 
universitários, escritores e outros intelectuais conhecidos publicamente por apoian-
tes ou por oposicionistas ao Regime. Encontrámos os que se responsabilizavam pu-
blicamente, assinando os seus artigos, outros que o faziam, utilizando pseudónimos, 
mas eram muitos os trabalhos não assinados. Alguns articulistas aparecem como 
colaboradores em mais de um jornal.
4. Diário da Manhã, 30 de Agosto de 1969.
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Havia, contudo, professores e cientistas que, não se sujeitando ao arbítrio dos 
censores, em geral, vistos como pessoas sem conhecimentos suficientes e fiéis cum-
pridores das orientações governamentais, não se dispunham a informar a opinião 
pública acerca de assuntos em que eram reconhecidamente especialistas. Assim o 
esclareceu Francisco Pereira de Moura, em 1967, durante um debate sobre o esta-
tuto da Imprensa:
Ora, eu sei de pessoas que não escrevem para a Imprensa, não trazem a sua 
contribuição para ajudar a formar a opinião pública, pura e simplesmente por-
que conhecem tristes experiências de mutilação de artigos e trabalhos sérios e 
bem intencionados (Moura et al., 1967, p. 44).
Afirmação esta que, na mesma ocasião, teve a confirmação do então director-
-adjunto do Diário de Lisboa, Mário Neves: 
Ora, eu posso acrescentar alguma coisa, em resultado do meu conhecimento 
directo dos problemas. Na verdade, é muito difícil conseguir a colaboração de 
bons especialistas nos jornais portugueses. A dificuldade provém, em primeiro 
lugar, do facto de a maioria das pessoas que o poderiam fazer não estarem 
dispostas a sujeitar-se a qualquer restrição, como é bem compreensível. Têm as 
suas ideias, estariam dispostas a apresentá-las, mas em perfeita correspondên-
cia com o seu pensamento (Moura et al., 1967, p. 47). 
Não obstante todos os condicionalismos oficialmente impostos, os jornais conse-
guiram transmitir ideias, atitudes, contextos e acções que se iam registando relativa-
mente às políticas e sistemas educativos nacionais e estrangeiros.
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1. O Repertório
A ideia que presidiu à elaboração do repertório A Educação na imprensa periódi-
ca portuguesa (1945-1969)5 consistiu em colocar à disposição dos investigadores 
instrumentos de trabalho que venham preencher, na nossa perspetiva, uma lacuna 
para quem queira estudar as questões de Educação durante um período significativo 
do Estado Novo – o que decorreu entre o final da Segunda Guerra Mundial e o início 
do marcelismo6.
Sob a direcção do CODES (Gabinete de Estudos e Projectos de Desenvolvimento 
Económico) e com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, em 1967, foi realizado 
um estudo sobre a população estudantil e a imprensa, concluindo-se então que os 
jornais mais lidos pelos universitários eram o Diário de Notícias (41,2 %), o Diário Po-
pular (36 %), o Diário de Lisboa (34,4 %) e o Primeiro de Janeiro (27,4 %), mas, para 
os estudantes a partir do segundo ano da licenciatura, o Diário de Lisboa tornava-se 
o segundo diário de maior expansão. Os menos lidos eram A Voz (2,5 %) e o Diário da 
Manhã (1,2 %)7. Face a estes resultados e à ausência de outras informações que pu-
dessem servir de base segura para a definição da amostra a trabalhar, a elaboração 
do nosso Repertório obedeceu a critérios lógicos e pragmáticos de funcionalidade, que 
obrigaram a uma seleção de jornais mediante o número ainda significativo de títulos 
existentes. Além de pretendermos diversificá-los segundo as tendências redatoriais e 
as diferentes sensibilidades político-ideológicas que, malgrado a acção da Censura, 
nunca deixaram de se afirmar ainda que, muitas vezes, de um modo dissimulado, tive-
mos igualmente em atenção o respetivo público leitor e a cobertura nacional e regional.
Seguindo estes pressupostos, foram trabalhados os dois principais diários com 
sede em Lisboa e com maior expansão pela província, Diário de Notícias e O Século. 
5. O trabalho de recolha do material foi realizado no âmbito das atividades de investigação do Observatório de 
Políticas de Educação e de Contextos Educativos da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 
sendo o respetivo projeto subsidiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pela Fundação Calouste 
Gulbenkian. No entanto, o trabalho de preparação final desta obra e de elaboração da sua introdução realizou-
se em 2011, inserido no programa de atividades do Grupo de Investigação e Ensino de História da Educação do 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. A 1.ª fase do Projeto teve a duração de 30 meses e iniciou-se 
em Março de 2001. Sob a coordenação de Áurea Adão e contando com a colaboração de Sérgio Campos Matos 
relativamente à direção de seminários sobre a história do Estado Novo e à definição de alguns temas, a equipa foi 
constituída por: Daniel Rosa, José Carlos Cruz, Maria José Remédios e Raúl Mendes. Contou com a colaboração 
de: Ana Bela Morais, Cristóvão Santos, Helena Neves, Isabel Monteiro, Karla Pinho, Ricardo Caetano e Sandra 
Barata. A compilação da obra do professor M. Calvet de Magalhães constituía a 2.ª parte do Projeto, sob a 
responsabilidade de Maria Manuel Calvet Ricardo.
6.  Serviu já de instrumento de trabalho nos seguintes estudos: Ricardo, 2002; Adão & Matos, 2003; Remédios, 
2003; Adão, 2005; Adão & Remédios, 2008; Adão & Remédios, 2009.
7.  Jornalismo. Boletim do Sindicato Nacional dos Jornalistas, (3), Agosto 1967, 19-20.
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Dos vespertinos, com distribuição muito mais reduzida devido ao seu carácter urba-
no, selecionámos o Diário de Lisboa, o República e, a partir do seu reaparecimento 
em 1968, A Capital. Como jornais marcadamente pró-governamentais, trabalhámos 
o Diário da Manhã e o Novidades. Pensando numa maior abrangência informativa 
regional, alargámos a pesquisa a O Comércio do Porto e Jornal do Fundão.
No seu conjunto, estes periódicos condensam toda uma informação dispersa e 
esquecida, em milhares e milhares de páginas publicadas. Informação que não se 
encontra, em muitos casos, em outras fontes habitualmente usadas pelo historiador 
(documentação de arquivo, anuários e outras publicações oficiais, Diário da Assem-
bleia Nacional e da Câmara Corporativa, estudos publicados, e outros). Além disso, 
muitas vezes, não é fácil localizar uma notícia específica nesse imenso caudal infor-
mativo (e desinformativo) da imprensa do Estado Novo. 
Quanto à periodização escolhida, particularmente no que se refere à Educação, 
o período de 1945 a 1969 insere-se nas terceiras e quartas fases definidas por Nó-
voa (1996) relativamente à organização das políticas educativas portuguesas (1947-
1960; 1960-1974). Registam-se então alterações e acontecimentos internacionais 
de grande alcance e, a nível nacional, são promulgadas reformas profundas que 
procuram corresponder a ruturas significativas (ensino liceal, ensino técnico…), as-
siste-se a amplas crises estudantis (1962, 1969), vivem-se situações pretensamente 
de mudança (intervenção da OCDE, planeamento educativo, maior investimento na 
Educação, alargamento da escolaridade obrigatória, introdução da Telescola em lo-
calidades rurais…). 
Em 1945, Portugal possuía ainda uma fraca escolarização, um baixo investimento 
na Educação e, consequentemente, uma alta taxa de analfabetismo – cerca de 45% 
da população maior de 7 anos. Com o final da Guerra, dá-se início ao debate sobre a 
necessidade de reformas estruturais no sistema educativo português8, o qual se es-
tende à imprensa, com a publicação de artigos e notícias sobre os efeitos ideológicos 
nas políticas educativas do pós-guerra9. Finalmente, a 18 de novembro realizam-se 
eleições para a Assembleia Nacional tendo alguns jornais aproveitado o período para 
8.  Por exemplo: Oliveira, A. Correia de A., “A reforma dos liceus – Questões preliminares”, Novidades, 7 de janeiro; 
“Urge que se faça o arejamento da nossa Academia e que se reforme o nosso ensino – dizem-nos os estudantes 
democratas que estão reivindicando liberdade e justiça”, República, 23 de outubro; “O ensino técnico e o seu 
desenvolvimento”, Diário de Notícias, 5 de novembro.
9.  Por exemplo: “A Universidade Católica de Lovaina não teve que fazer depurações no seu elenco professoral”, 
Novidades, 23 de outubro; Barros, João de, “Educação pós-guerra”, Diário de Lisboa, 5 de março; Kayser, Jacques, 
“Depois de cinco anos de resistência. O problema do ensino em França”, República, 23 de agosto; Silva, J. Serras 
e, “Pedagogia germânica”, O Comércio do Porto, 11 de outubro. 
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expor mais desenvolvidamente a necessidade de uma reforma de todo o sistema 
educativo ao mesmo tempo que destacadas personalidades oposicionistas ao Re-
gime procuram neles fazer ouvir as suas opiniões. No primeiro caso, destaca-se o 
República que publica um conjunto de entrevistas10 e, no segundo, o Diário de Lisboa 
que, auscultando a opinião de António Sérgio11, provoca a reação do Diário da Ma-
nhã, porta-voz da União Nacional12. 
Por outro lado, a mudança de governantes em 1968 não trouxe de imediato, 
no âmbito da política educativa Estado novista, alterações significativas. É no ano 
seguinte que se registam acontecimentos que pretendem pôr em causa o sistema 
educativo vigente – os estudantes portugueses vivem uma grave crise académi-
ca, desencadeia-se um movimento reivindicativo dos professores provisórios, são 
publicados estudos críticos importantes sobre o ensino superior. É o ano em que 
o ciclo preparatório do ensino secundário se expande com consequências no seu 
funcionamento, nos espaços a ele reservados, no estatuto dos seus professores. 
O Gabinete de Estudos e Acção Educativa desenvolve uma considerável activida-
de respeitante ao planeamento regional da Educação. Em maio, realiza-se o 3.º 
Congresso da Oposição Democrática e a 26 de outubro têm lugar eleições para a 
Assembleia Nacional, acontecimentos que vão originar, na medida em que a Cen-
sura o permite, um conjunto de artigos de opinião, entrevistas e mesas redondas 
tratando especialmente da democratização do ensino e que provocam outros textos 
de defesa do regime13.
10.  Por exemplo: “A democracia é o melhor sistema de governo até hoje inventado pelos homens – afirma o Dr. 
Nicodemos Pereira, numa notável entrevista que nos concedeu”, 6 de novembro; “A juventude ama o que é belo. 
E a democracia é bela – afirma o Dr. Manuel Campos Lima”, 7 de novembro; “O Prof. Bento de Jesus Caraça 
em resposta às entrevistas do sr. Presidente do Conselho (…)”, 16 de novembro; “A instrução do povo. É preciso 
modernizar o ensino normal, restaurar o ensino infantil e reformar o ensino primário. Afirma à «República» o 
ilustre professor Cardoso Júnior”, 29 de novembro.
11.  “O momento político. Os democratas portugueses têm ideias precisas sobre os problemas administrativos 
da nação – afirmou-nos hoje António Sérgio”, 12 de outubro.
12.  Gulfeiras, João de, “O sr. António Sérgio ainda não começou a reformar as suas ideias apesar de entender que 
há muito que reformar no nosso País”, 19 de outubro; idem, “Novas falas do sr. António Sérgio”, 3 de novembro. 
13.  Relativamente ao Congresso, por exemplo: Fernandes, Rogério, “II Congresso Republicano – A batalha 
socialista pela democratização do ensino tem de inserir-se na estratégia global emergente da conjuntura 
histórica que o País atravessa”, República, 17 de maio; “A expansão do ensino e a valorização do professorado 
são objectivos fundamentais da política do Governo – disse aos professores primários o Presidente do Conselho”, 
Novidades, 10 de junho. No período eleitoral, por exemplo: “Deixou de existir em Portugal o analfabetismo na 
idade escolar – afirmou em Vila Nova de Famalicão o Ministro da Educação Nacional”, Diário da Manhã, 21 de 
setembro; Simões, J. Santos, “Opiniões livres. Questões prioritárias num plano de reforma de ensino em Portugal” 
A Capital, 30 de setembro; “Bases de uma política democrática de educação e cultura propostas pela C.E.U.D.”, 
Diário de Lisboa, 19 de outubro; “O ensino em Portugal debatido num Colóquio da C.D.E. de Lisboa”, República, 
19 de outubro.
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2. A ação da Censura14
O período de 1945 a 1969 corresponde a um tempo em que se publica um nú-
mero considerável de periódicos de Educação e Ensino. Mas, se considerarmos a 
imprensa periódica no seu todo, logo notamos uma quebra significativa, relativamen-
te ao decénio de 1930, de novos títulos que iniciaram a sua publicação (Ó, 1990, 
p. 442). O número dos que foram então fundados é, em média anual, mais baixo do 
que aquele que vai do início da I República aos anos da Ditadura Militar. Regista-se 
uma diminuição do aparecimento de novos periódicos mas, em contrapartida, “uma 
maior estabilidade editorial” (Nóvoa, 1993, pp. XXXIX-XL). 
Estas tendências não são alheias aos condicionalismos políticos do regime autori-
tário e conservador de Salazar – partido único, polícia política, ausência de liberdade 
de expressão, censura prévia, endoutrinação sistemática da juventude –, aproximan-
do-se, em diversos aspectos, dos programas totalitários da Itália de Mussolini e do 
III Reich de Hitler.
A Censura foi introduzida pouco depois do pronunciamento de 28 de Maio de 
1926 que instaurou a Ditadura Militar, pondo termo à curta experiência da I Repúbli-
ca. Desde essa data (24 de Junho), os periódicos eram obrigados a mencionar “Este 
número foi visado pela Comissão de Censura”. E, ao invés do que sucedera durante 
alguns anos da vigência da I República, em que os cortes introduzidos davam lugar 
a colunas em branco (o que permitia ao leitor ter uma noção da atividade censora), 
na Ditadura Militar e, depois, no longo período do Estado Novo tal não se verificava. 
A Constituição da República portuguesa de 1933 não mencionava explicitamente 
o termo Censura, mas referia a intenção de “impedir preventiva ou repressivamente a 
perversão da opinião pública na sua função de força social” (art.º 8.º). Múltiplos diplo-
mas regulamentaram a ação desta instituição que tão profundas consequências teve 
na cultura portuguesa da época. Um dos mais relevantes foi o de 11 de abril desse 
mesmo ano de 1933, que estabelecia que as comissões de censura ficavam sob a 
tutela do Ministro do Interior por meio da Comissão de Censura de Lisboa (art.º 6.º). Se-
gundo esse Decreto-Lei, a Censura tinha o propósito de “impedir a perversão da opinião 
pública na sua função de força social”, defendendo-a “de todos os factores que a de-
sorientem contra a verdade, a justiça, a moral, a boa administração e o bem comum”15.
14.  Capítulo da autoria de Sérgio Campos Matos.
15.  Decreto-Lei n.º 22 469, 11 de abril de 1933.
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As suas consequências depressa se fizeram sentir. A mais evidente traduziu-se 
na proibição de numerosas revistas culturais, como Cultura (1929-31), O Globo (no-
vembro 1933), O Diabo (1933-40), Sol Nascente (1937-40), entre muitas outras, 
algumas delas mortas à nascença (Azevedo, 1999, pp. 94-99). Com base num re-
latório oficial da responsabilidade do Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), 
verifica-se que o número de periódicos de província conotados com a Oposição teria 
baixado, entre 1933 e 1934, de 81 para 56 (menos 25 %), enquanto os “situacionis-
tas” teriam crescido de 101 para 148, ou seja, mais 47 % (idem, pp. 169-170). Em 
1945, outra fonte oficial já só referia a existência, em todo o país, de nove periódicos 
“hostis” ou “eventualmente hostis” ao Estado Novo (Barreto, 1999, p. 277), ou seja, 
apenas 3,4 % do total de publicações (262). No entanto, no ano crítico de 1961, em 
entrevista ao jornal brasileiro O Globo, Salazar afirmava: “Mas, em rigor não temos 
censura aqui. Os jornais circulam tal como são redigidos ou impressos, sem altera-
ção de uma linha. Existe uma Comissão de Censura, que, todavia, praticamente não 
tem que fazer” (citado in Azevedo, 1999, p. 341). Poder-se-ia pensar que o Presiden-
te do Conselho ironizava perante uma pergunta incómoda do jornalista brasileiro 
Alves Pinheiro.
Na verdade, Salazar estava bem consciente do efeito devastador da censura:
O Governo conseguiu disciplinar a Imprensa, torná-la um elemento construtivo e 
não uma força deletéria, demolidora. Hoje os nossos jornalistas não precisam de 
censura, porque actuam apenas nos termos da lei, mas segundo uma ética de 
comedimento, de equilíbrio, como convém ao interesse nacional (idem, ibidem).
Sublinhe-se, aliás, que um diploma datado de 1944 colocava a controversa insti-
tuição da Censura na dependência direta do chefe do Governo (e, já não, do Ministé-
rio do Interior, como até essa data): Salazar nomeava o secretário do SNI16 e com ele 
despachava17. Como se esta medida não fosse suficiente, em outubro de 1962 (ano 
da crise académica e já da guerra em Angola, recorde-se), o Presidente do Conselho 
insistiria que “a) Os Serviços de Censura dependem exclusivamente da Presidência 
do Conselho e não recebem ordens de qualquer outro departamento de Estado (...) d) 
Em caso de dúvida, mesmo não eliminada pela consulta aos Ministérios acima refe-
16.  Secretariado Nacional de Informação, que substituía o extinto SPN.
17.  Decreto-Lei n.º 33 545, 23 de fevereiro de 1944.
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ridos [Ultramar e Negócios Estrangeiros], deve a mesma ser submetida à apreciação 
do Ministro Adjunto da Presidência ou ao Presidente do Conselho”18. As instruções 
dirigidas aos censores eram inequívocas: sem prejuízo de consultas prévias dirigidas 
àqueles Ministérios, a sua atividade dependia diretamente do chefe do Governo.
Devemos assinalar ainda o caráter preventivo das instruções que o regime for-
necia aos serviços censórios. Exemplo disso é uma Circular de 24 de janeiro desse 
mesmo ano de 1962, que estatuía pormenorizadamente as referências noticiosas a 
atividades estudantis que deviam ser censuradas: devia eliminar-se todo o conteúdo 
político ou social “e em especial as que sejam contrárias ao acatamento devido ao 
Governo, às autoridades públicas, ao professorado, e bem assim as que preconi-
zem perturbações de ordem pública ou incitem à indisciplina”. Suprimiam-se ainda 
notícias relativas a greves, manifestações ou prisões de estudantes “por motivos 
político-sociais”. E, nas alusões a julgamentos judiciais, eliminava-se a referência a 
estudantes (Azevedo, 1999, pp. 447-448). 
Podemos perguntar: seria a Censura sempre eficaz? Obviamente que não. Por um 
lado, devido à ignorância de muitos dos censores, não raro, ex-militares na reserva 
ou reformados com a patente de majores ou coronéis. Por outro, devido à subti-
leza e à inteligência dos jornalistas que aprenderam toda uma linguagem cifrada 
e, até mesmo, o recurso a comentários reprovativos de certos acontecimentos que 
desagradavam ao regime. Exemplo desse expediente é-nos dado por Mário Ventura. 
Para noticiar manifestações de estudantes em Lisboa, nos anos 60 (algumas delas 
violentas), dizia ele, “só o conseguíamos sob formas muito sibilinas, como esta: es-
tudantes desordeiros tentaram manifestar-se na Baixa, obrigando a polícia a intervir 
pela força” (Ventura, 1999, p. 366). Deste modo, os leitores interessados na notícia 
procurariam obter, por outros meios, mais informações. Mas, como reconhece este 
antigo jornalista e escritor, para o leitor comum a notícia não passava daquilo que 
referia; e, julga ele, que a simples adjetivação envolvia uma tomada de posição.
Relativamente ao periódico Via Latina, órgão da Associação Académica da Uni-
versidade de Coimbra, lembra José Carlos de Vasconcelos que a Censura chegava a 
eliminar metade ou mais das suas páginas, embora os redatores procurassem evitar 
inserir textos “directamente políticos”. Diz ele: “A censura cortava notícias sobre acti-
vidades universitárias e associativas, artigos ou textos sobre o movimento estudantil 
18.  Despacho do Presidente do Conselho, 20 de outubro.
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(qualquer referência à desejada “democratização” do ensino, designadamente do 
acesso às universidades, era proibida), os problemas pedagógicos, a cultura, em 
especial o cinema e o teatro, o próprio desporto, etc.” (Vasconcelos, 1999, p. 476). 
Aquele jornal acabaria por ser retirado do mercado e proibido, por ter publicado toda 
uma primeira página sobre o I Encontro Nacional de Estudantes.
Para os últimos anos da década de 1960 e primeiros da seguinte, poder-se-ia 
pensar que o Governo de Marcelo Caetano se traduziu numa outra política de infor-
mação. No início, a Censura – que passou a designar-se por “Exame prévio” com a 
adoção da Lei de Imprensa de 1971, a única desde 1926 – parece ter afrouxado 
a estreiteza da sua atuação, correspondendo assim, em parte, às expectativas de 
abertura política do regime. O novo Presidente do Conselho exprimiu repetidamente 
uma intenção favorável à sua futura abolição. Mas, em seu entender, a conjuntura 
da guerra em África obrigava à sua manutenção por um período indeterminado de 
transição (Barreto, 1999, p. 282).
As disposições de 15 de novembro de 1968 extinguiram o SNI, transitando os 
serviços de Censura para a responsabilidade da Secretaria de Estado da Informa-
ção, deixando assim de estar na dependência direta do chefe do Governo. Mas os 
pormenores em que entrava aquele diploma19 indiciavam a tónica na continuidade 
de critérios e de métodos. Entre outros pontos, chamava-se a atenção dos censores 
“para tudo quanto ponha em causa problemas ligados a reivindicações de salários e 
reivindicações académicas, sobretudo quando formulados em termos demagógicos 
ou de subversão”; deviam suspender-se “em regra” inquéritos e entrevistas a profes-
sores e estudantes até tomada de posição “mais conveniente” (Portugal, 1981, p. 
215). Por outras palavras, na atividade censória privilegiava-se o setor mais ligado à 
Educação, onde a influência das oposições ao Estado Novo era mais forte não só nos 
meios estudantis mas também no seio da classe docente e em muitos intelectuais e 
alguns cientistas. 
Estão ainda por estudar em profundidade as transformações que ocorreram na 
imprensa periódica durante o marcelismo, em que indiscutivelmente surgem novi-
dades. Mas é de admitir que, no essencial, a situação não tenha mudado substan-
cialmente: isto é, continuou a não haver liberdade de expressão. Para isso apontam 
os testemunhos de jornalistas que trabalharam na época. Há numerosos exemplos 
19.  Assinado por César Moreira Baptista, subsecretário da Presidência do Conselho.
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bem elucidativos da atuação do lápis azul. Um deles foi a proibição no jornal regio-
nal Notícias da Amadora, de 10 de agosto de 1968 (uma semana depois da queda 
de Salazar que o incapacitaria de continuar em funções como Presidente do Con-
selho), de uma série de entrevistas de rua subordinadas à pergunta “Acha que os 
exames são necessários?”20. O artigo foi integralmente cortado, decerto atendendo 
à intenção expressa do jornalista anónimo de discutir o tema (que na época era mui-
to abordado por professores e outros pedagogos) e às posições críticas expressas 
por alguns dos entrevistados. Outro exemplo do mesmo periódico, foi a proibição 
de uma entrevista ao escritor José Cardoso Pires, conduzida por Fernando Dacosta, 
em Junho de 1969. Entre várias outras questões, Cardoso Pires falava da estreiteza 
do público leitor e responsabilizava os meios de comunicação social, os liceus e 
as universidades pela distância entre os escritores e o público. Chegava mesmo a 
afirmar: “Uma das razões fundamentais do desinteresse das camadas jovens pela 
literatura é que nos liceus e nas faculdades ela é administrada sempre numa base 
negativa, paralisante”21.
Importará, pois, ter sempre em conta as condições extremamente difíceis em que 
a informação e a reflexão sobre temas de Educação se desenvolveram em Portugal 
no período em causa. E considerar, em termos comparativos, o modo como esses 
temas eram tratados por órgãos de imprensa e jornalistas de quadrantes ideológicos 
muito diversos.
20. “Repórter de rua. Acha que os exames são necessários?”. Notícias da Amadora. Inéditos do Arquivo da 
Censura (1958-1974), (1474), 31 de janeiro de 2002, 8-9 (deveria ter sido publicado no n.º 366, de 10 de agosto 
de 1968).
21.  “A mulher em Portugal evoluiu mais do que o homem”. Idem, (1463), 25 de outubro de 2001, 10 (deveria ter 
sido publicada no n.º 410, de 28 de junho de 1969).
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3. Classificação dos textos referenciados
De acordo com bibliografia produzida sobre a Imprensa, existem dois grandes ti-
pos de géneros jornalísticos: os que servem para dar a conhecer os factos e os que 
dão a conhecer as ideias. Adaptando esta divisão principal à nossa experiência de 
investigadores e ao objetivo de proporcionar um melhor aproveitamento da consul-
ta do Repertório, classificámos os diferentes textos em artigos de opinião, estudos, 
editoriais, reportagens, notícias, discursos, entrevistas, biografias, legislação, publi-
cações e mesas redondas (ver Quadro n.º 1). 
O artigo de opinião, singular ou em série sob o mesmo título, assinado ou não, 
reveste um estilo literário livre e, muitas vezes, opinativo. Tem como objetivo o estu-
do e/ou o esclarecimento de um tema/problema que, num determinado momento, 
tenha podido despertar o interesse do grupo de leitores ligados essencialmente às 
questões educativas e, até mesmo, o grande público, procurando provocar discussão 
e reflexão, ainda que veladas (Fontcuberta, 1999, p. 83). 
Os artigos de opinião constituem a percentagem mais elevada de textos selecio-
nados (35,4 %) sendo o jornal Novidades o que maior número contempla devido à 
publicação do seu suplemento semanal Acção Escolar, seguido dos Diário de Lisboa 
e República. Pelo contrário, O Século apenas insere o correspondente a 1,7 % do 
total desses artigos. Os temas abordados são muito diversificados, com destaque 
para os problemas levantados por ocasião dos exames nacionais, as alterações a 
planos curriculares, as questões relacionadas com o estatuto socioprofissional dos 
docentes, os problemas do ensino superior, aspectos de determinados sistemas edu-
cativos estrangeiros, ou seja, abordagens que a Censura ia permitindo.
O estudo corresponde a um trabalho mais aprofundado (geralmente, da autoria 
de especialista na matéria ou alguém a ela ligado profissionalmente), com dimen-
sões reduzidas, sobre um tema educativo nacional ou estrangeiro, então atual, que 
requeresse um conhecimento mais aprofundado. Pelas características próprias da 
imprensa diária e regional, este género abrange apenas 9,2 % de todos os textos. 
São os Diário de Lisboa (32,6 %) e República (27,5 %) que os publicam em maior 
número.  
Classificámos como editorial, um texto de opinião publicado geralmente na pri-
meira página, breve, claro e incisivo, assinado, ou não, por um elemento da Direcção 
editorial e que exprime as posições do jornal perante um ou mais factos da atualida-
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de. Relativamente às questões de Educação, são pouco habituais, correspondendo 
a 3,6 % do total. É O Século que se ocupa mais deste género (54,2 %), aproveitando 
questões do momento. Em contrapartida, o seu parceiro das manhãs, o Diário de 
Notícias, é parco neste tipo de abordagem (2,0 %), tal como o regional Jornal do 
Fundão (2,0 %). Do diário nortenho O Comércio do Porto apenas recolhemos quatro 
editoriais (0,7 %).
A reportagem, de acordo com Fontcuberta (1999), consiste no “relato de factos 
actuais que não são estritamente notícia (embora às vezes o possam ser), e procura 
contar o essencial desses factos e das suas circunstâncias explicativas” (p. 82). Não 
abandonando completamente esta definição, classificámos neste género os textos 
que oferecem mais informação do que a notícia, nos quais se incluem pequenos 
extratos de discursos. No Repertório, a reportagem ocupa o terceiro lugar na ordem 
dos géneros definidos e corresponde a cerca de 15,4 % de todos os textos. São O 
Século (24,2 %), Novidades (23,4 %) e Diário da Manhã (23,2 %) que publicam mais 
este género. Em contrapartida, o República é o diário que menos discursos transcre-
ve (2,2 %).
Consideramos estes textos de grande utilidade para o investigador pois, com eles, 
poderão ser reconstituídas (no todo ou em parte) intervenções de governantes e de 
outras personalidades. Se algumas se encontram compiladas, outras têm apenas o 
seu registo na imprensa. Citamos como exemplo, a possibilidade de recuperação do 
discurso do ministro da Educação Nacional, Pires de Lima, aquando da tomada de 
posse do Director-Geral interino do Ensino Liceal (Dr. Francisco Prieto), a 27 de junho 
de 1947, a partir de artigos publicados nos Diário da Manhã e Novidades (Adão & 
Remédios, 2008, p. 52). 
A notícia consiste num texto de pequena dimensão, descritivo, tendo como fina-
lidade a comunicação de algo acontecido ou divulgado. No regime do Estado Novo, 
competia ao Governo e, muito especialmente à Censura, indicar diariamente o que 
seria a notícia, difundida pela Agência Informativa, procurando-se impedir a divulga-
ção de informações recolhidas pelo próprio jornal. No entanto, encontrámos notícias 
do chamado “jornalismo de proximidade” que nos fornecem dados e pistas de traba-
lho muito úteis. Na maior parte dos casos, as notícias sobre Educação não estavam 
inseridas na primeira página e eram introduzidas por títulos sugestivos. Trata-se do 
segundo género por nós contemplado, correspondendo a 30,1 % do total dos textos 
e que poderão servir de pistas para o tratamento de temas educativos até hoje des-
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prezados (por exemplo: os questionários sobre coeducação, em 1947; a criação de 
uma Comissão para estudo do ensino superior, em 1969). 
Na categoria de discurso, incluímos intervenções de teor proclamativo, laudatório 
e propagandístico totalmente transcritas, ou em parte(s). Neste género, destacam-se 
discursos governamentais proferidos por ocasião de visitas, reuniões de trabalho, 
inaugurações, recepções, abertura de anos lectivos. Classificámos ainda neste géne-
ro conferências proferidas. Contudo, respeitantes à Educação, constituem os textos 
menos inseridos na imprensa trabalhada, ao longo de todo o período considerado 
(54 = 0,4 %). De O Comércio do Porto e Jornal do Fundão não retirámos nenhum e 
do Diário de Notícias, apenas a mensagem de Ano Novo do Comissário Nacional da 
Mocidade Portuguesa.
A entrevista perdeu importância depois da criação da Censura e, por isso, era 
pouco frequente nos jornais, correspondendo no Repertório a 2,3 % dos textos. A sua 
maior utilização estava reservada para ocasiões eleitorais ou de grande polémica. 
São os Diário de Lisboa e República quem recorre mais vezes a este género jornalís-
tico para tratar em série de um ou outro tema de atualidade. O jornal A Capital cons-
titui uma exceção, tendo publicado nos dois primeiros anos do seu reaparecimento 
(1968, 1969) 66 entrevistas de um total geral de 358, tratando os mais diversos 
temas e ouvindo especialistas de diversas áreas das Ciências da Educação.
A legislação engloba sobretudo normativos governamentais, como notas oficio-
sas, comunicados ministeriais, pareceres, etc., transcritos na íntegra ou por extratos, 
numa percentagem de 2,1 %. Durante o Estado Novo, era obrigação de toda a im-
prensa publicar estas informações pelo que não havia possibilidade de serem con-
frontadas com outras versões do ocorrido, limitando-se alguns jornais a acrescentar 
um pequeno comentário ou adotar um título mais significativo. Devido ao seu conteú-
do, em geral, selecionámos apenas um texto para cada normativo, optando somente 
pela sua repetição sempre que contemple alguma informação adicional. 
Os outros géneros – biografia, publicações, mesa redonda – são em número 
muito limitado, não ultrapassando 1,5 %. Colocámos como biografia o texto que 
fornece informação sobre professores, pedagogos estrangeiros e outras pessoas 
ligadas à Educação, desde notícias contendo elementos biográficos por ocasião 
de falecimento, de homenagem ou de jubilação até estudos mais desenvolvidos 
preparados especificamente para serem publicados na imprensa. É do jornal Repú-
blica que maior número inserimos; pelo contrário, o Diário de Notícias e O Século 
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não estão contemplados. Sob a classificação publicações apresentamos toda a 
informação sobre obras e estudos editados tratando de questões educativas. Os 
Diário de Lisboa, Novidades e República são os periódicos que alguma informação 
oferecem sobre este género. Finalmente, a primeira mesa redonda que localizá-
mos encontra-se no República em 196322. Somente dois anos depois, próximo da 
realização de eleições para a Assembleia Nacional, o Diário de Lisboa tem possi-
bilidade de organizar uma mesa redonda sobre investigação científica23. Será este 
mesmo jornal que publica outras duas, em 196824. No ano seguinte, próximo de 
novas eleições, o vespertino A Capital publica sete mesas redondas sobre temas 
constantes dos programas eleitorais da Oposição.
Quadro n.º 1
Género dos textos selecionados
(entre 1945 e 1969, nos diferentes jornais)2526
Textos, géneros C25 CP DL DM DN JF N R S Subtotal
Artigo de opinião 375 596 965 203 228 325 1753 902 90 5 437
Notícia 76 126 1120 427 292 61 590 1389 531 4 612
Reportagem 77 80 161 548 198 120 553 53 574 2364
Estudo 145 71 460 37 24 28 225 388 31 1409
Editorial 1 4 87 52 11 11 53 31 296   546
Entrevista 66 1 94 37 14 12 17 107   10 358
Legislação 31 11 83 56 33 2 38 25 45   324
Biografia 2 1 11 1 – 1 20 94 –   130
Publicações 5 6 20 4 – 3 38 12 1 89
Discurso 2 – 14 13 1 – 13 7 4  54
Mesa redonda 7 – 4 – – – – 1 – 12
Subtotal 787 896 329 1378 801 563 3300 3009 1582 15 345
22.  “Os estudantes de Pinhel acham que só a existência de um liceu e escolas técnicas oficiais poderão valorizar 
o nível cultural dos habitantes (…)”, República, 21 de setembro de 1953.
23.  “A investigação genética”, Diário de Lisboa, 26 de outubro de 1965.
24.  “Problemas da medicina jovem. Os recém-licenciados de 1968 socorrem-se de expedientes, enquanto não é 
aberto o concurso (…)”, Diário de Lisboa, 14 de novembro de 1968; “Sem reforma de mentalidade não é possível 
a reforma universitária”, idem, 2 de dezembro de 1968.
25. A partir de 1968.
26. As siglas correspondem a: C, A Capital; CP, O Comércio do Porto; DL, Diário de Lisboa; DM, Diário da Ma-
nhã; DN, Diário de Notícias; JF, Jornal do Fundão; N, Novidades; R, República; S, O Século.
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4. Caracterização dos jornais pesquisados
Num trabalho desta natureza, parece-nos oportuno caracterizar resumidamente 
cada um dos periódicos selecionados e, em especial, no que diz respeito às temáti-
cas de Educação (ver Quadro n.º 1). Comecemos pelos diários da manhã. O Diário de 
Notícias, editado em formato grande, era líder nas tiragens, com expansão por todo 
o Portugal continental. Segundo Correia & Baptista (2007, p. 75), na sua redação, 
“nomeadamente em lugares de responsabilidade, dominavam jornalistas apoiantes 
ou pelo menos não opositores activos do regime, o que ajudava a, sem conflitos in-
ternos, fazer do jornal um órgão oficioso do Estado Novo”. Também Urbano Tavares 
Rodrigues informa: “Quando estive no Diário de Notícias, o jornal era associado ao 
regime e éramos obrigados a escrever coisas contra a nossa sensibilidade ou contra 
o nosso pensamento”27. A sua estrutura apresentava-se com uma certa estabilidade, 
com um número de páginas oscilando entre 12 e 16 e com rubricas e páginas es-
peciais regulares no respectivo dia de saída, ainda que a sua localização não fosse 
sempre a mesma. Relativamente aos textos sobre Educação, privilegiava as notícias, 
os artigos de opinião e as reportagens que correspondem a 36,5%, 28,5% e 24,7% 
do seu conjunto. Nele se publicaram poucos estudos (24) assim como entrevistas 
(24) e editoriais (11). Como também parece não se ter ocupado com biografias nem 
a divulgação de publicações da especialidade e apenas referenciámos um discurso.
O Século era o matutino com mais noticiário da província, graças a uma ampla 
rede de correspondentes; autointitulava-se como “o jornal de maior circulação nacio-
nal”. Tal como o Diário de Notícias, era editado em formato grande, as suas edições 
oscilavam entre as 12 e as 16 páginas, quase metade preenchida com publicidade. 
Quanto à distribuição dos assuntos, apenas eram fixas a 1.ª página (editorial e temas 
considerados mais importantes) e a 12.ª (publicidade); o conteúdo das outras varia-
va, não tendo as diversas secções uma página certa de publicação. Ao nível das to-
madas de posição editoriais, identificava-se com o Governo nas questões essenciais. 
O seu director, Guilherme Pereira da Rosa, em 1968, declarava:
Quanto à informação, nenhuma dificuldade: em jornais informativos, a notícia 
deve ser verídica, cuidadosamente elaborada e autêntica. Quanto aos comen-
tários, sou dos que defendem o princípio de que devem ser harmoniosos e não 
27.  Parte de entrevista transcrita in Correia & Baptista, 2007, p. 75.
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contraditórios e traduzir as ideias, o pensamento directivo do jornal. Esclareço 
que n’O Século, ainda me reservo o direito de recusar aqueles escritos, mesmo 
assinados, que vão contra os ditames da minha consciência28.
Em finais da década de 1960, publica regularmente a rubrica temática Enrino, 
onde noticia bolsas de estudo, concursos para professores e outras informações re-
lacionadas com o quotidiano escolar. Para além das reportagens (24,3%) e notícias 
(11,5%), privilegia os editoriais para tratar de questões educativas do momento; dos 
546 referenciados em todos os periódicos, 296 pertencem a este madutino. Pelo 
contrário, dos artigos de opinião recolhidos, o menor número é por ele publicado 
(1,7%) e sobre temas que suscitaram alguma polémica na imprensa, como sejam os 
exames e as reformas de planos curricularres. São poucos os estudos encontrados 
1,9 % do total dos seus textos) assim como as entrevistas (10) e os discursos (4).
Quanto aos vespertinos, foram eles que introduziram alterações a nível jornalísti-
co com outra apresentação gráfica e a inserção de suplementos temáticos.
O Diário de Lisboa, criado em 1921, constituiu o primeiro vespertino português 
publicado em formato tablóide. O número de páginas variava conforme os dias, mas 
as rubricas diárias saíam regularmente nos mesmos locais. Embora tenha sofrido 
várias crises internas e algumas remodelações, na sua longa existência de 70 anos, 
procurou manter-se “fiel à sua herança republicana, (…) Tentou ser um jornal inde-
pendente e descomprometido com o poder político e económico dentro dos limites, 
(…) Além de ter sempre mantido uma direcção editorial de pendor democrático” (Cor-
reia & Baptista, 2007, p. 162).
O prestígio do jornal provinha, em grande medida, do seu grupo de colaboradores 
externos, figuras conhecidas em áreas diversas desde o desporto à literatura e à 
educação, que constituíam referências para o leitor mais escolarizado, nomeada-
mente o que exercia profissões liberais. É o seu último diretor, António Pedro Ruella 
Ramos, quem o confirma:
Os leitores não eram necessariamente de esquerda ou comunistas. Eram pesso-
as da média burguesia, cultos, engenheiros, advogados, médicos, professores, 
se calhar até eram relativamente conservadores mas gostavam da independên-
cia do DL porque sabiam que era praticamente o único diário que não estava 
28.  Discurso proferido na abertura solene do I Curso de Jornalismo e publicado na Vida Mundial, 29 de novembro 
de 1968.
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comprometido com o regime. Não era um jornal de oposição literal porque quem 
fazia isso estava preso. Mas também não tinha compromissos com o regime29. 
Por outro lado, conforme nos dá conta a investigação do CODES atrás referida, são 
também seus leitores os estudantes universitários com um certo grau de politização 
que se situavam na oposição ao regime do Estado Novo ou, pelo menos, não se mos-
travam seus defensores. Por isso, era reconhecidamente um jornal mais intelectual, 
com suplementos culturais e outros, como o Juvenil, onde se publicam artigos e no-
tícias sobre temas escolares e educativos. Porém, não tinha um suplemento voltado 
para a Educação, inserindo apenas rubricas temáticas, Diário Escolar, Vida Universi-
tária, Ensino, preenchidas com notícias breves de assuntos do quotidiano escolar, e 
também Eduquemos o nosso Filho, onde eram publicados curtos artigos de opinião. 
Nas suas páginas, desde 1945, sobre Educação escreveram regularmente destaca-
das figuras democráticas, como os Professores Vieira de Almeida, Eduardo Rogado 
Dias, Rui Grácio, Emílio Braga e tantos outros.
Procurava informar os seus leitores sobre acontecimentos educativos nacionais 
e internacionais, na medida em que a Censura lho permitia, publicando não só um 
número muito elevado de notícias (24,4 % do total selecionado) como de artigos de 
opinião e de estudos (17,8 e 32,6 %, respetivamente). Privilegia igualmente a entre-
vista, cujo número corresponde a cerca de um quarto da sua totalidade. Ainda que 
em número pouco significativo, contempla a biografia (11), o discurso (14) e a infor-
mação sobre publicações da especialidade (20).
O vespertino República, editado igualmente em formato tablóide, era considerado 
o órgão da oposição republicana e democrática. Com fraquíssima penetração junto 
do grande público, dependia das assinaturas, de meia dúzia de “fregueses” leais, 
como esclarece um dos seus últimos diretores, Norberto Lopes30. Constituía objeto 
privilegiado da Censura. Parece não ter tido um papel significativo no movimento 
de renovação do jornalismo, comparando com os outros vespertinos. Nos inícios da 
década de 1960, não ultrapassava a dúzia dos jornalistas, ou seja, metade do Diário 
Popular e do Diário de Lisboa e, no final dessa mesma década, baixava para menos 
de uma dezena, ou seja, cerca de quatro vezes menos do que aqueles dois vesperti-
nos (Cabrera, 2006, p. 147).
29.  Parte de uma entrevista in Correia & Baptista, 2007, p. 163.
30.  Cf. entrevista referida in Correia & Baptista, 2007, p. 81.
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No entanto, destaca-se ao nível da publicação de textos sobre Educação e dos 
seus colaboradores nesta área, como Fernando Piteira Santos, J. Dias Agudo, Maria 
Amália Borges, e outros. Na década de 1940 publica uma rubrica temática intitulada 
Pelas Escolas e, nas décadas seguintes, Ensino, Vida Universitária, Vida Académi-
ca, com pequenas notícias sobre o quotidiano escolar à semelhança do Diário de 
Lisboa. Tal como este, privilegia as notícias nacionais e internacionais, correspon-
dentes a 46,2% dos seus textos selecionados, os artigos de opinião e os estudos 
(respetivamente 16,6 e 27,5% da totalidade dos géneros). Um número significativo 
de editoriais é publicado (31), constitui o jornal que mais entrevistas apresenta (107 
em 358 consideradas) assim como biografias (94 em 130). No entanto, assuntos do 
quotidiano escolar estavam ausentes ou apenas mereciam uma pequena notícia e 
somente localizámos uma mesa redonda, em 196331.
O jornal A Capital reapareceu a 21 de fevereiro de 1968 sendo, por isso, obje-
to da nossa investigação durante apenas dois anos. Igualmente vespertino, foi seu 
primeiro diretor Norberto Lopes e diretor-adjunto Mário Neves, que tinham saído do 
Diário de Lisboa, em litígio. Procurou, por isso, ser inovador e congregou os melhores 
colaboradores de formação universitária e especializada. Daniel Ricardo, um dos 
seus mais jovens jornalistas nesta primeira fase, informa:
Surgiu como um jornal da oposição e, como todas as publicações que, na altu-
ra, eram de reviralho, os primeiros números venderam imenso, e as primeiras 
tiragens foram enormes. Só que, pouco a pouco, foram decaindo (…) no início 
vendia seguramente mais de 50 00032.
Nos seus dois primeiros anos, destaca-se ao nível da publicação de textos so-
bre Educação, nomeadamente estudos (10,3 % do total referenciado) e artigos de 
opinião (6,9 %). Publica com mais frequência entrevistas sobre temas atuais com 
destaque para os problemas existentes no ensino universitário, ou seja, 18,4 % da 
totalidade dos textos inseridos neste género e 59,5 % relativamente a 1968 e 1969. 
Como anteriormente já referimos, em 1969, publica sete mesas redondas das doze 
que localizámos em todos os jornais.
31.  “Os estudantes de Pinhel acham que só a existência de um liceu e escolas técnicas oficiais poderão valorizar 
o nível cultural dos habitantes (…)”, em 21 de setembro. 
32.  Cf. entrevista referida in Correia & Baptista, 2007, p. 197.
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 O Diário da Manhã era o órgão oficial da União Nacional, o único partido político 
autorizado e, por isso, também o porta-voz do Regime. Com pouca influência social, 
no que respeita à Educação, privilegia as notícias, a reportagem (39,8 % dos seus 
textos) e os artigos de opinião (14,7 %). Publica um número significativo de editoriais 
(52), de estudos (37) e de entrevistas (37).
O Novidades era o órgão oficioso da Igreja católica, com contactos estreitos com o 
Patriarcado e mostrando-se apoiante do regime. Segundo Guilherme Sampaio, este 
diário correspondia “na prática a um jornal católico nacional que se propunha orien-
tar a consciência pública à luz da Doutrina Católica”33.
Relativamente aos temas sobre Educação, é o único jornal a publicar semanalmen-
te um suplemento, Acção Escolar34, dedicado aos temas relacionados com o ensino 
primário e a educação da criança. Maria José Remédios que estudou as questões de 
Educação inseridas neste jornal, entre 1945 e 1950, referindo-se ao suplemento, con-
sidera que “a oferta de um conjunto de quatro páginas semanais, passíveis de serem 
coleccionadas, não pode ser vista alheada do processo de introdução, pelo Estado 
Novo, de um conjunto de mecanismos instrumentais da valorização da ruralidade e da 
educação, especialmente, a de nível primário” (2003, p. 13). Além das notícias, arti-
gos de opinião e estudos inseridos no suplemento em número muito significativo, este 
diário publica também editoriais sobre temas educativos (9,7 % do total referenciado), 
entrevistas (17) e biografias sobretudo de pedagogos estrangeiros (20).
Finalmente, trabalhámos dois jornais de abrangência geográfica mais reduzida.
O Comércio do Porto, criado em 1854, constitui “um repositório inalienável da 
história narrativa da cidade do Porto e da região Norte, perspectivando as interac-
ções diacrónicas entre o núcleo urbano e todo esse vasto hinterland mais ou menos 
rural”35. Em meados da década de 1960, começa a publicar semanalmente a página 
Ensino que será reintitulada Educação a partir de Outubro de 1969, sob a responsa-
bilidade do professor do ensino secundário Raúl Gomes. Por isso, dele recolhemos 
um número significativo de artigos de opinião (66,5 % dos seus textos) e de estudos 
(7,9 %). Em contrapartida, no período estudado apenas selecionámos quatro edito-
riais, uma entrevista e uma biografia.
33.  http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?id=75689. Consultado a 16 de agosto de 2011. 
34.  O jornal, no seu n.º 399, de 18 de dezembro de 1945 (p. 1) sob o título “Mais um ano”, traça uma resenha 
histórica deste suplemento.
35.  http://arquivo.cm-gaia.pt/creators/13983/. Consultado a 17 de agosto de 2011.
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O semanário Jornal do Fundão foi fundado em 1946 por António Paulouro com 
o objetivo de se ocupar de problemas locais. A sua expansão ultrapassou a área 
geográfica tornando-se um dos jornais regionais “de maior dimensão e capacidade 
de intervenção” (Palla, 1990, p. 216), devido à qualidade dos seus colaboradores e 
à independência com que procura analisar os problemas da região. Durante o regi-
me do Estado Novo, foi alvo de uma vigilância apertada pela Polícia política, tendo 
estado seis meses suspenso em 1965 (23 de maio-28 de novembro) a pretexto da 
publicação de uma notícia, na edição de 19 de maio, sobre o “Cinquentenário do 
Seminário do Fundão” em que se recordava simplesmente a data e se publicava o 
programa das comemorações, notícia que não tinha sido apresentada aos censores 
de Castelo Branco. Embora esta tenha sido a justificação oficial, a medida repressiva 
foi desencadeada devido a uma outra notícia inserida, naquela mesma data, no novo 
suplemento literário Argumentos, dirigido por Alexandre Pinheiro Torres:
Nesse suplemento, que não voltou a publicar-se novamente, saiu uma notícia, a 
páginas 5, a duas colunas, a negro, com fotos e o título: «ISABEL DA NÓBREGA, 
LUANDINO VIEIRA E ARMANDO CASTRO obtiveram, respectivamente, o Prémio 
Camilo Castelo Branco (Romance), Grande Prémio de Novela e Grande Prémio 
de Ensaio (Azevedo, 1999, p. 448).
À suspensão, juntou-se um elevado aumento da caução e a obrigatoriedade de 
apresentação das provas em Lisboa, medidas muito gravosas para o jornal em ter-
mos de despesas e de tempo. 
No que respeita à Educação, este periódico contou com colaboradores destaca-
dos que escreviam igualmente nas colunas de outros jornais, nomeadamente no 
Diário de Lisboa, privilegiando por isso os artigos de opinião (57,7 % dos textos dele 
recolhidos). Dele recolhemos, igualmente, um número significativo de reportagens 
e de informações sobre acontecimentos e necessidades regionais (respetivamente, 
21,3 e 10,8 %). Não deixou, porém, de publicar alguns estudos e entrevistas focando 
temas regionais e também nacionais.  
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5. Os Índices
A elaboração dos três índices que compõem o Repertório36 obedeceu a critérios de 
trabalho que partiram sobretudo da nossa experiência de investigadores e do objec-
tivo dos dados fornecidos serem facilitadores de futuras investigações.
O Índice cronológico constitui o principal instrumento de trabalho pois inclui a 
referência completa de cada texto selecionado. Dado o volume de informação en-
contrada, tomámos algumas decisões limitando o corpus documental a publicar. No 
total, constam 15.345 referências, ou seja, o correspondente a 74,8 % de todo o 
material recolhido. 
Quadro n.º 2
Distribuição dos textos por jornais e anos
Anos C CP DL DM DN JF N R S Subtotal
1945 – 18 69 28 16 – 123 126 64 444
1946 – 53 38 32 24 14 120 87 50 418
1947 – 69 58 49 25 12 154 141 48 556
1948 – 20 26 32 29 6 113 104 65 395
1949 – 7 28 47 28 32 113 49 32 336
1950 – 26 27 26 26 29 142 62 48 386
1951 – 22 46 30 23 24 143 53 41 382
1952 – 20 29 24 26 26 149 178 43 495
1953 – 24 37 39 24 30 148 55 57 414
1954 – 22 36 35 12 21 115 61 52 354
1955 – 15 43 60 24 12 117 62 61 394
1956 – 27 45 180 17 40 104 196 63 672
1957 – 23 46 67 15 21 100 185 63 520
1958 – 24 61 62 9 23 123 237 57 596
1959 – 18 48 52 12 23 103 221 49 526
1960 – 13 35 32 13 22 209 253 49 626
1961 – 17 38 24 4 15 123 108 33 362
1962 – 20 420 41 52 40 216 139 144 1072
1963 – 35 312 34 42 34 106 115 87 765
1964 – 27 329 37 30 35 111 98 88 755
1965 – 29 294 37 32 14 142 99 42 689
1966 – 18 278 157 47 23 188 75 45 831
1967 – 42 265 86 21 17 125 110 45 711
1968 433 149 309 99 111 30 113 90 162 1496
1969 354 158 112 68 139 20 100 105 94 1150
Subtotal 787 896 3029 1378 801 563 3300 3009 1582 15 345
36.  A consistência de dados relativamente à preparação dos três Índices, como resultado dum trabalho de 
análise e programação informática, pertence a Júlio Sequeira Cosme que, a título gratuito, se disponibilizou para 
tamanha tarefa.
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Incluímos todos os artigos de opinião, estudos, editoriais e entrevistas que fo-
ram localizados. Quanto a notícias, aproveitámos as que contemplam: extratos de 
discursos, notas oficiosas, circulares, dados biográficos e homenagens relativos a 
professores e outras pessoas com ligação à Educação, ensino no estrangeiro, insti-
tuições educativas, comemorações e confraternizações, intervenções na Assembleia 
Nacional e outros debates, dados estatísticos originais, informações regionais/lo-
cais, obras publicadas, assuntos pouco divulgados. 
Apesar da Censura, cada jornal tinha em atenção o seu público leitor. Por isso, a 
notícia não era divulgada da mesma maneira por todos os jornais; quando percebe-
mos que as abordagens são diferentes, optámos pela publicação repetida da mes-
ma notícia porque consideramos que elas se completam na maior parte dos casos, 
quando são apresentadas sob título que comporta uma intenção ideológica ou um 
comentário implícito. Selecionámos também as que estão publicadas na primeira 
página, as que envolvem mais de uma coluna e as que têm autor identificado. 
Não inserimos 5 179 textos referentes à repetição de noticiário idêntico, trans-
crição de leis de fácil acesso e de pontos de exame, curtas informações sobre dou-
toramentos honoris causa, jubilações, concursos de professores e calendarizações 
de: abertura dos anos lectivos, comemorações e confraternizações, actividades de 
organizações nomeadamente a Mocidade Portuguesa, deslocações de governantes, 
inauguração de espaços escolares, início e decurso das épocas de exames, reali-
zação de conferências e cursos, visitas de professores e de estudantes nacionais e 
estrangeiros.
Pelo Quadro n.º 2 e relativamente a todo o espaço temporal pesquisado, podemos 
verificar que são os Diário de Lisboa e República que mais se ocuparam das ques-
tões de Educação (19,7 e 19,6 %, respectivamente), juntando-se-lhes o Novidades 
que publicava semanalmente, como já foi dito, um suplemento específico de quatro 
páginas o que contribuía para um maior número de referências (21,5 %). 
É a partir do início da década de 1960 que os jornais trabalhados privilegiam 
mais frequentemente temas sobre a Educação: entre 1960-1969, seleccionámos 8 
457 textos (55,1 % do total). Se analisarmos por anos, encontramos em 1962 maior 
número tendo para isso contribuído significativamente o jornal O Século do qual reco-
lhemos um conjunto de notícias ocupando-se dos acontecimentos sucessivos da cri-
se académica. É também a partir desse ano que o Diário de Lisboa começa a prestar 
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maior atenção aos temas educativos. No entanto, como já atrás referimos, é o jornal 
A Capital que, nos dois últimos anos no nosso Repertório, inclui na sua agenda diária 
29,7 % do total dos textos considerados.
Sobre os procedimentos adotados registar-se-ão naturalmente opiniões e perspe-
tivas diferentes. Temos consciência da existência de lacunas nos dados recolhidos, 
que julgamos inevitáveis num trabalho com esta natureza, desenvolvido por uma 
equipa ampla e diversificada37. No que respeita à apresentação dos textos, adotámos 
uma uniformização de escrita: letras maiúsculas apenas em alguns casos; introdu-
ção de um ou outro sinal de pontuação para melhor compreensão do texto. Quando 
se trata de título extenso, omitimos algumas palavras com a devida indicação do 
corte efetuado.
A elaboração do Índice temático obedeceu a critérios de funcionalidade inserindo 
322 temas que se prendem necessariamente com a história da educação que se faz 
nos dias de hoje mas correspondendo igualmente a conceitos do período definido; 
alguns dos textos seleccionados foram classificados com um ou mais. A par de te-
mas envolvendo um número significativo de referências, incluímos também outros 
apenas com uma ou duas referências, cujo tratamento julgamos inovador para a 
época, como por exemplo, sobre o arquivo escolar, o ensino da Ciência Política e da 
Sociologia, a educação multicultural, e tantos outros.
As questões relacionadas com o sistema educativo, quer português quer de ou-
tros países, ocupam o primeiro lugar, com o correspondente a 18,4 % do total de 
referências, seguidas de textos que se tratam de instituições educativas e do ensino 
regional (10,5 %) e do pessoal docente, desde o seu estatuto ao seu associativismo 
(7,0 %). Numa época em que se registaram, pelo menos, duas importantes crises 
académicas, as referências aos estudantes e à sua situação ocupam o sétimo lugar 
nesta nossa classificação (3,9 %).
Face a estes dados, acreditamos que este Índice constituirá um útil instrumento 
de trabalho para o investigador que se ocupe do estudo da Educação no período do 
Estado Novo. 
37.  No decurso da pesquisa, realizaram-se diversas reuniões destinadas à formação dos membros da equipa 
que desenvolviam esse trabalho e foram convidados historiadores para falar sobre o Estado Novo.
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Quadro n.º 3
Distribuição dos temas principais
Temas 1945-1959 1960-1969 Total
Sistema educativo 1 630 2 325 3 955
Estabelecimentos de ensino 930 1 330 2 260
Pessoal docente 611 898 1 509
Educação comparada 556 783 1 339
Organização curricular 510 656 1 166
Política educativa 249 658 907
Alunos, estudantes, jovens 375 471 846
Analfabetismo/alfabetização 601 147 748
Ensino-aprendizagem, processo 392 347 739
Educação e ideologia 389 288 677
A Educação 261 311 572
Administração e direção escolares 185 379 564
Educadores portugueses 374 177 551
Ação social escolar 216 286 502
Escolaridade obrigatória 114 375 489
Avaliação escolar 213 274 487
Construções/Espaços escolares 219 265 484
Colónias, educação/ensino 91 365 456
Escola e comunidade 189 197 386
Ensino à distância 17 299 316
Igreja e educação 191 92 283
Tempos livres, ocupação 124 130 254
Ciências da Educação 120 120 240
Educação feminina 118 120 238
A criança 112 124 236
Ensino privado 92 89 181
Ensino militar 82 83 165
Democratização do ensino 46 118 164
Formação pessoal e social 110 44 154
Equipamento/material escolar 59 91 150
Investigação científica 51 78 129
Educação especial 43 84 127
Educação intelectual, moral, física 95 26 121
Educação artística 31 65 96
Regime de ensino 41 35 76
Filantropia e educação 34 20 54
Subtotal 9 471 12 150 21 621
Áurea Adão36
Quanto ao Índice de autores, trata-se de um terceiro instrumento de trabalho 
com dimensões mais reduzidas. Inclui os nomes de todos aqueles que assinam os 
textos, de participantes em mesas redondas e das pessoas entrevistadas, ainda que 
estas não constem na respectiva referência. Sempre que possível, apresentamos o 
nome completo dos autores. Decerto, pela força da Censura, alguns dos textos são 
assinados com uma simples abreviatura que, em muitos casos, não conseguimos 
identificar, ou com um pseudónimo, como por exemplo, D’Artagnan, Incognitus, So-
lus, e outros. 
Deste Índice constam nomes destacados na sua época, quer no meio académi-
co (J. Serras e Silva, Delfim Santos…), quer como pedagogos (João de Barros, Rui 
Grácio…), quer como escritores (José Régio, Matilde Rosa Araújo…) ou, ainda, como 
políticos intervenientes (Flausino Torres, Vasco da Gama Fernandes…), cujos artigos 
se mantêm, em muitos casos, desconhecidos38. A partir deste Repertório poderão, 
pois, ser coligidos esses trabalhos e dar a conhecer o pensamento dos seus autores 
relativamente a temas que poderiam, por vezes, ser polémicos39.
Parece-nos, assim, justificada a vantagem em preparar um conjunto de instru-
mentos que facilite a pesquisa, tornando as fontes mais acessíveis. 
Face aos condicionalismos políticos do regime do Estado Novo, são os textos dos 
jornais que nos conduzem para o estudo do comportamento das diversas sensibili-
dades de opinião, que correspondem por vezes a um primeiro documento que sirva 
de ponto de partida para a preparação de um projeto de investigação ou para um 
breve estudo. 
Com os três Índices aqui inseridos, pretendemos dar a conhecer um número maior 
de temas relacionados com a(s) política(s) educativa(s) do período trabalhado, procu-
rando simultaneamente que esse novo conhecimento sirva de estímulo para futuras 
investigações e indagações. 
Torna-se, pois, necessário explorar as virtualidades desta abordagem serial no 
que tem de uniformidade/conformidade e, paralelamente, também de divergência. 
Essa exploração temporal e temática irá, certamente, proporcionar uma revisão de 
pontos de vista e de conteúdos. Porém, não cabe aqui fazê-lo, mas sim, proporcionar 
os elementos para trabalhos futuros.
38.  Foi a partir deste nosso Projeto que Rogério Fernandes pôde publicar (2004) dois artigos de João de 
Barros (João de Barros, 1946. Educador pela paz. Revista Lusófona de Educação, Lisboa, 3, 147-149).
39.  Por exemplo, compilámos alguns artigos publicados por José Salvado Sampaio (2006).
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1945Índice cronológico: 1945
1 03-01-45, Simões, João Gas-
par, “A poesia e o ensino” (art. 
opinião), DL, 9
2 03-01-45, “A mocidade saberá 
construir olhos no futuro” (dis-
curso), DM, 1, 2
3 03-01-45, Leal, António, “Ilu-
sões sobre a pureza dos mé-
todos sintéticos e analíticos” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
4 03-01-45, Oliveira, A. Correia 
de A., “A reforma dos liceus – 
Questões preliminares” (art. 
opinião), N, 1, 6
5 03-01-45, “Mensagem à mo-
cidade portuguesa” (discurso), 
N, 4
6 03-01-45, “Vai ser realidade o 
Jardim Universitário de Belas-
-Artes criado por Guilherme 
Felipe” (notícia), R, 4
7 03-01-45, Cunha Júnior, José 
Nabais da, “O velho tema da 
protecção à infância” (art. opi-
nião), R, 5
8 04-01-45, Barros, João de, 
“Analfabetismo” (art. opinião), 
DL, 1
9 04-01-45, Danielle, “Cantinho 
das raparigas” (art. opinião), 
R, 3
10 04-01-45, “Conselhos às 
mães – A instrução da crian-
ça” (art. opinião), R, 3
11 05-01-45, “Educação e ensi-
no” (estudo), CP, 4
12 06-01-45, Silva, J. Serras e, “O 
mestre-escola educador” (art. 
opinião), N, 1, 4
13 07-01-45, U.P., “Todos os ves-
tígios da educação nazi serão 
eliminados” (notícia), DL, 4
14 07-01-45, Oliveira, A. Correia 
de A., “A reforma dos liceus – 
Questões preliminares” (art. 
opinião), N, 1
15 07-01-45, U.P., “Todos os ves-
tígios do sistema de educação 
do nacional-socialismo serão eli-
minados, diz a «Voz do Governo 
Militar Aliado»” (notícia), R, 4
16 08-01-45, Rodrigues, Manuel 
L., “A preocupação ortográfica 
dos portugueses” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
17 08-01-45, Passos, Vergílio, 
“Educação chinesa” (estudo), 
R, 3
18 09-01-45, Paixão, Braga, “Es-
tatística da educação” (art. 
opinião), DM, 1, 6
19 09-01-45, “A criança na escola 
e na família” (art. opinião), N, 
1, 4/S
20 09-01-45, Anjo, César, “O es-
tudo da história” (art. opinião), 
R, 1
21 13-01-45, Barros, João de, 
“Narcisismos” (art. opinião), 
DL, 1
22 13-01-45, Silva, J. Serras e, 
“Educação moral na escola” 
(art. opinião), N, 1
23 14-01-45, Baltazar, “Ligeirís-
simo comentário sobre a ju-
ventude. «Mais e melhor. Mais 
até serem todos; melhor até 
serem um por Portugal!»” (art. 
opinião), DM, 3, 4
24 14-01-45, “«O Grande Teatro 
del Mundo» será apresentado 
amanhã e na terça-feira pelo 
Teatro dos Estudantes da Uni-
versidade de Coimbra” (entre-
vista), R, 4
25 16-01-45, J.M.A., “O problema 
das escolas católicas na Ingla-
terra” (art. opinião), N, 1
26 17-01-45, “Literatura e educa-
ção” (editorial), N, 1/S
27 18-01-45, Lima, Dinah Santos, 
“A voz da mulher – Mulher e 
profissões” (art. opinião), R, 7
28 18-01-45, “A Escola Colonial 
que foi fundada há 39 anos 
tem prestado ao país assinala-
dos serviços” (notícia), S, 1
29 20-01-45, Silva, J. Serras e, 
“Economia de tempo na esco-
la” (art. opinião), N, 1
30 22-01-45, “Ao abandonar o en-
sino a professora D. Helena Ro-
que Gameiro Leitão de Barros 
foi homenageada pelas suas 
antigas alunas” (notícia), DN, 4
31 22-01-45, “Antigas alunas ho-
menageiam a sua dedicada 
professora sr.ª D. Helena Ro-
que Gameiro Leitão de Barros” 
(notícia), S, 1, 3
32 23-01-45, “À memória de An-
tónio Figueirinhas” (art. opi-
nião), N, 1
33 23-01-45, “A Universidade Ca-
tólica de Lovaina não teve que 
fazer depurações no seu elen-
co professoral” (notícia), N, 6
34 24-01-45, “Representação ao 
sr. Ministro da Educação” (no-
tícia), N, 1
35 24-01-45, “A recente reforma 
escolar primária em Espanha” 
(art. opinião), N, 3
36 24-01-45, Anjo, César, “O en-
sino da História” (art. opinião), 
R, 1
37 25-01-45, Faria, Dutra, “A Mo-
cidade Portuguesa é imperial e 
sólida” (art. opinião), DM, 1, 3
38 25-01-45, Oliveira, A. Correia 
de A., “A reforma dos liceus – 
Questões preliminares” (art. 
opinião), N, 1
39 26-01-45, Silva, José da, “O 
problema do ensino” (estudo), 
R, 3
40 26-01-45, “A Escola do Magis-
tério Primário de Évora será 
transformada numa escola 
modelo” (notícia), S, 1
41 27-01-45, “As novas comis-
sões da Junta Nacional de 
Educação tomaram ontem 
posse” (notícia), CP, 5
42 27-01-45, Baltazar, “O proble-
ma da educação física visto 
por um leigo” (art. opinião), 
DM, 1, 4
43 27-01-45, Silva, J. Serras e, 
“O trabalho pessoal” (art. opi-
nião), N, 1
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44 28-01-45, Pimentel, Fernando 
Alberto, “Um amigo da infân-
cia” (estudo), R, 3
45 30-01-45, “A originalidade de 
D. Bosco como educador” (art. 
opinião), N, 1/S
46 31-01-45, “Na Escola Colonial 
presidiu à cerimónia de distri-
buição de prémios aos alunos 
mais distintos o sr. Subsecre-
tário de Estado das Colónias” 
(reportagem), S, 1, 2
47 01-02-45, Silva, Jorge Ferrei-
ra e, “Ambiente escolar. Sua 
acção no desenvolvimento da 
criança” (estudo), R, 1
48 02-02-45, “Um jardim-escola 
vai ser construído em Tomar” 
(notícia), DN, 2
49 02-02-45, Oliveira, A. Correia 
de A., “A reforma dos liceus – 
Questões preliminares” (art. 
opinião), N, 1
50 02-02-45, “Que passe à cate-
goria de provincial o Liceu de 
Heitor Pinto é o pedido de uma 
comissão da Covilhã ao sr. Mi-
nistro da Educação” (notícia), 
S, 1
51 03-02-45, Torres, Pinheiro, “A 
obra educadora de Dom Bos-
co” (estudo), CP, 1
52 03-02-45, Bernardes, Arman-
do, “Educação e os seus fins. 
A Escola Nova. Ligeiras consi-
derações chamando a aten-
ção para o problema” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
53 03-02-45, Silva, J. Serras e, 
“Como valorizar a escola” (art. 
opinião), N, 1
54 03-02-45, Veloso, Maria de 
Lourdes Rocha, “A educação 
musical” (art. opinião), N, 5
55 03-02-45, “Pelos universitá-
rios de todo o mundo” (notí-
cia), N, 6
56 03-02-45, “A zona de Barlaven-
to do Algarve deseja que seja 
elevado a provincial o Liceu 
Municipal Infante de Sagres, 
em Portimão” (notícia), S, 1
57 05-02-45, Figueiredo, Palma 
de, “Temas de educação físi-
ca” (art. opinião), N, 3
58 05-02-45, “Faleceu ontem o 
Prof. Dr. Pedro José da Cunha” 
(notícia), N, 3
59 06-02-45, “Confissões de San-
to Agostinho – Prevenções aos 
pais e aos educadores” (estu-
do), N, 1/S
60 06-02-45, “As nossas escolas 
precisam de se compenetrar 
da sua grave missão de pre-
parar homens para a acção 
colonial – afirmou o sr. Prof. Dr. 
Marcello Caetano no acto de 
posse de dois altos funcioná-
rios do seu Ministério” (reporta-
gem), S, 1, 4
61 09-02-45, Rodrigues, J. Cas-
tro, “A velha Tuna Académi-
ca de Lisboa despede-se em 
Maio” (notícia), DL, 11
62 09-02-45, “Em prol da educa-
ção infantil” (notícia), R, 3
63 10-02-45, Faria, Dutra, “Efici-
ência da Mocidade” (art. opi-
nião), DM, 1, 3
64 10-02-45, Silva, J. Serras e, 
“Para valorizar a escola” (art. 
opinião), N, 1
65 10-02-45, Casimiro, Augusto, 
“Récita de estudantes” (art. 
opinião), R, 1, 4
66 11-02-45, “Novas descobertas 
da biologia educacional” (estu-
do), R, 3
67 12-02-45, Oliveira, A. Correia 
de A., “A reforma dos liceus – 
Questões preliminares” (art. 
opinião), N, 1, 4
68 14-02-45, Anjo, César, “Inicia-
tiva particular” (art. opinião), 
R, 1
69 16-02-45, Oliveira, A. Correia 
de A., “Professores agregados 
dos liceus” (art. opinião), N, 1
70 17-02-45, “Educação nacio-
nal. Lugares vagos em escolas 
do ensino primário” (notícia), 
CP, 5
71 17-02-45, “Escola” (editorial), 
DM, 1, 6
72 17-02-45, Silva, J. Serras e, 
“A escola e o exame” (art. opi-
nião), N, 1
73 19-02-45, Casimiro, Augusto, 
“A guerra e as crianças” (art. 
opinião), R, 1
74 21-02-45, “A Cidade do futu-
ro” (editorial), DL, 1
75 21-02-45, “Vai ser criada uma 
Escola do Magistério Primário 
no Algarve – Assim o prometeu 
o sr. Ministro da Educação” 
(notícia), S, 1
76 23-02-45, Ramos, João de 
Deus, “Em prol da educação 
infantil – A vida de um apósto-
lo” (art. opinião), CP, 1
77 24-02-45, Lucena, Armando 
de, “Iniciativas da «Mocidade 
Portuguesa» – Os salões de 
educação estética” (art. opi-
nião), DN, 1
78 24-02-45, Silva, J. Serras e, 
“Na escola nem só instrução” 
(art. opinião), N, 1
79 26-02-45, “Problemas de 
instrução – Os directores e 
proprietários dos colégios par-
ticulares fizeram hoje diversos 
pedidos ao sr. Ministro da 
Educação Nacional” (notícia), 
DL, 7
80 26-02-45, “Ensino secundá-
rio” (notícia), R, 1
81 27-02-45, “O sr. Ministro da 
Educação Nacional recebeu 
ontem os directores e proprie-
tários dos colégios particula-
res” (notícia), CP, 5
82 27-02-45, Mata, Caeiro da, 
“Os pontos de exames serão 
organizados em cada liceu” 
(reportagem), DM, 1
83 27-02-45, “O ensino secundá-
rio” (discurso), DM, 1, 4
84 27-02-45, “A ordem na escola” 
(art. opinião), N, 1/S
85 27-02-45, “Um novo impulso 
ao desenvolvimento do ensino 
de português na Grã-Breta-
nha” (notícia), S, 1
86 27-02-45, “Os directores e pro-
fessores do ensino particular 
solicitaram do sr. Ministro da 
Educação que lhes seja permi-
tido constituírem a sua União e 
apresentaram várias sugestões 
para a reforma do ensino lice-
al” (reportagem), S, 1, 4
87 28-02-45, Pereira, Henrique 
António, “O ensino técnico e 
os seus professores” (estudo), 
R, 4, 5
88 28-02-45, “Instalações escola-
res” (editorial), S, 1
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89 01-03-45, Danielle, “Cantinho 
das raparigas. O riso, termó-
metro do carácter” (art. opi-
nião), R, 3
90 01-03-45, “O chefe do distrito 
de Lisboa visitou a junta de fre-
guesia, a Escola-Asilo e a can-
tina escolar de Alcântara onde 
colheu as melhores impres-
sões” (reportagem), S, 1, 4
91 02-03-45, “O ensino colonial 
nas escolas da Metrópole” (re-
portagem), N, 6
92 03-03-45, Torres, Pinheiro, “A 
função educativa do corporati-
vismo” (art. opinião), CP, 1
93 03-03-45, Silva, J. Serras e, “A 
educação na escola” (art. opi-
nião), N, 1
94 04-03-45, “Conferência dos 
ministros da Educação dos pa-
íses aliados” (notícia), N, 5
95 04-03-45, “A educação sexual. 
Como ela deve ser feita e em 
que idade, segundo o presiden-
te do Círculo Brasileiro de Edu-
cação Sexual” (estudo), R, 7
96 04-03-45, “Tiveram grande 
brilho as comemorações do 
142.º aniversário do Colégio 
Militar” (reportagem), S, 1, 4
97 05-03-45, Barros, João de, 
“Educação pós-guerra” (art. 
opinião), DL, 1, 7
98 05-03-45, Mendes, Manuel, 
“Leitura” (estudo), R, 1
99 06-03-45, “A verdadeira disci-
plina” (art. opinião), N, 1/S
100 06-03-45, “A caligrafia” (art. 
opinião), N, 2/S
101 09-03-45, Ramos, João de 
Deus, “Em prol da educação 
infantil. Métodos nacionais ou 
estrangeiros?” (art. opinião), 
CP, 1
102 10-03-45, Silva, J. Serras e, “A 
formação da vontade na esco-
la” (art. opinião), N, 1
103 12-03-45, Passos, Vergílio, 
“Exames de emancipáveis” 
(art. opinião), R, 1
104 13-03-45, Silva, J. Serras e, “A 
cooperação da criança na sua 
formação moral” (art. opinião), 
N, 1/S
105 16-03-45, “A «Queima das Fi-
tas», em Coimbra. Os rapazes de 
há 40 anos lançaram um mani-
festo (…)” (notícia), R, 4
106 17-03-45, “A Escola Indus-
trial de Marques Leitão que, 
há cerca de trinta anos, está 
instalada em Valbom, vai ser 
transferida para São Cosme, 
sede do concelho de Gondo-
mar” (notícia), CP, 1, 4
107 17-03-45, Lucena, Armando 
de, “O ensino técnico profis-
sional na personalidade e na 
formação dos artífices portu-
gueses” (art. opinião), DN, 1, 2
108 17-03-45, “A construção de 
um novo edifício para o Liceu 
de Eça de Queiroz na Póvoa do 
Varzim foi pedida ao sr. Minis-
tro da Educação” (notícia), S, 1
109 19-03-45, “Os deveres das fa-
mílias para com os seus filhos 
estudantes” (legislação), N, 1
110 19-03-45, “Vão ser encerradas 
todas as universidades e esco-
las do Japão?” (notícia), N, 5
111 20-03-45, “A observação da 
criança” (art. opinião), N, 2/S
112 20-03-45, “A «Queima das Fi-
tas». A Semana Universitária 
terá o fim de estreitar o grau 
de solidariedade entre todos os 
estudantes de ensino superior 
de Lisboa” (entrevista), R, 4
113 23-03-45, Marques, Guilher-
me, “Viagem a Washington. 
A Associação de Educação 
Nacional dos Estados Unidos” 
(estudo), R, 5
114 24-03-45, Silva, J. Serras e, “O 
jogo do sisudo” (art. opinião), 
N, 1
115 26-03-45, “Casas de estudan-
tes” (editorial), S, 1
116 29-03-45, “As aptidões de tra-
balho reveladas nas mulheres 
– segundo um inquérito ameri-
cano” (estudo), DL, 5
117 30-03-45, Carpinteiro, Luiz, 
“Temas de educação – O valor 
de uma escola” (estudo), DL, 2
118 31-03-45, “Actualização do 
ensino” (editorial), S, 1
119 01-04-45, “O problema do en-
sino na nova França” (notícia), 
N, 1
120 02-04-45, “Homenagem a 
uma professora” (notícia), N, 1
121 04-04-45, Silva, J. Serras e, “O 
valor da tenacidade” (art. opi-
nião), N, 1
122 05-04-45, “A necessidade ur-
gente de defender e robuste-
cer as novas gerações reclama 
o desenvolvimento de colónias 
de férias, problema que deve 
merecer a melhor atenção do 
Estado” (reportagem), S, 1, 2
123 06-04-45, Silva, J. Serras e, 
“Cultura da vontade” (art. opi-
nião), N, 1
124 07-04-45, “Assistência esco-
lar” (editorial), S, 1
125 07-04-45, “A Escola Naval que 
vai celebrar um século de ac-
tividade ao serviço da Nação 
tem sido alfobre de heróis e de 
homens de ciência de mérito 
excepcional” (notícia), S, 1, 4
126 08-04-45, “Um importante 
problema médico-pedagógico. 
A higiene escolar” (art. opi-
nião), R, 7
127 08-04-45, Maia, Samuel, “Vos-
sa excelência” (art. opinião), 
S, 1
128 08-04-45, “A Cidade Universi-
tária transformará Coimbra na 
verdadeira metrópole do pen-
samento e da cultura nacional, 
título que lhe dão as suas tra-
dições e a realização daquela 
iniciativa” (reportagem), S, 1, 4
129 09-04-45, “Está concluído o 
projecto de reforma da Facul-
dade de Direito” (notícia), DL, 7
130 09-04-45, Pereira, Henrique 
António, “Cultura para todos. 
Para uma reforma geral do en-
sino” (art. opinião), R, 3
131 10-04-45, Costa, Rui Carring-
ton da, “O desenho e o teste 
de representação mental do 
Dr. Decroly” (estudo), N, 1, 2/S
132 10-04-45, “Lamego pede que 
o seu liceu seja elevado a na-
cional” (notícia), S, 1
133 12-04-45, “Barreiro. Centro de 
trabalho dos mais importantes 
do país onde ficaria bem uma 
escola técnica” (art. opinião), 
R, 8
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134 13-04-45, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Esperança no futuro” (art. 
opinião), R, 2
135 13-04-45, “Castelo Branco vai 
pedir ao sr. Ministro da Educa-
ção que seja criada a Escola 
do Magistério Primário” (notí-
cia), S, 4
136 14-04-45, “As relações cul-
turais entre as Universidades 
de Coimbra e de Compostela” 
(discurso), S, 1, 8
137 17-04-45, Mendes, Manuel, 
“Actualidade” (art. opinião), 
R, 1
138 19-04-45, “Uma valiosa obra 
de assistência aos filhos do 
pessoal feminino dos Hospi-
tais Civis de Lisboa” (estudo), 
DL, 1, 7
139 19-04-45, Danielle, “Cantinho 
das raparigas. A mulher belico-
sa” (art. opinião), R, 3
140 20-04-45, “Conferência Mun-
dial da Mocidade” (notícia), 
DL, 6
141 20-04-45, U.P., “A mocidade 
mundial vai reunir-se numa 
conferência em Londres” (no-
tícia), R, 1
142 21-04-45, Silva, J. Serras e, 
“Força e fraqueza de atenção” 
(art. opinião), N, 1
143 22-04-45, Carpinteiro, Luiz, 
“Temas de educação – Ins-
trução ou educação? Primeiro 
educar e depois instruir” (estu-
do), DL, 7
144 22-04-45, Baltazar, “Imbecili-
dade” (art. opinião), DM, 3
145 22-04-45, Cunha, Carlos Fer-
nandes da, “A Queima das 
Fitas (pela primeira vez em Lis-
boa)” (reportagem), DM, 3
146 22-04-45, Ribeiro, Lélio de Al-
meida, “O professor de educa-
ção física” (art. opinião), DM, 3
147 22-04-45, “O sr. Subsecretário 
de Estado da Educação pre-
sidiu no Porto à cerimónia do 
encerramento dos campeona-
tos desportivos universitários” 
(reportagem), S, 6
148 23-04-45, Anjo, César, “Novas 
concepções da vida” (art. opi-
nião), R, 1
149 24-04-45, “As alunas do 
I.S.C.E.F. têm a partir de hoje 
uma sala de estudo” (notícia), 
DL, 5
150 24-04-45, “Dois discursos no-
táveis. O Ministro da Educação 
Nacional e o Embaixador de In-
glaterra – Aliança anglo-lusa” 
(reportagem), DM, 1, 5
151 24-04-45, Leal, António, “Pe-
cado e pedagogia” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
152 24-04-45, “Às comemorações 
do centenário da Escola Naval 
assistiu como simples oficial 
do seu curso o sr. Ministro da 
Marinha” (reportagem), S, 1, 3
153 25-04-45, “Uma «sala de estu-
do» foi inaugurada ontem no 
Instituto de Ciências Econó-
micas e Financeiras” (notícia), 
DN, 4
154 25-04-45, “Uma sala de estar 
e de estudo para alunas do 
Instituto Superior de Ciências 
Económicas e Financeiras” 
(notícia), S, 2
155 28-04-45, Torres, Pinheiro, “A 
obra das cantinas escolares” 
(art. opinião), CP, 1
156 30-04-45, “Faleceu o Dr. Fran-
cisco Manuel da Costa Lobo, 
professor jubilado da Univer-
sidade de Coimbra” (notícia), 
N, 4
157 04-05-45, Lynd, Robert, “Cul-
tura para todos. A criança e 
as «boas maneiras»” (estudo), 
R, 3
158 05-05-45, “O Centro Acadé-
mico de Lisboa que acaba de 
constituir-se vai realizar uma 
obra cultural e de educação 
física” (notícia), R, 3
159 07-05-45, Passos, Vergílio, 
“Educação artística” (estudo), 
R, 3
160 09-05-45, “O cinema entrará 
na Universidade” (art. opinião), 
R, 3
161 09-05-45, “Tuna Académica 
de Lisboa” (notícia), R, 7
162 10-05-45, Gaspar, José Maria, 
“Ser professor” (art. opinião), 
N, 4/S
163 11-05-45, Cruz, Frederico, 
“A propósito dum centenário. 
Como nasceu a Escola Naval” 
(estudo), DN, 1, 2
164 13-05-45, “A antiga Tuna Aca-
démica de Lisboa festejou hoje 
as suas bodas de oiro, homena-
geando o seu fundador, o sr. Dr. 
Emídio Amado” (notícia), R, 8
165 15-05-45, Barros, João de, “A 
criança portuguesa” (estudo), 
DL, 1
166 15-05-45, “O ensino no Reich” 
(notícia), DL, 1
167 15-05-45, “Oportunas normas 
educativas” (art. opinião), N, 
1, 2
168 15-05-45, Azevedo, José Bor-
ges de, “A propósito do «pro-
fessor novo em escola velha»” 
(art. opinião), N, 4/S
169 15-05-45, Conceição, Mar-
celino da, “Algumas conside-
rações sobre a instrução do 
povo” (art. opinião), S, 1, 2
170 16-05-45, “O sr. Prof. Moses 
Amzalak recebeu a homena-
gem dos seus antigos alunos 
que lhe ofereceram as insíg-
nias da Ordem de Instrução 
Pública com que foi agraciado” 
(reportagem), S, 6
171 18-05-45, “Dois manifestos 
da Mocidade Portuguesa. Aos 
rapazes de Portugal. Aos portu-
gueses – A paz que Salazar nos 
deu” (notícia), DM, 1, 6
172 20-05-45, Machado, Joaquim 
Pires, “A grande obra realizada 
pelo professor primário” (estu-
do), R, 13
173 21-05-45, Barros, João de, 
“Inconsciência” (art. opinião), 
DL, 1
174 22-05-45, “Geografia” (art. 
opinião), N, 2
175 22-05-45, “Ensino da história 
pátria” (art. opinião), N, 2/S
176 24-05-45, Lopes. Norberto, 
“Imagens inglesas. O trabalho 
das mulheres e a obra social em 
curso” (estudo), DL, 1, 7
177 24-05-45, “Centenas de es-
tudantes de Coimbra saúdam 
entusiasticamente o Chefe do 
Governo” (reportagem), S, 1, 2
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178 24-05-45, “Numa reunião de 
saudade na Escola do Exérci-
to confraternizaram ontem os 
alunos dos cursos de Cavalaria 
e Infantaria de 1897” (reporta-
gem), S, 8
179 25-05-45, “À festa dos alunos 
da Queen Elizabeth School pre-
sidiu a sr.ª Embaixatriz de Ingla-
terra” (reportagem), S, 1, 3
180 25-05-45, “A obra do Ateneu 
Comercial de Santarém foi 
exaltada em sessão, na qual 
se procedeu à entrega do alva-
rá que oficializa a sua escola” 
(reportagem), S, 6
181 26-05-45, “O livro português” 
(editorial), S, 1
182 28-05-45, “A Escola Náutica” 
(notícia), DN, 1, 2
183 29-05-45, “Homenagem à 
fundadora do Instituto do Pre-
sidente Sidónio Pais do Profes-
sorado Primário” (notícia), N, 
1, 2/S
184 29-05-45, “Uma demissão” 
(notícia), R, 4
185 30-05-45, “Justa homenagem 
prestada ao Professor Dr. 
Amorim Ferreira” (notícia), N, 1
186 31-05-45, Guimarães, João 
Corrêa, “Educação nacional” 
(estudo), R, 1
187 01-06-45, “Estudantes po-
bres. O movimento da sua Cai-
xa de Socorros” (notícia), R, 3
188 03-06-45, “Antigos estudantes 
recordam o passado: os sobre-
viventes da Escola Politécnica; 
o curso de Direito de 1919” 
(reportagem), S, 1, 4
189 05-06-45, “Educação e reli-
gião: avariose intelectual e 
avariose de consciência” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
190 06-06-45, “A notável conferên-
cia do Prof. Dr. Amorim Ferreira, 
subsecretário de Estado da Edu-
cação Nacional” (notícia), N, 1
191 06-06-45, “Condições de pres-
tação de provas de exame nos 
liceus” (notícia), N, 2
192 10-06-45, “O novo regime de 
exames liceais” (editorial), S, 1
193 11-06-45, “Exames” (edito-
rial), DL, 1
194 11-06-45, “É preciso preparar 
melhor a nossa juventude - de-
clarou o Comissário Nacional 
da M.P.” (reportagem), DL, 6
195 11-06-45, “Os professores 
provisórios do ensino técnico 
entregaram uma representa-
ção ao Ministro da Educação 
Nacional” (notícia), DL, 6, 7
196 11-06-45, “Os professores do 
ensino técnico avistaram-se 
hoje com o sr. Ministro da Edu-
cação” (notícia), R, 4
197 12-06-45, “A conferência do 
sr. Capitão Marques Pereira 
na Sociedade de Geografia” 
(reportagem), S, 6
198 14-06-45, “O Chefe do Estado 
e alguns membros do gover-
no visitaram ontem o forte de 
Santo António da Barra agora 
adaptado na Casa de Repouso 
das alunas do Instituto de Odi-
velas” (reportagem), S, 1, 2
199 14-06-45, “Acredito na Moci-
dade Portuguesa como esco-
la dos futuros dirigentes da 
comunidade nacional – disse 
o sr. Subsecretário de Estado 
da Educação” (reportagem), 
S, 1, 4
200 17-06-45, “Exames liceais: 
mais determinações sobre a 
prestação de provas” (legisla-
ção), N, 1
201 17-06-45, “A reabertura da 
sede da Sociedade Promotora 
de Educação Popular” (notí-
cia), R, 5
202 17-06-45, Curie, Ève, “As esco-
las de guerra na China” (estu-
do), R, 7
203 19-06-45, Escarameia, Antó-
nio José, “Considerações pe-
dagógicas” (art. opinião), N, 
1/S
204 19-06-45, “Exames” (art. opi-
nião), N, 3
205 21-06-45, “Um excelente sin-
toma” (editorial), S, 1
206 22-06-45, “Aplicação do méto-
do científico e a vida pública” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
207 23-06-45, “No Brasil reuniu-se 
o Congresso Nacional de Edu-
cação Democrática” (notícia), 
R, 4
208 26-06-45, “A escolha das en-
fermeiras é uma tarefa difícil 
que não pode ser improvisada 
– diz-nos o Dr. Reinaldo dos 
Santos” (entrevista), DL, 4, 5, 7
209 26-06-45, “Exames e rendi-
mento escolar” (art. opinião), 
N, 1/S
210 26-06-45, “A instrução em Por-
tugal” (estudo), N, 3
211 27-06-45, “O problema da en-
fermagem nas suas últimas 
experiências analisado pelo sr. 
Dr. Augusto Lamas” (entrevis-
ta), DL, 6
212 27-06-45, “Exames nos li-
ceus” (notícia), N, 1
213 28-06-45, “Ao Ministro da Edu-
cação Nacional foi hoje pedida 
a criação de uma escola indus-
trial em S. João da Madeira” 
(notícia), DL, 4
214 28-06-45, “O encerramento do 
ano lectivo na Escola Industrial 
de Marquês de Pombal” (repor-
tagem), S, 1, 2
215 29-06-45, “Somos mais inteli-
gentes? Tende a subir o nível 
do povo português se… Fala o 
Director do Instituto de Orien-
tação Profissional” (entrevis-
ta), DL, 1, 7
216 29-06-45, “S. João da Madeira 
pediu que fosse criada naque-
la vila uma escola técnica pro-
fissional” (reportagem), N, 1
217 29-06-45, “S. João da Madeira 
pede a criação de uma escola 
técnica de ensino profissional” 
(notícia), S, 1, 4
218 29-06-45, “O sr. Presidente da 
República inaugurou a exposi-
ção de trabalhos dos alunos 
da Escola de Fonseca Benevi-
des” (reportagem), S, 1, 4
219 30-06-45, “Os regentes esco-
lares” (notícia), CP, 2
220 03-07-45, “Exames! Exames! 
Em Julho, entrou-se em cheio 
na sua época temível” (edito-
rial), DN, 1
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221 03-07-45, “A solenidade dos 
exames de ensino primário” 
(art. opinião), N, 1/S
222 03-07-45, García Hoz, Victor, 
“A pedagogia em Espanha: 
educação e movimento” (estu-
do), N, 2
223 03-07-45, Landeiro, José Ma-
nuel, “Não há direito!...” (art. 
opinião), N, 4
224 03-07-45, “No distrito de Lis-
boa milhares de crianças co-
meçaram a prestar provas do 
seu 1.º exame” (notícia), N, 6
225 04-07-45, “O 165.º aniversá-
rio da fundação da Casa Pia de 
Lisboa” (notícia), N, 1, 4
226 04-07-45, “Instituto Industrial 
de Lisboa: moção aprovada 
em sessão do conselho esco-
lar de 29 de Junho” (notícia), 
N, 2
227 05-07-45, “Os exames de ap-
tidão para as Faculdades vão 
ser mais favoráveis para os 
alunos” (notícia), DL, 8
228 06-07-45, “Vão abrir em Lis-
boa cursos públicos de técnica 
musical” (entrevista), DL, 6
229 06-07-45, “Nova e mais sim-
ples modalidade dos exames 
de aptidão às Faculdades” 
(notícia), N, 3
230 06-07-45, Rodrigues, José da 
Conceição, “Crónica de um 
jovem acerca de um proble-
ma da adolescência” (art. opi-
nião), R, 3
231 06-07-45, “A voz do país” (edi-
torial), S, 1
232 07-07-45, “O piano ainda é a 
grande atracção das meninas 
do Conservatório” (entrevista), 
DL, 1, 5
233 07-07-45, Gentil, Francisco et 
al., “Já funciona em Portugal 
uma Escola de Enfermeiras or-
ganizada nos moldes das que 
existem nos Estados Unidos” 
(art. opinião), DL, 1, 7
234 08-07-45, Franco, José Soa-
res, “Vamos a trabalhar!” (re-
portagem), DM, 3, 4
235 08-07-45, “Entende-se que 
deve ser introduzido nas esco-
las o ensino baseado no inter-
nacionalismo” (notícia), R, 5
236 09-07-45, Lamas, Augusto, 
“O problema da enfermagem 
no nosso país” (art. opinião), 
DL, 7
237 09-07-45, “Melhorando e mo-
ralizando o ensino” (editorial), 
DN, 1
238 09-07-45, “O Chefe do Esta-
do inaugurou em Albarraque 
a escola primária para os ha-
bitantes do lugar mandada 
construir pelo Orfanato-Escola 
de Santa Isabel” (reportagem), 
S, 1, 4
239 10-07-45, “Um pedagogo dos 
nossos dias ainda ignorado” 
(estudo), N, 3, 4/S
240 10-07-45, “Na cidade do Por-
to baixou a percentagem do 
analfabetismo especialmente 
entre o sexo feminino” (notí-
cia), R, 5
241 11-07-45, “Um sonho – ou tal-
vez não! O Jardim Universitário 
de Belas-Artes para intelectu-
ais, estudantes e operários” 
(notícia), R, 5
242 11-07-45, “Uma escola comer-
cial e industrial – Eis a grande 
aspiração da cidade de Beja e 
de todo o Baixo Alentejo” (re-
portagem), S, 1, 5
243 12-07-45, “O acesso ao ensino 
superior” (editorial), S, 1
244 13-07-45, “Três decisões. 
Duas nomeações de professor 
do Conservatório foram anula-
das” (notícia), DL, 6
245 13-07-45, Gomes, Ruy Luiz, 
“Cultura para todos. O valor so-
cial da investigação científica” 
(estudo), R, 3
246 15-07-45, “Um plano de ree-
ducação da juventude alemã 
pelo ensino da história” (notí-
cia), DL, 1
247 15-07-45, U.P., “A história 
é um problema decisivo na 
questão da reeducação da ju-
ventude alemã” (notícia), R, 5
248 17-07-45, “Selecção errada” 
(art. opinião), N, 1/S
249 17-07-45, “Exames e crian-
ças” (art. opinião), N, 4
250 17-07-45, “Vai ser criada a 
Universidade Roosevelt” (notí-
cia), R, 8
251 20-07-45, “Uma petição justa” 
(notícia), DL, 6
252 21-07-45, Ferreira, Dias, “Mi-
séria e ignorância” (art. opi-
nião), DL, 1
253 21-07-45, “Provas orais e ensi-
no prático” (art. opinião), DL, 4
254 21-07-45, “Começaram on-
tem em Lisboa os exames de 
admissão aos liceus” (notícia), 
N, 1
255 21-07-45, Anjo Filho, César, “A 
saúde da criança escolar em 
Viseu” (estudo), R, 7
256 21-07-45, “Lisboa na Universi-
dade” (editorial), S, 1
257 22-07-45, Duarte, José Ma-
nuel, “Imprensa universitária” 
(art. opinião), R, 4
258 22-07-45, Anjo Filho, César, “A 
saúde escolar da criança esco-
lar em Viseu” (estudo), R, 7
259 23-07-45, “A reintegração do 
homem na vida social. 14 re-
clusos da Penitenciária pres-
taram hoje provas do curso 
complementar do Comércio” 
(notícia), DL, 6
260 23-07-45, “Em Coimbra: inau-
guração do curso de férias da 
Faculdade de Letras” (notícia), 
N, 1, 2
261 24-07-45, “A Escola Elementar 
de Pesca de Tavira destinada 
aos filhos dos pescadores de 
todo o litoral algarvio” (repor-
tagem), DM, 1, 6
262 24-07-45, Leal, António, “Os 
práticos” (art. opinião), N, 1, 
2/S
263 25-07-45, “Exames de aptidão 
à primeira matrícula na Univer-
sidade” (notícia), N, 3
264 27-07-45, Loureiro, Fernando 
Pinto, “Cultura para todos. A 
investigação científica nas ci-
ências sociais” (estudo), R, 3
265 28-07-45, “Meninos” (edito-
rial), DL, 1, 3
266 28-07-45, “Exames na safra” 
(art. opinião), N, 1, 4
267 30-07-45, Figueiredo, Palma 
de, “Educação física” (art. opi-
nião), N, 3
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268 30-07-45, Monteiro, António, 
“Cultura para todos. Os objec-
tivos da Junta de Investigação 
Matemática” (estudo), R, 3
269 31-07-45, “Ainda os «práti-
cos»” (art. opinião), N, 1, 2/S
270 01-08-45, “A propósito… O 
problema dos exames liceais. 
Ouvindo o professor sr. Dr. Ver-
gílio Passos” (entrevista), R, 1
271 02-08-45, “Para um mundo 
de paz e de justiça. É preciso 
criar escolas onde os cegos 
aprendam a ser elementos 
integrados na sociedade” (art. 
opinião), DL, 5
272 03-08-45, Anjo, César, “Para a 
paz” (art. opinião), R, 1
273 03-08-45, “A propósito… O pro-
blema dos exames liceais. O 
depoimento do sr. Dr. Costa Ca-
bral” (entrevista), R, 1, 5
274 03-08-45, Monteiro, António, 
“Cultura para todos. Os objec-
tivos da Junta de Investigação 
Matemática” (estudo), R, 3
275 03-08-45, Duarte, José Ma-
nuel, “Extensão universitária” 
(estudo), R, 4
276 04-08-45, “O Jardim Univer-
sitário de Belas-Artes” (edito-
rial), DL, 1
277 04-08-45, “Uma indústria na-
cional” (editorial), S, 1
278 05-08-45, Castro, Armando 
de, “Cultura para todos. A in-
vestigação científica ao serviço 
da economia” (estudo), R, 3
279 06-08-45, “O Ministro da 
Educação Nacional presidiu à 
cerimónia de graduação das 
alunas da Escola Técnica de 
Enfermeiras” (notícia), N, 1, 4
280 06-08-45, “A propósito… O 
problema dos exames liceais. 
Depõe o sr. Dr. António da 
Cruz” (entrevista), R, 4
281 07-08-45, “Na Guarda. As 
grandes festas escolares” (no-
tícia), N, 1, 4
282 07-08-45, “Na escola de famí-
lia” (art. opinião), N, 1/S
283 09-08-45, “A propósito… O 
problema dos exames liceais. 
Depoimento do sr. Dr. Alberto 
Candeias” (entrevista), R, 4
284 10-08-45, Castro, Armando 
de, “Cultura para todos. A in-
vestigação científica ao serviço 
da economia” (estudo), R, 3
285 11-08-45, “Reforma dos estu-
dos jurídicos: é extinto o ba-
charelato” (notícia), N, 1, 5
286 12-08-45, Mendes, Manuel, 
“Educação” (art. opinião), R, 1
287 13-08-45, Casimiro, Augusto, 
“A ciência e os Estados” (estu-
do), R, 1
288 13-08-45, N.C., “Questões so-
ciais. Da constituição da famí-
lia” (estudo), R, 4
289 14-08-45, “O professor que 
ensina os reclusos da Peni-
tenciária: bateu o «record» das 
percentagens de instrução em 
todas as cadeias do mundo” 
(entrevista), DL, 5, 7
290 16-08-45, “Estudar” (notícia), 
R, 5
291 18-08-45, “Liceu Gil Vicente” 
(notícia), N, 4
292 18-08-45, “Erro a combater” 
(editorial), R, 1, 9
293 18-08-45, “Uma reforma in-
completa” (editorial), S, 1
294 20-08-45, “A propósito… O 
problema dos exames liceais. 
Afirmações claras do sr. Dr. Gil 
Marçal” (entrevista), R, 3, 7
295 21-08-45, “Ensina-se a mo-
ral?” (art. opinião), N, 1/S
296 21-08-45, García Hoz, Victor, 
“Direcções actuais da pedago-
gia” (estudo), N, 2
297 23-08-45, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Caminho do bem” (art. opi-
nião), R, 1
298 23-08-45, Kayser, Jacques, 
“Depois de cinco anos de re-
sistência. O problema do en-
sino em França” (estudo), R, 4
299 24-08-45, Brou, Máximo, “Ti-
pos e casos. Um cábula” (estu-
do), R, 3, 6
300 24-08-45, “Há menos analfa-
betos” (editorial), S, 1
301 27-08-45, Cruz, Martins da, “A 
reforma das Faculdades de Di-
reito” (art. opinião), N, 1, 6
302 28-08-45, “Aulas de moral…” 
(art. opinião), N, 1/S
303 28-08-45, “O ensino primário 
no distrito de Castelo Branco” 
(art. opinião), N, 3
304 30-08-45, Silva, J. Serras e, 
“Exames e raposas” (art. opi-
nião), CP, 1
305 01-09-45, “Instituto de Cegos 
Branco Rodrigues” (notícia), 
N, 5
306 04-09-45, “Para se atingir o 
óptimo não se deve repudiar o 
bom” (art. opinião), N, 1, 2/S
307 06-09-45, Marçal, Gil, “Exames 
liceais. É-nos permitido?...” (art. 
opinião), R, 1, 4, 5
308 10-09-45, Gomes, Ruy Luiz, 
“Investigação científica. Mobili-
zação nacional para o trabalho 
através da investigação” (estu-
do), DL, 1, 2
309 11-09-45, “Estudantes por-
tugueses na Universidade de 
Comillas” (notícia), N, 1, 4
310 11-09-45, “A moral ensinada” 
(art. opinião), N, 1, 4/S
311 11-09-45, Marçal, Gil, “Exa-
mes liceais. Em busca da solu-
ção” (art. opinião), R, 1, 7
312 12-09-45, “Exames de aptidão 
para as Universidades. Porque 
não se permite a sua repetição 
na época de Outubro?” (art. 
opinião), R, 1
313 14-09-45, “A mulher e a crian-
ça. Ouvindo a doutora Teresa 
Marques de Oliveira” (entrevis-
ta), R, 4, 5
314 16-09-45, “Alguns professores 
e assistentes da Universidade 
de Coimbra que deram a sua 
concordância às deliberações 
tomadas na reunião dos repu-
blicanos da oposição…” (notí-
cia), R, 8
315 18-09-45, Sylvan, Fernando, 
“A lápis… Pedagogia nova” 
(art. opinião), R, 1
316 20-09-45, “Duas épocas de 
exame ou uma acertada medi-
da” (notícia), R, 4
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317 21-09-45, “Um grandioso pla-
no de obras para valorização 
de Sintra. Um liceu em Queluz” 
(notícia), DL, 3
318 22-09-45, Gomes, Ruy Luiz, 
“Investigação científica. A es-
colha dos quadros dirigentes” 
(estudo), DL, 1, 2
319 24-09-45, “Problemas do tem-
po presente. Na reforma da as-
sistência deve caber um largo 
plano de protecção à criança” 
(art. opinião), DL, 6, 11
320 24-09-45, Anjo, César, “O ensi-
no primário superior e o ensino 
secundário” (art. opinião), R, 1
321 27-09-45, “Uns 16 mil estu-
dantes estão matriculados nas 
nove escolas de ensino técni-
co elementar que dificilmente 
comportam uma população de 
3 mil alunos” (notícia), S, 1, 6
322 28-09-45, “A protecção à crian-
ça deve ser orientada em ter-
mos de se aproveitar as condi-
ções excepcionais do clima do 
país” (entrevista), DL, 6, 7, 9
323 28-09-45, “Instituto de Serviço 
Social” (notícia), N, 6
324 02-10-45, Melo, Correia de, 
“Esquemas de cultura e edu-
cação” (art. opinião), DM, 3, 4
325 03-10-45, “É preciso corrigir 
as deficiências encontradas no 
ensino da moral, mas nunca 
suprimi-lo” (art. opinião), N, 1/S
326 03-10-45, Rocha, A., “Reforma 
do ensino secundário” (estu-
do), N, 3
327 04-10-45, Silva, J. Serras e, “O 
ensino na Alemanha” (art. opi-
nião), CP, 1
328 04-10-45, “Milhares de es-
tudantes esfarrapados va-
gueiam pelo Bairro Latino, em 
Paris, sem terem alojamentos 
nem livros para estudar” (notí-
cia), R, 7
329 04-10-45, Nogueira, Vidal Cal-
das, “O ensino em Portugal. Or-
gânica da instrução primária e 
oficial” (art. opinião), R, 34
330 09-10-45, Barros, João de, 
“Educação do «indivíduo»” (art. 
opinião), DL, 1
331 09-10-45, “Novo ano escolar” 
(notícia), N, 1
332 09-10-45, “Os fundamentos 
cristãos da educação” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
333 11-10-45, Silva, J. Serras e, 
“Pedagogia germânica” (art. 
opinião), CP, 1
334 12-10-45, “O momento políti-
co. Os democratas portugue-
ses têm ideias precisas sobre 
os problemas administrativos 
da nação – afirmou-nos hoje 
António Sérgio” (entrevista), 
DL, 1, 7
335 15-10-45, “Os «boy-scouts» 
americanos vão ajudar à des-
nazificação dos jovens” (notí-
cia), R, 8
336 16-10-45, “A atitude da Oposi-
ção – Adesões de professores 
de Coimbra” (notícia), DL, 4
337 16-10-45, “Escola rotineira” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
338 16-10-45, “Talento e pobreza” 
(editorial), S, 1
339 18-10-45, “José Cândido Bran-
co Rodrigues, um grande ci-
dadão que deu luz aos cegos 
portugueses” (biografia), R, 7
340 19-10-45, “Foi encerrada a 
Universidade alemã de Praga” 
(notícia), DL, 1
341 19-10-45, Gulfeiras, João de, 
“O sr. António Sérgio ainda não 
começou a reformar as suas 
ideias apesar de entender que 
há muito que reformar no nos-
so País” (art. opinião), DM, 3, 5
342 22-10-45, “Para a organização 
do nosso programa… «As Fa-
culdades de Ciências devem 
ser reformadas porque, tal 
como funcionam actualmente, 
são, quando muito, liceus de 
primeira classe» afirma (…) o 
ilustre Professor Dr. Manuel 
Valadares” (entrevista), R, 3
343 22-10-45, “Adesão de pro-
fessores da Universidade do 
Porto às decisões tomadas no 
Centro Republicano Almirante 
Reis” (notícia), R, 3
344 23-10-45, “Fala o Prof. Torres 
Assunção. Nas tentativas de 
reformas de ensino realiza-
das nos últimos anos não se 
vislumbra espírito de conjunto 
nem o reconhecimento preciso 
das nossas insuficiências” (en-
trevista), DL, 1, 5
345 23-10-45, “Erro sério não se 
ensinar a moral” (art. opinião), 
N, 1/S
346 23-10-45, “A filosofia e o ensi-
no secundário” (art. opinião), 
N, 2
347 23-10-45, “Urge que se faça 
o arejamento da nossa Acade-
mia e que se reforme o nosso 
ensino – dizem-nos os estu-
dantes democratas que estão 
reivindicando liberdade e justi-
ça” (entrevista), R, 1, 8
348 23-10-45, “Os estudantes vão 
apreciar as resoluções toma-
das no Centro Almirante Reis” 
(notícia), R, 4
349 24-10-45, “Quanto gastou o 
Instituto para a Alta Cultura 
com a investigação científica 
(de 1928 a 1944)” (reporta-
gem), DM, 1
350 24-10-45, “Começou a funcio-
nar o primeiro curso de alunos 
na Escola de Pesca de Tavira” 
(reportagem), DM, 3
351 24-10-45, “Falta de professo-
res na Escola Rodrigues Sam-
paio” (notícia), R, 3
352 26-10-45, Mendonça, Lemos 
de, “O Prof. Bento Caraça fa-
lou…” (art. opinião), DM, 5, 6
353 26-10-45, “O senhor Cardeal 
Patriarca no Instituto de Servi-
ço Social” (notícia), N, 6
354 26-10-45, “O sr. Presidente da 
República inaugurou na ses-
são do Município a cadeira de 
Estudos Olisiponenses da Fa-
culdade de Letras de Lisboa” 
(reportagem), S, 1, 2
355 27-10-45, “A Sociedade de 
Martins Sarmento e a instru-
ção popular no concelho de 
Guimarães” (notícia), N, 4, 6
356 28-10-45, “Uma reunião de es-
tudantes” (notícia), DL, 4
357 29-10-45, “Algumas vítimas 
da opressão, da incultura, da 
má administração e do retro-
cesso em matéria educativa” 
(editorial), DM, 1
358 29-10-45, “A Academia de 
Coimbra deseja eleições livres” 
(entrevista), R, 8
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359 30-10-45, “Nos Estados Unidos 
da América do Norte, há uma 
escola onde os alunos esco-
lhem os dirigentes da comuni-
dade escolar” (notícia), CP, 1, 2
360 30-10-45, “Responde-se com 
números a acusações sem 
fundamento” (reportagem), 
DM, 1, 6
361 30-10-45, “O ensino primário 
em Portugal” (art. opinião), N, 
1, 3/S
362 30-10-45, “A cooperação da 
família com a escola” (art. opi-
nião), N, 3/S
363 30-10-45, “Não basta ensinar 
a juventude é preciso abrir 
campos de actividade onde 
ela aplique o que aprendeu – 
afirma-nos o ilustre educador 
sr. Dr. António Sérgio” (entre-
vista), R, 1, 8
364 31-10-45, “Alguns antigos bol-
seiros solicitaram ao Instituto 
para a Alta Cultura que escla-
reça se os seus trabalhos não 
tiveram utilidade científica” 
(notícia), R, 4
365 01-11-45, “A Universidade 
deve ser uma escola de ci-
vismo preparadora do escol 
dirigente da Nação e educar 
os homens no amor da Pátria 
e (…) fraternidade dos povos 
– disse o reitor Dr. Adriano 
Rodrigues (…)” (reportagem), 
CP, 1, 2
366 02-11-45, “A Faculdade e o 
Senado de Coimbra prestaram 
homenagem ao Prof. Dr. José 
Alberto dos Reis que atingiu o 
limite de idade” (reportagem), 
S, 1, 4
367 03-11-45, Torres, Pinheiro, 
“Obra das Mães pela Educa-
ção Nacional” (estudo), CP, 1
368 03-11-45, “Fala Coimbra. O 
que querem os estudantes. O 
Dr. Francisco Zenha reivindica 
o direito da Academia resolver 
os seus próprios assuntos” 
(entrevista), DL, 1, 5
369 03-11-45, Gulfeiras, João de, 
“Novas falas do sr. António 
Sérgio” (art. opinião), DM, 3
370 04-11-45, “A questão dos bol-
seiros. Uma carta do professor 
Dr. Paulo Quintela” (notícia), 
DL, 4
371 04-11-45, “A falta de edifícios 
escolares na Grécia” (notícia), 
R, 5
372 05-11-45, “O que querem os es-
tudantes. Resposta do Dr. Eva-
risto Marques ao Dr. Francisco 
Zenha” (art. opinião), DL, 8
373 05-11-45, Gulfeiras, João de, 
“Ética do ensino superior” 
(art. opinião), DM, 3
374 05-11-45, “O ensino técnico 
e o seu desenvolvimento” 
(entrevista), DN, 1, 5
375 05-11-45, “A Escola Avé-Ma-
ria” (notícia), N, 5
376 05-11-45, “O Professor Fer-
reira de Macedo explica-nos 
quais os tópicos que versará 
na conferência de hoje, na 
«Voz do Operário» sobre cultu-
ra popular” (entrevista), R, 5
377 06-11-45, “Continuidade pe-
dagógica” (art. opinião), N, 1/S
378 06-11-45, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4
379 06-11-45, “Esclarecendo…” 
(notícia), R, 4, 8
380 06-11-45, “A democracia é o 
melhor sistema de governo até 
hoje inventado pelos homens 
– afirma o Dr. Nicodemos Pe-
reira, numa notável entrevista 
que nos concedeu” (entrevis-
ta), R, 8
381 07-11-45, “O momento eleito-
ral – Adesão de um professor” 
(notícia), R, 4
382 07-11-45, “A juventude ama 
o que é belo. E a democracia 
é bela – afirma o Dr. Manuel 
Campos Lima” (entrevista), R, 8
383 09-11-45, “O que querem os 
estudantes” (entrevista), DM, 3
384 09-11-45, Rodrigues, Armindo, 
“Dois símbolos” (art. opinião), 
R, 1
385 09-11-45, “O sr. Prof. Dr. Fer-
reira de Macedo expõe à «Re-
pública» o assunto da confe-
rência que lhe não foi permiti-
do fazer na «Voz do Operário»” 
(entrevista), R, 1, 4
386 10-11-45, Torres, Pinheiro, 
“Conferência Mundial de Edu-
cação e Cultura” (estudo), CP, 1
387 10-11-45, Salema, Álvaro, “De-
mocratização do ensino” (art. 
opinião), R, 1, 8
388 11-11-45, “Cooperação inte-
lectual” (editorial), S, 1
389 11-11-45, “A festa de recep-
ção aos novos alunos dos 
Pupilos do Exército de Terra e 
Mar teve grande brilho” (repor-
tagem), S, 1, 6
390 12-11-45, “A Juventude Uni-
versitária Católica do Porto” 
(notícia), N, 6
391 12-11-45, “O momento eleito-
ral – Um telegrama dos estu-
dantes de Coimbra ao Chefe 
do Estado” (notícia), R, 4
392 13-11-45, “O panorama do 
ensino, seu espírito e realiza-
ções, comentado numa entre-
vista com o Dr. João de Deus 
Ramos” (entrevista), DL, 1, 2
393 13-11-45, “Na vila do Barreiro 
vai ser criada imediatamente 
uma escola de ensino técnico 
profissional – disse ontem o 
Ministro da Educação Nacio-
nal à comissão que o procurou 
para lhe fazer esse pedido” 
(reportagem), DN, 1, 2
394 13-11-45, “Atenção à pedago-
gia” (art. opinião), N, 1/S
395 13-11-45, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4
396 13-11-45, “Barreiro vai ter em 
breve uma escola industrial. 
Assim prometeu ontem o sr. 
Ministro da Educação” (repor-
tagem), S, 1, 3
397 14-11-45, “Prof. Ruy Luiz Go-
mes” (notícia), DL, 7
398 14-11-45, “O momento eleito-
ral – Um telegrama dos estu-
dantes de Ciências de Lisboa 
ao Chefe de Estado” (notícia), 
R, 3
399 15-11-45, “Duas reuniões em 
Coimbra requeridas por estu-
dantes” (notícia), DL, 6
400 15-11-45, “O momento eleito-
ral – O Prof. Dr. Ruy Luiz Go-
mes continua a receber dos 
estudantes portugueses as 
melhores provas de estima, 
traduzidas em vivos protestos 
contra a sua prisão” (notícia), 
R, 4, 5
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401 15-11-45, “O momento eleito-
ral – Um comunicado do Insti-
tuto para a Alta Cultura sobre 
o caso dos bolseiros” (notícia), 
R, 5
402 16-11-45, “Os objectivos da 
Mocidade Portuguesa segundo 
o capitão Celestino Pereira que 
responde ao Dr. João de Deus 
Ramos” (entrevista), DL, 7
403 16-11-45, “VIII recensea-
mento da população. O anal-
fabetismo que em 1911 era 
de 70,3 por cento baixou em 
1940 para 49 %” (notícia), 
DN, 1, 5
404 16-11-45, “O Prof. Bento de 
Jesus Caraça em resposta às 
entrevistas do sr. Presidente 
do Conselho (…)” (entrevista), 
R, 1, 4
405 16-11-45, “O momento polí-
tico. «A juventude portuguesa 
está do nosso lado» – afirma 
Marinha de Campos” (entre-
vista), R, 3
406 16-11-45, “Balanço necessá-
rio” (editorial), S, 1
407 17-11-45, “É preciso ensinar 
as gerações mais recentes e 
pôr de parte a força do arbítrio 
– diz-nos um terceiranista de 
Medicina” (entrevista), DL, 11
408 17-11-45, “O Estado Novo e a 
ciência” (entrevista), DM, 3
409 17-11-45, “Assistência esco-
lar. Para que todas as crianças 
sem nenhuma excepção – ri-
cos, remediados ou pobres – 
frequentem a escola primária 
(…) – diz-nos o Dr. Manuel Cris-
tiano de Sousa, Director-Geral 
do Ensino Primário” (entrevis-
ta), DN, 1, 4
410 18-11-45, “Justas aspirações” 
(editorial), S, 1
411 19-11-45, “Uma carta do Pro-
fessor Dr. Bento de Jesus Ca-
raça” (art. opinião), R, 5
412 20-11-45, “Objectivos da M.P. 
Uma carta do Dr. João de Deus 
Ramos” (art. opinião), DL, 5
413 20-11-45, “Prof. Lopes de Oli-
veira” (notícia), DL, 5
414 20-11-45, “Assistência esco-
lar” (entrevista), N, 1, 3/S
415 21-11-45, “Dr. Lopes de Olivei-
ra” (notícia), R, 1
416 23-11-45, “Na Universidade Téc-
nica foi ontem inaugurado o novo 
ano lectivo com uma brilhante 
sessão a que presidiu o Chefe do 
Estado” (notícia), N, 1, 2
417 23-11-45, “O Chefe do Estado 
presidiu no Instituto Superior 
de Agronomia à sessão sole-
ne de abertura dos trabalhos 
do novo ano lectivo” (reporta-
gem), S, 1, 8
418 26-11-45, “O ensino religioso 
nas escolas de Berlim” (notí-
cia), DL, 9
419 26-11-45, Pereira, Celestino 
Marques, “Defesa da Mocida-
de Portuguesa. Contra o sr. Dr. 
João de Deus Ramos” (art. opi-
nião), DM, 1, 6
420 28-11-45, Guimarães, João 
Correia, “Civismo” (art. opi-
nião), R, 4
421 29-11-45, “Cuidemos das 
crianças! Alvitra-se a criação 
do Museu dos brinquedos” 
(entrevista), DL, 6
422 29-11-45, “A instrução do 
povo. É preciso modernizar o 
ensino normal, restaurar o en-
sino infantil e reformar o ensi-
no primário. Afirma à «Repúbli-
ca» o ilustre professor Cardoso 
Júnior” (entrevista), R, 1
423 03-12-45, “Os filiados da Mo-
cidade Portuguesa” (notícia), 
N, 1, 3
424 05-12-45, “A casa do profes-
sor” (editorial), S, 1
425 07-12-45, Viana, Fernandes, 
“Panorama geral do ensino 
técnico” (art. opinião), R, 3
426 08-12-45, “Dia da Mãe” (notí-
cia), N, 1
427 08-12-45, “A escola e o profes-
sor, problema dos mais impor-
tantes” (editorial), R, 1
428 11-12-45, “O sentido religioso 
e a formação integral da crian-
ça” (art. opinião), N, 1, 2/S
429 11-12-45, “Casa de habitação 
para professores primários” 
(notícia), N, 2/S
430 12-12-45, Barros, João de, 
“Continuidade” (art. opinião), 
DL, 1
431 17-12-45, “Não está bem, 
não…” (editorial), R, 1
432 18-12-45, “Mais um ano” (art. 
opinião), N, 1/S
433 19-12-45, “A escola de locuto-
res fundada por Olavo Eça Leal 
já está a funcionar” (entrevis-
ta), DL, 3
434 19-12-45, “Foi pedida ao go-
verno a criação na cidade de 
Beja de duas escolas destina-
das ao magistério primário e 
ao ensino técnico comercial e 
industrial” (notícia), DN, 1, 6
435 19-12-45, Anjo, César, “Defei-
tos do ensino. Lá como cá…” 
(estudo), R, 1
436 19-12-45, “Beja pretende 
duas escolas: uma do magisté-
rio primário e outra do ensino 
técnico comercial e industrial” 
(reportagem), S, 1, 2
437 20-12-45, “A assistência hos-
pitalar e a necessidade urgen-
te da reforma dos seus servi-
ços – segundo o sr. Dr. Amân-
dio Pinto” (entrevista), DL, 1, 3
438 21-12-45, Castro, Gustavo de, 
“Para uma Sociedade de Peda-
gogia” (art. opinião), R, 6
439 24-12-45, “O laureado do 
prémio «Dr. Gomes Teixeira» 
fala-nos das deficiências do 
ensino da matemática em Por-
tugal” (entrevista), DL, 4
440 24-12-45, “Educação das 
crianças. Como devem ser eli-
minados os maus hábitos con-
traídos pelas crianças” (art. 
opinião), R, 1
441 26-12-45, “A exposição dos 
professores primários de Lis-
boa ao sr. Ministro da Educa-
ção Nacional“ (notícia), R, 1
442 28-12-45, “Foi criada no 
Barreiro a Escola Industrial 
e Comercial Alfredo da Silva 
satisfazendo, assim, uma das 
aspirações do povo daquele 
grande centro de trabalho a 
que «O Século» deu a sua cola-
boração” (reportagem), S, 1, 5
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443 29-12-45, “As raparigas por-
tuguesas têm tantas possibi-
lidades como as americanas 
– diz-nos uma leitora a propó-
sito duma notícia publicada há 
dias: «Uma escola modelo. A 
Escola Prática de Comércio»” 
(art. opinião), DL, 7
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da Mata” (reportagem), DL, 4
610 22-06-46, Rodrigues, Manuel 
L., “Uma escola única no mun-
do permite em Tetuão que 
cada qual, sem matrícula nem 
papelada aprenda o que quer e 
como quer” (estudo), DN, 1, 4
611 23-06-46, “Exames” (art. opi-
nião), JF, 8
612 25-06-46, “Uma Escola de 
Enfermagem das Irmãs de S. 
Vicente de Paula está a ser 
construída na Azinhaga do Fi-
dié” (notícia), DL, 4
613 25-06-46, “Considerações so-
bre o fim do ano lectivo” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
614 25-06-46, “Exames; examina-
dores e examinados” (art. opi-
nião), N, 2, 3
615 25-06-46, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Reflexões” (estudo), R, 1
616 25-06-46, “O analfabetismo 
perante a pobreza” (editorial), 
S, 1
617 26-06-46, “Uma obra que me-
rece apoio. Os srs. Governador 
Civil e Presidente da Câmara 
visitaram as obras em curso 
da Escola de Enfermagem das 
Irmãs de S. Vicente de Paula” 
(notícia), N, 1
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618 27-06-46, “Os alunos, ex-alu-
nos e diplomados do Instituto 
Comercial de Lisboa reuniram-
-se para defender os seus inte-
resses” (notícia), S, 8
619 28-06-46, Mira, Ferreira de, 
“Exames, preocupação de to-
dos…” (art. opinião), DN, 1, 4
620 28-06-46, Lima, António Au-
gusto Pires de, “Educação fe-
minina” (estudo), S, 1, 2
621 29-06-46, “Instituto Comercial 
de Lisboa” (notícia), R, 5
622 01-07-46, “Professores de li-
ceus” (notícia), DL, 11
623 02-07-46, “A valorização da 
nossa riqueza intelectual é um 
dos problemas fundamentais 
que importa resolver bem” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
624 02-07-46, “O ensino progres-
sivo nos E. Unidos” (estudo), 
N, 3
625 02-07-46, Costa, Emílio, “E 
Latim, também!” (art. opinião), 
R, 4
626 03-07-46, “A Escola «Avé-Ma-
ria» entra no 2.º ano de exis-
tência com esperança nova e 
fé cada vez mais arreigada” 
(notícia), N, 1, 3
627 03-07-46, “O Liceu Municipal 
Dr. Biscaia Barreto na Figueira 
da Foz tem todos os motivos 
para passar a ser provincial 
como é desejo daquela cida-
de” (notícia), S, 1, 3
628 04-07-46, “Analfabetismo” 
(editorial), DL, 1
629 04-07-46, “Comemorações do 
166.º aniversário da Casa Pia 
de Lisboa” (notícia), N, 1, 6
630 06-07-46, “Instruir, educar e 
formar para a vida – É esta a 
admirável trilogia que preside 
ao modelar e prestigioso Co-
légio de Ermesinde (…)” (estu-
do), CP, 1, 5
631 06-07-46, “Foram adiados os 
exames de Direito na Facul-
dade de Paris por os alunos 
terem conhecimento dos res-
pectivos pontos” (notícia), R, 1
632 08-07-46, “Os estudantes de 
Pádua queimaram as conde-
corações” (notícia), DL, 12
633 09-07-46, “A unidade da ac-
ção escolar e a exigência de 
responsabilidades diferentes” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
634 09-07-46, “Examinadores e exa-
minandos” (art. opinião), N, 3
635 09-07-46, Rocha, A., “A ques-
tão escolar em França” (art. 
opinião), N, 4
636 09-07-46, “O Congresso Inter-
nacional do Ensino manifestou-
-se de acordo com o princípio 
do ensino gratuito e da igualda-
de de todas as crianças peran-
te a escola” (notícia), R, 8
637 09-07-46, “Aspirações justas” 
(editorial), S, 1
638 11-07-46, “Está em Portu-
gal um professor sueco que 
aprendeu português em discos 
e escolheu para tese de douto-
ramento um tema literário por-
tuguês” (entrevista), DL, 1, 7
639 12-07-46, Martins, Rocha, “Os 
direitos da inteligência” (art. 
opinião), R, 1
640 12-07-46, Lima, António Au-
gusto Pires de, “O problema da 
administração do ensino” (art. 
opinião), S, 1
641 13-07-46, “Na hora própria” 
(editorial), DL, 1, 2
642 13-07-46, Mira, Ferreira de, “A 
actualização dos programas de 
ensino” (art. opinião), DN, 1, 4
643 13-07-46, J.M.A., “A organiza-
ção pedagógica da Casa Pia” 
(estudo), N, 1, 3
644 13-07-46, “O fim do ano esco-
lar em França” (notícia), R, 12
645 13-07-46, “O futuro mais prós-
pero de Alcobaça reside na es-
cola técnica, capital que será 
recompensado com largos ju-
ros – disse a «O Século» o sr. 
Dr. José do Nascimento e Sou-
sa, presidente do Município de 
Alcobaça” (entrevista), S, 1, 4
646 14-07-46, Pimentel, Fernando 
Alberto, “A arte ao serviço do 
homem” (estudo), R, 7
647 14-07-46, “A lavoura, o co-
mércio e a indústria do con-
celho de Alcobaça desejam a 
criação da escola industrial e 
comercial esperando que dela 
resulte uma maior e mais forte 
prosperidade” (notícia), S, 1, 2
648 15-07-46, “A escola industrial e 
comercial de Alcobaça constitui 
uma ardente aspiração e uma 
necessidade urgente – afirma 
a «O Século» o industrial sr. Al-
berto Jacobetty” (entrevista), 
S, 1, 4
649 16-07-46, “O professor e o ex-
plicador” (art. opinião), N, 1/S
650 16-07-46, Rocha, A., “A ques-
tão escolar em França” (art. 
opinião), N, 2
651 16-07-46, “O Curso Internacio-
nal de Medicina e Cirurgia de 
Urgência foi ontem inaugurado 
em sessão solene no Hospital 
de São José sob a presidência 
do sr. Ministro do Interior” (re-
portagem), S, 8
652 17-07-46, “Regime de excep-
ção” (editorial), S, 1
653 17-07-46, “Dar a Alcobaça 
uma escola industrial e comer-
cial é fornecer-lhe os meios de 
acção de que carece para ga-
rantir o seu desenvolvimento 
futuro – declarou a «O Século» 
o industrial alcobacense João 
de Oliveira Monteiro” (entrevis-
ta), S, 1, 4
654 18-07-46, “Ensino liceal” (edi-
torial), DL, 1
655 20-07-46, “A criança e a esco-
la. Pedagogia (crónica)” (art. 
opinião), CP, 5
656 20-07-46, “A criança e a esco-
la. A redacção (crónica)” (art. 
opinião), CP, 6
657 20-07-46, “Todas as dificulda-
des acabam por ser vencidas 
quando os homens têm esta-
tura para isso” (reportagem), 
DM, 1, 6
658 20-07-46, “Tomou ontem pos-
se da Direcção-Geral do Ensi-
no Liceal o Dr. José Manuel da 
Costa” (reportagem), N, 1, 4
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659 20-07-46, “Se há ramo de en-
sino que exige pronta reforma 
e em alguns capítulos uma 
profunda reforma, é o ensino 
liceal – afirmou o sr. Ministro 
da Educação ao dar posse (…) 
Director-Geral do Ensino Lice-
al” (reportagem), S, 1, 2
660 21-07-46, “Escolas primárias 
– O Plano dos Centenários 
está em franca realização, ten-
do já sido adjudicada a cons-
trução de 705 edifícios com 
1.458 salas de aula” (reporta-
gem), DM, 1, 6
661 21-07-46, “O Instituto Mater-
nal vai iniciar o Curso de En-
fermeiras-Puericultoras, pela 
primeira vez no nosso País” 
(reportagem), DM, 6
662 23-07-46, Leal, António, “Re-
cordando Artur Bívar” (estudo), 
N, 1, 2/S
663 23-07-46, Saldanha, Joaquim, 
“E a escola onde está?” (art. 
opinião), N, 1, 6
664 24-07-46, “Os cegos lêem e 
escrevem e fazem os seus 
exames como toda a gente” 
(reportagem), DM, 6
665 24-07-46, Cebola, Luiz, “O 
grande problema” (art. opi-
nião), R, 1, 4
666 25-07-46, “Ainda e sempre as 
cantinas escolares” (notícia), 
DN, 1, 4
667 26-07-46, Mira, Ferreira de, 
“Aprovações e reprovações” 
(art. opinião), DN, 1, 2
668 26-07-46, Solus, “O bom aluno 
na escola e na vida” (art. opi-
nião), N, 1
669 27-07-46, “O analfabetismo da 
indústria, do comércio ou da la-
voura é irmão gémeo, e tão pe-
rigoso como ele, do analfabe-
tismo das letras primárias – diz 
Mário de Aguiar, defendendo 
a escola técnica em Alcobaça” 
(entrevista), S, 1, 3
670 28-07-46, “Caso raro. Pela pri-
meira vez na nossa Faculdade 
de Letras se defende uma tese 
sobre Reportagem e Jornalis-
mo e foi uma senhora que a 
defendeu, obtendo alta classi-
ficação” (editorial), R, 1
671 29-07-46, “Uma confissão pre-
ciosa” (editorial), S, 1
672 29-07-46, “Com a criação da 
escola industrial e comercial 
em Alcobaça tiram proveito a 
indústria, o comércio e a la-
voura. É esta, em resumo, a 
opinião do eng.º Viana Rebelo 
deputado por Leiria” (entrevis-
ta), S, 1, 4
673 30-07-46, “Mais algumas con-
siderações sobre ensino” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
674 30-07-46, Rocha, A., “A ques-
tão escolar em França” (art. 
opinião), N, 3
675 30-07-46, Cebola, Luiz, “Esco-
la de estadistas” (art. opinião), 
R, 1, 4
676 30-07-46, “O Dr. Colares Pe-
reira, deputado pelo círculo de 
Leiria, aplaude a criação da es-
cola industrial e comercial de 
Alcobaça com que se reata a 
velha tradição que os monges 
cistercienses criaram” (entre-
vista), S, 1, 3
677 31-07-46, “Uma comissão de 
Alcobaça (…) pedirá hoje ao 
sr. Ministro da Educação que 
se crie ali a escola industrial e 
comercial preconizada por «O 
Século»” (notícia), S, 1, 2
678 01-08-46, “O sr. Ministro da 
Educação prometeu à comis-
são que lhe pediu criasse a es-
cola industrial e comercial em 
Alcobaça que o assunto seria 
devidamente considerado (…)” 
(reportagem), S, 1, 2
679 02-08-46, Passos, Vergílio, 
“Comentários. Exames” (art. 
opinião), R, 1
680 03-08-46, “A criança e a esco-
la. Novos rumos (crónica)” (art. 
opinião), CP, 5
681 03-08-46, “A criança e a esco-
la. A leitura e a escrita (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5
682 03-08-46, “A criança e a esco-
la. Eficiência da educação (cró-
nica)” (art. opinião), CP, 5, 6
683 03-08-46, Mira, Ferreira de, 
“Exames de aptidão” (art. opi-
nião), DN, 1, 4
684 03-08-46, Silva, J. Serras e, “O 
bom aluno” (art. opinião), N, 1
685 03-08-46, Passos, Vergílio, 
“Comentários. Exames liceais” 
(art. opinião), R, 3
686 03-08-46, “Novas escolas” 
(editorial), S, 1
687 06-08-46, “Em férias” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
688 06-08-46, Rocha, A., “A ques-
tão escolar em França” (art. 
opinião), N, 3
689 08-08-46, Silva, J. Serras e, 
“Os exames de admissão” (art. 
opinião), CP, 1
690 09-08-46, “Ensino técnico. A 
sua remodelação” (notícia), 
CP, 1, 5
691 11-08-46, Garcia, José Penha, 
“2.º centenário do Concelho” 
(art. opinião), JF, 1, 2
692 11-08-46, “Sacavém aspira a 
uma escola industrial…” (notí-
cia), R, 5
693 13-08-46, “É preciso saber 
aproveitar as férias” (editorial), 
N, 1
694 13-08-46, Casimiro, Augusto, 
“Não esquecer o Homem” (art. 
opinião), R, 1, 4
695 16-08-46, Baltazar, “E as rapa-
rigas?” (art. opinião), DM, 9
696 17-08-46, “A criança e a esco-
la. A leitura e a escrita II (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5
697 17-08-46, “A criança e a esco-
la. Pedagogia «de leite e mel» 
(crónica)” (art. opinião), CP, 5
698 17-08-46, “A criança e a esco-
la. Didáctica de exames (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 6
699 19-08-46, S.R., “O fim da edu-
cação” (art. opinião), DM, 1, 5
700 19-08-46, Solus, “Questões de 
ensino: falhas a remediar” (art. 
opinião), N, 1
701 19-08-46, “O novo sistema 
educativo na Grã-Bretanha” 
(estudo), N, 1, 5
702 20-08-46, “A continuidade 
educativa em férias” (art. opi-
nião), N, 1, 2
703 20-08-46, “A escola, instru-
mento de missão” (art. opi-
nião), N, 2
704 20-08-46, Maria Margarida, “A 
voz da mulher. Escolas novas” 
(art. opinião), R, 7
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705 22-08-46, “«O vosso dinheiro – 
O nosso trabalho» ou o progra-
ma de «auxílio» a estudantes 
cábulas…” (notícia), R, 4
706 24-08-46, “A situação dos alu-
nos de colégios alemães” (no-
tícia), DL, 11
707 24-08-46, M.A., “Os meios 
desportivos e a educação so-
cial da juventude” (estudo), 
R, 3
708 25-08-46, “Na Faculdade de 
Ciências estão várias obras 
em curso mas o edifício recla-
ma outras para atender a ne-
cessidades urgentes” (notícia), 
DL, 1, 2
709 25-08-46, Pimentel, Fernando 
Alberto, “Crónica. Telhados de 
vidro…” (art. opinião), R, 7
710 26-08-46, Marques, Carlos, 
“Benfica necessita de uma 
escola industrial e tem de de-
senvolver as suas sociedades 
de educação e recreio” (art. 
opinião), R, 3
711 27-08-46, “As férias e o equi-
líbrio entre o corpo e a alma” 
(art. opinião), N, 1/S
712 28-08-46, “As crianças da 
escola de Hampstead podem 
apresentar no fim do ano uma 
apreciação sobre os seus pro-
fessores” (notícia), R, 5
713 31-08-46, “A criança e a esco-
la. Pedagogia e pedagogismo 
(crónica)” (art. opinião), CP, 5
714 31-08-46, “A criança e a esco-
la. Psicologia educativa (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5
715 31-08-46, “A criança e a esco-
la. A leitura e a escrita III (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 6
716 31-08-46, “A criança e a esco-
la. As primeiras letras (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 6
717 02-09-46, Solus, “Escola, fa-
mília e política” (art. opinião), 
N, 1, 2
718 02-09-46, Cebola, 
Luiz,”Educação moral” (art. 
(art. opinião), R, 1
719 03-09-46, Mira, Ferreira de, “A 
importância do ensino técni-
co” (art. opinião), DN, 1, 2
720 05-09-46, J.H. de M.S., “Exa-
mes, preocupação de todos 
excepto de quem mais devia 
preocupar-se – os médicos 
(…)” (art. opinião), R, 4
721 08-09-46, ”Mais vale tarde…” 
(editorial), S, 1 (editorial), S, 1
722 10-09-46, “A escola rural” (art. 
opinião), N, 1/S
723 10-09-46, “O papel dos clubes 
na educação da juventude” 
(art. opinião), R, 4
724 12-09-46, Silva, J. Serras, 
“Uma lição de pedagogia” (art. 
opinião), CP, 1
725 12-09-46, Múrias, Manuel, 
“As razões do ódio à Mocida-
de Portuguesa” (art. opinião), 
DM, 1
726 12-09-46, Paixão, Braga, “Te-
mas pedagógicos. Falta no 
nosso ensino um sentido uni-
tário de cultura” (entrevista), 
N, 1, 5
727 12-09-46, “A Escola Agro-Pe-
cuária Dr. Francisco Vieira Ma-
chado terá importante papel a 
desempenhar na preparação 
técnica dos filhos dos colonos 
de Angola” (notícia), S, 1
728 13-09-46, Múrias, Manuel, “A 
escola não pode ser contra a 
Nação” (art. opinião), DM, 1
729 13-09-46, “Da escola primária 
à universidade impõe-se am-
pla remodelação vitalizante e 
espiritualizadora” (entrevista), 
N, 1, 3
730 14-09-46, “A criança e a esco-
la. A leitura e a escrita IV (cró-
nica)” (art. opinião), CP, 5
731 14-09-46, “A criança e a es-
cola. As primeiras letras (2.ª) 
(crónica)” (art. opinião), CP, 6
732 15-09-46, Múrias, Manuel, “A 
escola como nós a queremos” 
(art. opinião), DM, 1
733 19-09-46, “No problema do 
ensino da moral: o essencial e 
o secundário” (editorial), N, 1
734 20-09-46, Baltazar, “A reforma 
da Mocidade Portuguesa” (art. 
opinião), DM, 3
735 20-09-46, Macedo, Diogo de, 
“Da educação artística” (art. 
opinião), S, 1
736 22-09-46, Pimentel, Fernando 
Alberto, “Crónica. A Senhora 
Dona Aurora…” (art. opinião), 
R, 3
737 23-09-46, “O analfabetismo 
continua sendo um problema 
da sociedade portuguesa” 
(editorial), R, 1
738 24-09-46, “A aula de moral 
precisa de ser prestigiada” 
(art. opinião), N, 1
739 24-09-46, “A escola e a unida-
de espiritual da Nação” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
740 25-09-46, “O ensino da moral: 
a todo o tempo é tempo” (edi-
torial), N, 1
741 26-09-46, Silva, J. Serras e, “A 
moral na escola” (art. opinião), 
CP, 1
742 27-09-46, Baltazar, “A reforma 
da Mocidade Portuguesa” (art. 
opinião), DM, 3
743 28-09-46, “A criança e a esco-
la. O livro e o programa (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5
744 28-09-46, “A criança e a es-
cola. A psicologia pedagógica 
(crónica)” (art. opinião), CP, 5
745 28-09-46, “A criança e a es-
cola. As primeiras letras (3.ª) 
(crónica)” (art. opinião), CP, 6
746 29-09-46, “A Universidade Ca-
tólica organizar-se-á em Portu-
gal nos moldes do Instituto Ca-
tólico de Paris” (reportagem), 
DM, 1, 6
747 01-10-46, “Foi reformado o 
ensino da Escola Superior Co-
lonial” (editorial), DL, 1
748 02-10-46, “Nas escolas deve 
trabalhar-se pela unidade 
espiritual da Nação” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
749 02-10-46, “O ensino da leitura 
e a máquina de escrever” (es-
tudo), N, 2
750 03-10-46, “Aos exmos. srs. 
professores dos liceus e colé-
gios” (notícia), DL, 4
751 04-10-46, Dombarle, Jacques, 
“Um exclusivo para: «Repúbli-
ca». Os 150 anos da Escola Nor-
mal Superior” (estudo), R, 25
752 04-10-46, Santos, Maria José 
Pires dos, “Em prol da educa-
ção popular” (art. opinião), R, 
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753 06-10-46, “Dois estudantes 
pobres vão ser protegidos pelo 
nosso jornal” (notícia), JF, 1
754 06-10-46, “Educação dos ru-
rais” (notícia), R, 3
755 08-10-46, “Educação, mais 
uma campanha necessária” 
(art. opinião), N, 1/S
756 08-10-46, “Ensinar crianças” 
(art. opinião), N, 2
757 08-10-46, “Assistência médi-
co-escolar” (notícia), N, 2
758 08-10-46, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4
759 10-10-46, Silva, J. Serras e, “A 
educação, sempre a educa-
ção” (art. opinião), N, 1, 6
760 11-10-46, “O curso comercial 
para raparigas na Escola de 
Veiga Beirão” (notícia), DL, 7
761 11-10-46, Baltazar, “A reforma 
da Mocidade Portuguesa” (art. 
opinião), DM, 3
762 11-10-46, A.M.C., “A propósito 
do livro «Novos rumos» do Dr. 
Gil Marçal” (publicações), R, 4
763 11-10-46, Pimpão, Costa, 
“Educar” (art. opinião), S, 1
764 12-10-46, Torres, Pinheiro, “A 
escola” (art. opinião), CP, 1
765 12-10-46, “A criança e a esco-
la. Instruir! Educar! (crónica)” 
(art. opinião), CP, 5
766 12-10-46, “A criança e a esco-
la. Literatura infantil (crónica)” 
(art. opinião), CP, 5
767 12-10-46, “A criança e a esco-
la. Educação física (crónica)” 
(art. opinião), CP, 6
768 12-10-46, “A criança e a es-
cola. As primeiras letras (4.ª) 
(crónica)” (art. opinião), CP, 6
769 12-10-46, “Óptimo sintoma” 
(editorial), S, 1
770 13-10-46, Arbour, Max, “Paris 
de oito em oito dias. A «ren-
trée»” (art. opinião), R, 1
771 13-10-46, Pimentel, Fernando 
Alberto, “Crónica. Elogio da ca-
bulice…” (art. opinião), R, 7
772 15-10-46, Costa, Augusto da, 
“Analfabetismo, cultura e cul-
tura nacional” (art. opinião), 
DM, 3
773 15-10-46, Leal, António, “Em 
defesa da criança” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
774 15-10-46, “O problema esco-
lar na Alemanha ocupada” (no-
tícia), N, 2
775 16-10-46, Costa, Emílio, “O 
nosso melhor polícia” (art. opi-
nião), R, 1, 5
776 17-10-46, Barros, João de, 
“Educação ou catástrofe” (art. 
opinião), DL, 1, 7
777 17-10-46, “O Ministério da 
Educação Nacional esclarece 
as condições da demissão dos 
professores Bento Caraça e 
Azevedo Gomes” (legislação), 
DM, 1
778 17-10-46, “A demissão dos 
professores Bento de Jesus 
Caraça e Mário de Azevedo 
Gomes” (notícia), R, 4, 5
779 18-10-46, Inso, Jaime do, “Na-
vegando nos mares dos liceus. 
Um relance sobre reformas, 
programas, livros e professo-
res” (art. opinião), DN, 1, 2
780 19-10-46, “O Colégio Operário 
de Oxford” (notícia), N, 4
781 19-10-46, “O novo ano lectivo 
do Colégio Militar foi inaugu-
rado solenemente com a as-
sistência dos srs. Presidente 
da República e Ministros da 
Guerra e da Educação” (repor-
tagem), S, 1, 2
782 21-10-46, “Um colégio em 
Queluz” (notícia), DL, 11
783 21-10-46, “Educação e ensi-
no” (notícia), DM, 2, 5
784 21-10-46, Pimentel, Fernando 
Alberto, “Crónica. A missão da 
juventude” (art. opinião), R, 6
785 22-10-46, “O direito de educar 
e o valor formativo da escola 
primária” (art. opinião), N, 1, 
2/S
786 22-10-46, “A escrituração es-
colar” (estudo), N, 4
787 22-10-46, “Águas passadas… 
A péssima escola política da 
Monarquia tem a maior res-
ponsabilidade nos erros dos 
republicanos” (art. opinião), 
R, 4
788 23-10-46, Costa, Augusto da, 
“Analfabetismo, cultura e cul-
tura nacional” (art. opinião), 
DM, 3
789 25-10-46, Coelho, Luís Pinto, 
“Aos dirigentes” (art. opinião), 
DM, 3
790 25-10-46, “No ensino da mo-
ral: a teoria e a acção” (edito-
rial), N, 1
791 25-10-46, “O Professor Doutor 
Rocha Saraiva, mestre ilustre 
de Direito, republicano e de-
mocrata dos mais distintos, 
morreu hoje” (notícia), R, 4
792 26-10-46, “A criança e a esco-
la. Educação física (crónica)” 
(art. opinião), CP, 5
793 26-10-46, “A criança e a esco-
la. A leitura e a escrita (V) (cró-
nica)” (art. opinião), CP, 6
794 26-10-46, Lopes, António, “O 
ensino técnico e a colaboração 
dos industriais” (art. opinião), 
DN, 1, 4
795 27-10-46, Beirão, Samuel, 
“Aos novos. II - As estudantes” 
(art. opinião), JF, 2
796 28-10-46, “Como funciona o 
ensino nas escolas america-
nas onde nunca se perde de 
vista o sentido prático da vida” 
(entrevista), DL, 1, 12
797 28-10-46, Costa, Emílio, “As 
escolas técnicas” (art. opi-
nião), R, 1
798 29-10-46, “Ninguém pode pre-
tender construir uma socieda-
de organizada e perfeita com 
elementos à margem da disci-
plina e da perfeição – disse o 
Reitor da Universidade do Por-
to (…)” (reportagem), CP, 1, 2
799 29-10-46, Leal, António, “Um 
novo tirano – A criança” (art. 
opinião), N, 1, 2
800 01-11-46, Pimpão, Costa, “A 
função docente” (art. opinião), 
S, 1
Áurea Adão60
801 01-11-46, “No campo militar 
temos de continuar a traba-
lhar com afinco – afirmou o 
Director do Instituto de Altos 
Estudos Militares na abertura 
do ano escolar” (reportagem), 
S, 1, 4
802 01-11-46, “Novos métodos 
foram introduzidos no ensino 
dos reclusos da Penitenciária 
de Lisboa” (notícia), S, 1, 4
803 03-11-46, Beirão, Samuel, 
“Aos novos. III” (art. opinião), 
JF, 4
804 05-11-46, Nogueira, Manuel 
de Sousa, “Naturalismo e edu-
cação” (art. opinião), N, 2, 3/S
805 08-11-46, Gonçalves, Carlos 
da Silva, “Formação política 
da juventude” (art. opinião), 
DM, 3
806 08-11-46, Vieira, Duque, “Pro-
blemas do ensino liceal – En-
sino oficial e ensino particular” 
(art. opinião), N, 1
807 09-11-46, “A criança e a esco-
la. Um desenho infantil (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5
808 09-11-46, “A criança e a esco-
la. O professor primário (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5, 6
809 09-11-46, “A criança e a esco-
la. Educação ortofónica (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 6
810 09-11-46, Barros, João de, 
“Deseducação” (art. opinião), 
DL, 1, 7
811 09-11-46, Corrêa, A.D. Men-
des, “Ensino superior colonial” 
(art. opinião), DN, 1, 4
812 11-11-46, “Problemas de hoje. 
Educar as crianças ensinando-
-lhes a compaixão” (entrevis-
ta), DL, 2
813 11-11-46, “As modernas ten-
dências do ensino em França 
reveladas depois da guerra 
visam a uma valorização mais 
completa da criança” (entre-
vista), DL, 7, 11
814 12-11-46, Vieira, Duque, “Pro-
blemas do ensino liceal – Regi-
me de exames” (art. opinião), 
N, 1, 2
815 15-11-46, Santa Rita, José 
Gonçalo, “Universidade colo-
nial” (art. opinião), S, 1
816 17-11-46, “Professores agre-
gados do ensino técnico” (re-
portagem), DM, 3
817 17-11-46, “Foi condenada 
uma professora arguida de 
fazer propaganda subversiva e 
de ter em casa uma tipografia 
clandestina” (notícia), R, 4
818 17-11-46, U.P., “Quase dois 
milhões de estudantes se 
matricularam nas escolas su-
periores dos Estados Unidos” 
(notícia), R, 8
819 18-11-46, “Einstein e outros 
cientistas querem um milhão 
de dólares para educarem a 
população contra a bomba 
atómica” (notícia), R, 5
820 18-11-46, “Divagações sobre 
um velho tema” (editorial), S, 1
821 19-11-46, Vieira, Duque, “Pro-
blemas do ensino liceal – Pla-
no de estudos” (art. opinião), 
N, 1, 3
822 22-11-46, “A «Unesco»” (notí-
cia), R, 1
823 22-11-46, “A obra benemérita 
das Cantinas Escolares Ricar-
do Seabra, um dos seus gene-
rosos animadores” (notícia), 
R, 4
824 23-11-46, “A criança e a es-
cola. As primeiras letras (5.ª) 
(crónica)” (art. opinião), CP, 5
825 23-11-46, “A criança e a esco-
la. A música na escola (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 6
826 25-11-46, Silva, Artur Santos, 
“Um mestre insigne” (biogra-
fia), R, 3
827 25-11-46, Quintinha, Julião, 
“Um livro maravilhoso” (publi-
cações), R, 5
828 26-11-46, “A boa semente fru-
tifica” (editorial), S, 1
829 27-11-46, “A primeira cantina 
escolar que se fundou em Por-
tugal” (notícia), DN, 1
830 27-11-46, Vieira, Duque, “Pro-
blemas do ensino liceal – As 
línguas” (art. opinião), N, 1, 3
831 28-11-46, Costa, Emílio, “Épo-
ca de sem-cerimónia” (art. opi-
nião), R, 1
832 29-11-46, Vieira, Duque, “Pro-
blemas do ensino liceal – As 
línguas modernas” (art. opi-
nião), N, 1, 3
833 29-11-46, “Como a população 
de Lisboa utiliza as bibliote-
cas populares municipais. As 
profissões donde veio maior 
número de leitores e as obras 
mais preferidas” (notícia), R, 5
834 30-11-46, “Vai ser criado na 
Escola Naval um museu esco-
lar” (notícia), CP, 6
835 01-12-46, “O 1.º de Dezembro 
e o seu sentido de sempre” 
(editorial), DM, 1
836 04-12-46, Barros, João de, 
“Compreensão” (art. opinião), 
DL, 1
837 04-12-46, “As raparigas por-
tuguesas e a frequência das 
escolas” (art. opinião), DN, 1, 2
838 05-12-46, “Vai inaugurar no 
Barreiro uma escola industrial 
e comercial com o nome de Al-
fredo da Silva” (notícia), DL, 2
839 06-12-46, “Na Faculdade de 
Medicina foi hoje prestada ho-
menagem à memória do Prof. 
Mark Athias” (reportagem), 
DL, 6
840 07-12-46, “A criança e a esco-
la. Um exercício de memória 
gráfica (crónica)” (art. opinião), 
CP, 5
841 07-12-46, “A criança e a esco-
la. Música na escola (crónica)” 
(art. opinião), CP, 6
842 07-12-46, “A criança e a esco-
la. A disciplina entre os mes-
tres (crónica)” (art. opinião), 
CP, 6
843 07-12-46, “Huxley foi eleito 
presidente da «Unesco»” (notí-
cia), R, 8
844 09-12-46, “Unesco. Uma das 
várias derivações da «UNO»” 
(estudo), R, 4
845 09-12-46, “Os livros de estudo 
e a sua apresentação gráfica” 
(art. opinião), R, 4
846 10-12-46, Viana, Mário Gon-
çalves, “Actividade lúdica” (art. 
opinião), N, 2/S
847 11-12-46, Vieira, Duque, “Pro-
blemas do ensino liceal – Edu-
cação moral” (art. opinião), N, 
1
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848 16-12-46, Ameal, João, “A edu-
cação da juventude e a perso-
nalidade portuguesa” (art. opi-
nião), DM, 1, 5
849 16-12-46, “A Escola do Ma-
gistério Primário de Bragança 
carece com urgência de insta-
lações apropriadas” (notícia), 
S, 1
850 17-12-46, Cebola, Luiz, “Su-
perstições e preconceitos” 
(art. opinião), R, 1
851 18-12-46, Gaspar, J.M., “Fala 
Coimbra – Estudantes de Far-
mácia” (art. opinião), DM, 3, 4
852 18-12-46, “O rendimento es-
colar no fim do 1.º trimestre” 
(editorial), N, 1
853 19-12-46, “Pensemos nas 
crianças…” (editorial), S, 1
854 21-12-46, “A criança e a esco-
la. Métodos psicológicos (cró-
nica)” (art. opinião), CP, 5
855 21-12-46, “A criança e a esco-
la. Educação ortofónica (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5
856 21-12-46, “A criança e a esco-
la. A disciplina entre os mes-
tres (crónica)” (art. opinião), 
CP, 6
857 21-12-46, Mira, Ferreira de, “O 
valor do ensino técnico para a 
vida nacional” (art. opinião), 
DN, 1, 6
858 23-12-46, “A seara escolar e 
cuidados que exige” (editorial), 
N, 1
859 26-12-46, “O teatro, agente de 
função cultural na província” 
(notícia), R, 1
860 29-12-46, “Está em organiza-
ção a Sociedade Portuguesa 
dos Autodidactas” (notícia), 
R, 4
861 31-12-46, “Congresso Euro-
peu da Escola Nova” (notícia), 
N, 2, 3/S




863 03-01-47, “Mensagem de Ano 
Novo do Comissário Nacional 
da Mocidade Portuguesa” (re-
portagem), DM, 1
864 03-01-47, Guimarães, João 
Corrêa, “Abel Salazar” (biogra-
fia), R, 1
865 04-01-47, “A criança e a es-
cola. A leitura e a escrita (VI) 
(crónica)” (art. opinião), CP, 5
866 04-01-47, “A criança e a esco-
la. Métodos psicológicos (cró-
nica)” (art. opinião), CP, 6
867 04-01-47, “A anarquia dos 
valores na classificação do 
mérito escolar” (art. opinião), 
N, 1, 6
868 06-01-47, Costa, Emílio, “Pro-
fessores que ensinam demais” 
(art. opinião), R, 1
869 06-01-47, Veillon, Charles, “As 
assistentes sociais em Fran-
ça” (estudo), R, 3
870 07-01-47, “O regime do ensino 
nas escolas inglesas” (entre-
vista), DL, 1, 4
871 07-01-47, “A França, na Ale-
manha, restaura três universi-
dades” (notícia), DN, 1, 4
872 07-01-47, Santos, Vítor, “Ensi-
no técnico” (art. opinião), R, 1
873 08-01-47, Mira, Ferreira de, 
“O conhecimento de línguas 
como base dos estudos técni-
cos” (art. opinião), DN, 1, 2
874 10-01-47, “O Dr. António Sér-
gio entrevistado pela «Repúbli-
ca» defende a mais completa 
liberdade individual e consi-
dera necessária a planificação 
económica” (entrevista), R, 1
875 10-01-47, “O teatro e o povo. 
Uma curiosa iniciativa do Gru-
po Dramático Guilherme Cos-
soul. O que nos disse o seu 
presidente sobre o «curso livre 
da arte de representar»” (en-
trevista), R, 4
876 11-01-47, Frazão, Vasconce-
los, “Um homem. Abel Salazar” 
(biografia), R, 4
877 12-01-47, “O Ministro da Edu-
cação Nacional deu posse 
ao novo presidente da Junta 
Nacional de Educação – Prof. 
Mário de Figueiredo” (reporta-
gem), DM, 1, 2
878 12-01-47, “O sr. Dr. Mário de 
Figueiredo tomou ontem pos-
se do cargo de presidente da 
Junta Nacional de Educação” 
(reportagem), N, 1, 5
879 13-01-47, “A reforma do ensi-
no técnico e o parecer que ela-
borou a Câmara Corporativa” 
(notícia), DL, 6
880 13-01-47, “Com a presença 
dos Subsecretários de Estado 
da Educação Nacional e das 
Obras Públicas foram inaugu-
rados no Barreiro a Escola Co-
mercial e Industrial de Alfredo 
da Silva e outros melhoramen-
tos” (reportagem), DM, 1, 5
881 13-01-47, “O Ministério da 
Educação entregando ao Bar-
reiro a sua escola profissional 
«fica certo de que ela se trans-
formará em foco gritante de 
progresso técnico (…)» disse 
o Subsecretário de Estado da 
Educação” (reportagem), S, 1, 
5
882 14-01-47, “A cantina escolar 
de Arroios fundou-se em 1906 
e funcionou até 1927 com a 
maior utilidade” (notícia), DN, 
1, 4
883 14-01-47, “Educação física” 
(art. opinião), N, 2, 3/S
884 16-01-47, Silva, J. Serras e, “O 
rendimento escolar” (art. opi-
nião), CP, 1
885 16-01-47, “Isto passou-se 
num liceu de Lisboa” (notícia), 
N, 1, 2
886 17-01-47, Zorro, António Ma-
ria, “Carta aberta a um estu-
dante de Coimbra” (art. opi-
nião), DM, 1, 4
887 17-01-47, Martins, Rocha, “A 
alma da imprensa (a Escola 
de Jornalismo no Brasil)” (art. 
opinião), R, 1, 4
888 18-01-47, “A criança e a esco-
la. Métodos didácticos (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5
889 18-01-47, “A criança e a esco-
la. As primeiras letras (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5
890 18-01-47, “A criança e a esco-
la. Saber e ensinar (crónica)” 
(art. opinião), CP, 6
891 18-01-47, “A criança e a esco-
la. A leitura e a escrita (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 6
892 18-01-47, “A escola primária e 
a acção que lhe cabe na vida 
nacional” (art. opinião), DN, 
1, 4
893 19-01-47, Motta, Virgínia, “A 
mulher e a inteligência” (art. 
opinião), JF, 4
894 20-01-47, “Está a erguer-se na 
Suíça a aldeia Pestalozzi onde 
vai empreender-se uma expe-
riência pedagógica” (entrevis-
ta), DL, 1, 9
895 21-01-47, J.M.G., “Centro Uni-
versitário da M.P., Coimbra. 
Cultura e assistência. Reali-
dades e aspirações” (estudo), 
DM, 1, 4
896 21-01-47, “Sobre a inteligên-
cia da mulher” (art. opinião), 
N, 2/S
897 21-01-47, “A correlacionação 
dos trabalhos manuais com 
as restantes disciplinas” (estu-
do), N, 4/S
898 21-01-47, “A 3.ª classe da Es-
cola Primária n.º 21 está sem 
professora há mais de um 
ano” (notícia), R, 5
899 22-01-47, “Notável interven-
ção do deputado Dr. Mário de 
Figueiredo” (notícia), N, 1, 3
900 23-01-47, Vieira, Duque, “Li-
vros escolares” (art. opinião), 
N, 1
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901 23-01-47, “A reforma do en-
sino técnico profissional será 
fecunda se vier a ser posta 
em execução com largueza 
de meios – afirmou na Assem-
bleia Nacional o sr. Prof. Dr. 
Marques de Carvalho” (repor-
tagem), S, 1, 2
902 24-01-47, “A Assembleia Na-
cional prosseguiu no debate 
sobre a reforma do ensino 
técnico profissional” (reporta-
gem), DM, 1, 5
903 24-01-47, Mira, Ferreira de, ”A 
preparação para a vida social 
deve ser feita pelas famílias” 
(art. opinião), DN, 1, 2
904 25-01-47, “A Assembleia Na-
cional prosseguiu na aprecia-
ção da proposta de lei para 
a reforma do ensino técnico 
profissional” (reportagem), 
DM, 1, 3
905 26-01-47, “As conferências so-
bre o cristianismo promovidas 
pelos professores do ensino li-
ceal e técnico” (notícia), N, 1, 6
906 27-01-47, “Três professores 
de Agronomia condenados a 
pagar ao Estado 698 contos 
acrescidos de juros mas a sua 
honorabilidade não está em 
causa” (notícia), DL, 7
907 27-01-47, Gaspar, J.M., “Fala 
Coimbra – Ronda das Faculda-
des” (art. opinião), DM, 3
908 28-01-47, “O professor primá-
rio e o futuro da Nação” (art. 
opinião), DN, 1, 4
909 29-01-47, “Manifesto dos es-
tudantes de Direito” (notícia), 
DM, 1
910 30-01-47, Silva, J. Serras e, 
“A educação da vontade” (art. 
opinião), CP, 1
911 30-01-47, Lucena, Armando 
de, “Educação cívica. Icono-
clastas” (art. opinião), DN, 1, 6
912 30-01-47, “Vida universitária” 
(notícia), R, 1
913 30-01-47, Anjo, César, “Para 
a educação popular” (art. opi-
nião), R, 3
914 30-01-47, “Por ter atingido o 
limite de idade, Mestre Costa 
Mota (Sobrinho) deu ontem 
a sua última lição na Escola 
António Arroio e foi homena-
geado por colegas e alunos” 
(reportagem), S, 1, 4
915 31-01-47, “A criança e a esco-
la. Métodos didácticos (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5
916 31-01-47, “A criança e a esco-
la. Saber e ensinar (crónica)” 
(art. opinião), CP, 6
917 31-01-47, ”A criança e a es-
cola. As primeiras letras (7.ª) 
(crónica)” (art. opinião), CP, 6
918 02-02-47, Rebelo, António, 
“Inofensivas considerações 
sobre a universidade e a Revo-
lução” (art. opinião), DM, 3
919 02-02-47, Gonçalves, Carlos 
da Silva, “Abrir os olhos en-
quanto é tempo. Novamente a 
formação política da juventu-
de” (art. opinião), DM, 3, 4
920 02-02-47, “Professorado pri-
mário – Necessidade de estí-
mulos à sua actividade” (notí-
cia), N, 1, 2
921 03-02-47, Keyser, Jacques, “O 
ensino profissional em França. 
O Collège Estienne das Artes 
e Técnicas do Livro” (estudo), 
R, 4
922 04-02-47, “A reposição de fun-
dos intimada a alguns profes-
sores de Agronomia” (notícia), 
DL, 5
923 04-02-47, “Iniciam-se hoje os 
círculos de estudos do Jardim 
Universitário” (notícia), R, 4
924 07-02-47, Silva, J. Serras e, 
“Ensino e educação” (art. opi-
nião), N, 1, 3
925 09-02-47, “A 3.ª conferência 
promovida pela Associação 
dos Professores do Ensino Li-
ceal e Técnico foi pronunciada 
pelo Dr. Gaspar Machado” (no-
tícia), N, 6
926 09-02-47, “No ensino primário 
japonês vão ser introduzidas 
importantes reformas” (notí-
cia), R, 8
927 11-02-47, Mira, Ferreira de, “A 
importância do ensino agrícola 
elementar” (art. opinião), DN, 
1, 4
928 11-02-47, “Na Assembleia Na-
cional a deputada Dr.ª Vergínia 
Gersão fez justiça aos profes-
sores de ensino primário” (no-
tícia), N, 3
929 11-02-47, Costa, Emílio, “A 
inteligência dos estudantes” 
(art. opinião), R, 1
930 11-02-47, “Estudos para a re-
forma do ensino nas escolas 
alemãs” (notícia), R, 8
931 13-02-47, “«En…sinos de San-
ta Marta» foi a revista apresen-
tada ontem pelos quintanistas 
de Medicina” (publicações), 
R, 4
932 14-02-47, “Mas que é feito da 
Mocidade Portuguesa?” (art. 
opinião), DM, 3
933 14-02-47, Costeira, Eduardo, 
“Se não podemos contar com 
a escola, com que havemos 
de contar?” (art. opinião), DM, 
3, 4
934 15-02-47, “A criança e a esco-
la. Métodos didácticos (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 6
935 15-02-47, Casimiro, Augusto, 
“Unesco e a democracia” (art. 
opinião), R, 1
936 15-02-47, “Assim, sim!” (edito-
rial), S, 1
937 16-02-47, Verax, “Verdades…” 
(art. opinião), JF, 2
938 18-02-47, “A capacidade edu-
cadora das mães” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
939 19-02-47, Anjo, César, “Para a 
educação popular. II. O caldito 
das crianças” (art. opinião), R, 
3
940 20-02-47, Mira, Ferreira de, 
“Os trabalhos práticos são in-
dispensáveis no ensino supe-
rior” (art. opinião), DN, 1, 6
941 21-02-47, “Investigação cientí-
fica” (editorial), DL, 1, 3
942 21-02-47, “Emílio Costa faz 
hoje 70 anos e deixa hoje o 
Instituto de Orientação Profis-
sional” (biografia), DL, 6
943 21-02-47, “Bibliotecas rurais” 
(editorial), S, 1
944 21-02-47, “«Há que olhar 
para os professores primários 
homens aos quais compete 
zelar, instruir e educar a mo-
cidade (…) » – pediu ontem na 
Assembleia Nacional o sr. Dr. 
Alexandre Pinto Basto (…)” (re-
portagem), S, 1, 5
945 23-02-47, “Um pedido justo” 
(editorial), JF, 1
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946 25-02-47, “O perigo comunis-
ta e a educação” (art. opinião), 
N, 1/S
947 25-02-47, “Uma obra de justi-
ça” (art. opinião), N, 3
948 25-02-47, Costa, Emílio, “Os 
estudantes não têm culpa” 
(art. opinião), R, 1
949 25-02-47, “Por ter atingido o 
limite de idade foi homenagea-
do o sr. General Freitas Soares 
que deixou o comando da Es-
cola do Exército” (reportagem), 
S, 1, 2
950 26-02-47, Cebola, Luiz, “Falar 
e escrever” (art. opinião), R, 
1, 4
951 28-02-47, “Mais 502 escolas 
– Mais 981 salas de aula” (no-
tícia), DM, 1
952 28-02-47, “502 escolas com 
981 salas de aula vão ser ad-
judicadas no corrente ano em 
realização do Plano dos Cente-
nários” (notícia), S, 1, 2
953 01-03-47, “Em todos os distri-
tos do Continente serão cons-
truídas, este ano, novas esco-
las” (editorial), DM, 1, 2
954 01-03-47, Pereira, Henrique 
António, “A inteligência dos 
estudantes” (art. opinião), R, 3
955 02-03-47, Furtado, Melo, “Pes-
talozzi, a vida cheia de cami-
nhos” (estudo), JF, 1
956 02-03-47, “«O cristianismo e a 
ciência» foi o tema da 6.ª con-
ferência promovida pelos pro-
fessores católicos do ensino 
liceal e técnico” (notícia), N, 6
957 02-03-47, “Faleceu em Braga 
o inspector escolar e grande 
republicano António Pedro da 
Costa Veiga” (biografia), R, 4
958 04-03-47, “Psitacismo” (estu-
do), N, 1/S
959 04-03-47, “A pedagogia de Ra-
belais” (estudo), N, 2
960 04-03-47, “Continua a execu-
ção do Plano dos Centenários 
para a construção de escolas” 
(notícia), N, 2
961 04-03-47, “O batalhão de alu-
nos do Colégio Militar desfilou 
na Praça do Comércio perante 
o sr. Ministro da Guerra após 
a missa na Igreja de S. Domin-
gos” (reportagem), S, 1, 4
962 07-03-47, J.Q., “Gente de tra-
balho. A professora” (art. opi-
nião), R, 4
963 08-03-47, “A criança e a esco-
la. Educação ortofónica (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5
964 08-03-47, “A criança e a esco-
la. A leitura e a escrita (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 6
965 09-03-47, Mira, Ferreira de, 
“Considerações sobre o ensi-
no primário” (art. opinião), DN, 
1, 4
966 09-03-47, Morais, Manuel, 
“Postais de Lisboa” (art. opi-
nião), JF, 1, 2
967 09-03-47, Verax, “Verdades…” 
(art. opinião), JF, 2
968 10-03-47, “O professor primá-
rio em Espanha. Como se cui-
da do aperfeiçoamento da sua 
formação profissional através 
das iniciativas do «Instituto 
Pedagógico San José de Cala-
zans»” (estudo), DN, 1
969 11-03-47, “Questões de ensi-
no” (estudo), N, 1, 2
970 11-03-47, “Finalidades do en-
sino científico” (art. opinião), 
N, 2, 3
971 13-03-47, “Aos universitários” 
(notícia), N, 1, 6
972 13-03-47, “Estudantes de 
Coimbra. O Reitor da Universi-
dade presidiu à cerimónia da 
posse da nova direcção” (no-
tícia), R, 5
973 16-03-47, Motta, Virgínia, “So-
bre educação” (art. opinião), 
JF, 3
974 17-03-47, Mendes, Manuel, 
“Ribeiro Sanches” (estudo), 
R, 5
975 18-03-47, “A contribuição da 
Faculdade de Letras na vida 
cultural portuguesa – segun-
do uma entrevista com o Prof. 
Hernâni Cidade” (entrevista), 
DL, 5, 7
976 19-03-47, Miguel, Maria, “A 
voz da mulher. A mulher e a 
cultura. Oiça, leitora” (art. opi-
nião), R, 3
977 20-03-47, “Contra o comunis-
mo – A ofensiva nas escolas” 
(editorial), N, 1
978 21-03-47, Lima, Américo Pires 
de, “Universitários a mais ou 
universitários a menos?” (art. 
opinião), DM, 3
979 21-03-47, “Alerta, Mocidade 
Portuguesa!” (art. opinião), 
DM, 5
980 22-03-47, “A criança e a es-
cola. As primeiras letras (8.ª) 
(crónica)” (art. opinião), CP, 5
981 22-03-47, “A criança e a esco-
la. A leitura e a escrita (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 6
982 23-03-47, “Aos universitários” 
(notícia), N, 1, 6
983 24-03-47, “Questões educati-
vas. Como os comunistas sa-
bem aproveitar o que os outros 
desprezam” (editorial), N, 1
984 25-03-47, “As corridas aos 
exames e as crianças prodí-
gios” (art. opinião), N, 1, 2/S
985 25-03-47, “O passado e o futu-
ro do C.A.D.C.” (estudo), N, 1, 6
986 25-03-47, Mendes, J.B., “En-
sino particular” (art. opinião), 
N, 2, 3
987 26-03-47, “MUD ou Mosco-
vo?” (reportagem), DM, 1
988 26-03-47, Mira, Ferreira de, “A 
importância da rádio na edu-
cação popular” (estudo), DN, 
1, 4
989 27-03-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução popular” (art. opi-
nião), CP, 1
990 27-03-47, “O director da Fa-
culdade de Letras Prof. Dr. 
Oliveira Guimarães deu hoje a 
sua última lição” (reportagem), 
DL, 6
991 27-03-47, “Questões educati-
vas. Os mais perigosos aliados 
do comunismo nas escolas” 
(editorial), N, 1, 3
992 27-03-47, “A Sociedade Portu-
guesa de Autodidactas realiza 
amanhã a sua primeira reu-
nião” (notícia), R, 5
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993 27-03-47, “Escolas e bibliote-
cas” (editorial), S, 1
994 27-03-47, “O Ateneu Comer-
cial de Lisboa vai ter, final-
mente, magníficas instalações 
para a preparação física e 
desportiva (…) – declarou a 
«O Século» o sr. Vasco Ribeiro, 
ardoroso presidente da direc-
ção” (entrevista), S, 1, 8
995 28-03-47, “Boa educação” 
(estudo), CP, 6
996 28-03-47, Gaspar, J.M., “Fala 
Coimbra – Raparigas universi-
tárias” (art. opinião), DM, 5
997 28-03-47, “Foi inaugurado 
um curso de conservação de 
alimentos de origem animal” 
(reportagem), S, 1, 4
998 30-03-47, “Os estudantes não 
têm culpa” (art. opinião), R, 3
999 31-03-47, Barros, João de, 
“Ensinar é progredir” (art. opi-
nião), DL, 1, 2
1000 31-03-47, “O problema da 
divulgação de leituras. A Bi-
blioteca Móvel de Braga pros-
segue a sua benéfica acção 
cultural” (notícia), R, 4
1001 01-04-47, Miranda, João de 
Deus Pinheiro, “A comunhão 
pascal na escola” (art. opi-
nião), N, 3/S
1002 02-04-47, “Questões educa-
tivas. Acção comunista pelos 
que querem ser comunistas” 
(editorial), N, 1
1003 03-04-47, “Os estudantes 
estrangeiros nos Estados Uni-
dos” (notícia), R, 4
1004 03-04-47, “A idade escolar 
das crianças inglesas passou 
a ser fixada até aos 15 anos” 
(notícia), R, 8
1005 04-04-47, “Coimbra pretende 
a criação de um Instituto In-
dustrial e Comercial” (notícia), 
R, 7
1006 04-04-47, “Biblioteca Popular 
de Pegorinhos” (notícia), R, 7
1007 04-04-47, “A criação do Ins-
tituto Industrial e Comercial 
em Coimbra foi pedida ao sr. 
Ministro da Educação pelos di-
rigentes da Casa daquele dis-
trito, em Lisboa” (notícia), S, 1
1008 05-04-47, “A criança e a esco-
la. A noção de aprendizagem 
(crónica)” (art. opinião), CP, 
5, 6
1009 05-04-47, Costa, Emílio, “Uma 
escola nada vulgar” (art. opi-
nião), R, 1
1010 08-04-47, “A educação cristã, 
base da luta contra o comunis-
mo” (art. opinião), N, 1/S
1011 08-04-47, “O 1.º centenário da 
«Escola Académica»” (notícia), 
N, 6
1012 12-04-47, Martins, Rocha, 
“Justiça para os Jardins-Es-
colas João de Deus” (art. opi-
nião), R, 1, 3
1013 12-04-47, Vilela, A. Lobo, “A 
decadência portuguesa do sé-
culo XVI. 3- Influências nefas-
tas” (estudo), R, 4
1014 13-04-47, “Jardim Universitá-
rio de Belas-Artes” (notícia), 
R, 7
1015 14-04-47, “A comemoração do 
centenário da Escola Académi-
ca” (entrevista), DL, 7
1016 14-04-47, “O sr. Ministro do In-
terior presidiu à distribuição de 
prémios escolares dos cursos 
de Enfermagem Artur Ravara” 
(reportagem), S, 1, 5
1017 15-04-47, “Na cerimónia de 
distribuição dos prémios nos 
cursos de Enfermagem da 
Escola Artur Ravara” (reporta-
gem), N, 6
1018 16-04-47, “Questões de ensi-
no. O interesse nacional e as 
faltas de aproveitamento dos 
alunos” (art. opinião), N, 1
1019 16-04-47, Incognitus, “O direi-
to à ignorância” (art. opinião), 
R, 4, 5
1020 19-04-47, “A criança e a esco-
la. Redacções para meninas 
(crónica)” (art. opinião), CP, 5
1021 19-04-47, “A criança e a esco-
la. A noção de aprendizagem 
(crónica)” (art. opinião), CP, 5
1022 21-04-47, “O problema da 
educação ou é um problema 
total ou é um problema falha-
do” (reportagem), DM, 5, 6
1023 23-04-47, Casimiro, Augusto, 
“A lição da história” (art. opi-
nião), R, 1
1024 24-04-47, Silva, J. Serras e, 
“Hereditariedade ou educa-
ção?” (art. opinião), CP, 1
1025 24-04-47, “Representantes de 
Santarém vêm a Lisboa pedir 
ao governo a criação de uma 
escola comercial e industrial” 
(notícia), S, 1, 2
1026 25-04-47, Costa, Emílio, “Co-
operação internacional” (art. 
opinião), R, 1
1027 25-04-47, “Uma escola indus-
trial e comercial” (notícia), R, 5
1028 26-04-47, “A educação nova 
exige um entendimento cada 
vez maior entre médicos, pro-
fessores e alunos – diz-nos o 
Inspector da Saúde Escolar de 
Lisboa” (entrevista), DL, 9
1029 27-04-47, “Conferências mé-
dico-pedagógicas na Escola do 
Magistério Primário de Lisboa” 
(reportagem), N, 6
1030 28-04-47, “O incidente na Po-
litécnica há dias ocorrido com 
os estudantes de várias Facul-
dades” (notícia), DL, 6
1031 28-04-47, “Comunicado da 
Associação de Estudantes da 
Faculdade de Ciências” (notí-
cia), DM, 5
1032 29-04-47, Quintinha, Julião, “O 
livro” (art. opinião), R, 1
1033 30-04-47, Reis, Alfredo Mar-
tins dos, “A educadora em face 
dos arrebiques pictóricos” (es-
tudo), N, 1, 2/S
1034 30-04-47, Viana, Mário Gon-
çalves, “As excursões” (estu-
do), N, 2, 3
1035 30-04-47, “Factos e comentá-
rios” (art. opinião), N, 2, 3
1036 30-04-47, “Creches na Bélgi-
ca” (notícia), R, 8
1037 01-05-47, “Escola Académica” 
(notícia), N, 6
1038 02-05-47, Costa, Emílio, “Co-
operação entre professores” 
(art. opinião), R, 1
1039 03-05-47, “Mais cinco canti-
nas escolares da O.M.E.N. fo-
ram inauguradas em Lisboa” 
(reportagem), N, 11
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1040 03-05-47, “O Ministro da Cul-
tura da Baviera defende o em-
prego do chicote nas escolas 
primárias!” (notícia), R, 4
1041 03-05-47, “Foram inaugura-
das quatro cantinas escolares 
da Obra das Mães assistindo 
à abertura da do convento de 
Santa Marta o sr. Ministro da 
Educação que enalteceu o seu 
fim benemérito” (reportagem), 
S, 1, 7
1042 06-05-47, “Nas universida-
des dos países sob o jugo de 
Moscovo quem manda, quem 
orienta o ensino são os sovie-
tes de estudantes” (editorial), 
DM, 1
1043 06-05-47, “O sr. Presidente da 
República presidiu à cerimónia 
comemorativa do centenário 
da Escola Académica em cujo 
estandarte impôs as insígnias 
de comendador da Ordem de 
Instrução Pública” (reporta-
gem), S, 1, 4
1044 07-05-47, “As crianças e os 
espectáculos” (estudo), N, 1, 
2/S
1045 09-05-47, “Um manifesto de 
estudantes de Coimbra acerca 
da prisão de um colega” (notí-
cia), DL, 6
1046 09-05-47, “Manifesto de estu-
dantes portugueses” (notícia), 
DM, 1
1047 09-05-47, “Exames do liceu. 
O Ministro da Educação fixou 
as condições em que devem 
fazer-se no corrente ano” (le-
gislação), DN, 1, 4
1048 09-05-47, “Exames liceais” 
(notícia), N, 1
1049 09-05-47, “Mais escolas” (edi-
torial), S, 1
1050 09-05-47, “Nos exames do 
corrente ano de admissão aos 
liceus e liceais deverão obser-
var-se as normas que em cir-
cular foram comunicadas aos 
reitores” (legislação), S, 8
1051 10-05-47, Saraiva, José Souto, 
“A função patriótica das esco-
las agrícolas” (art. opinião), R, 
3
1052 11-05-47, “Vão construir-se 
mais 113 escolas que custa-
rão cerca de 18.000 contos” 
(notícia), S, 1, 7
1053 12-05-47, “Delinquência aca-
démica” (editorial), DM, 1
1054 13-05-47, “Os que assinaram 
o manifesto «Posição»” (edito-
rial), DM, 1, 6
1055 15-05-47, Passos, Vergílio, 
“Comentários. O desenho” 
(art. opinião), R, 1
1056 16-05-47, Costa, Emílio, “Da 
utopia à realidade” (art. opi-
nião), R, 1
1057 17-05-47, Incognitus, “A crian-
ça – essa desconhecida” (art. 
opinião), R, 3
1058 18-05-47, “Os srs. Ministro 
das Obras Públicas e Subse-
cretário da Educação visitaram 
estabelecimentos de ensino e 
edifícios públicos no distrito 
de Portalegre” (reportagem), 
S, 1, 4
1059 18-05-47, “O sr. Presidente da 
República inaugurou o X Salão 
de Educação Estética da Moci-
dade Portuguesa (…)” (reporta-
gem), S, 1, 5
1060 19-05-47, Silva, J. Serras e, 
“Uma conferência de pedago-
gia” (art. opinião), N, 1
1061 19-05-47, “Ditos… e feitos. Es-
colas” (notícia), R, 1
1062 20-05-47, “Que a universida-
de seja verdadeira unidade de 
corpo e espírito e não simples 
agregado burocrático” (repor-
tagem), DM, 1, 2
1063 20-05-47, “A gravidade do 
problema da assistência da 
criança aos espectáculos” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
1064 21-05-47, “Uma relíquia do 
passado. O Dr. Queirós Veloso 
evoca para o «Diário de Lisboa» 
alguns episódios da sua vida” 
(entrevista), DL, 1, 7
1065 22-05-47, Silva, J. Serras e, “A 
formação superior” (art. opi-
nião), CP, 1
1066 23-05-47, Alves, Raimundo, “A 
homenagem a Queirós Veloso. 
Recorda-se uma época e diz-
-se como a farda de um polícia 
transformou uma ilusão” (re-
portagem), DL, 3
1067 23-05-47, “A Escola da Mari-
nha Mercante instalada em 
Caxias foi ontem visitada pe-
los srs. Ministro da Marinha e 
Subsecretário do Comércio” 
(reportagem), S, 1, 5
1068 24-05-47, Silva, J. Serras e, “A 
educação e o meio social” (art. 
opinião), N, 1, 3
1069 28-05-47, “Bolsas de estudo 
para estudantes de países de-
vastados” (notícia), DL, 15
1070 28-05-47, Costa, Emílio, “Duas 
boas iniciativas” (art. opinião), 
R, 1
1071 30-05-47, “A Mocidade Portu-
guesa da Divisão da Beira Alta 
prestou homenagem ao sr. 
Presidente do Conselho (…)” 
(reportagem), N, 1, 3
1072 30-05-47, Cebola, Luiz, “Publi-
cidade e cultura” (art. opinião), 
R, 1
1073 01-06-47, Cunha Júnior, José 
Nabais da, “O analfabetismo. 
O baixo nível da vida em que 
vivem as classes laboriosas é 
a sua principal causa” (art. opi-
nião), R, 3
1074 03-06-47, “Reflexões sobre as 
nossas vitórias desportivas” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
1075 03-06-47, “O professor” (art. 
opinião), N, 2
1076 03-06-47, “Maria Antónia Pa-
lhares realiza amanhã, com o 
concurso dos seus discípulos, 
um notável sarau” (notícia), 
R, 4
1077 05-06-47, Silva, J. Serras e, “A 
educação popular” (art. opi-
nião), CP, 1
1078 07-06-47, “A criança e a es-
cola. Cartas a uma professora 
(crónica)” (art. opinião), CP, 5
1079 07-06-47, “A criança e a esco-
la. A visão (crónica)” (art. opi-
nião), CP, 5
1080 10-06-47, “Ensino superior 
técnico” (notícia), N, 3
1081 10-06-47, “Educar não é só 
instruir” (notícia), N, 3
1082 14-06-47, Lucena, Armando 
de, “A história da arte nos li-
ceus” (art. opinião), DN, 1, 4
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1083 14-06-47, Costa, Emílio, “Uma 
obra de paz” (art. opinião), R, 4
1084 15-06-47, “O governo resol-
veu afastar do serviço efectivo 
por motivos de ordem pública 
alguns oficiais e professores” 
(notícia), DL, 1, 4
1085 15-06-47, “Uma nota oficiosa 
do governo. Foram demitidos 
e reformados (…) professores 
catedráticos e rescindidos os 
contratos de alguns professo-
res assistentes das nossas Fa-
culdades” (legislação), R, 4, 5
1086 17-06-47, “Comemorações do 
centenário da Escola Académi-
ca” (notícia), R, 4
1087 19-06-47, “O caso dos profes-
sores que tinham sido conde-
nados a pagar 371 contos ao 
Estado” (notícia), DL, 5
1088 19-06-47, “Foi publicada a 
execução das deliberações do 
Conselho de Ministros de 14 
do corrente” (notícia), R, 5
1089 19-06-47, “Na Escola Superior 
Colonial presidiu à cerimónia 
de distribuição de prémios o 
sr. Subsecretário das Coló-
nias” (reportagem), S, 2
1090 21-06-47, “A criança e a esco-
la. As rubricas programáticas 
escolares (crónica)” (art. opi-
nião), CP, 5
1091 21-06-47, “A criança e a esco-
la. A visão (crónica)” (art. opi-
nião), CP, 5
1092 21-06-47, “A criança e a es-
cola. Cartas a uma professora 
(crónica)” (art. opinião), CP, 5
1093 21-06-47, Vilela, A. Lobo, 
“Educação popular” (art. opi-
nião), R, 1, 4
1094 23-06-47, Costa, Emílio, “A 
morte da palmatória” (art. opi-
nião), R, 1, 4
1095 24-06-47, “Portugal em Lis-
boa. A actividade regionalista 
da Casa do Alentejo. Uma va-
liosa e brilhante acção desen-
volvida a favor da educação, 
da cultura, (…)” (estudo), R, 
1, 5
1096 25-06-47, “Os Jogos Universi-
tários Mundiais vão realizar-se 
em Paris, depois de uma inter-
rupção de 7 anos” (notícia), R, 
8
1097 27-06-47, “Da Escola Nova” 
(estudo), N, 1, 2/S
1098 27-06-47, “O desenvolvimento 
da criança e o adulto” (art. opi-
nião), N, 4
1099 28-06-47, “O novo Estatuto 
liceal e a regulamentação do 
ensino técnico serão publi-
cados antes do próximo ano 
lectivo – afirmou o Ministro 
da Educação no acto de pos-
se do Director-Geral interino, 
Dr. Francisco Prieto” (reporta-
gem), DN, 1, 4
1100 28-06-47, “A reforma do en-
sino técnico começa a vigorar 
pelo menos em parte, no pró-
ximo ano lectivo; a do ensino 
liceal que deve ser publicada 
em Setembro reduz o curso 
para cinco anos (…)” (reporta-
gem), S, 1, 8
1101 29-06-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – É pre-
ciso começar” (art. opinião), 
N, 1
1102 01-07-47, Barros, João de, “A 
escola, problema da Nação” 
(art. opinião), DL, 1
1103 01-07-47, Baltazar, “Adiante, 
senhor Ministro” (art. opinião), 
DM, 5
1104 01-07-47, “Reforma do ensi-
no – Reforma da educação – 
Reforma da vida portuguesa” 
(reportagem), DM, 5
1105 01-07-47, “Na colheita esco-
lar” (editorial), N, 1, 2
1106 01-07-47, “A batalha da edu-
cação” (art. opinião), N, 1/S
1107 01-07-47, Vilela, A. Lobo, “A 
Unesco” (estudo), R, 1
1108 02-07-47, M.M., “O professor, 
a sua missão e a sua respon-
sabilidade” (art. opinião), DM, 
1
1109 03-07-47, “Actualizar e nacio-
nalizar o ensino é uma neces-
sidade” (editorial), S, 1
1110 04-07-47, Simões Filho, Car-
los, “Os nossos artistas. Prof. 
Machado da Luz” (biografia), 
R, 3
1111 05-07-47, “A criança e a es-
cola. Cartas a uma professora 
(crónica)” (art. opinião), CP, 5
1112 05-07-47, “A criança e a esco-
la. As primeiras letras (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5
1113 05-07-47, “A criança e a esco-
la. As rubricas programáticas 
(crónica)” (art. opinião), CP, 5
1114 05-07-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – Que 
queremos nós?” (art. opinião), 
N, 1
1115 05-07-47, “No Congresso de 
Higiene Escolar, em França 
votou-se que uma criança de 6 
anos deve dormir, pelo menos, 
12 horas” (notícia), R, 8
1116 08-07-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – For-
mação ou diploma?” (art. opi-
nião), N, 1
1117 08-07-47, “Examinadores e 
examinandos” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
1118 08-07-47, “O professor” (art. 
opinião), N, 3
1119 09-07-47, “O Director-Geral da 
Unesco que passou hoje por 
Lisboa espera para breve a 
colaboração de Portugal” (no-
tícia), DL, 1
1120 10-07-47, “Os municípios têm 
o direito de contar com a coo-
peração efectiva do patronato 
e dos organismos profissionais 
no desenvolvimento do ensino 
técnico” (reportagem), DM, 1, 
2
1121 10-07-47, “Reforma do ensino 
técnico profissional” (notícia), 
N, 1, 3
1122 10-07-47, “Dezanove escolas 
industriais e técnicas elemen-
tares vão ser criadas nos distri-
tos de Lisboa, Porto, Coimbra, 
Braga, Faro e Funchal (…)” (no-
tícia), S, 1, 3
1123 11-07-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – Para 
que serve a matemática?” (art. 
opinião), N, 1
1124 11-07-47, Costa, Emílio, “Os 
valores nos exames” (art. opi-
nião), R, 1
1125 11-07-47, “Carta da Ilha Ter-
ceira. Põe-se em foco um as-
pecto importante do ensino 
técnico e agitam-se outros 
assuntos de interesse para os 
Açores” (notícia), R, 5
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1126 11-07-47, Oliveira, A. Corrêa 
de A., “A reforma dos liceus” 
(art. opinião), S, 1
1127 12-07-47, Mira, Ferreira de, “A 
educação das raparigas” (art. 
opinião), DN, 1, 4
1128 13-07-47, “Contra o analfabe-
tismo” (notícia), JF, 7
1129 15-07-47, “Humanismo e ensi-
no” (editorial), N, 1
1130 15-07-47, “A criança” (art. opi-
nião), N, 1/S
1131 15-07-47, Brás, José Gomes, 
“A Escola Nova” (estudo), N, 
2, 3
1132 15-07-47, Costa, Emílio, “O 
termómetro pedagógico” (art. 
opinião), R, 1, 5
1133 15-07-47, “Porquê se não ad-
mitirá uma 2.ª época de exa-
mes para os alunos cortados 
em 2 disciplinas?” (notícia), 
R, 4
1134 15-07-47, “Conferência Inter-
nacional da Instrução Pública” 
(notícia), R, 5
1135 16-07-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – A es-
cola primária” (art. opinião), 
N, 1
1136 17-07-47, “De quem é a cul-
pa? Dos professores ou dos 
alunos?” (editorial), R, 1, 5
1137 18-07-47, “Outra vez o latim” 
(editorial), N, 1
1138 18-07-47, “Portimão reclama 
que o seu liceu seja elevado 
à categoria de provincial” (no-
tícia), R, 3
1139 19-07-47, “A criança e a esco-
la. Educação ortofónica (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5, 6
1140 19-07-47, “A criança e a esco-
la. A visão (crónica)” (art. opi-
nião), CP, 5, 6
1141 19-07-47, Baltazar, “Proble-
mas da Mocidade Portuguesa 
- IV. A escola” (art. opinião), 
DM, 3
1142 19-07-47, Mira, Ferreira de, “A 
reforma do ensino secundário” 
(art. opinião), DN, 1, 4
1143 20-07-47, “Escolas técnicas” 
(editorial), S, 1
1144 21-07-47, “A construção de 
edifícios para a instalação de 
escolas do ensino primário em 
Lisboa” (notícia), DL, 6, 7
1145 21-07-47, “A reunião de Coim-
bra” (notícia), N, 1/S
1146 21-07-47, Alpedrinha, Artur, 
“Dois minutos de conversa. 
Estudar e comer para aguen-
tar…” (art. opinião), R, 3
1147 22-07-47, Barros, João de, 
“Soberania” (art. opinião), DL, 
1
1148 22-07-47, “O Ministro da 
Educação Nacional prometeu 
estudar com todo o interesse 
os pedidos de Olhão, para que 
seja criada uma escola técni-
ca, e de Portimão, para que o 
Liceu passe a nacional” (repor-
tagem), DM, 1, 2
1149 22-07-47, “Examinadores jus-
tos” (art. opinião), N, 1, 2/S
1150 22-07-47, Costa, Emílio, “Exa-
mes de instrução primária” 
(art. opinião), R, 1
1151 22-07-47, “Simões Raposo 
completa hoje 72 anos de ida-
de” (biografia), R, 1
1152 22-07-47, “Exames e refor-
mas de ensino. O que nos diz 
o professor sr. Dr. Gil Marçal, 
acerca deste momentoso pro-
blema nacional” (entrevista), 
R, 4, 5
1153 23-07-47, “Regressaram a Lis-
boa os delegados portugueses 
à 10.ª Conferência Internacio-
nal de Instrução Pública” (re-
portagem), DM, 1
1154 23-07-47, “Será inútil o la-
tim?” (art. opinião), N, 1, 6
1155 23-07-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – Os 
compêndios escolares” (art. 
opinião), N, 6
1156 23-07-47, “De quem é a cul-
pa? Dos professores ou dos 
alunos? Uma carta de Falcão 
Trigoso” (art. opinião), R, 1
1157 23-07-47, “A Universidade 
francesa de Nova York foi reco-
nhecida oficialmente pelos Es-
tados Unidos” (notícia), R, 4, 5
1158 25-07-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – A his-
tória na escola” (art. opinião), 
N, 1
1159 25-07-47, “Ainda no que res-
peita a exames” (art. opinião), 
R, 1
1160 26-07-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – Ainda 
a história na escola” (art. opi-
nião), N, 6
1161 27-07-47, A. M. R., “Bases 
possíveis duma reforma do 
ensino médio” (art. opinião), 
N, 1, 2
1162 27-07-47, “Lamego pela voz 
dos seus representantes vai 
pedir ao governo a criação de 
uma escola elementar comer-
cial e industrial” (notícia), R, 3
1163 27-07-47, “Na Penitenciária 
terminaram ontem com cem 
por cento de aprovações os 
exames de instrução primária” 
(notícia), S, 1, 3
1164 28-07-47, “A complicada 
questão dos exames liceais. 
Cartas a propósito de uma 2.ª 
época” (art. opinião), R, 3
1165 29-07-47, “Como funciona em 
Sintra a Escola Profissional 
Doméstica mantida pela obra 
«Protecção às Raparigas»” (no-
tícia), DL, 5
1166 29-07-47, “A educação física 
escolar é deficiente onde exis-
te e nalguns casos não existe” 
(entrevista), DM, 5, 6
1167 29-07-47, “No fim do ano” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
1168 29-07-47, Marques, C.A., “A 
educação moral e cívica” (art. 
opinião), N, 1, 4
1169 29-07-47, Costa, Emílio, “Por-
tuguês e outras línguas” (art. 
opinião), R, 1
1170 30-07-47, Marques, A., “A re-
forma do ensino e a educação 
moral e cívica” (art. opinião), 
N, 1
1171 30-07-47, “Diplomas, cultura 
e moral” (art. opinião), N, 1
1172 31-07-47, “Rapazes e rapari-
gas intensifiquem o campis-
mo! Aproveitem estes dias de 
sol e de luz para retemperar 
a saúde e criar a alegria de vi-
ver” (art. opinião), R, 1
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1173 01-08-47, “A nova reforma do 
ensino. Estão suspensas as 
matrículas nos liceus” (notí-
cia), R, 5
1174 02-08-47, Torres, Pinheiro, “A 
campanha da educação” (art. 
opinião), CP, 1
1175 02-08-47, “A criança e a esco-
la. O conflito psico-pedagógico 
(crónica)” (art. opinião), CP, 5
1176 02-08-47, “A criança e a esco-
la. Planos e programas (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5, 6
1177 02-08-47, “A criança e a es-
cola. Cartas a uma professora 
(crónica)” (art. opinião), CP, 6
1178 02-08-47, “Os problemas da 
instrução. O sr. Dr. José Luís 
Conceição da Silva fala à «Re-
pública» sobre alguns aspec-
tos do ensino em Portugal” 
(entrevista), R, 4, 5
1179 03-08-47, Firmino, Nicolau, 
“O ensino do latim nos liceus” 
(art. opinião), JF, 1, 4
1180 03-08-47, “A educação dos 
nossos filhos. Colégios parti-
culares – O Instituto Lusitano, 
em Lisboa, Benfica” (estudo), 
JF, 4
1181 04-08-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – Te-
nhamos coragem” (art. opi-
nião), N, 1
1182 05-08-47, “Os centros de 
aprendizagem para carpintei-
ros e pedreiros começaram 
hoje a funcionar e foram visi-
tados pelo Ministro das Obras 
Públicas” (notícia), DL, 4
1183 05-08-47, “O Conselho de Mi-
nistros começou hoje a discu-
tir a reforma do ensino liceal” 
(notícia), DL, 5
1184 05-08-47, Fons., “O latim ne-
cessário ao conhecimento da 
língua nacional” (art. opinião), 
DM, 3
1185 05-08-47, “Professores, alu-
nos e rendimento escolar” (es-
tudo), N, 1, 2/S
1186 05-08-47, Oliveira, A. Corrêa 
de, “A reforma dos liceus” (art. 
opinião), N, 1, 6
1187 05-08-47, “A propósito de uma 
nova época de exames” (art. 
opinião), R, 1, 5
1188 05-08-47, “A morte do Profes-
sor Lalande causou profunda 
impressão devido às trágicas 
condições em que ocorreu” 
(notícia), R, 5
1189 06-08-47, “O ensino das 
Belas-Artes. É preciso fazer 
artistas e não eruditos!” (art. 
opinião), DL, 6, 7
1190 06-08-47, “As escolas de 
aprendizagem recentemente 
criadas em Lisboa” (editorial), 
DM, 1
1191 06-08-47, Vasconcelos, José 
Cerqueira de, “Os estudos 
clássicos e as democracias” 
(art. opinião), N, 1, 3
1192 06-08-47, Quintinha, Julião, 
“Ensinar a ler” (art. opinião), 
R, 1
1193 06-08-47, “O sr. Prof. Dr. Ma-
tos Romão é o novo director 
da Faculdade de Letras de Lis-
boa” (reportagem), S, 1, 4
1194 07-08-47, “A lição pedagógica 
da Europa” (editorial), N, 1
1195 07-08-47, “O presente e o fu-
turo” (editorial), R, 1
1196 07-08-47, “Os mestres das 
universidades francesas vão 
dar lições pela rádio” (notícia), 
R, 8
1197 07-08-47, “Os «livros falados» 
para distrair os cegos começa-
ram a ser editados em França” 
(notícia), R, 8
1198 07-08-47, “Nem tanto ao mar, 
nem tanto à terra!” (editorial), 
S, 1
1199 08-08-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – Há 
pouco interesse” (art. opinião), 
N, 1
1200 08-08-47, Costa, Emílio, “A 
mulher e o seu ganha-pão” 
(art. opinião), R, 1
1201 09-08-47, “O ensino das 
Belas-Artes. Uma escola de 
Arquitectura com uma cadeira 
de Estudos Olisiponenses” (es-
tudo), DL, 4
1202 09-08-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – A 
verdadeira reforma do ensino 
secundário” (art. opinião), N, 6
1203 10-08-47, “Os jardins infantis 
foram criados no México por 
uma lei de 1908 e existem às 
centenas com admirável fun-
cionamento” (entrevista), DL, 
1, 5
1204 10-08-47, “O ensino das Be-
las-Artes. As dificuldades que 
os alunos da Escola António 
Arroio encontram na Academia 
de S. Francisco” (art. opinião), 
DL, 4
1205 10-08-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – A 
anatomia e a fisiologia na es-
cola” (art. opinião), N, 6
1206 10-08-47, Calado, J. Gonçal-
ves, “Recrutamento e prepa-
ração dos professores liceais” 
(art. opinião), S, 1, 3
1207 11-08-47, “Setúbal e Porta-
legre pretendem que os seus 
liceus provinciais sejam eleva-
dos à categoria de nacionais” 
(notícia), DL, 1
1208 11-08-47, “O ensino técnico 
profissional tem uma frequên-
cia de 37.348 alunos. O que 
diz a comissão de reforma e o 
que ensinam os números” (no-
tícia), DL, 1, 6
1209 11-08-47, “O Congresso Inter-
nacional da Juventude Cató-
lica Feminina” (notícia), DL, 2
1210 11-08-47, “Incultura geral” 
(editorial), S, 1
1211 12-08-47, “O rendimento das 
escolas e a Nação” (art. opi-
nião), N, 1/S
1212 12-08-47, “A cidade de Setú-
bal pediu ao sr. Ministro da 
Educação Nacional que seja 
elevado à categoria de nacio-
nal o Liceu de Bocage” (notí-
cia), N, 3
1213 12-08-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – A geo-
grafia e a história na primária” 
(art. opinião), N, 6
1214 13-08-47, Marques, C.A., “A 
reforma do ensino – Exames 
de admissão” (art. opinião), 
N, 1, 6
1215 14-08-47, Marques, C.A., “Re-
forma do ensino secundário. 
Os exames de admissão aos 
liceus” (art. opinião), N, 1, 4
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1216 14-08-47, “Encontram-se em 
colónias de férias mil filiados 
da M.P. Feminina” (reporta-
gem), N, 5
1217 15-08-47, Pestana, E. Antoni-
no, “O latim nos liceus” (art. 
opinião), N, 1, 6
1218 15-08-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – A ins-
trução popular na Inglaterra” 
(art. opinião), N, 6
1219 15-08-47, Louro, José Augus-
to, “O analfabetismo. Tese 
apresentada por António Au-
gusto ao II Congresso Ribateja-
no” (estudo), R, 3
1220 15-08-47, “Reunido este ano 
em França. O Jamboree Mun-
dial da Paz é um alegre tes-
temunho da fraternidade que 
enlaça a mocidade universal” 
(notícia), R, 4, 5
1221 16-08-47, “Aspiração justa. 
Foi hoje solicitada ao sr. Mi-
nistro da Educação Nacional 
a criação em Lamego duma 
escola técnica comercial e in-
dustrial” (notícia), DL, 1, 4, 5
1222 16-08-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – O pa-
pel do professor” (art. opinião), 
N, 6
1223 16-08-47, Simões Filho, Car-
los, “Os nossos artistas. Prof. 
Macário Diniz” (biografia), R, 3
1224 16-08-47, “Individualidades 
nortenhas solicitaram hoje ao 
sr. Ministro da Educação uma 
escola técnica para Lamego” 
(notícia), R, 5
1225 16-08-47, “Ensino agrícola” 
(editorial), S, 1
1226 17-08-47, “O Liceu da Covilhã 
não deve desaparecer” (art. 
opinião), JF, 1
1227 17-08-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – O pro-
fessor dá a «maqueta», o aluno 
faz a estátua” (art. opinião), 
N, 1
1228 17-08-47, “A momentosa 
questão do ensino liceal. Uma 
carta em que se descreve a 
vida aflitiva dos estudantes do 
liceu” (art. opinião), R, 5
1229 18-08-47, Mira, Ferreira de, 
“Utilidade das escolas infan-
tis” (art. opinião), DN, 1, 5
1230 19-08-47, “O ensino do latim 
deve manter-se nos liceus? – 
No curso geral, como prepara-
ção básica, diz-nos o Professor 
Dr. Júlio Martins” (entrevista), 
DL, 1, 5
1231 19-08-47, “Lamentações de 
pais e rebeldias dos filhos” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
1232 19-08-47, “Foi inaugurado o 
2.º curso de férias da M.P. Fe-
minina” (reportagem), N, 1, 6
1233 19-08-47, Miranda, Aarão de, 
“A educação física no ensino 
primário” (art. opinião), N, 6
1234 19-08-47, Quintinha, Julião, 
“Reeducação” (art. opinião), 
R, 1
1235 19-08-47, Gonçalo, José, “Exa-
mes” (art. opinião), R, 4
1236 20-08-47, Garção, Pedro 
Mayer, “Literatura infantil, 
como deve ser feita e como 
não se faz” (art. opinião), DL, 
4, 9
1237 20-08-47, “O ensino das Be-
las-Artes. A reforma estragou 
o nosso ensino artístico e a 
forma como a aplicam – decla-
rou o Mestre Luciano Freire” 
(entrevista), DL, 7
1238 20-08-47, Marques, C.A., “Re-
forma do ensino liceal – Cate-
goria de liceus” (art. opinião), 
N, 1, 6
1239 20-08-47, Pestana, E. Anto-
nino, “Ainda o latim” (art. opi-
nião), N, 1, 6
1240 20-08-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – A re-
forma do ensino primário” (art. 
opinião), N, 6
1241 20-08-47, “A França tem ago-
ra o seu primeiro centro femi-
nino de aprendizagem da me-
talúrgica” (notícia), R, 8
1242 21-08-47, Silva, J. Serras e, “A 
debatida questão do latim nos 
liceus” (art. opinião), CP, 1
1243 21-08-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – Uma 
reforma que se aproxima” (art. 
opinião), N, 6
1244 22-08-47, Marques, C. A., “Re-
forma do ensino secundário – 
As matrículas de alunos inter-
nos dos liceus” (art. opinião), 
N, 1, 3
1245 22-08-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – Como 
se deveria ensinar a zoologia” 
(art. opinião), N, 6
1246 23-08-47, Marques, C. A., “Re-
forma do ensino liceal – Plano 
de estudos, frequência e exa-
mes” (art. opinião), N, 1, 6
1247 24-08-47, Firmino, Nicolau, 
“Temas pedagógicos. O enter-
ro do latim no ensino oficial?” 
(art. opinião), DL, 7
1248 26-08-47, “A falta de educa-
dores e de professores” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
1249 26-08-47, Silva, J. Serras e, 
“Instrução e educação – A for-
mação por meio da zoologia” 
(art. opinião), N, 6
1250 27-08-47, Múrias, Manuel, “A 
Mocidade Portuguesa e a es-
cola” (art. opinião), DM, 1
1251 27-08-47, Lucena, Armando 
de, “Educação cívica. Vícios 
que é necessário corrigir” (art. 
opinião), DN, 1, 2
1252 28-08-47, Silva, J. Serras e, 
“A questão do latim. Nada de 
confusão” (art. opinião), CP, 1
1253 28-08-47, “A opinião de Mes-
tre Falcão Trigoso” (art. opi-
nião), DL, 4
1254 28-08-47, “Um problema a 
resolver. Já não há pintores 
em Portugal? Por que razão 
o curso superior da Escola de 
Belas-Artes é frequentado, 
apenas, por dois alunos?” (art. 
opinião), DL, 4
1255 29-08-47, Fonseca, José Men-
des da, “Assuntos de instrução 
– Latinofobia e outros disla-
tes” (art. opinião), N, 6
1256 30-08-47, “A criança e a esco-
la. Cartas a uma professora” 
(art. opinião), CP, 5
1257 30-08-47, “A criança e a esco-
la. O método em geral (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5
1258 30-08-47, “A criança e a esco-
la. Educação ortofónica (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 6
1259 30-08-47, “A criança e a esco-
la. O conflito psico-pedagógico 
(crónica)” (art. opinião), CP, 6
1260 30-08-47, Silva, J. Serras e, 
“É negócio sério a reforma da 
educação” (art. opinião), N, 1, 
6
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1261 30-08-47, “Assuntos de ins-
trução – O latim e as línguas 
modernas” (art. opinião), N, 6
1262 31-08-47, Mendes, Manuel, 
“Problema a resolver. As re-
clamações sobre o ensino 
ministrado na Escola de Belas-
-Artes” (art. opinião), DL, 4
1263 31-08-47, “Assuntos de instru-
ção – A máquina dos serviços 
do ensino liceal” (art. opinião), 
N, 6
1264 31-08-47, “Posto de reclama-
ções. O problema do ensino” 
(art. opinião), R, 3
1265 01-09-47, Vasconcelos, José 
Cerqueira de, “Assuntos de 
instrução – As humanidades 
latinas” (art. opinião), N, 6
1266 02-09-47, “Tempo de férias” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
1267 02-09-47, Pestana, E. Antoni-
no, “O latim e a experiência” 
(art. opinião), N, 1, 3
1268 02-09-47, Miranda, Aarão de, 
“Educação física: dualidade de 
métodos?” (art. opinião), N, 6
1269 02-09-47, “Ditos… e feitos. A 
futura «Universidade» de Ver-
salhes” (notícia), R, 1
1270 02-09-47, “Os rapazes do 21.º 
curso de graduados da M.P. 
receberam as suas insígnias” 
(reportagem), S, 1, 4
1271 03-09-47, “O Subsecretário 
das Corporações falou hoje às 
finalistas dos cursos de profes-
soras primárias das virtudes 
e defeitos do funcionamento 
das casas do povo” (notícia), 
DL, 7
1272 03-09-47, “Movimento regio-
nalista. Uma representação 
da Casa do Distrito de Coim-
bra pedindo a criação de uma 
aula-oficina de ferro forjado ar-
tístico” (notícia), R, 4, 5
1273 04-09-47, Silva, J. Serras e, 
“Falemos um pouco do latim 
na escola” (art. opinião), CP, 1
1274 04-09-47, “Panorama teatral. 
A acção do Conservatório” (es-
tudo), R, 2
1275 05-09-47, Nullius, “Assuntos 
de instrução – Para que serve 
o latim?” (art. opinião), N, 6
1276 05-09-47, Cebola, Luiz, “Episó-
dios” (art. opinião), R, 1, 4
1277 06-09-47, “Novo liceu femini-
no em Lisboa” (notícia), R, 5
1278 07-09-47, “A escola tem de ter 
um sentido humano” (reporta-
gem), N, 1, 6
1279 07-09-47, Mesquita, António 
Marcelino, “Problemas de ins-
trução. O ensino técnico e li-
ceal na sua equivalência” (art. 
opinião), R, 3
1280 08-09-47, “Portugal em Lis-
boa. Balanço duma campanha 
regionalista. Como as casas 
regionais poderiam ser utili-
zadas para uma grande obra 
turística e educativa” (estudo), 
R, 1, 5
1281 09-09-47, Silva, J. Serras e, “A 
formação do carácter na esco-
la” (art. opinião), N, 1
1282 09-09-47, “A catequese e a es-
cola” (art. opinião), N, 1
1283 09-09-47, Gaspar, José Maria, 
“A pedagogia do superficial” 
(art. opinião), N, 3
1284 10-09-47, “Professores cate-
dráticos reintegrados” (legisla-
ção), DL, 1
1285 10-09-47, “Assuntos de ins-
trução – «Pro latinitate»” (art. 
opinião), N, 6
1286 11-09-47, Silva, J. Serras e, 
“Maneira de estudar latim” 
(art. opinião), CP, 1
1287 11-09-47, A. de B., “Assuntos 
de instrução – O latim e a téc-
nica” (art. opinião), N, 6
1288 11-09-47, “Quatro professo-
res catedráticos reintegrados” 
(notícia), R, 8
1289 13-09-47, “A criança e a es-
cola. Cartas a uma professora 
(crónica)” (art. opinião), CP, 5
1290 13-09-47, “A criança e a esco-
la. O método em geral (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5
1291 13-09-47, “A criança e a esco-
la. A educação infantil (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 6
1292 13-09-47, “A criança e a esco-
la. A educação ortofónica (cró-
nica)” (art. opinião), CP, 6
1293 13-09-47, Segal, Marcelle, 
“O drama das crianças mo-
ralmente deformadas pelas 
circunstâncias da guerra” (es-
tudo), DL, 1, 4
1294 13-09-47, Silva, J. Serras e, 
“Na escola primária. O valor 
educativo das dissertações e 
dos resumos” (art. opinião), 
N, 1, 3
1295 17-09-47, “O liceu” (editorial), 
DL, 1
1296 17-09-47, “A reforma do ensi-
no liceal. Restabelece-se o cur-
so geral de 5 anos em regime 
de classes e cria-se um ciclo 
de preparação para estudos 
superiores” (estudo), DL, 1, 2
1297 17-09-47, “A reforma do ensi-
no liceal” (estudo), DM, 1, 2
1298 17-09-47, “Foi publicada a 
reforma do ensino liceal” (no-
tícia), R, 4
1299 17-09-47, “Problemas funda-
mentais” (editorial), S, 1
1300 18-09-47, Silva, J. Serras e, 
“Uma tentativa de reforma pe-
dagógica no século passado” 
(art. opinião), CP, 1
1301 18-09-47, “O Estatuto Liceal 
que foi hoje publicado estabe-
lece em Coimbra o único liceu 
normal e dois novos liceus – o 
de Oeiras e outro feminino em 
Lisboa” (notícia), DL, 1, 5
1302 18-09-47, “A reforma do ensi-
no liceal” (editorial), DM, 1
1303 18-09-47, “Na importante re-
forma do ensino secundário 
o governo considerou o pro-
blema pedagógico segundo a 
índole, tradições e vida própria 
dos portugueses a que se des-
tina (…)” (reportagem), S, 1, 8
1304 19-09-47, “Lisboa vai ter de 
novo um colégio dos Jesuítas” 
(reportagem), DM, 1, 2
1305 19-09-47, “Colégio de S. João 
de Brito” (notícia), N, 1
1306 19-09-47, “Mais uma reforma” 
(editorial), S, 1
1307 20-09-47, “Os livros escola-
res” (editorial), DM, 1
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1308 20-09-47, Silva, J. Serras e, 
“Para a reforma do ensino pri-
mário” (art. opinião), N, 1, 6
1309 22-09-47, Vasconcelos, José 
Cerqueira de, “Contribuição 
histórica e pedagógica para 
uma revisão do ensino secun-
dário” (art. opinião), N, 6
1310 23-09-47, Mira, Ferreira de, 
“Aspectos da nova organiza-
ção liceal” (art. opinião), DN, 
1, 4
1311 23-09-47, “Um colégio” (estu-
do), N, 1, 2/S
1312 23-09-47, Silva, J. Serras e, 
“Formação do carácter – A 
constituição dos hábitos” (art. 
opinião), N, 1, 6
1313 23-09-47, Macedo, Ferreira 
de, “Primeira lição de um cur-
so popular de Iniciação Filosó-
fica” (estudo), R, 4
1314 24-09-47, “Boas intenções” 
(editorial), S, 1
1315 25-09-47, Silva, J. Serras e, “A 
reforma do ensino secundário” 
(art. opinião), CP, 1
1316 25-09-47, Costa, Emílio, “A 
finalidade do liceu” (art. opi-
nião), R, 1, 4, 5
1317 26-09-47, “Vai ser construída 
uma Escola Industrial e Profis-
sional de Canteiros em Pero 
Pinheiro” (notícia), R, 5
1318 27-09-47, “A criança e a es-
cola. A psicanálise do sonho 
(crónica)” (art. opinião), CP, 5
1319 27-09-47, “A criança e a esco-
la. O método em geral (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5, 6
1320 27-09-47, Silva, J. Serras e, 
“A escola primária: cultivará a 
dignidade das crianças” (art. 
opinião), N, 1
1321 27-09-47, Anjo, César, “Cursos 
nocturnos” (art. opinião), R, 3
1322 27-09-47, “Escolas para ope-
rários” (editorial), S, 1
1323 28-09-47, “Funciona no Brasil 
uma Universidade portuguesa 
de cultura tradicionalista” (no-
tícia), DL, 5
1324 29-09-47, Costa, Emílio, “Edu-
cações e reeducações” (art. 
opinião), R, 1
1325 01-10-47, “Reflexões sobre a 
nossa actividade no novo ano 
escolar” (art. opinião), N, 1/S
1326 02-10-47, Silva, J. Serras e, “A 
dificuldade de reformar o ensi-
no secundário” (art. opinião), 
CP, 1
1327 02-10-47, “É penosa a ausên-
cia de Portugal na Unesco” (re-
portagem), DM, 3
1328 03-10-47, Silva, J. Serras e, “A 
formação do carácter – Educa-
ção e sensibilidade” (art. opi-
nião), N, 6
1329 04-10-47, Silva, J. Serras e, 
“A formação do carácter – O 
estoicismo” (art. opinião), N, 6
1330 04-10-47, Amado, Dias, “Cinco 
de Outubro e a Universidade” 
(art. opinião), R, 17
1331 05-10-47, Vieira, Joaquim, “O 
Colégio de Clenardo sob a di-
recção dos dominicanos” (es-
tudo), N, 2
1332 06-10-47, Barros, João de, 
“Uma obra” (art. opinião), DL, 
1
1333 07-10-47, “Abertura dos li-
ceus” (editorial), DM, 1
1334 07-10-47, “Nas escolas – O 
passado e o presente” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
1335 07-10-47, “A necessidade do 
estudo” (art. opinião), N, 2, 3
1336 08-10-47, “Considerações pe-
dagógicas” (art. opinião), N, 1
1337 08-10-47, “No Colégio Militar 
houve a tradicional recepção 
aos novos alunos proferindo 
uma alocução o respectivo di-
rector” (reportagem), S, 1, 6
1338 09-10-47, Silva, J. Serras e, 
“Ensino clássico e ensino mo-
derno” (art. opinião), CP, 1
1339 10-10-47, Mira, Ferreira de, 
“As escolas e a vida” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
1340 11-10-47, “A criança e a es-
cola. A audição (crónica)” (art. 
opinião), CP, 5
1341 11-10-47, “A criança e a esco-
la. As primeiras letras (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5
1342 11-10-47, “A criança e a es-
cola. A personalidade e a tipo-
logia (crónica)” (art. opinião), 
CP, 6
1343 11-10-47, “A criança e a es-
cola. A psicanálise do sonho 
(crónica)” (art. opinião), CP, 6
1344 14-10-47, Leal, António, “A 
abrir o novo ciclo de palestras” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
1345 14-10-47, “A cultura e o ensi-
no” (art. opinião), N, 4
1346 14-10-47, “Uma magnífica 
campanha contra o analfabe-
tismo promovida pela Socie-
dade Musical 3 de Agosto de 
1885” (notícia), R, 5
1347 16-10-47, Silva, J. Serras e, “A 
reforma da escola secundária 
e os pontos modelos” (art. opi-
nião), CP, 1
1348 22-10-47, Curto, Ramada, “O 
preto no branco – O professor 
de história” (art. opinião), DL, 
6, 7
1349 23-10-47, Silva, J. Serras e, “O 
ensino moderno e as neces-
sidades do tempo presente” 
(art. opinião), CP, 1
1350 28-10-47, “Na sessão de aber-
tura do novo ano lectivo da 
Universidade do Porto, o Reitor 
do primeiro estabelecimento 
de ensino local proferiu notá-
veis afirmações (…)” (reporta-
gem), CP, 1, 5
1351 28-10-47, “Brincadeiras com 
crianças” (art. opinião), N, 1, 
2/S
1352 28-10-47, “Problemas educa-
tivos” (art. opinião), N, 2, 3
1353 28-10-47, Costa, Emílio, “Uma 
reforma urgente” (art. opi-
nião), R, 1
1354 01-11-47, “O povo e a escola” 
(editorial), S, 1
1355 04-11-47, “O primeiro contac-
to com a escola” (estudo), N, 
1, 2/S
1356 04-11-47, “As contas” (art. 
opinião), N, 2, 3
1357 04-11-47, Pimentel, Manuela, 
“Maternidade” (estudo), R, 3
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1358 06-11-47, Silva, J. Serras e, “A 
nova reforma do liceu e o pro-
grama do primeiro ano” (art. 
opinião), CP, 1
1359 07-11-47, Guimarães, Que-
rubim, “O primeiro Congresso 
Internacional de Cinema Edu-
cativo” (estudo), N, 1, 3
1360 10-11-47, Barros, João de, 
“Educadores da paz” (art. opi-
nião), DL, 1
1361 12-11-47, Quintinha, Julião, “A 
acção prodigiosa duma esco-
la” (art. opinião), R, 1
1362 12-11-47, Almeida, Amadeu 
Ferreira de, “A crise do livro 
e a inércia dos interessados” 
(estudo), R, 1, 4
1363 13-11-47, Silva, J. Serras e, 
“A nova reforma do liceu e as 
matérias do primeiro ano” (art. 
opinião), CP, 1
1364 14-11-47, Mira, Ferreira de, 
“Excelências e desvantagens 
do cinema” (art. opinião), DN, 
1, 6
1365 14-11-47, “O professor do en-
sino primário agente de civili-
zação cristã” (art. opinião), N, 
1, 2/S
1366 14-11-47, “Ainda as contas” 
(art. opinião), N, 2, 3
1367 16-11-47, “A Faculdade de 
Letras de Coimbra vai come-
morar o VI centenário do Real 
Colégio dos Nobres” (notícia), 
DL, 4
1368 18-11-47, “É preciso fixar o 
professor rural ao seu meio” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
1369 18-11-47, “Os problemas” 
(art. opinião), N, 2
1370 18-11-47, “A disciplina intelec-
tual e os métodos” (estudo), 
N, 3
1371 19-11-47, Curto, Ramada, “O 
preto no branco – A inteligên-
cia útil” (estudo), DL, 5, 9
1372 19-11-47, “A pena de demis-
são aplicada ao Prof. Dr. Rui 
Luiz Gomes foi publicada no 
«Diário do Governo»” (notícia), 
R, 1
1373 20-11-47, Silva, J. Serras e, 
“A nova reforma dos liceus e 
os programas e métodos” (art. 
opinião), CP, 1
1374 20-11-47, Almeida, Amadeu 
Ferreira de, “A Parada do Li-
vro. Uma iniciativa útil” (art. 
opinião), R, 5
1375 21-11-47, Zorro, António Ma-
ria, “E a propósito da formação 
integral?” (art. opinião), DM, 3
1376 21-11-47, Quintinha, Julião, 
“Os estudantes e o cooperati-
vismo” (art. opinião), R, 1
1377 22-11-47, “Caminho certo” 
(editorial), DL, 1, 3
1378 22-11-47, Martins, Rocha, “A 
televisão. Ouvir é bom, mas 
ver é melhor” (art. opinião), R, 
1, 4
1379 23-11-47, Pimentel, Manuela, 
“Ser homem” (estudo), R, 1
1380 23-11-47, Salgado, Joaquim, 
“O analfabetismo” (art. opi-
nião), R, 3
1381 24-11-47, Mira, Ferreira de, 
“Considerações sobre exa-
mes” (art. opinião), DN, 1, 4
1382 24-11-47, “Temas actuais. O 
trabalho da mulher em Fran-
ça cria novos problemas de 
carácter económico e social” 
(estudo), R, 5
1383 27-11-47, Silva, J. Serras e, 
“A nova reforma do liceu e o 
balanço do primeiro ano” (art. 
opinião), CP, 1
1384 28-11-47, “O que dizem os 
números na sua expressiva 
linguagem acerca de muitas 
actividades da actual vida por-
tuguesa” (estudo), DL, 1, 6
1385 28-11-47, Macedo, Diogo de, 
“Educação da arte como pas-
satempo” (art. opinião), DN, 
1, 2
1386 28-11-47, “A sessão plenária 
da Unesco” (notícia), R, 1
1387 29-11-47, “Analfabetismo” 
(art. opinião), DM, 3
1388 01-12-47, Falcão, Victor, “Uma 
Faculdade de Letras no Porto” 
(art. opinião), CP, 1, 5
1389 01-12-47, “A educação do 
povo” (art. opinião), DM, 3
1390 06-12-47, “A mulher deve ter 
uma profissão como o homem 
ou dedicar-se exclusivamente 
ao lar?” (art. opinião), R, 5
1391 07-12-47, Silva, J. Serras e, 
“Ensino superior – «A ciência 
portuguesa»” (art. opinião), S, 
1
1392 08-12-47, Mendes, Manuel, 
“Juventude” (estudo), R, 5
1393 11-12-47, Silva, J. Serras e, 
“Educação e instrução” (art. 
opinião), CP, 1
1394 12-12-47, Santos, Maria José 
Pires dos, “A voz da mulher. 
Mais uma entre muitas…” (es-
tudo), R, 3
1395 12-12-47, Dr. X, “Filosofia da 
educação. A escola primária e 
o Dr. João de Barros” (art. opi-
nião), R, 4
1396 14-12-47, “À distribuição de 
prémios no Instituto dos Pupi-
los do Exército presidiu o Che-
fe do Estado” (reportagem), S, 
1, 3
1397 16-12-47, “Do trabalho e dos 
trabalhadores (4) – É preciso 
criar mais escolas em que se 
formem legiões de técnicos 
conscientes para que baixe a 
percentagem de desastres por 
motivo de trabalho” (art. opi-
nião), DL, 1, 3
1398 16-12-47, Gaspar, J.M., “Ver-
dadeira educação nacional 
contra todos os maus figurinos 
do estrangeiro” (art. opinião), 
DM, 3, 5
1399 16-12-47, “Ensino técnico pro-
fissional. Escola de Canteiros” 
(notícia), DN, 1, 4
1400 16-12-47, “Má compreensão 
da pedagogia nova – O com-
pêndio e o caderno” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
1401 16-12-47, “Em Agualva. Inau-
guração de uma escola para 
anormais” (notícia), N, 2, 4
1402 16-12-47, “As pretensas difi-
culdades da aritmética” (art. 
opinião), N, 3
1403 16-12-47, Moutinho, César 
da Costa, “Jornal de todos. Os 
cine-clubes” (estudo), R, 8
1404 17-12-47, “Uma Escola de 
Canteiros em Pero Pinheiro” 
(notícia), DL, 7
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1405 17-12-47, “Avultados bens 
doou ao Estado o sr. Dr. Melo 
e Matos para que se crie na 
Covilhã uma escola prática de 
agricultura. É preciso que ela 
seja uma realidade (…)” (notí-
cia), S, 1, 2
1406 18-12-47, “A Escola Profissio-
nal de Canteiros em Pero Pi-
nheiro deve ser em breve uma 
realidade segundo disse o sr. 
Ministro da Educação à comis-
são que ontem lhe entregou 
um documento (…)” (reporta-
gem), S, 1, 5
1407 19-12-47, “Dilema da juventu-
de” (art. opinião), DM, 3
1408 19-12-47, “A cantina dos estu-
dantes do Instituto de Ciências 
Económicas e Financeiras foi 
inaugurada na presença dos 
srs. Subsecretários de Estado 
da Educação e das Corpora-
ções” (reportagem), S, 1, 5
1409 20-12-47, “As seis casas de 
Lisboa onde esteve instalada 
a Escola Académica que hoje 
festejou o centenário” (estu-
do), DL, 6, 7
1410 21-12-47, Furtado, Melo, “Al-
fabetos” (art. opinião), JF, 1
1411 23-12-47, “O Colégio-Liceu 
Afonso Lopes Vieira foi inau-
gurado na Marinha Grande” 
(notícia), R, 5
1412 24-12-47, G. e S., “Educar” 
(art. opinião), R, 13
1413 24-12-47, “Inaugurou-se em 
França o primeiro posto emis-
sor universitário da Europa” 
(notícia), R, 17
1414 24-12-47, “As universidades 
britânicas” (estudo), R, 64
1415 26-12-47, Costa, Emílio, “O 
Instituto de Orientação Profis-
sional” (estudo), R, 1, 4
1416 30-12-47, “Considerações in-
génuas sobre crianças e brin-
quedos” (notícia), DM, 3, 5
1417 30-12-47, “No fim do primeiro 
trimestre” (estudo), N, 1, 2/S
1418 30-12-47, Dr. X, “Filosofia das 
coisas. A crise dos livros” (art. 
opinião), R, 4
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1419 02-01-48, “A educação do pú-
blico. Hábitos que é necessá-
rio corrigir para se conseguir 
uma melhor harmonia social” 
(art. opinião), R, 5
1420 04-01-48, Ferreira, Jacinto, 
“A pletora dos cursos superio-
res” (art. opinião), DM, 3
1421 05-01-48, Mira, Ferreira de, 
“Desenvolvimento do ensino 
técnico” (art. opinião), DN, 1, 4
1422 05-01-48, “Ditos e feitos. A 
reforma do Conservatório” 
(notícia), R, 1
1423 05-01-48, “A Escola Profis-
sional de Canteiros em Pero 
Pinheiro” (notícia), S, 8
1424 06-01-48, “Ditos e feitos. Bol-
sas de estudo” (notícia), R, 1
1425 08-01-48, “A nova reforma do 
liceu e a dificuldade de vencer 
a rotina” (editorial), CP, 1
1426 08-01-48, Rodrigues, Joaquim 
Ângelo, “A atitude dos estu-
dantes no actual momento 
político” (art. opinião), DL, 1, 3
1427 08-01-48, Cebola, Luiz, “Edu-
cação da criança” (estudo), 
R, 1
1428 08-01-48, “Há professor pri-
mário em escola de província 
que recebe o vencimento (…). 
Um discurso do sr. Dr. Franco 
Frazão na Assembleia Nacio-
nal expõe as condições deste 
servidor do povo” (reporta-
gem), S, 1, 8
1429 09-01-48, “Escola fechada” 
(notícia), DL, 10
1430 09-01-48, “O ensino em Ben-
guela” (notícia), N, 2
1431 09-01-48, Cassapo, Almeida, 
“O Colégio de S. Fiel” (estu-
do), N, 3
1432 09-01-48, “Ditos e feitos. Cine-
ma educativo” (notícia), R, 1
1433 10-01-48, “A criança e a es-
cola. A professora primária 
(crónica)” (art. opinião), CP, 5
1434 10-01-48, “A criança e a es-
cola. Leis de aprendizagem 
(crónica)” (art. opinião), CP, 6
1435 10-01-48, “Curso profissional 
de relojoeiro-reparador” (notí-
cia), R, 1
1436 11-01-48, “Lutamos pela ele-
vação da vida universitária ao 
nível exigido pela condição 
imperial do povo português” 
(reportagem), DM, 1, 2
1437 12-01-48, Costa, Emílio, “Es-
peremos que seja este ano” 
(art. opinião), R, 1
1438 13-01-48, “O cinema e a sua 
influência na educação popu-
lar” (estudo), R, 3
1439 14-01-48, “A escola e o sen-
tido moral da nossa cultura” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
1440 14-01-48, “O professor e a 
criança” (estudo), N, 2, 3
1441 16-01-48, Mira, Ferreira de, 
“A preparação para a vida so-
cial” (art. opinião), DN, 1, 5
1442 18-01-48, “O professor pri-
mário, a sua tarefa na pre-
paração do futuro da Pátria 
e o lugar que lhe compete na 
hierarquia dos valores nacio-
nais” (art. opinião), DN, 1, 4
1443 19-01-48, “A criação de uma 
escola técnica para ourives foi 
preconizada mais uma vez no 
almoço de confraternização 
dos industriais de ourivesaria 
de Lisboa” (notícia), S, 8
1444 20-01-48, “Ditos e feitos. Pro-
fessores primários” (notícia), 
R, 1
1445 21-01-48, “Na Faculdade de 
Letras prestou-se hoje home-
nagem à memória do profes-
sor Adolfo Coelho” (notícia), 
DL, 6
1446 21-01-48, “Adolfo Coelho. 
Comemora-se hoje o 1.º cen-
tenário do nascimento des-
te eminente filólogo e sábio 
investigador que muito enri-
queceu a língua portuguesa” 
(biografia), R, 1, 4
1447 21-01-48, “Comemora-se 
hoje na Faculdade de Letras” 
(notícia), S, 1
1448 22-01-48, “A figura do profes-
sor Adolfo Coelho” (biografia), 
DM, 6
1449 22-01-48, “Escola para todos 
os portugueses” (editorial), R, 
1, 4
1450 22-01-48, “À cerimónia evo-
cativa do centenário do nas-
cimento do filólogo Adolfo 
Coelho presidiu o sr. Ministro 
da Educação na Faculdade de 
Letras” (reportagem), S, 1, 8
1451 22-01-48, “Novos edifícios es-
colares que vão ser entregues 
às câmaras municipais” (notí-
cia), S, 2
1452 23-01-48, “A criança e a es-
cola. Leis de aprendizagem 
(crónica)” (art. opinião), CP, 5
1453 23-01-48, Fonseca, Tomaz 
da, “Carta de consulta ao au-
tor do «Compêndio de Educa-
ção Moral e Cívica» – livro úni-
co para o 1.º ciclo dos liceus” 
(art. opinião), R, 1, 3
1454 25-01-48, “Os directores das 
escolas de ensino particular 
reuniram-se para tratar das 
reclamações dos professo-
res” (notícia), S, 5
1455 26-01-48, Pereira, Lúcia M., 
“Educação” (art. opinião), N, 
3
1456 27-01-48, “O ensino da arit-
mética” (art. opinião), N, 1, 
2/S
1457 27-01-48, Costa, Emílio, “Pro-
bidade profissional” (art. opi-
nião), R, 1
1458 28-01-48, “Em menos dum 
ano foi possível arrancar 150 
rapazes ao lodo da cidade. A 
educação pelo medo” (edito-
rial), DL, 1, 6
1459 28-01-48, “Colégio modelar 
que nobilita a pedagogia por-
tuguesa” (art. opinião), S, 4
1460 30-01-48, A.A., “Momento. 
Sobre assuntos de instrução” 
(art. opinião), R, 1
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1461 02-02-48, Mira, Ferreira de, 
“Os programas do ensino dos 
liceus” (art. opinião), DN, 1, 4
1462 02-02-48, “Pensemos na Ma-
deira” (editorial), S, 1
1463 03-02-48, “As mães e o en-
sino da aritmética” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
1464 03-02-48, Fernandes, Xavier, 
“A subjectividade do pronome 
«se»” (art. opinião), N, 2, 3
1465 05-02-48, “O 1.º aniversário 
do actual governo. O Ministro 
da Educação saudado pelos 
funcionários do seu Ministé-
rio referiu-se às próximas re-
formas dos diferentes graus 
de ensino” (reportagem), DL, 
1, 5
1466 06-02-48, “A reforma do ensi-
no técnico deve ser publicada 
ainda este ano” (reportagem), 
DM, 1, 2
1467 06-02-48, “A reforma do en-
sino técnico será publicada 
este ano e o mesmo sucederá 
às da Faculdade de Medicina 
(…) – declarou o sr. Ministro 
da Educação ao receber cum-
primentos (…)” (reportagem), 
S, 1, 4
1468 08-02-48, Carvalho, Freitas 
de, “Os Salesianos em Vila do 
Conde – Uma visita à Escola 
Profissional de Santa Clara” 
(estudo), N, 3
1469 08-02-48, “Uma fundação 
para auxílio a estudantes sul-
-americanos” (notícia), R, 7
1470 10-02-48, Vieira, Duque, “Fé-
rias, feriados e dias santos” 
(art. opinião), N, 1
1471 10-02-48, “Em defesa da 
consciência da mocidade es-
colar” (art. opinião), N, 1/S
1472 10-02-48, “O problema fami-
liar” (art. opinião), N, 3
1473 12-02-48, Silva, J. Serras e, 
“A reforma liceal e a zoologia 
educativa” (art. opinião), CP, 1
1474 12-02-48, Varzim, Abel, “A as-
sistência aos anormais – Uma 
grande obra que se impõe” 
(estudo), N, 1, 3
1475 12-02-48, “Ditos… e feitos. 
Faculdade para pretos” (notí-
cia), R, 1
1476 13-02-48, “D. Maria Clara 
Correia Alves. Faleceu esta 
ilustre mulher republicana, 
publicista e grande educado-
ra (…)” (biografia), R, 4
1477 13-02-48, “Mocidade Portu-
guesa. Uma reunião de es-
tudo sobre a educação física 
nos liceus” (notícia), S, 2
1478 14-02-48, “A criança e a esco-
la. As primeiras letras (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5, 6
1479 14-02-48, “A criança e a es-
cola. Leis de aprendizagem 
(crónica)” (art. opinião), CP, 6
1480 16-02-48, “O jardim-escola 
João de Deus de Alhadas, 
Figueira da Foz, vai reabrir 
como é desejo da população” 
(notícia), S, 2
1481 18-02-48, “Trabalhar com in-
teligência” (art. opinião), N, 
1, 2/S
1482 21-02-48, “Um problema de 
cultura” (editorial), S, 1
1483 22-02-48, “A Mocidade Por-
tuguesa distribuiu os prémios 
ganhos pelos seus filiados 
em provas náuticas” (reporta-
gem), S, 2
1484 23-02-48, “1.150 escolas 
do Plano dos Centenários fo-
ram construídas ou estão em 
construção segundo disse o 
sr. Ministro das Obras Públi-
cas que, com o seu colega da 
Educação, inaugurou ontem 
uma (…)” (reportagem), S, 2
1485 24-02-48, “A história pátria 
na escola primária” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
1486 24-02-48, “A inteligência e a 
memória no ensino da aritmé-
tica” (art. opinião), N, 3
1487 26-02-48, “Instrução e edu-
cação. Influência educativa 
do meio social” (art. opinião), 
CP, 1
1488 27-02-48, A.M.E., “Estatística 
da educação” (estudo), N, 1, 
3
1489 28-02-48, “A criança e a esco-
la. Educação ortofónica (cró-
nica)” (art. opinião), CP, 6
1490 28-02-48, “Escola fechada” 
(notícia), DL, 2
1491 28-02-48, A.M.E., “O aumento 
de frequência feminina nos li-
ceus” (estudo), N, 1, 6
1492 28-02-48, Quintinha, Julião, 
“Liberdade e disciplina” (art. 
opinião), R, 4
1493 29-02-48, Mira, Ferreira de, 
“As escolas primárias” (art. 
opinião), DN, 1, 4
1494 04-03-48, Silva, J. Serras e, 
“A reforma do liceu. Os fins da 
zoologia e da botânica” (art. 
opinião), CP, 1
1495 04-03-48, Bomfim, António, “É 
urgente a organização do ensi-
no de estomatologia de modo 
a acudir às necessidades do 
País” (art. opinião), S, 1, 4
1496 05-03-48, “Falcão Trigoso” 
(notícia), N, 1
1497 06-03-48, “Coimbra foi hoje 
visitada pelos Ministros das 
Obras Públicas e da Educa-
ção” (notícia), DL, 1
1498 07-03-48, Mira, Ferreira de, 
“Ensinar, investigar e divul-
gar” (art. opinião), DN, 1, 2
1499 09-03-48, “O jogo no ensino 
inicial da leitura” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
1500 09-03-48, “A resolução de 
problemas de aritmética” (art. 
opinião), N, 2
1501 09-03-48, “O movimento e a 
criança” (art. opinião), N, 2
1502 09-03-48, “As crianças po-
bres de Grândola vão ter tam-
bém uma cantina escolar” 
(notícia), S, 4
1503 11-03-48, “O Reitor da Uni-
versidade de Coimbra expôs 
à imprensa o plano de obras 
da Cidade Universitária já em 
execução” (reportagem), S, 2
1504 15-03-48, A. M. E., “Proble-
mas femininos” (art. opinião), 
N, 1, 4
1505 16-03-48, “Importância do 
ensino da aritmética na es-
cola primária” (estudo), N, 1, 
2/S
1506 16-03-48, A. M. E., “Diferen-
ças de aproveitamento que 
importa remediar” (art. opi-
nião), N, 1, 3
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1507 18-03-48, “Mil alunos fre-
quentam o Instituto de Ciên-
cias Económicas onde hoje se 
inaugurou um posto médico 
escolar” (notícia), DL, 1, 6
1508 19-03-48, Mira, Ferreira de, 
“Os livros de ensino” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
1509 19-03-48, “No Instituto de 
Ciências Económicas e Finan-
ceiras foi inaugurado um pos-
to médico com a assistência 
do sr. Ministro da Educação” 
(notícia), S, 8
1510 21-03-48, “Educação e des-
porto” (art. opinião), JF, 1, 8
1511 22-03-48, Costa, Emílio, “O 
ensino ao contrário” (art. opi-
nião), R, 4
1512 23-03-48, “Não se trata de 
criar uma facção política mas 
de formar as novas gerações 
em novo estilo de vida” (re-
portagem), DM, 1, 2
1513 23-03-48, “O professor que 
fala e o professor que ensina. 
Os pais que educam e os que 
falam” (art. opinião), N, 1, 2/S
1514 26-03-48, “Decorridos doze 
anos de esforço e de luta” (re-
portagem), DM, 1, 6
1515 26-03-48, “Acampamentos 
da Mocidade Portuguesa fo-
ram visitados pelo Comissário 
Nacional que fez afirmações 
perante o Curso de Orienta-
ção de Dirigente” (reporta-
gem), S, 1, 4
1516 30-03-48, Mira, Ferreira de, 
“O ensino nas escolas técni-
cas” (art. opinião), DN, 1, 4
1517 30-03-48, “A mensagem de 
Cristo e a pedagogia” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
1518 30-03-48, “Correcção de 
exercícios” (art. opinião), N, 2
1519 30-03-48, “Ainda o ensino da 
aritmética” (art. opinião), N, 2
1520 30-03-48, Anjo, César, “Ideias 
e factos. VI. O ensino da histó-
ria” (art. opinião), R, 6
1521 31-03-48, Costa, Emílio, “O 
ensino da história” (art. opi-
nião), R, 1
1522 02-04-48, “Em Évora, cem 
regentes escolares tomaram 
parte num curso de aperfeiço-
amento” (notícia), DN, 2
1523 05-04-48, “A nobre missão 
do professor primário posta 
em relevo pelo Subsecretário 
da Educação” (reportagem), 
DM, 1, 6
1524 05-04-48, “Os antigos alunos 
do Colégio de Campolide vão 
organizar a sua associação” 
(notícia), N, 1
1525 05-04-48, “Os estudantes 
checoslovacos constroem a 
sua própria casa” (notícia), 
R, 5
1526 07-04-48, Santos, José Ribei-
ro dos, “Com licença dos pe-
dagogos… Aprender sem dar 
por isso – eis o objectivo que 
os professores deviam dese-
jar oferecer aos seus alunos” 
(art. opinião), DL, 10
1527 07-04-48, “Em louvor do pro-
fessorado primário” (art. opi-
nião), DM, 3, 5
1528 08-04-48, “O grande cabou-
queiro” (editorial), S, 1
1529 11-04-48, “O governo não 
poderá trabalhar sobre ali-
cerces fortes no campo social 
(…) – disse o sr. Subsecretário 
das Corporações ao receber, 
ontem, as alunas da Escola 
Normal Social de Coimbra” 
(reportagem), S, 2
1530 12-04-48, S.D., “Formação 
de um escola rural” (art. opi-
nião), N, 1, 6
1531 17-04-48, “A criança e a esco-
la. Excursões escolares (cróni-
ca)” (art. opinião), CP, 5, 6
1532 17-04-48, Anjo, César, “Ideias 
& factos. VII. A propósito da 
crise do livro. Hábito de ler” 
(art. opinião), R, 3
1533 18-04-48, “243 escolas pri-
márias com 598 salas de 
aula e novos edifícios para os 
Liceus de Viseu e Faro vão ser 
inaugurados no próximo dia 
28” (reportagem), DM, 6
1534 19-04-48, Silva, José da, “Mu-
lheres que passam e valores 
que ficam. Maria Montessori” 
(estudo), R, 4, 5
1535 20-04-48, “A falsa actividade 
na escola” (art. opinião), N, 
3/S
1536 20-04-48, Lobo, Amílcar da 
Silva, “No Colégio Ulisiponen-
se fez uma conferência o sr. 
Dr. Amílcar da Silva Lobo” (re-
portagem), S, 2
1537 23-04-48, “A Universidade de 
Coimbra deliberou associar-
-se às homenagens que vão 
ser prestadas, no próximo dia 
27, ao Presidente do Conse-
lho” (reportagem), DM, 1, 2
1538 23-04-48, “Todos têm direito 
à instrução” (editorial), S, 1
1539 25-04-48, “Pelo distrito es-
colar. Semana das Colónias” 
(notícia), JF, 2
1540 25-04-48, ”Um posto escolar 
sem pretendentes” (notícia 
(notícia), JF, 5
1541 26-04-48, Hagatong, A. de 
Oliveira, “Os estudantes uni-
versitários em face dos pro-
blemas do Ultramar” (art. opi-
nião), DM, 3, 5
1542 27-04-48, “O Jardim-Escola 
João de Deus em Mortágua 
é uma obra digna do maior 
apreço” (notícia), R, 5
1543 28-04-48, “O Centro de Of-
talmologia da Saúde Escolar 
de Lisboa foi inaugurado no 
Liceu Passos Manuel pelo 
Subsecretário de Estado da 
Educação Nacional” (reporta-
gem), DM, 5, 7
1544 28-04-48, Costa, Emílio, “A 
escola por medida” (estudo), 
R, 1
1545 28-04-48, “Valeu a pena ter 
trabalhado, batalhado, en-
velhecido, para gozar plena-
mente da estima ou da grati-
dão – disse o sr. Dr. Oliveira 
Salazar aos professores uni-
versitários de Coimbra (…)” 
(reportagem), S, 1, 4
1546 29-04-48, “À inauguração do 
novo Liceu de Faro assistiram 
os srs. Ministro da Educação 
e Subsecretário das Obras Pú-
blicas” (reportagem), S, 6
1547 29-04-48, “À inauguração do 
edifício do Liceu de Viseu as-
sistiram os srs. Ministro das 
Obras Públicas e Subsecre-
tário da Educação” (reporta-
gem), S, 7
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1548 29-04-48, “Professores da 
Universidade fizeram o elogio 
da obra do Chefe do Governo, 
na sessão realizada na Câ-
mara Municipal de Coimbra” 
(reportagem), S, 7
1549 29-04-48, “Através do país 
novos edifícios escolares e 
outros melhoramentos foram 
inaugurados para comemorar 
o 20.º aniversário da entrada 
do sr. Dr. Oliveira Salazar no 
governo” (notícia), S, 7
1550 29-04-48, “Os vinte anos de 
governo do sr. Dr. Oliveira Sa-
lazar foram entusiasticamen-
te comemorados na sessão 
promovida pela U.N., realiza-
da ontem no Liceu Camões” 
(reportagem), S, 7
1551 30-04-48, “À inauguração do 
novo e grandioso edifício do 
Liceu Nacional de Faro assis-
tiram o Ministro da Educação 
Nacional e o Subsecretário de 
Estado das Obras Públicas” 
(reportagem), CP, 1, 5
1552 01-05-48, “A batalha da ju-
ventude há-de ser ganha” 
(editorial), DM, 1, 6
1553 04-05-48, “A delicadeza” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
1554 04-05-48, “Lições de coisas” 
(estudo), N, 2
1555 04-05-48, “Escola primária e 
o problema do trânsito” (edi-
torial), S, 1
1556 04-05-48, “O Dia da Marinha 
foi comemorado com diversas 
cerimónias (…) na Escola Na-
val com a presença do Chefe 
do Estado e do sr. Ministro da 
Marinha” (reportagem), S, 2
1557 06-05-48, Mira, Ferreira de, 
“Bolsas de estudo” (art. opi-
nião), DN, 1, 4
1558 06-05-48, “Na Penitenciária 
de Lisboa os alunos reclusos 
na despedida do seu pro-
fessor da instrução primária 
prestaram-lhe uma comovida 
homenagem” (notícia), DN, 4
1559 06-05-48, “«O cinema na edu-
cação médica» numa confe-
rência no Instituto Britânico” 
(reportagem), S, 6
1560 09-05-48, “A escola e a ofici-
na” (editorial), JF, 1
1561 11-05-48, Rego, Manuel, “O 
nosso congresso” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
1562 11-05-48, “Congresso regio-
nal da L.E.C.” (notícia), N, 3
1563 12-05-48, “Isenção de propi-
nas a 155 alunos liceais” (no-
tícia), DL, 6
1564 14-05-48, “A educação sani-
tária foi preconizada pelo sr. 
Subsecretário da Assistência 
na última reunião dos delega-
dos de Saúde” (reportagem), 
S, 2
1565 15-05-48, “Cada criança é 
um abismo cor-de-rosa” (en-
trevista), N, 1, 5
1566 15-05-48, “No bom caminho” 
(editorial), S, 1
1567 16-05-48, “Semana das Co-
lónias. Uma brilhante sessão 
no Colégio Moderno” (reporta-
gem), JF, 8
1568 16-05-48, “Dr. Jaime de Gou-
veia. Morreu ontem este an-
tigo professor da Faculdade 
de Direito de Lisboa, grande 
jurisconsulto e dedicado re-
publicano” (notícia), R, 5
1569 17-05-48, Sticco, Maria, 
“Educação feminina” (art. opi-
nião), N, 3
1570 19-05-48, “Edifícios escola-
res” (estudo), N, 1, 2/S
1571 19-05-48, “A lei do amor – 
Fundamento de todo o pro-
cesso educativo” (art. opi-
nião), N, 2, 3
1572 19-05-48, “Desenhos de 
crianças” (art. opinião), N, 3
1573 20-05-48, “O ensino por cor-
respondência em Portugal” 
(art. opinião), R, 5
1574 20-05-48, Anjo, César, “Ideias 
& factos. VIII. Bibliotecas” (art. 
opinião), R, 8
1575 20-05-48, “A propósito de 
gente miúda… Alguns aspec-
tos da literatura infantil em 
Portugal” (art. opinião), R, 15
1576 20-05-48, Silva, José da, “Mu-
lheres que passam – Valores 
que ficam. Florence Nightin-
gale. Lutando por dias melho-
res” (estudo), R, 24
1577 20-05-48, “Uma obra de so-
lidariedade. Dois anos de ac-
tividade da Associação dos 
Antigos Alunos da Voz do Ope-
rário” (estudo), R, 37
1578 20-05-48, “Uma luta a que 
não devemos dar tréguas” 
(art. opinião), R, 47
1579 21-05-48, Vieira, Eugénio, 
“Da criança” (estudo), R, 64
1580 22-05-48, Mesquitela, Gon-
çalo, “A Mocidade Portuguesa 
perante a universidade” (art. 
opinião), DM, 3, 5
1581 22-05-48, Mira, Ferreira de, 
“Assuntos de educação nem 
tanto ao mar nem tanto à ter-
ra” (art. opinião), DN, 1, 4
1582 22-05-48, “Pedagogia moder-
na – «O carácter infantil e os 
estudos»” (entrevista), N, 1, 6
1583 23-05-48, “Esclarecedores e 
elevados os debates do Jar-
dim Universitário das Belas-
-Artes continuam a interessar 
os meios intelectuais portu-
gueses” (notícia), R, 3
1584 24-05-48, Mesquitela, Gonça-
lo, “A Mocidade Portuguesa 
perante a universidade. II- A 
mocidade e a revolução” (art. 
opinião), DM, 3
1585 25-05-48, “Em Angola e Mo-
çambique criam-se escolas 
para preparação dos presun-
tivos herdeiros das autorida-
des gentílicas que no final do 
curso virão estagiar na Metró-
pole” (notícia), DN, 1, 4
1586 25-05-48, “A leitura em voz 
alta” (art. opinião), N, 3
1587 25-05-48, “Educação e ins-
trução” (art. opinião), N, 4
1588 25-05-48, Casimiro, Augusto, 
“Democracia em acção. Edu-
cação fundamental” (art. opi-
nião), R, 1
1589 25-05-48, “Escolas de pre-
paração das autoridades 
gentílicas para os herdeiros 
dos regedores indígenas em 
idade escolar vão ser criadas 
em Angola e Moçambique” 
(notícia), S, 1, 6
1590 26-05-48, Costa, Emílio, “O 
reitor andou mal?” (art. opi-
nião), R, 1
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1591 27-05-48, “O ensino nos Es-
tados Unidos é prejudicado 
pelo facto das escolas serem 
demasiado frequentadas e os 
professores receberem pou-
co” (notícia), R, 8
1592 28-05-48, “Uma escola para 
oitocentos alunos foi ontem 
entregue pela Câmara Munici-
pal [Lisboa] à Direcção-Geral 
do Ensino Primário” (notícia), 
DN, 1
1593 29-05-48, “O professorado 
primário homenageado pela 
Sociedade de Geografia” (no-
tícia), DL, 2
1594 01-06-48, “Em S. João da 
Madeira inaugurou-se, com 
grande solenidade, uma mag-
nífica cantina escolar para 
cuja manutenção o industrial 
sanjoanense António Henri-
ques ofereceu o donativo (…)” 
(reportagem), CP, 7
1595 01-06-48, “O essencial da 
luta contra o comunismo é 
a formação de consciências 
cristãs” (art. opinião), N, 1, 
2/S
1596 01-06-48, “O povo de Vieira 
de Leiria prestou uma signi-
ficativa homenagem ao seu 
antigo professor Gilberto Ro-
seiro” (notícia), R, 5
1597 03-06-48, “Línguas de tra-
pos” (editorial), S, 1
1598 06-06-48, “O exemplo de Pe-
namacor” (art. opinião), JF, 4
1599 06-06-48, “Questões agrárias 
– O ensino agrícola” (art. opi-
nião), N, 1, 2
1600 12-06-48, “Os exames na es-
cola primária” (estudo), N, 1, 
2/S
1601 12-06-48, Leal, António & 
Ribeiro, Georgino Dias, “A 
Fátima. Congresso dos Pro-
fessores Católicos” (estudo), 
N, 2, 3
1602 12-06-48, “As dificuldades 
na resolução dos problemas” 
(art. opinião), N, 4
1603 16-06-48, Mafra, Aprígio, 
“Cinco dias na Bélgica. A 
Universidade do Trabalho de 
Charleroi e a sua influência na 
vida belga” (estudo), DN, 1, 2
1604 18-06-48, “Exames dos alu-
nos externos nos liceus de 
Lisboa” (notícia), N, 6
1605 21-06-48, “O problema esco-
lar na Hungria” (notícia), N, 6
1606 22-06-48, Vieira, Duque, “Ci-
vilização feminina” (art. opi-
nião), N, 1
1607 22-06-48, “Valor formativo da 
pedagogia católica” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
1608 22-06-48, “A formação do ho-
mem” (art. opinião), N, 2, 3
1609 23-06-48, Almeida, Gaspar 
de, “Jornal de todos. Instru-
ção... Educação. II” (art. opi-
nião), R, 4
1610 23-06-48, “O novo edifício do 
Liceu D. João de Castro” (no-
tícia), S, 1
1611 24-06-48, ”Instrução secun-
dária. A reforma do método 
e dos professores” (editorial), 
CP, 1
1612 24-06-48, Mira, Ferreira de, 
“Assistência a doentes e esta-
belecimentos de ensino” (art. 
opinião), DN, 1, 4
1613 25-06-48, “Uma escola de 
artes e ofícios vai ser inaugu-
rada em S. Tomé” (notícia), 
DN, 1
1614 26-06-48, “Morreu alguém 
em Portugal! Bento de Jesus 
Caraça eminente mestre de 
Matemática e insigne pensa-
dor, faleceu ontem (…)” (bio-
grafia), R, 1, 4, 5
1615 26-06-48, Costa, Emílio, “Um 
preconceito nefasto” (art. opi-
nião), R, 4
1616 27-06-48, “Os exames” (edi-
torial), N, 1
1617 29-06-48, “O problema dos 
professores” (art. opinião), N, 
1, 2/S
1618 01-07-48, “Ainda os exames” 
(editorial), N, 1
1619 01-07-48, “O Presidente da 
Obra das Mães pela Educa-
ção Nacional visitou a junta 
de freguesia, o Asilo-Escola 
de S. Pedro e a cantina esco-
lar” (reportagem), S, 3
1620 03-07-48, “D. Júlia Franco 
professora distinta e edu-
cadora excelente foi alvo de 
uma carinhosa demonstração 
de apreço” (notícia), R, 3
1621 05-07-48, Pereira, E. Aparício, 
“Impressões da Suíça. Os ce-
gos. XVII” (art. opinião), R, 5
1622 05-07-48, “O cinema como 
instrumento de ensino” (edi-
torial), S, 1
1623 06-07-48, “A Cidade Univer-
sitária de Coimbra” (notícia), 
DN, 1
1624 06-07-48, “Responsabilida-
des de professores e pais” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
1625 06-07-48, “Subtilezas de exa-
minadores” (art. opinião), N, 4
1626 07-07-48, Costa, Emílio, “Os 
castigos corporais” (art. opi-
nião), R, 1, 4
1627 07-07-48, “A situação das re-
gentes de postos de ensino” 
(art. opinião), R, 4
1628 08-07-48, “Na Academia foi 
apresentado um documento 
sobre a reforma do ensino 
publicada em 1835” (notícia), 
DL, 5
1629 08-07-48, Duarte, Carvalhão, 
“Morreu hoje Simões Raposo 
grande e generoso apóstolo 
da democracia, combatente 
de 5 de Outubro de 1910, 
secretário do Dr. António José 
de Almeida e amigo íntimo 
desta casa, que está de luto” 
(biografia), R, 1, 8
1630 11-07-48, Calafate, Vasques, 
“Crianças” (art. opinião), CP, 1
1631 11-07-48, “Regentes escola-
res” (editorial), N, 1
1632 11-07-48, “Solene distribui-
ção de diplomas às assisten-
tes sociais e educadoras fa-
miliares” (notícia), N, 6
1633 13-07-48, “O próximo Con-
gresso dos Professores Pri-
mários Católicos” (notícia), N, 
1, 2/S
1634 13-07-48, Costa, M.I. Leite 
da, “A criança-problema: o 
sentimento de inferioridade” 
(estudo), N, 1, 3
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1635 13-07-48, “Homenagem a 
uma professora” (notícia), R, 
5
1636 13-07-48, “Inauguração de 
escolas, outras que neces-
sitam de obras urgentes e 
ainda outras em construção” 
(notícia), S, 8
1637 14-07-48, Costa, Emílio, 
“Numa escola da Palestina…” 
(art. opinião), R, 1
1638 15-07-48, Abreu, Marques de, 
“Há 42 anos. A inauguração 
do Centro Escolar Republi-
cano Fernão Boto Machado” 
(estudo), R, 4
1639 18-07-48, Santos, Maria José 
Pires dos, “Examinhos engra-
çados” (art. opinião), R, 4
1640 20-07-48, Costa, Emílio, “À in-
glesa ou à portuguesa?” (art. 
opinião), R, 4
1641 21-07-48, “O perfil do Prof. 
Elísio de Moura (…)” (reporta-
gem), DM, 3, 5
1642 23-07-48, Santos, Maria José 
Pires dos, “Problemas da ins-
trução” (art. opinião), R, 3
1643 24-07-48, “Como se explorou 
lá fora a morte do Dr. Bento 
de Jesus Caraça” (editorial), 
DM, 1
1644 24-07-48, “32 edifícios esco-
lares vão ser construídos na 
Ilha de S. Miguel” (notícia), 
S, 8
1645 25-07-48, Lucena, Armando 
de, “Novos métodos educati-
vos. A preparação para o en-
sino técnico profissional” (art. 
opinião), DN, 1, 4
1646 25-07-48, Costa, Emílio, “O 
castigo não educa” (art. opi-
nião), R, 1, 4
1647 26-07-48, A.M.Z., “O «Quase 
Milagre» da Mocidade Portu-
guesa” (art. opinião), DM, 3, 6
1648 26-07-48, J.P., “Feminismos” 
(art. opinião), N, 1, 5
1649 26-07-48, “30 professoras 
dos jardins-escolas estão reu-
nidas numa conferência pe-
dagógica” (notícia), R, 4
1650 30-07-48, “Os exames de me-
mória e o regime do ensino 
intuitivo” (art. opinião), DL, 6
1651 30-07-48, “A criação de um 
Instituto do Livro poderia con-
correr para se estudar e ate-
nuar a crise livresca no país” 
(art. opinião), R, 4
1652 31-07-48, “O Congresso dos 
Professores Primários Católi-
cos” (editorial), N, 1
1653 01-08-48,  Na Cova da Iria 
abriu ontem o primeiro Con-
gresso dos Professores Primá-
rios Católicos” (editorial), N, 1
1654 01-08-48, “O Dr. José de Ma-
cedo, que faleceu na Nazaré, 
era uma ilustre figura de pro-
fessor e um nobre democra-
ta” (biografia), R, 5
1655 02-08-48, Nemésio, Vitorino, 
“Exames de aptidão à Uni-
versidade” (art. opinião), DN, 
1, 4
1656 02-08-48, “A reforma do ensi-
no técnico profissional” (estu-
do), N, 1, 6
1657 02-08-48, “A actividade edu-
cadora do Centro Escolar Re-
publicano Dr. Alexandre Braga 
representa um contributo no-
tável para a grande causa de 
instrução” (notícia), R, 4, 5
1658 03-08-48, “Considerações 
sobre o 1.º Congresso, em Fá-
tima, dos Professores Primá-
rios Católicos” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
1659 03-08-48, “As contas dos 
analfabetos” (art. opinião), 
N, 2
1660 04-08-48, Gaspar, José Ma-
ria, “A educação física nas 
escolas primárias deve ser 
tratada com o cuidado que 
merece” (art. opinião), DM, 
3, 5
1661 04-08-48, “Em Fátima – O 
Congresso dos Professores 
Primários” (notícia), N, 1, 6
1662 05-08-48, Silva, J. Serras e, 
“Questões pedagógicas. Ma-
neiras de aprender” (art. opi-
nião), CP, 1
1663 05-08-48, Anjo, César, “Ho-
menagem aos professores 
primários” (art. opinião), R, 7
1664 07-08-48, “A admirável acti-
vidade em favor da instrução 
do Centro Escolar Republica-
no Alberto Costa” (notícia), 
R, 3
1665 09-08-48, “Literatura para 
crianças” (editorial), DM, 1
1666 09-08-48, Costa, Emílio, “As 
crianças é que pagam” (art. 
opinião), R, 1, 3
1667 09-08-48, Matos, J. Madeira 
de, “Despovoa-se a Escola 
Superior Colonial pelo que é 
preciso remover os males que 
afastam a sua frequência” 
(art. opinião), S, 1, 4
1668 10-08-48, “Ainda o Congresso 
de Fátima” (notícia), N, 1, 2/S
1669 10-08-48, “O professor primá-
rio católico” (notícia), N, 2, 3
1670 10-08-48, “A prestimosa ac-
ção do Centro Escolar Repu-
blicano Fernão Boto Machado 
à causa do ensino primário” 
(notícia), R, 7
1671 14-08-48, “96 edifícios esco-
lares mandados inaugurar e 
entregar às respectivas câma-
ras municipais” (notícia), S, 2
1672 14-08-48, “A Batalha de Al-
jubarrota foi evocada pela 
Mocidade Portuguesa com a 
assistência do sr. Subsecre-
tário de Estado da Educação” 
(reportagem), S, 8
1673 16-08-48, “O problema da 
enfermagem. O que nos disse 
a directora da Escola Técnica 
de Enfermagem do Instituto 
Português de Oncologia” (en-
trevista), DL, 1, 9
1674 16-08-48, “Escolas que se 
constroem e localidades onde 
não há escolas” (notícia), S, 8
1675 17-08-48, Gaspar, José Ma-
ria, “O que se não ensina nas 
salas da aula aprende-se dia 
a dia nos cursos da Mocidade 
Portuguesa Feminina” (repor-
tagem), DM, 3, 4
1676 17-08-48, “1.º Congresso dos 
Professores Primários” (art. 
opinião), N, 2, 3/S
1677 17-08-48, “Os pais dos alu-
nos do 6.º ano liceal dirigiram 
um pedido ao Ministro da 
Educação para que os seus 
filhos, reprovados na presen-
te época, sejam autorizados 
a novo exame no próximo ano 
lectivo” (notícia), R, 3
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1678 19-08-48, “A cultura nacional 
e o progresso económico” 
(art. opinião), S, 2
1679 20-08-48, Costa, Emílio, “Ain-
da o castigo na escola” (art. 
opinião), R, 1
1680 20-08-48, Anjo, César, “Erra-
da educação. I” (art. opinião), 
R, 3
1681 23-08-48, M. Margarida, “Pro-
blemas de instrução” (art. opi-
nião), R, 3
1682 25-08-48, “Vão ser remodela-
dos a Direcção-Geral do Ensi-
no Técnico e os serviços dela 
dependentes” (reportagem), 
DM, 1, 2, 5
1683 25-08-48, “O ateísmo activo é 
a palavra de ordem da peda-
gogia comunista” (editorial), 
N, 1
1684 25-08-48, “O Estatuto do En-
sino Profissional Industrial e 
Comercial” (notícia), R, 5
1685 25-08-48, “O Estatuto do En-
sino Profissional Industrial e 
Comercial que vai ser publi-
cado acarreta uma profunda 
remodelação neste sector” 
(notícia), S, 1, 3, 7, 8
1686 26-08-48, “O Ministro da Edu-
cação Nacional foi ontem às 
colónias de férias da Moci-
dade Portuguesa Feminina” 
(reportagem), DM, 1, 2
1687 26-08-48, “A reforma do en-
sino técnico” (reportagem), 
DM, 2
1688 27-08-48, “A reforma do ensi-
no técnico” (editorial), DN, 1
1689 27-08-48, “Uma reforma es-
sencial” (editorial), S, 1
1690 27-08-48, “A Escola de Belas-
-Artes do Porto vai ter edifício 
próprio” (notícia), S, 2
1691 28-08-48, “Os colégios de 
instrução primária e a lei do 
inquilinato” (notícia), DL, 3
1692 28-08-48, Múrias, Manuel, 
“Notas soltas à reforma do 
ensino profissional” (art. opi-
nião), DM, 1
1693 28-08-48, Costa, Emílio, “Pro-
blema grave e difícil” (art. opi-
nião), R, 1, 4
1694 29-08-48, Anjo, César, “Erra-
da educação. II” (art. opinião), 
R, 1
1695 29-08-48, “Matrículas nas es-
colas de curso comercial. Ra-
zões que deviam atender-se 
para se pouparem os alunos 
a incómodos” (notícia), R, 2
1696 01-09-48, “Vai acabar o curso 
nocturno da Escola Industrial 
e Comercial das Caldas da 
Rainha” (notícia), R, 4
1697 02-09-48, Silva, J. Serras e, 
“Estudos sociais. A educação 
popular” (art. opinião), CP, 1
1698 02-09-48, “Encerraram-se os 
cursos de férias para dirigen-
tes dos centros liceais e primá-
rios da Mocidade Portuguesa 
Feminina” (notícia), N, 2
1699 02-09-48, “São reformados 
os estudos das Faculdades de 
Medicina” (notícia), R, 8
1700 02-09-48, “Vai ser publicada 
a reforma das Faculdades de 
Medicina em que se procurou 
poupar os alunos à excessiva 
acumulação de matérias (…)” 
(notícia), S, 1, 4
1701 03-09-48, Barros, João de, 
“Mau caminho” (art. opinião), 
DL, 1
1702 04-09-48, “Ensinar a ler” (art. 
opinião), N, 1, 2
1703 04-09-48, “As crianças e o 
silêncio” (art. opinião), N, 1, 
2/S
1704 04-09-48, “A selecção dos 
dirigentes” (art. opinião), N, 4
1705 04-09-48, “Injustiça sem ex-
plicação” (editorial), S, 1
1706 07-09-48, “A China e o seu 
desenvolvimento intelectual e 
industrial. As profundas modi-
ficações da vida universitária” 
(estudo), R, 3
1707 11-09-48, “Ainda escrever 
cartas” (art. opinião), N, 1/S
1708 18-09-48, Costa, Emílio, “A 
pancada e o vexame” (art. 
opinião), R, 1, 4
1709 20-09-48, “170 candidatos 
entre os quais 10 senhoras 
ao ensino primário” (notícia), 
DL, 6
1710 21-09-48, “Diploma e habili-
tação” (art. opinião), N, 1, 2/S
1711 21-09-48, “Educação e cultu-
ra” (estudo), N, 2, 3
1712 21-09-48, “Os regentes esco-
lares e o seu ingresso no qua-
dro dos professores de ensino 
primário” (notícia), N, 3
1713 21-09-48, “O sr. Subsecre-
tário da Educação presidiu à 
abertura do curso de férias do 
Instituto Nacional de Educa-
ção Física” (reportagem), S, 8
1714 23-09-48, Silva, J. Serras e, 
“Educação do povo e triunvi-
rato rural” (art. opinião), CP, 1
1715 23-09-48, Mira, Ferreira de, 
“A reforma do ensino técnico” 
(art. opinião), DN, 1, 4
1716 23-09-48, Costa, Emílio, “De-
signações profissionais” (art. 
opinião), R, 1
1717 25-09-48, “Colecções precio-
sas de museus andam de es-
cola em escola para benefício 
de mestre e alunos” (notícia), 
R, 7
1718 26-09-48, “Exames para re-
gentes de postos escolares” 
(notícia), N, 2
1719 27-09-48, “A inauguração de 
um grupo escolar do progra-
ma dos Centenários na rua 
Actor Vale” (notícia), DL, 6
1720 27-09-48, “É necessário in-
tegrar a educação física na 
orientação universitária” (re-
portagem), DM, 1, 2
1721 28-09-48, “A preocupação do 
diploma” (art. opinião), N, 1, 
2/S
1722 28-09-48, “No dia 1 de Ou-
tubro são inauguradas 201 
escolas primárias” (notícia), 
N, 1, 4
1723 28-09-48, “Ainda cultura e 
educação” (estudo), N, 2, 3
1724 28-09-48, “A lição pedagógica 
de França” (estudo), N, 3
1725 30-09-48, Costa, Emílio, “O 
grande erro no ensino” (art. 
opinião), R, 1
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1726 01-10-48, “A actividade do 
ano escolar do Centro Escolar 
Republicano «Alferes Malhei-
ro»” (notícia), R, 3
1727 01-10-48, “Começaram hoje 
as aulas nos liceus de todo o 
País. São também inaugura-
das 201 escolas primárias” 
(notícia), R, 5
1728 02-10-48, Torres, Pinheiro, 
“Na abertura do ano escolar” 
(art. opinião), CP, 1
1729 02-10-48, “Só em 1947 fo-
ram já inauguradas 550 esco-
las com 1.163 salas de aula” 
(notícia), DM, 1, 2
1730 02-10-48, Nemésio, Vitorino, 
“Abrem as aulas” (art. opi-
nião), DN, 1, 4
1731 02-10-48, “Inaugurou-se em 
Coimbra o novo edifício do 
Liceu Infanta D. Maria com 
a assistência dos srs. Sub-
secretários da Educação e 
das Obras Públicas” (reporta-
gem), S, 1, 3
1732 03-10-48, “A instrução do 
povo” (editorial), S, 1
1733 04-10-48, “Uma página de 
história. Simões Raposo foi 
uma alma formosíssima de 
puro idealista, e fez do amor à 
Pátria, à República e à Liber-
dade o seu sonho de toda a 
vida” (biografia), R, 16, 17
1734 06-10-48, “Os novos edifícios 
escolares” (notícia), DL, 2
1735 06-10-48, ”77 senhoras e 2 
homens em provas para re-
gentes de postos de ensino” 
(notícia), DL, 2
1736 06-10-48, “Em Lufreu de S. 
Pedro d’ Alva vai inaugurar-se 
uma escola doada à localida-
de por um filho seu” (notícia), 
DN, 6
1737 08-10-48, “Quase só rapari-
gas nas provas de admissão 
ao magistério primário” (notí-
cia), DL, 7
1738 12-10-48, “O Espírito Santo 
nas escolas” (art. opinião), N, 
1, 2/S
1739 12-10-48, Costa, Emílio, “O 
que se lê nas férias” (art. opi-
nião), R, 1
1740 12-10-48, “A um professor 
de Samora Correia que está 
paralítico há quarenta e sete 
anos e durante este longo 
período leccionou centenas 
de alunos, foi prestada uma 
entusiástica e emocionante 
homenagem” (notícia), S, 1, 5
1741 13-10-48, Nemésio, Vitorino, 
“Da orgânica do ensino supe-
rior” (art. opinião), DN, 1, 2
1742 14-10-48, “Regentes escola-
res” (notícia), N, 3
1743 17-10-48, “A reabertura da 
Universidade de Coimbra rea-
lizou-se na Sala dos Capelos 
com a solenidade tradicional 
e com a assistência dos srs. 
Ministros da Educação e das 
Obras Públicas” (reporta-
gem), S, 1, 2
1744 17-10-48, “No discurso inau-
gural de novo ano lectivo o 
Reitor da Universidade do Por-
to salientou a necessidade de 
restabelecer a Faculdade de 
Letras” (reportagem), S, 5
1745 19-10-48, “No começo do 
novo ano escolar” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
1746 19-10-48, “A escola nova en-
velhece” (art. opinião), N, 2, 3
1747 23-10-48, Martins, Rocha, “O 
Estatuto do Ensino Industrial 
e Comercial e os professores 
adjuntos” (art. opinião), R, 1
1748 24-10-48, “Remodelação dos 
programas do ensino liceal” 
(notícia), N, 1, 2
1749 24-10-48, “A morte do Profes-
sor Aníbal Pinheiro” (notícia), 
R, 7
1750 26-10-48, “Professores – A 
responsabilidade de ensinar 
e de educar” (art. opinião), N, 
1, 2/S
1751 26-10-48, “O problema da 
frequência regular dos alunos 
no ensino primário” (art. opi-
nião), N, 2, 3
1752 26-10-48, Prudêncio, José, “A 
juventude tem de convencer-
-se de que quem se atordoa 
não luta... cansa-se” (art. opi-
nião), R, 3
1753 26-10-48, Anjo, César, “En-
sino primário” (art. opinião), 
R, 4
1754 26-10-48, Casimiro, Augusto, 
“Uma lição de entusiasmo” 
(art. opinião), R, 16
1755 29-10-48, “O Doutor Oliveira 
Salazar recebeu em sua casa 
os estudantes de Coimbra, 
que vieram visitar a Exposição 
de Obras Públicas” (reporta-
gem), DM, 1, 6
1756 29-10-48, “Cerca de 400 es-
tudantes da Universidade de 
Coimbra visitaram a Exposi-
ção de Obras Públicas” (re-
portagem), S, 1, 2
1757 30-10-48, Cebola, Luís, “Epi-
sódios” (art. opinião), R, 1
1758 30-10-48, Anjo, César, “Er-
rada educação. III” (art. opi-
nião), R, 3
1759 01-11-48, Abreu, Marques de, 
“Corroborando uma verdade” 
(art. opinião), R, 1, 4
1760 02-11-48, Casimiro, Augusto, 
“Um trabalhador novo” (art. 
opinião), R, 1
1761 06-11-48, “Em 1946-47 o en-
sino em todos os seus ramos 
teve mais de 700 mil alunos 
e 17.529 professores e regen-
tes” (notícia), DN, 1, 4
1762 06-11-48, C.A., “Um pai preo-
cupado com a educação moral 
dos filhos” (art. opinião), N, 4
1763 06-11-48, Anjo, César, “Er-
rada educação. IV” (art. opi-
nião), R, 2
1764 06-11-48, “521.711 crian-
ças frequentaram as escolas 
primárias oficiais no ano de 
1946-47, isto é, menos 37.289 
do que se calcula deveriam 
fazê-lo” (notícia), S, 1, 2
1765 06-11-48, “Na abertura do ano 
lectivo da Universidade Técnica 
o sr. Prof. Dr. Gonçalves Pereira 
ocupou-se da economia (…) e o 
sr. Ministro da Educação distri-
buiu prémios aos alunos (…)” 
(reportagem), S, 1, 5
1766 08-11-48, “O professorado” 
(editorial), DL, 1, 6
1767 09-11-48, “As escolas e o 
desenvolvimento físico das 
crianças” (art. opinião), N, 1, 
2/S
1768 09-11-48, “Pedagogia do bom 
senso” (art. opinião), N, 3
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1769 10-11-48, “Subiu o número 
de alunos em todas as esco-
las menos no ensino primá-
rio” (notícia), DL, 6
1770 10-11-48, Ameal, João, “Guer-
ra aos primários” (art. opi-
nião), DM, 3
1771 12-11-48, “Carta de Timor” 
(notícia), N, 3
1772 13-11-48, Martins, Rocha, “A 
homenagem aos professores 
primários” (art. opinião), R, 1
1773 14-11-48, J. de A.B., “Em lou-
vor da ginástica educativa” 
(art. opinião), DM, 3
1774 14-11-48, Anjo, César, “Erra-
da educação. V” (art. opinião), 
R, 3
1775 16-11-48, “O desenvolvimen-
to físico das crianças e as 
cantinas escolares” (estudo), 
N, 1, 2/S
1776 16-11-48, Landeiro, José Ma-
nuel, “A instrução e a Igreja 
– A instrução em Penamacor” 
(estudo), N, 2, 3
1777 17-11-48, “Os alunos das es-
colas comerciais e industriais 
estão impossibilitados de as-
sistir à missa dos dias santos 
de guarda” (notícia), N, 3
1778 18-11-48, “Escolas em va-
gões ferroviários” (notícia), 
CP, 1
1779 19-11-48, “Os professores 
do ensino particular pedem 
aumento de vencimento” (no-
tícia), DL, 7
1780 19-11-48, “O Instituto Supe-
rior Naval de Guerra destina-
do a criar a doutrina que há-
-de guiar os chefes da nossa 
Armada foi ontem inaugurado 
com a presença do sr. Minis-
tro da Marinha” (reportagem), 
S, 1, 2
1781 21-11-48, “«Função social das 
Universidades» - Discurso no-
tável do Prof. Dr. Josué de Cas-
tro, na Faculdade Nacional de 
Filosofia da Universidade do 
Brasil” (reportagem), R, 4
1782 22-11-48, “Os mestres de 
escola serão recrutados nos 
Estados Unidos para os traba-
lhos de censo” (notícia), R, 8
1783 23-11-48, “Corpo são” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
1784 23-11-48, Rodrigues, J.P., 
“Reeducação de anormais – 
Seus aspectos morais e so-
ciais” (estudo), N, 2, 3
1785 23-11-48, “Se queremos que 
as crianças aprendam” (art. 
opinião), N, 4
1786 26-11-48, Mira, Ferreira de, 
“O combate ao analfabetis-
mo” (art. opinião), DN, 1, 6
1787 26-11-48, J.P., “Avós e netas” 
(art. opinião), N, 1
1788 27-11-48, Barros, João de, 
“Espírito educativo” (art. opi-
nião), DL, 1
1789 27-11-48, J.P., “Mulheres des-
feminizadas” (art. opinião), N, 
1, 5
1790 27-11-48, “Inauguração da 
Escola de S. Félix em S. Pedro 
do Sul” (notícia), N, 4
1791 27-11-48, Quintinha, Julião, 
“Temas da actualidade. Bol-
sas de estudo para trabalha-
dores” (art. opinião), R, 1
1792 28-11-48, Neri, Cunha, 
“Como o Presidente da Câma-
ra de Vila Franca nos expôs as 
necessidades imediatas da 
população escolar do conce-
lho” (reportagem), DM, 1, 2
1793 28-11-48, “Foi inaugurada 
a Escola de Enfermagem de 
Castelo Branco com a presen-
ça do sr. Subsecretário de Es-
tado da Assistência que se re-
feriu em elogiosos termos ao 
progresso sanitário daquele 
distrito” (reportagem), S, 1, 4
1794 29-11-48, “A abertura oficial 
do novo ano lectivo na Socie-
dade Promotora de Educação 
Popular” (notícia), S, 2
1795 30-11-48, “Há dezassete 
anos” (art. opinião), N, 1, 4/S
1796 30-11-48, “Reeducação de 
anormais” (estudo), N, 3
1797 02-12-48, Costa, Emílio, “A 
educação do público” (art. 
opinião), R, 1
1798 03-12-48, “O funeral do ilus-
tre democrata Prof. Eng. Lo-
pes Raimundo constituiu uma 
sentida manifestação de pe-
sar” (notícia), R, 5
1799 04-12-48, Nemésio, Vitorino, 
“A vocação e a sua prova” 
(art. opinião), DN, 1, 2
1800 06-12-48, “A Casa Universitá-
ria «Doutor Oliveira Salazar» 
foi inaugurada em Coimbra 
pelo Comissário Nacional da 
Mocidade Portuguesa” (re-
portagem), DM, 1, 2
1801 07-12-48, J.P., “Aspirações 
femininas insatisfeitas” (art. 
opinião), N, 1
1802 07-12-48, “Na instrução se-
cundária deve-se procurar dar 
aos alunos bases sólidas nas 
quais possam assentar o seu 
futuro (…) – afirmou o sr. Melo 
Machado na Assembleia Na-
cional” (reportagem), S, 1, 2
1803 08-12-48, “Uma exposição 
dos estudantes do I.S.T. ao 
Ministro da Educação acerca 
do regime de transferências” 
(notícia), R, 5
1804 10-12-48, Quintinha, Julião, 
“Temas da actualidade. O pro-
fessor primário” (art. opinião), 
R, 1
1805 11-12-48, Barros, João de, 
“Aviso” (art. opinião), DL, 1
1806 12-12-48, Prudêncio, José, 
“Um apelo” (art. opinião), R, 3
1807 12-12-48, Pimentel, Fernan-
do Alberto, “Crónica. A Maria 
vai à escola…” (art. opinião), 
R, 7
1808 14-12-48, “O I Congresso dos 
Professores Primários Católi-
cos – Fátima 31 de Julho a 3 
de Agosto” (estudo), N, 2, 3/S
1809 14-12-48, Anjo, César, “Er-
rada educação. VI” (art. opi-
nião), R, 3
1810 23-12-48, Vieira, Duque, “Ma-
triarcado” (editorial), N, 1
1811 24-12-48, Costa, Emílio, “As 
férias pequenas” (art. opi-
nião), R, 49
1812 27-12-48, Nemésio, Vitorino, 
“A universidade e as rapari-
gas” (art. opinião), DN, 1, 4
1813 27-12-48, “A experiência de 




1814 01-01-49, “Escola de Aviação 
Civil” (notícia), JF, 8
1815 02-01-49, Aparício, Augusta 
Ribeiro, “Tribuna da mulher. 
Do professor primário” (art. 
opinião), R, 3
1816 03-01-49, Matos, Norton de, 
“À Nação” (art. opinião), R, 1, 8
1817 04-01-49, César, Amândio, 
“Actualidade de Leonardo 
Coimbra” (estudo), DM, 3, 5
1818 04-01-49, “Ainda o Congres-
so dos Professores Primários 
Católicos em Fátima” (art. opi-
nião), N, 4
1819 05-01-49, “Retrocedemos 
mais de um século nos prin-
cípios e métodos educativos 
– afirma-nos o antigo profes-
sor da Faculdade de Letras Dr. 
Rodrigues Lapa” (entrevista), 
DL, 1, 7
1820 05-01-49, “Está constituída a 
Comissão Eleitoral Universitá-
ria de Lisboa” (notícia), R, 7
1821 06-01-49, “O Prof. Marcelo 
Caetano responde às acusa-
ções do Prof. Rodrigues Lapa 
sobre os métodos educativos 
vigentes nas nossas escolas” 
(entrevista), DL, 1, 3
1822 06-01-49, “A construção de 
escolas do «Plano dos Cente-
nários» segue em ritmo acele-
rado” (notícia), DN, 1, 4
1823 06-01-49, Silva, Guilherme F., 
“As crianças” (art. opinião), R, 
1, 8
1824 06-01-49, “Os estudantes uni-
versitários saúdam o sr. Gene-
ral Norton de Matos” (reporta-
gem), R, 3
1825 06-01-49, “Nota oficiosa do 
Gabinete do Ministro da Edu-
cação Nacional” (legislação), 
R, 4
1826 07-01-49, “Estou de acordo 
com a maioria dos pontos de 
vista anunciados no programa 
do sr. General Norton de Matos 
– declara-nos o Prof. Vieira de 
Almeida” (entrevista), DL, 1, 6
1827 07-01-49, “O grave insulto aos 
professores de todos os graus 
de ensino e às novas gerações 
portuguesas alvejadas pelo 
ódio sectário do Dr. Rodrigues 
Lapa” (entrevista), DM, 1, 5
1828 07-01-49, “O sr. General Nor-
ton de Matos toma a respon-
sabilidade das declarações 
feitas pelo Professor Dr. Rodri-
gues Lapa e pelas quais este 
antigo e eminente catedrático 
foi preso pela Polícia Política” 
(notícia), R, 1
1829 07-01-49, “Vai ser criada em 
Beja uma escola comercial e 
industrial, melhoramento que 
era uma antiga aspiração do 
distrito” (notícia), S, 1
1830 08-01-49, “A atitude dos es-
tudantes no actual momento 
político” (entrevista), DL, 1, 3
1831 08-01-49, “Nota oficiosa do 
Ministério da Educação sobre 
as declarações dos Professo-
res Egas Moniz e Vieira de Al-
meida” (legislação), DL, 7
1832 09-01-49, “2.ª Conferência da 
União Nacional” (reportagem), 
DM, 5, 6
1833 09-01-49, “Fatela não tem es-
colas em condições” (notícia), 
JF, 2
1834 09-01-49, “A Capinha pede um 
curso de podadores” (notícia), 
JF, 2
1835 10-01-49, “Uma sessão elei-
toral em que estudantes uni-
versitários apoiaram calorosa-
mente a política democrática 
do sr. General Norton de Ma-
tos” (notícia), R, 4, 5
1836 11-01-49, “O ex-presidente da 
Associação dos Estudantes de 
Agronomia responde às afir-
mações do estudante Caldeira 
Rodrigues” (entrevista), DL, 1, 
2
1837 11-01-49, “Comentário breve 
a um depoimento do sr. Antó-
nio Sérgio” (art. opinião), DM, 
3, 5
1838 11-01-49, “Conceitos pedagó-
gicos que é preciso rever” (art. 
opinião), N, 2, 3/S
1839 12-01-49, Mira, Ferreira de, 
“Maneiras de ensinar” (art. 
opinião), DN, 1, 2
1840 12-01-49, Cardoso, Sá, “O 
passado e o presente” (art. 
opinião), R, 4
1841 12-01-49, “Instrução e assis-
tência” (editorial), S, 1
1842 13-01-49, Barros, João de, 
“Testemunho” (art. opinião), 
DL, 1, 3
1843 13-01-49, G.F., “Onde se pro-
va que o pedagogo sr. António 
Sérgio não sabe ler” (art. opi-
nião), DM, 3
1844 14-01-49, “Cumpre-nos agir 
na medida das nossas forças 
(…) – afirma a Dr.ª Maria Isabel 
Aboim Inglês. A organização do 
ensino e o seu funcionamento 
criticados (…)” (entrevista), DL, 
1, 6, 7
1845 14-01-49, Um estudante de Di-
reito, “Encerram doutrina ten-
denciosa os livros escolares 
aprovados pelo Estado Novo” 
(art. opinião), R, 3
1846 16-01-49, “Capinha: cantinas 
escolares” (notícia), JF, 6
1847 17-01-49, “O Estado Novo tra-
balha sem descanso para que 
a mocidade de hoje tenha edi-
fícios limpos e alegres em vez 
das péssimas instalações (…) 
– acentuou o Ministro da Edu-
cação Nacional (…)” (reporta-
gem), DM, 1, 2
1848 17-01-49, “Os novos edifícios 
dos Liceus de Gil Vicente e de 
D. João de Castro foram ontem 
entregues ao Ministério da 
Educação” (notícia), DN, 1, 6
1849 17-01-49, “O sr. Presidente da 
República inaugurou os novos 
edifícios dos Liceus Gil Vicen-
te e D. João de Castro (…). 
Assistiram à cerimónia os srs. 
Ministros das Obras Públicas 
e da Educação” (reportagem), 
S, 1, 5
1850 18-01-49, “A prática da educa-
ção física deve tornar-se exten-
siva a toda a população” (art. 
opinião), DL, 2
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1851 19-01-49, “Vai ser construído 
em Aveiro um novo liceu que 
importará em 8.084 contos” 
(notícia), N, 1
1852 20-01-49, “A inauguração 
de escolas no concelho de 
Alcobaça deu lugar a caloro-
sas manifestações ao Estado 
Novo” (notícia), DN, 1, 4
1853 20-01-49, “Repugnam-me to-
dos os totalitarismos, seja qual 
for a sua cor – declara à «Re-
pública» o distinto professor 
Padre António Ferreira Bote-
lho” (entrevista), R, 1
1854 21-01-49, “A expulsão de pro-
fessores da Universidade” (no-
tícia), DL, 5
1855 21-01-49, “A juventude univer-
sitária de Lisboa, de Coimbra 
e do Porto aclama o nome do 
Chefe do Estado e reafirma a 
Salazar que nada a deterá no 
caminho da Revolução Nacio-
nal” (reportagem), DM, 1, 6
1856 21-01-49, Lagean, David Lo-
pes, “A ofensiva comunista 
contra a universidade é denun-
ciada em termos de iniludível 
clareza” (art. opinião), DM, 3, 
5
1857 21-01-49, “A Academia oposi-
cionista de Coimbra dirige-se 
ao País” (notícia), R, 4, 5
1858 23-01-49, Mira, Ferreira de, 
“O trabalho escolar” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
1859 23-01-49, Pereira, Amândio, 
“A Covilhã e o ensino técnico” 
(art. opinião), JF, 8, 5
1860 25-01-49, “O director do Téc-
nico Engenheiro Bélard da 
Fonseca fala do problema das 
instalações escolares” (entre-
vista), DL, 1, 4
1861 25-01-49, “O ensino religioso” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
1862 26-01-49, “A educação física 
em Portugal” (entrevista), DM, 
3, 4
1863 28-01-49, “A Mocidade Portu-
guesa continuará e Portugal 
continuará com ela” (reporta-
gem), DM, 3, 5
1864 28-01-49, Vieira, Duque, “Ensi-
no livre” (art. opinião), N, 1
1865 29-01-49, Barros, João de, 
“Desacertos” (art. opinião), 
DL, 1
1866 29-01-49, “As alunas finalis-
tas da Escola do Magistério 
Primário protestam contra as 
afirmações da Oposição” (no-
tícia), N, 5
1867 30-01-49, “A Casa das Beiras 
premiou uma professora des-
ta cidade [Covilhã]” (reporta-
gem), JF, 8
1868 01-02-49, “Uma sessão de 
propaganda promovida por 
estudantes nacionalistas” (no-
tícia), DL, 2
1869 02-02-49, Sérgio, António, “A 
Oposição e o ensino” (art. opi-
nião), R, 3
1870 02-02-49, “Estudantes nacio-
nalistas das três Universida-
des de Portugal realizaram 
no ginásio do Liceu D. Filipa 
de Lencastre uma sessão de 
propaganda da candidatura do 
sr. Marechal Carmona” (repor-
tagem), S, 1, 5
1871 04-02-49, “O ensino primá-
rio em Portugal. O número de 
analfabetos baixa de 1930 a 
1940 três vezes mais do que 
de 1911 a 1930” (notícia), DN, 
1, 2
1872 05-02-49, “Filmes educativos 
na Grã-Bretanha” (notícia), N, 
3
1873 06-02-49, Proença, Carlos, 
“A Oposição e a Escola Nova” 
(art. opinião), DM, 3, 5
1874 06-02-49, “No Ministério da 
Educação Nacional” (reporta-
gem), N, 5
1875 06-02-49, “Uma mensagem 
de estudantes ao sr. General 
Norton de Matos” (notícia), R, 
1
1876 07-02-49, “O Estado Novo 
tem «a inauguração» por sím-
bolo da sua época; até 1926 
solenizava-se a «colocação da 
primeira pedra»” (reportagem), 
DM, 5, 7
1877 07-02-49, Silva, José da, “Ins-
trução. Luz para todos” (art. 
opinião), R, 4
1878 07-02-49, “À inauguração do 
novo Liceu de Setúbal assisti-
ram os srs. Ministro da Educa-
ção e Subsecretário das Obras 
Públicas” (reportagem), S, 8
1879 08-02-49, Proença, Carlos, 
“A Oposição e a Escola Nova” 
(art. opinião), DM, 3, 4
1880 08-02-49, “Duas pedagogias” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
1881 10-02-49, “Todos os alunos, 
professores e empregados 
das escolas de Lisboa vão ser 
submetidos a observação pul-
monar no serviço médico hoje 
inaugurado no Liceu de Pedro 
Nunes” (notícia), DL, 4, 5
1882 10-02-49, “Professores que 
traiam a sua missão são trai-
dores à juventude que preten-
dem formar; arredá-los das 
funções docentes é imperioso 
(…) – disse ontem em Elvas o 
sr. Ministro da Guerra” (repor-
tagem), S, 1, 2
1883 13-02-49, “Vale dos Prazeres. 
Escolas” (art. opinião), JF, 2
1884 13-02-49, “A população uni-
versitária portuguesa” (estu-
do), JF, 5
1885 13-02-49, “Numerosas rapa-
rigas universitárias saudaram 
o Chefe do Estado” (notícia), 
N, 5
1886 13-02-49, “Problemas dos 
nossos dias. Professores. Pro-
gramas. Horários” (art. opi-
nião), R, 4
1887 14-02-49, “Um aspecto do en-
sino entre nós” (art. opinião), 
R, 1
1888 17-02-49, Costa, Emílio, “Pela 
cultura do povo” (art. opinião), 
R, 1
1889 20-02-49, “ Vale de Prazeres. 
Ainda as escolas” (art. opi-
nião), JF, 2
1890 20-02-49, “Foi inaugurada 
uma Exposição de Arquitectu-
ra Brasileira no I.S.T” (reporta-
gem), N, 1, 2
1891 20-02-49, “A Mocidade Por-
tuguesa prestou homenagem 
ao seu Comissário Nacional” 
(reportagem), N, 6
1892 20-02-49, “É criada em Beja 
uma escola industrial e comer-
cial para entrar em funciona-
mento no ano escolar 1949-
1950” (notícia), S, 1, 4
1893 22-02-49, Barros, João de, “A 
criança e o castigo” (art. opi-
nião), DL, 1, 4
1894 22-02-49, “O ensino particular 
liceal” (editorial), N, 1
1895 23-02-49, “Foi ontem conferi-
da posse ao novo Director da 
Escola de Belas-Artes de Lis-
boa” (reportagem), N, 1, 3
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1896 24-02-49, “No Instituto Su-
perior Técnico foi inaugurado 
o busto de Alfredo Bensaúde 
fundador daquele estabele-
cimento de ensino superior” 
(reportagem), N, 5
1897 25-02-49, “Para garantir mais 
ampla eficiência e melhores 
condições de trabalho tanto 
dos professores como dos alu-
nos” (reportagem), DM, 1, 2
1898 25-02-49, Mira, Ferreira de, 
“As instalações do ensino mé-
dico” (art. opinião), DN, 1, 2
1899 25-02-49, “A reforma da orgâ-
nica do ensino particular numa 
proposta de lei apresentada 
pelo Governo à Assembleia 
Nacional” (notícia), DN, 1, 4
1900 26-02-49, “A falta de cultura 
artística na educação portu-
guesa foi o tema duma con-
ferência do sr. Prof. Reinaldo 
dos Santos na Faculdade de 
Ciências” (reportagem), S, 1, 4
1901 27-02-49, “O progresso das 
freguesias rurais é um facto de 
que a Covilhã pode orgulhar-se 
– declara o sr. Presidente da 
Câmara” (reportagem), JF, 1, 8
1902 27-02-49, “Vale de Prazeres. 
De novo as escolas” (art. opi-
nião), JF, 2
1903 01-03-49, “O cábula” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
1904 01-03-49, “O ensino da histó-
ria” (art. opinião), N, 3
1905 03-03-49, “Importa estimular 
o ensino industrial” (reporta-
gem), DM, 1, 2
1906 03-03-49, Costa, Emílio, “Para 
o povo se educar” (art. opi-
nião), R, 1
1907 03-03-49, “Ensino profissio-
nal” (editorial), S, 1
1908 04-03-49, “O 146.º aniversário 
do Colégio Militar foi comemo-
rado com diversas cerimónias 
a que assistiram o sr. Ministro 
da Guerra e um representante 
do Chefe do Estado” (reporta-
gem), S, 1, 4
1909 05-03-49, “Ensino particular” 
(editorial), DN, 1, 4
1910 06-03-49, “Queima das Fitas 
em Coimbra” (notícia), N, 1
1911 08-03-49, “Sobre a conveniên-
cia do nosso contacto com as 
ideias pedagógicas de Foers-
ter” (art. opinião), N, 1, 2/S
1912 10-03-49, Mira, Ferreira de, “A 
orientação do ensino” (art. opi-
nião), DN, 1, 4
1913 10-03-49, Um Pequeno Lavra-
dor, “Remédio eficaz?” (edito-
rial), N, 1
1914 10-03-49, Incognitus, “O pro-
fessor” (art. opinião), R, 3
1915 12-03-49, “Mais escolas” (edi-
torial), S, 1
1916 13-03-49, “Direitos de educa-
ção e ensino que à Igreja com-
petem” (estudo), N, 1, 2
1917 13-03-49, “O Dr. Joaquim 
Gomes Belo tomou posse do 
cargo de Inspector Superior do 
Ensino Liceal” (reportagem), 
N, 5
1918 13-03-49, “O banquete ao 
Professor Ramos e Costa cons-
tituiu uma significativa mani-
festação ao ilustre democrata” 
(notícia), R, 4
1919 14-03-49, Costa, Emílio, “Re-
forma do ensino particular” 
(art. opinião), R, 1
1920 19-03-49, “O Prof. Henrique 
de Vilhena deixou a cátedra 
por força imperiosa da lei mas 
não abandona os seus notá-
veis trabalhos científicos e lite-
rários” (entrevista), R, 1, 4
1921 20-03-49, “Alcongosta precisa 
de escolas” (art. opinião), JF, 2
1922 22-03-49, Mira, Ferreira de, 
“Estudos pedagógicos” (art. 
opinião), DN, 1, 2
1923 22-03-49, “Mal dos outros que 
é conforto” (art. opinião), N, 1, 
2/S
1924 22-03-49, “Os cuidados exces-
sivos com as crianças podem 
prejudicar a sua educação” 
(art. opinião), N, 3
1925 23-03-49, Costa, Emílio, “Re-
forma do ensino particular” 
(art. opinião), R, 1
1926 24-03-49, “O recrutamento de 
professores para as Universi-
dades fica sujeito a novo regi-
me” (notícia), DL, 6
1927 24-03-49, “Na Assembleia Na-
cional a reforma do ensino par-
ticular” (notícia), N, 1, 4
1928 25-03-49, “É necessário que a 
legislação fomente o progresso 
do ensino particular em geral e 
o do ensino congreganista em 
especial” (art. opinião), N, 1, 5
1929 25-03-49, “Na Assembleia 
Nacional. O ensino da instru-
ção primária nos meios rurais 
alentejanos” (notícia), N, 5
1930 26-03-49, “A proposta da re-
forma do ensino particular foi 
aprovada até à Base VI” (repor-
tagem), DM, 1, 2
1931 26-03-49, “Termina hoje o 
debate na especialidade da 
proposta de lei para a reforma 
do ensino particular” (notícia), 
N, 1, 5
1932 27-03-49, “Aprovação das últi-
mas Bases da proposta de lei 
sobre o ensino particular” (re-
portagem), DM, 1, 2
1933 27-03-49, “O problema da 
educação da juventude” (edi-
torial), N, 1
1934 27-03-49, “Na Assembleia 
Nacional terminou o debate 
referente à reforma do ensino 
particular” (notícia), N, 1, 5
1935 29-03-49, “Desporto e educa-
ção” (art. opinião), N, 4/S
1936 30-03-49, Mendes, Augusto, 
“Ensino particular” (art. opi-
nião), N, 1
1937 31-03-49, Silva, J. Serras e, “A 
educação cívica” (art. opinião), 
CP, 1
1938 04-04-49, Mendes, Augusto, 
“O ensino particular” (art. opi-
nião), N, 1, 6
1939 05-04-49, “Excessos da liber-
dade dos alunos e da autorida-
de do professor” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
1940 05-04-49, “Educação e arte” 
(art. opinião), N, 2
1941 05-04-49, “O ensino da Arit-
mética” (art. opinião), N, 2, 3
1942 06-04-49, Anjo, César, “O ensi-
no do desenho. Uma iniciativa 
interessante nas escolas pri-
márias” (art. opinião), R, 4
1943 07-04-49, Mira, Ferreira de, “A 
educação e a medicina” (art. 
opinião), DN, 1, 4
1944 07-04-49, Costa, Emílio, 
“Como na escola da vida” (art. 
opinião), R, 1
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1945 10-04-49, “Irá a Faculdade de 
Letras ter instalações capazes 
para a sua grave função agora 
que os srs. Ministros da Edu-
cação e das Obras Públicas ve-
rificaram quão precárias elas 
são?” (reportagem), S, 1, 7
1946 11-04-49, E.B., “No fim do 
segundo período lectivo” (art. 
opinião), N, 1, 4
1947 12-04-49, “O ensino da histó-
ria” (art. opinião), N, 1, 2/S
1948 12-04-49, “O ensino da arit-
mética na escola primária” 
(art. opinião), N, 2, 3
1949 16-04-49, “O director duma 
escola inglesa foi declarado in-
competente dessa função por 
ter reclamado a abolição dos 
castigos corporais” (notícia), 
DM, 1, 6
1950 17-04-49, “Quem acode aos 
três povos? Escolas e telefo-
ne” (art. opinião), JF, 2
1951 17-04-49, “Fatela. As escolas 
da Fatela” (art. opinião), JF, 2
1952 18-04-49, Mira, Ferreira de, “A 
educação e a felicidade” (art. 
opinião), DN, 1, 2
1953 23-04-49, “57 novas escolas 
além de uma centena de ou-
tros importantes melhoramen-
tos ficarão a assinalar mais um 
aniversário da posse de Sala-
zar na pasta das Finanças” 
(reportagem), DM, 1, 2
1954 25-04-49, “Na inauguração 
das escolas do Bairro de Alva-
lade” (reportagem), DM, 1, 2
1955 30-04-49, “A Assembleia Na-
cional votou a aprovação pura 
e simples do decreto que reor-
ganiza o processo de concurso 
do magistério universitário” 
(notícia), DM, 1, 3
1956 01-05-49, “Ensino técnico pro-
fissional. Um esclarecimento 
do Ministério da Educação Na-
cional” (notícia), CP, 1
1957 03-05-49, “O medo nas crian-
ças” (art. opinião), N, 2/S
1958 04-05-49, “Em muitas escolas 
houve hoje palestras de cultu-
ra colonial” (notícia), DL, 6
1959 10-05-49, “Agitando ideias” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
1960 10-05-49, Aleixo, Aurora, “Os 
professores e a comunhão de 
crianças” (art. opinião), N, 3, 4
1961 16-05-49, “A missão dos uni-
versitários como fundadores 
de uma ordem nova apostoli-
camente cristã – foi afirmada 
pelo Cardeal Patriarca de Lis-
boa, após a bênção das pastas 
(…)” (reportagem), DM, 1, 2
1962 16-05-49, Anjo, César, “O ensi-
no de desenho” (art. opinião), 
R, 3
1963 16-05-49, Marçal, Gil, “Ângu-
los da vida nacional. Proble-
mas do ensino secundário em 
Portugal” (art. opinião), R, 4
1964 17-05-49, G.F., “Já se trabalha 
na criação de uma Universida-
de Popular lusitana no Rio de 
Janeiro” (notícia), DM, 1, 5
1965 17-05-49, “A escola e a apre-
ciação do mérito dos alunos” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
1966 17-05-49, “Biologia oficial: a 
propósito dos programas de 
ensino liceal” (art. opinião), N, 
2, 3
1967 17-05-49, “Excursões escola-
res” (art. opinião), N, 3, 4
1968 18-05-49, Ribeiro, Aquilino, 
“As escolas rurais” (art. opi-
nião), S, 1
1969 19-05-49, Marçal, Gil, “Ângu-
los da vida nacional” (art. opi-
nião), R, 4
1970 20-05-49, Mira, Ferreira de, 
“Um problema pedagógico” 
(art. opinião), DN, 1, 5
1971 21-05-49, Marçal, Gil, “Ângu-
los da vida nacional. Proble-
mas do ensino secundário” 
(art. opinião), R, 4
1972 23-05-49, Marçal, Gil, “Ângu-
los da vida nacional. Proble-
mas do ensino secundário em 
Portugal” (art. opinião), R, 4
1973 24-05-49, Vieira, Duque, “Clas-
sificações escolares” (art. opi-
nião), N, 1
1974 24-05-49, “A redacção na es-
cola primária” (art. opinião), 
N, 1/S
1975 26-05-49, “Curso de aper-
feiçoamento de agentes de 
ensino do concelho de Torres 
Vedras” (notícia), N, 3
1976 27-05-49, Marçal, Gil, “Ângu-
los da vida nacional. Proble-
mas do ensino secundário em 
Portugal” (art. opinião), R, 4
1977 01-06-49, “Novos edifícios es-
colares. Escolas novas” (art. 
opinião), DN, 1, 6
1978 01-06-49, “Marechal Pétain 
educador” (estudo), N, 1, 2
1979 01-06-49, “Ensino do dese-
nho” (art. opinião), N, 2
1980 01-06-49, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4
1981 01-06-49, Alpedrinha, M., “Tor-
na-se imperioso que as nossas 
escolas superiores preparem 
os verdadeiros cientistas que 
hão-de satisfazer os interes-
ses nacionais” (art. opinião), 
R, 4, 5
1982 01-06-49, “A Federação das 
Sociedades de Educação e Re-
creio festejou ontem o seu 25.º 
aniversário com uma sessão 
solene” (reportagem), S, 8
1983 04-06-49, Lima, Américo Pires 
de, “Ensino teórico. Ensino 
prático” (art. opinião), DM, 3, 6
1984 05-06-49, “Aqui, Tortosendo” 
(art. opinião), JF, 7
1985 06-06-49, Marçal, Gil, “Ângu-
los da vida nacional. Proble-
mas do ensino secundário em 
Portugal” (art. opinião), R, 4
1986 07-06-49, Leal, António, “Des-
contentamentos: a mocidade 
– justificada esperança de 
melhor futuro” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
1987 07-06-49, “A emulação “ (art. 
opinião), N, 3
1988 09-06-49, “Não deve ser co-
munista nenhum mestre-esco-
la ou professor” (notícia), N, 6
1989 11-06-49, “Uma lição do Pro-
fessor Queirós Veloso dedica-
da aos seus antigos alunos” 
(notícia), DL, 7
1990 11-06-49, “O fabrico de gran-
des homens” (editorial), DM, 1
1991 11-06-49, Casimiro, Augusto, 
“Educação e democracia” (art. 
opinião), R, 1
1992 11-06-49, “Os cadetes da Es-
cola do Exército juraram ban-
deira sob a presidência do sr. 
Ministro da Guerra e o sr. Ar-
cebispo de Mitilene benzeu as 
espadas” (reportagem), S, 1, 5
1993 12-06-49, “Homenagem ao 
professor Joaquim Ferreira Pa-
lheiros” (reportagem), JF, 1, 4
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1994 14-06-49, “A escola e o profes-
sor” (art. opinião), DN, 1, 4
1995 14-06-49, “O ensino inicial da 
leitura” (art. opinião), N, 1/S
1996 15-06-49, Terry, Luiz, “A cola-
boração da escola” (art. opi-
nião), N, 1, 5
1997 19-06-49, P.F., “A raiz do mal 
e o dever de todos” (art. opi-
nião), JF, 1
1998 21-06-49, Solus, “Exames” 
(art. opinião), N, 1, 5
1999 21-06-49, “Saber incompleto” 
(art. opinião), N, 2, 3/S
2000 25-06-49, “Na Escola Indus-
trial Marquês de Pombal é 
hoje à noite inaugurado um 
baixo relevo de homenagem a 
professores daquele estabele-
cimento de ensino” (notícia), 
R, 4
2001 28-06-49, “A dedicação do 
professor de ensino primário 
pelo aproveitamento dos seus 
alunos” (art. opinião), N, 1, 
2/S
2002 30-06-49, Silva, J. Serras e, 
“Questões de educação. A au-
toridade forte” (art. opinião), 
CP, 1
2003 05-07-49, “Ainda sobre os exa-
mes” (art. opinião), N, 1, 2/S
2004 05-07-49, Terry, Luiz, “A digni-
dade da escola” (art. opinião), 
N, 1, 3
2005 05-07-49, “Princípios gerais 
de educação” (art. opinião), 
N, 2, 3
2006 08-07-49, “Simões Raposo. 
Recordamos hoje o saudoso 
amigo e honrado democrata 
no primeiro aniversário da sua 
morte” (biografia), R, 1
2007 09-07-49, Barros, João de, 
“Estudantes brasileiros” (art. 
opinião), DL, 1
2008 11-07-49, “É preciso intensi-
ficar a cruzada nacionalista 
principalmente junto da moci-
dade! – palavras do Governa-
dor Civil de Braga” (reporta-
gem), DM, 1, 2
2009 11-07-49, “Instrução primária” 
(art. opinião), N, 3
2010 12-07-49, “O exame e a vida” 
(art. opinião), N, 3
2011 13-07-49, “Carta da Índia. O 
ensino primário em Goa” (art. 
opinião), N, 3
2012 15-07-49, “Convirá aproveitar 
a oportunidade de reforma do 
Instituto de Orientação Profis-
sional para o tornar eficiente 
– afirma-nos o Dr. Moreira de 
Sá (…)” (entrevista), DM, 1, 5
2013 15-07-49, “Os professores do 
ensino secundário do Brasil 
saúdam os seus colegas por-
tugueses” (notícia), N, 1, 5
2014 17-07-49, Mira, Ferreira de, 
“Escolas primárias. Professo-
res ou professoras?” (art. opi-
nião), DN, 1, 6
2015 23-07-49, “Quem são os Sub-
secretários agora nomeados 
para Obras Públicas e Educa-
ção Nacional” (notícia), DL, 6
2016 24-07-49, “Os novos Subse-
cretários de Estado das Obras 
Públicas e da Educação Nacio-
nal foram investidos nas suas 
funções pelo Chefe do Estado 
na presença do sr. Dr. Oliveira 
Salazar” (reportagem), S, 1, 5
2017 25-07-49, Vieira, Duque, “Es-
pecialização e humanismo” 
(art. opinião), N, 1
2018 25-07-49, “O II Congresso Na-
cional das Colectividades de 
Educação e Recreio foi ontem 
solenemente inaugurado pelo 
sr. Presidente da República 
com a assistência do sr. Mi-
nistro do Interior (…)” (reporta-
gem), S, 1, 4
2019 26-07-49, “Bons professores” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
2020 28-07-49, “Encerra-se hoje a 
conferência dos professores 
dos jardins-escolas em que 
se fez a reunião das obras do 
Dr. João de Deus Ramos” (no-
tícia), DL, 1
2021 31-07-49, “Aqui, Tortosendo” 
(art. opinião), JF, 7
2022 01-08-49, “O Lactário de Nos-
sa Senhora do Centro Acadé-
mico de Democracia Cristã em 
Coimbra” (entrevista), DM, 1, 6
2023 02-08-49, “A escola no recru-
tamento de vocações sacerdo-
tais” (art. opinião), N, 3/S
2024 04-08-49, “Três liceus femini-
nos funcionarão em Lisboa no 
próximo ano” (notícia), DL, 6
2025 06-08-49, Mira, Ferreira de, “A 
escolha do género de estudos” 
(art. opinião), DN, 1, 2
2026 09-08-49, “Trabalhos de fé-
rias” (art. opinião), N, 1/S
2027 12-08-49, Costa, Emílio, “Per-
guntas sem resposta” (art. opi-
nião), R, 1
2028 14-08-49, “V Acampamento 
Nacional da Milícia e o seu sig-
nificado para a nossa região” 
(art. opinião), JF, 8, 5
2029 16-08-49, Mira, Ferreira de, 
“Ano escolar. Prémios e casti-
gos” (art. opinião), DN, 1, 2
2030 21-08-49, “Regressou do Bra-
sil o Padre Américo” (notícia), 
DM, 1, 2
2031 21-08-49, Correia, Félix, “Edu-
cação física” (art. opinião), JF, 
2, 7
2032 21-08-49, “O Liceu da Covilhã” 
(art. opinião), JF, 8
2033 23-08-49, “Um professor que 
recorda aos novos de hoje o 
seu antigo aluno Oliveira Sala-
zar” (entrevista), DM, 1, 6
2034 23-08-49, “Assistência médi-
ca da Caixa de Previdência do 
M.E.N.” (notícia), N, 2, 3/S
2035 25-08-49, Costa, Emílio, “Pro-
blema muito útil” (art. opinião), 
R, 1
2036 27-08-49, “A língua portugue-
sa é ensinada em cerca de 
90 instituições universitárias 
norte-americanas” (notícia), 
DM, 3
2037 27-08-49, Mendes, Augusto, 
“Reforma necessária” (art. opi-
nião), N, 1
2038 28-08-49, “Instrução” (art. opi-
nião), JF, 7
2039 28-08-49, Salvado, Joaquim 
Costa, “Liceu da Covilhã «Sur-
sum Corda»” (art. opinião), JF, 
8
2040 30-08-49, “Santo Agostinho 
e os educadores” (estudo), N, 
1, 2/S
2041 31-08-49, “Exames” (art. opi-
nião), DN, 1, 4
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2042 01-09-49, “O antigo «Palacete 
das Lousas» onde funcionava 
a Escola Raúl Dória foi ontem 
destruído por violento incên-
dio” (notícia), CP, 1, 4
2043 01-09-49, “Os filiados da M.P. 
que vão participar no VI Cruzei-
ro Marítimo despediram-se on-
tem do sr. Ministro da Marinha 
e de outras individualidades” 
(reportagem), S, 1, 4
2044 02-09-49, J.M.S., “Uma página 
de história da «Briosa»” (notí-
cia), DM, 1, 2
2045 02-09-49, “Que o exemplo dos 
graduados da M.P. seja segui-
do por todos os rapazes de 
Portugal para triunfo dos prin-
cípios da Revolução” (reporta-
gem), DM, 1, 5
2046 02-09-49, “Um problema gra-
ve no ensino particular” (notí-
cia), N, 1, 4
2047 02-09-49, “Na Casa da Mo-
cidade o sr. Subsecretário de 
Estado da Educação presidiu à 
festa de encerramento do 25.º 
curso de graduados” (reporta-
gem), S, 1, 4
2048 03-09-49, “Um artigo do escri-
tor brasileiro João Luso sobre 
o Professor português de Agro-
nomia, Henrique de Barros” 
(biografia), R, 4
2049 05-09-49, Abreu, Renato de, 
“Orientação escolar” (art. opi-
nião), DM, 6
2050 05-09-49, Mira, Ferreira de, 
“Higiene e educação” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
2051 09-09-49, “O ensino particular 
vai ter novo estatuto” (art. opi-
nião), DM, 1, 2, 5
2052 09-09-49, Mira, Ferreira de, 
“Os museus e a educação” 
(art. opinião), DN, 1, 2
2053 10-09-49, A.F., “Temas de pe-
dagogia” (art. opinião), DM, 
1, 2
2054 11-09-49, Miranda, João, “A 
criança é o mais instante de 
todos os problemas da assis-
tência” (art. opinião), JF, 1, 5
2055 12-09-49, “950 escolas foram 
concluídas nos últimos dois 
anos” (reportagem), DM, 1, 2
2056 13-09-49, “Obra incompleta 
de protecção à criança” (art. 
opinião), N, 1/S
2057 14-09-49, Barros, Henrique 
de, “Organização agro-pecuá-
ria do Brasil (II). A Universidade 
rural” (estudo), DL, 1, 4
2058 18-09-49, “A assistência à 
criança não é uma questão 
mal posta” (art. opinião), JF, 
1, 4
2059 20-09-49, Gaspar, José Maria, 
“Ser mestre – Coimbra” (art. 
opinião), DM, 5
2060 20-09-49, “Férias e instrução” 
(art. opinião), N, 1/S
2061 20-09-49, Francisco António, 
“Carta de longe” (art. opinião), 
N, 4
2062 24-09-49, “O problema da 
constituição das turmas” (art. 
opinião), DN, 1, 4
2063 24-09-49, Pinho, António, “En-
sino particular e as remune-
rações dos professores” (art. 
opinião), N, 1, 5
2064 24-09-49, Cebola, Luís, “Edu-
cação política” (art. opinião), 
R, 1
2065 25-09-49, Miranda, João, “A 
assistência obedece a um 
conceito novo” (art. opinião), 
JF, 1, 4
2066 26-09-49, Pinho, António, 
“Ensino particular – Remune-
rações dos professores” (art. 
opinião), N, 1, 4
2067 27-09-49, “Arte e educação” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
2068 27-09-49, Pinho, António, “En-
sino particular – As remune-
rações dos professores” (art. 
opinião), N, 1, 3
2069 01-10-49, “Para se associa-
rem às comemorações do pri-
meiro centenário do Liceu de 
Viseu que começaram ontem 
estão na capital da Beira Alta 
algumas das mais categoriza-
das figuras da vida nacional” 
(notícia), CP, 1, 2
2070 01-10-49, “Um discurso do 
Subsecretário da Educação no 
Liceu de Viseu” (reportagem), 
DL, 6
2071 01-10-49, “Começaram em 
Viseu as comemorações do 1.º 
centenário do seu Liceu” (re-
portagem), DM, 1, 2
2072 02-10-49, “Importa acima de 
tudo formar um escol que viva 
os princípios morais e não se 
limite a aceitá-los” (reporta-
gem), DM, 1, 2
2073 02-10-49, “Comemorações do 
1.º centenário do Liceu de Vi-
seu” (reportagem), N, 5
2074 07-10-49, “Seguras normas de 
filosofia pedagógica” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
2075 07-10-49, “O saber dos alunos 
no princípio do ano” (art. opi-
nião), N, 2
2076 07-10-49, “Moral e biologia” 
(art. opinião), N, 3, 4
2077 08-10-49, Mira, Ferreira de, 
“O cinema e a educação” (art. 
opinião), DN, 1, 6
2078 09-10-49, “Sob a presidência 
do sr. Governador Civil abriu 
solenemente o ano escolar na 
Escola Industrial e Comercial 
de Campos de Melo” (reporta-
gem), JF, 8, 7
2079 10-10-49, Covadonga, Júlia 
de, “A mulher e o seu lugar e 
função de educadora” (art. 
opinião), DL, 3
2080 10-10-49, “O sr. Ministro da 
Guerra presidiu no Colégio Mi-
litar à cerimónia da abertura 
do novo ano lectivo” (reporta-
gem), S, 1, 4
2081 11-10-49, “Uma escola mater-
nal – «O Beiral»” (estudo), N, 
1, 2/S
2082 11-10-49, “Moral e biologia” 
(art. opinião), N, 3
2083 12-10-49, Solus, “Escolas que 
se abrem” (editorial), N, 1, 5
2084 15-10-49, Mira, Ferreira de, “O 
ensino secundário” (art. opi-
nião), DN, 1, 4
2085 16-10-49, J.A.P.G., “As más 
condições das escolas de Vale 
Formoso são propícias ao alas-
tramento do analfabetismo” 
(art. opinião), JF, 7
2086 18-10-49, “Nos começos do 
ano escolar – Em defesa do 
espírito” (art. opinião), N, 1, 
2/S
2087 18-10-49, “O uso do livro e o 
seu abuso” (art. opinião), N, 
3/S
2088 18-10-49, “O sr. Ministro da 
Educação assistiu à sessão 
solene de abertura das aulas 
na Universidade de Coimbra” 
(reportagem), S, 1, 4
2089 19-10-49, Costa, Emílio, “Edu-
cação teórica e prática” (art. 
opinião), R, 1
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2090 23-10-49, “O director da es-
cola masculina sr. prof. Vasco 
Martins Leitão expõe ao «Jor-
nal do Fundão» as aspirações 
do corpo docente para que a 
escola possa cabalmente exer-
cer a sua acção educativa no 
meio” (entrevista), JF, 7
2091 28-10-49, “Hora alta para 
Portugal! O prémio Nobel ao 
sábio português Dr. Egas Mo-
niz projecta o nome do nosso 
país para além fronteiras num 
sentido de profundo respeito 
e alta dignidade para o nosso 
pensamento (…)” (editorial), 
R, 1
2092 28-10-49, “O sr. Subsecretário 
das Corporações inaugurou 
oficialmente a Escola Profis-
sional do Sindicato Nacional 
de Radiotelegrafistas” (repor-
tagem), S, 6
2093 30-10-49, “Mais 133 escolas 
com 259 salas de aula do 
grande Plano dos Centenários 
estão prontas a funcionar” (re-
portagem), DM, 1, 8
2094 30-10-49, “O seu a seu dono. 
As escolas de Vale Formoso” 
(art. opinião), JF, 8
2095 30-10-49, Silva, José da, “Ser 
professor” (art. opinião), R, 3
2096 01-11-49, “Na Universidade 
Clássica de Lisboa abriu on-
tem o ano lectivo sob a presi-
dência do Chefe do Estado” 
(reportagem), DM, 1, 5
2097 01-11-49, “As grandes defici-
ências de instalações da Uni-
versidade Clássica de Lisboa 
(…) foram postas em signifi-
cativo relevo pelos srs. Reitor 
e Prof. Dr. Orlando Ribeiro no 
acto inaugural do ano lectivo” 
(reportagem), S, 1, 2
2098 02-11-49, Mira, Ferreira de, 
“Leituras escolares” (art. opi-
nião), DN, 1
2099 04-11-49, “A propaganda elei-
toral. A formação dos homens 
de amanhã, cristã e imperial” 
(discurso), DM, 2
2100 06-11-49, Miranda, João, “Te-
lhado. O sr. Presidente da Câ-
mara presidiu à inauguração 
do edifício das escolas” (repor-
tagem), JF, 6
2101 08-11-49, “Pedagogia católi-
ca” (art. opinião), N, 1, 2/S
2102 08-11-49, Leal, António, “Jor-
nalismo pedagógico” (art. opi-
nião), N, 2, 4
2103 09-11-49, “O Estado e o inte-
lectual” (discurso), DM, 1, 2
2104 13-11-49, “Inquérito às provas 
de aptidão para obter a cartei-
ra de artista teatral” (legisla-
ção), N, 1
2105 15-11-49, Schroeder, E.F., “A 
Holanda mostra-nos o cami-
nho” (estudo), N, 2
2106 15-11-49, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4
2107 15-11-49, “Os rapazes do Or-
feão de Coimbra chegaram on-
tem das colónias e saudaram 
alegremente o Chefe do Go-
verno colocando-lhe sobre os 
ombros uma capa negra de es-
tudante” (reportagem), S, 1, 4
2108 16-11-49, “Num ambiente 
de apoteose foi recebido em 
Coimbra o Orfeão Académico 
recém-chegado de África” (re-
portagem), S, 1, 4
2109 17-11-49, “Faculdade de Ciên-
cias” (notícia), N, 2
2110 17-11-49, “Cadeira de Estudos 
Olisiponenses” (notícia), N, 2
2111 21-11-49, “Renovação univer-
sitária” (editorial), DM, 1
2112 21-11-49, “A Tarde Cultural 
Universita” (reportagem), N, 
1, 4
2113 21-11-49, “A Associação Aca-
démica de Santarém encerrou 
as suas festas com uma con-
ferência do Professor Dr. Sílvio 
Lima” (notícia), R, 4
2114 21-11-49, “As eleições da Aca-
demia de Coimbra” (notícia), 
R, 5
2115 22-11-49, “Ensino da Aritmé-
tica: os problemas” (art. opi-
nião), N, 1, 4/S
2116 25-11-49, “Universidade Téc-
nica” (reportagem), N, 1, 5
2117 25-11-49, Knapic Filho, Rodol-
fo, “O valor da criança” (art. 
opinião), N, 3
2118 26-11-49, “A Universidade 
Técnica inaugurou solenemen-
te o novo ano lectivo com uma 
sessão no Instituto Superior 
Técnico a que presidiu o sr. 
Marechal Carmona” (reporta-
gem), S, 1, 4
2119 29-11-49, “Ainda o ensino da 
Aritmética” (art. opinião), N, 1, 
2/S
2120 30-11-49, “Carta de Espanha. 
O ensino primário” (estudo), 
N, 3
2121 01-12-49, “O sr. Prof. Dr. Gon-
çalves Pereira, director do 
Instituto Superior de Ciências 
Económicas e Financeiras, foi 
ontem homenageado pelos 
seus alunos” (reportagem), S, 
1, 3
2122 03-12-49, “Um bairro (…) e um 
edifício escolar foram inaugu-
rados em Moura pelo sr. Mi-
nistro das Obras Públicas que 
ali recebeu grandes homena-
gens” (reportagem), S, 1, 5
2123 03-12-49, “A Mocidade Por-
tuguesa comemorou a festiva 
data com algumas cerimónias 
e assistiu, em nome do Gover-
no (…), o sr. Subsecretário de 
Estado do Comércio” (reporta-
gem), S, 1, 5
2124 06-12-49, Mira, Ferreira de, 
“Problemas de educação” (art. 
opinião), DN, 1, 2
2125 06-12-49, “O maravilhoso em 
educação” (art. opinião), N, 1, 
2/S
2126 06-12-49, “O trabalho femini-
no” (art. opinião), N, 3/S
2127 06-12-49, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4
2128 08-12-49, Silva, J. Serras e, 
“Questões sociais (A educação 
moral)” (art. opinião), CP, 1
2129 09-12-49, “Duas cantinas 
escolares para centenas de 
crianças foram hoje inaugu-
radas pelo Subsecretário da 
Educação” (notícia), DL, 1
2130 10-12-49, “As cantinas das es-
colas primárias do Bairro das 
Colónias foram inauguradas 
pelo sr. Subsecretário da Edu-
cação” (reportagem), S, 2
2131 12-12-49, Costa, Emílio, “O 
castigo corporal” (art. opinião), 
R, 1
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2132 13-12-49, “A escola e a famí-
lia” (art. opinião), N, 1, 2/S
2133 13-12-49, “Os portugueses 
espalhados pelo mundo mere-
ciam ter escolas onde os filhos 
aprendessem a língua e a his-
tória da Pátria” (art. opinião), 
N, 2
2134 14-12-49, “Pela sua dedica-
ção à «Obra das Mães» uma 
professora foi condecorada 
pelo Ministro da Educação Na-
cional, no Bairro Municipal (…) 
Lisboa” (reportagem), DM, 1, 2
2135 15-12-49, “À sessão de encer-
ramento da XII Semana das 
Mães na Escola D. Pedro V 
presidiu o sr. Subsecretário de 
Estado da Educação” (reporta-
gem), S, 1, 4
2136 16-12-49, “A «lógica do adulto» 
no ensino e na educação” (art. 
opinião), DN, 1, 4
2137 17-12-49, Costa, Emílio, “Para 
ganhar a batalha” (art. opi-
nião), R, 1
2138 18-12-49, “As crianças de Lis-
boa vão ter sessões de cinema 
oferecidas pela Câmara Muni-
cipal” (notícia), DM, 1
2139 18-12-49, Salvado, Joaquim 
C., “Falta luz na escola!” (art. 
opinião), JF, 7
2140 19-12-49, “Foram entregues, 
solenemente, dezenas de pré-
dios escolares aos alunos das 
escolas oficiais de Paranhos” 
(notícia), CP, 1, 5
2141 19-12-49, “A Universidade de 
Lisboa prestou hoje a sua ho-
menagem ao Professor Egas 
Moniz” (editorial), DL, 1
2142 20-12-49, “A família” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
2143 20-12-49, “Críticas aos exa-
mes” (art. opinião), N, 2/S
2144 22-12-49, Costa, Emílio, “Para 
levantar a nota” (art. opinião), 
R, 1
2145 23-12-49, “Um professor bra-
sileiro escreveu um compên-
dio de História em que se faz 
justiça a Portugal” (notícia), 
DL, 1, 8
2146 23-12-49, “Instrução e assis-
tência” (editorial), S, 1
2147 30-12-49, “O jogo e o ensino 
inicial da leitura” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
2148 30-12-49, “Da filosofia e da 
vida” (art. opinião), N, 2, 3
2149 30-12-49, Francisco António, 




2150 03-01-50, “O Prof. Egas Moniz 
recebeu hoje a medalha de 
ouro e o diploma do Prémio 
Nobel” (notícia), R, 5
2151 05-01-50, “Vai ser reformado 
o ensino das Belas-Artes em 
bases que vão ser submetidas 
à Assembleia Nacional” (notí-
cia), DL, 1, 5
2152 06-01-50, “O Governo subme-
terá à Assembleia Nacional 
uma proposta de lei tendente 
a remodelar em extensão e 
profundidade os cursos das 
Belas-Artes” (notícia), DM, 1, 5
2153 06-01-50, “As escolas portu-
guesas de Nova Bedford” (es-
tudo), DM, 3, 5
2154 06-01-50, “Os cursos de Be-
las-Artes vão ser remodelados 
nos termos de uma proposta 
de lei que o governo vai apre-
sentar à Assembleia Nacional” 
(notícia), DN, 1, 6
2155 06-01-50, “Da responsabilida-
de dos pais e educadores na 
restauração cristã da socieda-
de” (art. opinião), N, 1, 2/S
2156 06-01-50, “A renovação dos 
cursos das Belas-Artes foi sub-
metida pelo governo à aprecia-
ção da Assembleia Nacional” 
(notícia), S, 1, 4
2157 07-01-50, “Quem era o pro-
fessor José Lino da Silva cujo 
falecimento enlutou o coração 
de todos os democratas” (bio-
grafia), R, 4, 5
2158 08-01-50, Amorim, Guedes de, 
“O conto de domingo. Escola” 
(art. opinião), DL, 9
2159 08-01-50, Mira, Ferreira de, “O 
ensino da história!” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
2160 10-01-50, “Bens que os edu-
cadores cristãos não têm sa-
bido explorar” (art. opinião), N, 
1, 2/S
2161 10-01-50, Leal, António, “Do 
canhenho dum inspector” (art. 
opinião), N, 2, 3/S
2162 10-01-50, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
2163 11-01-50, “Reformas de ensi-
no” (editorial), S, 1
2164 12-01-50, “Escolas ao ar livre” 
(notícia), CP, 1
2165 12-01-50, “Ensino” (notícia), 
N, 2
2166 13-01-50, “Os regentes de 
postos escolares devem ser 
considerados funcionários e 
podem por isso concorrer a 
outros lugares” (legislação), 
DM, 1, 2
2167 13-01-50, “O 113.º aniversá-
rio da Escola do Exército foi 
comemorado evocando-se a fi-
gura do seu fundador General 
Marquês de Sá da Bandeira” 
(reportagem), S, 1, 2
2168 14-01-50, “O novo hospital es-
colar onde passará a funcionar 
a Faculdade de Medicina de 
Lisboa foi visitado pelo Minis-
tro das Obras Públicas” (notí-
cia), DN, 1, 2
2169 15-01-50, Salvado, Joaquim 
C., “Ainda não há água na es-
cola” (notícia), JF, 7, 6
2170 15-01-50, “Foi inaugurada a 
Escola de Enfermagem Rainha 
Santa Isabel” (reportagem), N, 
1, 6
2171 16-01-50, “Merece o carinho-
so apoio de todo o País a no-
tável obra empreendida pelos 
serviços culturais do Centro 
Universitário de Lisboa da Mo-
cidade Portuguesa” (editorial), 
DM, 1, 6
2172 16-01-50, Mira, Ferreira de, “A 
educação feminina” (art. opi-
nião), DN, 1, 4
2173 17-01-50, “Liberdade e educa-
ção” (art. opinião), N, 1, 2/S
2174 17-01-50, “Carlos Magno e a 
instrução” (estudo), N, 3/S
2175 18-01-50, “Os debates do 
J.U.B.A. O tema para amanhã 
é «O cinema e a educação»” 
(notícia), R, 4
2176 19-01-50, “Em três linhas” 
(notícia), R, 6
2177 21-01-50, “Associação Acadé-
mica da Escola Superior Colo-
nial” (notícia), N, 4
2178 21-01-50, “Gente célebre que 
fez desporto. Professor Hen-
rique de Vilhena” (biografia), 
R, 4
2179 22-01-50, “Nove cantinas es-
colares do concelho de Mor-
tágua foram inauguradas pelo 
sr. Ministro do Interior” (repor-
tagem), S, 1, 9
2180 24-01-50, “A recuperação e 
ensino dos pequenos surdos-
-mudos a cargo de religiosas 
franciscanas” (estudo), DL, 1, 7
2181 24-01-50, “O pároco, o profes-
sor e as casas do povo” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
2182 24-01-50, “Como educa 
Oxford” (estudo), N, 2, 3
2183 25-01-50, Costa, Emílio, “Os 
alunos «estúpidos»” (art. opi-
nião), R, 1
2184 26-01-50, “Quarenta anos de 
ensino. Mestre João Piloto, 
professor da Escola de Belas-
-Artes que atingiu o limite de 
idade, fala ao «Diário de Lis-
boa»” (entrevista), DL, 1, 6
2185 29-01-50, “Associação Acadé-
mica de Coimbra” (notícia), N, 4
2186 31-01-50, “Ainda a casa do 
povo, o professor e o pároco” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
2187 02-02-50, “Na Escola Profis-
sional de Santa Clara em Vila 
do Conde houve luzida fes-
ta com a presença do sr. Dr. 
Domingos Garcia Pulido que 
representava o sr. Ministro da 
Justiça” (reportagem), S, 1, 9
2188 04-02-50, E. J., “Cantinas es-
colares” (art. opinião), JF, 7
2189 04-02-50, “O Instituto Portu-
guês de Investigação Científi-
ca. Uma ideia que merece todo 
o apoio” (notícia), R, 5
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2190 05-02-50, “O aproveitamento 
do ensino liceal e técnico é 
bom” (estudo), N, 5
2191 05-02-50, “A criação de uma 
escola técnica era absoluta-
mente necessária [Beja]” (no-
tícia), N, 5, 6
2192 08-02-50, “Os estudantes 
brasileiros estiveram ontem 
na Faculdade de Direito e no 
Governo Civil exaltando o inter-
câmbio universitário luso-bra-
sileiro” (reportagem), S, 1, 2
2193 12-02-50, Salvado, Joaquim 
C., “Cantinas escolares” (art. 
opinião), JF, 7, 6
2194 12-02-50, Anjo, César, “Da 
aldeia para a capital” (art. opi-
nião), R, 3
2195 13-02-50, “O jogo entre a 
Académica e o Instituto de Ci-
ências Económicas” (notícia), 
R, 4
2196 14-02-50, Leal, António, “Ho-
menagem à memória do pro-
fessor primário José Lopes 
Dias” (biografia), N, 1, 2
2197 14-02-50, “Homenagem pós-
tuma ao professor José Lopes 
Dias” (notícia), N, 3
2198 15-02-50, Ribeiro, Aquilino, 
“Cultura e técnica” (art. opi-
nião), S, 1
2199 16-02-50, “O Centro de Estu-
dos Prof. Egas Moniz vai ser 
instalado no Hospital Júlio de 
Matos” (notícia), R, 4
2200 17-02-50, Quintinha, Julião, 
“Bolsas de estudo” (art. opi-
nião), R, 4
2201 18-02-50, “A Sociedade de 
Geografia e a Casa dos Estu-
dantes do Império protestaram 
junto do Ministro das Colónias 
contra as palavras de Nehru” 
(notícia), DL, 1, 6
2202 19-02-50, M.S., “Cantina esco-
lar do Fundão” (art. opinião), 
JF, 6
2203 21-02-50, “Educação” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
2204 21-02-50, “Pestalozzi e o seu 
amor à criança” (estudo), N, 4
2205 24-02-50, “40 mil crianças 
das escolas oficiais de Lisboa 
vão ser submetidas a exame 
radiográfico” (notícia), DL, 1
2206 25-02-50, “Quarenta mil crian-
ças das escolas da nossa capital 
vão ser submetidas a exames 
radiográficos” (notícia), DM, 1, 2
2207 25-02-50, “O sr. Ministro das 
Obras Públicas visitou as 
obras do Liceu Pedro Nunes 
e as instalações do Centro de 
Radiomicrofotografia” (repor-
tagem), S, 1, 2
2208 26-02-50, Oliveira, Dias de, 
“A mulher não pode olvidar os 
problemas da educação!” (art. 
opinião), JF, 7
2209 26-02-50, “O Ministro da Edu-
cação Nacional inaugura hoje 
a Escola Industrial e Comercial 
de Beja” (reportagem), N, 1
2210 26-02-50, “Associação dos 
Professores do Ensino Liceal e 
Técnico” (notícia), N, 4
2211 26-02-50, Oliveira, Dinis de, 
“A instrução no concelho de 
Tábua. A propósito de uma 
«crónica» de César Anjo” (art. 
opinião), R, 3
2212 27-02-50, “O Ministro da Edu-
cação Nacional procedeu, on-
tem, à inauguração oficial da 
Escola Industrial e Comercial 
de Beja” (reportagem), CP, 1, 5
2213 27-02-50, “Núcleo dos Antigos 
Alunos da Escola Comercial 
Veiga Beirão” (notícia), R, 4
2214 27-02-50, “A Escola Industrial 
e Comercial de Beja foi ontem 
inaugurada pelo sr. Ministro da 
Educação” (reportagem), S, 1, 5
2215 28-02-50, “Em Montargil fo-
ram inaugurados dois edifícios 
escolares o que deu lugar a 
calorosas manifestações ao 
Governo do Estado Novo” (no-
tícia), DN, 7
2216 02-03-50, “Estudantes da 
Faculdade de Ciências de Lis-
boa” (notícia), N, 5
2217 02-03-50, Costa, Emílio, “Edu-
cação para o trânsito” (art. opi-
nião), R, 1, 4
2218 04-03-50, “Os antigos alunos 
do Colégio Militar e os actuais 
«meninos da Luz» festejaram o 
147.º aniversário daquele esta-
belecimento de ensino” (repor-
tagem), S, 1, 5
2219 05-03-50, “Começou ontem o 
ciclo de estudos da Associação 
dos Professores do Ensino Li-
ceal e Técnico” (notícia), N, 2
2220 07-03-50, “A renovação da es-
cola” (art. opinião), N, 2, 3/S
2221 16-03-50, “Alexandre Ferrei-
ra. O funeral do ilustre demo-
crata e educador que hoje se 
realizou para o cemitério do 
Lumiar, constituiu uma impres-
sionante manifestação de má-
goa” (notícia), R, 4, 5
2222 18-03-50, “Centro Escolar Re-
publicano Alferes Malheiro” 
(notícia), R, 7
2223 19-03-50, “Mais 29 escolas 
com 52 salas de aula vão ser 
inauguradas e entregues às 
câmaras municipais” (notícia), 
DN, 1, 2
2224 19-03-50, Martins, Pais, “Car-
ta da Barroca” (art. opinião), 
JF, 7
2225 20-03-50, “Estão concluídos e 
vão ser inaugurados mais 29 
edifícios escolares do Plano 
dos Centenários com 52 au-
las” (notícia), DM, 1, 6
2226 20-03-50, “Carta de Espanha. 
O número de estudantes au-
menta nas doze universidades 
espanholas” (estudo), N, 1
2227 21-03-50, “Fé e império” (re-
portagem), N, 1, 5
2228 21-03-50, “Sacrifício e educa-
ção” (art. opinião), N, 1/S
2229 21-03-50, “Ensino prático” 
(editorial), S, 1
2230 23-03-50, Silva, J. Serras e, “O 
caso do latim e a cultura clás-
sica” (art. opinião), CP, 1
2231 24-03-50, “O cinquentená-
rio do Colégio Português em 
Roma” (estudo), N, 1, 5
2232 26-03-50, “Superstição dos 
títulos académicos” (editorial), 
N, 1
2233 26-03-50, Mendes, Augusto, 
“Educação de forma” (art. opi-
nião), N, 1, 7
2234 27-03-50, “Trinta novos avia-
dores da Mocidade Portugue-
sa receberam as respectivas 
insígnias durante um festival 
aeronáutico a que assistiram 
os srs. Ministros da Guerra, da 
Educação e das Obras Públi-
cas” (reportagem), S, 1, 2
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2235 28-03-50, “O problema da fre-
quência escolar” (editorial), N, 
1, 2
2236 28-03-50, “A geografia: o seu 
ensino abstracto e concreto” 
(art. opinião), N, 2
2237 28-03-50, Viana, Mário Gon-
çalves, “O Museu dos C.T.T.” 
(estudo), N, 3
2238 29-03-50, “Escola de Artes e 
Ofícios em Vila Luso – Angola” 
(notícia), N, 2
2239 30-03-50, Silva, J. Serras e, 
“Questões pedagógicas. O va-
lor do método” (art. opinião), 
CP, 1
2240 30-03-50, Mira, Ferreira de, 
“Postos escolares” (art. opi-
nião), DN, 1, 4
2241 01-04-50, “A lição de trabalho 
que a si próprios sabem dar os 
rapazes da Politécnica empe-
nhados numa bela obra” (art. 
opinião), DL, 1, 6, 7
2242 02-04-50, “Que se passa nas 
nossas escolas?” (art. opi-
nião), JF, 1, 4
2243 03-04-50, “Como surgiu e 
prosperou Rádio-Juventude” 
(estudo), DM, 1, 2
2244 04-04-50, “Errado conceito de 
férias” (editorial), N, 1
2245 04-04-50, Alcântara, Pedro, 
“O Museu dos C.T.T.” (estudo), 
N, 4
2246 04-04-50, “Mais e melhor!” 
(editorial), S, 1
2247 08-04-50, Mira, Ferreira de, 
“Recrutamento dos professo-
res” (art. opinião), DN, 1, 4
2248 09-04-50, “Antigos alunos da 
Escola Industrial de Fonseca 
Benevides” (notícia), N, 5
2249 11-04-50, “Leituras de férias” 
(editorial), N, 1
2250 11-04-50, “O cinema educa-
tivo na Índia. O filme cultural 
desempenha preponderante 
papel na educação dos povos” 
(estudo), R, 4, 5
2251 13-04-50, “Uma escola em ru-
ínas que precisa de ser substi-
tuída” (notícia), DL, 2
2252 13-04-50, “Cada um no seu 
lugar” (editorial), S, 1
2253 13-04-50, “Por 270$00 men-
sais quinze analfabetos não 
aprendem a ler” (art. opinião), 
S, 1, 2
2254 14-04-50, “Assembleia Nacio-
nal. Prossegue a apreciação 
da proposta de lei de reorga-
nização do ensino de Belas-
-Artes” (notícia), N, 1, 6
2255 14-04-50, “Pela língua portu-
guesa em Nairobi” (notícia), 
N, 3
2256 15-04-50, “Festa dos antigos 
alunos do Liceu de Beja” (no-
tícia), N, 4
2257 15-04-50, “Assembleia Nacio-
nal. «A classe média luta con-
tra a adversidade que sopra 
de todos os lados» – afirmou 
o sr. Dr. Antunes Guimarães” 
(reportagem), N, 6
2258 15-04-50, “As terríveis dificul-
dades dos professores primá-
rios com ordenados oscilando 
entre 650$00 e 900$00 men-
sais (…) foram expostas na As-
sembleia Nacional pelo sr. Dr. 
Antunes Guimarães” (reporta-
gem), S, 1, 4
2259 16-04-50, “Alexandre Ferreira. 
Homenagem à memória do 
saudoso democrata e grande 
paladino das causas da instru-
ção e da beneficência” (notí-
cia), R, 5
2260 18-04-50, Portela, Artur, “O en-
sino das Belas-Artes no Palá-
cio de S. Bento” (art. opinião), 
DL, 1, 7
2261 18-04-50, “Desordem pedagó-
gica” (editorial), N, 1, 4
2262 18-04-50, Costa, Emílio, “Pe-
dagogia numerada” (art. opi-
nião), R, 1, 6
2263 18-04-50, “Enquanto houver 
escolas a extinção continua-
rá?!” (editorial), S, 1
2264 19-04-50, “Assembleia Nacio-
nal. Deve ficar hoje aprovada 
a proposta de lei que reforma 
o ensino das Belas-Artes” (no-
tícia), N, 1
2265 20-04-50, “Assembleia Nacio-
nal: a discussão da proposta 
de lei que reorganiza o ensino 
de Belas-Artes” (notícia), N, 1, 6
2266 20-04-50, “A proposta de lei 
da reforma do ensino das Be-
las-Artes tem só intuitos peda-
gógicos e não pretende esta-
belecer o regime de selecção 
(…) – afirmou o sr. Prof. Mário 
de Figueiredo na Assembleia 
Nacional” (reportagem), S, 1, 2
2267 22-04-50, “Memórias e im-
pressões de 55 anos no ensi-
no do professor Adrião Casta-
nheira que amanhã é homena-
geado” (biografia), DL, 3
2268 23-04-50, “Quando os ale-
mães davam caça ao homem, 
o Colégio Português em Roma 
era um refúgio de salvação” 
(estudo), N, 1, 4
2269 23-04-50, “O Chefe do Estado 
recebeu ontem os estudantes 
do Orfeão e Tuna Académica 
de Coimbra” (notícia), N, 1, 7
2270 23-04-50, “Nas colmeias da 
arte – Mestre João António Pi-
loto” (biografia), N, 3
2271 23-04-50, “Prof. Adrião Casta-
nheira. Decorreu num ambien-
te de grande elevação intelec-
tual a homenagem esta tarde 
prestada na Escola Fonseca 
Benevides ao ilustre pedago-
go” (notícia), R, 4
2272 25-04-50, “As crianças, o pre-
sente e o futuro” (editorial), N, 
1, 2
2273 27-04-50, “Os Ministros das 
Obras Públicas e da Educação 
Nacional foram ao Porto inau-
gurar o novo edifício da Escola 
de Belas-Artes” (reportagem), 
DL, 1, 6, 7
2274 27-04-50, “O Centro de Radio-
microfotografia e Radiografia 
de Saúde Escolar foi hoje inau-
gurado oficialmente no Liceu 
Pedro Nunes” (reportagem), 
DL, 1, 6, 7
2275 28-04-50, “O que o Porto preci-
sa não é de uma Faculdade de 
Letras, mas de uma Faculdade 
de Ciências Económicas (…) – 
disse o Ministro da Educação 
Nacional na inauguração (…) 
da Escola de Belas-Artes (…)” 
(reportagem), CP, 1, 5
2276 28-04-50, “Novos edifícios de 
escolas primárias” (notícia), 
DN, 5
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2277 29-04-50, “Na Assembleia 
Nacional encerrou-se a ses-
são legislativa. O Rev. Manuel 
Bastos descreveu largamente 
a situação económica dos pro-
fessores primários (…)” (repor-
tagem), S, 1, 5
2278 30-04-50, “Para estabelecer 
uma técnica melhor do ensino 
e dar-lhe uma finalidade supe-
rior começou em Torres Vedras 
o 2.º curso de aperfeiçoamen-
to dos professores primários” 
(notícia), DM, 1, 2
2279 02-05-50, “O Dr. Dagoberto 
Guedes – Médico ilustre, pro-
fessor distinto e um dos ho-
mens mais cultos do seu tem-
po foi hoje a enterrar” (notícia), 
R, 6, 7
2280 03-05-50, Ribeiro, Aquilino, 
“Universidade de Coimbra” 
(art. opinião), S, 1
2281 05-05-50, Lucena, Armando 
de, “A história da arte nas es-
colas profissionais” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
2282 06-05-50, “Considero finda a 
missão de dotar este Ministé-
rio com um serviço capaz de 
orientar, disciplinar e proteger 
o ensino não oficial – disse o 
sr. Ministro da Educação” (re-
portagem), DM, 1, 2
2283 06-05-50, Mira, Ferreira de, “O 
ensino das línguas” (art. opi-
nião), DN, 1, 4
2284 06-05-50, “Tomou posse o 
novo Inspector Superior do 
Ensino Particular – Dr. Artur 
de Almeida Carneiro” (reporta-
gem), N, 1, 4
2285 07-05-50, “Confraternização 
escolar. A Escola do Magisté-
rio Primário do Porto recebeu, 
ontem, a visita dos professores 
e alunos da Escola do Magis-
tério Primário de Braga” (notí-
cia), CP, 1, 4
2286 07-05-50, “Que se passa nas 
nossas escolas?” (art. opi-
nião), JF, 1, 5
2287 07-05-50, “Um banquete de 
homenagem a Monsenhor 
Carreto promovido pelos seus 
antigos alunos residentes em 
Lisboa” (reportagem), JF, 1, 5
2288 07-05-50, Lamas, Maria, “Lei-
tura para crianças” (art. opi-
nião), R, 5
2289 09-05-50, Vieira, Duque, “Uni-
versidade feminina” (art. opi-
nião), N, 1
2290 10-05-50, Ribeiro, Aquilino, “O 
analfabetismo e os seus remé-
dios” (art. opinião), S, 1
2291 11-05-50, “A formação religio-
sa nos liceus” (entrevista), N, 2
2292 12-05-50, Vieira, Duque, “En-
sino particular” (art. opinião), 
N, 1
2293 12-05-50, “A angustiosa situ-
ação dos professores primá-
rios” (editorial), S, 1
2294 13-05-50, “Há cinquenta 
anos” (estudo), N, 1
2295 13-05-50, Costa, Emílio, “Ai de 
nós, ou ainda bem?” (art. opi-
nião), R, 1
2296 14-05-50, Mira, Ferreira de, 
“Tempo de exames” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
2297 14-05-50, “Em visita de cama-
radagem vieram à Covilhã 150 
alunos do Liceu de Castelo 
Branco” (notícia), JF, 8
2298 14-05-50, “Um professor de 
Nápoles depõe sobre a pre-
paração moral e espiritual dos 
alunos do Colégio Português” 
(entrevista), N, 1, 7
2299 14-05-50, “Primeira Semana 
de Ciências Geológicas” (notí-
cia), R, 4
2300 16-05-50, “Contra o materia-
lismo pedagógico” (editorial), 
N, 1, 2
2301 18-05-50, “Para onde cami-
nhamos? O problema da ins-
trução e o nosso nível econó-
mico – segundo o Dr. João de 
Deus Ramos” (entrevista), DL, 
1, 6
2302 18-05-50, “Ao celebrar-se o 
70.º aniversário do Orfeão 
Académico de Coimbra o sr. 
Ministro das Colónias declarou 
que é preciso reatar a tradição 
da nossa política ultramarina” 
(reportagem), S, 1, 6
2303 19-05-50, “A Semana de Medi-
cina vai realizar-se na Faculda-
de de Ciências” (notícia), R, 4
2304 20-05-50, Callaya, Carmelino, 
“A educação sexual através do 
cinema” (art. opinião), R, 35
2305 21-05-50, “É necessário que 
as direcções escolares convi-
vam com os agentes de ensino 
– afirmou o sr. Subsecretário 
de Estado da Educação, Dr. 
Veiga de Macedo” (reporta-
gem), DM, 1, 6
2306 21-05-50, “Foi inaugurado em 
Cascais um curso de aperfei-
çoamento para professores 
do ensino primário” (notícia), 
N, 1, 2
2307 21-05-50, “Coimbra académi-
ca” (notícia), R, 4
2308 23-05-50, “A última lição de 
um mestre. «É necessário re-
solver o problema das elites 
para que Portugal possa cum-
prir a sua missão espiritual»” 
(reportagem), N, 1, 3
2309 26-05-50, “A política do Minis-
tério da Educação no combate 
ao analfabetismo e na solução 
dos problemas do ensino pri-
mário” (notícia), DM, 1, 2
2310 26-05-50, “Uma notável ses-
são. A figura de João de Deus 
evocada ontem pelo Prof. Egas 
Moniz” (biografia), R, 5
2311 27-05-50, “Ao ensino primário 
oficial são dispensados justos 
cuidados pelo Ministério da 
Educação Nacional como se 
pode verificar pelos elementos 
oficiais agora divulgados” (no-
tícia), DM, 1, 2
2312 28-05-50, “Um novo grupo 
escolar no Bairro de Alvalade 
para 800 estudantes de am-
bos os sexos” (notícia), DN, 1
2313 29-05-50, “D. Maria Rosa de 
Oliveira – professora do ensino 
primário” (biografia), R, 4
2314 30-05-50, “Na Bélgica – Um 
Congresso Internacional Pe-
dagógico para a Paz” (estudo), 
N, 1, 2
2315 30-05-50, Viana, Mário Gon-
çalves, “Objectivos das biblio-
tecas escolares” (estudo), N, 
2, 3, 4
2316 01-06-50, A.M., “Professores 
por diploma ou por vocação” 
(art. opinião), DN, 1, 4
2317 02-06-50, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “Educação e demo-
cracia” (art. opinião), DL, 1, 6
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2318 04-06-50, Oliveira, Dias de, 
“Ainda a cultura da mulher 
tortosendense” (art. opinião), 
JF, 7, 5
2319 06-06-50, “A próxima homena-
gem ao professorado primário 
na Sociedade de Geografia” 
(art. opinião), N, 1/S
2320 06-06-50, “Ensino primário – 
Cursos de aperfeiçoamento” 
(art. opinião), N, 3/S
2321 08-06-50, “Novas perspec-
tivas da educação” (art. opi-
nião), N, 5
2322 09-06-50, “Efemérides – Ju-
nho 8, criação do Curso Supe-
rior de Letras” (notícia), N, 3
2323 09-06-50, “24.000 crianças 
das escolas de Lisboa reúnem-
-se hoje, no Vale do Jamor. 
Dois professores de cada uma 
das Ilhas Adjacentes são tam-
bém agraciados (…)” (reporta-
gem), S, 1, 2
2324 10-06-50, Torres, Pinheiro, 
“Camões escolar de Coimbra” 
(art. opinião), CP, 1
2325 10-06-50, Vieira, Duque, “Fé-
rias” (art. opinião), N, 1, 5
2326 10-06-50, “As comemorações 
do Dia da Criança” (notícia), 
N, 1, 5
2327 11-06-50, “Professores pri-
mários do Continente e Ilhas 
receberam do Chefe do Estado 
as insígnias da Ordem da Ins-
trução durante a sessão sole-
ne realizada na Sociedade de 
Geografia” (reportagem), DM, 
1, 7
2328 11-06-50, “Reunião dos alu-
nos do antigo Curso Superior 
de Letras” (notícia), N, 1, 7
2329 11-06-50, “Os antigos alunos 
do Curso Superior de Letras 
na sua reunião anual presta-
ram homenagem aos mestres 
que os ensinaram dos quais é 
o único sobrevivente o notável 
historiador Prof. Queirós Velo-
so” (reportagem), S, 1, 3
2330 11-06-50, “A entrega simbó-
lica das espadas aos alunos 
finalistas da Escola do Exército 
teve a assistência do sr. Minis-
tro da Guerra” (reportagem), 
S, 1, 4
2331 13-06-50, “A posição do pro-
fessor primário nas tarefas 
educativas, segundo o Subse-
cretário da Educação Nacio-
nal” (reportagem), N, 1, 2, 3/S
2332 15-06-50, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “A família e a educa-
ção” (art. opinião), DL, 1, 3
2333 15-06-50, Marques, C.A., “Fé-
rias” (art. opinião), N, 1, 3
2334 16-06-50, “Problemas peda-
gógicos. Os resultados obtidos 
com crianças «mentalmente 
inferiores» são verdadeiramen-
te lisonjeiros e aconselham a 
prosseguir na cruzada de re-
cuperação dos menores anor-
mais” (entrevista), N, 1, 5
2335 17-06-50, Torres, Pinheiro, “A 
escola – «oficina das almas»” 
(art. opinião), CP, 1
2336 18-06-50, “Uma simpática fes-
ta na escola primária. A Casa 
das Beiras galardoou o profes-
sor Edmundo de Azevedo” (re-
portagem), JF, 1
2337 20-06-50, “A educação e a 
paz” (art. opinião), N, 1/S
2338 20-06-50, “O professor de en-
sino primário João Vilares: a 
sua obra dentro e fora da esco-
la” (biografia), N, 2, 3
2339 22-06-50, “O liceu francês em 
Lisboa terá o nome de Charles 
Lepierre” (notícia), N, 1, 5
2340 24-06-50, “A homenagem da 
Academia de Coimbra ao Prof. 
Egas Moniz” (notícia), R, 4
2341 25-06-50, “Sessão de home-
nagem à memória do Profes-
sor Dr. Bento Caraça” (biogra-
fia), R, 4
2342 26-06-50, “Um mal que vem 
de longe” (editorial), R, 1
2343 27-06-50, “A escola nova na 
renovação didáctica e o valor 
proeminente da filosofia da 
educação” (art. opinião), N, 1, 
2/S
2344 27-06-50, Garibaldi, A., “A es-
cola não é um covil” (art. opi-
nião), R, 7
2345 27-06-50, “Uma mensagem da 
Sociedade de Geografia ao sá-
bio Prof. Egas Moniz” (notícia), 
R, 7
2346 28-06-50, “Em Coimbra – O 
curso de Farmácia de 1900 
festejou as suas «Bodas de 
Ouro»” (notícia), R, 4
2347 29-06-50, Silva, J. Serras e, “A 
matemática no ensino primá-
rio e secundário” (art. opinião), 
CP, 1
2348 30-06-50, Oliveira, A. Galamba 
de, “Ensino agrícola: tempo 
perdido” (art. opinião), N, 3
2349 30-06-50, Costa, Emílio, “De-
votos da ortografia” (art. opi-
nião), R, 1, 6
2350 01-07-50, “O Instituto Branco 
Rodrigues comemora hoje os 
seus 50 anos de existência” 
(notícia), R, 5
2351 02-07-50, “Educação estética” 
(art. opinião), DM, 2
2352 02-07-50, F. M., “Penamacor. 
Homenagem ao professor José 
Manuel Landeiro” (reporta-
gem), JF, 6
2353 03-07-50, Carvalho, Maria, 
“Instrução primária” (art. opi-
nião), N, 3
2354 04-07-50, “A presença dos 
católicos na pedagogia” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
2355 04-07-50, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3/S
2356 04-07-50, “A homenagem na-
cional ao Professor Egas Mo-
niz” (notícia), R, 4
2357 05-07-50, Santos, Isaura Cor-
reia, “Noções sobre o ensino 
na Inglaterra” (estudo), CP, 1, 3
2358 05-07-50, A.M.Z., “Há que 
atender à necessidade de dar 
vigoroso sentido nacional à li-
teratura infantil” (art. opinião), 
DM, 9, 16
2359 06-07-50, Costa, Emílio, “O 
exame e o examinando” (art. 
opinião), R, 1, 4
2360 07-07-50, “Escola do Ateneu 
Comercial de Lisboa” (notícia), 
N, 5
2361 11-07-50, “A ordem cristã em 
pedagogia” (art. opinião), N, 
1, 2/S
2362 11-07-50, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3/S
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2363 12-07-50, “O último número 
da revista «Medicina» reproduz 
a última lição do Prof. Reinaldo 
dos Santos” (notícia), R, 4
2364 15-07-50, “Os pontos de exa-
me dos alunos do liceu levan-
tam graves reparos” (notícia), 
DL, 3
2365 15-07-50, Melo, Vítor de, “Exa-
mes liceais” (art. opinião), R, 7
2366 17-07-50, “Os exames liceais 
de segunda época devem fa-
cultar-se a quantos deles pre-
cisam” (notícia), DL, 7
2367 17-07-50, Oliveira, A. Galamba 
de, “O ensino agrícola. Quem 
espera… desespera” (art. opi-
nião), N, 1, 3
2368 17-07-50, “Ciclo preparatório 
dos cursos comercial e indus-
trial” (notícia), R, 5
2369 18-07-50, “Matemática e exa-
mes” (art. opinião), N, 1, 2/S
2370 18-07-50, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
2371 19-07-50, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “A escola e a vida” 
(art. opinião), DL, 1, 7
2372 20-07-50, Silva, J. Serras e, 
“Os estudos secundários e o 
valor prático do liceu” (art. opi-
nião), CP, 1
2373 20-07-50, “Necessitam de re-
visão alguns aspectos da nova 
reforma do ensino liceal” (edi-
torial), DL, 1
2374 20-07-50, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “A liberdade na edu-
cação” (art. opinião), DL, 1, 2
2375 20-07-50, “Questões de ensi-
no. Época de exames em Ou-
tubro” (notícia), N, 3
2376 20-07-50, Costa, Emílio, “Fran-
cês, inglês, alemão” (art. opi-
nião), R, 16
2377 23-07-50, “Homenagem ao 
professor Albano Henriques 
Barreto” (notícia), JF, 1, 5
2378 23-07-50, “As escolas de Tei-
xoso. Sete lugares aguardam 
paciente e penosamente a sua 
vez no Plano dos Centenários” 
(notícia), JF, 4, 5
2379 23-07-50, Salvado, Joaquim 
C., “Em prol da instrução popu-
lar” (art. opinião), JF, 7
2380 23-07-50, “Falta uma escola 
de jornalismo em Portugal” 
(art. opinião), N, 4
2381 23-07-50, “Foi um português 
– Jacob Rodrigues Pereira – 
quem primeiro se dedicou à 
educação dos surdos-mudos 
em França, há duzentos anos” 
(notícia), R, 5
2382 24-07-50, Vinagre, Francisco 
José, “Férias” (art. opinião), 
N, 1, 3
2383 25-07-50, “Com devotado es-
pírito de solidariedade cristã 
um numeroso grupo da J.U.C. 
está a desenvolver na Curra-
leira uma actividade digna de 
louvor” (notícia), DM, 2
2384 25-07-50, “Escola e família: 
princípio pedagógico funda-
mental” (art. opinião), N, 1, 
2/S
2385 25-07-50, “A educação e a 
paz” (art. opinião), N, 4/S
2386 25-07-50, “Exames no ensino 
superior e médio” (notícia), R, 4
2387 26-07-50, “Época de exames… 
Os alunos de Direito pediram 
ao Ministro da Educação que 
lhes sejam facultados exames 
em Outubro” (notícia), DL, 6
2388 26-07-50, Costa, Emílio, “As 
línguas no ensino liceal” (art. 
opinião), R, 1, 4
2389 27-07-50, “Os estudantes de 
Direito pediram ao Governo o 
regime de duas épocas de exa-
mes (…); prestação de provas 
orais de cada cadeira do curso 
(…); e sessões de quatro horas 
para as provas escritas” (notí-
cia), DN, 2
2390 27-07-50, “Questões de ensi-
no. Exames em Outubro” (art. 
opinião), N, 1, 6
2391 28-07-50, Fachada, A., “Se-
gunda época de exames” (art. 
opinião), CP, 1, 2
2392 28-07-50, “Os alunos do 5.º 
e do 7.º anos do curso liceal 
reprovados em uma disciplina 
ou num grupo de disciplinas, 
pretendem que lhes seja con-
sentido repetir o seu exame 
em Outubro próximo” (notícia), 
CP, 1, 2
2393 30-07-50, “Os exames de Ale-
mão oferecem grandes difi-
culdades pela nova reforma” 
(notícia), DL, 11
2394 30-07-50, Mesquita, Leopoldi-
na, “A Voz do Operário e a sua 
acção educativa” (estudo), R, 7
2395 01-08-50, Fachada, A., “Se-
gunda época de exames” (art. 
opinião), CP, 1
2396 01-08-50, “Os fins de anos 
escolares” (art. opinião), N, 1, 
4/S
2397 02-08-50, “A surpresa nos 
resultados dos exames nos li-
ceus culminou na prova de ge-
ografia mais devastadora que 
a matemática” (notícia), DL, 2
2398 04-08-50, “Os estudantes pe-
dem… e nós damos-lhes ra-
zão” (editorial), S, 1
2399 05-08-50, “Nota do Ministério 
da Educação Nacional“ (legis-
lação), N, 1
2400 05-08-50, “Homenagem a 
uma professora primária que 
apresentou a exame 33 alunos 
que ficaram todos aprovados, 
a maior parte com distinção” 
(notícia), R, 3
2401 05-08-50, “2.ª época de exa-
mes em Outubro” (notícia), R, 5
2402 06-08-50, Oliveira, A.M., “O de-
senvolvimento da instrução na 
Freguesia do Peso” (notícia), 
JF, 7
2403 06-08-50, “A Escola Politécni-
ca de Lisboa” (estudo), N, 2
2404 08-08-50, Mira, Ferreira de, 
“Esta época de exames” (art. 
opinião), DN, 1, 2
2405 08-08-50, Oliveira, A. Galamba 
de, “O ensino agrícola: a pirâ-
mide invertida” (art. opinião), 
N, 1, 5
2406 08-08-50, “Prof. José Francis-
co Figueiredo” (biografia), N, 3
2407 08-08-50, “Na Alemanha: re-
gião de Hesse” (estudo), N, 
4/S
2408 08-08-50, Costa, Emílio, “Esta 
rosa não terá espinhos?” (art. 
opinião), R, 1
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2409 09-08-50, “À orientação peda-
gógica das escolas primárias 
será dado, em 1951, um forte 
impulso – Dr. Veiga de Mace-
do, Subsecretário da Educa-
ção Nacional” (reportagem), 
DM, 1, 2
2410 09-08-50, “O Subsecretário de 
Educação Nacional presidiu à 
reunião dos directores das Es-
colas do Magistério Primário” 
(reportagem), N, 3
2411 11-08-50, “O professor do fu-
turo” (editorial), S, 1
2412 12-08-50, “Condecorada com 
a Ordem da Instrução Pública. 
Homenagem a uma professora 
com 66 anos de magistério” 
(notícia), DN, 2
2413 12-08-50, “Os alunos da pro-
fessora sr.ª D. Maria Emília Ma-
rinho da Silva” (notícia), N, 1, 6
2414 12-08-50, “A sr.ª D. Maria 
Emília Figueiredo Marinho da 
Silva, expressivo exemplo da 
dedicação do professor pri-
mário, recebeu calorosas ho-
menagens e as insígnias da 
Ordem da Instrução” (reporta-
gem), S, 8
2415 14-08-50, “O ensino profissio-
nal na província de Moçambi-
que” (art. opinião), R, 2
2416 15-08-50, “Ocupação de fé-
rias” (art. opinião), N, 1, 4/S
2417 15-08-50, “A obra educativa 
do Centro Escolar Republicano 
Dr. Alberto Costa” (editorial), 
R, 1
2418 16-08-50, “São imperativas as 
necessidades de desenvolver 
o novo ensino técnico para que 
a indústria portuguesa usufrua 
todas as vantagens do seu ac-
tivo reequipamento” (reporta-
gem), DM, 6
2419 17-08-50, Cunha, J. da Silva e, 
“Há que encarar a sério o pro-
blema da vida extra-universitá-
ria dos estudantes portugueses, 
ao que a M.P. dedica vivo entu-
siasmo numa actividade cons-
trutiva” (art. opinião), DM, 1, 2
2420 17-08-50, Silva, Guilherme F., 
“A missão do professor” (art. 
opinião), R, 7
2421 17-08-50, “A arte de bem redi-
gir” (editorial), S, 1
2422 18-08-50, “No Rio de Janeiro. 
O Liceu Literário Português 
prestou homenagem ao novo 
Ministro da Educação do Bra-
sil” (notícia), S, 1
2423 20-08-50, “O Liceu Literário 
Português do Rio de Janeiro 
homenageou o Ministro da 
Educação e Saúde do Brasil” 
(notícia), CP, 2
2424 22-08-50, Costa, Emílio, “Uma 
crença inabalável” (art. opi-
nião), R, 1, 4
2425 24-08-50, “D. Maria Emília Ma-
rinho da Silva” (notícia), N, 1
2426 27-08-50, Costa, Augusto da, 
“Uma escola literária que fal-
ta” (art. opinião), CP, 1, 2
2427 01-09-50, “O sr. Subsecretário 
da Educação presidiu à festa 
de encerramento do 27.º cur-
so de graduados da Mocidade 
Portuguesa” (reportagem), S, 
1, 2
2428 05-09-50, “Em defesa dos edi-
fícios escolares” (art. opinião), 
N, 1/S
2429 05-09-50, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 2/S
2430 05-09-50, “O ensino primário 
em Angola” (art. opinião), N, 
3/S
2431 07-09-50, “Trabalha-se afano-
samente em Coimbra para que 
ali surja dentro de curto prazo 
uma cidade universitária que 
poderá igualar-se às melhores 
do Mundo” (notícia), DM, 1, 2
2432 07-09-50, “Quando o homem 
sai das coordenadas da ver-
dade entra no plano inclinado” 
(reportagem), N, 1, 2
2433 10-09-50, “A educação da 
criança nos Estados Unidos” 
(entrevista), DN, 1, 6
2434 11-09-50, “Uma informação 
do Ministério da Educação 
Nacional sobre os exames lice-
ais” (legislação), CP, 1, 6
2435 11-09-50, “Visou fins de baixa 
política e foi principalmente 
inspirada por uma organiza-
ção comunizante a campanha 
movida sobre exames liceais” 
(legislação), DM, 1, 2
2436 11-09-50, “Os exames nos li-
ceus. A percentagem de apro-
vações embora ligeiramente 
mais baixa do que em 1947-
48 e 1948-49 não pode consi-
derar-se anormal – afirma uma 
nota do Ministério da Educa-
ção” (legislação), DN, 1, 2
2437 11-09-50, “O problema dos 
exames. Informação do Minis-
tério da Educação Nacional” 
(legislação), N, 2
2438 11-09-50, “Os últimos exames 
liceais segundo uma nota do 
Ministro da Educação” (legisla-
ção), S, 1, 4
2439 12-09-50, “A observação da 
criança” (art. opinião), N, 1, 
2/S
2440 12-09-50, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4
2441 12-09-50, “Novas camadas 
escolares” (editorial), S, 1
2442 14-09-50, J.P., “À margem dos 
números” (art. opinião), N, 1
2443 14-09-50, “Livros novos. A 
educação sexual” (publica-
ções), N, 1, 2
2444 16-09-50, J.P., “Aprovados e 
semi-aprovados” (art. opinião), 
N, 1, 6
2445 17-09-50, Mello, Manuel de, 
“Carta de Angola. A visita da 
Mocidade Feminina” (art. opi-
nião), N, 7
2446 19-09-50, “Desprezo que não 
se justifica” (art. opinião), N, 
1, 2/S
2447 19-09-50, “No Congresso 
Internacional da Educação 
Nova” (art. opinião), N, 3, 4/S
2448 20-09-50, J.P., “Para um hu-
manismo cristão” (art. opi-
nião), N, 1
2449 20-09-50, “O eminente Prof. 
Dr. Egas Moniz vai ter um mo-
numento em Avanca” (notícia), 
R, 4
2450 21-09-50, “Uma notável obra 
de educação infantil” (notícia), 
R, 4
2451 23-09-50, “A Nação portugue-
sa não se desligará do papel 
que a Providência lhe incum-
biu” (reportagem), N, 1
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2452 23-09-50, “No XII Congresso 
Internacional das Associações 
dos Diplomados pelas Escolas 
Superiores do Comércio vão 
ser debatidos problemas de 
grande importância” (notícia), 
R, 4
2453 24-09-50, “Um grande inter-
nato religioso em Lisboa” (no-
tícia), N, 6
2454 26-09-50, “A bem da criança” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
2455 26-09-50, “No Congresso 
Internacional da Educação 
Nova” (notícia), N, 2
2456 29-09-50, “O Professor Dr. Du-
arte Leite que ontem faleceu 
com 86 anos honrou a Pátria e 
a República” (notícia), R, 1
2457 01-10-50, “Ensino primário 
elementar. Estão concluídas e 
serão inauguradas este mês 
oitenta e oito novas escolas 
com um total de 166 salas de 
aula e três cantinas” (notícia), 
DN, 1, 6
2458 01-10-50, P.F., “Uma jornada 
de saudade e de gratidão dos 
antigos alunos do nosso Semi-
nário” (reportagem), JF, 1, 4
2459 07-10-50, “Foi lançada a pri-
meira pedra para o novo edi-
fício do Colégio de S. João de 
Brito” (notícia), DL, 6, 7
2460 08-10-50, Saraiva, António 
José, “As elites e o problema 
nacional da cultura” (art. opi-
nião), JF, 1, 4
2461 08-10-50, Firmino, Nicolau, “O 
livro português no Brasil” (es-
tudo), JF, 8
2462 08-10-50, “Abertura das aulas 
no Liceu Heitor Pinto” (reporta-
gem), JF, 12
2463 08-10-50, “O sr. Cardeal Pa-
triarca presidiu ontem à ceri-
mónia de bênção e lançamen-
to da primeira pedra do novo 
Colégio S. João de Brito” (notí-
cia), N, 1, 7
2464 09-10-50, Mira, Ferreira de, “O 
ensino e a indústria” (art. opi-
nião), DN, 1, 4
2465 09-10-50, “XII Congresso In-
ternacional das Associações 
de Diplomados pelas Escolas 
Superiores de Comércio” (no-
tícia), N, 2
2466 10-10-50, “A Escola Superior 
de Medicina Veterinária acaba 
de receber importantes melho-
ramentos” (notícia), DL, 13
2467 10-10-50, “Idade e capacida-
de docente” (art. opinião), N, 
1, 2/S
2468 12-10-50, Silva, J. Serras e, 
“Ensino secundário. A utilida-
de prática” (art. opinião), CP, 1
2469 12-10-50, “A Universidade 
Católica da América colabora 
activamente no Colóquio de 
Estudos Luso-Brasileiros” (re-
portagem), DM, 1, 6
2470 13-10-50, “O Colégio da Euro-
pa instalado em Bruges” (notí-
cia), N, 6
2471 13-10-50, “Mais de cem pro-
fessores americanos de língua 
portuguesa tomam parte no 
Colóquio Luso-Brasileiro em 
Washington” (notícia), S, 1, 4
2472 14-10-50, J.M.A., “A evolução 
do ensino na escola primária” 
(art. opinião), N, 2
2473 15-10-50, “No Instituto de 
Odivelas foram ontem inaugu-
radas pelo Chefe do Estado no-
vas e modelares instalações” 
(reportagem), DM, 1, 2
2474 15-10-50, “Precisamos de 
uma escola de artes e ofícios” 
(editorial), JF, 1
2475 15-10-50, “O Chefe do Estado 
inaugurou novas instalações 
do Instituto de Odivelas” (re-
portagem), N, 1, 2
2476 17-10-50, “A oração de sapiên-
cia na sessão de abertura do 
ano escolar da Universidade 
Clássica de Lisboa a que pre-
sidiu o Chefe do Estado foi pro-
ferida pelo sr. Prof. Dr. Galvão 
Teles” (reportagem), S, 1, 8
2477 19-10-50, Fachada, António, 
“Ensino secundário. A utilida-
de prática” (art. opinião), CP, 2
2478 20-10-50, “Mais um ano de 
aulas” (editorial), S, 1
2479 20-10-50, “Cerca de duas cen-
tenas de graduados da M.P. 
tomaram parte numa reunião 
para apreciar o programa de 
actividades do presente ano” 
(reportagem), S, 1, 2
2480 21-10-50, Nemésio, Vitorino, 
“O tempo da vocação” (art. 
opinião), DN, 1, 4
2481 21-10-50, “À reabertura da 
Universidade de Coimbra com 
o cerimonial da praxe presidiu 
o sr. Ministro da Educação” (re-
portagem), S, 1, 2
2482 22-10-50, J.O., “Precisamos 
de um escola de artes e ofí-
cios” (art. opinião), JF, 1
2483 22-10-50, “A uma mística fal-
sa não há senão que opor uma 
verdadeira. E esta é a do cris-
tianismo” (reportagem), N, 1, 5
2484 23-10-50, “A língua portugue-
sa deverá ocupar nos progra-
mas do ensino superior e se-
cundário dos Estados Unidos 
uma posição de relevo” (repor-
tagem), DM, 1, 2
2485 23-10-50, “A Associação dos 
Pupilos do Exército inicia um 
ciclo de conferências cultu-
rais” (notícia), R, 5
2486 24-10-50, “Os professores pri-
mários receberam directrizes 
para as actividades dos «Lusi-
tos» no presente ano lectivo” 
(notícia), DM, 2
2487 24-10-50, Leal, António, “A 
criança” (art. opinião), N, 1/S
2488 26-10-50, Silva, J. Serras e, 
“Um inquérito escolar. Notas 
colhidas pelo médico escolar” 
(art. opinião), CP, 1
2489 27-10-50, “O estudo amplo da 
língua portuguesa e das litera-
turas de Portugal e do Brasil 
nas escolas americanas foi 
recomendado nas conclusões 
do Colóquio de Estudos Luso-
-Brasileiros realizado em Wa-
shington” (notícia), S, 1, 2
2490 28-10-50, “As II Jornadas de 
Estomatologia encerraram-se 
com uma sessão solene na 
Faculdade de Medicina de Lis-
boa” (reportagem), N, 1, 5
2491 29-10-50, E.G., “Nas Martia-
nas foi inaugurado um edifício 
escolar” (reportagem), JF, 7
2492 31-10-50, Leal, António, “O I 
Congresso Nacional dos Ho-
mens Católicos e a educação 
dos portugueses” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
2493 01-11-50, Mira, Ferreira de, “A 
educação estética” (art. opi-
nião), DN, 1, 6
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2494 05-11-50, Oliveira, Américo 
de, “Em prol da educação po-
pular. A acção dos Unidos” (es-
tudo), JF, 7
2495 05-11-50, Salvado, Joaquim 
C., “Cursos nocturnos” (art. 
opinião), JF, 7
2496 07-11-50, “Bons começos” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
2497 07-11-50, “O ano lectivo na 
Escola do Exército foi sole-
nemente inaugurado pelo sr. 
Presidente da República” (re-
portagem), S, 1, 2
2498 08-11-50, “A Escola Agrícola 
de Paiã” (notícia), N, 1
2499 09-11-50, Silva, J. Serras e, 
“Conclusões do inquérito esco-
lar. Emotividade forte e vonta-
de fraca” (art. opinião), CP, 1
2500 12-11-50, Carvalho, Arlindo 
de, “Educação intelectual” 
(art. opinião), JF, 3
2501 12-11-50, “A Biblioteca Nacio-
nal e a Escola de Belas-Artes 
vão ter melhor sorte?” (edito-
rial), S, 1
2502 13-11-50, Mira, Ferreira de, “A 
admissão nas universidades” 
(art. opinião), DN, 1, 4
2503 14-11-50, “A propósito de cer-
ta inquietação de novos” (art. 
opinião), N, 1/S
2504 14-11-50, “No 2.º Congresso 
Nacional da União Católica 
Italiana de Professores” (art. 
opinião), N, 2, 4
2505 16-11-50, Costa, Emílio, “Re-
forma do ensino técnico” (art. 
opinião), R, 1
2506 17-11-50, “Intercâmbio es-
colar: 44.302 cartas foram 
permutadas entre estudantes 
da Metrópole e das províncias 
ultramarinas” (notícia), N, 3
2507 17-11-50, “Foi inaugurado o 
ano lectivo da Universidade 
Técnica e o sr. Presidente da 
República distribuiu os pré-
mios aos melhores alunos” 
(reportagem), S, 1, 2
2508 18-11-50, “A Associação de Es-
tudantes da Faculdade de Ciên-
cias recebe hoje, festivamente, 
os caloiros” (notícia), R, 5
2509 19-11-50, “O XIII Salão Nacio-
nal de Educação e Estética da 
M.P., que reúne milhares de 
trabalhos revelando excelen-
tes aptidões dos filiados, inau-
gurou-se ontem em Coimbra” 
(reportagem), S, 1, 2
2510 22-11-50, “A participação da 
Escola Médica de Goa no III 
Congresso de Obstetrícia de 
Barcelona” (notícia), DL, 6, 11
2511 23-11-50, Silva, J. Serras e, “A 
matemática e o seu valor for-
mativo” (art. opinião), CP, 1
2512 23-11-50, Conde de Azinhaga, 
“O ensino agrícola médio” (art. 
opinião), N, 1/S
2513 23-11-50, “O sr. Prof. Queirós 
Veloso é homenageado esta 
tarde na Academia de Ciên-
cias” (notícia), R, 5
2514 27-11-50, Pimpão, Costa, “A 
tarde cultural universitária” 
(discurso), N, 1, 2
2515 28-11-50, “A concorrência no 
ensino secundário feita aos 
licenciados em Ciências e Le-
tras” (notícia), DL, 2
2516 29-11-50, “Homenagem a um 
professor da Escola Industrial 
de Viseu” (notícia), N, 2
2517 30-11-50, Silva, J. Serras e, 
“Causas do insucesso escolar” 
(art. opinião), CP, 1
2518 03-12-50, “Sessão comemora-
tiva do Cruzeiro da Mocidade 
Portuguesa à África” (reporta-
gem), N, 5
2519 03-12-50, “Filiados da M.P. 
comemorando o 1.º de Dezem-
bro desfilaram perante o mo-
numento dos Restauradores 
na presença dos srs. Ministro 
da Educação e Subsecretário 
de Estado do Exército” (repor-
tagem), S, 1, 5
2520 05-12-50, Leal, António, “Ain-
da o Congresso Nacional dos 
Homens Católicos: apelo aos 
professores primários” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
2521 07-12-50, Silva, J. Serras e, “A 
educação matemática” (art. 
opinião), CP, 1
2522 07-12-50, Guardiola, Maria, 
“Exortação à Mocidade Portu-
guesa” (art. opinião), DM, 1
2523 10-12-50, “Distribuição de 
prémios na Escola Comercial 
e Industrial Campos de Melo” 
(reportagem), JF, 4, 8
2524 10-12-50, Salvado, Joaquim 
C., “A instrução popular” (art. 
opinião), JF, 7
2525 11-12-50, “O problema da po-
pulação escolar é o que mais 
perturba o funcionamento da 
Faculdade de Ciências cujos 
laboratórios também não es-
tão à altura da sua alta missão 
(…)” (reportagem), S, 1, 4
2526 12-12-50, Mira, Ferreira de, 
“O valor do ensino médio” (art. 
opinião), DN, 1, 4
2527 15-12-50, Ribeiro, Aquilino, 
“Escolas rurais e sua conser-
vação” (art. opinião), S, 1
2528 17-12-50, Costa, Augusto da, 
“Analfabetismo e cultura popu-
lar” (art. opinião), CP, 1, 2
2529 17-12-50, “O cinquentenário 
da Escola Industrial de Viseu” 
(notícia), N, 2
2530 19-12-50, “Vencimentos” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
2531 19-12-50, “Pestalozzi e a edu-
cação da família” (estudo), N, 4
2532 19-12-50, “As gerações negati-
vas” (editorial), S, 1
2533 21-12-50, Mira, Ferreira de, 
“Educação dos sentimentos” 
(art. opinião), DN, 1, 4
2534 23-12-50, Valério, João, “Aqui 
para nós. Pedagogia moderna” 
(art. opinião), N, 3
2535 28-12-50, Silva, J. Serras e, 
“Papel da matemática na edu-
cação juvenil” (art. opinião), 
CP, 1
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2536 03-01-51, “A sagrada família 
e a família de hoje” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
2537 03-01-51, “Apontamentos” 
(art. opinião), N, 2, 3/S
2538 03-01-51, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
2539 05-01-51, “Poderá receber mil 
alunos a nova Escola Técnica 
Elementar que será inaugura-
da amanhã no Bairro de Alva-
lade” (notícia), DL, 7
2540 06-01-51, “A Escola «Eugénio 
dos Santos» no Bairro de Alvala-
de é hoje inaugurada pelo Che-
fe do Estado” (notícia), N, 1, 5
2541 06-01-51, “A nova Escola Ele-
mentar Técnica do Bairro de 
Alvalade será hoje inaugurada 
pelo Chefe do Estado e Minis-
tros da Educação e das Obras 
Públicas, foi ontem visitada pe-
los representantes da impren-
sa” (notícia), S, 1, 2
2542 07-01-51, “A grande Escola 
Técnica «Eugénio dos Santos»” 
(reportagem), DM, 1, 2
2543 07-01-51, “«República» no Por-
to. O 3.º centenário do Colégio 
dos Órfãos. Festas e comemo-
rações” (notícia), R, 7
2544 07-01-51, “Cinco escolas do ci-
clo preparatório do ensino téc-
nico profissional e outras cinco 
do segundo ciclo estão concluí-
das até fim do ano próximo. Foi 
a boa nova (…) na inauguração 
(…) da Escola Eugénio dos San-
tos” (reportagem), S, 1, 2
2545 08-01-51, L.N., “Uma obra ad-
mirável no intuito e nos resul-
tados, é a dos jardins-escolas 
João de Deus, verdadeiras 
escolas portuguesas onde se 
resolve o melindroso proble-
ma da educação da segunda 
infância (…)” (estudo), S, 1, 2
2546 09-01-51, “Família e escola” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
2547 09-01-51, “Apontamentos” 
(art. opinião), N, 2, 3/S
2548 09-01-51, Mendes, Manuel, “A 
cultura popular” (art. opinião), 
R, 6, 7
2549 10-01-51, Rocha, Bento Coe-
lho da, “Seiscentos mil contos 
somam as verbas destinadas à 
educação nacional – expressi-
va demonstração do constante 
interesse que a instrução pú-
blica merece ao Estado Corpo-
rativo” (art. opinião), DM, 1, 2
2550 10-01-51, “138 edifícios es-
colares serão construídos em 
distritos do Norte e Centro do 
país” (notícia), S, 1, 2
2551 11-01-51, “Há um século que a 
Escola do Exército se instalou 
no velho Paço da Bemposta 
e o facto vai ser solenemente 
comemorado a partir de ama-
nhã” (notícia), S, 1, 2
2552 12-01-51, “A Escola do Exérci-
to começou hoje a comemorar 
o 1.º centenário da sua insta-
lação no Paço da Bemposta” 
(notícia), DL, 1, 7
2553 12-01-51, “Em cem anos a Es-
cola do Exército deu ao país os 
mais altos valores militares” 
(art. opinião), S, 1, 2
2554 13-01-51, “As comemorações 
centenárias da Escola do Exér-
cito (…)” (reportagem), N, 1, 3
2555 18-01-51, Silva, J. Serras e, 
“Ensino secundário. Formação 
e informação” (art. opinião), 
CP, 1
2556 18-01-51, “Começou ontem 
a ser tratada na Assembleia 
Nacional a situação em que se 
encontram numerosos diplo-
mados com cursos superiores” 
(reportagem), DM, 1, 5
2557 18-01-51, Martins, Rocha, “No 
centenário da instalação da 
Escola do Exército no Palácio 
da Bemposta. Sá da Bandeira, 
o Bayard português” (art. opi-
nião), R, 1, 4
2558 20-01-51, J.M.G., “Com activi-
dade persistente e incessante 
o C.A.D.C. de Coimbra procu-
ra construir verdadeiro com-
plemento da Universidade, 
formando homens no melhor 
sentido da palavra” (art. opi-
nião), DM, 1, 2
2559 23-01-51, Amorim, Pacheco 
de, “Escolaridade” (art. opi-
nião), CP, 1
2560 23-01-51, “O ensino técnico-
-profissional” (art. opinião), N, 
1, 2/S
2561 23-01-51, Brandão, A., “Os 
pais (…)” (art. opinião), N, 2, 
3/S
2562 23-01-51, “Apontamentos” 
(notícia), N, 3, 4/S
2563 25-01-51, Silva, J. Serras e, 
“Ensino secundário. Como 
transformar o recuo em avan-
ço?” (art. opinião), CP, 1
2564 28-01-51, “A renovação ma-
terial do País também chegou 
ao sector escolar – afirmou o 
sr. Subsecretário da Educação 
Nacional” (reportagem), DM, 
1, 2
2565 28-01-51, “Mais de dois mil 
alunos frequentam presente-
mente as Escolas do Magisté-
rio Primário – afirmou ontem 
em Viseu o Subsecretário da 
Educação Nacional” (reporta-
gem), DN, 1, 7
2566 28-01-51, “Não é possível con-
ceber um professor completo 
que não seja um homem in-
teressado nos altos princípios 
que sublimam a concepção 
cristã da vida (…)” (reporta-
gem), N, 1, 5
2567 29-01-51, Mira, Ferreira de, “A 
crise das universidades” (art. 
opinião), DN, 1, 2
2568 29-01-51, “S.E. o Cardeal Pa-
triarca e o sr. Ministro da Edu-
cação assistiram à distribuição 
de certificados de curso no Ins-
tituto do Serviço Social” (repor-
tagem), S, 1, 2
Índice cronológico: 1951
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2569 31-01-51, “As virtudes he-
róicas de S. João Bosco que 
revolucionou a pedagogia do 
seu tempo pondo o senso e 
o coração como bases de um 
sistema educativo” (estudo), 
DM, 1, 6
2570 04-02-51, J.A., “Guerra ao 
analfabetismo. É necessário 
amparar a escola nocturna” 
(art. opinião), JF, 1, 4
2571 06-02-51, Leal, António, “A 
educação sexual” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
2572 06-02-51, “O quarto indepen-
dente” (art. opinião), N, 2, 3/S
2573 11-02-51, Oliveira, Américo de, 
“O Tortosendo tem direito a 
uma escola industrial ou pelo 
menos a uma escola de artes 
e ofícios” (art. opinião), JF, 7
2574 11-02-51, Barros, Leitão de, 
“Teatro de estudantes” (art. 
opinião), S, 1, 2
2575 12-02-51, “O tratamento dis-
pensado aos alunos da Casa Pia 
depois de concluírem os seus 
estudos” (notícia), DL, 6, 11
2576 12-02-51, “Acção Católica 
Portuguesa. No ginásio do Li-
ceu Camões realizou-se uma 
sessão solene promovida pela 
Liga Escolar Católica” (reporta-
gem), N, 1, 5
2577 13-02-51, “Ainda a educação 
sexual” (art. opinião), N, 1, 2/S
2578 13-02-51, “Retalhos” (estudo), 
N, 2, 3/S
2579 13-02-51, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
2580 14-02-51, “Na Escola Técnica 
de Enfermeiras” (reportagem), 
DM, 1, 6
2581 16-02-51, “Os srs. Ministros 
da Educação e das Obras Pú-
blicas visitaram em Coimbra a 
Cidade Universitária e outros 
trabalhos de interesse públi-
co” (reportagem), S, 1, 3
2582 18-02-51, Mira, Ferreira de, 
“As universidades e a educa-
ção dos adultos” (art. opinião), 
DN, 1, 2
2583 20-02-51, “Faculdade de Me-
dicina de Paris” (notícia), R, 6
2584 25-02-51, Salvado, Joaquim 
C., “Em prol da educação po-
pular. Castigos corporais” (art. 
opinião), JF, 7
2585 25-02-51, “Uma professora do 
Centro Boto Machado foi hoje 
homenageada” (notícia), R, 3
2586 26-02-51, Mira, Ferreira de, 
“Os estudos e a saúde” (art. 
opinião), DN, 1, 2
2587 27-02-51, Santos, Isaura Cor-
reia, “Jardim-escola João de 
Deus – Fonte de luz que alin-
da a Invicta” (art. opinião), CP, 
1, 2
2588 27-02-51, “A acção do profes-
sor na escola funcional” (art. 
opinião), N, 3/S
2589 27-02-51, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
2590 01-03-51, “Um plano decenal 
contra o analfabetismo” (edito-
rial), DN, 1, 4
2591 02-03-51, Ferreira, Tavares, 
“Vozes de Fornos de Algodres 
e a instrução concelhia” (art. 
opinião), R, 9
2592 03-03-51, “Em Coimbra abri-
ram ontem solenemente as 
comemorações das Bodas de 
Ouro do C.A.D.C. (…)” (reporta-
gem), N, 1, 5
2593 03-03-51, “O Centro Académi-
co da Democracia Cristã, que 
teve larga influência na forma-
ção mental de duas gerações 
de estudantes, começou a co-
memorar o seu 50.º aniversá-
rio” (reportagem), S, 1, 4
2594 05-03-51, “Em Coimbra foram 
solenemente encerradas as 
comemorações das Bodas de 
Ouro do C.A.D.C. (…)” (reporta-
gem), N, 1, 6
2595 05-03-51, “Às comemorações 
das bodas de ouro do C.A.D.C. 
presidiu S.E. o Cardeal Patriar-
ca e assistiram os srs. Ministro 
das Corporações e Subsecre-
tário da Educação além de 
outras altas individualidades 
da Igreja” (reportagem), S, 1, 2
2596 06-03-51, “A educação nos Es-
tados Unidos” (art. opinião), N, 
1, 2/S
2597 06-03-51, “A educação da in-
dependência. Mães más edu-
cadoras” (art. opinião), N, 2/S
2598 06-03-51, “Autoridade e edu-
cação” (art. opinião), N, 3/S
2599 06-03-51, “Ensino individual e 
ensino colectivo” (art. opinião), 
N, 3/S
2600 07-03-51, Costa, Emílio, “Os 
alunos incolores” (art. opi-
nião), R, 1, 3
2601 11-03-51, “O sr. Dr. José Sa-
raiva foi agraciado com a co-
menda da Instrução Pública” 
(reportagem), JF, 1, 4
2602 11-03-51, Oliveira, A.M. de, 
“Castigos corporais nas esco-
las” (art. opinião), JF, 7
2603 13-03-51, Dordonnat, Octávio, 
“A formação do professor” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
2604 13-03-51, Leite, Serafim, “Vi-
cente Rodrigues” (biografia), 
N, 2, 3/S
2605 13-03-51, “Renovação peda-
gógica” (art. opinião), N, 3/S
2606 19-03-51, “Inauguração de 
uma cantina” (notícia), DL, 1
2607 20-03-51, Ferreira, Dias, “Edu-
car e deseducar” (art. opinião), 
DL, 1, 7
2608 21-03-51, Ferreira, Tavares, “O 
seminário e as escolas” (art. 
opinião), R, 3
2609 22-03-51, Silva, J. Serra e, 
“Questões sociais. Diferenças 
de povos, diferenças de edu-
cação” (art. opinião), CP, 1
2610 22-03-51, Mira, Ferreira de, 
“O ensino particular” (art. opi-
nião), DN, 1, 4
2611 24-03-51, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “O desenvolvimento 
da consciência internacional” 
(art. opinião), DL, 1, 7
2612 26-03-51, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “O problema educati-
vo” (art. opinião), DL, 1, 6
2613 27-03-51, “Paixão e ressurrei-
ção de Cristo e educação” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
2614 27-03-51, “Escola renovada 
e métodos activos” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
2615 27-03-51, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3/S
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2616 31-03-51, “Foi prestada home-
nagem ao Reitor do Liceu Pas-
sos Manuel que atingiu o limite 
de idade” (notícia), DL, 1, 5
2617 01-04-51, “O Dr. José Saraiva 
que deixou o cargo de reitor 
do Liceu Passos Manuel rece-
beu a homenagem dos seus 
colegas no ensino e dos seus 
alunos” (reportagem), N, 1, 5
2618 02-04-51, “Os estudantes de 
Coimbra vão organizar o Mu-
seu Académico” (notícia), R, 7
2619 03-04-51, Mira, Ferreira de, 
“Conferências pedagógicas” 
(art. opinião), DN, 1, 4
2620 03-04-51, “A propósito da edu-
cação cristã” (art. opinião), N, 
1, 2/S
2621 03-04-51, “A escola para a 
vida” (art. opinião), N, 3/S
2622 03-04-51, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
2623 03-04-51, “Assistência esco-
lar” (editorial), S, 1
2624 05-04-51, Silva, J. Serras e, 
“Questões sociais. Como se 
faz a educação na Inglaterra” 
(art. opinião), CP, 1
2625 07-04-51, Van Zeller, Maria 
Luísa, “Pela criança – Conside-
rações” (art. opinião), DM, 1, 2
2626 08-04-51, Salvado, Joaquim 
C., “Escola feminina de Torto-
sendo” (art. opinião), JF, 7
2627 10-04-51, Leal, Tomaz d’ Eça, 
“Erros a corrigir. «Ler, escrever 
e contar»” (art. opinião), DL, 3
2628 10-04-51, “O ensino primário 
no distrito de Castelo Branco 
(...)” (entrevista), N, 1/S
2629 10-04-51, “Os professores do 
distrito de Setúbal estiveram 
em Fátima (…)” (notícia), N, 2, 
3/S
2630 10-04-51, “Os Jesuítas e a pe-
dagogia” (estudo), N, 3, 4/S
2631 13-04-51, “A palavra de Pio 
XII aos mestres e educadores 
da União Católica Francesa do 
Ensino Público” (art. opinião), 
N, 1, 2
2632 14-04-51, Costa, Emílio, “Que 
devem ler os adolescentes?” 
(art. opinião), R, 1, 3
2633 17-04-51, “A liberdade de ensi-
no nos Estados Unidos” (estu-
do), N, 1, 2/S
2634 17-04-51, “Livros. «Religião e 
Moral» pelo Dr. José de Almei-
da Correia (1.º volume)” (publi-
cações), N, 3, 4/S
2635 18-04-51, “A acção e as as-
pirações da Escola de Enfer-
magem Artur Ravara num 
discurso do seu director” (art. 
opinião), N, 3
2636 21-04-51, “1.800 estudantes 
vieram de Coimbra para tomar 
parte no funeral [presidente 
Carmona]” (notícia), DL, 7
2637 24-04-51, “A liberdade de en-
sino em França” (estudo), N, 1
2638 24-04-51, “Revolução educati-
va” (art. opinião), N, 2, 3/S
2639 24-04-51, “Língua materna” 
(art. opinião), N, 2/S
2640 24-04-51, Monteiro, Ângelo, 
“Portalegre. Curso de aperfei-
çoamento” (art. opinião), N, 
3/S
2641 26-04-51, Silva, J. Serras e, 
“Educação moral. A calúnia” 
(art. opinião), CP, 1
2642 28-04-51, “Ficarão concluídas, 
até 28 de Maio, 95 escolas 
com 169 salas de aula” (notí-
cia), DN, 1, 4
2643 30-04-51, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “Problemas do ensi-
no” (art. opinião), DL, 1, 3
2644 01-05-51, Gaspar, José Ma-
ria, “Verdades de sempre na 
didáctica de agora” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
2645 01-05-51, A. L., “Livros. «Re-
ligião e Moral» (2.º e 3.º volu-
mes) – pelo Dr. José de Almei-
da Correia” (publicações), N, 2, 
3, 4/S
2646 06-05-51, Mira, Ferreira de, 
“Higiene e educação” (art. opi-
nião), DN, 1, 4
2647 06-05-51, “Curso de aperfei-
çoamento para professores e 
regentes escolares” (notícia), 
JF, 8
2648 08-05-51, “Um artigo do «Diá-
rio de Lisboa». As escolas ru-
rais e o exemplo de Abrunhosa 
Velha” (notícia), DL, 6, 7
2649 09-05-51, “«Semana do Ul-
tramar». Em mais de 10.000 
estabelecimentos de ensino 
do Continente e das Ilhas Ad-
jacentes serão feitas prelec-
ções” (notícia), DM, 1, 2
2650 09-05-51, “O eminente Prof. 
Egas Moniz foi proclamado 
sócio de honra da «Real Acade-
mia de Medicina» de Madrid” 
(notícia), R, 13
2651 13-05-51, “Curso de aperfei-
çoamento do professorado” 
(reportagem), JF, 8
2652 15-05-51, “Como nos Estados 
Unidos se favorece o ensino 
particular” (art. opinião), N, 1, 
2/S
2653 15-05-51, “Jardins de infân-
cia” (art. opinião), N, 4/S
2654 16-05-51, “Um ilustre profes-
sor e um digno democrata. O 
Dr. Augusto do Nascimento, 
cujo funeral se realizou esta 
tarde, foi distinto pedagogo, 
um artista de fina sensibilida-
de e um republicano firme e 
incorruptível” (biografia), R, 5
2655 17-05-51, Silva, J. Serras e, 
“Educação na família e na es-
cola” (art. opinião), CP, 1
2656 17-05-51, Mira, Ferreira de, 
“Actualização do ensino” (art. 
opinião), DN, 1, 4
2657 18-05-51, “A palavra do Papa. 
Notas essenciais da verdadei-
ra e completa educação” (art. 
opinião), N, 1, 3
2658 22-05-51, Costa, Maria Irene 
Leite da, “A afectividade infan-
til. Sua influência na socieda-
de (1)” (discurso), N, 1, 2/S
2659 22-05-51, “Os programas, o 
ensino e a vida” (art. opinião), 
N, 3, 4/S
2660 23-05-51, “Curso de aperfei-
çoamento dos professores 
primários de Lisboa” (notícia), 
R, 5
2661 24-05-51, Silva, J. Serras e, 
“Um educador do século XVII. 
S. João Baptista de La Salle” 
(estudo), CP, 1
2662 24-05-51, “O Subsecretário da 
Educação traçou as directrizes 
do ensino primário na sessão 
de encerramento do curso de 
aperfeiçoamento para profes-
sores” (reportagem), DL, 1, 7
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2663 24-05-51, “Curso de aperfei-
çoamento dos professores 
primários de Lisboa” (notícia), 
R, 5
2664 24-05-51, “O IV curso de aper-
feiçoamento do professorado 
primário de Lisboa foi inau-
gurado na Sociedade de Ge-
ografia pelo sr. Subsecretário 
da Educação” (reportagem), 
S, 1, 4
2665 25-05-51, “Não haverá con-
templações com quaisquer 
obstáculos que se oponham 
a uma política de renovação e 
recuperação do ensino primá-
rio” (reportagem), DM, 1, 5
2666 25-05-51, “No IV curso de 
aperfeiçoamento de profes-
sores. «A escola primária só 
servirá os seus fins se evitar 
a super-intelectualização das 
crianças» – afirmou o Subse-
cretário da Educação Nacio-
nal” (reportagem), DN, 1, 4
2667 25-05-51, “4.º curso de aper-
feiçoamento para os profes-
sores primários de Lisboa. O 
Subsecretário da Educação 
proferiu importante discurso 
sobre os problemas do ensino 
“ (reportagem), N, 1, 5  
2668 26-05-51, “Comemorou com 
várias cerimónias o 40.º ani-
versário da sua fundação o 
Instituto dos Pupilos dos Exér-
citos de Terra e Mar” (reporta-
gem), S, 1, 7
2669 28-05-51, “O senhor Cardeal 
Patriarca presidiu à bênção 
das pastas dos finalistas ca-
tólicos das Universidades de 
Lisboa” (reportagem), N, 1, 5
2670 29-05-51, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “Educação da mu-
lher” (art. opinião), DL, 1, 5
2671 29-05-51, “Curso de aperfei-
çoamento dos professores 
primários de Lisboa” (reporta-
gem), N, 1, 2, 3, 4/S
2672 01-06-51, Vieira, Duque, “A cri-
se filosófica e a crise pedagógi-
ca” (art. opinião), N, 1
2673 04-06-51, Mira, Ferreira de, 
“Intercâmbio universitário” 
(art. opinião), DN, 1, 4
2674 05-06-51, “Cursos de aperfei-
çoamento para professores do 
ensino primário. A Universida-
de e as escolas primárias” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
2675 05-06-51, Gaspar, José Ma-
ria, “Verdades de sempre na 
didáctica de agora” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
2676 05-06-51, “Educação e famí-
lia. O exemplo de França” (es-
tudo), N, 3/S
2677 07-06-51, Silva, J. Serras e, 
“Ordem e disciplina, uma nova 
educação” (art. opinião), CP, 1
2678 08-06-51, “A reforma do ensi-
no da Enfermagem preconiza-
da numa conferência do Prof. 
Doutor Luís Adão” (reporta-
gem), N, 1, 3
2679 12-06-51, “A liberdade da 
criança” (art. opinião), N, 1, 
2/S
2680 12-06-51, Correia, José de Al-
meida, “Aplicação da doutrina 
cristã à vida religiosa, moral, 
cívica e escolar (…)” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
2681 13-06-51, Barros, João de, 
“João de Deus Ramos educa-
dor” (biografia), DL, 1, 3
2682 14-06-51, Silva, J. Serras e, 
“Os exames. Erros da nossa 
pedagogia” (art. opinião), CP, 1
2683 15-06-51, “Transmite-se um 
testemunho! Uma bolsa de 
livros a favor dos estudantes 
pobres pretende criar o «Diário 
de Lisboa» no final do actual 
ano” (notícia), DL, 1, 6
2684 17-06-51, Rodrigues, Campos, 
“O preço dos livros não pode 
subir!” (art. opinião), JF, 1
2685 19-06-51, “A liberdade em 
educação” (art. opinião), N, 1, 
2/S
2686 19-06-51, “Os testes e as cau-
telas com que devem acolher-
-se os seus resultados” (art. 
opinião), N, 2, 3/S
2687 19-06-51, “A selecção dos pro-
fessores” (art. opinião), N, 2/S
2688 19-06-51, Kas-Ramunas, Anta-
nas Paplau, “A pedagogia nos 
países de língua alemã” (estu-
do), N, 3/S
2689 20-06-51, Vieira, Duque, “Fé-
rias” (art. opinião), N, 1
2690 24-06-51, Mira, Ferreira de, “A 
educação familiar” (art. opi-
nião), DN, 1
2691 26-06-51, “Dos exames” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
2692 26-06-51, “Distrito escolar de 
Setúbal (…)” (art. opinião), N, 
2, 3/S
2693 26-06-51, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
2694 28-06-51, “Os primeiros resul-
tados dos exames liceais são 
muito desanimadores” (notí-
cia), DL, 6, 7
2695 01-07-51, Pardal, H. Correia, 
“O professor também faz exa-
me” (art. opinião), JF, 1, 5
2696 03-07-51, “Os resultados dos 
exames liceais. Um esclareci-
mento da Direcção-Geral do 
Ensino Liceal” (legislação), 
DL, 4
2697 03-07-51, “Professores primá-
rios rurais” (art. opinião), N, 
1/S
2698 03-07-51, “A escola rural” (art. 
opinião), N, 2, 3/S
2699 03-07-51, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
2700 04-07-51, Mira, Ferreira de, 
“Construções escolares” (art. 
opinião), DN, 1, 2
2701 06-07-51, “A Comissão da can-
didatura do sr. Quintão Meire-
les publica comunicados ou 
escreve um romance” (repor-
tagem), DM, 1, 3
2702 08-07-51, “Prof. Simões Rapo-
so” (biografia), R, 1
2703 10-07-51, “As preocupações 
pedagógicas no ensino primá-
rio” (art. opinião), N, 1, 2/S
2704 10-07-51, “Na Escola do Ma-
gistério Primário de Lisboa” 
(reportagem), N, 2, 3/S
2705 10-07-51, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
2706 11-07-51, “É o entusiasmo que 
move toda a acção do Teatro 
dos Estudantes da Universida-
de de Coimbra que este ano 
vai ao Brasil” (notícia), DL, 1, 9
2707 12-07-51, Falcato, João, “O 
problema dos exames é um 
problema de bom senso” (art. 
opinião), DL, 9
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2708 12-07-51, “Centro Escolar 
Republicano Fernão Boto Ma-
chado fundado em 1906” (no-
tícia), R, 4
2709 12-07-51, “Época de exames” 
(editorial), S, 1
2710 15-07-51, C. R., “O Liceu Muni-
cipal da Covilhã deve ser trans-
formado em nacional” (art. 
opinião), JF, 8
2711 15-07-51, “Alberto Pimentel” 
(biografia), R, 4
2712 17-07-51, “Do ensino primá-
rio” (art. opinião), N, 1, 2/S
2713 17-07-51, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
2714 23-07-51, “Problemas no ensi-
no. Houve pontos fora do pro-
grama nos exames de 5.º ano 
do liceu?” (notícia), DL, 2
2715 23-07-51, “Ainda os casos dos 
alunos da antiga reforma lice-
al” (notícia), DL, 2
2716 25-07-51, “Os exames de ad-
missão aos liceus fazem-se 
numa época demasiado tar-
dia” (notícia), DL, 4
2717 25-07-51, Mira, Ferreira de, 
“Neste tempo de exames” (art. 
opinião), DN, 1, 4
2718 26-07-51, “Assistência esco-
lar” (editorial), S, 1
2719 27-07-51, “Os pontos de exa-
me do 5.º ano do liceu” (notí-
cia), DL, 7
2720 27-07-51, “No aniversário de 
um idealista – Simões Rapo-
so” (biografia), R, 1
2721 30-07-51, “Problemas de en-
sino. O fenómeno do desem-
prego ou da inferior educação 
dos diplomados universitários” 
(art. opinião), DL, 1, 6
2722 31-07-51, Mira, Ferreira de, 
“Exames de aptidão” (art. opi-
nião), DN, 1, 4
2723 31-07-51, “As palavras de Pio 
XII. É digno de louvor conhecer 
as escolas modernas (…)” (art. 
opinião), N, 1, 3
2724 31-07-51, “Ao findar o ano es-
colar” (art. opinião), N, 1/S
2725 31-07-51, “O pensar e o es-
crever (…)” (art. opinião), N, 2, 
3/S
2726 31-07-51, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
2727 01-08-51, “Que os educadores 
católicos não receiem comple-
tar a noção de liberdade com a 
afirmação de responsabilidade 
– ensina S.S. Pio XII” (reporta-
gem), DM, 1, 5
2728 01-08-51, “Mística e técnica: 
eis o que se requer para a en-
fermagem – lembrou em Coim-
bra o sr. Dr. Ribeiro Queirós “ 
(reportagem), DM, 1, 5  (repor-
tagem), DM, 1, 5
2729 02-08-51, “A estatística da 
educação relativa ao ano lec-
tivo 49/50 fornece interessan-
tes indicações” (art. opinião), 
DL, 1, 5
2730 02-08-51, “Na última aula do 
Instituto «Afrânio Peixoto» foi 
enaltecida a expansão cada 
vez maior da cultura portugue-
sa no novo mundo” (notícia), 
DM, 3
2731 02-08-51, “O Instituto Mar-
quês de Vale Flor para estudos 
e trabalhos científicos sobre 
colonização e condições de 
vida nas províncias ultramari-
nas foi criado pela sr.ª Marque-
sa de Vale Flor que lhe cederá 
o seu palácio (…)” (reporta-
gem), S, 1, 3
2732 03-08-51, “Estatística da edu-
cação. Prossegue intensamen-
te o combate ao analfabetis-
mo” (estudo), DM, 1, 2
2733 03-08-51, Gil, Júlio, “A educa-
ção estética e os seus proble-
mas na hora presente” (art. 
opinião), DM, 5, 6
2734 03-08-51, “Carta do Rio de 
Janeiro. O IV Congresso Intera-
mericano de Educação Católi-
ca” (reportagem), N, 1, 5
2735 04-08-51, “Problemas no en-
sino. Ensino geral básico. Pa-
ralelismo do ensino liceal e do 
ensino técnico como vias de 
acesso à universidade” (art. 
opinião), DL, 1, 5
2736 05-08-51, Silva, António Nari-
no de Oliveira e, “O problema 
do ensino secundário na vila 
do Fundão” (estudo), JF, 6, 7
2737 05-08-51, Santos, César dos, 
“Moderna pedagogia” (art. opi-
nião), R, 3
2738 05-08-51, “Os rapazes da Mo-
cidade Portuguesa que vão a 
Angola despediram-se dos srs. 
Ministros da Educação e do 
Ultramar” (reportagem), S, 1, 2
2739 06-08-51, “Anomalias e incon-
venientes da actual reforma 
do ensino liceal” (art. opinião), 
DL, 1, 7
2740 06-08-51, “Diplomaram-se 
pelo ensino superior, no ano 
de 1950, 1.000 homens e 369 
mulheres” (notícia), DL, 6
2741 06-08-51, “O problema da 
educação da juventude visto 
pelo Papa” (notícia), DL, 12
2742 07-08-51, “Pio XII deplora os 
desfalecimentos da educação 
familiar (…)” (reportagem), N, 
1, 2
2743 08-08-51, “Se o ensino primá-
rio é obrigatório (…)” (legisla-
ção), N, 1, 3
2744 08-08-51, Costa, Emílio, “Os 
exames de admissão” (art. opi-
nião), R, 1, 3
2745 09-08-51, Mira, Ferreira de, 
“Orientação das universida-
des” (art. opinião), DN, 1, 4
2746 09-08-51, “Trinta rapazes da 
Mocidade Portuguesa parti-
ram ontem para um cruzeiro a 
portos da Galiza e da Madeira” 
(reportagem), S, 1, 4
2747 12-08-51, Rodrigues, Cam-
pos, “Sobre a instalação de 
cantinas escolares. De como 
um saldo podia tornar desne-
cessário um decreto” (art. opi-
nião), JF, 1, 4
2748 12-08-51, “O problema do en-
sino na vila do Fundão” (art. 
opinião), JF, 5
2749 12-08-51, C.R., “Até os núme-
ros gritam a necessidade de 
transformação do Liceu [Co-
vilhã) em nacional” (art. opi-
nião), JF, 8
2750 14-08-51, “Meditação de fé-
rias” (art. opinião), N, 1, 2/S
2751 14-08-51, Wilczkowski, C., 
“Orientações actuais da peda-
gogia soviética” (estudo), N, 2, 
3/S
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2752 14-08-51, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
2753 14-08-51, “O Teatro dos Es-
tudantes da Universidade de 
Coimbra, acompanhado do rei-
tor e de três professores, par-
tiu, ontem, para o Brasil onde 
vai realizar espectáculos” (re-
portagem), S, 1, 3
2754 15-08-51, Costa, Emílio, “Dos 
doutores para as doutoras” 
(art. opinião), R, 1, 3
2755 16-08-51, “Nem tudo é egoís-
mo…” (editorial), S, 1
2756 18-08-51, “O analfabeto, essa 
mácula nacional!” (editorial), 
S, 1
2757 19-08-51, “Para suprir algu-
mas deficiências, normalizar 
designações e ordenar maté-
rias, foram alterados certos 
planos do nosso ensino técni-
co” (reportagem), DM, 1, 5
2758 19-08-51, “Excursões de estu-
do” (editorial), DM, 1, 6
2759 19-08-51, Silva, António Nari-
no e, “O problema do ensino 
na vila do Fundão” (art. opi-
nião), JF, 7
2760 19-08-51, “Foram introduzidas 
alterações pelo Ministério da 
Educação no Estatuto do En-
sino Técnico Profissional” (art. 
opinião), N, 1, 5
2761 19-08-51, “Instrução – Cultu-
ra. Alguns comentários aos úl-
timos números da Estatística” 
(art. opinião), R, 1, 5
2762 21-08-51, “A necessidade de 
aproximação de novos e ve-
lhos” (art. opinião), N, 1, 2/S
2763 21-08-51, “Da interpretação 
dos programas do ensino pri-
mário” (discurso), N, 2/S
2764 21-08-51, “Livros. «A arte de 
redigir» por Mário Gonçalves 
Viana” (publicações), N, 2/S
2765 21-08-51, Fraga, Augusto, “A 
eficiência nacional das uni-
versidades é assegurada pela 
completa autonomia quer fi-
nanceira quer escolar de que 
elas gozam, permitindo enrai-
zar o individualismo tão caro 
ao povo britânico” (estudo), S, 
1, 4
2766 25-08-51, “Ler, escrever e con-
tar” (editorial), DN, 1, 2
2767 26-08-51, Chautemps, Camilo, 
“A educação da gente nova” 
(estudo), DN, 1, 5
2768 27-08-51, “A nova Escola Na-
val da Armada espanhola ins-
talada na rua de Marin é um 
estabelecimento modelo” (es-
tudo), DL, 1, 6
2769 28-08-51, Santos, Gomes dos, 
“No banco dos réus” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
2770 28-08-51, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
2771 28-08-51, Martins, Rocha, “A 
instrução do povo” (art. opi-
nião), R, 1, 6
2772 03-09-51, Costa, Emílio, “A 
semente e o terreno” (art. opi-
nião), R, 1
2773 05-09-51, “O Ministro da Edu-
cação Nacional recebeu uma 
exposição pedindo uma segun-
da época de exames para os 
alunos excluídos nos exames 
de admissão ao liceu” (notí-
cia), N, 1, 4
2774 06-09-51, Silva, J. Serras e, 
“Escola primária. Como ensi-
nar a nossa história” (art. opi-
nião), CP, 1
2775 10-09-51, “Houve este ano 
menos reprovações nos exa-
mes de liceu segundo os apu-
ramentos oficialmente revela-
dos” (notícia), DL, 6
2776 10-09-51, “Ensino liceal. «Fo-
ram normais os resultados 
dos exames dos 1.º e 2.º ci-
clos na época passada. Nos 
de admissão, com provas de 
grande simplicidade (…)» – diz-
-se numa nota do Ministério da 
Educação Nacional” (legisla-
ção), DN, 1, 2
2777 10-09-51, “Nota do Ministério 
da Educação Nacional sobre 
os resultados dos exames lice-
ais” (legislação), N, 1, 3
2778 11-09-51, “Meditação de fé-
rias” (art. opinião), N, 1, 2/S
2779 11-09-51, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 2/S
2780 11-09-51, L.F., “Professor José 
Francisco Figueiredo” (biogra-
fia), N, 3/S
2781 12-09-51, “Ensino primário” 
(notícia), R, 4
2782 13-09-51, Silva, J. Serras e, 
“Escola primária. A formação 
de carácter e a mentira” (art. 
opinião), CP, 1
2783 13-09-51, “Coisas deste mun-
do... Falam os números” (art. 
opinião), N, 1, 3
2784 15-09-51, Torres, Pinheiro, “O 
problema da escola” (art. opi-
nião), CP, 1
2785 15-09-51, “Coisas deste mun-
do… Os resultados do 2.º ciclo” 
(art. opinião), N, 1, 5
2786 18-09-51, “Coisas deste mun-
do… O terceiro ciclo” (art. opi-
nião), N, 1
2787 18-09-51, “A reunião dos ins-
pectores e directores dos dis-
tritos escolares” (reportagem), 
N, 1, 2/S
2788 18-09-51, Viana, Mário Gon-
çalves, “Funções pedagógi-
cas” (estudo), N, 2, 3/S
2789 18-09-51, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
2790 20-09-51, Silva, J. Serras e, 
“Escola primária. Formação da 
vontade” (art. opinião), CP, 1
2791 21-09-51, “As obras do Hos-
pital Escolar foram visitadas 
pelo sr. Presidente da Repúbli-
ca a quem acompanharam os 
srs. Ministro e Subsecretário 
das Obras Públicas” (reporta-
gem), S, 1, 3
2792 23-09-51, Umus, “Porque se 
não cria uma escola nos Enxa-
mes?” (art. opinião), JF, 3
2793 23-09-51, “Problemas deste 
mundo… A instrução primária” 
(art. opinião), N, 1
2794 24-09-51, “Primeiras letras…” 
(editorial), S, 1
2795 25-09-51, “Coisas deste mun-
do… Ainda a escola primária” 
(art. opinião), N, 1
2796 27-09-51, Silva, J. Serras e, 
“Escola primária. A educação 
moral” (art. opinião), CP, 1
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2797 27-09-51, “A palavra do Papa. 
As escolas fundadas e dirigi-
das por institutos religiosos” 
(reportagem), N, 1, 3
2798 29-09-51, Boncour, J. Paul, “A 
luta pela escola” (estudo), DL, 
1, 3
2799 30-09-51, J.C.S., “Jardins es-
colares” (art. opinião), JF, 6
2800 01-10-51, “Passa hoje o cen-
tenário do Prof. José António 
Serrano que foi notável figura 
de cientista” (biografia), R, 4
2801 02-10-51, “Ainda a reunião 
dos inspectores e directores 
dos distritos escolares” (art. 
opinião), N, 1/S
2802 02-10-51, Soeiro, Rafael de 
Barros, “O desenho” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
2803 02-10-51, Soeiro, Rafael de 
Barros, “A geografia da histó-
ria” (art. opinião), N, 2/S
2804 02-10-51, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
2805 03-10-51, Mira, Ferreira de, 
“Os exames nos liceus” (art. 
opinião), DN, 1, 2
2806 04-10-51, Silva, J. Serras e, 
“Escola primária. A educação 
na escola” (art. opinião), CP, 1
2807 07-10-51, “Na Alameda das Li-
nhas de Torres o senhor Carde-
al Patriarca inaugurou o novo 
edifício do Colégio de S. João 
de Brito” (reportagem), DM, 1
2808 07-10-51, Gardunha, Jeróni-
mo, “Novo ano escolar” (art. 
opinião), JF, 6
2809 07-10-51, “Combatendo o 
analfabetismo” (art. opinião), 
JF, 6
2810 07-10-51, “Reunião de Curso 
e abertura do Liceu” (reporta-
gem), JF, 6
2811 07-10-51, “Liceu Municipal. 
Festa de abertura do novo ano 
lectivo” (reportagem), JF, 8
2812 09-10-51, “À abertura do novo 
ano lectivo no Instituto Supe-
rior Naval de Guerra presidiu 
o sr. Ministro da Marinha” (re-
portagem), S, 1, 4
2813 11-10-51, “O Prof. Dr. Gonçal-
ves Rodrigues é o novo Comis-
sário Nacional da M.P.” (repor-
tagem), DM, 1, 2
2814 12-10-51, Costa, Emílio, “Alu-
nos internos e externos” (legis-
lação), R, 1, 12
2815 13-10-51, “Falando ao mundo 
católico Sua Santidade indica 
os princípios fundamentais do 
ensino religioso moderno” (re-
portagem), DM, 5, 6
2816 14-10-51, Mora, José Alpedri-
nha e, “E porque não um co-
légio destinado aos filhos dos 
funcionários públicos?” (art. 
opinião), JF, 1, 4
2817 16-10-51, Santos, Gomes dos, 
“Educar e instruir” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
2818 17-10-51, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “Problemas de en-
sino (1). Os fenómenos do 
desemprego e do elevado nú-
mero de diplomados universi-
tários” (art. opinião), DL, 1, 3
2819 18-10-51, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “Problemas do ensino 
(2). O liceu e a «elite» de crian-
ças superiormente dotadas” 
(art. opinião), DL, 1, 3
2820 19-10-51, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “Problemas de en-
sino (3). O ensino técnico, o 
liceu e a universidade” (art. 
opinião), DL, 1, 6
2821 20-10-51, Torres, Pinheiro, 
“Solene abertura do ano esco-
lar” (art. opinião), CP, 1
2822 21-10-51, “Homenagem pós-
tuma a um antigo professor de 
Vieira de Leiria” (notícia), R, 7
2823 21-10-51, “O ano lectivo no 
Colégio Militar inaugurou-se 
ontem solenemente com a 
presença do Chefe do Estado 
e de membros do governo” (re-
portagem), S, 1, 4
2824 22-10-51, “O que vai ser das 
novas gerações escolares?” 
(editorial), S, 1
2825 23-10-51, “A mensagem de 
Fátima nas escolas” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
2826 23-10-51, “Decroly, os centros 
de interesse e as necessida-
des infantis” (estudo), N, 2/S
2827 23-10-51, “A repetição de clas-
ses” (art. opinião), N, 4/S
2828 23-10-51, “A pedagogia de S. 
João Baptista de La Salle e o 
modernismo pedagógico” (es-
tudo), N, 4/S
2829 24-10-51, “Afirma um princípio 
e continua uma política a pre-
sença do sr. General Craveiro 
Lopes na sessão inaugural do 
novo ano universitário” (repor-
tagem), DM, 1, 2
2830 24-10-51, “À universidade mo-
derna não cabem apenas fun-
ções pedagógicas e científicas 
(…) – disse o sr. Prof. Dr. Celes-
tino da Costa na (…) abertura 
da Universidade Clássica (…)” 
(reportagem), S, 1, 8
2831 25-10-51, Silva, J. Serras e, 
“Escola primária. A necessida-
de de bibliotecas rurais” (art. 
opinião), CP, 1
2832 26-10-51, “A Lisboa escolar e 
os seus institutos de ensino 
superior foram evocados na 
conferência do sr. Prof. Dr. D. 
António Pereira Forjaz, a que 
presidiu o Chefe do Estado 
(…)” (reportagem), S, 1, 4
2833 28-10-51, “Escola Comercial 
e Industrial Campos de Melo” 
(art. opinião), JF, 4, 8
2834 30-10-51, “Os problemas do 
ensino primário oficial no dis-
trito de Santarém” (notícia), 
DL, 6
2835 31-10-51, “Problemas de ensi-
no de interesse para o distrito 
de Santarém foram estudados 
pelo Subsecretário da Educa-
ção” (reportagem), DM, 1, 6
2836 01-11-51, Silva, J. Serras e, 
“Escola primária. A reforma do 
método” (art. opinião), CP, 1
2837 05-11-51, “Mais 600.000 
crianças portuguesas poderão 
em breve receber instrução 
em novas escolas primárias e 
postos de ensino – afirmou o 
sr. Dr. Veiga de Macedo” (re-
portagem), DM, 1, 6
2838 06-11-51, “Abertura do novo 
ano na Escola Superior Colo-
nial” (reportagem), N, 1, 6
2839 06-11-51, Incognitus, “Psicolo-
gia infantil” (art. opinião), R, 8
2840 07-11-51, “À inauguração do 
ano lectivo na Universidade 
Técnica de Lisboa presidiu 
o Chefe do Estado” (reporta-
gem), DM, 1, 2
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2841 07-11-51, “O Chefe do Esta-
do inaugurou o ano lectivo de 
1951-52 da Universidade Téc-
nica” (reportagem), N, 1, 5
2842 07-11-51, “À sessão solene 
de abertura do ano lectivo na 
Universidade Técnica presidiu 
o Chefe do Estado” (reporta-
gem), S, 1, 4
2843 10-11-51, Coelho, Fernando 
Pinto, “O estudo em casa das 
crianças americanas está a 
ser abolido por força da televi-
são” (estudo), DL, 1, 7
2844 10-11-51, “Comemorações em 
Braga do IV centenário do nas-
cimento do sábio médico Fran-
cisco Sanches” (notícia), R, 5
2845 11-11-51, “No Instituto Supe-
rior de Ciências Económicas e 
Financeiras reabriu o Gabinete 
de Documentação (…) e co-
meçou um curso de Língua e 
Literatura Económica Italiana” 
(reportagem), S, 1, 5
2846 12-11-51, “Um vulto da demo-
cracia. O Dr. João Camoesas 
que foi uma das figuras eminen-
tes e de alto prestígio da Repú-
blica morreu ontem, na América 
do Norte” (notícia), R, 4, 5
2847 13-11-51, Leal, António, “A 
mensagem de Fátima nas es-
colas” (art. opinião), N, 1, 2/S
2848 13-11-51, “A encíclica «Huma-
ni Generis»” (estudo), N, 3/S
2849 13-11-51, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
2850 13-11-51, “Crianças deficien-
tes e crianças muito bem dota-
das” (art. opinião), N, 4/S
2851 13-11-51, “A assistência esco-
lar às crianças pobres” (edito-
rial), S, 1
2852 13-11-51, “A Semana de Re-
cepção aos novos alunos do 
Instituto Superior Técnico co-
meçou ontem com uma ses-
são concorrida” (reportagem), 
S, 1, 4
2853 14-11-51, “As professoras in-
glesas pretendem um ordena-
do igual ao dos homens” (no-
tícia), R, 4
2854 15-11-51, Silva, J. Serras e, 
“Questões de educação. Ver-
dadeiro e falso prestígio” (art. 
opinião), CP, 1
2855 15-11-51, “A Revolução con-
tinua – Mais 62 escolas e 49 
postos escolares entram em 
funcionamento ainda este mês 
no distrito de Braga” (art. opi-
nião), DM, 1, 2
2856 15-11-51, “Combate ao anal-
fabetismo” (art. opinião), N, 1
2857 15-11-51, “Foi dado o nome de 
Portugal a uma escola em Ma-
drid (…)” (reportagem), N, 1, 5
2858 15-11-51, Mendes, Manuel, 
“Reflexão” (art. opinião), R, 5
2859 15-11-51, Incognitus, “Psicolo-
gia infantil” (art. opinião), R, 6
2860 16-11-51, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “A escolaridade obri-
gatória e o seu prolongamen-
to” (art. opinião), DL, 1, 3
2861 18-11-51, “Coisas deste mun-
do… Como pode extinguir-se o 
analfabetismo” (art. opinião), 
N, 1
2862 18-11-51, “Conflitos entre es-
tudantes e forças armadas na 
capital da Pérsia” (notícia), R, 1
2863 20-11-51, “A obra dos centros 
republicanos (1). Setenta e 
quatro crianças recebem uma 
instrução exemplar no Centro 
Fernão Boto Machado e, a par-
tir do mês de Dezembro, terão 
assistência médica gratuita” 
(estudo), R, 8, 11
2864 22-11-51, “O Chefe do Estado 
inaugurou em Coimbra os edi-
fícios da Faculdade de Letras 
e Observatório e fez várias visi-
tas na companhia do Ministro 
das Obras Públicas” (reporta-
gem), DL, 1, 6, 7
2865 22-11-51, “O Presidente da 
República presidiu na Sala dos 
Capelos da gloriosa Universi-
dade à soleníssima e tradicio-
nal sessão de abertura do ano 
escolar” (reportagem), DM, 1, 
4, 7
2866 22-11-51, “A Universidade tem 
de formar homens e não quais-
quer (…)” (discurso), N, 1, 5
2867 22-11-51, “O Chefe do Estado 
presidiu ontem à solene aber-
tura da Universidade de Coim-
bra (…)” (reportagem), N, 1, 5
2868 22-11-51, “As cinzas do grande 
e saudoso democrata Dr. João 
Camoesas virão para Portugal 
em avião e serão depositadas 
em Elvas” (notícia), R, 1, 4
2869 22-11-51, “A Universidade de 
Coimbra reabriu solenemente 
com a assistência do sr. Pre-
sidente da República que foi 
recebido com simpatia pela 
população e esteve na Câmara 
Municipal (…)” (reportagem), 
S, 1, 5
2870 23-11-51, “O Chefe do Estado 
presidiu na Cidade Universitá-
ria ao acto de inauguração dos 
edifícios da Faculdade de Le-
tras (…)” (reportagem), N, 1, 3
2871 23-11-51, “À memória de João 
Camoesas” (editorial), R, 1, 6
2872 23-11-51, “Prof. Dr. Fidelino de 
Figueiredo” (notícia), R, 12
2873 23-11-51, “O novo edifício da 
Faculdade de Letras de Coim-
bra, grande construção do 
plano geral da Cidade Univer-
sitária, foi ontem inaugurado 
solenemente pelo sr. Presiden-
te da República” (reportagem), 
S, 1, 5
2874 27-11-51, Leal, António, “Aque-
las crianças…” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
2875 27-11-51, Landeiro, José Ma-
nuel, “S. João Baptista de La 
Salle” (estudo), N, 2, 3/S
2876 27-11-51, “Um livro necessá-
rio. «A educação sexual» pelo 
Rev. Padre António Brandão” 
(publicações), N, 3, 4/S
2877 27-11-51, “A obra dos centros 
republicanos. O Centro Almi-
rante Reis vai mudar de sede 
e proceder ao alargamento da 
sua notável obra de instrução 
popular” (estudo), R, 6, 7
2878 27-11-51, “Analfabeto, esse 
peso morto de uma civiliza-
ção!” (editorial), S, 1
2879 28-11-51, Mira, Ferreira de, 
“Cantinas escolares” (art. opi-
nião), DN, 1, 4
2880 30-11-51, Zilhão, António de 
Sequeira, “Voltando ao debate 
(1). O fenómeno do desempre-
go e a inferior colocação dos 
diplomados universitários” 
(art. opinião), DL, 1, 13
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2881 03-12-51, “Alfredo Soares. Fa-
leceu ontem este notável pe-
dagogo e grande democrata” 
(notícia), R, 5
2882 03-12-51, “A Mocidade Por-
tuguesa comemorou o 1.º de 
Dezembro com um desfile e 
outras cerimónias em home-
nagem aos Restauradores” 
(reportagem), S, 1, 4
2883 04-12-51, “A obra dos centros 
republicanos. Pelos bancos 
do Centro Dr. Alberto Costa já 
passaram, rumo aberto à vida, 
mais de 3.000 crianças que ali 
receberam uma exemplar edu-
cação” (estudo), R, 1, 2
2884 06-12-51, “A obra edificante do 
professor primário António Vaz 
de Oliveira” (biografia), R, 2
2885 07-12-51, Monteiro, Manuel, 
“Escolas e educação” (art. opi-
nião), R, 5
2886 09-12-51, Silva, Guilherme F., 
“Morreu um democrata” (bio-
grafia), R, 2
2887 09-12-51, “Protecção à inteli-
gência” (editorial), S, 1
2888 10-12-51, Zilhão, António de 
Sequeira, “Voltando ao deba-
te (2). O liceu e a «elite» das 
crianças superdotadas” (art. 
opinião), DL, 1, 2
2889 10-12-51, Costa, Emílio, “Equi-
líbrio muito difícil” (art. opi-
nião), R, 2
2890 11-12-51, “O III Congresso da 
União Nacional e a simpatia 
manifestada pelos professores 
do ensino primário” (notícia), 
N, 1, 2/S
2891 11-12-51, “Importante reunião 
em Viseu com o Subsecretário 
da Educação Nacional sobre 
problemas do ensino primário” 
(reportagem), N, 1, 5
2892 11-12-51, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
2893 11-12-51, “A obra dos cen-
tros republicanos. Bibes cor 
de rosa e azuis. 50 cabecitas 
atentas nas aulas do Centro 
Alferes Malheiro” (estudo), R, 
1, 2
2894 11-12-51, “O problema do en-
sino primário e a situação do 
professorado” (art. opinião), 
R, 7
2895 12-12-51, Zilhão, António de 
Sequeira, “Voltando ao de-
bate (3). O liceu e as escolas 
técnicas como vias de acesso 
à universidade” (art. opinião), 
DL, 1, 9
2896 12-12-51, “Vão ser criadas no-
vas escolas primárias nos dis-
tritos de Viseu e de Vila Real” 
(notícia), DM, 6
2897 12-12-51, “O Subsecretário da 
Educação terminou os seus 
trabalhos na Beira Alta acerca 
dos problemas afectos ao en-
sino primário” (notícia), N, 1, 5
2898 13-12-51, “O Ateneu Comer-
cial abre as suas portas ao 
pastorinho que quer estudar” 
(notícia), S, 1, 2
2899 13-12-51, “Os professores 
primários devem ser equipa-
rados a terceiros oficiais do 
Ministério, (…) – preconizou, 
na Assembleia Nacional, o sr. 
Dr. António Bartolomeu Gromi-
cho” (reportagem), S, 1, 6
2900 15-12-51, “A nova sede da Mo-
cidade Portuguesa Feminina 
foi inaugurada com a assistên-
cia dos srs. Cardeal Patriarca 
e Subsecretário da Educação” 
(reportagem), DM, 1, 6
2901 15-12-51, “Dr. João Camoe-
sas. As cinzas do ilustre mé-
dico e nobre democrata, que 
foi ministro da República, se-
guiram hoje, de Lisboa, para 
Elvas, onde serão depositadas 
solenemente no cemitério da 
cidade” (notícia), R, 5
2902 16-12-51, Gaspar, José Maria, 
“Escola Nova – Escola de sem-
pre” (art. opinião), DM, 2
2903 16-12-51, “O Subsecretário da 
Educação apreciou ontem em 
Faro vários assuntos de inte-
resse escolar para o Algarve” 
(reportagem), N, 1, 7
2904 17-12-51, “Ao aproximar-se o 
fim do primeiro período esco-
lar” (art. opinião), N, 1, 3
2905 17-12-51, Costa, Emílio, “Até 
que isso se consiga…” (art. 
opinião), R, 2
2906 18-12-51, Leal, António, “Os 
novos professores e a renova-
ção didáctica” (art. opinião), N, 
1, 2/S
2907 18-12-51, “A educação sexual, 
a acção dos pais e a força de 
vontade” (art. opinião), N, 2, 
3/S
2908 18-12-51, Landeiro, José M., 
“Do valor do método” (art. opi-
nião), N, 4/S
2909 19-12-51, Mira, Ferreira de, 
“O dever de instruir” (art. opi-
nião), DN, 1, 4
2910 19-12-51, “A obra dos centros 
republicanos. No coração do 
bairro mais democrático de 
Lisboa o velho Centro Repu-
blicano de Alcântara afirma a 
sua presença estimulante e a 
sua notável obra de instrução 
popular” (estudo), R, 1, 4
2911 20-12-51, Silva, J. Serras e, “O 
ensino agrícola na escola pri-
mária” (art. opinião), CP, 1
2912 21-12-51, Zilhão, António de 
Sequeira, “Voltando ao debate 
(4). O problema das vocações 
e o acesso à universidade” 
(art. opinião), DL, 1, 5
2913 22-12-51, Zilhão, António de 
Sequeira, “Voltando ao debate 
(5). Ainda o número e a quali-
dade dos diplomados universi-
tários” (art. opinião), DL, 1, 2
2914 23-12-51, “O Subsecretário da 
Educação Nacional encontra-
-se no Porto (…)” (editorial), 
N, 1
2915 24-12-51, “Crianças: «…Tens 
direito a viver num mundo de 
paz, num mundo feliz»” (notí-
cia), R, 12, 13
2916 29-12-51, Zilhão, António de 
Sequeira, “Voltando ao debate 
(6). Valor educativo e perspec-
tivas do ensino técnico” (art. 
opinião), DL, 1, 9
2917 31-12-51, “A obra dos centros 
republicanos. Foi daqui, das 
janelas do Centro Republicano 
da Ajuda, que Maria Veleda viu 
surgir vitoriosa nas mãos do 
povo a «sua» querida bandeira 




2918 01-01-52, “A formação religio-
sa da criança” (art. opinião), N, 
1, 2/S
2919 01-01-52, “A dificuldade de 
educar” (art. opinião), N, 2/S
2920 01-01-52, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
2921 02-01-52, Costa, Emílio, 
“Aprendamos a andar na rua” 
(art. opinião), R, 1, 2
2922 03-01-52, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “Mantendo a defesa 
duma nova organização edu-
cativa (1)” (art. opinião), DL, 
1, 3
2923 04-01-52, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “Mantendo a defesa 
duma nova organização edu-
cativa (2)” (art. opinião), DL, 
1, 3
2924 04-01-52, Mira, Ferreira de, 
“Aulas teóricas e aulas práti-
cas” (art. opinião), DN, 1, 2
2925 08-01-52, “A obra dos centros 
republicanos. Os rapazes do 
Centro Elias Garcia honram a 
instituição que os educa e a 
integridade democrática do re-
publicaníssimo Bairro do Poço 
do Bispo” (estudo), R, 2, 11
2926 10-01-52, “Os livros únicos do 
ensino liceal” (notícia), DL, 2
2927 10-01-52, “Os problemas do 
ensino primário oficial no dis-
trito de Lisboa” (notícia), DL, 6
2928 10-01-52, “Aprovação de livros 
para o ensino liceal” (notícia), 
R, 5
2929 11-01-52, Zilhão, António de 
Sequeira, “Esclarecendo e fi-
nalizando. Problemas do ensi-
no” (art. opinião), DL, 1, 3
2930 11-01-52, Monteiro, Manuel, 
“O Batalhão Académico de 
Coimbra” (estudo), R, 11
2931 12-01-52, Torres, Pinheiro, 
“Instrução e educação” (art. 
opinião), CP, 1
2932 14-01-52, “Efectuou-se em 
Bissau a 1.ª Conferência Pe-
dagógica da Guiné” (notícia), 
DM, 1, 6
2933 14-01-52, Mira, Ferreira de, “O 
teatro e a educação” (art. opi-
nião), DN, 1, 5
2934 15-01-52, “Nas escolas da 
Ordem do Carmo realizou-se a 
festa escolar anual” (notícia), 
CP, 4
2935 15-01-52, “Questões sobre o 
ensino da aritmética” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
2936 15-01-52, Martins, Abílio, 
“Mistérios de vida e morte” 
(art. opinião), N, 2/S
2937 15-01-52, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3/S
2938 16-01-52, Ribeiro, Aquilino, “A 
caminhada do pedagogo” (art. 
opinião), S, 1
2939 17-01-52, Silva, J. Serras e, 
“A escola primária. O que ela 
deve ser” (art. opinião), CP, 1
2940 17-01-52, “O Subsecretário 
da Educação Nacional esteve 
em Aveiro a tratar de assuntos 
relativos ao ensino primário no 
distrito” (notícia), CP, 2
2941 17-01-52, Rosa, Joel, “Consi-
derações sobre o ensino pri-
mário. Os horários escolares” 
(art. opinião), R, 2
2942 18-01-52, “A obra dos centros 
republicanos. Do alto da cida-
de o Centro António José de 
Almeida ausculta o coração 
de Lisboa e conserva a sua fé” 
(estudo), R, 5
2943 23-01-52, Guisado, Alfredo, “A 
obra dos centros escolares re-
publicanos. O que representa 
em sacrifício e o que vale no 
campo da instrução e da assis-
tência” (estudo), R, 1, 2
2944 25-01-52, “Ensino primário. 
Foram criados mais 104 esta-
belecimentos de ensino no dis-
trito de Lisboa” (notícia), N, 5
2945 26-01-52, “No próximo ano 
lectivo Beja já terá o seu Cur-
so Geral de Comércio mas a 
construção do edifício para a 
Escola Comercial e Industrial 
esperará a sua oportunidade” 
(reportagem), S, 1, 2
2946 29-01-52, “«A Voz do Operário» 
vai inaugurar um magnífico re-
feitório infantil e um balneário 
que poderá servir toda a po-
pulação dos bairros próximos” 
(notícia), R, 1, 2
2947 31-01-52, “A política da instru-
ção primária” (editorial), S, 1
2948 01-02-52, “Ensino primário. 
Novos estabelecimentos de 
ensino no distrito de Aveiro” 
(notícia), N, 4
2949 03-02-52, Costa, Augusto da, “A 
propósito de um programa de 
ensino” (art. opinião), CP, 1, 2
2950 03-02-52, “Foram inaugurados 
na Escola Industrial Infante D. 
Henrique com uma lição do 
Director-Geral os estágios para 
professores efectivos do ensino 
técnico” (notícia), CP, 1, 2
2951 04-02-52, Costa, Emílio, “As 
vocações ilusórias” (art. opi-
nião), R, 4, 5
2952 05-02-52, A.L., “Um livro da 
maior responsabilidade. «Res-
ponsabilidades familiares»” 
(publicações), N, 1, 2/S
2953 05-02-52, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
2954 09-02-52, “A reforma dos estu-
dos do Instituto de Agronomia” 
(notícia), DL, 3
2955 10-02-52, “Reforma de estu-
dos no Instituto Superior de 
Agronomia com o fim de os 
actualizar e disciplinar” (repor-
tagem), DM, 1, 2
2956 11-02-52, Mira, Ferreira de, 
“O ensino e as indústrias” (art. 
opinião), DN, 1, 4
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2957 12-02-52, “A velha Sociedade 
Promotora de Educação Popu-
lar que teve uma cooperação 
brilhante na propaganda repu-
blicana despende anualmente 
100 contos com a sua obra 
educativa” (estudo), R, 1, 2
2958 14-02-52, Cebola, Luís, “Edu-
cação e civismo” (art. opinião), 
R, 1, 2
2959 14-02-52, “Trabalhadores eu-
ropeus vão estudar métodos 
de produção nos Estados Uni-
dos” (notícia), R, 8
2960 19-02-52, A.L., “Responsabi-
lidades familiares” (publica-
ções), N, 1, 2/S
2961 19-02-52, “A educação e a 
paz” (art. opinião), N, 2, 3/S
2962 19-02-52, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
2963 19-02-52, “40 crianças do Lu-
miar vão às aulas infantis da 
Sociedade Instrução e Benefi-
cência José Estêvão” (estudo), 
R, 1, 2
2964 19-02-52, Anjo, César, “Da al-
deia para a capital. LXVII” (art. 
opinião), R, 5
2965 24-02-52, “Um velho professor 
primário vai ter um monumen-
to na terra onde ensinou muita 
gente a ler” (notícia), R, 4
2966 26-02-52, “Responsabilidades 
familiares” (publicações), N, 1, 
2/S
2967 26-02-52, “O auto-ditado” (art. 
opinião), N, 3, 4/S
2968 01-03-52, “Mais escolas” (edi-
torial), S, 1
2969 03-03-52, “O Colégio Militar. 
Os seus antigos alunos festeja-
ram hoje os 149 anos daquele 
estabelecimento” (notícia), DL, 
1, 8
2970 03-03-52, Curvelo, Edmundo, 
“Problemas de orientação es-
colar e profissional” (art. opi-
nião), N, 1, 4
2971 04-03-52, “Responsabilidades 
familiares” (publicações), N, 1, 
2/S
2972 04-03-52, “O sentido religioso 
da vida nos lares e nas esco-
las” (art. opinião), N, 2, 3/S
2973 04-03-52, Costa, Maria Irene 
Leite da, “A afectividade infan-
til (…)” (discurso), N, 3, 4/S
2974 04-03-52, “O Prof. Dr. Azevedo 
Gomes foi reconduzido na cá-
tedra no Instituto Superior de 
Agronomia” (notícia), R, 1
2975 04-03-52, Pimentel, Fernando 
Alberto, “Crónica. Um Institu-
to Nacional do Livro? Porque 
não” (art. opinião), R, 2
2976 04-03-52, “A antiga Socie-
dade de Instrução Liberal de 
Campo de Ourique conta com 
o entusiasmo dos seus sócios 
e ministra a instrução primária 
a 136 crianças do bairro” (es-
tudo), R, 2
2977 04-03-52, “O batalhão do Co-
légio Militar desfilou em Lisboa 
em comemoração do 149.º 
aniversário do prestigioso es-
tabelecimento de ensino (…)” 
(reportagem), S, 1, 4
2978 05-03-52, Ribeiro, Aquilino, 
“Pedagogia pregressa” (art. 
opinião), S, 1, 2
2979 08-03-52, Costa, Emílio, “Ven-
do desfilar asilados” (art. opi-
nião), R, 1, 7
2980 11-03-52, Leal, António, “A 
propósito da projectada home-
nagem ao inspector António 
José Escarameia” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
2981 11-03-52, Costa, Maria Irene 
Leite da, “A afectividade infan-
til” (discurso), N, 2, 3/S
2982 11-03-52, “O ensino da redac-
ção” (art. opinião), N, 3/S
2983 12-03-52, Costa, Emílio, “Pe-
quenos aborrecimentos” (art. 
opinião), R, 1, 2
2984 13-03-52, A.M., “O combate 
ao analfabetismo no passado 
e no presente” (art. opinião), 
DN, 1, 4
2985 13-03-52, Anjo, César, “Da al-
deia para a capital. LXIX” (art. 
opinião), R, 2
2986 15-03-52, “Professores univer-
sitários egípcios resolveram 
opor-se à participação do seu 
país numa aliança com as po-
tências ocidentais” (notícia), 
R, 1, 8
2987 18-03-52, “A escola, a alegria 
e o optimismo” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
2988 18-03-52, “ Existência e imor-
talidade da alma humana” 
(art. opinião), N, 2, 3/S
2989 18-03-52, Costa, Maria Irene 
Leite da, “A escola e a maturi-
dade intelectual e afectiva do 
indivíduo” (estudo), N, 4/S
2990 19-03-52, “27 professores e 
260 estudantes postos na rua 
por não pagarem a renda da 
casa” (notícia), R, 1
2991 19-03-52, Costa, Emílio, “O 
uniforme na vida escolar” (art. 
opinião), R, 1, 2
2992 20-03-52, “Na sessão da Câ-
mara Municipal foi analisada a 
falta de estabelecimentos pré-
-escolares para crianças po-
bres de Lisboa” (notícia), R, 5
2993 21-03-52, “João de Barros. A 
sessão de homenagem na So-
ciedade Nacional de Belas-Ar-
tes decorreu com raro brilhan-
tismo. Milhares de pessoas 
aclamaram o eminente poeta 
e prestigioso democrata” (no-
tícia), R, 1, 6, 7
2994 21-03-52, Jorge, Pereira, 
“Exaltação devida da gloriosa 
figura de João de Barros” (art. 
opinião), R, 2
2995 22-03-52, “Os senados univer-
sitários são suprimidos e cen-
tralizam-se os serviços admi-
nistrativos das universidades” 
(notícia), DL, 1
2996 23-03-52, C.T., “A indústria e o 
ensino” (art. opinião), JF, 7
2997 24-03-52, “Imprensa, cinema 
e rádio para crianças” (notí-
cia), R, 1
2998 25-03-52, “Largamente reor-
ganizado o Instituto de Alta 
Cultura tem agora por fim esti-
mular as faculdades criadoras 
da Nação nos ramos da activi-
dade espiritual” (reportagem), 
DM, 1, 5
2999 25-03-52, Costa, Maria Irene 
Leite da, “Os pais e a educa-
ção sexual dos filhos” (estudo), 
N, 2, 3/S
3000 25-03-52, “Livros. «Para um 
maior rendimento do trabalho 
intelectual» (…)” (publicações), 
N, 3, 4/S
3001 26-03-52, Cabral, Alexandre, 
“Literatura juvenil e crise li-
vresca” (art. opinião), R, 2
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3002 27-03-52, Silva, J. Serras e, 
“As Belas-Artes e o seu ensino” 
(art. opinião), CP, 1
3003 30-03-52, “Homenagem dos 
alunos do nosso Seminário 
ao seu vice-reitor Cónego José 
Lourenço Pires” (reportagem), 
JF, 1, 4
3004 30-03-52, Luz, Assis da, “Os 
Enxames necessitam urgen-
temente de uma escola” (art. 
opinião), JF, 5
3005 01-04-52, “A máquina e a pe-
dagogia” (estudo), N, 1, 2/S
3006 01-04-52, Landeiro, José Ma-
nuel, “O teatro infantil e a sua 
função educativa” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
3007 01-04-52, “Problemas nacio-
nais. A eterna questão do anal-
fabetismo” (art. opinião), R, 1, 2
3008 02-04-52, “Em Guimarães o 
professorado primário de Fel-
gueiras prestou homenagem 
ao antigo delegado da Direcção 
Escolar do Porto” (notícia), CP, 2
3009 04-04-52, “A consciência cris-
tã como objecto da educação” 
(reportagem), N, 1, 5
3010 05-04-52, “Uma notável reali-
zação: o Dia da Escola Primá-
ria” (notícia), N, 3
3011 05-04-52, Santos, José Domin-
gues dos, “Cartas de Paris. O 
bicentenário da Enciclopédia 
Francesa – D’Alembert e Dide-
rot” (notícia), R, 1, 4, 5
3012 06-04-52, “Na posse dos diri-
gentes do I.A.C.-Instituto de Alta 
Cultura – Larga representação 
das Universidades e das Acade-
mias fica assegurada no Institu-
to (…)” (reportagem), DM, 1, 2
3013 06-04-52, H.A.C., “A obra do 
Centro Universitário da Moci-
dade Portuguesa não possui 
apenas fachada” (entrevista), 
DM, 2, 5
3014 06-04-52, I.G., “Não estra-
guem a paisagem…” (art. opi-
nião), JF, 1, 4
3015 06-04-52, “Uma iniciativa do 
Jardim Universitário das Belas-
-Artes” (notícia), R, 7
3016 06-04-52, “Tomaram posse os 
novos componentes do Institu-
to de Alta Cultura cuja missão 
enalteceu o sr. Ministro da Edu-
cação” (reportagem), S, 1, 2
3017 07-04-52, “Diminuiu a capa-
cidade intelectiva das nossas 
crianças?” (estudo), R, 4
3018 08-04-52, Mira, Ferreira de, 
“Programas e livros de ensino” 
(art. opinião), DN, 1, 4
3019 08-04-52, Proença, Carlos, “O 
professor cristão e a escola 
nova” (art. opinião), N, 1, 2/S
3020 08-04-52, Solzbacher, J., “O 
problema escolar na Alema-
nha actual” (estudo), N, 2, 3/S
3021 08-04-52, Cabral, Alfredo, “Di-
visão silábica” (estudo), N, 3, 
4/S
3022 08-04-52, “É difícil ensinar?” 
(art. opinião), N, 3/S
3023 08-04-52, “Estudantes gregos 
condenados à morte” (notícia), 
R, 1
3024 11-04-52, “Uma carta da So-
ciedade de Instrução e Be-
neficência José Estêvão em 
agradecimento à «República»” 
(notícia), R, 4
3025 15-04-52, “A Ressurreição e 
a pedagogia cristã” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
3026 15-04-52, Solzbacher, J., “O 
problema escolar na Alema-
nha (…)” (estudo), N, 2, 3/S
3027 15-04-52, Landeiro, José Ma-
nuel, “Os jogos ao serviço da 
educação infantil no conceito 
de alguns pedagogos” (art. 
opinião), N, 3, 4/S
3028 15-04-52, Casimiro, Augusto, 
“António Luís Gomes” (biogra-
fia), R, 1, 2
3029 16-04-52, Costa, Emílio, “Edu-
cação da criança doente” (es-
tudo), R, 1, 2
3030 18-04-52, “Prof. Dr. Bento Ca-
raça” (biografia), R, 1, 12
3031 21-04-52, Lucena, Armando 
de, “Educação do gosto” (art. 
opinião), DN, 1, 4
3032 22-04-52, “A consciência cris-
tã como objecto da educação” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
3033 22-04-52, Solzbacher, J., “O 
problema escolar na Alema-
nha (…)” (estudo), N, 3, 4/S
3034 22-04-52, Fortes, Vinagre, “A 
escolaridade portuguesa” (es-
tudo), R, 2
3035 27-04-52, “Curso de aperfei-
çoamento para professores e 
regentes escolares” (notícia), 
JF, 3, 5. 8
3036 27-04-52, “Os antigos alunos 
da Voz do Operário festejam 
hoje o 6.º aniversário da sua 
associação” (notícia), R, 4
3037 04-05-52, “Curso de aperfei-
çoamento para professores e 
regentes escolares” (reporta-
gem), JF, 1, 3, 4, 8
3038 04-05-52, “Professores e re-
gentes de Peniche” (notícia), 
R, 5
3039 04-05-52, “Ao juramento dos 
cadetes da Escola Naval as-
sistiu ontem o sr. Presidente 
da República que condecorou 
com o Mérito Militar alguns 
oficiais da Armada” (reporta-
gem), S, 1, 5
3040 06-05-52, A.M., “Ainda o analfa-
betismo” (art. opinião), DN, 1, 4
3041 06-05-52, “O respeito pela 
consciência do homem e da 
criança” (art. opinião), N, 1, 
2/S
3042 06-05-52, “O professor cató-
lico e os progressos pedagó-
gicos contemporâneos” (art. 
opinião), N, 2, 3/S
3043 06-05-52, Solzbacher, J., “A 
questão escolar na Constituição 
de Bona (…)” (estudo), N, 3, 4/S
3044 08-05-52, “Liceus femininos” 
(art. opinião), N, 1, 3
3045 08-05-52, “«Dia da Escola Pri-
mária». O professor primário 
colaborador da Igreja” (art. 
opinião), N, 1, 5
3046 09-05-52, Mira, Ferreira de, “O 
ensino nos meios rurais” (art. 
opinião), DN, 1, 4
3047 09-05-52, “«Dia da Escola Pri-
mária» (…)” (reportagem), N, 
1, 3
3048 10-05-52, Vieira, Duque, “Ne-
cessidade de defesa” (art. opi-
nião), N, 1, 5
3049 10-05-52, Roseira, Mário, “O 
Dia da Escola” (art. opinião), N, 3
3050 11-05-52, “«Dia da Escola Pri-
mária» (…)” (notícia), N, 1, 5
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3051 12-05-52, Costa, Emílio, “Os 
liceus e o seu regime” (art. opi-
nião), R, 1, 4, 5
3052 13-05-52, “Metade da popula-
ção mundial está mal alimen-
tada e mal alojada, é analfabe-
ta e sofre de várias doenças” 
(notícia), R, 1, 8
3053 13-05-52, “Exames de Estado 
para professores do ensino 
técnico” (notícia), R, 4
3054 14-05-52, “Centenas de es-
tudantes envolvidos numa 
desordem provocada por dois 
vendedores de sorvetes” (no-
tícia), R, 8
3055 15-05-52, “A recuperação e o 
ensino de crianças anormais 
vistos na Exposição documen-
tal de dez anos de actividade 
do Instituto António Aurélio da 
Costa Ferreira” (notícia), DL, 7
3056 15-05-52, “«Dia da Escola Pri-
mária» (…)” (notícia), N, 1, 2
3057 17-05-52, “Amanhã Portugal 
inteiro presta homenagem ao 
professorado primário” (notí-
cia), N, 1, 3
3058 18-05-52, Ribeiro, José, “Não 
estraguem a paisagem…” (art. 
opinião), JF, 9
3059 18-05-52, “A homenagem na-
cional de hoje ao professorado 
primário promete ser uma ver-
dadeira consagração da esco-
la” (editorial), N, 1
3060 18-05-52, “As próximas elei-
ções italianas tratarão de as-
suntos locais como o proble-
ma de habitação, escolas e 
outros” (notícia), R, 1
3061 18-05-52, U.P., “O fornecimen-
to de alimentos, a sanidade e 
a instrução constituem a preo-
cupação fundamental da Admi-
nistração de Cooperação Técni-
ca do «ponto 4»” (notícia), R, 1
3062 19-05-52, “Por iniciativa da 
L.E.C. realizou-se, ontem, nes-
ta cidade, o «Dia da Escola» 
tendo presidido à sessão so-
lene do Liceu D. Manuel II o 
Rev.º Vigário Capitular da dio-
cese” (notícia), CP, 1, 2
3063 19-05-52, “O «Dia da Esco-
la» comemorou-se em todo o 
País” (reportagem), DM, 1, 2
3064 19-05-52, “Dia das escolas 
primárias. A homenagem ao 
professor primário na Socie-
dade de Geografia” (notícia), 
DN, 1, 2
3065 19-05-52, “O senhor Cardeal 
Patriarca presidiu à cerimónia 
da bênção das pastas de cen-
tenas de finalistas (…)” (repor-
tagem), N, 1, 3
3066 19-05-52, “«O Dia da Escola 
Primária» (…)” (reportagem), 
N, 1, 6
3067 20-05-52, “Da disciplina” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
3068 20-05-52, Lourinho, António, 
“Da razão de ser da homena-
gem prestada ao inspector 
António José Escarameia” (art. 
opinião), N, 2, 3/S
3069 20-05-52, “Na Escola do Ma-
gistério Primário de Lisboa, 
homenagem ao inspector An-
tónio José Escarameia (…)” 
(reportagem), N, 4/S
3070 20-05-52, Braamcamp, Ro-
sália, “A ginástica – base da 
saúde, da beleza e do desen-
volvimento mental. Ouvindo 
Albertina Crua, organizadora 
de festivais desportivos” (en-
trevista), R, 16, 17, 20
3071 20-05-52, “Uma escola para 
todo o serviço em Aveiras de 
Cima” (notícia), R, 58
3072 20-05-52, Costa, Emílio, “Ins-
trução primária especial” (art. 
opinião), R, 64
3073 21-05-52, Riobom, Carlos de, 
“Um minuto de silêncio” (art. 
opinião), R, 4
3074 21-05-52, Santos, César dos, 
“Vive meio Mundo na escuri-
dão” (art. opinião), R, 5
3075 23-05-52, “Portugal de além-
-mar. A Escola Superior do 
Ultramar e a alta missão dos 
funcionários administrativos” 
(notícia), CP, 2
3076 23-05-52, F.L., “«Ao serviço de 
Portugal e da sua juventude». 
Um trabalho notável do Prof. 
Dr. Gil Marçal, cujo aproveita-
mento oficial o interesse nacio-
nal parece solicitar imperativa-
mente” (publicações), R, 5
3077 23-05-52, “«Bodas de ouro» de 
cursos de oficiais de Marinha, 
do Exército e Engenharia Civil” 
(notícia), R, 7
3078 24-05-52, Costa, Emílio, “Meio 
termo no ensino liceal” (art. 
opinião), R, 2
3079 25-05-52, “O Dia da Escola em 
Castelo Branco” (reportagem), 
JF, 6
3080 25-05-52, Vieira, Duque, “Edu-
cação cara” (art. opinião), N, 1
3081 26-05-52, “Alunos suspensos 
na Escola de Belas-Artes” (no-
tícia), R, 5
3082 27-05-52, “Um notável pedago-
go católico que ocupa lugar da 
vanguarda” (estudo), N, 1, 2/S
3083 27-05-52, Viana, Mário Gon-
çalves, “Os grupos escolares. 
As suas vantagens” (estudo), 
N, 2, 3/S
3084 27-05-52, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
3085 30-05-52, “Uma escola que 
precisa de reparações” (notí-
cia), R, 2
3086 31-05-52, Vieira, Duque, “Ve-
lha escola gratuita” (art. opi-
nião), N, 1, 3
3087 02-06-52, “O filósofo John 
Dewey, grande educador ame-
ricano – morreu, em Nova 
York” (notícia), R, 5
3088 04-06-52, Vieira, Duque, “Ler 
e falar” (art. opinião), N, 1
3089 04-06-52, Costa, Emílio, “Uma 
ideia impraticável” (art. opi-
nião), R, 1, 2
3090 05-06-52, “Um mínimo de gra-
mática não faz mal a ninguém” 
(editorial), S, 1
3091 07-06-52, Mira, Ferreira de, 
“Cursos de aperfeiçoamento 
para professores” (art. opi-
nião), DN, 1, 4
3092 07-06-52, Costa, Emílio, “Uma 
experiência pedagógica” (art. 
opinião), R, 1, 2
3093 08-06-52, “Cantinas escola-
res” (art. opinião), JF, 1, 4




3095 09-06-52, Vieira, Duque, “Exa-
mes” (art. opinião), N, 1, 4
3096 09-06-52, Pires, Armando, 
“Um conto de vez em quando… 
A última lição” (art. opinião), 
R, 7
3097 10-06-52, “Silêncio e educa-
ção” (art. opinião), N, 1, 2/S
3098 10-06-52, Escarameia, Antó-
nio José, “A mentira infantil” 
(art. opinião), N, 2, 3/S
3099 10-06-52, Landeiro, José Ma-
nuel, “Uma educadora que 
desapareceu. Dr.ª Maria Mon-
tessori” (biografia), N, 3, 4/S
3100 11-06-52, “Luís Braille, o cego 
genial que forneceu luz aos 
seus companheiros de infortú-
nio” (estudo), R, 4
3101 12-06-52, “Por meio de sinais 
das mãos e dedos os mudos 
têm agora nova linguagem” 
(notícia), R, 8
3102 12-06-52, “No Liceu Camões 
realizou-se o encerramento 
das actividades da M.P., profe-
riu uma brilhante palestra o sr. 
Dr. António do Prado Coelho e 
apresentou-se o Orfeão Esco-
lar” (reportagem), S, 2
3103 13-06-52, “Das coisas secu-
lares. A Incrível Almadense 
– Uma das mais populares 
instituições culturais do País” 
(entrevista), R, 2, 11
3104 14-06-52, Martins, Rocha, “O 
estado dos espíritos” (art. opi-
nião), R, 1, 2
3105 15-06-52, Rocha, Hugo, “Da 
Universidade do Wisconsin. 
Uma universidade sem par em 
todo o Mundo (…), os alunos 
saem doutorados na fabrica-
ção de lacticínios” (estudo), 
CP, 1, 6
3106 16-06-52, MacKee, Rose, “A 
televisão poderá tornar possí-
vel um dia que o ensino seja 
ministrado aos estudantes nos 
seus próprios domicílios” (art. 
opinião), CP, 1, 4
3107 17-06-52, “Um livro útil“ (publi-
cações), N, 1, 2/S
3108 17-06-52, Escarameia, Antó-
nio José, “A timidez” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
3109 17-06-52, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
3110 19-06-52, “Pobres mas honra-
dos” (biografia), R, 1, 4
3111 20-06-52, Costa, Emílio, “A crí-
tica dos mal informados” (art. 
opinião), R, 1, 2
3112 20-06-52, Sanches, Nuno, “Os 
médicos parece não acredita-
rem nos meninos prodígios” 
(estudo), R, 5, 6
3113 24-06-52, “Exames! Exa-
mes!...” (art. opinião), N, 1, 
2/S
3114 24-06-52, A.L., “«Que é educa-
ção?»” (publicações), N, 2, 3/S
3115 24-06-52, “A Liga Pró-Moral – 
Uma associação de protecção 
à infância” (entrevista), R, 2
3116 25-06-52, Maurois, André, 
“Tempo de exames” (estudo), 
DN, 1, 4
3117 27-06-52, Costa, Emílio, “A 
herança nas profissões” (art. 
opinião), R, 1, 2
3118 01-07-52, “Sobre exames” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
3119 01-07-52, “Uma escola para a 
vida” (estudo), N, 1, 6
3120 01-07-52, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3/S
3121 03-07-52, R. de S.M., “A es-
cola também corrompe” (art. 
opinião), N, 1
3122 04-07-52, “Enquanto os colé-
gios não puderem ser bons” 
(estudo), N, 1, 3
3123 06-07-52, Ramos, J.A., “Cuide-
mos da criança” (art. opinião), 
JF, 7
3124 07-07-52, Mira, Ferreira de, 
“Educação pública: o ideal e 
o possível” (art. opinião), DN, 
1, 4
3125 08-07-52, “O ensino e a vida” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
3126 08-07-52, “As aulas de ginásti-
ca” (art. opinião), N, 3/S
3127 08-07-52, Costa, Emílio, “Os 
profissionais à força” (art. opi-
nião), R, 1, 2
3128 09-07-52, “Anomalias e defici-
ências em matéria de exames” 
(art. opinião), DL, 6, 7
3129 13-07-52, I.G., “A propósito da 
cantina de Silvares” (art. opi-
nião), JF, 1, 3
3130 14-07-52, “Uma reforma do 
ensino secundário” (estudo), 
N, 1, 6
3131 15-07-52, R. de S.M., “Liber-
dade e igualdade do ensino 
secundário em Espanha” (es-
tudo), N, 1
3132 15-07-52, “Variações sobre o 
mesmo tema – Exames” (art. 
opinião), N, 1/S
3133 15-07-52, Landeiro, José Ma-
nuel, “De volta dos exames…” 
(art. opinião), N, 3, 4/S
3134 15-07-52, “O cinema, a infân-
cia e a adolescência” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
3135 15-07-52, Costa, Emílio, “Des-
porto e mais distracções” (art. 
opinião), R, 1, 11
3136 17-07-52, R. de S.M., “Colé-
gios e ensino” (estudo), N, 1, 3
3137 17-07-52, “A «República» de 
luto. Morreu Emílio Costa um pe-
dagogo notável, um homem de 
bem (…)” (biografia), R, 1, 4, 5
3138 18-07-52, Santos, José Domin-
gos dos, “Cartas de Paris. Louis 
Braille – o «Vencedor da noite 
eterna»” (art. opinião), R, 1, 4
3139 18-07-52, “Quando os homens 
sonham e realizam… Os jar-
dins-escolas João de Deus – a 
mais bela obra realizada entre 
nós em benefício da criança” 
(estudo), R, 2, 4
3140 19-07-52, Mesquita, A.M., 
“Momento. Emílio Costa” (art. 
opinião), R, 1, 5
3141 19-07-52, “A morte de Emílio 
Costa causou profunda cons-
ternação em todo o País” (no-
tícia), R, 4
3142 20-07-52, A.T.M.O., “Influência 
do livro” (art. opinião), JF, 6, 7
3143 20-07-52, S.P., “Às mães de 
Tortosendo” (art. opinião), JF, 7
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3144 20-07-52, F.L., “De Cernache 
do Bonjardim. A labuta dos 
exames” (notícia), R, 7
3145 21-07-52, “Definindo a sua 
posição ante o problema do 
acesso da mulher à educação 
Portugal exerceu em Genebra 
acção moderadora e de equilí-
brio” (reportagem), DM, 3
3146 22-07-52, “No final do ano 
lectivo (…)” (art. opinião), N, 
1, 2/S
3147 22-07-52, “As manifestações 
do medo na criança” (estudo), 
N, 2, 3/S
3148 22-07-52, “O cinema e a infân-
cia” (estudo), N, 3, 4/S
3149 22-07-52, Cunha, Nabais da, 
“Sintomas que caracterizam 
os tempos” (art. opinião), R, 2
3150 23-07-52, Nogueira, Hercula-
no, “Má educação” (art. opi-
nião), R, 5
3151 24-07-52, “Pontos ou chara-
das?” (editorial), S, 1
3152 25-07-52, “A percentagem de 
reprovações nos exames do 
2.º ano no Liceu Camões” (no-
tícia), DL, 8, 9
3153 26-07-52, Mira, Ferreira de, “A 
educação na via pública” (art. 
opinião), DN, 1, 4
3154 26-07-52, Anjo, César, “Da al-
deia para a capital. LXXVI” (art. 
opinião), R, 7
3155 28-07-52, Casimiro, Augusto, 
“Emílio Costa” (art. opinião), 
R, 1, 6
3156 29-07-52, “Exames. Ainda as 
provas orais” (art. opinião), CP, 
1, 3
3157 30-07-52, Rodrigues, Rodrigo, 
“Farrapos de memória. Emílio 
Martins Costa” (biografia), R, 
1, 2
3158 30-07-52, “Cursos de férias” 
(editorial), S, 1
3159 31-07-52, Silva, J. Serras e, 
“Exames e mais exames” (art. 
opinião), CP, 1
3160 31-07-52, “Exames-charadas” 
(editorial), S, 1
3161 01-08-52, “Santana Futebol 
Clube, uma colectividade des-
portiva e cultural que honra o 
bairro de Campolide” (notícia), 
R, 4, 5
3162 01-08-52, “Ensino secundário. 
O curso de Letras funcionará 
no Liceu Maria Amália durante 
o próximo ano lectivo?” (notí-
cia), R, 5
3163 02-08-52, “Exames-charadas” 
(art. opinião), S, 1, 2
3164 04-08-52, Almeida, Ramos de, 
“A morte de Emílio Costa” (art. 
opinião), R, 1, 2
3165 05-08-52, “Dez estudantes 
portugueses vão em Setembro 
para a América estudar nas 
suas universidades por convi-
te oficial dos Estados Unidos” 
(notícia), DL, 7, 11
3166 05-08-52, “Escola e cadeia” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
3167 05-08-52, “Ao findar o ano lec-
tivo” (art. opinião), N, 3/S
3168 05-08-52, “A educação na 
América Latina” (estudo), N, 
3/S
3169 05-08-52, “Homenagem na-
cional ao sr. Dr. António Luís 
Gomes” (notícia), R, 5
3170 07-08-52, Silva, J. Serras e, 
“Uma escola ao abandono” 
(art. opinião), CP, 1
3171 07-08-52, “As estranhas ano-
malias que se podem apontar 
na mecânica dos exames lice-
ais” (notícia), DL, 6
3172 07-08-52, Audibert, Raoul, 
“Técnica e promoção do traba-
lho” (estudo), R, 1, 5
3173 08-08-52, “A obra notável de 
educação popular desenvol-
vida pelo Centro Escolar Re-
publicano Dr. Alberto Costa” 
(notícia), R, 1
3174 10-08-52, Correia, João Frade, 
“Exames” (art. opinião), JF, 1, 4
3175 11-08-52, Casimiro, Augusto, 
“O alvoroçado regresso” (bio-
grafia), R, 1, 4
3176 11-08-52, “O valor da edu-
cação moral da juventude foi 
posto em relevo pelo sr. Dr. 
Garcia Pulido na festa de en-
cerramento do ano lectivo da 
Escola Profissional de Santa 
Clara em Vila do Conde” (re-
portagem), S, 1, 2
3177 12-08-52, “A educação da 
consciência na vida pessoal e 
os preceitos morais da Igreja” 
(art. opinião), N, 3, 4/S
3178 14-08-52, “Os exames, mal 
necessário” (art. opinião), DN, 
1, 4
3179 14-08-52, F. L., “De Cernache 
do Bonjardim. Terminaram os 
exames” (notícia), R, 6
3180 15-08-52, Silva, J. Serras e, 
“Exames. Mais um ponto cha-
rada” (art. opinião), CP, 1
3181 15-08-52, “Uma injusta excep-
ção” (editorial), R, 1, 4
3182 15-08-52, “Ouvindo os que 
não vêem. A Associação «Louis 
Braille» – protectora dos cegos 
portugueses” (estudo), R, 2
3183 16-08-52, Nogueira, César, 
“Uma carta de Emílio Costa” 
(art. opinião), R, 2
3184 16-08-52, “Ensino particular” 
(notícia), R, 2
3185 17-08-52, “A homenagem na-
cional ao eminente Prof. Dr. 
António Luís Gomes inicia-se 
em 22 de Setembro próximo” 
(notícia), R, 1
3186 17-08-52, Ferreira, Tavares, 
“Vozes juvenis e ecos de exa-
mes” (art. opinião), R, 1, 4
3187 17-08-52, “O último artigo de 
Emílio Costa” (biografia), R, 1, 
4
3188 19-08-52, “Cinema e educa-
ção” (estudo), N, 1, 2/S
3189 19-08-52, “O catolicismo no 
mundo dos cegos” (estudo), N, 
2, 3/S
3190 19-08-52, “Alunos bem, mal e 
falsamente habilitados” (art. 
opinião), N, 3, 4/S
3191 22-08-52, “Funcionará em 
breve um curso especial para 
ensino de surdos-mudos” (no-
tícia), DM, 1
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3192 22-08-52, Garibaldi, A., “A de-
fesa da infância” (art. opinião), 
R, 13
3193 23-08-52, Lavrador, Manuel, 
“O homem de ontem e o de 
hoje. Bernardino Machado e 
Dá Mesquita Paúl” (art. opi-
nião), R, 1, 2
3194 24-08-52, Pardal, H. Correia, 
“Águas furtadas. A Escola Nor-
mal de Amato Lusitano” (art. 
opinião), JF, 1, 5
3195 25-08-52, “Notícias do Brasil. 
A Casa do Estudante Pobre do 
Rio” (estudo), R, 2
3196 26-08-52, “As férias e os es-
tudantes” (art. opinião), N, 1, 
2/S
3197 26-08-52, Lavrador, Manuel, 
“O homem de ontem e o de 
hoje. Bernardino Machado e 
Homem Cristo” (art. opinião), 
R, 1, 2
3198 26-08-52, “Será isto portu-
guês?” (editorial), S, 1
3199 27-08-52, “Os resultados apu-
rados este ano nos exames 
dos liceus” (notícia), DL, 5
3200 27-08-52, “Em nota oficiosa o 
Ministério da Educação exami-
na algumas queixas apresen-
tadas e esclarece dúvidas sur-
gidas em relação aos exames 
liceais” (legislação), DM, 1, 2
3201 27-08-52, “Nos exames dos 
liceus verificou-se este ano 
maior harmonia de classifica-
ções do que anos anteriores” 
(notícia), DN, 1, 6
3202 27-08-52, “A universidade 
deve empenhar-se em não fal-
tar à sua mais alta missão (…)” 
(editorial), N, 1
3203 27-08-52, “Exames do ensino 
liceal” (legislação), N, 1, 5
3204 27-08-52, Almeida, Pedro Ra-
mos de, “Os exames da Facul-
dade de Direito” (art. opinião), 
R, 4
3205 27-08-52, “Os resultados dos 
exames liceais” (notícia), R, 4
3206 27-08-52, “Os resultados obti-
dos nos exames do ensino lice-
al” (art. opinião), S, 1, 4
3207 28-08-52, “Alguns comentá-
rios” (art. opinião), S, 1
3208 31-08-52, Ferreira, Tavares, 
“Vozes escolares e o bailado 
dos exames” (art. opinião), R, 5
3209 01-09-52, Lemos, Manuel 
Gaspar de, “Os jardins-esco-
las” (estudo), DL, 1, 2
3210 01-09-52, “Compara-se!” (es-
tudo), S, 1
3211 02-09-52, “Desportos e edu-
cação” (art. opinião), N, 1, 2/S
3212 04-09-52, Monteiro, Manuel, 
“Selo da garantia” (art. opi-
nião), R, 1, 2
3213 05-09-52, Bretes, Faustino, 
“Vultos e datas. Dr. José Maria 
Dantas de Sousa Baracho Jú-
nior” (biografia), R, 4
3214 06-09-52, “Repare-se o mal 
que se fez!” (art. opinião), S, 1
3215 07-09-52, “Vão ser criadas 
mais escolas primárias no nos-
so distrito” (notícia), JF, 1
3216 08-09-52, “Mais 56 escolas 
e 73 postos de ensino serão 
criados nos distritos da Guar-
da e de Castelo Branco” (notí-
cia), DM, 1, 2
3217 09-09-52, “O Subsecretário 
da Educação e os inspectores 
e directores escolares prosse-
guiram hoje no estudo de pro-
blemas de ensino” (notícia), 
DL, 6, 7
3218 09-09-52, Vecchi, Adriana de, 
“A educação das crianças” (es-
tudo), DL, 10
3219 09-09-52, “No Ministério da 
Educação Nacional começa-
ram a ser apreciados impor-
tantes problemas (…)” (edito-
rial), N, 1
3220 09-09-52, “Desporto e educa-
ção. II” (art. opinião), N, 1, 2/S
3221 09-09-52, Pio XII, “Os precei-
tos morais da Igreja na vida 
pública” (estudo), N, 4/S
3222 09-09-52, “O Parlamento da 
Juventude Europeia reúne-se 
hoje em Florença” (notícia), 
R, 1
3223 09-09-52, “A efectivação da 
obrigatoriedade do ensino 
primário está em estudo no 
Ministério da Educação” (re-
portagem), S, 1, 2
3224 10-09-52, “Encaram-se aten-
tamente importantes proble-
mas do ensino primário” (re-
portagem), DM, 1, 6
3225 10-09-52, Lavrador, Manuel, “O 
homem de ontem e o de hoje. 
Abel Salazar – Seus amigos e 
inimigos” (biografia), R, 1, 2
3226 10-09-52, “A matrícula e o re-
censeamento para o ensino 
primário foram os assuntos 
versados ontem na reunião de 
inspectores e directores esco-
lares” (reportagem), S, 1, 2
3227 10-09-52, “O Liceu Salazar 
que custou 58.500 contos 
será inaugurado no dia 1 de 
Outubro em Lourenço Mar-
ques” (notícia), S, 1, 4
3228 11-09-52, “No Ministério da 
Educação Nacional prosse-
guem os trabalhos relaciona-
dos com os problemas do en-
sino primário” (notícia), N, 1, 2
3229 11-09-52, Moura, António Mi-
guel Ferreira de, “A propósito 
de um artigo sobre exames” 
(art. opinião), R, 6
3230 11-09-52, “Os fins de assis-
tência e a acção educativa 
das cantinas foram estudados 
entre os problemas postos em 
foco na reunião de ontem no 
Ministério da Educação” (re-
portagem), S, 1, 4
3231 12-09-52, “Estuda-se a criação 
de estabelecimentos especiais 
de ensino para crianças anor-
mais que atinjam a idade esco-
lar e sejam de facto educáveis” 
(reportagem), DM, 1, 2
3232 12-09-52, “Importantes pro-
blemas de ensino primário 
foram ontem debatidos no Mi-
nistério da Educação” (repor-
tagem), S, 1, 2
3233 13-09-52, “O analfabetismo 
entre os adultos foi o tema 
debatido na sessão de encer-
ramento dos inspectores e di-
rectores escolares” (notícia), 
DL, 7
3234 13-09-52, “No Ministério da 
Educação estudaram-se on-
tem as deficiências nos exa-
mes e nas passagens de clas-
se e a escolha dos examinado-
res” (reportagem), DM, 1, 2
3235 13-09-52, “Termina hoje a reu-
nião dos inspectores e directo-
res escolares” (notícia), N, 1, 5
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3236 14-09-52, “Ditos… e feitos. 
Estudantes estrangeiros nos 
Estados Unidos” (notícia), R, 1
3237 14-09-52, “A homenagem na-
cional ao sr. Doutor António 
Luís Gomes” (biografia), R, 1, 4
3238 14-09-52, “O analfabetismo 
dos adultos e os meios a usar 
para o combater foram estuda-
dos na reunião de ontem no 
Ministério da Educação” (re-
portagem), S, 1, 2
3239 15-09-52, “Analfabetismo” 
(editorial), DL, 1
3240 15-09-52, “Reformas na Facul-
dade de Medicina de Colôm-
bia” (notícia), R, 5
3241 15-09-52, Ferreira, Tavares, 
“Vozes do ensino e números 
eloquentes” (art. opinião), R, 6
3242 16-09-52, “Os problemas do 
ensino primário e a recente 
reunião dos inspectores e di-
rectores dos distritos escola-
res” (art. opinião), N, 1, 2/S
3243 16-09-52, Malpique, Cruz, “A 
escolha da profissão” (estudo), 
N, 3, 4/S
3244 16-09-52, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
3245 16-09-52, Lavrador, Manuel, 
“O homem de ontem e de hoje. 
Abel Salazar. Modéstia da sua 
vida e grandeza do seu cora-
ção” (biografia), R, 1, 2
3246 16-09-52, “O grande proble-
ma nacional: o analfabetismo” 
(editorial), S, 1
3247 17-09-52, “A homenagem 
nacional ao Prof. Dr. António 
Luís Gomes reúne valiosas e 
inúmeras adesões” (notícia), 
R, 1, 4
3248 19-09-52, “2 mil candidatos 
para 790 vagas nos exames 
do magistério” (notícia), DL, 8
3249 19-09-52, Barrote, Fernandes, 
“Ainda os exames” (art. opi-
nião), N, 1, 3
3250 20-09-52, “Foram criadas mais 
40 escolas e 21 postos de ensi-
no em diversas localidades do 
País” (notícia), N, 1, 5
3251 20-09-52, “Símbolo de cida-
dania. A propósito da home-
nagem ao Dr. António Luís Go-
mes” (art. opinião), R, 1, 5
3252 21-09-52, “A homenagem ao 
Dr. António Luís Gomes iniciou-
-se hoje no Porto. Milhares de 
pessoas saudaram o ilustre 
democrata e enviaram entu-
siásticas adesões de diversos 
pontos do país” (notícia), R, 1, 8
3253 22-09-52, “A homenagem ao 
Dr. António Luís Gomes decor-
reu com a maior elevação e foi 
eloquente manifestação de ci-
vismo” (notícia), R, 2, 15
3254 22-09-52, Machado, A. de Bar-
ros, “O Dr. António Luís Gomes. 
Representante do Governo 
Provisório” (art. opinião), R, 5
3255 22-09-52, Cota, Armando, 
“Um honrado cidadão” (art. 
opinião), R, 5, 12
3256 22-09-52, Monteiro, Henrique 
Pires, “O magnífico Provedor 
da Misericórdia do Porto” (art. 
opinião), R, 6
3257 22-09-52, Sá, Mário de Vas-
concelos e, “Um grande portu-
guês. Homem de carácter – de 
aprumo físico e moral” (art. 
opinião), R, 6
3258 22-09-52, Almeida, Ramos de, 
“O significado histórico e sim-
bólico da homenagem ao Dou-
tor António Luís Gomes” (art. 
opinião), R, 7
3259 22-09-52, “A homenagem ao 
Dr. António Luís Gomes” (notí-
cia), R, 7, 11
3260 22-09-52, Mattos, Norton de, 
“António Luís Gomes” (art. opi-
nião), R, 8, 9, 10
3261 22-09-52, Garcia, C.H., “Pala-
vras justas sobre um grande 
democrata” (art. opinião), R, 11
3262 22-09-52, Moura, Virgínia de, 
“António Luís Gomes cidadão da 
República” (art. opinião), R, 11
3263 22-09-52, Bretes, Faustino, 
“Uma justa aspiração do povo 
do concelho de Torres Novas. 
Escola industrial e comercial” 
(art. opinião), R, 12
3264 22-09-52, Dionísio, Sant’ Ana, 
“Simples saudação” (art. opi-
nião), R, 14
3265 22-09-52, “Um glorioso sobre-
vivente do Governo Provisório 
da República” (art. opinião), 
R, 16
3266 23-09-52, “A extinção do analfa-
betismo” (art. opinião), N, 1, 2/S
3267 23-09-52, “Revisão de ideias 
sobre a gratuidade escolar” 
(art. opinião), N, 2, 3/S
3268 23-09-52, “Ensino livresco ou 
ensino cadernesco?” (art. opi-
nião), N, 4/S
3269 23-09-52, “A homenagem ao 
Dr. António Luís Gomes. Com 
uma inteligência clara e vibran-
te o ilustre democrata falou 
mais de uma hora sobre os 
grandes princípios da liberdade 
e tolerância” (notícia), R, 1, 4
3270 24-09-52, “Uma atitude em 
prol da cultura popular que 
merece incondicional elogio” 
(notícia), R, 1
3271 25-09-52, “Mais 35 escolas 
e 43 postos de ensino foram 
criados nos distritos de Lisboa, 
Leiria e Portalegre” (notícia), 
DM, 1, 2
3272 26-09-52, “Escolas estrangei-
ras em Lisboa. Começam a 
funcionar em Outubro o «Lycée 
Français Charles Lepierre» e 
a «Queen Elizabeth’s School»” 
(notícia), DL, 6, 7
3273 26-09-52, “Problema funda-
mental” (editorial), N, 1
3274 27-09-52, Torres, Pinheiro, “A 
escola – «oficina das almas»” 
(art. opinião), CP, 1
3275 28-09-52, J.M.G., “Coimbra – 
Candidatos a professores” (no-
tícia), DM, 7
3276 28-09-52, “A nova Escola In-
dustrial e Comercial de Leiria” 
(notícia), DN, 1, 4
3277 29-09-52, “65 escolas e 53 
postos criados nos distritos de 
Braga e de Santarém” (notí-
cia), DN, 1, 5
3278 30-09-52, Vieira, Duque, “Auto-
-educação” (art. opinião), N, 1
3279 30-09-52, “O Subsecretário da 
Educação Nacional (…)” (notí-
cia), N, 1
3280 30-09-52, “A linguagem do 
professor. O livro de leitura e 
o vocabulário infantil” (art. opi-
nião), N, 1/S
3281 30-09-52, “Ensino «cadernes-
co» e ensino «livresco»” (art. 
opinião), N, 2, 3/S
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3282 30-09-52, Leal, António, “Edu-
cação Nacional. Analfabetismo 
e assistência escolar” (art. opi-
nião), N, 4/S
3283 30-09-52, “Uma escola ofe-
recida por um benemérito de 
Mangualde“ (notícia), R, 5
3284 01-10-52, “Como na Escola 
Superior Colonial se contribui 
para uma perfeita unidade de 
todos os portugueses” (estu-
do), DM, 1, 2
3285 02-10-52, Guedes, Armando 
Marques, “Impressões univer-
sitárias” (art. opinião), DN, 1, 4
3286 02-10-52, “Homenagem ao 
Doutor António Luís Gomes” 
(notícia), R, 1
3287 03-10-52, “Recordando Mi-
guel Bombarda e Cândido dos 
Reis” (art. opinião), R, 1, 4
3288 04-10-52, “A República e o 
povo através da acção dos cen-
tros republicanos de Lisboa” 
(estudo), R, 10, 11, 19, 53 
3289 04-10-52, Ferreira, Tavares, 
“Vozes dos exames e lição nu-
mérica” (art. opinião), R, 58
3290 05-10-52, “Mais 39 escolas e 
67 postos de ensino primário 
são criados nos distritos de 
Bragança e de Viana do Caste-
lo” (notícia), CP, 1, 4
3291 07-10-52, “Durante o mês de 
Outubro vão ser postos a fun-
cionar trinta e sete novos edi-
fícios escolares com cinquenta 
e sete salas de aula” (notícia), 
DM, 1, 2
3292 07-10-52, “Liceu Salazar em 
Lourenço Marques. Começou 
ontem a funcionar o maior 
estabelecimento de ensino se-
cundário do nosso País” (notí-
cia), DN, 1, 2
3293 07-10-52, “As crianças que 
passam…” (art. opinião), N, 1/S
3294 07-10-52, “A sebenta no ensi-
no primário” (art. opinião), N, 
2, 3/S
3295 07-10-52, “A «Queen 
Elizabeth’s School» funciona, 
agora, em edifício modelar que 
se inaugurou no bairro de Alva-
lade” (notícia), R, 5
3296 09-10-52, Cebola, Luís, “Elogio 
da mocidade” (art. opinião), R, 
1, 2
3297 11-10-52, “56 rapazes inaugu-
raram há 61 anos as escolas 
da Voz do Operário hoje com 
1.500 alunos” (notícia), DL, 6
3298 11-10-52, “Na inauguração do 
ano lectivo do Colégio Militar, a 
que presidiu o Chefe do Esta-
do, foi exaltado o notável papel 
daquele estabelecimento na 
formação de muitas gerações” 
(reportagem), S, 1, 2
3299 13-10-52, “Os estudantes da 
Escola Manuel Bernardes  já 
não estão isolados e voltam a 
ter aulas depois de amanhã” 
(notícia), DL, 8
3300 14-10-52, “Começaram ontem 
a funcionar as novas instala-
ções da Escola Francesa” (no-
tícia), DM, 1
3301 14-10-52, Mira, Ferreira de, 
“O combate ao analfabetismo” 
(art. opinião), DN, 1, 4
3302 14-10-52, Anjo, César, “Da al-
deia para a capital. LXXX” (art. 
opinião), R, 3
3303 14-10-52, Pimentel, Manuela, 
“E agora… vamos trabalhar” 
(art. opinião), R, 6, 7
3304 14-10-52, Nogueira, Hercu-
lano, “Falando de educação” 
(art. opinião), R, 8
3305 15-10-52, “No bom caminho” 
(editorial), S, 1
3306 17-10-52, “O Chefe do Estado 
presidiu ao acto inaugural do 
novo ano lectivo da Universi-
dade Clássica de Lisboa (…)” 
(reportagem), N, 1, 4
3307 17-10-52, “A abertura do ano 
lectivo (…) na Universidade 
Clássica de Lisboa foi presidi-
da pelo Chefe do Estado, ten-
do falado o reitor, o sr. Prof. Dr. 
José Gabriel Pinto Coelho e o 
sr. Prof. Dr. Artur Ricardo Jorge 
(…)” (reportagem), S, 1, 2
3308 18-10-52, “Cinco edifícios 
de liceus e escolas técnicas 
foram hoje solenemente en-
tregues ao Ministério da Edu-
cação. À cerimónia do Liceu 
de Oeiras presidiu o Chefe do 
Estado” (notícia), DL, 1, 7
3309 19-10-52, “Presidiu o Chefe 
do Estado à inauguração do 
novo Liceu de Oeiras a que as-
sistiram o Ministro da Educa-
ção Nacional e o Ministro das 
Obras Públicas” (reportagem), 
DM, 1, 2
3310 19-10-52, “O Chefe do Esta-
do presidiu à inauguração do 
Liceu de Oeiras (…)” (reporta-
gem), N, 1, 5
3311 19-10-52, “O Liceu de Oeiras 
foi, ontem, inaugurado pelo 
sr. Presidente da República, 
considerando-se, também, 
simbolicamente inaugurados 
o Liceu da Póvoa do Varzim, a 
Escola Industrial Josefa de Óbi-
dos (…)” (reportagem), S, 1, 5
3312 20-10-52, “O Chefe de Estado 
presidiu à abertura do ano lec-
tivo na Universidade Técnica” 
(notícia), DL, 1, 9
3313 20-10-52, “A inauguração do 
Liceu de Póvoa de Varzim” (re-
portagem), DM, 3, 6
3314 21-10-52, “«Tradição pedagó-
gica portuguesa» por Orbelino 
Geraldes Ferreira” (publica-
ções), N, 1, 2/S
3315 21-10-52, “No Instituto Supe-
rior de Ciências Económicas e 
Financeiras o Chefe do Estado 
presidiu à inauguração do ano 
lectivo da Universidade Técni-
ca (…)” (reportagem), N, 1, 5
3316 21-10-52, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
3317 21-10-52, “Justa homenagem 
ao sr. Afonso de Frias, Director 
Escolar do distrito de Viseu” 
(notícia), N, 4/S
3318 21-10-52, Anjo, César, “Da 
aldeia para a capital. LXXXIII” 
(art. opinião), R, 10
3319 21-10-52, “Na Universidade 
Técnica, sob a presidência 
do Chefe do Estado, foi inau-
gurado o ano lectivo com um 
discurso do reitor, sr. Prof. Dr. 
Moses Amzalak (…)” (reporta-
gem), S, 1, 8
3320 23-10-52, “Escola velha, esco-
la nova” (editorial), DN, 1, 4
3321 24-10-52, “Em Conselho de 
Ministros tratou-se do reforço 
da obrigatoriedade escolar” 
(notícia), DM, 1
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3322 24-10-52, “Na abertura solene 
do novo ano lectivo do I.N.E.F. 
o Prof. Gonçalves Viana ocu-
pou-se dos problemas de edu-
cação” (reportagem), DM, 1, 2
3323 25-10-52, “O Ministro da Edu-
cação assistiu hoje em Coim-
bra à imponente cerimónia da 
abertura dos trabalhos na Uni-
versidade” (notícia), DL, 1, 7
3324 25-10-52, Mira, Ferreira de, 
“Outubro. Mês festivo para a 
educação portuguesa” (art. 
opinião), DN, 1, 4
3325 26-10-52, Américo, “A instru-
ção popular no Unidos” (estu-
do), JF, 7
3326 26-10-52, J. B. C., “Obra edu-
cativa” (estudo), JF, 8
3327 26-10-52, “Abriu solenemente 
o ano escolar na Universidade 
de Coimbra com a presença do 
sr. Ministro da Educação” (re-
portagem), S, 1, 2
3328 27-10-52, Rodrigues, Ferro, “Co-
mentário. A criança e os seus 
problemas” (art. opinião), R, 4
3329 27-10-52, “Jovens de vários 
países estão reunidos, em 
Haia, celebrando a primeira 
sessão do «Parlamento da Ju-
ventude»” (notícia), R, 8
3330 28-10-52, “À abertura do ano 
lectivo na Escola do Exérci-
to, a que presidiu o Chefe do 
Estado, assistiram alguns 
membros do Governo” (repor-
tagem), S, 1, 4
3331 29-10-52, “O sr. Dr. António 
Luís Gomes enviou à «Repúbli-
ca» uma carta a propósito da 
homenagem de que foi alvo” 
(notícia), R, 1
3332 30-10-52, Sousa, João de, “Ou 
educação ou confusão” (art. 
opinião), N, 1
3333 30-10-52, Sá, Vítor de, “O anal-
fabetismo e o problema do li-
vro” (art. opinião), R, 2
3334 31-10-52, “Uma escola de 
aldeia de muitas nacionalida-
des” (notícia), DL, 1
3335 31-10-52, “Dr. Queirós Veloso. 
Faleceu esta tarde este emi-
nente historiador, figura de 
maior relevo na vida intelectual 
portuguesa” (biografia), R, 1, 7
3336 01-11-52, “A luta contra o anal-
fabetismo” (art. opinião), DL, 1, 7
3337 01-11-52, “O Plano de Educa-
ção Popular” (editorial), DM, 1
3338 01-11-52, “Plano de Educação 
Popular (…)” (art. opinião), N, 
1, 5, 6
3339 01-11-52, “O importante pro-
blema do analfabetismo. Dois 
decretos-leis sobre a obrigato-
riedade do ensino primário e 
uma campanha de educação 
para adultos” (notícia), R, 1, 4
3340 01-11-52, “O funeral de Quei-
rós Veloso constituiu uma im-
pressionante manifestação de 
pesar” (notícia), R, 4, 5
3341 02-11-52, “Combate ao analfa-
betismo” (art. opinião), JF, 1, 4
3342 02-11-52, Motta, Virgínia, “Da 
minha vida de professora. En-
sino sério ou ensino jocoso?” 
(art. opinião), JF, 3, 7
3343 03-11-52, “Plano de Educação 
Popular (…)” (notícia), N, 5, 6
3344 03-11-52, “Uma nova fase da 
luta contra o analfabetismo” 
(editorial), S, 1
3345 04-11-52, “O Plano de Educação 
Nacional” (editorial), DN, 1, 4
3346 04-11-52, “O êxito na profis-
são e… o vocabulário” (art. opi-
nião), N, 3/S
3347 04-11-52, “Carta da Suíça. As 
crianças e o seu mundo” (estu-
do), R, 2, 11
3348 04-11-52, “À sessão inaugural 
do novo ano lectivo do Institu-
to de Altos Estudos Militares 
presidiu o Chefe do Estado” 
(reportagem), S, 1, 4
3349 07-11-52, “Uma questão nacio-
nal. O magno problema do anal-
fabetismo” (editorial), R, 1, 2
3350 08-11-52, Torres, Pinheiro, “A 
batalha da educação” (art. opi-
nião), CP, 1
3351 09-11-52, Anjo, César, “Da 
aldeia para a capital. LXXXV” 
(art. opinião), R, 7
3352 10-11-52, “O prestígio da escola 
e do professor tem de estar na 
base da luta pela extinção do 
analfabetismo” (editorial), R, 1, 4
3353 11-11-52, “Pela difusão do en-
sino primário” (art. opinião), N, 
1, 2/S
3354 11-11-52, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
3355 11-11-52, Nogueira, Hercula-
no, “O livro, a rádio e o cine-
ma” (art. opinião), R, 2
3356 11-11-52, “Grande discussão 
política vai travar-se na Unesco 
sobre a proposta de admissão 
da Espanha” (notícia), R, 12
3357 16-11-52, Correia, João Frade, 
“Cultura regional” (art. opi-
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3473 26-02-53, Silva, J. Serras e, “A 
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de Educação de Adultos. Foram 
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3514 09-04-53, “Os componentes 
do Teatro de Estudantes de 
Coimbra apresentaram cum-
primentos aos Ministros do 
Ultramar e da Educação Nacio-
nal” (notícia), DN, 2
3515 10-04-53, “Campanha contra 
o analfabetismo. Os primeiros 
exames de adultos iniciaram-
-se, já, nesta cidade, com sur-
preendentes resultados” (notí-
cia), CP, 1, 4
3516 10-04-53, Ramos, Virgílio Pe-
reira, “Alguns aspectos huma-
nos da crise pedagógica uni-
versitária” (art. opinião), DL, 
1, 10
3517 11-04-53, “A Igreja e a educa-
ção popular” (estudo), N, 1, 3
3518 12-04-53, Motta, Virgínia, “A 
educação feminina como se 
entendia no séc. XVIII” (estu-
do), JF, 3, 7
3519 14-04-53, Nobre, Roberto, “Os 
menores e o cinema. Os edu-
cadores divergem sobre a na-
tureza dos temas prejudiciais 
à juventude” (art. opinião), DL, 
1, 6
3520 14-04-53, Sousa, João de, 
“Amanhã será tarde” (art. opi-
nião), N, 1
3521 14-04-53, “As «Casas Familia-
res» da França” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
3522 14-04-53, “A bem da educa-
ção popular” (reportagem), N, 
2, 3/S
3523 14-04-53, “A crise universitá-
ria (…)” (art. opinião), N, 3/S
3524 14-04-53, Francisco António, 
“Cartas de longe” (estudo), N, 
4/S
3525 15-04-53, “Juventude e cultu-
ra. Inaugura-se hoje em Lisboa 
o I Congresso Nacional da Ju-
ventude Universitária Católica” 
(reportagem), N, 1, 5
3526 16-04-53, Almeida, G. de, “A 
universidade e a mediocrida-
de” (art. opinião), DM, 1, 6
3527 16-04-53, “Sob a presidência 
do senhor Cardeal Patriarca e 
perante o Ministro da Educa-
ção Nacional inaugurou-se on-
tem solenemente o Congresso 
da Juventude Universitária Ca-
tólica” (reportagem), DM, 1, 6
3528 16-04-53, “Ao inaugurar-se o 
Primeiro Congresso Nacional 
da J.U.C.. Dois mil estudantes 
universitários proclamam a 
necessidade de coordenar as 
exigências culturais com as 
verdades da Igreja” (notícia), 
DN, 1, 4
3529 16-04-53, “Juventude e cul-
tura. Sob a presidência do 
senhor Cardeal Patriarca (…)” 
(reportagem), N, 1, 3
3530 17-04-53, “Juventude e cultu-
ra. O I Congresso Nacional da 
J.U.C. (…)” (reportagem), N, 1, 
3
3531 18-04-53, “Juventude e cultu-
ra. O I Congresso da J.U.C. (…)” 
(reportagem), N, 1, 5, 6
3532 19-04-53, “A Campanha Na-
cional contra o analfabetismo 
no Fundão” (notícia), JF, 4
3533 19-04-53, “Juventude e cultu-
ra. O I Congresso da J.U.C. (…)” 
(reportagem), N, 1, 3
3534 20-04-53, “O I Congresso 
Nacional da J.U.C.. A sessão 
solene de encerramento (…)” 
(reportagem), N, 1, 3, 4
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3535 20-04-53, “O Festival Univer-
sitário em Coimbra” (notícia), 
R, 6
3536 21-04-53, “Na celebração do 
centenário do ensino superior 
agrícola” (reportagem), DM, 
1, 2
3537 21-04-53, “Depois do Congres-
so” (art. opinião), N, 1, 3
3538 21-04-53, “No Instituto Supe-
rior de Agronomia o Chefe do 
Estado presidiu às cerimónias 
(…)” (reportagem), N, 1, 5
3539 21-04-53, “Os altos serviços 
do ensino agrícola prestados 
ao País foram postos em re-
levo no Instituto Superior de 
Agronomia em sessão presidi-
da pelo Chefe do Estado” (re-
portagem), S, 1, 5
3540 22-04-53, Monteiro, H. Pires, 
“Analfabetismo de adultos 
(crónica militar)” (art. opinião), 
CP, 1
3541 22-04-53, “Esteve ontem em 
Viana do Castelo o Subsecre-
tário da Educação que presidiu 
aos trabalhos da Campanha 
Nacional contra o analfabetis-
mo” (reportagem), DM, 1, 6
3542 24-04-53, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “Um problema de edu-
cação” (art. opinião), DL, 1, 7
3543 25-04-53, “O problema do 
analfabetismo em relação às 
crianças em idade escolar” 
(art. opinião), N, 1, 7
3544 25-04-53, “Hospital Escolar de 
Lisboa” (notícia), R, 6, 7
3545 26-04-53, “Escola e surpresa” 
(art. opinião), N, 1, 5
3546 27-04-53, “Uma obra grandio-
sa feita com dinheiro do povo 
e para o povo. O Hospital Es-
colar de Lisboa (…) é uma das 
maiores realizações do Estado 
português em todos os tempos 
(…)” (reportagem), DN, 1, 2, 
3, 4
3547 27-04-53, “O Hospital Escolar 
de Lisboa (…), será servido por 
pessoal competente, depen-
dendo dos Ministérios do In-
terior e da Educação Nacional 
(…) – declarou-nos o Dr. Trigo 
de Negreiros, Ministro do Inte-
rior” (entrevista), DN, 5, 6
3548 27-04-53, “Reportagem in-
completa no Hospital e na Fa-
culdade. Alguns pormenores 
revelam o ambiente em que 
viverão os médicos, os doen-
tes e os estudantes” (reporta-
gem), DN, 5, 7
3549 01-05-53, “Os adultos e a sua 
preparação para a vida fami-
liar” (art. opinião), N, 1, 3
3550 02-05-53, “O governo alemão 
resolveu instituir em home-
nagem a Salazar uma bolsa 
de estudo para um estudante 
português” (notícia), DL, 1
3551 03-05-53, “3.º curso de aper-
feiçoamento do ensino primá-
rio na cidade de Castelo Bran-
co” (reportagem), JF, 3
3552 04-05-53, “O centenário das 
escolas profissionais salesia-
nas” (reportagem), N, 1, 4
3553 05-05-53, “Pela instrução” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
3554 05-05-53, “Livros. «A influên-
cia das modernas tendências 
pedagógicas (…)»” (publica-
ções), N, 2, 3/S
3555 05-05-53, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
3556 05-05-53, “O ciclo de conferên-
cias comemorativo do centená-
rio do ensino superior agrícola 
foi ontem inaugurado no Insti-
tuto Superior Agrícola, presidin-
do o sr. Ministro da Educação” 
(reportagem), S, 1, 2
3557 07-05-53, “As comemorações 
da «Semana do Ultramar»” (no-
tícia), R, 4
3558 08-05-53, “As comemorações 
da «Semana do Ultramar»” (no-
tícia), R, 4
3559 09-05-53, “As comemorações 
da «Semana do Ultramar»” (no-
tícia), R, 4
3560 10-05-53, “A criação da Facul-
dade de Economia no Porto” 
(notícia), CP, 1, 4
3561 10-05-53, “Curso de aperfei-
çoamento escolar no Fundão” 
(reportagem), JF, 1, 4
3562 11-05-53, “Não pode o Gover-
no esquecer as relações entre 
a escola e a vida económica” 
(reportagem), DM, 1, 6
3563 11-05-53, “Ao criar, no Porto, 
uma Faculdade de Economia o 
Governo teve em vista formar 
um escol de técnicos que pos-
sa orientar eficazmente as acti-
vidades económicas do País – 
declarou o sr. Ministro da Edu-
cação” (reportagem), S, 1, 2
3564 12-05-53, “Autoridade e liber-
dade em educação” (estudo), 
N, 1, 2/S
3565 12-05-53, “Importantes afir-
mações feitas pelo Dr. Veiga 
de Macedo (…)” (reportagem), 
N, 2, 3/S
3566 13-05-53, “A Universidade de 
Lisboa exprime o voto de que 
Salazar se conserve longos 
anos no governo” (reporta-
gem), DM, 1
3567 17-05-53, “Evocação dos pro-
fessores – Bettencourt Raposo 
e Bernardo Lima” (notícia), R, 5
3568 18-05-53, “Está elaborado 
o projecto de decreto sobre 
a criação da Faculdade de 
Economia na Universidade 
do Porto” (notícia), S, 1, 4
3569 23-05-53, “Foi aumentada a 
lotação escolar do Centro Re-
publicano Boto Machado” (no-
tícia), R, 7
3570 24-05-53, “Em Portalegre o 
Subsecretário de Estado da 
Educação presidiu a reuniões 
com as comissões da Campa-
nha de Educação de Adultos” 
(reportagem), DM, 1
3571 24-05-53, “Ensino. Campanha 
Nacional de Educação de Adul-
tos (…)” (reportagem), N, 1, 5
3572 25-05-53, “A Escola de Belas-
-Artes de Lisboa carece de 
convenientes instalações, e há 
muito que se impõe a remo-
delação do respectivo ensino” 
(editorial), R, 1
3573 26-05-53, Coelho, Fernando 
Pinto, “A educação na América 
(1)” (estudo), DL, 1, 11
3574 26-05-53, “Dois conceitos de 
professor” (art. opinião), N, 1, 
2/S
3575 26-05-53, “Emissões radiofó-
nicas e crianças” (art. opinião), 
N, 3, 4/S
3576 26-05-53, Moura, A.M. Ferrei-
ra de, “O movimento educativo 
nos vários países do Mundo” 
(estudo), R, 4, 5
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3577 27-05-53, Coelho, Fernando 
Pinto, “A educação na América 
(2). Há diferenças notáveis de 
estado para estado no sistema 
de educação americana” (es-
tudo), DL, 1, 3
3578 27-05-53, Solus, “O educador 
popular e suas responsabilida-
des” (art. opinião), N, 1
3579 27-05-53, “A evocação histó-
rica do primeiro Liceu de Lis-
boa” (notícia), R, 7
3580 28-05-53, Coelho, Fernando 
Pinto, “A educação na Améri-
ca (3). A participação dos in-
teressados na administração 
e funcionamento das escolas 
primárias” (estudo), DL, 1, 15
3581 29-05-53, Coelho, Fernando 
Pinto, “A educação na América 
(4). A utilidade dos cursos de 
extensão universitária” (estu-
do), DL, 1, 3
3582 31-05-53, “No encerramen-
to das actividades da M.P. no 
corrente ano escolar o Comis-
sário Nacional Prof. Gonçalves 
Rodrigues incitou os rapazes 
a tomarem como divisa «fazer 
cristandade»” (reportagem), 
DM, 1, 5
3583 31-05-53, “Presidiu o Chefe do 
Estado à evocação do primei-
ro liceu criado em Portugal e 
do qual o «Passos Manuel» se 
considera o continuador” (re-
portagem), DM, 1, 5
3584 31-05-53, “As escolas da Fate-
la” (notícia), JF, 7
3585 31-05-53, Solus, “Bíblia e edu-
cação” (art. opinião), N, 1
3586 31-05-53, “O Chefe do Esta-
do presidiu à comemoração 
do 115.º aniversário do Liceu 
Passos Manuel” (reportagem), 
N, 1, 5
3587 31-05-53, “O 115.º aniversário 
da fundação do Liceu do Car-
mo foi celebrado ontem, no 
seu sucessor, o Liceu Passos 
Manuel, com uma brilhante 
sessão solene, presidida pelo 
Chefe do Estado” (reporta-
gem), S, 1, 4
3588 03-06-53, Guerreiro, M. Go-
mes, “A Campanha de alfabe-
tização poderia ter uma orien-
tação diferente nos meios ru-
rais” (art. opinião), DL, 15
3589 07-06-53, Pardal, H. Correia, 
“«Considerações sobre a edu-
cação» por João Frade Correia” 
(publicações), JF, 3
3590 07-06-53, “Na Mata da Rainha 
foi inaugurada uma escola” 
(reportagem), JF, 5
3591 10-06-53, “Trabalhos de inte-
resse para a Universidade do 
Porto foram ontem visitados 
pelo sr. Ministro das Obras Pú-
blicas” (reportagem), S, 1, 4
3592 12-06-53, “Os exames de ado-
lescentes e adultos devem de-
correr em ambiente de elevação, 
adequado à verdade que devem 
exprimir e à justiça que devem 
realizar” (legislação), S, 1, 2
3593 12-06-53, “Os novos alunos da 
Escola do Exército prestaram 
juramento de bandeira e foram 
benzidas pelo sr. Arcebispo de 
Mitilene as 129 espadas dos 
finalistas, com a assistência 
do sr. Presidente da Repúbli-
ca” (reportagem), S, 1, 6
3594 14-06-53, Correia, João Frade, 
“Questões de ensino” (estu-
do), JF, 1, 4
3595 14-06-53, “Na Escola Naval 
os cadetes juraram bandeira 
na presença do sr. Presidente 
da República” (reportagem), 
S, 1, 4
3596 16-06-53, “A formação das no-
vas gerações” (art. opinião), N, 
1, 2/S
3597 16-06-53, “À margem duma 
fita de cinema” (art. opinião), 
N, 2, 3/S
3598 16-06-53, “A função educativa 
da rádio, mal compreendida 
e pior realizada (…)” (art. opi-
nião), N, 3/S
3599 16-06-53, “Exames do ensino 
primário elementar de adoles-
centes e adultos (…)” (legisla-
ção), N, 4/S
3600 18-06-53, “Nova criação da 
Universidade de Paris. Institu-
to de Altos Estudos da América 
Latina” (entrevista), DN, 1, 4
3601 21-06-53, Solus, “Nova men-
talidade pedagógica” (art. opi-
nião), N, 1, 3
3602 22-06-53, “Exames de ado-
lescentes e adultos” (art. opi-
nião), N, 1, 2
3603 23-06-53, “Educação sexual” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
3604 23-06-53, “Pedagogia e reli-
gião” (art. opinião), N, 2, 3/S
3605 23-06-53, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
3606 27-06-53, Lucena, Armando 
de, “A arte na escola primária” 
(art. opinião), DN, 1, 4
3607 27-06-53, “Ensino técni-
co. Escolas Comerciais e 
Industriais em Abrantes e 
Elvas” (notícia), DN, 1, 4
3608 29-06-53, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “Educação interna-
cional da juventude” (art. opi-
nião), DL, 1, 15
3609 29-06-53, “Estão a funcionar 
3.360 cursos para adultos. 
1.138 instalados em empre-
sas comerciais e industriais” 
(notícia), DN, 1
3610 30-06-53, “Foram criados 
mais 591 cursos de educação 
de adultos, o que eleva o total 
a 3.360” (notícia), CP, 1
3611 01-07-53, Vieira, Duque, “Fi-
losofia universitária” (art. opi-
nião), N, 1, 5
3612 02-07-53, “Pela primeira vez 
milhares de adultos acompa-
nharam muitos outros milha-
res de crianças nos exames 
que começaram ontem” (notí-
cia), DM, 1
3613 04-07-53, “O Subsecretário 
da Educação Nacional assistiu 
hoje às provas de exame dos 
cursos de adultos” (notícia), 
DL, 7
3614 05-07-53, “Cerca de mil pro-
fessores vindos da Escola do 
Magistério Primário irão cola-
borar na Campanha contra o 
analfabetismo” (notícia), DM, 
1, 2
3615 06-07-53, A.V. de R., “Inter-
câmbio cultural luso-brasileiro. 
O Prof. Dr. Álvaro Lins enviou 
um relatório ao seu governo 
afirmando o êxito verdadeira-
mente notável do Curso Livre 
de Estudos Brasileiros que 
rege na Faculdade de Letras” 
(estudo), R, 2
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3616 07-07-53, “As Universidades 
de Coimbra e do Porto vão ter 
um professor de Educação Fí-
sica” (notícia), DL, 6
3617 07-07-53, A.M., “Os exames” 
(art. opinião), DN, 1, 4
3618 07-07-53, “Exames” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
3619 07-07-53, “A Igreja, «coluna e 
firmamento da verdade» e a 
escola” (art. opinião), N, 2, 3/S
3620 07-07-53, “A aposentação dos 
professores do ensino primá-
rio” (art. opinião), N, 3, 4/S
3621 07-07-53, Leclercq, Jacques, 
“Formação humana e profis-
sional” (estudo), N, 3/S
3622 07-07-53, “Época de exames” 
(editorial), S, 1
3623 08-07-53, “Tomaram posse os 
dirigentes do Serviço incumbi-
do de instalar bibliotecas nas 
escolas primárias” (reporta-
gem), DL, 1, 6
3624 09-07-53, “O Subsecretário 
da Educação empossou os 
dirigentes das bibliotecas das 
escolas de ensino primário 
definindo a missão do livro na 
educação popular” (reporta-
gem), CP, 1, 6
3625 09-07-53, “Cerca de 17.000 
professores entregam-se à 
missão de ensinar e educar 
70.000 crianças – afirmou o 
Dr. Veiga de Macedo” (reporta-
gem), DM, 1, 4
3626 09-07-53, “Em boa hora e a 
bem da Nação. «Antes de mais 
importa educar a criança (…)», 
afirmou o Subsecretário de Es-
tado da Educação Nacional” 
(reportagem), N, 1, 3
3627 09-07-53, “Nesta empresa de 
disseminação do livro impõe-
-se vencer a rotina e conquis-
tar o entusiasmo dos novos 
(…) – afirmou o sr. Subsecretá-
rio da Educação ao ocupar-se 
do espírito das bibliotecas nas 
escolas primárias” (reporta-
gem), S, 1, 2
3628 13-07-53, S.T., “Da mu-
lher. Instrução e educa-
ção” (art. opinião), N, 3
3629 13-07-53, “Guimarães precisa 
de escolas técnicas de habili-
tação profissional eficiente” 
(art. opinião), R, 6
3630 13-07-53, “Ensino técnico” 
(editorial), S, 1
3631 14-07-53, “As bibliotecas esco-
lares” (art. opinião), N, 1, 2/S
3632 14-07-53, Carvalho, A. Mar-
ques de, “Planos de estudos 
na América do Norte” (estudo), 
N, 2, 3/S
3633 14-07-53, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
3634 14-07-53, L.O.G., “Exames no 
Conservatório” (art. opinião), 
R, 3
3635 16-07-53, Solus, “A educação 
e o reino da facilidade” (art. 
opinião), N, 1, 3
3636 16-07-53, “A influência do livro 
na educação do povo” (edito-
rial), S, 1
3637 18-07-53, “No ano lecti-
vo 1951-1952 estudaram 
808.005 pessoas e jogaram o 
futebol 14.071” (notícia), DL, 7
3638 18-07-53, “António Ferro inau-
gurou em Genebra com um no-
tável discurso a sala portugue-
sa na Exposição Permanente 
de Instrução Pública” (reporta-
gem), DM, 1, 2
3639 19-07-53, “A agricultura con-
tra o analfabetismo” (notícia), 
JF, 3
3640 19-07-53, “A Campanha con-
tra o analfabetismo” (art. opi-
nião), JF, 7
3641 19-07-53, “São já visíveis e ex-
celentes os resultados que se 
obtiveram em pouco mais de 
sete meses com a Campanha 
de Educação de Adultos” (re-
portagem), S, 1, 4
3642 20-07-53, “Não haverá fun-
cionário da Companhia Carris 
que, no final do ano lectivo 
de 1953-54, não tenha, pelo 
menos, certificado do exame 
da 3.ª classe” (reportagem), 
S, 1, 8
3643 21-07-53, “A escola primária 
de ontem e de hoje” (estudo), 
N, 1, 2/S
3644 21-07-53, “Dois capítulos de 
ética social” (art. opinião), N, 
2/S
3645 21-07-53, “A auto-actividade 
da criança” (art. opinião), N, 
3/S
3646 21-07-53, “Escolas mistas nos 
Estados Unidos da América” 
(estudo), N, 4/B
3647 22-07-53, Solus, “A escola e 
a formação de homens” (art. 
opinião), N, 1
3648 23-07-53, “Exames de aptidão 
ao ensino superior nas posses-
sões ultramarinas” (notícia), R, 4
3649 23-07-53, “A Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos terá 
de ser, cada vez mais, um autên-
tico movimento popular, em que 
todos cooperam (…) – escreveu 
o sr. Subsecretário da Educação 
ao dar as novas directivas (…)” 
(legislação), S, 1, 6
3650 24-07-53, “A Covilhã quer um 
liceu nacional” (notícia), R, 6
3651 25-07-53, “Realiza-se dia a 
dia na Casa Pia de Lisboa uma 
admirável obra educadora que 
situa a instituição na vanguar-
da dos estabelecimentos con-
géneres” (estudo), DM, 1, 2
3652 25-07-53, “Porque não há se-
gunda época de exames no 
Conservatório?” (art. opinião), 
S, 1, 2
3653 26-07-53, “A Covilhã precisa 
que o seu Liceu seja elevado 
à categoria de nacional” (art. 
opinião), JF, 8
3654 26-07-53, “Livros para crian-
ças” (editorial), S, 1
3655 27-07-53, A.M., “O Plano de 
Educação Popular” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
3656 28-07-53, “Desfazendo equí-
vocos” (art. opinião), N, 1, 2/S
3657 28-07-53, “As escolas mistas 
nos Estados Unidos da Améri-
ca” (estudo), N, 2, 3/S
3658 28-07-53, “Férias” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
3659 29-07-53, “Na melhor orienta-
ção” (art. opinião), N, 1, 3
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3660 30-07-53, “Treze cantinas 
escolares foram inauguradas 
ontem em Setúbal pelo Sub-
secretário de Estado da Edu-
cação Nacional” (reportagem), 
DM, 1, 2
3661 30-07-53, “Em Setúbal as can-
tinas escolares do distrito cons-
truídas em homenagem ao sr. 
Presidente do Conselho foram 
ontem entregues às juntas de 
freguesia” (notícia), DN, 1, 4
3662 30-07-53, “É preciso melhorar 
a escola…” (art. opinião), N, 1
3663 30-07-53, “Em Setúbal o Sub-
secretário da Educação Nacio-
nal assistiu à entrega de can-
tinas escolares” (reportagem), 
N, 1, 3
3664 30-07-53, “A necessidade de 
cantinas escolares nas regi-
ões agrícolas como fomento 
da matrícula e da frequência 
das aulas foi posta em desta-
que pelo sr. Subsecretário da 
Educação (…)” (reportagem), 
S, 1, 4
3665 31-07-53, Marques, C. 
Alberto, “Exames lice-
ais” (art. opinião), N, 1
3666 31-07-53, “Preconceitos infun-
dados” (art. opinião), N, 1
3667 01-08-53, “A escola primária, 
centro de cultura e melhoria 
social” (art. opinião), N, 1, 5
3668 02-08-53, “Grande manifesta-
ção na Covilhã a favor da ele-
vação do Liceu” (reportagem), 
JF, 1
3669 02-08-53, Costa, Alfredo, “A 
mulher e a instrução” (art. opi-
nião), JF, 7
3670 02-08-53, “A propósito de uma 
estatística” (editorial), S, 1
3671 04-08-53, “O decreto que fa-
cilita a vinda à Metrópole dos 
estudantes ultramarinos” (no-
tícia), DM, 6
3672 04-08-53, “Contra o analfabe-
tismo sem descanso” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
3673 04-08-53, “Leituras de férias” 
(art. opinião), N, 2, 3/S
3674 04-08-53, “As escolas mistas 
nos Estados Unidos da Améri-
ca” (estudo), N, 3, 4/S
3675 06-08-53, “O Subsecretário 
da Educação reuniu-se com os 
directores das Escolas do Ma-
gistério Primário” (notícia), R, 5
3676 07-08-53, “Na Associação Es-
colar de S. Mamede houve 72 
exames dos 1.º e 2.º graus, 13 
admissões e 58 passagens” 
(notícia), R, 4
3677 08-08-53, Vieira, Duque, “A 
preparação escolar” (art. opi-
nião), N, 1
3678 08-08-53, “Pão e instrução” 
(editorial), S, 1
3679 09-08-53, Costa, Augusto da, 
“Formação universitária” (art. 
opinião), CP, 1, 2
3680 11-08-53, “Assistência escolar 
(…)” (art. opinião), N, 1, 2/S
3681 11-08-53, A.L., “Problemas da 
educação popular. Bibliotecas 
das escolas primárias” (art. 
opinião), N, 1, 5
3682 11-08-53, “Pode medir-se a 
inteligência?” (art. opinião), 
N, 3/S
3683 11-08-53, “Campanha contra 
o analfabetismo. Os brilhantes 
resultados na «Voz do Operá-
rio»” (notícia), R, 6
3684 11-08-53, “Chegaram três ra-
parigas da M.P. de Macau que 
vêm tomar parte no Cruzeiro 
promovido por aquela organi-
zação” (reportagem), S, 1, 6
3685 12-08-53, “O Instituto Vaz Ser-
ra obteve magníficos resulta-
dos nos seus exames oficiais 
em Santarém” (notícia), R, 2
3686 13-08-53, Barros, João de, 
“Novas escolas móveis” (art. 
opinião), DL, 1, 8
3687 15-08-53, “A Semana da Bi-
blioteca de Instrução Popular 
de Vieira de Leiria” (notícia), 
R, 5
3688 17-08-53, Vieira, Duque, 
“Estudos breves e práti-
cos” (art. opinião), N, 1
3689 17-08-53, “Seguros de estu-
dantes” (editorial), S, 1
3690 18-08-53, “Surpresas de exa-
mes” (art. opinião), N, 1, 2/S
3691 18-08-53, “A educação do pu-
dor” (art. opinião), N, 2/S
3692 18-08-53, Godin (s.j), A., “Pode 
medir-se a inteligência?” (estu-
do), N, 3/S
3693 18-08-53, Anjo, César, “Da 
aldeia para a capital” (art. opi-
nião), R, 9
3694 19-08-53, “No Centro Republi-
cano da Ajuda fizeram-se 26 
exames dos 1.º e 2.º graus e 
31 passagens de classe” (no-
tícia), R, 1, 4
3695 22-08-53, “Ensino no Ultra-
mar. O curso de extensão uni-
versitária da Escola Médico-
-Cirúrgica de Goa durará cerca 
de mês e meio” (notícia), DL, 6
3696 22-08-53, “Raparigas de além-
-mar” (editorial), S, 1
3697 23-08-53, Castro, Pombo, “A 
cantina escolar de Teixoso be-
neficia cerca de 200 crianças” 
(notícia), JF, 3, 7
3698 25-08-53, “Ensino liceal – Foi 
a mais alta dos últimos cinco 
anos a percentagem de apro-
vações nos exames do 1.º ci-
clo” (notícia), DM, 1, 2
3699 25-08-53, A.M., “O problema 
da assistência escolar” (art. 
opinião), DN, 1, 2
3700 25-08-53, “Exames do ensino 
liceal. Aumentou a percenta-
gem de aprovações” (notícia), 
DN, 1, 4
3701 25-08-53, “Julgamento dos 
professores pelos alunos” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
3702 25-08-53, “Ensino liceal. Mais 
de metade dos alunos sujeitos 
aos exames do 5.º ano foram 
reprovados. Um mal que urge 
ser remediado” (art. opinião), 
N, 1, 4
3703 25-08-53, A.L., “Problemas da 
educação popular. A assistên-
cia às crianças das escolas” 
(art. opinião), N, 2/S
3704 25-08-53, Beirão, Correia, 
“Justa homenagem ao Director 
do Distrito Escolar de Viseu, 
Afonso de Frias” (biografia), N, 
3/S
3705 25-08-53, “Leituras e férias” 
(art. opinião), N, 4/S
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3706 25-08-53, “Os resultados obti-
dos nos exames do ensino lice-
al” (art. opinião), S, 1, 6
3707 27-08-53, A.L., “Proble-
mas de educação popular. 
Cantinas e caixas escola-
res” (art. opinião), N, 1, 2
3708 29-08-53, A.L., “Problemas de 
educação popular. O desenvol-
vimento da assistência esco-
lar” (art. opinião), N, 1
3709 30-08-53, “Comentários a uma 
estatística” (editorial), S, 1
3710 01-09-53, “O respeito na famí-
lia” (art. opinião), N, 2, 3/S
3711 05-09-53, “O Subsecretário da 
Educação inaugurou hoje a ex-
posição que revela os resulta-
dos da Campanha contra o anal-
fabetismo” (notícia), DL, 1, 7
3712 05-09-53, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos” 
(notícia), R, 4
3713 06-09-53, “Estão patentes 
numa exposição itinerante on-
tem inaugurada pelo Dr. Veiga 
de Macedo os primeiros e no-
táveis resultados da Campa-
nha Nacional de Educação de 
Adultos” (notícia), DM, 1, 2
3714 06-09-53, “Liceu da Covilhã” 
(notícia), JF, 7
3715 06-09-53, “Para além da alfa-
betização dos iletrados, tenta-
remos tanto quanto possível 
melhorar o padrão educativo 
do nosso povo (…)” (reporta-
gem), N, 1, 5
3716 06-09-53, “A obra educativa 
do Centro Republicano Elias 
Garcia” (notícia), R, 4
3717 06-09-53, “Um problema a re-
solver” (editorial), S, 1
3718 06-09-53, “Cerca de 170.000 
portugueses beneficiaram, 
logo nos primeiros meses, do 
Plano de Educação Popular – 
afirmou, ontem, o sr. Subsecre-
tário da Educação ao inaugu-
rar as exposições itinerantes 
(…)” (reportagem), S, 1, 7
3719 08-09-53, “Não há escolas 
para metade das crianças de 
todo o mundo” (notícia), DL, 7
3720 08-09-53, “A reunião anual 
dos funcionários superiores do 
Ensino Primário (…)” (reporta-
gem), N, 1, 2
3721 08-09-53, “Metade das crian-
ças do mundo não tem escola” 
(notícia), R, 8
3722 10-09-53, Silva, J. Ser-
ras e, “Política e educa-
ção” (art. opinião), CP, 1
3723 10-09-53, “Professores liceais 
do Ultramar” (notícia), R, 4
3724 10-09-53, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos” 
(notícia), R, 5
3725 13-09-53, “Encerraram-se os 
trabalhos da reunião anual 
dos funcionários superiores 
do Ensino Primário” (reporta-
gem), N, 6
3726 14-09-53, “A educação da 
criança e os métodos educati-
vos” (art. opinião), DL, 15
3727 15-09-53, Leal, António, “No 
almoço oferecido pelo sr. 
Subsecretário de Estado da 
Educação Nacional (…)” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
3728 15-09-53, “A reunião dos ins-
pectores do Ensino Primário e 
directores dos distritos escola-
res” (notícia), N, 2, 3/S
3729 15-09-53, “A quarta classe” 
(art. opinião), N, 4/S
3730 18-09-53, “Centro Escolar Re-
publicano Alferes Malheiro” 
(notícia), R, 2
3731 18-09-53, “Centro Escolar Re-
publicano Dr. Alberto Costa” 
(notícia), R, 2
3732 18-09-53, “Professor Tiago Fon-
seca. Constituiu significativa 
manifestação de pesar o funeral 
deste ilustre democrata e notá-
vel pedagogo” (notícia), R, 4
3733 20-09-53, Salvado, Joaquim 
da Costa, “Questões de ensi-
no. O combate ao analfabetis-
mo no distrito de Castelo Bran-
co” (art. opinião), JF, 3
3734 22-09-53, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
3735 23-09-53, Amado, Adrião, “O 
centenário do Liceu de Bragan-
ça” (estudo), R, 2
3736 26-09-53, “Externato Liceal de 
Odemira” (notícia), R, 5
3737 27-09-53, “Ao Dr. António Luís 
Gomes veneranda figura de 
democrata presta, hoje, a sua 
terra natal justa e expressiva 
homenagem” (notícia), R, 1, 4
3738 29-09-53, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
3739 01-10-53, “A educação para a 
família” (art. opinião), N, 1, 7
3740 02-10-53, “Os estudantes de 
Medicina já têm transportes 
para o Hospital Escolar mas 
não têm onde comer” (notícia), 
DL, 6
3741 02-10-53, “Em poucos meses 
registou 170.000 inscrições 
a Campanha de Educação de 
Adultos que já deu instrução 
primária a vinte e sete mil pes-
soas” (notícia), DM, 1, 2
3742 02-10-53, “O combate ao anal-
fabetismo. A obra realizada 
garante a efectivação do que 
falta executar – afirmou o Sub-
secretário da Educação Nacio-
nal” (reportagem), DN, 1, 2
3743 02-10-53, “Novo ano escolar” 
(editorial), S, 1
3744 02-10-53, “O ano lectivo abriu 
e, no Liceu Camões, o sr. reitor, 
o sr. Dr. Sérvulo Correia, des-
creveu os notáveis resultados 
do ano que findou e procedeu-
-se à distribuição de diplomas” 
(reportagem), S, 1, 4
3745 04-10-53, “Solene abertura 
do Liceu Nacional de Castelo 
Branco” (reportagem), JF, 3, 7
3746 06-10-53, “Foram criadas 
mais 118 escolas em diversos 
distritos” (notícia), DM, 3
3747 08-10-53, Silva, J. Serras e, “O 
ensino na Inglaterra” (estudo), 
CP, 1
3748 10-10-53, “Na abertura do ano 
lectivo no Colégio Militar a que 
assistiu o sr. Presidente da 
República, foram premiados 
alguns bons estudantes” (re-
portagem), S, 1, 4
3749 11-10-53, Salvado, Joaquim 
da Costa, “Questões de ensi-
no. O combate ao analfabetis-
mo” (art. opinião), JF, 3
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3750 11-10-53, “Falando da crian-
ça” (art. opinião), JF, 7
3751 11-10-53, “Abertura solene 
das aulas do novo ano lectivo 
no Liceu Municipal «Heitor Pin-
to»” (reportagem), JF, 8
3752 13-10-53, “Experiências didác-
ticas” (art. opinião), N, 1/S
3753 13-10-53, Frérotte, Augusto, 
“Prática na escola. Método glo-
bal de leitura?” (art. opinião), 
N, 2, 3/S
3754 13-10-53, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
3755 16-10-53, Lemos, Manuel Gas-
par de, “Pela educação” (art. 
opinião), DL, 1, 9
3756 16-10-53, “A instrução do 
povo” (editorial), S, 1
3757 21-10-53, “A abertura do ano 
lectivo na Universidade Técni-
ca (…)” (reportagem), N, 1, 4
3758 21-10-53, “À sessão solene 
de abertura do ano lectivo na 
Universidade Técnica presidiu 
o Chefe do Estado” (reporta-
gem), S, 1, 2
3759 27-10-53, “O primeiro aniver-
sário da Campanha contra 
o analfabetismo assinalado 
numa reunião que hoje se 
efectuou” (notícia), DL, 8
3760 27-10-53, “A série em educa-
ção” (art. opinião), N, 1, 2/S
3761 27-10-53, “Mestres e discípu-
los (…)” (art. opinião), N, 2, 3/S
3762 27-10-53, Viana, Mário Gon-
çalves, “Inspecção às ideias 
e às regras normativas” (estu-
do), N, 4/S
3763 27-10-53, “Catorze grupos es-
colares com cerca de duzentas 
salas de aula vão ser construí-
dos pela Câmara Municipal de 
Lisboa (…) que lhes destinou 
de começo 12.000 contos” 
(notícia), S, 1, 2
3764 28-10-53, “A Universidade de 
Estarreja é uma das maiores 
aspirações dos povos da Beira-
-Ria” (art. opinião), N, 1, 5
3765 31-10-53, “Extensão univer-
sitária. Quatro professores 
da Metrópole têm estado a 
reger cursos na Escola Mé-
dica de Goa” (notícia), DL, 7
3766 31-10-53, “Lisboa vai ter no-
vos edifícios para escolas pri-
márias” (editorial), S, 1
3767 03-11-53, “Duas datas: 27 de 
Outubro de 1952, 27 de Outu-
bro de 1953” (art. opinião), N, 
1, 2/S
3768 03-11-53, “A luz dos que não 
vêem” (art. opinião), N, 2, 3/S
3769 03-11-53, “O internamento de 
crianças em colégios” (art. opi-
nião), N, 3/S
3770 04-11-53, “Uma exposição do 
Subsecretário da Educação 
sobre o resultado de um ano 
de trabalho da Campanha 
empreendida contra o analfa-
betismo” (reportagem), DL, 1, 
6, 7, 11
3771 04-11-53, “As aulas de Medi-
cina começaram hoje a funcio-
nar no Hospital Escolar” (notí-
cia), DL, 9
3772 04-11-53, “Uma carta do sr. 
Professor Rodrigues Direito ao 
sr. Inspector Superior do En-
sino Particular” (art. opinião), 
R, 6
3773 05-11-53, “O princípio da ins-
trução obrigatória estabeleci-
do desde a reforma de 1835 
nunca teve a execução recla-
mada pelos interesses nacio-
nais – afirmou o Subsecretário 
de Estado da Educação Nacio-
nal” (reportagem), DL, 8, 9, 15
3774 05-11-53, “Para além da alfa-
betização (…)” (reportagem), 
N, 1, 3
3775 05-11-53, “Cerca de 260 mil 
portugueses beneficiaram, no 
primeiro ano, da nova legisla-
ção sobre instrução popular 
– disse o sr. Dr. Veiga de Ma-
cedo (…) numa conferência de 
imprensa (…)” (reportagem), 
S, 1, 4
3776 05-11-53, “A primeira aula no 
novo edifício da Faculdade de 
Medicina foi dada ontem pelo 
sr. Prof. Dr. Celestino da Costa” 
(reportagem), S, 1, 4
3777 06-11-53, “O Subsecretário de 
Estado da Educação Nacional 
expôs numa conferência de 
imprensa os resultados da 
Campanha contra o analfabe-
tismo” (reportagem), CP, 1, 2
3778 06-11-53, “Em conferência 
com a imprensa o Subsecretá-
rio da Educação Nacional deu 
conta dos resultados da Cam-
panha contra o analfabetismo” 
(reportagem), DM, 3, 5, 8
3779 06-11-53, “O combate ao 
analfabetismo nas crianças 
em idade escolar na exposição 
do Subsecretário de Estado da 
Educação Nacional” (reporta-
gem), N, 1, 3
3780 06-11-53, “A escola de Sobral 
da Abelheira está fechada por 
falta de professora” (notícia), 
R, 6
3781 06-11-53, “Em quatro anos 
– de 1948-1949 a Junho de 
1953 – entraram em funcio-
namento tantas escolas como 
entre 1910 e 1926 – segundo 
afirmou ontem o sr. Dr. Veiga de 
Macedo, Subsecretário da Edu-
cação” (reportagem), S, 1, 4
3782 07-11-53, “A assistência es-
colar que era quase nula nos 
anos anteriores a 1926 pôde 
já beneficiar no ano escolar fin-
do mais de sessenta e três mil 
crianças” (notícia), DM, 3, 6
3783 07-11-53, A.M., “De novo as 
aulas” (art. opinião), DN, 1, 4
3784 08-11-53, Pinho, Bernardino 
de, “Educação sanitária” (art. 
opinião), DL, 7
3785 09-11-53, “Começou hoje a 
«Semana de Recepção» aos 
novos alunos do Instituto Su-
perior Técnico” (notícia), DL, 9
3786 09-11-53, Alvarenga, Elsa de, 
“Da mulher. Educar e instruir” 
(art. opinião), N, 3
3787 10-11-53, “Arejamento esco-
lar” (art. opinião), N, 1, 2/S
3788 10-11-53, Correia, João Frade, 
“A cidade e os meios rurais” 
(art. opinião), N, 3, 4/S
3789 10-11-53, “Os católicos peran-
te as inovações pedagógicas 
realmente valiosas” (art. opi-
nião), N, 4/S
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3790 13-11-53, “Festas associati-
vas. O 57.º aniversário da Asso-
ciação Escolar de S. Mamede” 
(notícia), R, 7
3791 13-11-53, “Um ano de Campa-
nha” (editorial), S, 1
3792 15-11-53, “Uma perca irrepa-
rável. Faleceu esta manhã o 
Dr. João de Deus Ramos anti-
go ministro da República e fun-
dador dos jardins-escolas João 
de Deus” (notícia), R, 1, 6
3793 17-11-53, “À abertura do ano 
lectivo no Instituto de Altos Es-
tudos Militares presidiu o Chefe 
do Estado” (reportagem), S, 1, 2
3794 20-11-53, “As dificuldades 
com que se deparam os alu-
nos da Universidade – segun-
do o director da Associação 
de Estudantes da Faculdade 
de Ciências” (entrevista), DL, 
7, 11
3795 24-11-53, “Professor do en-
sino primário rural” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
3796 24-11-53, “Dois documentos 
notáveis” (art. opinião), N, 3/S
3797 24-11-53, “Combate ao anal-
fabetismo das crianças em 
idade escolar” (art. opinião), 
N, 4/S
3798 26-11-53, Bencler, André, 
“Novo sistema de ensino expe-
rimentado em França através 
de exposições itinerantes” (es-
tudo), DM, 3
3799 27-11-53, “Fala o Prof. Fra-
ga de Azevedo sobre o cur-
so de extensão universitária 
que funcionou na cidade de 
Goa” (entrevista), DL, 1, 9
3800 28-11-53, “Os novos rumos no 
ensino na Índia portuguesa e 
a nossa extensão cultural na 
África do Sul” (notícia), DL, 7
3801 28-11-53, “Ficará como pa-
drão das que hão-de criar-se 
a nova Escola de Auxiliares So-
ciais – acentuou na inaugura-
ção o Subsecretário da Assis-
tência” (reportagem), DM, 1, 2
3802 29-11-53, “A favor das crian-
ças das escolas. Magnífico 
exemplo de generosidade deu 
o Teixoso no passado domin-
go” (reportagem), JF, 1, 4
3803 29-11-53, “A justa homena-
gem à memória do Prof. Dr. 
Sousa Júnior” (notícia), R, 1, 6
3804 01-12-53, “Partiu de Lisboa 
para visitar pequenas povo-
ações de alguns distritos do 
País uma nova «missão» cul-
tural e sanitária da Campanha 
Nacional de Educação de Adul-
tos” (notícia), DM, 1, 8
3805 01-12-53, “Inicia hoje a sua 
actividade a 2.ª missão cultu-
ral da Campanha Nacional de 
Educação de Adultos” (repor-
tagem), N, 1, 4
3806 01-12-53, “A importância da 
missão de cinema e educação 
na Campanha Nacional de Edu-
cação de Adultos foi posta em 
destaque pelo sr. Dr. Veiga de 
Macedo” (reportagem), S, 1, 5
3807 03-12-53, “Milhares de filiados 
da Mocidade Portuguesa, com 
cerca de duzentos estandar-
tes e guiões, comemoraram a 
data da Restauração (…) com 
uma cerimónia a que assistiu 
o sr. Subsecretário da Educa-
ção” (reportagem), S, 1, 6
3808 06-12-53, Salvado, Joaquim 
C., “Combate ao analfabetis-
mo” (art. opinião), JF, 3, 4
3809 08-12-53, “O professorado 
prestou homenagem ao Direc-
tor Escolar de Lisboa” (notícia), 
DL, 8
3810 12-12-53, Solus, “Ao aproxi-
mar-se o fim do 1.º período 
escolar” (art. opinião), N, 1, 2
3811 13-12-53, “A Campanha con-
tra o analfabetismo. «O acesso 
à instrução e à educação tem 
de ser cada vez mais um di-
reito de todos e não privilégio 
de alguns», disse o sr. Subse-
cretário da Educação Nacional 
em Castelo Branco” (reporta-
gem), JF, 1, 4
3812 13-12-53, “Questões de ensi-
no. A cultura física” (art. opi-
nião), JF, 3
3813 13-12-53, Garcia, C.H., “João 
de Deus Ramos – O homem e 
a sua obra” (biografia), R, 5
3814 14-12-53, A.M., “Um ano de-
pois do Plano de Educação Po-
pular” (art. opinião), DN, 1, 4
3815 22-12-53, “Pela acção que de-
senvolveram durante o primei-
ro ano da Campanha Nacional 
de Educação de Adultos vinte e 
quatro professores receberam 
prémios pecuniários” (notícia), 
DM, 1, 2
3816 22-12-53, Leal, António, “Es-
colas” (art. opinião), N, 1, 2/S
3817 22-12-53, “Vinte e quatro pro-
fessores receberam prémios 
pecuniários pela sua activida-
de na Campanha de Educação 
de Adultos” (notícia), N, 1, 5
3818 22-12-53, “O combate ao 
analfabetismo das crianças 
em idade escolar” (estudo), N, 
2, 3/S
3819 22-12-53, “Ensino sem livros” 
(art. opinião), N, 3, 4/S
3820 22-12-53, “24 professores e 
educadores de Lisboa recebe-
ram, ontem, das mãos do sr. 
Governador Civil, os prémios 
que lhes foram atribuídos na 
primeira fase da Campanha de 
Educação de Adultos” (repor-
tagem), S, 1, 8
3821 25-12-53, “Os jardins-escolas 
João de Deus” (estudo), DN, 
1, 4
3822 28-12-53, “Vão ser distribuí-
dos 40.000 livros às crianças 
pobres do ensino primário” 
(notícia), R, 6
3823 29-12-53, Solus, “O Natal e a 
pedagogia” (art. opinião), N, 
1, 2/S
3824 29-12-53, Soeiro, Rafael de 
Barros, “O perfil do professor 
que começa” (art. opinião), N, 
2, 3/S
3825 30-12-53, Solus, “A valoriza-
ção intelectual do professor de 
ensino primário” (art. opinião), 
N, 1, 5
3826 30-12-53, M.A., “Impressões 
de Paris. Os sábios e profes-
sores franceses estão prontos 
a consagrar-se à educação 
popular compreendendo não 
ser digno da sua missão en-
cerrarem-se numa «torre de 
marfim»” (notícia), R, 2, 9
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3827 03-01-54, “A Mocidade ouviu 
a palavra de ordem para ini-
ciar um movimento enérgico 
e persistente de doutrinação 
– sublinha o Comissário Na-
cional da M.P.” (reportagem), 
DM, 1, 2
3828 05-01-54, “A Campanha de 
Educação de Adultos” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
3829 05-01-54, “Sólido ideal educa-
tivo para todos os estudantes 
portugueses” (art. opinião), N, 
2, 3/S
3830 07-01-54, “52 candidatos (só 
um homem) estão a prestar 
provas para regentes de pos-
tos escolares” (notícia), DL, 11
3831 07-01-54, “A política da escola 
primária” (editorial), S, 1
3832 09-01-54, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos. 
Para a cultura e progresso no 
mais amplo sentido” (art. opi-
nião), N, 1, 3
3833 10-01-54, Ferreira, Alberto, 
“Turismo e cultura popular” 
(art. opinião), R, 1, 7
3834 11-01-54, “Com uma festa bri-
lhante foi, ontem, inaugurado 
o novo edifício da escola pri-
mária de Sequeira em Braga” 
(notícia), CP, 1, 2
3835 12-01-54, “O problema da 
assistência escolar” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
3836 12-01-54, “Valores morais” 
(art. opinião), N, 3/S
3837 12-01-54, “Provas práticas 
dos exames para regentes es-
colares” (notícia), R, 6
3838 13-01-54, “A Escola do Exérci-
to comemorou, ontem, o 117.º 
aniversário da sua fundação” 
(reportagem), S, 1, 2
3839 14-01-54, Silva, J. Serras e, 
“Rejuvenescimento da escola 
– um discurso oficial” (art. opi-
nião), CP, 1
3840 14-01-54, Solus, “O julgamen-
to dos mestres e o futuro dos 
discípulos” (art. opinião), N, 1
3841 15-01-54, “Prof. Edmundo Cur-
velo. Realizou-se hoje o seu fu-
neral” (notícia), R, 5
3842 16-01-54, A.M., “A educação 
dos adultos” (art. opinião), DN, 
1, 2
3843 18-01-54, “Alunos do curso de 
Educação para Adultos visita-
ram ontem em Belém o Museu 
de Arte Popular” (notícia), DM, 1
3844 19-01-54, “A leitura bíblica na 
família” (art. opinião), N, 1, 2/S
3845 19-01-54, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
3846 19-01-54, “António Sérgio no 
Brasil” (notícia), R, 1, 7
3847 20-01-54, “A Exposição de 
Educação Sanitária incide par-
ticularmente sobre o regime 
da profilaxia das várias doen-
ças que são flagelos da Huma-
nidade” (notícia), CP, 1, 6
3848 22-01-54, “A palavra de Pio XII. 
A educação da infância é uma 
das formas mais eficazes de 
apostolado (…)” (reportagem), 
N, 1, 3
3849 26-01-54, “112 cursos de Edu-
cação de Adultos foram cria-
dos junto de várias empresas 
industriais em diversos distri-
tos” (notícia), DM, 5
3850 27-01-54, “Registaram-se esta 
manhã em Madrid novos inci-
dentes provocados por estu-
dantes” (notícia), DL, 1, 7
3851 28-01-54, Silva, J. Serras e, “O 
valor da educação” (art. opi-
nião), CP, 1
3852 30-01-54, “A obra dos jardins-
-escolas posta sob a égide de 
João de Deus e realizada pelos 
seus descendentes” (estudo), 
DL, 1, 3
3853 31-01-54, “Escolas técnicas e 
profissionais” (editorial), S, 1
3854 02-02-54, Solus, “A Campanha 
de Educação de Adultos” (art. 
opinião), N, 1
3855 02-02-54, “Os anos e a edu-
cação” (art. opinião), N, 1, 2/S
3856 02-02-54, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
3857 03-02-54, “Assembleia Nacio-
nal. Iniciou-se o debate sobre 
o Hospital-Faculdade” (notí-
cia), DM, 1, 4
3858 04-02-54, “O debate do «Aviso 
prévio» sobre o Hospital-Facul-
dade de Lisboa” (notícia), DM, 
1, 2
3859 05-02-54, “O Hospital-Facul-
dade de Lisboa” (notícia), DM, 
1, 5, 6
3860 06-02-54, “As ideias gerais na 
educação” (art. opinião), DN, 
1, 2
3861 08-02-54, “Associações Aca-
démicas do I.S.T. e Escola Su-
perior de Medicina Veterinária” 
(notícia), R, 6
3862 10-02-54, “Um professor 
portuense foi indicado para 
receber a bolsa de estudos 
pós-graduados da «Rotary 
Foundation»” (notícia), R, 4
3863 12-02-54, “Prémios a profes-
sores que se têm distinguido 
na Campanha contra o analfa-
betismo” (notícia), DL, 1, 2
3864 12-02-54, “Os estudantes 
de Medicina não dispõem de 
transportes suficientes para 
o Hospital Escolar” (notícia), 
DL, 8
3865 13-02-54, “Campanha de Edu-
cação de Adultos. Foram distri-
buídos prémios a professores 
que se têm distinguido na luta 
contra o analfabetismo” (re-
portagem), N, 1, 4
3866 13-02-54, Carvalho, J. Silva, 




3867 13-02-54, “O papel de pro-
fessores e alunos do ensino 
secundário na Campanha de 
Educação de Adultos é defini-
do num despacho do sr. Sub-
secretário da Educação” (legis-
lação), S, 1, 2
3868 15-02-54, “Actividades es-
colares. Notáveis afirmações 
publicadas no Boletim da As-
sociação Académica da Facul-
dade de Direito” (art. opinião), 
R, 2, 8
3869 16-02-54, “A missão dos pro-
fessores educadores de adul-
tos na conservação, defesa 
e valorização do património 
arqueológico e artístico” (notí-
cia), CP, 1, 6
3870 16-02-54, Valle, Maria Irene 
Faria do, “Mulheres e crianças. 
Arte de educar” (art. opinião), 
CP, 2
3871 16-02-54, “É problema bem di-
fícil ensinar a ler algumas bem 
largas centenas de milhar de 
portugueses. Mas mais com-
plicado é o de lhes dar que ler 
(…)” (reportagem), N, 1, 2, 3/S
3872 16-02-54, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos” 
(notícia), N, 4/S
3873 20-02-54, “Todo o trabalho 
precisa de estímulo” (edito-
rial), S, 1
3874 20-02-54, “A acção desenvol-
vida pelo Instituto Superior de 
Ciências Económicas e Finan-
ceiras foi posta em destaque 
durante a entrega de prémios 
aos alunos com melhor classi-
ficação” (reportagem), S, 1, 2
3875 21-02-54, “A escola feminina” 
(notícia), JF, 7
3876 21-02-54, “A instrução tam-
bém tem os seus beneméri-
tos” (editorial), S, 1
3877 22-02-54, A.M., “A autoridade 
na educação de crianças e na 
orientação dos homens” (art. 
opinião), DN, 1, 5
3878 23-02-54, “400 homens e mu-
lheres da Companhia do Gás 
frequentaram os cursos para 
adultos mantidos por aquela 
empresa dentro do plano de 
luta contra o analfabetismo” 
(notícia), DL, 1, 13
3879 23-02-54, Solus, “O Papa e os 
professores” (art. opinião), N, 
1, 3
3880 25-02-54, “A Campanha de 
Educação de Adultos alarga o 
seu âmbito em benefício dos 
meios rurais” (notícia), DL, 9
3881 25-02-54, “O método Montes-
sori para a educação da crian-
ça, explicado numa curiosa 
Exposição que ontem se inau-
gurou no S.N.I.” (reportagem), 
S, 1, 4
3882 25-02-54, “A missão das es-
colas primárias e dos cursos 
de Educação de Adultos nos 
meios rurais foi definida em 
despacho do sr. Subsecretário 
da Educação” (legislação), S, 
1, 7
3883 26-02-54, “Numa escola do 
Campo Grande a maior fre-
quência de adultos é de traba-
lhadores rurais” (notícia), DL, 
1, 10
3884 26-02-54, “Imponência excep-
cional tiveram na cidade de 
Braga no dia de ontem as co-
memorações do IV centenário 
da Universidade Gregoriana” 
(notícia), DM, 1, 6
3885 27-02-54, “Uma carta da direc-
ção do Centro Dr. Alberto Costa 
acerca do caso da professora 
que foi demitida” (notícia), R, 6
3886 28-02-54, Oliveira, José Dias, 
“A leitura” (art. opinião), JF, 3
3887 28-02-54, “A cantina escolar 
do Bairro dos Penedos Altos 
recentemente inaugurada dis-
tribui diariamente 100 refei-
ções a crianças necessitadas” 
(notícia), JF, 10
3888 02-03-54, “Autoridade e edu-
cação” (art. opinião), N, 1, 2/S
3889 02-03-54, “A necessidade da 
educação religiosa (…)” (art. 
opinião), N, 2, 3/S
3890 02-03-54, “Orientação didác-
tica. A actividade” (estudo), N, 
3/S
3891 02-03-54, “O ensino de crian-
ças – Obra de amor, mas tam-
bém obra de paciência” (art. 
opinião), N, 4/S
3892 03-03-54, “Como se aprende 
a ler e a escrever na paisagem 
pobre do Vale Escuro onde há 
uma lição de generosidade e 
de altruísmo para todos os ho-
mens” (art. opinião), DL, 1, 7
3893 05-03-54, “Funcionam em Al-
cântara 54 cursos para adultos 
com a frequência de 1.507 alu-
nos quase toda constituída por 
operários” (notícia), DL, 1, 15
3894 05-03-54, A.S., “O papel da 
Universidade” (art. opinião), 
N, 1
3895 07-03-54, Salema, Álvaro, 
“Despedida tardia a Álvaro 
Lins” (art. opinião), R, 1, 7
3896 08-03-54, “Agora já sei que, se 
quiser, sou tão capaz como os 
outros – diz-nos um operário 
que frequenta um curso de 
Educação de Adultos” (entre-
vista), DL, 1, 7
3897 09-03-54, “Outras escolas. O 
teatro e o cinema” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
3898 09-03-54, “Infância e família” 
(art. opinião), N, 3, 4/S
3899 11-03-54, “Selecção defeituo-
sa” (editorial), N, 1
3900 12-03-54, “Muitos trabalha-
dores perdem horas de remu-
neração extraordinária para 
poder frequentar as aulas dos 
cursos de Educação de Adul-
tos” (notícia), DL, 1, 7
3901 13-03-54, “A Campanha con-
tra o analfabetismo. Mais 
aplausos ao «Diário de Lis-
boa»” (notícia), DL, 6
3902 14-03-54, “A Campanha con-
tra o analfabetismo. Foram 
criados mais 209 cursos de 
educação de adultos” (notí-
cia), CP, 1
3903 14-03-54, “Curso de Sociolo-
gia na Escola Superior Colo-
nial” (notícia), R, 4
3904 15-03-54, Solus, “Habilitação 
para saber e habilitação para 
exame” (art. opinião), N, 1
3905 16-03-54, “A escola e a árvo-
re” (art. opinião), N, 1, 2/S
3906 16-03-54, “Pio XII e a psicolo-
gia moderna” (art. opinião), N, 
2, 3/S
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3907 16-03-54, “O professor” (art. 
opinião), N, 4/S
3908 19-03-54, “A luta contra o 
analfabetismo. A incompatibi-
lidade de horários constitui a 
maior dificuldade do pessoal 
da indústria hoteleira e obriga-
-o a pesados sacrifícios” (notí-
cia), DL, 1, 7
3909 20-03-54, “Nas festas das es-
colas profissionais salesianas, 
a que assistiu S.E. o Cardeal 
Patriarca, o sr. Dr. Garcia Puli-
do exaltou a obra dos discípu-
los de S. João Bosco” (reporta-
gem), S, 1, 2
3910 21-03-54, “Diálogos sem futu-
ro. A fome e as palavras” (edi-
torial), JF, 1
3911 22-03-54, Starling, Charles, 
“Educação cívica. Governo par-
lamentar. Eleições inglesas. A 
campanha eleitoral” (estudo), 
R, 1, 8, 9
3912 23-03-54, “O professor deve 
considerar-se no dever de 
nunca interromper os seus es-
tudos” (art. opinião), N, 1, 2/S
3913 23-03-54, “Na Escola do Ma-
gistério Primário foi inaugura-
do o curso complementar de 
pedagogia religiosa” (reporta-
gem), N, 1, 5
3914 23-03-54, “As ciências natu-
rais e a fé” (art. opinião), N, 
3/S
3915 23-03-54, “Educação nacio-
nal” (art. opinião), N, 3/S
3916 23-03-54, “Educação e paz” 
(art. opinião), N, 3/S
3917 23-03-54, Moura, A.M. Ferrei-
ra de, “O movimento educativo 
em vários países do Mundo” 
(estudo), R, 4, 9
3918 26-03-54, “A luta contra o 
analfabetismo. As mulheres 
casadas e com filhos são as 
que sentem mais dificulda-
des em seguir os cursos para 
adultos” (notícia), DL, 1, 3
3919 27-03-54, “Educação cívica. 
Um estudo notável de António 
Sérgio” (publicações), R, 1, 12
3920 28-03-54, “Inauguração da 
cantina escolar” (reportagem), 
JF, 7
3921 28-03-54, “Decorreu com 
grande êxito o curso comple-
mentar de pedagogia religiosa 
que ontem terminou (…)” (re-
portagem), N, 1, 2
3922 29-03-54, “3 mil alunos dos 
cursos de Educação de Adul-
tos prestarão provas esta se-
mana” (notícia), DL, 1, 7
3923 30-03-54, “Coisas deste mun-
do. Duas fases duma Campa-
nha” (art. opinião), N, 1, 3
3924 31-03-54, “Coisas deste mun-
do. A segunda fase da Campa-
nha” (art. opinião), N, 1
3925 01-04-54, “Conferências sobre 
o Ultramar” (notícia), R, 4
3926 03-04-54, “Ao observar os 
exames de adultos o sr. Subse-
cretário da Educação Nacional 
reconheceu e elogiou a notá-
vel acção dos professores” (re-
portagem), DM, 1
3927 04-04-54, “Para quando a 
«Escola Agrícola da Covilhã»?” 
(art. opinião), JF, 8
3928 04-04-54, “O complemento de 
uma campanha” (editorial), S, 1
3929 05-04-54, Vieira, Duque, “Difi-
culdades escolares” (art. opi-
nião), N, 1, 6
3930 05-04-54, “Distrito Escolar de 
Lisboa. Mais de mil adultos es-
tão a fazer exame do 2.º grau” 
(notícia), R, 6
3931 05-04-54, “O problema dos li-
ceus” (editorial), S, 1
3932 06-04-54, Solus, “A fraude es-
colar” (art. opinião), N, 1
3933 07-04-54, D. Quixote, “A famí-
lia, escola da solidariedade” 
(art. opinião), R, 9
3934 08-04-54, Silva, J. Serras e, 
“Trinta e cinco anos de vida. A 
Escola de Paiã” (estudo), CP, 1
3935 10-04-54, Machado, António 
Abel Pinto, “Veio dar satisfa-
ção a uma necessidade que 
o Norte há muito aguardava a 
Faculdade de Economia criada 
na Universidade do Porto” (art. 
opinião), DM, 3, 5
3936 10-04-54, “Para inauguração 
das modernas instalações da 
Escola do Exército, na Amado-
ra, realizou-se ali uma brilhan-
te festa militar” (reportagem), 
S, 1, 4
3937 12-04-54, “71 anos de profes-
sor em 91 anos de vida – eis a 
luminosa carreira do veterano 
da Campanha de Educação de 
Adultos” (notícia), DL, 1, 6
3938 13-04-54, “Sete mil livros num 
total de 600 contos come-
çaram a ser distribuídos por 
350 bibliotecas das escolas 
primárias do País – das 850 
a estabelecer” (reportagem), 
DM, 1, 3
3939 13-04-54, “350 bibliotecas 
vão entrar em imediato funcio-
namento junto de escolas pri-
márias” (notícia), DN, 1, 2
3940 13-04-54, “Trinta mil volumes 
e 10.000 folhetos e revistas 
para as 350 bibliotecas a ins-
talar nas escolas primárias de 
todo o País” (reportagem), N, 
1, 3
3941 13-04-54, “Seiscentos con-
tos de livros diversos come-
çaram a ser distribuídos por 
350 bibliotecas, com vista ao 
desenvolvimento do gosto da 
leitura” (reportagem), S, 1, 4
3942 17-04-54, “Está a decorrer na 
Universidade de Lisboa uma 
grande campanha de defesa 
sanitária dos estudantes” (en-
trevista), DM, 1, 2
3943 18-04-54, “Cursos de podado-
res no concelho do Fundão” 
(notícia), JF, 5
3944 18-04-54, “Campanha Nacio-
nal contra o analfabetismo. 
Mais 33 adultos fizeram exa-
me nas escolas masculinas 
locais” (notícia), JF, 6
3945 20-04-54, “A propósito do cur-
so de pedagogia religiosa (…)” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
3946 20-04-54, Leal, António, “A re-
solução do problema religioso” 
(art. opinião), N, 2, 3/S
3947 20-04-54, “A lição das trevas” 
(art. opinião), N, 3, 4/S
3948 20-04-54, A.L., “Professor An-
tónio Ramalho” (biografia), N, 
4/S
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3949 20-04-54, “O Centro Escolar 
Republicano Boto Machado 
pretende que se desenvolva e 
melhore a sua actividade esco-
lar e beneficente” (notícia), R, 4
3950 21-04-54, “Os estudan-
tes das aldeias e o seu 
futuro” (editorial), S, 1
3951 22-04-54, “No Palácio Foz foi 
inaugurado um curso técnico 
de aperfeiçoamento agrícola” 
(reportagem), N, 1, 6
3952 22-04-54, “Mais 207 estabe-
lecimentos de ensino foram 
criados para descongestionar 
as escolas primárias” (notícia), 
S, 1, 2
3953 25-04-54, “A inesquecível vi-
sita do Teatro de Estudantes 
de Coimbra” (reportagem), JF, 
1, 5
3954 25-04-54, “Escolas técnicas” 
(editorial), S, 1
3955 27-04-54, “O pensamento da 
redenção e a pedagogia” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
3956 27-04-54, “Pedagogia expe-
rimental” (art. opinião), N, 2, 
3/S
3957 27-04-54, Viana, Mário Gon-
çalves, “Museus especiais” 
(estudo), N, 3/S
3958 27-04-54, “Alcoolismo e in-
ferioridade mental” (art. opi-
nião), N, 3/S
3959 27-04-54, “O ensino da Histó-
ria Pátria” (art. opinião), N, 4/S
3960 27-04-54, “Os estudantes das 
aldeias e o seu futuro” (art. 
opinião), S, 1, 2
3961 29-04-54, “Expressamente 
reunido ontem o Senado Uni-
versitário de Coimbra saudou 
Salazar pelo seu último discur-
so” (reportagem), DM, 1, 8
3962 29-04-54, “Para aperfeiçoa-
mento de artífices foi inaugu-
rado um curso na Fundação 
Ricardo Espírito Santo Silva, 
cujo museu o sr. Presidente 
do Conselho espera venha a 
ter influência no gosto do povo 
português” (reportagem), S, 
1, 2
3963 30-04-54, “Lares de estudan-
tes” (editorial), S, 1
3964 01-05-54, “Pensamento cató-
lico e universidade” (editorial), 
N, 1
3965 03-05-54, “Prosseguiram com 
grande luzimento e invulgar 
brilhantismo as festas cente-
nárias do Liceu de Bragança” 
(notícia), CP, 1, 6
3966 03-05-54, “O ser universitário. 
Um problema do maior interes-
se para os estudantes e suas 
famílias” (estudo), R, 2
3967 03-05-54, “Os cem anos do 
Liceu de Bragança foram co-
memorados e inaugurou-se a 
sala Dr. Águeda de Oliveira no 
Museu Abade do Baçal” (re-
portagem), S, 1, 11
3968 05-05-54, “Homenagem no 
Liceu Camões a um professor 
que atingiu o limite de idade 
após meio século de activida-
des no ensino” (notícia), DL, 8
3969 05-05-54, “A última lição do 
Dr. Gomes Pereira no Liceu de 
Camões” (notícia), R, 6
3970 06-05-54, Vieira, Duque, 
“Ideias pedagógicas do sr. de 
Valera” (estudo), N, 1, 6
3971 07-05-54, “Cursos de aperfei-
çoamento do magistério pri-
mário” (notícia), DM, 6
3972 07-05-54, R.M., “A universida-
de e a vida” (art. opinião), N, 
1, 3
3973 07-05-54, “O Ministro da Edu-
cação recebeu os dirigentes 
dos principais clubes lisboe-
tas” (notícia), R, 2
3974 11-05-54, “A obra educacional 
das escolas salesianas (…)” 
(reportagem), N, 3, 4/S
3975 15-05-54, “O analfabetismo 
decresce” (editorial), S, 1
3976 16-05-54, “De Castelo Bran-
co. Curso de aperfeiçoamento 
para professores e regentes 
escolares” (reportagem), JF, 5
3977 16-05-54, Freitas, Amadeu de, 
“Um centro de estudos como 
uma pequena universidade 
funciona no coração da Lunda, 
onde sábios e artistas dedica-
ram a vida à nobre missão de 
darem à ciência novos conhe-
cimentos” (estudo), S, 1, 11
3978 17-05-54, “À bênção das pas-
tas dos universitários presidiu 
o senhor Cardeal Patriarca de 
Lisboa” (reportagem), DM, 1, 6
3979 17-05-54, “A bênção das pas-
tas dos finalistas universitários 
católicos na Sé Patriarcal” (re-
portagem), N, 1, 4
3980 17-05-54, “«Ano Mariano». Du-
rante o Congresso Nacional 
em Braga vai realizar-se o Dia 
das Juventudes escolares e 
das crianças” (notícia), N, 1, 6
3981 19-05-54, “Licenciados em Ci-
ências Económicas e Financei-
ras” (notícia), R, 6
3982 20-05-54, Vieira, Duque, “Ra-
refacção na periferia” (art. opi-
nião), N, 1, 6
3983 24-05-54, “Foram criados 
mais 334 cursos no Con-
tinente e nas Ilhas Adja-
centes” (notícia), DM, 5, 6
3984 27-05-54, “Durante o acto 
jubilar do Prof. Dr. Almeida 
Garrett na Faculdade de Medi-
cina, o Reitor da Universidade 
entregou-lhe (…) as insígnias 
do grande oficialato da «Ordem 
de Instrução Pública»” (notí-
cia), CP, 1, 4
3985 27-05-54, R.M., “Europa. Pro-
blema de ensino” (art. opi-
nião), N, 1, 6
3986 29-05-54, “Os finalistas da Es-
cola Naval receberam as suas 
espadas numa imponente ceri-
mónia a que assistiram os srs. 
Ministros da Defesa e da Mari-
nha e em que celebrou missa 
o sr. Bispo de Priene” (reporta-
gem), S, 1, 4
3987 01-06-54, “A educação pela 
confiança” (art. opinião), N, 1, 
2/S
3988 01-06-54, Gaspar, José Maria 
& Ferreira, Orbelino G., “A ge-
ografia e a criança” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
3989 01-06-54, “O ensino da Histó-
ria Pátria” (art. opinião), N, 3/S
3990 01-06-54, “O uso e o abuso 
dos ditados” (art. opinião), N, 
4/S
3991 02-06-54, “O caso grave de 
um professor que teria agredi-
do um aluno” (notícia), R, 6
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3992 05-06-54, França, Alfredo, 
“Coimbra a 40 anos de visita. 
O Dr. Marnoco e Sousa” (bio-
grafia), R, 4
3993 06-06-54, “A literatura infan-
til será sempre problema não 
apenas em Portugal mas onde 
houver educandos e educado-
res – disse-nos António João 
Bispo” (entrevista), DM, 3
3994 06-06-54, Oliveira, Fialho de, 
“Os jornais escolares de Évora 
são de nível inferior” (art. opi-
nião), DM, 3
3995 07-06-54, “A missão dos jar-
dins-escolas João de Deus é ir 
dando à nossa primeira infân-
cia a educação pré-primária in-
tegral como base indispensá-
vel de toda a educação geral” 
(discurso), R, 9, 10
3996 12-06-54, “A homenagem de 
hoje à memória do poeta e 
pedagogo Dr. João de Deus 
Ramos” (notícia), R, 1, 6
3997 12-06-54, “A bênção das es-
padas dos finalistas e o jura-
mento de bandeira dos novos 
alunos da Escola do Exército 
foram presididos pelo sr. Mi-
nistro da Defesa” (reporta-
gem), S, 1, 8
3998 13-06-54, “Obras notáveis do 
Prof. Egas Moniz” (biografia), 
R, 1, 8
3999 13-06-54, “A personalidade 
e o espírito de João de Deus 
Ramos. O poeta, o idealista, o 
educador foram evocados na 
casa onde ele deixou a alma e o 
coração” (reportagem), R, 4, 5
4000 13-06-54, “A João de Deus 
Ramos, fundador dos jardins-
-escolas e criador, em Portu-
gal, do ensino pré-primário, foi 
prestada, ontem, enternecida 
e justa homenagem” (reporta-
gem), S, 1, 5
4001 15-06-54, “Os exames do 1.º 
ciclo liceal foram antecipados 
este ano para o próximo dia 
27” (notícia), DL, 9
4002 15-06-54, “Resultados do Pla-
no de Educação Popular” (re-
portagem), N, 1/S
4003 15-06-54, “A acção educativa 
do esforço” (art. opinião), N, 
2/S
4004 17-06-54, Silva, J. Serras e, “A 
missão complexa do livro na 
educação” (art. opinião), CP, 1
4005 17-06-54, “A criação da Escola 
Técnica de Vila Real de Santo 
António” (notícia), DL, 10
4006 17-06-54, “Escolas de artes e 
ofícios” (editorial), S, 1
4007 19-06-54, Torres, Pinheiro, 
“Educação popular” (art. opi-
nião), CP, 1
4008 20-06-54, “O Subsecretário de 
Estado da Educação Nacional 
assistiu aos exames de adul-
tos nas escolas oficiais do Bair-
ro do Ameal” (notícia), CP, 1, 2
4009 22-06-54, “Inspector Albano 
Ramalho” (biografia), N, 1, 2/S
4010 22-06-54, “Os comunistas e 
os professores do Japão” (art. 
opinião), N, 3/S
4011 25-06-54, Faustino, César, 
“Centena e meia de estudan-
tes portugueses vão este ano 
ao estrangeiro graças à activi-
dade da Associação Académi-
ca do Instituto Superior Técni-
co” (notícia), DL, 8, 15
4012 25-06-54, “Prof. Bento Cara-
ça” (biografia), R, 1
4013 26-06-54, “Uma professo-
ra sonhadora e um operário 
místico no curso de adultos 
que funciona em Estarreja na 
Indústria dos Azotados” (notí-
cia), DL, 4
4014 26-06-54, Solus, “Rendimento 
escolar” (art. opinião), N, 1
4015 27-06-54, “O nosso distrito 
[Castelo Branco] é o que pos-
sui menos cantinas escolares. 
Temos de encarar de frente 
este importante problema as-
sistencial – disse o sr. Gover-
nador Civil (…)” (reportagem), 
JF, 1, 5
4016 29-06-54, “Educação física 
(…)” (estudo), N, 1, 2/S
4017 29-06-54, Ramalho, Albano, 
“A pedagogia e a renovação 
pedagógica (…)” (art. opinião), 
N, 4/S
4018 01-07-54, “Prof. Mira Fernan-
des. Tudo se prepara para ser 
condignamente homenageado 
este eminente homem de ciên-
cia e ilustre democrata” (notí-
cia), R, 1, 2
4019 02-07-54, “O estágio dos pro-
fessores do ensino técnico 
passou a ser remunerado” (no-
tícia), DL, 8
4020 03-07-54, Aron, Robert, “A uni-
versidade e a vida” (estudo), 
DL, 2
4021 03-07-54, Solus, “Aspectos a 
considerar no rendimento es-
colar” (art. opinião), N, 1
4022 05-07-54, “Presença do futu-
ro. Cinco mil cartas de jovens 
portugueses de todos os pon-
tos de Portugal respondem vi-
brantemente ao imperialismo 
do Pandita Nehru” (notícia), 
DM, 3
4023 05-07-54, “O Centro Escolar 
Republicano Fernão Boto Ma-
chado vai comemorar o 48.º 
aniversário de existência do 
seu externato escolar” (notí-
cia), R, 1
4024 06-07-54, “O bom professor e 
o bom examinador” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
4025 06-07-54, “A faina dos exa-
mes” (art. opinião), N, 2/S
4026 08-07-54, “A repetição da pro-
va escrita de Ciências Físico-
-Químicas” (notícia), DL, 8
4027 10-07-54, “Na Escola Técnica 
«Pedro de Santarém» abriu on-
tem uma admirável Exposição 
reveladora dos métodos de en-
sino” (notícia), DM, 1, 6
4028 10-07-54, Machado, António 
Abel Pinto, “Protecção das 
crianças contra a crueldade 
e o abandono” (art. opinião), 
DM, 3, 5
4029 11-07-54, Chautemps, Camilo, 
“A educação na América e na 
Europa” (estudo), DN, 1, 4
4030 12-07-54, “25 anos de educa-
ção popular” (estudo), DN, 1, 2
4031 13-07-54, “Estão a ser estu-
dados pelo Subsecretário de 
Estado da Educação os proble-
mas do ensino no distrito de 
Santarém” (notícia), DM, 1, 2
4032 13-07-54, “A percentagem 
de analfabetos no distrito de 
Coimbra atinge cerca de 45 
por cento da população” (notí-
cia), N, 1, 5
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4033 13-07-54, “O jogo em educa-
ção” (art. opinião), N, 3, 4/S
4034 14-07-54, Rodrigues, Urbano 
Tavares, “Os estudantes portu-
gueses nas escolas francesas” 
(estudo), DL, 12
4035 14-07-54, “O Liceu Charles Le-
pierre e a evolução do ensino 
francês em Lisboa” (notícia), 
DL, 33
4036 14-07-54, “Prémios num valor 
superior a 150 contos foram 
distribuídos em Santarém” (re-
portagem), DM, 1, 2
4037 15-07-54, “A classificação da 
prova de Ciências Naturais no 
3.º ciclo liceal” (notícia), DL, 9
4038 15-07-54, “Os que vão chegan-
do” (editorial), S, 1
4039 16-07-54, “Dez mil e quinhen-
tos candidatos ao exame da 
4.ª classe da instrução primá-
ria começaram, ontem, a pres-
tar provas, somente no Distrito 
Escolar do Porto” (notícia), CP, 
1, 5
4040 16-07-54, “A construção de 
um edifício para a Escola Co-
mercial e Industrial de Beja foi 
pedida por uma comissão ao 
sr. Ministro da Educação” (re-
portagem), S, 1, 2
4041 17-07-54, “As provas de exa-
me. A quebra do sigilo e algu-
mas sugestões para resolver a 
situação” (art. opinião), DL, 2
4042 18-07-54, Oliveira, Fialho de, 
“Formar integralmente uma 
rapariga” (art. opinião), DM, 3
4043 18-07-54, Peres, Luís Sebas-
tião, “Problemas escolares. O 
êxito de uma Campanha. As 
cantinas escolares” (art. opi-
nião), JF, 3, 5
4044 22-07-54, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Educação física e 
desporto” (art. opinião), R, 1, 2
4045 27-07-54, H.L., “Os professo-
res do ensino primário e os 
problemas linguísticos” (art. 
opinião), N, 2, 3/S
4046 27-07-54, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
4047 27-07-54, “A instrução primá-
ria e a Campanha de Educação 
de Adultos” (notícia), R, 4
4048 28-07-54, Gomes, Azevedo, 
“Temas fundamentais” (art. 
opinião), R, 2
4049 03-08-54, “Liberdade e autori-
dade” (art. opinião), N, 1, 2/S
4050 03-08-54, “Notas ao correr da 
pena” (art. opinião), N, 2, 3/S
4051 03-08-54, Pécaut, “Nótulas 
pedagógicas” (art. opinião), 
R, 7
4052 04-08-54, “Sessão inaugural 
do curso de férias para dirigen-
tes da Mocidade Portuguesa 
Feminina” (reportagem), N, 1, 6
4053 06-08-54, Guedes, Armando 
Marques, “Prof. Aureliano de 
Mira Fernandes” (biografia), 
R, 4
4054 08-08-54, “Liceu Nacional de 
Castelo Branco” (art. opinião), 
JF, 7
4055 11-08-54, Sirius, “Velhos tem-
pos de Coimbra… A influência 
dos catedráticos na formação 
juvenil” (art. opinião), R, 10
4056 12-08-54, Silva, J. Serras e, “A 
formação do espírito. Instru-
ção e educação” (art. opinião), 
CP, 1
4057 12-08-54, “42 anos ao serviço 
da educação do povo” (entre-
vista), DM, 3
4058 13-08-54, Sirius, “Lentes anti-
gos e lentes modernos. Encon-
tro no inferno e «razia» no 1.º 
ano de Direito” (art. opinião), 
R, 4
4059 16-08-54, Sirius, “Uma nova 
maneira de seleccionar as eli-
tes sem descuidar a continui-
dade de uma passado glorio-
so… de «meninos Pires»” (art. 
opinião), R, 10
4060 23-08-54, “O Centro Escolar 
Republicano da Ajuda obteve 
mais um sucesso com a apro-
vação de numerosos alunos” 
(notícia), R, 2
4061 26-08-54, “Vencimentos ao 
pessoal das escolas de ensino 
técnico” (notícia), R, 4
4062 27-08-54, “Apresentaram-se a 
exame de admissão aos liceus 
mais 1.941 alunos do que no 
ano passado e no ensino téc-
nico o aumento é de cerca de 
3.000” (notícia), S, 1, 6
4063 30-08-54, Gomes, Azevedo, 
“Temas fundamentais” (publi-
cações), R, 1, 2
4064 02-09-54, Vieira, Duque, “O 
ensino livre” (art. opinião), N, 
1, 3
4065 04-09-54, “Uma estatística 
elucidativa” (editorial), S, 1
4066 05-09-54, Luz, Assis da, “Está 
quase concluída a escola de 
Enxames” (art. opinião), JF, 5
4067 05-09-54, “Contra o analfa-
betismo. Na reunião de hoje 
tomaram-se algumas decisões 
importantes” (notícia), R, 6
4068 07-09-54, “Leituras de férias” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
4069 07-09-54, “A 5.ª reunião anu-
al dos funcionários superiores 
do Ensino Primário é presidida 
pelo Subsecretário da Educa-
ção (…)” (reportagem), N, 1, 3
4070 08-09-54, “A reunião dos fun-
cionários superiores do Ensino 
Primário” (reportagem), N, 1, 2
4071 09-09-54, “O aperfeiçoamento 
e desenvolvimento do ensino 
primário” (reportagem), N, 1, 5
4072 12-09-54, Vieira, Duque, 
“Cedo a vida bate à porta” (art. 
opinião), N, 1
4073 12-09-54, “Terminaram os tra-
balhos da V reunião anual dos 
funcionários superiores do En-
sino Primário” (reportagem), 
N, 1, 7
4074 14-09-54, “Interesses e esfor-
ços” (art. opinião), N, 1, 2/S
4075 14-09-54, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
4076 15-09-54, “Escola primária e 
casa do povo” (notícia), DN, 
1, 2
4077 16-09-54, Silva, J. Serras e, 
“A educação na América” (art. 
opinião), CP, 1
4078 16-09-54, “Cultura e ensino 
médio” (art. opinião), DN, 1, 2
4079 18-09-54, “Ensino popular” 
(editorial), S, 1
4080 19-09-54, “Presença do futu-
ro” (art. opinião), DM, 3
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4081 19-09-54, Oliveira, Fialho de, 
“Isto é para ti (ou talvez não) 
menino do Chiado” (art. opi-
nião), DM, 3, 5
4082 19-09-54, C.S., “O problema 
do ensino liceal na Beira Bai-
xa” (art. opinião), JF, 1, 4
4083 20-09-54, “Da mulher. Pala-
vras de Pio XII sobre a educa-
ção da criança” (reportagem), 
N, 3
4084 21-09-54, “Uma escola de do-
nas de casa em Colares graças 
a um legado” (notícia), DL, 3
4085 21-09-54, “Na inauguração da 
cantina escolar de Lousado 
(…)” (reportagem), N, 1, 2, 3/S
4086 21-09-54, “A V reunião dos 
inspectores e directores dos 
Distritos Escolares” (notícia), 
N, 3, 4/S
4087 21-09-54, “O cinema e a moci-
dade” (art. opinião), N, 3/S
4088 23-09-54, Vieira, Duque, “Cul-
tura” (art. opinião), N, 1, 5
4089 24-09-54, “A escola primária” 
(art. opinião), DN, 1, 4
4090 27-09-54, “A juventude peran-
te a vida” (editorial), S, 1
4091 28-09-54, “A assistência esco-
lar” (art. opinião), N, 1, 2/S
4092 28-09-54, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
4093 29-09-54, Vieira, Duque, “O 
que nos dão” (art. opinião), 
N, 1
4094 30-09-54, Silva, J. Serras e, “A 
utilidade das coisas aprendi-
das na escola” (art. opinião), 
CP, 1
4095 30-09-54, Williams, Trevon, 
“A Universidade de Oxford e o 
progresso da ciência” (notícia), 
DL, 13
4096 30-09-54, “Curso de Educação 
de Adultos da Liga dos Comba-
tentes em Vila Franca de Xira” 
(notícia), R, 5
4097 30-09-54, “Outros que che-
gam…” (editorial), S, 1
4098 01-10-54, Shoen, D. Fulton J., 
“A necessidade da memória” 
(estudo), CP, 1
4099 01-10-54, “Vão começar as 
aulas que nos diferentes graus 
de ensino, entre professores e 
alunos, movimentam mais de 
1.250.000 pessoas” (notícia), 
DL, 1, 5
4100 01-10-54, “A Sociedade Pro-
motora de Educação Popular 
inicia amanhã as comemora-
ções do seu cinquentenário” 
(notícia), R, 7
4101 02-10-54, “A abertura do ano 
lectivo nos liceus e nos estabe-
lecimentos de ensino secundá-
rio” (notícia), DN, 1, 2
4102 02-10-54, “As aulas reabriram 
e, no Liceu Camões, onde há 
cerca de 1.400 alunos, foi pos-
ta em destaque a preparação 
moral e cultural dos estudan-
tes” (reportagem), S, 1, 2
4103 03-10-54, “Ourondo. Edifício 
escolar” (art. opinião), JF, 7
4104 03-10-54, “Ciro dos Anjos na 
Faculdade de Letras de Lis-
boa” (notícia), R, 12
4105 04-10-54, “800 mil crianças 
frequentarão este ano as es-
colas de ensino primário oficial 
cujas aulas abrem no dia 7” 
(notícia), DL, 1, 7
4106 04-10-54, “Com uma sessão 
especial celebra-se hoje o Dia 
Mundial da Infância” (notícia), 
DM, 1, 2
4107 04-10-54, Solus, “A finalidade 
da educação” (art. opinião), N, 
1, 2
4108 05-10-54, “A matrícula e a re-
gularidade de frequência no 
ensino primário” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
4109 05-10-54, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
4110 05-10-54, “Uma Universidade 
Católica em Portugal (…)” (art. 
opinião), N, 3, 4/S
4111 08-10-54, Gomes, Azevedo, 
“Temas fundamentais” (art. 
opinião), R, 1, 5
4112 08-10-54, “Milhares de crian-
ças (talvez 800 mil) numa 
revoada de esperança come-
çaram os estudos nas escolas 
primárias de todo o País” (notí-
cia), S, 1, 8
4113 09-10-54, “A instrução nos 
meios rurais” (editorial), S, 1
4114 10-10-54, “Abertura solene 
do Liceu Nacional de Castelo 
Branco” (reportagem), JF, 1, 5
4115 10-10-54, “A assistência esco-
lar é o complemento da educa-
ção das crianças” (editorial), 
S, 1
4116 10-10-54, “Abriu o ano lectivo 
no Colégio Militar, sob a pre-
sidência do Chefe do Estado, 
que distribuiu medalhas de 
ouro e prata e outros prémios 
aos alunos mais distintos do 
ano transacto” (reportagem), 
S, 1, 5
4117 12-10-54, “Terá a ciência de 
ser posta ao serviço do ho-
mem e dos seus destinos – 
sublinhou o Subsecretário da 
Educação, Dr. Veiga de Ma-
cedo” (reportagem), DM, 1, 6
4118 13-10-54, “Edifícios para esco-
las na cidade de Lisboa” (notí-
cia), DM, 1
4119 17-10-54, “Sob a presidência 
do Chefe do Estado realizou-se 
a solene inauguração do novo 
ano lectivo na Universidade 
Clássica de Lisboa” (reporta-
gem), DM, 1, 2
4120 17-10-54, “Abertura solene do 
ano lectivo nas Universidades 
de Lisboa, Porto e Coimbra” 
(reportagem), N, 1, 7
4121 17-10-54, “A Universidade 
Clássica de Lisboa reabriu 
solenemente com a presença 
do Chefe do Estado, tendo o 
reitor, Prof. Dr. Pinto Coelho, 
voltado a salientar o problema 
das instalações para o ensino” 
(reportagem), S, 1, 5
4122 19-10-54, “Criação de escolas 
de especialização de ensino 
técnico em Angola, Moçambi-
que e Estado da Índia” (notí-
cia), CP, 1
4123 19-10-54, “Um livro útil e um 
documento notável” (publica-
ções), N, 1, 2/S
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4124 19-10-54, “Inspector Matos 
Serrano” (biografia), N, 4/S
4125 20-10-54, “Assistiu ontem o 
Subsecretário de Estado da 
Educação Nacional aos últi-
mos preparativos para a dis-
tribuição de 65.000 peças de 
vestuário a crianças pobres 
das escolas primárias” (repor-
tagem), DM, 1, 2
4126 20-10-54, “Tem vasto alcance 
pedagógico e social o curso 
de educadoras infantis a inau-
gurar brevemente em Lisboa” 
(notícia), N, 1, 6
4127 21-10-54, “Foram criados por 
despacho do Subsecretário da 
Educação Nacional cerca de 
cem novos estabelecimentos 
de ensino primário” (legisla-
ção), DM, 1, 2
4128 21-10-54, Warnier, Raymond, 
“A velha «Sorbonne» que ce-
lebrou há pouco tempo o 7.º 
centenário é actualmente fre-
quentada por 600 mestres e 
57.000 estudantes” (estudo), 
DM, 3
4129 21-10-54, “Instituto de Educa-
ção Infantil” (notícia), N, 1, 3
4130 22-10-54, “Na 1.ª Conferên-
cia Inter-Africana do Ensino o 
Dr. Braga Paixão representará 
Portugal” (notícia), DM, 6
4131 22-10-54, “Professores de 17 
países estudam os novos mé-
todos de ensinar o inglês” (no-
tícia), R, 1
4132 27-10-54, “Novos métodos e 
soluções para o desenvolvi-
mento da cultura popular apre-
sentados pelo Subsecretário 
da Educação no 2.º aniversário 
do lançamento da actual Cam-
panha” (reportagem), DL, 8
4133 29-10-54, “O sr. Professor Ro-
drigues Direito foi absolvido” 
(notícia), R, 1
4134 30-10-54, “Seis novos cursos 
de instrução primária para 
crianças inadaptadas foram, 
ontem, inaugurados pelo Sub-
secretário de Estado da Edu-
cação Nacional” (notícia), CP, 
1, 4
4135 30-10-54, “No Instituto Supe-
rior de Agronomia o Chefe de 
Estado presidiu à inauguração 
do ano lectivo (…)” (reporta-
gem), N, 1, 5
4136 30-10-54, “Na inauguração do 
ano lectivo da Universidade 
Técnica, sob a presidência do 
Chefe do Estado, discursaram 
os srs. Profs. Moses Amzalak e 
José Luís da Silva Leitão (…)” 
(reportagem), S, 1, 8
4137 31-10-54, “A frequência esco-
lar no nosso distrito [Castelo 
Branco] eleva-se a cerca de 13 
mil alunos” (notícia), JF, 1
4138 31-10-54, “Mais um passo em 
frente” (art. opinião), JF, 1, 4
4139 02-11-54, “Curso para adultos 
na junta de freguesia da Pe-
nha de França” (notícia), R, 4
4140 04-11-54, “Na inauguração do 
ano lectivo no Instituto de Altos 
Estudos Militares, sob a presi-
dência do Chefe do Estado, o 
sr. General Ferreira de Passos 
ocupou-se das precárias ins-
talações (…)” (reportagem), S, 
1, 7
4141 05-11-54, “Os estudantes do 
Técnico preparam recepção aos 
novos alunos” (notícia), DL, 3
4142 05-11-54, “Na Escola do Exér-
cito efectuou-se a sessão de 
abertura do ano lectivo, com 
a assistência da missão militar 
espanhola, sendo atribuído ao 
aspirante José Marcão Borre-
go o prémio Alcazar de Tole-
do (…)” (reportagem), S, 1, 6
4143 06-11-54, “Foi homenageado o 
Dr. Mendes Dordio, reitor do Li-
ceu de Setúbal e director do Sa-
natório do Outão” (notícia), R, 5
4144 06-11-54, “Dois anos depois” 
(editorial), S, 1
4145 07-11-54, Oliveira, Fialho de, 
“Não somos só nós os culpa-
dos” (art. opinião), DM, 3
4146 09-11-54, “Ao recomeçar o 
ano” (art. opinião), N, 1, 2/S
4147 09-11-54, “Educação comu-
nista em Roma” (art. opinião), 
N, 3, 4/S
4148 14-11-54, “Na Escola do Ma-
gistério Primário foi inaugura-
do, ontem, um curso de Defesa 
Civil do Território destinado às 
alunas daquele estabelecimen-
to de ensino” (notícia), CP, 1, 4
4149 14-11-54, “O drama da instru-
ção popular” (editorial), S, 1
4150 15-11-54, Lemos, Manuel 
Gaspar de, “Os jardins-escolas 
João de Deus” (estudo), DL, 1, 2
4151 15-11-54, Gomes, Azevedo, 
“Temas fundamentais” (art. 
opinião), R, 1, 2
4152 15-11-54, “Os estudantes de 
Ciências inauguram hoje a 1.ª 
Semana de Matemática” (notí-
cia), R, 7
4153 16-11-54, Tomás, Joaquim, 
“Albano dos Santos Ramalho” 
(biografia), N, 1, 2, 3/S
4154 21-11-54, “Função das biblio-
tecas escolares” (editorial), S, 1
4155 21-11-54, “A Escola de Educa-
doras da Infância foi inaugura-
da num ambiente de distinção 
pelo sr. Arcebispo de Mitilene” 
(reportagem), S, 1, 4
4156 22-11-54, “Jaime Cortesão vai 
ser homenageado no Rio de 
Janeiro na próxima 4.ª feira” 
(notícia), R, 1
4157 24-11-54, “Livros escolares” 
(editorial), S, 1
4158 25-11-54, Silva, J. Serras e, 
“O espírito na escola” (art. opi-
nião), CP, 1
4159 25-11-54, “«A arte das artes. 
Educar uma criança»” (publica-
ções), N, 1, 5
4160 25-11-54, “O Instituto Superior 
de Estudos Ultramarinos abriu 
o ano lectivo com uma sessão 
solene a que presidiu o sr. Mi-
nistro do Ultramar” (reporta-
gem), S, 1, 2
4161 26-11-54, “Língua portugue-
sa para estrangeiros e língua 
inglesa para portugueses” (no-
tícia), R, 6
4162 30-11-54, “O Prof. Egas Moniz 
ao completar oitenta anos foi 
alvo de expressivas homena-
gens que distinguem o sábio 
eminente” (notícia), R, 1, 2
4163 02-12-54, “Bazar de auxílio a 
professores desempregados. 
Instituição Home Internatio-
nal” (notícia), R, 6
4164 04-12-54, Sousa, A.O. Álvaro 
da Silva e, “Do estudo para um 
plano cultural. O que se enten-
de por cultura” (art. opinião), 
R, 9
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4165 04-12-54, “A I Semana de Quí-
mica vai realizar-se de 10 a 18 
do corrente” (notícia), R, 10
4166 05-12-54, “O sr. Governador 
Civil presidiu à comemoração 
do 70.º aniversário da fun-
dação da «Escola Industrial e 
Comercial Campos de Melo»” 
(reportagem), JF, 5, 8
4167 05-12-54, N.T., “O centenário 
de Garrett no Liceu Municipal” 
(reportagem), JF, 8
4168 07-12-54, “Os professores do 
ensino particular solicitam al-
gumas medidas para melhoria 
da sua situação” (notícia), R, 4
4169 08-12-54, “O ensino médio e 
superior e as habitações po-
bres foram assuntos tratados 
na Assembleia Nacional (…)” 
(reportagem), S, 1, 4
4170 12-12-54, “O ensino técnico e 
o ambiente social” (editorial), 
S, 1
4171 14-12-54, Solus, “Questões 
pedagógicas. A psicologia in-
fantil e o aproveitamento esco-
lar” (art. opinião), N, 1
4172 14-12-54, Tomás, Joaquim, 
“António de Matos Serrano” 
(biografia), N, 1, 2/S
4173 14-12-54, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
4174 14-12-54, “A escola primária 
e as suas instalações” (edito-
rial), S, 1
4175 15-12-54, “Escola e família, 
ensino e educação” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
4176 18-12-54, A.M., “Aproveita-
mento escolar” (art. opinião), 
DN, 1, 2
4177 20-12-54, “O guião do novo 
curso de graduados da Moci-
dade Portuguesa (…)” (repor-
tagem), N, 1, 6
4178 20-12-54, “O Professor Mira 
Fernandes foi esta tarde ho-
menageado no Instituto Supe-
rior Técnico” (notícia), R, 1
4179 21-12-54, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
4180 28-12-54, “O conhecimento 




4181 02-01-55, “Prof. Dr. Luís de 
Passos. Foi muito sentida a 
morte do grande educador e 
democrata” (notícia), R, 4
4182 04-01-55, Lemos, Manuel 
Gaspar de, “Os jardins-escolas 
João de Deus” (estudo), DL, 1
4183 04-01-55, A.L., “Diferenças 
entre a escola de hoje e a de 
há 40 anos” (art. opinião), N, 
2, 3/S
4184 06-01-55, “Baixou de 73,1 
para 8 por cento em catorze 
anos a percentagem de meno-
res de 7 a 11 anos sem ensi-
no” (editorial), DM, 1
4185 07-01-55, “Vai entrar numa 
fase nova a luta contra o anal-
fabetismo por meio de uma 
série de medidas para interes-
sar as classes populares” (no-
tícia), DL, 1, 7
4186 07-01-55, “Modificações nos 
cursos em várias escolas do 
ensino técnico” (notícia), R, 5
4187 08-01-55, Torres, Pinheiro, 
“Faculdade de Letras” (art. 
opinião), CP, 1
4188 08-01-55, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos. 
O Subsecretário da Educação 
está preparando a segunda 
fase da Campanha” (reporta-
gem), N, 1
4189 08-01-55, “O plano de activi-
dades do segundo período da 
Campanha Nacional de Edu-
cação de Adultos foi aprovado 
na reunião presidida pelo sr. 
Subsecretário da Educação” 
(reportagem), S, 1, 2
4190 08-01-55, “Foi regulado o 
funcionamento dos cursos es-
peciais de preparação militar 
organizados por intermédio da 
Mocidade Portuguesa” (legis-
lação), S, 1, 2
4191 09-01-55, “Um novo jardim-
-escola foi hoje inaugurado em 
Tomar” (notícia), DL, 1, 2
4192 09-01-55, R. de S., “Para ler. 
Campanha Nacional de Educa-
ção?” (art. opinião), JF, 1
4193 11-01-55, “O Plano de Educa-
ção Popular continua” (notí-
cia), N, 1, 2/S
4194 12-01-55, “O Subsecretário da 
Educação Nacional visitou on-
tem os cursos de adultos que 
funcionam nas Companhias 
Portugal e Colónias e Portu-
guesa de Tabacos” (notícia), 
DN, 2
4195 13-01-55, “A segunda Campa-
nha de Educação de Adultos” 
(editorial), S, 1
4196 15-01-55, Torres, Pinheiro, 
“Campanha de Educação de 
Adultos” (art. opinião), CP, 1
4197 16-01-55, P.C., “Nas nossas 
escolas técnicas já foi experi-
mentado em profundidade o 
ensino livre do Desenho embo-
ra seja nas escolas primárias 
que ele ainda faz mais falta” 
(art. opinião), DM, 3
4198 17-01-55, “Mil e quatrocentas 
crianças dos colégios particu-
lares prestaram carinhosa ho-
menagem ao Cardeal Patriar-
ca de Lisboa” (reportagem), 
DM, 1
4199 17-01-55, Gomes, Azevedo, 
“Temas fundamentais” (art. 
opinião), R, 1
4200 17-01-55, “Bibliotecas escola-
res e públicas” (editorial), S, 1
4201 18-01-55, “Vão começar os 
cursos especiais de prepara-
ção militar para os universitá-
rios” (notícia), DM, 1
4202 18-01-55, “O museu da me-
mória e da educação” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
4203 18-01-55, “«A educação e a 
escola primária» por Augusto 
Lopes Cristino” (publicações), 
N, 2, 3/S
4204 18-01-55, “Os programas” 
(art. opinião), N, 3/S
4205 20-01-55, “Para o distrito de 
Setúbal partiu nova missão da 
Campanha Nacional de Educa-
ção de Adultos” (notícia), DM, 1
4206 20-01-55, Teixeira, Quirino, 
“Visita a Salamanca – Uma 
manhã na sua Universidade, a 
mais antiga de Espanha” (es-
tudo), DM, 1, 5
4207 20-01-55, A.M., “Campanha 
Nacional de Educação de Adul-
tos” (art. opinião), DN, 1, 2
4208 20-01-55, Solus, “Questões 
pedagógicas. A catequese” 
(art. opinião), N, 1, 6
4209 21-01-55, “Um velho tema” 
(editorial), S, 1
4210 22-01-55, “Vai começar a 
construção da nova Faculdade 
de Direito dentro do plano do 
conjunto da Cidade Universi-
tária de Lisboa” (notícia), DL, 
1, 8, 9
4211 26-01-55, “A Escola Afonso 
Domingues vai ser brevemen-
te instalada em três novos e 
grandiosos edifícios na Quinta 
das Veigas, em Moscavide” 
(notícia), DL, 8
4212 26-01-55, “A Fábrica-Escola 
Irmãos Stephens na sua nova 
fase” (notícia), DL, 8
4213 26-01-55, Maurois, André, “A 
arte de ler” (art. opinião), DN, 
1, 2
4214 27-01-55, “A reintegração de 
professores de Medicina afas-
tados da sua cátedra foi tra-
tada na Assembleia Nacional” 
(notícia), R, 1
4215 27-01-55, “O Professor Dr. Rui 
Luís Gomes e os restantes co-
-réus continuam incriminados 
no processo que lhes foi ins-
taurado” (notícia), R, 5
4216 30-01-55, Vieira, José, “A ju-
ventude portuguesa, a que 
trabalha em fábricas e a que 
estuda em liceus, precisa co-
nhecer a doutrina nacional – a 
doutrina que é o corporativis-
mo” (art. opinião), DM, 3
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4217 31-01-55, “Será por simples 
acaso que 70 % dos crimino-
sos não têm sequer exame 
elementar? – perguntou o 
Subsecretário da Educação 
Nacional falando em Beja” (re-
portagem), DL, 1, 7
4218 31-01-55, “Infatigável no es-
forço de desenvolver e ampliar 
a Campanha Nacional de Edu-
cação de Adultos o sr. Dr. Veiga 
de Macedo começou a visita 
aos distritos do sul do País” 
(reportagem), DM, 1, 2
4219 01-02-55, “Três aforismos pe-
dagógicos” (art. opinião), N, 1, 
2/S
4220 01-02-55, “A função da escola 
primária” (art. opinião), N, 3/S
4221 01-02-55, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos 
(…)” (reportagem), N, 5
4222 01-02-55, “Os problemas do 
ensino primário no Alentejo e 
no Algarve” (notícia), R, 7
4223 01-02-55, “Será por mera ca-
sualidade que o grande recru-
tamento de mendigos se faz 
entre os analfabetos (…) não 
têm exame de ensino primário 
elementar? – perguntou o sr. 
Subsecretário da Educação 
(…)” (reportagem), S, 1, 8
4224 02-02-55, “No próximo ano 
lectivo todas as crianças do 
Baixo Alentejo em idade esco-
lar aprenderão as primeiras 
letras” (reportagem), DM, 1, 5
4225 02-02-55, “Deve duplicar no 
ano corrente o número de 
cantinas escolares no distrito 
de Beja onde o professorado 
liceal e técnico ofereceu ao 
sr. Subsecretário de Estado 
da Educação os esforços ne-
cessários (…)” (reportagem), 
S, 1, 8
4226 03-02-55, “É necessário as-
segurar o ensino às crianças 
que ainda não têm escola ou, 
tendo-a, não a frequentem 
– afirmou ontem, em Faro, o 
Subsecretário da Educação 
Nacional” (reportagem), DN, 
1, 5
4227 03-02-55, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos 
(…)” (reportagem), N, 1, 7
4228 03-02-55, “O sr. Subsecretário 
da Educação abriu nova pers-
pectiva ao ensino primário e, 
no sentido de o tornar mais 
eficaz, encarou medidas realis-
tas para a dispersão residen-
cial das crianças em idade es-
colar (…)” (reportagem), S, 1, 5
4229 04-02-55, “Problema funda-
mental” (art. opinião), N, 1
4230 04-02-55, Gomes, Azevedo, 
“Temas fundamentais” (art. 
opinião), R, 1
4231 04-02-55, “Interessar os pro-
fessores e os alunos do ensino 
médio na luta contra o analfa-
betismo é o objectivo de um 
despacho de cujo projecto deu 
conhecimento, em Faro, o sr. 
Subsecretário da Educação” 
(reportagem), S, 1, 8
4232 08-02-55, “Discurso proferido 
por S. Ex.ª o Subsecretário da 
Educação Nacional (…)” (re-
portagem), N, 1, 2, 3/S
4233 08-02-55, “Livros. «Da práti-
ca pedagógica para o ensino 
primário elementar»” (publica-
ções), N, 4/S
4234 12-02-55, “Acção directa” (edi-
torial), S, 1
4235 14-02-55, “Entrega de pré-
mios aos professores que se 
distinguiram no último ano na 
Campanha de Educação de 
Adultos” (notícia), DL, 8
4236 15-02-55, H.L., “O apelo feito 
em Beja pelo sr. Dr. Veiga de 
Macedo (…)” (art. opinião), N, 
1, 2/S
4237 15-02-55, “Formação profis-
sional e humanismo técnico” 
(estudo), N, 3, 4/S
4238 18-02-55, “Foi recordado na 
Academia das Ciências o sen-
tido permanente da «Carta à 
Universidade» de Ribeiro San-
ches publicada há dois sécu-
los” (notícia), DM, 1, 6
4239 18-02-55, A.M., “Prossegui-
mento da Campanha contra o 
analfabetismo” (art. opinião), 
DN, 1, 6
4240 18-02-55, Ferraz (s.j.), A., “Di-
reitos e responsabilidades so-
bre a educação da juventude” 
(art. opinião), N, 1, 3
4241 20-02-55, “Merecidas recom-
pensas” (editorial), S, 1
4242 22-02-55, “Visitaram Lisboa 
professores e alunos da Uni-
versidade de São Paulo” (notí-
cia), DM, 1, 2
4243 22-02-55, “Foram criados 
mais 10 cursos de educação 
para adultos em vários distri-
tos” (notícia), DM, 1, 2
4244 22-02-55, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos 
(…)” (reportagem), N, 1, 2, 3/S
4245 25-02-55, “O Subsecretário da 
Educação foi a Viseu estudar 
os problemas locais do ensino 
primário” (notícia), DL, 8, 9
4246 25-02-55, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos. 
Os Subsecretários da Educa-
ção e da Agricultura assistiram 
às últimas lições do curso de 
formação rural” (reportagem), 
N, 1, 3
4247 25-02-55, “Homenagem a 
uma professora da Figueira da 
Foz” (notícia), R, 6
4248 26-02-55, “Está a realizar visi-
tas de estudo ao distrito de Vi-
seu o Subsecretário de Estado 
da Educação Nacional” (repor-
tagem), DM, 1, 8
4249 27-02-55, “O ensino em Ango-
la” (art. opinião), JF, 1, 4
4250 27-02-55, “O Subsecretário da 
Educação Nacional conferen-
ciou com várias entidades do 
distrito de Viseu sobre proble-
mas relacionados com a extin-
ção do analfabetismo” (repor-
tagem), N, 1, 7
4251 01-03-55, “Em defesa da saú-
de dos universitários” (notícia), 
DM, 1, 2
4252 01-03-55, A.M., “A memória, a 
escola e a vida” (art. opinião), 
DN, 1, 2
4253 02-03-55, “Exames em plena 
canícula” (editorial), S, 1
4254 03-03-55, Almeida, G. de, 
“Certos problemas universitá-
rios” (art. opinião), DM, 1
4255 07-03-55, “A política da assis-
tência escolar” (editorial), S, 1
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4256 08-03-55, “90 por cento dos 
estudantes corresponderam 
ao apelo da campanha anti-
-tuberculose desenvolvida 
pelos Centros Universitários” 
(notícia), DL, 9
4257 08-03-55, “A escola primária e 
a recristianização do país” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
4258 08-03-55, “A função dos ins-
pectores” (art. opinião), N, 4/S
4259 08-03-55, “João de Deus. 
Comemora-se hoje o 125.º 
aniversário do glorioso poeta 
e grande educador” (notícia), 
R, 1, 5
4260 14-03-55, J.V., “Influências ne-
fastas da sociedade de hoje 
sobre a infância impõem mais 
atenção à criança – o homem de 
amanhã” (art. opinião), DM, 3
4261 14-03-55, A.M., “A causa na-
cional do analfabetismo” (art. 
opinião), DN, 1, 2
4262 16-03-55, “A reforma do en-
sino projectada pelo governo 
belga originou sério conflito 
com a oposição católica” (no-
tícia), DL, 16
4263 16-03-55, “Associação dos An-
tigos Alunos do Colégio Militar” 
(notícia), R, 6
4264 16-03-55, “O professor Abel 
Couto faleceu em Vila Real” 
(notícia), R, 7
4265 18-03-55, “Os resultados con-
cretos da Campanha de Edu-
cação de Adultos” (notícia), 
DL, 1, 8
4266 21-03-55, “O combate ao anal-
fabetismo e a elevação de ní-
vel moral” (art. opinião), DN, 
1, 2
4267 21-03-55, “Educação das 
crianças” (art. opinião), N, 5
4268 22-03-55, “O Subsecretário da 
Educação visitou hoje duas es-
colas onde decorrem exames 
de adultos” (notícia), DL, 8
4269 22-03-55, “A missão do Es-
tado na actividade educativa 
(…)” (reportagem), N, 1, 3
4270 23-03-55, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos” 
(reportagem), N, 1, 5
4271 24-03-55, “Morreu o Professor 
Dr. Adolfo Faria de Castro” (no-
tícia), R, 4
4272 28-03-55, Z.S., “A festa de 
toiros. Festival dos alunos de 
Agronomia” (notícia), R, 2
4273 28-03-55, “Colégio Militar” 
(notícia), R, 4
4274 29-03-55, Solus, “Os párocos 
e o combate ao analfabetis-
mo” (art. opinião), N, 1, 3
4275 30-03-55, “1.500 contos de 
livros vão ser distribuídos pe-
las escolas dentro do plano da 
actual Campanha” (notícia), 
DL, 8
4276 31-03-55, Silva, J. Serras e, 
“Tony. Um livro escolar” (art. 
opinião), CP, 1
4277 31-03-55, “Milhares de biblio-
tecas estarão em breve espa-
lhadas pelas escolas de todo o 
País – revelou o Subsecretário 
da Educação” (reportagem), 
DM, 1, 8
4278 02-04-55, “Uma escola de 
Cozinha para as meninas do 
Quelhas fechou com um almo-
ço em honra dos professores” 
(notícia), DL, 1, 8, 9
4279 03-04-55, Vieira, José, “É ne-
cessário iniciar na juventude 
a revolução mental” (art. opi-
nião), DM, 3
4280 03-04-55, “A embaixada brasi-
leira da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo esteve 
na Covilhã” (reportagem), JF, 
5, 8
4281 05-04-55, “O Prof. Augusto 
Moreno eminente filólogo e 
prestigioso democrata faleceu 
ontem no Porto” (notícia), R, 5
4282 06-04-55, “Foram criados pelo 
Subsecretário da Educação 
Nacional mais 106 cursos de 
ensino para adultos” (notícia), 
DM, 1, 2
4283 07-04-55, Mistral, Gabriela, 
“Oração da mestra” (art. opi-
nião), DM, 3, 4
4284 09-04-55, “Uma nobre figura 
de mulher. D. Maria Veleda, 
professora e publicista que 
exerceu uma notável acção 
na propaganda da República, 
faleceu com 84 anos (…)” (no-
tícia), R, 1, 12
4285 10-04-55, “D. Maria Veleda. 
No funeral da ilustre professo-
ra e propagandista democrá-
tica incorporaram-se muitas 
senhoras e fizeram-se repre-
sentar os centros escolares 
republicanos” (notícia), R, 4
4286 13-04-55, “Foi inaugurado o 
Curso de Orientadores de vi-
sitas a museus da Campanha 
Nacional de Educação de Adul-
tos” (notícia), DM, 1, 6
4287 16-04-55, “Curso de Orienta-
dores de visitas a museus e 
monumentos” (notícia), R, 6
4288 16-04-55, “Novos rumos” (edi-
torial), S, 1
4289 17-04-55, Vieira, José, “A edu-
cação e seus problemas na 
opinião de Oliveira Salazar” 
(art. opinião), DM, 3
4290 19-04-55, “Pedagogia do per-
dão” (art. opinião), N, 1, 2/S
4291 19-04-55, “Sonho e realidade 
no magistério primário” (art. 
opinião), N, 3, 4/S
4292 20-04-55, “A Escola Técnica 
de Setúbal permitirá a pre-
paração de mil e quinhentos 
alunos em condições excelen-
tes de higiene e eficiência de 
ensino” (notícia), S, 1, 5
4293 21-04-55, “Educação popular. 
A obra do Ministério da Educa-
ção” (editorial), CP, 1
4294 23-04-55, “O Orfeão de Coim-
bra iniciou esta tarde as fes-
tas comemorativas das suas 
bodas de diamante” (notícia), 
R, 6
4295 26-04-55, “Julgamento políti-
co no Tribunal do Porto” (notí-
cia), R, 4
4296 08-05-55, “A nova Escola 
Industrial e Comercial de Se-
túbal que hoje é inaugurada 
ficará sendo o melhor estabe-
lecimento de ensino técnico do 
País” (reportagem), DM, 1, 2
4297 09-05-55, “Foi inaugurada, 
solenemente, em Setúbal, 
uma nova Escola Industrial e 
Comercial com capacidade 
para mil e quinhentos alunos. 
Ao acto assistiram os Ministros 
da Educação Nacional e das 
Obras Públicas” (notícia), CP, 
1, 7
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4298 09-05-55, “Na cidade de Setú-
bal foi inaugurada ontem pelos 
Ministros das Obras Públicas 
e Educação Nacional a nova 
Escola Industrial e Comercial 
– que é o maior edifício do gé-
nero existente no País” (repor-
tagem), DM, 1,
4299 09-05-55, “A inauguração da 
Escola Comercial e Industrial de 
Setúbal, moderno edifício que 
tem capacidade para 1.500 alu-
nos” (notícia), DN, 1, 6
4300 09-05-55, “A nova Escola Téc-
nica de Setúbal foi ontem inau-
gurada com a presença dos 
Ministros da Educação e das 
Obras Públicas” (reportagem), 
N, 1, 5
4301 09-05-55, “Dentro de quatro 
anos estarão a funcionar mais 
quarenta e sete escolas técni-
cas para um efectivo de cerca 
de 50.000 alunos – anunciou 
o sr. Ministro das Obras Públi-
cas (…)” (reportagem), S, 1, 5
4302 10-05-55, “Indiferença ou de-
sinteresse que não se com-
preendem” (art. opinião), N, 
1, 2/S
4303 12-05-55, “A lei da reforma do 
ensino religioso na Argentina 
foi aprovada no Senado” (notí-
cia), DL, 11
4304 12-05-55, A.M., “Os pais e pro-
fessores” (art. opinião), DN, 1, 2
4305 12-05-55, “Uma excelente no-
tícia” (editorial), S, 1
4306 13-05-55, Rocha, Cabral, “A 
Sociedade de Instrução «Gui-
lherme Cossoul»” (estudo), R, 4
4307 15-05-55, Reis, José, “Sobre 
o sentido da justiça que os 
jovens podem adquirir através 
do bom cinema” (art. opinião), 
DM, 3
4308 16-05-55, “À cerimónia da 
bênção das pastas dos finalis-
tas da Universidade de Lisboa 
presidiu o senhor Cardeal Pa-
triarca” (reportagem), N, 1, 6
4309 19-05-55, “O Subsecretário de 
Estado da Educação Nacional 
presidiu, ontem, nesta cidade 
[Porto] a duas importantes 
reuniões (…) a fim de ser me-
lhorado o ensino primário e 
intensificada a Campanha (…)” 
(reportagem), CP, 1, 5
4310 19-05-55, “No antigo Hospital 
Escolar de Santa Maria deu-se 
hoje a última lição de Medici-
na o que foi assinalado com 
grande solenidade” (notícia), 
DL, 1, 3
4311 19-05-55, “Bibliotecas popula-
res” (editorial), S, 1
4312 20-05-55, “No Porto. O Subse-
cretário da Educação Nacional 
continuou ontem a tratar de 
problemas relativos ao aperfei-
çoamento do ensino primário” 
(reportagem), N, 1, 5
4313 20-05-55, Rocha, Cabral, “A 
Academia de Instrução e Re-
creio Luís Almeida Grandela” 
(estudo), R, 28
4314 22-05-55, “Foram inaugura-
dos uma escola e um pontão 
nos Enxames” (reportagem), 
JF, 9
4315 24-05-55, “O preguiçoso” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
4316 24-05-55, “Questão escolar na 
Bélgica” (estudo), N, 3, 4/S
4317 28-05-55, “O sr. Dr. Jaime 
Cortesão chegou a Lisboa em 
serviço dos Ministérios da 
Educação e dos Estrangeiros 
no Brasil” (entrevista), R, 1, 5
4318 30-05-55, “Associação dos 
Antigos Alunos da Escola Co-
mercial Rodrigues Sampaio” 
(notícia), R, 7
4319 02-06-55, Silva, J. Serras e, 
“Rendimento da escola” (art. 
opinião), CP, 1
4320 07-06-55, “A idade ingrata” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
4321 09-06-55, Silva, J. Serras e, “A 
educação nova. A escola das 
rochas” (art. opinião), CP, 1
4322 12-06-55, “200 novos alunos 
da Escola do Exército juraram 
bandeira com a assistência 
dos srs. Presidente da Repúbli-
ca, Ministro da Defesa e Sub-
secretário do Exército” (repor-
tagem), S, 1, 4
4323 13-06-55, “A morte do Prof. Dr. 
Carlos Ary dos Santos que foi um 
ilustre médico” (notícia), R, 4
4324 14-06-55, C. de S.A., “Orienta-
ção nova” (art. opinião), N, 1, 3
4325 15-06-55, C. de S.A., “Reali-
dades novas” (art. opinião), N, 
1, 5
4326 16-06-55, T. do P., “Pecados 
pedagógicos” (art. opinião), N, 
1, 3
4327 17-06-55, Rocha, Cabral, “A 
Sociedade Recreativa de Al-
barraque” (estudo), R, 2
4328 17-06-55, “Os motivos por que 
a Associação dos Estudantes 
do Instituto Superior Técnico 
abandonou os Campeonatos 
Regionais Universitários” (no-
tícia), R, 4
4329 19-06-55, “No Liceu «Heitor 
Pinto» foi solenemente cele-
brada a Festa da Raça” (repor-
tagem), JF, 7, 12
4330 20-06-55, T. do P., “Contra a 
mediocridade” (art. opinião), 
N, 1, 2
4331 20-06-55, “Uma homenagem 
ao Prof. Henrique de Vilhena 
no Instituto de Anatomia” (no-
tícia), R, 6
4332 21-06-55, Vilela, A. Lobo, 
“Educação moral” (art. opi-
nião), DL, 1, 3
4333 21-06-55, Leal, António, “Au-
gusto Moreno” (biografia), N, 
1, 2, 3/S
4334 21-06-55, “Os pormenores em 
educação” (art. opinião), N, 3, 
4/S
4335 21-06-55, “O trabalho diário 
do professor de ensino primá-
rio” (art. opinião), N, 4/S
4336 21-06-55, “O sr. Subsecretário 
da Educação seguiu hoje para 
o Funchal” (notícia), R, 4
4337 22-06-55, “Ao partir ontem 
para o Funchal o Subsecretá-
rio da Educação Nacional fez 
importantes declarações” (re-
portagem), DM, 1, 6
4338 22-06-55, A.M., “Os exames” 
(art. opinião), DN, 1, 4
4339 22-06-55, “As três Faculdades 
de Medicina do País prestam 
homenagem ao Prof. Henrique 
Vilhena” (notícia), DN, 4
4340 23-06-55, “Família e escola” 
(art. opinião), N, 1, 3
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4341 25-06-55, “O analfabetismo 
na Madeira foi o problema tra-
tado hoje pelo Subsecretário 
da Educação” (notícia), DL, 1
4342 25-06-55, “O Subsecretário da 
Educação Nacional foi recebi-
do na Ilha da Madeira” (repor-
tagem), N, 1, 3
4343 25-06-55, Solus, “A corrida 
dos exames” (art. opinião), N, 
1, 6
4344 25-06-55, “O grave problema 
que resulta da existência de 
110.000 analfabetos no Arqui-
pélago da Madeira foi salien-
tado pelo sr. Subsecretário da 
Educação a quem o Funchal 
dispensou grande manifesta-
ção de apreço” (reportagem), 
S, 1, 7
4345 26-06-55, “Inaugurou-se em 
Leiria uma ampla e moderna 
Escola de ensino técnico pro-
fissional com a presença de 
dois ministros” (notícia), DL, 
1, 3
4346 26-06-55, “Teve ontem a sua 
primeira reunião de trabalho, 
no Funchal, sobre o combate 
ao analfabetismo o Subsecre-
tário da Educação” (reporta-
gem), DM, 1, 2
4347 26-06-55, “O Dr. Veiga de 
Macedo expôs numa reunião 
na Junta Geral do Distrito do 
Funchal o problema do analfa-
betismo na Madeira” (reporta-
gem), N, 1, 5
4348 27-06-55, “Estiveram em Lei-
ria os Ministros das Obras Pú-
blicas e da Educação Nacional 
para assistir à inauguração de 
uma ampla Escola de ensino 
técnico profissional” (reporta-
gem), DM, 1, 2
4349 27-06-55, “Em Leiria. Dois 
membros do Governo inaugu-
raram ontem a nova Escola 
Técnica da cidade” (reporta-
gem), N, 1, 2
4350 27-06-55, “O Subsecretário da 
Educação está a visitar os con-
celhos da Ilha da Madeira (…)” 
(notícia), N, 6
4351 27-06-55, “Diversas localida-
des da Madeira foram visita-
das pelo sr. Subsecretário da 
Educação que se interessou 
pelos problemas de ensino” 
(reportagem), S, 1, 6
4352 27-06-55, “A Escola Industrial 
e Comercial de Leiria, impo-
nente edifício que ocupa uma 
área de 21.800 metros e cus-
tou 11.200 contos, foi, ontem, 
inaugurada pelos srs. Minis-
tros da Educação e das Obras 
Públicas” (reportagem), S, 1, 8
4353 28-06-55, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “Educação artística” 
(art. opinião), DL, 1, 2
4354 28-06-55, “Presidiu a novas 
reuniões de estudo do proble-
ma do analfabetismo na Ilha 
da Madeira o sr. Dr. Veiga de 
Macedo” (notícia), DM, 1, 2
4355 28-06-55, A.L., “Ensino técni-
co” (art. opinião), DN, 1, 4
4356 28-06-55, “Professores e alu-
nos do ensino secundário po-
dem dar valioso concurso à 
Campanha de Educação Nacio-
nal – afirmou o Dr. Veiga de Ma-
cedo” (reportagem), DN, 1, 5
4357 28-06-55, “A colaboração de 
professores e alunos do en-
sino secundário na Campa-
nha de Educação Popular foi 
pedida, na Madeira, pelo sr. 
Subsecretário da Educação 
que tomou conhecimento da 
criação de duas cantinas (…)” 
(reportagem), S, 1, 4
4358 30-06-55, Silva, J. Serras e, 
“Educação e aperfeiçoamen-
to” (art. opinião), CP, 1
4359 30-06-55, “Pelo Subsecretá-
rio da Educação Nacional foi 
exposto o sentido da colabo-
ração dos organismos despor-
tivos na Campanha contra o 
analfabetismo” (reportagem), 
DM, 1, 2
4360 30-06-55, Solus, “O ensino 
nas escolas religiosas. Tradi-
ção que se perdeu” (art. opi-
nião), N, 1, 3
4361 30-06-55, “Escolas Técnicas 
em Matosinhos, Castelo Bran-
co e Alcobaça” (notícia), R, 4
4362 01-07-55, “Mais de duzentos 
agentes de ensino da Ilha da 
Madeira foram galardoados 
pelo Subsecretário da Educa-
ção Nacional” (reportagem), 
DM, 1, 2
4363 03-07-55, Grácio, Rui, “Exa-
mes e programas” (art. opi-
nião), DL, 3
4364 03-07-55, Zorro, António Ma-
ria, “Uma Campanha em mar-
cha” (art. opinião), JF, 1, 4
4365 03-07-55, “Jornal de Castelo 
Branco. A criação da Escola 
Técnica Comercial e Industrial 
causou geral regozijo na cida-
de e na região (…) – ouvindo 
o presidente da Câmara sr. Dr. 
Augusto Duarte Beirão” (repor-
tagem), JF, 5
4366 03-07-55, “Campanha a pros-
seguir” (art. opinião), N, 1, 7
4367 03-07-55, “Outros rumos do 
ensino” (editorial), S, 1
4368 04-07-55, “O sr. Subsecretário 
de Estado da Educação vem 
entusiasmado com os resulta-
dos que, para a divulgação do 
ensino, colheu na sua visita à 
Madeira” (reportagem), S, 1, 2
4369 05-07-55, “A propósito de exa-
mes” (art. opinião), N, 1, 2/S
4370 05-07-55, “No Funchal. O sr. 
Subsecretário de Estado da 
Educação Nacional intensifica 
o combate ao analfabetismo” 
(reportagem), N, 3, 4/S
4371 05-07-55, “Às cerimónias do 
encerramento do ano lectivo 
na Casa Pia de Lisboa assistiu 
ontem o sr. Presidente da Re-
pública, a quem acompanha-
vam os srs. Ministro do Interior 
e Subsecretário da Assistên-
cia” (reportagem), S, 1, 2
4372 07-07-55, “A prova escrita de 
Matemática do primeiro ciclo 
liceal é obscura e antipedagó-
gica” (art. opinião), S, 1, 7
4373 09-07-55, T. do P., “A selecção 
baralha…” (art. opinião), N, 1, 6
4374 09-07-55, “Homenagens ao 
professor primário José Côncio 
Maurício” (notícia), R, 4
4375 12-07-55, Portugal, Simão, 
“Família e escola” (art. opi-
nião), N, 1, 3
4376 12-07-55, “Centenário do nas-
cimento do Prof. Bettencourt 
Rodrigues” (notícia), R, 4
4377 12-07-55, “Época de exames” 
(editorial), S, 1
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4378 12-07-55, Isambert, André, 
“Escola de pais e de educa-
dores, que funciona em Paris, 
e tem ramificações em vários 
países, destina-se a desenvol-
ver uma melhor compreensão 
das crianças e dos melindro-
sos problemas que as afec-
tam” (estudo), S, 1, 7
4379 13-07-55, “Culpas a mais” 
(art. opinião), N, 1, 3
4380 14-07-55, “Existem no Mundo 
quarenta e duas universida-
des católicas frequentadas por 
milhares de alunos” (notícia), 
DM, 2, 3
4381 14-07-55, T. do P., “Reformas e 
revisões” (art. opinião), N, 1, 3
4382 14-07-55, “Verdades como pu-
nhos” (editorial), S, 1
4383 19-07-55, Oliveira, Barradas 
de, “Não estão substituídos 
alguns velhos factores de edu-
cação” (art. opinião), DM, 1, 6
4384 19-07-55, “No acto de posse 
do Ministro da Educação Na-
cional (…)” (reportagem), N, 
1, 2/S
4385 19-07-55, “O Ministério das 
Corporações e a educação po-
pular” (reportagem), N, 3, 4/S
4386 19-07-55, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3/S
4387 19-07-55, “Cursos de férias” 
(editorial), S, 1
4388 22-07-55, “O novo Subsecre-
tário da Educação Nacional 
assumiu as suas funções” (no-
tícia), R, 6
4389 22-07-55, “A difícil situação 
dos professores agregados do 
ensino primário” (art. opinião), 
R, 7
4390 23-07-55, Torres, Pinheiro, 
“Orfeões e canto coral” (art. 
opinião), CP, 1
4391 23-07-55, “O novo Subsecre-
tário de Estado da Educação 
Nacional assumiu as suas fun-
ções” (reportagem), N, 1, 2
4392 23-07-55, “A prova escrita de 
Matemática do primeiro ciclo 
liceal” (art. opinião), S, 1, 2
4393 23-07-55, “Ao assumir o cargo 
de Subsecretário da Educação 
o sr. Dr. Baltasar de Sousa defi-
niu os ideais que devem orien-
tar a formação da juventude” 
(reportagem), S, 1, 6
4394 23-07-55, “As instruções rela-
tivas aos exames de aptidão 
à matrícula nas Universidades 
Clássica e Técnica” (legisla-
ção), S, 1, 8
4395 24-07-55, “Instrução primária” 
(notícia), JF, 3
4396 24-07-55, “Técnica e profissio-
nalismo” (editorial), S, 1
4397 27-07-55, T. do P., “Escola ao 
serviço da cultura ou escola ao 
serviço da técnica?” (art. opi-
nião), N, 1, 3
4398 27-07-55, “Quem acode às 
escolas de Aveiras de Cima?” 
(notícia), R, 6, 7
4399 29-07-55, “A Casa Pia e o en-
sino profissional e técnico” (re-
portagem), N, 1, 3
4400 30-07-55, “O que fazem e pen-
sam os alunos do curso de fé-
rias que está a funcionar nas 
Galveias” (notícia), DL, 9, 10
4401 30-07-55, “A Campanha deve 
prosseguir” (editorial), S, 1
4402 02-08-55, “A posse do Sub-
secretário de Estado da Edu-
cação Nacional (…)” (reporta-
gem), N, 1, 2/S
4403 05-08-55, “Reunião de profes-
sores com o Subsecretário da 
Educação Nacional” (notícia), 
DL, 8
4404 06-08-55, “Reuniram-se com 
o Subsecretário de Estado da 
Educação Nacional os directo-
res das escolas do magistério 
primário” (reportagem), DM, 
1, 2
4405 09-08-55, Leal, António, “Cul-
tura e analfabetismo” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
4406 14-08-55, “O Ministério da 
Educação Nacional demonstra 
a falta de razão para serem 
admitidos a exame na segun-
da época os estudantes repro-
vados em duas disciplinas” 
(legislação), DM, 1, 2
4407 14-08-55, X. de J., “Questões 
de ensino. Os exames” (art. 
opinião), N, 8
4408 17-08-55, X. de J., “Questões 
de ensino. Os exames. Arestas 
que é preciso limar” (art. opi-
nião), N, 1, 3
4409 17-08-55, Abreu, Rodrigo de, 
“É cada vez mais necessário 
recordar e fazer a história” 
(art. opinião), R, 1, 2
4410 21-08-55, X. de J., “Questões 
de ensino. Ainda os exames” 
(art. opinião), N, 1, 5
4411 21-08-55,  “Os alunos univer-
sitários que constituem os cur-
sos especiais de preparação 
militar, que funcionam pela 
primeira vez, juraram bandeira 
na presença dos srs. Subse-
cretários do Exército e da Edu-
cação” (reportagem), S, 1, 10
4412 22-08-55, X. de J., “Questões 
de ensino. O professorado” 
(art. opinião), N, 1, 6
4413 23-08-55, A.L., “A actual for-
mação dos professores” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
4414 26-08-55, “Artistas portugue-
ses e os directores das Esco-
las de Belas-Artes saudaram 
o Ministro da Educação pela 
sua anunciada reforma desse 
ramo de ensino” (reportagem), 
DM, 1, 2
4415 26-08-55, “Cursos de educa-
ção de adultos” (notícia), R, 11
4416 26-08-55, “O ensino das Be-
las-Artes e a reorganização dos 
museus. Devem ser definidas 
no começo do próximo ano as 
suas linhas gerais – anunciou 
o sr. Ministro da Educação (…) 
às entidades ligadas ao ensino 
artístico” (reportagem), S, 1, 4
4417 27-08-55, “A educação e a 
cultura popular” (art. opinião), 
DM, 3, 6
4418 28-08-55, J.V., “A universidade 
– instituição corporativa – e a 
missão do novo Estado” (art. 
opinião), DM, 3, 4
4419 28-08-55, Ferreira, Paulo dos 
Prazeres, “Os problemas da 
instrução e da cultura encara-
dos sob o ponto de vista social 
e político” (art. opinião), R, 11
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4420 29-08-55, “O excesso de can-
didatos à frequência dos li-
ceus” (notícia), DL, 9
4421 29-08-55, “Um problema gra-
ve no Liceu de Évora” (notícia), 
R, 6
4422 30-08-55, “O novo grupo es-
colar do Areeiro disporá de 16 
grandes salas de aula” (notí-
cia), DL, 9
4423 30-08-55, “O Ministro da Edu-
cação Nacional esteve em 
vários liceus da capital a estu-
dar a maneira de acomodar o 
maior número possível de alu-
nos” (reportagem), N, 1, 5
4424 31-08-55, “Treze grupos esco-
lares vão ser inaugurados em 
Lisboa” (notícia), DM, 1, 5
4425 31-08-55, Majault, Joseph, “O 
Centro Nacional de Documen-
tação Pedagógica” (estudo), 
DM, 3, 6
4426 01-09-55, “Visitou as instala-
ções universitárias e liceais da 
cidade do Porto o Ministro da 
Educação Nacional” (reporta-
gem), DM, 1, 2
4427 01-09-55, “Serão aplicadas 
medidas de emergência para 
resolver o problema das insta-
lações escolares no concelho 
do Porto, segundo afirmou, 
naquela cidade, o sr. Ministro 
da Educação” (reportagem), 
S, 1, 3
4428 02-09-55, “O Ministro da Edu-
cação Nacional apreciou hoje 
em Évora o problema dos alu-
nos que não puderam matricu-
lar-se no Liceu” (notícia), R, 6
4429 02-09-55, “Centro Escolar Re-
publicano Dr. Alberto Costa” 
(notícia), R, 7
4430 02-09-55, “O problema da 
falta de aulas e excessiva 
concorrência nos liceus já foi 
solucionado em Lisboa e será 
resolvido noutras cidades do 
País – segundo uma nota do 
sr. Ministro da Educação Na-
cional” (legislação), R, 7
4431 02-09-55, “Edifícios escola-
res” (editorial), S, 1
4432 03-09-55, “Foi a Évora estudar 
problemas ligados ao ensino 
liceal o Ministro da Educação” 
(reportagem), DM, 1, 6
4433 04-09-55, “Nota do Ministério 
da Educação Nacional. O pro-
blema da afluência de estu-
dantes aos liceus” (legislação), 
N, 1, 3
4434 04-09-55, “Foram atendidos 
todos os requerentes à entra-
da nos liceus de Lisboa, com 
excepção de meia centena, e 
procura-se resolver o proble-
ma quanto a outras cidades” 
(notícia), S, 1, 2
4435 05-09-55, Ferraz (s.j.), A., “Dis-
ciplina e educação” (art. opi-
nião), N, 1, 2
4436 05-09-55, “Funcionários su-
periores do Ensino Primário” 
(notícia), R, 6
4437 06-09-55, “À reunião anual do 
alto funcionalismo do Ensino 
Primário presidiu ontem o Mi-
nistro da Educação Nacional” 
(reportagem), DM, 1, 3
4438 06-09-55, “Iniciou-se a reu-
nião anual do alto funcionalis-
mo do Ensino Primário” (repor-
tagem), N, 1, 3
4439 06-09-55, “Documentos pon-
tifícios. A juventude intelectual 
ao sair da universidade” (estu-
do), N, 1, 3
4440 06-09-55, Leal, António, “Ain-
da a formação dos professo-
res” (art. opinião), N, 1/S
4441 06-09-55, “Da necessidade de 
preparar as lições” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
4442 06-09-55, “Os educadores – 
percursores de Cristo” (art. 
opinião), N, 3, 4/S
4443 06-09-55, “A Campanha Na-
cional de Educação de Adultos 
continuará a cumprir a sua 
patriótica missão – afirmou o 
sr. Ministro da Educação na 
reunião anual dos funcionários 
superiores do Ensino Primário” 
(reportagem), S, 1, 2
4444 08-09-55, Ribeiro, Raúl, “A es-
cola única e os «superdotados» 
como selecção pedagógica” 
(art. opinião), DL, 2
4445 08-09-55, “O desdobramento 
de turmas obrigou os liceus a 
aumentar os quadros dos pro-
fessores auxiliares” (notícia), 
DL, 8, 9
4446 08-09-55, “A especialização 
do ensino rural e o ensino da 
Moral e Doutrina Cristã foram 
largamente debatidos nas reu-
niões de ontem do alto funcio-
nalismo do Ensino Primário” 
(notícia), N, 1, 6
4447 09-09-55, “Procura-se desper-
tar e desenvolver na mocidade 
o interesse pelo trabalho agrí-
cola através de um plano em 
que estão empenhados os Mi-
nistros da Economia e da Edu-
cação” (notícia), S, 1, 4
4448 10-09-55, “Encerrou-se hoje 
a reunião de trabalhos dos 
funcionários orientadores do 
Ensino Primário” (notícia), DL, 
1, 14
4449 10-09-55, “Encerram-se os 
trabalhos dos funcionários su-
periores do Ensino Primário” 
(notícia), R, 4
4450 11-09-55, “Há-de abranger de-
cididamente todos os graus de 
ensino a batalha da educação 
que urge fazer triunfar – afir-
mou ontem o sr. Dr. Baltazar 
Rebelo de Sousa” (reporta-
gem), DM, 1, 3
4451 11-09-55, “Na sessão de en-
cerramento da reunião dos 
funcionários do Ensino Primá-
rio (…)” (reportagem), N, 1, 7
4452 11-09-55, “Uma mensagem 
aos professores da Índia por-
tuguesa foi lida na sessão de 
encerramento da reunião dos 
funcionários do Ensino Primá-
rio, a que presidiu o sr. Subse-
cretário da Educação” (repor-
tagem), S, 1, 5
4453 12-09-55, “Um problema an-
gustioso” (editorial), S, 1
4454 13-09-55, “Reunião dos ins-
pectores do ensino primário e 
directores dos Distritos Escola-
res” (notícia), N, 2, 3/S
4455 13-09-55, “Deontologia profis-
sional” (art. opinião), N, 3, 4/S
4456 18-09-55, Wescott, R., “O pro-
blema racial nas escolas ame-
ricanas” (estudo), CP, 1, 6
4457 18-09-55, Cruz, G. Braga da, 
“Problemas da educação. Di-
reitos da família, da Igreja e do 
Estado” (art. opinião), DM, 6, 8
4458 18-09-55, “Curso primário 
nocturno” (notícia), R, 2
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4459 22-09-55, Ferraz (s.j.), A., “O 
fim último em educação” (art. 
opinião), N, 1, 3
4460 25-09-55, “A figura do Prof. An-
tónio Luís Gomes exaltada du-
rante uma sessão de S. Marti-
nho da Gândara” (notícia), R, 6
4461 26-09-55, “É preciso não pa-
rar” (editorial), S, 1
4462 27-09-55, “O conceito de au-
toridade em educação” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
4463 27-09-55, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
4464 27-09-55, “Deontologia profis-
sional” (art. opinião), N, 3, 4/S
4465 29-09-55, X. de J., “Questões 
do ensino. O estágio liceal” 
(art. opinião), N, 1, 5
4466 01-10-55, C. de S.A., “Hospital 
escolar” (art. opinião), N, 1
4467 01-10-55, “Novo ano lectivo” 
(editorial), S, 1
4468 02-10-55, “O futuro do ensino 
técnico foi avaliado pelo Minis-
tro da Educação na inaugura-
ção da nova Escola da Covilhã” 
(notícia), DL, 1, 6
4469 02-10-55, “O uso e não uso 
das fardas da Mocidade Por-
tuguesa por parte dos filiados” 
(art. opinião), DM, 6, 8
4470 02-10-55, “Na Covilhã foi, hoje, 
inaugurada a Escola Técnica 
destinada aos operários de 
lanifícios” (reportagem), R, 5
4471 03-10-55, “Foi inaugurada, na 
Covilhã, a Escola Comercial e 
Industrial «Campos Melo» ten-
do assistido ao acto os Minis-
tros das Obras Públicas e da 
Educação Nacional e o Subse-
cretário de Estado da Assistên-
cia” (notícia), CP, 1, 8
4472 03-10-55, “Um milhão e du-
zentos e cinquenta mil alunos 
frequentam as escolas portu-
guesas da Metrópole – salien-
tou o Ministro da Educação” 
(reportagem), DM, 1, 6
4473 03-10-55, “O elevado número 
de portugueses a instruir e a 
educar poderá levar o Governo a 
adoptar providências excepcio-
nais (…)” (reportagem), N, 1, 5
4474 07-10-55, “Um edifício que 
corresponda às necessidades 
crescentes da Escola Indus-
trial e Comercial das Caldas 
da Rainha foi pedido por uma 
comissão das forças vivas da 
cidade ao sr. Ministro da Edu-
cação” (reportagem), S, 1, 4
4475 09-10-55, Régio, José, “Educa-
ção e arte nos filmes comple-
mentares” (art. opinião), CP, 1
4476 09-10-55, “A política de edu-
cação popular e o seu espírito” 
(art. opinião), DM, 6, 8
4477 09-10-55, N.T., “O século que 
passa caracteriza-se pela con-
vicção geral de que a máquina 
produzirá cada vez mais ele-
vando o nível das massas – 
afirmou o sr. Ministro da Edu-
cação Nacional” (reportagem), 
JF, 7, 12
4478 11-10-55, “Aulas que rea-
brem” (art. opinião), N, 1, 2/S
4479 11-10-55, “O cinema e as 
crianças” (art. opinião), N, 2, 
3/S
4480 11-10-55, “Analfabetismo que 
se mantém” (art. opinião), N, 
3, 4/S
4481 11-10-55, Leal, António, “A lín-
gua, a família e a escola” (art. 
opinião), N, 3/S
4482 11-10-55, “À cerimónia de 
abertura das aulas no Colé-
gio Militar presidiu o Chefe do 
Estado, com a assistência de 
vários membros do Governo” 
(reportagem), S, 1, 2
4483 13-10-55, “Postos escolares, 
sua acção e evolução” (edito-
rial), S, 1
4484 13-10-55, “Os directores da 
Associação Académica de 
Coimbra expuseram aos srs. 
Ministro e Subsecretário da 
Educação os problemas que 
lhes interessam ver resolvidos 
para o florescimento da sua 
actividade (…)” (reportagem), 
S, 1, 2
4485 14-10-55, Paulo Filho, M., “Es-
colas filosóficas” (estudo), DN, 
1, 5
4486 16-10-55, “Confraternização 
de antigos professores e alu-
nos da Escola Industrial e Co-
mercial Campos Melo” (repor-
tagem), JF, 6, 12
4487 18-10-55, Vilela, A. Lobo, “A 
missão da universidade” (art. 
opinião), DL, 1, 13
4488 18-10-55, A.L., “No começo 
do novo ano escolar” (art. opi-
nião), DN, 1, 4
4489 18-10-55, Santa Eufémia, Ma-
nuel de, “Admissão antecipa-
da” (art. opinião), N, 1
4490 18-10-55, “A sessão solene de 
abertura do ano lectivo na Uni-
versidade Técnica foi presidida 
pelo Chefe do Estado” (repor-
tagem), N, 1, 5
4491 19-10-55, “Foi uma lição es-
clarecedora e profunda a que 
o sr. Prof. Martinho Nobre de 
Melo proferiu na solene inau-
guração do ano lectivo da 
Universidade Clássica a que 
presidiu o Chefe do Estado” 
(reportagem), S, 1, 4
4492 22-10-55, Torres, Pinheiro, 
“Missão da universidade” (art. 
opinião), CP, 1
4493 22-10-55, “Mestra de meninas 
durante meio século levou a 
provas de exame mais de mil 
e quinhentos alunos” (notícia), 
DL, 9
4494 22-10-55, “Na solene reaber-
tura da Universidade de Coim-
bra” (reportagem), DM, 6, 8
4495 22-10-55, Santa Eufémia, 
Manuel de, “Redução dos exa-
mes” (art. opinião), N, 1, 5
4496 22-10-55, “Festas de estudan-
tes em Setúbal” (notícia), R, 4
4497 23-10-55, “Importante diplo-
ma do Ministro da Educação 
põe fim às divergências até 
agora existentes nos cursos 
de Medicina e Cirurgia nas três 
Faculdades” (legislação), DM, 
1, 6
4498 23-10-55, “Louriçal do Campo. 
Já não há escolas nesta fre-
guesia…” (notícia), JF, 11
4499 25-10-55, “Não ficar a meio 
caminho” (art. opinião), N, 1, 
2/S
4500 26-10-55, Saraiva, António 
José, “Dignidade do professo-
rado” (art. opinião), R, 1, 2
4501 28-10-55, “Educação de Adul-
tos. Foi prorrogado o prazo do 
concurso de cartazes” (notí-
cia), R, 11
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4502 28-10-55, “Educação de Adul-
tos. Resultados da missão de 
cinema” (notícia), R, 11
4503 28-10-55, “Na abertura do ano 
lectivo da Universidade Técni-
ca, a que presidiu o Chefe do 
Estado e a que assistiram os 
srs. Ministros da Educação e 
das Finanças, o sr. Prof. Mo-
ses Amzalak fez o relatório da 
actividade (…)” (reportagem), 
S, 1, 2
4504 31-10-55, “158 estudantes 
portugueses a cantar Wagner 
conquistaram num relâmpago 
o coração do Brasil” (notícia), 
DL, 1, 7
4505 31-10-55, Sarrasqueiro, A.M., 
“Rádio Universidade – A esta-
ção da gente nova ao serviço 
da juventude e das suas aspi-
rações” (estudo), DM, 1, 5
4506 01-11-55, “O laicismo” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
4507 01-11-55, “Não são os muitos 
livros que fazem o bom profes-
sor” (art. opinião), N, 2, 3/S
4508 04-11-55, “Outros rumos do 
ensino” (editorial), S, 1
4509 04-11-55, “Abriu o ano lectivo 
no Instituto de Altos Estudos 
Militares, sob a presidência 
do Chefe do Estado” (reporta-
gem), S, 1, 2
4510 05-11-55, R.A.H., “Direitos da 
família na educação” (art. opi-
nião), N, 1, 7
4511 07-11-55, Santa Eufémia, Ma-
nuel de, “Falta de professores” 
(art. opinião), N, 1, 2
4512 09-11-55, “A Educação de 
Adultos. Distribuição de pré-
mios a professores primários 
do distrito de Lisboa” (notícia), 
DL, 9
4513 09-11-55, “60 professores re-
ceberam prémios da Campa-
nha de Educação de Adultos” 
(notícia), R, 11
4514 10-11-55, “Um grupo escolar 
modelo num bairro modelo de 
Lisboa” (notícia), DL, 8, 9
4515 10-11-55, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos” 
(notícia), DM, 1
4516 12-11-55, R. A. H., “A Igreja e 
os problemas da educação” 
(art. opinião), N, 1, 3
4517 13-11-55, “Reforma do ensino 
de Engenharia de acordo com 
os progressos da ciência e da 
técnica” (notícia), DN, 1, 2
4518 13-11-55, “Vão reformar-se os 
planos de estudo do Instituto 
Superior Técnico e da Facul-
dade de Engenharia do Porto” 
(notícia), N, 1, 3
4519 13-11-55, “A reforma do en-
sino técnico superior, na par-
te respeitante aos planos de 
estudo do Instituto Superior 
Técnico e da Faculdade de 
Engenharia do Porto, vai ser 
decretada para vigorar no ano 
lectivo de 1955-56” (notícia), 
S, 1, 10
4520 14-11-55, R.A.H., “A favor da 
escola livre” (art. opinião), N, 
1, 2
4521 14-11-55, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos” 
(notícia), R, 6
4522 15-11-55, A.L., “Os edifícios 
escolares” (art. opinião), DN, 
1, 2
4523 15-11-55, “A escola activa e 
os professores católicos” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
4524 15-11-55, “Tomou posse o Ga-
binete de Estudos da Campa-
nha Nacional de Educação de 
Adultos” (reportagem), N, 1, 3
4525 15-11-55, “Novos problemas 
do ensino técnico” (editorial), 
S, 1
4526 16-11-55, “A cidade da Guarda 
vai ter finalmente uma escola 
comercial” (notícia), DL, 2
4527 17-11-55, Majault, Joseph, “O 
ensino técnico na França do 
nosso tempo” (estudo), DM, 3
4528 19-11-55, “Cadeira de Estudos 
Olisiponenses” (notícia), R, 4
4529 21-11-55, Vilela, A. Lobo, “En-
sino liceal” (art. opinião), DL, 
1, 11
4530 23-11-55, Monteiro, Adolfo Ca-
sais, “O ensino da literatura” 
(art. opinião), DL, 1, 10
4531 23-11-55, “Agradeceu ao Mi-
nistro da Educação Nacional a 
publicação da reforma do en-
sino de Medicina o Conselho 
desta Faculdade da Universi-
dade de Lisboa” (reportagem), 
DM, 1, 6
4532 23-11-55, “A Faculdade de 
Medicina agradeceu ao Mi-
nistro da Educação a recente 
reforma do ensino” (notícia), 
DN, 1, 2
4533 23-11-55, “O Conselho da Fa-
culdade de Medicina de Lisboa 
agradeceu ao sr. Ministro da 
Educação a recente reforma 
do ensino médico, que decla-
rou satisfazer as suas antigas 
aspirações” (reportagem), S, 
1, 2
4534 24-11-55, “Foi inaugurada, 
hoje, a Escola Comercial e In-
dustrial de Almada” (notícia), 
DL, 9
4535 24-11-55, “Foi hoje inaugu-
rada em Almada uma Escola 
Industrial e Comercial na qual 
se inscreveram 228 crianças” 
(notícia), R, 4
4536 25-11-55, “Na Escola Indus-
trial e Comercial ontem inau-
gurada na vila de Almada es-
tão já inscritos 228 alunos” 
(notícia), DM, 1, 6
4537 25-11-55, “Abertura do novo 
ano de actividade do Centro 
Universitário da Mocidade Por-
tuguesa” (reportagem), DM, 
1, 6
4538 25-11-55, “A Escola Comercial 
e Industrial da Almada foi on-
tem inaugurada” (notícia), DN, 
1, 5
4539 25-11-55, “A Escola Industrial 
e Comercial de Almada foi 
ontem inaugurada” (reporta-
gem), N, 1, 5
4540 26-11-55, “O Subsecretário da 
Educação visitou hoje em Lis-
boa 4 novas instalações esco-
lares” (notícia), DL, 9
4541 27-11-55, “Novos edifícios 
escolares visitados pelo Sub-
secretário da Educação Nacio-
nal” (notícia), DM, 1
4542 27-11-55, “Agora todos podem 
estudar” (notícia), JF, 4
4543 28-11-55, “Secção de Ensino 
Superior da Junta Nacional de 
Educação” (notícia), R, 6
4544 29-11-55, “A universidade não 
se deve isolar do Mundo – afir-
mou o Ministro da Educação 
Nacional ao falar da revisão do 
Estatuto Universitário” (repor-
tagem), DN, 1, 4
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4545 29-11-55, “Os diplomados 
universitários têm de ser 
membros de eleição dentro da 
comunidade nacional (…)” (re-
portagem), N, 1, 5
4546 30-11-55, A.L., “Os edifícios 
escolares” (art. opinião), DN, 
1, 4
4547 30-11-55, Solus, “Escolas ca-
tólicas” (art. opinião), N, 1, 3
4548 01-12-55, “Dia da Mocidade 
Portuguesa” (reportagem), 
DM, 1, 3
4549 04-12-55, “Numa reunião pre-
sidida pelo Ministro da Educa-
ção Nacional e à qual assisti-
ram os membros das várias 
comissões foram discutidas e 
apreciadas as actividades da 
Campanha Nacional de Educa-
ção (…)” (notícia), CP, 1, 7
4550 04-12-55, “O Plano de Educa-
ção Popular constitui uma das 
providências de maior alcance 
da história do ensino em Portu-
gal” (reportagem), DM, 1, 3, 5
4551 04-12-55, “Para a Campanha 
de Educação Popular preci-
samos de muitos professores 
primários – declarou o sr. Prof. 
Leite Pinto na reunião com as 
comissões da Campanha Na-
cional de Educação de Adul-
tos” (reportagem), DN, 1, 4
4552 04-12-55, “A Campanha Na-
cional de Educação de Adultos. 
«É indispensável que ao iniciar-
mos a nossa revolução indus-
trial possamos dispor de uma 
massa preparada (…)», disse 
o sr. Ministro da Educação Na-
cional” (reportagem), N, 1, 4
4553 05-12-55, Vilela, A. Lobo, “Se-
lecção escolar” (art. opinião), 
DL, 1, 3
4554 05-12-55, Silveira, António, 
“Trabalho escolar” (art. opi-
nião), R, 9
4555 06-12-55, “Problemas do ensi-
no liceal” (editorial), S, 1
4556 10-12-55, “A reforma dos estu-
dos há pouco promovida para 
o Instituto Superior Técnico” 
(notícia), DL, 1, 6, 7
4557 10-12-55, “O Ministro da Edu-
cação recebeu os professores 
do Instituto Superior Técnico” 
(notícia), R, 5
4558 11-12-55, “A reforma dos pla-
nos de estudos de Engenha-
ria analisada pelo Ministro da 
Educação Nacional” (reporta-
gem), N, 1, 8
4559 11-12-55, “Às críticas à organi-
zação do plano de estudos das 
escolas de Engenharia respon-
deu ontem o sr. Ministro da 
Educação quando recebeu, no 
seu gabinete, o Conselho Esco-
lar do Instituto Superior Técni-
co” (reportagem), S, 1, 13
4560 12-12-55, Solus, “As escolas 
católicas na formação das no-
vas gerações” (art. opinião), N, 
1, 6
4561 13-12-55, “Quando deve mi-
nistrar-se a educação religio-
sa” (art. opinião), N, 1, 2/S
4562 13-12-55, “Aspectos da ins-
pecção escolar” (art. opinião), 
N, 2, 3/S
4563 13-12-55, “Reunião das co-
missões da Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos” 
(notícia), N, 3, 4/S
4564 13-12-55, Um Professor, “Ensi-
no primário” (art. opinião), R, 4
4565 14-12-55, “Encerrou-se a Se-
mana da Mãe e o Ministro da 
Educação inaugurou uma can-
tina escolar no Bairro de S. Mi-
guel” (notícia), DL, 8, 9
4566 14-12-55, “Portugal de luto. A 
morte do sábio Professor Egas 
Moniz” (notícia), R, 1, 11
4567 15-12-55, “A educação dos 
adultos” (editorial), S, 1
4568 19-12-55, A.L., “Nos domínios 
da educação nacional” (art. 
opinião), DN, 1, 4
4569 19-12-55, “Uma ópera que 
deu brado… O director e quatro 
professores do Conservatório 
Nacional de Música julgados 
no Tribunal da Boa Hora acu-
sados de difamação (…)” (no-
tícia), R, 7
4570 20-12-55, “A liberdade em 
educação” (art. opinião), N, 1, 
2/S
4571 29-12-55, Solus, “Educação 
popular” (art. opinião), N, 1, 5
4572 30-12-55, Martins, Abranches, 
“A cultura humanista e a uni-
versidade” (art. opinião), N, 1, 3
4573 30-12-55, “Licenciatura em 
Letras” (notícia), R, 6
4574 31-12-55, “Que a mocidade 
saiba encontrar o melhor – 
disse o Dr. Rebelo de Sousa à 
Comissão Executiva do II Con-




4575 01-01-56, Fraga, Gustavo de, 
“Seminários e universidades” 
(art. opinião), DM, 5, 10
4576 01-01-56, “Combate contra 
o analfabetismo. No Fundão 
fizeram exame de instrução 
primária mais 47 adultos” (no-
tícia), JF, 11
4577 03-01-56, “A psicologia de 
Santo Inácio” (estudo), N, 2/S
4578 03-01-56, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
4579 04-01-56, “Principiaram as 
aulas da nova Escola Técnica 
da cidade de Castelo Branco” 
(notícia), DM, 1, 4
4580 04-01-56, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos” 
(notícia), DM, 6
4581 05-01-56, Desbuisson, M., “Pro-
blemas da infância. Um con-
gresso acerca das «carências 
educativas»” (notícia), CP, 1, 5
4582 05-01-56, Rocha, Bento Coe-
lho da, “Orçamento Geral do 
Estado” (art. opinião), DM, 1, 3
4583 05-01-56, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos. 
Encerramento de um curso 
primário para adultos na «Ford 
Lusitana»” (notícia), DM, 2
4584 06-01-56, “O Ministro da Edu-
cação Nacional recebeu ontem 
o Conselho Escolar da Faculda-
de de Engenharia do Porto que 
lhe apresentou cumprimentos 
por motivo da reforma daquele 
curso” (notícia), CP, 1, 5
4585 06-01-56, “O Ministro da Edu-
cação Nacional recebeu ontem 
no seu gabinete o Conselho 
Escolar da Faculdade de En-
genharia do Porto” (notícia), 
DM, 1, 6
4586 06-01-56, “Às críticas feitas ao 
decreto que reformou o ensino 
da Engenharia referiu-se o sr. 
Ministro da Educação ao re-
ceber o Conselho Escolar da 
Faculdade de Engenharia do 
Porto” (reportagem), S, 1, 7
4587 07-01-56, “70.000 adultos 
inscritos para exame no cor-
rente ano” (notícia), DM, 1
4588 08-01-56, “A importância da 
educação física na forma-
ção integral vai ser posta em 
evidência no Simpósio da 
F.I.S.E.C. que se realiza no nos-
so País” (notícia), DM, 1, 5
4589 08-01-56, “De Castelo Branco. 
Foi inaugurada a Escola Co-
mercial e Industrial” (reporta-
gem), JF, 4
4590 08-01-56, “Nas Filipinas, gru-
pos de rapazes e raparigas 
deslocam-se aos campos para 
ensinar os camponeses” (notí-
cia), R, 6
4591 08-01-56, Bailet, Adolphe, “Em 
defesa do ensino laico na Fran-
ça” (estudo), R, 6, 7, 11
4592 09-01-56, Barros, Henrique 
de, “Um professor exemplar” 
(biografia), R, 1, 9
4593 10-01-56, Fraga, Gustavo de, 
“Seminários e universidades” 
(art. opinião), DM, 3,4
4594 10-01-56, “Os Ministros das 
Obras Públicas e da Educação 
Nacional visitaram o Liceu de 
Maria Amália (…)” (reporta-
gem), N, 1, 3
4595 10-01-56, Reis, José de Almei-
da, “«…Magister dixit»” (art. 
opinião), R, 1, 2
4596 10-01-56, “O Liceu Maria Amá-
lia vai ser ampliado, recebeu a 
visita dos srs. Ministros da Edu-
cação e das Obras Públicas que 
visitaram igualmente o antigo 
edifício da Faculdade de Medi-
cina” (reportagem), S, 1, 2
4597 11-01-56, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Carta ao Professor 
Mário Azevedo Gomes” (art. 
opinião), R, 1, 2
4598 11-01-56, Tengarrinha, José 
Manuel, “Algumas observa-
ções acerca do Congresso Uni-
versitário de Escritores Jovens 
de Espanha” (art. opinião), R, 5
4599 11-01-56, “Bolsas de estudo 
para investigações científicas 
oferecidas pela SACOR” (notí-
cia), R, 7
4600 12-01-56, “Constitui um exem-
plo – da mais necessária e es-
treita colaboração entre indús-
tria e escola no campo da in-
vestigação científica – declarou 
o Professor Leite Pinto ao rece-
ber a valiosa oferta da SACOR 
(…)” (reportagem), DM, 1, 4
4601 12-01-56, “No rumo da reno-
vação pedagógica. O ensino 
da Geografia totalmente remo-
delado (…)” (notícia), N, 1, 3
4602 12-01-56, “Não é possível ao 
Estado dispensar a contribui-
ção das indústrias na forma-
ção dos técnicos universitários 
(…)” (reportagem), N, 1, 7
4603 15-01-56, “Pertencer à M.P. 
tem de ser olhado pelos rapa-
zes como um direito fonte de 
alegria e orgulho – acentuou 
o Subsecretário da Educação 
ao inaugurar ontem o II Con-
gresso Nacional da Mocidade” 
(reportagem), DM, 1, 4
4604 15-01-56, “Educação na Suí-
ça” (notícia), DM, 6
4605 15-01-56, “O segundo Con-
gresso da Mocidade Portugue-
sa” (art. opinião), DM, 6, 7
4606 15-01-56, “Na cerimónia inau-
gural do II Congresso da Moci-
dade Portuguesa o sr. Subse-
cretário da Educação salientou 
a necessidade da criação de 
uma consciência dos valores 
próprios da cultura, história e 
vida nacional” (reportagem), 
S, 1, 5
4607 16-01-56, “ A Campanha de 
Educação de Adultos” (edito-
rial), S, 1
4608 17-01-56, Almeida, G. de, “A ju-
ventude que não preparamos” 
(art. opinião), DM, 1, 5
4609 17-01-56, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos” 
(notícia), DM, 6
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4610 18-01-56, A.M.Z., “Congresso 
da lealdade” (art. opinião), 
DM, 1, 6
4611 18-01-56, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos. 
Cursos primários para adultos” 
(notícia), DM, 3
4612 19-01-56, “Cinquenta anos de 
existência ao serviço da Nação 
comemorou o Instituto Supe-
rior de Estudos Ultramarinos” 
(notícia), DM, 1
4613 19-01-56, “Educação e ensi-
no – Quatrocentas alunas fre-
quentam o Liceu feminino de 
Luanda” (notícia), DM, 7
4614 19-01-56, “Pede-se a criação 
de cursos de Letras e Ciências 
no Liceu de Portalegre” (notí-
cia), R, 5
4615 19-01-56, “O «Dia do Estudan-
te»” (notícia), R, 5
4616 19-01-56, “As cerimónias co-
memorativas do cinquentená-
rio da promulgação do diploma 
que criou a Escola Colonial, 
antecessora do Instituto Supe-
rior de Estudos Ultramarinos, 
revestiram-se de profundo sig-
nificado” (reportagem), S, 1, 4
4617 20-01-56, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos. 
Uma semana cultural em Ama-
releja” (notícia), DM, 5
4618 21-01-56, Botto, J. de Ayala, “O 
Liceu Pedro Nunes que abriu 
as portas há cinquenta anos 
no Bairro da Lapa deu a Por-
tugal alguns dos melhores va-
lores da actual geração nas ci-
ências, nas artes e nas letras” 
(estudo), DM, 1, 3, 5
4619 21-01-56, “Portalegre preten-
de que no seu Liceu seja res-
tabelecido o 3.º ciclo” (notícia), 
DM, 3
4620 22-01-56, V.F., “E onde podem 
estudar os verdadeiros estu-
dantes” (art. opinião), DM, 3, 4
4621 22-01-56, “Missão dos profes-
sores” (notícia), R, 8
4622 24-01-56, “A escola e o desen-
volvimento do sentido estético 
nas crianças” (art. opinião), N, 
1, 2/S
4623 24-01-56, “Temos de preparar 
uma geração nova” (reporta-
gem), N, 2, 3/S
4624 24-01-56, “Congresso da Mo-
cidade Portuguesa (…)” (repor-
tagem), N, 3, 4/S
4625 25-01-56, “O Subsecretário 
de Estado da Educação Na-
cional visitou a direcção do 
Distrito Escolar e as sedes da 
Mocidade Feminina e Mas-
culina e reuniu-se (…) com as 
comissões (…) da Campanha 
de Educação de Adultos” (no-
tícia), CP, 1, 5
4626 25-01-56, “«Converter o pro-
visório em duradoiro será a 
nossa intenção constante», de-
clarou no Porto o Subsecretá-
rio da Educação Dr. Rebelo de 
Sousa” (reportagem), DM, 1,6
4627 25-01-56, “A luta contra o 
analfabetismo segue no ritmo 
seguro e em plena harmonia 
com as necessidades do ter-
ceiro ano da Campanha, disse, 
no Porto, o Subsecretário da 
Educação Nacional” (reporta-
gem), DN, 2
4628 25-01-56, “Anda pelo milhão 
o número de portugueses que 
estão a frequentar o ensino pri-
mário – afirmou, no Porto, o sr. 
Subsecretário da Educação que 
citou o interesse do «Século» 
pela Campanha contra o anal-
fabetismo” (reportagem), S, 1, 5
4629 26-01-56, “Visitou estabele-
cimentos escolares e organis-
mos desportivos da capital 
do Norte o Subsecretário de 
Estado da Educação” (reporta-
gem), DM, 1, 8
4630 27-01-56, “Visitou escolas, 
cantinas e instalações despor-
tivas de Penafiel, Gaia, Matosi-
nhos e da capital do Norte, o 
Subsecretário da Educação” 
(reportagem), DM, 1, 2
4631 28-01-56, “As Universidades 
na Alemanha Ocidental vão 
ser dotadas com motores de 
experimentação atómica” (no-
tícia), R, 4
4632 29-01-56, Moreira, B. Santos, 
“O saber não ocupa lugar” (art. 
opinião), JF, 1, 23
4633 29-01-56, Sampaio, José Sal-
vado, “Analfabetismo e… anal-
fabetismo” (art. opinião), JF, 2
4634 30-01-56, “Os estudantes de 
Coimbra na revolução do Por-
to” (estudo), R, 2
4635 30-01-56, Silva, José Luís Re-
belo da, “Novas gerações. Sua 
decadência? Sinal dos tem-
pos? Processos condenáveis” 
(estudo), R, 25
4636 31-01-56, “Cultura popular” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
4637 01-02-56, “Campanha Nacional 
de Educação de Adultos. Cur-
sos de instrução primária por 
iniciativa do Grupo Desportivo 
da Mouraria” (notícia), DM, 3
4638 03-02-56, “Que a gente nova 
não seja passiva na obra que 
nos cabe realizar – lembrou o 
Dr. Rebelo de Sousa” (reporta-
gem), DM, 1, 6
4639 03-02-56, “Os alunos das Fa-
culdades de Letras de Lisboa e 
Coimbra pedem a redução das li-
cenciaturas (…)” (notícia), N, 1, 5
4640 03-02-56, “A superpopulação 
dos liceus” (editorial), S, 1
4641 04-02-56, “Beneficiará qua-
trocentas crianças a cantina 
escolar poveira que, ontem, 
foi inaugurada, festivamente, 
na Póvoa de Varzim” (notícia), 
CP, 1, 5
4642 05-02-56, V.F., “A missão do 
graduado da Mocidade Portu-
guesa e o II Congresso da orga-
nização” (art. opinião), DM, 3, 7
4643 05-02-56, “Foi inaugurada a 
cantina escolar da Vidigueira – 
obra que beneficia 100 crian-
ças – pelo Governador Civil de 
Beja” (notícia), DM, 8
4644 08-02-56, “Foi estudada a co-
laboração a estabelecer entre 
os Serviços agrícolas e a Cam-
panha Nacional de Educação 
de Adultos” (notícia), DM, 1, 5
4645 08-02-56, “Assistiram à distri-
buição dos prémios aos alunos 
do Instituto Superior de Ciên-
cias Económicas e Financeiras, 
o Ministro das Finanças e o 
Subsecretário de Estado do Te-
souro” (reportagem), DM, 1, 6
4646 08-02-56, “Campanha de Edu-
cação de Adultos” (notícia), R, 7
4647 09-02-56, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos 
– 89 contos de prémios foram 
ontem entregues pelo Governa-
dor Civil de Lisboa a 48 agentes 
de ensino” (notícia), DM, 1, 8
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4648 09-02-56, “Os planos de traba-
lho da Campanha de Adultos 
foram estudados pela Comis-
são Executiva na presença do 
Subsecretário da Educação” 
(notícia), DM, 1, 8
4649 09-02-56, “Foi analisado e 
discutido o plano da Campa-
nha Nacional de Educação de 
Adultos para o ano corrente” 
(notícia), N, 1, 3
4650 09-02-56, F.P., “Em Madrid. 
Os estudantes anti-falangistas 
tentaram atacar o ICAI haven-
do novos tumultos” (notícia), 
R, 5
4651 09-02-56, “O plano de reabilita-
ção da Campanha Nacional de 
Educação de Adultos foi apro-
vado em reunião presidida pelo 
sr. Subsecretário da Educação” 
(reportagem), S, 1, 6
4652 10-02-56, “Campanha de Edu-
cação de Adultos” (notícia), R, 7
4653 10-02-56, “Cursos de férias 
para professores de Inglês” 
(notícia), R, 11
4654 11-02-56, Torres, Pinheiro, 
“Cantina – complemento da 
escola” (art. opinião), CP, 1
4655 11-02-56, “O Subsecretário 
da Educação entregou ontem 
os prémios dos concursos de 
cartazes de propaganda e de 
peças de teatro da Campanha 
Nacional de Adultos” (notícia), 
DM, 1
4656 11-02-56, “Conferências – A 
evocação de João de Deus 
numa brilhante oração da es-
critora Aurora Constança” (re-
portagem), DM, 4
4657 11-02-56, “S. Bartolomeu de 
Messines. (…) precisa de uma 
escola condigna, de uma es-
trada que a ligue ao Alentejo e 
de água potável” (art. opinião), 
R, 8
4658 12-02-56, Assis, Fernando de, 
“Aquilino e os trabalhadores 
– O inimigo dos professores 
primários” (art. opinião), DM, 7
4659 12-02-56, “Poderá alargar-se 
a acção da cantina escolar a 
todas as crianças do concelho 
do Fundão? Basta querermos” 
(editorial), JF, 1
4660 12-02-56, Shilliert, G., “Papel 
da universidade e suas defi-
ciências essenciais” (art. opi-
nião), R, 7
4661 13-02-56, “Encontro de diri-
gentes dos centros primários 
da Mocidade Portuguesa Fe-
minina” (notícia), DM, 1
4662 14-02-56, Zorro, António Ma-
ria, “Linhas de rumo da educa-
ção física” (art. opinião), DM, 
1, 6
4663 14-02-56, “Castigos corporais. 
Aspecto pedagógico” (estudo), 
N, 1, 2/S
4664 16-02-56, “Chegou a Lisboa o 
Ministro da Instrução da Itália 
Prof. Dr. Paolo Rossi” (notícia), 
DM, 1, 8
4665 16-02-56, “Escolas hoteleiras” 
(notícia), DM, 6
4666 17-02-56, “Foi altamente signi-
ficativa a cerimónia inaugural 
na presença do Ministro da 
Instrução italiano e de mem-
bros do Governo português das 
novas instalações da Casa de 
Itália” (reportagem), DM, 1, 6
4667 18-02-56, “Distribuição de 
prémios aos professores do 
Funchal da Campanha de Edu-
cação de Adultos” (notícia), 
DM, 1, 6
4668 18-02-56, “A Frente Laica pa-
rece ter sofrido em França um 
nítido desaire com a recusa 
da Assembleia Nacional a dar 
prioridade ao debate sobre 
laicismo escolar” (notícia), R, 
1, 4, 5
4669 19-02-56, “Acção universitá-
ria, intercâmbio juvenil – Ho-
mens de carácter” (notícia), 
DM, 1, 7
4670 19-02-56, V.J., “A Mocidade 
Portuguesa e a voluntariedade 
na inscrição dos seus filiados” 
(art. opinião), DM, 3, 7
4671 19-02-56, “Mais cantinas es-
colares!” (notícia), JF, 1
4672 19-02-56, Correia, João Frade, 
“A família e a escola” (art. opi-
nião), JF, 1, 9
4673 20-02-56, F.P., “É de prever 
nova ofensiva da «Frente Lai-
ca» na Assembleia Nacional 
francesa a fim de se rever a 
«Lei Barangé» que favorece o 
ensino religioso” (notícia), R, 7
4674 21-02-56, A.L., “A Campanha 
Nacional de Educação de Adul-
tos” (art. opinião), N, 1, 2/S
4675 21-02-56, “Orientação huma-
nística dos estudos universitá-
rios” (estudo), N, 3, 4/S
4676 22-02-56, Pacheco, Óscar, 
“Sobre «Trinta anos de cultu-
ra nacional» fala ao «Diário da 
Manhã» o Professor Doutor 
Gustavo Cordeiro Ramos” (en-
trevista), DM, 1, 3
4677 23-02-56, “No Simpósio sobre 
Higiene e Segurança Industrial 
foram discutidos problemas de 
educação dos trabalhadores” 
(notícia), DM, 6
4678 23-02-56, “Construção do 
novo edifício para a Escola 
Industrial e Comercial de Bra-
gança” (notícia), DM, 6
4679 24-02-56, “Trinta anos de cul-
tura nacional – A obra realiza-
da através de bolsas de estudo 
no país e no estrangeiro” (en-
trevista), DM, 1, 2
4680 24-02-56, “A rapariga negra 
expulsa duma universidade 
dos Estados Unidos poderá ir 
para a Grécia” (notícia), R, 7
4681 25-02-56, “O governo espa-
nhol publicou um comunicado 
atribuindo a inspirações comu-
nistas os últimos incidentes 
universitários de Madrid” (no-
tícia), R, 1, 8
4682 26-02-56, “Centros extra-esco-
lares da Mocidade Portuguesa 
e a sua função social” (art. opi-
nião), DM, 3
4683 26-02-56, Ribeiro, José Antó-
nio, “É preciso rever os chefes 
numa extensão da verdade 
que os abranja totalmente” 
(art. opinião), DM, 3, 6
4684 26-02-56, “Mais cantinas 
escolares. Peroviseu abriu o 
caminho! Barroca do Zêzere 
e Valverde terão a funcionar 
durante a semana corrente as 
suas cantinas escolares” (re-
portagem), JF, 1, 4
4685 26-02-56, A.G., “Orientação 
profissional” (art. opinião), JF, 8
4686 28-02-56, “O problema edu-
cativo na França” (estudo), N, 
1, 2/S
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4687 28-02-56, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
4688 28-02-56, F.P., “90 delegados 
de 22 países principiaram em 
Tóquio a Conferência Asiática 
da Unesco” (notícia), R, 5
4689 01-03-56, “«Miss» Lucy a estu-
dante negra voltará a frequen-
tar a Universidade de Alaba-
ma” (notícia), R, 1, 8
4690 02-03-56, “45.000 crianças 
vão receber gratuitamente 
óleo de fígado de bacalhau” 
(notícia), DM, 1, 5
4691 02-03-56, “Serão reabertas as 
escolas protestantes manda-
das encerrar pelo governo de 
Madrid” (notícia), R, 8
4692 03-03-56, “Educação e ensino 
– Foram aprovados os estatu-
tos de mais quinze cantinas 
escolares” (notícia), DM, 6
4693 03-03-56, “Justas recompen-
sas” (editorial), S, 1
4694 04-03-56, Serrasqueiro, A. 
Martins, “Quando os univer-
sitários cumprem o seu dever 
para com a juventude traba-
lhadora” (art. opinião), DM, 3
4695 04-03-56, Oliveira, António 
Leal de, “A ginástica educativa 
nas associações populares” 
(art. opinião), DM, 3, 7
4696 04-03-56, A.R., “Notícias de 
Tortosendo. Vantagens da 
orientação profissional. II” (art. 
opinião), JF, 6
4697 04-03-56, Philbert, G., “Investi-
gação científica” (art. opinião), 
R, 6
4698 04-03-56, “Os laicos não com-
batem o ensino religioso” (notí-
cia), R, 7, 11
4699 06-03-56, “O Subsecretário 
da Educação Nacional visitou 
Bragança e Macedo de Cava-
leiros” (notícia), DM, 1, 6
4700 06-03-56, “Cuidados a ter com 
os canhotos” (art. opinião), N, 
1, 2/S
4701 06-03-56, “Lenda e realidade 
da expressão «Estilo jesuítico»” 
(art. opinião), N, 2, 3/S
4702 06-03-56, “Problemas que 
dizem respeito aos estabele-
cimentos de ensino e à Cam-
panha de Educação de Adultos 
foram estudados em Bragança 
pelo sr. Subsecretário da Edu-
cação” (notícia), S, 1, 2
4703 07-03-56, “Os problemas do 
ensino liceal tratados numa 
reunião do Ministro da Educa-
ção com os reitores dos liceus 
do País” (notícia), DL, 1, 6
4704 07-03-56, “Importantes proble-
mas do ensino foram estuda-
dos no distrito de Vila Real pelo 
Subsecretário de Estado da 
Educação” (notícia), DM, 1, 6
4705 07-03-56, F.P., “Ensino laico na 
Argentina” (notícia), R, 1
4706 07-03-56, Sérgio, António, 
“Cartas do terceiro homem” 
(art. opinião), R, 1, 2
4707 07-03-56, “Os reitores dos li-
ceus do País reuniram-se hoje 
com o Ministro da Educação” 
(notícia), R, 7
4708 08-03-56, “A modernização 
dos processos de ensino em 
face ao aumento progressivo 
da população escolar está a 
ser considerada numa reunião 
dos reitores dos liceus da Me-
trópole” (notícia), CP, 1, 5
4709 08-03-56, “Ensino liceal – Re-
forma fundamental” (editorial), 
DM, 1
4710 08-03-56, “O Ministro da Edu-
cação Nacional estuda proble-
mas do ensino liceal” (notícia), 
DM, 1, 5
4711 08-03-56, “Uma reunião dos 
reitores dos liceus com o Mi-
nistro da Educação para tratar 
dos problemas do ensino” (no-
tícia), DN, 1, 2
4712 08-03-56, “O Ministro da Edu-
cação Nacional tratou dos pro-
blemas do ensino liceal numa 
reunião com os reitores dos 
liceus do Continente” (reporta-
gem), N, 1, 7
4713 08-03-56, “A reunião do sr. Mi-
nistro da Educação com os rei-
tores dos liceus” (notícia), R, 4
4714 08-03-56, “A população dos li-
ceus passou de 19.000 alunos 
em 1948/49 para 30.500 no 
actual ano lectivo e o Estado 
gastou em edifícios escola-
res 1.400.000 contos desde 
1933 – afirmou o sr. Ministro 
da Educação na reunião de 
ontem com os reitores” (repor-
tagem),  S, 1, 2
4715 09-03-56, Terri, Luís, “Proble-
mas do ensino. 1 - O ensino 
liceal e o problema do seu 
equipamento docente” (art. 
opinião), N, 1, 7
4716 10-03-56, “A escola, o Estado 
e a pessoa humana” (edito-
rial), DM, 1, 6
4717 10-03-56, “Saber ler e saber 
viver” (art. opinião), DN, 1, 2
4718 11-03-56, Régio, José, “Saber 
ler” (art. opinião), CP, 1
4719 11-03-56, J.V., “Educação no 
Estado corporativo” (art. opi-
nião), DM, 3, 7
4720 11-03-56, “Terminou a reu-
nião do Ministro da Educação 
Nacional com os reitores e 
inspectores do Ensino Liceal” 
(notícia), DM, 8
4721 11-03-56, “Mais cantinas es-
colares! Valverde em magnífica 
manifestação de generosidade 
começou a beneficiar oitenta 
crianças” (reportagem), JF, 1, 9
4722 11-03-56, L.E.M., “Notícias de 
Tortosendo. Os aprendizes e 
os meios de trabalho. Reflexos 
de ordem moral. III” (art. opi-
nião), JF, 5
4723 14-03-56, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos. 
Secção de Cinema Cultural em 
Santarém” (notícia), DM, 6
4724 14-03-56, “A educação dos 
surdos-mudos. Está em Lisboa 
a professora brasileira (…), 
que vem a Portugal estudar 
os novos métodos de ensino 
já existentes entre nós sobre a 
educação dos surdos-mudos” 
(entrevista), R, 4
4725 15-03-56, “Problemática de 
algumas questões do ensino 
liceal (I). Finalidade e estru-
tura do ensino liceal: tipos 
de liceu; o liceu português no 
condicionamento do esquema 
do nosso ensino; solução” (art. 
opinião), DM, 1
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4726 15-03-56, Terri, Luís, “Proble-
mas do ensino. 2 - A função do 
«livro único» e a liberdade de 
ensinar” (art. opinião), N, 1, 5
4727 16-03-56, “A valorização dos 
professores” (notícia), DL, 2
4728 16-03-56, “Homenagem pós-
tuma ao Reitor do Liceu de Vila 
Real que foi republicano ilustre 
e do maior prestígio” (notícia), 
R, 7
4729 16-03-56, “Problema a resol-
ver” (editorial), S, 1
4730 17-03-56, “Problemática de 
algumas questões do ensino 
liceal (2). Finalidade e estru-
tura do ensino liceal: duração 
dos estudos: 7 ou 8 anos? 
Vantagens; desvantagens. 
Disciplinas. As disciplinas e a 
formação portuguesa e huma-
nística” (art. opinião), DM, 1, 6
4731 18-03-56, “Mais cantinas es-
colares! A adesão das casas 
do povo, valiosa contribuição 
para o êxito da iniciativa” (edi-
torial), JF, 1
4732 18-03-56, Terri, Luís, “Ques-
tões de ensino. 3 - Ciclo dos 
liceus ou ciclo de transição en-
tre o ensino secundário ou su-
perior?” (art. opinião), N, 1, 7
4733 20-03-56, Pacheco, Óscar, 
“Trinta anos de cultura nacio-
nal. 3. O Doutor Lopes de Al-
meida, professor da Faculdade 
de Letras de Coimbra depõe 
– sobre a acção cultural da 
sua Universidade” (entrevista), 
DM, 1, 5
4734 20-03-56, “Ainda os cuidados 
com os canhotos” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
4735 20-03-56, “Orientação escolar 
e profissional (…)” (reporta-
gem), N, 1, 3
4736 20-03-56, Terri, Luís, “Ques-
tões de ensino. 4 - Curso dos 
liceus ou ciclo de transição 
entre o ensino secundário ou 
superior?” (art. opinião), N, 3
4737 20-03-56, “Breve história das 
Oficinas de S. José” (estudo), 
N, 3, 4/S
4738 22-03-56, “Problemática de 
algumas questões do ensino 
liceal. 3. Porquê a crescente 
afluência aos liceus? Porquê o 
fraco rendimento do ensino?” 
(art. opinião), DM, 1
4739 22-03-56, “Na Guarda faleceu 
o dedicado republicano prof. 
Joaquim Quintela” (notícia), 
R, 9
4740 23-03-56, “As grandes rea-
lizações em curso (4). Uma 
admirável «cidade universitá-
ria» está a ser edificada em 
Lisboa” (art. opinião), DM, 1, 4
4741 24-03-56, “Problemática de 
algumas questões do ensino 
liceal (4). Algumas limitações 
à eficiência do ensino: a) falta 
de professores; b) falta de edi-
fícios; c) programas e livros” 
(art. opinião), DM, 1, 6
4742 24-03-56, “Ensino liceal” (edi-
torial), R, 1
4743 25-03-56, “Mais cantinas 
escolares! Donas e Souto 
da Casa já responderam – e 
bem!” (notícia), JF, 1, 7
4744 26-03-56, “Problemática de 
algumas questões do ensino 
liceal. (5). a) Programas: sim-
plificação e coordenação; b) 
livro único: vantagens, desvan-
tagens” (art. opinião), DM, 1, 5
4745 26-03-56, “Helen Keller rece-
beu, esta manhã, os jornalis-
tas na Embaixada dos Estados 
Unidos” (reportagem), R, 7
4746 27-03-56, “Problemática de 
algumas questões do ensino 
liceal (6). Os exames. Provas 
orais e provas escritas. Os exa-
mes de admissão. Serão estes 
necessários?” (art. opinião), 
DM, 1, 6
4747 27-03-56, “O crucifixo nas es-
colas” (art. opinião), N, 1, 2/S
4748 27-03-56, A.L., “O pecado em 
educação” (art. opinião), N, 2, 
3/S
4749 27-03-56, Fernandes, Vasco 
da Gama, “O teatro – elemen-
to de cultura” (art. opinião), R, 
1, 2
4750 29-03-56, “Problemática de 
algumas questões do ensino 
liceal (7). Coadjuvantes da 
acção educativa dos liceus: a 
família; a M.P.; a literatura in-
fantil; o cinema; o teatro” (art. 
opinião), DM, 1, 7
4751 29-03-56, “Notável colecção 
de obras portuguesas vai ser 
distribuída por todo o País gra-
ças à iniciativa da Educação 
de Adultos” (notícia), DM, 6
4752 30-03-56, Pina, Manuel, “In-
quérito aos ensaístas portu-
gueses – 1. Problemas dos 
clubes de cinema” (art. opi-
nião), R, 5
4753 01-04-56, Sousa, Roque de, “A 
mocidade que é precisa!” (art. 
opinião), JF, 1, 9
4754 01-04-56, Pardal, H. Correia, 
“Castelo Branco. «Estudantes 
da Universidade de Coimbra 
naturais de Castelo Branco»” 
(publicações), JF, 6
4755 02-04-56, “Mais edifícios es-
colares” (editorial), S, 1
4756 03-04-56, “Otto Wilman, gran-
de mestre da didáctica católi-
ca” (estudo), N, 3, 4/S
4757 05-04-56, “Terminaram os tra-
balhos da Conferência Nacio-
nal dos Graduados da Mocida-
de Portuguesa” (reportagem), 
DM, 1, 8
4758 06-04-56, “A caminho de re-
forma dos estudos” (editorial), 
DM, 1
4759 06-04-56, “Teatro universitá-
rio. O director do Grupo Cénico 
da Associação dos Estudantes 
da Faculdade de Direito de Lis-
boa fala à «República» acerca 
dos objectivos deste agrupa-
mento cultural” (entrevista), 
R, 2
4760 06-04-56, Duarte, Fernando, 
“Inquérito aos ensaístas por-
tugueses – 2. Problemas dos 
clubes de cinema” (art. opi-
nião), R, 5
4761 06-04-56, “A campanha do 
trânsito. Pretendemos subs-
tituir as penalidades pela 
educação – disse-nos um ve-
lho automobilista Director do 
Automóvel Clube de Portugal” 
(entrevista), R, 7
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4762 07-04-56, “Iniciou a sua visi-
ta ao Arquipélago dos Açores 
o Subsecretário de Estado da 
Educação” (reportagem), DM, 
1, 5
4763 07-04-56, Dany, Marcel, “Tor-
nar a escola atraente, com 
quadros verde-esmeralda em 
vez da sinistra ardósia preta, 
e fazer as lições com a cola-
boração activa de todos os 
alunos – eis alguns objectivos 
da pedagogia moderna” (art. 
opinião), S, 1, 7
4764 08-04-56, Gomes, Raúl, “Pro-
blemas do ensino” (art. opi-
nião), CP, 1
4765 08-04-56, “O Subsecretário da 
Educação em Ponta Delgada” 
(reportagem), DM, 1, 5
4766 08-04-56, A.G., “O problema 
das leituras adequadas para as 
crianças” (art. opinião), DM, 3
4767 08-04-56, Bispo, António João, 
“A universalidade e as ciências 
pedagógicas” (art. opinião), 
DM, 3
4768 08-04-56, “Razões e certezas 
da Conferência Nacional dos 
Graduados da Mocidade Por-
tuguesa” (art. opinião), DM, 
3, 6
4769 08-04-56, Morgan, J.A.T., “O 
livro escolar e pedagógico in-
glês. Papel do professor na 
escolha dos livros” (estudo), 
R, 7, 10
4770 10-04-56, “Inicia hoje as visi-
tas à Ilha Terceira o Subsecre-
tário de Estado da Educação” 
(reportagem), DM, 1, 4
4771 10-04-56, “Castigos corporais. 
Aspectos pedagógicos” (estu-
do), N, 1, 2/S
4772 10-04-56, “O Subsecretário da 
Educação Nacional tratou de 
problemas relacionados com 
o ensino em Ponta Delgada” 
(reportagem), N, 1, 3
4773 10-04-56, “Visita do Subsecre-
tário de Estado da Educação 
Nacional, Dr. Rebelo de Sousa, 
aos Açores” (notícia), N, 4/S
4774 10-04-56, Sousa, Álvaro da 
Silva e, “Mestre José de Brito” 
(biografia), R, 5
4775 11-04-56, “Poderá a educação 
ajudar a resolver alguns pro-
blemas de trânsito” (editorial), 
DM, 1
4776 11-04-56, “Foi recebido em 
Angra do Heroísmo com vivo 
entusiasmo o Subsecretário 
de Estado da Educação” (re-
portagem), DM, 6
4777 12-04-56, “O Liceu de Angra 
foi visitado pelo Subsecretário 
da Educação” (reportagem), 
DM, 1, 4
4778 12-04-56, “A visita do Subse-
cretário da Educação aos es-
tabelecimentos de ensino de 
Angra do Heroísmo” (reporta-
gem), N, 1, 5
4779 12-04-56, “Liceu de Portimão 
e Escola Técnica de Loulé” (no-
tícia), R, 5
4780 13-04-56, “Loulé pretende 
uma escola técnica e Portimão 
a elevação a nacional do seu 
Liceu” (notícia), DM, 1, 4
4781 13-04-56, “O Subsecretário 
da Educação presidiu ontem, 
no I.S.T., à sessão de encerra-
mento do 5.º Curso de actua-
lização pedagógica e didáctica 
do Distrito Escolar de Lisboa” 
(notícia), DM, 6
4782 13-04-56, “Ensino liceal e téc-
nico no Algarve. O Ministro da 
Educação Nacional recebeu 
comissões de Loulé e de Porti-
mão” (reportagem), N, 1, 2
4783 14-04-56, “Em todas as esco-
las primárias deve ser minis-
trado, com o do canto coral e o 
da higiene, o ensino das regras 
de trânsito” (notícia), DL, 9
4784 14-04-56, “As crianças e o 
trânsito” (notícia), R, 5
4785 15-04-56, A.M.Z., “Vinte anos 
de Mocidade Portuguesa” (art. 
opinião), DM, 3
4786 15-04-56, Serrasqueiro, Antó-
nio Martins, “Timor – Uma das 
presenças do futuro da M.P.” 
(art. opinião), DM, 3
4787 15-04-56, “Uma reportagem 
de há dezoito anos” (reporta-
gem), DM, 3, 4
4788 15-04-56, “Mais cantinas es-
colares! Foi inaugurada a da 
Capinha, Alcaide e Alcongosta 
começam brevemente” (notí-
cia), JF, 1, 4
4789 15-04-56, “Um manual dos Di-
reitos do Homem para as Filipi-
nas” (notícia), R, 6
4790 16-04-56, “Foi recebido ontem 
na Horta o Subsecretário de 
Estado da Educação” (reporta-
gem), DM, 1, 8
4791 16-04-56, “O Subsecretário da 
Educação Nacional teve entu-
siástica recepção na cidade da 
Horta” (reportagem), N, 1, 6
4792 18-04-56, “A Mocidade Portu-
guesa e o seu fundador” (edi-
torial), DM, 1
4793 20-04-56, “Terminou ontem 
em Madrid a 43.ª sessão do 
Conselho Executivo da Unes-
co” (notícia), R, 1
4794 22-04-56, Gomes, Raúl, “Pro-
blemas do ensino. Os exames” 
(art. opinião), CP, 1
4795 22-04-56, “Dois membros do 
governo inauguram a Exposi-
ção Itinerante da Campanha 
de Educação de Adultos” (no-
tícia), DM, 1, 5
4796 22-04-56, J.V., “Desde 1909 a 
educar Portugal” (art. opinião), 
DM, 3
4797 22-04-56, Serrasqueiro, Antó-
nio M., “20 anos em cinco dias 
no V Acampamento Nacional” 
(art. opinião), DM, 3, 6
4798 22-04-56, “Diálogos entre Sa-
lazar e a Mocidade” (art. opi-
nião), DM, 3, 6
4799 22-04-56, “Mais cantinas es-
colares! Solidariedade huma-
na e justiça social” (editorial), 
JF, 1
4800 22-04-56, “Cursos de férias 
para estudantes em França” 
(notícia), R, 6
4801 23-04-56, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos” 
(notícia), DM, 7
4802 24-04-56, “No V Acampamen-
to Nacional da Mocidade Por-
tuguesa uma bandeira vinda 
de Timor serve de exemplo a 
toda a juventude” (notícia), 
DM, 1, 5
4803 25-04-56, “A Mocidade Portu-
guesa inicia hoje o II Congres-
so Nacional” (editorial), DM, 
1, 7
4804 26-04-56, “A sessão inaugural 
do Congresso da M.P.” (art. 
opinião), DM, 1, 2
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4805 26-04-56, “Ministro da Educa-
ção Nacional falou à Mocidade 
Portuguesa” (reportagem), 
DM, 1, 2
4806 26-04-56, “Mais de cem mil 
livros vão ser distribuídos por 
300 bibliotecas itinerantes e 
200 fixas montadas em esta-
belecimentos de ensino primá-
rio” (notícia), DM, 2
4807 26-04-56, “Juventude” (edito-
rial), R, 1
4808 26-04-56, “Não creio na crise 
da juventude, recuso-me ter-
minantemente a acreditar que 
a juventude portuguesa possa 
um dia vir a abdicar – afirmou 
o sr. Ministro da Educação 
quando inaugurou o II Con-
gresso da Mocidade Portugue-
sa” (reportagem), S, 1, 5
4809 27-04-56, “O Acampamento 
Nacional da Mocidade Portu-
guesa foi visitado pelo Chefe 
do Estado” (reportagem), DM, 
1, 3
4810 27-04-56, “Analfabetos” (edi-
torial), R, 1
4811 27-04-56, “Problemas de ensi-
no. Os exames que se aproxi-
mam…” (art. opinião), R, 1, 6
4812 28-04-56, “Filiados da Moci-
dade Portuguesa que repre-
sentavam todas as províncias 
d’aquém e d’além-mar foram 
recebidos pelo senhor Presi-
dente do Conselho” (reporta-
gem), DM, 1, 7, 8
4813 28-04-56, “Conta-se exac-
tamente com a Mocidade 
Portuguesa (…) o facho que 
simboliza uma obra que visa 
o bem-estar de todos os portu-
gueses – disse o sr. Presidente 
do Conselho ao receber uma 
delegação da M.P.” (reporta-
gem), S, 1, 2
4814 28-04-56, “Os filiados da M.P. 
receberam com entusiasmo 
os srs. Ministro da Presidên-
cia e Ministro e Subsecretário 
da Educação no seu V Acam-
pamento Nacional” (reporta-
gem), S, 1, 4
4815 29-04-56, “Vitalidade” (edito-
rial), DM, 1
4816 29-04-56, “O solene encerra-
mento do II Congresso Nacio-
nal da M.P.” (reportagem), DM, 
1, 7
4817 29-04-56, “A Mocidade Portu-
guesa não pode viver na de-
fensiva. Pela sua índole, objec-
tivos e função tem de ser um 
movimento animado de um 
impetuoso espírito de ofensi-
va” (reportagem), DM, 1, 8
4818 29-04-56, R.C., “Instantâneos 
no «exílio» da Caparica” (art. 
opinião), DM, 3, 6
4819 29-04-56, Serrasqueiro, Antó-
nio M., “É preciso que ninguém 
interrompa o diálogo” (art. opi-
nião), DM, 3, 6
4820 29-04-56, “Dois testemunhos 
do Acampamento” (entrevis-
ta), DM, 3, 6
4821 29-04-56, “A 1.ª Queima das Fi-
tas das Universidades de Lisboa 
vai revestir-se de alegria e de sã 
camaradagem” (notícia), R, 4
4822 30-04-56, “Um desfile de 
1.500 rapazes da Mocidade 
Portuguesa perante o Subse-
cretário da Educação encerrou 
as comemorações do ano XX” 
(reportagem), DM, 1, 6
4823 30-04-56, “Terminaram as co-
memorações do XX aniversário 
da Mocidade Portuguesa” (no-
tícia), DN, 1, 4
4824 30-04-56, “Com o desfile de 
cerca de 2.000 filiados (…) e a 
entrega da bandeira de Timor 
terminaram as comemorações 
do XX aniversário da Mocidade 
Portuguesa” (reportagem), S, 
1, 5
4825 01-05-56, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos” 
(notícia), DM, 4
4826 04-05-56, “Greve do almoço 
dos estudantes franceses” 
(notícia), R, 1
4827 05-05-56, “Importantes afir-
mações do Ministro da Edu-
cação durante o acto em que 
conferiu a posse ao novo 
Director-Geral do Ensino Pri-
mário” (reportagem), DL, 8, 14
4828 05-05-56, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Educação e despor-
to” (art. opinião), R, 1, 6
4829 06-05-56, “Uma alteração à 
reforma liceal – Visa-se esti-
mular o estudo continuado” 
(notícia), DM, 1, 6
4830 06-05-56, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos” 
(notícia), DM, 3
4831 06-05-56, Serrasqueiro, An-
tónio M., “Que a chama se 
mantenha sempre acesa” (art. 
opinião), DM, 3
4832 06-05-56, “Curso de aperfei-
çoamento do ensino primário. 
Dois professores galardoados 
pela Casa das Beiras” (repor-
tagem), JF, 1, 9
4833 06-05-56, Berger, Gaston, “É 
necessário formar engenhei-
ros e cientistas…” (art. opi-
nião), R, 6
4834 06-05-56, Griffiths, V.L., “Liber-
dade e responsabilidade do 
professor britânico” (art. opi-
nião), R, 6, 8
4835 07-05-56, Bernardes, Arman-
do, “Da utilidade da educação 
clássica” (art. opinião), DN, 1, 4
4836 08-05-56, Valadão, Ramiro, 
“Comentário político – Viveu 
algumas das suas melhores 
horas a Mocidade Portuguesa” 
(discurso), DM, 3
4837 09-05-56, “Foram criadas 
mais 45 cantinas escolares 
em vários distritos” (notícia), 
DM, 6
4838 11-05-56, “Comemorações do 
30.º aniversário da Revolução 
Nacional – No «Dia da Escola» 
em 26 de Maio serão inaugu-
rados novos edifícios e canti-
nas” (notícia), DM, 1, 7
4839 11-05-56, “Vão ser constru-
ídos mais 346 edifícios des-
tinados ao ensino primário” 
(notícia), DM, 7
4840 11-05-56, “As deficiências do 
ensino, laboratoriais e hospita-
lares, da Faculdade de Medici-
na de Coimbra foram aponta-
das pelo sr. Prof. A. Vaz Serra 
ao tomar posse do cargo de 
director” (reportagem), S, 1, 6
4841 12-05-56, Oliveira, Carlos 
Lobo de, “Os novos e a investi-
gação científica” (art. opinião), 
DM, 1, 5
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4842 13-05-56, Cruz, Rui, “Anun-
ciam-se os primeiros campos 
de trabalho em Portugal orga-
nizados pela Mocidade Portu-
guesa” (art. opinião), DM, 3, 6
4843 13-05-56, “António Rodrigues 
Direito. Faleceu este ilustre 
professor, devotado republica-
no e democrata” (notícia), R, 
1, 2
4844 13-05-56, Fournière, Michel 
de la, “Democratização do en-
sino e formação de elites” (art. 
opinião), R, 7
4845 14-05-56, “A juventude esco-
lar do Porto prestou, ontem, 
homenagem ao Papa Pio XII, 
numa sessão que decorreu 
com a maior elevação e entu-
siasmo” (notícia), CP, 1, 7
4846 14-05-56, “A bênção das pas-
tas dos estudantes universitá-
rios teve grande significado” 
(notícia), DM, 1
4847 15-05-56, “1.º centenário do 
Liceu Nacional da Guarda” 
(notícia), DM, 6
4848 15-05-56, F.P., “O problema do 
ensino coloca o governo da Ar-
gentina numa situação difícil” 
(notícia), R, 1
4849 16-05-56, “Para o distrito de 
Portalegre seguiu uma Missão 
Cultural da Campanha Nacio-
nal de Educação” (notícia), 
DM, 1
4850 20-05-56, Gomes, Raúl, “Pro-
blemas do ensino. O desinte-
resse da juventude pelo estu-
do” (art. opinião), CP, 1
4851 20-05-56, “O culto ao teatro 
em Inglaterra. A Universidade 
de Bristol e o seu Departamen-
to do Drama” (estudo), DL, 1, 8
4852 20-05-56, “Os antigos alunos 
dos colégios jesuítas comemo-
raram o quarto centenário da 
morte de Santo Inácio de Loio-
la” (notícia), DL, 9
4853 20-05-56, A.G., “O problema 
dos dirigentes da juventude” 
(art. opinião), DM, 3, 6
4854 20-05-56, Serrasqueiro, Antó-
nio Martins, “Mais um Salão 
de Educação Estética da Mo-
cidade Portuguesa” (art. opi-
nião), DM, 3, 6
4855 20-05-56, Abreu, Paradela de, 
“Universitários” (art. opinião), 
R, 6
4856 20-05-56, Nunes, Adolfo, “Cró-
nica esperantista. O esperanto 
no ensino oficial” (estudo), R, 53
4857 21-05-56, “O Salão de Edu-
cação Estética da Mocidade 
Portuguesa abriu na presença 
do Chefe do Estado” (notícia), 
DM, 1, 5
4858 21-05-56, “Mais cantinas es-
colares” (editorial), S, 1
4859 21-05-56, “Mais de um milhar 
de trabalhos de filiados da Mo-
cidade Portuguesa reúne o Sa-
lão Provincial da Estremadura, 
ontem inaugurado pelo Chefe 
do Estado” (reportagem), S, 
1, 2
4860 21-05-56, “Ao inaugurar o 
ginásio-sede do Futebol Clube 
Barreirense, o sr. Ministro da 
Educação anunciou o propósi-
to de aproveitar os ginásios (…) 
e de formar instrutores e pro-
fessores de Educação Física” 
(reportagem), S, 1, 5
4861 23-05-56, “A juventude esco-
lar da capital vai ver resolvido 
nas bases fundamentais o seu 
problema de desporto com a 
inauguração, na segunda-fei-
ra, da primeira fase do Estádio 
Universitário da Mocidade Por-
tuguesa” (notícia), S, 1, 4
4862 24-05-56, “Ano XXX da Revolu-
ção Nacional – São hoje inau-
gurados três novos edifícios 
para o ensino técnico e 219 
para o ensino primário” (notí-
cia), DM, 1, 3
4863 24-05-56, A.L., “O problema 
escolar” (art. opinião), DN, 1, 2
4864 24-05-56, “O cinema ao servi-
ço da Campanha Nacional de 
Educação de Adultos” (notí-
cia), DN, 1, 2
4865 24-05-56, “Campanha Nacio-
nal de Educação de Adultos. 
Exibição duma série de filmes” 
(reportagem), N, 1, 7
4866 25-05-56, “Ano XXX da Revo-
lução Nacional – Três escolas 
técnicas foram inauguradas 
em Lisboa, Aveiro, Figueira da 
Foz” (reportagem), DM, 1, 3, 6
4867 25-05-56, “Duas escolas téc-
nicas (…) foram ontem inau-
guradas. «O saber profissional 
dado pela escola é a melhor 
propriedade que um operário 
deve adquirir» – declarou o Mi-
nistro da Educação Nacional” 
(reportagem), DN, 1, 4
4868 25-05-56, “Em Aveiro o novo 
edifício da Escola Industrial e 
Comercial foi inaugurado pelo 
Ministro das Corporações” (no-
tícia), DN, 5
4869 25-05-56, “O analfabetismo” 
(art. opinião), N, 1
4870 25-05-56, “O 30.º aniversário 
da Revolução Nacional. Em 
Lisboa, Aveiro e Figueira da 
Foz foram inaugurados novos 
edifícios de escolas técnicas 
(…)” (reportagem), N, 1, 5
4871 25-05-56, “A instrução está 
na base de todos os Planos de 
Fomento e o que se gasta em 
educação é investimento de juro 
certo e tentador – disse o sr. Mi-
nistro da Educação ao inaugurar 
a Escola Comercial Patrício Pra-
zeres” (reportagem), S, 1, 5
4872 26-05-56, “Problemas de en-
sino. Exames, esse tema can-
dente…” (art. opinião), R, 1, 
4, 5
4873 27-05-56, “Inauguração de es-
colas” (reportagem), JF, 4
4874 27-05-56, “Vale Formoso em 
festa pela inauguração da sua 
escola” (reportagem), JF, 11
4875 27-05-56, “Os blocos escola-
res do Vale Escuro e do Areei-
ro, construídos pelo Município, 
foram inaugurados pelo sr. 
Ministro da Educação” (repor-
tagem), S, 1, 5
4876 29-05-56, “Foram inaugura-
dos em Coimbra os novos edifí-
cios da Faculdade de Medicina 
e da Biblioteca Geral da Uni-
versidade” (notícia), DL, 1, 2
4877 29-05-56, “Inauguração de 
edifícios escolares em Coim-
bra” (reportagem), R, 4
4878 30-05-56, “Foram inaugura-
dos na Universidade de Coim-
bra os novos edifícios da Facul-
dade de Medicina e da Biblio-
teca Geral” (reportagem), DM, 
1, 3, 7
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4879 30-05-56, “Em Coimbra foram 
inaugurados os edifícios da 
Faculdade de Medicina e da 
Biblioteca Geral da Universida-
de” (notícia), DN, 1, 2
4880 30-05-56, “Em Coimbra. Os 
novos edifícios da Faculdade 
de Medicina e da Biblioteca 
Geral da Universidade foram 
inaugurados pelos Ministros 
da Educação Nacional (…)” (re-
portagem), N, 1, 5
4881 30-05-56, “Os edifícios da Bi-
blioteca Geral e da Faculdade 
de Medicina de Coimbra, inte-
grados na Cidade Universitá-
ria, foram inaugurados (…), on-
tem, presidiram os srs. Minis-
tros da Educação e das Obras 
Públicas” (reportagem), S, 1, 5
4882 01-06-56, “Formas e critérios 
da educação popular” (discur-
so), DM, 1, 2
4883 01-06-56, Paulo Filho, M., “Um 
professor contra os exames e 
as provas” (art. opinião), DN, 
1, 5
4884 03-06-56, Gomes, Raúl, “Pro-
blemas do ensino. Estudar 
para passar ou estudar para 
saber?” (art. opinião), CP, 1
4885 03-06-56, “Inauguração de es-
colas no concelho do Fundão” 
(reportagem), JF, 5
4886 03-06-56, “Homenagem à pro-
fessora sr.ª D.ª Antónia Lopes 
da Silva na Ameixoeira” (notí-
cia), R, 5
4887 03-06-56, “Uma conferência 
dos estudantes afro-asiáticos 
em Bandung” (notícia), R, 12
4888 04-06-56, “O colonialismo foi 
atacado na conferência estu-
dantil de Bandung” (notícia), 
R, 1
4889 05-06-56, “Aspecto educativo 
das colónias de férias” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
4890 05-06-56, “A Campanha con-
tra o analfabetismo” (notícia), 
N, 4/S
4891 05-06-56, “A matemática mais 
que nunca necessária é o ter-
ror dos professores america-
nos…” (notícia), R, 8
4892 06-06-56, “Universitários. A 
propósito do curso de Arquitec-
tura” (art. opinião), R, 7
4893 07-06-56, “As universidades e 
o nosso tempo” (notícia), DM, 8
4894 07-06-56, F.P., “Perspectivas 
da economia francesa. Maior 
número de professores e in-
vestigadores e alargamento 
do período escolar até aos 16 
anos” (notícia), R, 8
4895 10-06-56, Régio, José, “O ter-
ror dos exames” (art. opinião), 
CP, 1
4896 11-06-56, “O Chefe do Estado 
presidiu à homenagem ontem 
prestada ao professorado pri-
mário” (notícia), DL, 1, 2
4897 11-06-56, “O 5.º Curso de ac-
tualização pedagógica e didác-
tica começou hoje” (notícia), 
R, 13
4898 12-06-56, “A população esco-
lar em todo o País movimenta-
-se para os exames de fim de 
ano que já estão a decorrer 
nalgumas escolas superiores” 
(notícia), DL, 8, 9
4899 12-06-56, “O «Dia de Portugal» 
foi celebrado (…) – A nume-
rosos professores do ensino 
primário o senhor Presidente 
da República entregou as in-
sígnias da Ordem de Instrução 
Pública” (notícia), DM, 1, 3
4900 12-06-56, “Na sessão de ho-
menagem ao professorado do 
ensino primário (…) o sr. Minis-
tro da Educação afirmou que 
ficava bem (…) homenagear 
aqueles a quem se deve a pro-
pagação da fala portuguesa” 
(reportagem), S, 1, 10
4901 15-06-56, Soares, Maria Isa-
bel de Mendonça, “Mais um 
problema de educação. As co-
lónias de férias” (art. opinião), 
N, 3
4902 15-06-56, “Inauguração de 
edifícios escolares” (notícia), 
N, 4/S
4903 16-06-56, Torres, Pinheiro, “A 
mocidade e a escola” (art. opi-
nião), CP, 1
4904 17-06-56, Gomes, Raúl, “Pro-
blemas do ensino. A propósito 
da oficialização do ensino par-
ticular” (art. opinião), CP, 1
4905 17-06-56, M.L.C., “A cultura 
popular, a imprensa local e 
a «Colecção Educativa»” (art. 
opinião), JF, 1
4906 17-06-56, N.T., “Simpática fes-
ta de alunos no Liceu Heitor 
Pinto” (reportagem), JF, 12
4907 17-06-56, Abraham, Herbert, 
“O ensino da história na forma-
ção das crianças. Não oculteis 
a verdade…” (estudo), R, 6, 8
4908 20-06-56, A.L., “Programa vas-
to de educação popular” (art. 
opinião), DN, 1, 2
4909 22-06-56, “Justa consagra-
ção” (editorial), S, 1
4910 23-06-56, “Começaram hoje 
os exames nos liceus. 14.183 
estudantes (3.807 em Lisboa) 
prestam as primeiras provas 
do 1.º ciclo” (notícia), DL, 1, 13
4911 23-06-56, Monteiro, Manuel, 
“Ramo de louro” (biografia), R, 
1, 4, 5
4912 24-06-56, Pardal, H. Correia, 
“Professores primários” (art. 
opinião), JF, 1, 9
4913 24-06-56, “Começaram os 
exames nos liceus de todo o 
país” (notícia), N, 1, 4
4914 24-06-56, “Afonso Duarte. 
Mestre de desenho e de poe-
sia” (art. opinião), R, 1, 11
4915 25-06-56, Atkinson, Mary, “No-
vas ideias na instrução primá-
ria inglesa” (estudo), R, 1, 11
4916 26-06-56, “Cultura popular” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
4917 26-06-56, Jeffery, J.B., “O tiro-
cínio pedagógico na Inglater-
ra” (estudo), N, 2, 3/S
4918 26-06-56, “Selecção de valo-
res e educação” (art. opinião), 
N, 4/S
4919 26-06-56, Neves, José, “A 
prática da natação deve ser 
incluída no ensino ministrado 
a todas as crianças na escola 
primária” (art. opinião), R, 2
4920 26-06-56, “As dificuldades 
da preparação de pessoal 
científico foram referidas pelo 
sr. Ministro da Educação ao 
encerrar-se o Curso de Física 
Nuclear para médicos” (repor-
tagem), S, 1, 4
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4921 27-06-56, “Mais de 12 mil ra-
pazes e raparigas começaram 
hoje o exame do 5.º ano do 
liceu. No 3.º ciclo (por disci-
plinas) foi a Filosofia que teve 
maior concorrência (4.353 
examinandos)” (notícia), DL, 
8, 13
4922 28-06-56, Ferraz (s.j.), A., 
“Função educativa dos colé-
gios” (art. opinião), N, 1, 3
4923 28-06-56, “Aos exames de Fi-
losofia do 3.º ciclo dos liceus 
concorreram 4.353 alunos” 
(notícia), N, 1, 7
4924 29-06-56, “Mil e quinhentos 
agentes do ensino primário 
participam no curso de aper-
feiçoamento, ontem inaugura-
do, para todo o Distrito Escolar 
do Porto” (notícia), CP, 1, 5
4925 29-06-56, “Os exames liceais 
estão a decorrer na habitual 
expectativa de febre… e opi-
niões divergentes” (notícia), 
DL, 9
4926 29-06-56, “«Novidades no Por-
to». Conferências pedagógicas 
em que participam cerca de 
mil e quinhentos agentes de 
ensino” (notícia), N, 8
4927 30-06-56, “João Delgado, de-
mocrata e educador, é home-
nageado hoje, e amanhã em 
Chaves” (notícia), R, 9
4928 01-07-56, Gomes, Raúl, “Pro-
blemas do ensino. O problema 
central do ensino” (art. opi-
nião), CP, 1
4929 02-07-56, “Várias consequên-
cias da técnica de provimento 
dos lugares do professorado 
liceal ultramarino” (notícia), 
DL, 8, 10
4930 03-07-56, “No distrito de Évora 
são eloquentes os resultados 
atingidos pela Campanha Na-
cional de Educação” (reporta-
gem), DM, 1, 3
4931 04-07-56, “Exames nos liceus. 
Pontos maus? Pontos bons?” 
(art. opinião), DL, 1, 4
4932 04-07-56, “O importante e agu-
do problema dos pontos de exa-
me nos liceus do País, (…) foi 
examinado pelo sr. Prof. Daniel 
Barbosa na Assembleia Nacio-
nal (…)” (reportagem), S, 1, 7
4933 06-07-56, Ferraz (s.j.), A., 
“Nem só os mestres…” (art. 
opinião), N, 1, 6
4934 06-07-56, “As dificuldades es-
colares situam-se no primeiro 
plano dos grandes problemas 
da América de hoje agravando-
-se sobremaneira com a luta 
de raças” (notícia), R, 12
4935 07-07-56, “A elaboração dos 
pontos das provas do 2.º ciclo” 
(notícia), DL, 13
4936 08-07-56, Rocchia, A., “Os es-
tudantes americanos não pre-
cisam de se preocupar com o 
futuro” (estudo), CP, 1, 8
4937 08-07-56, Ivo, João, “Exames, 
pontos e outras coisas” (art. 
opinião), DL, 4
4938 08-07-56, “Simões Raposo 
morreu há 8 anos” (notícia), 
R, 1
4939 09-07-56, “Homenagem no 
Porto a um professor da Facul-
dade de Engenharia atingido 
pelo limite de idade” (notícia), 
R, 7
4940 09-07-56, “Os pontos de exa-
me nos liceus” (editorial), S, 1
4941 10-07-56, “A pedagogia do 
exame” (art. opinião), N, 1, 2/S
4942 10-07-56, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
4943 11-07-56, “Os exames nos li-
ceus. O ponto de Filosofia (1.ª 
chamada) continua a sugerir 
opiniões divergentes” (notícia), 
DL, 7
4944 11-07-56, “A construção em 
Lisboa de mais dois liceus 
e a ampliação de alguns na 
província foi considerada im-
periosa pelo sr. Dr. Galiano 
Tavares num discurso perante 
a Assembleia Nacional” (repor-
tagem), S, 1, 7
4945 12-07-56, “Como decorreram 
nos liceus as provas dos exa-
mes dos três ciclos” (art. opi-
nião), DL, 8, 9, 13
4946 12-07-56, “Família e educação 
infantil” (art. opinião), DN, 1, 2
4947 13-07-56, Bordalo, Álvaro, “O 
ponto de Filosofia (1.ª chama-
da) e a silogística no ensino 
liceal” (art. opinião), DL, 6, 11
4948 13-07-56, “Casas para estu-
dantes” (editorial), S, 1
4949 15-07-56, Gomes, Raúl, “Pro-
blemas do ensino. Uniformiza-
ção do ensino” (art. opinião), 
CP, 1
4950 15-07-56, Reis, Pinto dos, 
“Exames. Tema do momento” 
(art. opinião), R, 1, 9
4951 15-07-56, Le Brun, Pierre, “Os 
grandes problemas políticos, 
sociais, culturais e técnicos 
postos pelo progresso das ci-
ências” (estudo), R, 7, 11
4952 15-07-56, Anjo, César, “Da al-
deia para a capital. CLVII” (art. 
opinião), R, 11
4953 16-07-56, “11.696 candidatos 
começaram em Lisboa os exa-
mes da 4.ª classe” (notícia), 
R, 7
4954 16-07-56, “O valor e extensão 
da assistência escolar revela-
-se dizendo que as cantinas 
escolares passaram de 53, em 
1950/51, para 992, em Março 
deste ano e as caixas escola-
res de 955 para 12.142” (edi-
torial), S, 1
4955 17-07-56, “Inquérito. Projec-
tos, gostos e anseios dos alu-
nos de instrução primária, do 
liceu e da universidade duran-
te os exames com as férias à 
vista” (estudo), DL, 8, 9, 11
4956 17-07-56, Martins, Silva, “Aqui 
Paris – Apontamentos. A fim 
de melhor adaptar a juventude 
aos novos imperativos da vida, 
a França vai empreender uma 
reforma escolar (…)” (estudo), 
R, 1, 2
4957 17-07-56, “Temas pedagógi-
cos” (editorial), R, 1, 7
4958 17-07-56, “O cinquentenário 
do Centro Escolar Republicano 
Fernão Boto Machado” (notí-
cia), R, 1, 8
4959 17-07-56, “Associação dos Es-
tudantes do Instituto Superior 
Técnico” (notícia), R, 5
4960 17-07-56, “Em gratificações 
pela regência de cursos per-
manentes e em prémios pela 
leccionação de adultos analfa-
betos despendeu o Estado, em 
três anos, 38.733.714$30” 
(estudo), S, 1
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4961 18-07-56, “Na luta contra o 
analfabetismo gastou o Es-
tado, desde 1950, cerca de 
55.000 contos, além de cerca 
de 12.000 com as actividades 
de educação popular” (estu-
do), S, 1
4962 19-07-56, “Como decorrem 
os exames. Um aluno e duas 
alunas mostram o que sabem 
e o que não sabem sobre Or-
ganização Política” (notícia), 
DL, 9, 15
4963 21-07-56, Pinto, Leite, “Educar 
para o futuro” (discurso), DM, 
1, 6
4964 21-07-56, “O senhor Prof. En-
genheiro Leite Pinto e o pro-
fessorado de ensino primário” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
4965 21-07-56, “Os problemas do 
ensino moderno apreciados 
pelo Ministro da Educação na 
inauguração da Escola de Pa-
taias” (reportagem), N, 1, 7
4966 21-07-56, “O aniversário da 
posse do sr. Prof. Engenheiro 
Leite Pinto (…)” (notícia), N, 2, 
3/S
4967 21-07-56, “Ainda os exames” 
(art. opinião), N, 3, 4/S
4968 22-07-56, Inglês, Maria Isabel 
d’Aboim, “O lugar da Filosofia 
no ensino liceal visto através 
das críticas ao ponto dos exa-
mes deste ano” (art. opinião), 
DL, 10, 11
4969 22-07-56, V.F., “Rumo ao cam-
po” (art. opinião), DM, 3, 6
4970 22-07-56, “Hora do Alentejo 
ou Rosa de Portugal? (4) Pre-
cisamos de uma escola de 
agricultores – não para dar di-
plomas mas para desenvolver 
aptidões” (art. opinião), JF, 1, 4
4971 22-07-56, “Nas Oficinas de S. 
José foi brilhante a festa de 
encerramento do ano lectivo a 
que presidiu o Subsecretário da 
Educação” (reportagem), N, 1, 2
4972 22-07-56, Rodrigues, Rodrigo, 
“O Padre Américo” (biografia), 
R, 1, 4
4973 24-07-56, “Começaram as 
«jornadas de estudo» e os 
campeonatos da FISEC” (re-
portagem), DM, 1, 6
4974 24-07-56, “As jornadas da Fe-
deração Internacional do Ensi-
no Católico começaram ontem 
em Lisboa sob a presidência 
do Ministro da Educação” (re-
portagem), N, 1, 3
4975 25-07-56, “Os srs. Ministro e 
Subsecretário da Educação 
receberam hoje os directores 
das escolas do magistério pri-
mário” (notícia), R, 6
4976 26-07-56, Grácio, Rui, “No res-
caldo dos exames liceais. (1) O 
arruído dos exames” (art. opi-
nião), DL, 1, 11
4977 26-07-56, “O Ministro da Edu-
cação reuniu-se com os direc-
tores das escolas do magisté-
rio primário” (reportagem), N, 
1, 4
4978 26-07-56, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Um homem bom” 
(art. opinião), R, 1, 2
4979 27-07-56, Grácio, Rui, “No res-
caldo dos exames. (2) Exames, 
compêndios e programas – O 
silogismo nos liceus” (art. opi-
nião), DL, 1, 14
4980 28-07-56, “Sessão secreta de 
um júri dos exames liceais na 
presença do «Diário de Lis-
boa»” (notícia), DL, 1, 4
4981 28-07-56, “Os resultados dos 
exames do ensino secundário 
justificam uma segunda época 
em Outubro” (art. opinião), R, 5
4982 29-07-56, Gomes, Raúl, “Pro-
blemas do ensino. A actualiza-
ção do ensino” (art. opinião), 
CP, 1
4983 29-07-56, Grácio, Rui, “No res-
caldo dos exames liceais. (3) 
Exames, compêndios e progra-
mas ou a Psicologia e a Filoso-
fia nos liceus” (art. opinião), 
DL, 1, 14
4984 29-07-56, “Felicito o compor-
tamento dos representantes 
da juventude portuguesa que, 
na verdade, podem e devem 
constituir exemplo a seguir no 
desporto, nas relações sociais 
na vida” (entrevista), DM, 3, 6
4985 29-07-56, “O Liceu Heitor Pin-
to farol de cultura do meio co-
vilhanense” (estudo), JF, 4
4986 29-07-56, “Escola Industrial 
e Comercial Campos Mello. A 
técnica ao serviço da cidade e 
da Nação” (estudo), JF, 5
4987 29-07-56, Hunnybrun, Noël K. 
& Bowlby, John, “Interpreta-
ção, objectivo e métodos da 
orientação infantil na Grã-Bre-
tanha” (estudo), R, 6, 10
4988 30-07-56, Grácio, Rui, “No res-
caldo dos exames liceais. (4) 
Exames e professores” (art. 
opinião), DL, 1, 13
4989 30-07-56, “Dois jovens pro-
fessores do ensino particular 
falam de exames e programas 
através de pontos de vista dife-
rentes” (entrevista), DL, 6
4990 31-07-56, Grácio, Rui, “No 
rescaldo dos exames liceais. 
(5) Onde se não fala mais de 
exames a bem do ensino” (art. 
opinião), DL, 1, 13
4991 01-08-56, Ribeiro, Aquilino, “A 
instrução e a moral” (art. opi-
nião), S, 1
4992 02-08-56, Bordalo, Álvaro, 
“Exames nos liceus. (1) À vol-
ta de um ponto” (art. opinião), 
DL, 1, 10
4993 02-08-56, Majault, Joseph, 
“Liceus e colégios franceses” 
(estudo), DM, 3, 6
4994 03-08-56, Bordalo, Álvaro, 
“Exames nos liceus. (2) À volta 
de um ponto (conclusão)” (art. 
opinião), DL, 1, 2
4995 03-08-56, “Exames” (editorial), 
R, 1
4996 03-08-56, Abreu, Paradela de, 
“A propósito da reforma do en-
sino em França. Mais uma revo-
lução francesa” (estudo), R, 6
4997 04-08-56, “Não peça a família 
à escola ou a outras institui-
ções aquilo que estas não dão 
porque só a família pode dar” 
(reportagem), DM, 6
4998 04-08-56, “Exames do ensino 
secundário” (legislação), R, 5
4999 04-08-56, Sousa, Álvaro da 
Silva e, “Olha para o que eu 
faço…” (art. opinião), R, 7
5000 05-08-56, Bordalo, Álvaro, 
“Exames nos liceus. (3) Provas 
escritas” (art. opinião), DL, 1, 2
5001 05-08-56, Marques, F. Rodri-
gues, “O ensino agrícola” (art. 
opinião), JF, 1, 4
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5002 06-08-56, Pires, M.C., “Exa-
mes de ensino secundário. I” 
(art. opinião), R, 2, 10
5003 07-08-56, “O P.e Américo, edu-
cador” (biografia), N, 1, 2/S
5004 07-08-56, Pires, M.C., “Exa-
mes de ensino secundário. II” 
(art. opinião), R, 6
5005 07-08-56, “Prémios a professo-
res primários” (editorial), S, 1
5006 08-08-56, Bordalo, Álvaro, “Exa-
mes nos liceus. (4) As provas 
orais” (art. opinião), DL, 1, 13
5007 08-08-56, Pires, M.C., “Exa-
mes de ensino secundário. III” 
(art. opinião), R, 5
5008 08-08-56, “Universidade de 
Lisboa. Mais de 500 raparigas 
e rapazes começaram esta 
manhã a fazer exames de ap-
tidão” (notícia), R, 5
5009 09-08-56, “Educação univer-
sitária. Os exames em Direito” 
(art. opinião), R, 1, 4, 5
5010 10-08-56, “Mais 4 escolas 
técnicas são agora criadas em 
Espinho, Guarda, Santarém e 
V. Nova Famalicão para servir 
uma crescente população es-
colar” (notícia), DM, 1, 2
5011 10-08-56, José Francisco, 
“Comentários e sugestões. Os 
autodidactas” (art. opinião), 
R, 4, 9
5012 11-08-56, Patrício, João, “O 
dedo na ferida” (art. opinião), 
DM, 1, 2
5013 12-08-56, Gomes, Raúl, “Pro-
blemas do ensino. A orienta-
ção profissional” (art. opinião), 
CP, 1
5014 12-08-56, R.C., “Escolas de 
Graduados – Uma firme cer-
teza todos os anos renovada” 
(art. opinião), DM, 3, 6
5015 12-08-56, Graham, Eleonor, 
“A moderna literatura infantil 
inglesa” (estudo), R, 6
5016 14-08-56, “A criação da Escola 
Técnica da Guarda” (notícia), 
DM, 1, 6
5017 14-08-56, “A propósito dos es-
tudos clássicos” (art. opinião), 
N, 2, 3/S
5018 14-08-56, “O distrito da Guar-
da agradeceu ao sr. Ministro 
da Educação a criação da sua 
Escola Comercial e Industrial, 
velho sonho só agora realiza-
do” (reportagem), S, 1, 8
5019 15-08-56, Barbas, Alexandre, 
“Temas de cultura. Mocidade 
de ontem, mocidade de hoje” 
(art. opinião), R, 1, 2
5020 17-08-56, “Outros rumos do 
ensino” (editorial), S, 1
5021 19-08-56, Marques, F. Rodri-
gues, “Mais escolas técnicas” 
(art. opinião), JF, 1, 9
5022 19-08-56, “O Colégio Moderno 
e o ensino secundário na cida-
de” (art. opinião), JF, 12
5023 19-08-56, “Observações acer-
ca da educação americana. 
Elementos de informação e 
estudo” (estudo), R, 6
5024 20-08-56, “Coordenação de 
esforços” (art. opinião), N, 1, 5
5025 20-08-56, Quintinha, Julião, 
“Educação democrática” (art. 
opinião), R, 1, 2
5026 22-08-56, Marques, M., “A 
Escola Comercial e Industrial 
da Guarda era uma aspiração 
agora finalmente satisfeita” 
(art. opinião), R, 4
5027 24-08-56, “Santarém e Espi-
nho agradeceram aos Ministro 
e Subsecretário da Educação 
Nacional as suas novas esco-
las técnicas” (notícia), DM, 6
5028 24-08-56, “No Ministério da 
Educação. Santarém e Espi-
nho agradecem a criação das 
novas escolas técnicas” (re-
portagem), N, 1, 5
5029 24-08-56, “Dr. Manuel de Sou-
sa Coutinho. Faleceu este pres-
tigioso vulto democrata, antigo 
professor liceal e deputado da 
República” (notícia), R, 7
5030 25-08-56, “Faleceu no Porto o 
Dr. Eugénio Rodrigues Aresta 
professor distinto e antigo de-
putado” (notícia), R, 4
5031 25-08-56, “Edifícios escola-
res” (editorial), S, 1
5032 26-08-56, Gomes, Raúl, “Pro-
blemas do ensino. A orienta-
ção profissional (II)” (art. opi-
nião), CP, 1
5033 28-08-56, J.M.A., “Valorização 
da educação física” (art. opi-
nião), N, 1, 3
5034 28-08-56, “O ensino técnico 
– A valorização profissional e 
as necessidades da economia 
nacional” (art. opinião), R, 1, 6
5035 28-08-56, Garcia, Carlos Hen-
riques, “As escolas móveis” 
(art. opinião), R, 4
5036 29-08-56, “A segregação racial 
nas escolas e parques da Amé-
rica” (notícia), R, 1
5037 31-08-56, “O ensino técnico 
agrícola à luz da importância 
da nossa agricultura. II” (art. 
opinião), R, 1, 16
5038 01-09-56, “O problema das no-
vas instalações de novas sec-
ções liceais continuam a preo-
cupar o Ministro da Educação” 
(notícia), DL, 8, 9
5039 01-09-56, “A segregação racial 
nos Estados Unidos” (notícia), 
R, 7
5040 01-09-56, “Dos 10.000 alunos 
candidatos à 1.ª matrícula de 
todos os liceus do País nem to-
dos serão admitidos por falta 
de instalações” (notícia), R, 7
5041 02-09-56, “Desordem nos 
Estados Unidos destinadas a 
impedir a presença de negros 
nas escolas frequentadas pelos 
meninos brancos” (notícia), R, 1
5042 03-09-56, “Balanço da activi-
dade escolar. Publicam-se os 
resultados dos exames liceais 
de 1956” (notícia), DM, 1, 4
5043 03-09-56, “Os resultados dos 
exames liceais em 1956” (no-
tícia), DN, 1, 4
5044 03-09-56, “Erros inconscien-
tes” (art. opinião), N, 1, 5
5045 03-09-56, “Os alunos estuda-
rão cada vez menos? Ou será a 
tarefa dos exames demasiado 
pesada para eles?” (art. opi-
nião), R, 7
5046 03-09-56, “Os professores 
queixam-se de que os alunos 
cada vez estudam menos; os 
alunos parece que acham a 
tarefa demasiado pesada (…) O 
Ministério da Educação publica 
os resultados dos exames lice-
ais (…)” (art. opinião), S, 1, 11
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5047 04-09-56, “Escolas religiosas” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
5048 04-09-56, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
5049 04-09-56, “Os racistas ame-
ricanos continuam a provocar 
distúrbios motivados pelo fim 
da segregação nas escolas 
encontrando-se Oliver Springs 
em estado de sítio patrulhada 
pelos carros de assalto” (notí-
cia), R, 8
5050 05-09-56, “No Ministério da 
Educação tomou hoje posse o 
novo Director-Geral do Ensino 
Primário sr. Dr. José Gomes 
Branco” (reportagem), R, 6
5051 06-09-56, “O governo continua 
cada vez mais interessado na 
melhoria do ensino primário” 
(notícia), DM, 1, 4
5052 06-09-56, “O ensino deve ser 
feito visando a criança que não 
é um adulto em miniatura (…)” 
(reportagem), N, 1, 3
5053 06-09-56, “À procura de um 
ponto de vista para a reorgani-
zação do nosso ensino técnico 
industrial. O afluxo às cidades 
e aos centros industriais” (art. 
opinião), R, 1, 2
5054 06-09-56, Quintinha, Julião, “A 
falta de leitores nas bibliotecas 
públicas” (art. opinião), R, 1, 4
5055 06-09-56, “A segregação racial 
nas escolas dos Estados Uni-
dos continua a causar inquie-
tação” (notícia), R, 8
5056 06-09-56, “A reforma das es-
colas do magistério primário, a 
possibilidade de criação de um 
Instituto de Ciências Pedagógi-
cas, a intensificação do ritmo 
das edificações escolares (…) 
foram anunciadas (…)” (repor-
tagem), S, 1, 7
5057 07-09-56, “À procura de um 
ponto de vista para a reorga-
nização do nosso ensino téc-
nico industrial. Uma revolução 
técnica está na forja” (art. opi-
nião), R, 1, 2
5058 07-09-56, “Os racistas ameri-
canos continuam a provocar 
desordens pretendendo evitar 
a presença de negros nas es-
colas” (notícia), R, 7
5059 09-09-56, Gomes, Raúl, “Proble-
mas de ensino. Orientação pro-
fissional (III)” (art. opinião), CP, 1
5060 09-09-56, “Em reuniões reali-
zadas no Ministério da Educa-
ção estudou-se o problema da 
distribuição dos alunos pelos 
liceus da capital” (notícia), 
DM, 5
5061 09-09-56, Unwin, Philip, “Li-
vros para toda a gente” (notí-
cia), R, 6, 7, 11
5062 10-09-56, “Abertura da reu-
nião anual dos funcionários 
superiores do Ensino Primário” 
(notícia), R, 7
5063 11-09-56, “Mais de quatro-
centos edifícios escolares es-
tão a ser construídos no País 
– declarou o Subsecretário da 
Educação na abertura da reu-
nião anual do funcionalismo 
superior do Ensino Primário” 
(reportagem), DM, 1, 3
5064 11-09-56, “Só 21 alunos exter-
nos do 6.º ano dos liceus de 
Lisboa não conseguiram lugar” 
(notícia), DM, 3
5065 11-09-56, “Estamos a construir 
com a inteligência e o coração 
uma grande obra para o futuro 
(…)” (reportagem), N, 1, 5
5066 11-09-56, “A reunião anual 
dos funcionários superiores 
do Ensino Primário prosseguiu 
hoje” (notícia), R, 5
5067 11-09-56, “O problema da dis-
tribuição dos alunos do Liceu 
de Pedro Nunes, dos liceus do 
Porto e de muitos da provín-
cia” (notícia), R, 5
5068 11-09-56, “A lotação dos li-
ceus” (editorial), S, 1
5069 11-09-56, “Está a proceder-se 
à compilação e à actualização 
da legislação dispersa sobre o 
ensino primário e constroem-
-se 427 edifícios escolares – 
anunciou o sr. Subsecretário 
da Educação” (reportagem), 
S, 1, 2
5070 12-09-56, Barreiros, José Bap-
tista, “Sobre a situação actual 
do professorado primário” (art. 
opinião), CP, 1
5071 12-09-56, “O acesso dos es-
tudantes negros às escolas 
superiores do Sul dos Estados 
Unidos da América” (notícia), 
CP, 1
5072 12-09-56, “As responsabilida-
des dos professores católicos” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
5073 12-09-56, Vieira, Duque, “A 
escola e a vastidão do saber” 
(art. opinião), N, 1, 3
5074 12-09-56, “No acto de posse, 
pelo sr. Dr. José Gomes Bran-
co do cargo de Director-Geral 
do Ensino Primário” (reporta-
gem), N, 2, 3/S
5075 12-09-56, “A Casa do Algarve 
e a sua assistência a estudan-
tes algarvios pobres” (notícia), 
R, 4
5076 12-09-56, “Na reunião dos 
funcionários superiores do En-
sino Primário foi hoje tratado o 
problema das cantinas e cai-
xas escolares” (notícia), R, 6
5077 13-09-56, “O plano de alarga-
mento da acção cultural da es-
cola primária” (notícia), DL, 3
5078 13-09-56, “O ensino técnico 
industrial. A nossa indústria e 
as profissões mais importan-
tes” (estudo), R, 1, 2
5079 13-09-56, “A escola como ful-
cro de acção cultural foi o pro-
blema hoje tratado na reunião 
dos funcionários superiores do 
Ensino Primário” (notícia), R, 4
5080 13-09-56, Dany, Marcel, “Se 
o menino não for ao cinema 
dou-lhe uma nota má! – dirão 
os professores quando a Séti-
ma Arte (num futuro próximo) 
entrar no domínio dos estudos 
escolares” (art. opinião), S, 1, 4
5081 16-09-56, “Uma saudação ao 
Chefe do Estado no encerra-
mento da reunião dos funcio-
nários superiores do Ensino 
Primário” (reportagem), DM, 1
5082 16-09-56, “Exames liceais” 
(editorial), S, 1
5083 16-09-56, “A organização admi-
nistrativa do ensino foi aprecia-
da na sessão de encerramento 
da reunião anual dos funcioná-
rios superiores do Ensino Pri-
mário” (reportagem), S, 1, 12
5084 18-09-56, “Ainda a errada vi-
são” (art. opinião), N, 1, 5
5085 20-09-56, Vieira, Duque, “A 
estética no ensino liceal” (art. 
opinião), N, 1, 3
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5086 20-09-56, “O ensino técnico e 
industrial. A nossa indústria e 
as profissões mais importan-
tes” (estudo), R, 1, 5
5087 20-09-56, Silva, J., “O Dr. Antó-
nio Luís Gomes. O aniversário 
do ilustre democrata portuen-
se” (art. opinião), R, 2
5088 21-09-56, Almeida, Ramos de, 
“O valor duma vida…” (art. opi-
nião), R, 1, 9
5089 21-09-56, “As Escolas Indus-
triais e Comerciais de Espinho, 
Guarda, Santarém e Vila Nova 
de Famalicão foram autorizadas 
a fazer exames de admissão em 
Outubro” (legislação), R, 2
5090 22-09-56, “Exames de ad-
missão no próximo mês de 
Outubro a título excepcional 
nalgumas escolas técnicas” 
(notícia), DM, 3
5091 22-09-56, “Novas directrizes 
do ensino” (editorial), S, 1
5092 23-09-56, Almeida, Pedro Ma-
nuel Ramos de, “Sobre o siste-
ma de exames e o ensino em 
geral na Faculdade de Direito 
de Lisboa” (art. opinião), R, 1, 4
5093 24-09-56, Almeida, Pedro Ma-
nuel Ramos de, “Sobre o siste-
ma de exames e o ensino em 
geral na Faculdade de Direito 
de Lisboa” (art. opinião), R, 1, 2
5094 25-09-56, “Os problemas do 
ensino do distrito de Viseu 
estão a ser apreciados pelo 
Subsecretário da Educação” 
(notícia), DN, 1, 2
5095 25-09-56, “Toda a obra social 
pressupõe uma acção educa-
tiva (…)” (reportagem), N, 1, 5
5096 26-09-56, “Problemas de en-
sino e de diversas actividades 
culturais que interessam ao 
distrito de Viseu” (reporta-
gem), N, 1, 3
5097 26-09-56, “O ensino técnico 
industrial. As conclusões de 
curso nos últimos anos lecti-
vos” (estudo), R, 1, 11
5098 26-09-56, “A educação de to-
dos os portugueses e a eleva-
ção do seu nível de vida médio 
até igualar o dos povos mais 
civilizados são problemas que 
urge solucionar com vigor – 
declarou o Almirante Tito de 
Morais à «República»” (entre-
vista), R, 1, 2
5099 27-09-56, Vieira, Duque, “Uni-
versitas” (art. opinião), N, 1
5100 29-09-56, R.C., “As coordena-
das do pensamento de Garrett 
– Educação nacional «Arte de 
formar homens»” (estudo), 
DM, 3
5101 30-09-56, “Longamente inca-
paz” (art. opinião), N, 1, 7
5102 30-09-56, Rée, H.A., “O «sexto 
ano» no ensino secundário da 
Inglaterra” (estudo), R, 6
5103 01-10-56, Rosa, Manuel Fer-
reira, “Aluno e turma” (art. opi-
nião), DM, 1, 5
5104 01-10-56, “O Dia Mundial da 
Infância celebra-se hoje em 40 
países” (notícia), R, 11
5105 01-10-56, “8 milhões e 300 
mil rapazes e raparigas reto-
maram, esta manhã, as aulas 
nos estabelecimentos de ensi-
no franceses” (notícia), R, 12
5106 02-10-56, “Com crescente fre-
quência começaram ontem os 
trabalhos do novo ano escolar 
nos liceus e escolas técnicas” 
(notícia), DM, 1, 3
5107 02-10-56, “A V Reunião dos 
funcionários superiores do En-
sino Primário” (reportagem), 
N, 1, 2/S
5108 02-10-56, “Abriram as aulas 
nos liceus e escolas técnicas” 
(notícia), N, 1, 3
5109 02-10-56, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
5110 03-10-56, “Leve o menino 
para a escola quando não: 
paga multa!” (notícia), DL, 8
5111 03-10-56, Dany, Marcel, “Uma 
escola em que os pais apren-
dem a conhecer os filhos e em 
que aos professores se ensina 
a compreender o aluno nas 
suas relações com a família” 
(estudo), S, 1, 4
5112 04-10-56, Oliveira, João Go-
mes de, “A República e o ensino 
popular. Valor do professor pri-
mário” (art. opinião), R, 45, 52
5113 07-10-56, “Circular do Direc-
tor-Geral do Ensino Primário 
acerca da matrícula das crian-
ças em idade escolar” (legisla-
ção), DM, 6
5114 07-10-56, “É preciso aumen-
tar o número de escolas por-
tuguesas nos Estados Unidos 
– disse ao nosso jornal o sr. Dr. 
António de Almeida” (entrevis-
ta), DM, 8
5115 07-10-56, “Mais cantinas es-
colares? Basta querermos! 
Primeiros resultados de uma 
campanha humaníssima” (edi-
torial), JF, 1
5116 08-10-56, Barros, João de, 
“Democracia educativa” (art. 
opinião), DL, 1, 2
5117 08-10-56, “Já não há crianças 
na rua! Abriram hoje as aulas 
primárias nas escolas de todo 
o País” (notícia), DL, 9
5118 08-10-56, Neves, José, “Com-
plexos da educação infantil” 
(art. opinião), R, 8, 9
5119 09-10-56, “Mais de 70.000 
crianças começaram um novo 
ano de trabalho nas escolas 
primárias de Lisboa” (notícia), 
DM, 1
5120 09-10-56, “A liberdade em 
educação” (art. opinião), N, 1, 
2/S
5121 09-10-56, “A nossa escola e 
a estrangeira” (art. opinião), 
N, 4/S
5122 09-10-56, “Reabriram as au-
las” (editorial), S, 1
5123 12-10-56, Tribolet, L., “A pe-
dagogia e o cinema” (art. opi-
nião), R, 5
5124 12-10-56, Bretes, F., “Vultos e 
datas. Heliodoro Salgado” (bio-
grafia), R, 11
5125 13-10-56, “O analfabetismo 
no mundo” (notícia), R, 1
5126 13-10-56, “O Colégio Moderno 
comemorou o seu 20.º aniver-
sário” (notícia), R, 5
5127 14-10-56, “Com um só li-
ceu normal não era possível 
conseguir-se pessoal docente 
de apropriada preparação pe-
dagógica (…) sendo por isso 
restabelecido, em Lisboa, o 
estágio de professores” (notí-
cia), R, 12
5128 15-10-56, “O ensino técnico 
industrial. As conclusões de 
curso nos últimos anos lecti-
vos” (estudo), R, 1, 7
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5129 16-10-56, “Figueira da Foz, Co-
vilhã e Portimão agradecem ao 
Governo a elevação dos seus 
Liceus a nacionais” (notícia), 
DM, 1, 3
5130 16-10-56, Guedes, Armando 
Marques, “O ensino técnico e 
a economia” (art. opinião), DN, 
1, 2
5131 16-10-56, “O caso da ópera 
«Um sonho de D. João V» vol-
tou, hoje, ao Tribunal da Boa 
Hora onde compareceu eleva-
do número de testemunhas” 
(notícia), R, 4
5132 16-10-56, “O Governo tencio-
na dotar o País de uma rede 
apertada de escolas (…) – 
afirmou o sr. Ministro da Edu-
cação ao receber as Câmaras 
Municipais da Figueira da Foz, 
Covilhã e Portimão (…)” (repor-
tagem), S, 1, 7
5133 19-10-56, Monteiro, Manuel, 
“Prata da casa” (art. opinião), 
R, 9
5134 24-10-56, “Aniceto Monteiro 
notável matemático português 
foi nomeado professor da Uni-
versidade de Buenos Aires” 
(notícia), R, 1
5135 25-10-56, “Instituiu-se o ensi-
no do 3.º ciclo nos Liceus de 
Oeiras, Guimarães e Setúbal e 
do 2.º ciclo na Figueira, Covilhã 
e Portimão” (notícia), DL, 1, 3
5136 26-10-56, “Presidiu o Chefe 
do Estado à abertura solene 
das aulas da Universidade de 
Lisboa” (reportagem), DM, 1, 6
5137 26-10-56, “O Chefe do Estado 
presidiu à abertura do ano lec-
tivo na Universidade Clássica 
de Lisboa” (reportagem), N, 
1, 2
5138 26-10-56, “Foi criado o 3.º ci-
clo nos Liceus de Oeiras, Gui-
marães e Setúbal e o 2.º ciclo 
na Figueira da Foz (…)” (notí-
cia), N, 1, 3
5139 26-10-56, “O sr. Prof. Baraho-
na Fernandes fez a oração de 
sapiência na abertura sole-
ne da Universidade Clássica, 
realizada sob a presidência 
do Chefe do Estado” (reporta-
gem), S, 1, 4
5140 27-10-56, “Quando os peda-
gogos querem despertar” (art. 
opinião), DM, 1, 3
5141 28-10-56, Régio, José, “O livro 
escolar e a criança” (art. opi-
nião), CP, 1
5142 28-10-56, “A República de 
luto. Morreu o Dr. Domingos 
Pereira (…)” (notícia), R, 1
5143 28-10-56, Billères, René, 
“Tudo principia na escola. Uma 
era de progresso técnico que 
exige progresso cultural em to-
dos os domínios e para os ho-
mens de todas as categorias 
sociais” (estudo), R, 6
5144 29-10-56, Rosa, Manuel Fer-
reira, “Caracteres e extensão 
do ensino primário” (art. opi-
nião), DM, 1, 4
5145 29-10-56, “O funeral do emi-
nente democrata Dr. Domin-
gos Pereira constituiu uma 
impressionante manifestação 
de pesar. Muitas dezenas de 
automóveis acompanharam o 
féretro até Braga” (notícia), R, 
1, 6, 7
5146 30-10-56, “Novos aspectos da 
política de educação” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
5147 30-10-56, “Necessidades e 
processos do ensino religioso” 
(entrevista), N, 2, 3/S
5148 30-10-56, Curle, A.C., “As es-
colas rurais na Grã-Bretanha” 
(estudo), N, 3, 4/S
5149 30-10-56, “O funeral em Braga 
do Dr. Domingos Pereira” (re-
portagem), R, 4
5150 31-10-56, Quintinha, Julião, “O 
valor dos livros” (art. opinião), 
R, 1, 7
5151 01-11-56, “Por iniciativa do 
Ministro da Educação Nacio-
nal vão ser distribuídos por 
crianças das escolas primárias 
cinquenta mil livros e 70.000 
peças de roupa (…)” (notícia), 
DM, 1, 4
5152 01-11-56, Moreira, A., “Dr. Do-
mingos Pereira” (art. opinião), 
R, 8
5153 02-11-56, Fonseca, Ribeiro da, 
“Problemas do ensino: a aflu-
ência aos liceus” (art. opinião), 
DL, 14
5154 03-11-56, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Domingos Pereira” 
(art. opinião), R, 1, 5
5155 04-11-56, “O Subsecretário da 
Educação inaugurou hoje em 
Bragança a Escola do Magis-
tério Primário” (notícia), DL, 3
5156 05-11-56, “A inauguração em 
Bragança da Escola do Magis-
tério Primário” (reportagem), 
DM, 1, 2
5157 05-11-56, Rosa, Manuel Fer-
reira, “Ensino primário com-
plementar” (art. opinião), DM, 
1, 6
5158 05-11-56, “Em Bragança. O 
edifício da Escola do Magis-
tério Primário foi inaugurado 
pelo Subsecretário da Educa-
ção” (reportagem), N, 1, 5
5159 05-11-56, “Reforma do ensino 
de Medicina Veterinária” (le-
gislação), R, 7
5160 06-11-56, “Para um ano esco-
lar feliz” (art. opinião), N, 1, 3, 
4/S
5161 06-11-56, “Uma manifestação 
de estudantes” (notícia), R, 5
5162 07-11-56, “Uma homenagem 
ao sr. Dr. Jacinto Simões pro-
fessor da Escola Comercial 
Veiga Beirão” (notícia), R, 6
5163 11-11-56, Cabral, Dário, “Dr. 
Domingos Pereira” (art. opi-
nião), R, 4
5164 11-11-56, “A reforma escolar 
em França. As escolas de en-
sino secundário e o ciclo de 
orientação” (estudo), R, 7
5165 12-11-56, “O ensino técnico 
industrial. As conclusões de 
curso nos últimos anos lecti-
vos” (estudo), R, 1, 2
5166 12-11-56, “A defesa da lingua-
gem foi o tema da oração de 
sapiência que o sr. Capitão 
Luís Calafate proferiu na ses-
são solene que, (…) inaugurou 
o ano lectivo no Instituto dos 
Pupilos do Exército” (reporta-
gem), S, 1, 4
5167 13-11-56, “Hora das grandes 
decisões” (art. opinião), N, 1, 
2/S
5168 13-11-56, Crichton-Miller, D., 
“Os colégios britânicos na ac-
tualidade. Tendências recen-
tes” (estudo), N, 2, 3/S
5169 13-11-56, “Coronel Vitorino 
Guimarães” (biografia), R, 1
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5170 14-11-56, “Os jardins-escolas 
João de Deus prestam hoje 
homenagem à memória do Dr. 
João de Deus Ramos” (notí-
cia), R, 1
5171 15-11-56, Vidal, Helena, “Jor-
nal da mulher. A um saudoso 
amigo” (art. opinião), R, 6
5172 16-11-56, Rosa, Manuel Fer-
reira, “Escolha de base dos 
professores primários” (art. 
opinião), DM, 3, 6
5173 16-11-56, Macedo, Ferreira 
de, “Dr. Nicodemos Pereira” 
(biografia), R, 2
5174 17-11-56, “João de Deus Ra-
mos” (art. opinião), R, 1, 5
5175 18-11-56, Heyworth, Peter, 
“Concertos para crianças” (es-
tudo), R, 6
5176 18-11-56, “Do Porto. Cinquen-
tenário da criação do Liceu de 
Alexandre Herculano” (notícia), 
R, 11
5177 19-11-56, “Um exemplo” (edi-
torial), S, 1
5178 22-11-56, Rosa, Manuel Fer-
reira, “A formação dos profes-
sores primários” (art. opinião), 
DM, 1, 6
5179 23-11-56, “Setúbal agradeceu 
ao Governo a recente criação 
do 3.º ciclo no Liceu da cida-
de” (reportagem), N, 1, 7
5180 25-11-56, “Mais 71 edifícios 
com 101 salas de aula cons-
truídos de acordo com o Pla-
no dos Centenários” (notícia), 
DM, 4
5181 25-11-56, “A assistência esco-
lar, garantia de futuro melhor” 
(art. opinião), JF, 1, 9
5182 25-11-56, “Unhais da Serra. 
Do mirante do cruzeiro – Ler e 
estudar (à juventude da minha 
terra)” (art. opinião), JF, 8
5183 27-11-56, “O Chefe do Estado 
presidiu à sessão solene co-
memorativa do 25.º aniversá-
rio da Universidade Técnica” 
(reportagem), N, 1, 3
5184 27-11-56, “Os vinte e cinco 
anos da Universidade Técnica 
foram comemorados com uma 
cerimónia, a que presidiu o 
Chefe do Estado (…) e o sr. Mi-
nistro da Educação anunciou 
ter elevado a reitor o sr. Prof. 
Moses Amzalak” (reportagem), 
S, 1, 5
5185 30-11-56, “O Liceu de Alexan-
dre Herculano comemora ama-
nhã no Porto o cinquentenário 
da sua criação” (notícia), R, 6
5186 30-11-56, “Mais de metade 
dos alunos das escolas secun-
dárias da Alemanha Oriental 
fugiram para o Oeste de Ber-
lim” (notícia), R, 11
5187 01-12-56, “A verdade tem 
sempre vinte anos” (editorial), 
DM, 1, 6
5188 02-12-56, “Distribuição de 
prémios aos alunos da Escola 
Industrial e Comercial Campos 
Mello” (reportagem), JF, 12
5189 02-12-56, “Acesso das mas-
sas populares a formas e ní-
veis de ensino noutros tempos 
reservados a uma minoria. 
Discriminação entre «bons» e 
«maus» alunos. A necessidade 
de equilíbrio entre o «físico» e o 
«espiritual»” (estudo), R, 6
5190 02-12-56, “Distribuição de 
prémios aos alunos primários 
que provaram excepcional 
aproveitamento durante o seu 
curso” (notícia), R, 11
5191 02-12-56, “O Liceu Alexandre 
Herculano do Porto está a co-
memorar o 50.º aniversário da 
sua fundação” (notícia), R, 12
5192 03-12-56, Agudo, J. Dias, “A 
escola nas grandes democra-
cias ocidentais. Aspectos ge-
rais do ensino na Inglaterra” 
(estudo), R, 1, 9
5193 03-12-56, “As comemorações 
couberam principalmente à ju-
ventude, através da Mocidade 
Portuguesa” (notícia), S, 1, 6
5194 04-12-56, “A derrota do co-
munismo e a escola” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
5195 04-12-56, “Inácio de Loiola e 
Portugal” (estudo), N, 2, 3/S
5196 04-12-56, “De minibus…” (art. 
opinião), N, 4/S
5197 04-12-56, “A consagração de 
Egas Moniz será feita hoje na 
Academia das Ciências com a 
assistência do sr. Presidente 
da República” (notícia), R, 1, 4
5198 05-12-56, “O Subsecretário da 
Assistência presidiu em Braga 
à abertura solene das aulas da 
Escola de Enfermagem” (notí-
cia), DM, 8
5199 07-12-56, “O Prof. Dr. Marques 
Guedes foi hoje homenageado 
no I.S.C.E.F. por ter atingido o 
limite de idade” (notícia), R, 1
5200 08-12-56, “Magalhães Lima. 
Uma nobre figura de português 
que faleceu há 28 anos” (bio-
grafia), R, 1, 5
5201 09-12-56, “Estatística do 
ensino. 24.846 professores 
em 15.040 escolas de todos 
os graus para um total de 
1.203.801 alunos” (notícia), 
DL, 3
5202 09-12-56, Monteiro, José 
Adrião Tavares, “Problemas da 
escola” (art. opinião), JF, 1, 4
5203 09-12-56, “Os melhores estu-
dantes de um nível de ensino 
não devem ser impedidos de 
passar a um nível superior. 
Possibilidades dos operários 
seguirem os mais altos estu-
dos” (estudo), R, 7, 10
5204 10-12-56, Reeves, James, “Li-
vros para crianças” (estudo), 
R, 2
5205 11-12-56, Quintinha, Julião, 
“Instituto do Livro” (art. opi-
nião), R, 1, 2
5206 13-12-56, “A crise da educa-
ção alarmou o Estado que se 
sente ameaçado nos seus fun-
damentos – disse o Ministro 
Leite Pinto ao condecorar di-
rigentes da «Obra das Mães»” 
(reportagem), N, 1, 4
5207 13-12-56, “Entre nós a escola 
primária encontra-se adapta-
da apenas aos meios citadinos 
e por isso favorece e fomenta 
a fuga do meio rural – afirmou 
na Assembleia Nacional o sr. 
Dr. Joaquim Dinis da Fonseca” 
(reportagem), S, 1, 7
5208 14-12-56, “Um importante 
decreto. Problemas dos estu-
dantes universitários” (art. opi-
nião), DM, 1, 5
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5209 14-12-56, “O ensino secundá-
rio, (…) a enfermagem (…) os 
sanatórios para estudantes e 
as instalações escolares fo-
ram debatidos na Assembleia 
Nacional” (reportagem), S, 1, 7
5210 15-12-56, “O Subsecretário da 
Educação assistiu à abertura 
de uma magnífica cantina na 
escola de Linda-a-Velha” (re-
portagem), DM, 8
5211 15-12-56, “Deus, os homens 
e a escola” (art. opinião), N, 
1, 2/S
5212 15-12-56, “Prémios escola-
res” (editorial), S, 1
5213 16-12-56, Monteiro, José 
Adrião Tavares, “Problemas da 
escola (conclusão)” (art. opi-
nião), JF, 1, 4
5214 16-12-56, Zorro, António Ma-
ria, “Um pequeno livro” (art. 
opinião), JF, 1, 9
5215 17-12-56, Agudo, J. Dias, “A 
escola nas grandes democra-
cias ocidentais – II. As escolas 
maternais” (estudo), R, 1, 7
5216 18-12-56, “Abateu esta tarde 
parte de um prédio onde fun-
cionava um colégio feminino” 
(notícia), DL, 1, 9
5217 18-12-56, “Os novos Vice-Rei-
tor da Universidade de Lisboa 
e Director da Faculdade de Le-
tras tomaram posse dos seus 
cargos” (reportagem), DM, 1, 5
5218 18-12-56, “A falência da edu-
cação comunista na Hungria” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
5219 18-12-56, “No acto de posse 
dos novos Vice-Reitor da Uni-
versidade de Lisboa e Director 
da Faculdade de Letras foram 
feitas afirmações (…) na nova 
orientação da vida universitá-
ria” (reportagem), S, 1, 5
5220 19-12-56, Ferreira, Carlos dos 
Prazeres, “Associações acadé-
micas” (estudo), R, 1, 11
5221 20-12-56, “Que as câmaras 
municipais não esqueçam a 
criança da escola primária” 
(art. opinião), DM, 1, 5
5222 21-12-56, Fonseca, Ribeiro da, 
“Questões de ensino. A ciência 
e a religião” (art. opinião), DL, 
16, 17, 19
5223 21-12-56, “À margem de um 
decreto – Algumas informa-
ções e esclarecimentos” (notí-
cia), DM, 1, 5
5224 22-12-56, “Nunca será pos-
sível julgar-se que abandonei 
o meu ideal de servir a juven-
tude – declarou o Ministro da 
Educação no decorrer de um 
jantar oferecido pelo Reitor 
da Universidade de Lisboa a 
todos os professores” (reporta-
gem), DM, 1, 5
5225 22-12-56, “«Última hora». O Mi-
nistro da Educação exortou os 
universitários a raciocinarem 
sem paixões, no discurso que 
proferiu no banquete de confra-
ternização da Universidade de 
Lisboa” (reportagem), N, 6
5226 22-12-56, Agudo, J. Dias, “A 
escola nas grandes democra-
cias ocidentais – III. Jardim de 
infância nos Estados Unidos” 
(estudo), R, 1, 4
5227 22-12-56, “Os estudantes 
manifestam-se na Polónia” 
(notícia), R, 8
5228 22-12-56, “A vida dos estudan-
tes” (editorial), S, 1
5229 24-12-56, “Um génio da huma-
nidade. A alta e consagrada fi-
gura mundial do sábio cientis-
ta Professor Egas Moniz deve 
ter uma estátua em Aveiro” 
(biografia), R, 35
5230 24-12-56, Anjo, César, “Profes-
sorado primário” (art. opinião), 
R, 43
5231 24-12-56, J.B.F., “Ainda o sau-
doso Doutor Domingos Perei-
ra” (art. opinião), R, 44
5232 27-12-56, “Fim da Campanha 
(de 4 anos) de Educação de 
Adultos. A obrigatoriedade do 
ensino primário é alargada até 
à 4.ª classe” (reportagem), DL, 
1, 3
5233 28-12-56, “Na reunião anual 
das comissões da Campanha 
Nacional de Educação de Adul-
tos o Subsecretário de Estado 
da Educação deu conta dos 
resultados obtidos e da orien-
tação do governo (…)” (reporta-
gem), CP, 1, 5
5234 28-12-56, “Está resolvido o 
problema do analfabetismo 
em relação aos menores em 
idade escolar” (notícia), DM, 
1, 4, 5
5235 28-12-56, “Terminou a Cam-
panha de Educação de Adul-
tos. Está resolvido o problema 
do analfabetismo em relação 
a menores em idade escolar 
(…)” (notícia), DN, 1, 9
5236 28-12-56, “Importante reunião 
no Ministério da Educação Na-
cional. Os objectivos da Cam-
panha Nacional de Educação 
de Adultos (…)” (reportagem), 
N, 1, 5
5237 28-12-56, “Vão ser reforçadas 
as providências para a edu-
cação popular (…) a partir de 
Janeiro de 1959 as entidades 
patronais, comerciais e indus-
triais, não podem admitir me-
nores de 21 anos que não ha-
jam obtido (…)” (reportagem), 
S, 1, 10
5238 29-12-56, “A revisão do Esta-
tuto do Ensino Particular está 
a ser executada sob a orienta-
ção do Ministro da Educação 
Nacional” (notícia), DM, 1, 4
5239 29-12-56, Rosa, Manuel Fer-
reira, “Curso de aperfeiçoa-
mento” (art. opinião), DM, 8
5240 30-12-56, “Terminaram ontem 
os estudos para a reforma do 
ensino particular realizados 
sob a presidência do Ministro 
da Educação” (notícia), DM, 
1, 5
5241 30-12-56, Monteiro, José 
Adrião Tavares, “Problemas da 
escola” (art. opinião), JF, 1, 4
5242 30-12-56, “Mais cantinas es-
colares!” (art. opinião), JF, 1, 4
5243 30-12-56, “Estudo dos proble-
mas afectos ao ensino particu-
lar” (reportagem), N, 1, 3
5244 31-12-56, R.C., “Aumento das 
populações escolares e baixa 
da taxa do analfabetismo” (no-
tícia), DM, 1, 4
5245 31-12-56, “A educação deve 
ser humana e geral antes de 
tornar-se técnica e profissio-
nal” (estudo), R, 9
5246 31-12-56, Agudo, J. Dias, “A 
escola nas grandes democra-
cias ocidentais – IV. O ensino 
primário elementar” (estudo), 
R, 17, 18
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5247 01-01-57, Costa, Alexandre de 
Carvalho, “O estudo do árabe 
e o Instituto de Estudos Arábi-
cos” (estudo), DM, 7, 23
5248 01-01-57, Miguel, Rui, “Moci-
dade Portuguesa” (estudo), 
DM, 8, 11, 17
5249 01-01-57, “Educação nacio-
nal” (estudo), DM, 8, 17, 19
5250 04-01-57, “Tomou posse do 
cargo de vice-reitor da Univer-
sidade Técnica o Prof. Eng.º 
Rui Mayer” (reportagem), DM, 
1, 5
5251 04-01-57, “Não se pensa em 
extinguir as associações aca-
démicas mas dar-lhes condi-
ções de vida adequadas (…) 
– disse o sr. Prof. Moses Amza-
lak (…) ao empossar, ontem, o 
vice-reitor, sr. Prof. Rui Mayer” 
(reportagem), S, 1, 2
5252 05-01-57, “Os prémios do VI 
Concurso Nacional do Traba-
lho promovido pela Mocidade 
Portuguesa foram entregues 
pelos Subsecretários do Co-
mércio e Indústria e da Edu-
cação” (reportagem), DM, 1, 6
5253 05-01-57, “Mocidade não es-
colar” (art. opinião), DM, 1, 6
5254 06-01-57, “O estudo e resolu-
ção, em plano nacional, dos 
problemas fundamentais res-
peitantes à vida do estudante 
do ensino superior e à melho-
ria do ambiente em que ela se 
desenvolve – definidos numa 
nota enviada aos reitores das 
Universidades” (legislação), 
CP, 1, 7
5255 06-01-57, “Uma nota do Minis-
tério da Educação aos reitores 
das Universidades sobre as 
organizações dos estudantes” 
(legislação), DM, 1, 4
5256 06-01-57, “A Cidade Univer-
sitária de Coimbra e os pro-
blemas resultantes das suas 
vastas instalações foram lar-
gamente estudados pelo sr. 
Ministro das Obras Públicas” 
(reportagem), S, 1, 4
5257 06-01-57, “O propósito firme 
de servir os mais altos inte-
resses da juventude está pre-
sente no decreto que criou 
as obras circum-escolares e 
sociais do ensino superior – 
segundo acentua uma nota 
enviada aos reitores (…)” (le-
gislação), S, 1, 6
5258 07-01-57, “O Dr. José de Ma-
galhães eminente vulto da Re-
pública, cientista e pedagogo 
de alto prestígio, faz hoje 90 
anos” (biografia), R, 1, 11
5259 07-01-57, “O valor humano da 
criança e o valor social do hu-
mano” (estudo), R, 9
5260 07-01-57, “O reforço das pro-
vidências na Campanha de 
Educação de Adultos” (edito-
rial), S, 1
5261 08-01-57, “A vitória contra o 
analfabetismo” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
5262 08-01-57, “Os livros e a reno-
vação da técnica de ensino” 
(art. opinião), N, 3, 4/S
5263 08-01-57, “Dr. José Henriques 
Barata” (biografia), R, 7
5264 13-01-57, “O Senado da Uni-
versidade de Lisboa manifesta 
o seu propósito de colaborar 
na aplicação do decreto re-
ferente à vida circum-escolar 
(…)” (notícia), N, 1
5265 13-01-57, F.P., “Os estudantes 
espanhóis presos em Abril vão 
ser postos em liberdade” (no-
tícia), R, 1
5266 13-01-57, Agudo, J. Dias, “A es-
cola nas grandes democracias 
ocidentais – V. A escola secun-
dária nos Estados Unidos” (es-
tudo), R, 1, 7
5267 14-01-57, “Associação Acadé-
mica de Coimbra” (notícia), R, 7
5268 15-01-57, “Um grupo de estu-
dantes de Medicina de Lisboa 
entregou ao Ministro da Educa-
ção cento e vinte contos de me-
dicamentos para os universitá-
rios da Hungria” (notícia), CP, 1
5269 15-01-57, Rosa, Manuel Fer-
reira, “A inspecção” (art. opi-
nião), DM, 7
5270 15-01-57, “A confiança em 
educação” (reportagem), N, 
1, 2/S
5271 16-01-57, “A Assembleia Na-
cional começa hoje a discutir 
o decreto-lei 40.900 que se 
refere às actividades circum-
-escolares dos estudantes do 
ensino universitário” (notícia), 
DM, 1, 5
5272 16-01-57, “O decreto n.º 
40.900 que visa as activida-
des circum-escolares será 
apreciado pela Assembleia 
Nacional (…)” (notícia), N, 1, 3
5273 17-01-57, “Na Assembleia Na-
cional o decreto-lei sobre as ac-
tividades circum-escolares dos 
estudantes do ensino universi-
tário” (reportagem), CP, 1, 8
5274 17-01-57, “Será remetido à 
Câmara Corporativa o decreto 
relativo às actividades circum-
-escolares dos universitários” 
(notícia), DM, 1, 5, 6
5275 17-01-57, “Assembleia Nacio-
nal. O decreto 40.900 sobre 
actividades circum-escolares 
(…)” (notícia), N, 1, 6
5276 17-01-57, “A ratificação com 
emendas do decreto-lei que 
trata das actividades circum-
-escolares foi votada pela As-
sembleia Nacional e o docu-
mento (…), enviado à Câmara 
Corporativa para que emita o 
seu parecer” (notícia), S, 1, 7
5277 18-01-57, Fonseca, Ribeiro da, 
“Questões de ensino. Estudar 
é compreender e não decorar” 
(art. opinião), DL, 3
5278 20-01-57, “Mais cantinas es-
colares! O fogo alastra” (repor-
tagem), JF, 1, 4
5279 20-01-57, Anjo, César, “Da al-
deia para a capital” (art. opi-
nião), R, 1
5280 20-01-57, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Juventude” (art. 
opinião), R, 1, 2
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5281 20-01-57, “Analfabetismo e 
assistência” (editorial), S, 1
5282 21-01-57, Andrade, Casimiro, 
“Instantâneo: livros” (art. opi-
nião), R, 7
5283 25-01-57, “A Escola Técnica de 
S. João da Madeira figurará na 
lista das que o Ministério da 
Educação conta criar no pla-
no de novos edifícios – disse 
o titular daquela pasta a uma 
comissão de sanjoanenses” 
(reportagem), S, 1, 5
5284 27-01-57, “O Subsecretário da 
Educação inaugurou uma can-
tina escolar das vinte que se 
encontram em organização” 
(notícia), DL, 3
5285 27-01-57, “Do Porto. A cidade 
precisa de… Novos liceus” (no-
tícia), R, 8
5286 28-01-57, “Foi calorosamente 
recebido em Torres Vedras o 
Subsecretário da Educação 
que ali inaugurou uma cantina 
escolar” (reportagem), DM, 1, 4
5287 28-01-57, “O Subsecretário da 
Educação inaugurou em Torres 
Vedras uma cantina escolar” 
(reportagem), N, 1, 5
5288 28-01-57, Agudo, J. Dias, “A 
escola nas grandes democra-
cias ocidentais – VI. A escola 
secundária nos Estados Uni-
dos” (estudo), R, 1, 7
5289 28-01-57, “É inadmissível!” 
(editorial), S, 1
5290 29-01-57, “Classes paralelas” 
(art. opinião), N, 1/S
5291 29-01-57, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
5292 30-01-57, Agudo, J. Dias, “A 
escola nas grandes democra-
cias ocidentais – VII. O ensino 
superior nos Estados Unidos” 
(estudo), R, 2, 28
5293 01-02-57, “Proferiu a sua úl-
tima lição o Dr. José Tavares 
reitor do Liceu de Aveiro” (no-
tícia), R, 7
5294 03-02-57, “Caria em festa pela 
inauguração da sua cantina 
escolar” (reportagem), JF, 1, 3
5295 03-02-57, “A Fatela inaugu-
rou a 10.ª cantina escolar do 
concelho do Fundão” (reporta-
gem), JF, 1, 4
5296 03-02-57, Agudo, J. Dias, “A 
escola nas grandes democra-
cias ocidentais – VIII. A forma-
ção de professores nos Esta-
dos Unidos” (estudo), R, 1, 5
5297 04-02-57, Agudo, J. Dias, “A 
escola nas grandes democra-
cias ocidentais – IX. A forma-
ção dos professores nos Esta-
dos Unidos” (estudo), R, 1, 2
5298 05-02-57, “As incertezas da 
educação” (art. opinião), N, 1, 
2/S
5299 05-02-57, A.L., “A escola pri-
mária e a catequese” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
5300 05-02-57, “Exemplar dedica-
ção de uma professora” (notí-
cia), N, 4/S
5301 06-02-57, “50 crianças (rapa-
zes e meninas) aprenderam a 
dançar na nova escola criada 
(…) do Teatro de S. Carlos” (no-
tícia), DL, 8, 9,10
5302 09-02-57, Cruz, Rui Miguel da, 
“Obra da educação – Obra de 
todos!” (art. opinião), DM, 8
5303 09-02-57, “A missão que cabe 
ao desporto universitário foi 
posta em relevo pelo Subse-
cretário da Educação Nacional” 
(reportagem), N, 1, 7
5304 10-02-57, “Silvares e Castelo 
Novo já têm cantina escolar” 
(reportagem), JF, 1, 4
5305 11-02-57, “Aos Ministros do In-
terior e da Educação Nacional, 
que foram a Portimão inaugu-
rar melhoramentos de grande 
interesse, fez o povo da cidade 
algarvia recepção verdadeira-
mente apoteótica” (reporta-
gem), DM, 1, 5, 6
5306 13-02-57, Agudo, J. Dias, “A 
escola nas grandes democra-
cias ocidentais – X. Panorama 
do ensino na Bélgica” (estu-
do), R, 1, 2
5307 14-02-57, R.P., “Reforma uni-
versitária” (art. opinião), R, 1, 2
5308 15-02-57, “O drama da juven-
tude universitária portuguesa 
(…)” (reportagem), N, 1, 4
5309 17-02-57, Gomes, Raúl, “Pro-
blemas de ensino. Determi-
nantes objectivas e subjec-
tivas da educação” (art. opi-
nião), CP, 1, 5
5310 17-02-57, “Os estudantes de 
Berlim Oriental estão prestes e 
revoltar-se – afirma o «Sunday 
Times»” (notícia), R, 1, 12
5311 17-02-57, Rovan, Joseph, “Te-
rão os trabalhadores também 
direito à cultura? «Férias edu-
cativas» em França” (art. opi-
nião), R, 7
5312 23-02-57, “Assembleia Na-
cional. «A tarefa da educação 
popular carece do concurso de 
todos» – afirmou o deputado 
Marques Teixeira” (reporta-
gem), N, 1, 3
5313 24-02-57, “Os escuteiros por-
tugueses celebraram numa 
sessão solene presidida pelo 
Subsecretário da Educação o 
centenário do nascimento de 
Baden-Powell” (reportagem), 
DM, 1, 7
5314 26-02-57, “A criação na Escola 
Industrial e Comercial de Bra-
gança do Curso Geral do Co-
mércio” (notícia), CP, 1
5315 27-02-57, Agudo, J. Dias, “A 
escola nas grandes democra-
cias ocidentais – XI. Aspectos 
gerais do ensino na Suíça” (es-
tudo), R, 1, 4
5316 28-02-57, R. V., “Educação na-
cional” (art. opinião), DM, 1, 6
5317 03-03-57, Gomes, Raúl, “A 
educação e a compreensão 
entre os homens” (art. opi-
nião), CP, 1
5318 03-03-57, “Necessitamos de 
enfrentar com método, persis-
tência e entusiasmo o proble-
ma da ginástica e da iniciação 
desportiva – declarou o Dr. Re-
belo de Sousa” (reportagem), 
DM, 1, 6
5319 03-03-57, “Tomou posse a di-
recção da Casa dos Estudan-
tes do Império” (notícia), DM, 6
5320 03-03-57, “Foi sugerida ao Go-
verno uma planificação geral 
urgente quanto ao problema 
da educação física nacional” 
(notícia), N, 1, 4
5321 03-03-57, “Estudantes e bi-
bliotecas” (notícia), R, 1
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5322 05-03-57, “A Campanha contra 
o analfabetismo é reforçada 
com novas medidas da Direc-
ção-Geral do Ensino Primário” 
(notícia), DM, 1, 5
5323 05-03-57, “O alvoroço do cine-
ma” (art. opinião), N, 1, 2/S
5324 05-03-57, “Livros. «Da educa-
ção e do ensino» (…)” (publica-
ções), N, 2/S
5325 05-03-57, Santos, Gomes dos, 
“Novos e velhos” (art. opinião), 
N, 3/S
5326 05-03-57, “A luta contra o 
analfabetismo (…)” (notícia), 
N, 4/S
5327 05-03-57, “Foi recomendada 
às Direcções Escolares a per-
sistência nos esforços contra o 
analfabetismo, salientando-se 
que em 31 de Dezembro findo 
60.000 adultos frequentavam 
2.440 cursos especiais” (notí-
cia), S, 1, 7
5328 06-03-57, Agudo, J. Dias, “A 
escola nas grandes democra-
cias ocidentais – XII. O ensino 
post-escolar na Suíça” (estu-
do), R, 1, 10
5329 06-03-57, Snodin, M.R., “Exa-
mes externos nas escolas in-
glesas” (estudo), R, 2
5330 08-03-57, “João de Deus. O 
aniversário do nascimento do 
autor da «Cartilha Maternal» é 
hoje assinalado com diversas 
solenidades” (notícia), R, 1, 12
5331 09-03-57, “Para haver investi-
gadores bem preparados e em 
número suficiente impõe-se a 
reforma das nossas Universi-
dades – afirmou o sr. Prof. José 
Sarmento (…) na Assembleia 
Nacional (…)” (reportagem), 
S, 1, 9
5332 10-03-57, “A visita do Subse-
cretário da Educação Nacional 
à Beira Baixa” (reportagem), 
JF, 1, 5, 8
5333 10-03-57, Barros, Henrique 
de, “Educação cooperativista” 
(publicações), R, 1, 2
5334 11-03-57, Agudo, J. Dias, “A 
escola nas grandes democra-
cias ocidentais – XIII. Aspecto 
geral do ensino em França” 
(estudo), R, 1, 2
5335 12-03-57, “Uma nova escola 
técnica entre Palhavã e Cam-
polide” (notícia), DL, 1
5336 12-03-57, “Assistência escolar 
e família” (art. opinião), N, 1, 
2/S
5337 12-03-57, “Traição à terra e 
formação rural” (art. opinião), 
N, 3, 4/S
5338 12-03-57, “A juventude univer-
sitária” (editorial), S, 1
5339 14-03-57, “Jardins-escolas 
João de Deus” (notícia), R, 4
5340 15-03-57, “O Ministro da Edu-
cação inaugura hoje em San-
tarém a Escola Comercial e 
Industrial pronunciando dois 
discursos sobre o ensino técni-
co” (notícia), DL, 8, 13
5341 15-03-57, “É indispensável a 
criação de uma instituição de 
Estudos Pedagógicos – afir-
mou o Ministro da Educação 
ao reitor e aos metodólogos do 
Liceu Pedro Nunes” (reporta-
gem), DM, 1, 6
5342 15-03-57, “É indispensável 
criar uma instituição de Estu-
dos Pedagógicos – declarou o 
Ministro da Educação ao reitor 
e aos professores do Liceu 
Pedro Nunes” (reportagem), 
DN, 4
5343 15-03-57, “A mais grave defi-
ciência da orgânica do mundo 
ocidental está na falta de téc-
nicos superiores especializa-
dos (…)” (reportagem), N, 1, 3
5344 15-03-57, “A base científica 
dada pelas licenciaturas ne-
cessita de ser modificada e 
é indispensável a criação de 
uma instituição de Estudos 
Pedagógicos – disse o sr. Mi-
nistro da Educação aos profes-
sores metodólogos (…)” (repor-
tagem), S, 1, 4
5345 16-03-57, “Está prevista a 
edificação de 8.680 escolas 
no novo plano de construções 
para o ensino primário que 
hoje foi apresentado ao Gover-
no” (reportagem), DL, 1, 14
5346 16-03-57, “Teve entusiástica 
recepção na cidade de Santa-
rém o Ministro da Educação 
Nacional que ali foi presidir à 
inauguração da Escola Técni-
ca” (reportagem), DM, 1, 4, 8
5347 16-03-57, “Inauguração da 
Escola Técnica de Santarém. A 
ascensão social pelos estudos 
foi analisada pelo Ministro da 
Educação Nacional” (reporta-
gem), N, 1, 5
5348 16-03-57, “A rede das escolas 
técnicas deve ser estabelecida 
por forma a interessar nela os 
aglomerados de certa impor-
tância – afirmou o sr. Ministro 
da Educação (…)” (reporta-
gem), S, 1, 5
5349 17-03-57, “Foi elaborado um 
vasto plano que prevê a cons-
trução de oito mil e seiscentos 
e oitenta edifícios escolares” 
(notícia), CP, 1, 7
5350 17-03-57, “A mais nobre mis-
são” (editorial), DM, 1, 4
5351 17-03-57, “Prevê-se a edifica-
ção de 8.680 novos edifícios 
escolares com 15.407 salas 
de aula – afirmou o Ministro da 
Educação ao falar do plano de 
construções para o ensino pri-
mário” (reportagem), DM, 1, 7
5352 17-03-57, “Escarigo tem já a 
sua cantina escolar” (reporta-
gem), JF, 1, 4
5353 17-03-57, “Prevê-se a constru-
ção de 8.680 edifícios novos 
com 15.407 salas (…)” (repor-
tagem), N, 1, 3
5354 17-03-57, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Juventude” (art. 
opinião), R, 1, 9
5355 17-03-57, “O plano da rede de 
construções escolares foi entre-
gue ao sr. Ministro da Educação 
Nacional” (reportagem), R, 9
5356 17-03-57, “Prevê-se a cons-
trução de 8.680 edifícios es-
colares com 15.407 salas de 
aula, cabendo o maior número 
ao distrito do Porto – disse o 
sr. Ministro da Educação ao 
receber o novo plano de cons-
truções (…)” (reportagem), S, 
1, 12
5357 18-03-57, Agudo, J. Dias, “A 
escola nas grandes democra-
cias ocidentais – XIV. Pano-
rama e espírito do ensino no 
México” (estudo), R, 1, 11
5358 19-03-57, “O reapetrechamen-
to dos estabelecimentos de 
ensino em material didáctico 
e laboratorial” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
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5359 19-03-57, “Traição à terra e 
formação moral” (art. opinião), 
N, 4/S
5360 24-03-57, “Experiência única 
na educação de adultos feita 
pela Universidade de Colúm-
bia” (notícia), R, 6
5361 25-03-57, “Estudantes bran-
cos e negros protestam na 
África do Sul contra o racismo” 
(notícia), R, 6
5362 25-03-57, “Mais uma escola 
técnica” (editorial), S, 1
5363 26-03-57, “O novo plano de 
construções escolares para o 
ensino primário” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
5364 26-03-57, “Os estudantes in-
gleses na sua visita a Paris 
não poderão conhecer Mont-
martre” (notícia), R, 1
5365 27-03-57, Vieira, Duque, “Bom 
ensino particular em boas con-
dições” (art. opinião), N, 1, 5
5366 27-03-57, Reis, António Ma-
nuel Pinto dos, “Professores e 
regentes escolares” (art. opi-
nião), R, 1, 11
5367 28-03-57, Neves, Mário, “A in-
dústria e o ensino colaboram 
na formação dos quadros das 
actividades produtoras” (estu-
do), DL, 1, 9
5368 29-03-57, “O Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros presidiu 
à primeira lição do Curso de 
Estudos Brasileiros proferida 
pelo Professor Josué Martello” 
(reportagem), DM, 1, 5
5369 29-03-57, “Na Faculdade de 
Letras a primeira lição do Cur-
so de Literatura Brasileira foi 
presidida pelo Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros” (notícia), 
DN, 1, 2
5370 29-03-57, “No Brasil estuda-
mos muito e muito os clássicos 
e resguardamos a gramática e 
o génio da língua portuguesa – 
afirmou o sr. Dr. Josué Montello 
ao ser inaugurado o seu Curso 
de Literatura Brasileira (…)” (re-
portagem), S, 1, 5
5371 30-03-57, Vieira, Duque, “A 
arte na escola” (art. opinião), 
N, 1, 3
5372 31-03-57, “Oito mil estudantes 
de Coimbra vieram a Lisboa 
ver o jogo com o Benfica” (notí-
cia), DL, 1, 8
5373 02-04-57, “O ensino no Ultra-
mar” (editorial), S, 1
5374 04-04-57, Gomes, Raúl, “De-
terminantes sociais da apren-
dizagem” (art. opinião), CP, 1
5375 04-04-57, Vieira, Duque, “Gra-
mática sem programa como 
instrumento” (art. opinião), N, 
1, 3
5376 04-04-57, Fernandes, Vasco da 
Gama, “Cultura” (art. opinião), 
R, 1, 2
5377 06-04-57, Branco, S. Gomes, 
“Instituto de Educação Infan-
til – Uma interessante obra 
na preparação pedagógica 
de educadoras” (art. opinião), 
DM, 8
5378 06-04-57, Santos, Reynaldo 
dos, “A cultura artística no ensi-
no liceal” (art. opinião), DN, 1, 2
5379 06-04-57, Agudo, J. Dias, “A 
escola nas grandes democra-
cias ocidentais – XV. O pano-
rama da educação popular e 
a Itália. Conclusões a tirar do 
nosso inquérito” (estudo), R, 
1, 10
5380 06-04-57, “A Juventude Uni-
versitária de Lisboa vai reunir-
-se num acampamento du-
rante as férias da Páscoa. Os 
estudantes e os transportes 
públicos. Assistência médica” 
(notícia), R, 7
5381 07-04-57, “Lavacolhos e Sal-
gueiro inauguraram festiva-
mente as suas cantinas esco-
lares” (reportagem), JF, 1, 4
5382 09-04-57, “Dois aspectos do 
«Novo plano de construções 
escolares»” (art. opinião), N, 
1, 2/S
5383 09-04-57, “A pedagogia nos 
diversos graus de ensino” (es-
tudo), N, 2, 3/S
5384 09-04-57, “Alguns aspectos do 
ensino liceal” (art. opinião), N, 
3, 4/S
5385 09-04-57, Reis, António Ma-
nuel Pinto dos, “Professores 
e regentes escolares. II” (art. 
opinião), R, 1, 2
5386 14-04-57, Guimarães, João 
Corrêa, “Problemas sociais. A 
democracia e a educação pú-
blica” (art. opinião), R, 1, 9
5387 14-04-57, “Cultura luso-brasi-
leira” (editorial), S, 1
5388 15-04-57, Vieira, Duque, “A 
multidão escolar” (art. opi-
nião), N, 1, 7
5389 15-04-57, “Os Campeonatos 
Nacionais Universitários termi-
naram ontem com a presença 
do Chefe do Estado e de vários 
membros do Governo e foram 
os mais importantes realiza-
dos até hoje no nosso País” 
(reportagem), S, 1, 7
5390 17-04-57, “Só ambicionamos 
formar rapazes dignos – sa-
lientou o Dr. Rebelo de Sousa 
no Acampamento Provincial da 
M.P.” (reportagem), DM, 1, 4
5391 17-04-57, Snodin, M.R., “Um 
padrão para a democracia. A 
educação de adultos na Ingla-
terra” (estudo), R, 1, 2
5392 21-04-57, “Educação e cultu-
ra. Uma experiência única na 
educação de adultos feita pela 
Universidade de Colúmbia” 
(notícia), JF, 9
5393 23-04-57, “Oração do profes-
sor cristão” (notícia), N, 1/S
5394 24-04-57, “Um problema edu-
cativo. Uma «Escola de Pais» 
será inaugurada esta noite no 
Instituto Aurélio da Costa Fer-
reira” (notícia), DL, 9
5395 27-04-57, “O Chefe do Estado 
visitou as obras da Cidade Uni-
versitária” (notícia), DN, 1, 2
5396 27-04-57, “O Chefe do Estado 
visitou a «Cidade Universitária» 
a sudoeste da qual se pensa 
construir a Universidade Cató-
lica (…)” (reportagem), N, 1, 5
5397 27-04-57, “Visitou as obras da 
Cidade Universitária o sr. Pre-
sidente da República, a quem 
acompanharam os srs. Ministros 
da Educação e das Obras Públi-
cas e Subsecretário desta última 
pasta” (reportagem), S, 1, 7
5398 28-04-57, Pardal, H. Correia, 
“Letrados e analfabetos” (art. 
opinião), JF, 1, 4
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5399 28-04-57, Bushmann, Gerda 
V., “Os exames escolares tradi-
cionais ainda corresponderão 
às exigências da sociedade e 
da economia modernas?” (art. 
opinião), R, 6
5400 01-05-57, Gomes, Raúl, “Edu-
cação social” (art. opinião), 
CP, 1
5401 03-05-57, “A Cidade Universi-
tária” (editorial), S, 1
5402 05-05-57, “O Ministro da Edu-
cação Nacional presidiu em 
Paço de Arcos ao acto de lan-
çamento da primeira pedra 
para uma cantina escolar” (no-
tícia), DL, 9
5403 06-05-57, “A falta de apoio 
particular às escolas e canti-
nas escolares foi lamentada 
pelo sr. Ministro da Educação 
na homenagem ao benemérito 
senhor Joaquim Matias” (re-
portagem), S, 1, 2
5404 07-05-57, “Novo regime de 
exames nas Faculdades de Di-
reito” (notícia), N, 1, 5
5405 08-05-57, “Há que resolver o 
problema da educação com a 
mesma tenacidade com que 
se resolvem os outros – acen-
tuou o Ministro do Interior na 
posse do novo Provedor da 
Casa Pia de Lisboa” (reporta-
gem), DM, 1,4
5406 09-05-57, “Um Reitor do 
Yorkshire ensina aos seus alu-
nos a arte do namoro” (notí-
cia), R, 12
5407 10-05-57, Agudo, J. Dias, “Bas-
tidores. Sobre um conceito de 
cinema” (art. opinião), R, 5
5408 11-05-57, “A equidade triun-
fou” (editorial), S, 1
5409 12-05-57, “As crianças e o gos-
to pela leitura” (notícia), R, 7
5410 14-05-57, Santos, Gomes, “A 
gramática e a língua” (estudo), 
N, 2, 3/S
5411 14-05-57, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
5412 15-05-57, “Ao lado do profes-
sor, o ecónomo” (editorial), S, 1
5413 16-05-57, Gomes, Raúl, “Edu-
cação social II” (art. opinião), 
CP, 1
5414 16-05-57, “Aos professores do 
ensino particular são concedi-
das importantes e justas rega-
lias por um contrato ontem as-
sinado no Ministério das Cor-
porações” (notícia), DM, 1, 2
5415 18-05-57, A.L., “A hora das 
bibliotecas escolares” (art. opi-
nião), DN, 1, 4
5416 18-05-57, “A magnífica activi-
dade do Centro Escolar Repu-
blicano «Fernão Boto Macha-
do»” (notícia), R, 1
5417 20-05-57, “Nas Escolas da 
Marinha de Vila Franca foram 
inauguradas instalações para 
a instrução da guerra moderna 
no ar” (notícia), DN, 1, 4
5418 20-05-57, M.A., “A Escola de 
Agricultura de Grignon mesmo 
nas proximidades de Versalhes 
e Paris é um estabelecimento 
modelar, do maior interesse 
prático e científico” (estudo), 
R, 17, 18
5419 20-05-57, Ferreira, Tavares, 
“Vozes de mestre expondo li-
ção” (art. opinião), R, 18
5420 20-05-57, Agudo, J. Dias, 
“Quadros e figuras da Suíça. 
Henri Pestalozzi. III” (estudo), 
R, 33, 55
5421 20-05-57, “Uma nova escola 
de surdos. Abandona-se o sis-
tema da linguagem de gestos 
e os resultados são surpreen-
dentes” (notícia), R, 39
5422 20-05-57, Monteiro, Manuel, 
“Tempo perdido?!...” (art. opi-
nião), R, 49
5423 20-05-57, Seligonann, F., “Em 
França. Centro de educação 
política dos futuros eleitores” 
(notícia), R, 52
5424 22-05-57, B. de O., “Queremos 
estudantes e livros portugue-
ses na Universidade da Baía 
– diz-nos o Prof. Hélio Simões” 
(entrevista), DM, 1, 2
5425 26-05-57, “Curso de aperfei-
çoamento para professores” 
(reportagem), JF, 5
5426 27-05-57, Albin, R., “Em Fran-
ça. «Agrupamento de estudos 
e de educação cívica»” (notí-
cia), R, 26
5427 28-05-57, “Na velha Faculdade 
de Direito efectuou-se uma ses-
são solene para encerramento 
do presente ano lectivo durante 
a qual se celebrou a sua mu-
dança para a Cidade Universi-
tária” (reportagem), DM, 6
5428 30-05-57, Gomes, Raúl, “A 
função da História no ensino 
técnico profissional” (art. opi-
nião), CP, 1
5429 02-06-57, “O espírito e as 
finalidades da organização 
«Mocidade Portuguesa» foram 
magistralmente explicados em 
Leiria pelo Subsecretário de 
Estado da Educação” (reporta-
gem), DM, 1, 3
5430 02-06-57, “Estamos fazendo 
no Brasil uma revisão dos tex-
tos históricos de todos os livros 
escolares – disse ao «Diário da 
Manhã» o Prof. Tito Lívio Ferrei-
ra” (entrevista), DM, 1, 4
5431 02-06-57, “Alegria de apren-
der nos museus” (notícia), R, 6
5432 02-06-57, Cavendish, John, 
“Curiosidades mundiais. Li-
vros… nossos amigos – Es-
tatísticas – Universidade de 
língua inglesa – Expressão do 
pensamento – O problema do 
analfabetismo” (art. opinião), 
R, 6, 11
5433 07-06-57, “Problemas de hoje. 
A criança e o adolescente. 
Os direitos fundamentais da 
criança” (entrevista), R, 1, 2
5434 11-06-57, “Problemas de hoje. 
A criança e o adolescente. 
Os direitos fundamentais da 
criança” (entrevista), R, 1, 10
5435 12-06-57, “Foi prestada ho-
menagem aos professores do 
ensino primário durante uma 
sessão solene a que presidiu o 
Prof. Leite Pinto” (reportagem), 
DM, 10, 11
5436 12-06-57, Kuler, Manfred, “A 
organização escolar na Alema-
nha” (discurso), R, 2
5437 13-06-57, “O que se diz e 
pensa no País. Brito Camacho 
começou a aprender a ler com 
um homem que não sabia ler… 
– diz-nos um irmão do grande 
homem público, notável escri-
tor e vibrante jornalista políti-
co” (entrevista), R, 1, 2
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5438 14-06-57, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Juventude” (art. 
opinião), R, 1, 2
5439 17-06-57, R.M., “Brasil-Por-
tugal. Ensino em perspectiva 
lusíada” (art. opinião), N, 1, 6
5440 18-06-57, “O cinema nas es-
colas” (art. opinião), N, 1, 2/S
5441 19-06-57, “«Sua Majestade» 
deu beija-mão na Quinta da Ín-
sua em Penalva do Castelo às 
alunas do Liceu de Viseu” (art. 
opinião), R, 1, 12
5442 19-06-57, “O ensino da músi-
ca” (editorial), S, 1
5443 20-06-57, Gomes, Raúl, “Os 
ideais educativos” (art. opi-
nião), CP, 1
5444 22-06-57, “Exames! Os dos li-
ceus começaram hoje em todo 
o País” (notícia), DL, 1, 6, 7
5445 22-06-57, “4.489 rapazes e 
meninas começaram hoje os 
exames de 1.º ciclo dos liceus. 
O Liceu Maria Amália bateu o 
«record» com 926 examinan-
das” (notícia), R, 1, 12
5446 22-06-57, “Problemas de hoje. 
A criança e o adolescente. Li-
teratura infantil e juvenil. O 
que acerca destes problemas 
nos disse a escritora Ilse Losa” 
(entrevista), R, 1, 4
5447 23-06-57, “Os exames dos li-
ceus e a «medida» dos pontos 
para as provas efectuadas on-
tem” (notícia), DL, 8
5448 23-06-57, “15.000 alunos – 
só do 1.º ciclo liceal – começa-
ram ontem a prestar provas de 
exame” (notícia), DM, 1
5449 23-06-57, “Milhares de alunos 
dos liceus fizeram ontem os 
seus primeiros exames” (notí-
cia), N, 1
5450 24-06-57, J.M.A., “A psicose 
dos exames” (art. opinião), N, 
1, 2
5451 28-06-57, “Mil e quinhentos 
agentes do ensino primário es-
tão reunidos no Porto em dois 
cursos de aperfeiçoamento 
pedagógico” (notícia), CP, 1, 4
5452 28-06-57, “Continuaram hoje 
nos liceus as provas escritas 
dos 2.º e 3.º ciclos. O ponto de 
Matemática motivou muitos 
comentários” (notícia), DL, 6, 9
5453 29-06-57, “Problemas de hoje. 
A criança e o adolescente. Lite-
ratura infantil e juvenil. Depõe 
a escritora Lília da Fonseca” 
(entrevista), R, 1, 8
5454 30-06-57, Agudo, J. Dias, 
“Quadros e figuras da Suíça. 
O Instituto das Ciências da 
Educação de Genebra e o seu 
fundador. VIII” (estudo), R, 1, 5
5455 30-06-57, “É preciso preparar 
a juventude” (art. opinião), R, 6
5456 01-07-57, “Cantina escolar 
inaugurada na Amora pelo Mi-
nistro da Educação” (notícia), 
DL, 8
5457 02-07-57, “O Prof. Leite Pin-
to inaugurou na Amora uma 
cantina escolar e visitou no 
concelho do Seixal alguns es-
tabelecimentos de ensino” (re-
portagem), DM, 1, 6
5458 02-07-57, “Educação, trabalho 
e ociosidade” (art. opinião), N, 
1, 2/S
5459 02-07-57, “Mais uma signifi-
cativa homenagem ao profes-
sorado do ensino primário” 
(reportagem), N, 2, 3/S
5460 02-07-57, “Problemas do ensi-
no” (editorial), S, 1
5461 03-07-57, “A Casa Pia de Lis-
boa comemora hoje o seu 
177.º aniversário” (notícia), 
DM, 1, 5
5462 03-07-57, “Problemas de hoje. 
A criança e o adolescente. Li-
teratura infantil e juvenil. Ou-
vindo a Dr.ª Luísa Dacosta” 
(entrevista), R, 1, 9
5463 03-07-57, Monteiro, Jaime, 
“Urge reformar o sistema edu-
cacional do povo português” 
(art. opinião), R, 2
5464 06-07-57, Guerreiro, Luís, 
“Aproveitamentos escolares. 
O que é um aluno incapaz em 
face das causas que o incapa-
citam” (estudo), DL, 1, 11
5465 06-07-57, “Notável estabele-
cimento pedagógico é o Insti-
tuto Superior Missionário que 
amanhã será inaugurado em 
Carcavelos na presença do sr. 
Cardeal Patriarca e de diversos 
membros do Governo” (notícia), 
DM, 1, 5
5466 07-07-57, Vouga, Lúcio do, 
“Poetas analfabetos” (art. opi-
nião), JF, 7, 9
5467 07-07-57, Nogueira, César, “O 
ensino técnico e o Mercado 
Comum Europeu e a automati-
zação” (art. opinião), R, 9
5468 08-07-57, “O Instituto Superior 
Missionário foi inaugurado em 
Carcavelos no decorrer de so-
lene cerimónia a que assisti-
ram os membros do Governo” 
(reportagem), DM, 1, 6
5469 08-07-57, F.P., “Os castigos 
corporais ainda estão em uso 
nas escolas japonesas…” (no-
tícia), R, 12
5470 09-07-57, “Os Ministros da 
Presidência, da Educação, do 
Ultramar e das Finanças re-
ceberam nos seus gabinetes 
cumprimentos pelo aniversário 
da sua posse” (reportagem), 
DM, 1, 5
5471 09-07-57, “Os resultados do 
ano escolar expostos pelo Mi-
nistro da Educação, que anun-
ciou o plano das actividades 
a desenvolver no próximo ano 
lectivo” (reportagem), DN, 1, 2
5472 09-07-57, “A escola e a língua” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
5473 09-07-57, “O esquerdismo 
anti-religioso francês e a esco-
la primária” (art. opinião), N, 
2, 3/S
5474 09-07-57, “A batalha da edu-
cação e a Mocidade Portugue-
sa” (art. opinião), N, 3, 4/S
5475 09-07-57, “Novas e importan-
tes reformas de ensino foram 
anunciadas pelo sr. Ministro 
da Educação” (reportagem), 
S, 1, 2
5476 10-07-57, “60 % de reprova-
ções na prova escrita de Mate-
mática do último ano do curso 
no Liceu Passos Manuel” (notí-
cia), DL, 2
5477 10-07-57, “Problemas de hoje. 
A criança e o adolescente. 
Os direitos fundamentais da 
criança. Ouvindo o Prof. Dias 
Agudo” (entrevista), R, 1, 4
5478 11-07-57, Gomes, Raúl, “Para 
a elevação do nível pedagógi-
co do professorado” (art. opi-
nião), CP, 1
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5479 11-07-57, “Uma impressão 
rápida da forma como decorre-
ram hoje as provas orais do 1.º 
ciclo no Liceu Passos Manuel” 
(art. opinião), DL, 9, 11
5480 11-07-57, “Documentário. Exa-
mes” (art. opinião), R, 1
5481 11-07-57, “O problema da as-
sistência às crianças atrasa-
das mentais, no Brasil” (art. 
opinião), R, 4
5482 13-07-57, “A presente época 
de exames nos liceus” (art. 
opinião), DL, 9
5483 14-07-57, “Aos futuros gradua-
dos da Mocidade Portuguesa foi 
lembrado o valor da divisa «Lu-
sitaniedade»” (notícia), DM, 1, 4
5484 15-07-57, “12.297 alunos da 
4.ª classe começaram hoje a 
prestar provas” (notícia), DL, 1
5485 15-07-57, “Os exames liceais. 
As provas finais de 5.º ano no 
Liceu Camões decorrem com 
interrogatórios rápidos e incisi-
vos” (notícia), DL, 9, 13
5486 15-07-57, “Reformas do ensi-
no” (editorial), S, 1
5487 17-07-57, “Ensino liceal. As 
provas escritas dos exames do 
3.º ciclo são objecto de uma 
nota do Ministério da Educa-
ção” (legislação), DM, 1, 5
5488 17-07-57, “O presente de Por-
tugal diz-nos: sede bem-vindos 
a um campo de paz!” (reporta-
gem), DM, 1, 5
5489 17-07-57, “Na Parede. A juven-
tude olha o futuro (…)” (repor-
tagem), N, 1, 4
5490 17-07-57, “A juventude olha o 
futuro, e se revolve os restos 
do passado é para afirmar 
o que é o presente – disse o 
sr. Ministro da Educação ao 
inaugurar o campo de trabalho 
para estudantes, na Parede” 
(reportagem), S, 1, 7
5491 17-07-57, “Uma nota sobre os 
resultados dos exames nos li-
ceus” (legislação), S, 1, 7
5492 19-07-57, “20.300 candidatos 
principiaram hoje os exames 
de admissão nos liceus do 
País” (notícia), DL, 1, 10
5493 21-07-57, “As provas de exame 
nos liceus. Ainda os reparos 
que suscitaram os pontos para 
os alunos do 3.º ciclo” (art. opi-
nião), DL, 4
5494 26-07-57, A.L., “A bem do en-
sino particular” (art. opinião), 
DN, 1, 2
5495 26-07-57, “Problemas de hoje. 
A criança e o adolescente. Me-
nores atrasados e delinquen-
tes” (entrevista), R, 1, 11
5496 27-07-57, “Os problemas de en-
sino no distrito de Lisboa foram 
tratados na reunião do Subse-
cretário com os presidentes das 
câmaras” (notícia), DL, 8
5497 27-07-57, “Os liceus do País 
vão ser dotados de novo ma-
terial didáctico que está con-
centrado no Liceu Camões” 
(notícia), DL, 9
5498 28-07-57, Régio, José, “Os pro-
gramas e a «formação» do alu-
no” (art. opinião), CP, 1
5499 29-07-57, “Comemorou-se o 
20.º aniversário do Centro de 
Vela da Mocidade Portuguesa” 
(reportagem), DM, 1, 4
5500 30-07-57, “Nem sempre «go-
vernar é descontentar»” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
5501 30-07-57, Leal, António, “Exa-
mes” (art. opinião), N, 2, 3/S
5502 31-07-57, Teixeira, Quirino, 
“No campo de trabalho da 
Mocidade instalado na Parede 
fazem-se interessantes pes-
quisas sobre uma civilização 
de 2.000 anos antes de Cristo” 
(art. opinião), DM, 1, 4
5503 04-08-57, “Duzentos gradua-
dos da M.P. terminaram ontem 
no Vale do Jamor o seu primei-
ro Encontro Nacional” (repor-
tagem), DM, 1, 7
5504 05-08-57, “Juvenil exaltação 
da comunidade luso-brasileira 
nas actividades promovidas 
pela M.P. às quais presidiu o 
Prof. Leite Pinto” (reportagem), 
DM, 1, 4
5505 05-08-57, P.A., “Sintra poderia 
ser um magnífico Centro Artís-
tico Cultural onde funcionasse, 
durante o Verão, um curso de 
férias internacional” (art. opi-
nião), R, 1, 4
5506 05-08-57, “A amizade luso-
-brasileira foi enaltecida na 
homenagem prestada pela 
Mocidade Portuguesa a Pedro 
Álvares Cabral” (reportagem), 
S, 1, 4
5507 06-08-57, “Inquérito sobre a 
criação em Sintra dum Centro 
Internacional de Estudos Li-
vres. Depõe o Prof. Dr. Vieira de 
Almeida” (entrevista), R, 1, 5
5508 07-08-57, “Problemas de hoje. 
A criança e o adolescente. Me-
nores atrasados e delinquen-
tes. Disserta o Prof. Vasco 
Marques Coelho” (entrevista), 
R, 1, 4
5509 07-08-57, Nogueira, César, 
“Educação moral e cívica do 
povo” (art. opinião), R, 8
5510 09-08-57, Pintassilgo, José 
Manuel, “A bordo da «Sagres» 
segue a Mocidade” (art. opi-
nião), DM, 1, 3
5511 10-08-57, Agudo, J. Dias, “À 
margem duma entrevista sobre 
«A criança e o adolescente». 
Carta a uma senhora” (art. opi-
nião), R, 1, 5
5512 11-08-57, Régio, José, “O livro 
didáctico e a «formação» do 
aluno” (art. opinião), CP, 1
5513 11-08-57, Beirão, José, “Ain-
da problemas de ensino. Uma 
exposição modelar” (art. opi-
nião), JF, 1, 4
5514 11-08-57, “Na Escola Indus-
trial e Comercial de Leiria foi 
criado o Curso de Montador 
Electricista” (notícia), R, 9
5515 13-08-57, Leal, António, “Na 
comemoração de uma data 
festiva” (art. opinião), N, 1, 2/S
5516 13-08-57, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
5517 15-08-57, Gomes, Raúl, “Para 
a actualização do ensino lice-
al” (art. opinião), CP, 1
5518 15-08-57, “Inquérito sobre a 
criação em Sintra dum Centro 
Internacional de Estudos Li-
vres. «Sintra é um lugar privi-
legiado  (…)» – afirmou o Prof. 
Dr. João do Couto, director do 
Museu de Arte Antiga” (entre-
vista), R, 1, 7
5519 15-08-57, “Ainda os exames 
no Liceu de Viseu” (art. opi-
nião), R, 5
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5520 16-08-57, “Só 18 reprovações 
(além de 16 ausentes) regista-
das até agora entre 439 candi-
datos à matrícula na universi-
dade” (notícia), DL, 8, 9
5521 18-08-57, “Problemas de hoje. 
A criança e o adolescente. Me-
nores atrasados e delinquen-
tes. Depõe o professor Dr. Vítor 
Fontes” (entrevista), R, 1, 4
5522 18-08-57, “Lição de geografia 
– África do Sul – 5. O ensino 
universitário – Há 17.500 es-
tudantes brancos e 3.000 não 
brancos” (notícia), R, 7
5523 19-08-57, Majault, Joseph, “A 
reforma escolar revolucionária 
vai entrar em vigor em França” 
(estudo), DL, 1, 4
5524 20-08-57, “Os repetentes” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
5525 20-08-57, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3/S
5526 20-08-57, “Problemas de hoje. 
A criança e o adolescente. Pro-
blemas da idade escolar e pré-
-escolar. Pedimos a palavra ao 
prof. Cardoso Júnior” (entrevis-
ta), R, 1, 9
5527 21-08-57, “Inquérito sobre a 
criação em Sintra dum Centro 
Internacional de Estudos Li-
vres. «Sintra é um local mara-
vilhoso único na Europa e no 
mundo (…)» – disse-nos o Prof. 
Dr. Flávio Resende (…)” (entre-
vista), R, 1, 9
5528 22-08-57, “Que trataria no seu 
jornal se o sr. fosse jornalista? 
«O papel da salubridade na 
educação cívica do povo» – 
responde-nos o sr. Eng.º Schia-
ppa de Carvalho” (entrevista), 
R, 1, 4
5529 24-08-57, “Orientação escolar 
e profissional” (notícia), R, 7
5530 25-08-57, “Inquérito sobre a 
criação em Sintra dum Centro 
Internacional de Estudos Li-
vres. «A iniciativa é de aplaudir 
sem reservas (…)» – palavras 
do Escultor Diogo de Mace-
do, director do Museu de Arte 
Contemporânea” (entrevista), 
R, 1, 2
5531 25-08-57, “Tribuna do leitor. Pro-
blemas de hoje” (art. opinião), 
R, 11
5532 26-08-57, F.P., “Um estudante 
de Teologia vítima de racismo 
nos Estados Unidos” (notícia), 
R, 1
5533 26-08-57, P.A.T., “A ideia de se 
criar em Sintra um Centro In-
ternacional de Estudos Livres 
encontra um entusiasmo extra-
ordinário nos artistas, intelec-
tuais e cientistas portugueses” 
(art. opinião), R, 1, 11
5534 27-08-57, “Teatro universitário 
francês” (notícia), DL, 7
5535 27-08-57, “A missão primor-
dial da escola na difusão da 
cultura popular lembrada 
pelo Dr. Rebelo de Sousa aos 
dirigentes do Ensino Primário 
reunidos em Lisboa” (reporta-
gem), DM, 1, 5
5536 27-08-57, “Fabrico de repeten-
tes” (art. opinião), N, 1, 2/S
5537 27-08-57, “A «crise de cres-
cimento» do ensino primário 
apontada pelo Subsecretário 
da Educação aos funcionários 
superiores daquele Departa-
mento” (reportagem), N, 1, 5
5538 27-08-57, “A maior recompen-
sa para os professores cris-
tãos” (art. opinião), N, 3, 4/S
5539 28-08-57, “A reunião anual 
dos dirigentes do Ensino Pri-
mário” (notícia), R, 6
5540 29-08-57, “A Escola Industrial 
de Santarém vai ficar instalada 
num dos melhores pontos da 
cidade” (notícia), R, 4
5541 29-08-57, “A delegação univer-
sitária aos Jogos Mundiais de 
Paris” (notícia), R, 4
5542 29-08-57, “Correio de ontem. 
Crianças descalças” (notícia), 
R, 5
5543 30-08-57, “Palavras do Sub-
secretário ao funcionalismo 
do Ensino Primário. É actual-
mente inferior a um por cento 
o número de crianças em ida-
de escolar que se encontram 
ausentes do ensino” (reporta-
gem), DL, 1, 3
5544 30-08-57, “As reuniões dos 
funcionários do Ensino Primá-
rio são encerradas hoje sob a 
presidência do Subsecretário 
da Educação” (notícia), N, 1, 3
5545 30-08-57, “Universitários 
brasileiros em Lisboa. O inter-
câmbio estudantil é do maior 
interesse para o reforço da 
amizade entre os povos – di-
zem os estudantes do Recife” 
(entrevista), R, 1, 12
5546 30-08-57, “Os distritos de 
Beja, Setúbal e Funchal são 
os que se encontram em pio-
res circunstâncias quanto a 
percentagem de crianças sem 
escola – afirmou hoje o Sub-
secretário da Educação (…)” 
(reportagem), R, 4, 5
5547 31-08-57, “Estamos no pri-
meiro posto do combate pela 
cultura servindo o povo e a 
Nação – acentuou o Dr. Rebelo 
de Sousa aos dirigentes do En-
sino Primário” (reportagem), 
DM, 1, 5
5548 31-08-57, “A percentagem de 
crianças em idade escolar sem 
ensino é apenas de 0,5 % (…)” 
(reportagem), N, 1, 3
5549 31-08-57, “No próximo ano – 
anunciou o sr. Subsecretário 
de Estado da Educação – co-
meçará a campanha de obri-
gatoriedade da 4.ª classe do 
ensino primário” (reportagem), 
S, 1, 4
5550 01-09-57, Quintinha, Julião, 
“Investigação industrial” (art. 
opinião), R, 1, 9
5551 02-09-57, “Na Escola Central 
de Graduados – Uma grande 
família onde livremente os 
rapazes se preparam para a 
vida – assim definiu ontem a 
Mocidade Portuguesa o Sub-
secretário de Estado da Edu-
cação Nacional” (reportagem), 
DM, 1, 6
5552 02-09-57, “Devemos estar 
atentos a quantos negam o 
que constitui a essência de 
uma civilização – a liberdade 
e a dignidade do Homem (…) 
– afirmou o sr. Subsecretário 
de Estado da Educação (…)” 
(reportagem), S, 1, 4
5553 03-09-57, “A reunião dos ins-
pectores-orientadores e direc-
tores dos Distritos Escolares” 
(reportagem), N, 1, 2/S
5554 03-09-57, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
5555 03-09-57, “O primeiro grande 
problema nacional” (art. opi-
nião), R, 1, 7
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5556 05-09-57, “Uma esclarecedora 
nota sobre exames – O Minis-
tério da Educação fornece o 
apuramento dos resultados de 
todos os exames nos liceus” 
(legislação), DM, 1, 5
5557 05-09-57, “Resultados dos 
exames liceais em 1957” (art. 
opinião), N, 1
5558 05-09-57, “Os soldados nos 
Estados Unidos impediram os 
negros de entrar nas escolas” 
(notícia), R, 1
5559 05-09-57, “Colectividades 
bairristas. 53 anos ao serviço 
da instrução e de luta contra o 
analfabetismo. A obra notável 
desenvolvida pela Sociedade 
Promotora de Educação Popu-
lar” (estudo), R, 1, 5
5560 05-09-57, “Os exames nos cur-
sos secundários vistos através 
do relatório da Inspecção do 
Ensino” (notícia), R, 5
5561 06-09-57, “A segregação racial 
nos Estados Unidos” (notícia), 
R, 7
5562 06-09-57, “Os resultados dos 
exames liceais realizados na 
época que há pouco findou – 
segundo uma nota da Inspec-
ção do Ensino Liceal” (legisla-
ção), S, 1, 7
5563 07-09-57, “Jornal do Porto. A 
cidade precisa de mais jardins-
-escolas” (notícia), R, 5
5564 07-09-57, “Ensino técnico em 
Pombal” (notícia), R, 6
5565 08-09-57, Guimarães, João 
Corrêa, “Justiça” (art. opinião), 
R, 1, 4
5566 08-09-57, “A formação profis-
sional dos refugiados árabes 
da Palestina” (estudo), R, 6
5567 08-09-57, “Centro Internacio-
nal de Jornalismo” (notícia), 
R, 6, 7
5568 09-09-57, “Os estudantes ne-
gros continuam impedidos de 
penetrar nas escolas de Little 
Rock” (notícia), DL, 1
5569 09-09-57, “Colectividade bair-
rista. A Sociedade Promotora 
de Educação Popular, cuja 
obra educativa é de extraordi-
nário mérito, foi apoiada por 
grandes vultos da República 
(...)” (estudo), R, 1, 11
5570 09-09-57, “A vitória contra o 
analfabetismo” (editorial), S, 1
5571 10-09-57, “Recordando uma 
data” (art. opinião), N, 1, 2/S
5572 10-09-57, “Cabe à escola fazer 
cidadãos” (art. opinião), R, 1, 2
5573 10-09-57, “O III Colóquio Luso-
-Brasileiro. A universalidade da 
tarefa dos universitários sérios 
e sinceros é a única garantia 
existente de uma base sólida 
de paz – disse o Prof. Francis 
Rogers” (reportagem), R, 1, 4, 5
5574 10-09-57, “Centenas de rapa-
zes e de raparigas do Ultramar 
frequentam as universidades 
de Lisboa preparando-se pro-
fissionalmente para o progres-
so das suas terras” (estudo), 
R, 1, 7
5575 10-09-57, “O racismo na Amé-
rica. O Governador do Estado 
de Arkansas e o Comandante 
da Guarda Nacional vão ser 
submetidos a acção judicial 
após o recrudescimento das 
violências contra os estudan-
tes negros” (notícia), R, 1, 8
5576 12-09-57, “Inquérito sobre a 
criação em Sintra dum Cen-
tro Internacional de Estudos 
Livres. «Não há no País outro 
local que se preste melhor (…)» 
– declarou-nos o Presidente 
do Município de Sintra (…)” 
(entrevista), R, 1, 2
5577 12-09-57, “O Centro Escolar 
Republicano «Alferes Malheiro» 
obteve excelentes resultados” 
(notícia), R, 1, 4
5578 13-09-57, “Escolas técnicas 
profissionais em Barcelos, 
Loulé, Montijo, Pombal e Tor-
res Vedras” (notícia), DN, 1, 4
5579 13-09-57, J.M.A., “Os frutos de 
uma campanha” (art. opinião), 
N, 1, 2
5580 13-09-57, “III Colóquio Luso-
-Brasileiro. Problemas do en-
sino português em países de 
língua não portuguesa” (notí-
cia), R, 1, 7
5581 14-09-57, “Centro Escolar Re-
publicano Dr. António José de 
Almeida” (notícia), R, 1, 5
5582 15-09-57, “O Fundão precisa 
e merece uma escola técnica” 
(art. opinião), JF, 1, 4
5583 15-09-57, “Os exames de ad-
missão à Escola do Magistério 
Primário de Bragança” (notí-
cia), R, 10
5584 16-09-57, “A escola” (edito-
rial), R, 1, 2
5585 16-09-57, “Os estudantes ul-
tramarinos na Metrópole. A 
Casa dos Estudantes do Im-
pério necessita de uma nova 
sede para corresponder às exi-
gências actuais” (art. opinião), 
R, 1, 6, 7
5586 17-09-57, “Livros por onde 
aprendem os nossos filhos” 
(art. opinião), N, 1, 3
5587 18-09-57, “Para facilitar o 
acesso ao professorado foi cria-
do no Porto um liceu normal” 
(notícia), DM, 1, 5
5588 18-09-57, “Problemas de hoje. 
A criança e o adolescente. 
Problemas da idade escolar e 
pré-escolar. Uma hora de con-
versa com a prof.ª Lucinda Ta-
vares” (entrevista), R, 1, 2
5589 18-09-57, “Para enfrentar a 
crise de professores do ensino 
liceal cria-se no Porto um liceu 
normal e dão-se facilidades 
para o ingresso no estágio” 
(notícia), S, 1, 7
5590 19-09-57, Gomes, Raúl, “Li-
vros e métodos de ensino” 
(art. opinião), CP, 1
5591 21-09-57, “O nosso filho pela 
primeira vez vai frequentar 
uma escola” (art. opinião), DL, 
13
5592 21-09-57, “Os «deveres» da es-
cola prolongam-se até ao lar” 
(art. opinião), DL, 13
5593 21-09-57, “Eduquemos o nos-
so filho. Vem aí a escola!” (art. 
opinião), DL, 13
5594 21-09-57, B. de O., “Coluna 
dórica – Nós, o marxismo e 
os professores” (art. opinião), 
DM, 1, 6
5595 21-09-57, “Ainda os exames 
no Liceu de Viseu (…)” (art. 
opinião), R, 6
5596 21-09-57, “Novas escolas téc-
nicas” (editorial), S, 1
5597 22-09-57, Gíria, João Bernar-
do, “À volta da indústria de 
lanifícios. Ensino profissional” 
(art. opinião), JF, 8
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5598 22-09-57, “O Prof. Dr. António 
Luís Gomes único ministro so-
brevivente do Governo Provisó-
rio da República completa hoje 
94 anos” (notícia), R, 1
5599 22-09-57, “As autoridades do 
Arkansas já não impedem a 
entrada de negros nas esco-
las” (notícia), R, 1
5600 22-09-57, D’ Artagnan, “Um 
conto de vez em quando… 
«Casa de pais, escola de fi-
lhos»…” (art. opinião), R, 3
5601 22-09-57, “Jornal do Porto. Os 
pais, afinal, é que o pagam…” 
(notícia), R, 7
5602 22-09-57, “A memória do Dr. 
Manuel José Fernandes Cos-
ta foi hoje homenageada em 
Coja” (notícia), R, 7
5603 24-09-57, “Férias bem passa-
das” (art. opinião), N, 1, 2/S
5604 24-09-57, “A «Casa do Gaia-
to» e os princípios da «Escola 
Nova»” (art. opinião), N, 4/S
5605 24-09-57, “Um problema gra-
ve” (editorial), S, 1
5606 25-09-57, Garcia, C.A., “Jar-
dins-escolas (I)” (estudo), R, 2
5607 25-09-57, Rodrigues, Noales, 
“Problemas pedagógicos. A 
actualidade de Comenius” (es-
tudo), R, 8
5608 25-09-57, “Foi alterado o re-
gime de horários nos liceus” 
(notícia), R, 10
5609 26-09-57, F.P., “Quando, sob a 
protecção das tropas federais, 
os alunos de cor entraram no 
liceu de Little Rock, os seus 
condiscípulos brancos aban-
donaram as aulas” (notícia), 
CP, 1, 3
5610 27-09-57, Garcia, C.A., “Jar-
dins-escolas (II)” (estudo), R, 2
5611 29-09-57, “Ao encerramento 
da reunião dos dirigentes da 
M.P. presidiu o Subsecretário 
da Educação Nacional” (repor-
tagem), DM, 1, 5
5612 30-09-57, Ribeiro, Álvaro, “En-
sino liceal, ensino superior” 
(art. opinião), DN, 1, 4
5613 30-09-57, “Em Bragança a 
Escola do Magistério Primário 
regista este ano reduzido nú-
mero de candidatos aos exa-
mes de admissão devido às 
reprovações do ano anterior” 
(notícia), R, 2
5614 01-10-57, “Recomeçam hoje 
as aulas em todos os liceus do 
País (…)” (notícia), N, 1, 2
5615 01-10-57, “O diploma e a esco-
la” (art. opinião), N, 1, 2/S
5616 01-10-57, “Como devem ir as 
crianças à escola” (art. opi-
nião), N, 4/S
5617 01-10-57, “Milhares de jovens 
alegre e ruidosamente enche-
ram os liceus da capital na 
abertura do novo ano lectivo” 
(notícia), R, 1, 8
5618 02-10-57, “Novo ano escolar 
– Iniciaram-se ontem as acti-
vidades escolares” (notícia), 
DM, 1, 6
5619 02-10-57, “Abriram as aulas nos 
liceus de Lisboa onde, este ano, 
estão matriculados 11.679 alu-
nos” (notícia), DN, 1, 6
5620 02-10-57, J.M.A., “Um oitavo 
da população portuguesa com 
os livros na mão (…)” (art. opi-
nião), N, 1, 3
5621 02-10-57, “Abriram as aulas 
nos liceus. 11.679 alunos em 
Lisboa” (notícia), N, 1, 4
5622 02-10-57, “Começou o ano lec-
tivo nos liceus de todo o País” 
(notícia), S, 1, 6
5623 03-10-57, “É obrigatória a ma-
trícula dos menores em idade 
escolar no ensino primário” 
(notícia), N, 1, 4
5624 06-10-57, “Abertura das aulas 
no Liceu [Castelo Branco]” (re-
portagem), JF, 8
5625 09-10-57, A.L., “A corrida aos 
estabelecimentos de ensino” 
(art. opinião), DN, 1, 2
5626 09-10-57, “Problemas de hoje. 
A criança e o adolescente. Pro-
blemas da idade escolar e pré-
-escolar. Responde a profes-
sora Ilda Moreira Hespanha” 
(entrevista), R, 9
5627 11-10-57, Rocha, Cabral, “So-
ciedades de recreio. A Socie-
dade Musical e Escolar Cruz 
Quebradense” (notícia), R, 9
5628 12-10-57, “O Estado é respon-
sável pela crise da universida-
de – diz-nos o candidato opo-
sicionista Dr. Rui Cabeçadas” 
(entrevista), R, 4
5629 12-10-57, “As aulas das es-
colas primárias, dos liceus e 
do ensino técnico continuam 
encerradas até ao dia 17” (no-
tícia), R, 6
5630 13-10-57, Régio, José, “Educa-
ção do público” (art. opinião), 
CP, 1
5631 13-10-57, “Ensino primário. 
Obrigatoriedade e matrículas” 
(legislação), JF, 7
5632 13-10-57, “A catequese alicer-
ce da educação” (discurso), N, 
1, 5
5633 13-10-57, Montocchio, Henri, 
“Ciência. A situação actual da 
investigação científica france-
sa” (estudo), R, 5
5634 13-10-57, Sousa, Fernando 
Martins Ferreira de, “Tribuna 
do leitor. Problemas do ensino 
liceal” (art. opinião), R, 9
5635 13-10-57, V.C., “Os estudantes 
primários e a gripe asiática” 
(art. opinião), R, 9
5636 13-10-57, “A situação dos con-
tínuos e serventes dos liceus” 
(notícia), R, 10
5637 14-10-57, “A nova Faculdade 
de Direito na Cidade Univer-
sitária recebe hoje a visita de 
três membros do Governo” 
(notícia), DL, 1, 6
5638 15-10-57, “Nos primeiros dias 
de aula” (notícia), N, 2, 3/S
5639 15-10-57, Pires, Arnaldo Veiga, 
“A democratização do ensino” 
(art. opinião), R, 6
5640 16-10-57, “Às crianças pobres 
das escolas primárias de todo 
o País vai ser oferecido vestuá-
rio” (notícia), DM, 1, 4
5641 16-10-57, Abreu, R., “Profes-
sor Amadeu dos Santos” (bio-
grafia), R, 9
5642 17-10-57, “A distribuição de li-
vros para as escolas primárias. 
Até ao fim do ano funcionarão 
1.600 bibliotecas com 235 mil 
volumes” (notícia), DL, 9
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5643 17-10-57, “O Prof. Alfredo de 
Magalhães, antigo ministro, 
deputado e professor catedrá-
tico de Medicina faleceu, esta 
madrugada, no Porto” (notí-
cia), R, 6
5644 17-10-57, “À abertura do ano 
lectivo da Universidade Clássi-
ca presidiu o Chefe do Estado” 
(reportagem), S, 1, 2
5645 18-10-57, Silva, Agostinho da, 
“Crónica das letras brasileiras. 
Como se aprende português” 
(art. opinião), R, 9
5646 18-10-57, “Novos edifícios es-
colares” (editorial), S, 1
5647 20-10-57, “A gripe asiática. 
As escolas de Lisboa reabrem 
amanhã” (notícia), R, 2
5648 21-10-57, “A segunda reaber-
tura das aulas que hoje se fez 
nos liceus de Lisboa parece 
dar indicações seguras de que 
declinou a ameaça de gripe” 
(notícia), DL, 1, 6
5649 21-10-57, “Reabriram as au-
las. Nos liceus faltaram mais 
de 600 alunos” (notícia), R, 5
5650 23-10-57, “À sessão solene 
de abertura do ano lectivo da 
Universidade Técnica presidiu 
o Chefe do Estado” (reporta-
gem), N, 1, 4
5651 23-10-57, “A Universidade Téc-
nica foi criada e vive para servir 
a Nação – observou o sr. Prof. 
Moses Amzalak na cerimónia 
da abertura do ano lectivo” (re-
portagem), S, 1, 4
5652 24-10-57, Gomes, Raúl, “For-
mação prática e formação es-
colar dos profissionais” (art. 
opinião), CP, 1
5653 24-10-57, “Cruzeiros para es-
tudantes” (editorial), S, 1
5654 26-10-57, “Só há verdadeira 
democracia educativa quando 
a universidade orientar a sua 
vida própria – afirmou o Prof. 
Doutor Vieira de Almeida, cate-
drático da Faculdade de Letras 
de Lisboa” (entrevista), R, 1, 4
5655 27-10-57, “Dr. Domingos Pe-
reira” (biografia), R, 1, 11
5656 28-10-57, “À cerimónia da 
abertura do novo ano lectivo no 
Instituto dos Pupilos do Exército 
assistiu o sr. Presidente da Re-
pública” (reportagem), S, 1, 8
5657 29-10-57, “Liberalismo e co-
munismo” (art. opinião), N, 2, 
3/S
5658 29-10-57, “Livros para as es-
colas” (editorial), S, 1
5659 30-10-57, “Inauguração em 
Barcelos de uma nova Escola 
Técnica criada em 1921 por 
António Sérgio quando foi Mi-
nistro da Educação” (notícia), 
DM, 1, 2
5660 02-11-57, “A reforma das Fa-
culdades de Letras que vai en-
trar em vigor amplia o plano de 
estudos e modifica o regime 
de exames” (art. opinião), DL, 
1, 2, 3, 14
5661 02-11-57, Agudo, J. Dias Agu-
do, “Quadros e figuras da Dina-
marca” (estudo), R, 1, 2
5662 02-11-57, “Os cursos das Fa-
culdades de Letras são aumen-
tados para 5 anos segundo a 
reforma de ensino agora publi-
cada” (notícia), R, 6
5663 02-11-57, “A Associação Acadé-
mica de Santarém tem em vista 
um vasto programa de activida-
des culturais” (notícia), R, 7
5664 02-11-57, “O edifício das Es-
colas-Oficinas Cristo-Operário 
foi ontem benzido pelo sr. Car-
deal Patriarca” (reportagem), 
S, 1, 8
5665 03-11-57, “Na reforma das Fa-
culdades de Letras que acaba 
de ser promulgada amplia-se o 
plano dos estudos e modifica-
-se para maior eficiência for-
mativa – o regime de exames, 
licenciaturas e doutoramen-
tos” (legislação), DM, 1, 4, 5
5666 03-11-57, “Educação nacio-
nal. Reforma da lei orgânica 
das Faculdades de Letras” (no-
tícia), N, 1, 7
5667 03-11-57, “Uma profunda re-
forma altera o regime de estu-
dos nas Faculdades de Letras 
com a criação de novas cadei-
ras, aumento para cinco anos 
de duração dos cursos, substi-
tuição dos exames de licencia-
tura (…)” (art. opinião), S, 1, 14
5668 03-11-57, “À inauguração so-
lene do ano lectivo no Instituto 
de Odivelas assistiram o Chefe 
do Estado e membros do Go-
verno” (reportagem), S, 1, 4
5669 05-11-57, Santos, F.I. Pereira 
dos, “A educação popular” (art. 
opinião), N, 1, 5
5670 05-11-57, “À sessão inaugural 
do curso do Instituto de Altos 
Estudos Militares presidiu o 
Chefe do Estado com a pre-
sença dos srs. Subsecretários 
do Exército e da Aeronáutica” 
(reportagem), S, 1, 7
5671 06-11-57, Agudo, J. Dias, 
“Quadros e figuras da Escandi-
návia. Grundtvig – um grande 
educador dinamarquês” (estu-
do), R, 1, 2
5672 07-11-57, Gomes, Raúl, “A cri-
se do ensino americano” (art. 
opinião), CP, 1
5673 07-11-57, “Problemas de hoje. 
A criança e o adolescente. Pre-
paração física infantil e juvenil. 
Considerações da desportista 
Dália Cunha” (entrevista), R, 
1, 4
5674 08-11-57, “A população es-
colar do concelho de Almada 
ultrapassa 5.500 crianças” 
(notícia), DL, 11
5675 09-11-57, “A abertura das au-
las da Escola de Magistério 
Primário e muitos estabeleci-
mentos de ensino” (reporta-
gem), DL, 6
5676 09-11-57, “A Semana de Re-
cepção dos novos caloiros do 
Instituto Superior Técnico” (no-
tícia), R, 6
5677 09-11-57, “Pela cultura nacio-
nal” (editorial), S, 1
5678 10-11-57, Marques, F. Rodri-
gues, “Novos métodos de ensi-
no” (art. opinião), JF, 1, 9
5679 10-11-57, “Prof. Manuel Ro-
drigues Machado. Realizou-se 
o funeral deste ilustre homem 
de ciência e democrata convic-
to” (notícia), R, 11
5680 11-11-57, “Os professores das 
Faculdades de Letras apresen-
taram cumprimentos ao Minis-
tro da Educação” (notícia), R, 7
5681 12-11-57, “Apontamentos di-
dácticos” (art. opinião), N, 2, 
3/S
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5682 12-11-57, “A reforma das Facul-
dades de Letras das Universida-
des de Lisboa e de Coimbra me-
receu elogios aos respectivos 
Conselhos, que foram recebidos 
pelo sr. Ministro da Educação” 
(reportagem), S, 1, 4
5683 14-11-57, “Vida universitária. 
A Exposição de Actividades da 
Associação dos Estudantes do 
Instituto Superior Técnico” (no-
tícia), R, 1, 11
5684 14-11-57, “Vida universitária. 
As mulheres na universidade” 
(publicações), R, 11
5685 15-11-57, “A reforma do ensino 
das Belas-Artes” (notícia), DL, 
1, 10
5686 15-11-57, “Vai ser promulga-
da a reforma das escolas de 
Belas-Artes através de um no-
tável diploma elaborado pelo 
Ministro da Educação Nacio-
nal” (notícia), DM, 1, 4, 7
5687 15-11-57, “A reforma do ensino 
das Belas-Artes. Os cursos de 
Arquitectura, Pintura e Escul-
tura passam a ser cursos su-
periores” (legislação), DN, 1, 6
5688 15-11-57, “Diploma que estru-
tura a reforma do ensino das 
Belas-Artes” (notícia), N, 1, 3
5689 15-11-57, “As Escolas Superio-
res de Belas-Artes de Lisboa e 
Porto são integradas na legis-
lação universitária segundo o 
regulamento agora publicado” 
(notícia), R, 6
5690 15-11-57, “O funcionamento 
das Escolas Superiores de 
Belas-Artes de Lisboa e do 
Porto é objecto de novo regu-
lamento, em que o regime de 
estudos, o custo das propinas 
(…) são idênticos aos das Fa-
culdades” (legislação), S, 1, 9
5691 17-11-57, “Vida universitária. 
A Semana de Recepção aos 
novos alunos promovida pela 
Associação de Ciências” (notí-
cia), R, 11
5692 17-11-57, “Mais uma escola 
técnica” (editorial), S, 1
5693 18-11-57, “Problemas de hoje. 
A criança e o adolescente. Pre-
paração física infantil e juvenil. 
Ouvindo o professor de Educa-
ção Física Josef Sammer” (en-
trevista), R, 1, 9
5694 19-11-57, “A demissão da fa-
mília” (art. opinião), N, 1, 2/S
5695 19-11-57, “Uma experiência 
pedagógica” (notícia), N, 2, 
3/S
5696 19-11-57, “O problema das 
massas populares” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
5697 19-11-57, D’ Artagnan, “A situ-
ação de regentes e agregados 
escolares” (art. opinião), R, 5
5698 19-11-57, “Podemos olhar 
com confiança para o futuro 
das nossas duas Escolas su-
periores de Economia – disse 
o sr. Ministro da Educação no 
acto inaugural das novas ins-
talações do Centro de Estudos 
de Estatística Económica” (re-
portagem), S, 1, 8
5699 20-11-57, “Actualidade dos 
Colégios Universitários (…)” 
(reportagem), N, 5, 6, 7
5700 20-11-57, Agudo, J. Dias, 
“Quadros e figuras da Escan-
dinávia. A escola superior po-
pular na Dinamarca” (estudo), 
R, 1, 4
5701 21-11-57, “Problemas de hoje. 
A criança e o adolescente. Pre-
paração física infantil e juvenil. 
Responde o professor de Edu-
cação Física Paula Brito” (en-
trevista), R, 6, 7, 10
5702 21-11-57, “Vida universitária. 
Sala de Estudos de Ciências 
Naturais organizada pelos alu-
nos da Faculdade de Ciências” 
(notícia), R, 7
5703 21-11-57, “Estudantes univer-
sitários de Madrid realizaram 
uma manifestação contra a 
projectada restauração da mo-
narquia em Espanha” (notícia), 
R, 7
5704 21-11-57, “O Dia da Criança. A 
criança que tem fome deve ser 
alimentada” (notícia), R, 7
5705 22-11-57, “Ar novo” (editorial), 
S, 1
5706 23-11-57, “Uma reforma do 
ensino profissional agrícola” 
(notícia), DL, 1, 7
5707 23-11-57, “Vida universitária. 
Na Escola de Medicina Vete-
rinária foi homenageado o sr. 
Prof. Manuel Marques” (notí-
cia), R, 4
5708 23-11-57, “A distribuição dos 
prémios de trabalho a filiados 
da Mocidade Portuguesa foi 
presidida pelo sr. Subsecre-
tário da Educação” (reporta-
gem), S, 1, 4
5709 24-11-57, “Reforma do ensi-
no profissional agrícola com a 
criação de cursos de aprendi-
zagem, aperfeiçoamento e for-
mação” (legislação), DM, 1, 5
5710 24-11-57, Pacheco, A., “Novos 
métodos de ensino” (art. opi-
nião), JF, 1, 4
5711 24-11-57, “Para quando a fa-
lada «Escola Agrícola da Covi-
lhã»?” (art. opinião), JF, 8, 4
5712 24-11-57, “Só faltava esta: o 
Liceu na placa!” (art. opinião), 
JF, 8, 4
5713 24-11-57, “Foram instituídos 
no ensino profissional agríco-
la cursos complementares de 
aprendizagem, elementares 
de aperfeiçoamento e de for-
mação profissional, prevendo-
-se a criação de novas escolas 
práticas (…)” (legislação), S, 1, 
14
5714 25-11-57, J.M.A., “As Belas-
-Artes” (art. opinião), N, 1, 5
5715 25-11-57, Agudo, J. Dias, 
“Quadros e figuras da Escan-
dinávia. Uma grande reforma 
de ensino na Suécia” (estudo), 
R, 1, 9
5716 25-11-57, “A reabilitação do 
«caloiro»” (editorial), S, 1
5717 28-11-57, Rocha, Bento Coe-
lho da, “Ensino profissional na 
lavoura” (art. opinião), DM, 7, 
10
5718 30-11-57, “O papel que com-
pete às autarquias locais na 
expansão do ensino foi salien-
tado pelo Prof. Leite Pinto” (re-
portagem), DM, 1, 6
5719 30-11-57, “Actualização do 
ensino das Belas-Artes” (art. 
opinião), DN, 1, 2
5720 30-11-57, “Torres Vedras agra-
deceu ao Governo a criação da 
Escola Comercial e Industrial 
daquela vila” (reportagem), N, 
1, 3
5721 30-11-57, Agudo, J. Dias, 
“Quadros e figuras da Escan-
dinávia. O ensino popular na 
Suécia” (estudo), R, 1, 9
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5722 30-11-57, “As autarquias lo-
cais e a iniciativa particular 
têm o seu papel a desempe-
nhar na expansão do ensino 
– lembrou o sr. Ministro da 
Educação a uma numerosa co-
missão de Torres Vedras que 
veio agradecer-lhe (…)” (repor-
tagem), S, 1, 3
5723 01-12-57, Duarte, Joaquim Ro-
mão, “Primeiro de Dezembro 
«Dia da Mocidade»” (art. opi-
nião), DM, 1, 5
5724 01-12-57, “Na distribuição de 
prémios na Escola Industrial 
Campos Melo o seu Director 
fez algumas considerações 
oportunas” (reportagem), JF, 8
5725 03-12-57, “As comemorações 
do 1.º de Dezembro – O Mi-
nistro e o Subsecretário da 
Educação Nacional presidiram 
às cerimónias da M.P. e inau-
guraram melhoramentos des-
ta organização” (reportagem), 
DM, 1, 4
5726 03-12-57, A.L., “Carneiro Pa-
checo” (biografia), N, 1, 2/S
5727 03-12-57, “Há artistas que 
não se adaptam a nenhuma 
estrutura social – disse o Mi-
nistro da Educação ao ser-lhe 
agradecida a recente reforma 
do ensino superior das Belas-
-Artes” (reportagem), N, 1, 3
5728 03-12-57, “Ainda a família e a 
escola” (art. opinião), N, 4/S
5729 06-12-57, Saraiva, Fernando 
de Castro, “O problema da 
praxe entre os estudantes de 
Coimbra” (art. opinião), DL, 2
5730 07-12-57, A.L., “Bibliotecas e 
educação popular” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
5731 08-12-57, “Como vai funcionar 
a Escola de empregados de 
hotéis – desde o ensino das 
línguas ao contacto com o pú-
blico” (notícia), DL, 6
5732 08-12-57, “A Escola de Enfer-
magem do Hospital de Santa 
Maria foi hoje inaugurada num 
acto a que presidiu o Subse-
cretário da Assistência” (notí-
cia), DL, 7
5733 08-12-57, Bosquet, Michel, 
“Regresso dos intelectuais. As 
inconveniências do imediata-
mente útil. Influência dos «lob-
bies» e necessidade da inves-
tigação «pura» na América do 
Norte” (estudo), R, 6, 9
5734 08-12-57, “Falta de escolas 
primárias” (editorial), S, 1
5735 09-12-57, “Três novas canti-
nas foram hoje inauguradas 
junto das escolas primárias” 
(notícia), DL, 8
5736 10-12-57, “A Semana da Mãe 
– Três cantinas em escolas de 
Lisboa foram ontem inaugu-
radas pelo Ministro da Educa-
ção” (reportagem), DM, 1, 4
5737 10-12-57, A.L., “Recordando 
o passado” (publicações), N, 
1, 2/S
5738 10-12-57, “Conceito cristão de 
disciplina” (art. opinião), N, 2, 
3/S
5739 10-12-57, “A reforma dos estu-
dos nas Faculdades de Letras” 
(art. opinião), N, 3, 4/S
5740 10-12-57, “A construção de edi-
fício próprio para a Escola Téc-
nica de Elvas está demorada” 
(notícia), R, 6
5741 11-12-57, “O livro e a sebenta” 
(art. opinião), N, 1, 5
5742 11-12-57, Carracena, Ilídio, 
“Dois homens – Uma terra” (bio-
grafia), R, 10
5743 11-12-57, “Os problemas da 
assistência médica e do ensino 
universitário e liceal, particular-
mente na cidade do Porto, fo-
ram expostos pelo sr. Dr. Urgel 
Horta na Assembleia Nacional 
(…)” (reportagem), S, 1, 9
5744 12-12-57, “Assuntos políticos, 
económicos, assistenciais e de 
educação (…) foram debatidos 
na Assembleia Nacional, pelos 
srs. Drs. Mário de Oliveira, José 
dos Santos Bessa, Bartolomeu 
Gromicho e Ramiro Valadão” 
(reportagem), S, 1, 11
5745 14-12-57, “A «praxe» destina-
-se a evitar a perdição dos 
rapazes inexperientes para 
a vida – diz-nos um grupo de 
estudantes coimbrões” (entre-
vista), DL, 7
5746 14-12-57, “O 16.º aniversário 
do Núcleo dos Antigos Alunos 
da Escola Comercial Ferreira 
Borges” (notícia), R, 7
5747 15-12-57, “O Colégio Manuel 
Bernardes falso conceito de 
pedagogia (…)” (reportagem), 
N, 5, 6, 9
5748 17-12-57, “A escola educativa 
e o mestre educador” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
5749 17-12-57, “A educação física 
no período da juventude” (es-
tudo), N, 3, 4/S
5750 17-12-57, “O centenário do 
Professor José Maria Rodri-
gues” (notícia), R, 2
5751 19-12-57, Gomes, Raúl, “Tra-
balhos manuais e educação 
geral” (art. opinião), CP, 1
5752 19-12-57, Agudo, J. Dias, 
“Quadros e figuras da Escan-
dinávia. A cultura popular na 
Finlândia” (estudo), R, 1, 9
5753 19-12-57, “História do movi-
mento estudantil francês. Os 
cinquenta anos da União Na-
cional dos Estudantes” (estu-
do), R, 2
5754 19-12-57, Carreira, Salda-
nha, “Crónica esperantista. 
Conferência Internacional das 
Universidades Populares” (no-
tícia), R, 8
5755 19-12-57, “Ensino agrícola” 
(editorial), S, 1
5756 20-12-57, “O Ministro da Edu-
cação referiu a actualidade do 
problema das instalações es-
colares em face à sua crescen-
te frequência” (reportagem), 
DL, 1, 2
5757 20-12-57, “A acção da Unesco 
em Portugal” (notícia), R, 6
5758 21-12-57, “Uma população es-
colar de mais de doze mil crian-
ças vai beneficiar das 173 es-
colas que o Ministro das Obras 
Públicas mandou construir ao 
abrigo do Plano dos Centená-
rios” (notícia), DM, 1, 3
5759 21-12-57, “O Centro Escolar 
Republicano Dr. Alberto Costa, 
que tem desempenhado no-
tável actividade pedagógica, 
passa agora o seu 40.º aniver-
sário” (notícia), R, 1, 5
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5760 21-12-57, “Vida universitária. 
Está a organizar-se a Sala de 
Estudos de Física e Química” 
(notícia), R, 6
5761 22-12-57, Soeiro, Sousa, “O 
movimento estudantil brasilei-
ro” (estudo), R, 11
5762 24-12-57, “Foram melhoradas 
as condições de funciona-
mento dos Serviços do Ensino 
Técnico Profissional” (reporta-
gem), DM, 1, 5
5763 28-12-57, “Quando o livro 
pode ser dispensado” (art. opi-
nião), N, 1, 3
5764 28-12-57, Agudo, J. Dias, 
“Quadros e figuras da Escandi-
návia. Organização do ensino 
na Noruega” (estudo), R, 1, 9
5765 30-12-57, “O Orçamento para 
1958 prevê um total de inves-
timentos no valor de 2.671 
milhares de contos. Escolas e 
apetrechamento 205 mil con-
tos” (notícia), DM, 1, 4, 5
5766 31-12-57, Campos, Sobral de, 
“Da educação e do ensino” 
(art. opinião), R, 7
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5767 01-01-58, “A educação e o 
ensino em mais um ano de 
trabalho em prol da juventude 
portuguesa” (estudo), DM, 7, 8
5768 01-01-58, “Notável decreto-lei 
sobre o ensino público nas pro-
víncias ultramarinas (…)” (art. 
opinião), N, 3
5769 02-01-58, Guermond, Yves, 
“História do movimento estu-
dantil francês. Os cinquenta 
anos da União Nacional dos 
Estudantes” (estudo), R, 2
5770 03-01-58, Gomes, Raúl, “Edu-
cação e transformação” (art. 
opinião), CP, 1
5771 03-01-58, “Tudo o que diz res-
peito à juventude interessa à 
Nação (…)” (reportagem), N, 1, 2
5772 04-01-58, “Ensino. Os regen-
tes escolares de Santarém não 
recebem vencimentos há três 
meses” (notícia), R, 6
5773 07-01-58, “Pedagogia sempre 
nova” (art. opinião), N, 1, 2/S
5774 07-01-58, “Apontamentos” 
(art. opinião), N, 3, 4/S
5775 08-01-58, “O Colégio Militar 
nas suas novas instalações 
terá lotação para 600 alunos” 
(notícia), DL, 1, 8
5776 08-01-58, “O drama dos regen-
tes escolares” (notícia), R, 1
5777 11-01-58, “Estudantes de há 
50 anos evocam os tempos da 
Escola Politécnica extinta nos 
princípios do século” (notícia), 
DL, 6
5778 11-01-58, Valle, José Miranda 
do, “Um erro” (art. opinião), R, 
6, 2
5779 12-01-58, “A praxe coimbrã. 
Nota oficiosa da Associação 
Académica de Coimbra” (notí-
cia), R, 1, 12
5780 13-01-58, “Os 121 anos da 
Escola do Exército foram hoje 
comemorados com várias 
cerimónias a uma das quais 
presidiu o Chefe do Estado” 
(notícia), DL, 1, 2
5781 14-01-58, “A conservação dos 
conhecimentos adquiridos na 
escola primária” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
5782 14-01-58, “Apontamentos. Dar 
o programa” (art. opinião), N, 
2, 3/S
5783 15-01-58, Oliveira, J. Alberto 
de, “As universidades de tra-
balho” (estudo), DN, 1, 6
5784 15-01-58, “Eu agora vou en-
contrar no Brasil o ambiente 
pedagógico por que sempre 
aspirei – disse-nos o sr. Prof. 
Rodrigues Lapa, à sua partida 
para o Brasil” (entrevista), R, 6
5785 15-01-58, “Novos edifícios es-
colares” (editorial), S, 1
5786 17-01-58, Bauer, Eduardo, 
“Vida universitária alemã. Luta 
contra a «fábrica» de especia-
listas. Quatro por cento da 
população adulta possui curso 
universitário. Há menos médi-
cos e mais técnicos de outras 
especialidades” (estudo), R, 2
5787 19-01-58, “Mais cantinas es-
colares. Alcaria um novo exem-
plo” (art. opinião), JF, 5
5788 21-01-58, “É não só fundamen-
tal como premente para nós 
portugueses a preocupação 
da formação de bons técnicos 
– disse o Ministro da Educação 
ao inaugurar os trabalhos de 
200 atomistas portugueses 
(…)” (reportagem), DM, 1, 5
5789 22-01-58, “Na Assembleia 
Nacional. A situação dos pro-
fessores eventuais do ensino 
secundário foi apreciada pelo 
deputado Rodrigues Prata” 
(reportagem), N, 2
5790 22-01-58, “Acerca da situação 
dos professores de serviço 
eventual do ensino secundá-
rio – liceal e técnico – falou 
na Assembleia Nacional o sr. 
Dr. Rodrigues Prata” (reporta-
gem), S, 1, 7
5791 24-01-58, “A criação de uma 
escola técnica em Moura foi pe-
dida ao Ministro da Educação” 
(notícia), R, 7
5792 24-01-58, “O valor da instru-
ção” (editorial), S, 1
5793 25-01-58, “Vários problemas 
que para o ensino resultam 
do desenvolvimento industrial 
apreciados pelo Prof. Leite Pin-
to” (notícia), DM, 1, 3
5794 25-01-58, “A criação de uma 
escola técnica em Moura foi 
pedida ao Governo” (reporta-
gem), N, 1, 5
5795 28-01-58, “Questões que pas-
saram” (art. opinião), N, 1, 2/S
5796 28-01-58, “Colóquio do ensino 
católico na Bélgica” (notícia), 
N, 2, 3/S
5797 29-01-58, Quintinha, Julião, 
“Cultura popular” (art. opi-
nião), R, 1, 4
5798 30-01-58, Monteiro, Manuel, 
“Mocidade jubilosa” (estudo), 
R, 4
5799 01-02-58, “O próximo Plano 
de Fomento Nacional incluirá 
uma verba muito importante 
para a construção de edifícios 
do ensino técnico (…)” (repor-
tagem), N, 1, 5
5800 02-02-58, “Magistral lição pro-
feriu o Subsecretário da Assis-
tência na Casa Pia de Lisboa 
para definir a delicadeza e a 
complexidade da missão dos 
educadores” (notícia), DM, 1, 5
5801 03-02-58, Araújo, Sebastião, 
“A falta de escolas infantis” 
(art. opinião), DL, 3
5802 03-02-58, Gomes, Matos, “Es-
cola e técnica” (art. opinião), 
DM, 1, 6
5803 03-02-58, “Aos futuros gradu-
ados da M.P. – Onde quer que 
os inimigos procurem atacar 
a unidade indestrutível da 
Nação portuguesa (…) – acen-
tuou o Capitão Manuel Castelo 
Branco, em notável alocução” 
(reportagem), DM, 1, 6
5804 04-02-58, “A vida dos diploma-
dos” (editorial), S, 1
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5805 05-02-58, “Estudantes de Di-
reito promoveram e apresen-
tam uma curiosa Exposição de 
artes gráficas” (notícia), DL, 14
5806 06-02-58, “Do concelho de 
Alcobaça veio numerosa re-
presentação agradecer ao 
Governo a construção do novo 
edifício para a Escola Técnica 
da vila” (notícia), DM, 1, 6
5807 06-02-58, “Alcobaça está gra-
ta ao Governo pela decisão de 
se construir um novo edifício 
para a Escola Técnica” (repor-
tagem), N, 1, 4
5808 08-02-58, Torres, Pinheiro, “O 
cinema educativo” (art. opi-
nião), CP, 1
5809 08-02-58, “Uma magnífica ex-
periência de reeducação das 
crianças defeituosas nas es-
colas especiais inglesas” (no-
tícia), R, 2
5810 09-02-58, Preto, Rolão, “Os 
professores primários e a sua 
missão” (art. opinião), JF, 1, 5
5811 10-02-58, “Na cidade de Bra-
ga inaugurou-se a Escola de 
Educação Familiar Rural” (re-
portagem), DM, 1, 6
5812 11-02-58, “O ensino em Por-
tugal e as necessidades do 
progresso económico” (art. 
opinião), DL, 1, 2
5813 11-02-58, “O corpo docente 
das Escolas agrícolas agrade-
ce ao Governo a reforma do 
respectivo ensino” (reporta-
gem), DM, 1, 5
5814 11-02-58, “Educadores do 
nosso tempo” (art. opinião), N, 
1, 2/S
5815 11-02-58, “Os professores das 
Escolas de Paiã, Santo Tirso e 
Alcobaça agradeceram ao Mi-
nistro da Educação a reforma 
do ensino agrícola” (reporta-
gem), N, 1, 3
5816 11-02-58, Viana, Mário Gon-
çalves, “Escolha dos estudos” 
(estudo), N, 2, 3/S
5817 11-02-58, “A necessidade de 
alargar a instrução de base em 
Portugal” (notícia), R, 6
5818 13-02-58, “O Subsecretário de 
Estado da Educação Nacional 
visitou ontem em Coimbra os 
vários organismos académi-
cos” (reportagem), DM, 1, 6
5819 14-02-58, “Foram expulsos 
260 alunos cipriotas da Escola 
Normal de Nicósia” (notícia), 
R, 1
5820 16-02-58, Correia, João Frade, 
“Nós e a criança” (art. opi-
nião), JF, 1, 9
5821 16-02-58, Preto, Rolão, “Os no-
vos e o seu mistério” (art. opi-
nião), JF, 1, 9
5822 17-02-58, “Vila Real de San-
to António em fase de grande 
desenvolvimento necessita, 
entre outros melhoramentos, 
(…) e uma escola técnica” (no-
tícia), R, 6
5823 20-02-58, Gomes, Raúl, “Alu-
nos e professores” (art. opi-
nião), CP, 1
5824 20-02-58, “Novos métodos 
pedagógicos. 35 liceus vão 
receber material didáctico des-
tinado ao ensino de História e 
Geografia” (notícia), DL, 9
5825 20-02-58, “Uma Exposição de 
material didáctico para os li-
ceus foi hoje inaugurada” (no-
tícia), R, 5
5826 21-02-58, Osório, João de Cas-
tro, “A Universidade de Coim-
bra – fonte de onde manam 
rios para diversas partes do 
mundo” (art. opinião), DM, 1, 2
5827 22-02-58, “Tratou o Senado 
Universitário do Porto com o 
Ministro da Educação de pro-
blemas essenciais ao desen-
volvimento da Universidade na 
capital” (notícia), DM, 1, 6
5828 22-02-58, “O Senado Univer-
sitário do Porto expôs alguns 
problemas ao sr. Ministro 
da Educação, entre os quais 
avulta o restabelecimento da 
Faculdade de Letras” (notícia), 
S, 1, 2
5829 23-02-58, Marques, F. Rodri-
gues, “Novos métodos de ensi-
no” (art. opinião), JF, 1, 4
5830 23-02-58, Quintinha, Julião, 
“Educação política” (art. opi-
nião), R, 1, 4
5831 24-02-58, Oliveira, Carlos Lobo 
de, “O papel da universidade 
no mundo da técnica” (art. opi-
nião), DM, 1, 5
5832 25-02-58, “A educação religio-
sa” (art. opinião), N, 1, 2/S
5833 25-02-58, Solus, “O ensino do 
português” (art. opinião), N, 
1, 4
5834 25-02-58, “Retalhos” (estudo), 
N, 2, 3/S
5835 25-02-58, “Falta de professo-
res” (art. opinião), N, 3, 4/S
5836 25-02-58, “Vicissitudes do 
novo Reitor da Universidade de 
Glasgow” (notícia), R, 1
5837 25-02-58, “Nem de mais, nem 
de menos!” (editorial), S, 1
5838 26-02-58, “Uma residência de 
estudantes (16 quartos de 3 
lugares) foi inaugurada e visi-
tada hoje por três membros do 
Governo” (notícia), DL, 9
5839 26-02-58, Anjo, César, “Da al-
deia para a capital. CLXXXIV” 
(art. opinião), R, 4
5840 26-02-58, “O que se diz e pen-
sa no País. «Lamego não des-
fruta dos benefícios que têm 
bafejado outras terras conti-
nuando por satisfazer algumas 
(…) aspirações» – diz-nos o 
antigo Ministro (…) Alfredo de 
Sousa” (entrevista), R, 9
5841 27-02-58, “À inauguração da 
Casa Universitária D. Dinis 
assistiram os srs. Ministros 
da Educação e das Finanças 
e Subsecretários do Tesouro 
e da Educação” (reportagem), 
S, 1, 12
5842 02-03-58, “A saúde mental. Os 
primeiros dias na escola” (art. 
opinião), R, 6
5843 02-03-58, “A penúria mundial 
em pessoal técnico” (notícia), 
R, 7
5844 02-03-58, “204 professores 
da Universidade de Londres 
pediram aos chefes políticos 
que suspendam as patrulhas 
aéreas «atómicas» e interrom-
pam as experiências nucleares 
e outros preparativos bélicos” 
(notícia), R, 12
5845 03-03-58, “O novo edifício da 
Faculdade de Letras estará 
pronto em Outubro e as obras 
da Biblioteca Nacional encon-
tram-se já muito adiantadas” 
(notícia), DL, 1, 3
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5846 03-03-58, “Falsas cartas de 
exame – 124 réus num julga-
mento que hoje começou no 
Tribunal da Boa Hora e em que 
intervêm 400 testemunhas” 
(notícia), R, 6
5847 04-03-58, Noales, Alfredo, “A 
mulher na Universidade” (art. 
opinião), R, 1, 2
5848 04-03-58, “Na Cidade Univer-
sitária, cujas obras foram vi-
sitadas por três membros do 
Governo, já deve funcionar em 
Outubro a Faculdade de Letras 
(…)” (notícia), S, 1, 2
5849 05-03-58, “Professores de on-
tem e de hoje” (art. opinião), N, 
1, 2/S
5850 05-03-58, “A instrução primá-
ria e os seus reflexos na produ-
ção” (art. opinião), N, 4/S
5851 05-03-58, “Conferência do 
Prof. Dr. Delfim Santos sobre 
formação de professores” (art. 
opinião), N, 4/S
5852 05-03-58, “A Cidade Universi-
tária ocupa uma área de cerca 
de 400.000 metros quadrados 
que a Câmara Municipal trans-
fere para o património do Esta-
do” (notícia), S, 1, 4
5853 09-03-58, “Foram hoje inau-
guradas pelo Subsecretário da 
Educação 17 cantinas esco-
lares em vários concelhos da 
Beira” (notícia), DL, 9
5854 09-03-58, “Uma campanha de 
real valor – A educação esté-
tica da Mocidade Portuguesa” 
(notícia), DM, 1, 5
5855 09-03-58, “Rui de Mendonça. 
Com o falecimento deste ilustre 
açoriano e valoroso democrata 
perderam a República e a de-
mocracia um grande valor mo-
ral e político” (biografia), R, 4
5856 09-03-58, “Ensino primário. 
No distrito de Castelo Branco 
foram hoje inauguradas 20 
cantinas escolares” (notícia), 
R, 11
5857 09-03-58, “5.868 enfermei-
ros e auxiliares de enferma-
gem saíram das escolas entre 
1947 e 1957, mas continua a 
lutar-se com a falta de diplo-
mados – observou ontem, em 
Coimbra, o sr. Subsecretário 
da Assistência” (reportagem), 
S, 1, 5
5858 10-03-58, “Ao inaugurar no 
Fundão e na Covilhã vinte can-
tinas escolares o Subsecretá-
rio Dr. Rebelo de Sousa dirigiu 
vibrante e patriótico apelo à 
cooperação de todas as von-
tades nas grandes tarefas de 
interesse nacional” (reporta-
gem), DM, 1, 8
5859 10-03-58, “Foi pedida a cria-
ção de uma escola técnica 
para o Fundão” (notícia), N, 
1, 2
5860 11-03-58, “A colaboração da 
família com a escola” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
5861 11-03-58, “O tirocínio pedagó-
gico na Inglaterra” (estudo), N, 
2, 3/S
5862 11-03-58, “Comemoração da 
fundação da Associação dos 
Antigos Alunos da Escola Mar-
quês de Pombal” (notícia), R, 5
5863 12-03-58, “Vida universitária. 
«Acção formativa da univer-
sidade» é o tema do ciclo de 
conferências promovido pela 
Associação dos Estudantes do 
Instituto Superior Técnico” (no-
tícia), R, 5
5864 13-03-58, “O povo português e 
o livro. Entrevista com o escritor 
Ramos de Almeida” (entrevista), 
R, 1, 10
5865 14-03-58, “Iniciou os seus tra-
balhos a Comissão incumbida 
da unificação dos ciclos prepa-
ratórios do ensino liceal e téc-
nico” (reportagem), R, 6
5866 14-03-58, “A formação univer-
sitária deveria levar os jovens 
a não transigirem nem com a 
tirania nem com a injustiça – 
disse o Prof. espanhol Gime-
nez Fernandes” (reportagem), 
R, 12
5867 15-03-58, “A criação do está-
gio pedagógico nos grupos de 
Letras foi solicitada ao Minis-
tro da Educação pelo reitor e 
corpo docente do Liceu de D. 
Manuel II, do Porto” (notícia), 
CP, 1
5868 15-03-58, “A educação tem 
por fim integrar os jovens na 
cultura dos seus maiores – 
afirmou o Ministro Leite Pinto 
ao empossar a Comissão que 
estudará a unificação dos ci-
clos preparatórios do ensino 
secundário” (reportagem), 
DM, 1, 5
5869 15-03-58, “Os valores tradi-
cionais portugueses hão-de 
necessariamente informar 
qualquer sistema educativo 
português (…)” (reportagem), 
N, 1, 3
5870 15-03-58, “Problemas de hoje 
– A mulher – Preparação física 
feminina. Ouvindo a Dr.ª Maria 
Emília Pimenta de Paula Lory” 
(entrevista), R, 1, 11
5871 15-03-58, “Vida universitária. 
Foram homologados os corpos 
gerentes da Associação de 
Estudantes da Faculdade de 
Ciências” (notícia), R, 7
5872 15-03-58, “Universitários do 
Ultramar” (editorial), S, 1
5873 15-03-58, “A unificação dos ci-
clos preparatórios dos ensinos 
liceal e técnico foi objecto de 
um largo discurso do sr. Mi-
nistro da Educação” (reporta-
gem), S, 1, 7
5874 16-03-58, “O Fundão pediu 
uma escola técnica ao sr. Sub-
secretário da Educação Nacio-
nal” (reportagem), JF, 1, 5
5875 16-03-58, “A visita do sr. Sub-
secretário da Educação foi as-
sinalada com a inauguração 
de novos edifícios de escolas e 
cantinas” (reportagem), JF, 5, 8
5876 17-03-58, “O que se diz e pen-
sa no País. «O que se gasta 
com a instrução do povo nunca 
se perde, pois fica a render…» 
– diz-nos o professor César 
Anjo (…)” (entrevista), R, 1, 9
5877 17-03-58, “Terras de Portugal. 
A escola e cantina de Teixoso 
(Beira Baixa) foram inaugura-
das” (notícia), R, 2
5878 18-03-58, “Cinco cantinas es-
colares foram hoje inaugura-
das no concelho de Almada” 
(notícia), DL, 3
5879 19-03-58, “Apenas 1% das 
crianças em idade escolar não 
frequenta hoje as nossas esco-
las primárias – revelou o Minis-
tro da Educação num almoço 
com a imprensa estrangeira” 
(reportagem), DL, 8, 9, 11
5880 19-03-58, “No concelho de 
Almada – Centenas de crian-
ças das escolas primárias 
manifestaram-se alegremente 
ao serem ontem inauguradas 
cinco cantinas escolares” (no-
tícia), DM, 1, 5
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5881 19-03-58, “Em Saragoça foram 
suspensas as aulas do curso 
de Medicina” (notícia), R, 1
5882 19-03-58, “Vida universitária. 
O «Dia do Estudante» celebrou-
-se hoje” (notícia), R, 6
5883 20-03-58, “Expressivos índices 
da grandeza da campanha em 
prol da educação nacional ex-
postos pelo Prof. Leite Pinto na 
Associação da Imprensa Estran-
geira” (reportagem), DM, 1, 4
5884 21-03-58, “Assembleia Nacio-
nal. Não há talvez caso que 
se assemelha em injustiça e 
ingratidão por parte do Estado 
ao dos professores agregados 
dos nossos liceus (…)” (repor-
tagem), N, 1, 7
5885 21-03-58, Anjo, César, “Da al-
deia para a capital. CLXXXV” 
(art. opinião), R, 4
5886 22-03-58, “Quadros de honra” 
(editorial), S, 1
5887 23-03-58, Régio, José, “Ensino 
particular” (art. opinião), CP, 
1, 4
5888 23-03-58, “Problemas de hoje 
– A mulher – Preparação física 
feminina. Considerações do 
Dr. Luís Ferreira Vicente” (en-
trevista), R, 1, 4
5889 24-03-58, “À jornada inaugu-
ral dos Campeonatos Nacio-
nais Universitários assistiram 
os srs. Ministros da Educação, 
da Defesa e da Justiça” (repor-
tagem), S, 1, 7
5890 25-03-58, “A psicologia da 
criança e efeitos do seu estudo 
na vida escolar” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
5891 25-03-58, “O problema dos re-
petentes” (art. opinião), N, 2/S
5892 25-03-58, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
5893 26-03-58, Quintinha, Julião, “O 
exemplo dum poeta” (art. opi-
nião), R, 1, 24
5894 26-03-58, “Uma revisão da 
tabela que classifica os profes-
sores para efeito de vencimen-
tos na província de Angola foi 
considerada necessária (…) na 
Assembleia Nacional” (repor-
tagem), S, 1, 7
5895 27-03-58, “Aumenta a ten-
são em Cuba. 25 professores 
cubanos presos depois de 
uma busca na Escola Militar” 
(notícia), R, 1, 8
5896 27-03-58, “Casas de estudan-
tes” (editorial), S, 1
5897 29-03-58, “Uma escola agríco-
la vai ser criada no Algarve – 
anunciou o Ministro da Educa-
ção a uma comissão de loule-
tanos” (reportagem), DN, 1, 6
5898 29-03-58, “Bernardino Macha-
do” (biografia), R, 1, 11
5899 30-03-58, “Seis escolas inau-
guradas hoje no concelho de 
Sintra pelo Subsecretário da 
Educação Nacional” (notícia), 
DL, 1, 16
5900 30-03-58, “Correio da Covi-
lhã. Foi criada a Escola-Quinta 
da Lajeosa que se destina ao 
ensino prático da agricultura” 
(notícia), JF, 8
5901 30-03-58, Cole, G.D.H., “A edu-
cação da classe operária na 
Grã-Bretanha” (estudo), R, 6, 8
5902 30-03-58, “Bragança pede a 
criação da Escola Prática de 
Agricultura” (notícia), R, 9
5903 30-03-58, “Reformas de ensi-
no” (editorial), S, 1
5904 31-03-58, Barros, João de, 
“Escola de sempre” (art. opi-
nião), DL, 1, 2
5905 31-03-58, “No concelho de 
Sintra foram inauguradas seis 
escolas” (reportagem), N, 1, 4
5906 31-03-58, “Bonjour gaïeté - 
Wanda, a jovem mestra de 
ballet ensina às crianças os 
primeiros passos de expressão 
viva da música e confia-nos as 
suas impressões, os seus so-
nhos, os seus anseios de artis-
ta” (entrevista), R, 1, 2
5907 01-04-58, “16 liceus vão ser 
construídos em várias cidades 
do País no prazo de oito anos” 
(notícia), DM, 1, 5
5908 01-04-58, “O que é fundamen-
tal na elaboração dos planos 
educativos” (art. opinião), N, 
1, 2/S
5909 01-04-58, “Importam em 
190.000 contos dezasseis no-
vos liceus a construir no prazo 
de oito anos” (notícia), S, 1, 4
5910 02-04-58, “Acampamentos da 
M.P. receberam a visita do Sub-
secretário da Educação que 
felicitou os dirigentes e gradua-
dos” (reportagem), DM, 1, 5
5911 03-04-58, Gomes, Matos, “A 
história perante a pedagogia 
moderna” (art. opinião), DM, 
3, 8
5912 04-04-58, “Escola parisiense 
que em 4 minutos se transfor-
ma em dormitório para repou-
so das pequenitas” (notícia), 
R, 7
5913 06-04-58, D’ Artagnan, “O dra-
ma dos regentes escolares” 
(art. opinião), R, 2
5914 06-04-58, Cole, G.D.H., “A edu-
cação da classe operária na 
Grã-Bretanha” (estudo), R, 7, 9
5915 07-04-58, “O que se diz e pen-
sa no País – José Régio fala à 
«República» sobre problemas 
de instrução (…)” (entrevista), 
R, 1, 11
5916 08-04-58, “O Evangelho e a 
educação” (art. opinião), N, 1, 
2/S
5917 08-04-58, Leal, António, “A 
tentação do muito” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
5918 09-04-58, Anjo, César, “Da al-
deia para a capital. CLXXXVI” 
(art. opinião), R, 9
5919 11-04-58, “Faltam professores 
nas províncias do Ultramar!” 
(editorial), S, 1
5920 11-04-58, “O pedido da cidade 
de Évora para a restauração da 
sua Universidade de tão glorio-
sas tradições foi secundado, na 
Assembleia Nacional, pelo sr. 
Dr. Bartolomeu Gromicho” (re-
portagem), S, 1, 4
5921 12-04-58, “Na Escola Técnica 
de Gouveia são indispensáveis 
cursos completos” (notícia), 
R, 7
5922 13-04-58, Cabral, Álvaro, “Al-
guns aspectos esquecidos da 
«crise universitária»” (art. opi-
nião), DM, 1, 8
5923 13-04-58, Cole, G.D.H., “Edu-
cação da classe operária na 
Grã-Bretanha” (estudo), R, 7, 9
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5924 14-04-58, “Faleceu o Prof. 
Henrique de Vilhena, figura 
destacada da ciência médica 
mundial e democrata de inex-
cedível coerência” (biografia), 
R, 1, 11
5925 15-04-58, “O projecto do II Pla-
no de Fomento – Alargamento 
da rede de escolas técnicas e 
estudo dos recursos financei-
ros do Plano. As grandes rea-
lizações no Ultramar” (estudo), 
DM, 1, 5, 6
5926 17-04-58, “O plano de estudos 
em vigor no ensino liceal por-
tuguês não estimula de modo 
algum o cultivo das humanida-
des clássicas – afirmou o sr. 
Professor Costa Ramalho na 
Assembleia Nacional” (repor-
tagem), S, 1, 10
5927 19-04-58, “Está de luto a cul-
tura portuguesa. Morreu o 
Prof. Mira Fernandes” (biogra-
fia), R, 1, 11
5928 20-04-58, Régio, José, “O livro 
único” (art. opinião), CP, 1, 2
5929 20-04-58, “O 1.º Curso de 
Higiene Escolar Universitá-
ria, que amanhã se inicia, vai 
equacionar importantes pro-
blemas de saúde juvenil” (no-
tícia), DM, 1, 6
5930 20-04-58, “Foram estabeleci-
das as bases de funcionamen-
to da Escola-Quinta da Lajeo-
sa” (legislação), JF, 4, 8
5931 21-04-58, “Crónica da Covilhã. 
É ainda reduzido o número de 
cantinas escolares no conce-
lho da Covilhã” (notícia), R, 9
5932 22-04-58, “O 1.º Curso de Hi-
giene Escolar Universitária foi 
ontem inaugurado pelo Sub-
secretário de Estado da Edu-
cação” (reportagem), DM, 1, 3
5933 22-04-58, “Quarenta e três 
anos ao serviço da instrução” 
(editorial), S, 1
5934 23-04-58, Barbas, Alexandre, 
“A fuga dos campos. Cultura 
popular. XV” (art. opinião), R, 
1, 2
5935 24-04-58, “Na Escola do Ma-
gistério Primário de Bragança 
iniciaram-se as conferências 
pedagógicas” (notícia), R, 8
5936 27-04-58, “O Ministro da Edu-
cação no Porto inaugurou dois 
lares de estudantes e os edifí-
cios de três escolas primárias” 
(notícia), DL, 9
5937 27-04-58, Granada, Novais, 
“Correio da Covilhã. «Interva-
lo…». O Liceu vai ter uma tuna” 
(art. opinião), JF, 8
5938 27-04-58, Garcia, C.H., “O mé-
todo de leitura e de escrita de 
João de Deus. 1.º” (estudo), 
R, 5
5939 28-04-58, “Trinta anos do Go-
verno da Nação. Inauguração 
da Escola Técnica de Tomar 
pelo Ministro das Obras Públi-
cas” (notícia), DM, 4
5940 29-04-58, “A língua materna 
e a escola” (art. opinião), N, 
1, 2/S
5941 29-04-58, “Educação e dinhei-
ro” (art. opinião), N, 2, 3/S
5942 03-05-58, “Inconvenientes de 
estar fechado o posto escolar 
criado em Viana do Alentejo” 
(notícia), R, 9
5943 04-05-58, “481.989 alunos no 
ensino ultramarino” (art. opi-
nião), JF, 1, 5
5944 04-05-58, “Dr. Vasconcelos 
Frazão” (biografia), R, 2
5945 04-05-58, “Cantinas escolares 
de Gouveia” (notícia), R, 9
5946 05-05-58, “Novo edifício esco-
lar em Torres Novas” (notícia), 
R, 7
5947 06-05-58, D’ Artagnan, “Ainda 
e sempre. Os regentes escola-
res” (art. opinião), R, 2
5948 07-05-58, “As flores e as esco-
las” (art. opinião), N, 1, 2/S
5949 08-05-58, Silva (Pai), Acácio, 
“Problemas ultramarinos. I. 
Instrução pública” (art. opi-
nião), R, 10
5950 09-05-58, “As comemorações 
do centenário do Prof. Ricardo 
Jorge iniciaram-se hoje com 
uma sessão solene na Facul-
dade de Medicina de Lisboa” 
(notícia), R, 6
5951 11-05-58, “Ensino universitá-
rio na Grã-Bretanha. Em 1960, 
as universidades britânicas 
terão cerca de 124 mil almas” 
(notícia), R, 6, 7
5952 12-05-58, Almeida, Vieira de, 
“Universidades novas ou no-
vas universidades” (art. opi-
nião), DL, 7
5953 12-05-58, Garcia, C.H., “O mé-
todo de leitura e de escrita de 
João de Deus. II” (estudo), R, 
12, 5
5954 14-05-58, “Pedagogia nova 
e pedagogia cristã” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
5955 14-05-58, “Cinema e juventu-
de” (art. opinião), N, 2, 3/S
5956 16-05-58, “Dentro de um ano 
estará concluído o edifício das 
escolas primárias de Oeiras” 
(notícia), DL, 2
5957 18-05-58, “Ao inaugurar em 
Braga o novo edifício da Escola 
Técnica o Ministro da Educação 
afirmou: «tenho ouvido dizer que 
são poucos. Também o julgo. 
Mas, para que sejam mais, só 
há um caminho: votar em Sala-
zar»” (reportagem), DL, 1, 3
5958 19-05-58, “As ciências natu-
rais na escola primária” (art. 
opinião), N, 1, 3
5959 20-05-58, J.M.A., “A Universi-
dade contra a tirania do po-
der” (art. opinião), N, 1, 2/S
5960 20-05-58, “A Escola Técnica e 
outros melhoramentos em Bra-
ga foram inaugurados por três 
membros do Governo” (reporta-
gem), N, 1, 7
5961 20-05-58, “A fadiga escolar” 
(art. opinião), N, 2, 3/S
5962 20-05-58, “Neutralidade” (art. 
opinião), N, 3, 4/S
5963 20-05-58, “A rádio escolar” 
(art. opinião), N, 4/S
5964 25-05-58, “Portugal no ensino 
secundário de Espanha” (notí-
cia), DN, 1, 4
5965 26-05-58, “O sr. Prof. Vieira 
de Almeida deu a sua última 
lição” (notícia), R, 11
5966 27-05-58, “Autoridade e liber-
dade em educação” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
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5967 27-05-58, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
5968 31-05-58, “Um protesto de es-
tudantes da Universidade de 
Coimbra” (notícia), R, 11
5969 03-06-58, “Naturalismo e edu-
cação” (art. opinião), N, 1, 2/S
5970 03-06-58, “Cinema e juventu-
de. Dois caminhos” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
5971 03-06-58, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
5972 05-06-58, Gomes, Raúl, “Tra-
balho jovem, escolaridade 
obrigatória e ciclo comum” 
(art. opinião), CP, 1
5973 05-06-58, “O Ministro da Edu-
cação e o Subsecretário das 
Obras Públicas inauguraram 
em Portalegre uma Escola Téc-
nica para mil alunos” (notícia), 
DL, 1, 8
5974 06-06-58, “A escola técnica 
visará sempre formar homens 
que se imponham à máquina, 
e não formar autómatos – su-
blinhou o Ministro da Educa-
ção que em Portalegre inau-
gurou a nova Escola para mil 
alunos (…)” (reportagem), DM, 
1, 3, 7
5975 06-06-58, “O ensino técnico 
visa a formação de homens e 
não a criação de autómatos 
– declarou em Portalegre, o 
Ministro da Educação, no acto 
inaugural da Escola Técnica 
daquela cidade” (reportagem), 
DN, 1, 5
5976 06-06-58, “A reforma da Es-
cola do Magistério Primário 
foi anunciada pelo Ministro da 
Educação Nacional na sua visi-
ta a Santarém” (notícia), DN, 2
5977 06-06-58, “O ensino técni-
co tal como o concebemos 
evitará que a especialização 
despersonifique o homem – 
proclamou, em Portalegre, o 
sr. Ministro da Educação ao 
inaugurar o novo edifício da 
Escola Industrial e Comercial” 
(reportagem), S, 1, 4
5978 09-06-58, “Educação. «Sarah 
Lawrence College» e o seu sis-
tema educativo” (estudo), R, 2
5979 09-06-58, “Bibliografia ingle-
sa. Notável estudo sobre a 
educação comparativa” (publi-
cações), R, 4
5980 09-06-58, “Homenagem ao 
professorado do ensino primá-
rio” (notícia), R, 7
5981 11-06-58, “O Presidente da 
República colocou no peito de 
46 professores primários as 
insígnias da Ordem de Instru-
ção” (notícia), DL, 1, 3
5982 11-06-58, “A Sociedade de 
Instrução de Campo de Ouri-
que comemorou ontem o seu 
48.º aniversário” (notícia), R, 3
5983 12-06-58, “O Dia de Portugal – 
O Chefe de Estado condecorou 
quarenta e seis professores 
primários que se distinguiram 
entre a plêiade imensa de de-
dicados pedagogos que aos 
portugueses ensinam (…)” (re-
portagem), DM, 1, 5, 7
5984 12-06-58, B. de O., “Professo-
res primários” (art. opinião), 
DM, 1, 8
5985 12-06-58, “46 professores 
primários condecorados pelo 
Chefe de Estado com as insíg-
nias da Ordem da Instrução 
Pública” (reportagem), N, 1, 5
5986 12-06-58, “O detective dos fal-
sos doutores… Existem 74 uni-
versidades fictícias em quinze 
países e várias fábricas de 
doutores nos Estados Unidos” 
(notícia), R, 4
5987 14-06-58, Almeida, José Maria 
de, “Os problemas psicológi-
cos na criança dos 6 aos 10 
anos” (estudo), N, 1, 3
5988 14-06-58, “O aspecto psico-
lógico da criança dos 6 aos 
10 anos será analisado no IV 
Congresso Internacional de 
Psiquiatria Infantil que ama-
nhã se inaugura em Lisboa” 
(notícia), N, 6
5989 15-06-58, Baptista, José Fa-
bião, “S. Martinho carece 
duma cantina escolar” (art. 
opinião), JF, 3
5990 16-06-58, “Os Estados têm o 
dever de recuperar o maior nú-
mero possível de crianças com 
dificuldades educativas (…) – 
declarou o sr. Ministro da Edu-
cação na abertura do Congres-
so Internacional de Psiquiatria 
Infantil” (reportagem), S, 1, 7
5991 17-06-58, “Autoridade, liberda-
de e educação” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
5992 17-06-58, “Cursos de actuali-
zação e aperfeiçoamento para 
professores em Inglaterra” (es-
tudo), N, 2, 3/S
5993 17-06-58, “O «caso» da criança 
está geralmente em relação 
com conflitos familiares – sa-
lientou-se na sessão de traba-
lhos do IV Congresso Interna-
cional de Psiquiatria Infantil” 
(notícia), R, 6
5994 21-06-58, “31.800 estudan-
tes começaram hoje em todo 
o País os seus exames do 1.º 
ciclo liceal” (notícia), DL, 1, 9
5995 21-06-58, “Nos exames liceais 
do 1.º ciclo que hoje começa-
ram em todo o País compare-
ceram cerca de 20.000 alu-
nos” (notícia), R, 1, 12
5996 22-06-58, Régio, José, “Exa-
mes e pontos” (art. opinião), 
CP, 1
5997 22-06-58, “À inauguração ofi-
cial do Instituto de Educação 
Infantil assistiu o sr. Cardeal 
Patriarca” (reportagem), N, 1, 4
5998 22-06-58, “Cerca de 17 mil 
alunos começaram a prestar 
provas escolares nos liceus e 
colégios do País” (notícia), N, 
1, 7
5999 23-06-58, “Sete raparigas ce-
gas com idades entre 18 e 24 
anos prestaram hoje provas 
no Liceu Maria Amália nos 
exames do 1.º ciclo” (notícia), 
R, 6, 7
6000 25-06-58, “Bento Caraça fale-
ceu há dez anos” (notícia), R, 
1, 6
6001 26-06-58, Sheen, D. Fulton, “A 
educação da criança” (estu-
do), CP, 1
6002 26-06-58, Amaral, Alves do, 
“O ensino liceal” (art. opinião), 
DL, 11
6003 26-06-58, Machado, Bernar-
dino, “Antologia democrática. 
O ensino” (art. opinião), R, 1, 9
6004 26-06-58, “Os exames liceais 
dos 2.º e 3.º ciclos iniciaram-
-se hoje em todo o País” (no-
tícia), R, 7
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6005 27-06-58, “Os exames do ciclo 
preparatório das escolas técni-
cas elementares começaram 
hoje em todo o País” (notícia), 
R, 7
6006 28-06-58, “Alteração ao Esta-
tuto do Ensino Liceal” (notícia), 
DL, 9
6007 29-06-58, “Os mais antigos 
alunos do velho Curso Supe-
rior de Letras reuniram-se hoje 
e visitaram as mais novas ins-
talações da Faculdade” (notí-
cia), DL, 1
6008 30-06-58, “O ensino comercial 
e os seus problemas” (art. opi-
nião), DM, 1, 2
6009 01-07-58, A.L., “Mais uma 
significativa homenagem ao 
professor do ensino primário” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
6010 01-07-58, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opinião), 
N, 3, 4/S
6011 01-07-58, “Começaram em 
todo o País os exames da 3.ª 
classe a que concorrem milha-
res de crianças (…)” (notícia), 
N, 6, 7
6012 01-07-58, “A homenagem 
prestada ao sr. Prof. Vieira de 
Almeida foi uma consagração 
das suas altas qualidades de 
intelectual e cidadão” (notícia), 
R, 1, 6
6013 02-07-58, “256.124 crianças 
em todo o País submetem-se 
este ano aos exames das 3.ª e 
4.ª classes” (notícia), DL, 8, 11
6014 02-07-58, “Com a mesma 
naturalidade dos outros dias 
mais de 200.000 crianças fa-
zem exames de 3.ª classe em 
todo o País” (notícia), R, 1, 11
6015 03-07-58, “Casa de pais, esco-
la de filhos” (editorial), S, 1
6016 04-07-58, “Os pontos de Ma-
temática nos exames liceais 
continuam a gerar controvér-
sia” (notícia), DL, 8, 14
6017 08-07-58, “Escola infantil e 
escola primária” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
6018 08-07-58, “A carreira do ma-
gistério primário” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
6019 09-07-58, “Três anos ao servi-
ço da Nação. «A educação das 
massas mostra-se indispen-
sável para o equilíbrio social» 
– afirmou o Ministro da Edu-
cação” (reportagem), DM, 1, 5
6020 09-07-58, “32 invisuais pres-
tam provas nas secções de 
Música do Conservatório Na-
cional” (notícia), R, 7
6021 09-07-58, “Ao receber os cum-
primentos pelo aniversário 
da sua entrada em funções 
governamentais o sr. Ministro 
da Educação observou que o 
ensino agrícola deve ser consi-
derado um dos elementos de 
estrutura (…)” (reportagem), 
S, 1, 4
6022 10-07-58, “Foi fixada nova data 
para os exames de admissão 
às escolas técnicas” (notícia), 
DL, 8, 9
6023 10-07-58, “Educação infantil” 
(editorial), S, 1
6024 11-07-58, “Colheita de «amos-
tras» nos exames dos liceus à 
mesma hora e da mesma disci-
plina mas em locais diferentes” 
(notícia), DL, 7
6025 13-07-58, “Torna-se necessá-
ria em Samora Correia uma 
campanha visando a educa-
ção das crianças” (notícia), R, 
4
6026 15-07-58, A.L., “No 3.º aniver-
sário do sr. Prof. Eng.º Leite 
Pinto na pasta da Educação 
Nacional (…)” (reportagem), N, 
1, 2/S
6027 15-07-58, “Exames” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
6028 15-07-58, “Percentagens de 
aproveitamento e qualificação 
do serviço” (art. opinião), N, 3, 
4/S
6029 15-07-58, “Ao serviço da crian-
ça. Já pensou nas férias que 
há-de oferecer a seu filho?” 
(art. opinião), R, 2
6030 15-07-58, “Numa cerimónia a 
que presidiu o sr. Ministro da 
Educação Nacional, a Shell en-
tregou, esta tarde, ao Instituto 
de Alta Cultura subsídios para 
bolsas de estudo” (notícia), R, 6
6031 16-07-58, “Fomentar a investi-
gação científica é necessidade 
que foi posta em relevo pelo Mi-
nistro da Educação Nacional ao 
presidir à entrega dos prémios 
«Shell Portuguesa»” (reporta-
gem), DM, 1, 5, 6
6032 16-07-58, “No Instituto de Alta 
Cultura. «Só a escola pode 
formar homens. Só ela sabe 
transmitir a técnica de apren-
der e de investigar no desco-
nhecido» – afirmou o Ministro 
da Educação Nacional” (repor-
tagem), N, 1, 7
6033 16-07-58, “Bolsas de estudo 
criadas pela Shell Portuguesa 
foram entregues solenemente 
pelo sr. Dr. Bustorff Silva ao sr. 
Ministro da Educação no Insti-
tuto de Alta Cultura” (reporta-
gem), S, 1, 2
6034 17-07-58, “Um estudante fez 
exame do 5.º ano dos liceus 
interrogado por um professor 
mais jovem do que ele próprio” 
(notícia), DL, 8
6035 17-07-58, “Exames de aptidão 
para matrícula nas Universida-
des e escolas de Belas-Artes” 
(notícia), R, 6, 7
6036 18-07-58, “Amostragem de 
três exames numa escola de 
instrução primária, num liceu 
e numa escola superior” (notí-
cia), DL, 7, 11
6037 19-07-58, “Professor do ensi-
no particular condenado em 
pena suspensa por ter falsifi-
cado um diploma do 2.º grau” 
(notícia), R, 6
6038 19-07-58, “A acção da Mobil 
Oil junto dos alunos das esco-
las industriais” (notícia), R, 10
6039 20-07-58, “O Fundão precisa 
de uma escola técnica” (art. 
opinião), JF, 1, 4
6040 20-07-58, S.T.U., “Correio da 
Covilhã. «Torre de Vigia». Have-
rá algo de estranho no Liceu 
Heitor Pinto?...” (art. opinião), 
JF, 8
6041 20-07-58, “Foi preconizada a 
criação de um Centro Europeu 
de Ensino Post-Universitário” 
(notícia), R, 5
6042 20-07-58, Snodin, M.R., “Com-
preendendo os jovens” (publi-
cações), R, 7
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6043 20-07-58, “Situação de emer-
gência da instrução – segun-
do o Ministro da Educação da 
Alemanha Ocidental” (estudo), 
R, 7
6044 21-07-58, “O índice de anal-
fabetismo na Indonésia des-
ceu de 90 para 40% desde a 
proclamação da independên-
cia – declarou à «República» 
o Presidente da Comissão de 
Negócios Estrangeiros do Par-
lamento daquele país (…)” (en-
trevista), R, 6
6045 22-07-58, “A escola maternal 
e a família” (art. opinião), N, 
1, 2/S
6046 22-07-58, “Os desenhos de 
crianças” (art. opinião), N, 2, 
3/S
6047 22-07-58, “Alguns conceitos 
de Bergson sobre educação” 
(estudo), N, 3/S
6048 22-07-58, “A juventude gosta 
de matemática? Um inquérito 
nas escolas alemãs – O que as 
crianças gostam de aprender” 
(notícia), R, 9
6049 23-07-58, “Ensino. 23.000 
candidatos ao ensino técnico 
começaram hoje a prestar pro-
vas escritas” (notícia), R, 6
6050 24-07-58, “Mais um que falsi-
ficava cartas de exame” (notí-
cia), R, 2
6051 25-07-58, “Ensino. Mil adultos 
prestam provas das 3.ª e 4.ª 
classes do ensino primário” 
(notícia), R, 6, 7
6052 26-07-58, “90 estudantes 
portugueses participarão no 
Congresso Internacional de 
Estudantes de Engenharia que 
vai realizar-se em Bruxelas” 
(notícia), R, 7
6053 28-07-58, “O Conselheiro Albi-
no dos Reis presidiu, ontem, à 
inauguração de nove edifícios 
escolares com dezasseis salas 
no concelho de Oliveira de Aze-
méis” (notícia), CP, 1, 5
6054 28-07-58, “Escola Técnica de 
Francisco Arruda – «O progra-
ma de trabalho escolar vem-
-nos do Ministério, sobre ele 
temos de construir uma obra 
de educação» – disse (…) o Dr. 
Calvet de Magalhães” (entre-
vista), DM, 1, 4
6055 28-07-58, “O Congresso In-
ternacional de Estudantes de 
Engenharia permitirá o estrei-
tamento da solidariedade (…) 
– declararam à «República» 
dois dos delegados portugue-
ses” (entrevista), R, 2, 31
6056 29-07-58, “As gerações que 
vão entrar na vida” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
6057 01-08-58, “Setenta estudan-
tes universitários partiram, 
hoje, para Bruxelas. Alguns 
vão participar no Congresso In-
ternacional de Estudantes de 
Engenharia” (entrevista), R, 7
6058 02-08-58, Ventura, Manuel 
Joaquim Sousa, “Pedro Nunes 
e o ensino liceal” (estudo), DL, 
1, 13
6059 02-08-58, “Ensino. Uma par-
te dos candidatos à matrícula 
nos liceus não poderá ser ad-
mitida” (notícia), R, 7
6060 03-08-58, “Os universitários 
franceses propõem um progra-
ma” (notícia), R, 7, 9
6061 04-08-58, “Numa demonstra-
ção de alto sentido patriótico 
(…) encerraram os graduados 
da M.P. o Encontro Nacional 
de Viseu – Ali esteve presen-
te e falou o Subsecretário de 
Estado da Educação” (reporta-
gem), DM, 1, 4
6062 04-08-58, “A mocidade é ge-
nerosa: sempre soube dar o 
alento e o sangue pelas cau-
sas nobres (…)” (reportagem), 
N, 1, 4
6063 05-08-58, “O português” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
6064 05-08-58, “João de Meira, pro-
fessor catedrático de Medicina 
faleceu há 45 anos” (biogra-
fia), R, 2
6065 07-08-58, “Peça-se tudo à ju-
ventude que ela o dará pronta 
e alegremente desde que se 
trate de realizar e construir – 
foi afirmado na cerimónia de 
entrega das insígnias aos no-
vos chefes da M.P.” (reporta-
gem), DM, 1, 5
6066 07-08-58, “Os representantes 
de Vila Real de Santo António 
agradeceram ao Ministro da 
Educação a criação de uma 
Escola Técnica” (reportagem), 
DM, 1, 5
6067 07-08-58, “Avistaram-se com 
os Ministros da Educação e 
das Obras Públicas os repre-
sentantes de Vila Real de San-
to António que vieram a Lisboa 
agradecer a criação da Escola 
Técnica” (reportagem), S, 1, 7
6068 08-08-58, “1.235 estudantes 
concluíram as provas escritas 
de admissão à universidade” 
(notícia), R, 6
6069 11-08-58, “O eminente Pro-
fessor Doutor Rui Luís Gomes 
toma parte na Assembleia 
Geral da União Matemática In-
ternacional, em Londres, e vai 
reger uma cadeira na Univer-
sidade de Sur, na Argentina” 
(notícia), R, 1
6070 12-08-58, “As escolas do 
magistério primário” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
6071 13-08-58, “Os altos objectivos 
espirituais e patrióticos da 
«Marcha 14 Agosto» – postos 
em relevo pelo seu chefe, o 
inspector José Maria Janeiro” 
(reportagem), DM, 3, 7
6072 15-08-58, “São Jorge de Alju-
barrota foi o campo escolhido 
pela Mocidade para evocar o 
imorredoiro feito de glória e 
afirmar que nesse mesmo es-
pírito construirá o Portugal do 
futuro” (reportagem), DM, 1, 
3, 4
6073 16-08-58, “Faleceu José Do-
mingues dos Santos, alta figu-
ra de pensamento republicano 
e um dos homens públicos 
portugueses que maiores es-
peranças despertou na alma 
do povo” (biografia), R, 1, 11
6074 17-08-58, “O funeral de José 
Domingues dos Santos, insig-
ne figura de republicano e de-
mocrata, constituiu uma gran-
diosa manifestação de pesar 
e a comovida afirmação dos 
sentimentos liberais do Porto” 
(notícia), R, 1, 11
6075 18-08-58, “Dr. José Domin-
gues dos Santos. Foi com lá-
grimas no rosto que milhares 
de pessoas (…) acompanha-
ram (…) os restos mortais do 
eminente democrata e um dos 
mais populares chefes políti-
cos do País” (notícia), R, 1, 11
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6076 18-08-58, “Crónica das letras 
brasileiras. Rodrigues Lapa 
está a efectuar no Brasil um 
trabalho fundamental de in-
vestigação” (notícia), R, 9
6077 21-08-58, Gomes, Raúl, “A ne-
cessidade de articular a edu-
cação geral e a formação pro-
fissional” (art. opinião), CP, 1
6078 23-08-58, “A selecção dos 
alunos a admitir no ensino 
secundário oficial não deverá 
basear-se apenas nas notas 
obtidas no último ano” (notí-
cia), R, 6
6079 24-08-58, “Mais escolas, mais 
alunos… Lugar para todos nas 
escolas técnicas mas 290 sem 
lugar em Lisboa na frequência 
dos liceus oficiais” (notícia), 
DL, 1
6080 24-08-58, “Já foi resolvido o 
problema da lotação nas es-
colas técnicas e estuda-se a 
situação dos liceus tendo sido 
criados turnos em alguns de-
les” (notícia), DM, 1, 4, 8
6081 24-08-58, “O problema do 
ensino. Criaram-se novas sec-
ções e desdobraram-se cursos 
nos liceus para reduzir ao mí-
nimo o número de alunos não 
admitidos (…)” (notícia), N, 1, 7
6082 24-08-58, Quintinha, Julião, “A 
morte de um democrata” (art. 
opinião), R, 1, 11
6083 24-08-58, “O crescimento do 
número de alunos que pre-
tendem frequentar o ensino 
secundário oficial exige uma 
nova orientação da política do 
ensino” (notícia), R, 2
6084 24-08-58, “Foi já resolvido o 
problema criado pelo aumen-
to de candidatos à frequência 
das escolas técnicas e todos 
os 18.304 alunos serão aten-
didos” (legislação), S, 1, 3
6085 24-08-58, “Ao encerramento 
dos cursos de Preparação Mi-
litar assistiram, na Serra da 
Carregueira, os srs. Subsecre-
tários de Estado do Exército e 
da Educação” (reportagem), 
S, 1, 4
6086 25-08-58, Pintado, Xavier, 
“Princípios morais e precon-
ceitos em educação” (art. opi-
nião), N, 1, 4
6087 26-08-58, “A continuidade da 
batalha da educação” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
6088 26-08-58, “O ensino da Histó-
ria” (art. opinião), N, 2, 3/S
6089 26-08-58, Monteiro, Aura, “A 
assistência social à criança 
parisiense no domínio da psi-
cologia científica” (estudo), N, 
3, 4/S
6090 27-08-58, Martins, Aires, “A 
escola de recrutas e a forma-
ção dos soldados” (art. opi-
nião), CP, 1
6091 27-08-58, “Colónias marítimas 
de crianças pobres – Sua ori-
gem e projecção em Portugal 
– Benefícios que prestam aos 
desvalidos da fortuna” (estu-
do), R, 1, 9
6092 27-08-58, “Na cidade do Porto 
impõe-se a abertura de mais 
liceus para solução eficiente 
do problema determinado pela 
grande afluência de estudan-
tes liceais” (notícia), R, 6
6093 28-08-58, “Os mais instantes 
problemas do ensino secun-
dário no Porto foram, ontem, 
analisados pelo Ministro da 
Educação Nacional numa reu-
nião com os reitores dos liceus 
e os directores das escolas 
técnicas” (notícia), CP, 1, 7
6094 28-08-58, “É urgente a ela-
boração de um novo plano de 
construções para o ensino se-
cundário. Necessidade de um 
liceu e de uma escola técnica 
numa das povoações da linha 
de Sintra” (notícia), R, 7, 11
6095 29-08-58, “A segregação racial 
nos Estados Unidos. As esco-
las de Little Rock não poderão 
funcionar sem a presença da 
tropa (…) – declarou Richard 
A. Butler, representante da Ad-
ministração Escolar de Arkan-
sas” (notícia), R, 7
6096 29-08-58, “Ensino. Em Bra-
gança o número de alunos ex-
cedeu a capacidade da Escola 
Técnica que terá de utilizar 
dependências dos prédios vizi-
nhos” (notícia), R, 7
6097 30-08-58, “O Subsecretário da 
Educação de visita ao norte do 
País” (notícia), N, 1, 5
6098 30-08-58, Sérgio, António, “Re-
cordando José Domingues dos 
Santos” (art. opinião), R, 1, 9
6099 31-08-58, “Mocidade Portu-
guesa – À cerimónia da entre-
ga das insígnias a novos gradu-
ados do Porto presidiu o Sub-
secretário da Educação Na-
cional” (reportagem), DM, 1, 6
6100 31-08-58, “Alunos a mais, es-
colas a menos” (editorial), S, 1
6101 01-09-58, “Não haverá exa-
mes em Outubro para os alu-
nos do 5.º ano liceal mas vão 
ser adoptadas disposições es-
peciais tendentes a facilitar al-
gumas situações do 3.º ciclo” 
(notícia), DL, 1
6102 01-09-58, “A acção dos cen-
tros escolares republicanos 
em benefício da cultura popu-
lar. Actividade do Centro Boto 
Machado” (notícia), R, 1, 5
6103 01-09-58, “Prof. Dr. Marques 
Guedes. Faleceu este notável 
economista e antigo Ministro 
das Finanças da República” 
(biografia), R, 1, 7
6104 01-09-58, Rodrigues, Rodrigo, 
“O alicerce da democracia. III. 
Pupilos do Exército e pupilos 
da Nação” (estudo), R, 1, 9
6105 01-09-58, “Conflitos raciais. A 
escola de Little Rock fechará 
se forem admitidos alunos ne-
gros” (notícia), R, 12
6106 02-09-58, “Programa do en-
sino infantil” (art. opinião), N, 
1, 2/S
6107 02-09-58, “Não haverá segun-
da época de exames para os 
alunos do 5.º ano liceal mas 
prevêem-se disposições espe-
ciais para algumas situações 
do 3.º ciclo” (legislação), N, 1, 7
6108 02-09-58, Silva, Guilherme 
F., “Educação cívica” (art. opi-
nião), R, 6, 11
6109 02-09-58, “Conflitos raciais. 
Foi adiada a abertura das au-
las em Little Rock” (notícia), 
R, 12
6110 03-09-58, “Visita do Subsecre-
tário da Educação à província 
do Algarve” (notícia), N, 1, 3
6111 03-09-58, Campos, J. Moreira, 
“As duas sentinelas” (art. opi-
nião), R, 1, 9
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6112 03-09-58, “D. Maria Correge-
dor da Fonseca. Faleceu no 
Porto esta ilustre senhora que 
ao ensino e às ideias demo-
cráticas deu o melhor do seu 
esforço” (notícia), R, 6, 9
6113 03-09-58, “Começou hoje a 
funcionar o Centro-Escola de 
Pomicultura de Colares. Uma 
medida útil que urge alargar a 
todo o País” (notícia), R, 7
6114 03-09-58, “Uma nota do Mi-
nistério da Educação sobre 
exames na segunda época” 
(legislação), R, 11
6115 04-09-58, Gomes, Raúl, “De-
baixo do signo das reformas 
de ensino” (art. opinião), CP, 1
6116 07-09-58, Almeida, Gustavo 
de, “Correio da Covilhã. «Nova 
et vetera». Quem ficará com a 
juventude?” (art. opinião), JF, 8
6117 07-09-58, Sá, Mário de Vas-
concellos e, “Correio da Co-
vilhã. «Torre de Vigia». Depoi-
mento importante sobre grave 
aspecto do ensino liceal” (art. 
opinião), JF, 8
6118 07-09-58, “Os novos gradua-
dos da Mocidade Portuguesa 
receberam as respectivas in-
sígnias em cerimónia a que 
presidiu o Subsecretário da 
Educação (…)” (reportagem), 
N, 1, 3
6119 07-09-58, “Apelo aos novos” 
(editorial), S, 1
6120 09-09-58, “No ano lectivo de 
1956-57. 1.256.926 alunos 
inscritos em todos os graus 
de ensino com 17.132 escolas 
oficiais em que leccionaram 
32.929 professores” (notícia), 
DL, 1, 14
6121 09-09-58, “O novo ano escolar. 
Lugar para todos os que reque-
reram admissão às escolas 
técnicas e para todos menos 
27 dos que requereram fre-
quência liceal” (notícia), DL, 2
6122 09-09-58, “Só 27 alunos não 
conseguiram a admissão nos 
liceus da capital e está asse-
gurado lugar a todos os can-
didatos às escolas técnicas” 
(notícia), DM, 1, 5
6123 09-09-58, A.L., “Recordando o 
sr. Dr. J. Dinis da Fonseca” (bio-
grafia), N, 1, 2/S
6124 09-09-58, “Novas providên-
cias asseguram a matrícula 
nos liceus e escolas técnicas 
a quase todos os candidatos” 
(legislação), N, 1, 5
6125 09-09-58, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
6126 09-09-58, “O Grupo Dramáti-
co Escolar «Os Combatentes» 
além de vários actos humani-
tários já levou a exame mais 
de mil crianças” (estudo), R, 
2, 11
6127 10-09-58, “O Ministro da Edu-
cação foi ao Porto tratar de 
problemas do ensino” (notí-
cia), DL, 1
6128 10-09-58, “A ampliação das 
instalações da Escola Técnica 
de Viseu” (notícia), DL, 3
6129 11-09-58, “Todos os inscritos 
nos liceus da cidade têm ga-
rantida a frequência no próxi-
mo ano lectivo, pois o Ministro 
da Educação Nacional que 
está no Porto, resolveu já as 
dificuldades criadas pela su-
perlotação” (notícia), CP, 1, 7
6130 11-09-58, “A instalação dos 
alunos que excedem a lotação 
dos liceus do Porto foi resolvida 
provisoriamente” (notícia), R, 6
6131 11-09-58, Von Voss, Sigrid, 
“Mestres da moda futura. A 
maior escola de modas da Eu-
ropa Ocidental – Um curso de 
quatro anos” (estudo), R, 8, 11
6132 12-09-58, “As linhas orienta-
doras da acção dos agentes 
do ensino primário foram hoje 
definidas pelo Subsecretário 
da Educação” (reportagem), 
DL, 1, 14
6133 12-09-58, “Mantém-se um 
«déficit» de milhares de pro-
fessores primários – afirmou 
o Subsecretário da Educação” 
(reportagem), R, 13
6134 13-09-58, “O número crescen-
te dos alunos a admitir nos en-
sinos liceal e técnico é já claro 
resultado da escolaridade do 
ensino primário – afirmou o 
Subsecretário de Estado da 
Educação Nacional (…)” (re-
portagem), CP, 1, 7
6135 13-09-58, “À reunião anual 
ontem encerrada dos funcio-
nários superiores do Ensino 
Primário presidiu o Subsecre-
tário de Estado da Educação” 
(reportagem), DM, 1, 5
6136 13-09-58, “O número crescen-
te dos alunos do ensino liceal 
e técnico, resultado da escola-
ridade do ensino primário (…)” 
(reportagem), N, 1, 5
6137 13-09-58, “Terras de Portugal. 
O edifício onde está instalada 
a Escola Técnica de Viana do 
Castelo é insuficiente para a 
frequência” (notícia), R, 5
6138 13-09-58, “Um «slogan» a pe-
dir actualização: «Mens sana 
in corpore sano»” (art. opi-
nião), R, 7, 11
6139 13-09-58, “A criação de um se-
gundo grau do ensino primário 
corresponderá à fusão e gene-
ralização dos ciclos preparató-
rios dos dois ensinos secundá-
rios – disse o sr. Subsecretário 
da Educação na reunião anual 
(…)” (reportagem), S, 1, 2
6140 14-09-58, Tessier, Gaston, “O 
ensino, problema social” (art. 
opinião), DL, 1, 14
6141 14-09-58, “Terminou a reunião 
anual dos directores e inspec-
tores do Ensino Primário aos 
quais o Ministro da Educação 
Nacional dirigiu palavras de 
incitamento e de gratidão” (re-
portagem), DM, 1, 4, 5
6142 14-09-58, N.T., “O ensino par-
ticular na educação da juven-
tude covilhanense” (art. opi-
nião), JF, 8
6143 14-09-58, S.T.U., “Correio da 
Covilhã. «Torre de Vigia». Es-
cola-Quinta da Lajeosa” (art. 
opinião), JF, 8
6144 14-09-58, “O caso de Chipre. 
Os estudantes universitários 
de Atenas lançaram hoje uma 
campanha para apoiar os com-
batentes cipriotas” (notícia), R, 
1, 2
6145 14-09-58, “O problema dos 
professores” (editorial), S, 1
6146 15-09-58, Noales, Alfredo, “O 
adolescente” (art. opinião), R, 
1, 12
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6147 15-09-58, “Incidentes raciais 
nos Estados Unidos. É tensa a 
situação em Little Rock onde 
as escolas foram fechadas 
para não dar entrada aos es-
tudantes negros” (notícia), R, 
1, 12
6148 16-09-58, “O crescimento es-
colar do País” (art. opinião), 
N, 1/S
6149 16-09-58, “Direitos educativos 
da Igreja” (art. opinião), N, 2, 
3/S
6150 16-09-58, “A actividade inte-
lectual do Prof. Marques Gue-
des foi hoje evocada nos Rotá-
rios” (biografia), R, 7
6151 16-09-58, “Em Little Rock as 
escolas continuam fechadas 
até a população decidir se de-
seja a integração racial” (notí-
cia), R, 12
6152 17-09-58, “Os estudantes de 
Little Rock manifestam-se des-
contentes com o encerramen-
to das escolas” (notícia), DL, 6
6153 18-09-58, Shore, Bernard, 
“Música instrumental nas es-
colas da Grã-Bretanha” (estu-
do), R, 1, 2
6154 19-09-58, “Terminou o estágio 
dos professores primários que 
vão reger cursos complemen-
tares de aprendizagem agríco-
la” (notícia), R, 6
6155 19-09-58, Ferrão, António, “O 
ensino secundário” (art. opi-
nião), S, 1, 3
6156 20-09-58, “A nacionalização 
do ensino provoca desordens 
na Argentina” (notícia), R, 1
6157 20-09-58, “Os conflitos raciais 
nos Estados Unidos. Alguns es-
tudantes de Little Rock pedem 
a reabertura das aulas mesmo 
com a admissão de negros” 
(notícia), R, 1, 12
6158 21-09-58, Correia, João Frade, 
“A escola e a vida” (art. opi-
nião), JF, 1, 4
6159 21-09-58, Ferrão, António, 
“Ensino médio” (art. opinião), 
S, 1, 2
6160 23-09-58, Amorim, Pacheco 
de, “Finanças e economia. 
Educação” (art. opinião), CP, 1
6161 23-09-58, “Estudantes negros 
romperam sem incidentes a 
barreira segregacionista em 
duas escolas do Arkansas” 
(notícia), DL, 1
6162 23-09-58, Sá, Victor de, “No 
dealbar dum novo ano lectivo. 
Ensino primário em Portugal” 
(art. opinião), R, 1, 9
6163 23-09-58, “Os conflitos raciais 
nos Estados Unidos: 200 estu-
dantes de Little Rock manifes-
taram-se contra a integração 
nas escolas” (notícia), R, 12
6164 25-09-58, “Exames nos liceus 
em tempo de férias para quem 
teve «férias» no tempo das au-
las…” (notícia), DL, 7
6165 25-09-58, “Conflitos raciais. 
Violentas desordens entre 
brancos e negros registaram-
-se de novo em Little Rock” 
(notícia), R, 1, 6,
6166 26-09-58, “O racismo nos E.U. 
200 estudantes brancos ata-
caram automóveis de negros e 
esbofetearam duas mulheres” 
(notícia), R, 1
6167 27-09-58, “A palavra de Pio XII 
sobre o problema da escola 
católica” (reportagem), N, 1, 3
6168 27-09-58, King, A. Hy T.T., “O 
ensino da Música nas univer-
sidades da Grã-Bretanha” (es-
tudo), R, 4
6169 27-09-58, “Ódio ao negro no 
Arkansas. Little Rock decide 
hoje se a escola secundária 
deve funcionar em regime de 
integração” (notícia), R, 12
6170 28-09-58, “Os conflitos raciais 
nos Estados Unidos. A popula-
ção de Little Rock recusou por 
grande maioria a admissão de 
negros nas escolas da cidade” 
(notícia), R, 1, 2
6171 28-09-58, Ferrão, António, 
“Ensino liceal” (art. opinião), 
S, 1, 7
6172 30-09-58, “Ao reabrir das au-
las” (art. opinião), N, 1, 2/S
6173 30-09-58, “O ambiente clássi-
co dos asilos e a necessidade 
da sua modificação” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
6174 01-10-58, “Nos liceus e esco-
las técnicas iniciou-se hoje em 
todo o País o novo ano lectivo” 
(notícia), R, 6, 7
6175 01-10-58, J.B.G., “Crónica da 
Covilhã. Grupo de Instrução e 
Recreio” (estudo), R, 11
6176 02-10-58, “O grupo escolar 
do Bairro do Restelo foi hoje 
entregue pelo Município ao 
Ministério da Educação” (notí-
cia), DL, 1, 7
6177 02-10-58, “Nos liceus e esco-
las técnicas começou ontem o 
ano lectivo” (notícia), DN, 1, 2
6178 02-10-58, “Abertura do ano 
escolar. 100.000 alunos fre-
quentam os liceus e escolas 
técnicas” (notícia), N, 1, 5
6179 02-10-58, “Abriram as aulas 
dos ensinos secundário e téc-
nico. Nos liceus do país estão 
matriculados 40.970 estudan-
tes, mais 4.321 do que no ano 
lectivo passado” (notícia), S, 1, 9
6180 03-10-58, “O grupo escolar do 
Restelo foi entregue ao Minis-
tério da Educação” (notícia), 
N, 1, 3
6181 03-10-58, “Os estudantes de 
Lisboa deveriam beneficiar de 
preços especiais nos «eléctri-
cos» e autocarros” (art. opi-
nião), R, 6
6182 04-10-58, Torres, Pinheiro, 
“Educação cristã” (art. opi-
nião), CP, 1
6183 04-10-58, “Maria Machado. Fa-
leceu a ilustre professora que às 
classes populares dedicou toda 
a sua vida e saber” (biografia), 
R, 1, 14
6184 04-10-58, “Novos motins entre 
estudantes na Argentina” (no-
tícia), R, 11
6185 04-10-58, Sérgio, António, 
“Educação social-económica 
do povo que possibilite o go-
verno do povo pelo povo” (art. 
opinião), R, 12, 22
6186 04-10-58, “Jornal de Coimbra. 
Teatro dos Estudantes” (notí-
cia), R, 23
6187 05-10-58, “O problema esco-
lar no concelho de Oeiras foi 
apreciado numa reunião a que 
presidiu o Subsecretário da 
Educação Nacional” (reporta-
gem), N, 1, 5
6188 06-10-58, “O funeral da pro-
fessora Maria Machado cons-
tituiu grande manifestação de 
pesar” (notícia), R, 2, 7
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6189 07-10-58, “Começam hoje a 
funcionar duas novas escolas 
primárias com vinte salas de 
aula que foram ontem entre-
gues, simbolicamente, pelo 
Município portuense” (notícia), 
CP, 1, 8
6190 07-10-58, “A obrigatoriedade 
do ensino primário toma de-
cisivo impulso que impõe res-
trições para a actividade de 
quem não tenha a 4.ª classe” 
(notícia), DL, 8, 9
6191 07-10-58, “Educação e ensino. 
As escolas primárias abrem 
hoje e estão tomadas medidas 
para obrigar à sua frequência 
em todo o País” (notícia), DM, 6
6192 07-10-58, “Esse caluniado 
século XIX. Ah! Sim, eles eram 
maravilhosos e trabalhavam a 
sério e em profundidade. Ora, 
leiam, por favor, e digam-nos 
se isto não faz saudades…” 
(art. opinião), R, 4
6193 07-10-58, “As escolas primá-
rias recomeçaram hoje a acti-
vidade” (notícia), R, 7
6194 07-10-58, “Serão multados 
os encarregados de educação 
que não matriculem os meno-
res no ensino primário” (legis-
lação), S, 1, 4
6195 08-10-58, “As crianças e as 
bibliotecas na Grã-Bretanha” 
(estudo), N, 2, 3/S
6196 08-10-58, “O bloco escolar do 
Restelo” (art. opinião), N, 3/S
6197 08-10-58, “Sensatez pedagó-
gica” (art. opinião), N, 4/S
6198 08-10-58, “Renovação do en-
sino” (art. opinião), N, 4/S
6199 08-10-58, “Os estudantes de 
Lisboa que utilizam «eléctri-
cos» e autocarros deveriam be-
neficiar de passes ou bilhetes 
especiais a preços acessíveis” 
(art. opinião), R, 1, 6, 7
6200 08-10-58, “Cinco candidatos 
ao Curso de Canto e treze ao 
Curso de Piano do Conserva-
tório Nacional” (notícia), R, 11
6201 09-10-58, “A abertura das au-
las na Escola Industrial e Co-
mercial de Viseu” (notícia), R, 8
6202 09-10-58, “Vai finalmente ser 
remodelada a Escola de Regen-
tes Agrícolas [Santarém]” (notí-
cia), R, 8
6203 12-10-58, “Mocidade Portu-
guesa – A palavra de ordem 
para o novo ano de actividades 
foi dada ontem aos dirigentes 
pelo Subsecretário de Estado 
da Educação” (reportagem), 
DM, 1, 5
6204 12-10-58, “Mais de 1.100 alu-
nos nos principais estabeleci-
mentos de ensino do Fundão” 
(notícia), JF, 3
6205 12-10-58, “Jacinto Simões” 
(biografia), R, 1, 12
6206 12-10-58, Ferrão, António, 
“Ainda o ensino liceal” (art. opi-
nião), S, 1, 16
6207 13-10-58, “O funeral do Dr. 
Jacinto Simões, que hoje se 
efectuou para o cemitério de 
Benfica, constituiu grande ma-
nifestação de pesar” (notícia), 
R, 1, 6
6208 13-10-58, “Na Figueira da Foz 
começaram hoje as aulas do 
novo Jardim-Escola João de 
Deus” (notícia), R, 7
6209 14-10-58, “O novo edifício da 
Faculdade de Letras no con-
junto da Cidade Universitária 
foi hoje entregue no Ministério 
da Educação pelo titular da 
pasta das Obras Públicas” (no-
tícia), DL, 1, 8, 9
6210 14-10-58, “O novo edifício da 
Faculdade de Letras é hoje en-
tregue ao Ministro da Educa-
ção Nacional” (notícia), DN, 1
6211 14-10-58, “O novo edifício da 
Faculdade de Letras de Lisboa 
foi hoje entregue ao Ministério 
da Educação” (notícia), R, 6, 7
6212 15-10-58, “Mais um edifício do 
imponente conjunto da Cidade 
Universitária de Lisboa. A Fa-
culdade de Letras foi entregue 
ao Ministério da Educação Na-
cional” (reportagem), DM, 1, 5
6213 15-10-58, “Foi entregue ao Mi-
nistério da Educação Nacional 
o novo edifício da Faculdade 
de Letras” (reportagem), N, 5
6214 15-10-58, “Inaugurou-se hoje 
o novo ano lectivo no Instituto 
Superior de Estudos Ultramari-
nos” (reportagem), R, 6
6215 15-10-58, “Há 131 escolas 
primárias do Continente com 
vagas de professor para preen-
cher” (notícia), R, 6
6216 15-10-58, Ferrão, António, 
“Professores e inspectores li-
ceais” (art. opinião), S, 1, 2
6217 15-10-58, “Na Cidade Univer-
sitária o sr. Ministro da Edu-
cação recebeu do sr. Ministro 
das Obras Públicas o grande 
edifício da Faculdade de Le-
tras, a qual, finalmente, aban-
dona as velhas e precárias ins-
talações” (reportagem), S, 1, 5
6218 17-10-58, Sousa, Francisco 
Ribas de, “A missão social e 
pedagógica da escola” (art. 
opinião), R, 2, 9
6219 17-10-58, “À abertura solene 
da Universidade de Coimbra 
presidiu o sr. Ministro da Edu-
cação” (reportagem), S, 1, 2
6220 17-10-58, “O sr. Prof. Sequeira 
Gomes proferiu a oração de 
sapiência na sessão de aber-
tura do ano lectivo da Univer-
sidade do Porto” (reportagem), 
S, 1, 2
6221 18-10-58, “Abriram esta tar-
de as aulas no Colégio Militar 
onde o Chefe do Estado inau-
gurou um novo edifício para 
internato” (notícia), DL, 1, 6
6222 18-10-58, “Dez mil estudantes 
frequentam a Universidade 
de Lisboa no ano lectivo que 
ontem se iniciou sob a presi-
dência do Chefe de Estado” 
(notícia), DM, 1, 6
6223 18-10-58, “As nações devem 
organizar-se cientificamente 
de modo a conhecerem pronta-
mente as descobertas e inova-
ções (…) – afirmou o sr. Reitor 
da Universidade Clássica na 
abertura solene do ano lectivo 
(…)” (reportagem), S, 1, 2
6224 19-10-58, “O referendo de Lit-
tle Rock: um «sim» à segrega-
ção” (notícia), R, 6, 9
6225 19-10-58, “Cursos de especia-
lização agrícola” (art. opinião), 
S, 1, 6
6226 19-10-58, “À inauguração do 
ano lectivo do novo internato 
do Colégio Militar presidiu o 
Chefe do Estado” (reporta-
gem), S, 1, 6
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6227 20-10-58, “O novo edifício da 
Escola Manuel da Maia vai 
num ritmo bastante lento” (no-
tícia), R, 6
6228 20-10-58, “A abertura solene 
da Universidade Técnica de 
Lisboa efectuou-se hoje sob a 
presidência do Chefe do Esta-
do” (reportagem), R, 7
6229 21-10-58, “Na Universidade 
Técnica o Chefe de Estado 
presidiu ontem à sessão inau-
gural do ano lectivo – O Profes-
sor Edgar Cardoso proferiu a 
oração de sapiência” (notícia), 
DM, 1, 6
6230 21-10-58, “Pio XII e a educa-
ção” (estudo), N, 1, 2/S
6231 21-10-58, “À abertura do ano 
lectivo na Universidade Técni-
ca presidiu o Chefe do Estado 
(…)” (reportagem), N, 1, 4
6232 21-10-58, “Transportes para a 
Cidade Universitária (…)” (notí-
cia), R, 6
6233 21-10-58, “A juventude tem a 
sua missão!” (editorial), S, 1
6234 21-10-58, “No estado actual 
da técnica poder-se-á construir 
a ponte sobre o Tejo (…) – de-
clarou o sr. Prof. Edgar Cardoso 
na sessão de abertura do ano 
lectivo da Universidade Técnica 
a que presidiu o Chefe do Esta-
do” (reportagem), S, 1, 3
6235 22-10-58, Pintado, Xavier, 
“Educação e cultura. Factores 
de sobrevivência” (art. opi-
nião), N, 1, 3
6236 24-10-58, “O I Congresso Na-
cional do Ensino Técnico Pro-
fissional reunir-se-á em Lisboa 
em Dezembro. Uma conferên-
cia de imprensa do Dr. Carlos 
Proença sobre os fins da im-
portante reunião” (reporta-
gem), DM, 1, 4
6237 24-10-58, “As novas Escolas 
Técnicas Ramalho de Ortigão e 
Aurélia de Sousa inauguradas 
hoje no Porto” (notícia), R, 7
6238 25-10-58, Torres, Pinheiro, “A 
obra das cantinas escolares” 
(art. opinião), CP, 1
6239 25-10-58, Barros, João de, 
“Educar a infância” (art. opi-
nião), DL, 1, 2
6240 25-10-58, “Duas escolas técni-
cas foram entregues no Porto 
pelo Ministro das Obras Públi-
cas” (reportagem), DM, 1, 6
6241 25-10-58, “Em Leiria continua 
por abrir a Escola do Magisté-
rio Primário” (notícia), R, 4
6242 26-10-58, “O Subsecretário da 
Educação inaugurou escolas e 
cantinas em Arganil e Torres 
Vedras” (notícia), DL, 3
6243 26-10-58, “A abertura das au-
las no Instituto de Odivelas foi 
presidida pelo Chefe de Esta-
do” (notícia), R, 2
6244 28-10-58, A.L., “A instrução 
não é uma prenda” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
6245 28-10-58, “Textos de leitura” 
(art. opinião), N, 2, 3/S
6246 28-10-58, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
6247 28-10-58, “Morreu o Prof. Dr. 
Joaquim de Carvalho uma das 
mais altas figuras do pensa-
mento português (…)” (notí-
cia), R, 12
6248 29-10-58, Martins, Francisco 
d’ Assis de Oliveira, “Evocando 
a abertura solene da Casa Pia 
de Lisboa” (estudo), DM, 6
6249 29-10-58, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Mestre Joaquim de 
Carvalho” (art. opinião), R, 1, 2
6250 29-10-58, “O mau acesso à Es-
cola Técnica Patrício Prazeres” 
(notícia), R, 11
6251 29-10-58, “No fim do ano de 
1957 estavam sem professor 
4.030 escolas e 1.209 postos 
dos considerados necessários 
(…) – declarou, na Assembleia 
Nacional, o sr. Dr. José Herma-
no Saraiva (…)” (reportagem), 
S, 1, 4
6252 30-10-58, Gomes, Raúl, “O 
ciclo preparatório e o próximo 
Congresso do Ensino Técnico” 
(art. opinião), CP, 1
6253 30-10-58, “Uma campanha 
educativa em Samora Correia” 
(art. opinião), R, 4
6254 31-10-58, “O problema dos 
transportes para a Cidade Uni-
versitária continuam a aguar-
dar uma solução conveniente” 
(notícia), R, 6, 7, 12
6255 02-11-58, “Expressiva home-
nagem a um funcionário da 
Direcção Escolar do distrito de 
Bragança” (notícia), R, 9
6256 04-11-58, “O I Congresso Na-
cional do Ensino Técnico vai 
estudar problemas que afec-
tam 65 mil alunos” (notícia), 
DL, 8
6257 04-11-58, “O acesso de todos 
à instrução” (art. opinião), N, 
1, 2/S
6258 04-11-58, “A educação católi-
ca das crianças” (art. opinião), 
N, 2, 3/S
6259 04-11-58, “O magistério das 
coisas” (art. opinião), N, 4/S
6260 04-11-58, Alcoforado, Maia, 
“Em Mira os professores não 
içam a bandeira nacional nas 
escolas porque é um vexame 
ao símbolo da Pátria e da Re-
pública” (notícia), R, 1, 2
6261 04-11-58, “Abertura das aulas 
na Escola Artur Ravara” (notí-
cia), R, 7
6262 05-11-58, “A necessidade de 
convivência entre os estudantes 
e os mestres foi salientada na 
sessão inaugural do I Congresso 
de Estomatologia hoje efectua-
do” (reportagem), R, 6, 7
6263 06-11-58, Castilho, Adriano 
Rodrigues de, “O problema dos 
enfermeiros” (art. opinião), R, 2
6264 06-11-58, Monteiro, Manuel, 
“A morte de Joaquim de Carva-
lho” (art. opinião), R, 2
6265 07-11-58, “A batalha da edu-
cação” (editorial), DM, 1, 6
6266 07-11-58, Santos, Reynaldo 
dos, “As universidades e a in-
vestigação científica” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
6267 10-11-58, “Centenas de es-
tudantes universitários assis-
tiram à sessão de abertura 
da Semana de Recepção aos 
novos alunos do Instituto Su-
perior Técnico” (notícia), R, 12
6268 11-11-58, “A palavra do Papa 
e a perene pedagogia cristã” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
6269 11-11-58, “Errado e perigoso 
conceito da vida do estudante” 
(art. opinião), N, 2/S
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6270 11-11-58, “A iniciação da leitu-
ra e da escrita e a máquina de 
escrever” (art. opinião), N, 3/S
6271 11-11-58, “Sobre bolsas de 
estudo e solidariedade rotária 
falou o Eng.º Silva Duarte na 
sessão hoje realizada do Ro-
tary Clube de Lisboa” (notícia), 
R, 6, 7
6272 12-11-58, “A educação da 
criança” (art. opinião), R, 5, 9
6273 12-11-58, “O problema dos 
transportes colectivos para a 
Cidade Universitária” (notícia), 
R, 7
6274 12-11-58, “Trezentos estudan-
tes universitários reuniram-se 
num almoço de confraterni-
zação da Associação dos Es-
tudantes do Instituto Superior 
Técnico” (notícia), R, 7
6275 12-11-58, “«Quadrante» órgão 
da Associação Académica da 
Faculdade de Direito de Lis-
boa” (publicações), R, 9
6276 13-11-58, “400 novas bibliote-
cas a distribuir pelas escolas 
primárias foram ontem apre-
ciadas pelos Ministro e Sub-
secretário da Educação Nacio-
nal” (notícia), DM, 1, 5
6277 13-11-58, “A educação é a 
primeira necessidade de qual-
quer aglomerado urbano ou 
rural (…)” (reportagem), N, 1, 4
6278 13-11-58, Sá, Victor, “A cultura 
como pressuposto do fomento 
económico” (art. opinião), R, 1, 2
6279 14-11-58, “Quem quererá ser 
professor primário?” (edito-
rial), S, 1
6280 15-11-58, “São deficientes as 
instalações da Escola Comer-
cial e Industrial de Évora” (no-
tícia), R, 7
6281 15-11-58, Garcia, C.H., “Phi-
léas Lebesgue e a Cartilha Ma-
ternal” (estudo), R, 9
6282 17-11-58, “Assim sim… A Câ-
mara Municipal de Mira já 
mandou distribuir pelas esco-
las da Vila a bandeira nacio-
nal” (notícia), R, 1, 2
6283 17-11-58, “Cinquenta crianças 
à espera de um professor des-
de o início do ano” (notícia), 
R, 8
6284 18-11-58, “Palestras para os 
pais. Os problemas da ado-
lescência no Instituto António 
Aurélio da Costa Ferreira” (no-
tícia), R, 7
6285 20-11-58, “Alguns problemas 
importantes tratados na reu-
nião municipal de Lisboa (…) 
Extensão e ampliação do en-
sino primário” (reportagem), 
R, 6, 7
6286 21-11-58, “No Instituto Supe-
rior Técnico tomam hoje posse 
os corpos gerentes do Clube 
Desportivo Universitário” (no-
tícia), R, 6
6287 22-11-58, “A construção de 
novos edifícios escolares nos 
concelhos limítrofes do Porto 
foi considerada nas visitas de 
ontem do Subsecretário de Es-
tado das Obras Públicas” (notí-
cia), CP, 1, 4
6288 23-11-58, “A chama da Moci-
dade” (editorial), DM, 1, 8
6289 23-11-58, Delgado, Albano, 
“Cantina escolar do Barco” 
(art. opinião), JF, 3
6290 23-11-58, Marques, F. Rodri-
gues, “A educação da juventu-
de” (art. opinião), JF, 4, 8
6291 24-11-58, “Dr. Alexandre Bar-
bas. Faleceu este notável pro-
fessor, republicano convicto e 
dedicado colaborador do nos-
so jornal” (notícia), R, 1, 6
6292 24-11-58, Camacho, Alfredo, 
“Variações sobre o «menino 
mal educado»” (art. opinião), 
R, 1, 9
6293 24-11-58, “Manuel Falcão de 
Lima Barreto. Foi hoje a enter-
rar este dedicado democrata e 
notável amigo da infância des-
protegida” (notícia), R, 6
6294 25-11-58, “Ciência sem cons-
ciência” (art. opinião), N, 1, 
2/S
6295 25-11-58, “A reorganização do 
ensino militar anunciada pelo 
General Buceta Martins (…)” 
(reportagem), N, 1, 5
6296 25-11-58, Agudo, J. Dias, 
“Doutrinando… Dos regimens 
democráticos em suas rela-
ções com a cultura popular” 
(art. opinião), R, 1, 11
6297 26-11-58, “Irene Lisboa. Foi 
hoje a enterrar esta ilustre pe-
dagoga, escritora e jornalista” 
(notícia), R, 6, 11
6298 27-11-58, Gomes, Raúl, “A es-
cola, a vida e a produtividade” 
(art. opinião), CP, 1
6299 27-11-58, Neves, Alberto Pi-
menta das, “Tribuna do leitor. 
É preciso educar as crianças, 
responsabilizando os pais dos 
seus maus actos” (art. opi-
nião), R, 11
6300 30-11-58, “O novo e vasto edi-
fício da Escola Técnica Brotero 
foi entregue ao Ministério da 
Educação Nacional pelo Minis-
tro das Obras Públicas” (repor-
tagem), DM, 1, 2
6301 30-11-58, “No papel educati-
vo a transmissão dos valores 
fundamentais da cultura tem 
o passo sobre a instrução (…)” 
(reportagem), N, 1, 7
6302 30-11-58, Sá, Victor de, “As-
pectos da vida dos professo-
res” (art. opinião), R, 1, 8
6303 02-12-58, “A concessão de 
bilhetes especiais com a redu-
ção de 50 por cento por parte 
dos Caminhos de Ferro bene-
ficia os estudantes do Baixo 
Alentejo” (notícia), DL, 11
6304 03-12-58, “Primeiro de Dezem-
bro – Celebrou a Mocidade 
Portuguesa a histórica data da 
Restauração” (notícia), DM, 1, 3
6305 03-12-58, “Decorridos dois 
meses sobre o início do ano 
escolar dezenas de crianças 
de Vila Verde dos Francos con-
tinuam sem aulas” (notícia), 
R, 2
6306 04-12-58, “Dois antigos cur-
sos do Colégio Militar celebra-
ram ali hoje 50 e 30 anos de 
recordações escolares” (notí-
cia), DL, 3
6307 04-12-58, “Homenagem a Ire-
ne Lisboa” (notícia), DL, 13, 20
6308 06-12-58, “Eduquemos o nos-
so filho! A ternura é o caminho 
mais indicado para chegar à 
criança” (art. opinião), DL, 4
6309 06-12-58, “Não temos uma es-
cola para deficientes motores, 
o que nos parece imperdoável” 
(art. opinião), R, 1, 2
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6310 06-12-58, Anjo, César, “Irene 
Lisboa” (art. opinião), R, 2
6311 07-12-58, Marques, F. Rodri-
gues, “A educação da juventu-
de” (art. opinião), JF, 1, 4
6312 08-12-58, J. M. A., “Responsa-
bilidades universitárias” (art. 
opinião), N, 1
6313 09-12-58, “A escolaridade obri-
gatória em Portugal (…) cons-
titui um dos principais proble-
mas a discutir no I Congresso 
Nacional do Ensino Técnico – 
afirmou-nos o professor meto-
dólogo sr. Calvet de Magalhães 
(…)” (entrevista), R, 8, 9
6314 10-12-58, “A primeira Escola 
Hoteleira que se inaugura em 
Portugal dispõe de vinte pro-
fessores e tem uma centena 
de alunos” (notícia), DL, 9, 11
6315 10-12-58, “Mais de cem alu-
nos frequentam a Escola Ho-
teleira de Lisboa que é hoje 
inaugurada” (notícia), R, 6
6316 11-12-58, Costa, Cruz, “Re-
cordando o Professor Doutor 
Joaquim de Carvalho” (art. opi-
nião), R, 2
6317 11-12-58, “Novas secções dos 
liceus e escolas técnicas” (no-
tícia), R, 6
6318 12-12-58, “Nascida de sofri-
mento. Ali vizinha da Sé fun-
ciona uma Oficina-Escola para 
deficientes de mobilidade” (es-
tudo), DL, 4
6319 12-12-58, “XXI Semana da 
Mãe – O Ministro da Educa-
ção inaugurou as novas insta-
lações da O.M.E.N. que o sr. 
Arcebispo de Mitilene benzeu” 
(reportagem), DM, 1, 3
6320 12-12-58, “Escolas de pais” 
(editorial), S, 1
6321 13-12-58, “I Congresso Nacio-
nal do Ensino Técnico inaugu-
rou-se hoje” (notícia), R, 7
6322 14-12-58, “O sr. Ministro da 
Educação Nacional presidiu à 
sessão inaugural do I Congres-
so do Ensino Técnico” (repor-
tagem), CP, 1, 9
6323 14-12-58, “Uma realização de 
interesse nacional – Foi inaugu-
rado solenemente pelo Ministro 
da Educação Nacional o I Con-
gresso do Ensino Técnico” (re-
portagem), DM, 1, 4
6324 14-12-58, “O ensino técnico 
deve ser feito em íntima liga-
ção com profissionais compe-
tentes (…) – afirmou o Ministro 
Prof. Leite Pinto na sessão 
inaugural do Congresso do 
Ensino Técnico Profissional” 
(reportagem), DN, 1, 7
6325 14-12-58, “O factor predomi-
nante do desenvolvimento in-
dustrial de uma Nação é o seu 
ensino profissional – disse o 
Prof. Leite Pinto na inaugura-
ção do Congresso do Ensino 
Técnico” (reportagem), N, 1, 3
6326 14-12-58, “A Casa da Unesco 
símbolo de cooperação inter-
nacional” (notícia), R, 6
6327 14-12-58, “Está aberto o I Con-
gresso do Ensino Técnico Pro-
fissional. À sessão inaugural 
no Instituto Superior Técnico 
presidiu o sr. Ministro da Edu-
cação” (reportagem), S, 1, 5
6328 15-12-58, “Começaram a 
debater-se os problemas do 
ensino técnico nas sessões 
de trabalho do respectivo Con-
gresso” (notícia), DL, 8
6329 15-12-58, “O I Congresso do 
Ensino Técnico iniciou hoje as 
suas sessões de trabalho” (no-
tícia), R, 6
6330 16-12-58, “As dificuldades 
dos estudantes que vivem na 
província e querem avançar no 
ensino técnico” (notícia), DL, 2
6331 16-12-58, “Principiaram ontem 
as sessões de trabalhos do 
Congresso do Ensino Técnico” 
(notícia), DM, 8
6332 16-12-58, “Morreu o estudan-
te atingido por uma descarga 
eléctrica na Escola Fonseca 
Benevides” (notícia), R, 2
6333 16-12-58, “O I Congresso do 
Ensino Técnico – Os aspectos 
éticos da formação profissio-
nal foram hoje discutidos pelos 
congressistas” (notícia), R, 7
6334 16-12-58, E.J., “Um delicado 
problema. A escola” (art. opi-
nião), R, 9
6335 17-12-58, “O ensino do teatro 
não deve ter o espectáculo 
como objectivo único” (entre-
vista), DL, 1, 8
6336 17-12-58, “Abriu o ano lectivo 
na Escola Naval do Alfeite sob 
a presidência do Chefe do Es-
tado” (reportagem), DL, 1, 8
6337 17-12-58, “A necessidade de 
estabelecer diálogo entre a 
escola e as empresas foi pos-
ta em relevo no Congresso do 
Ensino Técnico” (notícia), DL, 3
6338 17-12-58, “Congresso do En-
sino Técnico – A reforma da 
escola até ao grau secundário 
foi solicitada na sessão de on-
tem” (notícia), DM, 3
6339 17-12-58, “O Congresso do En-
sino Técnico aprovou a moção 
para uma valorização da disci-
plina de Religião e Moral” (re-
portagem), N, 1, 5
6340 17-12-58, “Reconhecia-se há 
muito a necessidade de con-
sertar o cabo eléctrico que 
causou a morte dum estudan-
te” (notícia), R, 7
6341 18-12-58, “Estágios de alu-
nos nas empresas foram pre-
conizados nas sessões do I 
Congresso do Ensino Técnico” 
(notícia), DL, 15
6342 18-12-58, “A triste situação 
das instalações escolares do 
concelho de Bragança” (notí-
cia), R, 4
6343 18-12-58, “A Escola de Regen-
tes Agrícolas de Santarém ne-
cessita de novas instalações” 
(notícia), R, 4
6344 19-12-58, “A criação de cursos 
nocturnos no Instituto Indus-
trial de Lisboa foi pedida por 
centenas de alunos ao I Con-
gresso Nacional do Ensino Téc-
nico” (notícia), R, 7
6345 20-12-58, “A Escola Prática de 
Ciências Criminais foi ontem 
inaugurada” (reportagem), S, 
1, 6
6346 22-12-58, Rocha, Bento Coe-
lho da, “A situação dos profes-
sores” (art. opinião), DM, 1, 5
6347 22-12-58, J.M.A., “O ensino téc-
nico profissional” (art. opinião), 
N, 1, 3
6348 22-12-58, Santos, Amadeu 
dos, “Tribuna do leitor. 1.º 
Congresso do Ensino Técnico? 
Não…” (art. opinião), R, 11
6349 23-12-58, “Congresso do En-
sino Técnico. A unificação do 
ciclo preparatório deverá ser 
brevemente decretada – anun-
ciou o Subsecretário de Estado 
da Educação que ontem presi-
diu à sessão de encerramen-
to” (reportagem), DM, 1, 5
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6350 23-12-58, “O método e o pro-
fessor no ensino inicial da lei-
tura e da escrita” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
6351 23-12-58, “No Ministério da 
Educação Nacional. Os pro-
fessores primários de Lisboa 
agradecem ao Governo os 
benefícios que lhes trouxe a 
revisão dos vencimentos” (no-
tícia), N, 1, 2/S
6352 23-12-58, “No encerramento 
do Congresso do Ensino Téc-
nico. A opinião oficial inclina-
-se para um ciclo preparatório 
comum aos liceus e escolas 
técnicas – anunciou o Subse-
cretário da Educação” (repor-
tagem), N, 1, 7
6353 23-12-58, “Bibliotecas escola-
res” (editorial), S, 1
6354 23-12-58, “Reforma das es-
colas do magistério primário e 
aumento do seu número a par-
tir de Outubro” (reportagem), 
S, 1, 2
6355 24-12-58, Almeida, M. d’, “En-
sino primário” (art. opinião), 
R, 35
6356 24-12-58, Cunha, José dos 
Anjos G. da, “Livro único” (art. 
opinião), R, 63
6357 28-12-58, “No XIII aniversário 
da morte de Abel Salazar” (no-
tícia), R, 1, 9
6358 30-12-58, “O Conselho de Mi-
nistros francês apreciou esta 
manhã importantes problemas 
relativos à reforma administra-
tiva e do ensino (…)” (notícia), 
R, 1, 12
6359 30-12-58, “O Centro Escolar 
Republicano Dr. Alberto Costa 
completa 50 anos no dia 1 de 
Janeiro” (notícia), R, 1, 5
6360 31-12-58, Saraiva, António 
José, “Juventude” (art. opi-
nião), R, 1, 24
6361 31-12-58, Anjo, César, “Da 
aldeia para a capital. CXCVII” 
(art. opinião), R, 18
6362 31-12-58, “Os estabelecimen-
tos de ensino militar vão ser 
unificados numa Academia Mi-
litar” (notícia), R, 23
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6363 02-01-59, “Centro Escolar Re-
publicano Dr. Alberto Costa” 
(notícia), R, 1, 3
6364 02-01-59, Rocha, Cabral, “A 
Sociedade de Instrução Gui-
lherme Cossoul” (estudo), R, 4
6365 03-01-59, “Em ambiente ale-
gre e diferente…” (notícia), R, 6
6366 04-01-59, “O Centro Republica-
no Dr. Alberto Costa” (notícia), 
R, 1, 11
6367 05-01-59, “Instrução primária 
para adultos” (notícia), R, 11
6368 05-01-59, “Curso de didáctica 
pré-primária” (notícia), R, 11
6369 06-01-59, “Livros. «Da capa-
cidade pedagógica para o 
magistério primário elementar 
(…)»” (publicações), N, 2/S
6370 07-01-59, “Problemas do ensi-
no técnico (1). «O aluno revela 
hoje hábitos de trabalho e es-
pírito de iniciativa e investiga-
ção que não possuía há trinta 
anos» – declara-nos a Directo-
ra de uma Escola Técnica” (en-
trevista), DM, 1, 5
6371 07-01-59, “A instrução do 
povo” (art. opinião), R, 1, 2
6372 07-01-59, “Associação dos 
Antigos Alunos dos Pupilos do 
Exército” (notícia), R, 2
6373 08-01-59, Gomes, Raúl, 
“Orientação escolar ou orien-
tação profissional?” (art. opi-
nião), CP, 1
6374 08-01-59, “A Associação dos 
Pupilos do Exército” (notícia), 
R, 6
6375 10-01-59, “O Prof. Vítor Hugo 
de Lemos – Reitor da Univer-
sidade Clássica” (notícia), R, 6
6376 11-01-59, “Chama da mocida-
de” (publicações), JF, 1, 5
6377 11-01-59, “A nova Escola Agrí-
cola de Santarém” (notícia), 
R, 5
6378 11-01-59, “O funeral do Prof. 
Vítor Hugo de Lemos” (notícia), 
R, 11
6379 12-01-59, “Problemas do ensi-
no técnico (2). «O ensino técni-
co, tal como está concebido e 
organizado entre nós, a todos 
oferece meios de se elevarem 
na categoria social» – afirma 
o prof. Calvet de Magalhães” 
(entrevista), DM, 1, 6
6380 12-01-59, “Finalistas de 1946-
47 do Liceu Camões” (notícia), 
R, 3
6381 13-01-59, “Homenagem ao Dr. 
César Pacheco” (notícia), R, 6
6382 13-01-59, “A construção do 
novo edifício da Escola Técni-
ca de Elvas faz-se com grande 
lentidão” (notícia), R, 8
6383 13-01-59, “Considera-se em 
Santarém que homenagear o 
Dr. José Henriques Barata é 
um dever que se impõe” (notí-
cia), R, 8
6384 14-01-59, “Curso para profes-
sores de Inglês” (notícia), R, 2
6385 14-01-59, “Casa dos Estudan-
tes do Império” (notícia), R, 6
6386 18-01-59, “A população esco-
lar do País vai ser dotada com 
mais noventa e quatro edifí-
cios que foram agora entre-
gues às câmaras municipais 
pelo Ministro das Obras Públi-
cas” (notícia), DM, 6
6387 18-01-59, Gomes, Pinharan-
da, “A juventude e a educa-
ção” (art. opinião), JF, 8
6388 18-01-59, “O 55.º aniversário 
da Sociedade de Instrução Ta-
varedense” (notícia), R, 5
6389 19-01-59, “Problemas do en-
sino técnico (3). «Defendemos 
para o ensino técnico comercial 
a criação de uma escola nor-
mal onde fique instalada toda 
a metodologia dos respectivos 
cursos» – diz-nos o Dr. Carvalho 
Costa” (entrevista), DM, 1, 5
6390 19-01-59, “Teve alto nível cul-
tural o «Encontro Universitário» 
de Lisboa ontem encerrado 
pelo senhor Cardeal Patriarca 
(…)” (reportagem), N, 1, 3
6391 20-01-59, “O 53.º aniversário 
do Liceu Pedro Nunes” (notí-
cia), R, 4
6392 20-01-59, “A renovação dos 
quadros da Faculdade de Me-
dicina foi agradecida ao sr. Mi-
nistro da Educação pelo Con-
selho Escolar” (reportagem), 
S, 1, 2
6393 22-01-59, “Reunião de fina-
listas dos cursos de 1928 e 
1929 da Escola Rodrigues 
Sampaio” (notícia), R, 4
6394 23-01-59, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Mulheres” (art. opi-
nião), R, 1, 11
6395 24-01-59, “Os alunos da Facul-
dade de Ciências vão pedir ao 
Conselho Escolar que não eli-
mine as 2.ªs chamadas” (notí-
cia), DL, 8
6396 24-01-59, Patrício, João, “Ensi-
no prático e teórico” (art. opi-
nião), DM, 1, 5
6397 25-01-59, Gomes, Pinharan-
da, “A juventude e a educa-
ção” (art. opinião), JF, 8
6398 26-01-59, “Problemas do ensi-
no técnico (4). «Pretende-se a 
promulgação de medidas que 
devolvam ao professorado a 
importância social que o dig-
nifique (…)» – declara o Eng.º 
Rodrigues da Silva” (entrevis-
ta), DM, 1, 4
6399 27-01-59, Almeida, Vieira de, 
“Reformas e mestres” (art. opi-
nião), DL, 1, 2
6400 27-01-59, “O caminho do bem 
e o sentimento do belo na for-
mação das novas gerações” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
6401 27-01-59, “Contra o analfa-
betismo. Cuidados que não 
devem esquecer-se” (art. opi-
nião), N, 4/S
6402 27-01-59, “Ensino” (notícia), 
R, 2
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6403 28-01-59, “O Congresso do 
Ensino Técnico. Acerca da uni-
ficação dos primeiros ciclos 
secundários” (notícia), DL, 19
6404 28-01-59, Campos, A. Alves 
de, “Crise da juventude?” (art. 
opinião), N, 1
6405 28-01-59, “Os universitários 
da União Sul Africana” (notí-
cia), R, 1
6406 28-01-59, Fernandes, Eduar-
do, “Uma escola primária que 
é um perigo para professores e 
alunos” (notícia), R, 2
6407 29-01-59, “O universitário 
deve criticar o ambiente em 
que vive e estuda…” (reporta-
gem), R, 7
6408 29-01-59, “Com cunhas vai!...” 
(notícia), R, 11
6409 30-01-59, “No Japão. A educa-
ção dos surdos e cegos mere-
ce a melhor atenção dos pode-
res oficiais” (notícia), R, 26
6410 31-01-59, “Inaugurou-se esta 
manhã o refeitório da Escola 
Industrial e Comercial de Al-
mada” (notícia), DL, 9
6411 01-02-59, “A cantina do Liceu 
de Évora foi hoje inaugurada” 
(notícia), DL, 7
6412 01-02-59, Correia, João Frade, 
“Temas pedagógicos. Educa-
ção e gritaria” (art. opinião), 
JF, 3, 14
6413 01-02-59, Delacroix, A., “A uni-
versidade e o futuro” (estudo), 
R, 7
6414 02-02-59, “Problemas do ensi-
no técnico (5). «Dois anos mais 
de ensino obrigatório da nossa 
população escolar represen-
tam uma elevação importante 
do nível cultural (…)» – afirma 
o Dr. Júlio Dias das Neves” (en-
trevista), DM, 1, 5
6415 02-02-59, “O ex-director da 
Escola de Medicina Veterinária 
foi homenageado pelo corpo 
docente” (notícia), R, 12
6416 03-02-59, “A escola e o respei-
to pelo psiquismo dos alunos” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
6417 03-02-59, “Lição de inimigos” 
(art. opinião), N, 2, 3/S
6418 03-02-59, “Facilidade e dificul-
dade do ensino da aritmética” 
(art. opinião), N, 3, 4/S
6419 03-02-59, “Demitiram-se 800 
professores primários de Nova 
Iorque (EUA)” (notícia), R, 1
6420 03-02-59, “A Universidade 
modelo das Nações Unidas é 
inaugurada amanhã” (notícia), 
R, 6
6421 05-02-59, “Problemas do en-
sino técnico (6). «O Governo 
não tem negado o seu carinho 
e protecção aos artistas plásti-
cos portugueses» – afirmou o 
escultor Sousa Caldas” (entre-
vista), DM, 1, 5
6422 06-02-59, “O Orfeão Universi-
tário do Porto avistou-se com 
o Ministro da Educação Nacio-
nal” (notícia), R, 6
6423 06-02-59, “Uma escola que 
ameaça ruína e outra há 2 me-
ses sem professora” (notícia), 
R, 9
6424 08-02-59, “Problemas do en-
sino técnico (7). «Neste ensino 
se iniciou a reacção contra a 
rotina e o empirismo de pro-
cessos usados nas nossas 
escolas de Arte» – afirmou o 
pintor Lino António” (entrevis-
ta), DM, 1, 4
6425 08-02-59, Gomes, Pinharan-
da, “A juventude e a educa-
ção” (art. opinião), JF, 8
6426 11-02-59, “Homenagem a 
uma professora” (notícia), R, 2
6427 12-02-59, “Problemas do ensi-
no técnico” (art. opinião), DM, 
1, 5
6428 13-02-59, Valadão, Ramiro, 
“Universidades” (art. opinião), 
DM, 1, 3
6429 13-02-59, “Universidades pri-
vadas vão funcionar na Argen-
tina” (notícia), R, 12
6430 14-02-59, Barbosa, Daniel, “A 
juventude, a universidade e a 
política” (art. opinião), DL, 1, 2
6431 14-02-59, Santos, Reinaldo 
dos, “A Universidade de Lis-
boa” (art. opinião), DN, 1, 2
6432 16-02-59, “Problemas do ensi-
no técnico (8). «Em trinta anos 
foi-se até onde as possibilida-
des permitiram, atacou-se o 
mal que outros provocaram, 
agiu-se com honestidade (…)» 
– afirmou o Eng.º agrónomo 
Sousa e Brito” (entrevista), 
DM, 1, 5
6433 17-02-59, “Filosofia e técnica 
do ensino” (art. opinião), N, 1, 
2/S
6434 18-02-59, Ribeiro, Aquilino, 
“Educação” (art. opinião), S, 1
6435 21-02-59, Nemésio, Vitorino, 
“A integração da universidade” 
(art. opinião), DN, 1, 2
6436 22-02-59, Régio, José, “A for-
mação do estudante e a orga-
nização dos programas” (art. 
opinião), CP, 1
6437 22-02-59, Ferreira, Manuel 
Antunes, “«Terra Livre». Ser jo-
vem” (art. opinião), JF, 7
6438 22-02-59, Taborda, A. Montei-
ro, “O universitário e a vida” 
(art. opinião), JF, 7
6439 22-02-59, Gomes, Pinharan-
da, “A juventude e a educa-
ção” (art. opinião), JF, 12
6440 24-02-59, Gomes, Mário d’ 
Azevedo, “Informação histórica 
a respeito da evolução do ensi-
no agrícola superior” (estudo), 
R, 1, 9
6441 25-02-59, “A injusta desigual-
dade das remunerações dos 
professores eventuais do en-
sino liceal e técnico foi apon-
tada, na Assembleia Nacional, 
pelo sr. Dr. Rodrigues Prata” 
(reportagem), S, 1, 4
6442 27-02-59, “Centenas de estu-
dantes voltaram a manifestar-
-se nas ruas de Trieste a favor 
do «carácter italiano do Alto 
Adige»” (notícia), R, 1, 11
6443 28-02-59, “Mocidade Portu-
guesa – «Em nações como a 
nossa a sublimação dos ide-
ais nacionais constitui a me-
lhor garantia de sobrevivência 
como povo livre e independen-
te» – afirmou o Dr. Rebelo de 
Sousa” (reportagem), DM, 1, 6
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6444 01-03-59, “Problemas do ensi-
no técnico (conclusão). «Creio 
firmemente que muitos dos 
que trabalham no ensino téc-
nico se sentem empolgados 
pela grandeza (…)» – palavras 
(…) do Director-Geral do Ensino 
Técnico (…)” (entrevista), DM, 
1, 2, 3
6445 01-03-59, “Quem acode aos 
regentes escolares?” (art. opi-
nião), JF, 1, 5
6446 01-03-59, “D. Bosco, sacerdo-
te educador” (estudo), N, 1, 
2/S
6447 02-03-59, “Actividade peda-
gógica na Associação de Estu-
dantes do I.S.T.” (notícia), R, 2
6448 03-03-59, “O canto coral na 
escola” (art. opinião), N, 1, 2/S
6449 03-03-59, Fonseca, Ribeiro da, 
“Questões de ensino” (art. opi-
nião), R, 1, 9
6450 03-03-59, “Penafiel continua à 
espera da sua escola técnica 
apesar de um benemérito já 
ter oferecido 300 contos” (no-
tícia), R, 4
6451 03-03-59, “Actividade pedagó-
gica dos estudantes do I.S.T.” 
(notícia), R, 7
6452 04-03-59, Quintinha, Julião, 
“Educação política” (art. opi-
nião), R, 1, 9
6453 04-03-59, “A situação em 
Cuba – A educação religiosa 
nas escolas poderá levantar 
grandes conflitos pois nenhu-
ma crença deverá sobrepor-se 
às outras” (notícia), R, 6
6454 05-03-59, Gomes, Raúl, “A 
disciplina de Língua e História 
Pátria e o problema da sua via-
bilidade pedagógico-didáctica” 
(art. opinião), CP, 1
6455 05-03-59, Rocha, Bento Coe-
lho da, “Comunismo e educa-
ção” (art. opinião), DM, 1, 3
6456 05-03-59, Fonseca, Ribeiro da, 
“Questões de ensino (conclu-
são)” (art. opinião), R, 1, 9
6457 05-03-59, “Sociedade de Ins-
trução de Campo de Ourique” 
(notícia), R, 2
6458 05-03-59, “300 alunos inter-
nos e 100 semi-internos serão 
a capacidade do Colégio La 
Salle, a construir em Abrantes, 
que S.E. o Cardeal Patriarca e 
os srs. Ministro e Subsecretá-
rio da Educação ontem visita-
ram” (reportagem), S, 1, 4
6459 08-03-59, “Constituiria ime-
recido agravo adiar a criação 
da escola técnica do Fundão – 
disse na Assembleia Nacional 
o Dr. José Saraiva” (reporta-
gem), JF, 1, 4
6460 08-03-59, Preto, Rolão, “Os 
jovens e o seu sentido de au-
têntico” (art. opinião), JF, 1, 5
6461 10-03-59, Nemésio, Vitorino, 
“Investigação, especialidade e 
ensino” (art. opinião), DN, 1, 2
6462 11-03-59, “O incremento da 
construção de cantinas escola-
res e de colónias de mar e de 
campo foi aconselhado, na As-
sembleia Nacional, pelo sr. Co-
mandante Henrique Tenreiro, 
que calorosamente louvou o 
vasto exemplo do «Século» nes-
te sector” (reportagem), S, 1, 8
6463 12-03-59, “Os professores das 
escolas de Nova Iorque podem 
bater nos alunos” (notícia), R, 6
6464 15-03-59, Régio, José, “Ainda 
a questão dos programas” (art. 
opinião), CP, 1
6465 15-03-59, “O pedido de uma 
escola técnica feito pelo sr. 
Dr. José Saraiva causou gran-
de júbilo neste concelho” (art. 
opinião), JF, 1, 4
6466 15-03-59, P.S., “Educação rea-
lista” (art. opinião), N, 1, 8
6467 15-03-59, “Crescimento da 
população escolar na Grã-Bre-
tanha” (notícia), R, 6
6468 16-03-59, Fonseca, Ribeiro da, 
“Questões de ensino” (art. opi-
nião), R, 1, 11
6469 17-03-59, “Mocidade Portu-
guesa – O Subsecretário de 
Estado da Educação instalou o 
Gabinete de Estudos” (reporta-
gem), DM, 1, 3
6470 17-03-59, A.L., “As crianças 
e o seu primeiro ano escolar” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
6471 17-03-59, “Preconceito que 
não se justifica” (art. opinião), 
N, 2, 3/S
6472 17-03-59, “Livros. «A psicolo-
gia da mulher» (…)” (publica-
ções), N, 3, 4/S
6473 18-03-59, “Continua o inqué-
rito aos exames da Escola do 
Magistério Primário de Évora” 
(notícia), R, 6
6474 19-03-59, Gomes, Raúl, “As 
modernas técnicas pedagógi-
cas e o futuro ciclo comum” 
(art. opinião), CP, 1
6475 20-03-59, “Os alunos de Far-
mácia de Lisboa, Porto e Coim-
bra apresentaram várias rei-
vindicações ao sr. Ministro da 
Educação” (notícia), R, 7
6476 20-03-59, “Uma obra admirá-
vel” (editorial), S, 1
6477 21-03-59, “Estudantes de 
Farmácia expuseram ao sr. Mi-
nistro da Educação problemas 
que interessam ao seu futuro 
na actividade profissional” (re-
portagem), S, 1, 4
6478 22-03-59, P.S., “A educação 
no escutismo” (art. opinião), 
JF, 3, 4
6479 22-03-59, “Exposição educati-
va em Inglaterra” (notícia), R, 9
6480 24-03-59, “A formação da es-
trutura psíquica” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
6481 24-03-59, “Livros. «Orientação 
educacional» (…)” (publica-
ções), N, 2, 3/S
6482 24-03-59, “A psicologia infantil 
e os processos de ensino” (art. 
opinião), N, 4/S
6483 24-03-59, “Os edifícios da Es-
cola Técnica e do Palácio da 
Justiça de Estremoz vão ser 
brevemente construídos” (no-
tícia), R, 12
6484 25-03-59, “O Ministro da Edu-
cação presidiu à entrega de 
toucas a vinte novas alunas 
da Escola Técnica de Enferma-
gem” (reportagem), DM, 1, 6
6485 25-03-59, “A possibilidade de 
casamento para as enfermei-
ras e o entusiasmo pela sua 
profissão – duas preocupa-
ções comuns a todas as novas 
alunas da Escola de Enfermei-
ras” (reportagem), R, 6, 7
6486 28-03-59, Guisado, Alfredo, 
“República das letras” (art. 
opinião), R, 11
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6487 29-03-59, Campos, Alexandre, 
“Juventude, consciencializa-
ção e diálogo” (art. opinião), 
JF, 7, 6
6488 29-03-59, Gomes, Pinharan-
da, “Nota à margem de «O uni-
versitário e a vida» de A. Mon-
teiro Taborda” (art. opinião), 
JF, 7, 6
6489 29-03-59, “O autocarro da es-
cola vai parar à esquadra” (no-
tícia), R, 16
6490 30-03-59, “Confraternização 
de professores e antigos alu-
nos do Liceu de Évora” (notí-
cia), R, 11
6491 31-03-59, “A pedagogia e a 
cruz” (art. opinião), N, 1, 2/S
6492 31-03-59, Viana, Mário Gon-
çalves, “A criança, a família e 
o colégio” (estudo), N, 2, 3/S
6493 31-03-59, “Livros. «Psicologia 
da criança» (…)” (publicações), 
N, 3/S
6494 31-03-59, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
6495 01-04-59, “Como os engenhei-
ros e os matemáticos também 
os filólogos poderão valer-se 
da colaboração dos maquinis-
mos electrónicos que a inteli-
gência e o estudo inventarem 
– afirmou o Ministro da Educa-
ção” (reportagem), DM, 1, 2
6496 03-04-59, “O Subsecretário da 
Educação de Espanha que visi-
tou a Cidade Universitária pro-
feriu uma conferência sobre a 
nova universidade espanhola” 
(reportagem), DM, 3
6497 05-04-59, Murray, Keith, “Vida 
internacional – Ciência e filo-
sofia” (estudo), R, 9, 14
6498 05-04-59, “Homenagem a 
uma professora primária” (no-
tícia), R, 15
6499 07-04-59, “A «Pousada do 
Bébé» indica o caminho para 
a educação dos filhos das mu-
lheres empregadas” (entrevis-
ta), R, 2
6500 09-04-59, “A reforma das Fa-
culdades de Ciências vai ser 
estudada por uma Comissão 
empossada pelo Ministro da 
Educação Nacional” (notícia), 
DM, 4
6501 09-04-59, “A importância do 
ensino das Ciências enalteci-
da pelo Ministro da Educação 
ao dar posse à Comissão que 
vai estudar a reforma das res-
pectivas Faculdades” (reporta-
gem), N, 1, 5
6502 09-04-59, Fonseca, Ribeiro da, 
“Questões de ensino” (art. opi-
nião), R, 1, 9
6503 09-04-59, “Publicações de es-
tudantes” (publicações), R, 9
6504 09-04-59, “Jornal do Porto – 
Edifícios escolares em Mato-
sinhos e Gaia” (notícia), R, 11
6505 09-04-59, “Impõe-se uma li-
cenciatura para os ensinos e 
outra para a investigação – 
disse o sr. Ministro da Educa-
ção ao empossar a Comissão 
de reforma das Faculdades de 
Ciências” (reportagem), S, 1, 2
6506 11-04-59, “A Mocidade Portu-
guesa e o seu fundador” (edi-
torial), DM, 1, 3
6507 11-04-59, “Os alunos finalis-
tas do Colégio Militar que visi-
taram o Estado da Índia chega-
ram ontem a Lisboa” (notícia), 
DN, 1, 2
6508 11-04-59, “O castigo corporal 
nas escolas foi aprovado pela 
U.N.O.” (notícia), R, 1
6509 12-04-59, “Escolas e outros 
melhoramentos inaugurados 
no concelho da Maia pelo Sub-
secretário das Obras Públicas” 
(notícia), DL, 3
6510 12-04-59, “No 23.º aniversá-
rio. «O significado da nossa 
missão é a unidade à volta da 
mentalidade nova sempre pro-
clamada por Salazar e defendi-
da por Carneiro Pacheco» – de-
clarou o Subsecretário da Edu-
cação” (reportagem), DM, 1, 3
6511 12-04-59, “Mil e cem professo-
res do Distrito Escolar do Porto 
prestaram expressiva homena-
gem ao Ministro da Educação 
Nacional” (reportagem), DM, 
1, 3
6512 12-04-59, “Reunião de profes-
sores primários no Porto (…)” 
(reportagem), N, 1, 3
6513 12-04-59, “O 70.º aniversário 
da Tuna Académica de Coim-
bra” (notícia), R, 2
6514 12-04-59, “2.947 salas de 
aula devem ser construídas 
este ano – afirmou o sr. Mi-
nistro da Educação, no Porto” 
(reportagem), S, 1, 7
6515 13-04-59, “Sete escolas pri-
márias com capacidade para 
mil alunos foram ontem inau-
guradas no concelho da Maia” 
(notícia), DN, 1, 2
6516 13-04-59, “Em Angeja as es-
colas são velhas, as estradas 
intransitáveis e a luz eléctrica 
não dá luz” (notícia), R, 9
6517 14-04-59, “Queixas de ensino 
e diplomas desvalorizados” 
(art. opinião), N, 2/S
6518 14-04-59, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
6519 14-04-59, “Prémio escolar 
António José de Oliveira” (no-
tícia), R, 6
6520 15-04-59, J.M.A., “A educação 
é uma arte ou uma ciência?” 
(art. opinião), N, 1, 5
6521 16-04-59, “Os finalistas do Co-
légio Andrade Corvo de Tomar 
deram uma interessante fes-
ta” (notícia), R, 9
6522 17-04-59, “O Dia do Estudan-
te que amanhã se comemora 
principia hoje a ser assinala-
do” (notícia), R, 7
6523 18-04-59, “Homenagem a 2 
professoras da Escola n.º 3 da 
Voz do Operário” (notícia), R, 7
6524 18-04-59, “Diagnóstico revela-
dor – As crianças normais ge-
ralmente têm pais afectivos” 
(notícia), R, 9
6525 19-04-59, “A cultura e o futu-
ro” (art. opinião), JF, 1, 4
6526 20-04-59, “Homenagem ao 
prof. Adrião Castanheira pelos 
seus antigos alunos e colegas” 
(notícia), R, 11
6527 21-04-59, “O 70.º aniversário 
da Tuna Académica de Lisboa” 
(notícia), R, 7
6528 21-04-59, “Homenagem ao 
prof. Adrião Castanheira” (no-
tícia), R, 11
6529 22-04-59, Casimiro, Augusto, 
“Problema africano (4). Saúde 
e educação” (art. opinião), DL, 
1, 2
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6530 23-04-59, Gomes, Raúl, “A 
regulamentação dos serviços 
nos estabelecimentos de ensi-
no oficial” (art. opinião), CP, 1
6531 23-04-59, Ribeiro, Álvaro, 
“Neutralidade escolar” (art. 
opinião), DN, 1, 2
6532 23-04-59, Fonseca, Ribeiro da, 
“Questões de ensino” (art. opi-
nião), R, 1, 9
6533 24-04-59, “Os professores vão 
discutir a revisão do contrato 
colectivo” (notícia), R, 6
6534 25-04-59, “Semana do Estu-
dante Ultramarino” (notícia), 
R, 7
6535 25-04-59, “A Tuna Académica 
de Coimbra comemorou hoje a 
sua fundação” (notícia), R, 12
6536 26-04-59, “A Faculdade de 
Economia será a primeira a 
ter edifício próprio no conjunto 
universitário do Porto” (notí-
cia), DL, 1, 2
6537 26-04-59, “Movimento de soli-
dariedade em favor da cantina 
escolar do Fundão” (reporta-
gem), JF, 1, 5
6538 26-04-59, “O problema da re-
muneração dos professores 
do ensino particular” (notícia), 
R, 2
6539 01-05-59, Maurois, André, 
“Mestres e alunos” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
6540 03-05-59, “Mocidade Por-
tuguesa – O «Dia do Lusito» 
comemorou-se em todo o País 
e em Lisboa presidiu à festa 
o Subsecretário da Educação 
Nacional” (notícia), DM, 1, 3
6541 05-05-59, A.L., “A formação 
cristã das crianças” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
6542 05-05-59, Abreu, C. Mendes, 
“A escola primária e a cultura 
popular” (art. opinião), N, 1, 4
6543 05-05-59, “Duas homenagens 
justas” (notícia), N, 2, 3/S
6544 05-05-59, Viana, Mário Gon-
çalves, “Os comportamentos 
irregulares infantis” (estudo), 
N, 3, 4/S
6545 05-05-59, “Um problema de 
interesse escolar foi debatido 
na reunião do Rotary Clube de 
Lisboa” (notícia), R, 11
6546 07-05-59, Gomes, Raúl, “Acer-
ca do pessoal menor do ensi-
no” (art. opinião), CP, 1
6547 07-05-59, “O Centro Escolar 
Republicano Dr. Alberto Costa 
elegeu corpos gerentes” (notí-
cia), R, 1, 6
6548 07-05-59, “Exames liceais nos 
estabelecimentos de ensino 
particulares” (notícia), R, 4
6549 07-05-59, “A morte do profes-
sor César Anjo” (notícia), R, 9
6550 07-05-59, “Grupo escolar da 
Madre de Deus” (notícia), R, 12
6551 08-05-59, “A Reitoria da Uni-
versidade de Lisboa ficará ins-
talada num grandioso edifício” 
(notícia), S, 1, 2
6552 09-05-59, “Centro Escolar Re-
publicano Fernão Boto Macha-
do” (notícia), R, 1
6553 09-05-59, “Sessão de encer-
ramento de estágio de profes-
sores de ensino técnico” (notí-
cia), R, 7
6554 10-05-59, “O Ministro da Edu-
cação Nacional inaugurou a 
«Sala Ferreira de Lima» na Fa-
culdade de Letras de Coimbra” 
(notícia), CP, 1, 2
6555 12-05-59, “À nossa mocidade 
não faltam no saudável nacio-
nalismo português os ideais 
capazes de preencherem os 
mais altos sonhos da sua ida-
de – afirmou o Ministro da Jus-
tiça (…)” (reportagem), DN, 1, 7
6556 15-05-59, M.A., “Problemas de 
ensino em Angola e Moçambi-
que” (estudo), R, 1, 2
6557 15-05-59, “Instrução e educa-
ção populares” (editorial), S, 1
6558 16-05-59, “No dia 25 come-
mora-se a fundação do Insti-
tuto dos Pupilos do Exército” 
(notícia), R, 1
6559 17-05-59, “II Centenário da 
criação da Aula de Comércio 
pelo Marquês de Pombal” (no-
tícia), R, 1
6560 17-05-59, Neill, A.S., “Escolas 
independentes na Inglaterra” 
(estudo), R, 10
6561 20-05-59, Abreu, C. Mendes 
de, “Problemas do ensino pri-
mário” (art. opinião), N, 3
6562 21-05-59, “Centro liceal e téc-
nico da Sertã” (notícia), R, 11
6563 25-05-59, Abreu, C. Mendes 
de, “Ainda o ensino primário” 
(art. opinião), N, 1, 2
6564 25-05-59, “Ainda a eleição da 
Direcção da Associação Aca-
démica de Coimbra” (notícia), 
R, 6
6565 26-05-59, “A melhor garantia 
de eficaz disciplina escolar” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
6566 26-05-59, “Alegrias e tristezas 
do magistério primário” (art. 
opinião), N, 2, 3/S
6567 26-05-59, “A criança – ente re-
ceptivo e activo” (art. opinião), 
N, 3, 4/S
6568 26-05-59, “Alguns grãos de 
sabedoria pedagógica dum 
professor alemão” (estudo), 
N, 3/S
6569 27-05-59, “A futura reforma 
das Faculdades de Ciências, 
problema de urgente impor-
tância nacional” (notícia), R, 6
6570 28-05-59, Nunes, J.C.V. Co-
elho, “Dos bancos da escola 
primária até à universidade há 
que fomentar o interesse pelos 
problemas ultramarinos” (art. 
opinião), DM, 12
6571 28-05-59, Cobb, Timoth H., 
“Uma audaciosa experiência 
em Inglaterra – O sucesso de 
um programa de intercâmbio 
de estudantes ingleses e es-
trangeiros” (estudo), R, 2, 11
6572 30-05-59, Pidgeon, D.A., “Mé-
todos de selecção na educa-
ção das crianças em Inglaterra 
e no País de Gales – Os exa-
mes de «onze-anos-mais»” (es-
tudo), R, 6
6573 30-05-59, “Perante a ciên-
cia o estudante deve assumir 
comportamento idêntico ao do 
artista plástico ante o seu mo-
delo” (notícia), R, 9
6574 03-06-59, Abreu, C. Mendes 
de, “Ensino útil e ensino for-
mativo” (art. opinião), N, 1, 4
6575 03-06-59, Cardoso Júnior, 
Francisco José, “Exames” (art. 
opinião), R, 1, 11
6576 04-06-59, Gomes, Raúl, “A de-
formação de alguns conceitos 
pedagógicos” (art. opinião), 
CP, 1
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6577 04-06-59, “A Escola Industrial 
da Marinha Grande é hoje 
inaugurada” (notícia), R, 7
6578 05-06-59, “A Sociedade de 
Instrução de Campo de Ouri-
que, cuja obra educativa é de 
extraordinário mérito, vai co-
memorar o seu 49.º aniversá-
rio” (notícia), R, 9
6579 07-06-59, Armytage, W.H.G., 
“A expansão do ensino univer-
sitário na Inglaterra no período 
pós-guerra” (estudo), R, 6, 7, 
10
6580 08-06-59, “Mocidade Por-
tuguesa – Mais de 1.300 
rapazes de todo o País par-
ticiparam no Acampamento 
Carneiro Pacheco inaugurado 
pelo Subsecretário de Estado 
da Educação” (reportagem), 
DM, 1, 3
6581 09-06-59, “No Acampamento 
do Jamor. «Diga-lhes das es-
peranças que deposito na ju-
ventude (…)» – palavras de Sa-
lazar ao Ministro da Educação 
referindo-se à Mocidade Portu-
guesa” (reportagem), DM, 1, 5
6582 09-06-59, “Amanhã, Dia de 
Portugal, o Chefe do Estado 
preside à sessão de homena-
gem aos professores do ensi-
no primário” (notícia), N, 1, 4
6583 09-06-59, “A limpeza das es-
colas e a sua acção formativa” 
(art. opinião), N, 3, 4/S
6584 09-06-59, “A Escola Patrício 
Prazeres continua com os 
acessos difíceis” (notícia), R, 2
6585 10-06-59, “Tenho confiança 
na Mocidade e sei que ela vai 
continuar connosco, Portugal 
– afirmou no Acampamento 
do Vale do Jamor o Almirante 
Américo Tomás” (reportagem), 
DM, 1, 3
6586 10-06-59, “O acampamento 
Carneiro Pacheco, da Moci-
dade Portuguesa, foi visitado 
pelo sr. Presidente da Repú-
blica e por treze membros do 
Governo” (reportagem), S, 1, 5
6587 11-06-59, “46 professores 
primários do Continente e das 
Ilhas com mais de 35 anos de 
serviço condecorados pelo Che-
fe do Estado” (notícia), DL, 8
6588 11-06-59, “Milhares de rapa-
zes e raparigas terminaram as 
aulas nos liceus o que significa 
férias para uns e exames para 
outros. Nas escolas técnicas 
as aulas encerram amanhã” 
(notícia), R, 1, 15
6589 11-06-59, Torres, Flausino, “A 
escola e a cultura” (art. opi-
nião), R, 1, 2
6590 12-06-59, “Mocidade Portu-
guesa – A lição da vida e da 
obra do grande educador Car-
neiro Pacheco foi lembrada 
pelo Prof. Marcello Caetano” 
(reportagem), DM, 1, 4
6591 12-06-59, “Vamos avançar 
um pouco no prolongamento 
da escolaridade – anunciou o 
Ministro da Educação na en-
trega de condecorações a 46 
professores primários, acto a 
que presidiu o Chefe do Esta-
do” (reportagem), DM, 1, 5
6592 12-06-59, “A formação cultural 
dos trabalhadores” (editorial), 
S, 1
6593 13-06-59, “A acção educativa 
da Unesco na África, Ásia e 
América Latina” (notícia), R, 1
6594 15-06-59, Valadares, Manuel, 
“A reforma das Faculdades de 
Ciências” (art. opinião), R, 1, 9
6595 16-06-59, “O professor de en-
sino primário e as recentes ho-
menagens que lhe foram pres-
tadas” (art. opinião), N, 1, 2/S
6596 16-06-59, “Os primeiros obrei-
ros da cultura nacional” (art. 
opinião), N, 2, 3/S
6597 16-06-59, “O ensino primário 
em Maureles (Marco de Cana-
veses) é ministrado sem um 
mínimo de condições” (notí-
cia), R, 2
6598 17-06-59, Torres, Flausino, “A 
escola e as actividades nacio-
nais” (art. opinião), R, 1, 2
6599 17-06-59, Fonseca, Ribeiro da, 
“Questões de ensino e temas 
de estudo” (art. opinião), R, 
1, 9
6600 18-06-59, J.M.A., “Alunos e 
professores” (art. opinião), N, 
1, 4
6601 21-06-59, “Merecidos galar-
dões” (editorial), S, 1
6602 22-06-59, “Cerca de dezoito 
mil alunos do 2.º ano dos li-
ceus principiaram os exames 
finais” (notícia), DL, 1, 8, 9, 11
6603 22-06-59, “18.320 rapazes e 
raparigas, dos quais 4.940 em 
Lisboa, participaram hoje nos 
exames do 1.º ciclo dos liceus” 
(notícia), R, 7
6604 23-06-59, “No segundo dia de 
provas foi considerado difícil 
o ponto de Matemática” (notí-
cia), DL, 8, 9, 11
6605 23-06-59, “Nos liceus de Por-
tugal dezoito mil estudantes 
estão a fazer exame do primei-
ro ciclo” (notícia), DN, 1, 4
6606 25-06-59, “Os pontos de Dese-
nho não foram difíceis mas há 
um erro de medidas no ponto 
de Desenho Geométrico” (notí-
cia), DL, 7
6607 25-06-59, “Bento de Jesus Ca-
raça morreu há 11 anos” (notí-
cia), R, 1, 2
6608 26-06-59, “Mais de 25 mil alu-
nos dos 2.º e 3.º ciclos liceais 
principiaram em todo o País os 
seus exames finais” (notícia), 
DL, 1, 8
6609 26-06-59, Torres, Flausino, “A 
preparação do professor” (art. 
opinião), R, 1, 2
6610 29-06-59, “Começaram hoje 
os exames do ensino primário 
com as provas da 3.ª classe 
a que concorreram 164 mil 
crianças” (notícia), DL, 1, 8, 11
6611 29-06-59, “O Ministro da Edu-
cação vai anular o ponto de 
Matemática do 3.º ciclo liceal” 
(notícia), R, 1, 12
6612 29-06-59, Torres, Flausino, “A 
escola e o professor” (art. opi-
nião), R, 1, 8
6613 29-06-59, “Em todo o País 
principiaram os exames de 
instrução primária” (notícia), 
R, 6, 12
6614 30-06-59, “O ensino da His-
tória e os monumentos” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
6615 30-06-59, “Exames. 164 mil 
crianças nas provas de 3.ª 
classe do ensino primário” (no-
tícia), N, 1, 4
6616 30-06-59, “Exames e interro-
gatórios” (art. opinião), N, 4/S
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6617 30-06-59, “Leonardo Coim-
bra” (biografia), N, 4/S
6618 30-06-59, “Necessidade de 
uma colaboração íntima entre 
o ensino e a indústria – Distri-
buição dos «Prémios Marconi»” 
(notícia), R, 7
6619 01-07-59, “O ponto em discus-
são do 3.º ciclo liceal” (edito-
rial), R, 1
6620 02-07-59, Gomes, Raúl, “A 
educação e os castigos corpo-
rais” (art. opinião), CP, 1
6621 02-07-59, “112 mil crianças 
iniciam os exames de 4.ª clas-
se na próxima 2.ª feira” (notí-
cia), R, 1, 12
6622 03-07-59, “Vão ser criadas 
três escolas técnicas profis-
sionais em Fafe, Montemor-o-
-Novo e Sintra e uma escola 
elementar em Almada” (notí-
cia), DM, 1, 6
6623 03-07-59, “A coincidência nas 
datas dos exames de admis-
são ao ensino liceal e técnico 
levanta dificuldades” (notícia), 
R, 7
6624 03-07-59, “Mais de 400 crian-
ças vão deslocar-se da Amado-
ra a Oeiras para fazer exames 
do 2.º grau!” (notícia), R, 12
6625 03-07-59, “Escolas técnicas 
profissionais vão ser criadas 
nos concelhos de Fafe, Mon-
temor-o-Novo e Sintra, proce-
dendo-se, também, ao desdo-
bramento da Escola Industrial 
e Comercial de Almada (…)” 
(notícia), S, 1, 4
6626 04-07-59, “Congresso Interna-
cional da Infância – Salienta-
-se a importância da escola na 
orientação da criança” (notí-
cia), DM, 1, 5
6627 04-07-59, Torres, Flausino, “A 
pedagogia e os exames” (art. 
opinião), R, 1, 2
6628 05-07-59, “O Congresso Inter-
nacional Católico da Infância 
terminou os seus trabalhos e 
aprovou importantes votos e 
conclusões gerais” (notícia), 
DM, 4, 6
6629 06-07-59, Valente, J. Dias, “O 
ponto de Matemática e a nota 
da Inspecção” (art. opinião), 
DL, 1, 6
6630 07-07-59, “Não parece anor-
mal a percentagem de repro-
vações nos exames escritos do 
1.º ciclo” (notícia), DL, 8
6631 07-07-59, “A lição dos monu-
mentos” (art. opinião), N, 1, 
2/S
6632 07-07-59, “Família e educa-
ção” (art. opinião), N, 2, 3/S
6633 07-07-59, “A criança tem o di-
reito a uma educação intelec-
tual segundo as suas aptidões 
e não consoante as possibi-
lidades económicas do País” 
(entrevista), R, 1, 2
6634 08-07-59, “O Ministro da Edu-
cação anunciou hoje novos 
programas do ensino primário 
e disse que será impossível, 
no próximo ano, admitir todos 
os candidatos ao curso dos 
liceus” (reportagem), DL, 1, 2
6635 09-07-59, “Há mais reprova-
ções no exame de Matemática 
do 3.º ciclo do que nas outras 
disciplinas” (notícia), DL, 8, 9, 
10
6636 09-07-59, “Nos cumprimentos 
do 4.º aniversário das posses 
dos Ministros das Finanças, 
da Educação Nacional e das 
Corporações e Previdência 
fizeram-se importantes e opor-
tunas declarações” (reporta-
gem), DM, 1, 5
6637 09-07-59, “O que serão os 
programas do ciclo preparató-
rio comum ao ensino liceal e 
técnico e do ensino primário 
foi indicado pelo sr. Ministro 
da Educação ao receber cum-
primentos pelo quarto aniver-
sário (…)” (reportagem), S, 1, 9
6638 10-07-59, “Acentuam-se as 
baixas nas provas de Mate-
mática e Filosofia do 3.º ciclo 
do curso liceal” (notícia), DL, 
9, 11
6639 10-07-59, “Mais de 6.000 
alunos concorrem em Lisboa 
aos exames de admissão aos 
liceus” (notícia), R, 1, 6
6640 11-07-59, “Sintra agradeceu 
ao Ministro da Educação a 
criação da Escola Industrial e 
Comercial naquela linda vila” 
(reportagem), N, 1, 3
6641 12-07-59, “O Fundão precisa 
de uma escola técnica! Cente-
nas de pessoas subscreveram 
um telegrama dirigido ao sr. 
Ministro da Educação” (notí-
cia), JF, 1
6642 12-07-59, “Exames” (art. opi-
nião), JF, 3
6643 14-07-59, J.M.A., “Aspectos 
inquietantes do nosso ensino” 
(art. opinião), N, 1, 3
6644 14-07-59, “Confraternização 
do curso do Liceu Camões que 
há 40 anos terminou o 7.º de 
Ciências” (notícia), R, 6
6645 16-07-59, Torres, Flausino, “A 
escola e o trabalho” (art. opi-
nião), R, 1, 2
6646 16-07-59, “A família e a esco-
la na orientação da infância” 
(editorial), S, 1
6647 19-07-59, “Ainda a criança e o 
jovem” (editorial), S, 1
6648 20-07-59, “Os exames em 
todo o País” (notícia), DL, 7
6649 20-07-59, Torres, Flausino, “O 
ensino e as teorias pedagógi-
cas” (art. opinião), R, 1, 2
6650 21-07-59, Barros, João de, 
“Educação para o futuro” (art. 
opinião), DL, 1, 2
6651 21-07-59, “O flagelo dos exa-
mes” (art. opinião), N, 1, 2/S
6652 21-07-59, Campos, A. Alves 
de, “A juventude de hoje e os 
seus problemas” (art. opinião), 
N, 1, 4
6653 21-07-59, “As crianças excep-
cionais” (art. opinião), N, 2, 
3/S
6654 21-07-59, “Percalços dos exa-
mes” (art. opinião), N, 3/S
6655 25-07-59, “Homenagem a 
uma professora com 48 anos 
de serviço no distrito de Bra-
gança” (notícia), R, 8
6656 25-07-59, “As férias escolares 
e as reformas do ensino” (edi-
torial), S, 1
6657 26-07-59, “Entrará em vigor no 
próximo ano a obrigatoriedade 
da 4.ª classe para o sexo femi-
nino (…)” (reportagem), N, 1
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6658 26-07-59, UNESCO, “Desporto 
e educação” (notícia), R, 7, 10
6659 28-07-59, “Aulas a menos e 
exames a mais” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
6660 28-07-59, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
6661 30-07-59, “Ensino. Estudo. 
Exames” (editorial), DM, 1, 4
6662 30-07-59, Ribeiro, Álvaro, “A 
criança, a família e a escola” 
(art. opinião), DN, 1, 2
6663 01-08-59, “Um estudo sobre o 
ensino superior de Ciências foi 
entregue ao M.E.N. pela Socie-
dade Portuguesa de Ciências 
Naturais” (notícia), R, 6, 7
6664 04-08-59, “Nada de grande 
se cria, alcança glória ou se 
perpetua sem a abnegação, 
sacrifício, vitória sobre nós 
próprios, disse em Braga o 
Subsecretário da Educação 
Nacional no «Encontro» de Gra-
duados da M.P.” (reportagem), 
DM, 1, 6
6665 04-08-59, J.M.A., “Boa doutri-
na pedagógica” (art. opinião), 
N, 1, 5
6666 05-08-59, D.S., “A Mocidade 
Portuguesa e o Ultramar” (art. 
opinião), DM, 1, 3
6667 05-08-59, “Mocidade Portu-
guesa – Com a presença do 
Ministro da Educação Nacional 
encerrou-se o III Encontro Na-
cional de Graduados” (reporta-
gem), DM, 1, 3
6668 05-08-59, “Um novo edifício 
para a Escola Comercial e In-
dustrial de Estremoz” (notícia), 
R, 4
6669 07-08-59, Torres, Flausino, “O 
livro escolar e o ensino” (art. 
opinião), R, 1, 8
6670 08-08-59, Torres, Flausino, 
“Os livros escolares e a psico-
logia” (art. opinião), R, 1
6671 09-08-59, Cebola, Luís, “O 
analfabetismo, problema fun-
damental” (art. opinião), R, 1, 5
6672 09-08-59, Teixeira, José Gas-
par, “Premissa para uma refor-
ma” (art. opinião), R, 1, 9
6673 11-08-59, “Exames” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
6674 11-08-59, “Útil ocupação do 
tempo de férias” (art. opinião), 
N, 3, 4/S
6675 12-08-59, Branco, Graciette, 
“Educação e civismo” (art. opi-
nião), DL, 13, 15
6676 12-08-59, “Balanço da época 
liceal” (editorial), S, 1
6677 13-08-59, “Exame de admis-
são aos liceus para alunos 
reprovados em Outubro?” (no-
tícia), R, 6
6678 13-08-59, “Admissão ao está-
gio para professores liceais” 
(notícia), R, 7
6679 17-08-59, Pires, Veiga, “A Fran-
ça e a sua reforma universitá-
ria” (estudo), R, 1, 2
6680 17-08-59, Andrade, Casimiro 
de, “Obra necessária: a cons-
trução de um edifício para a 
Escola Técnica [Gouveia]” (art. 
opinião), R, 2
6681 18-08-59, “A vida nos edifícios 
escolares” (art. opinião), N, 1, 
2/S
6682 18-08-59, “Há uma ciência da 
educação” (art. opinião), N, 
4/S
6683 19-08-59, Milne-Tyte, Robert, 
“A escola e o trabalho” (estu-
do), R, 1, 2
6684 19-08-59, “13.298 alunos, 
mais 472 que o ano passado 
já se encontram inscritos nos 
liceus da capital” (notícia), R, 7
6685 20-08-59, “A greve dos profes-
sores está prestes a terminar 
na Bolívia” (notícia), R, 1
6686 20-08-59, F.P., “O problema do 
ensino da literatura lusa nas 
escolas superiores brasileiras 
foi ontem debatido no Coló-
quio Luso-Brasileiro que encer-
ra os seus trabalhos na Baía” 
(notícia), R, 1, 12
6687 20-08-59, “À memória do pro-
fessor João Fernandes Pratas 
vai ser erguido um monumen-
to em Samora Correia” (notí-
cia), R, 7, 9
6688 23-08-59, Fragoso, Manuel, 
“Tribuna do leitor. Os proces-
sos educativos do nosso tem-
po” (art. opinião), R, 4
6689 23-08-59, UNESCO, “Política, 
economia, ciência e filosofia. 
O ensino é uma actividade 
que exige indispensavelmente 
aperfeiçoamento contínuo e 
integral” (estudo), R, 7, 9
6690 24-08-59, Valadares, Manuel, 
“A reforma das Faculdades de 
Ciências” (art. opinião), R, 1, 4
6691 24-08-59, “Matrículas nos li-
ceus” (notícia), R, 8
6692 25-08-59, Valadares, Manuel, 
“A reforma das Faculdades de 
Ciências (cont.)” (art. opinião), 
R, 1, 9
6693 25-08-59, “Escola Técnica de 
Agualva-Cacém” (notícia), R, 6
6694 27-08-59, “Ensino. Exames de 
admissão aos liceus em Outu-
bro?” (notícia), R, 6
6695 28-08-59, Fernig, Léo R., 
“Grandes problemas da edu-
cação – O aluno, a escola, o 
professor e o sistema escolar” 
(estudo), R, 1, 2
6696 30-08-59, Janeiro, Armando 
Martins, “Exames” (art. opi-
nião), CP, 1
6697 30-08-59, UNESCO, “Política, 
economia, ciência e filosofia. 
O ensino é uma actividade 
que exige indispensavelmen-
te aperfeiçoamento contínuo 
e integral (cont.)” (estudo), R, 
6, 9
6698 01-09-59, A.L., “Ao findar o 
ano lectivo” (art. opinião), N, 
1, 2/S
6699 01-09-59, “A ortografia” (art. 
opinião), N, 3/S
6700 01-09-59, “Autoridade e ado-
lescência” (art. opinião), N, 
3/S
6701 01-09-59, “Ensino. Serão 
construídas salas pré-fabrica-
das para resolver o problema 
da falta de lotação nos liceus 
de Lisboa” (notícia), R, 7
6702 02-09-59, Ribeiro, Aquilino, 
“Parábola da professora que 
não tem casa” (art. opinião), 
S, 1, 2
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6703 03-09-59, “Ensino. Todos os 
estudantes que requereram a 
matrícula nos liceus de Lisboa 
e Oeiras são admitidos com ex-
cepção de 43 do ensino particu-
lar. Vão ser construídas 9 salas 
pré-fabricadas” (notícia), R, 7
6704 04-09-59, “Em cerca de 
13.500 alunos que requere-
ram matrícula nos liceus de 
Lisboa apenas quarenta e três 
não conseguem o seu ingres-
so no ensino oficial” (notícia), 
DM, 1, 5
6705 04-09-59, “De 13.500 alunos 
que requereram matrícula nos 
liceus de Lisboa só não foram 
admitidos cerca de 40 candi-
datos (…)” (notícia), N, 1, 3
6706 05-09-59, Faustino, César, “A 
vida dos universitários” (estu-
do), DL, 8, 14
6707 06-09-59, “Ensino. Curso de 
férias de aprendizagem agríco-
la para professores primários 
começa amanhã em Coimbra” 
(notícia), R, 2
6708 06-09-59, “O povo e os livros” 
(editorial), S, 1
6709 07-09-59, Saraiva, António 
José, “Postulados de uma polí-
tica da educação – Sua neces-
sidade” (art. opinião), R, 1, 2
6710 07-09-59, “Ensino. Sessenta 
professores primários de todo 
o País começaram a frequen-
tar em Coimbra um curso de 
férias de aprendizagem agríco-
la” (notícia), R, 11
6711 08-09-59, Amorim, Pacheco 
de, “Ensino das Ciências” (art. 
opinião), CP, 1
6712 08-09-59, “A Sociedade Por-
tuguesa de Matemática é o 
organismo regular da classe” 
(estudo), R, 6, 7
6713 08-09-59, “Problemas da ju-
ventude vai estudar em Mo-
çambique e Angola o sr. Sub-
secretário da Educação” (notí-
cia), S, 1, 2
6714 09-09-59, “Cuidados a des-
pender aos edifícios escola-
res” (art. opinião), N, 1/S
6715 09-09-59, “A criança e o seu 
futuro profissional” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
6716 09-09-59, “A escola primária e 
a universidade” (art. opinião), 
N, 4/S
6717 09-09-59, Saraiva, António 
José, “Postulados de uma po-
lítica da educação – A escola é 
uma vida” (art. opinião), R, 1, 4
6718 10-09-59, “A construção de 12 
salas desmontáveis e o regime 
de desdobramento” (notícia), 
R, 11
6719 11-09-59, Saraiva, António 
José, “Postulados de uma po-
lítica de educação – A escola 
busca o desenvolvimento in-
tegral da personalidade” (art. 
opinião), R, 1, 4
6720 11-09-59, “Passes especiais 
para estudantes devem ser 
criados também no Porto” (no-
tícia), R, 7
6721 11-09-59, “A defesa da juven-
tude” (editorial), S, 1
6722 13-09-59, Régio, José, “Edu-
cação moderna” (art. opinião), 
CP, 1
6723 15-09-59, “2.570 candidatos 
a professores prestam provas 
de admissão às escolas do 
magistério primário” (notícia), 
DL, 9
6724 15-09-59, Saraiva, António 
José, “Postulados de uma po-
lítica de educação – A escola 
não tem que acatar as limita-
ções do presente porque lhe 
incumbe preparar o futuro” 
(art. opinião), R, 1, 2
6725 16-09-59, Maurois, André, “O 
regresso às aulas” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
6726 16-09-59, “A acção formativa 
dos edifícios escolares” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
6727 16-09-59, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
6728 17-09-59, Fonseca, Ribeiro da, 
“Questões de ensino” (art. opi-
nião), R, 1, 9
6729 18-09-59, “É necessidade na-
cional a criação de cantinas 
escolares sobretudo na provín-
cia” (notícia), R, 7
6730 19-09-59, “Vai ser criado um 
liceu na Ilha de S. Tomé” (no-
tícia), R, 11
6731 20-09-59, “O funeral do Pro-
fessor António Augusto Fer-
reira de Macedo efectuou-se 
hoje” (notícia), R, 14
6732 21-09-59, “Centena e meia 
de candidatos nos cursos ele-
mentar e de aperfeiçoamento 
da Escola Hoteleira de Lisboa” 
(notícia), DL, 8
6733 21-09-59, Saraiva, António 
José, “Postulados de uma po-
lítica de educação – Aplicação 
do postulado anterior” (art. 
opinião), R, 1, 15
6734 21-09-59, “Os nossos cursos 
para graduados, tendo por fi-
nalidade a obtenção do título 
de especialista, têm de come-
çar a funcionar (…) – consi-
derou o sr. Prof. Jorge Horta, 
director da Faculdade de Me-
dicina de Lisboa (…)” (reporta-
gem), S, 1, 4
6735 22-09-59, “Aos estágios para 
professores do ensino liceal 
candidataram-se em Lisboa 
apenas 47 licenciados” (notí-
cia), R, 6, 7
6736 23-09-59, “2.428 alunos do 
3.º ciclo começaram as provas 
escritas dos exames de 2.ª 
época” (notícia), DL, 9
6737 23-09-59, “Os 96 anos do Dr. 
António Luís Gomes” (notícia), 
R, 1, 2
6738 24-09-59, Saraiva, António 
José, “Postulados de uma po-
lítica de educação – Aplicação 
do postulado anterior” (art. 
opinião), R, 1, 2
6739 26-09-59, Barbosa, Daniel, 
“Estudar para passar ou para 
saber?” (art. opinião), DL, 1, 11
6740 26-09-59, “É inferior ao do ano 
transacto o número de alunos 
inscritos no Conservatório Na-
cional” (notícia), R, 11
6741 27-09-59, “A criação do Pla-
no de Fomento Cultural que 
engloba seis anos de ensino 
primário foi hoje defendida 
em Famalicão pelo Ministro da 
Educação Nacional” (reporta-
gem), DL, 1, 3
6742 27-09-59, Saraiva, António 
José, “Postulados de uma po-
lítica da educação – A escola é 
igual para todos” (art. opinião), 
R, 1, 9
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6743 27-09-59, “Em Vila Nova de 
Famalicão foram hoje inaugu-
radas quatro escolas primá-
rias” (notícia), R, 2
6744 27-09-59, “Homenagem a um 
velho professor” (notícia), R, 2
6745 27-09-59, “Liceu de Bragan-
ça” (notícia), R, 5
6746 28-09-59, “Quarenta salas de 
aula inauguradas no concelho 
de Vila Nova de Famalicão pe-
los Ministros da Educação e 
das Obras Públicas” (reporta-
gem), DM, 1, 5
6747 28-09-59, “Uma nova estrutu-
ra do ensino – através do Pla-
no de Fomento Cultural – foi 
apontada como uma necessi-
dade pelo Ministro da Educa-
ção Nacional” (reportagem), 
N, 1, 5
6748 28-09-59, “A falta de profes-
sores primários é problema 
ainda mais grave que a falta 
de salas de aula” (notícia), R, 7
6749 28-09-59, “Ontem, em Famali-
cão, foram inauguradas quatro 
escolas, com dezasseis salas 
de aula e, simbolicamente, 
mais quarenta e oito espalha-
das pelo concelho” (reporta-
gem), S, 1, 5
6750 29-09-59, “Regresso às aulas” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
6751 29-09-59, “Palavras claras do 
Ministro da Educação Nacio-
nal” (reportagem), N, 1, 5
6752 29-09-59, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
6753 30-09-59, Marques, V., “A Fra-
ternité Mondiale e o problema 
pedagógico. A escola suíça pe-
rante os problemas dos tem-
pos actuais” (estudo), R, 2
6754 30-09-59, “Os rapazes do Cru-
zeiro Honório Barreto foram 
recebidos pelo sr. Presidente 
do Conselho” (reportagem), S, 
1, 4
6755 30-09-59, Ribeiro, Aquilino, “O 
latim nas escolas e na vida” 
(art. opinião), S, 1, 7
6756 01-10-59, “Acabaram as fé-
rias… Os liceus e escolas téc-
nicas que hoje reabriram as 
suas portas registaram a aflu-
ência de milhares de alunos” 
(notícia), R, 1, 11
6757 02-10-59, P.S., “Preparamos 
o futuro” (art. opinião), N, 1, 3
6758 02-10-59, Saraiva, António 
José, “Bases de uma política 
nacional da educação” (art. 
opinião), R, 1, 9
6759 02-10-59, “Abriram ontem os 
liceus e escolas técnicas tendo 
pronunciado a oração de sapi-
ência no Liceu Passos Manuel 
o reitor, sr. Dr. José Guerreiro 
Murta” (reportagem), S, 1, 8
6760 03-10-59, “No começo do 
novo ano escolar. Liceu Ca-
mões e Escola Francisco Arru-
da” (notícia), DL, 3
6761 04-10-59, “No começo do 
novo ano lectivo. Liceu Pedro 
Nunes e Escola Técnica Ele-
mentar Eugénio dos Santos” 
(notícia), DL, 4
6762 04-10-59, “O sr. Presidente da 
Câmara presidiu à abertura so-
lene das aulas no Liceu Heitor 
Pinto” (reportagem), JF, 4, 8
6763 05-10-59, “Impõe-se o ensino 
da língua portuguesa nos li-
ceus dos Estados Unidos” (no-
tícia), DM, 1, 6
6764 06-10-59, “No começo do 
novo ano escolar. Liceu Maria 
Amália e Escola Industrial Jo-
sefa de Óbidos” (notícia), DL, 3
6765 07-10-59, “No começo do novo 
ano escolar. Liceu de D. João 
de Castro e Escola Industrial 
Marquês de Pombal” (notícia), 
DL, 3
6766 07-10-59, “Abriram hoje as 
aulas em todo o País para 870 
mil crianças” (notícia), DL, 6, 7
6767 07-10-59, “Ao começar do ano 
lectivo” (art. opinião), N, 1, 2/S
6768 07-10-59, “À mulher está des-
tinado neste mundo em evolu-
ção um grande papel na solu-
ção dos problemas sociais (…)” 
(reportagem), N, 1, 4
6769 07-10-59, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
6770 07-10-59, “A escola e a agricul-
tura” (art. opinião), N, 4/S
6771 07-10-59, “Centenas de milhar 
de crianças começaram em 
todo o País a frequentar o en-
sino primário” (notícia), R, 1, 6
6772 08-10-59, “Cerca de 300 can-
didatos ao exercício da enfer-
magem começaram as aulas 
na Escola Artur Ravara” (notí-
cia), DL, 6
6773 09-10-59, L.S., “O horror à 
Matemática – É um problema 
pedagógico ou um caso psico-
lógico” (art. opinião), R, 9
6774 10-10-59, Torres, Pinheiro, “A 
batalha da educação” (art. opi-
nião), CP, 1
6775 10-10-59, Torres, Flausino, “A 
escola e o livro” (art. opinião), 
R, 1, 7
6776 10-10-59, “A falta de professo-
res primários” (notícia), R, 2
6777 13-10-59, Fonseca, Ribeiro da, 
“Questões de ensino” (art. opi-
nião), R, 1, 5
6778 15-10-59, “Começaram esta 
manhã os exames da 2.ª épo-
ca de admissão às universida-
des” (notícia), DL, 1
6779 16-10-59, “O Chefe de Esta-
do presidiu à inauguração do 
novo ano lectivo da Universi-
dade de Lisboa” (notícia), DL, 
1, 6
6780 17-10-59, “Na Universidade do 
Porto o Ministro da Educação 
presidiu à reabertura das au-
las” (reportagem), DM, 8
6781 17-10-59, “O Plano Geral Uni-
versitário exposto pelo Prof. Dr. 
Marcello Caetano na abertura 
solene da Universidade de Lis-
boa com a presença do Chefe 
de Estado” (reportagem), DM, 
8
6782 17-10-59, Abreu, C. Mendes 
de, “Armamento técnico da 
educação. 1- Orgânica e es-
pecialização” (art. opinião), N, 
1, 5
6783 17-10-59, Torres, Flausino, “O 
ensino, a pedagogia e o cam-
ponês ingénuo” (art. opinião), 
R, 1, 9
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6784 17-10-59, “Reabriu a Universi-
dade Clássica de Lisboa com 
uma sessão a que presidiu o 
sr. Almirante Américo Tomás” 
(reportagem), S, 1, 12
6785 18-10-59, Pardal, H. Correia, 
“Os alunos péssimos e os óp-
timos professores” (art. opi-
nião), JF, 1, 5
6786 18-10-59, “Um discurso em 
que muito foi dito” (editorial), 
S, 1
6787 18-10-59, “O brilho dos actos 
grandes da Academia de Coim-
bra voltou a ser nota destaca-
da na reabertura solene da 
Universidade, a que presidiu 
o Chefe do Estado” (reporta-
gem), S, 1, 16
6788 19-10-59, Valadão, Ramiro, 
“Ponto de vista – Universida-
de” (art. opinião), DM, 7
6789 20-10-59, “Crianças que vão à 
escola” (art. opinião), N, 1, 2/S
6790 20-10-59, “A propósito do ci-
nema escolar” (art. opinião), 
N, 3, 4/S
6791 20-10-59, “Os alunos do ensi-
no técnico passam a ter aces-
so directo aos cursos superio-
res” (notícia), R, 6
6792 20-10-59, “A missão do Colé-
gio Militar que esteve no Bra-
sil foi recebida pelo Chefe do 
Estado” (reportagem), S, 1, 12
6793 21-10-59, Abreu, C. Mendes 
de, “Armamento técnico da 
educação. 2- A psicologia mo-
derna e a sua terminologia” 
(art. opinião), N, 1, 5
6794 21-10-59, P.R., “Exames uni-
versitários em Coimbra” (notí-
cia), R, 1, 7
6795 22-10-59, “À sessão inaugural 
do novo ano lectivo do Colégio 
Militar presidiu o Chefe do Es-
tado” (reportagem), S, 1, 16
6796 23-10-59, Abreu, C. Mendes 
de, “Armamento técnico da 
educação. 3- Educação e es-
trutura humana” (art. opinião), 
N, 1, 3
6797 23-10-59, “Homenagem ao 
antigo Director da Escola do 
Magistério Primário de Bragan-
ça” (notícia), R, 7
6798 24-10-59, “Professores primá-
rios” (editorial), S, 1
6799 24-10-59, “O Chefe do Estado 
presidiu à abertura solene da 
Universidade Técnica cujo rei-
tor, sr. Prof. Moses Amzalak, se 
ocupou do progresso universi-
tário do País” (reportagem), S, 
1, 4
6800 25-10-59, Pardal, H. Correia, 
“O último e o primeiro” (art. 
opinião), JF, 1
6801 27-10-59, “Obrigatoriedade 
escolar” (art. opinião), N, 1, 
2/S
6802 27-10-59, “Escola e família 
não devem ignorar-se” (art. 
opinião), N, 2/S
6803 27-10-59, “A falta de livros de 
estudo de instrução primária” 
(notícia), R, 1, 11
6804 27-10-59, “Aniversário da fun-
dação do Liceu Camões” (notí-
cia), R, 3
6805 28-10-59, “Meninos fiquem 
sabendo que para entrar nas 
universidades inglesas as «ra-
posas» são mecânicas…” (no-
tícia), R, 8
6806 28-10-59, “Centenário come-
morado da melhor maneira” 
(editorial), S, 1
6807 28-10-59, “Começam hoje, em 
Évora, as comemorações do 
4.º Centenário da sua Universi-
dade” (notícia), S, 1, 12
6808 29-10-59, “Um escol intelec-
tual de portugueses e estran-
geiros reúne-se em Évora para 
comemorar o IV Centenário da 
sua Universidade” (reporta-
gem), S, 1, 14
6809 30-10-59, “O congresso co-
memorativo do IV Centenário 
da fundação da Universidade 
de Évora vai criar prémios que 
estimulem os estudos sobre 
a capital alentejana e aquele 
instituto de ensino” (reporta-
gem), S, 1, 12
6810 31-10-59, “O Chefe de Esta-
do deslocou-se a Évora para 
assistir às comemorações do 
Centenário da Universidade” 
(notícia), DL, 1, 11
6811 31-10-59, “As sessões do 
congresso comemorativo do 
IV Centenário da fundação da 
Universidade de Évora decor-
reram ontem na capital alente-
jana e em Vila Viçosa” (repor-
tagem), S, 1, 7
6812 01-11-59, “Encerraram-se 
com grande solenidade e a 
presença do Chefe de Estado 
as comemorações do IV Cente-
nário da Universidade de Évo-
ra” (notícia), DL, 1, 18
6813 01-11-59, “Em Évora os estu-
dantes e o povo receberam o 
Presidente Américo Thomaz 
com manifestações de grande 
júbilo” (reportagem), DM, 1, 8
6814 01-11-59, UNESCO, “O siste-
ma das «Escolas Associadas» 
e a educação para a compre-
ensão internacional” (notícia), 
R, 7, 9
6815 01-11-59, “Foi recebido en-
tusiasticamente em Évora o 
Chefe do Estado que presidirá, 
hoje, à sessão solene come-
morativa do IV Centenário da 
fundação da Universidade” 
(reportagem), S, 1, 16
6816 02-11-59, “O Instituto dos Pu-
pilos do Exército vai ser reor-
ganizado e o nome alterado” 
(notícia), R, 8
6817 02-11-59, “O Colóquio de Pro-
fessores de Filosofia para dis-
cussão da regência da cadeira 
no ensino liceal e médio abriu 
hoje no Liceu Pedro Nunes” 
(notícia), R, 15
6818 02-11-59, “Encerraram-se as 
comemorações do IV Centená-
rio da Universidade de Évora 
com a assistência do Chefe 
do Estado que presidiu a uma 
sessão solene em que o sr. Mi-
nistro da Educação pronunciou 
um notável discurso” (reporta-
gem), S, 1, 8
6819 03-11-59, “Não são muito 
grandes as fendas abertas pe-
las explosões nas paredes da 
nova Faculdade de Letras de 
Coimbra” (notícia), DL, 1
6820 03-11-59, “Centenário da Uni-
versidade de Évora” (reporta-
gem), DM, 7
6821 03-11-59, “O útil e o decora-
tivo em educação” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
6822 03-11-59, “«Na ponta da lín-
gua»” (art. opinião), N, 2, 3/S
6823 04-11-59, “A educação sexual 
da criança” (notícia), DL, 16
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6824 04-11-59, “O Professor Vieira 
de Almeida fala-nos sobre o 
interesse do Colóquio dos Pro-
fessores de Filosofia que se 
está a realizar no Liceu Pedro 
Nunes” (entrevista), R, 1, 11
6825 04-11-59, “Estudantes india-
nos pedem a retirada imediata 
das tropas invasoras france-
sas” (notícia), R, 12
6826 05-11-59, Gomes, Raúl, “A 
caracterologia e a educação” 
(art. opinião), CP, 1
6827 06-11-59, “À abertura do ano 
lectivo no Instituto Técnico-
-Militar dos Pupilos do Exército 
presidiu o Chefe do Estado” 
(reportagem), S, 1, 5
6828 07-11-59, “Reabriram as aulas 
no Instituto de Odivelas. O Che-
fe de Estado presidiu ao acto 
inaugural” (notícia), DL, 1, 3
6829 08-11-59, UNESCO, “Sistema 
das «Escolas Associadas». O 
estudo dos países estrangei-
ros – II” (notícia), R, 1, 9
6830 08-11-59, “Afrouxamento peri-
goso” (editorial), S, 1
6831 08-11-59, “Presidiu à cerimó-
nia da abertura do ano lectivo 
do Instituto de Odivelas o sr. 
Almirante Américo Tomás” (re-
portagem), S, 1, 6
6832 09-11-59, Pires, Veiga, “Um 
problema universitário” (art. 
opinião), R, 1, 9
6833 09-11-59, Silva, Guilherme F., 
“Abriram as aulas” (art. opi-
nião), R, 2
6834 09-11-59, “Crianças sem esco-
la por falta de alojamento para 
o professor” (notícia), R, 11
6835 10-11-59, Abreu, C. Mendes 
de, “Armamento técnico da 
educação. 4- Instituto de Ci-
ências da Educação” (art. opi-
nião), N, 1, 5
6836 14-11-59, Barros, João de, 
“Educação e ensino pré-primá-
rio” (art. opinião), DL, 1, 2
6837 14-11-59, “A educação primá-
ria e a saúde são os dois pro-
blemas fundamentais do País 
(…)” (reportagem), N, 1, 6
6838 14-11-59, “O cinquentenário 
do Liceu Camões vai ser come-
morado com grandes festas” 
(notícia), R, 7
6839 16-11-59, “Homenagem ao 
Reitor do Liceu de Bragança” 
(notícia), R, 9
6840 16-11-59, “Ainda a falta de 
livros de instrução primária” 
(notícia), R, 12
6841 17-11-59, Amorim, Pacheco 
de, “Educação” (art. opinião), 
CP, 1
6842 17-11-59, “A propósito da co-
memoração solene da funda-
ção da Universidade de Évora” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
6843 17-11-59, “Apontamentos” 
(art. opinião), N, 2, 3/S
6844 17-11-59, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
6845 19-11-59, Gomes, Raúl, “A es-
cola e a família” (art. opinião), 
CP, 1
6846 19-11-59, “Falta de livros de 
instrução primária em Montar-
gil” (notícia), R, 11
6847 20-11-59, “Foi condenada 
uma professora primária por 
ter passado um diploma falso” 
(notícia), R, 7
6848 20-11-59, “40 países do mun-
do comemoram hoje o «Dia da 
Infância»” (notícia), R, 7
6849 22-11-59, “A falta de professo-
res nas escolas primárias de 
Bragança” (notícia), DL, 9
6850 22-11-59, “O Professor Paulo 
Quintela foi alvo de expressi-
vas homenagens em Bragança 
onde prossegue (…) a visita 
do Teatro dos Estudantes da 
Universidade de Coimbra” (no-
tícia), R, 2
6851 23-11-59, “Há 50 anos – Em 
Novembro de 1909 o Liceu 
Camões instalou-se no seu ac-
tual edifício apenas com 589 
alunos (hoje tem 2.222…)” (re-
portagem), DM, 1, 4
6852 23-11-59, Vila, Guilherme F., 
“Instituições escolares” (art. 
opinião), R, 2
6853 23-11-59, “Ainda a falta de 
professores primários (…) em 
Bragança” (notícia), R, 8
6854 24-11-59, “A seriedade da vida 
escolar e inibições a que obri-
ga” (art. opinião), N, 1, 2/S
6855 24-11-59, “Obrigatoriedade 
escolar e sanções que obrigam 
ao seu cumprimento” (art. opi-
nião), N, 2/S
6856 25-11-59, “A representação 
dos estudantes no Senado 
Universitário foi pedida na ses-
são inaugural (…) na sede da 
Associação dos Estudantes da 
Faculdade de Ciências” (notí-
cia), R, 6, 7
6857 26-11-59, “O aumento da po-
pulação escolar determina 
novo esforço a desenvolver no 
capítulo do ensino primário – 
salientou o Subsecretário da 
Educação Nacional” (reporta-
gem), DL, 1, 2
6858 27-11-59, “Um milhão de por-
tugueses frequentam a nossa 
escola – declarou o Subsecre-
tário da Educação na reunião 
dos funcionários do Ensino Pri-
mário” (reportagem), DM, 1, 6
6859 27-11-59, “As linhas-mestras 
de orientação a seguir no ensi-
no dos 859.737 alunos inscri-
tos (…)” (reportagem), N, 1, 3
6860 27-11-59, “A campanha de 
recuperação de adultos não 
terminou ainda nem termina-
rá senão no dia em que tenha 
atingido por completo o objec-
tivo que lhe foi marcado – dis-
se o sr. Dr. Baltasar Rebelo de 
Sousa” (reportagem), S, 1, 9
6861 28-11-59, “O Ministro da Edu-
cação recebeu os funcionários 
superiores que participaram 
na reunião anual do Ensino 
Primário” (notícia), R, 6, 7
6862 29-11-59, “O Ministro da Edu-
cação exortou os inspectores e 
directores escolares (…)” (re-
portagem), N, 1, 2
6863 01-12-59, “A acção de um 
engenheiro deve visar sem-
pre a realização de uma obra 
humana – palavras do senhor 
Ministro da Educação na (…) 
Semana de Recepção aos no-
vos alunos do Instituto Supe-
rior Técnico” (reportagem), S, 
1, 14
6864 04-12-59, “Na inauguração 
do ano lectivo do Instituto Na-
cional de Educação Física o 
Subsecretário da Educação la-
mentou a escassez de agentes 
de ensino” (reportagem), DL, 3
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6865 04-12-59, “Comemorando o 
seu 20.º aniversário o I.N.E.F. 
vai promover um curso interna-
cional de ginástica” (notícia), 
R, 6
6866 05-12-59, “Homenagem a 
uma professora primária” (no-
tícia), R, 7
6867 06-12-59, “Comemoração do 
dia da Mocidade na Escola 
Industrial e Comercial Campos 
Melo” (reportagem), JF, 8, 4
6868 08-12-59, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
6869 08-12-59, “A reunião anual 
dos funcionários superiores 
do Ensino Primário” (notícia), 
N, 4/S
6870 12-12-59, J.M.A., “O «déficit» 
dos professores do ensino pri-
mário” (art. opinião), N, 1, 3
6871 12-12-59, “Três professores 
da Escola Veiga Beirão foram 
homenageados” (notícia), R, 7
6872 13-12-59, “Dez edifícios es-
colares e duas avenidas inau-
gurados em Peniche com a 
presença de dois membros do 
Governo” (notícia), DL, 7
6873 14-12-59, “Necessita o País 
de preparar técnicos actualiza-
dos para os problemas da vida 
moderna” (editorial), DM, 1, 5
6874 14-12-59, “O reapetrechamen-
to das escolas secundárias e 
superiores” (editorial), S, 1
6875 15-12-59, Salazar, António 
Oliveira, “Não podemos teimar 
em fazer a educação política 
num sentido negativista e crí-
tico” (discurso), DM, 1
6876 16-12-59, “Educação pela 
arte” (notícia), DL, 7
6877 16-12-59, “Para uma Associa-
ção dos Estudantes de Medi-
cina de Lisboa” (notícia), R, 6
6878 20-12-59, “Começou, ontem, 
no concelho de Braga uma 
série de (…)  inaugurações a 
que presidiram o Ministro das 
Obras Públicas e o Subsecre-
tário da Educação Nacional. 
Hoje, são inaugurados mais 
(…) edifícios escolares” (notí-
cia), CP, 1, 7
6879 21-12-59, “A escola” (edito-
rial), DM, 1
6880 21-12-59, “Deve-se à Escola 
Industrial da Marinha Grande 
a boa formação dos mestres 
vidreiros – diz-nos o Engenhei-
ro Duarte Calazans” (entrevis-
ta), DM, 1, 4
6881 22-12-59, “Câmaras munici-
pais e juntas de freguesia e 
a difusão do ensino” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
6882 23-12-59, “Ao abandonar o 
Conservatório – professor 
Hermínio do Nascimento fala 
à «República» de suas activi-
dades e necessidade absoluta 
de reforma daquele estabele-
cimento de ensino” (entrevis-
ta), R, 1, 7
6883 23-12-59, “Escola Industrial e 
Comercial de Peniche” (notí-
cia), R, 4
6884 24-12-59, Venables, P.F.R., 
“Recentes progressos no en-
sino técnico da Grã-Bretanha” 
(estudo), R, 47
6885 26-12-59, “Homenagem ao Dr. 
Henrique Luís Gomes Pereira, 
professor do Liceu Pedro Nu-
nes” (notícia), R, 10
6886 27-12-59, “Os professores pri-
mários em França opõem-se 
ao projecto que concede au-
xílio aos estabelecimentos de 
ensino religioso” (notícia), R, 1
6887 27-12-59, Dutt, Games, “As 
modernas universidades britâ-
nicas” (estudo), R, 7, 9
6888 28-12-59, Chautemps, Camilo, 
“Problemas do ensino” (art. 
opinião), DN, 1, 2
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6889 03-01-60, “Uma nova escola 
técnica absorverá a crescente 
população escolar de Almada” 
(notícia), DL, 6
6890 03-01-60, “Ministro da Educa-
ção declara: poderá entrar em 
vigor no próximo ano lectivo o 
ciclo comum preparatório dos 
ensinos secundários” (entre-
vista), DM, 1, 5
6891 03-01-60, “«A Paixão da Ver-
dade» tema da mensagem à 
juventude do Subsecretário da 
Educação Nacional” (reporta-
gem), N, 1, 7
6892 03-01-60, “Bragança não dis-
põe de uma só cantina escolar 
em condições” (notícia), R, 4
6893 05-01-60, “Lei de Meios para 
1960-4. Trinta e cinco escolas 
técnicas foram construídas ao 
abrigo do I Plano de Fomento” 
(notícia), DN, 1, 2
6894 05-01-60, “A eficiência do 
combate ao analfabetismo” 
(art. opinião), N, 4/S
6895 05-01-60, “Através das visitas 
guiadas e dos cursos de exten-
são escolar o Museu de Arte 
Antiga procura transformar-se 
(…) – declarou-nos o Dr. João 
Couto, director daquela pina-
coteca” (entrevista), R, 1, 6, 7
6896 05-01-60, “Uma Conferência 
Nacional de Editores e Livrei-
ros? Para quando o curso de 
empregados de livraria?” (en-
trevista), R, 7
6897 07-01-60, Derrick, Michael, 
“Crónica de Londres – Os pro-
fessores católicos condenam a 
coeducação” (estudo), N, 3
6898 07-01-60, “Confraternização 
de professores primários” (no-
tícia), R, 3
6899 07-01-60, “A memória do pro-
fessor João Fernandes Pratas 
é homenageada em 31 de 
Janeiro em Samora Correia” 
(notícia), R, 9
6900 10-01-60, “Pedimos à Câmara 
Municipal a criação de uma 
escola técnica! Alunos pre-
miados na instrução primária 
andam a guardar gado!” (art. 
opinião), JF, 1
6901 10-01-60, “Cantina escolar do 
Fundão” (notícia), JF, 1, 5
6902 10-01-60, “Comemoração do 
60.º aniversário do Instituto de 
Odivelas” (notícia), N, 7
6903 10-01-60, Martins, Silva, “Aqui, 
Paris. Mais um ano de activida-
de na Unesco” (estudo), R, 1, 5
6904 10-01-60, “Será submetido 
à consideração dos vários 
sectores públicos e particu-
lares ingleses, interessados 
nos problemas do ensino, um 
novo plano de educação ago-
ra apresentado na Inglaterra” 
(notícia), R, 6, 7
6905 12-01-60, “Palavras a medi-
tar” (estudo), N, 1, 2/S
6906 12-01-60, “Balanço do apro-
veitamento escolar” (art. opi-
nião), N, 3/S
6907 12-01-60, Duarte, José Maria, 
“Faz hoje 123 anos que o Mar-
quês de Sá da Bandeira criou 
a Academia Militar hoje Escola 
do Exército” (estudo), R, 1, 4
6908 12-01-60, “O curso para em-
pregados de livraria é indis-
pensável” (entrevista), R, 7
6909 13-01-60, “O 123.º aniversário 
da Academia Militar – antiga 
Escola do Exército – foi ontem 
celebrado com várias cerimó-
nias (…)” (reportagem), S, 1, 12
6910 14-01-60, Cortesão, Jaime, 
“Mestre Joaquim de Carvalho” 
(biografia), R, 1, 4
6911 15-01-60, F.F.P., “A projectada 
reforma do Instituto Superior 
de Estudos Ultramarinos?” 
(notícia), R, 6
6912 16-01-60, “Estudantes bra-
sileiros em Lisboa! O Brasil 
prepara-se activamente para a 
utilização da energia atómica” 
(entrevista), R, 6
6913 17-01-60, “Distribuição de rou-
pas por crianças pobres que 
frequentam as escolas primá-
rias” (notícia), N, 1, 4
6914 17-01-60, “Faleceu hoje o Prof. 
Dr. João Rodrigo de Oliveira 
ilustre republicano e democra-
ta” (notícia), R, 2
6915 17-01-60, “Uma Universidade 
em forma de pirâmide está a 
ser construída em Tóquio” (no-
tícia), R, 12
6916 19-01-60, “A iniciação das 
crianças na leitura e na escri-
ta” (art. opinião), N, 1, 2/S
6917 19-01-60, “O futuro Bairro dos 
Olivais” (notícia), N, 1, 3
6918 19-01-60, “Sobre a liberdade 
de pensamento e ensino. Stan-
ley Kramer realiza actualmen-
te um filme” (notícia), R, 3
6919 21-01-60, Gomes, Raúl, “A ins-
trução e as minorias sociais” 
(art. opinião), CP, 1
6920 22-01-60, “Mais 1.200 alunos 
beneficiarão da nova Escola 
Técnica em Almada” (notícia), 
DM, 8
6921 22-01-60, “Os estudantes de 
Farmácia do Porto e Coimbra 
chegam hoje à capital a fim de 
participar numa reunião com 
os seus colegas de Lisboa” 
(notícia), R, 8
6922 22-01-60, “Os professores uni-
versitários vão ter como traje a 
beca” (notícia), R, 9
6923 23-01-60, “Dezenas de estu-
dantes de Farmácia de Lisboa, 
Coimbra e Porto reuniram-se 
para debater os seus proble-
mas” (notícia), R, 6
6924 24-01-60, “Criteriosa e opor-
tuna defesa dos regentes es-
colares fez na Assembleia Na-
cional o sr. Dr. Franco Falcão” 
(reportagem), JF, 1, 4
6925 24-01-60, “As comemorações 
jubilares da Acção Católica 
Portuguesa” (notícia), N, 1, 3
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6926 24-01-60, “A 2.ª reunião dos 
estudantes de Farmácia, cujas 
conclusões serão entregues 
ao Governo, encerrou hoje os 
seus trabalhos” (notícia), R, 11
6927 25-01-60, “Em Samora Correia 
será inaugurado no próximo 
dia 31 o monumento ao sau-
doso professor João Fernan-
des Pratas” (notícia), R, 7
6928 26-01-60, “O nível do ensino 
nas províncias ultramarinas” 
(notícia), R, 7
6929 27-01-60, “Os estudantes bra-
sileiros por intermédio do «Diá-
rio de Lisboa» expõem os am-
plos e elevados objectivos da 
sua Associação em Coimbra” 
(notícia), DL, 7, 10
6930 27-01-60, Torres, Flausino, 
“Delinquência juvenil” (art. 
opinião), R, 1, 2
6931 27-01-60, “Vida cineclubista 
(1). O I.S. Técnico «dá» mais só-
cios do que as outras Faculda-
des para o Cine-Clube Universi-
tário de Lisboa” (estudo), R, 5
6932 27-01-60, “Conferências. Uma 
possível experiência de cultura 
universitária na Ilha da Ma-
deira – segundo o Prof. Sant’ 
Anna Dionísio” (discurso), R, 7
6933 27-01-60, Gaspar, C., “De Sa-
mora Correia. Na inauguração 
do monumento ao prof. João 
Pratas” (notícia), R, 9, 11
6934 28-01-60, Torres, Flausino, “O 
frio e a pedagogia” (art. opi-
nião), R, 1, 2
6935 28-01-60, “A cidade do Fun-
chal devia ser dotada imedia-
tamente com uma Escola de 
Humanidades, um Instituto de 
Ciências e uma Escola Médi-
ca?” (discurso), R, 7
6936 30-01-60, “O 10.º aniversário 
da reforma do Instituto Supe-
rior de Ciências Económicas e 
Financeiras” (notícia), N, 3
6937 30-01-60, “Pelo mundo… So-
bre a morte de Eduardo Her-
riot” (notícia), R, 7
6938 30-01-60, “O professor na al-
deia” (editorial), S, 1
6939 31-01-60, Sólr, Fernando, 
“Educar” (art. opinião), JF, 5, 8
6940 01-02-60, Derrick, Michael, 
“Crónica de Londres – Um 
judeu e as escolas católicas” 
(art. opinião), N, 3
6941 01-02-60, “A homenagem à 
memória do professor Fernan-
des Pratas revestiu-se de gran-
de solenidade” (notícia), R, 8
6942 02-02-60, “Ensino inicial da 
leitura e da escrita” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
6943 02-02-60, “A gramática e o 
dicionário” (art. opinião), N, 2, 
3/S
6944 02-02-60, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Cultura” (art. opi-
nião), R, 1, 2
6945 03-02-60, Babo, Alexandre, 
“Teatro português (1). A pre-
paração dos artistas” (art. opi-
nião), R, 3, 11
6946 03-02-60, “A existência em 
Lisboa de dois cineclubes 
universitários parece ser uma 
prova do interesse dos estu-
dantes pelo cinema – diz-nos 
José Mendonça, presidente da 
Direcção do C.C.U.L.” (entrevis-
ta), R, 5
6947 03-02-60, “Regentes escola-
res” (editorial), S, 1
6948 04-02-60, “João de Barros, 
grande poeta e pedagogo, 
completa hoje 79 anos” (bio-
grafia), R, 1, 2
6949 04-02-60, “Para quando um 
liceu em Queluz ou na Amado-
ra?” (art. opinião), R, 7
6950 06-02-60, “As homenagens 
à memória do professor João 
Pratas em Samora Correia 
terminam esta noite” (notícia), 
R, 6
6951 06-02-60, M.A., “Documentá-
rio. Um Banco do Livro poderia 
facilitar os estudos a milhares 
de estudantes portugueses” 
(art. opinião), R, 7
6952 06-02-60, “A reforma da Esco-
la Náutica” (notícia), R, 7
6953 07-02-60, “A nova reforma da 
Escola Náutica obedece à evo-
lução verificada na arte de na-
vegar” (notícia), S, 1, 4
6954 09-02-60, “A criação de uma 
Aula Livre de Gravura – cadei-
ra que não existe nas Escolas 
de Belas-Artes – é o projecto 
da única cooperativa artística 
do País agora em novas insta-
lações” (notícia), R, 6, 7
6955 11-02-60, Fontes, Vítor, “É ur-
gente intensificar a assistência 
às crianças desadaptadas em 
idade escolar” (discurso), R, 1, 9
6956 12-02-60, “Industrialização 
em Portugal” (notícia), N, 3
6957 12-02-60, “A reunião do Sena-
do na Universidade de Lisboa” 
(notícia), N, 3
6958 12-02-60, “Reflexões sobre o 
papel da mãe no mundo mo-
derno” (art. opinião), N, 4
6959 12-02-60, “A Voz do Operá-
rio que completa amanhã 77 
anos de existência tem uma bi-
blioteca com 25 mil volumes, 
educa nas suas escolas cerca 
de 1.600 alunos de ambos os 
sexos (…)” (notícia), R, 9
6960 13-02-60, “Inaugurou-se em 
Campanhã um bloco escolar 
com salas de aula para ambos 
os sexos” (notícia), DL, 4
6961 14-02-60, “A diferença entre o 
efectivo que entra e o que sai 
das escolas primárias anda à 
roda de 10 mil crianças (…)” 
(reportagem), N, 1, 3
6962 16-02-60, “Recordar é obra de 
educação e de cultura” (art. 
opinião), DN, 1, 4
6963 16-02-60, “No Palácio de Be-
lém” (notícia), N, 1
6964 16-02-60, “A escala da valores 
em educação” (art. opinião), 
N, 2, 3/S
6965 16-02-60, “Os alunos voluntá-
rios da Faculdade de Direito 
pretendem medidas que facili-
tem a sua frequência escolar” 
(notícia), R, 7
6966 17-02-60, “O Chefe do Estado 
visitou a Escola de Nossa Se-
nhora das Graças” (notícia), 
N, 1, 3
6967 17-02-60, “Um exemplo… A 
Escola Nacional de Ópera na 
Grã-Bretanha foi fundada para 
melhor servir o público” (notí-
cia), R, 5
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6968 18-02-60, Gomes, Raúl, “Edu-
cação e arregimentação” (art. 
opinião), CP, 1
6969 18-02-60, Ribeiro, Álvaro, “A Fi-
losofia nos liceus” (art. opinião), 
DN, 1, 7
6970 18-02-60, “A localização da fu-
tura Escola Comercial da Guar-
da” (notícia), N, 5
6971 18-02-60, Figueiredo, Vaz de, 
“O livro único” (art. opinião), 
R, 1, 9
6972 20-02-60, “Será possível em 
Portugal a constituição de um 
«Banco do Livro» destinado 
aos estudantes pobres? «Seu 
livro velho pode ser novo para 
quem quer estudar»” (art. opi-
nião), R, 1, 9
6973 21-02-60, “Os alunos do Colé-
gio Militar do Rio de Janeiro fo-
ram ontem recebidos no Colé-
gio da Luz e visitaram o Museu 
Militar” (notícia), CP, 1, 8
6974 21-02-60, “Ciclo de palestras 
da Escola de Pais” (notícia), 
N, 4
6975 21-02-60, Cebola, Luís, “Siga-
mos o melhor caminho” (art. 
opinião), R, 1, 2
6976 21-02-60, “Professores e alu-
nos do Colégio Militar do Rio 
de Janeiro cumprimentaram 
os srs. Ministro e Subsecretá-
rio do Exército” (reportagem), 
S, 1, 4
6977 22-02-60, F.P., “Projecta-se a 
criação no Rio de Janeiro da 
«União Portuguesa dos Estu-
dantes do Brasil»” (notícia), R, 1
6978 22-02-60, Rodrigues, Albino, 
“Tribuna do leitor. Regentes 
ou professores?” (art. opinião), 
R, 6
6979 22-02-60, “Um Colóquio Pe-
dagógico dos professores lice-
ais de Português e de Latim 
iniciou-se esta tarde no Liceu 
Pedro Nunes” (notícia), R, 8
6980 23-02-60, “O futuro das crian-
ças e a instrução” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
6981 23-02-60, “O ensino do Por-
tuguês e Latim continua a ser 
debatido no Colóquio Pedagó-
gico no Liceu de Pedro Nunes” 
(notícia), R, 6, 7
6982 23-02-60, “Um problema sem-
pre actual” (editorial), S, 1
6983 23-02-60, “A emoção do bra-
sileiro que visita Portugal foi 
sublinhada ontem quando a 
delegação do Colégio Militar 
do Rio de Janeiro visitou a 
Câmara Municipal de Lisboa” 
(reportagem), S, 1, 12
6984 24-02-60, “O Colóquio Pedagó-
gico dos professores liceais de 
Português e de Latim prosse-
gue hoje” (notícia), R, 6
6985 25-02-60, Silva, Armando, “Da 
aldeia para a capital. Os regen-
tes escolares” (art. opinião), 
R, 2
6986 25-02-60, “O Colóquio Peda-
gógico dos professores de Por-
tuguês e Latim termina no fim 
da tarde” (notícia), R, 7
6987 26-02-60, “A intensificação do 
espírito humanístico no ensino 
liceal foi uma das conclusões 
do Colóquio de professores de 
Português e Latim” (notícia), 
DM, 6
6988 26-02-60, “Colóquio dos pro-
fessores de Português e Latim 
no Liceu Pedro Nunes” (notí-
cia), N, 3
6989 26-02-60, Broadbent, J. B., “A 
Universidade de Cambridge e a 
sua vida académica” (estudo), 
R, 11, 14
6990 28-02-60, “Um plano de cons-
trução de mais 8.300 escolas 
primárias em ampliação do 
Plano dos Centenários” (legis-
lação), DM, 1, 6, 7
6991 28-02-60, “Plano de constru-
ções para o ensino primário” 
(notícia), N, 1, 7
6992 28-02-60, “8.300 novas esco-
las, com 15.000 salas de aula, 
vão ser construídas segundo 
um novo plano que actualizará 
o dos Centenários. 1.680.000 
contos será o montante das 
despesas previstas” (notícia), 
S, 1, 10
6993 29-02-60, Frost, R.A., “A Uni-
versidade de Oxford e a sua 
vida académica” (estudo), R, 7
6994 03-03-60, “Tribuna do leitor. O 
magno problema do professo-
rado primário” (art. opinião), 
R, 5
6995 03-03-60, Quintinha, Santana, 
“Miradouro. A juventude e a 
velhice” (art. opinião), R, 7
6996 05-03-60, “Escolas e cantinas 
inauguradas na Marinha Gran-
de” (notícia), DL, 3
6997 07-03-60, “Arraiolos terra dos 
famosos tapetes (…). A neces-
sidade de uma escola técnica 
de tapeçaria” (notícia), R, 6
6998 08-03-60, “Notável proposta 
de lei” (art. opinião), N, 2, 3/S
6999 08-03-60, “Os edifícios esco-
lares de Favaios precisam de 
reparações” (notícia), R, 9
7000 09-03-60, “O sr. Presidente do 
Conselho recebeu os alunos 
do Colégio Militar do Rio de 
Janeiro (…)” (reportagem), S, 
1, 12
7001 10-03-60, Silva, Armando, “Da 
aldeia para a capital. A bandei-
ra da Pátria” (art. opinião), R, 11
7002 10-03-60, “A educação tam-
bém conta!” (editorial), S, 1
7003 11-03-60, “Livros velhos para 
novos estudantes” (notícia), R, 
1, 12
7004 11-03-60, Pimenta, José Mou-
ra, “Liceum. Das relações 
entre professor e aluno” (art. 
opinião), R, 2
7005 12-03-60, PRAECO, “Proble-
mas da África Tropical – Con-
ferência sobre Educação” (es-
tudo), N, 1, 4
7006 13-03-60, “Toda a juventude é 
chamada a participar no gran-
de movimento nacional que 
exalta o Infante e a sua obra” 
(notícia), DM, 1, 6
7007 13-03-60, “Os finalistas da Es-
cola Artur Ravara receberam 
as insígnias profissionais e 
prémios escolares” (notícia), 
DN, 9
7008 13-03-60, “Comemorações 
Henriquinas – Acampamento 
internacional da juventude 
com o nome do Infante” (notí-
cia), N, 1, 3
7009 13-03-60, “O Dr. Gomes Belo 
foi homenageado pelos fun-
cionários da Direcção-Geral do 
Ensino Primário” (notícia), N, 3
7010 13-03-60, “O ensino primário 
nos países latino-americanos, 
médio-orientais e sudeste-asi-
áticos” (estudo), R, 6, 9
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7011 15-03-60, “Os jovens do 
I.S.E.U. recomeçam hoje os 
cursos de Deontologia Ultra-
marina” (notícia), DM, 1, 5
7012 15-03-60, “Homenagem ao sr. 
Dr. J. Gomes Belo dos funcioná-
rios da Direcção-Geral do Ensi-
no Primário” (notícia), N, 1/S
7013 15-03-60, “O medo da gramá-
tica” (art. opinião), N, 2, 3/S
7014 15-03-60, “O ensino religioso 
e a formação dos Portugue-
ses” (art. opinião), N, 3, 4/S
7015 15-03-60, “A excessiva fre-
quência de algumas escolas e 
os processos de ensino” (art. 
opinião), N, 4/S
7016 15-03-60, Oliveira, Luís Peres-
trelo, “Liceum. O valor da His-
tória” (art. opinião), R, 9
7017 18-03-60, Oliveira, Luís Peres-
trelo, “As três idades” (art. opi-
nião), R, 2
7018 18-03-60, Pimenta, José Mou-
ra, “Liceum. Da necessidade 
da Filosofia” (art. opinião), R, 2
7019 18-03-60, Silva, Guilherme F., 
“Problemas de ensino” (art. 
opinião), R, 7
7020 18-03-60, “O Governo de Itália 
agraciou com a comenda da 
Ordem do Mérito o sr. Ministro 
da Educação no reconheci-
mento da sua acção em prol 
do desenvolvimento das rela-
ções culturais luso-italianas” 
(reportagem), S, 1, 7
7021 19-03-60, “Um infantário com 
capacidade para 80 crianças 
inaugurou hoje o Sindicato dos 
Empregados de Escritório de 
Lisboa que engloba 29.715 as-
sociados” (notícia), R, 6
7022 20-03-60, “Mocidade Portu-
guesa – Centro Escolar n.º 2. 
Festa do seu patrono” (reporta-
gem), JF, 7, 10
7023 21-03-60, Figueiredo, Vaz de, 
“Construções escolares” (art. 
opinião), R, 7
7024 21-03-60, Vasconcelos, José 
Carlos de, “Sobre as relações 
entre professores e alunos” 
(art. opinião), R, 11
7025 22-03-60, Quintinha, Julião, 
“Disciplina e autoridade” (art. 
opinião), R, 1, 11
7026 22-03-60, Oliveira, Luís Peres-
trelo de, “Sobre os colóquios” 
(art. opinião), R, 9
7027 23-03-60, “Estudos cinema-
tográficos numa Universidade 
londrina” (notícia), R, 5
7028 23-03-60, “Homenagem à me-
mória de Ana de Castro Osó-
rio” (biografia), R, 6
7029 25-03-60, Cruz, Fernando, 
“Liceum. Os exames” (art. opi-
nião), R, 9
7030 25-03-60, Cruz, Fernando, “O 
Latim no liceu” (art. opinião), 
R, 9
7031 26-03-60, Silva, Guilherme F., 
“Problemas de ensino” (art. 
opinião), R, 10
7032 28-03-60, “Nada podemos 
fazer nos campos económico, 
social e político” (reportagem), 
N, 1, 3
7033 28-03-60, Guimarães, João 
Correia, “Bernardino Macha-
do” (biografia), R, 1, 2
7034 29-03-60, “D. Bosco e o P.e 
Américo” (estudo), N, 1, 2/S
7035 29-03-60, “A preparação dos 
alunos das escolas primárias 
rurais para o ensino secundá-
rio” (estudo), N, 2, 3/S
7036 29-03-60, “O mobiliário esco-
lar” (art. opinião), N, 2/S
7037 29-03-60, “O bom senso e os 
problemas escolares” (art. opi-
nião), N, 3/S
7038 29-03-60, Pimenta, José Mou-
ra, “Liceum. O valor efémero 
da nota” (art. opinião), R, 2
7039 31-03-60, Gomes, Raúl, “Polí-
tica, técnica e educação” (art. 
opinião), CP, 1
7040 31-03-60, “A investigação e o 
ensino científico em Portugal, 
tema de urgente discussão e 
esclarecimento sobre o qual 
vamos ouvir algumas individua-
lidades” (editorial), R, 1, 2
7041 01-04-60, “Crise de professo-
rado em Itália” (notícia), N, 7
7042 01-04-60, “A investigação e o 
ensino científico em Portugal 
(1). «Todos os povos que vivem 
apenas aplicando tecnologica-
mente os programas (…) que 
outros conseguem (…)» – afir-
ma-nos o Dr. Flávio Resende 
(…)” (entrevista), R, 1, 11
7043 02-04-60, “25 anos de serviço 
social” (editorial), N, 1
7044 02-04-60, “Começam hoje as 
comemorações jubilares do 
Instituto de Serviço Social” 
(notícia), N, 1, 3
7045 02-04-60, “A investigação e o 
ensino científico em Portugal 
(2). «Toda a reforma do ensino 
de Ciências será inútil desde 
que não se criem os necessá-
rios quadros (…)» – segundo o 
sr. Dr. Torres da Assunção (…)” 
(entrevista), R, 1, 2
7046 03-04-60, “A história dos vos-
sos sacrifícios fica escrita nas 
pedras da casa que vós levan-
tais” (reportagem), N, 1, 3
7047 03-04-60, “Começaram as 
comemorações jubilares do 
Instituto de Serviço Social” 
(notícia), N, 1, 7
7048 04-04-60, “A integração racial 
nas escolas de Washington 
aumentou o nível educativo” 
(notícia), R, 1
7049 05-04-60, “Os novos comissá-
rios da Mocidade Portuguesa” 
(notícia), N, 1
7050 05-04-60, “Hierarquia de valo-
res e educação” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
7051 05-04-60, “A Rádio Renascen-
ça e a escola” (art. opinião), N, 
2, 3/S
7052 05-04-60, “Reuniões de estu-
do do Subsecretário da Edu-
cação com os inspectores do 
Ensino Primário” (notícia), N, 3
7053 05-04-60, “Nada poderemos 
fazer no campo económico, 
social e político sem uma ins-
trução de base dada por igual 
a todos os portugueses” (re-
portagem), N, 3/S
7054 06-04-60, “A juventude esco-
lar deveria instituir a Bolsa do 
Livro e uma Cooperativa Estu-
dantil” (art. opinião), R, 1, 2
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7055 06-04-60, Oliveira, Luís Peres-
trelo de, “Liceum. A actividade 
física” (art. opinião), R, 2
7056 07-04-60, “Portugal não resig-
na às responsabilidades (…) 
e apresenta-se como sempre 
uno no seu dever” (reporta-
gem), DM, 1, 5, 7
7057 07-04-60, “Qualquer movi-
mento de juventude tem de 
ser obra educativa – afirmou o 
Ministro da Educação no acto 
de posse dos novos dirigentes 
da Mocidade Portuguesa” (re-
portagem), DN, 1, 6
7058 07-04-60, “Qualquer movi-
mento de juventude tem de ser 
uma obra educativa” (reporta-
gem), N, 3
7059 07-04-60, “A educação tem de 
ser dada de maneira que o jo-
vem se vá integrando na comu-
nidade (…) – disse o sr. Ministro 
da Educação na posse do novo 
Comissário Nacional da M.P.” 
(reportagem), S, 1, 9
7060 08-04-60, Oliveira, Luís Peres-
trelo de, “Liceum. O «Banco do 
Livro» no Brasil” (art. opinião), 
R, 2
7061 09-04-60, “Um estudante 
negro foi eleito presidente da 
Associação Académica de In-
diana e a cruz de Ku-Kluz-Klan 
ardeu” (notícia), R, 12
7062 11-04-60, “Escola primária da 
Cova da Piedade” (notícia), R, 11
7063 12-04-60, “O medo da gramá-
tica” (art. opinião), N, 2, 3/S
7064 12-04-60, “A reunião dos ins-
pectores-orientadores do Ensi-
no Primário” (notícia), N, 3/S
7065 12-04-60, “As perdas de ano 
no ensino primário” (art. opi-
nião), N, 4/S
7066 12-04-60, “Mais de cinquenta 
anos de vida literária. As re-
cordações melhores da minha 
carreira (…) – afirma o Prof. Dr. 
Fidelino de Figueiredo” (entre-
vista), R, 1, 11
7067 13-04-60, “A Universidade de 
Basileia celebra este ano o 
seu 500.º aniversário” (notí-
cia), DL, 15
7068 13-04-60, “Liceum. Vamos 
fundar o «Banco do Livro»!” 
(notícia), R, 2
7069 17-04-60, “A Escola Industrial 
e Comercial Campos Melo em 
Sagres” (reportagem), JF, 4, 12
7070 17-04-60, “Foi destituído o 
Presidente da Universidade de 
Pequim Ma Yin Chu” (notícia), 
R, 16
7071 18-04-60, “Os estudantes ne-
gros fazem resistência passiva 
contra a segregação racial nos 
Estados Unidos” (notícia), R, 12
7072 18-04-60, “O novo plano de 
construções escolares” (edito-
rial), S, 1
7073 20-04-60, “O sr. Dr. Adrião 
Castanheira completa amanhã 
80 anos e em sua homena-
gem foi aumentado o valor do 
prémio anual que tem o nome 
daquele mestre” (notícia), R, 7
7074 21-04-60, “O novo edifício da 
Escola Técnica de Beja” (notí-
cia), N, 3
7075 22-04-60, “Os estudantes de 
Coimbra que vão em romagem 
a Sagres” (notícia), N, 3
7076 23-04-60, “A criação da Uni-
versidade de Brasília foi o 
primeiro acto oficial do Presi-
dente Kubitschek de Oliveira 
na nova capital brasileira” (no-
tícia), DN, 1, 5
7077 24-04-60, “25 mil refeições 
forneceu já a cantina escolar 
de Alcaide” (notícia), JF, 7
7078 26-04-60, “O conhecimento 
da língua materna” (art. opi-
nião), N, 2/S
7079 26-04-60, “Apontamentos” 
(art. opinião), N, 3, 4
7080 28-04-60, Gomes, Raúl, “O en-
sino e o mercado de trabalho” 
(art. opinião), CP, 1
7081 28-04-60, “O «Dia do Estudan-
te» começa a ser comemorado 
amanhã com grande brilhan-
tismo” (notícia), R, 7
7082 29-04-60, “A escola, elemen-
to de formação humana, foi o 
tema dos colóquios integrados 
no «Dia dos Estudantes» cuja 
comemoração começou hoje” 
(notícia), R, 6
7083 01-05-60, Uva, Alberto, “O pro-
fessor” (art. opinião), CP, 1, 2
7084 01-05-60, “As escolas técnicas 
marcam a sua presença nas 
Comemorações Henriquinas” 
(notícia), DM, 1, 5
7085 02-05-60, Silva, Guilherme F., 
“Problemas de ensino. Progra-
mas” (art. opinião), R, 11
7086 03-05-60, “Escola nova, esco-
la activa e pedagogia cristã” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
7087 03-05-60, “Notas ligeiras” (art. 
opinião), N, 2, 3
7088 05-05-60, “Recordando César 
Anjo” (biografia), R, 2
7089 05-05-60, “A escola primária 
de S. Antão do Tojal está en-
cerrada há mês e meio!” (no-
tícia), R, 7
7090 08-05-60, “Escola de Forma-
ção e Preparação Doméstica” 
(notícia), N, 6
7091 08-05-60, Amaral, Fernando, 
“César Anjo” (biografia), R, 11
7092 09-05-60, Viras, Veiga, “Uma 
reforma universitária” (estudo), 
R, 1, 2
7093 10-05-60, Quintinha, Julião, 
“Recordando Araújo Pereira. 
Um idealista que amou profun-
damente o teatro” (biografia), 
R, 1, 2
7094 10-05-60, Vitorino, António, 
“Evocação de Araújo Pereira, 
grande mestre do teatro por-
tuguês” (biografia), R, 6, 7, 11
7095 10-05-60, Quintinha, Santana, 
“Miradouro. O império do espí-
rito” (art. opinião), R, 7
7096 12-05-60, “Na Casa de Santa 
Zita fizeram exame 73 alunas 
da Escola de Formação e Pre-
paração Doméstica” (notícia), 
N, 3
7097 13-05-60, “Comemorações 
Henriquinas – Em todos os li-
ceus do País a juventude par-
ticipa activamente nas home-
nagens à memória do Infante” 
(notícia), DM, 5
7098 14-05-60, “Ensino – Reunião 
do professorado primário de 
Gouveia” (notícia), N, 7
7099 14-05-60, “O Prof. Lopo de 
Carvalho atingido pelo limite 
de idade” (biografia), R, 6, 12
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7100 14-05-60, “O problema habita-
cional do estudante universitá-
rio” (editorial), S, 1
7101 15-05-60, S.T., “A Covilhã vai 
ter uma «Escola-Oficina» da 
indústria de lanifícios?” (art. 
opinião), JF, 10
7102 16-05-60, “A obra de previ-
dência das criadas” (notícia), 
N, 1, 6
7103 17-05-60, “A pedagogia do pá-
tio” (estudo), N, 1, 2/S
7104 17-05-60, “O ensino da redac-
ção e a família” (art. opinião), 
N, 3, 4/S
7105 17-05-60, “Professor Manuel 
Subtil” (biografia), N, 3/S
7106 18-05-60, “Cineclubismo. Re-
latório da Direcção do Cine-
-Clube Universitário (1) ” (estu-
do), R, 5, 11
7107 19-05-60, “Terras de Portugal. 
A Escola Técnica de Bragança, 
cujas obras prosseguem, deve 
estar pronta dentro de um 
ano” (notícia), R, 9
7108 20-05-60, Machado, Montal-
vão, “Aqui: Chaves. Padre João 
Baptista Vaz de Amorim” (bio-
grafia), R, 5
7109 22-05-60, “A necessidade 
de cantinas escolares (…) foi 
ontem posta em relevo no I 
Congresso Regionalista da 
Comarca da Arganil que hoje 
termina” (notícia), R, 2
7110 22-05-60, “Contra a segrega-
ção fundada na desigualdade 
dos conhecimentos” (notícia), 
R, 6
7111 24-05-60, “John Arruda 
«Mayor» de Fall River – Foi o 
próprio Eisenhower quem pe-
diu que a língua portuguesa 
fosse ensinada em vasta esca-
la” (notícia), DM, 1, 6
7112 25-05-60, “Cineclubismo. Re-
latório do Cine-Clube Univer-
sitário (2). Contactos com a 
massa associativa” (estudo), 
R, 5, 9
7113 27-05-60, “Uma festa escolar 
integrada nas Comemorações 
Henriquinas reuniu no Porto 
setecentas e cinquenta crian-
ças” (notícia), DL, 7, 11
7114 27-05-60, “Uma bolsa de estu-
do oferecida pelo Conselho da 
União Latina a um estudante 
português no ano em que se 
celebra o Centenário do Infan-
te” (notícia), DN, 1, 2
7115 28-05-60, “Reforma do ensino 
primário” (notícia), N, 1
7116 29-05-60, “Os alunos da Esco-
la Industrial e Comercial Cam-
pos Melo comemoraram a vida 
e obra do Infante D. Henrique” 
(reportagem), JF, 10
7117 29-05-60, “Encerrou-se o ano 
escolar de «A Voz do Operário» 
sob a presidência do Ministro da 
Educação” (reportagem), N, 4
7118 29-05-60, “Passa a ser obriga-
tória a frequência da 4.ª classe 
do ensino primário” (notícia), 
N, 7
7119 29-05-60, “Os novos progra-
mas para o ensino primário” 
(notícia), R, 15
7120 29-05-60, “O ensino primário 
é constituído por quatro clas-
ses e é obrigatória a sua fre-
quência” (notícia), S, 1, 16
7121 30-05-60, “O Subsecretário de 
Estado da Educação Nacional 
visitou os estabelecimentos 
de ensino na Guarda onde foi 
aplaudido” (notícia), N, 2
7122 01-06-60, “A formação do ca-
rácter” (art. opinião), N, 1, 2/S
7123 01-06-60, “Diferenças a que é 
preciso atender” (art. opinião), 
N, 2, 3/S
7124 01-06-60, “Exemplo de fora” 
(art. opinião), N, 4/S
7125 01-06-60, “Cineclubismo. Re-
latório do Cine-Clube Univer-
sitário (3). Sessões normais, 
programas, concurso de críti-
ca” (estudo), R, 5, 9
7126 02-06-60, “Actualização dos 
programas do ensino primário” 
(notícia), N, 1, 7
7127 02-06-60, “Comemorações 
dos 25 anos da Escola-Patro-
nato de Alfama” (notícia), N, 3
7128 02-06-60, “Os novos progra-
mas para o ensino primário 
têm por principal intenção 
criar uma maior unidade das 
matérias ministradas” (notí-
cia), R, 8
7129 02-06-60, “Criar unidade e 
graduar logicamente o pro-
gresso do ensino sem saltos 
bruscos no desenrolar do seu 
conjunto é finalidade funda-
mental dos novos programas 
estabelecidos para o ensino 
primário” (art. opinião), S, 1, 10
7130 03-06-60, “A Escola Técnica 
de Beja e o novo Grémio da La-
voura foram inaugurados pe-
los Ministros das Obras Públi-
cas e da Educação” (notícia), 
DL, 7, 10
7131 03-06-60, Ribeiro, Álvaro, “A 
família e a escola” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
7132 03-06-60, “Actualização dos 
programas de ensino primário” 
(notícia), N, 5, 6
7133 05-06-60, Fraga, Gustavo de, 
“A reforma do ensino primário. 
I – Alguns elementos novos” 
(art. opinião), DM, 1, 5
7134 05-06-60, N.T., “O sr. Subse-
cretário da Educação Nacio-
nal visitou o acampamento 
do Centro Escolar n.º 2 da 
Mocidade Portuguesa” (repor-
tagem), JF, 10, 7
7135 06-06-60, Fraga, Gustavo de, 
“Reforma do ensino primário. 
2 – O bom caminho” (art. opi-
nião), DM, 1, 5
7136 06-06-60, “A investigação 
científica em Portugal. Há 
que orientar a investigação 
em princípios de planificação 
prevendo a criação de centros 
especializados privativos (…)” 
(entrevista), R, 1, 2
7137 06-06-60, “A investigação 
científica na Universidade. As 
instâncias superiores não de-
vem hesitar em estabelecer 
horas mínimas de trabalho 
laboratorial (…) – diz-nos o sr. 
Dr. João Tendeiro” (entrevista), 
R, 1, 7
7138 06-06-60, Silva, Guilherme F., 
“Problemas de ensino. Progra-
mas” (art. opinião), R, 11
7139 07-06-60, Fraga, Gustavo de, 
“A reforma do ensino primário. 
3 – Literatura e realidade” (art. 
opinião), DM, 1, 5
7140 08-06-60, Fraga, Gustavo de, 
“A reforma do ensino primário. 
4 – O conhecimento da crian-
ça” (art. opinião), DM, 1, 5
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7141 08-06-60, “As comemorações 
do Dia de Portugal” (notícia), 
N, 1, 3
7142 08-06-60, “Há treze anos que o 
problema da Escola Técnica de 
Ovar aguarda resolução” (notí-
cia), R, 2
7143 08-06-60, “Cineclubismo. Re-
latório do Cineclube Universi-
tário (4). Cinema português e 
outros aspectos” (estudo), R, 
5, 11
7144 08-06-60, “Alívio… Não haverá 
exames do 1.º grau” (notícia), 
R, 7
7145 08-06-60, “Os novos progra-
mas do ensino primário” (edi-
torial), S, 1
7146 09-06-60, “Dia de Portugal – 
Homenagem aos professores 
primários” (notícia), N, 1, 4
7147 12-06-60, Gomes, Raúl, “A re-
forma do ensino primário” (art. 
opinião), CP, 1, 7
7148 12-06-60, “Condecoração do 
Ministro da Educação e de pro-
fessores primários pelo Chefe 
de Estado” (reportagem), DM, 8
7149 12-06-60, J.C.S., “Um liceu 
feminino em Castelo Branco” 
(art. opinião), JF, 1, 4
7150 12-06-60, “O Ministro da Edu-
cação Nacional e diversos pro-
fessores foram condecorados 
pelo senhor Presidente da Re-
pública” (reportagem), N, 1, 3
7151 12-06-60, “Novas universida-
des britânicas para enfrentar 
o problema do aumento de 
frequência escolar” (notícia), 
R, 7, 10
7152 12-06-60, “Apreço e gratidão 
manifestou o sr. Presidente da 
República ao professorado pri-
mário quando galardoou meia 
centena destes dedicados 
servidores da Nação” (reporta-
gem), S, 1, 16
7153 14-06-60, “Os programas do 
ensino primário” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
7154 14-06-60, “A homenagem 
prestada aos professores de 
ensino primário” (art. opinião), 
N, 2, 3/S
7155 14-06-60, “Notas acerca das 
disposições do Decreto n.º 
42.994” (art. opinião), N, 4/S
7156 15-06-60, “Cineclubismo. Re-
latório do Cineclube Universitá-
rio (5). Relações com os outros 
cineclubes” (estudo), R, 5, 11
7157 16-06-60, Fraga, Gustavo de, 
“A reforma do ensino primário. 
5 – No signo do concreto e da 
vida” (art. opinião), DM, 1, 4
7158 16-06-60, Almeida, José Maria 
de, “A actualização dos pro-
gramas de instrução primária” 
(art. opinião), N, 1, 3
7159 16-06-60, P.R., “Um tema pal-
pitante do ensino superior. A 
prescrição universitária” (art. 
opinião), R, 1, 9
7160 17-06-60, Ribeiro, Álvaro, “O 
Português nos liceus” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
7161 17-06-60, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Novas gerações” 
(art. opinião), R, 1, 2
7162 17-06-60, “Terras de Portugal. 
Crónica de Gouveia. Crianças” 
(notícia), R, 4
7163 18-06-60, Marini, Emília, “Via-
gem à África” (art. opinião), N, 
1, 3
7164 18-06-60, Torres, Flausino, “A 
aproximação dos exames” (art. 
opinião), R, 1, 2
7165 19-06-60, N.T., “A récita do 
fim de ano constituiu magní-
fica manifestação da acção 
cultural do nosso Liceu [Covi-
lhã]” (reportagem), JF, 10
7166 19-06-60, “Nos últimos seis 
anos aumentou em 82 por 
cento a frequência do ensino 
secundário (…)” (reportagem), 
N, 1, 7
7167 20-06-60, “Dezanove mil e qui-
nhentos jovens iniciaram em 
todo o País as provas escritas 
do 1.º ciclo liceal” (notícia), DL, 
1, 6, 11
7168 20-06-60, “Comemorações do 
25.º aniversário do Instituto de 
Serviço Social” (reportagem), 
N, 1, 4
7169 20-06-60, “17.414 estudan-
tes rapazes e raparigas come-
çaram esta manhã em todo o 
País os exames do 1.º ciclo” 
(notícia), R, 1, 8, 9
7170 20-06-60, “As dificuldades da 
construção de uma escola pri-
mária no concelho de Tranco-
so” (notícia), R, 13
7171 21-06-60, Fraga, Gustavo de, 
“A reforma do ensino primário. 
6 – Para uma escola nacional” 
(art. opinião), DM, 1, 6
7172 21-06-60, “Em todo o País 
mais de 17.000 estudantes 
começaram os exames do pri-
meiro ciclo” (notícia), DN, 1, 7
7173 21-06-60, “A investigação cien-
tífica é um dos factores mais 
importantes para o progresso 
de uma Nação – disse-nos o sr. 
Dr. Lima de Faria que também 
nos falou” (entrevista), R, 1, 11
7174 21-06-60, “Os exames do 1.º 
ciclo prosseguiram esta ma-
nhã com as provas escritas de 
Ciências Geográfico-Naturais e 
Matemática” (notícia), R, 1, 6, 7
7175 21-06-60, “Começaram os 
exames nos liceus. No 1.º ci-
clo, 17.414 alunos dos quais 
5.731 em Lisboa, prestaram 
a prova escrita de Língua e 
História Pátria e Francês” (no-
tícia), S, 1, 2
7176 22-06-60, “Aspectos actuais 
do serviço social” (art. opi-
nião), N, 1
7177 22-06-60, “As escolas, centros 
de convívio social” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
7178 22-06-60, “Na sessão de ho-
menagem realizada no Insti-
tuto Superior Técnico (…)” (re-
portagem), N, 2, 3/S
7179 22-06-60, “Habilitação de alu-
nos – O principal aspecto” (no-
tícia), N, 4/S
7180 22-06-60, “Terminaram as 
provas escritas do 1.º ciclo dos 
liceus” (notícia), R, 1
7181 23-06-60, “Dr. Abílio Marçal. 
Grande republicano e demo-
crata notável precursor do en-
sino técnico em África” (biogra-
fia), R, 1, 2
7182 24-06-60, “Medida de grande 
valor pedagógico. O Museu de 
Materiais de Construção Civil 
na Escola Machado de Castro 
faculta aos alunos um contac-
to directo com os elementos 
da futura profissão” (notícia), 
R, 6, 7
7183 25-06-60, Torres, Flausino, 
“Mais uma vez os exames” 
(art. opinião), R, 1, 2
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7184 25-06-60, “Bento Caraça fa-
leceu há 12 anos” (biografia), 
R, 1, 8
7185 26-06-60, Cruz, António Pais da, 
“Carta de um professor aposen-
tado há 25 anos” (art. opinião), 
DM, 6
7186 26-06-60, “Liceu da Covilhã. 
Conjunto instrumental” (notí-
cia), JF, 4, 10
7187 27-06-60, “Cerca de 22 mil 
alunos dos 2.º e 3.º ciclos li-
ceais iniciaram hoje os seus 
exames” (notícia), DL, 1, 7, 10
7188 27-06-60, “Os exames dos 2.º 
e 3.º ciclos liceais principiaram 
hoje em todo o País. 6.432 es-
tudantes em Lisboa” (notícia), 
R, 1, 8, 9
7189 28-06-60, “Os exames nos li-
ceus e nas escolas técnicas” 
(notícia), DL, 12, 13, 14
7190 28-06-60, “Prosseguem os 
exames dos 2.º e 3.º ciclos li-
ceais” (notícia), R, 1, 6, 7
7191 29-06-60, “Ainda o significado 
da homenagem prestada aos 
professores do ensino primá-
rio” (art. opinião), N, 1, 2/S
7192 29-06-60, “Exames, escola e 
família” (art. opinião), N, 2, 3/S
7193 29-06-60, “Algumas notas” 
(art. opinião), N, 3, 4/S
7194 29-06-60, “396 alunos de Mú-
sica e 32 de Teatro começam 
amanhã a prestar provas no 
Conservatório Nacional. Pros-
seguem os exames dos 2.º e 3.º 
ciclos liceais” (notícia), R, 1, 6, 7
7195 01-07-60, “Cerca de 32.000 
alunos principiaram hoje os exa-
mes dos Cursos de Formação 
das Escolas Técnicas (…)” (notí-
cia), R, 1, 6, 7
7196 02-07-60, “O Museu do Insti-
tuto Superior de Estudos Ul-
tramarinos foi inaugurado pelo 
Ministro do Ultramar” (reporta-
gem), N, 1, 5
7197 03-07-60, Régio, José, “Bons 
e maus alunos” (art. opinião), 
CP, 1
7198 04-07-60, “Com baixa frequên-
cia principiou hoje a segunda 
chamada dos três ciclos lice-
ais” (notícia), R, 1, 8
7199 05-07-60, “Os alunos da Casa 
Pia” (notícia), N, 1
7200 06-07-60, “A propósito de pro-
gramas” (art. opinião), N, 1, 
2/S
7201 06-07-60, Lopes, Frederico, 
“Cartas de Paris – Emigração 
e instrução” (art. opinião), N, 
1, 8
7202 06-07-60, “O Seixal pretende 
escola técnica” (notícia), N, 2
7203 06-07-60, “Exames mal feitos” 
(art. opinião), N, 2
7204 06-07-60, “Exames mal feitos 
(…)” (art. opinião), N, 2, 3/S
7205 06-07-60, “«Em defesa do de-
senho expressivo da criança» 
por Rodolfo A. Abreu” (publica-
ções), N, 3, 4/S
7206 07-07-60, “Os exames liceais 
da 2.ª chamada” (notícia), DL, 
10, 11
7207 07-07-60, “Exames. Três estu-
dantes cegos de 13, 15 e 17 
anos fizeram hoje provas no 
Conservatório Nacional. A 2.ª 
chamada dos 2.º e 3.º ciclos 
dos liceus termina amanhã” 
(notícia), R, 1, 6, 7
7208 08-07-60, “Há três dias um 
aluno do Conservatório está 
«encerrado» numa sala a pres-
tar as suas provas” (notícia), 
R, 1, 7
7209 09-07-60, Barros, João de, 
“Educação e civilização” (art. 
opinião), DL, 1, 2
7210 09-07-60, Pires, Veiga, “O pla-
neamento em educação” (es-
tudo), R, 1, 4
7211 09-07-60, Silva, Guilherme F., 
“Questões de ensino. Progra-
mas” (art. opinião), R, 2
7212 09-07-60, “Existem 1.200.000 
alunos em todos os graus de 
ensino e as famílias têm sem-
pre alguma coisa a apresentar 
em seu interesse próprio (…) – 
disse o sr. Ministro da Educa-
ção (…)” (reportagem), S, 1, 2
7213 10-07-60, “Assuntos culturais. 
O ensino superior na Indoné-
sia” (estudo), R, 4
7214 10-07-60, Almeida, Guilherme 
de, “Terras de Portugal. A ur-
gente necessidade da criação 
do Curso Geral de Comércio na 
Escola Técnica de Chaves – a 
propósito da sua exposição de 
trabalhos escolares” (notícia), 
R, 11
7215 10-07-60, “A admissão aos 
exames de aptidão às matrícu-
las nas Universidades e Esco-
las Superiores de Belas-Artes 
é requerida de 18 a 22 do cor-
rente e as provas efectuam-se 
nos dias 28 e 29” (legislação), 
S, 1, 3
7216 11-07-60, “Começaram as pro-
vas orais dos segundo e ter-
ceiro ciclos em vários liceus e 
colégios” (notícia), DL, 1, 6
7217 11-07-60, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Cultura” (art. opi-
nião), R, 1, 11
7218 12-07-60, “A solidez da instru-
ção de base” (art. opinião), N, 
1, 2/S
7219 12-07-60, Viana, Mário Gon-
çalves, “A inveja entre os pro-
fessores” (estudo), N, 2, 3/S
7220 12-07-60, “Certos programas 
da televisão são perigosos 
para as crianças. Uma iniciati-
va da BBC” (estudo), R, 3
7221 12-07-60, “Os problemas de 
educação física foram hoje de-
batidos na reunião do Rotary 
Clube de Lisboa” (notícia), R, 6
7222 12-07-60, “A vigarice com o 
ensino continua. Em uma ou 
duas semanas prometia pre-
parar qualquer pessoa para os 
exames dos 1.º e 2.º graus…” 
(notícia), R, 7
7223 12-07-60, “Presidiu à inaugu-
ração do XXV curso de férias 
da Faculdade de Letras o sr. 
Prof. Marcello Caetano” (repor-
tagem), S, 1, 12
7224 13-07-60, “O ensino nos liceus 
entregue na quase totalidade 
a professores de inspiração 
marxista” (entrevista), N, 1, 3
7225 13-07-60, “Ensino. Cerca de 
25.000 alunos principiam ama-
nhã em todo o País os exames 
de admissão aos liceus” (notí-
cia), R, 6, 7
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7226 13-07-60, “Bolsas de estudo 
vão ser concedidas a estu-
dantes portugueses por uma 
Fundação norte-americana” 
(notícia), R, 7
7227 14-07-60, “Milhares de fa-
mílias seguem com alvoroço 
os exames de admissão aos 
liceus que hoje principiaram” 
(notícia), R, 1, 7
7228 15-07-60, “Terminaram em 
todo o País os exames da 1.ª 
chamada de admissão aos li-
ceus” (notícia), DL, 7, 9
7229 15-07-60, “Ensino” (notícia), 
N, 5
7230 16-07-60, “Nos exames do 2.º 
ciclo o maior número de re-
provações foi provocado pelas 
disciplinas de Matemática e 
Português” (notícia), DL, 9, 11
7231 16-07-60, “A sobrecarga de 
estudos foi criticada pela 23.ª 
Conferência Internacional de 
Instrução Pública” (notícia), 
R, 12
7232 17-07-60, Régio, José, “Peque-
nas reformas para o nosso en-
sino” (art. opinião), CP, 1
7233 17-07-60, “A educação das 
crianças. Açoites e carícias 
bem doseados têm um efeito 
salutar…” (art. opinião), R, 9
7234 17-07-60, “Intercâmbio esco-
lar” (editorial), S, 1
7235 18-07-60, R.R., “História ane-
dótica da criação da Faculdade 
de Direito na Universidade de 
Lisboa” (art. opinião), R, 1, 7
7236 19-07-60, “Perspectivas do 
futuro” (art. opinião), N, 1, 2/S
7237 19-07-60, Silva, Guilherme F., 
“Questões de ensino. Progra-
mas” (art. opinião), R, 11
7238 20-07-60, “Mais de 28 mil alu-
nos principiaram esta manhã 
os exames de admissão às es-
colas técnicas” (notícia), DL, 9
7239 20-07-60, “Em 300 tendas, 
1.200 rapazes portugueses e 
estrangeiros vão participar no 
1.º acampamento internacio-
nal Infante D. Henrique, pro-
movido pelo Comissariado Na-
cional da M.P.” (reportagem), 
S, 1, 14
7240 21-07-60, “A 2.ª chamada dos 
exames de admissão aos li-
ceus” (notícia), DL, 9
7241 22-07-60, “O I curso de férias 
universitárias no Ultramar está 
marcado para Agosto e Setem-
bro em Luanda e Lourenço 
Marques” (notícia), S, 1, 3
7242 22-07-60, “Recebeu cumpri-
mentos pela passagem do 5.º 
aniversário da sua posse o sr. 
Subsecretário da Educação” 
(reportagem), S, 1, 7
7243 23-07-60, “O Instituto Católi-
co de Paris é frequentado por 
mais de 7.000 alunos” (estu-
do), N, 1, 4
7244 23-07-60, “Homenagem à pro-
fessora D. Mafalda da Silva 
Portugal” (notícia), N, 4
7245 23-07-60, R.R., “História ane-
dótica da criação da Faculda-
de de Direito na Universidade 
de Lisboa” (art. opinião), R, 1, 
10
7246 23-07-60, “A criação de uma 
escola técnica no concelho 
do Seixal está preocupando a 
Câmara daquela vila” (notícia), 
R, 11
7247 24-07-60, “Escola de Canteiros 
em Alcains, uma necessidade 
premente submetida à esclare-
cida apreciação do sr. Ministro 
da Educação Nacional” (repor-
tagem), JF, 1, 4
7248 24-07-60, “Na Escola de Agen-
tes de Educação Familiar e Ru-
ral D. Luís de Castro” (notícia), 
N, 1, 3
7249 25-07-60, “Escola de Enferma-
gem Artur Ravara” (notícia), N, 4
7250 25-07-60, R.R., “História ane-
dótica da criação da Faculda-
de de Direito na Universidade 
de Lisboa” (art. opinião), R, 1, 
13
7251 25-07-60, “A educação das 
crianças surdas foi largamente 
estudada na primeira sessão 
da «Semana» dedicada àquele 
assunto” (notícia), R, 8, 9
7252 26-07-60, Nogueira, César, “O 
problema da juventude” (art. 
opinião), R, 1, 9
7253 28-07-60, “Começaram em 
todo o País os exames de ad-
missão às Universidades regis-
tando-se só em Lisboa cerca 
de mil candidatos” (notícia), 
DL, 1, 9
7254 30-07-60, “Os directores das 
escolas do magistério aprecia-
ram com o Subsecretário de 
Estado da Educação Nacional 
vários problemas relacionados 
com aqueles estabelecimen-
tos” (notícia), N, 5
7255 30-07-60, R.R., “História ane-
dótica da criação da Faculda-
de de Direito na Universidade 
de Lisboa” (art. opinião), R, 1, 
11
7256 02-08-60, “À margem das fé-
rias” (art. opinião), N, 1, 2/S
7257 02-08-60, “Estudos de férias” 
(publicações), N, 3/S
7258 03-08-60, “Pertencer a qual-
quer escol obriga a um código 
de honra exemplar – disse o 
Subsecretário da Educação 
aos novos graduados da M.P.” 
(reportagem), DM, 3
7259 03-08-60, “Permanecer jovens 
na pureza dos pensamentos e 
das acções” (reportagem), N, 
1, 3
7260 06-08-60, “O Acampamento 
Infante D. Henrique” (notícia), 
N, 1, 5
7261 07-08-60, Preto, Rolão, “O en-
sino e a vida. Os exames” (art. 
opinião), JF, 1, 4
7262 08-08-60, “A Assembleia da 
FIANEI – a primeira reunião de 
um organismo internacional 
de estudantes realizada no 
nosso País – termina hoje no 
Instituto Superior Técnico” (no-
tícia), R, 6, 7
7263 09-08-60, “O contacto fre-
quente entre os estudantes de 
Engenharia de todo o mundo 
foi um dos problemas exami-
nados na reunião final da FIA-
NEI” (notícia), R, 4
7264 12-08-60, “Prosseguiram os 
trabalhos do Movimento Inter-
nacional dos Estudantes Cató-
licos” (notícia), N, 5
7265 12-08-60, Nogueira, César, “O 
trabalho da juventude” (art. 
opinião), R, 1, 9
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7266 13-08-60, “A juventude organi-
zada deverá ser no nosso País 
a melhor força ao serviço do 
maior ideal” (entrevista), N, 1, 2
7267 15-08-60, “As propostas apro-
vadas no I Congresso Luso-
-Brasileiro de Educação Física 
(…) – disse-nos o Presidente do 
Congresso” (entrevista), R, 6
7268 16-08-60, “O Congresso Luso-
-Brasileiro de Educação Física” 
(reportagem), DM, 2
7269 16-08-60, “Técnicos de Educa-
ção Física no conclave ontem 
inaugurado” (reportagem), S, 
1, 4
7270 17-08-60, “Marcelo Caetano 
em Luanda – A universidade 
só está à altura das suas res-
ponsabilidades quando tenha 
conhecimento exacto das con-
dições do meio em que actua” 
(reportagem), DM, 1, 7
7271 17-08-60, “À margem das fé-
rias” (art. opinião), N, 1, 2/S
7272 17-08-60, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opinião), 
N, 3, 4/S
7273 18-08-60, Teixeira, A. Pinto, 
“Carta de Paris. A Casa dos 
Alunos da Escola Central de 
Engenharia” (estudo), R, 6
7274 19-08-60, “A 9.ª Conferência 
Mundial da Juventude Univer-
sitária realiza-se este mês na 
Suíça” (notícia), R, 6, 11
7275 20-08-60, “Prosseguem os 
trabalhos do Movimento Inter-
nacional dos Estudantes Cató-
licos” (notícia), N, 1
7276 21-08-60, Veronese, Vittorino, 
“O papel da educação no de-
senvolvimento económico e 
social. I” (estudo), R, 1, 9
7277 21-08-60, “A 44.ª Conferência 
Internacional do Trabalho. É 
preciso dar aos jovens o sen-
timento de que o seu trabalho 
tem um sentido” (notícia), R, 
7, 9
7278 22-08-60, “Um educador bra-
sileiro em Portugal. A educa-
ção física é objecto de experi-
mentação e investigação para 
o Professor Germano Bayer 
que fala ao nosso jornal” (en-
trevista), R, 1, 2
7279 23-08-60, “Os edifícios es-
colares e as férias” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
7280 23-08-60, Francisco  António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
7281 24-08-60, “Estou muito grato 
por se ter podido realizar esta 
assembleia de Pax Romana 
em Portugal” (entrevista), N, 
1, 2
7282 24-08-60, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Da Universidade… e da cul-
tura…” (art. opinião), R, 1, 9
7283 26-08-60, “Nos liceus e esco-
las técnicas devem ter lugar 
todos os novos candidatos” 
(notícia), R, 1, 10
7284 26-08-60, “Nos terrenos que 
circundam a Escola do Magisté-
rio Primário de Lisboa deveriam 
erguer-se alojamentos para os 
professores estagiários e par-
ques para as crianças que ali 
frequentam os cursos infantis” 
(notícia), R, 1, 9
7285 28-08-60, “É objectivo do Go-
verno facilitar o ensino técni-
co – disse o sr. Subsecretário 
da Educação Nacional a cem 
chefes de família de Aldeia do 
Bispo” (reportagem), JF, 1, 7
7286 28-08-60, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Da educação… e do respei-
to…” (art. opinião), R, 1, 5
7287 29-08-60, “Um problema na-
cional: a formação das novas 
gerações de técnicos” (art. 
opinião), R, 1, 2
7288 30-08-60, “Ensino. Está a es-
tudar-se numa reunião do Mi-
nistério da Educação o proble-
ma da afluência de alunos nos 
liceus de Lisboa” (notícia), R, 6
7289 31-08-60, “Ensino. O Ministro 
e o Subsecretário de Educação 
apreciaram o problema das 
matrículas com os reitores dos 
liceus” (notícia), N, 1, 3
7290 31-08-60, “Ensino. A redução 
de horas em várias disciplinas 
liceais” (notícia), R, 7
7291 01-09-60, “Vão ser considera-
das dezenas de projectos de 
novos edifícios para o ensino 
técnico” (notícia), DM, 1, 7
7292 01-09-60, “O fomento e o me-
lhoramento da educação física 
em Portugal têm excelentes 
normas orientadoras nas con-
clusões do I Congresso Luso-
-Brasileiro (…) que foram entre-
gues ao Governo” (notícia), R, 6
7293 01-09-60, “Ensino. Todos os 
alunos serão admitidos nos 
liceus de Lisboa à excepção 
de alguns nos 3.º e 6.º anos” 
(notícia), R, 7, 11
7294 02-09-60, A.G., “Instantâneos 
da Alemanha: casas e escolas” 
(estudo), N, 1
7295 02-09-60, “Serão admitidos to-
dos os alunos que requereram 
a sua matrícula nos liceus” (no-
tícia), N, 1
7296 02-09-60, Silva, Jorge Ferreira 
e, “O futuro dos licenciados… 
A experiência e a cultura” (art. 
opinião), R, 1, 2
7297 03-09-60, “Mais seis edifícios 
para escolas técnicas vão co-
meçar a ser construídos breve-
mente” (notícia), N, 3
7298 03-09-60, “Os regulamentos 
do ensino médio agrícola, in-
dustrial e comercial sofreram 
diversas alterações” (notícia), 
R, 7, 11
7299 04-09-60, “Teremos realmen-
te uma escola técnica?” (art. 
opinião), JF, 5
7300 04-09-60, “Cerca de três mil 
pessoas inscritas no curso 
de férias da Universidade de 
Lisboa em Moçambique” (no-
tícia), N, 3
7301 04-09-60, “Ensino. Grande 
afluência de estudantes no 
Liceu de Bragança” (notícia), 
R, 11
7302 05-09-60, “Três novas escolas 
foram ontem inauguradas pelo 
Ministro das Obras Públicas” 
(notícia), N, 3
7303 06-09-60, “A língua portugue-
sa é o chão comum” (reporta-
gem), N, 3
7304 07-09-60, “Escola e família” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
7305 10-09-60, Ribeiro, Álvaro, 
“Compêndios e programas” 
(art. opinião), DN, 1, 2
7306 10-09-60, “O Ultramar faz par-
te da inalienável alma da Na-
ção” (reportagem), N, 1, 5
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7307 10-09-60, “Ensino. O ensino 
técnico e liceal em Beja conta 
1.741 inscritos” (notícia), R, 11
7308 11-09-60, “O sr. Subsecretário 
da Educação estudou vários 
problemas do nosso distrito. 
Parece estar para breve a cria-
ção da Escola Técnica do Fun-
dão” (reportagem), JF, 1, 4
7309 11-09-60, H.M., “Objectivos 
da Universidade Europeia. Ne-
nhuma posição de monopólio, 
mas desígnios próprios” (estu-
do), R, 4
7310 13-09-60, “A universidade pre-
cisa cada vez mais de tomar 
contacto com as realidades ul-
tramarinas – disse o Prof. Mar-
cello Caetano ao regressar do 
curso de férias” (reportagem), 
DL, 1, 8, 9
7311 13-09-60, “Dever da universi-
dade” (editorial), DM, 1
7312 13-09-60, “Ensino igual para 
portugueses e brasileiros pre-
conizado numa entrevista pelo 
Prof. Leite Pinto” (notícia), DM, 
1, 2
7313 13-09-60, M.N., “Ensinar para 
aprender. Aprender para ensi-
nar” (art. opinião), N, 1
7314 13-09-60, “A escolha e a for-
mação de educadores” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
7315 13-09-60, “A pedagogia de D. 
Bosco e os castigos corporais” 
(art. opinião), N, 2, 3/S
7316 13-09-60, “120 gráficos con-
correm aos exames de aptidão 
profissional que estão a decor-
rer no Liceu Camões” (notícia), 
R, 11
7317 13-09-60, “A identidade do re-
gime de estudos em todos os 
graus de ensino em Portugal e 
no Brasil foi sugerida pelo sr. 
Ministro da Educação numa 
entrevista ao «Globo», do Rio 
de Janeiro” (reportagem), S, 
1, 2
7318 14-09-60, “A educação das 
nossas raparigas” (art. opi-
nião), DL, 16
7319 14-09-60, “Ensino de crian-
ças sofrendo de perturbações 
emocionais” (notícia), DL, 16
7320 14-09-60, “Faleceu o Dr. San-
tos Silva antigo ministro da 
República, alto exemplo das 
maiores virtudes cívicas e mo-
rais (…)” (biografia), R, 1, 11
7321 15-09-60, Caleiro, António Ma-
nuel, “A educação nos países 
subdesenvolvidos” (estudo), 
R, 1, 2
7322 16-09-60, Stephani, Karlheinz, 
“Juventude de todo o mundo 
estuda em Berlim” (estudo), 
R, 8
7323 21-09-60, “A propósito dos 
exames de admissão às es-
colas do magistério primário” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
7324 21-09-60, “Ensino. 60 profes-
sores primários de vários pon-
tos do País no III curso de fé-
rias de aprendizagem agrícola 
que hoje termina em Coimbra” 
(notícia), R, 6
7325 22-09-60, “Nas vésperas do 
ano lectivo: excesso de alunos 
e falta de professores” (art. 
opinião), DL, 1, 6, 11
7326 23-09-60, “Os exames de tran-
sição do ensino liceal para o 
técnico principiarão na segun-
da-feira” (notícia), DL, 9, 13
7327 24-09-60, J.M.A., “As províncias 
ultramarinas portuguesas e a 
cultura universitária” (art. opi-
nião), N, 1, 3
7328 24-09-60, “Orientação profis-
sional da juventude” (edito-
rial), S, 1
7329 25-09-60, A.M., “Questões do 
ensino. Considerações sobre 
os últimos exames de admis-
são aos liceus e escolas técni-
cas” (art. opinião), JF, 8, 12
7330 25-09-60, F.P., “O método se-
vero na reeducação das crian-
ças e adolescentes demons-
tra-se ineficaz – segundo a 
conclusão a que se chegou no 
Congresso de Lille” (notícia), 
R, 11
7331 26-09-60, “Para a colocação 
de professores nos vários li-
ceus do País reuniu-se o Sub-
secretário da Educação com o 
Director-Geral do Ensino Lice-
al” (notícia), DL, 1
7332 26-09-60, “Os centros de inte-
resse do Dr. Decroly” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
7333 26-09-60, “O curso de férias 
há pouco realizado em Luanda 
e Lourenço Marques permitiu 
levar ao Ultramar o ensino e o 
espírito universitário – disse o 
Reitor da Universidade de Lis-
boa (…)” (reportagem), S, 1, 2
7334 28-09-60, “Problemas do 
maior interesse foram debati-
dos na reunião dos delegados 
da M.P.” (notícia), N, 1, 3
7335 28-09-60, “Ensino. As pautas e 
os horários ainda não estão afi-
xados na maior parte dos liceus 
da capital a dois dias da aber-
tura de aulas” (notícia), R, 6, 7
7336 30-09-60, “Ensino. A falta de 
instalações no Liceu de Bra-
gança obriga à utilização do 
edifício da Junta Distrital. Falta 
de instalações e professores 
na Escola Técnica” (notícia), 
R, 2, 11
7337 01-10-60, “Milhares de estu-
dantes dos ensinos liceal e 
técnico principiaram esta ma-
nhã o novo ano lectivo” (notí-
cia), DL, 1, 8
7338 01-10-60, “Nos liceus de Lis-
boa realizam-se hoje sessões 
solenes de abertura das au-
las” (notícia), N, 1, 5
7339 01-10-60, “O novo Reitor do 
Liceu Passos Manuel tomou 
posse do seu cargo” (notícia), 
N, 5
7340 02-10-60, “No ensino de por-
tuguês na Nicarágua há um 
curso regido por um diplomata 
brasileiro” (notícia), R, 3
7341 02-10-60, “Mais de 11 mil 
estudantes vão frequentar os 
liceus masculinos e femininos 
(…) da capital (…) e 26.296 ra-
pazes e raparigas estão matri-
culados nas escolas do ensino 
técnico de Lisboa e Almada” 
(notícia), S, 1, 5
7342 03-10-60, “O ensino religioso 
é o mais valioso património 
da humanidade, a sua única 
imperecível riqueza” (reporta-
gem), N, 1, 3
7343 03-10-60, “Ensino. Nos liceus 
e escolas técnicas começaram 
as aulas no meio da confusão 
de certos problemas não resol-
vidos” (notícia), R, 7
7344 04-10-60, “Ao reabrir das au-
las” (art. opinião), N, 1, 2/S
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7345 04-10-60, “Algumas notas 
acerca do que importa para 
um bom ano escolar” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
7346 04-10-60, “Abertura «real» das 
aulas” (legislação), N, 3
7347 04-10-60, Babo, Francisco de, 
“Conheça a sua terra. Colégios 
liceais e universitários de Lis-
boa” (estudo), N, 5
7348 05-10-60, Trigueiros, Miguel, 
“Semana Nacional do Ensino 
Religioso. O ensino da moral e 
da religião nas escolas primá-
rias (…)” (art. opinião), N, 1, 7
7349 05-10-60, Gamboa, Pedro, “O 
ensino religioso não corres-
ponde só aos direitos da cul-
tura e da consciência cristãs, 
torna-se um imperativo da 
estruturação moral da própria 
Nação” (discurso), N, 3
7350 06-10-60, “Creches temporá-
rias para certas épocas” (notí-
cia), R, 19
7351 07-10-60, “Cerca de 880 mil 
alunos inscritos no ensino pri-
mário principiaram hoje o seu 
ano lectivo” (notícia), DL, 1, 11
7352 07-10-60, “Semana Nacional 
do Ensino Religioso. Nada 
mais oportuno nem tão urgen-
te como o ensino religioso nos 
liceus e escolas técnicas (…)” 
(reportagem), N, 1, 7
7353 07-10-60, “Cerca de 900.000 
crianças iniciaram hoje as suas 
aulas nas escolas primárias de 
todo o País” (notícia), R, 6
7354 07-10-60, “D. Emília dos San-
tos Silva Verdial. Faleceu no 
Porto esta ilustre professora…” 
(biografia), R, 7, 11
7355 08-10-60, Figueiredo, Oliveira, 
“O fim da escola primária” (art. 
opinião), N, 1, 3
7356 08-10-60, “Semana Nacional 
do Ensino Religioso (…)” (re-
portagem), N, 1, 3
7357 08-10-60, “O ensino primário 
será frequentado no ano lecti-
vo 1960-61 por cerca de 880 
mil crianças” (notícia), N, 1, 7
7358 08-10-60, “É necessário que 
se cumpra a obrigatoriedade 
do ensino primário – recorda 
o sr. Ministro da Educação ao 
País” (legislação), S, 1
7359 08-10-60, “As aulas primárias 
começaram ontem” (notícia), 
S, 1, 3
7360 09-10-60, “Abertura solene 
das aulas no Liceu. 1.489 
alunos frequentam o Liceu 
[Covilhã] e a Escola Comercial 
e Industrial Campos Melo” (re-
portagem), JF, 10
7361 09-10-60, “Mais sete escolas 
técnicas vão ser criadas, entre 
as quais no Barreiro, Ponte de 
Lima, Ovar e Penafiel” (notí-
cia), S, 1, 7
7362 10-10-60, “Os pais dos me-
nores em idade escolar não 
devem esquecer-se de que é 
obrigatória a instrução primá-
ria” (notícia), R, 9
7363 11-10-60, “O ensino religioso 
e cuidados que exige” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
7364 11-10-60, “No começo do ano 
lectivo. Algumas notas acerca 
dos edifícios escolares” (art. 
opinião), N, 2, 3/S
7365 11-10-60, “Pedagogia salesia-
na” (estudo), N, 3, 4/S
7366 11-10-60, “Homenagem a 
uma professora primária” (no-
tícia), N, 5
7367 11-10-60, “Ensino. Com uma 
frequência de cerca de 350 
alunos abriram hoje as aulas 
na Escola de Enfermagem Ar-
tur Ravara” (notícia), R, 6
7368 11-10-60, “Tribuna do leitor. 
Exames de segunda época” 
(art. opinião), R, 8
7369 12-10-60, Fernandes, A. Men-
des, “O grande binómio educa-
tivo” (art. opinião), N, 1, 5
7370 13-10-60, “Preferência pelas 
Ciências mas também interes-
se pelas Letras na 2.ª época 
dos exames de aptidão às Uni-
versidades que hoje principiou 
(…)” (notícia), R, 7, 11
7371 15-10-60, “Os professores pri-
mários das escolas de Lisboa 
exprimem o seu apoio à atitu-
de de Portugal na O.N.U.” (no-
tícia), DL, 1, 8
7372 15-10-60, “Diálogo entre alu-
nos e director durante as ses-
sões culturais na Escola Fran-
cisco Arruda” (notícia), DL, 9
7373 16-10-60, “Os professores 
primários manifestam a sua 
repulsa pelos ataques mise-
ráveis feitos a Portugal por co-
munistas à solta nas Nações 
Unidas” (notícia), DM, 1, 8
7374 16-10-60, Abreu, Dório Lopo 
de, “Exame de consciência” 
(art. opinião), JF, 1, 4
7375 16-10-60, “Os professores pri-
mários exprimem a sua indig-
nação e repulsa pelos ataques 
a Portugal na O.N.U.” (reporta-
gem), N, 1, 3
7376 16-10-60, “Importou em 12 
mil contos o novo edifício da 
Escola do Magistério inaugu-
rado em Coimbra pelo Ministro 
da Educação” (notícia), N, 3
7377 17-10-60, “As directrizes do 
ensino primário para o próxi-
mo ano escolar foram anun-
ciadas pelo Subsecretário da 
Educação” (reportagem), DL, 
1, 8, 9
7378 17-10-60, “O ensino da música 
foi obrigatoriamente integrado 
na instrução primária” (notí-
cia), DL, 3, 10
7379 17-10-60, “Foi inaugurado na 
Malveira um edifício escolar 
do ensino secundário” (notí-
cia), N, 6
7380 17-10-60, “Ensino. Quase um 
milhão de alunos frequentou 
o ensino primário no passado 
ano lectivo” (notícia), R, 6, 7, 12
7381 18-10-60, “Quase 1 milhão de 
alunos frequenta o ensino pri-
mário” (reportagem), DM, 1, 5
7382 18-10-60, “Por Portugal” (edi-
torial), N, 1
7383 18-10-60, “A grande missão 
da escola é a integração dos 
jovens na cultura cristã por-
tuguesa (…)” (reportagem), N, 
1, 3
7384 18-10-60, “Manifestação na-
cional de protesto promovida 
pelos jovens estudantes contra 
injúrias a Portugal na O.N.U.” 
(notícia), N, 1, 3
7385 18-10-60, “No começo do ano 
lectivo. Algumas notas acerca 
da felicidade moral das crian-
ças” (art. opinião), N, 3, 4/S
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7386 18-10-60, “Em Coimbra – A 
inauguração do edifício da Es-
cola do Magistério Primário” 
(notícia), N, 4/S
7387 18-10-60, “Ensino. Cerca de 
1.500 alunos frequentam o 
Liceu e Escola Técnica da Co-
vilhã” (notícia), R, 9
7388 18-10-60, “Ao preconizar a 
desburocratização do ensino o 
sr. Subsecretário da Educação 
afirmou: «O aluno e o profes-
sor, a escola e a vida, eis os 
elementos fundamentais que 
nos cumpre servir e valorizar»” 
(reportagem), S, 1, 4
7389 19-10-60, “Portugal inteiro 
manifesta-se vigorosamente 
contra os ataques dos seus 
inimigos na O.N.U.” (notícia), 
N, 1, 3
7390 20-10-60, Gomes, Raúl, “Da 
grandeza nacional” (art. opi-
nião), CP, 1
7391 20-10-60, “«Não deixaremos 
dividir Portugal» proclamaram 
muitos milhares de jovens das 
universidades, liceus e escolas 
técnicas” (reportagem), DM, 1, 
3, 7
7392 20-10-60, “Portugal está uni-
do perante as ameaças dos 
seus inimigos” (reportagem), 
N, 1, 8
7393 21-10-60, “Temos a certeza 
de que Portugal será no futuro 
aquilo que tem sido no passa-
do e no presente – afirmou o 
Chefe de Estado à juventude 
ao inaugurar o ano lectivo da 
Universidade da capital do 
Norte” (reportagem), DM, 1, 2
7394 21-10-60, “Abrantes pede uma 
Escola do Magistério Primário” 
(notícia), N, 5
7395 21-10-60, “Ameaça ruína o 
edifício escolar de Fiais da Bei-
ra” (notícia), R, 9
7396 21-10-60, “A restauração da 
Faculdade de Letras na Univer-
sidade do Porto foi anunciada 
na abertura solene do novo 
ano lectivo pelo sr. Presidente 
da República (…)” (reporta-
gem), S, 1, 7
7397 22-10-60, Torres, Pinheiro, “A 
escola e a Nação” (art. opi-
nião), CP, 1
7398 22-10-60, “Na sessão inaugu-
ral do ano lectivo a Universida-
de Técnica afirmou a sua fide-
lidade à política da Pátria una 
e indivisível” (notícia), DN, 1, 2
7399 22-10-60, “O que já se conse-
guiu fazer com esforço e boa 
vontade é estímulo suficiente 
para prosseguirmos sem des-
falecimentos” (reportagem), 
N, 1, 4
7400 22-10-60, “O Chefe do Estado 
presidiu à abertura do novo 
ano lectivo na Universidade 
Técnica de Lisboa” (reporta-
gem), N, 1, 5
7401 22-10-60, “Os problemas 
da formação da juventude 
apreciados por S.E. o Cardeal 
Patriarca ao receber os assis-
tentes religiosos da M.P.” (re-
portagem), S, 1, 14
7402 23-10-60, “O problema dos 
liceus municipais” (editorial), 
S, 1
7403 23-10-60, “Às cerimónias da 
abertura do ano lectivo no Co-
légio Militar presidiu ontem o 
Chefe do Estado (…)” (reporta-
gem), S, 1, 5
7404 23-10-60, “Com a tradicional 
pompa, o sr. Ministro da Edu-
cação presidiu à abertura do 
ano lectivo da Universidade 
de Coimbra em sessão que 
teve também a presença do sr. 
Embaixador do Brasil” (repor-
tagem), S, 1, 7
7405 24-10-60, Fernandes, A. Men-
des, “A educação da alma” 
(art. opinião), N, 1, 4
7406 24-10-60, “A escola primária de 
Vale Fundão foi hoje entregue 
pelo Município de Lisboa ao Mi-
nistério de Educação Nacional” 
(notícia), R, 11
7407 25-10-60, “Encerram-se hoje 
os trabalhos da reunião anual 
dos funcionários superiores do 
Ensino Primário” (notícia), N, 3
7408 25-10-60, “Centro de Estudos 
Gregorianos – Curso de Pe-
dagogia Musical pelo método 
Ward” (notícia), N, 3
7409 25-10-60, “A obrigatoriedade 
da 4.ª classe para os alunos 
do sexo feminino foi assinala-
da entre vários pontos na últi-
ma reunião de funcionários do 
Ensino Primário” (notícia), R, 2
7410 25-10-60, “A Faculdade de Le-
tras no Porto” (editorial), S, 1
7411 26-10-60, “Mais progressos 
na luta contra o analfabetis-
mo” (art. opinião), N, 1, 2/S
7412 26-10-60, “A união interna é 
com certeza o mais forte obs-
táculo a qualquer campanha 
movida do exterior” (reporta-
gem), N, 1, 3
7413 26-10-60, “Ensinar a ler” (art. 
opinião), N, 4/S
7414 26-10-60, “Uma alta figura 
que desaparece. Morreu o 
poeta João de Barros, antigo 
ministro da República, grande 
educador da juventude e pa-
ladino da aproximação luso-
-brasileira” (biografia), R, 1, 11
7415 26-10-60, “Ensino. No conce-
lho do Seixal vão ser constru-
ídas 26 salas para o ensino 
primário” (notícia), R, 6
7416 26-10-60, “A cultura portu-
guesa no Congo foi posta em 
evidência na abertura do novo 
ano lectivo do Instituto Superior 
de Estudos Ultramarinos, a que 
presidiu o sr. Ministro do Ultra-
mar” (reportagem), S, 1, 9
7417 27-10-60, “O Ministro da Educa-
ção Nacional presidiu a uma so-
lenidade na Escola Superior de 
Belas-Artes do Porto durante a 
qual foi jubilado o Mestre Dordio 
Gomes” (notícia), CP, 1, 4
7418 29-10-60, “Évora deseja ver res-
taurados os seus estudos supe-
riores” (reportagem), N, 1, 5
7419 29-10-60, “Mocidade Portu-
guesa Feminina” (notícia), N, 5
7420 29-10-60, “O interesse com 
que Évora pretende ver restau-
rados os seus estudos superio-
res foi manifestado ao Gover-
no” (reportagem), S, 1, 4
7421 01-11-60, “Alguns problemas 
a considerar no começo do 
ano lectivo” (art. opinião), N, 
1, 2/S
7422 01-11-60, “O ensino inicial da 
leitura” (art. opinião), N, 2, 3
7423 01-11-60, “Uma palavra sobre 
os castigos” (art. opinião), N, 
4/S
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7424 02-11-60, “Não bastam ca-
pitais e técnicos para edificar 
espiritualmente países novos 
nem se aumentam nações 
com a confusão de Babel – 
acentuou o Reitor da Universi-
dade de Lisboa (…)” (reporta-
gem), DM, 1, 5, 6
7425 02-11-60, “Na Boa Hora. Os 
48 réus acusados de tomarem 
parte na falsificação de diplo-
mas de instrução primária 
compareceram hoje perante o 
Tribunal” (notícia), R, 6, 7, 11
7426 03-11-60, “Tribunais. O caso 
da falsificação de diplomas es-
colares” (notícia), N, 3
7427 04-11-60, “Na abertura do 
ano lectivo do Instituto Supe-
rior Naval de Guerra foi posta 
em relevo a missão importante 
confiada àquele estabeleci-
mento” (reportagem), S, 1, 4
7428 04-11-60, “No Instituto de Altos 
Estudos Militares o Chefe do 
Estado presidiu à cerimónia da 
abertura do ano lectivo” (repor-
tagem), S, 1, 7
7429 06-11-60, “Os estudantes da 
Praia em Cabo Verde manifes-
taram-se contra os ataques a 
Portugal” (notícia), DL, 1, 19
7430 06-11-60, “A cerimónia inau-
gural do novo ano lectivo dos 
Pupilos do Exército foi presidi-
da pelo Chefe do Estado” (re-
portagem), S, 1, 5
7431 07-11-60, “Os antigos alunos do 
Colégio de Lamego” (notícia), N, 
1, 3
7432 08-11-60, “A colaboração dos 
liceus dará maior projecção ao 
«Natal visto pelas crianças», 
iniciativa do «Diário de Lisboa»” 
(notícia), DL, 6
7433 08-11-60, “A renovação da es-
cola” (art. opinião), N, 1, 2/S
7434 08-11-60, “O ensino inicial da 
leitura e o globalismo” (art. 
opinião), N, 3, 4/S
7435 12-11-60, “O Instituto de Estu-
dos Brasileiros foi inaugurado 
na Faculdade de Letras de Lis-
boa” (reportagem), N, 1, 4
7436 13-11-60, “Escola de Pesca de 
Peniche” (notícia), N, 7
7437 13-11-60, “Um protesto dos 
professores de Havana” (notí-
cia), R, 2
7438 13-11-60, “A educação dos 
adultos no mundo moderno” 
(estudo), R, 6
7439 13-11-60, “A Unesco reúne 
amanhã em Paris para discutir 
a ajuda aos povos subdesen-
volvidos da África e da Ásia” 
(notícia), R, 12
7440 14-11-60, “O maior desenvol-
vimento da investigação da 
medicina desportiva defendido 
na abertura do ano lectivo do 
Instituto Nacional de Educação 
Física” (reportagem), R, 6, 7
7441 14-11-60, “Um apelo no senti-
do de que se sinta bem e o que 
representa a Universidade – no 
início da Semana de Recepção 
aos «caloiros» de Económicas” 
(notícia), R, 7
7442 15-11-60, “O Chefe do Estado 
presidiu à sessão inaugural do 
ano lectivo no I.N.E.F.” (notí-
cia), N, 1, 3
7443 16-11-60, “Palavras que a ex-
periência dita” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
7444 16-11-60, “Trabalhos escola-
res feitos em casa” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
7445 16-11-60, Valério, João, “Aqui 
para nós… Praxes académicas 
de Coimbra” (art. opinião), N, 5
7446 16-11-60, “Vida universitária. 
Um diálogo entre «novos» e 
«velhos» travado na Associa-
ção dos Estudantes do Técnico 
revelou a simpatia e a camara-
dagem com que foram recebi-
dos os «caloiros»” (notícia), R, 
7, 11
7447 17-11-60, Gomes, Raúl, “Dos 
falsos pedagogos” (art. opi-
nião), CP, 1
7448 17-11-60, “Os professores pri-
mários prestarão valiosa cola-
boração à iniciativa do «Diário 
de Lisboa», o «Natal visto pelas 
crianças»” (notícia), DL, 11
7449 17-11-60, “O racismo na 
América. Tumultos em Nova 
Orleães onde foram feitas 58 
prisões devido à integração 
nas escolas” (notícia), R, 1, 12
7450 18-11-60, “A Unesco vai consa-
grar aos problemas africanos os 
primeiros trabalhos da 11.ª ses-
são da sua Conferência Geral” 
(notícia), R, 1, 7
7451 18-11-60, “O racismo na Amé-
rica. Voltou a tranquilidade a 
Nova Orleães mas continua a 
batalha desencadeada contra 
a integração nas escolas” (no-
tícia), R, 1, 7
7452 19-11-60, Pimenta, José Mou-
ra, “Liceum. Questões peda-
gógicas. A escolha de curso” 
(estudo), R, 7
7453 19-11-60, “Os problemas da 
formação profissional do en-
genheiro foram analisados 
num importante Colóquio de 
«caloiros» e antigos alunos pro-
movido pela Associação dos 
Estudantes do Técnico” (notí-
cia), R, 8, 9
7454 22-11-60, “Alunos que não es-
tudam” (art. opinião), N, 1, 2/S
7455 22-11-60, “Por Portugal” (art. 
opinião), N, 3
7456 22-11-60, C.A., “Livros. «Ma-
nual de jogos educativos» (…)” 
(publicações), N, 4/S
7457 22-11-60, “O Prof. J. Ferreira 
Marques foi homenageado 
pelos seus alunos na Univer-
sidade de Mendoza” (notícia), 
R, 1, 6
7458 22-11-60, “Ensinar a apren-
der” (editorial), S, 1
7459 23-11-60, “Ensino. Os proble-
mas da Associação dos Estu-
dantes do I.N.E.F. – expostos 
no início da Semana dos «Caloi-
ros»” (notícia), R, 7
7460 24-11-60, “Tribunais. 56 réus 
implicados na falsificação de 
diplomas da instrução primá-
ria” (notícia), R, 9
7461 26-11-60, “Os Italianos e o en-
sino” (estudo), N, 5
7462 26-11-60, Torres, Flausino, “A 
infância e o futuro” (art. opi-
nião), R, 1, 2
7463 26-11-60, “Ensino. Cerca de 
150 alunos da Sociedade Pro-
motora de Educação Popular 
recebem amanhã prémios e 
diplomas” (notícia), R, 6
7464 27-11-60, “Dezanove edifícios 
para escolas primárias foram 
inaugurados hoje em Leiria 
por dois membros do Governo” 
(notícia), DL, 1, 20
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7465 28-11-60, “Dezanove edifícios 
com quarenta e oito salas de 
aula foram inaugurados no 
concelho de Leiria” (reporta-
gem), DM, 1, 5
7466 28-11-60, “Tribuna do leitor. 
O «Dia da Praxe» no Instituto 
Comercial do Porto” (art. opi-
nião), R, 5
7467 28-11-60, “Foi inaugurado o 
novo ano lectivo na Escola Na-
val com a presença do Chefe 
do Estado” (reportagem), R, 7
7468 28-11-60, “Dezanove escolas 
primárias foram ontem inau-
guradas no concelho de Leiria 
pelos srs. Subsecretários das 
Obras Públicas e da Educa-
ção” (reportagem), S, 1, 2
7469 29-11-60, “Oportuna lição de 
pedagogia” (reportagem), N, 
1, 2/S
7470 29-11-60, “A mansidão – virtu-
de fundamental do professor 
de crianças” (art. opinião), N, 
2, 3/S
7471 29-11-60, “O ódio racial nos 
Estado Unidos. As escolas de 
Nova Orleães cujas aulas re-
começaram sem desordens 
ficaram desertas de crianças 
brancas para dar entrada ape-
nas a quatro negrinhas (…)” 
(notícia), R, 1, 12
7472 29-11-60, “Inconvenientes da 
extinção do posto escolar de 
Formil” (notícia), R, 4
7473 30-11-60, “O racismo na 
América. Os estudantes bran-
cos abandonaram as escolas 
abertas às crianças negras” 
(notícia), R, 1, 12
7474 30-11-60, “A televisão ao ser-
viço da instrução num curso 
para professores primários” 
(notícia), R, 5
7475 04-12-60, “Confraternização 
dos antigos e actuais gradua-
dos do Centro Escolar n.º 2 da 
Mocidade Portuguesa” (repor-
tagem), JF, 10
7476 05-12-60, “Tem 115 alunos e 
apenas três professores efecti-
vos a Escola Agrícola de Tchi-
vinguiro” (estudo), R, 10
7477 06-12-60, “O liceu feminino 
de Braga está orçado em 8 mil 
contos” (notícia), N, 1/S
7478 06-12-60, “Algumas notas so-
bre o ensino do desenho na 
escola primária” (art. opinião), 
N, 2/S
7479 06-12-60, “Leitura silenciosa 
– Leitura expressiva” (art. opi-
nião), N, 4/S
7480 06-12-60, “O problema da téc-
nica foi debatido na reunião do 
Rotary Clube de Lisboa” (re-
portagem), R, 11
7481 08-12-60, “O aproveitamen-
to dos alunos no fim de cada 
período lectivo” (art. opinião), 
N, 3/S
7482 08-12-60, “O Dia da Praxe no 
Instituto Comercial do Porto” 
(notícia), R, 6
7483 10-12-60, “A nova Declaração 
dos Direitos da Criança” (edito-
rial), R, 1, 2
7484 12-12-60, “Duas cantinas es-
colares no Bairro do Restelo 
foram hoje inauguradas pelo 
Ministro da Educação” (notí-
cia), DL, 8
7485 12-12-60, J.M.A., “Liberdade, 
autoridade e disciplina na edu-
cação e reeducação” (art. opi-
nião), N, 1, 2
7486 12-12-60, “Vida universitária. 
A necessidade das associa-
ções foi salientada na sessão 
inaugural da recepção aos «ca-
loiros» de Medicina” (notícia), 
R, 6
7487 12-12-60, Monshouse, Eliza-
beth, “A educação de adultos 
na Grã-Bretanha” (estudo), R, 9
7488 13-12-60, “Foram inaugura-
das duas cantinas escolares 
no Bairro do Restelo” (notícia), 
N, 1
7489 15-12-60, “Os universitários 
de Lisboa em impressionante 
e silencioso cortejo manifesta-
ram o seu repúdio pela campa-
nha de injúrias movida contra 
Portugal” (notícia), DN, 1, 2
7490 15-12-60, “Manifestação dos 
estudantes da Universidade 
de Lisboa, contra as pala-
vras afrontosas proferidas na 
O.N.U. a propósito das provín-
cias ultramarinas portugue-
sas” (notícia), N, 1, 4
7491 15-12-60, “Ensino. Os alunos 
de Medicina estudaram a re-
abertura da sua Associação e 
esta noite reúnem-se num sa-
rau cultural” (notícia), R, 7
7492 16-12-60, “Um navio-escola a 
menos” (editorial), S, 1
7493 17-12-60, “Terras de Portugal. 
As escolas de Alijó precisam 
urgentemente de ser repara-
das” (notícia), R, 4
7494 17-12-60, “Foram condenados 
a um ano de prisão os 13 in-
telectuais [espanhóis] implica-
dos no caso da agitação dos 
estudantes” (notícia), R, 8
7495 17-12-60, “O 55.º aniversário 
do Liceu Camões foi hoje cele-
brado com uma visita dos anti-
gos alunos” (reportagem), R, 8
7496 18-12-60, “Assistiram os Mi-
nistros da Presidência e da 
Educação Nacional às come-
morações dos 55 anos do 
Liceu Camões” (reportagem), 
DM, 8
7497 18-12-60, “A missão da Nação 
portuguesa tem sido a expan-
são do ideal cristão” (reporta-
gem), N, 1, 7
7498 18-12-60, Fiscal de Serviço, 
“De vez em quando… Camara-
dagem” (notícia), R, 5
7499 18-12-60, “Ensino. Os estu-
dantes de Economia de Lisboa 
e do Porto elegeram a repre-
sentação nacional à AIESEC” 
(notícia), R, 11
7500 19-12-60, “Mais de um milhão 
de contos destinados à Edu-
cação Nacional no Orçamento 
Geral do Estado para o ano de 
1961” (reportagem), DM, 1, 2
7501 19-12-60, Oliveira, Augusto de 
Araújo, “Tribuna do leitor. Não 
recebem vencimentos desde 
Outubro!” (art. opinião), R, 5
7502 19-12-60, “A luta contra a se-
gregação nas escolas em Nova 
Orleães trava-se agora no tri-
bunal” (notícia), R, 16
7503 20-12-60, “O aproveitamento 
escolar e as responsabilidades 
das famílias” (art. opinião), N, 
1, 3/S
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7504 20-12-60, “Os estudantes de 
Ciências reunidos em assem-
bleia geral da sua Associação 
escolhem esta tarde os seus 
novos dirigentes” (notícia), R, 
6, 7
7505 24-12-60, Freitas, Joaquim 
Baptista de, “Professor Pedro 
de Almeida” (biografia), R, 3
7506 24-12-60, Fahrenkrug, Arthur, 
“Mais de mil universidades 
livres existem hoje na Alema-
nha com cursos para adultos 
de extraordinária projecção” 
(estudo), R, 30
7507 24-12-60, “Abel Salazar” (art. 
opinião), R, 34, 35
7508 24-12-60, Almeida, Ramos de, 
“Abel Salazar. Mestre de inte-
ligência e de sensibilidade, de 
pensamento e de acção, de 
ciência e de arte” (biografia), 
R, 34, 63
7509 24-12-60, “A nova Declaração 
dos Direitos da Criança” (notí-
cia), R, 49
7510 27-12-60, “Missões ultramari-
nas e educação” (art. opinião), 
N, 2, 3/S
7511 27-12-60, “O modelo do pro-
fessor na leitura e na escrita” 
(art. opinião), N, 3/S
7512 27-12-60, “O que é a educação 
pela arte, de M. M. Calvet Ma-
galhães” (publicações), N, 7
7513 27-12-60, “O problema da fal-
ta de técnicos foi amplamente 
debatido na reunião do Rotary 
Clube de Lisboa” (notícia), R, 7
7514 31-12-60, “As caixeiras ideais 
são preparadas em escolas es-




7515 02-01-61, “Duas viaturas-bi-
bliotecas ao serviço da popu-
lação lisboeta, iniciaram hoje a 
distribuição de livros ao domicí-
lio” (notícia), R, 2
7516 03-01-61, Gomes, M. Teixeira, 
“Liceum – Antologia dos clás-
sicos portugueses” (art. opi-
nião), R, 3
7517 03-01-61, Moreira, Álvaro San-
tos Vilar, “Os professores e os 
instrutores de Educação Físi-
ca” (art. opinião), R, 6, 7, 11
7518 04-01-61, “Os professores e 
os instrutores de Educação Fí-
sica” (art. opinião), R, 6, 7, 11
7519 07-01-61, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A atitude do educador 
pela arte” (art. opinião), DL, 10
7520 07-01-61, “Estudantes, operá-
rios e donas de casa foram os 
primeiros leitores das bibliote-
cas-automóveis” (notícia), R, 9
7521 07-01-61, Silva, Júlio Gomes 
da, “Flores nas escolas de Bar-
reiro” (art. opinião), R, 12
7522 08-01-61, Grimm, Gerhard, “A 
escola do futuro terá de ser 
mais atraente e mais eficien-
te” (art. opinião), DL, 9
7523 08-01-61, Marques, F. Rodri-
gues, “Inovações no ensino 
primário. Louvável iniciativa” 
(art. opinião), JF, 1, 7
7524 08-01-61, “As bibliotecas iti-
nerantes do Município visitam 
esta semana doze bairros” 
(notícia), R, 2
7525 08-01-61, “A situação dos Li-
ceus da Covilhã, da Figueira 
e de Portimão” (editorial), S, 1
7526 10-01-61, “Encerrada a Uni-
versidade da Geórgia por ter 
admitido alunos negros” (notí-
cia), DL, 1
7527 10-01-61, “O Subsecretário 
da Educação inaugurou em 
Bragança a Casa da Mocidade 
Portuguesa e visitou edifícios 
em construção para o ensino 
técnico e primário” (reporta-
gem), N, 1, 6
7528 10-01-61, “A integração racial 
nas escolas e universidades dos 
Estados Unidos” (notícia), R, 7
7529 11-01-61, “Ao iniciar-se o 2.º 
período lectivo” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
7530 11-01-61, “O museu escolar e 
o museu da natureza” (art. opi-
nião), N, 3/S
7531 11-01-61, “A gramática e as 
crianças” (art. opinião), N, 4/S
7532 13-01-61, “9.413.219 habitan-
tes dos quais 1.063.045 estu-
dantes” (notícia), DM, 1, 7
7533 13-01-61, “Uma grande edu-
cadora brasileira que desapa-
rece” (notícia), R, 2
7534 13-01-61, “O curso de instruto-
res de Educação Física” (notí-
cia), R, 9
7535 15-01-61, “O casamento e o 
ensino – As professoras ingle-
sas casadas” (notícia), R, 2
7536 15-01-61, Vigars, Leonard, “O 
Município de Londres criou um 
novo Centro de material escolar 
para todos os graus de ensino” 
(estudo), R, 7, 9
7537 15-01-61, “Ensino -– O papel 
das Universidades Livres na 
República Federal Alemã” (no-
tícia), R, 7, 9
7538 17-01-61, “Bustos vai ter um 
colégio de ensino secundário” 
(notícia), R, 9
7539 18-01-61, “A Assembleia Na-
cional iniciou a discussão da 
proposta de lei sobre o plano 
das construções do ensino pri-
mário” (notícia), DM, 2
7540 18-01-61, “Assembleia Nacio-
nal. O ensino das populações 
rurais não deve perder de vista 
duas coordenadas (…)” (repor-
tagem), N, 3
7541 18-01-61, “O plano de cons-
truções para o ensino primário 
foi discutido na Assembleia 
Nacional (…) a excepcional im-
portância do ensino agrícola 
e artesanal nos meios rurais” 
(reportagem), S, 1, 2
7542 19-01-61, Gomes, Raúl, “A dis-
ciplina” (art. opinião), CP, 1
7543 19-01-61, “A Assembleia Na-
cional ocupou-se de proble-
mas de interesse local e conti-
nuou a apreciação da proposta 
de lei das construções do en-
sino primário” (notícia), DM, 2
7544 20-01-61, “Na Assembleia 
Nacional continuou o debate 
sobre o plano de construções 
para o ensino primário” (notí-
cia), DM, 2
7545 21-01-61, “O acesso de certos 
regentes escolares à frequên-
cia das escolas do magistério 
primário foi objecto de exame, 
na Assembleia Nacional (…)” 
(reportagem), S, 1, 4
7546 23-01-61, “O Japão de hoje. O 
desenvolvimento das universi-
dades particulares ao serviço 
da educação do povo japonês” 
(notícia), R, 5
7547 24-01-61, “Fundação Calouste 
Gulbenkian. Educação e Cultu-
ra” (notícia), R, 9
7548 25-01-61, “Na Assembleia Na-
cional (…) continuou em deba-
te a proposta de lei do plano 
para as construções do ensino 
primário” (reportagem), DM, 2
7549 26-01-61, “Na Assembleia Na-
cional (…). Na «Ordem do Dia» 
continuou o debate sobre o pla-
no das construções para o ensi-
no primário” (notícia), DM, 2, 5
7550 26-01-61, “O Ministério da Saú-
de enviou à Câmara Corporati-
va um projecto de lei que insti-
tui a Escola Nacional de Saúde 
Pública” (notícia), DM, 2, 7
7551 27-01-61, “Reforma do ensino. 
O ciclo preparatório do ensino 
secundário” (art. opinião), N, 
1, 4
7552 28-01-61, Pimenta, José Au-
gusto, “O ensino da Filosofia” 
(art. opinião), R, 4, 5
7553 30-01-61, “O ensino técnico 
na Inglaterra e os seus proble-
mas” (estudo), R, 9, 24
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7554 31-01-61, “Voltando aos cas-
tigos corporais” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
7555 31-01-61, “Conselhos de D. 
Bosco sempre oportunos” (es-
tudo), N, 2, 3/S
7556 05-02-61, “Não há desenvol-
vimento sem escolas profis-
sionais de onde devidamente 
habilitados saiam os obreiros 
do progresso – declarou o 
Ministro da Educação aos re-
presentantes do concelho de 
Penafiel” (reportagem), DM, 2
7557 06-02-61, Keeble, R.W.K., “Pre-
núncios de profunda revolução 
no ensino da Grã-Bretanha” 
(notícia), R, 5
7558 07-02-61, “Relações dos cas-
tigos corporais com o conceito 
de civilização, de sociedade e 
de direito” (estudo), N, 1, 2/S
7559 07-02-61, J.M.A., “Reforma do 
ensino. Escolas preparatórias 
do ensino secundário” (art. opi-
nião), N, 3
7560 07-02-61, “Adolfo Ferrière” (es-
tudo), N, 4/S
7561 09-02-61, Solus, “O patriotismo 
e a escola” (art. opinião), N, 1
7562 11-02-61, Freitas, Joaquim 
Baptista de, “Professor José 
Pereira de Vasconcelos” (bio-
grafia), R, 7
7563 11-02-61, “Cantinas escola-
res” (editorial), S, 1
7564 14-02-61, “Educar sem casti-
gar?” (art. opinião), N, 1, 2/S
7565 14-02-61, Solus, “Heredita-
riedade e educação” (art. opi-
nião), N, 1, 8
7566 15-02-61, “Terminou esta 
manhã o curso de aperfeiçoa-
mento de 40 professores das 
escolas do magistério primá-
rio” (notícia), DL, 6
7567 15-02-61, “Quarenta professo-
res das escolas do magistério 
primário frequentaram duran-
te 4 dias um curso de prepa-
ração musical, plástica e de 
educação física” (notícia), R, 8
7568 20-02-61, “A fundação do 
G.C.E. nas universidades britâ-
nicas” (notícia), R, 5
7569 21-02-61, “Por que se cas-
tigam as crianças” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
7570 21-02-61, “A aritmética na es-
cola primária” (art. opinião), N, 
2, 3/S
7571 21-02-61, “Os programas” 
(art. opinião), N, 3, 4/S
7572 21-02-61, “Um curso de ini-
ciação à história da arte para 
alunos dos liceus e das esco-
las técnicas vai realizar-se no 
Museu Nacional de Arte Anti-
ga” (notícia), R, 2
7573 22-02-61, “Um Colóquio Peda-
gógico de professores liceais 
de línguas vivas iniciou-se esta 
tarde no Liceu de Pedro Nunes” 
(notícia), R, 6
7574 23-02-61, Gomes, Raúl, “A 
propósito das bases do ciclo 
preparatório do ensino secun-
dário” (art. opinião), CP, 1
7575 23-02-61, “O Colóquio Pedagó-
gico dos professores liceais de 
línguas vivas – prosseguiu hoje” 
(notícia), R, 2
7576 24-02-61, “A situação dos 
professores do ensino técnico 
com vencimentos inferiores 
aos do ensino liceal (…)” (re-
portagem), N, 1, 4
7577 24-02-61, “A situação dos pro-
fessores eventuais do ensino 
técnico foi exposta na Assem-
bleia Nacional” (notícia), R, 6
7578 24-02-61, “O Colóquio Pedagó-
gico no Liceu de Pedro Nunes 
prosseguiu hoje” (notícia), R, 6
7579 25-02-61, “Na Acção Católi-
ca «Escola pública e escola 
particular» – conferência pelo 
Padre João de Oliveira” (repor-
tagem), N, 8
7580 25-02-61, “Prosseguiu hoje o 
Colóquio Pedagógico de pro-
fessores liceais de línguas vi-
vas” (notícia), R, 8
7581 27-02-61, Rodrigues, Rodrigo, 
“Deficiências do ensino pri-
mário. I - Os infantários. II - A 
universalização da cultura po-
pular” (art. opinião), R, 1, 5
7582 28-02-61, “Inspecção Superior 
do Ensino Primário. Dr. Joa-
quim Gomes Belo” (reporta-
gem), N, 1, 2/S
7583 28-02-61, A.L., “Do canhenho 
dum inspector” (art. opinião), 
N, 2, 3/S
7584 28-02-61, “Conversas de 
professores e pais. O ensino 
inicial da aritmética” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
7585 01-03-61, “Os mortos – Dr. Al-
fredo Caetano Oliveira de Car-
valho” (notícia), R, 11
7586 05-03-61, Uva, Alberto, “Coi-
sas de professores e alunos” 
(art. opinião), CP, 1
7587 05-03-61, “A Mocidade Por-
tuguesa tem em vós a maior 
garantia de continuidade – de-
clarou o Comissário Provincial 
do Estado da Índia ao entregar 
as insígnias a cento e vinte no-
vos graduados” (reportagem), 
DM, 3, 8
7588 07-03-61, “Ainda o ensino da 
aritmética” (art. opinião), N, 
1, 2/S
7589 12-03-61, “Duarte de Almeida 
«O Decepado» evocado no Cen-
tro Escolar da M.P. do Liceu 
– do qual é patrono” (reporta-
gem), JF, 4, 12
7590 13-03-61, Soromenho, Fernan-
do, “A educação do indígena 
através da meritória iniciativa 
da estabilização da agricultu-
ra” (art. opinião), DL, 1, 6
7591 13-03-61, “Bolsas de estudo 
para curso de aperfeiçoamen-
to na Itália” (notícia), R, 5
7592 14-03-61, “A escola nova e os 
castigos corporais” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
7593 14-03-61, “O ensino da aritmé-
tica” (art. opinião), N, 4/S
7594 14-03-61, Rodrigues, Rodrigo, 
“Deficiências do ensino primá-
rio – Os infantários” (art. opi-
nião), R, 1, 4
7595 19-03-61, “Às comemorações 
do 52.º aniversário do Insti-
tuto Superior Técnico assiste 
o Chefe do Estado” (reporta-
gem), DM, 2
7596 19-03-61, Pardal, Ulisses, “A 
3.ª romagem de saudade dos 
antigos alunos do Liceu de 
Castelo Branco. Amostra da 
vida escolar doutros tempos” 
(art. opinião), JF, 1, 7
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7597 21-03-61, “A psicologia infantil 
e a escola” (art. opinião), N, 1, 
2/S
7598 21-03-61, “Receita para o fa-
brico de estroinas e desordei-
ros” (art. opinião), N, 2/S
7599 21-03-61, “A idade das quatro 
operações” (art. opinião), N, 
2/S
7600 21-03-61, “A memorização e a 
escola primária” (art. opinião), 
N, 3, 4/S
7601 21-03-61, Rodrigues, Rodrigo, 
“Deficiências do ensino primá-
rio – A universalização da cul-
tura elementar” (art. opinião), 
R, 1, 10
7602 21-03-61, “Acendrado patrio-
tismo exprimiram ao sr. Minis-
tro do Ultramar os estudantes 
de Angola que se encontram 
na Metrópole e que apresenta-
ram, também, cumprimentos 
ao sr. Ministro da Educação” 
(reportagem), S, 1, 2
7603 22-03-61, Silva, Guilherme F., 
“Questões de ensino” (art. opi-
nião), R, 2, 15
7604 23-03-61, “As cerimónias do 
I cinquentenário do Instituto 
Superior Técnico iniciaram-se 
ontem solenemente sob a pre-
sidência do Chefe do Estado” 
(reportagem), DM, 1, 2
7605 23-03-61, “O Instituto Su-
perior Técnico inaugurou as 
comemorações do seu cin-
quentenário com uma sessão 
solene presidida pelo Chefe 
do Estado” (notícia), DN, 1, 2
7606 23-03-61, “As comemorações 
do cinquentenário do Instituto 
Superior Técnico começaram 
ontem com uma sessão a que 
presidiu o Chefe do Estado e 
teve a assistência de professo-
res e estudantes (…)” (reporta-
gem), S, 1, 6
7607 26-03-61, Seabra, Jorge, “A 3.ª 
romagem de saudade dos anti-
gos alunos do Liceu da Castelo 
Branco. O jogo que anima o 
nosso espírito é ainda o mes-
mo” (art. opinião), JF, 1, 9
7608 26-03-61, “Soluções possíveis 
para a instalação imediata da 
escola técnica” (art. opinião), 
JF, 1, 9
7609 26-03-61, “Homenagens – Ao 
professor Virgílio Saágua e sua 
esposa” (notícia), R, 2
7610 27-03-61, Cabral, Alexandre, 
“Subsídios para uma história 
do movimento democrático. A 
instrução primária e a Socieda-
de de Instrução dos Operários” 
(estudo), R, 9
7611 01-04-61, Agudo, J. Dias, “Te-
mas educativos. A responsabi-
lidade de certos pais no mau 
êxito escolar dos filhos” (art. 
opinião), R, 2, 11
7612 03-04-61, Cabral, Alexandre, 
“Subsídios para uma história 
do movimento democrático. A 
instrução primária e a Socieda-
de de Instrução de Operários” 
(estudo), R, 4, 9
7613 03-04-61, S.P., “Cogitações 
sobre o estado do ensino na 
Régua” (art. opinião), R, 5, 8
7614 04-04-61, Oliveira, Carlos Lobo 
de, “As ciências sociais, seus 
métodos e objectivos” (art. 
opinião), DM, 3
7615 04-04-61, “A Semana Nacional 
Lecista” (notícia), N, 1, 2/S
7616 04-04-61, “A Rádio Renascen-
ça e os educadores católicos” 
(art. opinião), N, 3, 4/S
7617 05-04-61, Santos, Fernando 
Piteira, “Pontos e linhas” (art. 
opinião), R, 1, 2
7618 05-04-61, “Há mais de duas 
centenas de vagas de profes-
sor nos liceus do País” (notí-
cia), R, 7
7619 06-04-61, Fernandes, A. Men-
des, “Em educação direitos 
convergentes” (art. opinião), 
N, 1
7620 08-04-61, Lumbrales, João, 
“Colonialismo internacional, 
instrução e cultura” (art. opi-
nião), DM, 1, 4
7621 09-04-61, Salavisa, Manuel A., 
“A 3.ª romagem de saudade 
dos antigos alunos do Liceu 
de Castelo Branco. Do meu 
álbum de recordações…” (art. 
opinião), JF, 1, 7
7622 09-04-61, “Nova estrutura do 
ensino técnico na Grã-Breta-
nha” (estudo), R, 7, 10
7623 11-04-61, Fernandes, A. Men-
des, “O «professor português» 
da escola primária” (art. opi-
nião), N, 1, 4
7624 11-04-61, “Educação pela vio-
lência e educação pelo amor” 
(art. opinião), N, 2, 3/S
7625 11-04-61, “Técnicas pedagó-
gicas e pedagogia cristã” (art. 
opinião), N, 3, 4/S
7626 11-04-61, “Semana Nacional 
Lecista” (notícia), N, 3/S
7627 13-04-61, Gomes, Raúl, “Fu-
turo do ensino liceal” (art. opi-
nião), CP, 1
7628 13-04-61, Rodrigues, Rodrigo, 
“As insuficiências do ensino 
primário” (art. opinião), R, 1, 2
7629 15-04-61, “250 milhões de 
crianças carecem de instrução 
por falta de escolas (Magazi-
ne) ” (estudo), DL, 1, 12
7630 15-04-61, “«Última hora». Ensi-
no uniforme e ensino diversifica-
do para os dois sexos – Notável 
conferência pela sr.ª Dr.ª D. Deo-
linda Santos Fonseca” (reporta-
gem), N, 8
7631 16-04-61, “A 3.ª romagem de 
saudade dos antigos alunos 
do Liceu de Castelo Branco. 
Ouvindo o antigo aluno Dr. 
José Afonso dos Santos” (en-
trevista), JF, 1, 7
7632 18-04-61, “Será a educação 
cristã um bem a assegurar?” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
7633 18-04-61, “O ensino da geo-
grafia e a leitura de cartas geo-
gráficas” (art. opinião), N, 2/S
7634 18-04-61, Leal, António, “Frei 
Bartolomeu dos Mártires e o 
trabalho manual nas escolas” 
(estudo), N, 3, 4/S
7635 19-04-61, “Na Faculdade de 
Letras foi hoje inaugurado o 
Instituto de Cultura Alemã” 
(notícia), DL, 1
7636 20-04-61, “Vão ser integrados 
na Previdência Social os pro-
fessores do ensino particular 
– anunciou o Ministro das Cor-
porações” (notícia), DL, 6, 11
7637 23-04-61, Rodrigues, Rodrigo, 
“As deficiências do ensino pri-
mário consideradas em geral” 
(art. opinião), R, 1
7638 24-04-61, Pax, “Duas «univer-
sidades» e uma escola” (art. 
opinião), CP, 1
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7639 24-04-61, Tavares, Álvaro, 
“Terras de Portugal – As ins-
talações escolares de Pinhal 
Novo são gravemente deficien-
tes e de insuficiente capacida-
de” (art. opinião), R, 9
7640 25-04-61, “As perguntas das 
crianças” (art. opinião), N, 1, 
2/S
7641 25-04-61, “A formação de gru-
pos na escola” (art. opinião), 
N, 3, 4/S
7642 29-04-61, Vaizey, John, “Pro-
blemas do ensino superior na 
Inglaterra. I” (estudo), R, 10
7643 29-04-61, “150.000 livros” 
(editorial), S, 1
7644 06-05-61, Ribeiro, Amílcar Ma-
nuel, “Problemas dos jovens 
do ensino secundário. I” (art. 
opinião), R, 4, 5, 14
7645 06-05-61, Vaizey, John, “Pro-
blemas do ensino superior na 
Inglaterra. II” (estudo), R, 6
7646 07-05-61, “Inauguração em 
Elvas do edifício da Escola Co-
mercial e Industrial e de outros 
melhoramentos” (notícia), DL, 9
7647 07-05-61, Agudo, J. Dias, “Te-
mas políticos sociais – A Esco-
la de que o nosso tempo preci-
sa” (art. opinião), R, 2, 4
7648 08-05-61, “Terras de Portugal 
– A escola de Favaios encon-
tra-se em estado deplorável” 
(notícia), R, 4
7649 08-05-61, “Cursos práticos de 
Ciências, Letras e Arte. Instru-
ção de adultos” (notícia), R, 7
7650 08-05-61, “A Escola Técnica 
de Elvas foi festivamente inau-
gurada numa cerimónia a que 
presidiu o sr. Ministro das Obras 
Públicas, acompanhado do sr. 
Subsecretário de Estado da 
Educação” (reportagem), S, 1, 6
7651 09-05-61, “Dois nomes que o 
professorado do ensino primá-
rio não esquece” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
7652 09-05-61, “Importância do 
aproveitamento escolar” (art. 
opinião), N, 2, 3/S
7653 09-05-61, “O ensino e a dife-
renciação dos sexos” (art. opi-
nião), N, 4/S
7654 14-05-61, Almeida, Borges de, 
“A 3.ª romagem de saudade 
dos antigos alunos do Liceu de 
Castelo Branco” (art. opinião), 
JF, 1, 7
7655 15-05-61, Vaizey, John, “Pro-
blemas do ensino superior na 
Inglaterra. III” (estudo), R, 4
7656 16-05-61, “O aproveitamento 
escolar e as crianças anor-
mais” (art. opinião), N, 1, 2/S
7657 16-05-61, Leal, António, “Cul-
tivemos a alegria nas escolas” 
(art. opinião), N, 2, 3/S
7658 16-05-61, “A educação física 
base do desporto” (art. opi-
nião), S, 1, 12
7659 17-05-61, Torres, Flausino, “A 
cultura e a universidade” (art. 
opinião), R, 1, 2
7660 17-05-61, Vaizey, John, “Pro-
blemas do ensino superior na 
Inglaterra. IV” (estudo), R, 11
7661 22-05-61, “Quarenta e quatro 
alunos da Escola Hoteleira de 
Lisboa começaram a prestar 
provas nos exames finais do cur-
so elementar” (notícia), DL, 9
7662 23-05-61, “O aproveitamento 
escolar de crianças diferente-
mente dotadas” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
7663 23-05-61, “O ciclo preparató-
rio do ensino secundário” (art. 
opinião), N, 2, 3/S
7664 23-05-61, A.L., “Do canhenho 
de um inspector” (art. opinião), 
N, 3, 4/S
7665 23-05-61, “A escola e a anti-
-nação” (editorial), S, 1
7666 29-05-61, Gardner, D.E.M., “O 
ensino infantil na Inglaterra” 
(estudo), R, 4, 9
7667 30-05-61, “Exageros lamentá-
veis na apresentação dos do-
tes intelectuais das crianças” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
7668 30-05-61, “Métodos de ensi-
no” (art. opinião), N, 2, 3/S
7669 30-05-61, “Educação religio-
sa” (art. opinião), N, 3, 4/S
7670 30-05-61, “A gratuidade do en-
sino no ciclo preparatório” (art. 
opinião), N, 3/S
7671 04-06-61, “No Liceu da Covi-
lhã foi comemorado o 25.º ani-
versário da Mocidade Portu-
guesa” (reportagem), JF, 6, 12
7672 04-06-61, “As novas escolas 
centrais” (notícia), JF, 6, 12
7673 04-06-61, “Na biblioteca da 
Almadense foram requisitados 
5.174 livros em 1960” (notí-
cia), R, 11
7674 06-06-61, “À margem dos exa-
mes” (art. opinião), N, 1, 2/S
7675 06-06-61, Solus, “Maneira 
antiga mas sempre actual de 
entender a função da escola” 
(art. opinião), N, 1, 7
7676 06-06-61, “Retalhos. Crianças 
mártires” (art. opinião), N, 2, 
3/S
7677 07-06-61, “A Escola Francisco 
de Arruda visitada pelo Minis-
tro da Educação a quem foi 
prestada homenagem por cer-
ca de 900 professores do ensi-
no técnico” (notícia), DL, 6, 11
7678 07-06-61, “Foram nacionaliza-
das todas as escolas particu-
lares em Cuba” (notícia), R, 1
7679 08-06-61, “A honra da Pátria 
não consente indecisões nem 
horas perdidas para a preser-
var de quaisquer contactos 
impuros – disse o Ministro da 
Educação aos professores do 
ensino técnico” (reportagem), 
DN, 1, 7
7680 09-06-61, “A homenagem do 
País aos professores primários 
volta a revestir-se de um alto 
significado e terá a presença do 
Chefe do Estado e de membros 
do Governo” (notícia), S, 1, 4
7681 11-06-61, “Professores primá-
rios do Continente e do Ultra-
mar foram condecorados pelo 
Presidente da República” (no-
tícia), DL, 1, 7
7682 11-06-61, “Educação – Ensino 
por correspondência” (estudo), 
R, 9, 15
7683 12-06-61, “Dia de Portugal – 
Entrega de condecorações a 
professores primários pelo Pre-
sidente da República” (reporta-
gem), DM, 1, 6
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7684 12-06-61, “A 41 professores 
primários, dedicados servido-
res durante muitos anos da 
causa da instrução primária, 
impôs o sr. Presidente da Re-
pública as insígnias da Ordem 
da Instrução Pública” (reporta-
gem), S, 1, 6
7685 13-06-61, “O exame da 4.ª 
classe na vida da criança” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
7686 13-06-61, “A marcha escolar 
dos alunos muito bem dotados 
(…)” (art. opinião), N, 2, 3/S
7687 13-06-61, “As chaves falsas 
dos exames” (art. opinião), N, 
3, 4/S
7688 13-06-61, “No Instituto Su-
perior Técnico. A sessão de 
homenagem aos professores 
de ensino primário” (notícia), 
N, 3/S
7689 14-06-61, “Oitocentos mil con-
tos despendidos na construção 
de escolas técnicas – revelou o 
Ministro Arantes e Oliveira ao 
inaugurar o novo edifício da Es-
cola Comercial e Industrial de 
Chaves” (notícia), DM, 2
7690 15-06-61, Gomes, Raúl, “Os 
resultados escolares e os seus 
responsáveis” (art. opinião), 
CP, 1
7691 15-06-61, “Três grupos escola-
res construídos pelo Município 
foram hoje inaugurados pelo 
Subsecretário de Estado da 
Educação” (notícia), DL, 13, 14
7692 15-06-61, “São precisos 205 
professores primários para vá-
rias escolas do País” (notícia), 
R, 7
7693 16-06-61, “A afixação de notas 
leva aos liceus diariamente mi-
lhares de alunos interessados 
nos resultados de um ano de 
trabalho” (notícia), DL, 9
7694 17-06-61, “As percentagens de 
reprovações nos liceus da ca-
pital não são muito elevadas” 
(notícia), DL, 9
7695 18-06-61, Dias, António Heitor, 
“A 3.ª romagem de saudade 
dos antigos alunos do Liceu 
de Castelo Branco. Recordan-
do…” (art. opinião), JF, 4, 11
7696 19-06-61, “22.000 rapazes e 
raparigas iniciam amanhã em 
todo o País os exames do 1.º 
ciclo” (notícia), DL, 8, 9
7697 20-06-61, “O sistema dos exa-
mes” (art. opinião), DL, 11
7698 20-06-61, “Começam hoje os 
exames do 1.º ciclo. 22 mil 
rapazes e raparigas” (notícia), 
N, 1, 2
7699 20-06-61, “A propósito de pe-
dagogia moderna” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
7700 20-06-61, “Época de exames – 
Este ano há mais recuperados 
a prestar provas nos liceus” 
(notícia), R, 1, 6, 7
7701 21-06-61, “Em 32 escolas parti-
culares (além dos liceus) estão 
a realizar-se provas dos exames 
liceais” (notícia), DL, 7, 11
7702 21-06-61, “Novos alunos rece-
beram a touca de enfermeiro 
na Escola de Palhavã” (notí-
cia), DN, 5
7703 21-06-61, “Os exames do 1.º 
ciclo iniciaram-se ontem em 
todo o País” (notícia), N, 1, 5
7704 22-06-61, “O ponto de Portu-
guês” (art. opinião), DL, 11
7705 22-06-61, “Em honra dos pro-
fessores primários” (editorial), 
S, 1, 16
7706 23-06-61, “Na época dos exa-
mes uma mãe de dois alunos 
protesta contra as dificul-
dades do ponto de Ciências 
do 1.º ciclo” (notícia), DL, 8
7707 24-06-61, “Os exames como 
«fim» e não como «meio» cons-
tituem a condenação de todo o 
sistema pedagógico – declara-
-nos o professor Calvet de Ma-
galhães” (entrevista), DL, 8, 11
7708 24-06-61, Moura, Augusto de, 
“Temas pedagógicos – Exa-
mes de admissão” (art. opi-
nião), R, 4, 5
7709 25-06-61, “Principiam ama-
nhã as provas escritas dos exa-
mes liceais dos 2.º e 3.º ciclos 
(1.ª chamada). 19.561 alunos 
do 2.º ciclo e 43.915 exames 
do 3.º ciclo” (notícia), DL, 9
7710 25-06-61, “O ensino no mun-
do – Um vasto programa de 
reorganização universitária na 
RAU” (notícia), R, 6
7711 26-06-61, “19.561 alunos do 
2.º ciclo liceal iniciaram o seu 
exame” (notícia), DL, 1, 14
7712 27-06-61, “A habilitação dada 
pelas escolas e as exigências 
da vida” (art. opinião), N, 1, 
2/S
7713 27-06-61, Leal, António, “O 
meio rural e o professor” (art. 
opinião), N, 2, 3/S
7714 27-06-61, “Problemas que a 
difusão do ensino levanta” 
(art. opinião), N, 3, 4/S
7715 27-06-61, “Cerca de 17.000 
alunos começaram os exames 
nas escolas técnicas elemen-
tares” (notícia), R, 6, 7
7716 28-06-61, Lannoy, J., “Os exa-
mes e um programa «saúde» 
para os estudantes” (art. opi-
nião), CP, 1, 7
7717 01-07-61, “128.000 alunos 
nos exames primários hoje ini-
ciados” (notícia), DL, 1, 7
7718 01-07-61, “Ensino – Cerca de 
128.000 alunos apresenta-
ram-se hoje em todo o País às 
provas escritas dos exames do 
2.º grau” (notícia), R, 8
7719 02-07-61, “Aos exames do 2.º 
grau que ontem começaram 
em todo o País concorrem 128 
mil rapazes e raparigas” (notí-
cia), DN, 1, 4
7720 03-07-61, “A época de exa-
mes” (art. opinião), DL, 6
7721 03-07-61, “Ensino – Princi-
piaram em alguns liceus as 
provas orais do primeiro ciclo” 
(notícia), R, 7
7722 04-07-61, “Os exames, os seus 
defeitos e a sua necessidade” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
7723 04-07-61, A.L., “Do canhenho 
dum inspector” (art. opinião), 
N, 2, 3/S
7724 04-07-61, “O adulto e a crian-
ça” (art. opinião), N, 3, 4/S
7725 04-07-61, “As férias e as crian-
ças” (art. opinião), N, 4/S
7726 04-07-61, Torres, Flausino, 
“Outro ano… Os mesmos exa-
mes” (art. opinião), R, 1, 8
7727 07-07-61, “Ensino – Os exa-
mes nos liceus” (notícia), R, 12
7728 08-07-61, Quintinha, Julião, 
“Juventude” (art. opinião), R, 
1, 2
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7729 09-07-61, Régio, José, “Sobre 
o ensino da literatura no liceu” 
(art. opinião), CP, 1
7730 09-07-61, “Estudantes negros 
na Escola Diplomática do Bra-
sil” (notícia), R, 1
7731 11-07-61, “30.430 candidatos 
à admissão aos liceus cujos 
exames principiam depois de 
amanhã em todo o País” (no-
tícia), DL, 8, 9
7732 11-07-61, “O difícil problema 
dos exames” (art. opinião), N, 
1, 2/S
7733 11-07-61, “A redacção” (art. 
opinião), N, 2/S
7734 13-07-61, P.S., “A responsabi-
lidade dos educadores” (art. 
opinião), N, 1, 3
7735 13-07-61, “Ensino – 30.430 
rapazes e raparigas começa-
ram esta manhã os exames de 
admissão aos liceus” (notícia), 
R, 6
7736 17-07-61, “32.756 estudantes 
nos exames de admissão ao 
ciclo preparatório do ensino 
técnico” (notícia), DL, 1, 2
7737 17-07-61, “Os Ministros das 
Obras Públicas e Educação 
Nacional inauguraram em Tor-
res Novas a Escola Comercial e 
Industrial (…)” (notícia), DM, 2
7738 17-07-61, “Ensino – 32.756 
alunos começaram os exames 
de admissão ao ensino técni-
co” (notícia), R, 7
7739 19-07-61, “Dois novos edifícios 
escolares foram entregues 
esta manhã ao Ministério da 
Educação” (notícia), DL, 1, 2
7740 19-07-61, “Ensino – Foram 
hoje inauguradas as novas 
instalações da Escola Técnica 
Paula Vicente e do Liceu Rai-
nha D. Leonor” (notícia), R, 7
7741 19-07-61, “Os novos edifícios da 
Escola Técnica Elementar Paula 
Vicente e do Liceu Feminino Rai-
nha D. Leonor serão hoje inau-
gurados pelos srs. Ministros das 
Obras Públicas e da Educação” 
(reportagem), S, 1, 9
7742 20-07-61, Sheen, Fulton, “Edu-
cação e sabedoria” (art. opi-
nião), CP, 1
7743 20-07-61, “Mais dois edifícios 
escolares – uma escola técni-
ca e um liceu – que importa-
ram em 17.238 contos foram 
inaugurados na capital” (re-
portagem), DM, 2
7744 20-07-61, “Há-de o Estado en-
tregar-nos novas escolas para 
que nelas não preparemos 
novas gerações de portugue-
ses dignos de tal nome? (…)” 
(reportagem), N, 1, 4
7745 22-07-61, Barroso, Alfredo 
José Simões, “Problemas dos 
jovens vistos pelos jovens – A 
deficiente preparação do es-
tudante pré-universitário” (art. 
opinião), R, 5
7746 25-07-61, Solus, “A colheita 
escolar” (art. opinião), N, 1, 6
7747 25-07-61, Sousa, Ribas de, 
“Reparos… Exames de admis-
são ao liceu e à escola técni-
ca” (art. opinião), R, 1, 2
7748 26-07-61, “Algumas reflexões 
acerca do essencial da escola” 
(art. opinião), N, 1, 2/S
7749 26-07-61, “Os edifícios esco-
lares durante as férias” (art. 
opinião), N, 2/S
7750 26-07-61, “Ensino – Começam 
amanhã os exames de aptidão 
às Universidades com a pre-
sença de mais de mil alunos” 
(notícia), R, 7
7751 27-07-61, “1.800 estudantes 
nos exames de aptidão às Uni-
versidades” (notícia), DL, 3
7752 30-07-61, Uva, Alberto, “Esco-
la de civismo” (art. opinião), 
CP, 1
7753 31-07-61, “Ensino – Come-
çaram a ser conhecidas as 
notas das provas escritas dos 
exames de aptidão à universi-
dade” (notícia), R, 6
7754 01-08-61, “Deus e a imortali-
dade da alma no alicerce da 
educação” (art. opinião), N, 1, 
2/S
7755 01-08-61, A.L., “Do canhenho 
de um inspector” (art. opinião), 
N, 2, 3/S
7756 03-08-61, Sheen, Fulton, “A 
educação dos filhos” (art. opi-
nião), CP, 1
7757 03-08-61, “Os alunos de Be-
las-Artes pedem exames em 
Outubro em circunstâncias 
idênticas às das outras esco-
las superiores” (notícia), DL, 8
7758 03-08-61, “As 47 professoras 
primárias reunidas no Encon-
tro promovido pela Mocidade 
Portuguesa Feminina ocupa-
ram-se de diversos problemas” 
(notícia), DL, 9
7759 03-08-61, P.S., “A obra educa-
tiva” (art. opinião), N, 1, 5
7760 04-08-61, Figueiredo, Oliveira, 
“Férias para as crianças” (art. 
opinião), N, 1, 5
7761 09-08-61, Santos, Martins 
dos, “Democracia nos exa-
mes” (art. opinião), N, 1, 5
7762 09-08-61, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
7763 11-08-61, “O cinema na actua-
lização do ensino primário – O 
Dr. António Leónidas fala ao 
nosso jornal sobre o problema 
do cinema na educação” (en-
trevista), DM, 1, 7
7764 13-08-61, “…E nós não mere-
cemos a rápida construção do 
novo liceu [Leiria]?” (art. opi-
nião), JF, 7, 10
7765 13-08-61, “Ensino – Um curso 
de especialização de ensino 
primário de surdos vai ser or-
ganizado pela Casa Pia de Lis-
boa” (notícia), R, 9
7766 15-08-61, “A escola de quatro 
classes” (art. opinião), N, 2, 
3/S
7767 16-08-61, Gardener, D.E.M., 
“As escolas creches na Ingla-
terra” (estudo), R, 8, 11
7768 20-08-61, Silva, Jorge Ferrei-
ra e, “Os cursos universitários 
e as teses…” (art. opinião), R, 
1, 15
7769 20-08-61, “Foi criada a Facul-
dade de Letras da Universida-
de do Porto” (notícia), S, 1, 2
7770 22-08-61, “Quando deve ini-
ciar-se o ensino religioso” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
7771 23-08-61, “O problema da uni-
versidade nas grandes urbes” 
(editorial), DM, 1
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7772 23-08-61, Silva, Guilherme F., 
“Questões de ensino – Exa-
mes” (art. opinião), R, 2, 9
7773 23-08-61, “Nova época de 
exames para os alunos das 
Escolas de Belas-Artes” (art. 
opinião), S, 1, 12
7774 25-08-61, “Os Reitores dos li-
ceus de Lisboa reúnem-se hoje 
com o Ministro da Educação 
para tratar dos problemas das 
matrículas que excedem em 
milhares a lotação daqueles 
estabelecimentos de ensino” 
(notícia), R, 6
7775 27-08-61, “O grave problema 
do ensino liceal em Castelo 
Branco” (art. opinião), JF, 1, 4
7776 29-08-61, “Os edifícios das es-
colas primárias” (art. opinião), 
N, 1, 2/S
7777 29-08-61, “O seu filho” (art. 
opinião), N, 3, 4/S
7778 29-08-61, “Mães e filhos víti-
mas da mesma carência de or-
ganizações de ensino e educa-
ção infantis (…)” (art. opinião), 
R, 3, 9
7779 01-09-61, “À entrega de diplo-
mas aos alunos especialistas 
que concluíram o curso presi-
diu na Base Aérea n.º 1 o sr. 
Secretário da Aeronáutica” (re-
portagem), S, 1, 4
7780 02-09-61, “É preciso não es-
quecer o problema da forma-
ção e valorização das elites 
– insistiu o Reitor da Univer-
sidade de Coimbra à partida 
para o Ultramar” (reportagem), 
DM, 1, 7
7781 03-09-61, “Esta é a escola 
onde se forjam chefes que têm 
de vencer uma batalha que se 
adivinha – disse o Subsecre-
tário de Estado da Educação 
aos graduados do 49.º curso 
da E.N.G.” (reportagem), DM, 2
7782 05-09-61, “Disciplina na famí-
lia, disciplina na escola” (art. 
opinião), N, 1, 2/S
7783 05-09-61, “O seu filho” (art. 
opinião), N, 2, 3/S
7784 05-09-61, “Ensino – Os alunos 
sem vaga nos liceus de Lisboa 
devem ter a sua situação resol-
vida” (notícia), R, 15
7785 08-09-61, “Ensino – No Liceu 
Nacional e nas Escolas Indus-
trial e Comercial e do Magisté-
rio Primário de Bragança regis-
ta-se extraordinária afluência 
de alunos” (notícia), R, 7
7786 10-09-61, “Bolsas de estudo 
para estudantes iraquianos” 
(notícia), R, 12
7787 11-09-61, “Uma professora 
primária que reprova os alu-
nos que não frequentam as 
suas explicações particulares” 
(notícia), R, 9
7788 12-09-61, “A propósito do ensi-
no de Ciências” (art. opinião), 
N, 3, 4/S
7789 13-09-61, Jeanne, René, “Bas-
tidores. França – Cinema e en-
sino” (notícia), R, 5, 10
7790 18-09-61, “Defender o pres-
tígio e a continuidade de Por-
tugal no Mundo é a causa co-
mum da Universidade – disse o 
Prof. Guilherme Braga da Cruz 
na inauguração do curso de 
férias universitário de Moçam-
bique” (reportagem), DM, 2
7791 19-09-61, “O problema da ju-
ventude” (art. opinião), N, 1, 
2/S
7792 19-09-61, “Falar com os filhos 
que vão começar a frequentar 
a escola” (art. opinião), N, 2, 
3/S
7793 22-09-61, J.D.F., “O papel das 
universidades e a vida política 
das nações” (art. opinião), N, 
1, 4
7794 25-09-61, “O Subsecretário da 
Educação anunciou um pro-
grama intenso de actividades 
da Mocidade Portuguesa no 
próximo ano lectivo” (notícia), 
DL, 9
7795 26-09-61, “A acção da escola 
sobre as crianças” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
7796 26-09-61, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 3, 4/S
7797 26-09-61, “Ensino – Instru-
ções relativas aos exames de 
aptidão para a primeira ma-
trícula nas Universidades e 
Escolas de Belas-Artes” (legis-
lação), R, 2
7798 30-09-61, Torres, Pinheiro, “A 
batalha da educação” (art. opi-
nião), CP, 1
7799 30-09-61, “Na reunião de en-
cerramento do Dia de Estu-
dos Teológicos S.E. o Cardeal 
Patriarca defendeu a necessi-
dade da fundação da Univer-
sidade Católica de Lisboa (…)” 
(reportagem), S, 1, 2
7800 02-10-61, “28.781 jovens de 
Lisboa e Almada escolheram 
as carreiras técnicas (mais 
2.484 que no ano escolar an-
terior)” (notícia), DL, 6
7801 02-10-61, “O novo ano lectivo 
– Milhares de alunos do en-
sino secundário regressaram 
hoje às aulas” (notícia), R, 6
7802 03-10-61, “Mais de oito mil 
alunos inscritos nos Liceus e 
cerca de dezasseis mil nas Es-
colas Técnicas do Porto, Gaia, 
Gondomar, Matosinhos e Es-
pinho iniciaram ontem o novo 
ano lectivo” (notícia), CP, 1, 8
7803 03-10-61, “Começaram hoje 
as aulas nos liceus e escolas 
técnicas com considerável 
aumento de alunos – 28.000 
inscritos nas escolas técnicas 
e 16.000 nos liceus” (notícia), 
DM, 2
7804 03-10-61, “Na reabertura das 
aulas” (art. opinião), N, 1, 2/S
7805 03-10-61, “Colabore com os 
professores dos seus filhos” 
(art. opinião), N, 2, 3/S
7806 03-10-61, “O ano lectivo e os 
programas” (art. opinião), N, 
4/S
7807 03-10-61, Sérgio, António, “Pá-
ginas de pedagogia sobre edu-
cação primária e infantil” (art. 
opinião), R, 4, 9
7808 03-10-61, “Excede 16.000 alu-
nos o número de matriculados 
nos liceus da capital” (notícia), 
S, 1, 7
7809 07-10-61, “Ensino – Um mi-
lhão de crianças nas escolas 
primárias cujas aulas princi-
piaram hoje” (notícia), R, 1, 15
7810 08-10-61, “Três escolas inau-
guradas hoje pelo Subsecre-
tário de Educação no concelho 
de Oeiras” (notícia), DL, 9
7811 09-10-61, “Três novos edifícios 
escolares foram inaugurados 
no concelho de Oeiras” (repor-
tagem), N, 1, 6
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7812 10-10-61, “Os primeiros pas-
sos” (art. opinião), N, 1, 2/S
7813 10-10-61, Urteaga, Jesus, “As 
escolas – Um complemento do 
lar” (estudo), N, 2, 3/S
7814 10-10-61, A.L., “Do canhenho 
de um inspector” (art. opinião), 
N, 3, 4/S
7815 10-10-61, “O problema da or-
tografia” (art. opinião), N, 3/S
7816 10-10-61, “No Instituto de 
Odivelas, com a presença do 
Chefe do Estado e membros do 
Governo, abriu o ano lectivo e 
foi inaugurada uma exposição 
evocativa da vida do rei D. Di-
nis” (reportagem), S, 1, 6
7817 11-10-61, “A situação dos 
regentes escolares” (art. opi-
nião), S, 1, 12
7818 17-10-61, “A propósito de di-
dáctica” (art. opinião), N, 1, 
2/S
7819 17-10-61, “Na sessão inau-
gural do novo ano lectivo da 
Universidade de Coimbra (…)” 
(reportagem), N, 1, 4
7820 17-10-61, “Algumas notas” 
(art. opinião), N, 2/S
7821 17-10-61, “Duas grandes vitó-
rias que andam esquecidas” 
(art. opinião), S, 1, 12
7822 17-10-61, “Solenidade secular 
envolveu a cerimónia da aber-
tura das aulas na Universida-
de de Coimbra” (reportagem), 
S, 1, 4
7823 20-10-61, “A situação dos re-
gentes escolares. Muitas car-
tas de aplauso ao artigo do 
«Século» apresentam razões 
e sugestões” (art. opinião), S, 
1, 3
7824 24-10-61, A.L., “Do canhenho 
dum inspector” (art. opinião), 
N, 2, 3/S
7825 24-10-61, “Na abertura solene 
do novo ano lectivo na Univer-
sidade Técnica de Lisboa o sr. 
Professor António Maria Godi-
nho falou da problemática das 
relações humanas no Ultramar 
português” (reportagem), S, 1, 4
7826 27-10-61, Moreira, Fernão, 
“Educação e afabilidade do 
povo suíço” (art. opinião), CP, 
1, 4
7827 27-10-61, “A mocidade estu-
dantil da cidade de Luanda 
promoveu uma calorosa mani-
festação de simpatia em honra 
do Ministro do Ultramar” (notí-
cia), CP, 4
7828 27-10-61, “Prof. Joaquim de 
Carvalho” (biografia), R, 2
7829 28-10-61, Sá, Victor de, “Em 
plena luta pelos seus nobres 
ideais morreu o Dr. Câmara 
Reis” (biografia), R, 1, 7
7830 29-10-61, “Um professor para 
509 alunos na Faculdade de 
Economia do Porto!” (notícia), 
R, 7
7831 31-10-61, “Bons pais” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
7832 31-10-61, “Programa para a 
democratização da República. 
VII – Ensino, cultura e informa-
ção” (art. opinião), R, 1, 2, 3, 
6, 12 
7833 01-11-61, “A Escola Comercial 
Ferreira Borges instalar-se-á 
em breve no seu novo edifício” 
(notícia), DL, 6, 9
7834 02-11-61, “O analfabetismo em 
Portugal – Excede três mil o nú-
mero de professores que faltam 
para prover as escolas existen-
tes” (art. opinião), R, 1, 4, 9
7835 05-11-61, “Acompanhado de 
membros do Governo, o Chefe 
do Estado presidiu à abertura 
do ano lectivo nos Pupilos do 
Exército” (reportagem), S, 1, 5
7836 06-11-61, “O elevado custo do 
ensino – saliente num comu-
nicado dos serviços de candi-
datura do Porto” (art. opinião), 
R, 7
7837 07-11-61, “Audácias pedagó-
gicas” (art. opinião), N, 1, 2/S
7838 07-11-61, “Ensino laico e ensi-
no religioso” (art. opinião), N, 
3, 4/S
7839 07-11-61, “A série na escola e 
as diferenças individuais dos 
alunos” (art. opinião), N, 3/S
7840 08-11-61, “Terras de Portugal 
– Santarém carece de uma es-
cola técnica” (notícia), R, 4
7841 09-11-61, “Os assistentes 
da M.P. apresentaram cum-
primentos aos srs. Cardeal 
Patriarca e Ministro e Subse-
cretário da Educação” (repor-
tagem), S, 1, 16
7842 11-11-61, “O Chefe do Estado 
presidiu à abertura do ano lec-
tivo da Escola Naval” (reporta-
gem), S, 1, 5
7843 14-11-61, “O professor bom” 
(art. opinião), N, 1/S
7844 14-11-61, “A importância da 
leitura e da escrita” (art. opi-
nião), N, 2, 3/S
7845 14-11-61, “Ensino inicial de 
aritmética. Os problemas” (art. 
opinião), N, 3, 4/S
7846 16-11-61, Gomes, Raúl, “O en-
sino secundário no Brasil” (art. 
opinião), CP, 1
7847 16-11-61, “A sessão inaugural 
do novo ano lectivo realizou-se 
ontem na Escola do Magistério 
Primário de Lisboa” (reporta-
gem), S, 1, 8
7848 18-11-61, “Algumas dificulda-
des levantadas à educação 
pela arte em Portugal foram 
analisadas na sessão de en-
cerramento da II reunião dos 
conservadores dos museus, 
palácios e monumentos nacio-
nais” (notícia), R, 6
7849 18-11-61, “Meio século do Li-
ceu Pedro Nunes comemorado 
com a presença do Chefe do 
Estado” (reportagem), S, 1, 4
7850 20-11-61, “A não publicação 
de apontamentos actualizados 
afecta o rendimento escolar do 
estudante universitário” (art. 
opinião), R, 6
7851 21-11-61, “As duas funções do 
professor” (art. opinião), N, 1, 
2/S
7852 21-11-61, “Livros. «A legisla-
ção prática do ensino primário 
por normas e apontamentos» 
(…)” (publicações), N, 2/S
7853 21-11-61, “Caracteres gerais 
das festas de crianças e para 
crianças (…)” (art. opinião), N, 
3, 4/S
7854 22-11-61, “Os professores pri-
mários enfrentam problemas 
que urge resolver com espírito 
de justiça” (art. opinião), DL, 9
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7855 28-11-61, “Ensino primário 
e bons professores” (art. opi-
nião), N, 1, 2/S
7856 28-11-61, “À aproximação do 
final do primeiro período do 
ano lectivo” (art. opinião), N, 
2, 3/S
7857 28-11-61, A.L., “Do canhenho 
dum inspector” (art. opinião), 
N, 3, 4/S
7858 01-12-61, “Será inaugurado 
no dia 3 o novo edifício da 
Reitoria da Universidade de 
Lisboa cuja «Aula Magna» é a 
maior sala de Portugal” (notí-
cia), N, 1, 4
7859 01-12-61, “O edifício da Reito-
ria da Universidade de Lisboa 
é solenemente inaugurado 
depois de amanhã” (reporta-
gem), S, 1, 6
7860 03-12-61, “De Castelo Bran-
co. Sessão solene de abertura 
das aulas na Escola Técnica” 
(reportagem), JF, 3, 9
7861 03-12-61, “A função educativa 
da rádio e da televisão é ob-
jecto de uma conferência que 
reúne em Roma 59 países en-
tre os quais Portugal” (notícia), 
R, 12
7862 04-12-61, “Existe uma Univer-
sidade de Lisboa. Há-de cor-
responder-lhe uma realidade 
material e essa realidade está 
finalmente aqui – palavras do 
Prof. Marcello Caetano na inau-
guração do edifício da Reitoria 
(…)” (reportagem), DM, 6, 12
7863 04-12-61, “Teve o maior es-
plendor a cerimónia inaugural 
do novo edifício da Reitoria da 
Universidade de Lisboa (…)” 
(reportagem), N, 1, 4
7864 04-12-61, “Remodelação uni-
versitária na Grã-Bretanha” 
(notícia), R, 7
7865 04-12-61, “Com grande ceri-
monial foi inaugurado na Cida-
de Universitária o majestoso 
edifício da Reitoria da Universi-
dade (…)” (reportagem), S, 1, 6
7866 05-12-61, Saraiva, António 
José, “A universidade portu-
guesa” (art. opinião), R, 5, 11
7867 07-12-61, Gomes, Raúl, “Fo-
mento económico e educação” 
(art. opinião), CP, 1
7868 09-12-61, “O momentoso pro-
blema do ensino em África, 
um belo sonho dos grandes 
homens da República” (art. 
opinião), R, 1, 2
7869 10-12-61, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A formação de profes-
sores para a educação pela 
arte” (art. opinião), DL, 14, 15, 
19
7870 12-12-61, Freire, Júlio, “Cola-
boração dos leitores – Temas 
de pedagogia, educação e ins-
trução” (art. opinião), R, 5
7871 12-12-61, Roberts, S.C., “O 
passado e o futuro das univer-
sidades britânicas” (art. opi-
nião), R, 5
7872 13-12-61, “Três cantinas esco-
lares inauguradas em Lisboa 
pelo Subsecretário da Educa-
ção Nacional” (notícia), DL, 9
7873 14-12-61, “Foi prolongado o 
prazo de exames dos estudan-
tes universitários cumprindo 
serviço militar” (notícia), R, 7
7874 17-12-61, “Carta ao senhor Mi-
nistro da Educação Nacional” 
(editorial), JF, 1, 4
7875 23-12-61, “Centenas de crian-
ças das escolas primárias de 
Lisboa concentraram-se em 
volta do monumento a Afonso 
de Albuquerque e ali depuse-
ram, com os seus mestres, 
muitos ramos de flores” (repor-
tagem), S, 1, 6
7876 28-12-61, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Problemas de ensino” (art. 
opinião), R, 1, 2
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7877 01-01-62, Silva, Jácome Be-
lém da, “As notas de Francês 
no liceu” (art. opinião), DL, 3
7878 01-01-62, “Como se aprende 
inglês na Inglaterra” (notícia), 
N, 3
7879 03-01-62, Araújo, Moysés de, 
“A escola explicada aos pais” 
(art. opinião), DL, 16
7880 03-01-62, Petersen, Sabine, “A 
grande cidade e os adolescen-
tes” (estudo), DL, 16
7881 03-01-62, “O recomeço das 
aulas. O cinema e o futebol 
prejudicam o rendimento esco-
lar – diz-nos o Reitor do Liceu 
Passos Manuel. O mal reside 
na superlotação – afirmam os 
estudantes” (reportagem), R, 7
7882 04-01-62, Falé Júnior, “Os pro-
blemas do ensino em Moçam-
bique” (art. opinião), S, 1
7883 05-01-62, F.P., “A mão mecâni-
ca dotada de cérebro electróni-
co inventada por um cientista 
suíço permite fazer um curioso 
estudo de inteligência huma-
na” (estudo), CP, 3
7884 05-01-62, “A situação dos 
professores agregados dos li-
ceus” (editorial), S, 1
7885 06-01-62, “Reuniram-se com 
os professores” (notícia), DL, 8
7886 06-01-62, “Vai ser construída 
uma escola secundária, em 
sistema cooperativo, em Santa 
Comba Dão” (notícia), S, 3
7887 06-01-62, “Curso de Enologia” 
(notícia), S, 3
7888 07-01-62, “Na Assembleia Na-
cional voltou a ser pedida uma 
escola técnica para o Fundão 
– agora pelo sr. Dr. Martins da 
Cruz” (reportagem), JF, 1, 4
7889 07-01-62, Saraiva, Benvinda, 
“A situação dos regentes esco-
lares” (art. opinião), JF, 5
7890 07-01-62, “Vai realizar-se na 
Beira «Uma Semana de Aper-
feiçoamento e Actualização 
Pedagógica»” (notícia), N, 6
7891 07-01-62, “Auxílio aos estu-
dantes do Ultramar” (notícia), 
N, 7
7892 07-01-62, “Problemas de cul-
tura – Quase 28 milhões de 
dólares para as universidades 
de Berlim em 1963” (notícia), 
R, 7
7893 08-01-62, Coelho, Eduardo, 
“Da problemática da Universi-
dade. O seu sentido ecuméni-
co e nacional” (art. opinião), 
N, 6
7894 09-01-62, Branco, José Go-
mes, “Valorização profissional 
do professor primário” (art. 
opinião), N, 5, 6/S
7895 09-01-62, “Da valorização 
profissional do professor do 
ensino primário” (art. opinião), 
N, 5/S
7896 09-01-62, “Notável conferên-
cia do Dr. José Gomes Branco” 
(art. opinião), N, 6/S
7897 09-01-62, “Os professores do 
ensino primário e a agressão a 
Goa” (reportagem), N, 6/S
7898 09-01-62, “Distribuição de 
prémios” (notícia), S, 7
7899 09-01-62, “A cantina escolar 
de Figueiró dos Vinhos distri-
buiu vestuários a 52 crianças” 
(notícia), S, 7
7900 10-01-62, Fisher, Canfield, 
“Deixem que os nossos filhos 
cresçam” (art. opinião), DL, 16
7901 10-01-62, Setembro, Noémia, 
“A criança e a arte” (estudo), 
DL, 16
7902 10-01-62, “A criança no mun-
do” (estudo), DL, 16
7903 10-01-62, “Escolas fechadas 
devido ao frio nos Estados Uni-
dos” (notícia), R, 1
7904 10-01-62, “Lugares a concur-
so nas escolas técnicas de 
Moçambique” (notícia), S, 9
7905 11-01-62, Gomes, Raúl, “A 
educação activa e os conse-
lhos de turma” (art. opinião), 
CP, 1
7906 11-01-62, Perlo, Franco, “Expe-
riência probatória no ensino da 
Matemática” (art. opinião), N, 5
7907 11-01-62, F.P., “Ensino primá-
rio obrigatório no Estado brasi-
leiro de Guanabara” (notícia), 
N, 8
7908 12-01-62, “Comemora-se hoje 
o 125.º aniversário da criação 
da Escola do Exército” (notí-
cia), N, 3
7909 13-01-62, Tião, “Os meus pro-
blemas” (art. opinião), DL, 2
7910 13-01-62, “A Academia Militar 
comemorou o 125.º aniver-
sário da criação da Escola do 
Exército” (notícia), DN, 2
7911 13-01-62, J.V.M., “Acordar, en-
quanto é tempo” (art. opinião), 
N, 4
7912 14-01-62, “De Castelo Branco 
– Liceu feminino “ (art. opi-
nião), JF, 3
7913 14-01-62, “ De Castelo Branco 
– Escolas primárias da cidade” 
(art. opinião), JF, 3
7914 14-01-62, “O problema da Es-
cola Técnica [Santarém] vai 
ser resolvido” (notícia), S, 6
7915 15-01-62, “Os problemas do 
ensino para enfrentar as exi-
gências de mão-de-obra espe-
cializada” (reportagem), DL, 6
7916 15-01-62, “Curso de Inverno 
de comandantes de castelo da 
Mocidade Portuguesa” (notí-
cia), N, 1
7917 15-01-62, “Encontro de estu-
do e formação para religiosas 
enfermeiras e enfermeiras ca-
tólicas e alunas das Escolas 
de Enfermagem de Lisboa” 
(reportagem), N, 2
7918 15-01-62, “Prémio de Santo 
Humberto – Escolas alemãs 
com bosques próprios – Princí-
pios pedagógicos em primeiro 
plano” (notícia), R, 5
7919 15-01-62, “O ajustamento do 




7920 16-01-62, “Os estudantes da 
Faculdade de Direito” (notícia), 
DL, 2
7921 16-01-62, “Rogério Paulo foi 
contratado para dirigir o Teatro 
dos Alunos da Universidade de 
Lisboa” (notícia), DL, 3
7922 16-01-62, M.L., “A criança no 
mundo” (estudo), DL, 16
7923 16-01-62, “Colóquio sobre me-
dicina na residência de estu-
dantes de Coimbra” (notícia), 
N, 4
7924 16-01-62, “Memória e inteli-
gência” (art. opinião), N, 5
7925 16-01-62, “Amor da Pátria” 
(art. opinião), N, 5, 6/S
7926 16-01-62, “O aproveitamento 
escolar, as responsabilidades 
dos mestres e os interesses 
dos discípulos” (art. opinião), 
N, 6/S
7927 16-01-62, “Bolsa de estudo 
para universitária da Faculda-
de de Direito natural da Guiné” 
(notícia), N, 7
7928 16-01-62, “Estudantes uni-
versitários colaboram na re-
construção das barracas des-
truídas pelo mar na Cova do 
Vapor” (notícia), R, 2
7929 17-01-62, Marrazes, Fernando, 
“Erros na educação infantil con-
temporânea” (estudo), DL, 16
7930 17-01-62, Moisão, Rolando, 
“Problemas da saúde escolar” 
(art. opinião), DL, 16
7931 17-01-62, Silva, J. Serras e, “O 
que é a educação?” (art. opi-
nião), DL, 16
7932 17-01-62, “O restaurante da 
Universidade de Lisboa abre 
na segunda-feira com apreciá-
vel vantagem para os alunos” 
(notícia), S, 9
7933 18-01-62, “Curso de Auxiliares 
de Enfermeiras” (notícia), S, 3
7934 19-01-62, “O Governador Civil 
visitou o Movimento de Estu-
dantes Universitários de Portu-
gal fazendo-lhe a oferta de dez 
bolsas de estudo” (notícia), N, 5
7935 19-01-62, “Passa à inactividade 
o dedicado professor Manuel 
António Gomes” (notícia), R, 9
7936 20-01-62, “Morreu o Prof. Vieira 
de Almeida” (notícia), DL, 8, 14
7937 20-01-62, “Amplia-se o movi-
mento de estudantes de Direi-
to” (notícia), DL, 9
7938 20-01-62, “Os estudantes go-
eses refugiados na Metrópole 
têm assegurada a sua imedia-
ta admissão nos liceus e esco-
las técnicas” (notícia), N, 4
7939 20-01-62, “Faleceu o Professor 
Vieira de Almeida” (notícia), R, 
1, 12
7940 21-01-62, “Professor Vieira de 
Almeida” (notícia), DL, 1
7941 21-01-62, Marques, João M. 
Fiadeiro Santos, “As associa-
ções de estudantes” (art. opi-
nião), JF, 1, 7
7942 21-01-62, “Com a morte do 
Prof. Vieira de Almeida perdeu 
a intelectualidade democrá-
tica portuguesa um dos seus 
mais vivos expoentes” (biogra-
fia), R, 1, 12
7943 21-01-62, “Na Grã-Bretanha… 
As despesas com bolsas de 
estudo vão sobrecarregar o go-
verno com 800.000 contos por 
ano” (notícia), R, 5
7944 22-01-62, “1.800 alunos po-
dem fazer as suas refeições 
no restaurante que funciona 
agora na Cidade Universitária” 
(notícia), DL, 8
7945 22-01-62, “A mulher portugue-
sa” (art. opinião), N, 3
7946 22-01-62, “Restaurante da 
Universidade de Lisboa” (notí-
cia), N, 4
7947 22-01-62, “Bolsas de estudo 
para universitários goeses” 
(notícia), S, 12
7948 23-01-62, “Atinge 45 % [anal-
fabetismo] da população do 
globo” (notícia), DL, 12
7949 23-01-62, “A queda de uma 
criança” (art. opinião), N, 5, 6/S
7950 23-01-62, “A exaltação da fun-
ção docente” (art. opinião), N, 
6/S
7951 23-01-62, “Vida académica – 
Salas de estudo e um lar de es-
tudantes vão ser inaugurados 
pela Associação Académica da 
Faculdade de Direito” (notícia), 
R, 6
7952 23-01-62, “Institutos de edu-
cação e serviço social vão ser 
criados no Ultramar” (notícia), 
R, 7
7953 23-01-62, “Associação de 
jardins-escolas João de Deus” 
(notícia), S, 2
7954 24-01-62, “A Fundação Sain 
recebeu a visita do Ministro 
da Saúde que admirou a nova 
sede” (notícia), DL, 6
7955 24-01-62, Araújo, Moysés de, 
“A escola de hoje” (art. opi-
nião), DL, 16
7956 24-01-62, Setembro, Noémia, 
“Os jogos e os desportos na 
educação infantil” (estudo), 
DL, 16
7957 24-01-62, “Vai realizar-se em 
Évora o I Colóquio Nacional de 
Psicopedagogia de 2 a 7 de 
Abril” (notícia), R, 7
7958 24-01-62, “O edifício da escola 
de Porto Antigo (Cinfães) ame-
aça ruína” (notícia), S, 9
7959 24-01-62, “Regência de dis-
ciplinas de índole literária do 
Conservatório” (notícia), S, 9
7960 25-01-62, “Faleceu o Profes-
sor Adelino Costa” (biografia), 
DL, 6, 10
7961 25-01-62, “Curso de extensão 
agrícola juvenil na Batalha” 
(notícia), N, 4
7962 25-01-62, “Faleceu o Prof. 
Adelino da Costa – médico 
ilustre e democrata convicto” 
(notícia), R, 6
7963 25-01-62, “Curso de Estudos 
Cinematográficos” (notícia), 
S, 3
7964 26-01-62, “A Escola Normal 
instalada em Benfica deveria 
ser protegida das arremetidas 
urbanísticas” (notícia), R, 1, 9
7965 26-01-62, “Foi inaugurada em 
Alcácer do Sal uma cantina es-
colar” (notícia), S, 9
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7966 27-01-62, “O Movimento de 
Estudantes Universitários de 
Portugal dialogou com o Mi-
nistro do Ultramar acerca de 
vários problemas inerentes às 
suas funções” (reportagem), 
DN, 5
7967 27-01-62, “O Ministro do Ultra-
mar presidiu a uma festa de 
confraternização promovida 
pelos estudantes universitários 
em homenagem aos seus cole-
gas de Goa” (reportagem), N, 8
7968 27-01-62, “No Colégio Univer-
sitário Pio XII o sr. Ministro do 
Ultramar presidiu a um jantar 
de confraternização com estu-
dantes goeses (…)” (reporta-
gem), S, 12
7969 28-01-62, Uva, Alberto, “Coló-
quio Nacional sobre a Juventu-
de” (art. opinião), CP, 1
7970 28-01-62, Carvalho, F., “A afliti-
va situação dos regentes esco-
lares” (art. opinião), JF, 9
7971 28-01-62, Borges, Maria Amá-
lia, “Problemas de educação: 
«índios» e «cow-boys»” (art. opi-
nião), R, 1, 10
7972 28-01-62, Julien, Claude, “O sr. 
Kennedy empenha-se na bata-
lha – Oito milhões de iletrados. 
O atraso científico (…)” (estu-
do), R, 6, 7, 9
7973 28-01-62, “Movimento dos 
Estudantes Universitários de 
Portugal” (notícia), S, 5
7974 29-01-62, “A situação difícil 
dos professores primários” 
(notícia), DL, 1, 11
7975 29-01-62, “Está em Évora” (re-
portagem), DL, 3
7976 29-01-62, “A cantina-creche 
«Emílio Alexandre de Almeida», 
cuja construção e apetrecha-
mento importaram em 500 
contos foi inaugurada (…)” (re-
portagem), DN, 4, 5
7977 29-01-62, “Uma cantina esco-
lar e uma creche em Lameira 
de S. Pedro (Buçaco) foram 
inauguradas pelo Ministro da 
Educação Nacional” (reporta-
gem), N, 4
7978 29-01-62, Babo, Francisco de, 
“O Colégio Salesiano do Esto-
ril” (estudo), N, 6
7979 30-01-62, “Ensino médico” 
(notícia), DL, 2
7980 30-01-62, “Tentativa para es-
clarecer os problemas do ensi-
no na Escola Superior de Belas-
-Artes” (reportagem), DL, 6, 14
7981 30-01-62, Lopes, Custódia, “A 
criação de estudos superiores 
nas províncias ultramarinas foi 
pedida na Assembleia Nacio-
nal (…)” (reportagem), DL, 8, 9
7982 30-01-62, “Atenção à juventu-
de” (editorial), DM, 1
7983 30-01-62, “O Ministro da Edu-
cação visitou estabelecimen-
tos de ensino e de cultura em 
Évora (…)” (reportagem), DN, 2
7984 30-01-62, Figueiredo, Oliveira, 
“O aluno e o professor” (art. 
opinião), N, 5
7985 30-01-62, “A solidez dos ali-
cerces em instrução” (art. opi-
nião), N, 5, 6/S
7986 30-01-62, Viana, Mário Gon-
çalves, “A missão do profes-
sor” (art. opinião), N, 6/S
7987 30-01-62, “O conto e as crian-
ças” (art. opinião), N, 6/S
7988 30-01-62, “A educação na 
família e na escola” (art. opi-
nião), N, 6/S
7989 30-01-62, “O sr. Ministro da 
Educação visitou estabeleci-
mentos de ensino e impôs a 
medalha de bons serviços des-
portivos (…)” (reportagem), S, 2
7990 31-01-62, “A nova Reitoria da 
Universidade de Lisboa” (notí-
cia), DL, 10
7991 31-01-62, “Jardim-Escola João 
de Deus” (notícia), DL, 13
7992 31-01-62, “Quinze estudantes 
foram presos em França” (no-
tícia), DL, 16
7993 31-01-62, “Vinte e três alunos 
de Económicas e Financeiras 
receberam cerca de 40 pré-
mios” (reportagem), DM, 2
7994 31-01-62, “40 prémios distri-
buídos a 23 alunos do Instituto 
Superior de Ciências Económi-
cas e Financeiras” (reporta-
gem), N, 1, 7
7995 31-01-62, “Uma Escola do Ma-
gistério Primário e a ampliação 
do Liceu de Viana do Castelo 
foram solicitadas pelo sr. Dr. 
José Pinheiro da Silva” (repor-
tagem), S, 9
7996 01-02-62, “Congresso do En-
sino de Engenharia” (notícia), 
N, 5
7997 01-02-62, “Visita do Ministro 
da Educação a Évora” (repor-
tagem), N, 5
7998 01-02-62, “O funeral do pro-
fessor Cristóvão Moreira de 
Figueiredo” (notícia), R, 7
7999 02-02-62, “O problema de as-
sistência à infância nas zonas 
fabris de Oeiras” (notícia), N, 6
8000 02-02-62, M.M., “Ecos e co-
mentários” (art. opinião), N, 7
8001 03-02-62, “Custará trinta mil 
contos” (notícia), DL, 3
8002 03-02-62, “Em Évora: I Coló-
quio Nacional de Psicopedago-
gia” (notícia), N, 1, 7
8003 03-02-62, “Movimento de Es-
tudantes Universitários de Por-
tugal” (notícia), S, 6
8004 04-02-62, Moreira, Ferrão, 
“Cultura, conhecimento actua-
lizado e dignidade moral” (art. 
opinião), CP, 1
8005 04-02-62, “Mais de mil ango-
lanos frequentam cursos supe-
riores nas três Universidades 
do País” (estudo), DL, 8
8006 04-02-62, “Um colégio para 
Santa Comba Dão” (notícia), 
DL, 17
8007 04-02-62, “O Grupo Instrução 
e Recreio – pioneiro do com-
bate ao analfabetismo entre 
a classe operária – tem hoje a 
melhor sede social da Covilhã” 
(estudo), JF, 10, 7
8008 04-02-62, “I Encontro Nacio-
nal sobre problemas da ado-
lescência” (notícia), N, 1
8009 05-02-62, Carvalho, Maria de, 
“Da mulher – Educar” (art. opi-
nião), N, 4
8010 05-02-62, “Estudantes ango-
lanos que frequentam estudos 
médicos, elementares e espe-
cializados” (notícia), N, 5
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8011 06-02-62, “Festa dos cursos 
infantis da Singer” (reporta-
gem), DL, 2
8012 06-02-62, Silva, Ferreira da, 
“O I Encontro Provincial dos 
Religiosos para o Ensino” (art. 
opinião), N, 1, 4
8013 06-02-62, “Cursos de Panifica-
ção de Lisboa” (notícia), N, 4
8014 06-02-62, “Palavras para úteis 
reflexões” (art. opinião), N, 5, 
6/S
8015 06-02-62, “O que deve enten-
der-se por ensino primário” 
(art. opinião), N, 5, 6/S
8016 06-02-62, “A tabuada e a arit-
mética” (art. opinião), N, 6/S
8017 06-02-62, “O rapaz e a rapa-
riga mais sadios das escolas 
primárias japonesas” (notícia), 
R, 4
8018 06-02-62, “Escolas Industriais 
e Comerciais de Oliveira de 
Azeméis e de Famalicão e Mar-
quês de Pombal” (notícia), S, 2
8019 06-02-62, “Bolseiros angola-
nos na Metrópole” (notícia), 
S, 3
8020 07-02-62, “Um grupo de es-
tudantes trabalha na Cova do 
Vapor na construção de casas 
que o mar roubou aos pobres 
pescadores” (notícia), DL, 7, 10
8021 07-02-62, “Estudantes e pro-
fessores manifestaram-se con-
tra a O.A.S.” (notícia), DL, 16
8022 07-02-62, “As comemorações 
dos 25 anos do Colégio de 
Santa Doroteia” (notícia), N, 3
8023 07-02-62, “Novos livros de In-
glês” (notícia), S, 2
8024 08-02-62, Gomes, Raúl, “Fa-
mília e educação” (art. opi-
nião), CP, 1
8025 08-02-62, “Foi homenageado 
o Director da Escola Machado 
de Castro que atingiu o limite 
da idade” (reportagem), DL, 8
8026 08-02-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A modernização do en-
sino em Portugal e a utilização 
dos auxiliares áudio-visuais” 
(entrevista), DL, 9, 11
8027 08-02-62, Montalegre, Duarte 
de, “A investigação científica 
em Portugal” (art. opinião), 
DN, 13, 15
8028 08-02-62, “Movimento dos 
Estudantes Universitários de 
Portugal” (notícia), S, 8
8029 09-02-62, “Importantes obras 
em edifícios escolares” (notí-
cia), N, 2
8030 09-02-62, “O pagamento de 
propinas dos estudantes do 
Estado português da Índia” 
(notícia), N, 2
8031 09-02-62, “Foi prestada ho-
menagem ao Director da Es-
cola Machado de Castro por 
ter atingido o limite de idade” 
(reportagem), N, 2
8032 09-02-62, “Na Escola Industrial 
Machado de Castro foi homena-
geado o sr. Arquitecto Edmundo 
Tavares que deixa o professora-
do por ter atingido o limite de 
idade” (reportagem), S, 2
8033 09-02-62, “Cantinas escola-
res” (notícia), S, 7
8034 09-02-62, “Uma curiosa e elu-
cidativa exposição de auxiliares 
áudio-visuais. Foi inaugurada 
na Escola  (…) Francisco Arru-
da” (notícia), S, 9
8035 09-02-62, “Construção do edi-
fício para o Instituto Superior 
de Estudos Ultramarinos” (no-
tícia), S, 9
8036 10-02-62, Bienvenue, P., “A 
criança e o filme” (estudo), N, 5
8037 11-02-62, Uva, Alberto, “Ju-
ventude desajustada” (art. opi-
nião), CP, 1
8038 11-02-62, “Inauguração duma 
cantina escolar” (notícia), DL, 3
8039 11-02-62, “Queremos ou não 
a escola técnica?” (art. opi-
nião), JF, 1, 4
8040 11-02-62, Figueiredo, Oliveira, 
“Cidadania do camponês” (art. 
opinião), N, 1, 5
8041 11-02-62, “I Colóquio Nacional 
de Psicopedagogia” (notícia), 
N, 5
8042 11-02-62, Viannay, Philippe, 
“Os professores primários no 
quadro do ensino francês” (es-
tudo), R, 6
8043 11-02-62, “Cursos de adultos 
na Freguesia de Arroios” (notí-
cia), S, 6
8044 12-02-62, “Que flores há em 
Abril? – Uma das mil e uma 
perguntas que o turista estran-
geiro poderá fazer ao recepcio-
nista” (reportagem), DL, 8, 11
8045 12-02-62, “I Encontro Nacio-
nal sobre problemas da ado-
lescência” (notícia), N, 1, 7
8046 12-02-62, “Associação dos Pu-
pilos do Exército” (notícia), S, 2
8047 13-02-62, “Há setenta e nove 
anos que se fundou a Voz do 
Operário” (notícia), DL, 9, 13
8048 13-02-62, “Alicerce que deve 
ser sólido” (art. opinião), N, 5, 
6/S
8049 13-02-62, Falcato, João, “An-
gola do meu coração” (art. opi-
nião), N, 5/S
8050 13-02-62, “O ensino da Orto-
grafia” (art. opinião), N, 5/S
8051 13-02-62, “A rádio escolar” 
(art. opinião), N, 6/S
8052 14-02-62, “Resolvido o caso do 
atraso dos vencimentos dos pro-
fessores primários agregados, 
subsistem outros problemas 
da classe” (notícia), DL, 9, 21
8053 14-02-62, “Dr. José Saraiva” 
(notícia), DL, 13
8054 14-02-62, Viana, Mário Gon-
çalves, “O problema do dese-
nho infantil” (estudo), DL, 20
8055 14-02-62, “Os professores 
universitários de Paris: Se a 
Universidade combate a O.A.S. 
é para permanecer fiel ao seu 
papel histórico” (art. opinião), 
R, 1, 12
8056 15-02-62, “Horas verdadeira-
mente extraordinárias” (notí-
cia), DL, 7
8057 15-02-62, “Teatro de Estudan-
tes da Universidade de Coim-
bra” (notícia), DL, 10
8058 15-02-62, Torres, Flausino, “A 
arte e a educação” (art. opi-
nião), DL, 19
8059 15-02-62, “É necessário aju-
dar a cantina escolar António 
Vieira Pinto” (notícia), S, 2
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8060 16-02-62, Ramos, Álvaro, “Es-
panha: a «Escola de Cidadania 
Cristã»” (art. opinião), N, 1, 4
8061 18-02-62, Viannay, Philippe, 
“Os professores primários no 
quadro do ensino francês – II” 
(estudo), R, 7, 9
8062 19-02-62, “Os voluntários do 
I.S.C.E.F.” (notícia), DL, 6
8063 19-02-62, “A cantina escolar 
da Freguesia da Pena come-
morou ontem o seu 49.º ani-
versário” (notícia), DN, 2
8064 19-02-62, F.P., “Escândalo uni-
versitário na União Soviética” 
(notícia), N, 8
8065 19-02-62, “O Chefe do Distrito 
visitou a cantina escolar da 
Freguesia da Pena” (reporta-
gem), S, 2
8066 20-02-62, “As indemnizações 
por prejuízos materiais” (notí-
cia), DL, 2
8067 20-02-62, “As indemnizações 
por prejuízos materiais” (art. 
opinião), DL, 3
8068 20-02-62, “Cursos nocturnos 
no Instituto Industrial” (notí-
cia), DL, 3
8069 20-02-62, “Reclamam solução 
os problemas que afectam a 
classe dos professores de Edu-
cação Física” (art. opinião), 
DL, 9
8070 20-02-62, “O problema edu-
cativo da juventude” (reporta-
gem), N, 1, 5
8071 20-02-62, “O prestígio do pro-
fessor do ensino primário” (art. 
opinião), N, 5, 6/S
8072 20-02-62, “O ensino da Orto-
grafia” (art. opinião), N, 5/S
8073 20-02-62, A.L., “Do canhenho 
dum inspector” (art. opinião), 
N, 6/S
8074 21-02-62, “Torna-se indispen-
sável rever a situação dos pro-
fessores de Educação Física 
para prestígio da classe” (art. 
opinião), DL, 8, 14
8075 21-02-62, Deus, Maria da Luz 
de, “Prémios e castigos” (art. 
opinião), DL, 20
8076 21-02-62, Guimarães, Elina, “A 
propósito de brinquedos” (art. 
opinião), DL, 20
8077 21-02-62, M.C.S., “É preciso 
combater a ignorância das 
mães” (art. opinião), DL, 20
8078 21-02-62, “As escolas primá-
rias de Bragança, construídas 
sob projecto do Arquitecto Via-
na de Lima foram distinguidas 
(…) com o «Grande Prémio de 
Arquitectura»” (notícia), DN, 9
8079 21-02-62, “O plano de cons-
truções escolares no Concelho 
[Bragança]” (notícia), S, 7
8080 22-02-62, “O trabalho das 
crianças em casa” (art. opi-
nião), DL, 2
8081 22-02-62, “São indispensáveis 
os estímulos e as compensa-
ções que garantam a situação 
dos professores de Educação 
Física” (art. opinião), DL, 8
8082 22-02-62, “Pede-se a criação 
de uma escola de aprendiza-
gem agrícola em Idanha-a-No-
va” (notícia), DL, 9
8083 22-02-62, “Quadro de agrega-
dos” (legislação), S, 9
8084 23-02-62, “Afrontas estatuí-
das” (legislação), DL, 2
8085 23-02-62, Dias, Eduardo Roga-
do, “A televisão escolar e edu-
cativa – 1. Velhos problemas, 
novas soluções” (art. opinião), 
DL, 6, 11
8086 23-02-62, “Urge a reforma 
para a máxima eficiência da 
Educação Física e dignificação 
do magistério” (art. opinião), 
DL, 7, 20
8087 23-02-62, “A exploração pecu-
ária nacional vai entrar numa 
fase nova (…)” (reportagem), 
N, 1, 4
8088 23-02-62, “O liceu feminino 
de Luanda entra em funciona-
mento no próximo ano lectivo” 
(notícia), N, 7
8089 24-02-62, “O pagamento das 
propinas escolares” (reporta-
gem), DL, 10
8090 24-02-62, “O Colégio Portu-
guês em Roma. As suas activi-
dades durante o ano lectivo de 
1960-1961” (notícia), N, 1, 4
8091 24-02-62, “Leitorado português 
na Universidade de Tenerife 
(Espanha)” (reportagem), N, 4
8092 24-02-62, “A criança e o filme” 
(art. opinião), N, 5, 7
8093 24-02-62, Foyos, Pedro, “Os 
princípios pedagógicos da Es-
cola Técnica Elementar Fran-
cisco de Arruda – Preparando 
os homens de amanhã” (estu-
do), R, 4
8094 24-02-62, “É urgente a cons-
trução de uma escola em Alpe-
drinha” (art. opinião), S, 3
8095 25-02-62, “«Pedras vivas». 
Crianças das escolas da cida-
de” (estudo), JF, 3
8096 25-02-62, “Quando teremos 
a construção do novo edifício 
do Liceu [Covilhã]? No próximo 
ano lectivo são necessárias 
pelo menos 25 salas e só te-
mos 16” (art. opinião), JF, 12, 9
8097 25-02-62, “A Escola Técnica 
de Alcobaça” (estudo), N, 5, 6
8098 25-02-62, Lobo, M. Carmo, “O 
povo e as bibliotecas” (art. opi-
nião), R, 1, 11
8099 26-02-62, “Escola nova” (notí-
cia), DL, 2
8100 26-02-62, Dias, Eduardo Roga-
do, “Televisão escolar e educa-
tiva – 2. Uma nova didáctica?” 
(art. opinião), DL, 9, 11
8101 26-02-62, “Ciclo preparatório 
do ensino secundário” (estu-
do), DL, 9, 13
8102 26-02-62, “Reforma das Esco-
las de Artes Decorativas” (notí-
cia), DL, 11
8103 27-02-62, “Bolsas de estudo 
para estudantes goeses” (no-
tícia), N, 4
8104 27-02-62, Torres, Flausino, “O 
magno problema do ensino se-
cundário” (art. opinião), R, 1, 9
8105 28-02-62, “Vai ser distribuído 
leite pasteurizado a cerca de 
13 mil crianças das escolas de 
Lisboa” (notícia), DL, 2
8106 28-02-62, Dias, Eduardo Roga-
do, “Televisão escolar e educa-
tiva – 3. Problemas do tele-en-
sino” (art. opinião), DL, 6, 10
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8107 28-02-62, “É uma das atribui-
ções da Universidade trazer 
o ensino para fora das aulas 
abordando temas de interesse 
geral – disse o Prof. Marcello 
Caetano” (reportagem), DM, 8
8108 28-02-62, “Cursos de Forma-
ção Familiar e Social” (notícia), 
S, 7
8109 01-03-62, “A intensificação do 
ensino primário na província 
de Moçambique solicitada na 
Assembleia Nacional” (repor-
tagem), DL, 8, 9, 13
8110 01-03-62, “350 alunos primá-
rios beberam leite pasteuriza-
do que lhes foi oferecido ao 
abrigo da campanha de propa-
ganda do precioso alimento” 
(notícia), R, 6
8111 01-03-62, “Novos edifícios es-
colares” (notícia), S, 4
8112 01-03-62, “Foi inaugurado um 
Curso de Formação Familiar e 
Social no S.N. dos Empregados 
de Escritório” (notícia), S, 4
8113 02-03-62, Dias, Eduardo Ro-
gado, “Televisão escolar e edu-
cativa – 4. Informação visual 
e cultura tradicional” (art. opi-
nião), DL, 6, 11
8114 02-03-62, Quintinha, Julião, “A 
falta de técnicos” (art. opinião), 
R, 1, 2
8115 02-03-62, “Para a difícil situ-
ação dos regentes escolares 
chamou o sr. Prof. Nunes de 
Oliveira a atenção do Governo” 
(reportagem), S, 2, 12
8116 03-03-62, “Curso de valoriza-
ção para professores primá-
rios” (notícia), N, 5
8117 03-03-62, “Aniversário da 
fundação da Universidade de 
Coimbra” (notícia), N, 7
8118 03-03-62, “Para quando a 
criação do Curso de Comércio 
na Escola Técnica de Moura?” 
(art. opinião), N, 7
8119 03-03-62, Foyos, Pedro, “Os 
princípios pedagógicos da Esco-
la Técnica Elementar Francisco 
de Arruda – (2). Uma biblioteca: 
1.000 requisições por semana” 
(estudo), R, 4, 5
8120 03-03-62, “Escola nocturna 
para educação de adultos” (no-
tícia), S, 9
8121 03-03-62, “Mais um jardim-
-escola vai ser construído em 
Lisboa e outros construir-se-ão 
em vários pontos da província” 
(notícia), S, 12
8122 04-03-62, “Grande entusias-
mo na preparação das festas 
de Coimbra da «Queima das 
Fitas»” (notícia), DL, 9
8123 04-03-62, Dias, Eduardo Ro-
gado, “Televisão escolar e edu-
cativa – 5. A televisão italiana” 
(estudo), DL, 9, 20
8124 04-03-62, “Campanha de 
aquisição de receptores de 
rádio pelas escolas” (notícia), 
DL, 13
8125 04-03-62, Guerra, Bastos, “A 
hereditariedade” (estudo), DL, 
15
8126 05-03-62, Dias, Eduardo Ro-
gado, “A televisão escolar e 
educativa – 6. A televisão nas 
escolas francesas” (estudo), 
DL, 9, 11
8127 06-03-62, “Universitários de 
Coimbra apresentaram cum-
primentos ao Chefe do Estado 
e ao Presidente do Conselho 
e convidaram-nos a assistir à 
«Queima das Fitas»” (notícia), 
N, 1, 7
8128 06-03-62, “Os direitos da famí-
lia na educação” (art. opinião), 
N, 5, 6/S
8129 06-03-62, “O alfabeto e o di-
cionário” (art. opinião), N, 5/S
8130 07-03-62, “Anomalias na situ-
ação dos professores adjuntos 
e auxiliares do ensino técnico 
e na estrutura da Educação 
Física” (reportagem), DL, 8, 26
8131 08-03-62, Dias, Eduardo Ro-
gado, “Televisão escolar e 
educativa – 7. Aquém e além 
Mancha” (estudo), DL, 9, 12
8132 08-03-62, “Actividades de es-
tágio para professores do en-
sino técnico” (notícia), DL, 11
8133 10-03-62, Solus, “Do aprovei-
tamento dos alunos no final 
dos períodos lectivos” (estu-
do), N, 1, 4
8134 10-03-62, Foyos, Pedro, “Os 
princípios pedagógicos da Esco-
la Técnica Elementar Francisco 
de Arruda – (3. Conclusão). 
Acerca da juventude dos nossos 
dias” (estudo), R, 4, 5
8135 10-03-62, “Concessão de bol-
sas de estudo” (notícia), S, 9
8136 11-03-62, “A construção de 
um novo liceu – O maior an-
seio e a mais premente ne-
cessidade da Covilhã” (art. 
opinião), DL, 15
8137 11-03-62, “Tomaram posse 
os corpos gerentes do Grémio 
Nacional dos Proprietários de 
Estabelecimentos do Ensino 
Particular” (notícia), DN, 4
8138 11-03-62, “Tomou ontem pos-
se a nova direcção do Grémio 
Nacional dos Proprietários de 
Estabelecimentos do Ensino 
Particular” (reportagem), N, 3
8139 11-03-62, “Exames de adul-
tos” (notícia), S, 6
8140 12-03-62, “Novos e velhos” 
(editorial), DL, 1
8141 12-03-62, “Impõem-se provi-
dências que dignifiquem e me-
lhorem a situação dos mestres 
e auxiliares do ensino técnico” 
(art. opinião), DL, 9, 12
8142 12-03-62, Ferreira, Albino, “A 
situação dos professores” (art. 
opinião), DL, 11
8143 12-03-62, “Simpósio pedagó-
gico áudio-visual português” 
(reportagem), DL, 11
8144 13-03-62, “Movimento de 
estudantes universitários em 
Portugal” (notícia), DL, 11
8145 14-03-62, “Extensão universi-
tária” (reportagem), DL, 2
8146 14-03-62, “Foi pedida ao Go-
verno a criação de uma Escola 
do Magistério Primário em Via-
na do Castelo” (reportagem), 
DL, 3
8147 14-03-62, “Movimento para a 
actualização de processos pe-
dagógicos” (notícia), DL, 9
8148 14-03-62, Peterson, Sabine, 
“O esgotamento nas crianças” 
(estudo), DL, 16
8149 14-03-62, Alves, C., “Estudos 
universitários católicos” (art. 
opinião), N, 1, 3
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8150 14-03-62, “Todos os países ci-
vilizados (incluindo alguns da 
cortina de ferro) mantêm Fa-
culdades de Teologia enquan-
to em Portugal há 50 anos não 
existe tal instituição” (reporta-
gem), N, 1, 3
8151 14-03-62, “Vinte bibliotecas 
destinadas a blocos escolares 
de Lisboa vão ser amanhã en-
tregues pela Câmara Munici-
pal” (notícia), R, 9
8152 15-03-62, “O Dia do Estudan-
te” (legislação), DL, 9
8153 15-03-62, “Uma Escola do Ma-
gistério Primário para Viana do 
Castelo foi pedida ao Governo” 
(notícia), N, 3
8154 15-03-62, “Cantina Escolar D. 
Maria de Sousa Pereira” (notí-
cia), S, 9
8155 16-03-62, “Educação Física e 
Desporto” (editorial), DL, 1
8156 16-03-62, “A urgência de dar 
ao ensino um carácter mais 
formativo (…) em Bragança 
foram assuntos focados na 
Assembleia Nacional” (repor-
tagem), DL, 6, 10
8157 16-03-62, “O magno problema 
da classificação” (art. opinião), 
DL, 18
8158 16-03-62, “Cerca de 100 bi-
bliotecas ofereceu já a Câmara 
Municipal de Lisboa a centros 
escolares” (notícia), N, 3
8159 16-03-62, “Excursão de inter-
câmbio pedagógico” (notícia), 
S, 6
8160 17-03-62, “Um problema de 
vida ou de morte. Que se está 
passando com a juventude 
portuguesa?” (reportagem), 
N, 1, 4
8161 17-03-62, “Construção, am-
pliação e reparação de edifí-
cios escolares” (notícia), S, 4
8162 18-03-62, “Abre amanhã com 
a presença do Ministro da 
Educação a Biblioteca Geral 
da Universidade de Coimbra” 
(notícia), N, 5
8163 18-03-62, “Foram criadas Es-
colas do Magistério Primário 
nas províncias ultramarinas de 
Angola e Moçambique” (notí-
cia), S, 4
8164 19-03-62, “As responsabilida-
des da Universidade perante a 
integração europeia – analisa-
das pelo Eng.º Daniel Barbosa 
numa lição na Faculdade de 
Direito” (discurso), DL, 9
8165 20-03-62, “Estuda-se a cria-
ção de uma Escola de Saúde 
Pública e o estatuto das car-
reiras médicas” (reportagem), 
DL, 1, 10
8166 20-03-62, “Foram nomeadas 
as comissões que passam a 
dirigir as instalações acadé-
micas da Cidade Universitária” 
(notícia), DL, 8
8167 20-03-62, “A criação em Ango-
la e Moçambique de Escolas 
do Magistério Primário” (notí-
cia), DM, 2, 7
8168 20-03-62, “O Ministro da Edu-
cação visitou oficialmente a 
Biblioteca Geral da Universida-
de de Coimbra” (reportagem), 
DN, 2
8169 20-03-62, “O Chefe do Estado 
foi convidado a assistir à «Quei-
ma das Fitas» no Porto” (notí-
cia), N, 1, 3
8170 20-03-62, “O Chefe do Estado 
e membros do Governo convi-
dados a assistir à Queima das 
Fitas da Universidade do Por-
to” (reportagem), S, 1
8171 21-03-62, “A Universidade de 
Coimbra agradeceu ao Gover-
no a promulgação do diploma 
que renovou os quadros da 
sua Faculdade de Medicina” 
(reportagem), DN, 7
8172 21-03-62, “Uma delegação 
da Faculdade de Medicina de 
Coimbra e o Reitor e o Vice-
-Reitor da Universidade agra-
deceram ao sr. Ministro da 
Educação a aprovação do novo 
quadro de pessoal (…)” (repor-
tagem), S, 1
8173 21-03-62, “Os estudantes uni-
versitários do Porto convida-
ram para assistir à sua Quei-
ma das Fitas o sr. Ministro da 
Educação” (notícia), S, 2
8174 22-03-62, “Curso de iniciação 
para o ensino da Matemática” 
(notícia), DL, 12
8175 23-03-62, “Comemoração do 
cinquentenário da Associação 
Académica de Agronomia” (no-
tícia), DL, 18
8176 23-03-62, “O Chefe do Estado 
visitou a Reitoria da Universi-
dade de Lisboa” (reportagem), 
DN, 1
8177 23-03-62, “Na Cidade Univer-
sitária o sr. Presidente da Re-
pública visitou demoradamen-
te as instalações do majestoso 
edifício da Reitoria” (reporta-
gem), S, 1, 4
8178 25-03-62, S.C., “A situação 
dos professores” (art. opinião), 
JF, 1
8179 25-03-62, “As raparigas triun-
fam em Oxford” (notícia), R, 
6, 9
8180 26-03-62, “A Associação Aca-
démica da Faculdade de Direi-
to e a Câmara Júnior de Lisboa 
em estreita colaboração” (es-
tudo), DL, 9
8181 26-03-62, “Curso de iniciação 
no método Cuisenaire para o 
ensino da Matemática” (repor-
tagem), N, 7
8182 27-03-62, “O Ministro da Edu-
cação” (reportagem), DL, 3
8183 27-03-62, “As flagrantes ano-
malias que criam a situação 
injusta dos professores adjun-
tos do ensino técnico” (reporta-
gem), DL, 7, 15
8184 27-03-62, Agudo, J. Dias, “Esco-
la e institutos de educação co-
operativa” (art. opinião), DL, 9
8185 27-03-62, “110.000 aprecia-
dos em conselho de turma” 
(notícia), DL, 9
8186 27-03-62, “Uma moção do Se-
nado Universitário” (notícia), 
R, 1, 6
8187 27-03-62, Pimenta, José Mou-
ra, “A escolha de um curso” 
(art. opinião), R, 5, 8
8188 28-03-62, “Impõe-se a revisão 
de categorias e vencimentos 
dos professores adjuntos do 
ensino técnico” (art. opinião), 
DL, 6, 13
8189 28-03-62, “Rapazes e rapari-
gas de liceus ingleses visitam 
Lisboa” (reportagem), DL, 8
8190 28-03-62, Maria Lúcia, “A edu-
cação das crianças deficien-
tes” (art. opinião), DL, 20
8191 28-03-62, “Agenda da profes-
sorinha da aldeia” (art. opi-
nião), DL, 20
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8192 28-03-62, Antunes, Henrique 
Ramos, “O caso dos diploma-
dos pelas escolas médias de 
Engenharia” (art. opinião), DM, 
1, 3, 7
8193 28-03-62, “«Dia do Estudan-
te». O sr. Ministro da Educação 
recebeu dois representantes 
dos universitários de Lisboa 
para tratar deste assunto” (no-
tícia), S, 1
8194 29-03-62, “Congresso do en-
sino de Engenharia” (notícia), 
DL, 14
8195 29-03-62, “Associação Acadé-
mica do Instituto Comercial do 
Porto” (notícia), DL, 14
8196 29-03-62, “Vida universitária 
– Começa amanhã o Colóquio 
sobre problemas actuais do 
ensino médico” (notícia), R, 7
8197 30-03-62, “O ensino áudio-
-visual” (notícia), DL, 9
8198 30-03-62, Solus, “Responsa-
bilidades dos professores no 
aproveitamento dos alunos” 
(art. opinião), N, 1
8199 01-04-62, “O aniversário do 
Centro Desportivo Universitá-
rio de Lisboa foi comemorado 
com uma reunião a que pre-
sidiu o Ministro da Educação 
Nacional” (reportagem), DN, 4
8200 02-04-62, “O I Colóquio Nacio-
nal de Psicopedagogia princi-
pia esta noite em Évora” (no-
tícia), R, 6
8201 03-04-62, “Problemas actuais 
do ensino médico” (notícia), 
DN, 8
8202 03-04-62, “Em Évora começou 
ontem o Primeiro Colóquio Na-
cional de Psicopedagogia” (no-
tícia), N, 1, 5
8203 03-04-62, Deprez, René, “Li-
ções de observação” (discur-
so), N, 5, 6/S
8204 03-04-62, Vaissière, J. de la, “A 
palavra e a sua compreensão 
pelas crianças” (discurso), N, 
5, 6/S
8205 03-04-62, “O ensino da redac-
ção” (art. opinião), N, 6/S
8206 04-04-62, Domingues, J.D. 
Garcia, “Principialidade e ex-
perimentabilidade em pedago-
gia” (art. opinião), DM, 17, 27
8207 04-04-62, “Em Évora decorre-
ram com grande afluência e 
alto nível cultural os trabalhos 
do Primeiro Colóquio Nacional 
de Psicopedagogia” (notícia), 
N, 1, 3
8208 05-04-62, Gomes, Raúl, “O 
respeito mútuo na vida esco-
lar” (art. opinião), CP, 1
8209 05-04-62, “O Dia do Estudan-
te” (legislação), DL, 2
8210 05-04-62, “Não é autorizado 
o «Dia do Estudante» na data 
que tem andado por aí a ser 
anunciada” (legislação), DM, 1
8211 05-04-62, “Em Évora nume-
rosas comunicações têm sido 
apresentadas no Primeiro Coló-
quio Nacional de Psicopedago-
gia” (notícia), N, 3
8212 05-04-62, “O Dia do Estudan-
te” (legislação), R, 1
8213 05-04-62, “Instituto Superior 
de Estudos Ultramarinos” (le-
gislação), S, 9
8214 05-04-62, “Mais 14 edifícios 
escolares e duas cantinas vão 
ser construídos nas três Ilhas 
do Distrito de Angra do Heroís-
mo” (notícia), S, 9i
8215 06-04-62, “Uma nota do 
S.N.I.” (legislação), DL, 9, 16
8216 06-04-62, “Em Évora continu-
am com pleno rendimento os 
trabalhos do Primeiro Colóquio 
Nacional de Psicopedagogia” 
(notícia), N, 1, 5
8217 06-04-62, “A Mocidade Por-
tuguesa entregou (…) 2.000 
exemplares do livro «Grandes 
Portugueses», destinados à 
juventude de Angola” (reporta-
gem), S, 2
8218 07-04-62, “O Subsecretário 
da Educação preside hoje ao 
encerramento do Colóquio 
Nacional de Psicopedagogia” 
(notícia), DM, 8
8219 07-04-62, “Em Évora termina 
hoje o Primeiro Colóquio Na-
cional de Psicopedagogia” (no-
tícia), N, 1, 4
8220 07-04-62, “Criação do ensino 
pré-primário – Uma impor-
tante conclusão do I Colóquio 
Nacional de Psicopedagogia 
que hoje terminou em Évora” 
(notícia), R, 7
8221 07-04-62, “Começaram as 
obras de construção de uma 
escola em Bobadela (Loures)” 
(notícia), S, 9
8222 08-04-62, “O Partido Comu-
nista incita a agitação escolar” 
(notícia), DM, 1, 3
8223 08-04-62, “A agitação univer-
sitária constitui um dos objec-
tivos da organização comunis-
ta” (notícia), DN, 1, 6
8224 08-04-62, “O Colóquio de Psi-
copedagogia recomendou a 
criação de um Departamento 
da criança e do ensino pré-
-primário oficial” (reportagem), 
DN, 7
8225 08-04-62, “De Castelo Bran-
co – A festa de despedida do 
professorado do distrito ao Di-
rector Escolar sr. prof. António 
Liberato de Oliveira” (reporta-
gem), JF, 3, 6
8226 08-04-62, “O Dia do Estudan-
te” (notícia), N, 1, 3
8227 08-04-62, “Em Évora: Nada 
há tão particularmente impor-
tante (…) como a educação 
– afirmou o Subsecretário da 
Educação (…)” (reportagem), 
N, 1, 4
8228 08-04-62, “Uma nota do S.N.I. 
– Acerca da actual agitação 
académica” (legislação), R, 1, 8
8229 08-04-62, “A agitação universi-
tária constitui um dos objecti-
vos da organização comunista 
portuguesa (…)” (art. opinião), 
S, 1, 16
8230 08-04-62, “Em todos os ra-
mos do ensino é-nos forçoso 
cumprir um esforço colectivo” 
(reportagem), S, 6
8231 08-04-62, “Inauguração de 
um edifício escolar em Veiros 
(Estremoz)” (notícia), S, 8
8232 09-04-62, “A presente situa-
ção dos professores agrega-
dos dos liceus” (notícia), DL, 2
8233 10-04-62, “Curso de valoriza-
ção para professores primá-
rios” (reportagem), N, 2, 7
8234 10-04-62, “Cursos de nível uni-
versitário vão ser criados em 
Angola” (notícia), N, 7
8235 11-04-62, “A exoneração do 
Reitor” (editorial), DL, 1
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8236 11-04-62, “No restaurante da 
Cidade Universitária” (notícia), 
DL, 1
8237 11-04-62, “A audiência do Mi-
nistro de Estado” (notícia), DL, 
1, 10
8238 11-04-62, Rocha, Maria Elvira, 
“Quando a idade escolar se 
aproxima” (art. opinião), DL, 16
8239 11-04-62, “O ensino secundá-
rio em Almada” (art. opinião), 
DL, 8
8240 11-04-62, “A permanência dos 
princípios em que assenta a 
ordem política, económica e 
social não admite transigên-
cias” (reportagem), DM, 1, 3
8241 11-04-62, “Normalizada a vida 
académica em Lisboa” (repor-
tagem), DN, 1, 2
8242 11-04-62, “O que está em cau-
sa é uma juventude e o seu des-
tino e este é um problema da 
Nação” (reportagem), N, 1, 5
8243 11-04-62, “Vida universitária 
– A entrevista do Ministro do 
Estado com os dirigentes das 
Associações de Estudantes” 
(notícia), R, 7
8244 11-04-62, “Cursos de nível 
universitário começam a fun-
cionar em Angola no próximo 
ano lectivo” (notícia), S, 1
8245 12-04-62, “Foi publicada a 
exoneração do Prof. Marcello 
Caetano” (notícia), DL, 9
8246 12-04-62, “Cerca de 400 
agentes do ensino primário 
num Encontro de actualização 
catequística na Guarda” (notí-
cia), N, 2
8247 13-04-62, “O Ministro do Exér-
cito exaltou o papel da Escola 
de Serviço de Material que 
hoje completou um ano” (re-
portagem), DL, 1
8248 13-04-62, “As decisões do Go-
verno” (legislação), DL, 1, 14
8249 13-04-62, “Para quando o VI 
Congresso do ensino liceal” 
(art. opinião), DL, 14
8250 13-04-62, “O Ministério da 
Educação decidiu não ceder 
às pressões da indisciplina” 
(legislação), DM, 1, 3
8251 13-04-62, “O Governo não 
aceitará qualquer condição 
para termo da chamada luta 
académica” (notícia), DN, 1, 2
8252 14-04-62, “O Conselho Escolar 
da Faculdade de Direito de Lis-
boa presta homenagem ao sr. 
Prof. Costa Leite e aconselha 
os estudantes a pôr termo à 
irregularidade da vida escolar” 
(notícia), S, 1
8253 15-04-62, “A Universidade Ca-
tólica de Pamplona” (notícia), 
DL, 4
8254 15-04-62, “Instruir – Educar” 
(art. opinião), JF, 1, 4
8255 15-04-62, “ De Castelo Branco 
– Comentário” (art. opinião), 
JF, 3
8256 16-04-62, “A pedagogia que 
se ensina e que se pratica – 1. 
A escola não interessa pais e 
mães nas tarefas comuns de 
educação” (art. opinião), DL, 
8, 9, 16
8257 17-04-62, “A pedagogia que 
se ensina e que se pratica – 2. 
Desconfiança e confiança dos 
pais e mães da escola” (art. 
opinião), DL, 7, 13
8258 17-04-62, “O problema do au-
xílio a jovens escolares foi sa-
lientado na reunião do Rotary 
Clube de Lisboa” (notícia), R, 7
8259 18-04-62, “A Universidade do 
Porto” (notícia), DL, 1, 3
8260 18-04-62, “Um estudante an-
golano” (notícia), DL, 1, 6
8261 18-04-62, Agudo, J. Dias, “Co-
operativas escolares” (art. opi-
nião), DL, 7
8262 18-04-62, “A pedagogia que 
se ensina e que se pratica – 3. 
As culpas que a escola atribui 
aos pais e mães” (art. opinião), 
DL, 7. 14
8263 19-04-62, “A pedagogia que 
se ensina e que se pratica – 4. 
Linhas de colaboração entre 
a família e a escola” (art. opi-
nião), DL, 8, 11
8264 19-04-62, “Código infantil de 
segurança no trânsito” (notí-
cia), N, 7
8265 20-04-62, F.P., “De cada cin-
co crianças em idade escolar 
apenas duas recebem instru-
ção” (estudo), DL, 12
8266 20-04-62, “No mundo – Só re-
cebem instrução duas crianças 
em cada cinco das que se en-
contram em idade escolar (…)” 
(notícia), R, 12
8267 21-04-62, “A pedagogia que se 
ensina e que se pratica – 5. A 
realidade sobre os contactos 
da escola e da família” (art. opi-
nião), DL, 8, 11
8268 22-04-62, João do Mar, “As 
hierarquias do saber” (art. opi-
nião), JF, 1, 11
8269 22-04-62, “De Castelo Branco 
– O problema do liceu femini-
no” (art. opinião), JF, 5
8270 22-04-62, Gervásio, Eleutério, 
“A pedagogia e o ensino secun-
dário” (art. opinião), R, 12
8271 23-04-62, “Uma riqueza a ex-
plorar” (estudo), DL, 10
8272 24-04-62, “Educação e valo-
res morais” (art. opinião), N, 
5, 6/S
8273 24-04-62, Escarameia, Antó-
nio José, “A mentira infantil” 
(art. opinião), N, 5/S
8274 24-04-62, “O final do 2.º perí-
odo lectivo” (art. opinião), N, 
6/S
8275 25-04-62, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Experiência peda-
gógica nos trópicos” (estudo), 
DL, 1, 18
8276 25-04-62, “As bolsas de es-
tudo e as isenções” (art. opi-
nião), R, 4, 5
8277 25-04-62, “Reabriram hoje as 
aulas nos liceus e escolas téc-
nicas” (notícia), R, 6
8278 25-04-62, M.V., “Problemas da 
cultura em Portugal: Escolas 
de Jornalismo” (art. opinião), 
R, 10
8279 27-04-62, “Vão ser construí-
das uma escola primária na 
Fonte da Telha e a ligação à 
estrada (…)” (notícia), DL, 8
8280 27-04-62, “Novas provas da 
ligação de organismos interna-
cionais de estudantes com a 
agitação verificada nos sectores 
universitários” (editorial), S, 1
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8281 28-04-62, “Senado Universitá-
rio” (notícia), R, 1
8282 29-04-62, “Professor Beleza 
dos Santos” (biografia), DL, 14
8283 29-04-62, “O problema do li-
ceu feminino” (estudo), DL, 14
8284 29-04-62, “Construção do edi-
fício da Escola Secundária de 
Santa Comba Dão” (notícia), 
N, 5
8285 30-04-62, “Foi lançada a pri-
meira pedra da Escola Secun-
dária de Santa Comba Dão” 
(notícia), DN, 4
8286 30-04-62, Solus, “A escola 
maternal e o seu rendimento” 
(art. opinião), N, 1
8287 02-05-62, Bell, Dora, “Dificul-
dades na escola” (estudo), DL, 
20
8288 02-05-62, Hazard, Paul, 
“Quais são os bons livros para 
crianças” (estudo), DL, 20
8289 02-05-62, Bachy, Vitor, “A edu-
cação cinematográfica e o en-
sino secundário” (art. opinião), 
R, 5, 10
8290 03-05-62, “A Universidade por-
tuguesa serviu de tema a uma 
conferência” (notícia), DL, 13
8291 04-05-62, “Três blocos escola-
res com trinta e duas salas de 
aula nos Bairros das Furnas, 
do Padre Cruz e Santa Cruz 
de Benfica (…)” (reportagem), 
DN, 6
8292 04-05-62, “Com a presença do 
sr. Ministro da Educação foram 
ontem inaugurados três blocos 
escolares construídos pela Câ-
mara Municipal de Lisboa” (re-
portagem), S, 6
8293 05-05-62, “Uma moção do 
Conselho” (notícia), DL, 2
8294 05-05-62, “Reunião na Escola 
Marquesa de Alorna” (notícia), 
DL, 2
8295 05-05-62, “Cantina escolar” 
(notícia), DL, 2
8296 05-05-62, “Os antigos alunos 
da Escola Marquês de Pombal 
foram em romagem ao túmulo 
do seu primeiro Director” (notí-
cia), DL, 8
8297 05-05-62, “Temos de proceder 
a uma reestruturação das con-
dições da vida docente – disse 
o titular da pasta da Educa-
ção” (reportagem), S, 1, 6
8298 05-05-62, “Aumento de venci-
mento por diuturnidades” (no-
tícia), S, 9
8299 05-05-62, “Associação dos Pu-
pilos do Exército” (notícia), S, 9
8300 06-05-62, “O Dia do Lusito foi 
ontem comemorado por deze-
nas de milhares de filiados” 
(reportagem), DM, 2
8301 06-05-62, Serra, Eurico, “De-
linquência juvenil” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
8302 06-05-62, Pardal, H. Correia, 
“Tão pouco, é tudo...” (art. opi-
nião), JF, 1, 4
8303 06-05-62, Figueiroa, Ana, “De-
mocracia e educação” (art. 
opinião), R, 9
8304 07-05-62, “Irá funcionar o Cur-
so de Construtor Civil na Esco-
la Técnica de Leiria?” (notícia), 
DL, 6
8305 07-05-62, “O professorado 
primário cumprimentou o Mi-
nistro da Educação” (notícia), 
DL, 8
8306 07-05-62, “Foi suspensa a Di-
recção da Associação Acadé-
mica de Coimbra e foram revo-
gados alguns artigos dos seus 
estatutos” (legislação), DL, 8
8307 08-05-62, Neves, Germano, 
“Educação do europeu do sé-
culo XXI – (1) O seminário da 
Fundação Europeia da Cultu-
ra” (art. opinião), DL, 7, 11
8308 08-05-62, “Suspensa a Direc-
ção da Associação Académi-
ca de Coimbra e revogados 
alguns artigos dos estatutos” 
(legislação), DM, 2
8309 08-05-62, “O professorado pri-
mário apresentou cumprimen-
tos ao Ministro da Educação” 
(reportagem), DM, 2
8310 08-05-62, “O professorado pri-
mário reafirmou ao Ministro e 
ao Subsecretário da Educação 
Nacional os seus propósitos de 
inteira e eficaz colaboração” 
(reportagem), DN, 4
8311 09-05-62, Neves, Germano, 
“Educação do europeu do sé-
culo XXI – (2) O 5.º Congresso 
da Fundação Europeia da Cul-
tura” (art. opinião), DL, 6, 7, 11
8312 09-05-62, Quintinha, Julião, 
“Bolsas de estudo” (art. opi-
nião), R, 1, 2
8313 10-05-62, “Curso de Jornalis-
mo” (notícia), N, 3
8314 10-05-62, “Construção de tre-
ze edifícios com vinte e cinco 
salas de aula nos distritos de 
Évora e Beja” (notícia), S, 14
8315 11-05-62, “Foram hoje postos 
em liberdade mais alguns es-
tudantes” (notícia), DL, 1
8316 11-05-62, “As decisões do 
Senado da Universidade de 
Lisboa” (legislação), DL, 1, 12
8317 11-05-62, “Foram evacuadas 
as instalações da cantina da 
Cidade Universitária” (notícia), 
DL, 1, 12
8318 11-05-62, “A suspensão da 
«Queima das Fitas» dos estu-
dantes de Coimbra” (legisla-
ção), DL, 12
8319 11-05-62, “A situação acadé-
mica em Coimbra” (notícia), 
DL, 12
8320 11-05-62, “Construção e re-
paração de escolas primárias” 
(notícia), DN, 4
8321 11-05-62, “Estágios no Ultra-
mar para finalistas de cursos 
superiores” (notícia), N, 4
8322 11-05-62, “O edifício do Liceu 
Dr. Manuel de Arriaga, no Faial 
(Horta) vai ser ampliado” (no-
tícia), S, 4
8323 11-05-62, “Resolução do Se-
nado Universitário de Lisboa 
sobre o caso dos estudantes” 
(notícia), S, 7
8324 12-05-62, “Em Coimbra a si-
tuação mantém-se tranquila” 
(notícia), DL, 1
8325 12-05-62, “Foram postos em 
liberdade quase todos os estu-
dantes” (notícia), DL, 1
8326 12-05-62, “A lição inaugural 
do Curso de Jornalismo” (notí-
cia), DM, 1, 6
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8327 12-05-62, “Sem incidentes, 
a retirada dos estudantes da 
cantina da Cidade Universitá-
ria efectuou-se ontem de ma-
drugada” (notícia), DN, 1, 2
8328 12-05-62, “As autoridades po-
liciais detiveram para identifi-
cação e averiguações todas as 
pessoas que se encontravam 
na Cidade Universitária” (notí-
cia), N, 1, 5
8329 12-05-62, “Foi libertada (…) 
a maior parte dos estudantes 
detidos ontem na Cidade Uni-
versitária” (notícia), R, 1
8330 13-05-62, “O ensino nas esco-
las comerciais” (art. opinião), 
DL, 8
8331 13-05-62, “40 anos consa-
grados ao ensino e 25 anos 
ao serviço da Mocidade Por-
tuguesa. O Subsecretário da 
Educação Nacional presidiu à 
homenagem prestada ao sr. 
Eng.º Ernesto Campos Mello e 
Castro” (reportagem), JF, 10, 7
8332 13-05-62, “A questão universitá-
ria – O Ministério da Educação 
Nacional entregou ao Ministério 
do Interior a solução dos estu-
dantes (…)” (notícia), R, 1
8333 14-05-62, “A redacção na es-
cola” (art. opinião), DL, 13
8334 14-05-62, “A Escola D. António 
da Costa que funciona em Al-
mada precisa de novas instala-
ções” (art. opinião), DL, 14
8335 15-05-62, “Foram libertados 
mais alguns dos universitários 
detidos na sexta-feira” (notí-
cia), DL, 1
8336 15-05-62, “Dentro de dois 
anos começará a funcionar 
em Alvalade o maior liceu de 
Lisboa” (notícia), DN, 6
8337 15-05-62, “Paços de Ferreira 
pretende uma escola técnica” 
(notícia), N, 4
8338 15-05-62, “Na sessão de en-
cerramento do I Colóquio de 
Psicopedagogia” (art. opinião), 
N, 5, 6/S
8339 15-05-62, “Foram hoje liberta-
dos os últimos estudantes de-
tidos na Cantina Universitária” 
(notícia), R, 1
8340 16-05-62, “A actividade acadé-
mica” (notícia), DL, 1
8341 17-05-62, Gomes, Raúl, “Nas 
encruzilhadas do ensino” (art. 
opinião), CP, 1
8342 18-05-62, “Um esclarecimento 
do Senado Universitário de Lis-
boa” (notícia), DL, 11
8343 18-05-62, “O Prof. Luís Rapo-
so” (reportagem), DL, 11
8344 18-05-62, “Um caso grave: a 
professora de Cachoeiras (Vila 
Franca de Xira) bate desenfre-
adamente nas alunas!” (notí-
cia), R, 6
8345 18-05-62, “O Senado Univer-
sitário de Lisboa esclarece o 
motivo por que devolveu ao Mi-
nistério da Educação a sua au-
toridade sobre as instalações 
universitárias” (notícia), S, 1, 2
8346 18-05-62, “A nova cantina es-
colar de Alvorge (Ansião)” (no-
tícia), S, 8
8347 19-05-62, “Uma nota oficiosa 
do Ministério da Educação” 
(legislação), DL, 2
8348 19-05-62, “A obrigação de 
atender o público” (legislação), 
DL, 12
8349 19-05-62, “604 salas de aula 
no Arquipélago dos Açores” 
(notícia), S, 2
8350 19-05-62, “Jubileu do catedrá-
dico de Medicina sr. Prof. Luís 
Raposo” (reportagem), S, 4
8351 20-05-62, Moreira, Ferrão, 
“Elogio da simplicidade e da 
boa educação” (art. opinião), 
CP, 1
8352 20-05-62, “Foram alargadas 
as bases de recrutamento de 
professores do ensino técnico” 
(notícia), DL, 15
8353 20-05-62, “A família, a escola 
e o Estado têm de combater 
os factores de desorientação e 
desagregação que o comunis-
mo internacional (…)” (reporta-
gem), DN, 2
8354 20-05-62, “Foram inaugura-
das as cantinas escolares das 
Termas da Touca e Telhado” 
(reportagem), JF, 7
8355 20-05-62, “A questão acadé-
mica – Nota oficiosa do Minis-
tério da Educação Nacional” 
(legislação), R, 1
8356 21-05-62, “O maior edifício 
para o ensino secundário (Es-
cola Industrial Marquês de 
Pombal) entrará em funciona-
mento no próximo ano” (notí-
cia), DL, 8, 11
8357 22-05-62, “Técnicos precisam-
-se” (estudo), DL, 11
8358 22-05-62, “Novos edifícios das 
escolas técnicas” (notícia), DL, 
11
8359 22-05-62, “A necessidade de 
combater o analfabetismo” 
(notícia), DL, 11
8360 22-05-62, Cortés, António, 
“O Curso de Jornalismo no 
I.S.E.U.” (art. opinião), N, 3
8361 22-05-62, “O Dr. Carlos Estor-
ninho expôs pormenorizada-
mente o problema do analfa-
betismo na reunião do Rotary 
Clube de Lisboa” (notícia), R, 
15, 27
8362 25-05-62, “Os alunos das es-
colas dependentes do Ministé-
rio da Educação ficam sujeitos 
a procedimento disciplinar di-
recto” (legislação), R, 1
8363 26-05-62, Silva, J. Crysto da, 
“Os problemas dos jovens 
vistos pelos jovens – Os estu-
dantes e a habitação” (art. opi-
nião), R, 4, 5
8364 27-05-62, “A Escola de Trân-
sito para peões iniciada em 
Portugal em 1957” (notícia), 
DM, 4
8365 27-05-62, R.G., “Problemas do 
ensino” (art. opinião), JF, 1, 4
8366 27-05-62, R.R., “Os filiados 
da M.P. do Liceu realizaram o 
«Acampamento Pedro Álvares 
Cabral»” (reportagem), JF, 12
8367 28-05-62, “Fumar como exer-
cício escolar” (art. opinião), 
DL, 13
8368 29-05-62, “Missões de cultura 
popular” (art. opinião), DL, 11
8369 29-05-62, “Um exemplo salu-
tar: o Instituto de Cinema e Te-
levisão na Alemanha” (notícia), 
DL, 13
8370 29-05-62, “Vão inaugurar 
escolas os srs. Ministros das 
Obras Públicas e da Educa-
ção” (notícia), S, 7
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8371 30-05-62, “Novos preceitos nos 
exames de 4.ª classe” (legisla-
ção), DL, 3
8372 31-05-62, “Vida escolar em 
Macau” (notícia), DL, 14
8373 01-06-62, Coelho, Carlos Z. 
Pinto, “Sobre ensino” (art. opi-
nião), N, 1, 4
8374 03-06-62, “Temos de ser dig-
nos dos sacrifícios e canseiras 
que pedimos aos nossos sol-
dados – declarou o ministro da 
Educação, Prof. Lopes de Al-
meida” (reportagem), DM, 1, 2
8375 03-06-62, “A Póvoa de Varzim 
recebeu entusiasticamente os 
Ministros da Educação e das 
Obras Públicas que foram ali 
inaugurar o edifício da Escola 
Técnica” (reportagem), DN, 5
8376 03-06-62, “Filiados da M.P. 
dos Liceus da Covilhã e Guar-
da realizaram o «Acampamen-
to Tenente Santiago de Carva-
lho»” (reportagem), JF, 12, 9
8377 03-06-62, “Foi inaugurado pelo 
Ministro da Educação Nacional 
o novo edifício da Escola Técni-
ca de Póvoa de Varzim” (repor-
tagem), N, 1, 5
8378 03-06-62, “A Escola Técnica 
da Póvoa de Varzim foi inaugu-
rada com a presença dos srs. 
Ministros da Educação e das 
Obras Públicas” (reportagem), 
S, 1, 16
8379 04-06-62, “Os Ministros das 
Obras Públicas e da Educação 
Nacional inauguram em Vila 
Nova de Gaia oitenta e cinco 
salas de aula de ensino primá-
rio e onze cantinas” (notícia), 
CP, 1, 9
8380 04-06-62, “Foram inauguradas 
várias escolas primárias pelos 
Ministros das Obras Públicas 
e da Educação Nacional em 
diversas regiões do Norte do 
País” (notícia), N, 7
8381 04-06-62, “Urge incrementar 
os benefícios das bibliotecas 
ao ar livre (…)” (notícia), R, 6, 7
8382 04-06-62, “Três novos edifí-
cios escolares no concelho de 
Porto de Mós” (notícia), S, 9
8383 05-06-62, “O ensino em Ango-
la” (estudo), DL, 10
8384 05-06-62, “Filmes para edu-
cadores no Canadá” (notícia), 
N, 4
8385 05-06-62, “Uma cantina esco-
lar na freguesia de Penso (Mel-
gaço)” (notícia), S, 2
8386 06-06-62, “Estudante comu-
nista agredido em Cambridge” 
(notícia), DL, 12
8387 06-06-62, “A educação na 
adolescência” (art. opinião), 
DL, 20
8388 08-06-62, “O auxílio e a pre-
vidência escolar” (legislação), 
DL, 3, 18
8389 08-06-62, “Um professor bra-
sileiro é condecorado amanhã 
pelo sr. Presidente da Repúbli-
ca” (notícia), S, 1
8390 09-06-62, “Professores primá-
rios foram condecorados pelo 
Chefe do Estado com a Ordem 
da Instrução Pública” (reporta-
gem), DL, 1, 8, 9
8391 09-06-62, J.M.A., “Plano de 
construções para o ensino pri-
mário” (art. opinião), N, 1, 3
8392 09-06-62, F.P., “Um estudante 
fez exame pelo telefone e ficou 
aprovado” (notícia), N, 8
8393 09-06-62, “Ao serviço da ins-
trução pública – Registam ele-
vada frequência as aulas diur-
nas e nocturnas do Centro Es-
colar Republicano Fernão Boto 
Machado” (estudo), R, 1, 2
8394 09-06-62, “Foi pedido ao sr. 
Ministro da Educação o funcio-
namento da Escola Técnica de 
Mirandela” (notícia), S, 7
8395 09-06-62, “Uma nova série 
de edifícios escolares em sete 
distritos” (notícia), S, 7
8396 10-06-62, “O professorado pri-
mário de Portugal e do Brasil 
homenageado numa cerimónia 
presidida pelo Chefe do Estado” 
(notícia), DN, 2
8397 10-06-62, “Condecorados pelo 
Chefe do Estado 63 professores 
primários com mais de quaren-
ta anos de actividade” (reporta-
gem), N, 5
8398 10-06-62, “A entrega das con-
decorações aos professores 
primários, (…) constituiu uma 
expressiva manifestação de 
apreço pelos professores de 
Portugal e do Brasil” (reporta-
gem), S, 1, 5
8399 11-06-62, “O Ateneu Comer-
cial de Lisboa prestou home-
nagem póstuma a João Pereira 
Rosa” (notícia), DL, 8
8400 12-06-62, Marco Aurélio, “Em 
defesa do ensino” (art. opi-
nião), R, 5
8401 12-06-62, “Agora na capital… 
As insubstituíveis bibliotecas 
itinerantes e as vantagens” 
(notícia), R, 6, 7
8402 13-06-62, “Faleceu o Prof. Bei-
rão da Veiga notável economis-
ta (…)” (notícia), DL, 9
8403 13-06-62, Crespo, José, “A hi-
giene na escola primária” (art. 
opinião), DL, 20
8404 14-06-62, “Comeram… erva 
por terem reprovado” (notícia), 
DL, 1
8405 14-06-62, “Adjudicada a cons-
trução de novas escolas, vá-
rias obras e uma cantina esco-
lar” (notícia), S, 4
8406 15-06-62, “O governo brasileiro 
não parece disposto a ceder às 
pretensões revolucionárias dos 
estudantes” (notícia), N, 1, 4
8407 15-06-62, “Palavras a fixar” 
(art. opinião), N, 5, 6/S
8408 15-06-62, “Dislexia e disorto-
grafia” (art. opinião), N, 6
8409 15-06-62, “A época de exames 
nos liceus, escolas técnicas e 
universidades” (notícia), R, 6
8410 16-06-62, “Não existe crise na 
juventude mas no quadro dos 
dirigentes – segundo se afir-
mou no Palácio da Indepen-
dência” (reportagem), DL, 9
8411 17-06-62, Maheu, René, “Pla-
nificação da educação – exi-
gência do nosso tempo” (estu-
do), R, 7, 9
8412 18-06-62, “Uma Cidade Uni-
versitária para Luanda” (notí-
cia), S, 4
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8413 19-06-62, “Normas para as 
provas escritas e práticas do 
ensino liceal” (legislação), DL, 
6, 7, 11
8414 19-06-62, João António, “Fim 
da ano escolar” (art. opinião), 
DL, 11
8415 19-06-62, “Inscrição para exa-
me de admissão ao ensino se-
cundário” (notícia), DL, 11
8416 19-06-62, “Diferenças e seme-
lhanças” (notícia), DL, 11
8417 19-06-62, “A função de exami-
nar” (art. opinião), N, 5/S
8418 19-06-62, Santos, Gomes dos, 
“Problemas da língua portu-
guesa” (art. opinião), N, 6/S
8419 19-06-62, “A homenagem aos 
professores do ensino primá-
rio” (art. opinião), N, 6/S
8420 19-06-62, “Os exames nos li-
ceus e escolas técnicas de indi-
víduos dos 18 aos 21 anos sem 
comprovarem a matrícula em 
quaisquer estabelecimentos de 
ensino” (legislação), S, 9
8421 20-06-62, “As provas escritas 
do ensino liceal” (notícia), DL, 6
8422 20-06-62, Prado, Clara do, 
“Ensinai os vossos filhos a es-
crever cartas” (art. opinião), 
DL, 20
8423 20-06-62, “Aprender com os 
mestres” (estudo), DL, 20
8424 20-06-62, Maurois, André, 
“Problemas de educação nos 
Estados Unidos” (estudo), DN, 
1, 2
8425 20-06-62, “Época de exames 
– No Liceu Passos Manuel 6 
invisuais fazem exames” (no-
tícia), R, 6
8426 20-06-62, “Época de exames 
– 23.275 alunos iniciaram as 
provas do 2.º ciclo liceal” (no-
tícia), R, 6
8427 21-06-62, “Como se faz a 
apreciação das provas escri-
tas do ensino liceal” (notícia), 
DL, 14
8428 21-06-62, “Ao serviço da instru-
ção pública – O Centro Escolar 
Republicano Dr. António José 
de Almeida com a sua escola 
nocturna mantém uma obra 
de ajuda à extinção do anal-
fabetismo” (estudo), R, 1, 2
8429 21-06-62, “Cinco membros do 
Governo assistiram à festa bri-
lhante com que se encerrou o 
ano lectivo no Colégio Militar” 
(reportagem), S, 1, 16
8430 22-06-62, “As provas escritas 
do 1.º ciclo liceal” (notícia), DL, 
10, 11
8431 22-06-62, “Os exames liceais 
do 1.º ciclo prosseguiram hoje 
em todo o país” (notícia), R, 6
8432 23-06-62, “A admissão dos 
alunos externos do ensino se-
cundário” (notícia), R, 2
8433 24-06-62, “Recurso das pro-
vas escritas do ensino liceal” 
(notícia), DL, 19
8434 24-06-62, “Na Escola Nacio-
nal de Saúde Pública que vai 
ser criada funcionarão cursos 
internacionais” (reportagem), 
DN, 2
8435 24-06-62, “Edifícios escolares 
que vão ser entegues às câma-
ras municipais de vários distri-
tos” (notícia), N, 6
8436 24-06-62, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Temas de pedagogia” (art. 
opinião), R, 1, 10
8437 24-06-62, Rodrigues, Rodrigo, 
“O ensino primário oficial” (art. 
opinião), R, 1, 9
8438 24-06-62, “Educação. Admis-
são à Universidade” (estudo), 
R, 6, 9
8439 25-06-62, “O julgamento das 
provas orais e apuramento 
para o ensino liceal” (notícia), 
DL, 6
8440 25-06-62, “Terminaram hoje 
em todos os liceus do País os 
exames escritos do 1.º ciclo” 
(notícia), R, 6
8441 26-06-62, “As classificações 
do último ano lectivo” (notícia), 
DL, 10
8442 26-06-62, “Começam amanhã 
as provas escritas do ciclo pre-
paratório” (art. opinião), DL, 10
8443 26-06-62, “Normas para as 
provas escritas e práticas do 
ensino técnico” (notícia), DL, 
10
8444 26-06-62, “Começam hoje as 
provas escritas dos 2.º e 3.º 
ciclos dos liceus” (notícia), N, 
1, 4
8445 26-06-62, “A língua materna 
e a escola primária” (reporta-
gem), N, 5, 6/S
8446 26-06-62, “A escolha da pro-
fissão” (art. opinião), N, 5, 6/S
8447 26-06-62, “Época de exames – 
20.132 alunos iniciaram hoje 
os exames escritos do 2.º ciclo 
liceal e para os do 3.º ciclo fo-
ram requeridas 44.807 provas” 
(notícia), R, 6, 7
8448 26-06-62, “Uma exposição de 
trabalhos das alunas da Esco-
la Marquesa de Alorna sobre o 
Ultramar” (notícia), S, 2
8449 27-06-62, Vicente, Carmélia, 
“O medo da educação infantil” 
(art. opinião), DL, 20
8450 27-06-62, “Época de exames – 
Prosseguiram hoje os exames 
(…) e 19.504 alunos iniciaram 
as provas do ciclo preparatório 
do ensino técnico” (notícia), R, 
6, 7
8451 28-06-62, Gomes, Raúl, “A 
orientação escolar na última 
reforma do ensino francês” 
(art. opinião), CP, 1
8452 28-06-62, “Normas dos exa-
mes do ciclo preparatório” (no-
tícia), DL, 6
8453 28-06-62, “O nível do ponto 
de Português do 2.º ciclo” (art. 
opinião), DL, 6
8454 28-06-62, “Foi concedido o 
grau de Cavaleiro da Ordem 
de Instrução Pública a dois 
professores de Sever do Vouga 
e de Gandra (Ponte de Lima)” 
(notícia), S, 9
8455 29-06-62, “Este miúdo é feliz” 
(art. opinião), DL, 10
8456 29-06-62, “As normas de exa-
mes do Liceu Passos Manuel” 
(notícia), DL, 10
8457 29-06-62, “Curso de Aper-
feiçoamento Profissional no 
Instituto Superior de Estudos 
Ultramarinos” (legislação), S, 4
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8458 30-06-62, Barbosa, Daniel, “Os 
exames liceais” (art. opinião), 
DL, 1, 3
8459 30-06-62, “Este miúdo é um 
herói” (art. opinião), DL, 6
8460 30-06-62, Forjaz, Cândido 
Pamplona, “A formação ideo-
lógica da juventude” (art. opi-
nião), DM, 1, 8
8461 01-07-62, Uva, Alberto, “Es-
cola e cultura geral” (art. opi-
nião), CP, 1
8462 01-07-62, “Um colégio” (notí-
cia), DL, 16
8463 01-07-62, “Observações sobre 
o ensino secundário” (art. opi-
nião), DL, 16
8464 01-07-62, “Começam amanhã 
os exames profissionais do en-
sino técnico” (estudo), DL, 16
8465 01-07-62, “Na Academia Militar 
o Chefe do Estado e cinco mem-
bros do Governo assistiram 
ontem às cerimónias do encer-
ramento do ano lectivo (…)” (re-
portagem), DN, 1, 7
8466 01-07-62, Maheu, René, “A 
planificação da educação – 
exigência do nosso tempo – II” 
(estudo), R, 6, 9
8467 01-07-62, “À cerimónia do en-
cerramento do ano lectivo da 
Academia Militar (…) presidiu 
o Chefe do Estado” (reporta-
gem), S, 1, 2
8468 02-07-62, “A função do expli-
cador” (art. opinião), DL, 6
8469 02-07-62, “As deficiências nos 
exames do 2.º ciclo liceal” (no-
tícia), DL, 6
8470 02-07-62, “Cerca de 140.000 
crianças começaram em todo 
o País as provas do exame da 
4.ª classe” (notícia), DL, 8, 9
8471 02-07-62, Solus, “O valor do 
acto de fé na mocidade” (art. 
opinião), N, 1, 6
8472 03-07-62, “Estudantes conde-
nados em Espanha” (notícia), 
DL, 1
8473 03-07-62, “Planeamento in-
tegral da educação” (notícia), 
DL, 8
8474 03-07-62, “Começaram ontem 
em todo o País os exames da 
quarta classe a que concorre-
ram 142.000 crianças” (notí-
cia), DN, 4
8475 03-07-62, “Os exames” (art. 
opinião), N, 5, 6/S
8476 03-07-62, Fonseca, J. Dinis da, 
“A escola primária e a forma-
ção das novas gerações” (art. 
opinião), N, 6/S
8477 03-07-62, “Construção, am-
pliação e aproveitamento de 
edifícios escolares na zona 
centro do País” (notícia), S, 4
8478 04-07-62, “Comentário aos 
pontos de Filosofia do ensino 
liceal” (art. opinião), DL, 8
8479 04-07-62, “A Casa Pia come-
morou o seu 182.º aniversá-
rio” (reportagem), N, 1, 3
8480 04-07-62, “Curso de actualiza-
ção docente para sacerdotes 
professores de Religião” (notí-
cia), N, 2
8481 05-07-62, “As normas das pro-
vas orais do ensino liceal” (art. 
opinião), DL, 12
8482 05-07-62, “Obras de constru-
ção de escolas primárias” (no-
tícia), N, 2
8483 06-07-62, “Necessidade de 
serviço social escolar” (art. 
opinião), DL, 6
8484 06-07-62, “O valor das provas 
escritas e orais” (art. opinião), 
DL, 10
8485 06-07-62, “Dezanove concur-
sos no valor de milhares de 
contos para a construção e be-
neficiação de numerosas esco-
las primárias” (notícia), S, 7
8486 06-07-62, “Louvor a um pro-
fessor” (notícia), S, 7
8487 07-07-62, OCDE, “Objectivos 
da educação para a Europa 
em 1970” (estudo), DL, 7
8488 07-07-62, Cruz, Eugénio, “Os 
jovens perante o ensino” (art. 
opinião), R, 4, 5
8489 07-07-62, Foyos, Pedro, “Épo-
ca de exames – A propósito do 
ponto de Ciências Geográfico-
-Naturais do ciclo preparatório 
do ensino técnico” (art. opi-
nião), R, 4, 5
8490 08-07-62, Moreira, Ferrão, “O 
valor educativo do desporto” 
(art. opinião), CP, 1
8491 08-07-62, “Estudantes metra-
lhados na Birmânia” (notícia), 
DL, 1
8492 08-07-62, “Algumas deficiên-
cias nos pontos de exames 
assinaladas pela Inspecção do 
Ensino Liceal” (notícia), N, 5
8493 08-07-62, “Concursos para 
construção de escolas primá-
rias” (notícia), N, 6
8494 08-07-62, Fage, J.D., “Acção e 
actividades da Escola de Es-
tudos Orientais e Africanos da 
Universidade de Londres (…)” 
(estudo), R, 7, 10
8495 09-07-62, “Uniformidade de 
apreciação de provas escritas 
do ensino técnico” (art. opi-
nião), DL, 6
8496 10-07-62, “«O ensino de traba-
lhos manuais educativos» por 
Calvet de Magalhães” (publi-
cações), DL, 7
8497 10-07-62, “O problema da orien-
tação” (art. opinião), DL, 10
8498 10-07-62, “Exames de aptidão 
nas Universidades e Escolas 
de Belas-Artes” (notícia), DM, 2
8499 10-07-62, “A organização das 
férias” (art. opinião), N, 5, 6/S
8500 10-07-62, “A última lição do sr. 
professor Aquiles Artur de Oli-
veira, em Cabanões (Avintes)” 
(notícia), S, 4
8501 11-07-62, OCDE, “Valorização 
das «reservas de aptidão» pela 
educação” (estudo), DL, 9
8502 11-07-62, “No Conservatório 
Nacional. Foi fácil! Estamos sa-
tisfeitos! – disseram-nos os 4 
alunos cegos que esta manhã 
fizeram exame do 3.º ciclo do 
solfejo” (notícia), R, 7
8503 12-07-62, “A orientação profis-
sional” (art. opinião), DL, 9
8504 12-07-62, “Confiança educati-
va” (art. opinião), DL, 9
8505 12-07-62, “O que o espírito de 
D. Bosco vos pede espiritual-
mente é a vossa alma pura e 
ridente” (reportagem), DM, 8
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8506 13-07-62, “Uma riqueza a ex-
plorar: a educação” (art. opi-
nião), DL, 9
8507 13-07-62, “Homenagem a 
uma professora de Aldeia Ga-
vinha (Alenquer)” (notícia), S, 6
8508 13-07-62, “A cerimónia da 
apresentação das novas gra-
duadas e alunas da Escola 
Técnica de Enfermeiras efec-
tuou-se sob a presidência do 
sr. Ministro da Educação” (re-
portagem), S, 12
8509 14-07-62, “O preenchimento 
de vagas de professores na 
província de Angola” (legisla-
ção), S, 9
8510 15-07-62, “A educação mista” 
(art. opinião), DL, 9
8511 15-07-62, “O meio universitá-
rio” (estudo), DL, 9
8512 15-07-62, Tomás, Júlio Lopes, 
“O valor das provas escritas e 
orais” (art. opinião), DL, 9, 10
8513 15-07-62, F. de G., “O que se 
passa nos liceus?” (art. opi-
nião), JF, 1, 4
8514 16-07-62, “Os leitores e os 
exames” (art. opinião), DL, 7
8515 16-07-62, “Cerca de 35.000 
crianças iniciaram hoje o exa-
me de admissão às escolas 
técnicas” (notícia), DL, 7
8516 16-07-62, “Os exames de Lín-
gua e História Pátria” (art. opi-
nião), DL, 7, 10
8517 16-07-62, “Os exames de ad-
missão ao ciclo preparatório 
nas escolas técnicas come-
çam hoje” (notícia), N, 8
8518 17-07-62, “Educação e disci-
plina” (editorial), DL, 1
8519 17-07-62, “Cerca de 33 mil 
crianças começaram hoje os 
exames de admissão ao liceu” 
(notícia), DL, 8, 11
8520 17-07-62, “Mais de 30 mil jo-
vens estão a fazer exame de 
admissão ao ensino técnico-
-profissional” (notícia), DN, 6
8521 17-07-62, “O dinheiro e a edu-
cação” (art. opinião), N, 5, 6/S
8522 17-07-62, “Os exames” (art. 
opinião), N, 5, 6/S
8523 17-07-62, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 6/S
8524 17-07-62, “31.813 candidatos 
ao ciclo preparatório das esco-
las técnicas, dos quais 6.973 
em Lisboa, estão a fazer exa-
me de admissão” (notícia), S, 3
8525 18-07-62, “São inconstitucio-
nais segundo a Junta Nacional 
de Educação os diplomas que 
criam os estudos superiores 
no Ultramar” (notícia), DL, 1, 8
8526 18-07-62, Madail, Maria Irene, 
“As mães podem ajudar os fi-
lhos a serem bons estudantes” 
(art. opinião), DL, 16
8527 18-07-62, “A Junta Nacional 
de Educação considera inacei-
táveis os planos para estabele-
cimento dos «Centros de Estu-
dos Universitários» em Angola” 
(notícia), N, 5
8528 18-07-62, “32.268 candidatos 
iniciam hoje as suas provas de 
admissão aos liceus” (notícia), 
N, 6
8529 18-07-62, “Começaram esta 
manhã em todo o País os exa-
mes de admissão aos liceus” 
(notícia), R, 6
8530 19-07-62, “Solução precipita-
da” (editorial), DL, 1
8531 19-07-62, Barros, Manuel Cor-
reia de, “Foram anulados o di-
ploma legislativo e as portarias 
que criam em Angola o Centro 
de Estudos Universitários” (le-
gislação), DM, 1, 7
8532 19-07-62, “32.268 candi-
datos, dos quais 7.205 em 
Lisboa, começaram ontem 
os exames de admissão aos 
liceus” (notícia), S, 6
8533 20-07-62, “Como os alunos e 
os encarregados de educação 
vivem os problemas escola-
res” (estudo), DL, 14
8534 20-07-62, “Os estudos univer-
sitários vão regressar a Évora” 
(notícia), DM, 6
8535 20-07-62, Santos, Martins 
dos, “O período de exames é 
exageradamente longo” (art. 
opinião), N, 1, 3
8536 20-07-62, “Deveria ser auto-
rizada a realização de mais 
exames na época de Outubro” 
(art. opinião), R, 6
8537 21-07-62, Forjaz, Pereira, “A 
crise das academias” (discur-
so), DM, 8
8538 21-07-62, “Um Salão de Edu-
cação Estética da Mocidade 
Portuguesa Feminina foi inau-
gurado em Estremoz com a 
presença do Subsecretário de 
Estado da Educação Nacional” 
(reportagem), DN, 9
8539 22-07-62, “Instalações para 
o ensino primário: 902.300 
contos foram despendidos 
nos últimos dezanove anos na 
construção e remodelação de 
escolas e cantinas” (notícia), 
DN, 10
8540 22-07-62, Araújo, Matilde 
Rosa, “Educar” (art. opinião), 
JF, 1, 7
8541 22-07-62, Lewis, J., “O que é o 
Instituto de Educação da Uni-
versidade de Londres” (estu-
do), R, 7, 10
8542 22-07-62, “Pelo novo plano de 
construções escolares para o 
ensino primário haverá 8.300 
edifícios com o total de 15.000 
salas de aula” (notícia), S, 1, 3
8543 23-07-62, “O plano de constru-
ções de escolas primárias para 
o ensino primário na Metrópo-
le custará cerca de 1.680.000 
contos” (reportagem), DM, 2
8544 23-07-62, “O ensino superior 
nas províncias ultramarinas 
deve ser feito em estreita liga-
ção com as Universidades exis-
tentes” (notícia), DN, 1, 4
8545 24-07-62, “Os Estudos Gerais 
Universitários são criados em 
Angola e Moçambique” (legisla-
ção), DL, 11
8546 24-07-62, “É o Ministério do 
Ultramar quem, por sua jurisdi-
ção, mandou criar os Estudos 
Universitários nas províncias 
de Angola e Moçambique” (no-
tícia), R, 11
8547 25-07-62, Melo, Maria Elisa 
de, “O conto e o teatro para a 
criança” (art. opinião), DL, 16
8548 25-07-62, J.M.A., “O ensino su-
perior no Ultramar português” 
(art. opinião), N, 1, 5
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8549 25-07-62, “Actualização do 
plano de construções esco-
lares para o ensino primário” 
(notícia), N, 7
8550 25-07-62, “O caso da criação 
dos Estudos superiores na pro-
víncia de Angola – O Ministro 
do Ultramar esclarece a sua 
posição perante o Governo de 
Angola e a Junta Nacional de 
Educação” (notícia), R, 2, 11
8551 26-07-62, “Começaram os 
exames de aptidão às Univer-
sidades” (notícia), R, 6, 7
8552 26-07-62, “A prova de ditado 
no exame de admissão ao li-
ceu” (editorial), S, 1
8553 27-07-62, “A Escola Técnica 
de Pinhel será uma realidade 
em futuro próximo” (notícia), 
DL, 6, 7
8554 27-07-62, Agudo, J. Dias, “A 
ortografia e os exames” (art. 
opinião), DL, 10
8555 27-07-62, Pires, Manuel da 
Conceição, “O regime de defici-
ência nos exames liceais” (art. 
opinião), DL, 10
8556 27-07-62, Figueiredo, Oliveira, 
“O tempo das férias das crian-
ças” (art. opinião), N, 1, 3
8557 27-07-62, “Os exames de ad-
missão ao ensino superior co-
meçaram ontem nas três Uni-
versidades” (notícia), N, 3
8558 28-07-62, “As provas escritas 
de Francês nos liceus e escolas 
técnicas” (art. opinião), DL, 10
8559 28-07-62, “Mais 2.036 profes-
sores para o ensino primário” 
(notícia), DM, 2
8560 28-07-62, “2.036 novos pro-
fessores terminaram este ano 
o seu curso nas escolas do 
magistério” (notícia), DN, 1, 2
8561 28-07-62, Esteves, António 
Maurício, “Os exames” (art. opi-
nião), R, 5
8562 28-07-62, “Foram classifica-
dos 2.036 novos professores” 
(notícia), S, 4
8563 29-07-62, Araújo, Almada, 
“Mais de 48 mil adolescentes 
utilizaram já os serviços do 
Instituto de Orientação Profis-
sional” (discurso), DL, 11
8564 30-07-62, “Respostas de cin-
co professores – O que pensa 
dos exames? Acha-os necessá-
rios?” (entrevista), DL, 8, 9, 11
8565 30-07-62, “Uma Escola de Pin-
tura frequentada por rapazes 
da rua à sombra das árvores 
do Castelo” (notícia), DM, 1, 6
8566 30-07-62, “Vão ser construídas 
mais 15 mil salas de aula ao 
abrigo do plano de construções 
escolares” (notícia), DM, 2, 5
8567 30-07-62, Carvalho, Maria de, 
“A Pátria e a mulher” (art. opi-
nião), N, 5
8568 30-07-62, Agudo, J. Dias, “A 
propósito dos exames” (art. 
opinião), R, 1, 13
8569 31-07-62, “Um Encontro de 
professoras do ensino primário 
inicia-se amanhã em Lisboa” 
(notícia), DL, 15
8570 31-07-62, “A concepção dos 
pontos de Português no ensino 
liceal e no ensino técnico” (art. 
opinião), DL, 31
8571 31-07-62, “Na Faculdade de 
Letras da Universidade do 
Porto haverá aulas no próximo 
ano lectivo” (notícia), DM, 1, 3
8572 31-07-62, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 5, 6/S
8573 31-07-62, “O professor e o li-
vro” (art. opinião), N, 5, 6/S
8574 31-07-62, “Dinheiro e educa-
ção” (art. opinião), N, 6/S
8575 01-08-62, “Os leitores e os 
exames” (art. opinião), DL, 7
8576 01-08-62, “Encontro de profes-
soras do ensino primário em 
Lisboa, Évora e Beja” (notícia), 
DL, 7
8577 01-08-62, Torres, Anália, “De-
pois dos exames” (art. opi-
nião), DL, 20
8578 01-08-62, Santos, Martins 
dos, “Exames! Exames!” (art. 
opinião), N, 3
8579 01-08-62, “Os livros para o 
ensino no Ultramar” (notícia), 
S, 9
8580 02-08-62, Vieira, Afonso Lo-
pes, “Escolas belas – ou mor-
rer” (art. opinião), DL, 7
8581 02-08-62, “Orientação esco-
lar” (art. opinião), DL, 7
8582 02-08-62, “Paralelos entre a 
escola tradicional e a escola 
renovada” (estudo), DL, 7
8583 02-08-62, “A música na educa-
ção” (art. opinião), DL, 7
8584 02-08-62, “O ensino em Itália” 
(notícia), N, 5
8585 03-08-62, “Não transforme-
mos as crianças em macacos 
e papagaios” (art. opinião), 
DL, 8
8586 04-08-62, “Porque não é ex-
tensiva aos alunos de Belas-
-Artes a época de exames em 
Outubro?” (art. opinião), R, 7
8587 05-08-62, Ventura, Joaquim 
Sousa, “O novo edifício da 
Murtosa” (notícia), S, 3
8588 06-08-62, “Ensino técnico em 
Viana do Castelo” (notícia), 
DL, 5
8589 06-08-62, “Os estudantes re-
provados em duas disciplinas 
poderão fazer exame em Outu-
bro?” (art. opinião), DL, 5
8590 06-08-62, “Na Argélia – São 
necessários 10 mil professo-
res para assegurar o recome-
ço da actividade escolar” (no-
tícia), R, 1, 9
8591 07-08-62, “A delegação portu-
guesa na O.N.U.: no último ano 
lectivo dos 15.000 estudantes 
universitários 1.464 eram das 
províncias ultramarinas” (re-
portagem), DM, 1, 3
8592 07-08-62, “Vamos começar 
pelos domínios em que seja 
mais visível a falta de técni-
cos” (reportagem), DN, 1, 2
8593 07-08-62, “Pretende-se man-
ter íntegra a Universidade, 
penhor indispensável da pere-
nidade da cultura portuguesa” 
(reportagem), N, 1, 3
8594 07-08-62, “Nos territórios ul-
tramarinos o ensino superior 
não pode deixar de apoiar-se 
em instituições universitárias 
experimentadas” (reporta-
gem), S, 1, 2
8595 08-08-62, “Vão ser restaura-
dos os estudos superiores de 
Évora extintos há duzentos 
anos” (notícia), DL, 4
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8596 09-08-62, C.M., “Ainda a pro-
pósito de exames” (art. opi-
nião), DL, 10
8597 09-08-62, “3.120 estudantes 
fizeram exames nos liceus de 
Angola” (notícia), S, 4
8598 10-08-62, “O ensino profissio-
nal em Almada” (estudo), DL, 
10
8599 10-08-62, “Pretensões consi-
deradas ilegais no ensino téc-
nico” (notícia), DL, 15
8600 10-08-62, “Terminou o encon-
tro das professoras primárias” 
(notícia), DL, 15
8601 11-08-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Dinâmica do ano esco-
lar” (art. opinião), DL, 6, 10
8602 11-08-62, “O Colégio Moderno 
nas suas bodas de prata inau-
gura uma secção infantil” (notí-
cia), DL, 11
8603 11-08-62, “Ao encerrar o «En-
contro» dos professores primá-
rios o Ministro da Educação 
apelou para o seu espírito de 
sacrifício (…)” (reportagem), 
DN, 9
8604 13-08-62, Ribeiro, Orlando, 
“A Universidade e o Ultramar” 
(art. opinião), DL, 1, 2
8605 13-08-62, “Urge educar o pú-
blico no respeito pelas regras 
do trânsito” (art. opinião), DL, 
1, 5
8606 14-08-62, “Os problemas do 
desporto universitário” (notí-
cia), DL, 10
8607 14-08-62, “Pedagogia e produ-
tividade” (art. opinião), DL, 10
8608 14-08-62, “Examinadores e 
examinandos” (art. opinião), 
N, 5, 6/S
8609 17-08-62, Couto, Mário, “Der-
rota dos estudantes armados 
em agitadores” (art. opinião), 
N, 3
8610 17-08-62, Babo, Francisco de, 
“Êxito ímpar do ensino eclesi-
ástico reconhecido pelo liceu” 
(art. opinião), N, 4
8611 18-08-62, “O recrutamento do 
pessoal eventual do ensino se-
cundário está sujeito a novas 
directrizes” (notícia), DL, 7
8612 18-08-62, Pintão, Carlos Al-
berto, “O ensino e as possi-
bilidades da juventude” (art. 
opinião), R, 5, 8
8613 18-08-62, “Expansão do livro 
português no Ultramar” (edito-
rial), S, 1
8614 21-08-62, “Em demanda da es-
cola moderna” (estudo), DL, 9
8615 21-08-62, “Aspecto quantita-
tivo do ensino em Portugal” 
(publicações), DL, 10
8616 21-08-62, “Técnico e educa-
ção” (art. opinião), N, 5, 6/S
8617 21-08-62, “A função dos exa-
mes na orientação do ensino” 
(art. opinião), N, 5, 6/S
8618 21-08-62, Gama, Monteiro da, 
“A última e a melhor lição” (art. 
opinião), N, 6/S
8619 21-08-62, “O estudo pessoal 
e a sua necessidade” (art. opi-
nião), N, 6/S
8620 22-08-62, “Do ciclo preparató-
rio do ensino secundário” (art. 
opinião), DL, 10
8621 22-08-62, “Normas para o re-
crutamento de mestres even-
tuais do ensino técnico” (notí-
cia), DL, 10
8622 22-08-62, Pires, Manuel da 
Conceição, “Corpo directivo 
sem reitor” (art. opinião), DL, 
11
8623 23-08-62, “Do ciclo preparató-
rio do ensino secundário” (art. 
opinião), DL, 6
8624 23-08-62, Torres, Flausino, 
“A função da escola” (art. opi-
nião), R, 1, 2
8625 24-08-62, “Deficiências e ano-
malias nas matrículas dos alu-
nos nas escolas secundárias” 
(notícia), DL, 9, 11
8626 25-08-62, “O Prof. Magalhães 
Godinho” (notícia), DL, 7
8627 26-08-62, “O seu menino já vai 
para a escola?” (art. opinião), 
DL, 16
8628 26-08-62, “Ensino – Alema-
nha Ocidental” (notícia), R, 6
8629 27-08-62, “A criação do Ins-
tituto Comercial de Coimbra” 
(notícia), DL, 7
8630 27-08-62, “Amadora necessita 
de um liceu” (notícia), DL, 7
8631 27-08-62, “A metamorfose do 
ensino em um grande país… 
O Brasil prepara uma mentali-
dade tecnicista (…) – diz-nos o 
Prof. Massaud Moisés da Uni-
versidade de S. Paulo” (entre-
vista), R, 1, 7
8632 28-08-62, “Os leitores e os 
problemas escolares” (art. opi-
nião), DL, 9
8633 28-08-62, “Trabalhos das 
crianças durante as férias” 
(art. opinião), N, 5, 6/S
8634 28-08-62, “Unidade pedagó-
gica e suas vantagens” (art. 
opinião), N, 5, 6/S
8635 28-08-62, “O que se aprende 
na escola e o que a vida exige” 
(art. opinião), N, 6/S
8636 29-08-62, “Os cursos noctur-
nos do Instituto Industrial de 
Lisboa serão uma realidade” 
(notícia), DL, 9
8637 29-08-62, “O especialista 
americano «mr.» Paul Lagan fa-
la-nos da educação das crian-
ças cegas” (entrevista), DL, 16
8638 30-08-62, “Impõe-se uma edu-
cação rodoviária alargada a 
todo o País e tendo como finali-
dade próxima a jovem popula-
ção portuguesa” (art. opinião), 
DL, 6, 7, 10
8639 01-09-62, Gamba, Mariolina, 
“Responsabilidade da escola 
na preparação do espectador 
de cinema” (art. opinião), N, 5
8640 01-09-62, “Construção de can-
tinas e edifícios escolares em 
vários distritos” (notícia), S, 3
8641 04-09-62, “Pedagogia e bom 
senso” (art. opinião), N, 5, 6/S
8642 05-09-62, Martins, Aires, “As 
forças armadas praticam ac-
ção educativa em profundida-
de” (art. opinião), CP, 1
8643 05-09-62, “Ensino – 153 ins-
crições na Escola do Magisté-
rio Primário de Bragança” (no-
tícia), R, 11
8644 07-09-62, Figueirinha, Dia-
mantino D., “O pedido da cria-
ção na cidade de Coimbra de 
um Instituto Industrial e Co-
mercial” (art. opinião), DL, 9
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8645 07-09-62, “Não há delinquen-
tes juvenis porque é em regra 
a culpa dos pais que leva os 
filhos à reclusão da Prisão-Es-
cola de Leiria” (art. opinião), 
DN, 1, 4
8646 08-09-62, M.C.P., “Conselhos 
às mães. Problemas da ado-
lescência” (art. opinião), DN, 9
8647 08-09-62, “Sobre os exames 
de admissão e de aptidão (car-
ta ao José Pimenta)” (art. opi-
nião), R, 5, 8
8648 10-09-62, “450 raparigas e 
rapazes prestam provas de 
admissão à Escola de Enfer-
magem Artur Ravara” (notícia), 
DL, 9
8649 11-09-62, “Quem deve pagar a 
educação dos nossos filhos?” 
(art. opinião), DL, 8
8650 11-09-62, “A formação uni-
versitária do professorado do 
ensino primário” (art. opinião), 
N, 5, 6/S
8651 11-09-62, Leal, António, “A li-
ção do exemplo” (art. opinião), 
N, 5/S
8652 11-09-62, “Castigos corporais 
na escola primária” (art. opi-
nião), N, 6/S
8653 14-09-62, “Ao serviço da ins-
trução pública (4). Com dificul-
dades cada vez mais acentua-
das o Centro Escolar Almirante 
Reis sustenta uma obra de 
educação popular (…)” (estu-
do), R, 1, 5
8654 15-09-62, Almeida, José Rai-
mundo de, “Questões de edu-
cação: o acesso ao saber” (art. 
opinião), R, 4, 5
8655 17-09-62, “Os serviços áudio-
-visuais no ensino primário” 
(notícia), DL, 11
8656 17-09-62, Maunz, Theodor, 
“Um novo estilo de universi-
dade na Alemanha” (estudo), 
R, 3, 8
8657 18-09-62, “No ano lectivo de 
1960-61 foi ministrado o en-
sino a 1.235.535 estudantes” 
(estudo), DL, 9
8658 18-09-62, “Alterações do regi-
me de prestação de provas de 
2.ª chamada nas escolas su-
periores” (legislação), DL, 10
8659 18-09-62, “A humildade da 
escola primária e a formação 
universitária dos seus profes-
sores” (art. opinião), N, 5, 6/S
8660 18-09-62, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 5/S
8661 18-09-62, “J.J. Rousseau e 
alguns respigos úteis do seu 
«Emílio»” (estudo), N, 6/S
8662 18-09-62, “Escola de Enferma-
gem Artur Ravara” (notícia), S, 7
8663 18-09-62, “16 edifícios escola-
res figuram entre as obras ad-
judicadas na última semana” 
(notícia), S, 12
8664 19-09-62, “A exploração da 
educação como capital acu-
mulado” (art. opinião), DL, 2
8665 19-09-62, “Foi pedida ao sr. 
Ministro da Educação a cria-
ção da Escola do Magistério 
Primário de Viana do Castelo” 
(reportagem), S, 10
8666 20-09-62, “Insuficiência de 
instalações escolares em Bra-
gança” (notícia), DL, 14
8667 20-09-62, “Vão ser nomeados 
oito novos directores de esco-
las técnicas” (notícia), DL, 14
8668 20-09-62, “Educação indíge-
na” (art. opinião), DL, 14
8669 21-09-62, “Carteiras para ou-
vir… carteiras para trabalhar” 
(art. opinião), DL, 8
8670 21-09-62, “É indispensável a 
criação da Ordem dos Profes-
sores” (art. opinião), DL, 8
8671 21-09-62, “Os cursos musicais 
da Costa do Sol terão no pró-
ximo ano uma maior repercus-
são – declara-nos o professor 
Schilhawski” (entrevista), DL, 
14
8672 22-09-62, Almeida, José Rai-
mundo de, “Educação e famí-
lia” (art. opinião), R, 5
8673 23-09-62, “O ensino secundá-
rio está incluído na Constitui-
ção?” (art. opinião), DL, 16
8674 24-09-62, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Uma experiência 
pedagógica nos trópicos” (es-
tudo), DL, 1, 5
8675 24-09-62, “A estratégia de en-
sino e a potência intelectual de 
um país” (art. opinião), DL, 12
8676 25-09-62, “A cultura geral do 
professorado primário” (art. 
opinião), N, 5, 6/S
8677 25-09-62, “Rousseau e a edu-
cação religiosa” (art. opinião), 
N, 6/S
8678 25-09-62, “Problemas do ensi-
no” (notícia), R, 2
8679 26-09-62, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Experiência peda-
gógica nos trópicos” (estudo), 
DL, 1, 8
8680 26-09-62, Maria Evelina, “As 
crianças e a TV” (art. opinião), 
DL, 16
8681 26-09-62, “A posse do Comis-
sário Adjunto da Mocidade 
Portuguesa” (reportagem), 
DM, 2, 7
8682 26-09-62, “Ao serviço da ins-
trução pública (5). No próximo 
ano lectivo os alunos do Cen-
tro Escolar Republicano de 
Alcântara estudarão ainda em 
melhores condições” (estudo), 
R, 1, 11
8683 27-09-62, “Palavras de espe-
rança” (editorial), DL, 1
8684 27-09-62, “O problema das 
bolsas de estudo universitá-
rias” (art. opinião), DL, 10
8685 27-09-62, “Conceitos tradicio-
nais e conceitos progressistas 
de educar a criança” (art. opi-
nião), DL, 10
8686 27-09-62, “As línguas vivas no 
ensino industrial” (notícia), DL, 
10
8687 27-09-62, “Portimão pede 
ao Governo a criação de uma 
escola técnica” (reportagem), 
DN, 2
8688 27-09-62, Rosado, N., “Poder-
-se-ia criar na Costa do Sol um 
Centro de Educação Musical 
da Europa” (art. opinião), DN, 
7, 8
8689 27-09-62, “O problema da 
educação e do ensino religioso 
no México” (notícia), N, 3
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8690 27-09-62, “Uma escola técni-
ca em Portimão é a aspiração 
desse concelho do Algarve, on-
tem manifestada ao titular da 
pasta da Educação” (reporta-
gem), S, 1, 4
8691 28-09-62, “Educação de base 
no Ultramar” (art. opinião), DL, 
10
8692 28-09-62, “Mais de 34.000 ra-
pazes e raparigas inscritos nos 
liceus e nas escolas técnicas 
da capital iniciam as activi-
dades escolares na segunda-
-feira” (notícia), DN, 4
8693 29-09-62, “Com a colaboração 
entre a família e a escola al-
guns estabelecimentos de en-
sino começaram hoje as suas 
actividades” (notícia), DL, 8, 11
8694 29-09-62, “Vão regressar às 
aulas 1.300.000 estudantes” 
(art. opinião), DL, 8, 11
8695 29-09-62, “O ensino superior 
no Brasil” (estudo), R, 4, 5
8696 29-09-62, “Construção, amplifi-
cação e apetrechamento de edi-
fícios escolares” (notícia), S, 4
8697 30-09-62, “Principiam ama-
nhã as aulas nos liceus e nas 
escolas técnicas” (notícia), DL, 
9, 17
8698 30-09-62, Gardunha, João, 
“Castelo Branco cidade...” (art. 
opinião), JF, 3
8699 30-09-62, “Imagens do ensino 
primário obrigatório na Alema-
nha Federal” (estudo), JF, 3, 9
8700 01-10-62, “270 mil jovens co-
meçam hoje o novo ano esco-
lar do ensino secundário” (no-
tícia), DL, 13
8701 01-10-62, “Na Escola Técnica 
de Évora receberão este ano 
aulas 1.810 alunos” (notícia), 
DL, 13
8702 01-10-62, “Abriu hoje nos li-
ceus e escolas técnicas o novo 
ano lectivo. Números de crise: 
14.500 alunos matriculados 
nos liceus e 20 mil nas 15 es-
colas técnicas da capital” (no-
tícia), R, 7
8703 02-10-62, “Foi criada uma 
Fundação que auxiliará indiví-
duos sem meios para estudar. 
Foram já atribuídas doze bol-
sas de estudo” (notícia), DL, 6
8704 02-10-62, “Programas eficien-
tes e práticos de ensino rodovi-
ário devem ser adoptados nas 
escolas portuguesas” (notícia), 
DL, 9
8705 02-10-62, “É necessário e ur-
gente rever a situação dos pro-
fessores eventuais de liceu” 
(art. opinião), DL, 18
8706 02-10-62, “Reunião na Escola 
Técnica Marquesa de Alorna” 
(notícia), DL, 18
8707 02-10-62, “A população esco-
lar nos estabelecimentos de 
ensino primário, médio e se-
cundário é de um milhar e 300 
mil alunos” (estudo), DM, 2
8708 02-10-62, “Professores e alu-
nos” (art. opinião), N, 5, 6/S
8709 02-10-62, “Temas pedagó-
gicos – As necessidades da 
especialização” (art. opinião), 
R, 5, 9
8710 02-10-62, “Nos liceus do País 
milhares de estudantes inicia-
ram hoje os seus trabalhos es-
colares” (notícia), R, 6
8711 02-10-62, “300 mil estudan-
tes vão frequentar os liceus e 
as escolas técnicas do País, e 
deve subir a 1 milhão e 300 
mil o número de alunos (…) 
quando começarem as aulas 
do ensino primário” (notícia), 
S, 1, 2
8712 03-10-62, “Uma estudante 
negra (21 anos) quer também 
matricular-se na Universidade 
do Mississipi, cenário de dis-
túrbios raciais” (notícia), DL, 
1, 12
8713 03-10-62, “Um novo ano esco-
lar” (art. opinião), DL, 16
8714 03-10-62, “Instituições que 
contribuem para a formação 
dos nossos filhos” (reporta-
gem), DL, 16
8715 03-10-62, “Uma professora 
americana ensina a nossa mú-
sica às crianças portuguesas” 
(entrevista), DM, 3, 7
8716 04-10-62, “Uma obra notável 
para a melhoria e o desenvol-
vimento do ensino” (estudo), 
DL, 20
8717 06-10-62, Santos, João Aires 
dos, “O ensino liceal em Alma-
da” (art. opinião), DL, 12
8718 06-10-62, “A educação cívica 
é condição indispensável para 
a segurança no trânsito” (art. 
opinião), DL, 18, 24
8719 06-10-62, Foyos, Pedro, “O 
estudante português e os 
transportes (I). Universitários 
e liceais envidam esforços ten-
dentes a uma futura redução 
(…)” (estudo), R, 8, 9
8720 07-10-62, “Um milhão de 
crianças principia amanhã as 
aulas nas escolas primárias” 
(estudo), DL, 9, 18
8721 07-10-62, “Funcionam em no-
vas instalações as Escolas Mar-
quês de Pombal, Fonseca Bene-
vides, Ferreira Borges e Manuel 
da Maia” (notícia), DL, 15
8722 07-10-62, “Abertura das es-
colas no Liceu Nacional [Covi-
lhã]” (reportagem), JF, 12, 9
8723 07-10-62, Pedro, João Gomes, 
“O VIII Encontro Católico dos Es-
tudos Cinematográficos. Tema: 
A educação cinematográfica da 
juventude” (art. opinião), N, 3, 7
8724 07-10-62, “Livro único do en-
sino liceal” (publicações), N, 7
8725 08-10-62, “A base da pirâmi-
de” (editorial), DL, 1
8726 08-10-62, “A nova época es-
colar. Um milhão de crianças 
frequentam a partir de hoje as 
escolas de instrução primária” 
(notícia), R, 6, 7
8727 08-10-62, “Um milhão de 
crianças começa hoje a fre-
quentar as aulas de instrução 
primária” (editorial), S, 1
8728 08-10-62, “Porque há falta de 
técnicos em Portugal?” (edito-
rial), S, 1
8729 09-10-62, “Um milhão de 
crianças e trinta mil professo-
res em vinte e sete mil escolas 
primárias da Metrópole que 
ontem abriram” (notícia), DN, 7
8730 09-10-62, “Na reabertura das 
aulas” (art. opinião), N, 5, 6/S
8731 09-10-62, “Contra o analfabe-
tismo” (art. opinião), N, 6/S
8732 09-10-62, “No ensino inicial 
da leitura. Critério do adulto 
e critério da criança” (art. opi-
nião), N, 6/S
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8733 09-10-62, “A psicologia da 
criança” (art. opinião), N, 5, 
6/S
8734 09-10-62, “Cerca de 880.000 
crianças vão frequentar (…) as 
escolas primárias onde darão 
lições 19.500 professores e 
6.000 regentes” (notícia), S, 1
8735 09-10-62, “Construção e repa-
ração de numerosos edifícios 
escolares” (notícia), S, 4
8736 10-10-62, “Ingresso de regen-
tes nas Escolas de Magistério 
Primário” (notícia), DL, 7
8737 10-10-62, Barreto, Bissaya, 
“O regime de aulas no ensino 
superior” (art. opinião), DL, 11
8738 10-10-62, Braga, Emílio, “As 
pseudo caixas escolares con-
correm para o comércio e não 
beneficiam os pais dos estu-
dantes” (art. opinião), DL, 11
8739 10-10-62, “Vai ser criado o 
Instituto de Estudos Sociais 
que se destina à investigação 
e ensino dos princípios infor-
madores da doutrina social” 
(reportagem), DM, 1, 3
8740 11-10-62, “Mais de 700 jo-
vens principiaram hoje na ca-
pital os exames da 2.ª época 
de admissão às Universida-
des” (notícia), DL, 13
8741 11-10-62, “Ensino – Começou 
hoje a segunda época dos exa-
mes de aptidão às Universida-
des” (notícia), R, 6, 7
8742 11-10-62, “35.445 alunos ins-
critos nas 380 escolas primá-
rias da Madeira” (notícia), S, 7
8743 11-10-62, “Milhares de contos 
para construção de escolas 
em vários distritos” (notícia), 
S, 7
8744 12-10-62, “Exames de 2.ª épo-
ca” (notícia), DN, 4
8745 12-10-62, “Construção de edi-
fícios em vários concelhos do 
País” (notícia), N, 5
8746 13-10-62, Foyos, Pedro, “O es-
tudante português e os trans-
portes (II). Datam de 1949 os 
primeiros projectos para uma 
concessão de descontos aos 
estudantes nos transportes 
colectivos” (estudo), R, 4, 5
8747 13-10-62, “Foram criadas es-
colas técnicas em João Belo, 
Tete e Vila Cabral, em Moçam-
bique” (notícia), S, 9
8748 14-10-62, Régio, José, “Educa-
dores e educandos” (art. opi-
nião), CP, 1
8749 14-10-62, “O ensino infantil 
abre às crianças um mundo de 
experiências e efectiva socia-
bilidade de grande influência 
no seu futuro” (entrevista), DL, 
9, 20
8750 14-10-62, “Algumas dezenas 
de pavilhões pré-fabricados 
são usados para suprir a falta 
de instalações escolares” (no-
tícia), DL, 14
8751 14-10-62, Bernardes, José Pin-
to, “ De Castelo Branco – Justi-
ça aos professores primários” 
(art. opinião), JF, 3
8752 14-10-62, Santos, Isaura Cor-
reia, “Escola para surdos-mu-
dos” (art. opinião), R, 1, 8
8753 15-10-62, “Estatística da edu-
cação, ano lectivo de 1960-
61” (notícia), N, 2
8754 15-10-62, “Escola de modas e 
elegância” (notícia), N, 4
8755 15-10-62, “Começou a funcio-
nar em Panóias (Braga) um 
edifício escolar com quatro 
salas há pouco construído” 
(notícia), S, 11
8756 16-10-62, “São regulamenta-
das por uma nova lei as acti-
vidades circum-escolares e as 
agremiações de estudantes” 
(notícia), DL, 1, 10
8757 16-10-62, “Vão regressar às au-
las 27.000 estudantes univer-
sitários” (notícia), DL, 6, 7, 15
8758 16-10-62, “O problema do 
ensino superior foi analisado 
na sessão solene de abertura 
das aulas da Universidade de 
Coimbra” (reportagem), DL, 6, 
7, 9
8759 16-10-62, “A valorização pro-
fissional do professorado pri-
mário” (art. opinião), N, 5, 6/S
8760 16-10-62, “O carinho para com 
as crianças é elemento essen-
cial da sua formação” (art. opi-
nião), N, 6/S
8761 16-10-62, “A situação dos es-
tudantes. O decreto 40.900 
foi revogado e substituído por 
outro criando uma Comissão 
que regulará a vida das organi-
zações estudantis (…)” (repor-
tagem), R, 1, 6, 7
8762 16-10-62, “Da Universidade 
de Coimbra pedem a reforma 
geral dos planos de estudos na 
abertura do ano lectivo” (notí-
cia), R, 7
8763 16-10-62, “No Instituto de Odi-
velas o Chefe do Estado presi-
diu à inauguração do novo ano 
lectivo” (reportagem), S, 1, 12
8764 17-10-62, “A reforma do plano 
de estudos foi pedida na aber-
tura solene do ano lectivo da 
Universidade de Coimbra (…)” 
(reportagem), CP, 1, 8
8765 17-10-62, Carvalho, Maria 
Amália Vaz de, “A educação 
moral” (art. opinião), DL, 20
8766 17-10-62, Maria Evelina, “Nós, 
os pais e os educadores” (art. 
opinião), DL, 20
8767 17-10-62, “Os mais prementes 
problemas da Universidade de 
Coimbra e as aspirações dos 
seus estudantes analisados 
na sessão de reabertura das 
aulas” (reportagem), DM, 1, 3
8768 17-10-62, “Universidade de 
Coimbra na abertura do novo 
ano lectivo. Foi pedida pelo 
Reitor a reforma do plano de 
estudos” (reportagem), DN, 
1, 4
8769 17-10-62, “As actividades 
circum-escolares são regula-
mentadas por novo diploma” 
(legislação), N, 1, 5
8770 17-10-62, “A sessão solene da 
abertura das aulas na Univer-
sidade de Coimbra teve a cos-
tumada importância” (reporta-
gem), N, 1, 5
8771 17-10-62, “Um diploma le-
gislativo que condense, sob 
a forma de bases, todos os 
grandes princípios que devem 
reger a vida universitária (…) 
foi pedido pelo sr. Reitor da 
Universidade de Coimbra (…)” 
(reportagem), S, 1, 5
8772 18-10-62, Gomes, Raúl, “Edu-
cação cívica” (art. opinião), 
CP, 1
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8773 18-10-62, Baeta, Norberto, 
“Uma escola primária modelo: 
a da Damaia” (art. opinião), 
DL, 10
8774 18-10-62, “Vão ser reduzidos a 
três anos os cursos da Acade-
mia Militar” (legislação), DL, 10
8775 18-10-62, “Ao presidir na Uni-
versidade à abertura solene 
das aulas o sr. Almirante Amé-
rico Thomaz foi aclamado” (re-
portagem), DM, 1, 3
8776 18-10-62, “Na Universidade 
do Porto, onde foi ontem entu-
siasticamente saudado, o Che-
fe do Estado presidiu à sessão 
solene de abertura do novo 
ano lectivo” (reportagem), DN, 
1, 7
8777 18-10-62, “Aspectos graves 
assume o problema da falta de 
professores na Universidade 
do Porto – afirmou o Reitor na 
sessão inaugural do novo ano 
lectivo” (reportagem), N, 1, 4
8778 18-10-62, “O novo ano lectivo 
da Universidade do Porto foi 
solenemente inaugurado pelo 
sr. Presidente da República” 
(reportagem), S, 1, 8
8779 19-10-62, “Centenas de alu-
nos do Liceu de Oeiras continu-
am à espera de edifício para a 
as aulas” (reportagem), DL, 12
8780 19-10-62, “Os cursos da Aca-
demia Militar vão ser reduzidos 
a três anos” (notícia), DN, 2
8781 20-10-62, “Embora aprovados 
24 alunos estão impedidos de 
se matricularem este ano” (no-
tícia), DL, 6
8782 20-10-62, Foyos, Pedro, “O 
estudante português e os 
transportes (III). Em inquérito 
a realizar brevemente auscul-
tar-se-á o estudante sobre os 
seus problemas referentes aos 
transportes colectivos” (estu-
do), R, 4, 5
8783 21-10-62, “Professores a mais” 
(notícia), DL, 5
8784 21-10-62, “Ainda iremos a 
tempo? Escolas técnicas em 
pavilhões pré-fabricados” (art. 
opinião), JF, 1, 4
8785 21-10-62, “De Castelo Branco 
– Problemas do ensino primá-
rio. Problemas nacionais” (art. 
opinião), JF, 3
8786 21-10-62, Almeida, A. Fernan-
des, “Justiça aos professores 
primários” (art. opinião), JF, 5
8787 22-10-62, “Os nossos leitores 
e os problemas escolares” 
(art. opinião), DL, 6
8788 22-10-62, C.M., “Não se en-
contram professores ou não se 
procuram?” (art. opinião), DL, 9
8789 22-10-62, J.M.A., “A falta de 
professores” (art. opinião), N, 1
8790 23-10-62, “A abertura solene 
da Universidade Técnica efec-
tuou-se esta tarde sob a pre-
sidência do Chefe de Estado” 
(reportagem), DL, 6
8791 23-10-62, C.M., “O grau de cul-
tura e civilização dos povos de-
pende dos seus professores” 
(art. opinião), DL, 7
8792 23-10-62, Carvalho, A. Men-
des de, “A falta de educação 
– o mal da nossa época” (art. 
opinião), DL, 15, 18
8793 23-10-62, Ribeiro, Manuel de 
Almeida, “Ainda a propósito do 
excesso de lotação do Liceu de 
Oeiras” (art. opinião), DL, 18
8794 23-10-62, “Abriram as aulas” 
(notícia), R, 9
8795 24-10-62, C.M., “O recruta-
mento e formação do pessoal 
docente envolvem disposições 
que devolvam ao professorado 
a importância social que o dig-
nifique” (art. opinião), DL, 8
8796 24-10-62, Maria Evelina, 
“Crianças e divertimentos” 
(art. opinião), DL, 20
8797 24-10-62, Stern, Edith M., “A 
educação de crianças talento-
sas” (estudo), DL, 20
8798 24-10-62, “O Chefe de Estado 
presidiu à abertura solene do 
novo ano lectivo na Universida-
de Técnica” (reportagem), N, 3
8799 24-10-62, “Abriu o ano lectivo 
na Universidade Técnica com 
uma cerimónia a que presidiu 
(…) o sr. Almirante Américo To-
más” (reportagem), S, 1, 2
8800 26-10-62, “A regularização das 
aulas no ensino secundário 
em Lisboa” (notícia), DL, 18
8801 27-10-62, Foyos, Pedro, “O 
estudante português e os 
transportes (IV). A nossa repor-
tagem contacta com a Compa-
nhia Carris de Ferro de Lisboa” 
(estudo), R, 4, 5, 11
8802 27-10-62, “Abriu o ano lectivo 
no Colégio Militar com uma 
cerimónia a que presidiu o sr. 
Almirante Américo Tomás” (re-
portagem), S, 2
8803 28-10-62, “A crise da Univer-
sidade portuguesa” (art. opi-
nião), DL, 13
8804 28-10-62, J.C.S., “Justiça aos 
professores primários” (art. 
opinião), JF, 9
8805 29-10-62, “Começaram em 
Oeiras as aulas dos estudan-
tes que estavam destinados à 
Secção do Monte Estoril” (notí-
cia), DL, 10
8806 29-10-62, “Concessão de 
bolsas de estudo aos benefi-
ciários da Previdência e seus 
familiares” (notícia), N, 2
8807 30-10-62, “A importância da 
família na reeducação e recu-
peração de menores” (art. opi-
nião), N, 5, 6/S
8808 30-10-62, “O ensino da leitu-
ra” (art. opinião), N, 5, 6/S
8809 30-10-62, “Os chamados ca-
prichos das crianças e as re-
acções dos adultos” (art. opi-
nião), N, 6/S
8810 31-10-62, “Ensino – De 95 
candidatos a regentes escola-
res foram eliminados 57 nas 
provas escritas em Bragança” 
(notícia), R, 11
8811 01-11-62, “Ao serviço da ins-
trução pública (6). Apesar 
de ter somente 100 sócios o 
Centro Escolar Republicano 
Alferes Malheiro mantém uma 
valiosa obra educacional” (es-
tudo), R, 1, 8
8812 03-11-62, “O Chefe de Estado 
presidiu esta manhã à abertu-
ra do ano lectivo no Instituto 
de Altos Estudos Militares” (re-
portagem), DL, 1, 10
8813 03-11-62, Foyos, Pedro, “O es-
tudante português e os trans-
portes (V). Contra o que preco-
niza a reportagem (…) o preço 
dos transportes não tem que 
condicionar-se à mensalidade 
(…)” (estudo), R, 4, 5
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8814 04-11-62, “ De Castelo Branco 
– Problemas do ensino” (art. 
opinião), JF, 3
8815 04-11-62, “Novos edifícios es-
colares” (notícia), S, 4
8816 07-11-62, Gal, Roger, “A escola 
moderna” (estudo), DL, 20
8817 07-11-62, “Inaugura-se hoje o 
Instituto de Ciências Psicope-
dagógicas” (notícia), N, 1, 3
8818 07-11-62, “O Instituto de Ciên-
cias Psicopedagógicas é inau-
gurado hoje pelo Ministro da 
Educação” (notícia), S, 5
8819 07-11-62, “A primeira Escola 
do Magistério Primário de Mo-
çambique” (notícia), S, 5
8820 08-11-62, “Os problemas dos 
agentes de ensino vistos por 
uma professora” (art. opinião), 
DL, 22
8821 08-11-62, “Com o Instituto de 
Ciências Psicopedagógicas é 
lançada uma das pedras sobre 
que será erguida a Universi-
dade da Igreja” (reportagem), 
DM, 3
8822 08-11-62, “O Instituto de Ciên-
cias Psicopedagógicas foi on-
tem inaugurado pelo Ministro 
da Educação” (notícia), DN, 4
8823 08-11-62, “O Instituto de Ciên-
cias Psicopedagógicas é uma 
das pedras sobre que será er-
guida a Universidade Católica” 
(reportagem), N, 1, 3
8824 09-11-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A criança desenha o 
que sabe e não o que vê ou 
pode ver” (estudo), DL, 15
8825 09-11-62, “Problemas agudos 
do ensino em Portugal” (edito-
rial), S, 1
8826 10-11-62, Mourão-Ferreira, 
David, “O gosto da leitura” (art. 
opinião), CP, 1
8827 10-11-62, “O pedagogo Paul 
Geheeb, o apóstolo de um 
novo humanismo num mundo 
de estranha violência” (estu-
do), DL, 6, 7
8828 10-11-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Quando o desenho 
infantil se transforma em ra-
diografia” (art. opinião), DL, 8
8829 10-11-62, “A direcção da so-
ciedade de amanhã será resul-
tante do que estiver no espírito 
e no coração dos educadores 
de hoje...” (reportagem), N, 4
8830 10-11-62, Foyos, Pedro, “O es-
tudante português e os trans-
portes (VI). A Companhia Carris 
admite uma atenuação das di-
ficuldades de horário (…)” (es-
tudo), R, 4, 5
8831 10-11-62, “Construção e am-
pliação e reparação de edifí-
cios escolares (…)” (notícia), 
S, 2
8832 11-11-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “As fases de desenvol-
vimento do desenho infantil” 
(estudo), DL, 14
8833 11-11-62, “Solene abertura de 
aulas no Liceu D. Dinis e a fun-
ção histórico-cultural da Uni-
versidade foi o tema de uma 
conferência (…)” (reportagem), 
JF, 3, 9
8834 11-11-62, F.G., “Justiça aos 
professores primários” (art. 
opinião), JF, 6
8835 12-11-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “O que se deve dar à 
criança com a idade dos 2 
anos” (art. opinião), DL, 8
8836 13-11-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “O que se deve facultar 
à criança a partir dos 4 ou 6 
anos” (art. opinião), DL, 11
8837 13-11-62, “A remuneração dos 
professores universitários ou 
dos técnicos licenciados” (art. 
opinião), DL, 11
8838 13-11-62, “É necessário cons-
truir o edifício da Escola D. An-
tónio da Costa no concelho de 
Almada” (art. opinião), DL, 22
8839 13-11-62, “A educação e o êxi-
to na vida” (art. opinião), N, 5, 
6/S
8840 13-11-62, “Mães que não sa-
bem ser educadoras” (art. opi-
nião), N, 5/S
8841 13-11-62, “Começou a funcio-
nar o novo edifício da Escola 
Industrial e Comercial de Vila 
Nova de Famalicão” (notícia), 
S, 6
8842 14-11-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A educação pela arte 
das crianças a partir de cerca 
de 6 anos” (art. opinião), DL, 6
8843 14-11-62, “Harmoniza-se com 
os programas do ensino oficial 
o tema do concurso «O Natal 
visto pelas crianças»” (notícia), 
DL, 6
8844 14-11-62, Stern, Edith M., 
“Crianças talentosas” (estu-
do), DL, 16
8845 15-11-62, Gomes, Raúl, “Para 
elevação do rendimento do en-
sino técnico profissional” (art. 
opinião), CP, 1
8846 15-11-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A actividade plástica 
da criança dos 9 aos 11 anos” 
(estudo), DL, 6
8847 15-11-62, “À sessão solene 
de abertura das aulas presidiu 
o Chefe de Estado” (reporta-
gem), N, 1, 3
8848 15-11-62, “O elogio histórico 
do saudoso Prof. Mira Fernan-
des é hoje pronunciado na 
Academia das Ciências” (notí-
cia), R, 1, 11
8849 15-11-62, “À sessão de aber-
tura do ano lectivo na Escola 
Naval (…) presidiu, ontem, o 
Chefe do Estado” (reporta-
gem), S, 1, 2
8850 16-11-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A expressão artística 
a partir dos onze a doze anos” 
(estudo), DL, 9
8851 16-11-62, “Profissão e ensino” 
(art. opinião), DL, 10
8852 16-11-62, Silva, Armando, “Da 
aldeia para a capital. As esco-
las e o ensino” (art. opinião), 
R, 10
8853 17-11-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A educação pela arte 
dos adolescentes” (estudo), 
DL, 9, 10
8854 17-11-62, “No Instituto Nacio-
nal de Educação Física à ses-
são de abertura do novo ano 
lectivo presidiu o Subsecretá-
rio da Educação Nacional” (no-
tícia), DN, 9
8855 17-11-62, Solus, “A função do 
estudante” (art. opinião), N, 1
8856 18-11-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “O que deve o educa-
dor ter em conta fundamental-
mente” (art. opinião), DL, 9
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8857 19-11-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Os educadores peran-
te os concursos de arte para 
crianças” (art. opinião), DL, 8
8858 21-11-62, Solus, “Professores 
e alunos” (art. opinião), N, 1, 5
8859 22-11-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Nada amedronta a 
ingénua lógica das crianças” 
(art. opinião), DL, 12
8860 23-11-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A criança descobriu os 
raios X muito antes dos físicos” 
(art. opinião), DL, 18
8861 23-11-62, Viegas, Carlos, “Es-
colaridade insuficiente e for-
mação profissional acelerada” 
(art. opinião), DL, 18
8862 23-11-62, “A frequência femi-
nina nas Faculdades de Le-
tras” (notícia), DL, 18
8863 23-11-62, “Estão a responder 
43 indivíduos acusados de fal-
sificação de diplomas de ins-
trução primária” (notícia), R, 6
8864 24-11-62, Foyos, Pedro, “O 
estudante português e os 
transportes (VII). Estudantes 
de Lisboa legitimam a urgente 
revisão dos horários (…)” (estu-
do), R, 4, 5
8865 24-11-62, “Na Faculdade de 
Medicina os estudantes apre-
ciam os estatutos da sua Asso-
ciação” (notícia), S, 9
8866 25-11-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Arte infantil e arte mo-
derna” (art. opinião), DL, 9
8867 26-11-62, “Revisão indispen-
sável” (editorial), DL, 1
8868 26-11-62, “Esperança na gen-
te nova” (art. opinião), DL, 1, 7
8869 26-11-62, “O Professor Orlan-
do Ribeiro recebeu hoje em 
Bordéus o grau de doutor «ho-
noris causa» daquela Universi-
dade” (notícia), DL, 8
8870 26-11-62, “Os problemas de 
base no ensino de Engenha-
ria” (notícia), DL, 9
8871 26-11-62, “Faltam professo-
res” (art. opinião), DL, 11
8872 26-11-62, “Devemos institu-
cionalizar as nossas escolas 
com sentimento autêntico de 
pontualidade e de tempo in-
tegral” (reportagem), DM, 1, 3
8873 27-11-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Educação pela arte e 
problemática espiritual actual” 
(art. opinião), DL, 9
8874 27-11-62, “A carência de qua-
dros científicos e técnicos” (re-
portagem), DL, 9, 15
8875 27-11-62, “Assistiram à ce-
rimónia da reabertura das 
actividades do Colégio Univer-
sitário Pio XII os srs. Ministros 
da Educação e do Ultramar” 
(reportagem), S, 14
8876 28-11-62, “O Congresso do 
Ensino de Engenharia está a 
debater problemas de grande 
interesse e actualidade” (notí-
cia), DL, 11
8877 28-11-62, “A instante neces-
sidade da reforma do ensino 
superior” (reportagem), DL, 11
8878 29-11-62, Gomes, Raúl, “Cola-
boração geral no ensino” (art. 
opinião), CP, 1
8879 29-11-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “O risco que cerca a 
educação da criança” (art. opi-
nião), DL, 11
8880 29-11-62, “A Procuradoria dos 
Estudantes Ultramarinos foi 
inaugurada com a presença 
dos srs. Ministros do Ultramar 
e da Educação” (reportagem), 
S, 1, 2
8881 30-11-62, “A necessidade de 
se reorganizar o ensino univer-
sitário” (notícia), DL, 7
8882 30-11-62, “O acesso ao ensino 
superior e a formação de mais 
amplos quadros técnicos” (re-
portagem), DL, 7, 11
8883 30-11-62, Foyos, Pedro, “O es-
tudante português e os trans-
portes (VIII). Universitários e 
liceais da capital revelam à 
nossa reportagem novas ir-
regularidades de horários da 
C.C.F.L.” (estudo), R, 8, 9
8884 02-12-62, “De Castelo Branco 
– A visita do sr. Subsecretário 
de Estado da Educação Nacio-
nal” (reportagem), JF, 5, 8
8885 02-12-62, Moura, Maria Natá-
lia Alexandre de, “As escolas 
de S. Vicente da Beira” (art. 
opinião), JF, 6
8886 03-12-62, “A juventude reafir-
ma: estamos resolutamente 
prontos a viver e a morrer por 
Portugal como cumpre a todos 
os Portugueses” (reportagem), 
DM, 3, 7
8887 03-12-62, “A defesa da auto-
nomia da Universidade através 
da colaboração entre professo-
res e estudantes foi salientada 
pelo Director da Faculdade de 
Ciências (…)” (reportagem), R, 
1, 2
8888 04-12-62, “No Ministério da 
Educação” (reportagem), DL, 5
8889 04-12-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Arte de presença” (art. 
opinião), DL, 9
8890 04-12-62, “Vida escolar – Fo-
ram adiados para Janeiro os 
exames universitários dos ofi-
ciais milicianos” (notícia), R, 6
8891 05-12-62, “O plano de estudos 
do Colégio Militar ajustado ao 
dos liceus” (legislação), DL, 11
8892 05-12-62, “Decorreu em am-
biente de grande animação (…) 
o almoço (…) na Associação 
dos Estudantes da Faculdade 
de Ciências” (notícia), R, 7
8893 05-12-62, “Os novos membros 
do Governo. A transmissão 
de poderes no Ministério da 
Educação reuniu altas indivi-
dualidades universitárias e de 
outros graus de ensino” (repor-
tagem), S, 12
8894 06-12-62, “Na Escola do Ma-
gistério Primário de Lisboa 
abriu ontem solenemente o 
novo ano lectivo” (reporta-
gem), S, 9
8895 07-12-62, Quintinha, Julião, 
“Crianças” (art. opinião), R, 1, 9
8896 08-12-62, “O Prof. Paulo 
Cunha nomeado reitor da Uni-
versidade” (reportagem), DM, 
1, 3
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8897 08-12-62, Foyos, Pedro, “O es-
tudante português e os trans-
portes (IX). A necessidade de 
se identificar o movimento de 
certas carreiras foi uma das 
questões ventiladas no pri-
meiro contacto (…)” (estudo), 
R, 4, 5
8898 08-12-62, “O Prof. Paulo 
Cunha, reitor da Universidade 
Clássica de Lisboa (…)” (notí-
cia), S, 1, 9
8899 09-12-62, Carvalho, A. Men-
des de, “Os bons tempos do 
Colégio de Lamego” (art. opi-
nião), DL, 4
8900 09-12-62, “Seis meses de exa-
me, um de férias e três de au-
las” (estudo), DL, 4
8901 09-12-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Professores de dese-
nho e educação pela arte” (art. 
opinião), DL, 9
8902 09-12-62, “Os concursos para 
professores comercialistas do 
ensino técnico” (notícia), DL, 13
8903 09-12-62, “As escolas de S. Vi-
cente da Beira” (art. opinião), 
JF, 5
8904 09-12-62, “30 novas enfer-
meiras formadas na Escola do 
Hospital de Santa Maria rece-
beram os diplomas e distinti-
vos” (reportagem), S, 10
8905 11-12-62, “Função da profis-
são no ensino técnico” (art. 
opinião), DL, 6
8906 11-12-62, “A frequência nas 
Faculdades de Letras” (estu-
do), DL, 6
8907 11-12-62, “A Universidade 
portuguesa não responde às 
prementes necessidades de 
desenvolvimento social do 
nosso país – afirmou o Eng.º 
Manuel Garrido na (…) semana 
de recepção aos novos alunos 
do Instituto Superior Técnico” 
(reportagem), R, 1, 12
8908 12-12-62, “O projecto dos es-
tatutos da Associação dos Es-
tudantes da Faculdade de Le-
tras de Lisboa” (notícia), DL, 9
8909 12-12-62, “Uma cantina es-
colar foi ontem inaugurada no 
Bairro das Furnas” (notícia), 
DN, 9
8910 13-12-62, “A situação dos pro-
fessores primários agregados” 
(art. opinião), DL, 25
8911 13-12-62, “Vida escolar – En-
trevista de dirigentes das as-
sociações de estudantes com 
o Ministro da Educação Nacio-
nal” (notícia), R, 6
8912 14-12-62, “Problemas em sus-
penso da vida circum-escolar 
foram ontem abordados numa 
entrevista do Ministro da Edu-
cação Nacional com dirigentes 
das associações de estudan-
tes” (notícia), R, 6
8913 15-12-62, “O País não poderá 
tirar perfeito proveito do es-
forço que fez em preparar os 
universitários se não houver 
centros de investigação corres-
pondentes às suas vocações” 
(reportagem), DM, 1, 8
8914 15-12-62, “Quando aprender 
dá prazer até os adultos dese-
jam voltar à escola” (art. opi-
nião), N, 9, 10
8915 15-12-62, Foyos, Pedro, “O 
estudante português e os 
transportes (X). Encontra-se 
em distribuição um inquérito 
elaborado pela Comissão de 
Transportes” (estudo), R, 4, 5
8916 16-12-62, “A última lição do 
Prof. Doutor Sá Nogueira” (re-
portagem), JF, 1, 4
8917 16-12-62, F.P., “Existem no 
mundo setecentos milhões de 
adultos iletrados” (estudo), N, 5
8918 16-12-62, Mee, Ellen C., “O 
ensino primário na Inglaterra 
e no País de Gales” (estudo), 
R, 7, 10
8919 17-12-62, Ribeiro, Orlando, 
“Dois níveis do ensino supe-
rior” (art. opinião), DL, 1, 10
8920 17-12-62, “A falta de professo-
res nas Faculdades de Letras” 
(estudo), DL, 13
8921 17-12-62, “O desdobramento 
de especializações impõe-se 
nos Institutos Industriais pe-
rante as necessidades e o pro-
gresso do País” (entrevista), 
DM, 1, 3
8922 18-12-62, “Velhos e novos” 
(art. opinião), N, 5, 6/S
8923 18-12-62, “A redacção” (art. 
opinião), N, 6/S
8924 19-12-62, “Programa Nacional 
de Educação” (legislação), DL, 
10
8925 22-12-62, “O que é a juventu-
de dos nossos dias?” (entrevis-
ta), DL, 1, 3
8926 22-12-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A Primavera do mun-
do” (art. opinião), DL, 1, 6
8927 22-12-62, Foyos, Pedro, “É 
necessário que não esfrie a 
notável tarefa pedagógica que 
«República Juvenil» tem vindo 
a desenvolver. As declarações 
de Almeida Faria” (reporta-
gem), R, 1, 4
8928 23-12-62, Moura, Maria Na-
tália Alexandre de, “Ainda as 
escolas de S. Vicente da Beira” 
(art. opinião), JF, 5
8929 24-12-62, Ribeiro, Orlando, 
“Impreparação dos estudan-
tes” (art. opinião), DL, 1, 6
8930 26-12-62, Silva, Armando, “Da 
aldeia para a capital – Ainda 
as escolas e o ensino” (art. 
opinião), R, 13
8931 27-12-62, “A Universidade de 
Lisboa estará sempre aber-
ta a iniciativas que tendam a 
estreitar as relações com os 
outros centros universitários” 
(reportagem), DL, 1, 6, 11
8932 27-12-62, “São abolidos os 
exames de frequência nas uni-
versidades” (notícia), DN, 2
8933 27-12-62, “Os exames de fre-
quências são abolidos para os 
alunos ordinários das escolas 
superiores” (legislação), N, 3
8934 27-12-62, “O sr. Manuel Ca-
ramona, chefe de Serviço da 
Direcção-Geral do Ensino Pri-
mário foi alvo de uma expressi-
va homenagem” (reportagem), 
S, 16
8935 28-12-62, “O trigo e o joio” 
(editorial), DL, 1
8936 28-12-62, “A posse do novo 
Reitor da Universidade de Lis-
boa” (reportagem), N, 4
8937 28-12-62, “No acto de posse 
dos novos Reitor e Vice-Reitor 
da Universidade Clássica de 
Lisboa” (reportagem), S, 1, 7
8938 29-12-62, “O que é a juventu-
de dos nossos dias?” (entrevis-
ta), DL, 3
8939 29-12-62, Foyos, Pedro, “O es-
tudante português e os trans-
portes (X). Conclusão” (estu-
do), R, 4, 10
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8940 29-12-62, “O ensino e a forma-
ção profissional” (art. opinião), 
R, 4, 5
8941 30-12-62, “Professores e pes-
soal da Sociedade Promotora 
foram hoje homenageados” 
(notícia), DL, 16, 20
8942 30-12-62, “Os exames de fre-
quência dos estudantes univer-
sitários” (art. opinião), DL, 22
8943 30-12-62, “O futuro está em 
jogo” (art. opinião), DL, 22
8944 30-12-62, Mee, Ellen C., “O 
ensino primário na Inglaterra 
e no País de Gales: seu conte-
údo e objectivos” (estudo), R, 
6, 7, 9
8945 31-12-62, Ribeiro, Orlando, 
“Necessidade de simplificação 
dos cursos” (art. opinião), DL, 
1, 14
8946 31-12-62, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Balanço do ano peda-
gógico” (art. opinião), DL, 2
8947 31-12-62, “A urgência da re-
forma do ensino universitário 
foi hoje posta em evidência na 
posse dos primeiros reitores 
dos Estudos Gerais do Ultra-
mar” (reportagem), DL, 9, 15
8948 31-12-62, “A nova Escola de 
Saúde Pública” (editorial), S, 1
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8949 01-01-63, Garrett, Almeida, 
“Mestres e educadores” (estu-
do), DL, 20
8950 01-01-63, “Facto da maior 
relevância para a vida da Na-
ção: a posse dos reitores dos 
Estudos Gerais Universitários” 
(reportagem), DM, 1, 7
8951 01-01-63, “A instalação dos 
Estudos Gerais do Ultramar 
será um prolongamento da 
Universidade portuguesa em 
África e elemento valioso a 
fortalecer a unidade nacional” 
(reportagem), S, 1
8952 02-01-63, Silva, Jorge Ferreira 
e, “O ensino e a sua missão” 
(art. opinião), R, 1, 8
8953 03-01-63, Sheen, D. Fulton J., 
“Infância” (estudo), CP, 1
8954 03-01-63, “As crianças das es-
colas primárias vão ser contem-
pladas com peças de vestuário 
e calçado” (notícia), DN, 4
8955 03-01-63, “Recomeçaram 
hoje as aulas dos liceus e es-
colas técnicas. Algumas consi-
derações sobre deficiências do 
ensino” (art. opinião), R, 1, 6
8956 04-01-63, “As recomendações 
da 25.ª Conferência Interna-
cional da Instrução Pública” 
(notícia), DL, 15
8957 06-01-63, Francisco Manuel, 
“Onde e de que maneira pas-
sa a juventude os seus ócios?” 
(art. opinião), JF, 5
8958 06-01-63, Mee, Ellen C., “O 
ensino primário na Inglaterra 
e no País de Gales. Eliminação 
de disciplinas e horários rígi-
dos” (estudo), R, 6, 7
8959 07-01-63, Ribeiro, Orlando, 
“Técnica, profissão e cultura” 
(art. opinião), DL, 1, 14
8960 07-01-63, “Sob a presidência 
do Chefe de Estado abriu hoje 
o ano lectivo na Universidade 
Clássica de Lisboa” (reporta-
gem), DL, 9, 11
8961 08-01-63, “Frascos e crian-
ças” (art. opinião), DL, 9
8962 08-01-63, “O que é a educa-
ção de base” (art. opinião), 
DL, 9
8963 08-01-63, “Não é sem pro-
fundo significado na linha do 
interesse nacional que hoje se 
congregam nesta Aula Magna 
os magníficos reitores de to-
das as Universidades” (repor-
tagem), DM, 1, 6
8964 08-01-63, “A abertura solene 
do novo ano lectivo na Uni-
versidade Clássica de Lisboa. 
O Chefe do Estado presidiu 
à imponente cerimónia (…)” 
(reportagem), DN, 1, 2
8965 08-01-63, “A hora é de júbilo, 
de conciliação e de paz no seio 
da Universidade portuguesa” 
(reportagem), N, 1, 4
8966 08-01-63, “Na sessão de aber-
tura da Universidade (…) um 
aluno da Faculdade de Direito 
salientou a necessidade de 
participação dos estudantes 
na resolução dos graves pro-
blemas (…)” (reportagem), R, 7
8967 08-01-63, “A hora é de júbilo, 
de conciliação, de paz no seio 
da Universidade portugue-
sa (…) afirmou o Prof. Paulo 
Cunha na abertura solene dos 
trabalhos escolares na Univer-
sidade Clássica (…)” (reporta-
gem), S, 1, 7
8968 08-01-63, “Novos edifícios es-
colares inaugurados e a inau-
gurar” (notícia), S, 5
8969 08-01-63, “Cantinas escolares 
em funcionamento” (notícia), 
S, 5
8970 09-01-63, “As instalações da 
Cidade Universitária voltaram 
a funcionar” (notícia), DL, 6, 7
8971 10-01-63, Gomes, Raúl, “Bu-
rocracia e rendimento do ensi-
no” (art. opinião), CP, 1
8972 11-01-63, “A analogia que se 
nota entre os factos e as rea-
lidades não é uma coincidên-
cia” (art. opinião), DL, 14
8973 11-01-63, “No Instituto de Alta 
Cultura realizou-se a entrega 
de um subsídio da SHELL Por-
tuguesa para bolsas de estudo” 
(notícia), DN, 4
8974 12-01-63, “Educação de base 
(1). Nível escolar em Portugal e 
nos países a que nos associa-
mos” (art. opinião), DL, 14, 15
8975 12-01-63, Maurois, André, “A 
influência das mulheres” (art. 
opinião), DN, 1, 2
8976 13-01-63, “Na Academia Mi-
litar foi ontem comemorado o 
126.º aniversário da fundação 
da antiga Escola do Exército” 
(notícia), DN, 4
8977 13-01-63, “Depois da religião, 
o que os brasileiros ensinam 
aos filhos é o nome e a epo-
peia de Álvares Cabral” (art. 
opinião), N, 1, 5
8978 14-01-63, Moreira, Ferrão, 
“Dignifiquemos a cultura” (art. 
opinião), CP, 1
8979 14-01-63, “Vai ser inaugurado 
o edifício da Escola Industrial e 
Comercial do Montijo” (notícia), 
DL, 14
8980 14-01-63, “O espírito universi-
tário e a juventude” (editorial), 
DN, 1
8981 15-01-63, “O ensino particu-
lar” (estudo), DL, 11
8982 15-01-63, A.L., “Manuel Cara-
mona” (biografia), N, 5, 6/S
8983 15-01-63, “O canto na escola 
primária” (art. opinião), N, 5, 
6/S
8984 15-01-63, “Apontamentos de 
didáctica especial” (art. opi-
nião), N, 6/S
8985 15-01-63, “O Instituto de Odi-
velas comemorou o seu 63.º 
aniversário” (notícia), S, 6
8986 17-01-63, “Os grandes proble-
mas do ensino nacional” (art. 
opinião), DL, 11
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Índice cronológico: 1963
8987 18-01-63, “Educação de base 
(2). Prolongar o ensino básico 
comum é melhorar a orientação 
e selecção” (art. opinião), DL, 9
8988 18-01-63, “Os universitários de 
Lisboa aclamaram o antigo Pre-
sidente do Brasil que recebeu 
a medalha de catedrático por-
tuguês” (reportagem), DM, 1, 3
8989 18-01-63, “Estudantes comu-
nistas foram os autores do 
assalto ao Museu das Belas-
-Artes de Caracas” (notícia), 
DN, 5
8990 19-01-63, “Pedagogia de ex-
portação” (editorial), DL, 1
8991 19-01-63, “A figura de Vieira 
de Almeida foi evocada pelos 
alunos da Faculdade de Letras 
no 1.º aniversário da sua mor-
te” (reportagem), DL, 1, 10
8992 19-01-63, “Educação de base 
(3). Pluralidade das escolas de 
educação de base” (art. opi-
nião), DL, 11
8993 19-01-63, “A actividade desen-
volvida pela Associação dos 
Estudantes do Instituto Supe-
rior Técnico” (notícia), R, 4
8994 19-01-63, “Na Faculdade de 
Letras realizou-se esta manhã 
uma significativa cerimónia 
de homenagem à memória do 
Prof. Vieira de Almeida” (notí-
cia), R, 7
8995 20-01-63, “Educação – Locali-
zação das novas universidades 
na Inglaterra” (notícia), R, 6
8996 21-01-63, Ribeiro, Orlando, 
“Educação e ciência” (estudo), 
DL, 1, 2
8997 21-01-63, “A situação dos pro-
fessores agregados do ensino 
liceal” (notícia), DL, 7
8998 21-01-63, “À sessão de aber-
tura da Semana de Recepção 
aos novos alunos de Medicina 
presidiu o Director da Faculda-
de” (reportagem), DL, 9
8999 22-01-63, “Os dois Anteros” 
(estudo), N, 5, 6/S
9000 22-01-63, “Dificuldades na 
qualificação intelectual das 
crianças” (art. opinião), N, 5, 
6/S
9001 22-01-63, “Apontamentos de 
didáctica especial” (art. opi-
nião), N, 6/S
9002 23-01-63, Serra, J.A., “A Uni-
versidade numa encruzilhada 
da história” (art. opinião), DL, 
1, 17
9003 23-01-63, “Novos métodos pe-
dagógicos” (estudo), DL, 16, 18
9004 23-01-63, “Dia da Universida-
de – Mestres e alunos ouviram 
missa na Igreja de S. Vicente 
de Fora e almoçaram na Reito-
ria” (reportagem), DM, 1, 3
9005 23-01-63, “Pela primeira vez 
foi ontem celebrado o Dia da 
Universidade de Lisboa” (re-
portagem), DN, 1, 2
9006 23-01-63, “Instalação eléctri-
ca em várias escolas” (notícia), 
S, 4
9007 24-01-63, “O Prof. Leite Pinto 
tomou posse do cargo de Rei-
tor da Universidade Técnica” 
(reportagem), DL, 6
9008 25-01-63, “A Universidade Téc-
nica é encarregada de procu-
rar a colaboração entre o ensi-
no e a investigação industrial” 
(reportagem), DM, 1, 6
9009 27-01-63, Régio, José, “Ensi-
nar a pensar” (art. opinião), 
CP, 1
9010 27-01-63, Paixão, Braga, “As 
missões e a educação” (art. 
opinião), DM, 1
9011 28-01-63, Ribeiro, Orlando, 
“Variações sobre a utilidade 
da ciência” (estudo), DL, 1, 14
9012 28-01-63, “Tomou posse a 
Comissão Permanente das or-
ganizações circum-escolares” 
(notícia), DL, 9
9013 29-01-63, “A situação dos fun-
cionários (…) e a remuneração 
do professorado foram hoje 
discutidas na Assembleia Na-
cional” (reportagem), DL, 7, 9
9014 29-01-63, “Secção Preparató-
ria para os Institutos” (notícia), 
DL, 18
9015 29-01-63, “No seio da Univer-
sidade é preciso mais do que 
nunca paz, concórdia e tran-
quilidade de espírito” (reporta-
gem), DM, 1, 7
9016 29-01-63, “Cumpre não con-
fundir o que são universitários 
com o que é política” (reporta-
gem), DN, 1, 4
9017 29-01-63, “Só a Universidade 
disciplinada é verdadeira Uni-
versidade” (reportagem), N, 
1, 4
9018 29-01-63, “Apontamentos de 
didáctica especial” (art. opi-
nião), N, 5, 6/S
9019 29-01-63, “Como vão na esco-
la os nossos filhos?” (art. opi-
nião), N, 5, 6/S
9020 29-01-63, “A observação das 
crianças” (art. opinião), N, 6/S
9021 29-01-63, “Foi empossada pelo 
Ministro da Educação a Comis-
são Permanente das organiza-
ções circum-escolares do ensi-
no superior” (notícia), R, 7
9022 29-01-63, “A mocidade gene-
rosa (…) precisa e merece o 
calor da nossa compreensão 
– proclamou o sr. Ministro da 
Educação ao empossar os 
membros da Comissão Per-
manente das organizações 
circum-escolares (…)” (reporta-
gem), S, 1, 2
9023 29-01-63, “Foram a concurso 
as empreitadas de construção 
de vinte e um edifícios escola-
res” (notícia), S, 4
9024 30-01-63, Serra, J.A., “As 
funções das universidades e 
como são desempenhadas” 
(art. opinião), DL, 1, 17
9025 30-01-63, Aubry, J., “O que a 
escola infantil dá à criança” 
(estudo), DL, 16
9026 30-01-63, “O importante pro-
blema do ensino no nosso 
País” (reportagem), DN, 7
9027 30-01-63, “A Universidade da 
Igreja trará às elites universitá-
rias (…) o princípio ordenador 
do seu pensamento e da sua 
acção” (entrevista), N, 1, 3
9028 31-01-63, “Educação de base 
(4). Consequências da unifi-
cação do primeiro ciclo dos 
ensinos técnico e liceal” (art. 
opinião), DL, 9
9029 31-01-63, “Escola Industrial e 
Comercial de Leiria” (notícia), 
DL, 11
9030 31-01-63, “O regime de aulas 
nos Institutos Industriais” (art. 
opinião), DL, 11
9031 02-02-63, “Ampliação e cons-
trução de escolas” (notícia), 
S, 9
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9032 03-02-63, “ De Castelo Branco 
– Comentário” (art. opinião), 
JF, 3
9033 04-02-63, “A explosão escolar 
portuguesa” (art. opinião), DL, 6
9034 04-02-63, “Pedagogia monár-
quica” (estudo), DL, 6
9035 04-02-63, “Educação de base 
(5). A rede escolar para a ele-
vação do nível de educação de 
base” (art. opinião), DL, 8, 14
9036 04-02-63, “Métodos pedagó-
gicos muito eficientes estão a 
ser empregados em Espanha 
– afirmou o sr. Ministro das 
Corporações (…)” (reporta-
gem), S, 1, 2
9037 05-02-63, “A mímica e o ensi-
no de línguas no ensino técni-
co” (art. opinião), DL, 18
9038 05-02-63, “Actualidade da pe-
dagogia salesiana” (estudo), 
N, 5, 6/S
9039 05-02-63, “Apontamentos de 
didáctica especial” (art. opi-
nião), N, 5, 6/S
9040 06-02-63, “A greve académica 
de 1907” (entrevista), DL, 2, 
10
9041 06-02-63, Cordeiro, Maria 
Eduarda S., “A educação das 
crianças cegas” (estudo), DL, 
16, 17
9042 06-02-63, Covilhan, João da, 
“Pedagogia de exportação” 
(art. opinião), R, 2
9043 07-02-63, “Mais uma vez – 
Uma professora primária que 
trai a sua missão” (notícia), R, 7
9044 07-02-63, “O número de bol-
sas para estudantes universi-
tários foi elevado para 250 e 
o seu valor para 6.000$00” 
(notícia), S, 13
9045 08-02-63, “Assim se faz histó-
ria” (art. opinião), DL, 7
9046 08-02-63, “Professores para o 
ensino técnico” (notícia), DL, 7
9047 09-02-63, “Problemas do ensi-
no em Angola (…) focados esta 
tarde na Assembleia Nacional” 
(notícia), DL, 14
9048 10-02-63, “É possível chamar 
a cada um de nós algumas ta-
refas que não estão feitas (…) 
– diz-nos o Dr. António Alfredo 
Alçada Baptista (…)” (entrevis-
ta), JF, 1, 4
9049 12-02-63, “Pés sem cabeça” 
(editorial), DL, 1
9050 12-02-63, “Casos tristes e la-
mentáveis” (notícia), DL, 11
9051 12-02-63, “Vai ser elaborado 
um Plano de Fomento do des-
porto universitário” (reporta-
gem), DM, 1, 8
9052 12-02-63, “É preciso levantar 
a carta desportiva do País” 
(notícia), DN, 1, 10
9053 12-02-63, J.M.A., “O ensino 
liceal, técnico e agrícola” (art. 
opinião), N, 1, 3
9054 12-02-63, “A participação de 
Portugal nos Jogos Mundiais 
Universitários, a realizar em 
Porto Alegre no Brasil, foi anun-
ciada pelo Ministro da Educa-
ção” (reportagem), N, 1, 3
9055 13-02-63, Serra, J.A., “Univer-
sidades e preparação para as 
profissões intelectuais” (art. 
opinião), DL, 1, 2
9056 13-02-63, “Vida escolar – Al-
guns aspectos das actividades 
circum-escolares” (notícia), R, 7
9057 13-02-63, “A televisão educati-
va merece o interesse da Ingla-
terra” (notícia), R, 11
9058 14-02-63, Sheen, D. Fulton J., 
“Como se parecem as crian-
ças” (estudo), CP, 1
9059 15-02-63, Ferreira, Carlos Eu-
génio Dias, “Uma carta do filho 
de José Eugénio Dias Fereira 
sobre a figura do seu pai” (art. 
opinião), DL, 2
9060 16-02-63, “Vai realizar-se em 
Valência o I Congresso Inter-
nacional de crianças” (notícia), 
N, 1, 5
9061 16-02-63, “Ainda a actividade 
desenvolvida pela Associação 
dos Estudantes do Instituto Su-
perior Técnico” (notícia), R, 4, 5
9062 17-02-63, “No concelho de Al-
mada vão ser construídas cin-
co escolas primárias” (notícia), 
DN, 4
9063 17-02-63, “Em Cuba – As esco-
las secundárias básicas rurais 
bastam-se a si próprias” (notí-
cia), R, 7, 10
9064 17-02-63, “No Instituto Supe-
rior de Ciências Económicas e 
Financeiras houve a cerimónia 
da entrega de prémios aos me-
lhores alunos” (notícia), S, 9
9065 19-02-63, “Encontro Nacional 
dos professores do ensino pri-
mário” (notícia), N, 2
9066 19-02-63, “Crianças, família e 
escola” (art. opinião), N, 5, 6/S
9067 19-02-63, “Ser professor – 
Arte ou ciência” (art. opinião), 
N, 5/S
9068 19-02-63, “ABC de psicopeda-
gogia” (art. opinião), N, 6/S
9069 20-02-63, “Os Estudos Gerais 
de Angola começam a funcio-
nar no próximo ano lectivo” (no-
tícia), DL, 7
9070 20-02-63, “Foram instituídas 
novas bolsas de estudo para 
estudantes ultramarinos” (notí-
cia), DL, 10
9071 20-02-63, “Actividades circum-
-escolares do ensino liceal” (le-
gislação), DL, 10
9072 20-02-63, L.A., “A acção da es-
cola infantil no desenvolvimen-
to da criança” (art. opinião), 
DL, 16
9073 20-02-63, “A criança superdo-
tada” (art. opinião), DL, 16
9074 20-02-63, Serra, J.A., “Univer-
sidade e criação cultural” (art. 
opinião), DL, 17
9075 20-02-63, Dias, António Mari-
nho, “O Dr. Rodrigo Rodrigues 
e a Universidade de Lisboa” 
(art. opinião), R, 2
9076 21-02-63, Gomes, Raúl, “Al-
guns aspectos do sistema de 
ensino americano” (estudo), 
CP, 1
9077 21-02-63, “Mais de quatrocen-
tos negros e estudantes presos 
no Baltimore por se manifesta-
rem contra a segregação” (notí-
cia), DL, 8
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9078 22-02-63, “Os professores 
primários em cumprimento de 
serviço militar não gozam de 
regalias atribuídas a cursos de 
igual nível” (notícia), DL, 19
9079 22-02-63, “Iniciativa privada 
e educação de base” (art. opi-
nião), DL, 19
9080 23-02-63, “Homenagem a um 
professor” (notícia), S, 9
9081 24-02-63, Araújo, Matilde 
Rosa, “Castigar” (art. opinião), 
JF, 1, 4
9082 26-02-63, J.M.A., “Educação 
física da juventude” (art. opi-
nião), N, 1, 3
9083 26-02-63, “Carnaval e educa-
ção” (art. opinião), N, 5, 6/S
9084 26-02-63, “Organização fun-
cional dos grupos” (publica-
ções), N, 5/S
9085 26-02-63, “Esperanças traídas 
pelo comunismo” (art. opinião), 
N, 6/S
9086 28-02-63, Pereira, Manuel de 
Campos, “A missão do profes-
sor” (art. opinião), DL, 22
9087 28-02-63, Soares, José, “Re-
cordações de tempos – O Dr. 
David de Oliveira, um profes-
sor” (art. opinião), R, 2
9088 02-03-63, Moreira, Ferrão, 
“Grande equívoco” (art. opi-
nião), CP, 1
9089 02-03-63, “Brasil – Ensino uni-
versitário em evolução” (estu-
do), R, 4, 5, 10
9090 02-03-63, “Também é preciso 
«acelerar» nos ensinos liceal e 
técnico” (editorial), S, 1
9091 02-03-63, “Os compêndios e 
cadernos escolares para os 
próximos anos lectivos” (notí-
cia), S, 2
9092 04-03-63, “Aos estudantes 
estrangeiros que não querem 
viver no «paraíso» búlgaro 
recusam-lhes vistos de saída” 
(notícia), DN, 1, 5
9093 05-03-63, “Efectivos, recruta-
mento e formação dos profes-
sores de Ciências e Matemáti-
cas” (estudo), DL, 9
9094 06-03-63, “Partiram para a Su-
íça os estudantes de Coimbra 
que vão a Estocolmo participar 
numa festa” (notícia), DL, 4
9095 06-03-63, “A celeridade dos 
nossos tempos e a escola pri-
mária” (art. opinião), N, 5, 6/S
9096 06-03-63, A.L., “Do canhenho 
dum inspector” (art. opinião), 
N, 6/S
9097 06-03-63, Leite, A., “Plano de 
educação nacional” (art. opi-
nião), N, 6/S
9098 06-03-63, “Aos preguiçosos” 
(art. opinião), N, 6/S
9099 06-03-63, “O professor e o alu-
no” (art. opinião), N, 6/S
9100 07-03-63, “Problemas de ensi-
no em Oliveira de Azeméis fo-
ram hoje expostos ao Ministro 
da Educação” (notícia), DL, 9
9101 08-03-63, “Professores de 
Ciências e Matemáticas” (art. 
opinião), DL, 13
9102 08-03-63, Xavier, Alberto, “His-
tória da greve académica de 
1907” (publicações), S, 14
9103 09-03-63, “A Sociedade de Es-
tudos de Moçambique” (repor-
tagem), DL, 9, 10
9104 10-03-63, “Aprender dormin-
do” (notícia), DL, 1
9105 10-03-63, “A reorganização 
dos Serviços de Saúde Esco-
lar” (estudo), DL, 14. 15, 18
9106 10-03-63, “A festa do patrono 
da M.P. no Liceu” (reporta-
gem), JF, 12
9107 10-03-63, L.M., “Os novos e a 
sua educação” (art. opinião), 
N, 3
9108 10-03-63, “Este ano não se 
efectuam exames de aptidão 
para regentes escolares” (no-
tícia), S, 16
9109 11-03-63, Ribeiro, Orlando, 
“Iniciação científica” (art. opi-
nião), DL, 1, 7
9110 11-03-63, Barata, Luciano, 
“Um problema de Coimbra” 
(art. opinião), DL, 9, 11
9111 11-03-63, “Um lugar sem futu-
ro” (art. opinião), DL, 10
9112 11-03-63, “As manifestações 
de pesar pelo falecimento da 
grande educadora Dr.ª Maria 
Isabel Aboim Inglês” (art. opi-
nião), R, 2
9113 12-03-63, Neves, Mário, “Ve-
lhos métodos para educar jo-
vens com espírito novo” (art. 
opinião), DL, 1, 9
9114 12-03-63, “A crítica situação 
dos professores agregados 
dos liceus” (art. opinião), DL, 
10
9115 12-03-63, Abreu, Rodolfo, “A 
situação dos professores pri-
mários” (art. opinião), R, 1, 9
9116 12-03-63, “Construção e re-
paração de edifícios escolares 
no Continente e no distrito do 
Funchal e fornecimento de mo-
bílias” (notícia), S, 5
9117 13-03-63, Santos, Delfim, “Da 
necessidade de uma Socieda-
de de Estudos Pedagógicos” 
(art. opinião), DL, 8
9118 13-03-63, “A satisfação dum 
velho professor primário” (art. 
opinião), N, 5, 6/S
9119 13-03-63, “A transparência 
nos desenhos infantis e o 
desenvolvimento mental das 
crianças” (art. opinião), N, 6/S
9120 14-03-63, “Um animado coló-
quio na Faculdade de Letras 
depois de uma palestra do 
Prof. Delfim Santos” (reporta-
gem), DL, 6
9121 15-03-63, “Não há mistério 
no progresso dos outros” (no-
tícia), DL, 12
9122 15-03-63, “Vinte alunos fina-
listas do Liceu e das Escolas 
Comercial e Industrial de Lu-
anda chegaram a Lisboa” (no-
tícia), DN, 7
9123 16-03-63, Ribeiro, Orlando, 
“Os caminhos da docência” 
(art. opinião), DL, 1, 14
9124 16-03-63, “Estudantes de 50 
países aprendem línguas na 
Bélgica por métodos moder-
nos” (notícia), DL, 7
9125 16-03-63, “Princípio da coor-
denação do ensino teórico e 
do ensino prático sob a orien-
tação dos catedráticos” (repor-
tagem), DM, 1, 7
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9126 16-03-63, “Evidenciam-se as 
vantagens do novo regime que 
aboliu os exames de frequência 
no ensino superior” (art. opi-
nião), DN, 1, 4
9127 16-03-63, “A abolição dos exa-
mes de frequência no ensino 
superior” (notícia), N, 1, 5
9128 16-03-63, Pinheiro, António, 
“O jovem e o ensino” (art. opi-
nião), R, 4, 5
9129 16-03-63, “O sr. Ministro da 
Educação esclarece as conse-
quências do decreto que abo-
liu os exames de frequência 
nas escolas de ensino supe-
rior” (reportagem), S, 14
9130 17-03-63, “130 mil alunos fre-
quentam actualmente as esco-
las técnicas nas quais foram 
investidos 400 mil contos pelo 
II Plano de Fomento” (reporta-
gem), DN, 9
9131 17-03-63, Marreiros, Glória 
Maria, “Desencontro – A evolu-
ção da mulher e a escola” (art. 
opinião), R, 1, 5
9132 17-03-63, “Foi inaugurado 
o magnífico edifício da Es-
cola Técnica de Famalicão 
anunciando-se que mais treze 
serão inaugurados este ano” 
(reportagem), S, 1, 9
9133 18-03-63, Santos, Delfim, “Re-
mendos” (art. opinião), DL, 6
9134 18-03-63, “O inspector actual 
e a sua função” (art. opinião), 
DL, 6
9135 19-03-63, “O estágio dos estu-
dantes e a cooperação interna-
cional para um mundo melhor 
foi o tema versado na reunião 
do Rotary Clube de Lisboa” 
(notícia), R, 6
9136 21-03-63, Gomes, Raúl, “Os 
erros de estratégia do ensino 
americano” (art. opinião), CP, 1
9137 21-03-63, “Problemas de vigi-
lância para as escolas femini-
nas” (notícia), DL, 11
9138 21-03-63, “A Universidade de 
Coimbra vai comemorar o cen-
tenário da instituição da disci-
plina de Anatomia Patológica” 
(notícia), DL, 11
9139 21-03-63, “Intercâmbio esco-
lar” (notícia), S, 6
9140 23-03-63, “Ainda é analfabeta 
a maioria da população mun-
dial” (notícia), DL, 9
9141 23-03-63, Correia, Araújo, “Re-
forma da mentalidade e edu-
cação” (art. opinião), DL, 11
9142 23-03-63, “Um professor mo-
delo” (art. opinião), DL, 11
9143 24-03-63, Régio, José, “Os in-
dispensáveis amigos” (art. opi-
nião), CP, 1
9144 24-03-63, Vasconcelos, José 
Carlos de, “A missão da Uni-
versidade. I – Funções” (art. 
opinião), JF, 1, 9
9145 25-03-63, Solus, “Duas bata-
lhas – A de educação e a da 
instrução” (art. opinião), N, 1
9146 26-03-63, Solus, “A batalha da 
instrução” (art. opinião), N, 1, 5
9147 29-03-63, “Alguns aspectos de 
saúde escolar apresentados 
pela Comissão encarregada de 
proceder ao estudo da sua re-
organização” (notícia), DL, 15
9148 29-03-63, Solus, “A batalha da 
instrução” (art. opinião), N, 1, 4
9149 29-03-63, “É analfabeta a 
quarta parte da população 
mundial” (editorial), S, 1
9150 30-03-63, “Pontualidade e fé-
rias docentes” (art. opinião), 
DL, 11
9151 30-03-63, “Os estudantes uni-
versitários de Lisboa evocaram 
ontem a memória dos seus co-
legas mortos no Ultramar em 
defesa da soberania portugue-
sa” (notícia), DN, 1, 4
9152 30-03-63, “A saúde escolar 
(1). Aspectos da sua problemá-
tica, condicionalismos presen-
tes” (estudo), R, 1
9153 31-03-63, Uva, Alberto, “Tédio 
juvenil” (art. opinião), CP, 1
9154 31-03-63, “Para a simples edu-
cação física e práticas despor-
tivas desviaram-se energias 
necessárias à educação cívica 
e à formação política da juven-
tude” (reportagem), DM, 1, 7
9155 31-03-63, “Iniciam-se em Ou-
tubro os programas da TV es-
colar com a colaboração do Mi-
nistério da Educação e da Fun-
dação Calouste Gulbenkian” 
(notícia), DM, 7
9156 03-04-63, “Primeira página. 
Instrução pública” (editorial), 
R, 1
9157 05-04-63, “Com tristeza não 
se educa” (art. opinião), DL, 12
9158 05-04-63, Chagas, Orlando Va-
ladão, “Os médicos escolares 
e o problema dos atestados 
a professores” (art. opinião), 
DL, 13
9159 05-04-63, “As escolas de San-
tarém – A de Vale de Estacas 
vai ser construída” (notícia), 
R, 4
9160 06-04-63, “Alarme sobre a lite-
ratura infantil e juvenil” (repor-
tagem), DM, 1, 7
9161 06-04-63, “Um milhão de con-
tos para educação nacional” 
(estudo), DN, 1, 8
9162 06-04-63, “Quinhentas mil 
crianças portuguesas ameaça-
das de morte moral devido a 
uma enxurrada de literatura con-
denável” (reportagem), N, 1, 3
9163 06-04-63, “Os universitários 
preparam o «Grande Encontro 
da Juventude»” (notícia), N, 3
9164 06-04-63, “Problemas de ins-
trução. Os livros únicos” (art. 
opinião), R, 1, 2
9165 06-04-63, “Construção, am-
pliação e aproveitamento de 
edifícios escolares (…)” (notí-
cia), S, 7
9166 07-04-63, “A falta de professo-
res de Educação Física na pro-
víncia é um dos mais graves 
problemas não só da ginástica 
e do desporto (…) – diz-nos o 
prof. José Esteves” (entrevis-
ta), JF, 1, 6
9167 07-04-63, Vasconcelos, José 
Carlos de, “A missão da Uni-
versidade. II – Transmissão e 
incremento da cultura” (art. 
opinião), JF, 1, 9
9168 09-04-63, “A saúde escolar 
(2). É necessário e urgente co-
ordenar os seus serviços com 
os da saúde pública” (estudo), 
R, 1, 2
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9169 09-04-63, “120 bolsas de es-
tudos concedidas a estudan-
tes pela Fundação Rotária Por-
tuguesa” (notícia), R, 7
9170 10-04-63, “Os finalistas de 
Escultura da Escola de Lisboa 
lutam com dificuldades para a 
execução das suas teses” (no-
tícia), DL, 7
9171 11-04-63, Galvão, J. Ferraz, “Im-
portante reunião sobre o ensino 
técnico” (art. opinião), N, 7
9172 12-04-63, “No concelho de Al-
mada os estabelecimentos de 
ensino (primário e secundário) 
encontram-se superlotados” 
(notícia), DL, 8
9173 12-04-63, “As indemnizações 
e multas pagas pelos encarre-
gados de educação” (art. opi-
nião), DL, 14, 15
9174 12-04-63, “A situação dos pro-
fessores agregados do liceu” 
(art. opinião), DL, 15
9175 12-04-63, Pires, Veiga, “Uni-
versidade e expansão econó-
mica” (art. opinião), R, 1, 2
9176 12-04-63, “É necessário re-
solver dois problemas relacio-
nados com a futura instalação 
da moderna Escola Técnica de 
Moura” (art. opinião), S, 9
9177 13-04-63, Moreira, Ferrão, 
“Comentário oportuno” (art. 
opinião), CP, 1
9178 14-04-63, Gascão, José Paulo 
& Melo, António José, “«Reno-
vação» – Considerações sobre 
o jovem, a sociedade e a educa-
ção. I – Introdução: o jovem na 
sociedade” (estudo), JF, 5, 11
9179 15-04-63, Ribeiro, Orlando, 
“Escolaridade e vida académi-
ca” (art. opinião), DL, 1, 7
9180 17-04-63, Fonseca, José M. 
Prostes da, “Juventude e edu-
cação” (art. opinião), DL, 10
9181 17-04-63, “Tudo é possível nas 
passagens da vida” (notícia), 
DL, 10
9182 18-04-63, “As bolsas de estu-
do para estudantes universitá-
rios do Ministério da Educação 
e da Fundação Gulbenkian” 
(art. opinião), DL, 10
9183 19-04-63, Marco Aurélio, “É 
excessiva a exigência de exa-
mes de admissão” (art. opi-
nião), R, 7, 10
9184 20-04-63, “Construção de es-
colas em vários distritos” (no-
tícia), S, 4
9185 23-04-63, Sousa, João A., “A 
Universidade de Bagdade pa-
gava um dinar de ouro por mês 
a cada estudante” (estudo), 
DL, 1
9186 23-04-63, Ribeiro, Orlando, 
“Extensão universitária e ensi-
no permanente” (art. opinião), 
DL, 1, 7
9187 23-04-63, “Encontro da juven-
tude” (art. opinião), N, 5, 6/S
9188 23-04-63, “O comunismo e as 
novas gerações” (art. opinião), 
N, 5, 6/S
9189 23-04-63, “Ler e escrever” 
(art. opinião), N, 6/S
9190 24-04-63, “A situação do profes-
sorado do nosso ensino técnico 
foi hoje posta em relevo na As-
sembleia Nacional” (reporta-
gem), DL, 8, 13
9191 24-04-63, “Os estudantes e o 
Ultramar” (reportagem), DL, 
13
9192 24-04-63, “De Gaulle. O pro-
blema n.º 1 em França chama-
-se reforma da educação na-
cional” (notícia), DL, 14
9193 25-04-63, “Declínio do ensino 
secundário” (art. opinião), DL, 
21
9194 25-04-63, “O problema dos qua-
dros do professorado tem de ser 
encarado de frente” (reporta-
gem), N, 3
9195 26-04-63, “Uma escola técnica 
para o Entroncamento foi pe-
dida na Assembleia Nacional” 
(notícia), N, 5
9196 27-04-63, “Primeira página. 
Aquilino Ribeiro e a Universida-
de de Coimbra” (editorial), R, 1
9197 27-04-63, Foyos, Pedro, “A saú-
de mental do estudante portu-
guês (1). Elevado número de 
factores poderão concorrer para 
um desequilíbrio psíquico do 
estudante” (art. opinião), R, 4, 5
9198 27-04-63, “Numa escola pri-
mária uma criança de 6 anos 
foi vítima de maus tratos do 
seu professor” (notícia), R, 6
9199 27-04-63, “Mais escolas pri-
márias para sete distritos” (no-
tícia), S, 5
9200 28-04-63, Uva, Alberto, “Notas 
à margem da educação” (art. 
opinião), CP, 1
9201 28-04-63, Araújo, Matilde 
Rosa, “Comentários a um co-
mentário oportuno no espaço e 
no tempo” (art. opinião), JF, 1, 9
9202 29-04-63, Ribeiro, Orlando, “A 
Universidade, o Estado e as ide-
ologias” (art. opinião), DL, 1, 7
9203 29-04-63, “A contagem de 
todo e qualquer serviço docen-
te” (notícia), DL, 6
9204 03-05-63, Gomes, Raúl, “Pro-
blemas do ensino” (art. opi-
nião), CP, 1
9205 04-05-63, “Melhoramentos e 
mobiliário para várias escolas” 
(notícia), S, 3
9206 06-05-63, Ribeiro, Orlando, “A 
verdadeira reforma” (art. opi-
nião), DL, 1, 2
9207 06-05-63, “Alarme!” (art. opi-
nião), DL, 11
9208 06-05-63, “Duzentas mil crian-
ças – numa visão de ternura, 
de inocência e de paz – teste-
munharam em Portugal filial 
homenagem ao Papa do Con-
cílio” (reportagem), DM, 1, 2
9209 08-05-63, “O Dr. Magalhães 
Godinho foi demitido de pro-
fessor do I.S.C.S.P.U.” (notícia), 
DL, 8
9210 08-05-63, “O problema de lo-
calização dos Estudos Gerais 
Universitários de Angola” (art. 
opinião), DL, 8, 14
9211 08-05-63, “Temos em vista es-
tabelecer um estatuto funda-
mental a que obedecerá toda 
a acção educativa” (reporta-
gem), DM, 1, 2
9212 08-05-63, “O planeamento 
nacional e orgânico da acção 
educativa (…)” (reportagem), 
DN, 1, 9
9213 08-05-63, “A demissão do 
Prof. Vitorino Magalhães Godi-
nho foi confirmada” (notícia), 
R, 1
9214 08-05-63, Souza, Augusto de 
Castro e, “Crónica de Ponte de 
Lima. Educação” (art. opinião), 
R, 4
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9215 10-05-63, “Ao Ministro da Edu-
cação, Gaia pediu um liceu, 
Amarante uma escola técni-
ca, Vila do Conde uma escola 
técnica e o desdobramento do 
Liceu da Póvoa” (notícia), N, 3
9216 11-05-63, “Mais de 100 mil 
estudantes com bolsas de 
estudo da UNESCO” (notícia), 
DL, 4
9217 11-05-63, “Um centro-escola 
de trânsito para crianças foi 
ontem inaugurado no Jardim 
Zoológico com a presença (…) 
e do Subsecretário da Educa-
ção Nacional” (notícia), DN, 9
9218 11-05-63, “Novos edifícios es-
colares” (notícia), DN, 9
9219 14-05-63, “O Prof. Maximino 
Correia foi hoje homenageado 
em Coimbra por altura do seu 
jubileu” (notícia), DL, 8
9220 14-05-63, Agudo, J. Dias, “Exa-
mes à vista” (art. opinião), R, 
1, 2
9221 15-05-63, “Curso de aperfei-
çoamento de práticas dos la-
boratórios de Física e Química 
no ensino técnico” (notícia), 
DL, 14
9222 15-05-63, “Coimbra precisa de 
uma Escola Superior de Belas-
-Artes” (art. opinião), R, 7
9223 15-05-63, “Fornecimento de 
mobiliário para a Escola Indus-
trial e Comercial do Montijo” 
(notícia), S, 9
9224 17-05-63, “Alojamento de es-
tudantes” (art. opinião), DL, 14
9225 18-05-63, “Foi inaugurada em 
Pardilhó a cantina escolar «Dr. 
Jaime Ferreira da Silva»” (re-
portagem), S, 5
9226 18-05-63, “Construção, repa-
ração ou beneficiação de edi-
fícios escolares” (notícia), S, 5
9227 19-05-63, “O problema da loca-
lização dos Estudos Gerais Uni-
versitários de Angola” (estudo), 
DL, 9, 14
9228 19-05-63, “Um professor pri-
mário tornou mais simples e 
prática a tabuada tradicional” 
(entrevista), DL, 17
9229 19-05-63, “Edifícios escola-
res” (notícia), DN, 6
9230 19-05-63, Vasconcelos, José 
Carlos, “A missão da Univer-
sidade. III – Transmissão e 
incremento da cultura” (art. 
opinião), JF, 1, 9
9231 20-05-63, “O Professor Maga-
lhães Godinho foi demitido” 
(notícia), DL, 8
9232 20-05-63, “O processo de nor-
malização das organizações 
circum-escolares” (notícia), 
DL, 8, 14
9233 20-05-63, “Serão nomeados 
pelas autoridades universitá-
rias os alunos que organizarão 
as eleições das associações de 
estudantes no próximo ano lec-
tivo” (notícia), R, 3, 28
9234 22-05-63, “O problema da lo-
calização dos Estudos Gerais 
Universitários de Angola” (es-
tudo), DL, 9, 14
9235 22-05-63, Veronelli, Atílio, “O 
ensino de ortografia” (art. opi-
nião), DL, 18
9236 23-05-63, Sheen, D. Fulton J., 
“Castigo disciplinar” (art. opi-
nião), CP, 1
9237 23-05-63, “Novas disposições 
sobre o funcionamento do 
Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Política Ultramarina” 
(legislação), R, 11
9238 24-05-63, “Enfermagem no 
lar” (notícia), S, 7
9239 25-05-63, Moreira, Ferrão, 
“Carácter social e selectivo da 
cultura” (art. opinião), CP, 1
9240 25-05-63, Pinheiro, António, 
“O ensino e a Telescola” (art. 
opinião), R, 4, 5, 10
9241 25-05-63, “Estabelecidas pre-
ferências de colocação para 
professores de ensino primário 
nas províncias ultramarinas” 
(notícia), R, 7
9242 26-05-63, “Aproxima-se dos 
900 mil alunos a população do 
ensino primário” (reportagem), 
DL, 9, 13
9243 26-05-63, “O Ministério da 
Educação estabeleceu calen-
dários das provas a realizar 
nos liceus e nas escolas técni-
cas” (notícia), DN, 8
9244 26-05-63, Agudo, J. Dias, “Da 
dignidade da função docente” 
(art. opinião), R, 1, 2
9245 26-05-63, “A preferência da 
colocação dos professores do 
ensino primário casados com 
professoras do mesmo grau de 
ensino” (legislação), S, 6
9246 27-05-63, “Há em Portugal 
121 mil alunos do ensino téc-
nico” (notícia), N, 3
9247 27-05-63, “Colocação de pro-
fessores primários nas provín-
cias ultramarinas” (notícia), 
N, 6
9248 28-05-63, “A cultura humana e 
a formação dos técnicos” (re-
portagem), DL, 14
9249 28-05-63, “Serviços áudio-visu-
ais do ensino primário” (notícia), 
DL, 14
9250 28-05-63, “As maravilhas do 
ensino na Suíça através de 
uma conversa com a presiden-
te dos jardins- escolas João de 
Deus” (entrevista), R, 6, 11
9251 29-05-63, Marques, V., “A «fra-
ternité mondiale» e o problema 
pedagógico” (estudo), R, 5
9252 30-05-63, Gomes, Raúl, “A 
função da infância” (art. opi-
nião), CP, 1
9253 30-05-63, “A aplicação ao Ul-
tramar do Estatuto do Ensino 
Liceal” (legislação), DL, 9
9254 01-06-63, “A colocação das 
professoras viúvas e dos pro-
fessores primários casados 
com funcionárias” (legislação), 
DL, 13
9255 01-06-63, “O calcanhar de 
Aquiles – 2” (estudo), DL, 13
9256 02-06-63, “Construção e repa-
ração de edifícios escolares” 
(notícia), S, 4
9257 03-06-63, “O Curso de actu-
alização para professores de 
Matemática termina esta tar-
de na Faculdade de Ciências” 
(notícia), DL, 11
9258 04-06-63, “Fim de ano lectivo 
– Apenas cinco dias de aulas 
nos liceus de todo o País e 
pouco mais nas escolas técni-
cas” (notícia), R, 6, 11
9259 05-06-63, Marchand, M., 
“Atenção, professores” (art. 
opinião), DL, 20
9260 06-06-63, “O calcanhar de Aqui-
les – 3” (art. opinião), DL, 21
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9261 06-06-63, “Desdobramento 
da disciplina de Matemática 
do ensino de aperfeiçoamento 
industrial” (notícia), DL, 21
9262 06-06-63, “Foram visitadas as 
obras de construção de canti-
nas escolares do concelho de 
Penedono” (notícia), S, 6
9263 09-06-63, “A culpa será sem-
pre dos pais?” (art. opinião), 
JF, 3
9264 10-06-63, “66 professores 
recebem hoje a medalha da 
Ordem da Instrução Pública” 
(notícia), DN, 8
9265 10-06-63, “Condecoração de 
professores do ensino primá-
rio” (reportagem), N, 5
9266 11-06-63, “O professorado pri-
mário português e brasileiro 
foi ontem homenageado em 
sessão presidida pelo Chefe 
de Estado” (reportagem), DL, 
1, 14
9267 12-06-63, “A unidade da lín-
gua é expressão e suporte da 
comunidade luso-brasileira” 
(reportagem), DM, 1, 2
9268 12-06-63, “O ensino prospera 
e vive muito mais realmente 
da verdade e moralidade (…) 
do que com inovações e refor-
mas que se lhe consagrem” 
(reportagem), N, 1, 4
9269 12-06-63, “Exaltada uma tare-
fa de grande nobreza: o Chefe 
do Estado e Ministros da Edu-
cação e do Ultramar na cerimó-
nia de condecoração de profes-
sores de Portugal e do Brasil 
(…)” (reportagem), S, 1, 10
9270 13-06-63, “Repetição de exa-
mes para melhoria de classifi-
cação” (notícia), DL, 13
9271 13-06-63, “Da dispensa de 
disciplinas de Geografia, His-
tória, Ciências Naturais e Ele-
mentos de Física e Química do 
Curso de Formação Feminina” 
(notícia), DL, 15
9272 14-06-63, “No Jardim da Es-
trela foi hoje inaugurada uma 
biblioteca para invisuais” (notí-
cia), R, 7
9273 16-06-63, “A prova geral de 
admissão ao estágio para pro-
fessores do ensino técnico” 
(notícia), DL, 12
9274 16-06-63, “O calcanhar de 
Aquiles – 4” (art. opinião), DL, 
12
9275 16-06-63, “Exames de passa-
gem do ensino técnico para o 
ensino liceal” (notícia), DL, 12
9276 16-06-63, “Os alunos da Es-
cola Técnica de Silves home-
nagearam um professor” (no-
tícia), N, 4
9277 17-06-63, “Grande dispari-
dade nos resultados finais do 
aproveitamento escolar dos 
alunos dos vários liceus” (notí-
cia), R, 6, 7
9278 18-06-63, “Exames” (edito-
rial), DL, 1
9279 18-06-63, “Os exames de tran-
sição e exames singulares no 
ensino liceal” (notícia), DL, 12
9280 18-06-63, “Vinte e quatro mil e 
quinhentas crianças começam 
amanhã a prestar provas do 
exame do 1.º ciclo liceal” (no-
tícia), DL, 8, 12
9281 18-06-63, “Cerca de 25 mil alu-
nos apresentam-se aos exames 
do 1.º ciclo que amanhã come-
çam nos liceus de todo o País” 
(notícia), R, 1, 6
9282 18-06-63, “Homenagem a um 
professor agraciado pelo Che-
fe do Estado em Sedielos (Ré-
gua)” (notícia), S, 10
9283 18-06-63, “Odemira prestou 
homenagem à sr. D. Octávia 
Marques Serrão, professora do 
Externato local” (notícia), S, 10
9284 19-06-63, Valadares, Maria 
de, “Espírito cívico na escola” 
(art. opinião), DL, 20
9285 19-06-63, “Primeira página. À 
volta dos exames” (editorial), 
R, 1
9286 19-06-63, Agudo, J. Dias, “Ain-
da a dignidade do educador” 
(art. opinião), R, 2, 4
9287 19-06-63, “Começaram os exa-
mes liceais do 1.º ciclo” (notí-
cia), R, 7
9288 19-06-63, “São necessários 
mais edifícios para as escolas 
técnicas” (editorial), S, 1
9289 20-06-63, “Época de exames” 
(notícia), DN, 7
9290 20-06-63, “Mais de 24.500 es-
tudantes, rapazes e meninas, 
começaram no Continente e 
nas Ilhas Adjacentes as provas 
escritas do exame do 1.º ciclo 
dos liceus” (notícia), S, 10
9291 21-06-63, “O trânsito ensina-
-se na escola” (notícia), DL, 2
9292 22-06-63, “A situação das pau-
tas com as classificações do 
ensino liceal” (notícia), DL, 14
9293 22-06-63, Miranda, Jorge, “A 
reforma do ensino de Direito” 
(art. opinião), R, 5
9294 22-06-63, “Construção e be-
neficiação de edifícios esco-
lares nos distritos de Faro, do 
Porto e de Viana do Castelo” 
(notícia), S, 16
9295 24-06-63, “Cerca de 25 mil 
alunos dos 2.º e 3.º ciclos co-
meçam amanhã em todo o 
País as provas escritas dos 
exames liceais” (notícia), R, 6
9296 25-06-63, “A floresta e os téc-
nicos” (editorial), DL, 1
9297 25-06-63, “O novo Reitor de 
Coimbra: cabe à Universidade 
possibilitar a execução da obra 
lançada na Metrópole e no Ul-
tramar” (reportagem), DM, 1, 7
9298 25-06-63, “Os exames e as 
suas consequências” (art. opi-
nião), S, 1, 12
9299 26-06-63, “O Professor Pulido” 
(biografia), DL, 1, 15
9300 26-06-63, “A Universidade 
austríaca e a investigação tea-
tral” (notícia), R, 5, 11
9301 27-06-63, “Educar, sublime 
missão” (art. opinião), R, 5
9302 28-06-63, “O «Engenho e a 
Arte» de estudantes de Lame-
go” (notícia), N, 5
9303 28-06-63, “Exames dos cursos 
secundários – Terminam hoje 
as provas escritas do 3.º ciclo 
liceal e do ciclo preparatório 
do ensino técnico profissional” 
(notícia), R, 7
9304 29-06-63, Pires, Veiga, “Univer-
sidade” (art. opinião), R, 1, 2
9305 29-06-63, Miranda, Jorge, “A 
reforma do ensino de Direito 
– II” (art. opinião), R, 4, 5, 10
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9306 01-07-63, “Exames – As pro-
vas escritas e práticas da 4.ª 
classe começaram às 9 horas 
e ao início da tarde termina-
ram as escritas do 2.º ciclo 
liceal” (notícia), R, 11
9307 02-07-63, “141 mil crianças 
(no Continente e Ilhas) nos 
exames da 4.ª classe” (notí-
cia), DN, 1, 4
9308 02-07-63, “Está constituído o 
corpo docente para os Estudos 
Gerais Universitários de Ango-
la” (notícia), N, 3
9309 02-07-63, Silva, Jorge Ferreira 
e, “O Prof. Pulido Valente” (art. 
opinião), R, 1
9310 02-07-63, “Bolsa de estudo 
para um estudante de Moçam-
bique” (notícia), S, 4
9311 03-07-63, “A planificação ra-
cional da acção educativa” 
(art. opinião), N, 1, 4
9312 03-07-63, “O projecto africa-
no para expulsar Portugal da 
Conferência Internacional de 
Instrução Pública foi inscrito 
na agenda (…)” (notícia), R, 1
9313 03-07-63, “Provas orais nas 
escolas primárias” (notícia), 
R, 7
9314 04-07-63, “Os Estados Unidos 
acentuam a incompetência da 
Conferência Internacional de 
Educação Pública (…)” (notícia), 
N, 1, 2
9315 04-07-63, “A Conferência In-
ternacional da Educação votou 
a expulsão de Portugal” (notí-
cia), R, 1
9316 04-07-63, “Educar, sublime 
missão” (art. opinião), R, 5
9317 05-07-63, “A revisão dos pro-
gramas da disciplina de Mate-
mática do 3.º ciclo do ensino 
liceal” (legislação), DL, 8
9318 05-07-63, “O concelho do Bar-
reiro (com 2.667 alunos no en-
sino técnico) necessita de uma 
nova escola” (notícia), DL, 13
9319 05-07-63, “A delegação portu-
guesa à Conferência Interna-
cional de Educação protestou 
contra a proibição de partici-
par na reunião de hoje” (notí-
cia), R, 1
9320 06-07-63, “Trocar ideias e téc-
nicas é a maneira mais fecun-
da de difundir o saber” (repor-
tagem), DM, 1, 7
9321 06-07-63, “Vão ser actualiza-
dos os programas da disciplina 
de Matemática do 3.º ciclo do 
curso liceal e uniformizada a 
nomenclatura gramatical” (no-
tícia), DM, 2, 7
9322 06-07-63, “Nomeada uma Co-
missão para estudar a revisão 
da disciplina de Matemática 
do 3.º ciclo dos liceus” (notí-
cia), N, 5
9323 08-07-63, Gomes, Raúl, “O 
público e os exames” (art. opi-
nião), CP, 1
9324 09-07-63, “Na Conferência In-
ternacional de Instrução Públi-
ca foi aprovada a moção africa-
na para expulsão de Portugal” 
(notícia), N, 1, 7
9325 09-07-63, Pires, Veiga, “Univer-
sidade” (art. opinião), R, 1, 5
9326 10-07-63, UNESCO, “As reper-
cussões dos exames sobre os 
professores e os alunos” (estu-
do), DL, 11
9327 10-07-63, “A dispensa do exa-
me liceal” (notícia), DL, 11
9328 10-07-63, “Venceram o mundo 
do silêncio” (estudo), S, 1, 4
9329 11-07-63, “A participação dos 
professores do ensino particu-
lar nos exames liceais” (notí-
cia), DL, 14
9330 11-07-63, “Sublime missão, 
educar” (art. opinião), R, 5
9331 12-07-63, “Escola Industrial e 
Comercial de Évora” (notícia), 
DL, 11
9332 12-07-63, “Rareiam e afas-
tam-se os candidatos a profes-
sores” (notícia), DL, 11
9333 12-07-63, “Estudantes de 12 
nacionalidades farão em Por-
tugal o seu «Encontro»” (notí-
cia), N, 1, 7
9334 12-07-63, “Instruções para 
os exames de aptidão para 
as Universidades Clássica e 
Técnica e para as Escolas Su-
periores de Belas-Artes” (legis-
lação), S, 5
9335 13-07-63, “Construção e re-
paração de escolas e cantinas 
escolares” (notícia), S, 2
9336 13-07-63, “Encerrada a escola 
de Paredes de Coura por ame-
açar ruína” (notícia), S, 4
9337 14-07-63, “E as provas escri-
tas de exame de Língua e His-
tória Pátria (1.º ciclo técnico 
e liceal) disseram...” (art. opi-
nião), DL, 14
9338 14-07-63, Araújo, Matilde 
Rosa, “Os estudantes de La-
mego” (art. opinião), JF, 1
9339 14-07-63, J.C.S., “Comentário 
sobre educação” (art. opinião), 
JF, 3, 9
9340 15-07-63, “34.799 alunos es-
palhados por todo o País vão 
fazer exames de admissão aos 
liceus” (notícia), R, 7
9341 16-07-63, “Os exames de ad-
missão ao ciclo preparatório 
das escolas técnicas começa-
ram hoje em todo o País” (notí-
cia), DL, 9, 10
9342 16-07-63, “Cerca de 35.000 
jovens começaram hoje a fazer 
exames de admissão às esco-
las técnicas” (notícia), R, 7
9343 16-07-63, “Baixas percenta-
gens de reprovações no conce-
lho de Sabugal” (notícia), S, 4
9344 16-07-63, “Construção, am-
pliação e reparação de edifí-
cios” (notícia), S, 4
9345 17-07-63, “Nas escolas técni-
cas 33.800 crianças começa-
ram ontem os exames de ad-
missão” (notícia), N, 3
9346 18-07-63, “Aprender a papa-
guear” (editorial), DL, 1
9347 18-07-63, “Novas escolas do 
ensino primário foram inaugu-
radas no concelho de Abrantes” 
(notícia), N, 5
9348 18-07-63, “Educar, sublime 
missão” (art. opinião), R, 5
9349 18-07-63, “A expansão univer-
sitária na Grã-Bretanha atinge 
um nível excepcional” (notícia), 
R, 11
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9350 19-07-63, “Ao produzir ele-
mentos de elite a Universidade 
Técnica devia ter em vista o re-
vigoramento e a defesa da cul-
tura nacional” (reportagem), 
DM, 1, 7
9351 19-07-63, Lima, Saraiva, “A 
Faculdade de Direito de Lisboa 
foi criada há cinquente anos” 
(estudo), DM, 3
9352 19-07-63, “Quarenta e sete mil 
candidatos ao curso dos liceus 
iniciaram os exames de admis-
são” (notícia), DN, 1
9353 19-07-63, J.M.A., “A reorgani-
zação da saúde escolar” (art. 
opinião), N, 1, 3
9354 19-07-63, “Parece evidente 
que a Universidade Técnica 
ao produzir elementos de elite 
se devia preocupar com a sua 
formação (…)” (reportagem), 
N, 1, 7
9355 19-07-63, “Uma comissão de 
Évora pediu aos srs. Ministros 
da Educação e das Obras Pú-
blicas a construção urgente 
de um edifício para a Escola 
Industrial e Comercial da mes-
ma cidade” (reportagem), S, 4
9356 20-07-63, Guimarães, João 
Correia, “Educar e instruir” 
(art. opinião), R, 1, 11
9357 21-07-63, “A revisão das pro-
vas no ensino secundário e 
outros problemas do ensino 
liceal” (art. opinião), DL, 9
9358 21-07-63, “O rei vai nú” (art. 
opinião), DL, 9
9359 21-07-63, “Arquivo – Aprender 
a papaguear” (art. opinião), JF, 
1, 4
9360 21-07-63, “Só à falta de edifí-
cio próprio a FNIL não instala a 
tão necessária escola-oficina” 
(art. opinião), JF, 12, 4
9361 21-07-63, Rops, Daniel, “Nas 
vésperas dos exames 20 mil 
estudantes peregrinos de 
Chartres” (art. opinião), N, 1, 5
9362 21-07-63, “Aluno cego obteve 
18 valores de média no exame 
do 5.º ano” (notícia), N, 3
9363 21-07-63, “Um aluno cego ob-
teve a média de 18 valores no 
exame do 5.º ano (Letras e Ci-
ências)” (notícia), S, 4
9364 22-07-63, “Mens sana...” (edi-
torial), DL, 1
9365 22-07-63, Sampaio, José Sal-
vado, “Autópsia dos exames – 
I” (art. opinião), DL, 7
9366 22-07-63, “As exposições es-
colares, apoteoses do trabalho 
didáctico” (art. opinião), DL, 7
9367 23-07-63, Martinez, Soares, 
“As reprovações em escolas 
de Enfermagem” (art. opinião), 
DL, 6
9368 23-07-63, “Como vão fun-
cionar os Estudos Gerais em 
Moçambique e como será 
constituído o primeiro núcleo 
de professores” (reportagem), 
DL, 8, 11
9369 23-07-63, “Faleceu o pintor 
José Júlio que também foi pe-
dagogo de mérito” (notícia), 
DL, 9, 11
9370 23-07-63, Sampaio, José Sal-
vado, “Autópsia dos exames – 
2” (art. opinião), DL, 14
9371 24-07-63, Sampaio, José Sal-
vado, “Autópsia dos exames – 
3” (art. opinião), DL, 6, 11
9372 24-07-63, “Um esclarecimento 
do Director do Instituto Comer-
cial de Lisboa sobre os exames 
finais da disciplina de Matemá-
tica” (notícia), DL, 6, 11
9373 24-07-63, Martins, José, 
“Aprender a papaguear” (art. 
opinião), DL, 11
9374 24-07-63, “O ensino em Portu-
gal” (art. opinião), DL, 11
9375 24-07-63, “Vai averiguar-se o 
motivo do elevado número de 
reprovações nas escolas de 
Enfermagem” (notícia), S, 6
9376 25-07-63, Gomes, Raúl, “O au-
mento da escolaridade e o gra-
ve problema dos «repetentes»” 
(art. opinião), CP, 1
9377 25-07-63, “Pontos e pontar-
rões” (editorial), DL, 1
9378 25-07-63, “Cerca de 2.000 
estudantes começaram hoje 
os seus exames de admissão 
à Universidade” (notícia), DL, 
1, 8, 10
9379 25-07-63, “Frutos dos exa-
mes” (notícia), DL, 11
9380 26-07-63, “Uma escola técni-
ca no Entroncamento é velha 
aspiração dos habitantes da 
laboriosa vila e das povoações 
circunvizinhas” (notícia), N, 3
9381 26-07-63, “2.052 alunos re-
quereram exame para frequên-
cia de estabelecimentos de 
ensino superior” (notícia), N, 3
9382 26-07-63, “Terminaram hoje 
as provas escritas dos exames 
de admissão às Faculdades e 
Escolas Superiores a que se 
candidataram 2.052 alunos” 
(notícia), R, 7
9383 27-07-63, “Ponto único ou não 
único” (art. opinião), DL, 6
9384 27-07-63, “É de louvar e dese-
jar que a instrução se intensifi-
que mas há que lutar pela bon-
dade do ensino” (reportagem), 
DM, 1, 6
9385 27-07-63, “O Prof. Galvão 
Teles definiu o que será o Es-
tatuto da Educação Nacional 
capaz de acompanhar o ritmo 
vertiginoso da vida moderna” 
(reportagem), DN, 4
9386 27-07-63, “A unidade da edu-
cação” (art. opinião), N, 1, 3
9387 27-07-63, “O planeamento 
de acção educativa” (art. opi-
nião), N, 7
9388 27-07-63, Guimarães, João 
Correia, “Educar e instruir. II” 
(art. opinião), R, 1, 9
9389 27-07-63, “Novas escolas para 
catorze concelhos” (notícia), 
S, 7
9390 28-07-63, D.O., “Perigo de 
morte para 282 crianças na 
escola masculina do Tortosen-
do” (art. opinião), JF, 4
9391 28-07-63, “Correio da Covilhã. 
Em vias de solução condigna o 
problema do Colégio feminino” 
(art. opinião), JF, 12, 4
9392 28-07-63, “Vão ser efectuados 
estudos e experiências sobre a 
actualização dos programas da 
disciplina de Matemática do 3.º 
ciclo liceal” (notícia), S, 6
9393 30-07-63, “Que eles se valham 
das aulas...” (editorial), DM, 1
9394 31-07-63, “Quantidade e quali-
dade” (editorial), DL, 1
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9395 31-07-63, “O Ministro da Edu-
cação Nacional preocupa-se 
com a reforma geral do ensi-
no” (notícia), N, 3
9396 31-07-63, “As finalistas do Cur-
so de Enfermagem da Escola 
«Artur Ravara» prestaram com-
promisso de honra” (notícia), 
N, 8
9397 01-08-63, “Encontro de profes-
sores do magistério primário” 
(notícia), DL, 7
9398 01-08-63, “Adjudicação de em-
preitadas para construção de 
edifícios escolares em várias 
localidades” (notícia), N, 7
9399 03-08-63, “Recrutamento de 
professores agregados e extra-
ordinários do ensino técnico” 
(notícia), DL, 11
9400 04-08-63, “Aproxima-se a pe-
dagogia de Setembro” (estu-
do), DL, 14
9401 04-08-63, “Radiografia esco-
lar” (estudo), DL, 14, 15
9402 04-08-63, Gascão, José Paulo 
& Melo, António José, “Renova-
ção – Conceitos de educação” 
(estudo), JF, 7, 8
9403 04-08-63, Coelho, Carlos Z. 
Pinto, “Sobre o ensino” (art. 
opinião), N, 1, 3
9404 05-08-63, Grácio, Rui, “Os 
exames e as vítimas” (art. opi-
nião), DL, 14
9405 05-08-63, “Cantina Joaquim 
Mariz” (notícia), S, 4
9406 06-08-63, “Cabeça, tronco e 
membros” (art. opinião), DL, 
1, 2
9407 06-08-63, “Os nossos leitores 
e os exames” (art. opinião), 
DL, 10
9408 06-08-63, “Estudantes univer-
sitários que vão visitar Angola 
e Moçambique despediram-se 
do Ministro do Ultramar” (notí-
cia), DN, 9
9409 06-08-63, J.M.A., “Estatuto da 
Educação Nacional” (art. opi-
nião), N, 1, 3
9410 07-08-63, “Rescaldo dos exa-
mes” (art. opinião), DL, 10
9411 07-08-63, Lisboa, Irene, “Pri-
meira educação” (art. opinião), 
DL, 16
9412 07-08-63, “Definem-se a es-
trutura e o funcionamento dos 
Estudos Gerais Universitários 
de Angola e Moçambique” (le-
gislação), DM, 1, 7
9413 07-08-63, “Encontro de diri-
gentes da M.P.F. sobre proble-
mas educativos” (reportagem), 
DM, 2
9414 07-08-63, Soares, João Alber-
to, “Exames – Coisas que não 
estão certas” (art. opinião), R, 
11
9415 08-08-63, Gomes, Raúl, “Os 
fins da educação” (art. opi-
nião), CP, 1
9416 08-08-63, Marques, Luís Ma-
nuel F. da Silva, “Ainda a pro-
pósito da «Radiografia esco-
lar»” (art. opinião), DL, 11
9417 08-08-63, “A reforma do ensi-
no” (editorial), S, 1
9418 09-08-63, Dionísio, Mário, “A 
exigência dos exames” (art. 
opinião), DL, 1, 6
9419 10-08-63, “A indispensável re-
forma do ensino técnico” (art. 
opinião), DL, 6
9420 10-08-63, Fernandes, Manuel 
Q., “Escola-piloto” (art. opi-
nião), DL, 14
9421 10-08-63, “Os professores e os 
exames” (art. opinião), DL, 14
9422 10-08-63, “Criação de um li-
ceu na cidade de Pinhel?” (art. 
opinião), R, 6, 7, 11
9423 11-08-63, Reis, António dos, 
“Qualidades e amplitude dos 
programas televisivos para 
crianças” (art. opinião), N, 1, 4
9424 12-08-63, Calado, Jorge, “Algu-
mas considerações a propósi-
to da época de exames” (art. 
opinião), DL, 14
9425 12-08-63, Reis, António dos, 
“Os espectáculos televisivos 
na formação da criança” (art. 
opinião), N, 1, 2
9426 12-08-63, “A actividade das 
cantinas escolares do conce-
lho de Ílhavo (Vista Alegre)” 
(notícia), S, 6
9427 13-08-63, “Por uma consciên-
cia educacional” (art. opinião), 
DL, 6
9428 14-08-63, “Os exames de ad-
missão (nas provínicias ultra-
marinas) ao ensino superior, 
começaram em 23 de Setem-
bro” (notícia), R, 7
9429 15-08-63, Pires, Manuel da 
Conceição, “O ensino da Reli-
gião e de Moral no ciclo secun-
dário” (art. opinião), DL, 13
9430 15-08-63, “O vosso proceder 
dá-nos a certeza de que conti-
nuaremos a ser Portugal” (re-
portagem), DM, 1, 2
9431 15-08-63, Ruela, Teixeira, “Ain-
da a propósito dos exames” 
(art. opinião), R, 1, 2
9432 17-08-63, Babo, Francisco de, 
“Os seminaristas portugueses 
nos liceus de Portugal” (art. opi-
nião), N, 3
9433 17-08-63, Guimarães, João 
Correia, “Educar e instruir. III” 
(art. opinião), R, 1, 2
9434 18-08-63, Pardal, H. Correia, 
“Educar” (estudo), JF, 1, 4, 7
9435 18-08-63, Reis, António dos, 
“A T.V. para crianças, escola 
fora da escola” (art. opinião), 
N, 1, 5
9436 18-08-63, Babo, Francisco de, 
“Os seminaristas portugueses 
nos liceus de Portugal” (art. opi-
nião), N, 7
9437 18-08-63, “Ainda sobre a cria-
ção de um liceu na cidade de 
Pinhel” (art. opinião), R, 1, 10
9438 18-08-63, “A instrução na In-
donésia - Um árduo caminho 
a percorrer. I” (estudo), R, 7, 9
9439 19-08-63, Pires, Manuel da 
Conceição, “O valor da inteli-
gência e o seu desenvolvimen-
to” (art. opinião), DL, 7
9440 20-08-63, Aragão, Armando, 
“O ensino e os auxiliares áu-
dio-visuais” (art. opinião), DL, 
1, 2
9441 20-08-63, “O Ministro da 
Educação determinou que se 
elabore um novo regime de 
pontos escritos para os cursos 
liceal e técnicos” (legislação), 
DL, 9, 11
9442 20-08-63, Pires, Manuel da 
Conceição, “O intelecto – Ras-
treio da infância portuguesa” 
(art. opinião), DL, 11
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9443 20-08-63, Reis, António dos, 
“A defesa da família da má in-
fluência da T.V.” (art. opinião), 
N, 1, 7
9444 20-08-63, “O Prémio Almirante 
Américo Tomás para dois estu-
dantes da Ilha do Porto Santo” 
(notícia), S, 1
9445 20-08-63, “O Colégio D. Afonso 
V de Mem Martins-Algueirão 
resolveu abrir cursos diurnos 
e nocturnos para os três ciclos 
(liceal e comercial)” (notícia), 
S, 9
9446 20-08-63, “Construção e re-
paração de edifícios escolares 
(…)” (notícia), S, 9
9447 21-08-63, Pires, Manuel da 
Conceição, “O recrutamento 
do pessoal docente” (art. opi-
nião), DL, 8
9448 21-08-63, Claparède, Édouard, 
“A função da vontade” (estudo), 
DL, 16
9449 21-08-63, “Vai ser elaborado 
um novo regime de pontos es-
critos de exame dos ensinos li-
ceal e técnico” (notícia), DN, 4
9450 21-08-63, Babo, Francisco de, 
“Seminários e escolas apostó-
licas que fazem exames nos 
liceus” (art. opinião), N, 5
9451 21-08-63, “Principia hoje uma 
Conferência Internacional so-
bre a «Saúde da criança e a 
escola»” (notícia), R, 1
9452 23-08-63, Pires, Manuel da 
Conceição, “Aspectos dos en-
cargos do novo sistema” (estu-
do), DL, 19
9453 25-08-63, “Ensino para todos. 
Uma Academia alemã para 
empregados” (estudo), R, 1, 2
9454 25-08-63, “A instrução na In-
donésia – Um árduo caminho 
a percorrer. II – Reabilitação 
social” (estudo), R, 7, 10
9455 26-08-63, “O ensino” (art. opi-
nião), DL, 7
9456 26-08-63, “O quadro docente 
dos Estudos Universitários de 
Angola e Moçambique” (notí-
cia), R, 7
9457 28-08-63, “Os objectivos da 
educação na Europa para 
1970” (estudo), DL, 10
9458 28-08-63, Aubry, J., “O que a 
criança espera e recebe da es-
cola” (estudo), DL, 16
9459 29-08-63, Guimarães, João 
Correia, “Educar e instruir. IV – 
Cultura de base” (art. opinião), 
R, 1, 2
9460 29-08-63, “Uma escola técni-
ca em Reguengos de Monsa-
raz?” (art. opinião), R, 4
9461 01-09-63, “Os objectivos da 
educação na Europa para 
1970” (estudo), DL, 15
9462 01-09-63, “O ensino técnico e 
a nossa região” (art. opinião), 
JF, 3, 5
9463 04-09-63, “Os objectivos da 
educação na Europa para 
1970” (estudo), DL, 7
9464 05-09-63, Santos, João dos, 
“Um liceu impossível” (art. opi-
nião), DL, 18
9465 05-09-63, “No último dia de 
pagamento das inscrições fa-
lam as alunas do Liceu Maria 
Amália” (reportagem), R, 1, 6
9466 06-09-63, “Os objectivos da 
educação na Europa de 1970” 
(estudo), DL, 8
9467 08-09-63, Mafra, Luís, “Aspec-
tos do ensino de Religião e Mo-
ral” (art. opinião), N, 1, 7
9468 09-09-63, “Actualização do 
ensino americano em todos os 
níveis” (estudo), DL, 6
9469 09-09-63, “Administração em 
vez de educação” (art. opi-
nião), DL, 6
9470 09-09-63, “Estudantes ultra-
marinos visitaram esta manhã 
o Comissário Nacional da M.P. 
e dois Subsecretários de Esta-
do” (reportagem), DL, 8
9471 10-09-63, “Foram criadas em 
Angola mais quatro escolas 
técnicas e uma de magistério 
primário” (notícia), DL, 6
9472 10-09-63, “Um Curso de Forma-
ção Feminina Rural está a fun-
cionar na Casa do Povo de Vila 
Franca de Lima” (notícia), N, 7
9473 10-09-63, “Construção e repa-
ração de escolas e construção 
de uma cantina” (notícia), S, 4
9474 11-09-63, “O regime de recru-
tamento de pessoal para os 
Estudos Gerais no Ultramar” 
(notícia), DL, 2
9475 11-09-63, “Falta ou excesso 
de professores” (art. opinião), 
DL, 10
9476 11-09-63, “O prof. Calvet de 
Magalhães depõe sobre arte 
infantil e artistas e arte infantil 
e educação pela arte” (entre-
vista), DN, 4
9477 11-09-63, F.P., “A Espanha vai 
consagrar ao ensino universi-
tário, técnico e de formação 
profissional três milhões e 
meio de contos” (notícia), N, 4
9478 12-09-63, “Construção e repa-
ração de edifícios e construção 
de cantinas escolares” (notí-
cia), S, 14
9479 13-09-63, “Estabelecimentos 
de ensino para os alunos do 
nosso tempo” (art. opinião), 
DL, 9
9480 13-09-63, “Exames de 2.ª épo-
ca de admissão aos Institutos” 
(notícia), DL, 9
9481 13-09-63, “Foram reprovados 
os novos estatutos da Associa-
ção Académica de Coimbra” 
(notícia), DL, 9
9482 14-09-63, “Conclusões da XXII 
Assembleia dos delegados da 
Confederação Mundial das Or-
ganizações do Professorado” 
(notícia), DL, 15
9483 14-09-63, P.S., “A eficiência do 
ensino da Moral” (art. opinião), 
N, 1, 3
9484 14-09-63, S.C., “Por solucionar 
o problema das instalações 
para o ensino técnico em Al-
mada” (notícia), N, 3
9485 15-09-63, Régio, José, “A cul-
tura e a modéstia” (art. opi-
nião), CP, 1
9486 15-09-63, “Aspectos do pro-
blema dos acidentes na esco-
la” (art. opinião), DL, 15
9487 15-09-63, “Seguros escolares” 
(art. opinião), DL, 15
9488 17-09-63, “Ensino de aperfei-
çoamento industrial” (notícia), 
DL, 14
9489 17-09-63, “Documentação e 
informação pedagógicas” (art. 
opinião), DL, 14
9490 17-09-63, “A propósito dos exa-
mes. Fala-se da difícil missão 
educativa dos pais” (art. opi-
nião), R, 1, 4
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9491 18-09-63, Petersen, Sabine, 
“O espírito da escola moder-
na” (estudo), DL, 20
9492 18-09-63, Stern, Arno, “Aspec-
tos e técnica da pintura infan-
til” (estudo), DL, 20
9493 18-09-63, Vasconcelos, Faria 
de, “Trabalhos manuais edu-
cativos” (estudo), DL, 20
9494 18-09-63, Santos, Isaura Cor-
reia, “O problema do Manuel. 
Problema de milhares” (art. 
opinião), R, 1, 8
9495 18-09-63, “Curso de didáctica 
pré-primária pelo método João 
de Deus” (notícia), S, 11
9496 19-09-63, “Vinte professores 
primários que vão leccionar 
no mato apresentaram (…) 
cumprimentos ao Director-Ge-
ral de Ensino do Ministério do 
Ultramar” (notícia), DL, 9
9497 19-09-63, “Os novos estatutos 
do Orfeão Académico de Coim-
bra” (notícia), DL, 13
9498 19-09-63, “Pinhel vibra com 
a criação do liceu e da escola 
técnica – Apoio incondicional 
do Dr. João Teles” (reporta-
gem), R, 1, 11
9499 20-09-63, “Educação portu-
guesa” (art. opinião), DL, 19
9500 20-09-63, “Círculo de Pais e 
associações de pais e profes-
sores” (art. opinião), DL, 19
9501 20-09-63, “A Federação de 
Caixas de Previdência (…) vai 
conceder 2.000 bolsas de es-
tudo (…)” (notícia), DL, 22
9502 20-09-63, “Os angolanos pro-
fessores primários que vieram 
ao Continente despediram-se 
do sr. Subsecretário de Estado 
da Administração Ultramarina” 
(reportagem), S, 6
9503 21-09-63, “O governo francês 
apreciou o problema dos efec-
tivos escolares para 1963-64” 
(notícia), DL, 7
9504 21-09-63, “Vinte e oito mil 
contos vão ser aplicados em 
benefício das crianças pobres, 
na reabilitação de diminuídos 
físicos e invisuais (…)” (repor-
tagem), DN, 1, 8
9505 21-09-63, “Os estudantes de 
Pinhel acham que só a existên-
cia de um liceu e escolas téc-
nicas oficiais poderão valorizar 
o nível cultural dos habitantes 
(…)” (mesa redonda), R, 1, 2
9506 21-09-63, “As provas escritas 
dos exames dos 2.º, 5.º e 7.º 
anos no Liceu de Passos Ma-
nuel” (notícia), R, 7
9507 21-09-63, “Sociedade Promo-
tora de Educação Popular” 
(notícia), S, 11
9508 22-09-63, Pinto, Francisco 
Leite, “A educação no espaço 
português” (discurso), DL, 18
9509 23-09-63, Magalhães, A., “Re-
forma de exames” (art. opi-
nião), CP, 2
9510 23-09-63, Guimarães, João 
Correia, “Educar e instruir. V 
– A escola primária” (art. opi-
nião), R, 1, 2
9511 24-09-63, “Os exames liceais 
da segunda época iniciaram-
-se hoje” (notícia), R, 7, 11
9512 25-09-63, “Instrução popular” 
(estudo), DL, 1, 2
9513 25-09-63, “O Círculo de Pais 
requer educadores especiali-
zados” (art. opinião), DL, 13
9514 25-09-63, “Os problemas da 
criança estudante analisados 
e discutidos num importante 
simpósio da Organização Mun-
dial da Saúde” (notícia), R, 1, 2
9515 26-09-63, “Orçamentos para a 
educação” (notícia), DL, 14
9516 26-09-63, “Distribuição de 
classes e percentagens de 
passagens de classe no ensino 
primário” (art. opinião), DL, 14
9517 26-09-63, “A melhoria do au-
xílio e da previdência escolar” 
(art. opinião), DL, 14
9518 27-09-63, “Reconciliação com 
a pedagogia” (art. opinião), R, 
1, 11
9519 27-09-63, “Um liceu em Ca-
cém valorizaria toda a Linha 
de Sintra – diz-nos numa carta 
o senhor J. Santos Pedro” (art. 
opinião), R, 6
9520 27-09-63, “Edifícios escolares 
concluídos e prontos a inaugu-
rar” (notícia), S, 10
9521 27-09-63, “Construção, repa-
ração e adaptação de edifícios 
escolares” (notícia), S, 10
9522 28-09-63, “O progresso do en-
sino” (estudo), DL, 1, 2
9523 28-09-63, “Interessando pais 
e mães alguns estabelecimen-
tos de ensino começaram hoje 
as suas actividades” (notícia), 
DL, 13
9524 28-09-63, J.V.M., “Educação 
cinematográfica e a escola” 
(art. opinião), N, 5
9525 29-09-63, Régio, José, “Edu-
car” (art. opinião), CP, 1
9526 29-09-63, Maurois, André, “O 
regresso às aulas” (estudo), 
DN, 1, 2
9527 01-10-63, “A construção e re-
paração das escolas primárias 
em 1962” (notícia), DL, 14
9528 01-10-63, “Início do novo ano 
lectivo – As Faculdades rea-
brem no dia 16” (notícia), R, 6
9529 02-10-63, “Ensinar e apren-
der” (editorial), DL, 1
9530 02-10-63, “O novo regime de 
pontos escritos” (art. opinião), 
DL, 13
9531 02-10-63, “Aumentou o núme-
ro de estudantes nos liceus e 
nas escolas técnicas” (notícia), 
DN, 1, 4
9532 02-10-63, “Reabriram as au-
las em Lisboa, a frequência é 
de 15.000 alunos nos liceus e 
27.000 nas escolas técnicas” 
(notícia), S, 1, 6
9533 03-10-63, Gomes, Raúl, “A 
orientação escolar em regime 
de escola única” (art. opinião), 
CP, 1
9534 04-10-63, Coelho, Trindade & 
Rêgo, José Lins do, “Imagens 
do início do ano escolar” (art. 
opinião), DL, 10
9535 06-10-63, Kosmos, Joal, “Pe-
dagogia natural. Leis univer-
sais da educação” (estudo), 
JF, 1, 4
9536 06-10-63, “A educação no es-
paço português” (estudo), JF, 
1, 4
9537 06-10-63, “De Castelo Branco 
– Do alto” (art. opinião), JF, 3, 8
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9538 06-10-63, “A urgência de ins-
talações condignas para o Li-
ceu [Covilhã] foi encarecida na 
sessão solene da abertura das 
aulas” (reportagem), JF, 12, 9
9539 07-10-63, “Recrutamento de 
professores por processos 
aritméticos?” (art. opinião), 
DL, 13
9540 07-10-63, “Perto de um milhão 
de crianças principia hoje as 
aulas nas escolas primárias” 
(notícia), DL, 9, 13
9541 07-10-63, “Em sessão solene 
foram inaugurados os Estudos 
Gerais de Angola” (notícia), N, 
1, 3
9542 07-10-63, “A abertura das au-
las nas escolas do ensino pri-
mário. Mais de um milhão de 
crianças deve frequentar as es-
colas este ano” (notícia), R, 1, 8
9543 08-10-63, “O recrutamento de 
professores para o novo ano 
escolar” (art. opinião), DL, 7
9544 08-10-63, “Tive ensejo de 
marcar a posição da delega-
ção portuguesa na reunião da 
O.C.D.E. – Prof. Galvão Teles” 
(reportagem), DM, 8
9545 08-10-63, “Dez por cento da 
população foi ontem para a 
escola (…)” (notícia), DN, 1, 4
9546 08-10-63, “Um milhão de 
crianças nas aulas do ensino 
primário” (notícia), N, 1, 4
9547 08-10-63, “Aulas. Cerca de um 
milhão de crianças na Metró-
pole vai frequentar este ano 
o ensino primário” (notícia), 
S, 1, 6
9548 08-10-63, “Na Mealhada foi 
inauguarado o Instituto Técni-
co e Liceal de Santana” (notí-
cia), S, 4
9549 09-10-63, C.M.M., “Actualida-
de do ensino em França – Pro-
blemas e sugestões” (estudo), 
DL, 13
9550 10-10-63, Santos, João dos, 
“Quando todos os alunos es-
tiverem no quadro de honra” 
(art. opinião), DL, 25
9551 11-10-63, Leal, António, “O 
problema fundamental da es-
cola. A VI Semana Nacional 
do Ensino Religioso” (art. opi-
nião), N, 2, 7
9552 11-10-63, “Mais um ano lecti-
vo” (editorial), S, 1
9553 12-10-63, “A abertura solene 
do ano lectivo na Universidade 
de Coimbra (…)” (reportagem), 
N, 1, 5
9554 12-10-63, Amaral, Amílcar, “A 
VI Semana Nacional do Ensino 
Religioso. Os novos programas 
de Religião na escola primária” 
(art. opinião), N, 2
9555 13-10-63, Régio, José, “Sobre 
a importância do cinema” (art. 
opinião), CP, 1
9556 14-10-63, “Começou a funcio-
nar no novo edifício a Escola 
Comercial e Industrial de Vila 
Real da Santo António” (notí-
cia), S, 7
9557 15-10-63, “O quadro de hon-
ra” (art. opinião), DL, 13
9558 15-10-63, “Número de matrí-
culas e de diplomados pelo 
I.N.E.F.” (estudo), DL, 13
9559 15-10-63, “A formação de pro-
fessores liceais” (art. opinião), 
DL, 13
9560 15-10-63, “O incremento do 
ensino. Aumento de efectivos 
escolares na instrução primá-
ria e escolas para crianças 
anormais” (estudo), R, 1, 2
9561 16-10-63, “Vão regressar às 
aulas 33.000 estudantes uni-
versitários” (notícia), DL, 8
9562 17-10-63, “O Ministro e o Sub-
secretário da Educação Na-
cional procederam à abertura 
solene das aulas na Universi-
dade do Porto” (reportagem), 
CP, 1, 8
9563 17-10-63, “Abriu o novo ano 
lectivo na Universidade do Por-
to” (reportagem), DM, 8
9564 17-10-63, “Abertura de aulas na 
Universidade do Porto. Novas 
instalações e uma reforma do 
ensino (…)” (reportagem), DN, 4
9565 18-10-63, “Excedem 1.700 
alunos os candidatos aos exa-
mes às Universidades do País” 
(notícia), S, 12
9566 18-10-63, “Está construído o 
edifício da Escola Agrícola e In-
dustrial de Grândola” (notícia), 
S, 12
9567 19-10-63, “Escola e a educa-
ção cinematográfica” (art. opi-
nião), N, 5
9568 19-10-63, “Um plano para en-
sinar 330 milhões de analfa-
betos da Ásia, África e América 
Latina” (notícia), R, 6
9569 20-10-63, “Principiou a entre-
ga da aparelhagem para o rea-
petrechamento em material de 
música dos liceus” (notícia), S, 
10
9570 21-10-63, “A Universidade de 
Coimbra retomou hoje o seu la-
bor sob a presidência do Chefe 
do Estado e com o cerimonial 
da tradição” (reportagem), DL, 
1, 10
9571 21-10-63, Grácio, Rui, “O Sin-
dicato Nacional dos Professo-
res vai organizar um Curso de 
aperfeiçoamento profissional” 
(estudo), DL, 7
9572 22-10-63, “A abertura solene 
da Universidade de Coimbra 
foi presidida pelo Chefe do 
Estado (…)” (reportagem), CP, 
1, 9
9573 22-10-63, “Aproveito o facto 
de estar na velha Universida-
de de Coimbra para formular 
votos para que se mantenha 
a firme unidade nacional” (re-
portagem), DM, 1, 3
9574 22-10-63, “Acto soleníssimo 
na Universidade. A abertura 
das aulas em Coimbra teve a 
presença do Chefe do Estado 
e de membros do Governo” (re-
portagem), S, 1, 7
9575 23-10-63, Mendes, Maria 
Olegário, “O método global no 
ensino da leitura” (estudo), 
DL, 20
9576 23-10-63, “Curso de aperfei-
çoamento para professores 
dos diversos graus de ensino” 
(notícia), DM, 2
9577 24-10-63, Fiscal de Serviço, 
“De vez em quando… Os pro-
fessores e as crianças” (art. 
opinião), R, 11
9578 25-10-63, Couto, Virgílio, “Sin-
fonia de abertura” (art. opi-
nião), DL, 21
9579 25-10-63, “Universidade por-
tuguesa” (art. opinião), DL, 21
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9580 25-10-63, Valério, João, “Abri-
ram as aulas” (art. opinião), 
N, 4
9581 27-10-63, Régio, José, “Esco-
lha de leituras” (art. opinião), 
CP, 1
9582 28-10-63, “Faleceu há 6 anos 
o Prof. Joaquim de Carvalho” 
(notícia), R, 1
9583 30-10-63, Coelho, Carlos Z. 
Pinto, “Educação cristã” (art. 
opinião), N, 1, 7
9584 31-10-63, “Curso de aperfeiço-
amento profissional de profes-
sores” (notícia), R, 11
9585 01-11-63, “O que se passa 
com os livros escolares” (art. 
opinião), CP, 2
9586 01-11-63, “Bolsas instituídas 
pela Fundação Calouste Gul-
benkian” (notícia), S, 6
9587 02-11-63, “Escolaridade obri-
gatória nos países da Europa 
e dos E.U.A.” (estudo), DL, 15
9588 05-11-63, “Saúde escolar” 
(art. opinião), CP, 5
9589 05-11-63, “À sessão inaugural 
do ano lectivo no Instituto de 
Altos Estudos Militares presi-
diu o Chefe do Estado” (repor-
tagem), S, 1, 2
9590 06-11-63, “No Instituto Téc-
nico Militar dos Pupilos do 
Exército as boas condições de 
aproveitamento escolar foram 
postas em evidência na aber-
tura solene (…)” (reportagem), 
DN, 1, 2
9591 06-11-63, “Na abertura do 
ano lectivo dos Pupilos do 
Exército, acto a que presidiu 
o sr. Presidente da República 
(…)” (reportagem), S, 1, 3
9592 08-11-63, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Arte abstracta e espí-
rito criador infantil” (estudo), 
DL, 8, 13
9593 08-11-63, Gomes, A. Sousa, 
“Problemas da generalização 
do ensino secundário” (art. opi-
nião), DL, 13
9594 08-11-63, “A abertura solene 
dos cursos no Instituto Superior 
Naval de Guerra teve a presen-
ça do Chefe do Estado” (repor-
tagem), DN, 1, 2
9595 08-11-63, “À abertura solene 
do novo ano lectivo do Instituto 
Superior Naval de Guerra presi-
diu o Chefe de Estado” (repor-
tagem), N, 5
9596 09-11-63, “Portugal – país 
africano” (estudo), DL, 6
9597 09-11-63, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Há cem anos Herbert 
Spencer já encaminhava os 
educadores no bom sentido” 
(estudo), DL, 9, 14
9598 09-11-63, “Colégio Militar. 
Abriu o ano lectivo com a pre-
sença do Chefe do Estado e de 
membros do Governo” (repor-
tagem), DN, 4
9599 09-11-63, “O Colégio Militar 
inaugurou solenemente o seu 
novo ano lectivo (161.º) com a 
assistência do Chefe de Esta-
do” (reportagem), N, 1, 5
9600 09-11-63, “À inauguração so-
lene do ano lectivo no Colégio 
Militar presidiu o Chefe do Es-
tado” (reportagem), S, 1, 2
9601 10-11-63, Couto, Virgílio, “A 
grande dádiva do futuro” (art. 
opinião), DL, 6
9602 10-11-63, Magalhães, M. Cal-
vet de, “As artes visuais e a 
criança” (art. opinião), DL, 9
9603 10-11-63, Vasconcelos, José 
Carlos, “A urgente necessida-
de de uma Escola de Jornalis-
mo” (art. opinião), JF, 1, 4
9604 11-11-63, “Dificuldades de 
recrutamento” (art. opinião), 
DL, 5
9605 11-11-63, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Tarefas e meios do 
educador pela arte” (estudo), 
DL, 9
9606 11-11-63, “A Universidade de 
Coimbra está a comemorar a 
criação da cadeira de Anato-
mia Patológica” (notícia), DL, 9
9607 12-11-63, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A motivação psicoló-
gica em educação pela arte” 
(estudo), DL, 8, 11
9608 13-11-63, “Uma escola e um 
ideal” (estudo), DL, 1, 2
9609 13-11-63, R.G., “Uma edu-
cação permanente” (art. opi-
nião), DL, 11
9610 13-11-63, “Todas as escolas 
devem preparar para o debate 
esclarecedor «Que é a vida»” 
(reportagem), N, 1, 7
9611 13-11-63, Torres, Flausino, 
“Universidade e actualidade” 
(art. opinião), R, 1, 11
9612 13-11-63, “Professor Florêncio 
Sanchez de Brito” (notícia), R, 
10
9613 14-11-63, Gomes, Raúl, “Le-
tras e Ciências” (art. opinião), 
CP, 1
9614 14-11-63, “A Universidade Téc-
nica reabriu esta tarde com a 
presença do Chefe de Estado” 
(reportagem), DL, 1, 11
9615 14-11-63, Magalhães, M. Cal-
vet de, “As crianças devem 
dizer alguma coisa sobre si 
próprias” (art. opinião), DL, 8
9616 14-11-63, R.G., “Curso de 
aperfeiçoamento profissional 
no Sindicato dos Professores 
– II. Como nasceu o curso” (es-
tudo), DL, 14
9617 14-11-63, “Taxas de escolari-
zação” (estudo), DL, 14
9618 14-11-63, Mansfield, Bob, “O 
fomento no ensino na comuni-
dade britânica” (estudo), R, 11
9619 15-11-63, “Snobismo” (edito-
rial), DL, 1
9620 15-11-63, “A elaboração de 
pontos das provas escritas dos 
exames do liceu ou admissão 
do mesmo” (legislação), DL, 9
9621 15-11-63, R.G., “Curso de 
aperfeiçoamento profissional 
no Sindicato dos Professores – 
III. Um curso aberto” (estudo), 
DL, 19
9622 15-11-63, “É boa a prepara-
ção ministrada aos alunos das 
escolas de A Voz do Operário” 
(entrevista), DL, 19
9623 15-11-63, “É o homem que 
educa o homem” (art. opinião), 
DL, 19
9624 15-11-63, “A Universidade 
Técnica de Lisboa (…) deseja 
garantir ao Governo que nesta 
hora grave não esquece que o 
poder de decisão é indispensá-
vel (…)” (reportagem), DM, 1, 7
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9625 15-11-63, “O ano escolar na 
Universidade Técnica foi inau-
gurado com a presença do sr. 
Presidente da República” (re-
portagem), S, 1, 7
9626 16-11-63, “Inaugurou-se o 
Curso de aperfeiçoamento pro-
fissional do Sindicato de Pro-
fessores” (notícia), DL, 2
9627 16-11-63, “A elaboração dos 
pontos escritos dos exames 
nas escolas do ensino técnico 
profissional ou de admissão às 
mesmas” (notícia), DL, 7
9628 17-11-63, H.A., “Quinhentos 
professores do ensino rural fo-
ram já diplomados pela Escola 
de Cuíma” (notícia), DL, 4
9629 17-11-63, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Como as crianças de-
senvolvem as ideias” (estudo), 
DL, 14
9630 17-11-63, Correia, J.M. Nobre, 
“Renovação. O ensino liceal 
visto por um jovem” (art. opi-
nião), JF, 5, 7
9631 17-11-63, O.F., “Trinta mil es-
tudantes este ano matricula-
dos – E pede-se a criação de 
universidades nocturnas” (es-
tudo), N, 4
9632 17-11-63, “Os pontos dos exa-
mes do ensino técnico objecto 
de um despacho do sr. Minis-
tro da Educação” (legislação), 
S, 16
9633 18-11-63, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Modificar o ambiente 
mediante a educação pela 
arte” (art. opinião), DL, 2
9634 19-11-63, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Juventude e arte de 
presença” (art. opinião), DL, 2
9635 20-11-63, “Professores agre-
gados por colocar” (notícia), 
CP, 1, 7
9636 20-11-63, “O concelho do 
Seixal pede a criação de uma 
escola técnica” (notícia), DL, 7
9637 20-11-63, “Uma escola secun-
dária para cada concelho” (art. 
opinião), DL, 14
9638 20-11-63, “O professor do en-
sino particular” (art. opinião), 
DL, 14
9639 20-11-63, “As anomalias que 
se verificam nos pontos nas 
provas de admissão aos Ins-
titutos Industriais” (art. opi-
nião), DL, 14
9640 20-11-63, Abreu, Rodolfo, “An-
tónio José de Almeida. O ensi-
no e o professor” (art. opinião), 
R, 2, 10
9641 22-11-63, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A escolha dos temas 
pelas crianças” (art. opinião), 
DL, 2
9642 23-11-63, Moreira, Ferrão, 
“Novas perspectivas” (art. opi-
nião), CP, 1
9643 23-11-63, “A reforma do ensino 
superior de Engenharia vai ser 
estudada pelos antigos alunos 
da Associação de Estudantes 
do Instituto Superior Técnico” 
(notícia), R, 5
9644 23-11-63, “Um novo e moder-
no estabelecimento de ensi-
no” (entrevista), R, 6, 9, 19
9645 23-11-63, “Exames de Estado” 
(legislação), S, 11
9646 24-11-63, Régio, José, “Guerra 
à inteligência” (art. opinião), 
CP, 1
9647 24-11-63, “De Castelo Branco 
– Comentário” (art. opinião), 
JF, 3, 10
9648 24-11-63, “Os professores do 
ensino secundário e regentes 
escolares do concelho de Cas-
telo Branco reuniram-se em 
18 do corrente, na Escola do 
Magistério” (reportagem), JF, 
3, 10
9649 24-11-63, Valente, Antunes, 
“Antigos estudantes de Caste-
lo Branco confraternizaram em 
Luanda” (reportagem), JF, 6, 8
9650 24-11-63, “A Associação dos 
Estudantes do Instituto Supe-
rior Técnico contribui larga-
mente para o progresso pro-
fissional e elevação do nível 
escolar” (notícia), R, 15
9651 26-11-63, “Rádio escolar” (no-
tícia), DL, 12
9652 26-11-63, “Gramática” (art. 
opinião), DL, 12
9653 26-11-63, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A atitude do educador 
pela arte perante as crianças” 
(art. opinião), DL, 13
9654 28-11-63, Gomes, Raúl, “A 
função social da educação” 
(art. opinião), CP, 1
9655 28-11-63, “Ginástica nos bair-
ros de Lisboa” (art. opinião), 
DL, 20
9656 29-11-63, “Encontram-se su-
perlotadas as duas Escolas 
técnicas existentes em Alma-
da” (notícia), DL, 25
9657 29-11-63, “O centro de inte-
resse da educação é o prima-
do dos valores em redor dos 
quais se estruturou a Nação” 
(reportagem), DM, 1, 7
9658 29-11-63, “A escola é diálogo, 
monólogo não é ensinar” (re-
portagem), DN, 1, 7
9659 29-11-63, “Foi entregue ao 
sr. Ministro da Educação a 
quantia de 250 contos para a 
manutenção de uma cantina 
escolar em Ervedal da Beira” 
(notícia), S, 5
9660 30-11-63, “As «conversas de 
sábado» na Voz do Operário 
reúnem dezenas de crianças” 
(notícia), DL, 8
9661 01-12-63, João do Mar, “O en-
sino técnico e a indústria de la-
nifícios” (art. opinião), JF, 12, 4
9662 02-12-63, “A Associação Aca-
démica de Coimbra já tem no-
vos corpos gerentes” (notícia), 
DL, 6
9663 02-12-63, “O Chefe do Estado 
presidiu à abertura do ano lec-
tivo na Universidade Clássica” 
(reportagem), DL, 9
9664 03-12-63, “Na Universidade 
Clássica. O Chefe do Estado 
presidiu à abertura do ano lec-
tivo” (reportagem), DN, 1, 2
9665 03-12-63, “O País carece pre-
mentemente de quadros médi-
cos e farmacêuticos” (reporta-
gem), N, 1, 5
9666 04-12-63, “Universidade por-
tuguesa (…)” (notícia), R, 8, 11
9667 05-12-63, “Ensino e econo-
mia” (art. opinião), DL, 23
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9668 05-12-63, “Nova direcção da 
Tuna Académica da Universi-
dade de Coimbra” (notícia), 
DL, 23
9669 05-12-63, “Centenas de alu-
nos do 1.º ciclo do Liceu de 
Oeiras não terão praticamente 
aulas no 1.º período” (art. opi-
nião), DL, 23
9670 05-12-63, “O problema esco-
lar dos filhos dos operários 
das Minas da Panasqueira” 
(notícia), DL, 23
9671 05-12-63, “Foram condenados 
os 15 indivíduos incriminados 
numa fraude de pontos de exa-
me do 2.º ciclo liceal” (notícia), 
N, 5
9672 06-12-63, “Escola e aprendi-
zagem profissional acelerada” 
(art. opinião), DL, 18
9673 06-12-63, “Construção, am-
pliação e reparação de edifí-
cios e cantinas escolares” (no-
tícia), S, 11
9674 07-12-63, Moreira, Ferrão, 
“Ausência comprometedora” 
(art. opinião), CP, 1
9675 07-12-63, “Por que preço ficam 
à Nação um advogado, um mé-
dico, um engenheiro, um pro-
fessor?” (estudo), DL, 14
9676 07-12-63, “Inauguração do 
ano lectivo no Instituto de Es-
tudos Sociais” (reportagem), 
DM, 1, 7
9677 07-12-63, “O Instituto de Estu-
dos Sociais começou ontem a 
funcionar com 1.085 alunos” 
(reportagem), N, 1, 4
9678 07-12-63, “Construção de qua-
tro edifícios escolares no distri-
to de Faro” (notícia), S, 7
9679 07-12-63, “Uma professora e 
um professor homenageados” 
(notícia), S, 7
9680 08-12-63, “Conclusões do I 
Simpósio de Formação Ultra-
marina dos professores do 
Baixo e Alto Alentejo” (notícia), 
DL, 3
9681 08-12-63, João do Mar, “O ensi-
no técnico e a indústria dos la-
nifícios” (art. opinião), JF, 12, 9
9682 09-12-63, “Um ano no Gover-
no” (reportagem), DL, 9, 16
9683 10-12-63, “A situação dos pro-
fessores agregados do ensino 
primário” (notícia), R, 9
9684 11-12-63, “O alargamento do 
período de duração da esco-
laridade obrigatória” (notícia), 
DL, 10
9685 11-12-63, “Cria-se o Centro de 
Estudos de Pedagogia Áudio-
-Visual que visa um programa 
de educação por processos 
modernos” (notícia), DL, 14
9686 11-12-63, Maria Lúcia, “A edu-
cação das crianças cegas” 
(art. opinião), DL, 21
9687 11-12-63, Mira, Ferreira de, 
“Obedecer” (art. opinião), DL, 
21
9688 13-12-63, “Comunicação do 
Ministro da Educação ao País 
acerca da «Televisão Educati-
va»” (reportagem), DM, 1, 7
9689 13-12-63, “O Ministro da 
Educação Nacional anunciou 
numa comunicação ao País o 
Tele-Ensino” (reportagem), DN, 
1, 9
9690 13-12-63, “A utilização siste-
mática da Televisão Portugue-
sa para fins pedagógicos e edu-
cativos foi anunciada ao País 
pelo Ministro Galvão Teles” 
(reportagem), N, 1, 3
9691 15-12-63, “Antologia” (estu-
do), DL, 15
9692 15-12-63, “Curso de aperfei-
çoamento no Sindicato dos 
Professores” (notícia), DL, 15
9693 15-12-63, “Estudos Sociais” 
(reportagem), DL, 15
9694 15-12-63, Taborda, António 
dos Santos, “O ensino técnico 
e a indústria de lanifícios” (art. 
opinião), JF, 12, 9
9695 16-12-63, “As instalações e o 
apetrechamento didáctico dos 
Estudos Gerais de Moçambi-
que são superiores a algumas 
Faculdades metropolitanas” 
(entrevista), DL, 9, 12
9696 18-12-63, “O Chefe do Estado 
inaugurou hoje as novas e mo-
dernas instalações da Escola 
Industrial Marquês de Pombal” 
(reportagem), DL, 1, 10
9697 19-12-63, “Mais onze novas 
escolas serão brevemente 
inauguradas em todo o terri-
tório metropolitano” (notícia), 
DM, 1, 7
9698 19-12-63, “Três modernos 
edifícios destinados ao ensi-
no técnico foram inaugurados 
pelo Chefe do Estado” (notí-
cia), N, 1, 5
9699 20-12-63, “Escola é diálogo e 
sem ele não há escola” (dis-
curso), DL, 18
9700 20-12-63, “Sempre mais cul-
tura para todos” (discurso), 
DL, 28
9701 21-12-63, “Dimensão nova” 
(art. opinião), DL, 1, 2
9702 21-12-63, “Novos dirigentes 
da Associação dos Estudantes 
da Faculdade de Ciências” (no-
tícia), S, 9
9703 22-12-63, F.G., “As escolas de 
S. Francisco de Assis” (art. opi-
nião), JF, 6
9704 23-12-63, Abreu, Rodolfo, “A 
República e o ensino popular” 
(art. opinião), R, 1, 3
9705 27-12-63, “Tarefas de ensino 
na declaração de Erhard ao 
Parlamento alemão” (reporta-
gem), DL, 9
9706 27-12-63, Couto, Virgílio, 
“Pombal azul” (art. opinião), 
DL, 24
9707 27-12-63, “Algumas coincidên-
cias” (estudo), DL, 24
9708 28-12-63, Fialho Júnior, Alber-
to, “Alguns apontamentos so-
bre um estágio em Besançon 
– II” (art. opinião), DL, 12
9709 29-12-63, “Ensino técnico e in-
dústria de lanifícios” (notícia), 
DL, 10
9710 29-12-63, “Escola e escolas” 
(art. opinião), DL, 10
9711 31-12-63, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Balanço do ano peda-
gógico” (estudo), DL, 5
9712 31-12-63, Solus, “Estas crian-
ças de agora...” (art. opinião), 
N, 1, 3
9713 31-12-63, “A restauração dos 
Estudos Teológicos e Canóni-
cos em Portugal ao nível univer-
sitário” (art. opinião), N, 1, 5
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9714 02-01-64, Claparède, Édou-
ard, “O professor ainda tem 
muito que aprender com a 
criança” (estudo), DL, 28
9715 02-01-64, Lisboa, Irene, 
“Aprender com os mestres” 
(art. opinião), DL, 28
9716 02-01-64, Maria Lúcia, “Ano 
novo – Vida nova” (art. opi-
nião), DL, 28
9717 04-01-64, “Homenagem a um 
professor do ensino secundá-
rio” (notícia), DL, 7
9718 04-01-64, “Novas do reino da 
confusão” (art. opinião), DL, 7
9719 04-01-64, “Contribuição do 
Ministério das Obras Públicas 
para o engrandecimento da 
Nação” (notícia), S, 17
9720 07-01-64, “De Vila do Conde – 
Os 90 anos de uma professora 
distinta. D. Maria da Costa Tor-
res Soutinelo” (notícia), R, 13
9721 07-01-64, “Edifício escolar mo-
dernizado depois de reparado” 
(notícia), S, 5
9722 08-01-64, Martins, Aires, “O 
planeamento da instrução é 
problema complexo” (art. opi-
nião), CP, 1
9723 09-01-64, “A expansão do en-
sino encontra-se dificultada 
devido à falta de estabeleci-
mentos” (art. opinião), DL, 13
9724 09-01-64, “Vai realizar-se um 
inquérito sobre a vida e os pro-
blemas da população universi-
tária” (art. opinião), N, 1, 5
9725 10-01-64, N.L., “Hora de evo-
cação” (art. opinião), DL, 1, 2
9726 10-01-64, “Decorreu com ex-
traordinário brilho a sessão co-
memorativa do cinquentenário 
da Faculdade de Direito de Lis-
boa” (reportagem), DL, 1, 6, 7
9727 10-01-64, “Construção dos 
edifícios para os Liceus da 
Covilhã e da Figueira da Foz” 
(notícia), S, 6
9728 11-01-64, “Madeira, muros, má-
quinas e homens” (art. opinião), 
DL, 15
9729 11-01-64, “Setenta anos ao 
serviço do ensino em noventa 
de vida” (notícia), DL, 16
9730 11-01-64, “O cinquentenário 
da Faculdade de Direito” (re-
portagem), DM, 1, 7
9731 11-01-64, “Os cinquenta anos 
da Faculdade de Direito de Lis-
boa foram comemorados com 
actos festivos que decorreram 
em ambiente de grande brilho” 
(reportagem), N, 1, 3
9732 11-01-64, “O cinema e a es-
cola. Os jovens perante o cine-
ma” (notícia), N, 5/S
9733 12-01-64, “O ensino da Reli-
gião Católica nas paróquias de 
Lisboa” (notícia), DL, 10
9734 12-01-64, Coffman, Ramon, 
“O alfabeto foi ensinado ou-
trora aos Gregos por comer-
ciantes e marinheiros fenícios” 
(estudo), DN, 17
9735 13-01-64, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Provas de aptidão para 
o Desenho” (estudo), DL, 11
9736 13-01-64, Abreu, Rodolfo, “A 
televisão ao serviço da educa-
ção e da cultura do povo” (art. 
opinião), R, 1, 5
9737 14-01-64, Serra, José, “Sonhar 
é fácil” (art. opinião), DL, 2
9738 14-01-64, “Chegando a brasa 
à sua sardinha” (art. opinião), 
DL, 2
9739 14-01-64, “Palavras claras” 
(reportagem), DN, 1, 2
9740 15-01-64, “A lição do cinquen-
tenário” (art. opinião), DL, 1, 2
9741 15-01-64, “Um grito de alar-
me. Quatrocentos professores 
universitários protestam con-
tra a propaganda comunista 
no Brasil” (reportagem), DN, 
1, 5
9742 16-01-64, “Notas do reino da 
confusão” (art. opinião), DL, 9
9743 16-01-64, J.M.A., “Os cinquen-
ta anos da Faculdade de Direi-
to de Lisboa” (estudo), N, 1
9744 17-01-64, Nóbrega-Quintal, “A 
velha escola” (art. opinião), 
DL, 19
9745 17-01-64, “Transportes escola-
res” (notícia), DL, 19
9746 18-01-64, Sampaio, José Sal-
vado, “A ilha nua” (art. opi-
nião), DL, 14
9747 18-01-64, “O Instituto de Cul-
tura Superior Católica” (notí-
cia), DL, 14
9748 18-01-64, “O cinema e a es-
cola. Encontro do «Centro In-
ternacional do Filme para a 
Juventude»” (notícia), N, 5/S
9749 18-01-64, “A indústria e o ensi-
no no Canadá – I” (estudo), R, 
4, 5, 10
9750 18-01-64, “Construção, am-
pliação e reparação de edifí-
cios escolares” (notícia), S, 2
9751 18-01-64, “Entraram em funcio-
namento novas escolas” (notí-
cia), S, 2
9752 19-01-64, “Mais 330 novas 
salas de aula para o ensino 
primário” (notícia), DM, 2
9753 19-01-64, “330 novas salas 
de aula foram concluídas e vão 
ser entregues pelo Ministério 
das Obras Públicas a câmaras 
municipais do Continente e 
das Ilhas” (notícia), DN, 7
9754 20-01-64, “Educação nacio-
nal” (notícia), DM, 5
9755 22-01-64, Viana, Mário Gon-
çalves, “Escolas rurais” (art. 
opinião), DL, 20
9756 22-01-64, Oliveira, Folhade-
la de, “É urgente incentivar a 
preparação especializada da 
juventude portuguesa” (art. 
opinião), DL, 8, 13
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9757 22-01-64, “O problema de 
educação nos diversos graus 
de ensino” (reportagem), DM, 
2, 7
9758 22-01-64, “Problemas da edu-
cação começaram ontem a ser 
discutidos na Assembleia Na-
cional” (notícia), N, 3
9759 23-01-64, “A criação de univer-
sidades nas cidades de Braga 
e Évora foi hoje advogada na 
Assembleia” (reportagem), 
DL, 8
9760 23-01-64, “As Universidades 
da Metrópole terão que con-
tinuar a concorrer para o pro-
gresso dos estudos do Ultra-
mar” (reportagem), DM, 1
9761 23-01-64, “Aspectos do pro-
blema do ensino técnico” (re-
portagem), DM, 2, 7
9762 23-01-64, “Dia da Universida-
de de Lisboa. Receberam as 
insígnias doze novos doutores 
e prémios escolares os alunos 
mais distintos” (reportagem), 
DN, 4
9763 23-01-64, “Na Assembleia 
Nacional continuou o debate 
sobre o aviso-prévio relativo a 
problemas da educação” (notí-
cia), N, 3
9764 24-01-64, “Debate do aviso-
-prévio sobre problemas da 
educação” (notícia), N, 3
9765 25-01-64, “A voz chamando do 
deserto” (art. opinião), DL, 5
9766 25-01-64, “A indústria e o ensi-
no no Canadá – II” (estudo), R, 
4, 5, 11
9767 25-01-64, “As escolas particu-
lares prestam um alto serviço 
à Nação” (editorial), S, 1
9768 25-01-64, “Intercâmbio luso-
-americano” (notícia), S, 7
9769 26-01-64, “A prova de Dese-
nho nos exames de admissão 
ao ensino secundário” (entre-
vista), DL, 16, 22
9770 26-01-64, “Precisamos de 
uma escola técnica! Trio de 
soluções possíveis” (art. opi-
nião), JF, 1, 4
9771 26-01-64, Guimarães, João 
Corrêa, “Educar e instruir (X). A 
Universidade e a Nação” (art. 
opinião), R, 1, 11
9772 28-01-64, “A Televisão Escolar 
tem toda a razão de ser como 
factor de valorização e enri-
quecimento do ensino” (repor-
tagem), N, 8
9773 29-01-64, “Um Conselho de 
Ministros para os assuntos 
da educação preconizado na 
Assembleia Nacional pelo de-
putado Dr. Sales Loureiro” (re-
portagem), DL, 8
9774 29-01-64, Mendes, Maria de 
Jesus Mateus, “O exemplo na 
educação” (art. opinião), DL, 
20
9775 30-01-64, Sheen, Fulton J., “O 
respeito do adolescente” (es-
tudo), CP, 1
9776 30-01-64, “A Assembleia Na-
cional continua a debater o 
aviso-prévio sobre questões de 
ensino” (notícia), N, 3
9777 30-01-64, “A educação no Ja-
pão. Todo o japonês estuda 
obrigatoriamente nove anos 
(…)” (estudo), R, 6, 27
9778 30-01-64, “Uma escola técni-
ca e outra agrícola foram soli-
citadas ao sr. Ministro da Edu-
cação por uma Comissão da 
Covilhã que lhe foi agradecer 
a breve construção do Liceu” 
(notícia), S, 2
9779 31-01-64, “O pessoal docente 
nos liceus” (estudo), DL, 23
9780 31-01-64, “TV educativa” (art. 
opinião), DL, 23
9781 31-01-64, “A cidade de Braga 
pede a construção de uma es-
cola técnica” (notícia), DN, 2
9782 31-01-64, “Penso que chegou 
a hora de tomarmos a causa da 
educação como um problema 
nacional” (reportagem), N, 3
9783 01-02-64, “A indústria e o ensi-
no no Canadá – III. Assistência 
do Governo Federal do Canadá 
ao ensino superior” (estudo), 
R, 4, 5
9784 01-02-64, “A questão dos téc-
nicos de Contabilidade foi ex-
posta e examinada na Assem-
bleia Nacional pelo sr. Eng.º 
Mário Gallo” (reportagem), S, 
1, 4
9785 02-02-64, “A expulsão dos 
estudantes negros” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
9786 02-02-64, “A Escola Técnica 
do Fundão depende agora da 
boa vontade do Governo e da 
Câmara” (notícia), JF, 1
9787 02-02-64, “Correio da Covilhã 
– Uma escola técnica e outra 
agrícola foram pedidas ao Go-
verno” (reportagem), JF, 12, 6
9788 03-02-64, “O ensino infantil – 
I” (estudo), DL, 6
9789 03-02-64, “Concelhos sem 
ensino secundário” (estudo), 
DL, 6
9790 03-02-64, “No concelho do 
Seixal (um dos mais industriali-
zados do País) não existe uma 
escola técnica” (art. opinião), 
DL, 11
9791 03-02-64, “Cursos de aperfei-
çoamento para professores de 
Francês a efectuar em França” 
(notícia), DL, 11
9792 04-02-64, “Os estabelecimen-
tos de ensino particular são 
empresas comerciais e indus-
triais?” (art. opinião), DL, 6
9793 04-02-64, “A democratização 
do ensino e a adaptação da 
juventude à pesquisa científica 
dominam a vida moderna da 
Bélgica (…)” (estudo), R, 4, 5
9794 05-02-64, “Na Assembleia 
Nacional prosseguiu ontem a 
discussão do aviso-prévio so-
bre problemas de educação” 
(reportagem), CP, 1, 7
9795 05-02-64, “Sugerida a escola-
ridade primária obrigatória de 
seis anos e a extinção dos exa-
mes de admissão aos liceus e 
Universidade” (notícia), N, 3
9796 06-02-64, “A Assembleia Na-
cional terminou o debate sobre 
ensino e educação (…)” (repor-
tagem), N, 1, 3
9797 06-02-64, J.M.A., “É preciso 
desenvolver a educação física” 
(art. opinião), N, 1, 4
9798 06-02-64, “A Inglaterra gasta 
três e meio por cento do seu 
rendimento total com os ser-
viços sociais e 96 milhões de 
contos com a educação e o en-
sino” (notícia), R, 7
9799 06-02-64, “Na Assembleia Na-
cional” (reportagem), S, 13
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9800 07-02-64, “Grito de alerta” 
(editorial), DL, 1
9801 07-02-64, “Foi assinado um 
importante acordo interna-
cional para os problemas das 
construções escolares” (notí-
cia), S, 4
9802 07-02-64, “Bolsas do Liceu 
Charles Lepierre” (notícia), S, 4
9803 08-02-64, X. de J., “Panorama 
do ensino na província de Mo-
çambique” (estudo), N, 1, 3
9804 09-02-64, “Continuam as dili-
gências para a criação de uma 
escola técnica” (notícia), JF, 1
9805 09-02-64, Pardal, H. Correia, 
“Estudantes e almocreves «in 
illo tempore»” (art. opinião), 
JF, 1, 4
9806 09-02-64, Neves, Nuno Teixei-
ra, “O ensino de base – Proble-
ma número um” (art. opinião), 
JF, 1, 9
9807 09-02-64, “Escola para todas 
as idades” (notícia), R, 4
9808 10-02-64, “Esclarecendo con-
ceitos” (art. opinião), DL, 6
9809 10-02-64, “Pessoal docente 
do ensino superior” (estudo), 
DL, 6
9810 13-02-64, Gomes, Raúl, “Os 
problemas da educação em 
debate” (art. opinião), CP, 1
9811 13-02-64, “Foram adjudicadas 
a construção de vários edifí-
cios escolares e a aquisição de 
salamandras” (notícia), S, 4
9812 14-02-64, Torres, Flausino, 
“Ensino” (art. opinião), R, 1, 2
9813 15-02-64, “Aos estudantes 
mobilizados para serviço mi-
litar no Ultramar são conce-
didas novas facilidades no 
prosseguimento dos estudos” 
(notícia), R, 9
9814 16-02-64, “Emprego para uni-
versitários com dificuldades 
económicas” (notícia), DL, 20
9815 16-02-64, “Mais facilidades 
para os estudantes universi-
tários mobilizados em serviço 
militar no Ultramar” (reporta-
gem), N, 2
9816 16-02-64, “500 contos ofere-
cidos para manter duas canti-
nas escolares” (notícia), N, 2
9817 17-02-64, “Vão ser constru-
ídos vinte e um edifícios com 
setenta salas de aula” (notí-
cia), S, 4
9818 18-02-64, “Mais 21 escolas 
primárias no valor de cinco mil 
contos vão ser construídas” 
(notícia), N, 2
9819 18-02-64, Torres, Flausino, “O 
professor primário” (art. opi-
nião), R, 1, 13
9820 19-02-64, “Concursos para 
construção, ampliação e re-
paração de edifícios escolares 
(…) no valor de cerca de 5.110 
contos” (notícia), S, 11
9821 21-02-64, “Fala-se da abolição 
do exame de admissão aos 
liceus e às escolas técnicas” 
(art. opinião), DL, 12
9822 21-02-64, “Educar não é só 
instruir” (editorial), S, 1
9823 23-02-64, “A meritória acção 
da cantina escolar de Eiras 
(Coimbra)” (notícia), S, 10
9824 25-02-64, “Os estudantes uni-
versitários de Coimbra convi-
daram o Chefe do Estado e o 
Ministro da Educação Nacional 
a assistir às festas da Queima 
das Fitas” (notícia), N, 1, 4
9825 26-02-64, “Ciclo de palestras 
da Escola de Pais: D. Maria 
Ulrich falou sobre «Educação 
pré-escolar»” (reportagem), N, 
8/S
9826 27-02-64, Flandrin, Marc, 
“Atenção: Perigo!” (art. opi-
nião), DL, 26
9827 28-02-64, “Professores e alu-
nos do ensino primário” (edi-
torial), S, 1
9828 01-03-64, “O professor” (art. 
opinião), DL, 10
9829 01-03-64, “O Fundão precisa 
este ano da escola técnica!” 
(art. opinião), JF, 1, 4
9830 01-03-64, “Dominicais. Edu-
cação, ensino” (art. opinião), 
N, 1, 3
9831 01-03-64, “Da mulher: a infân-
cia e a vida” (art. opinião), N, 
5/S
9832 03-03-64, Solus, “O explica-
dor” (art. opinião), N, 5, 6/S
9833 03-03-64, “A leitura e a sua im-
portância na instrução básica” 
(art. opinião), N, 5/S
9834 03-03-64, “O professor e o 
meio social” (art. opinião), N, 
6, 5/S
9835 03-03-64, “O valor das letras” 
(art. opinião), N, 6/S
9836 04-03-64, Martins, Aires, “O 
Colégio Militar e a formação da 
juventude” (art. opinião), CP, 1
9837 04-03-64, “No meio está a vir-
tude” (art. opinião), DL, 16
9838 04-03-64, “Desfilaram pela 
cidade os alunos do Colégio 
Militar que comemorou o 161.º 
aniversário” (reportagem), S, 
1, 2
9839 05-03-64, Gomes, Raúl, “Uma 
pergunta se me é permitido” 
(art. opinião), CP, 1
9840 05-03-64, “Construção de um 
edifício escolar em Castro Vi-
cente (Mogadouro)” (notícia), 
S, 16
9841 06-03-64, “Vai realizar-se o 
segundo inquérito à Universi-
dade” (notícia), N, 1, 3
9842 06-03-64, Figueiredo, Oliveira, 
“A professora primária deveria 
ser ao mesmo tempo assisten-
te social e enfermeira” (art. 
opinião), N, 8
9843 07-03-64, “Um debate sobre 
a educação nacional – 1. O 
ensino particular e o ensino re-
ligioso perante o Estado” (art. 
opinião), DN, 1, 2
9844 07-03-64, “A extensão da es-
colaridade obrigatória” (edito-
rial), S, 1
9845 08-03-64, “Para quando a Es-
cola de Pais de âmbito geral?” 
(art. opinião), DL, 14, 15, 18
9846 08-03-64, “Teremos ou não 
escola técnica?” (editorial), 
JF, 1
9847 08-03-64, “De Castelo Branco 
– Pungente problema dos pro-
fessores de ensino primário” 
(art. opinião), JF, 3
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9848 10-03-64, “Bélgica: projecto 
de prolongamento da escolari-
dade obrigatória de 8 para 10 
anos” (notícia), DL, 20
9849 10-03-64, “Como pode um 
professor do ensino superior 
desprestigiar a sua função” 
(art. opinião), DL, 20
9850 11-03-64, “Dez maneiras de 
«mudar» qualquer iniciativa 
educativa” (art. opinião), DL, 14
9851 11-03-64, M.L., “A educação 
física dos nossos filhos” (art. 
opinião), DL, 20
9852 11-03-64, “Um debate sobre 
a educação nacional – 2. Li-
berdade de ensino e ensino 
oficial” (art. opinião), DN, 1, 2
9853 12-03-64, “Projecta-se a cons-
trução de residências e colégios 
para solucionar o problema do 
alojamento dos estudantes” 
(notícia), DL, 8
9854 12-03-64, “Os problemas do 
ensino no distrito de Viana do 
Castelo” (reportagem), DM, 1, 6
9855 12-03-64, “Construção do Li-
ceu de Bragança” (notícia), S, 4
9856 13-03-64, “Educação de adul-
tos” (art. opinião), DL, 7
9857 13-03-64, “Foram confirma-
das as penas aplicadas aos 
estudantes de Coimbra pelos 
acontecimentos de 1962” (no-
tícia), DL, 9
9858 13-03-64, “Os alojamentos dos 
estudantes que vivem fora das 
residências familiares” (notí-
cia), DN, 4
9859 13-03-64, “Para solucionar o 
problema do alojamento dos 
estudantes projecta-se a cons-
trução de residências e colé-
gios” (notícia), N, 5
9860 14-03-64, “Nos regentes esco-
lares concorrem condições pe-
las quais devem ser conside-
rados funcionários públicos” 
(reportagem), DM, 1, 7
9861 16-03-64, “Mais de mil contos 
foram gastos na construção de 
edifícios escolares no Seixal” 
(notícia), DL, 5
9862 18-03-64, Martins, Aires, “O 
Colégio Militar cultiva a tradi-
ção” (art. opinião), CP, 1
9863 18-03-64, “O novo Liceu da 
Figueira da Foz vai começar a 
ser construído dentro de pou-
co tempo” (notícia), DL, 2
9864 19-03-64, “O Ministério da 
Educação acarinhará todas 
as iniciativas de valorização 
cultural dos estudantes (…)” 
(notícia), DN, 2
9865 19-03-64, “Inauguração de 
um Curso de informação de 
educação física para professo-
res primários” (notícia), DN, 5
9866 20-03-64, “O ensino nacional 
não vem tendo na distribuição 
dos dinheiros públicos o lugar 
que devia ser-lhe outorgado 
(…)” (reportagem), N, 1, 5
9867 21-03-64, “Liga de Cegos João 
de Deus” (notícia), S, 11
9868 22-03-64, Ataíde, José Schne-
eberger de, “Para quando a Es-
cola de Pais de âmbito geral?” 
(art. opinião), DL, 17
9869 24-03-64, “Foram aprovadas 
as bases para a realização da 
4.ª classe do ensino primário” 
(legislação), DL, 8
9870 25-03-64, “O ensino nacional e 
a política financeira segundo o 
Dr. Martins da Cruz” (entrevis-
ta), DL, 14
9871 25-03-64, Gusdorf, G., “Antolo-
gia” (art. opinião), DL, 14
9872 26-03-64, “Novas bolsas de 
estudo para estudantes ultra-
marinos” (notícia), DL, 7
9873 26-03-64, “Bolsas de estudo 
para os alunos do Instituto de 
Estudos Sociais” (notícia), S, 4
9874 27-03-64, Fialho Júnior, Alber-
to, “Acerca da ausência de um 
português de base – I” (art. 
opinião), DL, 23
9875 28-03-64, Fialho Júnior, Alber-
to, “Acerca da urgência de um 
português de base – II” (art. 
opinião), DL, 10
9876 02-04-64, Gomes, Raúl, “Novo 
projecto para o ensino secun-
dário francês” (estudo), CP, 1
9877 02-04-64, “O Ministro da Edu-
cação anunciou disposições 
de emergência quanto à cons-
trução de escolas e o recruta-
mento de professores” (repor-
tagem), DL, 8, 9
9878 02-04-64, “Decretada a cons-
trução de novos liceus e a am-
pliação de outros” (legislação), 
DL, 9, 11
9879 03-04-64, “200 professores de 
Francês participam num curso 
de aperfeiçoamento didáctico 
na Escola Comercial Ferreira 
Borges” (notícia), DL, 8
9880 03-04-64, “Ministro Galvão 
Teles: O esforço do melhora-
mento educacional e cultural 
não pode cristalizar em formas 
imobilizadas” (reportagem), 
DM, 1, 3, 6
9881 03-04-64, “Sem progresso 
educacional não pode haver 
prosperidade económica” (re-
portagem), N, 3
9882 03-04-64, “O planeamento 
global da reforma das estru-
turas escolares não prejudica 
soluções parcelares mais ur-
gentes” (reportagem), S, 1, 5
9883 04-04-64, “Oito novos liceus 
e sete secções femininas – 
anunciou o Ministro Galvão Te-
les” (reportagem), DN, 18, 17
9884 04-04-64, “As bibliotecas am-
bulantes de Ontário (no Cana-
dá)” (estudo), R, 4, 5, 12
9885 05-04-64, Régio, José, “Os 
aduladores da juventude” (art. 
opinião), CP, 1
9886 05-04-64, E. P. S., “Em Pena-
macor o edifício escolar está 
em verdadeiro estado de aban-
dono (…)” (notícia), DL, 4, 5
9887 05-04-64, “De Castelo Branco 
– Os estudantes ultramarinos 
em Castelo Branco” (reporta-
gem), JF, 5, 6
9888 07-04-64, Vitória, Manuel, “ 
Problemas de ensino – Os pro-
fessores” (art. opinião), R, 9
9889 09-04-64, J.M.A., “As estrutu-
ras do ensino e as soluções 
parcelares” (art. opinião), N, 
1, 5
9890 10-04-64, “Falta um liceu na 
Vila de Almada onde existe 
uma população de 40 mil ha-
bitantes” (notícia), DL, 6, 7
9891 10-04-64, “O ensino superior 
na Holanda” (notícia), R, 4
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9892 11-04-64, “O Curso de actu-
alização para professores de 
Francês encerrou-se com uma 
sessão presidida pelo Subse-
cretário da Educação Nacio-
nal” (notícia), DL, 6
9893 11-04-64, “O cinema e a esco-
la” (publicações), N, 5/S
9894 12-04-64, “Educação da ju-
ventude” (notícia), DL, 2
9895 12-04-64, “150 professores 
terminaram um Curso de aper-
feiçoamento de Francês” (notí-
cia), N, 5/S
9896 13-04-64, Gil, Pedro, “A escola 
e a Nação” (art. opinião), DL, 2
9897 14-04-64, Gil, Pedro, “Três fac-
tos – Uma lição” (art. opinião), 
DL, 13
9898 15-04-64, Gil, Pedro, “A carên-
cia de professores perante as 
exigências escolares” (art. opi-
nião), DL, 13
9899 15-04-64, “Problemas da edu-
cação largamente tratados 
pelo Reitor de Coimbra numa 
conferência em Moçambique” 
(reportagem), DM, 3
9900 17-04-64, “A política de alarga-
mento da escolaridade obriga-
tória” (estudo), DL, 10
9901 17-04-64, “Cascais agradeceu 
a criação do seu Liceu e pediu 
uma escola técnica” (notícia), 
S, 8
9902 18-04-64, “Os concursos de 
trabalho afirmam a tendência 
necessária de compreensão 
mútua entre a escola e a in-
dústria – sublinhou o Ministro 
da Educação Nacional” (repor-
tagem), DM, 1, 6
9903 19-04-64, “Perspectivas e rea-
lidades da Beira Baixa – Urge 
dedicar a maior atenção ao pro-
blema educacional – diz o sr. 
Eng.º António Mateus Granado” 
(entrevista), JF, 1, 4
9904 20-04-64, “Antologia” (discur-
so), DL, 11
9905 20-04-64, “Causas da baixa 
escolaridade, fracas taxas de 
escolaridade e de aproveita-
mento” (estudo), DL, 11
9906 20-04-64, “Custo da repetên-
cia” (estudo), DL, 11
9907 21-04-64, Catarino, Horácio, 
“Em prol do ensino – A exten-
são dos programas de História 
no 3.º ciclo dos liceus” (art. 
opinião), R, 2, 10
9908 21-04-64, “Cantina escolar D. 
Maria da Conceição Paiva Fili-
pe, em Vinhó” (notícia), S, 10
9909 22-04-64, “Novo Colégio em 
Campo Maior” (notícia), DL, 6
9910 22-04-64, “Acabamento tar-
dio” (art. opinião), DL, 6
9911 22-04-64, “Bases para os exa-
mes da 4.ª classe do ensino 
primário” (legislação), DM, 2
9912 23-04-64, “Cem bolsas de 
quatro contos para deslocação 
ou transporte de estudantes 
de recursos modestos com 
bom aproveitamento escolar” 
(notícia), DL, 8
9913 24-04-64, A.R., “O problema 
da educação em Portugal” 
(art. opinião), N, 1, 4
9914 25-04-64, Nogueira, César, “A 
penúria do professorado no 
mundo” (estudo), R, 1, 5
9915 26-04-64, Marques, A.J. Marti-
nho, “Correio da Covilhã – Não 
há crise de educandos, há cri-
se de educadores (…)” (repor-
tagem), JF, 16, 13
9916 27-04-64, Gil, Pedro, “O pro-
blema docente do ensino se-
cundário” (art. opinião), DL, 11
9917 27-04-64, “O problema do en-
sino secundário” (art. opinião), 
DL, 11
9918 28-04-64, Agudo, J. Dias, “O 
ensino da cooperação em 
França” (estudo), DL, 14
9919 28-04-64, Gil, Pedro, “O ren-
dimento escolar – 1” (art. opi-
nião), DL, 14
9920 28-04-64, Reis, Carlos Amado, 
“A educação e os impostos” 
(art. opinião), DL, 14
9921 28-04-64, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Os grandes problemas da 
humanidade. A educação e a 
cultura” (art. opinião), R, 1, 7
9922 30-04-64, “Foi criado no Insti-
tuto de Ciências Sociais e Polí-
tica Ultramarina um Curso de 
Serviço Social” (notícia), DM, 2
9923 03-05-64, Régio, José, “O tea-
tro e a cultura” (art. opinião), 
CP, 1, 2
9924 03-05-64, “O problema do en-
sino secundário na Amadora 
exige soluções ainda que pro-
visórias” (notícia), DL, 5
9925 03-05-64, “Tomou posse a 
nova Directora do Instituto An-
tónio Aurélio da Costa Ferreira 
– Dr.ª Maria Irene Leite da Cos-
ta” (notícia), DM, 2
9926 04-05-64, “Cerca de quinhen-
tos finalistas das Universida-
des levaram as suas pastas à 
Igreja de S. Roque (…)” (repor-
tagem), N, 1, 3
9927 04-05-64, “Comemoração do 
75.º aniversário da Tuna Aca-
démica” (notícia), N, 7
9928 05-05-64, “Construção de es-
colas de ensino primário” (no-
tícia), N, 7
9929 07-05-64, Gomes, Raúl, “A 
agricultura e o ensino” (art. opi-
nião), CP, 1
9930 07-05-64, “Regentes de pos-
tos escolares” (notícia), S, 5
9931 08-05-64, “O estágio para 
aperfeiçoamento didáctico da 
língua francesa comentado 
pelos Drs. Milou e Companys” 
(entrevista), DL, 6
9932 09-05-64, “A Queima das Fi-
tas” (art. opinião), N, 8, 4
9933 10-05-64, “Construção e repa-
ração de edifícios escolares” 
(notícia), S, 4
9934 11-05-64, Paixão, Braga, “Mi-
nistério de Instrução Pública 
– Hoje, da Educação Nacional” 
(estudo), DM, 1
9935 11-05-64, “Na Cruz Vermelha 
Portuguesa (…) prestaram jura-
mento algumas enfermeiras e 
auxiliares de enfermagem” (re-
portagem), S, 2
9936 12-05-64, “Que Portugal 
possa avançar na senda do 
progresso dentro da unidade 
pluricontinental dos seus terri-
tórios e das suas gentes” (re-
portagem), DM, 1, 3
9937 12-05-64, “O Ministério da 
Educação Nacional comemora 
o seu cinquentenário” (repor-
tagem), DN, 2
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9938 12-05-64, “Comemorado o 
50.º aniversário da criação do 
Ministério da Instrução Públi-
ca” (reportagem), N, 1, 5
9939 13-05-64, “Política escolar” 
(editorial), N, 1
9940 16-05-64, Torres, Flausino, “O 
ensino e os livros escolares” 
(art. opinião), R, 1, 10
9941 16-05-64, “A última lição do sr. 
Prof. Barbosa Soeiro” (notícia), 
S, 2
9942 18-05-64, Reis, Carlos Amado, 
“O problema dos transportes” 
(art. opinião), DL, 6
9943 19-05-64, S.C., “Almada e o 
ensino secundário” (art. opi-
nião), N, 3
9944 19-05-64, Borges, Maria Amá-
lia, “Princípios teóricos duma 
experiência pedagógica” (estu-
do), R, 1, 15
9945 20-05-64, “A República e a ins-
trução” (estudo), DL, 1, 2
9946 20-05-64, Gil, Pedro, “O ren-
dimento escolar – II” (art. opi-
nião), DL, 14
9947 20-05-64, “A construção de 
um liceu em Vila Nova de Gaia” 
(reportagem), S, 2
9948 20-05-64, “Apresentação de 
filmes da O.C.D.E. sobre o en-
sino de Ciências” (notícia), S, 5
9949 21-05-64, Gomes, Raúl, “A 
agricultura e o ensino – 2” (art. 
opinião), CP, 1
9950 22-05-64, “Colaboração entre 
a família e a escola” (notícia), 
N, 8/S
9951 23-05-64, “Inaugurado pelo 
sr. Ministro da Educação o La-
boratório Calouste Gulbenkian 
(…) no Instituto Superior Técni-
co” (reportagem), S, 1, 2
9952 24-05-64, “O concelho de Oei-
ras necessita de mais 4 liceus 
e 3 escolas técnicas. Conclu-
são de um estudo da Câmara 
Municipal” (estudo), DL, 4, 5
9953 25-05-64, “Problemas da in-
vestigação” (editorial), DL, 1
9954 29-05-64, Soares, A.J., “Qual é 
o mais antigo organismo aca-
démico de Coimbra: o Orfeão, 
a Tuna ou o Teatro?” (estudo), 
DL, 6
9955 29-05-64, “As grandes refor-
mas e as realidades do tempo” 
(editorial), S, 1
9956 30-05-64, Marinha, Maria Isa-
bel de Sande, “A grande missão 
de educar” (art. opinião), R, 1, 4
9957 31-05-64, “O concelho do Sei-
xal foi dotado com uma escola 
técnica” (notícia), DL, 17
9958 01-06-64, “Os livros únicos 
em geral e os de instrução pri-
mária em particular” (art. opi-
nião), R, 1, 9
9959 03-06-64, Lefranc, Robert, “As 
técnicas áudio-visuais como 
meios didácticos” (estudo), 
DL, 21
9960 04-06-64, Gomes, Raúl, “A 
agricultura e o ensino – 3” (art. 
opinião), CP, 1
9961 05-06-64, Agudo, J. Dias, “O 
ensino da cooperação na Bél-
gica” (estudo), DL, 18
9962 06-06-64, “Escolas de Pais” 
(reportagem), DL, 5
9963 06-06-64, “A actividade da Es-
cola de Pais vai ser estendida 
a todo o País” (notícia), N, 5/S
9964 07-06-64, “Vão ser construídos 
45 edifícios escolares com 105 
salas de aula” (notícia), S, 13
9965 08-06-64, “Educação pela 
imagem” (editorial), DL, 1
9966 08-06-64, “Valorização do tem-
po do serviço” (legislação), S, 7
9967 09-06-64, “Setenta professo-
res primários entre os mais 
24 do Ultramar receberam do 
Chefe do Estado medalhas da 
Ordem da Instrução Pública” 
(notícia), DL, 1, 10
9968 10-06-64, “A reforma do ensino 
superior deve começar pelo pri-
mário” (reportagem), DM, 1, 3
9969 10-06-64, “O Chefe do Estado 
condecorou setenta professo-
res de instrução primária do 
Continente, Ilhas Adjacentes e 
Ultramar e uma representante 
daquele ensino do Brasil” (re-
portagem), DN, 16, 14
9970 10-06-64, “Setenta professores 
do ensino primário foram con-
decorados pelo Chefe do Estado 
na sessão realizada no Liceu 
Camões” (reportagem), N, 1, 4
9971 11-06-64, “Problemas de sem-
pre – O ensino na Alemanha 
Ocidental” (estudo), R, 4, 13
9972 13-06-64, L.S., “A criança e o 
cinema” (art. opinião), N, 4
9973 15-06-64, “Combate à indis-
ciplina e à falta de educação” 
(editorial), S, 1
9974 16-06-64, “Passa a ser seis 
anos a escolaridade obrigató-
ria – anunciou hoje o Ministro 
da Educação Nacional” (repor-
tagem), DL, 9, 14
9975 16-06-64, “Mais 182 salas 
de aula foram concluídas em 
doze distritos do Continente e 
das Ilhas” (notícia), DN, 13
9976 16-06-64, “A criança e os meios 
de difusão” (notícia), N, 8/S
9977 16-06-64, “Ensino e exames” 
(art. opinião), R, 1, 11
9978 16-06-64, “A escolaridade 
obrigatória passará a abranger 
seis classes – anunciou hoje o 
Ministro da Educação Nacional 
numa conferência” (reporta-
gem), R, 1, 15
9979 16-06-64, “Bolsas de estudo 
concedidas pelo Governo Geral 
de Moçambique” (notícia), S, 5
9980 17-06-64, “Passa a ser de 
seis anos a escolaridade obri-
gatória do ensino primário e 
subsiste o 1.º ciclo do ensino 
secundário” (notícia), CP, 1, 6
9981 17-06-64, “Devemos maldizer 
as provas?” (art. opinião), DL, 11
9982 17-06-64, “A instrução primá-
ria passará a ter seis classes a 
partir do próximo ano lectivo” 
(reportagem), DM, 1, 3
9983 17-06-64, “A escolaridade obri-
gatória foi elevada para seis 
anos” (reportagem), DN, 1, 7
9984 17-06-64, “Reforma do ensino 
primário. A escolaridade passa 
a ser obrigatória durante seis 
anos” (reportagem), N, 1, 3
9985 17-06-64, “Vai ser aumentado 
de quatro para seis anos o pe-
ríodo de escolaridade obrigató-
ria” (reportagem), S, 1, 6
9986 18-06-64, “Milhares de crian-
ças começaram a prestar pro-
vas do exame do 1.º ciclo lice-
al” (notícia), DL, 1, 10
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9987 18-06-64, “No concelho de Al-
mada faltam meios de ensino 
para uma população que au-
menta sem cessar” (notícia), 
DL, 7, 11
9988 18-06-64, “Correr os riscos” 
(art. opinião), DL, 10
9989 18-06-64, J.M.A., “Revolução 
pedagógica” (art. opinião), N, 
1, 5
9990 18-06-64, “Breves aponta-
mentos sobre a ampliação da 
escolaridade obrigatória no 
ensino primário” (art. opinião), 
R, 1, 11
9991 18-06-64, “Fizeram hoje exa-
mes 28.486 alunos do 1.º ci-
clo e do 3.º ciclo 9.531 de Or-
ganização Política e 9.553 de 
Filosofia” (notícia), R, 9
9992 18-06-64, “Homenagem à pro-
fessora primária sr.ª D. Laura 
Marques Silvares” (notícia), S, 
16
9993 19-06-64, “Que exames deve-
mos preparar” (art. opinião), 
DL, 15
9994 19-06-64, “Nos liceus do País 
mais de 70 mil estudantes co-
meçaram ontem a prestar pro-
vas” (notícia), DN, 12
9995 20-06-64, “Tomou hoje posse 
o Conselho Executivo do Insti-
tuto de Formação Profissional 
Acelerada” (reportagem), DL, 
8, 16
9996 20-06-64, “Edifícios, há mui-
tos” (art. opinião), DL, 13
9997 20-06-64, “I Curso de Aperfei-
çoamento do Sindicato Nacio-
nal de Professores” (notícia), 
DL, 13
9998 20-06-64, “Um exame pre-
para-se com tempo” (art. opi-
nião), DL, 13
9999 20-06-64, “Cerca de 12 mil 
alunos prestam provas este 
ano de 1.º e 2.º ciclos no Ultra-
mar” (notícia), DL, 13
10000 20-06-64, Torres, Flausino, 
“Reforma do ensino primário” 
(art. opinião), R, 1, 2
10001 20-06-64, “Uma notável refor-
ma no sector da instrução pri-
mária” (editorial), S, 1
10002 20-06-64, “A população se-
guiu com vibrante entusiasmo 
a cerimónia de inauguração do 
Liceu D. Maria II a que presidiu 
o Chefe de Estado” (reporta-
gem), S, 1, 7
10003 20-06-64, “Construção e am-
pliação de edifícios escolares 
e fornecimento de 140 mobí-
lias” (notícia), S, 11
10004 21-06-64, “O novo Liceu femi-
nino da cidade de Braga é hoje 
inaugurado pelo Chefe de Es-
tado” (notícia), DL, 7
10005 21-06-64, “Os exames segun-
do especialistas médicos es-
panhóis” (estudo), DL, 14
10006 21-06-64, “Novas escolas no 
concelho de Murtosa” (notí-
cia), DL, 14
10007 21-06-64, Vieira, Duque, “Re-
forma do ensino primário” (art. 
opinião), JF, 1, 9
10008 21-06-64, “De Castelo Branco 
– Exames, calor e...” (art. opi-
nião), JF, 3
10009 22-06-64, “A teoria e a práti-
ca” (editorial), DL, 1
10010 22-06-64, Ramos, José Mon-
teiro, “As bolsas de estudo 
são rendimentos do agregado 
familiar?” (art. opinião), DL, 12
10011 22-06-64, “Novo regulamento 
dos exames de instrução pri-
mária” (legislação), DL, 12
10012 22-06-64, “Quando se deve 
iniciar as revisões” (art. opi-
nião), DL, 12
10013 22-06-64, “Problemas dos pro-
fessores” (estudo), DL, 12
10014 22-06-64, “O Chefe do Estado 
em Braga inaugurou ontem o 
Liceu feminino D. Maria II” (no-
tícia), DN, 1, 2
10015 22-06-64, “Comentário – Afir-
mação e negação da validade 
pedagógica dos exames” (art. 
opinião), R, 7
10016 23-06-64, “O professor Calvet 
de Magalhães fala ao «Juve-
nil»” (entrevista), DL, I, II, III
10017 23-06-64, “O repouso nos úl-
timos dias de exame” (art. opi-
nião), DL, 10
10018 23-06-64, “Comentário – Os 
exames de admissão e de apti-
dão” (art. opinião), R, 9
10019 25-06-64, Gomes, Raúl, “A 
agricultura e o ensino – 4” (art. 
opinião), CP, 1
10020 25-06-64, Barreiros, José Bap-
tista, “Do Real Colégio dos No-
bres” (estudo), CP, 1, 2
10021 25-06-64, “Números elucidati-
vos” (editorial), DL, 1
10022 25-06-64, “Mais de 28 mil 
alunos começaram em todo 
o País a prestar provas do 2.º 
ciclo” (notícia), DL, 1, 13
10023 25-06-64, Valente, J. Dias, “No 
rescaldo das provas escritas do 
1.º ciclo” (art. opinião), DL, 20
10024 25-06-64, “A noite anterior e 
o dia do exame” (art. opinião), 
DL, 20
10025 25-06-64, “Novo regulamento 
dos exames de instrução pri-
mária” (legislação), DL, 20
10026 25-06-64, “Os exames liceais 
– Começaram hoje as provas 
do 2.º ciclo e as da 2.ª chama-
da dos 1.º e 2.º ciclos” (notí-
cia), R, 9
10027 26-06-64, “Cabular é atraiço-
ar” (art. opinião), DL, 10
10028 26-06-64, “Os exames do ciclo 
preparatório do ensino técnico 
profissional começaram hoje 
em todo o País” (notícia), DL, 10
10029 26-06-64, “28.298 candidatos 
estão a prestar as provas do 
2.º ciclo dos liceus no Conti-
nente, Ilhas e Ultramar” (notí-
cia), S, 9
10030 27-06-64, Torres, Flausino, 
“Professores e… professores” 
(art. opinião), R, 1, 11
10031 27-06-64, Peyrègne, L., “O en-
sino e as técnicas de difusão 
colectiva” (art. opinião), R, 4, 5
10032 27-06-64, “Cerca de 25.000 
alunos começaram a prestar 
provas dos exames do ciclo 
preparatório do ensino técnico 
profissional” (notícia), S, 11
10033 28-06-64, Cruz, José Ginestal 
Miranda da, “As deficiências 
do ensino técnico” (art. opi-
nião), DL, 19
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10034 28-06-64, “«Nervos» e outros 
males” (art. opinião), DL, 19
10035 28-06-64, “Perspectivas e rea-
lidades da Beira Baixa – A liber-
tação (…) através da educação, 
arranca o homem de todos os 
primitivismos (…) - diz o sr. Dr. 
António dos Santos Taborda” 
(entrevista), JF, 1, 5
10036 28-06-64, “Publicadas instru-
ções para os exames de apti-
dão para a primeira matrícula 
nas Universidades” (legisla-
ção), S, 1, 2
10037 29-06-64, “Como proceder nas 
provas escritas” (art. opinião), 
DL, 10
10038 29-06-64, Magalhães, M. Cal-
vet de, “O aumento para seis 
classes da escolaridade obri-
gatória” (art. opinião), R, 1, 8
10039 30-06-64, “Os exames de ad-
missão ao ensino secundário” 
(legislação), DL, 9
10040 30-06-64, “Problemas das re-
lações entre o professor e o 
aluno” (entrevista), DL, I, IV
10041 30-06-64, “A orientação nas 
provas orais” (art. opinião), 
DL, 14
10042 30-06-64, Santos, Cristóvão, 
“Ensino” (art. opinião), R, 1, 11
10043 01-07-64, F.P., “Escândalo em 
França! Pontos de exame ven-
didos com 8 dias de antece-
dência” (notícia), CP, 3
10044 01-07-64, “Os exames dos 
Cursos de Formação Profissio-
nal começaram hoje em todo o 
País” (notícia), DL, 8, 13
10045 01-07-64, “Métodos modernos 
do ensino das Matemáticas 
nos cursos secundários” (notí-
cia), DL, 13
10046 01-07-64, “E se apesar de 
tudo” (art. opinião), DL, 13
10047 01-07-64, “Começam hoje a 
fazer exame da 4.ª classe, no 
Continente e Ilhas Adjacentes, 
cerca de 142.000 alunos” (no-
tícia), S, 1
10048 01-07-64, “Construção, repa-
ração e ampliação de edifícios 
e cantinas escolares e forneci-
mento de cem mobílias” (notí-
cia), S, 5
10049 02-07-64, “Academia de Mú-
sica de Santa Cecília – Um 
estabelecimento de ensino de 
características novas” (entre-
vista), DL, 6, 24
10050 02-07-64, “A arte de passar 
nos exames. Conclusão” (art. 
opinião), DL, 24
10051 02-07-64, “150 mil rapazes e 
raparigas começaram ontem 
a fazer exame da 4.ª classe no 
Continente e nas Ilhas Adja-
centes” (notícia), DN, 16
10052 02-07-64, “150 mil crianças 
estão a fazer o exame da 4.ª 
classe” (notícia), N, 1, 4
10053 03-07-64, L.M., “As crianças e 
o Código da Estrada” (art. opi-
nião), CP, 2
10054 03-07-64, Cart, Mary, “O co-
munismo compra estudantes. 
1) Trinta mil alunos num só 
curso (…)” (art. opinião), N, 
1, 5
10055 04-07-64, “Instruir, educar e 
amparar: a Casa Pia de Lisboa 
festejou ontem 184 anos” (no-
tícia), DN, 7
10056 04-07-64, Cart, Mary, “O co-
munismo compra estudantes. 
2) A máscara caiu ao começa-
rem as aulas de doutrina mar-
xista” (art. opinião), N, 1, 3
10057 04-07-64, Grácio, Rui, “A es-
colaridade obrigatória” (art. 
opinião), R, 1, 2
10058 05-07-64, “Todas as discipli-
nas do currículo escolar têm a 
mesma importância” (art. opi-
nião), DL, 10
10059 05-07-64, Vieira, Duque, “En-
sino particular” (art. opinião), 
JF, 1, 4
10060 06-07-64, Cart, Mary, “O co-
munismo compra estudan-
tes. 3) A audácia comunista 
chegou ao ponto de oferecer 
bolsas a estudantes dos semi-
nários da América Latina” (art. 
opinião), N, 1, 2
10061 07-07-64, Castro, Dulce Mo-
rais e, “Algumas considera-
ções sobre o alargamento da 
obrigatoriedade escolar” (art. 
opinião), R, 1, 12
10062 08-07-64, “Injustiça e compre-
ensão” (editorial), DL, 1
10063 08-07-64, “Os problemas do 
ensino do Ultramar estão a ser 
estudados numa importante 
reunião” (notícia), N, 3
10064 09-07-64, “2.ª Conferência In-
ternacional das Organizações 
Radiodifusoras e de Televisão 
na Educação” (notícia), DL, 24
10065 09-07-64, “A afixação das pau-
tas com as classificações de-
pende da Inspecção do Ensino 
Liceal” (legislação), DL, 24
10066 10-07-64, S.F., “A Escola Téc-
nica de Portimão” (notícia), 
DL, 10
10067 10-07-64, C.M., “As férias são 
muito longas?” (art. opinião), 
DL, 13
10068 10-07-64, “«Os auxiliares áu-
dio-visuais e o ensino» – Um 
estudo” (publicações), DL, 13
10069 11-07-64, Torres, Flausino, “O 
trabalho escolar” (art. opinião), 
R, 1, 2
10070 11-07-64, Delannoy, Jean, 
“Ainda o ensino e as técnicas 
de difusão colectiva” (art. opi-
nião), R, 4, 5, 7
10071 12-07-64, “Da necessidade de 
uma segunda época de exa-
mes” (art. opinião), DL, 18
10072 14-07-64, “Medo da humani-
dade” (editorial), DL, 1
10073 14-07-64, “Portugal foi exclu-
ído da Conferência de Educa-
ção (…)” (notícia), N, 1, 3
10074 14-07-64, “Construção do edi-
fício de Matemática da Univer-
sidade de Coimbra” (notícia), 
S, 11
10075 15-07-64, “O Ministério da 
Educação empreende um in-
quérito à acção social escolar 
para o seu futuro planeamen-
to” (notícia), DL, 9
10076 15-07-64, Serra, José, “Os 
pontos escritos no conjunto 
dos problemas fundamentais 
do ensino” (art. opinião), DL, 
26
10077 15-07-64, “As férias universitá-
rias” (art. opinião), DL, 26
10078 15-07-64, F.P., “Ainda o ma-
logro da Conferência Interna-
cional da Instrução Pública” 
(reportagem), N, 8
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10079 16-07-64, R.G., “Inovação e 
rotina – Acerca dos pontos de 
Filosofia dos liceus” (art. opi-
nião), DL, 14
10080 16-07-64, Ribeiro, Victor, “A 
educação… Esse problema” 
(art. opinião), R, 6
10081 16-07-64, “Existe desde há 
150 anos o ensino obrigatório 
na Alemanha” (notícia), R, 11
10082 17-07-64, “Pesquisa sobre fé-
rias” (estudo), DL, 13
10083 17-07-64, “Três bolsas de es-
tudo para o curso geral dos 
liceus” (notícia), S, 6
10084 18-07-64, Pinto, Maria Luísa 
Carneiro, “A juventude” (art. 
opinião), CP, 2
10085 18-07-64, “Lição oportuna” 
(editorial), DL, 1
10086 18-07-64, Paixão, Braga, “En-
sino municipalizado” (art. opi-
nião), DM, 1, 6
10087 18-07-64, “Construção, am-
pliação e reparação de edifí-
cios escolares e construção de 
uma cantina” (notícia), S, 9
10088 19-07-64, “Começam amanhã 
em todo o País os exames de 
admissão ao liceu” (notícia), 
DL, 8, 9, 17
10089 19-07-64, “Uma secção femi-
nina da Escola Técnica de Évo-
ra vai funcionar fora do edifício 
escolar” (notícia), DL, 17
10090 19-07-64, “Aspectos impor-
tantes de problemas que se 
relacionam com o ciclo pre-
parartório do ensino técnico” 
(estudo), DL, 17, 18
10091 19-07-64, Serra, José, “Alguns 
aspectos de pontos únicos do 
ensino técnico” (art. opinião), 
DL, 18
10092 19-07-64, “Impõe-se a neces-
sidade das Faculdades de Far-
mácia” (art. opinião), DL, 18
10093 20-07-64, Miguel, Maria Ma-
nuel Montenegro, “Coisas dos 
pontos nas provas de exames 
do ciclo preparatório” (art. opi-
nião), DL, 7
10094 20-07-64, Cruz, Duarte Ivo, “Em 
Lisboa também se ensina a edu-
car” (art. opinião), DM, 1, 6
10095 20-07-64, “45.783 crianças 
iniciaram esta manhã em todo 
o território nacional o exame 
de admissão ao liceu” (notí-
cia), R, 9
10096 21-07-64, “Sugestões para o 
ensino e a educação da crian-
ça quanto aos problemas de 
trânsito” (art. opinião), DL, 1, 6
10097 21-07-64, “Começaram os 
exames de admissão aos li-
ceus em todo o território nacio-
nal” (notícia), DM, 2
10098 22-07-64, “Passar sem saber” 
(editorial), DL, 1
10099 22-07-64, “Construção de edi-
fícios escolares” (notícia), S, 4
10100 23-07-64, Gomes, Raúl, “A 
agricultura e o ensino – 5” (art. 
opinião), CP, 1
10101 23-07-64, “Cerca de 2.000 
estudantes começaram hoje 
os seus exames de admissão 
à Universidade” (notícia), DL, 
8, 9, 24
10102 23-07-64, “Remodelação do 
ensino das Faculdades de Ci-
ências em função do desenvol-
vimento das actividades cientí-
ficas” (notícia), DL, 9, 24
10103 23-07-64, “Aspectos salientes e 
de flagrante actualidade do en-
sino primário” (estudo), DL, 25
10104 23-07-64, “Férias desiguais” 
(art. opinião), DL, 25
10105 23-07-64, “Uma importante re-
forma do ensino das Faculda-
des de Ciências é anunciada 
pelo Ministério da Educação” 
(reportagem), R, 1, 8
10106 24-07-64, “A remodelação 
do ensino nas Faculdades de 
Ciências. A escolaridade das 
licenciaturas é ampliada para 
cinco anos” (notícia), CP, 1
10107 24-07-64, “Vão ser alterados 
os planos de estudos das Fa-
culdades de Ciências” (notí-
cia), DM, 1, 4
10108 24-07-64, “É aumentada para 
cinco anos a escolaridade das 
licenciaturas nas Faculdades 
de Ciências” (notícia), N, 1, 5
10109 24-07-64, Silva, Jorge Ferrei-
ra e, “A missão do ensino e o 
valor da cultura” (art. opinião), 
R, 1, 5
10110 24-07-64, Marco Aurélio, “Ain-
da sobre os exames de admis-
são” (art. opinião), R, 7
10111 24-07-64, “Elaborada uma 
reforma do ensino nas Facul-
dades de Ciências” (notícia), 
S, 1, 2
10112 25-07-64, “Preparação de pro-
fessores e outros agentes de 
ensino de anormais no Insti-
tuto Costa Ferreira” (notícia), 
R, 8
10113 26-07-64, Régio, José, “Esco-
lha dos mestres” (art. opinião), 
CP, 1
10114 26-07-64, “Segundo Curso de 
actualização pedagógica” (no-
tícia), DL, 20
10115 26-07-64, “Hipóteses de tra-
balho e evolução futura com 
as despesas do ensino” (estu-
do), DL, 20
10116 27-07-64, “A Universidade ale-
mã na actualidade” (estudo), 
R, 7, 12
10117 28-07-64, Cordes, S. Pit, “As 
oito características que tor-
nam a televisão como veículo 
de cultura” (estudo), DL, 2, 3
10118 28-07-64, “A vida escolar na 
Alemanha – O ensino escolar 
secundário e superior” (estu-
do), R, 7, 11
10119 29-07-64, “As provas escritas 
de Aritmética e Geometria nos 
exames dos pequenos candi-
datos ao ensino liceal” (art. 
opinião), DL, 13
10120 29-07-64, M.N., “Eu quero 
uma boa escola para o meu 
filho” (art. opinião), DL, 20
10121 29-07-64, “Autonomia, sufici-
ência, liberdade” (art. opinião), 
DL, 20
10122 29-07-64, “A restauração da 
escola agrícola e a criação de 
outra comercial e industrial 
em Anadia foram pedidas ao 
sr. Ministro da Educação” (no-
tícia), S, 14
10123 30-07-64, “As provas escritas 
de exame de Francês do ensino 
técnico” (art. opinião), DL, 25
10124 30-07-64, “Na Escola de Enfer-
magem Artur Ravara foram en-
tregues emblemas aos alunos 
finalistas (…)” (notícia), DN, 7
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10125 30-07-64, “Aqui, o saber ocu-
pa lugar… As possibilidades 
na Alemanha para os alunos 
da escola primária” (estudo), 
R, 12, 13
10126 03-08-64, Ribeiro, Victor, “A 
educação, esse problema” 
(art. opinião), R, 11
10127 04-08-64, “Faleceu Almeida 
Costa, distinto professor dele-
gado da «República» em Coim-
bra” (notícia), R, 9
10128 06-08-64, Babo, Francisco de, 
“Os seminaristas triunfam nos 
liceus” (art. opinião), N, 2
10129 07-08-64, Santos, Daniel 
Tomé, “Mesa redonda com es-
tudantes universitários” (mesa 
redonda), DL, 7, 23
10130 07-08-64, “Construção e repa-
ração de edifícios e cantinas 
escolares” (notícia), S, 6
10131 09-08-64, Serra, José, “Objec-
tivos e finalidades do ensino 
liceal e técnico” (art. opinião), 
DL, 5
10132 09-08-64, Taborda, António 
dos Santos, “Correio da Covilhã 
– O ensino técnico e a indústria 
dos lanifícios. Até que enfim!...” 
(art. opinião), JF, 12, 9
10133 10-08-64, Soares, Juvenal, “Os 
exames de admissão – Pontos 
fáceis? Difíceis? Capciosos?” 
(art. opinião), DL, 6
10134 11-08-64, Ribeiro, Victor, “A 
educação, esse problema...” 
(art. opinião), R, 6, 11
10135 14-08-64, “Ler e raciocinar” 
(editorial), DL, 1
10136 14-08-64, “O relatório-informa-
ção apresentado pelo ensino 
técnico ao Conselho do Concur-
so de Formação Profissional” 
(estudo), DL, 24
10137 14-08-64, “Da vida que pas-
sa – Professor João de Castro 
Freire de Andrade” (notícia), 
R, 4
10138 15-08-64, “Problemas dos pro-
fessores” (art. opinião), DL, 14
10139 16-08-64, Figueirinhas, Dia-
mantino de Deus, “Quanto à 
extinção dos Institutos – 1” 
(art. opinião), DL, 4
10140 17-08-64, “A educação cine-
matográfica no pensamento 
da Igreja” (art. opinião), N, 7
10141 17-08-64, Guimarães, João 
Corrêa, “Educar e instruir – Ma-
les da nossa época (XVI)” (estu-
do), R, 1, 4
10142 18-08-64, Barbosa, Rocha, 
“Aspectos cruciais no panora-
ma do ensino e de problemas 
transcendentes na estrutura 
da vida portuguesa” (art. opi-
nião), DL, 2
10143 18-08-64, “A utilização das 
instalações gimnodesportivas 
dos estabelecimentos de ensi-
no” (notícia), DL, 2
10144 18-08-64, Ribeiro, Manuel 
Ramos, “O problema do liceu” 
(art. opinião), DL, I, IV
10145 19-08-64, “Numa cantina 
escolar: 60.000 refeições a 
cerca de duzentas crianças” 
(notícia), S, 4
10146 20-08-64, Gomes, Raúl, “A 
agricultura e o ensino – 6” (art. 
opinião), CP, 1
10147 20-08-64, “Carta do Japão – 
Vão ser estabelecidos mais 19 
universidades e 19 colégios” 
(notícia), R, 12
10148 20-08-64, “Construção, repa-
ração e ampliação de escolas 
e cantinas escolares” (notícia), 
S, 13
10149 22-08-64, “O desenvolvimento 
da economia do Japão e o pro-
blema da Educação” (estudo), 
N, 4
10150 22-08-64, “Educação cinema-
tográfica no pensamento da 
Igreja” (art. opinião), N, 4
10151 23-08-64, “De Castelo Branco 
– Os exames disseram...” (art. 
opinião), JF, 3
10152 24-08-64, Figueirinhas, Dia-
mantino de Deus, “A integra-
ção profissional dos diploma-
dos pelos Institutos – 2” (art. 
opinião), DL, 16
10153 24-08-64, “Ensino primário – 
Um programa estabelecido em 
Maio de 1919” (notícia), R, 8
10154 25-08-64, Ribeiro, Manuel 
Ramos, “O problema do liceu” 
(art. opinião), DL, I, III
10155 25-08-64, “«Estatísticas da 
Educação» referente ao ano 
lectivo de 1962-63” (publica-
ções), N, 3
10156 25-08-64, Guimarães, João 
Corrêa, “Educar e instruir – 
Males da nossa época (XVII)” 
(art. opinião), R, 1, 4
10157 25-08-64, “A integração nas 
escolas americanas atinge to-
dos os 50 estados” (notícia), 
R, 5
10158 25-08-64, “Variações sobre 
o ensino técnico profissional” 
(editorial), S, 1
10159 26-08-64, Mendes, Maria Ole-
gário, “O desenvolvimento men-
tal infantil” (estudo), DL, 16
10160 26-08-64, “Um livro para os 
pais: Pestalozzi” (publicações), 
DL, 16
10161 26-08-64, “As escolas de es-
pecialização estão em voga no 
Japão” (notícia), N, 3
10162 26-08-64, “2.500 bolsas de 
estudo concederá a Previdên-
cia a trabalhadores e seus 
filhos no próximo ano lectivo” 
(reportagem), N, 3
10163 26-08-64, “Fornecimento de 
cem mobílias para escolas 
dos distritos de Leiria, Lisboa, 
Portalegre e Setúbal” (notícia), 
S, 12
10164 28-08-64, Gracus, “A produti-
vidade do ensino português” 
(art. opinião), DL, 1, 2
10165 29-08-64, “O Colégio da Euro-
pa forja «elites» intelectuais do 
futuro” (reportagem), DL, 1, 14
10166 29-08-64, “Aspectos a pon-
derar na prestação de provas 
práticas do exame no ensino 
comercial” (art. opinião), DL, 13
10167 29-08-64, “A TV pode contri-
buir para atenuar o problema 
da falta de professores nas es-
colas” (estudo), DL, 15
10168 29-08-64, “Reorganizado o 
ensino primário elementar nas 
províncias ultramarinas” (notí-
cia), N, 3
10169 29-08-64, “As técnicas áudio-
-visuais como meios didácti-
cos” (estudo), R, 4, 5
10170 31-08-64, “O concelho do 
Seixal necessita de estabele-
cimentos escolares” (notícia), 
DL, 14
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10171 01-09-64, “A Voz do Operário 
prosseguindo a sua obra de 
instrução vai organizar um 
curso liceal feminino” (notícia), 
DL, 6
10172 01-09-64, “A formação de ins-
trutores de Educação Física 
vai ser intensificada” (notícia), 
DL, 8
10173 01-09-64, “O curso de Edu-
cação Física para religiosas 
educadoras foi encerrado pelo 
senhor Cardeal Patriarca” (no-
tícia), N, 1, 5
10174 02-09-64, “Secções prepara-
tórias para os Institutos” (legis-
lação), DL, 13
10175 02-09-64, “Livros únicos no 
ensino técnico” (legislação), 
DL, 13
10176 02-09-64, “Isenção de propi-
nas no ensino técnico” (legis-
lação), DL, 13
10177 02-09-64, “Passagens de 
férias para os estudantes ul-
tramarinos que frequentam 
os seus cursos na Metrópole” 
(notícia), N, 2
10178 04-09-64, Soares, Juvenal, 
“Comentário breve a um escla-
recimento oficial sobre os exa-
mes de admissão aos liceus” 
(art. opinião), DL, 14
10179 05-09-64, Nunes, Luís 
d’Oliveira, “Trinta estabeleci-
mentos universitários acolhem 
durante o Verão alguns milha-
res de estrangeiros” (estudo), 
DL, 9, 14
10180 05-09-64, “As técnicas áudio-
-visuais como objectivo didác-
tico – 3. Adaptação às possi-
bilidades psicofisiológicas da 
criança” (estudo), R, 5
10181 06-09-64, Nunes, Luís 
d’Oliveira, “Quinhentos rapa-
zes e raparigas representando 
26 países frequentaram o Cur-
so de Férias da Universidade 
de Lille” (estudo), DL, 7, 10
10182 06-09-64, Kosmos, Joal, “De 
Castelo Branco – A função do 
professor: julgar ou ensinar?” 
(art. opinião), JF, 3
10183 06-09-64, “Bolsas de estudo 
para licenciados em Economia 
e Finanças” (notícia), N, 3
10184 07-09-64, J.A.N., “Portimão es-
pera iniciar ainda no presente 
ano as primeiras aulas do ensi-
no técnico” (art. opinião), DL, 7
10185 08-09-64, “É mais económico 
destruir escolas?” (art. opi-
nião), DL, 14
10186 08-09-64, “Conclusões a tirar 
das provas orais deste ano dos 
exames de admissão” (art. opi-
nião), DL, 14
10187 08-09-64, G.O., “A novíssima 
geração e certos métodos edu-
cacionais” (art. opinião), N, 7
10188 09-09-64, Fontes, Victor, 
“Aprender com os mestres – 
A ida para a escola” (art. opi-
nião), DL, 20
10189 09-09-64, “Um livro para os 
pais «A criança»” (publica-
ções), DL, 20
10190 09-09-64, “A reforma do ensi-
no primário no Ultramar” (edi-
torial), S, 1
10191 09-09-64, “Fornecimento de 
cem mobílias para escolas dos 
distritos de Leiria, de Lisboa, 
de Portalegre, de Santarém e 
de Setúbal” (notícia), S, 9
10192 10-09-64, “Duas mil e quinhen-
tas bolsas de estudo vão ser 
concedidas no ano lectivo de 
1964/65 pela Federação de 
Caixas de Previdência (Obras 
Sociais)” (notícia), DN, 4
10193 10-09-64, Torres, Flausino, “As 
universidades e o povo” (art. 
opinião), R, 1, 15
10194 10-09-64, Silva, Jorge Ferreira 
e, “A missão da Universidade 
no mundo moderno” (art. opi-
nião), R, 2, 6, 11
10195 11-09-64, “Os nossos leitores 
e os Institutos médios” (art. 
opinião), DL, 22
10196 11-09-64, “O novo Reitor dos 
Estudos Gerais Universitários 
de Angola, sr. Prof. António de 
Mendonça Monteiro, foi em-
possado pelo sr. Ministro do 
Ultramar” (reportagem), S, 9
10197 13-09-64, “Terão razão de ser 
os exames de admissão?” (art. 
opinião), DL, 15
10198 13-09-64, “Efervescência na 
Faculdade de Letras em São 
Paulo” (notícia), R, 1
10199 14-09-64, “Começaram hoje os 
trabalhos da Reunião Interna-
cional sobre a TV Escolar e Edu-
cativa” (reportagem), DL, 7, 8
10200 15-09-64, “Ler, escrever e cal-
cular” (editorial), DL, 1
10201 15-09-64, Fadigas, Leonel, 
“Problemas das relações entre 
os alunos” (art. opinião), DL, 
I, IV
10202 15-09-64, “A TV Escolar e 
Educativa é em Portugal uma 
experiência nova no campo do 
ensino” (reportagem), DM, 3, 8
10203 15-09-64, “Questões de TV 
Escolar e do ensino por meios 
áudio-visuais estudados numa 
Reunião Internacional que 
está a decorrer em Lisboa” (re-
portagem), S, 2
10204 16-09-64, “O acesso aos cur-
sos nocturnos dos Institutos 
Industriais” (legislação), DL, 13
10205 16-09-64, Campos, Agostinho 
de, “Aprender com os mestres” 
(art. opinião), DL, 20
10206 16-09-64, “Terminou ontem no 
S.N.I. a Reunião Internacional de 
Informação sobre Televisão Es-
colar e Educativa” (notícia), N, 5
10207 18-09-64, “647 candidatas e 
211 candidatos a professores 
provisórios do ensino técnico” 
(notícia), DL, 10
10208 19-09-64, “As técnicas áudio-
-visuais como objectivo didác-
tico – 4. Poderosos elementos 
de motivação” (estudo), R, 4, 5
10209 21-09-64, “Está lá fora o ins-
pector” (art. opinião), DL, 7
10210 22-09-64, “Está lá fora o ins-
pector” (art. opinião), DL, 10
10211 22-09-64, “A educação, esse 
problema...” (estudo), R, 2, 10
10212 23-09-64, “Está lá fora o ins-
pector” (art. opinião), DL, 7
10213 24-09-64, Gomes, Raúl, “A 
agricultura e o ensino – 7” (art. 
opinião), CP, 1
10214 24-09-64, “Professores even-
tuais, colocados ou propostos” 
(notícia), DL, 18
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10215 25-09-64, “A Reunião Interna-
cional sobre TV Escolar e Edu-
cativa” (reportagem), DL, 10
10216 25-09-64, “O Instituto de 
Cultura Superior Católica vai 
ampliar os seus estudos” (no-
tícia), S, 7
10217 26-09-64, “As técnicas áudio-
-visuais como objectivo didác-
tico – 5. A vida na aula” (estu-
do), R, 4, 5
10218 26-09-64, “Ensino – 400 
crianças do Barreiro e Moita 
esperam a criação de um de-
partamento liceal” (notícia), 
R, 8
10219 27-09-64, “Está lá fora o ins-
pector” (art. opinião), DL, 24
10220 28-09-64, Bragança, Alfredo 
de, “Porque não se valoriza o 
Curso de Ciências Pedagógi-
cas?” (art. opinião), DL, 11
10221 29-09-64, “Grupo Cénico da 
A. A. da Faculdade de Direito” 
(entrevista), DL, 1, 2
10222 29-09-64, Ribeiro, Manuel 
Ramos, “A preparação dos alu-
nos” (art. opinião), DL, I, IV
10223 29-09-64, “Construção de es-
colas primárias” (notícia), N, 7
10224 30-09-64, “Reabrem amanhã 
as aulas para o ensino secun-
dário” (art. opinião), DL, 1, 10
10225 30-09-64, Serra, José, “A evo-
lução da estrutura escolar por-
tuguesa até 1975 (Metrópole)” 
(estudo), DL, 10
10226 01-10-64, “Cerca de 300 mil 
estudantes começaram hoje o 
novo ano escolar em 426 esta-
belecimentos de ensino liceal 
e em 436 escolas técnicas e 
profissionais” (notícia), DL, 1, 8
10227 01-10-64, Serra, José, “A evo-
lução da estrutura escolar por-
tuguesa até 1975 (Metrópole)” 
(estudo), DL, 16
10228 01-10-64, “O novo ano lectivo 
– Cerca de dezanove mil alu-
nos estão inscritos nos liceus 
de Lisboa cujas aulas reabrem 
amanhã” (notícia), R, 1, 9
10229 01-10-64, “Construção dos Li-
ceus de Cascais e de Vila Nova 
de Gaia” (notícia), S, 13
10230 02-10-64, Serra, José, “A evo-
lução da estrutura escolar por-
tuguesa até 1975 (Metrópole)” 
(estudo), DL, 10. 15
10231 02-10-64, “Trezentos mil alu-
nos iniciaram ontem os estu-
dos em 862 estabelecimentos 
de ensino liceal e escolas téc-
nicas” (notícia), DM, 1, 3
10232 02-10-64, “Os encarregados 
de educação são responsáveis 
pela frequência dos alunos do 
ensino primário” (notícia), DM, 2
10233 02-10-64, “Liceus e escolas 
técnicas reabriram ontem as 
portas para receberem cerca 
de 300.000 jovens alunos” 
(notícia), DN, 1, 7
10234 02-10-64, “O primeiro dia de 
aulas nos estabelecimentos 
do ensino secundário” (notí-
cia), N, 1, 7
10235 02-10-64, “Cerca de 14 mil 
contos para obras em escolas 
primárias” (notícia), N, 6
10236 02-10-64, “As crianças doentes 
não estão sós: na Holanda há 
organizações que lhes assegu-
ram o ensino domiciliário” (es-
tudo), R, 8, 15
10237 02-10-64, “290 mil estudan-
tes vão frequentar no País os 
liceus e escolas técnicas e pro-
fissionais” (notícia), S, 1, 2
10238 02-10-64, “Inauguração de um 
Colégio em Carviçais (Moncor-
vo)” (notícia), S, 11
10239 02-10-64, “Vai ser homenage-
ado um antigo professor, que 
deixa de exercer as suas fun-
ções” (notícia), S, 11
10240 03-10-64, “A obrigatoriedade 
de frequência do ensino pri-
mário” (notícia), DL, 7
10241 03-10-64, “As técnicas áudio-
-visuais como objectivo didác-
tico – 6. Uma selecção contí-
nua” (estudo), R, 4, 5, 6
10242 03-10-64, “O movimento da 
cantina escolar de Santana (Fi-
gueira da Foz)” (notícia), S, 12
10243 04-10-64, “O Barreiro aspira 
a um estabelecimento liceal” 
(notícia), DL, 11
10244 04-10-64, “Reabertura das au-
las” (notícia), JF, 3
10245 04-10-64, “O ensino primário 
quando da implantação da Re-
pública” (notícia), R, 9
10246 06-10-64, “A doutrina e a práti-
ca” (editorial), DL, 1
10247 06-10-64, “As aulas do ensino 
primário que têm importância 
fundamental na preparação 
das gerações futuras come-
çam amanhã (…)” (art. opi-
nião), DL, 1, 27
10248 06-10-64, “O 60.º aniversário 
da Sociedade Promotora de 
Educação Popular” (notícia), 
DL, 11
10249 06-10-64, “Abre no dia 12 o 
Liceu feminino de Braga” (notí-
cia), DL, 27
10250 06-10-64, “Nem todos os estu-
dantes vivem ao mesmo ritmo 
o ensino primário nos diferen-
tes países” (estudo), DL, 27
10251 07-10-64, “Dez por cento da 
população portuguesa princi-
piou hoje as aulas do ensino 
primário” (notícia), DL, 1, 11
10252 07-10-64, “A primeira fornada 
da escolaridade obrigatória” 
(notícia), DL, 11
10253 07-10-64, “Principiou o Curso 
de especialização para pro-
fessores de crianças inadapta-
das” (notícia), DL, 11
10254 07-10-64, “19.944 alunos li-
ceais e 37.547 do ensino téc-
nico frequentam as escolas de 
Lisboa e arredores” (estudo), 
DL, 11
10255 07-10-64, Lefranc, Robert, 
“Novo ano escolar – Vida 
nova” (art. opinião), DL, 20
10256 07-10-64, “Um livro para os 
pais: «A educação funcional»” 
(publicações), DL, 20
10257 07-10-64, “Cerca de um mi-
lhão de crianças principiou 
esta manhã as aulas nas es-
colas de todo o País” (notícia), 
R, 1, 8
10258 08-10-64, “Educação e ensi-
no” (editorial), DL, 1
10259 08-10-64, “900 mil crianças 
no ensino primário” (notícia), 
N, 5
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10260 08-10-64, “A vida começou às 
9. Dez por cento da população 
portuguesa foi ontem à escola. 
900.000 alunos, 21.000 salas, 
28.000 professores, 18.500 
escolas” (editorial), S, 1
10261 09-10-64, “Apetrechamento 
escolar” (notícia), S, 11
10262 09-10-64, “Foi inaugurado so-
lenemente o Externato de Alca-
nena” (notícia), S, 11
10263 10-10-64, Correia, João de 
Araújo, “Lição de História” (art. 
opinião), CP, 1
10264 10-10-64, “As técnicas áudio-
-visuais como objectivo didácti-
co – Conclusão” (estudo), R, 5
10265 11-10-64, Silva, Josué da, 
“Correio da Covilhã – Juven-
tude e hipocondria” (art. opi-
nião), JF, 12
10266 11-10-64, “Correio da Covilhã 
– Abertura das aulas no Liceu” 
(notícia), JF, 12, 9
10267 11-10-64, “Importantes obras 
de construção, ampliação e 
reparações de vários edifícios 
escolares” (notícia), N, 7
10268 12-10-64, “A primeira comis-
são escolar de A Voz do Ope-
rário foi constituída em 1891” 
(notícia), DL, 7
10269 12-10-64, Serra, José, “A evo-
lução da estrutura escolar até 
1975 (Metrópole)” (estudo), 
DL, 10, 13
10270 13-10-64, Gomes, Fernando 
L.A. da Costa, “Exemplo do 
ensino humanista: a Matemá-
tica, Ciência e História” (art. 
opinião), DL, 17, 18
10271 13-10-64, “Problemas da edu-
cação” (entrevista), DL, 17, 18, 
20
10272 13-10-64, “A educação cine-
matográfica no pensamento 
da Igreja” (art. opinião), N, 6/S
10273 13-10-64, “São princípios pe-
dagógicos” (art. opinião), N, 
9/S
10274 13-10-64, “A cultura dos espí-
ritos” (art. opinião), N, 9/S
10275 13-10-64, “As reparações dos 
edifícios escolares” (art. opi-
nião), N, 10/S
10276 13-10-64, “Os trabalhos es-
colares fora das escolas” (art. 
opinião), N, 10/S
10277 13-10-64, “Ao reabrir das es-
colas” (art. opinião), N, 10/S
10278 13-10-64, “Escolas em mau 
estado” (notícia), R, 15
10279 13-10-64, “São cada vez maio-
res as exigências no ensino 
primário” (editorial), S, 1
10280 14-10-64, “Normalização e 
ensino técnico” (art. opinião), 
DL, 9
10281 15-10-64, Gomes, Raúl, “A 
agricultura e o ensino” (art. opi-
nião), CP, 1
10282 15-10-64, “Montalegre preci-
sa de mais escolas primárias 
e casas de habitação para os 
professores” (notícia), R, 9
10283 16-10-64, “Começaram hoje as 
aulas: 28.000 estudantes uni-
versitários do ensino oficial e 
particular” (estudo), DL, 13, 14
10284 16-10-64, Gomes, Fernando 
L.A. da Costa, “Ensino e hu-
manismo” (art. opinião), DL, 
21, 23
10285 16-10-64, “Exames de aptidão 
à Universidade” (notícia), S, 5
10286 18-10-64, Sampaio, José Sal-
vado, “A escola técnica do Fun-
dão” (art. opinião), JF, 1, 9
10287 18-10-64, “Homenagem pós-
tuma a um professor primário 
e confraternização de seus an-
tigos alunos” (notícia), R, 7
10288 19-10-64, Serra, José, “A evo-
lução da estrutura escolar por-
tuguesa até 1975 (Metrópole)” 
(estudo), DL, 9
10289 19-10-64, “Três membros do 
Governo assistiram hoje em 
Coimbra à abertura solene da 
Universidade” (reportagem), 
DL, 12, 24
10290 19-10-64, “A Universidade tem 
necessidade premente de pro-
fessores, instalações e apetre-
chamento de laboratórios” (re-
portagem), R, 6, 11
10291 20-10-64, “À abertura solene 
das aulas da Universidade de 
Coimbra estiveram presentes 
três membros do Governo” (re-
portagem), CP, 1, 6
10292 20-10-64, “Omeleta… sem 
ovos” (art. opinião), DL, 15
10293 20-10-64, Gomes, Fernando 
L.A. da Costa, “Acesso à edu-
cação, sua integração na vida 
nacional” (art. opinião), DL, 
17, 20
10294 20-10-64, “Chegaram as aulas 
para os universitários. O Mi-
nistro da Educação presidiu à 
abertura solene em Coimbra” 
(notícia), DN, 2
10295 20-10-64, “O Fundão precisa 
de uma escola técnica!” (art. 
opinião), JF, 5
10296 20-10-64, “A Universidade e 
a técnica foi o tema debatido 
na reunião do Rotary Clube de 
Lisboa” (notícia), R, 9
10297 21-10-64, “Falta um liceu no 
concelho de Almada e as es-
colas técnicas estão superlota-
das” (notícia), DL, 7
10298 21-10-64, Xavier, José dos 
Santos, “A habilitação dos pro-
fessores para as 5.ª e 6.ª clas-
ses primárias” (art. opinião), 
DL, 14
10299 21-10-64, “Ensino superior 
carece de revisão” (editorial), 
S, 1
10300 22-10-64, “Com um voto de 
confiança do Reitor no futuro 
da Universidade principiou o 
ano lectivo no Porto” (reporta-
gem), DM, 1, 7
10301 22-10-64, “A abertura do ano 
lectivo na Universidade do Por-
to revestiu-se de grande sole-
nidade” (notícia), DN, 1, 11
10302 22-10-64, “À solene reaber-
tura da Universidade do Porto 
presidiu o Chefe do Estado” 
(reportagem), N, 1, 2
10303 23-10-64, “Instalações esco-
lares para o ensino primário” 
(notícia), N, 4
10304 24-10-64, “Os concursos para 
professores da Escola de Be-
las-Artes” (notícia), DL, 12
10305 24-10-64, “A difusão do ensino 
técnico profissional” (notícia), 
DL, 12
10306 24-10-64, “A valorização pro-
fissional dos professores se-
cundários” (notícia), DL, 12
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10307 24-10-64, “O pensamento pe-
dagógico hispânico: sugestões 
pretéritas, realidades contem-
porâneas” (reportagem), N, 1, 4
10308 25-10-64, “O novo Liceu de 
Leiria, que custou onze mil 
contos, foi inaugurado pelo 
Chefe de Estado” (reporta-
gem), DL, 1, 2
10309 25-10-64, F.M.C., “Para quan-
do a construção do edifício da 
Escola Técnica na vila de Espi-
nho?” (art. opinião), DL, 20
10310 25-10-64, “O Fundão precisa 
de uma escola técnica!” (art. 
opinião), JF, 7
10311 26-10-64, “A Escola Técnica 
de Caldas da Rainha foi inau-
gurada pelo Chefe de Estado 
(…)” (notícia), DL, 1, 24
10312 26-10-64, “Entrou em funcio-
namento o Instituto de Estu-
dos Superiores de Évora” (no-
tícia), DL, 24
10313 26-10-64, “O novo Liceu de 
Leiria que custou 11 mil con-
tos foi ontem inaugurado pelo 
sr. Presidente da República” 
(reportagem), N, 1, 3
10314 26-10-64, “O novo Liceu nacio-
nal [Leiria] foi inaugurado pelo 
Presidente da República (…)” 
(reportagem), S, 1, 2
10315 27-10-64, “Filhos e enteados” 
(editorial), DL, 1
10316 27-10-64, Serra, José, “A evo-
lução da estrutura escolar por-
tuguesa até 1975 (Metrópole)” 
(estudo), DL, 9
10317 27-10-64, “Inaugurada em 
Sintra uma secção (1.º ciclo) 
do Liceu Passos Manuel” (no-
tícia), DL, 13
10318 27-10-64, “A visita do Chefe do 
Estado ao distrito de Leiria ter-
minou com a inauguração do 
edifício da Escola Técnica da 
cidade das Caldas da Rainha” 
(reportagem), N, 1, 7
10319 27-10-64, “A escola cristã” 
(art. opinião), N, 5/S
10320 27-10-64, “Família e escola” 
(art. opinião), N, 5/S
10321 27-10-64, “Trabalhos escola-
res feitos em casa” (art. opi-
nião), N, 6/S
10322 27-10-64, “O ensino da Aritmé-
tica na escola primária” (art. 
opinião), N, 6/S
10323 27-10-64, “A propósito dos 
exames” (art. opinião), N, 6/S
10324 28-10-64, “Saber escrever – 
Técnica de aprendizagem de 
escrita” (art. opinião), DL, 9
10325 28-10-64, Campos, Agostinho 
de, “Diz quem sabe – Mestre 
e alunos” (art. opinião), DL, 19
10326 28-10-64, Fougeyrollas, Pierre, 
“A informação visual e a neces-
sidade de uma reforma radical 
da educação” (art. opinião), 
DL, 19
10327 28-10-64, “Um livro para os 
pais: «Modernas tendências 
da educação»” (publicações), 
DL, 19
10328 28-10-64, Taborda, António 
dos Santos, “O ensino técnico 
e a indústria de lanifícios” (art. 
opinião), R, 1, 5, 11
10329 29-10-64, “Mil contos para 
uma escola técnica” (notícia), 
DN, 8
10330 30-10-64, “A criação de novas 
escolas técnicas está depen-
dente da obtenção de instala-
ções que sejam susceptíveis 
de ser aproveitadas” (notícia), 
DL, 9
10331 30-10-64, “Vai ser criado um 
Departamento de meios áudio-
-visuais de ensino e instituída 
a Telescola” (reportagem), DM, 
1, 7
10332 30-10-64, “Telescola – O en-
sino à distância. Outro curso 
a ministrar será constituído 
pelas disciplinas do ciclo pre-
paratório do ensino técnico 
acrescido da de Francês” (no-
tícia), DN, 7
10333 30-10-64, “A criação de um 
Departamento de meios áu-
dio-visuais de ensino e de uma 
Telescola foi anunciada pelo 
sr. Ministro da Educação” (re-
portagem), S, 14
10334 01-11-64, “O Fundão precisa 
de uma escola técnica!” (art. 
opinião), JF, 5
10335 01-11-64, “À solene abertura 
do ano lectivo no Instituto de 
Odivelas presidiu o sr. Almiran-
te Américo Tomás” (reporta-
gem), S, 1, 8
10336 02-11-64, “A actividade da 
cantina escolar de Pedrógão 
Pequeno” (notícia), S, 5
10337 02-11-64, “Concessão de bol-
sas de estudo para o Ultramar” 
(notícia), S, 5
10338 03-11-64, “De Vila Nova de 
Gaia – No plano de activida-
des do Município gaiense foi 
prevista e aprovada a constru-
ção de várias escolas no valor 
de seis mil contos” (notícia), R, 
13, 15
10339 04-11-64, “É dos mais avança-
dos em todo o Mundo o ensino 
ministrado na Academia Mu-
sical de Santa Cecília ontem 
inaugurada na Ameixoeira 
pelo Chefe do Estado” (repor-
tagem), DM, 1, 7
10340 05-11-64, “A propósito dos 
concursos para professores da 
Escola de Belas-Artes” (repor-
tagem), DL, 12
10341 05-11-64, “Sociólogos e peda-
gogos” (art. opinião), DL, 12
10342 06-11-64, “Na vanguarda das 
afirmações” (art. opinião), DL, 
19
10343 06-11-64, “Saber escrever (e 
escrever bem) constitui impor-
tante problema” (art. opinião), 
DL, 19
10344 07-11-64, “A remodelação mi-
nisterial envolve alteração de 
estrutura apenas na pasta da 
Educação” (notícia), DL, 1, 10
10345 07-11-64, “Como se prepara a 
juventude?” (editorial), DM, 1
10346 07-11-64, Torres, Flausino, 
“Extensão universitária” (art. 
opinião), R, 1, 11
10347 08-11-64, “A criação da Escola 
de Turismo do Instituto Supe-
rior de Línguas vem corres-
ponder a necessidades (…) – 
declarou-nos o Dr. Mello Moser 
(…)” (entrevista), DL, 23
10348 08-11-64, “De Castelo Bran-
co – Liceu nacional” (reporta-
gem), JF, 3, 8
10349 08-11-64, “O Fundão precisa 
de uma escola técnica!” (art. 
opinião), JF, 5
10350 10-11-64, “Saber ler” (art. opi-
nião), DL, 11
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10351 10-11-64, “Deformações pro-
fissionais” (art. opinião), DL, 11
10352 10-11-64, “O auxílio aos estu-
dantes do ensino primário de 
modestos recursos” (notícia), 
DL, 14
10353 10-11-64, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A arte na escola” (art. 
opinião), DL, 15
10354 10-11-64, “Os objectivos da 
educação nacional – Forma-
ção de portugueses que sejam 
bons cristãos, que sejam bons 
portugueses” (reportagem), 
DM, 1, 3
10355 10-11-64, “Aumenta prodigio-
samente o número de educan-
dos mas não cresce corres-
pondentemente o número dos 
educadores” (reportagem), N, 
1, 4
10356 11-11-64, “Planeamento das 
actividades escolares no ensi-
no secundário” (art. opinião), 
DL, 11
10357 11-11-64, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Como se formou o con-
ceito de educação pela arte” 
(art. opinião), DL, 14
10358 11-11-64, “A concessão de 
subsídios obriga os estabele-
cimentos de ensino beneficia-
dos a atribuir isenções ou re-
duções de propinas” (notícia), 
S, 13
10359 12-11-64, Gomes, João, “A re-
forma da Universidade e a luta 
dos agricultores” (art. opinião), 
DL, 1, 14
10360 12-11-64, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Objectivo e âmbito da 
educação pela arte” (art. opi-
nião), DL, 11, 15
10361 12-11-64, Barata, J. Reis, “A 
habilitação dos professores 
primários para as 5.ª e 6.ª clas-
ses primárias” (art. opinião), 
DL, 12
10362 12-11-64, Sampaio, José Sal-
vado, “A Escola Técnica do 
Fundão” (art. opinião), DL, 12
10363 12-11-64, Coito, João, “Os 
privilegiados que alcançam a 
Universidade” (art. opinião), 
DN, 1, 9
10364 13-11-64, “Planeamento da 
acção educativa e ensino par-
ticular” (publicações), DL, 25
10365 13-11-64, “Laboratório de lín-
guas” (art. opinião), DL, 25
10366 13-11-64, Keyta, Modibo, “O 
ensino técnico no Mali” (estu-
do), R, 2, 3
10367 14-11-64, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A evolução da educa-
ção artística” (estudo), DL, 13
10368 14-11-64, Mendes, Juvenal, 
“Ensino e possibilidades” (art. 
opinião), R, 4
10369 15-11-64, Magalhães, M. Calvet 
de, “A educação artística con-
temporânea” (estudo), DL, 8
10370 15-11-64, “Oitenta alunos para 
um professor” (art. opinião), 
DL, 21
10371 15-11-64, “O Fundão precisa 
de uma escola técnica!” (art. 
opinião), JF, 5
10372 16-11-64, “Está lá fora o ins-
pector… Dá Deus escolas a 
quem não tem dentes – VI” 
(art. opinião), DL, 10
10373 16-11-64, “Caravana da ale-
gria em Lisboa formada por 
crianças surdas-mudas que 
lutam pela sua educação” (en-
trevista), DL, 14, 15,18
10374 17-11-64, “Os subsídios ofi-
ciais a estabelecimentos de 
ensino particular” (notícia), 
DL, 3
10375 17-11-64, Gaspar, José Maria, 
“Nótulas de psicodidáctica. 
Obra plena em Cerzida” (art. 
opinião), N, 5/S
10376 17-11-64, “A disciplina esco-
lar” (art. opinião), N, 5/S
10377 17-11-64, “Amar as crianças” 
(art. opinião), N, 6/S
10378 17-11-64, “A personalidade 
pedagógica de Pestalozzi” (es-
tudo), N, 6/S
10379 18-11-64, Magalhães, M. Cal-
vet de, “O estímulo das facul-
dades criadoras” (art. opinião), 
DL, 3
10380 19-11-64, “Fui apanhada de 
surpresa” (entrevista), DL, 3
10381 20-11-64, Namora, Fernando, 
“Mestre Francisco Gentil” (bio-
grafia), DL, 14, 17
10382 20-11-64, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Fusão da educação 
da arte com a experiência da 
vida” (art. opinião), DL, 15
10383 20-11-64, “Construção de edi-
fícios e cantinas escolares nos 
concelhos de Guimarães, de 
Ponta Delgada e de Vila Nova 
de Famalicão” (notícia), S, 11
10384 21-11-64, “Escola de trânsito 
para crianças promovida pela 
Liga de Recuperação de Sur-
dos” (notícia), R, 16
10385 21-11-64, “Construção, am-
pliação e reparação de edi-
fícios e cantinas escolares e 
fornecimento de mobiliário” 
(notícia), S, 5
10386 22-11-64, “O Fundão precisa 
de uma escola técnica! E os 
estudantes?” (art. opinião), 
JF, 5
10387 23-11-64, J.P., “Urge rever o 
problema das prescrições no 
ensino superior” (art. opinião), 
DL, 12
10388 23-11-64, Serra, José, “A evo-
lução da estrutura escolar por-
tuguesa até 1975 (Metrópole)” 
(estudo), DL, 12
10389 24-11-64, “Conferenciou com 
os Ministros de Estado e da 
Educação Nacional o Director 
do Departamento dos Assuntos 
Científicos da O.C.D.E. que está 
de visita ao nosso País” (repor-
tagem), DM, 1, 3
10390 24-11-64, “Quase 200 crian-
ças surdas-mudas frequen-
taram ontem uma escola de 
trânsito” (notícia), DM, 3
10391 24-11-64, “Cerca de mil pro-
fessores reuniram-se numa 
homenagem ao Director do 
Distrito Escolar de Coimbra” 
(notícia), DM, 7
10392 24-11-64, “A formação cristã 
portuguesa das novas gera-
ções” (art. opinião), N, 5, 6/S
10393 24-11-64, “Como assegurar a 
disciplina na escola” (art. opi-
nião), N, 6/S
10394 24-11-64, “A propósito do en-
sino inicial da leitura” (art. opi-
nião), N, 6/S
10395 24-11-64, “Os cadernos de 
problemas” (art. opinião), N, 
6/S
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10396 25-11-64, Serra, José, “A evo-
lução da estrutura escolar por-
tuguesa até 1975 (Metrópole)” 
(estudo), DL, 23
10397 26-11-64, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Trabalhar para a liber-
dade de pensamento” (art. 
opinião), DL, 10
10398 26-11-64, Serra, José, “A evo-
lução da estrutura escolar por-
tuguesa até 1975 (Metrópole)” 
(estudo), DL, 21
10399 26-11-64, “Os homens reinam 
e as mulheres governam – re-
cordou o Reitor da Universi-
dade de Lisboa ao dar posse 
à Directora da Faculdade de 
Letras” (reportagem), DM, 1, 3
10400 26-11-64, Mendonça, Jorge, 
“Um problema sério” (art. opi-
nião), R, 1, 2
10401 27-11-64, “Merece especial 
atenção tudo quanto se refere 
ao fomento da cultura e sua ex-
pansão no estrangeiro” (repor-
tagem), DM, 1, 2
10402 27-11-64, “Juventude amea-
çada – Tema duma exposição 
de revistas destinadas à infân-
cia e à mocidade (…)” (notícia), 
DM, 1, 7
10403 28-11-64, Antunes, Henrique 
Ramos, “Os problemas que 
afectam os Institutos Indus-
triais” (art. opinião), DL, 17
10404 28-11-64, “Oitenta alunos da 
Escola Técnica de Évora ainda 
não encetaram o ano lectivo 
por carência de instalações” 
(notícia), R, 9
10405 29-11-64, “De Castelo Branco 
– Sessão solene comemorati-
va da abertura do novo ano da 
Escola Industrial e Comercial” 
(reportagem), JF, 3, 6
10406 29-11-64, “O Fundão precisa 
de uma escola técnica!” (art. 
opinião), JF, 5
10407 30-11-64, Fernandes, Baraho-
na, “Saúde mental da Universi-
dade” (art. opinião), DL, 1, 19
10408 30-11-64, “O III Curso de Higie-
ne Escolar Universitária princi-
pia hoje” (notícia), R, 6
10409 01-12-64, “O início do ano lec-
tivo na Academia Militar foi as-
sinalado por acto solene a que 
presidiu o Chefe do Estado” (re-
portagem), S, 1, 4
10410 02-12-64, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Relacionamento da 
criança com o seu meio social” 
(art. opinião), DL, 21
10411 04-12-64, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Objectivos da educa-
ção pela arte nos actuais pro-
gramas” (art. opinião), DL, 2
10412 04-12-64, “Foram detidos 29 
estudantes do ensino superior 
acusados de pertencerem ao 
Partido Comunista” (notícia), 
DL, 16
10413 04-12-64, “Previsão” (notí-
cia), DL, 26
10414 04-12-64, “O I Encontro Atlân-
tico para estudantes universi-
tários” (notícia), DL, 26
10415 05-12-64, “Enciclopédia - Edu-
cação” (art. opinião), R, 4
10416 05-12-64, Aron, Robert, “O 
transporte de estudantes em 
França” (estudo), R, 4, 5, 6
10417 05-12-64, Buraas, Janette, 
“Tipos de escolas nos países 
nórdicos” (estudo), R, 13
10418 06-12-64, Vieira, Duque, “Edu-
cação do povo” (art. opinião), 
JF, 1, 4
10419 06-12-64, “O Fundão precisa 
de uma escola técnica” (art. 
opinião), JF, 5
10420 06-12-64, Mendonça, Jorge, 
“Um problema sério” (art. opi-
nião), R, 1, 2
10421 07-12-64, “O I Encontro Atlân-
tico para estudantes universi-
tários” (notícia), DN, 2
10422 07-12-64, “Desfazendo «len-
das». O Dia da Mãe foi come-
morado pela 1.ª vez em Por-
tugal (…) por iniciativa da pro-
fessora primária Luísa Amália 
Cruz” (notícia), R, 1, 5
10423 08-12-64, Costa, Alberto, “O 
exame” (art. opinião), DL, 23, 24
10424 08-12-64, “As lições dos exa-
mes” (art. opinião), N, 5/S
10425 08-12-64, “O grande pecado 
na formação da juventude” 
(publicações), N, 5/S
10426 08-12-64, “Os maus resulta-
dos escolares” (art. opinião), 
N, 6/S
10427 08-12-64, “A formação cristã 
dos filhos nos lares” (art. opi-
nião), N, 6/S
10428 09-12-64, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Como pintam as crian-
ças?” (art. opinião), DL, 11
10429 10-12-64, Magalhães, M. Cal-
vet de, “O ensino da pintura às 
crianças” (art. opinião), DL, 3
10430 10-12-64, “O I Congresso Na-
cional do Ensino Particular 
efectua-se em Abril próximo” 
(notícia), DL, 8
10431 10-12-64, “Levantamento 
da carta pedagógica e maior 
esforço na construção de edi-
fícios para o ensino liceal e 
superior” (notícia), DL, 8, 9, 15
10432 10-12-64, “Um Congresso de 
Ensino Particular vai realizar-se 
em Lisboa no próximo mês de 
Abril – foi anunciado hoje numa 
conferência de imprensa” (re-
portagem), R, 1, 12
10433 11-12-64, “A orientação profis-
sional” (notícia), DL, 20
10434 11-12-64, Serafim, J. Laginha, 
“A América de hoje – II. As con-
quistas científicas através da 
Universidade e da acção im-
pulsionadora que os professo-
res exercem” (estudo), DL, 21
10435 11-12-64, “O I Congresso Na-
cional do Ensino Particular “ 
(notícia), DM, 8
10436 11-12-64, “Vai realizar-se em 
Lisboa o I Congresso Nacional 
do Ensino Particular” (reporta-
gem), N, 1, 3
10437 12-12-64, Sousa, Carlos Alber-
to de, “Algumas características 
do ensino universitário nos 
E.U.A.” (estudo), R, 4, 5, 11
10438 13-12-64, “Enciclopédia di-
dáctica – Diz-se da arte de en-
sinar” (art. opinião), R, 5
10439 14-12-64, “Algumas perguntas 
sobre problemas dos professo-
res” (art. opinião), DL, 11
10440 14-12-64, “Curso intensivo de 
didáctica para professores de 
Desenho” (notícia), DL, 11
10441 15-12-64, Marques, Alves, “Os 
Institutos Comerciais e o pla-
neamento e estrutura dos seus 
cursos” (art. opinião), DL, 27
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10442 15-12-64, “A Matemática em 
mudança” (art. opinião), DL, 27
10443 17-12-64, “A falta de professo-
res assinalada pelo Prof. Paulo 
Cunha na abertura solene da 
Universidade a que presidiu 
o Chefe de Estado” (reporta-
gem), DL, 24
10444 18-12-64, “À abertura solene 
do ano lectivo da Universidade 
Técnica presidiu o Chefe de Es-
tado” (reportagem), DL, 22
10445 18-12-64, “O Liceu D. João de 
Castro inaugurou um «self ser-
vice»” (notícia), DL, 32
10446 18-12-64, “Foi inaugurada a 
exposição do «Livro ao serviço 
da educação popular»” (notí-
cia), N, 1
10447 18-12-64, “Deve caminhar-se 
no sentido da abrir as portas 
da Universidade a todos os 
que têm aptidão para frequen-
tar as suas aulas (…)” (reporta-
gem), N, 1, 7
10448 18-12-64, “À abertura solene 
do novo ano escolar da Uni-
versidade de Lisboa presidiu 
o Chefe do Estado” (reporta-
gem), S, 1, 11
10449 19-12-64, Hart, Armando, “O 
ensino técnico e profissional 
a nível médio” (art. opinião), 
R, 13
10450 19-12-64, “O ano académico 
da Universidade Técnica foi 
inaugurado solenemente com 
a presença do Chefe do Esta-
do” (reportagem), S, 1, 2
10451 20-12-64, “Inovação no ensi-
no das Matemáticas” (art. opi-
nião), DL, 13
10452 20-12-64, Le Roi, David, “En-
ciclopédia – Noção de método 
em pedagogia” (estudo), R, 4, 5
10453 21-12-64, Fernandes, Baraho-
na, “Saúde mental da Univer-
sidade (2)” (art. opinião), DL, 
1, 8
10454 21-12-64, “Uma exposição es-
colar de material didáctico em 
Marco de Canaveses” (notícia), 
S, 14
10455 22-12-64, “Os nossos princí-
pios” (art. opinião), N, 5, 6/S
10456 22-12-64, “Cegos e problemas 
do trabalho” (art. opinião), N, 
5/S
10457 22-12-64, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 6/S
10458 22-12-64, “O livro ao serviço 
da educação popular” (art. opi-
nião), N, 6/S
10459 24-12-64, “Estão concluídos 
mais 68 novos edifícios esco-
lares para o ensino primário” 
(notícia), DL, 3
10460 24-12-64, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A educação pela arte e 
a posição da escola” (art. opi-
nião), DL, 27, 28
10461 27-12-64, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Sem bons exemplos 
não há imprensa infantil” (art. 
opinião), DL, 20
10462 27-12-64, “O Fundão precisa 
de uma escola técnica!” (art. 
opinião), JF, 5, 13
10463 29-12-64, “Conselho da Co-
operação Cultural” (notícia), 
DL, 12
10464 29-12-64, “Está lá fora o inspec-
tor – VII” (art. opinião), DL, 12
10465 30-12-64, “Organização e ob-
jectivos da Televisão Escolar e 
Educativa” (notícia), DL, 9
10466 30-12-64, “A reforma universi-
tária e o recrutamento de pro-
fessores em Itália” (notícia), 
DL, 9
10467 30-12-64, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A iniciação das crian-
ças nas produções objectivas” 
(art. opinião), DL, 22
10468 31-12-64, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Balanço do ano peda-
gógico” (estudo), DL, 3
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1965Índice cronológico: 1965
10469 01-01-65, Miguel, Rey, “A Mo-
cidade Portuguesa reafirmou 
ao longo do ano de 1964 a 
sua força e vitalidade” (repor-
tagem), DM, 11, 13
10470 03-01-65, “Correio da Covilhã 
– A Escola Industrial e Comer-
cial Campos Melo comemorou 
os seus oitenta anos de activi-
dade” (reportagem), JF, 12, 9
10471 05-01-65, “Os pais dos alunos 
do Liceu D. João de Castro vão 
agrupar-se numa Associação 
para promover o bem-estar na 
escola” (notícia), DL, 12
10472 05-01-65, “I Congresso Nacio-
nal do Ensino Particular” (notí-
cia), DL, 14
10473 05-01-65, “O Ano Novo e as 
escolas” (art. opinião), N, 5/S
10474 05-01-65, Landeiro, José Ma-
nuel, “Encontros para actuali-
zação da pedagogia religiosa” 
(art. opinião), N, 6/S
10475 05-01-65, “Alguns aspectos do 
pensamento montessoriano” 
(estudo), N, 6/S
10476 05-01-65, “Está construído em 
Castro Daire um colégio, que 
era de grande necessidade” 
(notícia), S, 9
10477 06-01-65, “Foi criado o Institu-
to de Meios Áudio-Visuais de 
Ensino” (notícia), DL, 11, 12
10478 07-01-65, Gomes, Raúl, “A 
agricultura e o ensino (11)” 
(art. opinião), CP, 1
10479 07-01-65, “A criação do Ins-
tituto de Meios Áudio-Visuais 
de Ensino decretada pelo Mi-
nistro da Educação Nacional” 
(notícia), DM, 2, 7
10480 07-01-65, “O Instituto de 
Meios Áudio-Visuais de Ensino 
e, em sua sequência, uma Te-
lescola acabam de ser criados 
pelo sr. Ministro da Educação” 
(notícia), S, 9
10481 08-01-65, “É preciso com-
preender que os professores 
também vivem” (art. opinião), 
DL, 17
10482 08-01-65, J.M.A., “O Museu da 
Criança” (estudo), N, 1
10483 08-01-65, “O ensino histórico 
aos jovens estudantes sofre 
alterações na Alemanha” (notí-
cia), R, 5, 11
10484 08-01-65, “Construção, amplia-
ção e reparação de escolas e 
cantinas escolares e forneci-
mento de mobílias” (notícia), S, 7
10485 10-01-65, Uva, Alberto, “Cul-
tura e comércio” (art. opinião), 
CP, 1
10486 10-01-65, “O estudo das civili-
zações nos programas secun-
dários” (art. opinião), DL, 14
10487 10-01-65, Kosmos, Joal, “De 
Castelo Branco – Problemas 
do ensino em Portugal. A pe-
dagogia do «curriculum vitae»” 
(art. opinião), JF, 3
10488 12-01-65, Fernandes, Baraho-
na, “Saúde mental da Universi-
dade (3)” (art. opinião), DL, 1, 9
10489 12-01-65, “Quem ensina ar-
quitectura moderna portugue-
sa” (notícia), DL, 16
10490 12-01-65, Alves, A. Monteiro, 
“Educação e desenvolvimento 
económico” (estudo), DN, 7, 8
10491 13-01-65, “Numa importante 
reunião realizada nos Paços 
do Concelho de Felgueiras foi 
pedida a criação urgente de 
uma escola técnica” (notícia), 
CP, 2
10492 13-01-65, “Um bilião e 900 mi-
lhões de dólares para aperfei-
çoamento do ensino” (notícia), 
DN, 16, 15
10493 13-01-65, “Johnson preconiza 
instauração de um sistema de 
empréstimos a favor dos estu-
dantes (…) garantidos pelo Go-
verno Federal” (notícia), N, 1, 4
10494 14-01-65, Sheen, Fulton, “Os 
estudantes estão a julgar os 
colégios” (art. opinião), CP, 1
10495 15-01-65, “O problema do en-
sino liceal em Almada” (notí-
cia), DN, 7
10496 17-01-65, “Algumas conside-
rações sobre o ciclo unificado” 
(art. opinião), DL, 14
10497 17-01-65, “A Universidade 
Católica quer estar no centro 
maior da vida intelectual” (re-
portagem), DM, 1, 2
10498 17-01-65, “Bolsas de estudo 
concedidas pelo Instituto de 
Alta Cultura para especializa-
ções no estrangeiro” (notícia), 
DN, 7
10499 17-01-65, Carvalho, José, “O 
ensino técnico no Fundão. 
Uma carta do Brasil” (art. opi-
nião), JF, 5, 6
10500 17-01-65, “A Universidade 
Católica é imperativo urgente 
para a consciência nacional 
(…)” (reportagem), N, 1, 3
10501 17-01-65, “Vai ser criada em 
Lisboa uma Universidade Ca-
tólica” (notícia), S, 1, 2
10502 18-01-65, “A obra dos «Par-
dais de Alfama», pertença da 
paróquia de Santo Estêvão, vê 
dificultada a sua missão por 
falta de recursos financeiros” 
(estudo), DM, 3, 7
10503 18-01-65, “O Ministério da Edu-
cação por intermédio do Institu-
to de Alta Cultura vai conceder 
bolsas de estudo fora do País” 
(notícia), S, 11
10504 18-01-65, “Foi festiva a inau-
guração do edifício da cantina 
escolar de Santo Aleixo em Ri-
beira de Pena” (notícia), S, 11
10505 19-01-65, “Os problemas dos 
exames – I. Importantes reso-
luções tomadas em França” 
(estudo), DL, 10
10506 19-01-65, Carvalho, A. Martins 
de, “Problemas da educação 
permanente” (discurso), DM, 3
10507 19-01-65, “Planeamento da 
Acção Educativa. Um Gabinete 
de Estudos criado no Minis-
tério da Educação” (notícia), 
DN, 7
10508 19-01-65, “Problemas de edu-
cação permanente” (art. opi-
nião), DN, 7
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10509 19-01-65, Carvalho, A. Martins 
de, “Problemas da educação 
permanente” (discurso), N, 3
10510 19-01-65, “A 7.ª Conferência da 
União Internacional para a Edu-
cação Sanitária realiza-se este 
ano em Madrid” (notícia), N, 3
10511 19-01-65, “O mobiliário esco-
lar” (art. opinião), N, 5/S
10512 19-01-65, “Luta contra a es-
tupidez escolar” (art. opinião), 
N, 5/S
10513 19-01-65, “Notas sobre Pesta-
lozzi” (estudo), N, 6, 5/S
10514 19-01-65, “O frio e as escolas 
primárias” (art. opinião), N, 6/S
10515 19-01-65, “A vigilância aperta-
da e a disciplina rigorosa” (art. 
opinião), N, 6/S
10516 20-01-65, “O Gabinete de Es-
tudos e Planeamento da Acção 
Educativa foi hoje criado no 
Ministério da Educação” (notí-
cia), DL, 12
10517 20-01-65, Silva, J. Serras e, “A 
escola primária” (art. opinião), 
DL, 20
10518 21-01-65, “Falta de professo-
res no Curso de Germânicas 
em Lisboa” (notícia), DL, 15
10519 21-01-65, “Educação abaixo 
de zero na região mais fria de 
Portugal” (notícia), DL, 15
10520 21-01-65, “Congresso Nacio-
nal dos Proprietários do Ensi-
no Particular?” (art. opinião), 
DL, 15
10521 21-01-65, “Sintra agradeceu 
ao Governo (…) a criação na 
vila da secção do Liceu de Pas-
sos Manuel” (notícia), N, 3
10522 22-01-65, “A medicina escolar 
é factor importante na imperio-
sa e indispensável adaptação 
da escola à criança” (art. opi-
nião), DL, 11
10523 22-01-65, “Os problemas dos 
exames – II. Uma crítica à solu-
ção adoptada em França” (art. 
opinião), DL, 11
10524 22-01-65, “Os actos comemo-
rativos do «Dia da Universida-
de de Lisboa»” (notícia), DL, 8
10525 22-01-65, “Actividades subver-
sivas no meio estudantil” (edi-
torial), DM, 1
10526 22-01-65, “A P.I.D.E. descobriu 
um plano de agitação no meio 
universitário” (notícia), DN, 2
10527 23-01-65, Moreira, Ferrão, 
“Conquistemos a juventude” 
(art. opinião), CP, 1
10528 23-01-65, “Um programa euro-
peu de Telescola em imagem 
e som na primeira emissão 
experimental” (notícia), DL, 3
10529 23-01-65, “A proposta de Jo-
hnson ao Congresso norte-
-americano sobre educação” 
(notícia), DL, 12
10530 24-01-65, Uva, Alberto, “Toma-
da de consciência” (art. opi-
nião), CP, 1
10531 24-01-65, “«Com licença…». A 
propósito do Congresso do En-
sino Particular. Os delegados 
do Sindicato Nacional dos Pro-
fessores resignaram das suas 
funções na Comissão Executi-
va” (art. opinião), JF, 7, 10
10532 25-01-65, Fernandes, Baraho-
na, “Saúde mental da Univer-
sidade (4)” (art. opinião), DL, 
1, 18
10533 25-01-65, “Está lá fora o ins-
pector – VIII. Pedagogia de ca-
ras” (art. opinião), DL, 13
10534 25-01-65, “Estrutura, organi-
zação e objectivos da Telesco-
la” (notícia), DL, 13
10535 27-01-65, Quintinha, Julião, “Os 
técnicos” (art. opinião), R, 1, 2
10536 28-01-65, Gomes, Raúl, “Agri-
cultura e ensino (12)” (art. opi-
nião), CP, 1
10537 28-01-65, “Revelam-se porme-
nores da organização comunis-
ta no meio estudantil” (notícia), 
DM, 1, 3
10538 29-01-65, “O Congresso Na-
cional do Ensino Particular” 
(notícia), DL, 3, 16
10539 29-01-65, Miguel, Carlos Mon-
tenegro, “A diferença de re-
muneração entre professores 
eventuais dos ensinos liceal e 
técnico” (art. opinião), DL, 7
10540 29-01-65, “Sem diálogo não 
há congressos” (art. opinião), 
DL, 7
10541 30-01-65, “Criação de uma 
Escola de Comércio como a de 
Harward” (notícia), R, 10, 14
10542 01-02-65, “Escolas novas sem 
professores” (notícia), DL, 3
10543 02-02-65, “Alguns aspectos do 
exercício do magistério primá-
rio” (art. opinião), N, 3, 4/S
10544 02-02-65, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
10545 02-02-65, “Oportuna inter-
venção do Núncio Apostólico 
de França – Na XIII sessão da 
Conferência Geral da Unesco” 
(reportagem), N, 4/S
10546 03-02-65, Silva, José da, “O 
Congresso Nacional do Ensino 
Particular” (art. opinião), DL, 11
10547 05-02-65, P.S., “Instruir não 
chega” (art. opinião), N, 1, 3
10548 05-02-65, “Bolsas de estudo” 
(notícia), S, 11
10549 05-02-65, “Construção, repa-
ração e ampliação de edifícios 
e cantinas escolares no valor 
de cerca de 5.247 contos” (no-
tícia), S, 11
10550 06-02-65, Moreira, Ferrão, 
“Caminhos humanos” (art. opi-
nião), CP, 1
10551 06-02-65, “O Presidente da 
República e vários membros 
do Governo receberam os estu-
dantes das Comissões Centrais 
[Queima das Fitas] das duas 
Universidades” (notícia), DN, 2
10552 06-02-65, “Centro de Forma-
ção para a juventude operária 
na Holanda” (notícia), R, 5, 10
10553 07-02-65, Uva, Alberto, “Ex-
pressão e cultura” (art. opi-
nião), CP, 1
10554 09-02-65, “Um Curso de 
Montadores-Radiotécnicos na 
Escola Fonseca Benevides” 
(notícia), DL, 15
10555 09-02-65, “A grandeza da mis-
são do ensino primário” (art. 
opinião), N, 5, 6/S
10556 10-02-65, “É indispensável 
o espírito de colaboração no 
Congresso Nacional do Ensino 
Particular” (art. opinião), DL, 8
10557 10-02-65, “A televisão na es-
cola” (editorial), N, 1
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10558 10-02-65, Guimarães, Queru-
bim, “O binómio instrução e 
educação” (art. opinião), N, 1, 8
10559 11-02-65, “O Instituto de Pes-
quisa Educacional Alemão” 
(notícia), DL, 15
10560 11-02-65, “Bolsas de estudo 
da Associação dos Antigos 
Estudantes de Coimbra” (notí-
cia), DL, 15
10561 11-02-65, “Publicação valiosa 
– «Revista Portuguesa de Pe-
dagogia»” (publicações), DL, 15
10562 11-02-65, “Com a Telescola o 
1.º ciclo unificado do ensino 
liceal e técnico começará a 
funcionar no próximo ano” (re-
portagem), DN, 7
10563 11-02-65, “A Telescola come-
ça a funcionar no próximo ano 
lectivo (…)” (reportagem), N, 
1, 3
10564 12-02-65, “A Telescola: regula-
mento de seu funcionamento” 
(legislação), DN, 12, 11
10565 12-02-65, “As actividades da 
Telescola programadas em três 
diplomas oficiais” (legislação), 
N, 1, 3
10566 15-02-65, Fernandes, Baraho-
na, “Saúde mental da Univer-
sidade (5)” (art. opinião), DL, 
1, 14
10567 16-02-65, “Causas do aban-
dono da carreira docente” (art. 
opinião), DL, 14
10568 16-02-65, “«Ensino Particular» 
– Novo boletim de acção edu-
cativa” (publicações), DL, 14
10569 16-02-65, “Grupo Cénico da 
Faculdade de Direito de Lis-
boa” (notícia), DL, 14
10570 16-02-65, Gomes, Fernando 
Costa, “Apontamento para o es-
tudo da pedagogia em António 
Sérgio” (estudo), DL, 21, 22
10571 16-02-65, Gimenez Queiroz, 
Alberto, “Algumas considera-
ções” (art. opinião), DL, 22, 24
10572 16-02-65, Pereira, Arnaldo 
A., “A contribuição de António 
Sérgio na nossa historiografia” 
(art. opinião), DL, 23
10573 16-02-65, Gimenez Queiroz, 
Alberto, “O pensamento de An-
tónio Sérgio” (estudo), DL, 23
10574 16-02-65, “Obras nos edifícios 
escolares” (art. opinião), N, 
5/S
10575 16-02-65, “A preparação cultu-
ral do professor primário” (art. 
opinião), N, 5/S
10576 16-02-65, “Os serviços admi-
nistrativos e pedagógicos da 
Inspecção Escolar” (art. opi-
nião), N, 6, 5/S
10577 16-02-65, “O Instituto de 
Meios Áudio-Visuais de Ensi-
no no progresso da educação 
nacional” (art. opinião), N, 6/S
10578 18-02-65, “As dificuldades que 
se deparam aos estudantes de 
Medicina” (art. opinião), DL, 14
10579 18-02-65, Azevedo, Maria Lau-
ra Romão de, “O importante 
problema da educação de 
crianças cegas” (art. opinião), 
DL, 15
10580 18-02-65, Aron, Robert, “Uma 
nova Faculdade nasce na pe-
riferia de Paris” (art. opinião), 
R, 7
10581 20-02-65, “O que pode e deve 
ser o ensino da Matemática” 
(art. opinião), DL, 14
10582 21-02-65, “Correio da Covilhã 
– O ensino técnico por corres-
pondência e a indústria mo-
derna” (art. opinião), JF, 12
10583 22-02-65, Santos, João dos, 
“O castigo na educação e a 
instrução como castigo” (art. 
opinião), DL, 1, 9
10584 22-02-65, “Os novos métodos 
de ensino não são processos 
autónomos nem tão-pouco 
suficientes para a resolução 
dos problemas” (entrevista), 
DL, 13
10585 23-02-65, “Sem se negar a 
si própria a escola não pode 
alhear-se das condições de 
vida da sua época” (entrevis-
ta), DL, 12
10586 23-02-65, “Finalmente um li-
ceu em Pinhel?” (notícia), R, 11
10587 24-02-65, “Aprovada a síntese 
geral do curso sobre a educa-
ção dos cegos” (notícia), DL, 10
10588 25-02-65, Gomes, Raúl, “Agri-
cultura e ensino (13)” (art. opi-
nião), CP, 1
10589 25-02-65, “Cursos de apoio da 
Telescola” (legislação), DL, 15
10590 25-02-65, “Condições do ciclo 
unificado da Telescola” (legis-
lação), DL, 15
10591 26-02-65, “Professor Joaquim 
Vieira Botelho da Costa” (notí-
cia), R, 11
10592 28-02-65, “A formação de téc-
nicos especializados” (art. opi-
nião), JF, 10
10593 04-03-65, “A barba e o bigode” 
(editorial), DL, 1
10594 04-03-65, “A revolução áudio-
-visual – Da imagem sonora 
que substituirá a época da 
escrita. Estamos a caminho de 
uma civilização nova” (entre-
vista), DL, 10, 11, 15
10595 04-03-65, “Os estudantes 
espanhóis denunciaram os 
agentes comunistas que tenta-
ram fomentar a desordem nos 
meios universitários” (notícia), 
DN, 5
10596 05-03-65, “Desporto universi-
tário” (estudo), DL, 12
10597 05-03-65, “Agitação estudantil 
em Espanha” (notícia), N, 3
10598 06-03-65, “Em nada ficamos 
diminuídos quando reconhece-
mos que os auxiliares áudio-
-visuais permitem uma melhor 
motivação no nosso trabalho” 
(entrevista), DL, 13
10599 06-03-65, “Um despacho minis-
terial transmitido às Universida-
des Técnica e Clássica de Lis-
boa e à Escola Superior de Be-
las-Artes” (legislação), R, 1, 16
10600 07-03-65, “Quem suporta os 
prejuízos do ensino particu-
lar?” (art. opinião), DL, 13
10601 07-03-65, “Ensino liceal oficial 
e particular” (estudo), DL, 13
10602 07-03-65, “O tele-ciclo inicia-se 
em Outubro” (notícia), DL, 13
10603 07-03-65, “A primeira bênção 
das pastas dos quintanistas 
de Direito” (notícia), N, 1, 8
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10604 07-03-65, “Centenas de estu-
dantes manifestaram-se con-
tra a Rússia em frente da Em-
baixada soviética em Pequim” 
(notícia), N, 8
10605 07-03-65, “Agitação estudantil 
nas universidades espanho-
las” (notícia), R, 1, 12
10606 08-03-65, “Ensino técnico ofi-
cial e particular” (estudo), DL, 16
10607 08-03-65, “Foi hoje inaugura-
do o 16.º jardim-escola João 
de Deus – O primeiro foi inau-
gurado em Coimbra no ano de 
1911” (notícia), R, 7
10608 09-03-65, “Problemas peda-
gógicos – 1. Para que são ne-
cessários os professores?” (art. 
opinião), DL, 12
10609 09-03-65, “O problema missio-
nário e a educação” (art. opi-
nião), N, 5/S
10610 09-03-65, “A língua portugue-
sa” (art. opinião), N, 6/S
10611 09-03-65, “O problema missio-
nário e a educação. Posição 
do problema” (art. opinião), N, 
6/S
10612 09-03-65, “O educador cris-
tão” (art. opinião), N, 6/S
10613 09-03-65, “A educação da 
criança cega foi o assunto 
versado na reunião do Rotary 
Clube de Lisboa” (notícia), R, 9
10614 10-03-65, “Problemas pedagó-
gicos – 2. Não se ensina com 
falta de ensino” (art. opinião), 
DL, 7
10615 10-03-65, “A educação e o de-
senho industrial” (art. opinião), 
DL, 7
10616 10-03-65, “A mais nova das 
universidades alemãs” (notí-
cia), R, 8, 11
10617 11-03-65, “Problemas pedagó-
gicos – 3. A profissão de pro-
fessor pode ser uma profissão 
de criador” (art. opinião), DL, 8
10618 11-03-65, “Problemas de saú-
de escolar” (discurso), DL, 10
10619 11-03-65, J.M.A., “Ensino pri-
mário” (art. opinião), N, 1
10620 11-03-65, “O problema da 
educação e da assistência 
escolar – levantado na Assem-
bleia Nacional” (reportagem), 
R, 9
10621 12-03-65, “População residen-
te activa com profissão segun-
do a instrução” (estudo), DL, 1
10622 12-03-65, “Problemas peda-
gógicos – 4. Sem professores 
não se ganham batalhas” (art. 
opinião), DL, 13
10623 13-03-65, “O ensino áudio-
-visual” (estudo), R, 4
10624 14-03-65, Régio, José, “Proble-
mas da arte popular” (art. opi-
nião), CP, 1
10625 15-03-65, “Problemas peda-
gógicos – 5. Necessidade de 
aprofundar a investigação pe-
dagógica sobre a origem dos 
inêxitos dos estudantes” (art. 
opinião), DL, 15
10626 15-03-65, “Técnicas áudio-
-visuais. A televisão ao serviço 
do ensino da Pedagogia” (estu-
do), R, 9
10627 17-03-65, “Problemas pedagó-
gicos – 6. Formação acelerada 
significa insuficiência” (art. 
opinião), DL, 7
10628 18-03-65, “A música e o canto 
coral nas nossas escolas ofi-
ciais” (discurso), DL, 10
10629 18-03-65, “O preço dos labo-
ratórios de Línguas” (notícia), 
DL, 10
10630 18-03-65, “As primeiras Jorna-
das científicas e técnicas para 
a juventude a realizar em Por-
tugal” (notícia), R, 13
10631 22-03-65, “Organização das 
Faculdades de Direito – 1. Fun-
damentos da Lei Orgânica” (es-
tudo), DL, 8
10632 23-03-65, “Vencimentos e 
regalias dos professores do 
ensino técnico em Angola” (no-
tícia), DL, 6
10633 23-03-65, “Comemorando os 
25 anos do I.N.E.F.” (notícia), 
DN, 1, 7
10634 24-03-65, “Trinta anos ao ser-
viço da cultura. A obra bene-
mérita da Faculdade de Filoso-
fia de Braga” (estudo), DM, 1
10635 24-03-65, “«Encontro» de pro-
fessores do ensino secundário 
de Angola promovido pela Liga 
Católica Feminina” (notícia), 
N, 2
10636 24-03-65, “Assembleia Nacio-
nal. Pedida a criação da Esco-
la Superior de Belas-Artes de 
Coimbra (…)” (notícia), N, 3
10637 25-03-65, Gomes, Raúl, “Da 
viabilidade pedagógica da Te-
lescola” (art. opinião), CP, 1
10638 26-03-65, C.M., “A «Semana 
da Ginástica»” (art. opinião), 
DL, 12
10639 26-03-65, “Panorama da re-
novação do Liceu D. João de 
Castro” (notícia), DL, 12
10640 26-03-65, “Organização das 
Faculdades de Direito – 2. As 
normas dos exames” (estudo), 
DL, 12
10641 27-03-65, “Organização das 
Faculdades de Direito – 3. Ca-
deiras com precedência” (es-
tudo), DL, 13
10642 27-03-65, “Preparará em três 
anos cinquenta mil trabalha-
dores especializados” (notí-
cia), DM, 1, 7
10643 27-03-65, “À inauguração do 
Centro n.º 1 do Instituto de 
Formação Profissional Acelera-
da presidiu o Chefe de Estado” 
(reportagem), N, 1, 4
10644 28-03-65, Régio, José, “Sobre 
a importância da arte popular” 
(art. opinião), CP, 1
10645 28-03-65, “Começou a cons-
trução do edifício onde fun-
cionará a Escola Técnica [Fun-
dão]” (notícia), JF, 5
10646 28-03-65, “O cinquentenário do 
Seminário do Fundão – Os anti-
gos alunos instituem a bolsa de 
estudos «Mons. Santos Carre-
to»” (reportagem), JF, 5, 11
10647 29-03-65, “O desporto, a es-
cola e a vida – 1. A integração 
do desporto no ensino” (art. 
opinião), DL, 7
10648 30-03-65, “O «Dia do Estudan-
te» não é autorizado pelo Mi-
nistro da Educação” (notícia), 
DL, 1, 9
10649 30-03-65, “Um despacho do 
sr. Ministro da Educação Na-
cional” (legislação), R, 1, 8
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10650 30-03-65, “Construção de 38 
edifícios com 105 salas de 
aula” (notícia), S, 6
10651 30-03-65, “Construção, am-
pliação e reparação de edi-
fícios e cantinas escolares” 
(notícia), S, 6
10652 31-03-65, “O desporto, a escola 
e a vida – 2. Educação física e 
desporto” (art. opinião), DL, 11
10653 31-03-65, “O equipamento es-
colar desportivo” (art. opinião), 
DL, 11
10654 31-03-65, “Não é autorizada a 
realização do «Dia do Estudan-
te»” (legislação), DM, 1, 8
10655 31-03-65, “Não é autorizado 
o «Dia do Estudante»” (legisla-
ção), S, 1, 7
10656 01-04-65, “2.230 contos 
concedidos pelo Ministro da 
Educação Nacional para o des-
porto universitário” (notícia), 
DN, 9
10657 02-04-65, “Contradições” (edi-
torial), DL, 1
10658 02-04-65, “Deve intensificar 
o intercâmbio luso-brasileiro” 
(reportagem), DL, 10, 20
10659 02-04-65, “O desporto, a esco-
la e a vida – 3. O pleno empre-
go dos locais” (art. opinião), 
DL, 13
10660 03-04-65, “As novas instala-
ções do Colégio de S. João de 
Brito foram esta tarde inaugu-
radas” (notícia), DL, 3
10661 03-04-65, “O desporto, a esco-
la e a vida – 4. O que é, o que 
tem sido e o que deveria ser a 
educação física” (art. opinião), 
DL, 15
10662 03-04-65, “Curso de aperfei-
çoamento para professores de 
Matemática” (notícia), DL, 15
10663 03-04-65, Oliveira, M. Rodri-
gues de, “Europa – 60o de 
latitude Norte (5) – Como se 
forjam cidadãos” (estudo), R, 
1, 11
10664 03-04-65, “A Universidade e a 
indústria” (art. opinião), R, 8
10665 04-04-65, “Foram inaugura-
das as instalações do Colégio 
de S. João de Brito” (reporta-
gem), DM, 8
10666 04-04-65, Trindade, Henrique, 
“Arte popular e meio educacio-
nal” (art. opinião), DM, 11, 15
10667 04-04-65, A.C., “Ensinemos as 
crianças a serem bons caçado-
res” (art. opinião), DM, 25
10668 04-04-65, Reis, José, “Está 
projectada a construção de 
mais um pavilhão para a edu-
cação pré- profissional de 
surdos-mudos na Casa Pia de 
Lisboa” (estudo), DM, 40
10669 05-04-65, “O desporto, a escola 
e a vida – 5. Educação e biva-
lência dos professores” (art. opi-
nião), DL, 8
10670 06-04-65, “O aluno voluntário 
está desfavorecido” (art. opi-
nião), DL, 8
10671 06-04-65, “Início do II Curso 
de actualização pedagógica” 
(notícia), DL, 8
10672 06-04-65, “Os incidentes ocor-
ridos na Casa de Convívio da 
Universidade Técnica” (notí-
cia), R, 2, 15
10673 07-04-65, “Exposição sobre 
as diferenças de classificação 
profissional” (notícia), DL, 15
10674 07-04-65, “O ensino no 1.º ano 
do I.S.T.” (art. opinião), DL, 15
10675 08-04-65, “História do Grupo 
Cénico da Faculdade de Direito 
de Lisboa” (estudo), DL, 11, 15
10676 09-04-65, “O I Congresso Na-
cional do Ensino Particular de-
correrá de 20 a 25 do corrente 
na Feira Internacional de Lis-
boa” (notícia), DL, 8
10677 09-04-65, “Os professores ex-
traordinários do ensino técnico 
não são funcionários públicos” 
(notícia), R, 11
10678 10-04-65, “Curso unificado da 
Telescola” (notícia), R, 8
10679 13-04-65, “Intercâmbio acadé-
mico luso-espanhol” (notícia), 
N, 8
10680 14-04-65, “O Instituto de Alta 
Cultura atribuiu 85.000 contos 
a bolseiros e Centros de Estu-
do” (notícia), S, 12
10681 16-04-65, “Em férias” (art. opi-
nião), N, 3/S
10682 16-04-65, “Abrantes pede a 
criação de um liceu” (notícia), 
N, 5
10683 17-04-65, “História do Círculo de 
Iniciação Teatral da Academia 
de Coimbra” (estudo), DL, 14
10684 17-04-65, F.P., “Os estudantes 
franceses e a actividade políti-
ca” (notícia), DL, 29
10685 18-04-65, Saraiva, José Her-
mano, “Temas pedagógicos 
(1) – O enigma e a chave” (art. 
opinião), JF, 1, 4
10686 20-04-65, “O Congresso do 
Ensino Particular foi hoje inau-
gurado pelo Chefe de Estado” 
(reportagem), DL, 1, 14
10687 20-04-65, “O I Congresso Na-
cional do Ensino Particular 
principia hoje na F.I.L. com a 
presença do Chefe do Estado” 
(reportagem), DM, 1, 5
10688 20-04-65, Alves, A. Monteiro, 
“Desemprego intelectual e pla-
neamento da educação” (art. 
opinião), DN, 13, 14
10689 20-04-65, “O I Congresso Na-
cional do Ensino Particular é 
hoje inaugurado pelo Chefe 
do Estado, com a presença do 
sr. Cardeal Patriarca (…)” (notí-
cia), N, 1, 3
10690 20-04-65, “Foi hoje inaugurado 
o I Congresso Nacional do Ensi-
no Particular” (notícia), R, 9
10691 20-04-65, “O I Congresso Na-
cional do Ensino Particular é 
hoje inaugurado pelo Chefe do 
Estado” (notícia), S, 1, 2
10692 21-04-65, “Os professores do 
ensino particular nos júris de 
exames” (art. opinião), DL, 13
10693 21-04-65, “Reúne-se este ano o 
Congresso de Ministros da Edu-
cação para liquidação do analfa-
betismo” (notícia), DL, 13
10694 21-04-65, “Entre a Nação e o 
Estado cumpre à escola par-
ticular interpretar o mais pro-
fundo sentido da existência da 
Pátria” (reportagem), DM, 1, 8
10695 21-04-65, “I Congresso Nacio-
nal do Ensino Particular” (re-
portagem), R, 7
10696 23-04-65, “Alojamento para 
estudantes – 1. Condições que 
se deparam actualmente ao 
universitário” (estudo), DL, 2
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10697 23-04-65, “I Congresso Nacio-
nal do Ensino Particular” (notí-
cia), N, 8
10698 24-04-65, “Planeamento e 
projecto da escola primária 
latino-americana” (notícia), 
DL, 11
10699 24-04-65, “Alojamento para 
estudantes – 2. O caso de 
Coimbra” (estudo), DL, 11
10700 24-04-65, “Há «reparações» a 
fazer na educação antes das 
reformas de conjunto – afir-
mou na Assembleia Nacional o 
Dr. Agostinho Cardoso” (repor-
tagem), DM, 3, 8
10701 24-04-65, “Os vários proble-
mas do ensino nos ramos pri-
mário, técnico e liceal foram 
examinados na Assembleia 
Nacional pelo sr. Dr. Agostinho 
Cardoso” (reportagem), S, 2
10702 25-04-65, “Vem a Lisboa dar 
um concerto o Coral dos Estu-
dantes de Coimbra” (entrevis-
ta), DL, 2
10703 25-04-65, “Alojamento para 
estudantes – 3. O sistema de 
estudarias” (estudo), DL, 2
10704 25-04-65, “Conclusões de 
muita importância para o en-
sino e educação” (notícia), DL, 
8, 18
10705 25-04-65, Saraiva, José Her-
mano, “Temas pedagógicos 
(II) – Ensinar e aprender” (art. 
opinião), JF, 1, 11
10706 25-04-65, “I Congresso Nacio-
nal do Ensino Particular – Pro-
vamos que somos uma força 
(…)” (reportagem), N, 1, 3
10707 26-04-65, “A Igreja e o ensi-
no particular passam a estar 
representados na Junta Na-
cional da Educação” (notícia), 
DN, 9
10708 26-04-65, “Terminou o I Con-
gresso Nacional do Ensino Par-
ticular – A Igreja possui a pala-
vra que não é de ordem técnica 
(…)” (reportagem), N, 1, 8
10709 27-04-65, “A «Queima das Fi-
tas» de Coimbra (de 7 a 12 de 
Maio) é a reunião mais acadé-
mica das academias de Portu-
gal” (notícia), DL, 15
10710 27-04-65, “O ensino particular 
afirmou a plena consciência 
das suas responsabilidades 
(…)” (reportagem), N, 3, 4
10711 28-04-65, “História do Grupo 
Cénico de Estudantes de Medi-
cina de Lisboa” (estudo), DL, 14
10712 29-04-65, “Orientação du-
rante o período escolar – 1. A 
orientação escolar no Mundo” 
(estudo), DL, 9
10713 29-04-65, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Sentido e missão da Univer-
sidade” (art. opinião), R, 1, 6
10714 30-04-65, “Alojamento para 
estudantes – 5. Estudo sobre 
«pequenas repúblicas» a criar” 
(estudo), DL, 8
10715 30-04-65, “Orientação duran-
te o período escolar – 2. Um 
novo papel da escola” (estu-
do), DL, 8
10716 01-05-65, Ferraz, Nelma, “En-
sino… Professores… Aluno...” 
(art. opinião), CP, 2
10717 03-05-65, “Orientação du-
rante o período escolar – 
3. Evolução económica e 
orientação” (estudo), DL, 7
10718 05-05-65, “O Orfeão Académi-
co de Coimbra que vai festejar 
o seu 85.º aniversário projecta 
nova viagem à América do Nor-
te” (entrevista), DL, 8
10719 05-05-65, “O ministro Galvão 
Teles enalteceu o valor do 
Gabinete de Estudos e Plane-
amento da Acção Educativa 
na posse do seu primeiro Pre-
sidente” (reportagem), N, 1, 2
10720 06-05-65, Gomes, Raúl, “Ca-
rência de professores” (art. opi-
nião), CP, 1
10721 06-05-65, “Orientação durante 
o período escolar – 4. Podem-
-se igualar as condições de 
vida?” (art. opinião), DL, 8, 17
10722 06-05-65, Letria, Joaquim, 
“Cerca de 27 mil mulheres 
ensinam os filhos dos outros, 
a maioria com pouco tempo 
para se dedicar aos seus” (art. 
opinião), DL, 12
10723 06-05-65, “Construção e am-
pliação de escolas e cantinas 
no Norte do País” (notícia), S, 4
10724 08-05-65, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Sentido e missão da Univer-
sidade – II. O ensino em geral” 
(art. opinião), R, 1, 7
10725 09-05-65, “Orientação duran-
te o período escolar – 5. A hora 
da escolha” (estudo), DL, 15
10726 09-05-65, “Foi oficialmente 
pedida a criação da Escola 
Técnica” (notícia), JF, 5
10727 10-05-65, Grácio, Rui, “O en-
sino da Filosofia ante as reali-
dades da vida” (art. opinião), 
DL, 8
10728 10-05-65, Serra, José, “As 
necessidades nacionais de 
educação – 1. O número de di-
plomados nos vários graus de 
ensino” (estudo), DL, 8
10729 10-05-65, “Percursos do pas-
sado, do presente e do futuro” 
(art. opinião), DL, 8
10730 11-05-65, “Na Reitoria da Uni-
versidade Técnica o industrial 
sueco Axel Johnson recebeu 
agradecimentos pela bolsa de 
estudo que instituiu (…)” (re-
portagem), S, 14
10731 12-05-65, Serra, José, “As 
necessidades nacionais da 
educação – 2. Aspectos do 
rendimento escolar” (estudo), 
DL, 10
10732 12-05-65, Christmas, John, “O 
grave problema das escolas 
católicas (…)” (art. opinião), 
N, 3
10733 13-05-65, Serra, José, “As 
necessidades nacionais da 
educação – 3. As instalações 
escolares” (estudo), DL, 17
10734 13-05-65, “A organização do I 
Festival de Teatro Universitário 
Português” (notícia), DL, 17
10735 14-05-65, “Uma ampla reforma 
da Junta Nacional da Educação 
dá-lhe uma nova estrutura com 
acção mais vasta” (notícia), DL, 
12, 23
10736 14-05-65, Pimental, J.S., “O 
importante problema dos em-
pregos para estudantes” (art. 
opinião), DL, 17
10737 14-05-65, Serra, José, “As ne-
cessidades nacionais da edu-
cação – 4. Recrutamento de 
pessoal docente do ensino pri-
mário e liceal” (estudo), DL, 17
10738 14-05-65, “Despesas públicas 
e privadas com a educação” 
(notícia), DL, 17
10739 14-05-65, “Uma situação inex-
plicável” (art. opinião), DL, 17
10740 14-05-65, “Reforma da Junta 
Nacional de Educação” (notí-
cia), R, 6
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10741 15-05-65, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Sentido e missão da Univer-
sidade – III. Evolução escolar 
portuguesa” (art. opinião), R, 
1, 11
10742 19-05-65, “A Queima das Fitas 
é uma das mais características 
festas académicas de todo o 
Mundo” (art. opinião), DL, 10
10743 19-05-65, “As novas profes-
soras diplomadas em Viseu 
tiveram a sua festa” (notícia), 
DL, 11
10744 19-05-65, Serra, José, “As 
necessidades nacionais da 
educação – 5. Recrutamento 
de pessoal docente do ensino 
técnico, médio e superior” (es-
tudo), DL, 15
10745 19-05-65, “A Escola Técnica do 
Seixal não possui instalações 
modelares” (notícia), DL, 19
10746 19-05-65, “À entrega de diplo-
mas a novas enfermeiras e de 
insígnias (…) a novos alunos 
de Enfermagem, presidiu o sr. 
Ministro da Educação” (repor-
tagem), S, 7
10747 20-05-65, Gomes, Raúl, “Ca-
rência de professores – II” (art. 
opinião), CP, 1
10748 20-05-65, Serra, José, “As ne-
cessidades nacionais da edu-
cação – 6. As despesas com o 
ensino” (estudo), DL, 9
10749 20-05-65, Soares, A.J., “O 1.º 
jardim-escola João de Deus 
deve-se ao Orfeão Académico 
de Coimbra” (estudo), DL, 15
10750 20-05-65, “Em Paris a Acção 
Laica protesta contra a nova 
reforma do ensino” (notícia), 
R, 1
10751 21-05-65, Isambert-Jamati, Vi-
vienne, “Conceitos fundamen-
tais e teorias em sociologia da 
educação” (estudo), DL, 9
10752 22-05-65, “A Universidade de 
Viena: seis séculos de existên-
cia” (estudo), R, 4, 5
10753 22-05-65, “250 contos para a 
fundação de uma cantina” (no-
tícia), S, 8
10754 23-05-65, “Castelo Branco – 
Festa anual dos antigos alu-
nos do Liceu” (reportagem), 
JF, 8, 7
10755 25-05-65, Riobom, Carlos de, 
“Ensino” (art. opinião), CP, 2
10756 25-05-65, “O ensino particu-
lar” (art. opinião), N, 5/S
10757 25-05-65, Landeiro, José Ma-
nuel, “O Seminário do Fundão 
– O seu principal cabouqueiro” 
(estudo), N, 6/S
10758 25-05-65, “Psicologia infantil e 
educação” (estudo), N, 6/S
10759 25-05-65, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Sentido e missão da Univer-
sidade – IV. Evolução escolar 
portuguesa” (art. opinião), R, 
1, 6
10760 26-05-65, “Os alunos da Teles-
cola pagarão uma mensalida-
de máxima de 200 escudos e 
terão 4 a 5 horas de aulas por 
dia” (notícia), DL, 12
10761 27-05-65, “A criança do Distri-
to Escolar de Aveiro nas suas 
actividades artísticas” (notí-
cia), R, 13
10762 28-05-65, “A cantina escolar 
do Bairro de Santa Cruz tem 
fundos e regulamento mas 
não pode funcionar (…)” (notí-
cia), DL, 9
10763 28-05-65, Menezes, José Au-
gusto, “As médias gerais para 
a dispensa das provas orais” 
(art. opinião), DL, 23
10764 28-05-65, “A reforma peda-
gógica da Escola Superior de 
Belas-Artes de Lisboa” (art. 
opinião), DL, 23
10765 28-05-65, “Uma nova tarefa 
para a medicina escolar” (art. 
opinião), DL, 23
10766 29-05-65, Flandrin, Marc, “A 
personalidade e a vida do pro-
fessor (mestre-escola)” (estu-
do), DL, 24
10767 31-05-65, “O curso unificado 
da Telescola começa em Ou-
tubro próximo” (notícia), DL, 7
10768 01-06-65, “Barcelos necessita 
de um liceu” (notícia), R, 13
10769 02-06-65, “Artistas de palmo e 
meio representados no Museu 
de Arte Antiga” (notícia), N, 3
10770 03-06-65, Serafim, Laginha, 
“A América de hoje – Seria 
do maior interesse um largo 
intercâmbio entre as escolas 
portuguesas e as boas univer-
sidades estrangeiras” (art. opi-
nião), DL, 13, 15
10771 03-06-65, “Sentido e missão 
da Universidade – V. Evolução 
escolar portuguesa” (art. opi-
nião), R, 1, 4, 10
10772 04-06-65, Babo, Francisco de, 
“Conheça a sua terra. Os Sale-
sianos, beneméritos da educa-
ção” (estudo), N, 5
10773 06-06-65, “Professores do 
ensino primário que vão ser 
condecorados pelo Chefe do 
Estado” (notícia), N, 8
10774 07-06-65, “Na Holanda há 
76.000 indivíduos de formação 
universitária” (notícia), R, 5
10775 08-06-65, “Construção e am-
pliação de edifícios e cantinas 
escolares” (notícia), S, 6
10776 09-06-65, “Ensino no Ultra-
mar” (reportagem), DL, 2
10777 09-06-65, “O Chefe de Estado 
presidiu à homenagem ao pro-
fessorado primário” (reporta-
gem), DL, 15, 27
10778 09-06-65, “Homenagem ao 
professorado primário – Fo-
ram concedidas as insígnias 
da Ordem de Instrução Pública 
a sessenta e três professores 
(…)” (notícia), R, 6
10779 09-06-65, “A justa consagração 
do primário” (editorial), S, 1
10780 10-06-65, “Foi altamente sig-
nificativa a homenagem ao 
professorado do ensino pri-
mário, presidida pelo Chefe de 
Estado” (reportagem), CP, 1, 9
10781 10-06-65, “O Chefe do Estado 
enalteceu o exemplo dos pro-
fessores primários” (reporta-
gem), DN, 1, 7
10782 10-06-65, “38 professores do 
ensino primário foram ontem 
condecorados pelo Chefe do 
Estado” (reportagem), N, 7
10783 17-06-65, “Vão começar os 
exames” (editorial), S, 1
10784 18-06-65, “Para uma licencia-
tura pedagógica – 1. A forma-
ção pedagógica dos professo-
res” (art. opinião), DL, 18
10785 19-06-65, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Sentido e missão da Univer-
sidade – VI. Evolução escolar 
portuguesa” (art. opinião), R, 
1, 12
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10786 19-06-65, “Confidências de 
uma professora primária” (art. 
opinião), R, 4, 5, 13
10787 19-06-65, “Exames liceais – 
Os alunos dos 1.º e 3.º ciclos 
começam 2.ª feira a prestar 
provas” (notícia), R, 9
10788 20-06-65, “Falta no Seixal uma 
escola técnica dotada com os 
cursos gerais e de aperfeiçoa-
mento” (art. opinião), DL, 5
10789 20-06-65, “Anunciada a cons-
trução da Escola Técnica de 
Espinho (…)” (notícia), DN, 7
10790 21-06-65, “No banco dos réus – 
O exame” (art. opinião), DL, 12
10791 21-06-65, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A Exposição Interna-
cional de «Indústrias Design»” 
(art. opinião), DL, 12, 17
10792 22-06-65, “Começaram ontem 
os exames nos liceus” (notícia), 
N, 1, 4
10793 22-06-65, “Alguns dados his-
tóricos sobre o problema da 
Universidade Católica em Por-
tugal” (estudo), N, 1, 4
10794 22-06-65, “A Associação Aca-
démica pediu ao Ministro da 
Educação a solução para o 
caso do jogador Jorge Humber-
to” (notícia), N, 8
10795 23-06-65, “Alguns aspectos 
principais da reforma do ensi-
no em França” (notícia), DL, 16
10796 25-06-65, Gomes, Raúl, “O 
rendimento escolar” (art. opi-
nião), CP, 1
10797 25-06-65, “Para uma licen-
ciatura em Pedagogia – 2. A 
boa vontade não é suficien-
te” (art. opinião), DL, 18
10798 26-06-65, “Confidências de 
uma professora (conclusão). 
A carta de Sylviane” (art. opi-
nião), R, 5
10799 26-06-65, “27.000 alunos do 
2.º ciclo do ensino liceal come-
çam 2.ª feira a prestar provas” 
(notícia), R, 9
10800 27-06-65, “Médicos, psicólo-
gos e professores. As desadap-
tações escolares” (art. opinião), 
DL, 19, 23
10801 28-06-65, A.M.T., “A admissão 
ao ensino médio” (art. opi-
nião), R, 5
10802 29-06-65, “Fugas e fraudes” 
(editorial), DL, 1
10803 29-06-65, “Os alunos cegos 
perante o júri. São orientados 
pela primeira vez os exames 
dos invisuais (…)” (art. opi-
nião), DL, 14, 17
10804 29-06-65, “Os exames e 
os seus efeitos na educa-
ção – 1. A equivalência dos 
padrões” (estudo), DL, 20
10805 29-06-65, “Cerca de 27.000 
alunos começaram a fazer o 
exame do 5.º ano dos liceus 
(2.º ciclo)” (notícia), S, 7
10806 30-06-65, “Os exames e os 
seus efeitos na educação – 2. 
O conhecimento psicométrico 
e a percepção dos propósitos 
educacionais” (estudo), DL, 
17, 20
10807 01-07-65, “Porque se espera?” 
(editorial), DL, 1
10808 01-07-65, “Ascende a 144.859 
o número de alunos do Conti-
nente e Ilhas que começaram 
hoje o exame do 2.º grau (4.ª 
classe)” (notícia), DL, 12
10809 01-07-65, “Exames da 4.ª clas-
se no Continente e Ilhas – Cer-
ca de 145 mil alunos começa-
ram hoje a prestar provas (…)” 
(notícia), R, 9
10810 02-07-65, “Os exames da 4.ª 
classe iniciaram-se ontem no 
Continente e Ilhas” (notícia), 
DM, 2
10811 03-07-65, Coelho, Carlos Z. 
Pinto, “A escola e as dificulda-
des da vida” (art. opinião), N, 
1, 3
10812 03-07-65, Babo, Francisco de, 
“Conheça a sua terra. O Bom 
Pastor em Ermesinde, a igreja 
do Instituto e a nova Escola 
Técnica” (estudo), N, 5
10813 03-07-65, “Vila Franca de Xira 
vai ter instalações próprias 
para a Escola Industrial e Co-
mercial” (notícia), N, 7
10814 04-07-65, “A remuneração de 
serviço de exames dos pro-
fessores do ensino particular” 
(art. opinião), DL, 18
10815 05-07-65, “O Papa advertiu a 
juventude contra os perigos 
decorrentes de uma liberdade 
ilimitada” (reportagem), DM, 1
10816 05-07-65, “Os aspectos do 
problema do ensino no Ultra-
mar” (editorial), S, 1
10817 06-07-65, “O sarau estudantil 
de homenagem aos universitá-
rios mortos em defesa da Pá-
tria” (notícia), DL, 5, 6
10818 06-07-65, Leal, António, “A co-
munidade luso-brasileira e a 
escola primária” (art. opinião), 
N, 5/S
10819 06-07-65, “Na sessão de ho-
menagem aos professores 
primários. Discurso proferido 
pelo sr. Ministro da Educação 
Nacional” (reportagem), N, 
6/S
10820 06-07-65, “A propósito da re-
cente homenagem aos profes-
sores primários portugueses 
e brasileiros” (art. opinião), N, 
6/S
10821 07-07-65, Solus, “A escola pri-
mária” (art. opinião), N, 1
10822 08-07-65, Gomes, Raúl, “Ren-
dimento escolar (2)” (art. opi-
nião), CP, 1
10823 08-07-65, “Os universitários 
prestaram homenagem aos 
seus camaradas que lutam no 
Ultramar” (reportagem), DM, 
1, 3
10824 08-07-65, “Os Directores do 
Colégio Militar e dos Pupilos 
do Exército agradeceram ao 
Ministro da Educação Nacio-
nal” (reportagem), N, 1, 5
10825 09-07-65, “Terminaram hoje 
as provas escritas da 2.ª cha-
mada dos exames do ensino 
liceal” (notícia), R, 11
10826 10-07-65, Prata, Pina, “Exa-
mes – Experiências inquietan-
tes para quem? (I)” (art. opi-
nião), N, 1, 4
10827 10-07-65, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Sentido e missão da Univer-
sidade – VII. Evolução escolar 
portuguesa” (art. opinião), R, 
1, 13
10828 10-07-65, “O ensino em Portu-
gal. O curso de agente técnico de 
Engenharia” (estudo), R, 5, 10
10829 11-07-65, “A remuneração 
pelo serviço de exames dos 
professores do ensino particu-
lar” (art. opinião), DL, 9
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10830 11-07-65, “Falta no Seixal uma 
escola técnica necessária ao 
desenvolvimento da industria-
lização daquele concelho” (art. 
opinião), DL, 11
10831 11-07-65, “Está em estudo a 
obrigatoriedade da Educação 
Física nas Universidades” (no-
tícia), DL, 12, 23
10832 12-07-65, “Regime de ensino 
de classe examinado por disci-
plinas isoladas” (art. opinião), 
DL, 9
10833 12-07-65, “Professores e pro-
fessoras no ensino secundá-
rio” (art. opinião), DL, 9
10834 12-07-65, “Os exames e os 
seus efeitos na educação – 3. 
O acesso ao ensino secundá-
rio” (estudo), DL, 9, 16
10835 13-07-65, Prata, Pina, “Exa-
mes – Experiências inquietan-
tes para quem? (II)” (art. opi-
nião), N, 1, 4
10836 15-07-65, Régio, José, “O pro-
fessor primário” (art. opinião), 
CP, 1
10837 15-07-65, “Dos exames e seus 
efeitos na educação – 4. A pre-
paração para exame e a orien-
tação escolar” (art. opinião), 
DL, 9
10838 15-07-65, “56 mil alunos ini-
ciaram hoje os exames de ad-
missão às escolas técnicas” 
(notícia), R, 9
10839 15-07-65, “Hoje: exames de 
admissão ao ciclo preparatório 
do ensino técnico – Continente 
e Ilhas, 41.823 alunos, Ultra-
mar, 13.500 alunos” (notícia), 
S, 16
10840 16-07-65, “Homenagem a 
uma professora condecorada 
com a Ordem de Instrução Pú-
blica (Sabugal)” (notícia), S, 2
10841 17-07-65, “Dos exames e seus 
efeitos – 5. Não se pode sepa-
rar a educação da orientação” 
(art. opinião), DL, 7, 12
10842 17-07-65, J.T., “O ensino em 
Portugal. O divórcio entre a for-
mação técnica e a cultura” (art. 
opinião), R, 4
10843 18-07-65, “Mais de 56 mil ra-
pazes e raparigas começam 
amanhã a prestar provas do 
exame de admissão ao liceu” 
(notícia), DL, 12, 23
10844 19-07-65, “Cerca de cinquen-
ta mil jovens nos exames de 
admissão aos liceus” (notícia), 
DM, 2
10845 19-07-65, “Universitários caí-
dos pela Pátria” (art. opinião), 
DN, 1, 2
10846 19-07-65, “Provas de Teatro e 
de Dança dos alunos finalistas 
do Conservatório Nacional” 
(notícia), DN, 7
10847 19-07-65, “56 mil estudantes 
começaram às 9 horas de hoje 
a prestar provas de exame de 
admissão aos liceus” (notícia), 
R, 9
10848 20-07-65, “Mais de 56 mil alu-
nos começaram ontem nos li-
ceus os exames de admissão” 
(notícia), DN, 16, 15
10849 20-07-65, “Exames de admis-
são ao ensino liceal. 56.420 
candidatos em todo o País” 
(notícia), S, 14
10850 21-07-65, “Foi inaugurado um 
Colégio de que é patrono o sr. 
Dr. Abílio Vaz das Neves” (notí-
cia), S, 4
10851 22-07-65, “O ensino da Enfer-
magem vai ser reorganizado 
no sentido de facultar aos alu-
nos preparação não exclusi-
vamente hospitalar” (notícia), 
N, 8
10852 25-07-65, “2.235 estudantes 
começam amanhã os seus 
exames de admissão à Univer-
sidade” (notícia), DL, 13, 23
10853 26-07-65, “Como reagir aos 
malogros dos exames – 1. A 
aprendizagem é um processo 
de valorização” (art. opinião), 
DL, 6, 8
10854 26-07-65, “2.182 estudantes 
começaram esta manhã a 
prestar provas de exame de 
admissão ao ensino superior” 
(notícia), R, 6
10855 27-07-65, “A cerimónia da 
entrega de diplomas a alunos 
finalistas da Escola de Enfer-
magem Artur Ravara” (notícia), 
DN, 8
10856 27-07-65, Mendes, José de 
Sousa, “Dos professores aos 
políticos” (art. opinião), DN, 
15, 16
10857 27-07-65, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Sentido e missão da Univer-
sidade – VIII. Evolução escolar 
portuguesa” (art. opinião), R, 
1, 15
10858 27-07-65, Canotilho, Mário, “O 
Liceu em Pinhel” (art. opinião), 
R, 13
10859 28-07-65, “Como reagir aos 
malogros dos exames – 2. A ac-
ção da família e o sentimento 
do dever” (art. opinião), DL, 17
10860 28-07-65, “Bragança rejubila 
com a concessão de 3 mil con-
tos para instalações infantis” 
(notícia), N, 4
10861 29-07-65, “É de 35 mil contos 
a verba a despender este ano 
no fomento da acção educati-
va” (notícia), DL, 11
10862 30-07-65, J.S., “Quando os 
professores são mais pacien-
tes do que agentes” (art. opi-
nião), DL, 17
10863 30-07-65, “Exames… Do pro-
gresso nítido de algumas provas 
escritas” (art. opinião), DL, 17
10864 30-07-65, “A cobertura téc-
nico-escolar da província de 
Trás-os-Montes” (art. opinião), 
DL, 17
10865 30-07-65, “35 mil contos vão 
ser despendidos este ano no 
fomento da acção educativa 
ao abrigo do Plano Intercalar 
de Fomento” (notícia), DN, 7
10866 02-08-65, J.S., “Considera-
ções sobre o ciclo preparatório 
– 1. As várias posições críti-
cas” (art. opinião), DL, 21
10867 03-08-65, J.S., “Considera-
ções sobre o ciclo preparató-
rio – 2. Não se pode dormir 
à sombra das reformas” (art. 
opinião), DL, 7
10868 03-08-65, “Rescaldo das pro-
vas escritas do exame – As 
provas de Português do 2.º ci-
clo liceal” (art. opinião), DL, 7
10869 03-08-65, “Conferências pe-
dagógicas” (art. opinião), N, 
5, 6/S
10870 03-08-65, “A compreensão 
dos jovens por pais e educado-
res” (art. opinião), N, 5/S
10871 03-08-65, “Pedagogia errada 
no ensino da Aritmética” (art. 
opinião), N, 6/S
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10872 04-08-65, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Exames” (art. opi-
nião), DL, 1, 2
10873 04-08-65, Lebek, Marianne, 
“Um livro para os pais – A 
educação da criança” (publica-
ções), DL, 4
10874 04-08-65, “A integração nas 
Escolas do Magistério de An-
gola e Moçambique de discipli-
nas dirigidas à compreensão 
do ambiente” (notícia), DM, 8
10875 05-08-65, “O que é o Centro 
de Investigação Pedagógica” 
(estudo), DL, 11, 16
10876 06-08-65, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Sentido e missão da Univer-
sidade – IX. Evolução escolar 
portuguesa” (art. opinião), R, 
1, 13
10877 08-08-65, “Reforma do ensino 
primário em Espanha” (notícia), 
DL, 8
10878 08-08-65, “A Conferência da 
Federação Internacional das 
Escolas de Pais” (notícia), DL, 8
10879 08-08-65, “Criadas secções 
de escolas técnicas em Estar-
reja, Reguengos de Monsaraz 
e Alcanena” (notícia), DN, 2
10880 08-08-65, “Livros bilingues de 
ensino da nossa língua para 
núcleos de portugueses dos 
Estados Unidos” (notícia), R, 7
10881 11-08-65, Soares, Feliciano, 
“Um livro para os educadores 
– Epístolas a quem ensina” 
(publicações), DL, 4
10882 12-08-65, “A sentença do jul-
gamento dos estudantes uni-
versitários e liceais” (notícia), 
DL, 2
10883 12-08-65, “O espírito de so-
lidariedade profissional e as 
passagens de classes” (art. 
opinião), N, 6/S
10884 13-08-65, “O ensino de Mate-
máticas modernas” (notícia), 
DL, 14
10885 13-08-65, “Inconsciência e 
consciência profissionais (no 
ciclo preparatório)” (art. opi-
nião), DL, 14
10886 13-08-65, “As provas escritas 
no exame de admissão ao en-
sino secundário – I. Algumas 
considerações sobre as provas 
de Redacção” (art. opinião), 
DL, 14, 17
10887 13-08-65, “Os estudantes em 
serviço militar podem fazer 
exames fora das duas épocas” 
(legislação), DM, 2
10888 13-08-65, “Construção do edi-
fício para a Escola Industrial e 
Comercial de Ponta Delgada” 
(notícia), S, 11
10889 14-08-65, “Um despacho do 
Ministério da Educação. Aos 
alunos do 3.º ciclo liceal vai 
ser facultado o acesso ao en-
sino superior” (legislação), R, 9
10890 15-08-65, “As provas escritas 
de admissão ao ensino secun-
dário – II. A propósito das pro-
vas de Ditado” (art. opinião), 
DL, 7, 11
10891 17-08-65, Serra, José, “O ciclo 
unificado – I. Introdução” (es-
tudo), DL, 10
10892 17-08-65, “É problemática a 
situação dos estudantes do 
Barreiro admitidos no ensino 
liceal” (notícia), DL, 10
10893 17-08-65, “Exame, examinan-
dos e professores” (art. opinião), 
N, 5, 6/S
10894 17-08-65, “Cantina escolar de 
Eiras. Coimbra” (art. opinião), 
N, 5/S
10895 17-08-65, “O método sintético 
e analítico” (estudo), N, 6/S
10896 17-08-65, “José Régio e o pro-
fessor primário” (art. opinião), 
N, 6/S
10897 17-08-65, “Foi lançada a pri-
meira pedra do novo edifício 
da Faculdade de Filosofia de 
Braga” (notícia), N, 8
10898 18-08-65, Serra, José, “O ciclo 
unificado – 2. A estrutura do ci-
clo preparatório do ensino se-
cundário – Exposição e crítica” 
(estudo), DL, 7
10899 19-08-65, Gomes, Raúl, “O 
ensino de base e o Decreto-Lei 
n.º 45.810” (estudo), CP, 1
10900 19-08-65, Martins, Júlio de 
Sousa, “Últimos exames e pri-
meiros empregos” (estudo), 
DL, 1, 2
10901 19-08-65, Serra, José, “O ciclo 
unificado – 3. Ainda a estrutu-
ra do ciclo preparatório do en-
sino secundário – Exposição e 
crítica” (estudo), DL, 13
10902 20-08-65, Martins, Júlio de 
Sousa, “Possibilidades do ele-
vado contingente que dispõe 
apenas de instrução primária” 
(estudo), DL, 1, 2
10903 20-08-65, “Construção e reno-
vação dos estabelecimentos 
de ensino” (notícia), DL, 7
10904 21-08-65, Martins, Júlio de 
Sousa, “A fundamental impor-
tância do processo de procura 
e fixação de um emprego” (es-
tudo), DL, 1, 2
10905 21-08-65, Serra, José, “O ciclo 
unificado – 4. Qual deveria ser 
a estrutura do ciclo unificado?” 
(estudo), DL, 7, 8
10906 21-08-65, “Biblioteca da Fa-
culdade de Ciências de Coim-
bra” (notícia), S, 3
10907 23-08-65, Martins, Júlio de 
Sousa, “Análise do organogra-
ma do sistema escolar portu-
guês” (estudo), DL, 1, 8
10908 23-08-65, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Sentido e missão da Uni-
versidade – X” (art. opinião), 
R, 1, 11
10909 24-08-65, Martins, Júlio de 
Sousa, “Os ensinos normal e 
superior no sistema escolar 
português” (estudo), DL, 1, 19
10910 24-08-65, Franks, Georges, 
“Novos métodos de ensino” 
(estudo), R, 6
10911 25-08-65, Martins, Júlio de 
Sousa, “A aplicação prática da 
psicologia à selecção e orien-
tação profissional e a tendên-
cia para um politécnico reno-
vado” (estudo), DL, 1, 7
10912 25-08-65, “O ensino de Moral 
e Religião nas escolas primá-
rias” (notícia), DL, 7
10913 25-08-65, “O ensino da Moral 
e da Religião nos estabele-
cimentos de ensino primário 
oficial segundo um diploma do 
Ministério da Educação” (notí-
cia), R, 6
10914 26-08-65, Martins, Júlio de 
Sousa, “As possibilidades de 
emprego oferecidas pelos di-
versos cursos” (estudo), DL, 
1, 14
10915 26-08-65, “Ensino da Moral e 
Religião nos estabelecimentos 
do ensino primário oficial” (no-
tícia), N, 2
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10916 27-08-65, Martins, Júlio de 
Sousa, “Repartição de empre-
gos segundo os graus de ensi-
no” (estudo), DL, 1, 13, 19
10917 27-08-65, “Seixal aspira à cria-
ção de uma escola industrial e 
comercial” (notícia), DL, 7
10918 27-08-65, “Professores adjun-
tos e efectivos do ensino técni-
co” (art. opinião), DL, 8
10919 27-08-65, “A inspecção peda-
gógica do ensino no Ultramar” 
(art. opinião), DL, 8
10920 27-08-65, “Unidade educativa 
no espaço português” (estu-
do), DM, 8, 7
10921 27-08-65, “Movimento do re-
ajustamento da rede escolar” 
(legislação), S, 4
10922 28-08-65, Martins, Júlio de 
Sousa, “Repartição dos operá-
rios segundo os graus de ensi-
no” (estudo), DL, 1, 7
10923 28-08-65, Serra, José, “O ciclo 
unificado – 5. Outras inova-
ções propostas pela Comis-
são” (estudo), DL, 14, 15
10924 28-08-65, “Três estudantes da 
República da Guiné refugiaram-
-se em território português” (no-
tícia), DN, 1
10925 28-08-65, “Fugiram para a 
Guiné portuguesa três estu-
dantes desgostosos com a po-
lítica (…) que está a comunizar 
a vizinha República da Guiné” 
(notícia), N, 1
10926 30-08-65, Martins, Júlio de 
Sousa, “Acessos à vida activa 
proporcionados por cursos su-
periores” (estudo), DL, 1, 2
10927 30-08-65, “Os explicadores e 
a preparação dos estudantes” 
(art. opinião), R, 9, 14
10928 31-08-65, Martins, Júlio de 
Sousa, “Os acessos propor-
cionados pelos cursos secun-
dários e médios” (estudo), DL, 
1, 17
10929 31-08-65, “A Universidade 
nocturna” (art. opinião), DL, 18
10930 31-08-65, “A Faculdade Inter-
nacional de Direito Compara-
do inaugurou ontem os seus 
cursos que se prolongam por 
um mês” (reportagem), N, 1, 3
10931 31-08-65, “Ainda a propósito 
dos exames” (art. opinião), N, 
5, 6/S
10932 31-08-65, “A Companhia de 
Jesus e o seu humanismo” (es-
tudo), N, 6, 5/S
10933 31-08-65, “A formação católi-
ca das novas gerações” (art. 
opinião), N, 6/S
10934 01-09-65, Martins, Júlio de 
Sousa, “O ensino de amanhã 
deve forjar homens capazes 
de enfrentar um mundo de 
expansão” (art. opinião), DL, 
1, 14
10935 01-09-65, “4.º Encontro Mis-
sionário dos núcleos das es-
colas de magistério primário 
e professorado” (notícia), N, 3
10936 02-09-65, “Uma batalha a ven-
cer: começar as aulas no dia 1 
de Outubro” (art. opinião), DL, 17
10937 02-09-65, “Os trabalhos do 
IV Encontro Missionário dos 
núcleos das escolas de magis-
tério primário e professorado 
prosseguem em ambiente de 
interesse e elevação” (notícia), 
N, 3
10938 02-09-65, “Novo regulamento 
de saúde escolar do Ultramar” 
(legislação), N, 5
10939 03-09-65, “Relação do mate-
rial do curso unificado da Te-
lescola” (notícia), DL, 12
10940 03-09-65, “O ensino superior 
de Engenharia carece de de-
terminações imediatas” (re-
portagem), N, 1, 3
10941 05-09-65, “O primeiro curso de 
ensino programado” (notícia), 
DL, 11
10942 05-09-65, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Sentido e missão da Univer-
sidade – XI. Os conflitos emo-
cionais e as crises das comu-
nidades” (art. opinião), R, 1, 8
10943 06-09-65, “A rádio escolar e o 
contributo educativo e cultural 
que ela propõe” (art. opinião), 
DL, 7
10944 06-09-65, “O recrutamento do 
pessoal eventual dos institutos 
médios” (art. opinião), DL, 7
10945 06-09-65, “As reprovações em 
Matemáticas Gerais na Facul-
dade de Ciências do Porto” 
(art. opinião), DL, 7
10946 10-09-65, “A obra da Acade-
mia de Música de Santa Cecí-
lia” (estudo), DL, 10, 12
10947 10-09-65, “Por uma licenciatu-
ra em Pedagogia – 1. A geogra-
fia da educação” (art. opinião), 
DL, 12
10948 10-09-65, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Sentido e missão da Univer-
sidade – XII. O homem portu-
guês” (art. opinião), R, 1, 12
10949 11-09-65, “Por uma licencia-
tura em Pedagogia – 2. Traba-
lhos práticos e mesa-redonda” 
(art. opinião), DL, 15
10950 11-09-65, “Considerações so-
bre o ensino técnico médio” 
(art. opinião), R, 2, 11
10951 12-09-65, Calado, António, 
“Problemas de saúde e seguro 
universitários” (art. opinião), 
DL, 24
10952 12-09-65, “O problema da falta 
de estabelecimentos do ensino 
técnico em Lisboa e no Porto” 
(art. opinião), DL, 12, 24
10953 14-09-65, “A prova dos exa-
mes” (art. opinião), N, 5, 6/S
10954 14-09-65, “A função das es-
colas do magistério primário” 
(art. opinião), N, 5/S
10955 14-09-65, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 6/S
10956 15-09-65, “Novas escolas in-
dustriais (…) beneficiam zonas 
onde não existia qualquer es-
tabelecimento de ensino se-
cundário” (notícia), DL, 14
10957 15-09-65, “Desunidade edu-
cativa” (art. opinião), DL, 14
10958 16-09-65, “Educar, missão su-
blime” (art. opinião), R, 13
10959 18-09-65, Gomes, Raúl, “O 
ensino de base e o Decreto-Lei 
n.º 45.810 (2)” (estudo), CP, 1
10960 18-09-65, “A criação do Insti-
tuto Industrial de Coimbra veio 
intensificar a formação de téc-
nicos de grau médio” (notícia), 
DL, 3
10961 21-09-65, “O ensino da Músi-
ca – 1. O analfabetismo musi-
cal” (estudo), DL, 16
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10962 23-09-65, “Vai ser construído 
o edifício para a Escola Indus-
trial e Comercial de Vila Franca 
de Xira” (notícia), S, 5
10963 26-09-65, “O próximo ano lec-
tivo” (notícia), R, 7
10964 26-09-65, “Considerações so-
bre o ensino técnico médio – 
II” (art. opinião), R, 11
10965 26-09-65, “Exames de tran-
sição do ensino liceal para o 
técnico” (notícia), S, 7
10966 27-09-65, “A reabertura das 
aulas traz novos problemas e 
preocupações constantes aos 
agregados familiares” (art. opi-
nião), DL, 1, 15
10967 27-09-65, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Sentido e missão da Uni-
versidade – XIII. Os movimen-
tos intelectuais e a sua acção 
espiritualizada” (art. opinião), 
R, 1, 7
10968 28-09-65, “Vão abrir as au-
las e surge a preocupação do 
apetrechamento escolar” (art. 
opinião), DL, 1, 12, 19
10969 29-09-65, “O ensino da Músi-
ca – 2. A organização do perí-
odo transitório” (estudo), DL, 9
10970 30-09-65, Gomes, Raúl, “O en-
sino de base e o Decreto-Lei n.º 
45.810 (3)” (estudo), CP, 1, 6
10971 30-09-65, “O III Curso de aper-
feiçoamento organizado pelo 
Sindicato dos Professores” 
(notícia), DL, 16
10972 30-09-65, Quintinha, Julião, 
“Assistência e educação infan-
til” (art. opinião), R, 1, 2
10973 30-09-65, “Educar, missão su-
blime” (art. opinião), R, 5
10974 01-10-65, “Começaram hoje 
as aulas nos liceus e escolas 
técnicas” (notícia), DL, 1, 11
10975 01-10-65, “Até aprovação no 
exame final do ensino primário 
é obrigatória a matrícula dos 
menores entre os 7 e os 12 
anos” (notícia), DM, 2
10976 01-10-65, Maurois, André, 
“Regresso às aulas” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
10977 02-10-65, “Novo membro di-
rectivo do Gabinete de Estudos 
e de Planeamento da Acção 
Educativa” (notícia), DM, 2
10978 02-10-65, “Abriram as aulas” 
(notícia), DM, 8
10979 02-10-65, “Abriram ontem as 
aulas nos liceus e escolas téc-
nicas com perto de sessenta 
mil alunos em Lisboa e arredo-
res” (notícia), N, 1, 7
10980 02-10-65, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Sentido e missão da Univer-
sidade – XIV. A evolução huma-
na – Cultura e civilização” (art. 
opinião), R, 1, 6
10981 02-10-65, “Do ensino – Alguns 
princípios importantes relati-
vos ao método” (estudo), R, 9
10982 02-10-65, “Aperfeiçoamento 
profissional dos professores” 
(notícia), R, 9
10983 02-10-65, “Vida nova que co-
meça. Abriram as aulas nos 
liceus e escolas técnicas veri-
ficando-se que (…) subiu apre-
ciavelmente o número de estu-
dantes” (notícia), S, 1, 9
10984 03-10-65, “A cultura científica e 
profissional promovida pelo Sin-
dicato de Professores” (notícia), 
DL, 18
10985 03-10-65, “VIII Semana Nacio-
nal do Ensino Religioso. A igno-
rância religiosa é a vergonha 
das nações católicas” (repor-
tagem), N, 1, 2
10986 04-10-65, “VIII Semana Nacio-
nal do Ensino Religioso” (re-
portagem), N, 8
10987 05-10-65, “O Ministério da 
Saúde (…) vai lançar intensiva 
campanha de educação sani-
tária e de vacinações” (repor-
tagem), N, 5, 7
10988 07-10-65, “A vida começou às 
9 horas de hoje para os alunos 
dos ensinos infantil e primá-
rio” (notícia), DL, 1, 2
10989 07-10-65, “Inaugura-se no dia 
11 o novo Liceu de Almada” 
(notícia), DL, 10
10990 07-10-65, “Três liceus de Lis-
boa (um deles agora inaugura-
do) têm novos reitores” (notí-
cia), DL, 13, 17
10991 07-10-65, “Pedagogia das Hu-
manidades” (notícia), DL, 17
10992 07-10-65, Encarnação Júnior, 
S., “As escolas do povo” (art. 
opinião), R, 2
10993 08-10-65, “O ensino de Latim 
em Inglaterra – 1. Os clássicos 
não desaparecem das esco-
las” (estudo), DL, 3
10994 08-10-65, “O provimento dos 
lugares de professores do Ins-
tituto Industrial de Coimbra” 
(art. opinião), DL, 3
10995 08-10-65, “Os problemas de 
higiene mental e adaptação 
escolar num Seminário para 
professores do ensino infantil 
e primário” (reportagem), DL, 3
10996 08-10-65, “28 mil professores 
vão ensinar” (notícia), DM, 8
10997 09-10-65, Correia, João de 
Araújo, “Ler, escrever e contar” 
(art. opinião), CP, 1
10998 09-10-65, “Desigualdades e 
injustiça” (editorial), DL, 1
10999 09-10-65, “Livros de estudo 
para estudantes pobres” (notí-
cia), R, 4, 5
11000 10-10-65, “Curso de Didáctica 
da Iniciação Musical para pro-
fessores do ensino infantil e 
do ensino primário” (notícia), 
DL, 14
11001 10-10-65, “A frequência dos 
liceus e escolas técnicas do 
Porto” (notícia), DL, 14
11002 10-10-65, “A criação de um 
Instituto de Ciências da Edu-
cação anexo à Faculdade de 
Letras foi pedida pelo Reitor 
da Universidade de Lisboa (…)” 
(reportagem), DM, 1, 7
11003 10-10-65, “Ensino – Os pré-
mios escolares” (art. opinião), 
R, 2, 11
11004 12-10-65, Ribeiro, Orlando, 
“Universidade do Brasil” (estu-
do), DL, 1, 2
11005 12-10-65, “Novos Directores 
das Escolas Técnicas Eugénio 
dos Santos e Emídio Navarro” 
(notícia), DL, 9
11006 12-10-65, “Almada tem desde 
ontem um liceu” (reportagem), 
N, 1, 2
11007 12-10-65, “O problema dos 
exames. As diferenças de clas-
sificação das provas escritas” 
(art. opinião), N, 5, 6/S
11008 12-10-65, “O problema reli-
gioso em educação” (art. opi-
nião), N, 6, 5/S
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11009 13-10-65, “Pedem mais pro-
fessores portugueses os luso-
-americanos que mantêm vivo 
o seu amor à Mãe-Pátria” (re-
portagem), DM, 8
11010 13-10-65, “O inquérito orde-
nado pelo Ministério da Edu-
cação Nacional” (notícia), N, 7
11011 13-10-65, “Há falta de profes-
sores em diversos liceus do 
País” (notícia), R, 7
11012 16-10-65, “30 mil estudantes 
vão frequentar as nossas Uni-
versidades cujo ano lectivo 
começa hoje embora ainda 
não haja aulas” (notícia), DL, 
10, 12
11013 16-10-65, “Para a secção do 
Liceu de Queluz não há cami-
nhos de acesso nem transpor-
tes colectivos” (notícia), R, 8
11014 17-10-65, Florentino, A.M., “Pro-
visão do Administrador Apostó-
lico da Diocese do Porto sobre 
o ensino religioso na escola pri-
mária” (art. opinião), N, 2
11015 17-10-65, “A moderna legisla-
ção restringe o número de alu-
nos em cada aula” (notícia), 
R, 7
11016 18-10-65, “As conclusões do 
Encontro [M.P.]” (reportagem), 
DL, 2
11017 18-10-65, “Instruções peda-
gógicas para os monitores dos 
postos de recepção do curso 
unificado da Telescola” (estu-
do), DL, 10, 23
11018 18-10-65, “O XXIV Conselho 
Diocesano da J.O.C. anuncia 
o lema da campanha (…): edu-
cação, promoção e libertação 
pelo trabalho” (notícia), N, 1, 4
11019 19-10-65, “O Instituto de Cul-
tura Superior Católica apre-
senta-se como gérmen da 
futura Universidade Católica” 
(reportagem), N, 3
11020 19-10-65, “Solene abertura 
do ano lectivo do Instituto Su-
perior de Psicologia Aplicada” 
(notícia), N, 3
11021 19-10-65, “O Director-Geral da 
Unesco salienta o significado 
do pedido de cooperação edu-
cativa” (notícia), R, 12
11022 20-10-65, “À inauguração so-
lene do novo ano lectivo na 
Universidade de Coimbra pre-
sidiu o Chefe de Estado” (re-
portagem), DL, 1, 15
11023 20-10-65, A.M.F., “Considera-
ções sobre o ensino técnico mé-
dio – III. O título profissional dos 
diplomados pelos Institutos” 
(art. opinião), R, 13
11024 21-10-65, “A Universidade de 
Coimbra recebeu festivamente 
o Presidente da República” (re-
portagem), DM, 1, 15
11025 21-10-65, “Reabriu a Universi-
dade em cerimónia presidida 
pelo Chefe do Estado” (repor-
tagem), DN, 1, 2
11026 21-10-65, “O fraco rendimento 
dos estudos preocupa a Uni-
versidade que procura as suas 
causas e remédios” (reporta-
gem), N, 1, 4
11027 21-10-65, “A equivalência das 
habilitações escolares portu-
guesas e brasileiras reguladas 
por despacho do Ministro da 
Educação” (legislação), N, 5
11028 21-10-65, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Sentido e missão da Univer-
sidade – XV. Os intelectuais, a 
cultura e a crise contemporâ-
nea” (art. opinião), R, 1, 8
11029 21-10-65, “Os exames de ad-
missão às Universidades (épo-
ca de Outubro) principiaram 
esta manhã” (notícia), R, 9
11030 21-10-65, “Na reabertura da 
Universidade de Coimbra (…) 
foi salientado o baixo rendi-
mento daquele estabeleci-
mento de ensino” (reporta-
gem), S, 1, 6
11031 22-10-65, “A abertura solene 
do ano lectivo na Universidade 
do Porto foi presidida pelo Mi-
nistro da Educação Nacional” 
(reportagem), N, 1, 4
11032 23-10-65, “Uma nova dimen-
são do ensino – 1. Vai criar-se 
a Telepedagogia portuguesa” 
(art. opinião), DL, 16
11033 23-10-65, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Sentido e missão da Uni-
versidade – XVI. O homem e o 
mundo” (art. opinião), R, 1, 7
11034 24-10-65, “Os cursos para 
mestres de Oficinas do ensino 
técnico” (notícia), DL, 8
11035 24-10-65, “Uma nova dimen-
são no ensino – 2. As condi-
ções operacionais dos postos 
de recepção” (art. opinião), 
DL, 15
11036 24-10-65, “O ensino invade o 
éter. A Telescola em Portugal 
inicia amanhã as suas activi-
dades” (art. opinião), DN, 1, 10
11037 25-10-65, “Uma nova dimen-
são no ensino – 3. Começam 
hoje as emissões do curso uni-
ficado da Telescola” (art. opi-
nião), DL, 13, 15
11038 25-10-65, “Três estudantes” 
(editorial), DM, 1
11039 26-10-65, “A investigação ge-
nética” (mesa redonda), DL, 
10, 11
11040 26-10-65, “Foram inaugura-
das as aulas da Telescola em 
que estão inscritos cerca de 
três mil alunos” (notícia), N, 5
11041 26-10-65, “O ensino inicial da 
leitura” (art. opinião), N, 5/S
11042 26-10-65, “Ler, escrever e con-
tar” (art. opinião), N, 6, 5/S
11043 26-10-65, “Trabalhos escola-
res feitos em casa” (art. opi-
nião), N, 6/S
11044 26-10-65, “O ensino do siste-
ma métrico” (art. opinião), N, 
6/S
11045 27-10-65, “A Telescola no seu 
primeiro ano de funcionamen-
to abrange apenas 124 loca-
lidades do País” (notícia), N, 
1, 4
11046 27-10-65, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Sentido e missão da Uni-
versidade – XVIII. O escritor e 
a Humanidade” (art. opinião), 
R, 1, 12
11047 28-10-65, Gomes, Raúl, “O 
ensino de base e o Decreto-Lei 
n.º 45.810 (4)” (estudo), CP, 1
11048 28-10-65, “O ensino do Latim 
na Inglaterra – 2. O estudo do 
velho idioma não morreu nem 
está moribundo” (estudo), DL, 
19
11049 28-10-65, “Às aulas primárias 
de Penedono (em número de 
20) foram entregues apare-
lhos de rádio para as lições da 
Telescola” (notícia), DL, 19
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11050 28-10-65, “Começaram hoje 
as aulas na secção liceal de 
Queluz” (notícia), R, 9
11051 29-10-65, “Uma nota oficiosa 
do Ministério da Educação acer-
ca dos movimentos estudantis” 
(legislação), DL, 1, 15, 23
11052 29-10-65, Valério, João, “Aber-
tura das aulas” (art. opinião), 
N, 9
11053 29-10-65, “Ministério da Edu-
cação Nacional (Gabinete do 
Ministro) – Nota oficiosa” (le-
gislação), R, 6, 15
11054 30-10-65, “A inspiração comu-
nista da agitação nos meios 
académicos denunciada numa 
nota oficiosa do Ministério da 
Educação Nacional” (legisla-
ção), DM, 1, 2
11055 30-10-65, “O Colégio Militar 
teve no ano lectivo findo o 
melhor resultado escolar da 
última década” (reportagem), 
N, 1, 7
11056 30-10-65, “60 novos finalistas 
da Escola Artur Ravara tiveram 
ontem a sua festa” (notícia), 
N, 4
11057 31-10-65, “O Instituto de Odi-
velas recebeu a visita do Chefe 
do Estado que presidiu à inau-
guração do novo ano lectivo 
(…)” (reportagem), N, 1, 3
11058 31-10-65, “Abriram as aulas 
no Instituto de Odivelas com 
cerimónia a que assistiu o sr. 
Presidente da República” (re-
portagem), S, 8
11059 01-11-65, “O ensino e a for-
mação da juventude” (art. opi-
nião), DL, 1, 14
11060 01-11-65, “Começam ama-
nhã os cursos de educação de 
adultos da Telescola” (notícia), 
DL, 11
11061 01-11-65, “Problemas univer-
sitários a requererem solução 
urgente” (editorial), S, 1
11062 05-11-65, “Aumentou o núme-
ro de províncias ultramarinas 
que proporcionaram estágios 
profissionais a finalistas re-
cém-licenciados” (notícia), DL, 
10, 11, 15
11063 05-11-65, “Estudantes de Lis-
boa, Porto e Coimbra reunidos 
no 3.º Seminário N.A.T.O.” (no-
tícia), DN, 16, 15
11064 05-11-65, “À abertura solene 
do novo ano lectivo dos Pupilos 
do Exército presidiu o Chefe do 
Estado” (reportagem), N, 1, 8
11065 05-11-65, “O Professor Paulo 
Cunha foi exonerado a seu pe-
dido de Reitor da Universidade 
de Lisboa” (notícia), R, 7
11066 06-11-65, “Imprevidência e ro-
tina” (editorial), DL, 1
11067 06-11-65, Jensen, Waldemar, 
“A investigação científica nas 
universidades finlandesas” 
(estudo), R, 12, 13
11068 07-11-65, “Cursos de ensino 
programado” (notícia), DL, 2
11069 07-11-65, “É imprescindível 
uma fase de reflexão antes de 
se aplicarem entre nós conhe-
cimentos técnicos adquiridos 
(…) no estrangeiro” (entrevis-
ta), DL, 10, 17
11070 08-11-65, Coelho, Carlos Z. 
Pinto, “As escolas” (art. opi-
nião), N, 1, 8
11071 08-11-65, Silva, Jorge Ferreira 
e, “Sentido e missão da Univer-
sidade – XIX. Pátria e povos” 
(art. opinião), R, 1, 11
11072 09-11-65, Serra, José, “O ren-
dimento económico do ensino” 
(estudo), DL, 8, 21
11073 09-11-65, “A colaboração com 
a família na Escola Técnica 
Pedro de Santarém” (notícia), 
DL, 8, 21
11074 09-11-65, Ramalho, J., “Instru-
ção e educação” (art. opinião), 
N, 1
11075 09-11-65, “A Telescola” (estu-
do), N, 5, 6/S
11076 09-11-65, “O novo ano esco-
lar” (art. opinião), N, 5/S
11077 09-11-65, “A televisão escolar 
nos Estados Unidos” (estudo), 
N, 6/S
11078 10-11-65, Grácio, Rui, “Repre-
sentações escolares” (art. opi-
nião), DL, 6
11079 10-11-65, Silva, J. Serras e, 
“A formação moral na escola” 
(art. opinião), DL, 6
11080 11-11-65, Gomes, Raúl, “O 
ensino de base e o Decreto-Lei 
n.º 45.810 (5)” (estudo), CP, 1
11081 11-11-65, “Os meios áudio-vi-
suais terão papel importante a 
desempenhar na realização do 
conceito de educação perma-
nente” (reportagem), DM, 2, 7
11082 11-11-65, Ramalho, J., “Pais 
e professores” (art. opinião), 
N, 1, 4
11083 11-11-65, “À cerimónia de 
abertura do ano lectivo no Ins-
tituto Superior Naval de Guerra 
presidiu ontem o Chefe do Es-
tado” (reportagem), S, 1, 6
11084 12-11-65, Serra, José, “Inves-
timentos com o ensino” (estu-
do), DL, 15
11085 13-11-65, Garcia, M. Costa, 
“Investimento educacional: 
ataque ao subdesenvolvimen-
to” (art. opinião), N, 1, 4
11086 13-11-65, “Distribuição de 
prémios na escola oficial de 
Belas” (notícia), S, 4
11087 15-11-65, “Os estudantes 
universitários podem transitar 
para o ano seguinte desde que 
lhes falte aprovação apenas 
em duas disciplinas” (legisla-
ção), DL, 13
11088 15-11-65, “As escolas” (art. 
opinião), N, 1, 8
11089 15-11-65, Alvarenga, Elisa de, 
“Vigiemos a criança” (art. opi-
nião), N, 4
11090 15-11-65, “A necessidade 
cada vez maior de diploma-
dos” (legislação), R, 8
11091 16-11-65, Ramalho, J., “O que 
os professores exigem dos 
pais” (art. opinião), N, 1, 5
11092 17-11-65, Vasconcelos, José 
Carlos de, “Os organismos 
académicos autónomos de 
Coimbra – 1. A Tuna Académi-
ca fundada em 1888 vai ter 
novamente a sua Orquestra 
de Câmara” (estudo), DL, 12, 
13, 20
11093 18-11-65, “Transferências do 
1.º ano do liceu para o curso 
unificado da Telescola” (legis-
lação), DL, 3
11094 18-11-65, Vasconcelos, José 
Carlos de, “Os organismos aca-
démicos autónomos de Coim-
bra – 2. O CITAC e o Coro misto” 
(estudo), DL, 12,15
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11095 18-11-65, A.M.T., “Considera-
ções sobre o ensino técnico 
médio – IV. Os diplomados pe-
los Institutos do Estado” (art. 
opinião), R, 10, 13
11096 18-11-65, “Um prémio escolar 
com o nome do glorioso Prof. 
Egas Moniz, foi instituído por le-
gado da viúva (…)” (notícia), S, 1
11097 19-11-65, Gracus, “Aspecto 
do planeamento de educação” 
(art. opinião), DL, 1, 9
11098 19-11-65, Vasconcelos, José 
Carlos de, “Os organismos 
académicos autónomos de 
Coimbra – 3. O Teatro de Estu-
dantes (TEUC) e o valor da sua 
obra” (estudo), DL, 10, 11, 15
11099 20-11-65, Vasconcelos, José 
Carlos de, “Os organismos aca-
démicos autónomos de Coim-
bra – 4. O Orfeão Académico, o 
decano dos agrupamentos da 
Academia coimbrã” (estudo), 
DL, 12, 14
11100 20-11-65, “O rendimento es-
colar dos alunos da Escola 
Técnica Pedro de Santarém 
estudado numa reunião com o 
corpo docente” (notícia), DM, 2
11101 22-11-65, “A juventude e o pla-
neamento do futuro” (estudo), 
DL, 1, 3
11102 22-11-65, Vasconcelos, José 
Carlos de, “Os organismos 
académicos autónomos de 
Coimbra (conclusão). O Coral 
de Letras é hoje o primeiro” 
(estudo), DL, 12, 19
11103 23-11-65, “A Telescola e os 
seus resultados” (art. opinião), 
N, 5, 6/S
11104 23-11-65, “Máquinas de ensi-
no” (estudo), N, 5/S
11105 23-11-65, “As matérias profa-
nas e a pedagogia da Fé” (art. 
opinião), N, 6, 5/S
11106 24-11-65, “Educadores nova 
vaga” (art. opinião), DL, 15
11107 24-11-65, “A criança cega lu-
cra mais educada como se fos-
se normal” (estudo), R, 6
11108 25-11-65, “Os elementos que 
constituem a «nueva scuola 
media» em funcionamento em 
Itália” (notícia), DL, 8
11109 25-11-65, “Retrato do natural” 
(notícia), DL, 8
11110 26-11-65, “Ministério da Edu-
cação Nacional – Fomento da 
acção educativa (Plano Inter-
calar) (…)” (notícia), R, 10
11111 27-11-65, “Criada uma escola 
complementar de aprendiza-
gem agrícola” (notícia), S, 8
11112 28-11-65, Uva, Alberto, “Ju-
ventude como atitude” (art. 
opinião), CP, 1
11113 28-11-65, Monteiro, G. de Aya-
la, “Agitação universitária nos 
Estados Unidos” (art. opinião), 
DN, 1, 2
11114 28-11-65, “Abriu a Escola 
Técnica [Fundão]. Apesar das 
dificuldades a frequência ex-
cedeu as expectativas: 138 
alunos” (notícia), JF, 15
11115 29-11-65, “O ensino da Re-
ligião e Moral nas escolas do 
ensino primário” (legislação), 
N, 4
11116 02-12-65, “Os explicadores e 
a preparação dos estudantes” 
(art. opinião), R, 12
11117 03-12-65, “Programa experi-
mental de televisão escolar na 
Polónia” (notícia), R, 2
11118 05-12-65, P.G., “O liceu de Bar-
celos. Quando será efectiva-
mente criado?” (art. opinião), 
R, 12
11119 07-12-65, “Abriu o novo ano 
lectivo do Instituto Superior de 
Psicologia Aplicada” (reporta-
gem), DM, 2
11120 08-12-65, Penedo, António 
Joaquim, “Problemas do ensi-
no e suas consequências no 
aproveitamento escolar” (art. 
opinião), DL, 17
11121 09-12-65, Gomes, Raúl, “O 
ensino de base e o Decreto-Lei 
n.º 45.810 (6)” (estudo), CP, 1
11122 09-12-65, “Curso intensivo de 
Didáctica para professores de 
Desenho” (notícia), DL, 2
11123 09-12-65, “A reforma do ensi-
no jurídico preconizada pelo 
Prof. Palma Carlos (…)” (repor-
tagem), DL, 13, 24
11124 10-12-65, “Uma representa-
ção de Coimbra agradeceu ao 
Governo o restabelecimento 
do Instituto Industrial” (repor-
tagem), DM, 2
11125 10-12-65, “O recrutamento 
do pessoal docente é um dos 
problemas que mais afligem 
a Universidade” (reportagem), 
N, 1, 3
11126 10-12-65, “As cooperativas es-
colares” (notícia), R, 15
11127 10-12-65, “O sr. Prof. Palma 
Carlos, na solene abertura do 
ano lectivo na Universidade 
Clássica (…) preconizou a re-
forma do ensino jurídico (…)” 
(reportagem), S, 1, 2
11128 11-12-65, “854 contos de sub-
sídios concedidos pelo Minis-
tério da Educação Nacional” 
(notícia), DN, 15
11129 11-12-65, “Acordo de Portugal 
com a O.C.D.E. para a execu-
ção de um estudo sobre as 
necessidades de investigação 
(…) desenvolvimento econó-
mico do nosso País” (notícia), 
N, 1, 5
11130 11-12-65, “Homenagem a 
uma professora” (notícia), R, 
10
11131 12-12-65, “O bom aluno e os 
outros – 1. A pedagogia da 
escola primária” (art. opinião), 
DL, 17
11132 12-12-65, “A educação popu-
lar através do livro” (editorial), 
S, 1
11133 14-12-65, “A última lição de 
Varela Aldemiro” (reportagem), 
DL, 14, 17
11134 14-12-65, “Escola sem Deus e 
escola contra Deus” (art. opi-
nião), N, 5, 6/S
11135 14-12-65, “Os exames de ad-
missão” (art. opinião), N, 5/S
11136 14-12-65, “O papel da mãe na 
educação dos filhos” (art. opi-
nião), N, 5/S
11137 14-12-65, “Prof. Albino de Sou-
sa” (art. opinião), N, 6/S
11138 14-12-65, “Máquinas de ensi-
nar” (estudo), N, 6/S
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11139 15-12-65, Bello, Leonor, “O 
Santuário-Escola de Nossa 
Senhora de Fátima é já uma 
realidade” (art. opinião), N, 2
11140 16-12-65, “O bom aluno e os 
outros – 2. A escola primária e 
os métodos activos” (art. opi-
nião), DL, 10, 23
11141 16-12-65, C.M., “A psicologia 
estabelece uma melhor com-
preensão entre o educador e 
o aluno” (art. opinião), DL, 23
11142 17-12-65, “O bom aluno e os 
outros – 3. Restituir à criança 
confiança em si mesma” (art. 
opinião), DL, 8, 9
11143 17-12-65, Soares, A.J., “O Or-
feão Académico de Coimbra, 
que festejou agora o seu 85.º 
aniversário, tem quarenta 
anos de vida ininterrupta” (es-
tudo), DL, 19
11144 17-12-65, “A cidade de Tomar 
agradeceu ao Governo a cria-
ção da secção liceal” (notícia), 
N, 8
11145 18-12-65, “640 crianças de 
Lisboa vão beneficiar de «ex-
periências pedagógicas» sobre 
meios de educação física no 
âmbito do ensino primário” 
(reportagem), DN, 15
11146 18-12-65, “O Liceu de Gil Vi-
cente inaugurou solemente o 
novo ano escolar (…)” (reporta-
gem), N, 1, 8
11147 19-12-65, “A criança ideal – 1. 
Diversidade e contradições” 
(art. opinião), DL, 10
11148 19-12-65, “Correio da Covilhã 
– Colégio feminino, lançamen-
to e bênção da primeira pedra” 
(reportagem), JF, 9, 11
11149 26-12-65, “Que é a educação 
permanente?” (estudo), DL, 7
11150 26-12-65, “A criança ideal – 2. 
Consequências da multiplicida-
de de modelos” (art. opinião), 
DL, 7, 15
11151 26-12-65, Fernandes, Vasco 
da Gama, “O professor” (art. 
opinião), R, 1
11152 28-12-65, “Como aprender a 
estudar – 3. A aquisição de vo-
cabulário” (estudo), DL, 21
11153 28-12-65, Taborda, António 
dos Santos, “O ensino técnico 
profissional e a indústria de 
lanifícios – I” (art. opinião), R, 
2, 12
11154 29-12-65, “Pontos escritos 
únicos para o Ultramar” (notí-
cia), DL, 9
11155 29-12-65, “Como aprender 
a estudar – 4. Estudar para 
aprender” (estudo), DL, 9, 12
11156 30-12-65, “O homem em 
1985 – 1. A formação pedagó-
gica e profissional de um novo 
tipo” (art. opinião), DL, 10
11157 31-12-65, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Balanço do ano peda-
gógico” (estudo), DL, 11
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11158 02-01-66, “O homem de 1985 
– 2. A sociedade nova peran-
te a pedagogia” (art. opinião), 
DL, 6
11159 02-01-66, “Castelo Branco – 
Ensino agrícola” (art. opinião), 
JF, 3
11160 03-01-66, “O homem de 1985 
– 3. O ambiente de vida e o 
problema do ensino” (art. opi-
nião), DL, 9
11161 03-01-66, “A Universidade de 
Brasília será um dos mais im-
portantes centros culturais do 
mundo” (notícia), R, 11
11162 04-01-66, “Cursos de aperfei-
çoamento para professores” 
(notícia), DM, 2
11163 04-01-66, “Telegrama do Mi-
nistro da Educação ao Gover-
nador Geral de Angola” (notí-
cia), DM, 2
11164 04-01-66, “Agraciados com as 
Ordens de Benemerência, de 
Instrução Pública e de Mérito 
Agrícola e Industrial” (notícia), 
DM, 2
11165 04-01-66, “Os estudantes uni-
versitários ultramarinos dos 
Estudos Gerais de Moçam-
bique apresentaram cumpri-
mentos aos Ministros da Edu-
cação e do Ultramar” (reporta-
gem), DM, 2
11166 04-01-66, “Dias psicopedagó-
gicos promovidos pelo Centro 
de Estudos Psicotécnicos” (no-
tícia), N, 2
11167 04-01-66, Leal, António, “O 
presépio nas escolas” (art. opi-
nião), N, 5/S
11168 04-01-66, “Do ano que finda e 
do ano que começa” (art. opi-
nião), N, 5/S
11169 04-01-66, Landeiro, José Ma-
nuel, “Primitivos arroteadores 
de cérebros” (art. opinião), N, 
6/S
11170 04-01-66, “A Declaração con-
ciliar sobre a educação” (estu-
do), N, 6/S
11171 05-01-66, “Onde está o peri-
go...” (editorial), DM, 1
11172 05-01-66, “Encontro de res-
ponsáveis para a formação de 
graduadas da M.P.F.” (notícia), 
DM, 2
11173 06-01-66, Gomes, Raúl, “O 
ensino de base e o Decreto-Lei 
n.º 45.810 (7)” (art. opinião), 
CP, 1
11174 06-01-66, “Aspectos das rela-
ções entre professores e alu-
nos” (art. opinião), DL, 3
11175 06-01-66, “Mensagem de Ano 
Novo do Comissário Nacional 
da M.P.” (reportagem), DM, 2
11176 07-01-66, “O ensino programa-
do – 1. As dificuldades do pro-
blema” (estudo), DL, 12
11177 07-01-66, “Mais de 200 mil 
contos vão ser despendidos 
no I Plano de Fomento do Des-
porto Universitário – salienta o 
Ministro da Educação (…)” (re-
portagem), DM, 1, 3
11178 07-01-66, “Mensagem do Go-
vernador da Guiné à Mocidade 
Portuguesa da província” (re-
portagem), DM, 2
11179 08-01-66, “O alojamento dos 
estudantes regulado por um 
Decreto-Lei que visa centros 
e residências especialmente 
destinados aos universitários” 
(notícia), DL, 11, 15
11180 08-01-66, “O ensino progra-
mado – 2. Da língua materna 
às línguas estrangeiras” (estu-
do), DL, 14
11181 08-01-66, “Ensino visual na 
Escola Francisco de Arruda – 
Colaboração dos pais” (notí-
cia), DM, 2
11182 08-01-66, “Foram os que há 
três décadas partiram de um 
ideário que prepararam a ju-
ventude (…) – relatou o Comis-
sário Nacional (…)” (reporta-
gem), DM, 2
11183 09-01-66, “A frequência esco-
lar no concelho de Vila Franca 
de Xira” (notícia), DL, 21
11184 09-01-66, “O Estado protegerá 
e fomentará os meios de aloja-
mento estudantil (…) – Impor-
tante decreto-lei a publicar den-
tro de dias (…)” (notícia), DM, 2
11185 09-01-66, “Dois finalistas lice-
ais receberam prémios esco-
lares (…) no Liceu Nacional de 
Passos Manuel” (notícia), N, 7
11186 09-01-66, Taborda, António 
dos Santos, “O ensino técnico 
profissional e a indústria de la-
nifícios – II” (art. opinião), R, 11
11187 10-01-66, “Cinquenta alunos 
que cumprem serviço militar 
começaram hoje em todo o 
país os exames de admissão à 
Universidade” (notícia), DL, 11
11188 10-01-66, “Um dos impulsio-
nadores do ensino técnico foi 
evocado na Escola Marquês de 
Pombal” (notícia), DM, 2
11189 11-01-66, “Divulgação da lín-
gua e da literatura portugue-
sas” (notícia), DM, 2
11190 11-01-66, “Começaram os 
exames de admissão à Uni-
versidade de cinquenta alunos 
que cumprem serviço militar” 
(notícia), DM, 2
11191 11-01-66, “O Colégio Castilho 
em S. João da Madeira inau-
gurou modelares instalações” 
(notícia), DM, 2
11192 11-01-66, “Exames de admis-
são à Universidade de alunos 
que cumprem serviço militar” 
(notícia), N, 3
11193 11-01-66, “Construções e am-
pliações de edifícios escolares 
em vários concelhos do País 
no valor de 13.719 contos” 
(notícia), N, 5
11194 11-01-66, “A próxima criação 
de centros de alojamento para 
estudantes universitários” (no-
tícia), N, 5
11195 11-01-66, Taborda, António 
dos Santos, “O ensino técnico 
profissional e a indústria de 
lanifícios – III” (art. opinião), 
R, 11
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11196 11-01-66, “Construção de edi-
fícios e cantinas escolares” 
(notícia), S, 9
11197 12-01-66, Amaral, Antonino 
Gonçalves, “O treino auditivo 
na educação da criança surda” 
(discurso), DL, 5
11198 12-01-66, “Alunos dos Estudos 
Gerais de Moçambique recebi-
dos na Liga dos Antigos Gradu-
ados da M.P.” (reportagem), 
DM, 2
11199 13-01-66, “Oferta dos exce-
dentes dos livros únicos do 
ensino liceal” (notícia), DM, 2
11200 13-01-66, “A Academia Militar 
comemorou mais um aniversá-
rio (…) numa sessão solene a 
que presidiu o Chefe do Esta-
do” (reportagem), N, 1, 4
11201 14-01-66, “O ensino progra-
mado – 3. Para quem progra-
mar” (estudo), DL, 3
11202 14-01-66, “Semelhanças e di-
ferenças” (art. opinião), DL, 3
11203 14-01-66, “Externato Diocesa-
no de S. Bernardo” (notícia), 
DM, 2
11204 14-01-66, Taborda, António 
dos Santos, “O ensino técnico 
profissional e a indústria de la-
nifícios – IV” (art. opinião), R, 5
11205 14-01-66, “A distribuição dos 
excedentes do livro único do 
ensino liceal” (notícia), S, 11
11206 15-01-66, “Tomou hoje posse 
o novo Reitor da Universidade 
Técnica de Lisboa” (reporta-
gem), DL, 10, 13
11207 15-01-66, “Os cursos na Teles-
cola italiana” (notícia), DL, 12
11208 15-01-66, “A União Portugue-
sa de Estudantes do Brasil 
apoia os nossos soldados na 
luta contra o terrorismo” (re-
portagem), DM, 1
11209 15-01-66, “Salazar recebeu os 
estudantes ultramarinos” (re-
portagem), DM, 1, 7
11210 15-01-66, “Os estudantes uni-
versitários de Moçambique fo-
ram recebidos pelo Presidente 
do Conselho” (notícia), DN, 2
11211 15-01-66, “Caloríferos ad-
quiridos por subscrição para 
aquecimento das crianças” 
(notícia), S, 7
11212 16-01-66, “A colaboração pro-
fessores-alunos sem a qual o 
conceito de Universidade se 
negaria – defendida pelo novo 
Reitor Prof. Herculano de Car-
valho” (reportagem), DM, 1
11213 16-01-66, “A Universidade, 
meio de formação” (art. opi-
nião), DM, 1, 3
11214 16-01-66, “O novo Reitor da 
Universidade Técnica, o sr. 
Prof. Eng.º Herculano de Car-
valho assumiu ontem as suas 
altas funções” (reportagem), 
S, 1, 9
11215 17-01-66, “45.679 crianças 
vacinadas contra a poliomie-
lite pelos Serviços de Saúde 
Escolar” (notícia), DM, 2
11216 17-01-66, “Segundo o preceito 
conciliar a Igreja está ao servi-
ço do ensino e formação da ju-
ventude” (reportagem), N, 1, 7
11217 17-01-66, Taborda, António 
dos Santos, “O ensino técnico 
profissional e a indústria de 
lanifícios – V” (art. opinião), 
R, 11
11218 17-01-66, “O Externato Dioce-
sano de S. Bernardo foi ontem 
inaugurado, em Azambuja, 
com a presença de S.E. o Car-
deal Patriarca e do sr. Subse-
cretário de Estado da Adminis-
tração Escolar” (reportagem), 
S, 1, 2
11219 18-01-66, “Os governos se-
guem e acompanham o evoluir 
da era científica. As verbas 
consagradas à investigação 
em Portugal têm aumentado – 
disse o Ministro da Educação 
Nacional (…)” (reportagem), 
DM, 1, 7
11220 18-01-66, “Têm sofrido au-
mento muito sensível as ver-
bas consagradas em Portugal 
à investigação” (reportagem), 
N, 1
11221 18-01-66, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 5, 6/S
11222 18-01-66, “Dois conceitos de 
professor primário” (art. opi-
nião), N, 5, 6/S
11223 18-01-66, Taborda, António 
dos Santos, “O ensino técnico 
profissional e a indústria de 
lanifícios – VI” (art. opinião), 
R, 6, 11
11224 19-01-66, “A criação de novos 
organismos impõe o reajusta-
mento dos quadros do Minis-
tério da Educação Nacional” 
(notícia), DL, 8
11225 20-01-66, Paixão, Braga, “À 
margem da comemoração – O 
Liceu da Lapa” (estudo), DM, 
1, 11
11226 21-01-66, “Problemas dos pro-
fessores do ensino primário 
tratados na Assembleia Nacio-
nal” (notícia), DL, 9
11227 21-01-66, Grácio, Rui, “Educa-
ção, educação escolar, educa-
ção permanente. I – Da «edu-
cação de base» à «educação 
do ócio»” (art. opinião), DL, 12
11228 21-01-66, Taborda, António dos 
Santos, “O ensino técnico pro-
fissional e a indústria de lanifí-
cios – VII” (art. opinião), R, 12
11229 22-01-66, “Na Assembleia Na-
cional – Iniciado o debate (…) 
sobre o projecto de lei acerca 
da preferência de provimentos 
de professores primários (…)” 
(reportagem), DM, 2, 7
11230 23-01-66, “Escola Técnica de 
Fiães” (notícia), DM, 2
11231 23-01-66, “Professor louvado” 
(notícia), DM, 2
11232 24-01-66, Grácio, Rui, “Educa-
ção, educação escolar, educa-
ção permanente. II – Educação 
de adultos: evolução de um 
conceito” (estudo), DL, 15
11233 24-01-66, “Investimentos inte-
lectuais e a posição portugue-
sa” (reportagem), DM, 3
11234 26-01-66, Grácio, Rui, “Educa-
ção, educação escolar, educa-
ção permanente. III – Educação 
permanente: um conceito inde-
terminado” (estudo), DL, 13
11235 27-01-66, Gomes, Raúl, “Pro-
blemas do ensino médio” (art. 
opinião), CP, 1
11236 27-01-66, “A situação dos pro-
fessores eventuais do ensino 
técnico foi hoje tratada na As-
sembleia pelo deputado Antó-
nio Santos da Cunha” (notícia), 
DL, 11
11237 28-01-66, “Cerca de 6 mil en-
fermeiros preparou em oitenta 
anos a Escola Artur Ravara 
que hoje festeja o seu aniver-
sário” (notícia), DN, 7
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11238 28-01-66, “Continua em exercí-
cio no actual ano lectivo a Co-
missão encarregada de actuali-
zação de métodos de ensino de 
Matemática” (notícia), S, 9
11239 30-01-66, “Aspectos do pro-
blema da língua professoral” 
(art. opinião), DL, 18
11240 30-01-66, “As escolas superio-
res terão muito rapidamente 
de se preparar para o chama-
do ensino de massas” (repor-
tagem), DN, 7
11241 30-01-66, “A colaboração eu-
ropeia no intercâmbio de es-
tudantes estagiários” (reporta-
gem), JF, 7, 10
11242 01-02-66, “Línguas que nos 
faltam” (editorial), DM, 1
11243 01-02-66, “A articulação entre 
a M.P. e a escola. Será um dos 
temas da próxima reunião do 
Conselho Coordenador das Ac-
tividades da Educação no Ul-
tramar” (art. opinião), DM, 1, 7
11244 01-02-66, “Cinco mil traba-
lhadores já frequentaram o 
Instituto de Formação Social e 
Corporativa – afirma o Ministro 
das Corporações (…)” (reporta-
gem), DM, 2
11245 01-02-66, “Reunião do Conse-
lho Coordenador das activida-
des da educação no Ultramar” 
(notícia), N, 5
11246 01-02-66, “A situação do ensi-
no primário” (editorial), S, 1
11247 01-02-66, “Criada nova canti-
na” (notícia), S, 6
11248 02-02-66, “Mocidade Portu-
guesa – Cinco mil jovens parti-
ciparam em 16 anos de forma-
ção profissional” (reportagem), 
DM, 2
11249 03-02-66, “Na Assembleia Na-
cional – Terminou o debate (…) 
acerca do provimento de lu-
gares no ensino primário (…)” 
(reportagem), DM, 2
11250 04-02-66, “A acção da B.B.C. 
no campo educativo” (estudo), 
DL, 7, 14
11251 04-02-66, “A Assembleia Na-
cional aprovou com alterações 
o projecto de lei sobre prefe-
rência no provimento de pro-
fessores do ensino primário” 
(notícia), N, 3
11252 04-02-66, “O concelho de 
Moncorvo agradeceu ao Mi-
nistro da Educação Nacional 
a criação da escola técnica” 
(notícia), N, 3
11253 05-02-66, “Sete milhões de 
escudos despendidos com a 
aquisição de terrenos para a Ci-
dade Universitária de Lourenço 
Marques” (notícia), DM, 2
11254 05-02-66, “Os benefícios e os 
malefícios da leitura como fac-
tor da formação da juventude, 
tema da importante Exposição 
ontem inaugurada (…)” (repor-
tagem), N, 1, 5
11255 07-02-66, Grácio, Rui, “Edu-
cação, educação escolar, edu-
cação permanente. IV – Uma 
alternativa da pedagogia esco-
lar” (art. opinião), DL, 7, 9
11256 07-02-66, “Mocidade Por-
tuguesa – Quatro dirigentes 
agraciados com o oficialato 
de Instrução Pública” (notícia), 
DM, 2
11257 07-02-66, “Um século ao servi-
ço do ensino. A obra educativa 
do Instituto de Santa Doroteia 
evocada numa sessão solene 
(…)” (reportagem), DM, 2
11258 07-02-66, “A formação de 
agentes de ensino de Educa-
ção Física no plano gimnodes-
portivo” (notícia), DN, 13, 14
11259 08-02-66, Grácio, Rui, “Educa-
ção, educação escolar, educa-
ção permanente. V – Forma-
ção educativa e organização 
escolar” (art. opinião), DL, 8
11260 08-02-66, “Vai ser ampliada a 
Escola Técnica da vila do Sei-
xal” (notícia), DL, 8, 17
11261 09-02-66, “Uma experiência 
pedagógica em curso no Liceu 
Pedro Nunes foi hoje acom-
panhada pelos dirigentes dos 
ensinos secundário e técnico” 
(notícia), DL, 9, 10, 15
11262 09-02-66, “A formação de pro-
fessores de Educação Física” 
(legislação), DL, 13
11263 09-02-66, “O sentido último da 
vida do homem é fundamental 
no conceito do munus educati-
vo” (reportagem), N, 1, 3, 4
11264 10-02-66, Gomes, Raúl, “Inte-
resse dos alunos das secções 
preparatórias para os Institu-
tos” (art. opinião), CP, 1
11265 11-02-66, “O Prof. Xavier Mo-
rato foi empossado esta ma-
nhã das funções de Director 
da Faculdade de Medicina” 
(reportagem), DL, 8
11266 11-02-66, “Cerca de duas cen-
tenas de postos de recepção 
da Telescola estão em pleno 
funcionamento – O Ministro 
da Educação assistiu às lições 
(…)” (reportagem), DM, 1, 7
11267 11-02-66, “Dois postos da 
Telescola em pleno funciona-
mento foram ontem visitados 
pelo Ministro da Educação Na-
cional” (notícia), DN, 7
11268 11-02-66, “Problemas do en-
sino. Uma experiência pedagó-
gica realizada no Liceu Pedro 
Nunes” (notícia), N, 3
11269 11-02-66, “A Telescola alarga 
a sua acção a mais vastas zo-
nas do País” (notícia), N, 3
11270 11-02-66, “A criação de uma 
escola agrícola em Marco de 
Canaveses” (notícia), S, 11
11271 12-02-66, Taborda, António 
dos Santos, “O ensino técnico 
profissional e a indústria de 
lanifícios – VIII” (art. opinião), 
R, 7
11272 13-02-66, Oliveira, Luís de 
Carvalho e, “As classificações 
dos alunos liceais – I” (art. opi-
nião), DL, 23
11273 13-02-66, “Vão ser gastos cer-
ca de mil contos na construção 
e reparação de edifícios esco-
lares” (notícia), DM, 2
11274 13-02-66, “A eficiência do pro-
cesso educativo só se conse-
gue pela muita confiança entre 
mestres e discípulos” (reporta-
gem), DN, 7
11275 14-02-66, Oliveira, Luís Car-
valho e, “As classificações dos 
alunos liceais – II” (art. opi-
nião), DL, 8
11276 16-02-66, “Mais 52 professo-
res do ensino secundário para 
Moçambique” (notícia), DM, 2
11277 16-02-66, “Professores do en-
sino secundário para Moçam-
bique” (notícia), N, 6
11278 17-02-66, “Os problemas da 
educação de menores normais 
ou deficientes foram ontem es-
tudados nas reuniões que es-
tão a efectuar-se no Instituto 
Maternal” (notícia), DN, 9
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11279 18-02-66, “A celebrar meio 
século de acção religiosa e 
pedagógica o Rev. Augusto 
Gomes Pinheiro expõe os seus 
conceitos sobre o ensino” (en-
trevista), DL, 12, 15
11280 18-02-66, “Os quarenta anos 
da revista «Labor»” (notícia), 
DL, 15
11281 19-02-66, “Um esclarecimento 
dos Serviços da Educação de 
Angola sobre livros escolares” 
(legislação), DM, 2
11282 21-02-66, “Uma experiência 
pedagógica de grandes pers-
pectivas: a Academia Musical 
de Santa Cecília” (estudo), DL, 7
11283 22-02-66, “Lição de tempos 
antigos” (art. opinião), N, 5, 
6/S
11284 22-02-66, Landeiro, José Ma-
nuel, “A instrução no concelho 
de Penamacor no ocaso do sé-
culo XIX” (estudo), N, 5/S
11285 22-02-66, “O problema da ins-
pecção” (art. opinião), N, 6/S
11286 22-02-66, “O desenvolvimento 
do vocabulário” (art. opinião), 
N, 6/S
11287 24-02-66, “O papel dos mes-
tres no ensino técnico profis-
sional” (estudo), DL, 10
11288 24-02-66, Taborda, António 
dos Santos, “Escola oficial e 
escola paralela” (art. opinião), 
R, 4, 6
11289 27-02-66, “Os mais eficientes 
professores primários que tive-
ram maior número de alunos 
aprovados vão receber prémios 
pecuniários instituídos por um 
benemérito” (notícia), DN, 7
11290 28-02-66, “Universitários bra-
sileiros pedem a Salazar que 
seja patrono do seu curso” (re-
portagem), DM, 1, 8
11291 01-03-66, “Acção educativa” 
(notícia), DL, 2
11292 01-03-66, “Projecta-se estu-
dar atentamente o problema 
crucial da rentabilidade do 
ensino – salientou o Ministro 
Galvão Teles na sessão plená-
ria da Junta Nacional da Edu-
cação” (reportagem), DM, 1, 3
11293 01-03-66, “Um marco funda-
mental no campo de acção edu-
cativa” (reportagem), DN, 1, 6
11294 01-03-66, “A Escola Artur Ra-
vara graduou mais quarenta 
e dois auxiliares de enferma-
gem” (notícia), DN, 7
11295 01-03-66, “Os estudos a pros-
seguir ou a empreender deve-
rão decorrer sempre sob forte 
inspiração humanista” (repor-
tagem), N, 1, 8
11296 01-03-66, “Candidatos ao 
magistério primário” (art. opi-
nião), N, 5, 6/S
11297 01-03-66, “A inspecção cola-
boração” (art. opinião), N, 5/S
11298 01-03-66, Soeiro, Rafael de 
Barros, “Preparação das li-
ções” (estudo), N, 6/S
11299 01-03-66, “Livros: «Da capa-
cidade pedagógica para o 
magistério primário»” (publica-
ções), N, 6/S
11300 02-03-66, “Representações 
das Universidades de Lisboa e 
Porto colaboraram num sarau 
comemorativo do Dia da Uni-
versidade de Coimbra” (notí-
cia), N, 4
11301 03-03-66, “Vamos seguir este 
exemplo” (editorial), DM, 1
11302 03-03-66, “Nas férias da Pás-
coa. Mil estudantes universi-
tários visitam o Ultramar e o 
estrangeiro” (notícia), DM, 1
11303 03-03-66, “Um passo em fren-
te no equipamento universitá-
rio – Um computador digital 
atribuído à Faculdade de Ciên-
cias do Porto” (notícia), DM, 2
11304 03-03-66, “III Curso de aper-
feiçoamento profissional de 
professores” (notícia), DM, 2
11305 04-03-66, Diogo, José Ben-
vindo Ferraz, “Os estudantes 
universitários e os Serviços 
Médico-Sociais” (art. opinião), 
DL, 15
11306 04-03-66, “Inaugurado no 
I.N.E.F. o pavilhão gimnodes-
portivo” (reportagem), DM, 2
11307 04-03-66, “Foi inaugurado no 
I.N.E.F. um pavilhão gimnodes-
portivo com dimensões para 
provas internacionais” (repor-
tagem), N, 1, 4
11308 04-03-66, “Sobre o ensino 
particular falou ontem o Dr. 
João Duarte de Oliveira” (re-
portagem), N, 3
11309 05-03-66, Marini, Emílio, “Uni-
versidades do partido comu-
nista Italiano” (art. opinião), 
N, 1, 7
11310 06-03-66, Uva, Alberto, “Agua-
rela infantil” (art. opinião), CP, 1
11311 06-03-66, Durand, Gérard, 
“Prestígio docente” (art. opi-
nião), DL, 23
11312 06-03-66, “Educação Física 
nos liceus” (notícia), DL, 23
11313 06-03-66, “Os pontos escritos 
no ensino secundário” (art. 
opinião), DL, 23
11314 06-03-66, “Doze professo-
res primários receberam na 
Figueira da Foz o «Prémio Li-
berdade – Visconde de Sousa 
Prego»” (notícia), DL, 24
11315 06-03-66, Kosmos, Joal, “Da 
educação e do professorado 
primário” (art. opinião), JF, 1, 4
11316 07-03-66, “Manuel Telles An-
tunes” (notícia), DL, 7, 10
11317 07-03-66, Fortes, António Car-
doso, “A reforma do ensino e 
empregos para estudantes – 
Problemas fundamentais” (art. 
opinião), DL, 7, 19
11318 07-03-66, Mucchielli, R., “A 
formação para o trabalho de 
equipa – I. Fecundidade e es-
terilidade dos grupos de traba-
lho” (estudo), DL, 7, 19
11319 07-03-66, “Doze professores 
primários receberam na Fi-
gueira da Foz o prémio «Liber-
dade Visconde de Sousa Pre-
go»” (notícia), DN, 7
11320 08-03-66, Mucchielli, R., “A 
formação para o trabalho em 
equipa – II. A variável dinâmi-
ca do grupo” (estudo), DL, 21
11321 08-03-66, Vasconcelos, Maria 
L. de, “Frequências de «café» 
e exames finais a sério” (art. 
opinião), DL, 21
11322 08-03-66, “Matemática e físi-
ca modernas” (art. opinião), 
DL, 21
11323 08-03-66, “Conde de Ferreira” 
(estudo), N, 5, 6/S
11324 08-03-66, “Uma sessão histó-
rica” (reportagem), N, 5, 6/S
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11325 08-03-66, Dillusions, G., “A 
inspecção das línguas em uto-
pia” (art. opinião), N, 6/S
11326 10-03-66, Gomes, Raúl, “In-
vestimento intelectual e psico-
pedagogia” (art. opinião), CP, 1
11327 10-03-66, Mucchielli, R., “A 
formação para o trabalho em 
equipa – III. A variável partici-
pação” (estudo), DL, 16
11328 10-03-66, “O método áudio-
-visual «Voix et images de Fran-
ce»” (notícia), DL, 16
11329 10-03-66, “Milhares de alunos 
dos liceus e escolas técnicas 
foram em peregrinação à Sé” 
(notícia), N, 1
11330 10-03-66, “O deputado Braa-
mcamp Sobral anunciou um 
aviso-prévio sobre a problemá-
tica da educação da juventu-
de” (notícia), N, 3
11331 11-03-66, Mucchielli, R., “A 
formação para o trabalho em 
equipa – IV. Apreciações finais 
sobre o trabalho em grupo” 
(estudo), DL, 12
11332 12-03-66, “Vai ser ampliada a 
Escola Técnica da vila do Sei-
xal” (notícia), DL, 15
11333 12-03-66, “Das virtudes educa-
tivas e deseducativas das expo-
sições” (art. opinião), DL, 15
11334 12-03-66, “Costura e culiná-
ria – Conhecimentos dados a 
mulheres moçambicanas no 
ensino extra- escolar” (notícia), 
DM, 2
11335 12-03-66, P.S., “Disciplinas 
normativas” (art. opinião), N, 1
11336 13-03-66, “O Dia da Escola” 
(estudo), DL, 2
11337 13-03-66, “Será essencial 
que as escolas formem técni-
cos em escala cada vez mais 
ampla – disse o Secretário da 
Indústria (…)” (reportagem), 
DM, 2
11338 13-03-66, “O «Dia da Escola» 
instituído em Almada foi ontem 
celebrado pela primeira vez” 
(notícia), DN, 7
11339 13-03-66, “Precisamos que a 
Escola Técnica seja ainda este 
ano dotada com o Curso Geral 
de Comércio” (art. opinião), JF, 5
11340 13-03-66, “A colaboração 
europeia no intercâmbio dos 
estudantes estagiários” (art. 
opinião), JF, 7, 8
11341 13-03-66, “Almada prestou 
homenagem ao professorado 
do concelho com uma sessão 
solene presidida pelo Chefe do 
distrito” (notícia), N, 3
11342 13-03-66, “O Dia da Escola no 
concelho de Almada foi acari-
nhado pela população” (notí-
cia), S, 7
11343 14-03-66, “Os maus alunos – 
I. A colaboração do médico, do 
assistente social e do profes-
sor” (art. opinião), DL, 13
11344 14-03-66, Pimenta, Alfredo 
Manuel, “A «intelligentsia» por-
tuguesa” (art. opinião), DN, 1, 2
11345 16-03-66, “Custará 2.100 con-
tos a segunda fase da Escola 
Técnica da vila do Seixal” (notí-
cia), DL, 15
11346 16-03-66, “Os maus alunos – 
II. O nível intelectual” (art. opi-
nião), DL, 15
11347 17-03-66, “No Porto. Visitou o 
Centro Universitário e inaugu-
rou duas exposições na Escola 
Superior de Belas-Artes o Mi-
nistro da Educação Nacional” 
(reportagem), DM, 2
11348 17-03-66, “O Ministro da Edu-
cação (…) no Porto (…) visitou 
o Centro Universitário e os 
serviços da Telescola” (repor-
tagem), N, 1, 3
11349 18-03-66, Feyo, Ilda, “Da mu-
lher – A criança...” (art. opi-
nião), N, 5
11350 21-03-66, “Será alterado em 
1967 o ano escolar na Alema-
nha que começará no Outono 
e não depois da Páscoa” (notí-
cia), DL, 15
11351 22-03-66, “Deve ou não haver 
marcação prévia dos pontos 
escritos?” (art. opinião), DL, 17
11352 22-03-66, “Incompreensão da 
acção dos mestres” (art. opi-
nião), DL, 17
11353 22-03-66, “Electrónica e pre-
visão escolar” (notícia), DL, 17
11354 22-03-66, “Prof. Carlos Alberto 
Pinto de Abreu (falecido)” (no-
tícia), R, 15
11355 23-03-66, “A favor ou contra 
as «matemáticas modernas» – 
1. Actualidade flagrante de um 
problema pedagógico” (art. 
opinião), DL, 14
11356 25-03-66, “Formulam-se ain-
da algumas considerações 
sobre os pontos escritos” (art. 
opinião), DL, 3, 6
11357 26-03-66, “À distribuição de 
prémios nos Estudos Gerais 
de Moçambique presidiu o Go-
vernador- Geral da província” 
(reportagem), DM, 2
11358 27-03-66, “Quadros dos pro-
fessores do ensino liceal” (es-
tudo), DL, 12
11359 27-03-66, “A favor ou contra 
as «matemáticas modernas» 
– 2. A promoção dos professo-
res” (art. opinião), DL, 12
11360 29-03-66, “Autorizado o 4.º 
ano dos estudos universitários 
nos Estudos Gerais ultramari-
nos” (legislação), DM, 2
11361 29-03-66, “A importância da 
habilitação recebida na esco-
la primária” (art. opinião), N, 
5, 6/S
11362 29-03-66, Landeiro, José Ma-
nuel, “Dia da Escola” (art. opi-
nião), N, 5/S
11363 29-03-66, Leal, António, “Ne-
cessidade do conhecimento da 
criança” (art. opinião), N, 6/S
11364 29-03-66, “O testemunho das 
crianças” (art. opinião), N, 6/S
11365 31-03-66, “O II Encontro Euro-
peu de Universitários realiza-
-se em Lisboa” (notícia), DN, 8
11366 01-04-66, “As despesas com a 
instrução nas províncias ultra-
marinas subiram nos últimos 
três anos a 1.360.312 contos” 
(notícia), DN, 2
11367 02-04-66, “Da juventude ultra-
marina. Actualizadas as bolsas 
de estudo e criadas residên-
cias destinadas a estudantes” 
(legislação), DM, 1, 3
11368 02-04-66, “Cerca de vinte mil 
contos para reapetrechamen-
to extraordinário das escolas 
superiores e secundárias” (no-
tícia), DM, 2
11369 03-04-66, Gamarra, António, 
“A inovação dos sistemas de 
ensino – A educação perma-
nente” (art. opinião), R, 4, 5
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11370 04-04-66, “Estatísticas e efec-
tivos escolares – I” (estudo), 
DL, 19
11371 04-04-66, “Formação profis-
sional e ensino por correspon-
dência – Uma iniciativa da Jun-
ta de Acção Social com vista 
ao desenvolvimento técnico 
português” (notícia), DM, 2
11372 04-04-66, “Jovens portugue-
ses, espanhóis e belgas deba-
teram o problema da protecção 
da Europa no Mundo, durante o 
III Encontro Europeu de Univer-
sitários” (reportagem), DM, 3
11373 05-04-66, “São definidas as 
atribuições dos professores e 
instrutores de Educação Físi-
ca” (legislação), DL, 10
11374 05-04-66, “Serviço militar dos 
estudantes universitários” (no-
tícia), DL, 10
11375 05-04-66, “Estatísticas e efec-
tivos escolares – II” (estudo), 
DL, 10
11376 05-04-66, “Formação profis-
sional e ensino por correspon-
dência” (notícia), DL, 10
11377 05-04-66, Franks, H. George, 
“Escolas para estrangeiros na 
Holanda” (estudo), R, 11
11378 06-04-66, “O carácter e a edu-
cação” (editorial), DL, 1
11379 06-04-66, “A utilidade do in-
tercâmbio juvenil entre as vá-
rias parcelas do todo nacional 
foi apontada pelo Prof. Silva 
Cunha aos universitários de 
Angola” (reportagem), DM, 1, 3
11380 06-04-66, Costa Júnior, “Temas 
de momento. Exemplo a ser se-
guido – o dos finalistas do Téc-
nico” (art. opinião), DM, 3
11381 06-04-66, “Um diploma, agora 
publicado, define as compe-
tências no desempenho de 
funções docentes dos habilita-
dos com os cursos de profes-
sor e de instrutor de Educação 
Física” (legislação), S, 8
11382 07-04-66, Campos, Viriato, 
“Educação e ensino” (art. opi-
nião), DL, 2, 9
11383 08-04-66, “Estatísticas e efec-
tivos escolares – III” (estudo), 
DL, 21
11384 08-04-66, “Vagas de professor 
primário no Ultramar” (notícia), 
DM, 2
11385 09-04-66, “Mocidade Portu-
guesa – Encontrei no Ultramar 
uma juventude forte (…) de-
clarou ao regressar de Angola 
e de Moçambique o Ven. Dr. 
Alves de Campos (…)” (reporta-
gem), DM, 2
11386 09-04-66, Pombeiro, B. Go-
mes, “uma ideia em marcha 
– O liceu na cidade de Pinhel” 
(art. opinião), R, 13
11387 10-04-66, Vasconcelos, José 
Carlos de, “A «praxe» da Acade-
mia de Coimbra – Uma tradi-
ção antiga num espírito novo” 
(art. opinião), DL, 10, 11, 17
11388 10-04-66, Moreno, Baquero, 
“Ideias esclarecedoras sobre o 
valor do filme no ensino” (estu-
do), DL, 17
11389 10-04-66, “Estatística e efec-
tivos escolares – IV” (estudo), 
DL, 17
11390 10-04-66, Singer, C., “Que per-
niciosos efeitos pode ter sobre 
as crianças aquilo que lhes 
oferecemos para sua diver-
são?...” (art. opinião), DN, 18
11391 12-04-66, “Estatística e efec-
tivos escolares – V” (estudo), 
DL, 7
11392 12-04-66, “Semana Interna-
cional sobre os Meios Áudio-
-Visuais de Ensino” (notícia), 
DM, 2
11393 12-04-66, “Uma política de ac-
ção educativa” (art. opinião), 
S, 1, 2
11394 13-04-66, “Os problemas dos 
áudio-visuais começaram a 
ser analisados num Seminário 
Internacional reunido em Lis-
boa” (notícia), DL, 10
11395 13-04-66, Coelho, Carlos Z. 
Pinto, “Ainda as escolas” (art. 
opinião), N, 3
11396 14-04-66, “Intercâmbio de 
professores e alunos” (notícia), 
DL, 2
11397 14-04-66, “Estatística e efec-
tivos escolares – VI” (estudo), 
DL, 11
11398 14-04-66, “Os meios áudio-
-visuais de ensino analisados 
num Seminário ontem iniciado 
em Lisboa” (reportagem), DM, 2
11399 15-04-66, “Estatística e efec-
tivos escolares – VII” (estudo), 
DL, 13
11400 15-04-66, “Admissão a exame 
no ensino técnico – E o exces-
so de falta às aulas e falta de 
pagamento de propinas” (le-
gislação), DL, 13
11401 15-04-66, “Recebidos pelo Mi-
nistro da Educação Nacional 
os participantes no Seminário 
sobre os Meios Áudio-Visuais 
de Ensino” (reportagem), DM, 2
11402 16-04-66, “A televisão pode ge-
rar uma forma subtil de analfa-
betismo” (reportagem), N, 1, 8
11403 17-04-66, “A escola e a famí-
lia” (art. opinião), N, 3, 4/S
11404 17-04-66, “Três notas” (art. 
opinião), N, 3/S
11405 17-04-66, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 4/S
11406 18-04-66, “Estão a preparar-
-se os professores que dirigi-
rão cursos de aperfeiçoamen-
to relativos aos novos progra-
mas das 5.ª e 6.ª classes pri-
márias” (notícia), DL, 10
11407 18-04-66, “Estatística e efecti-
vos escolares – VIII” (estudo), 
DL, 14
11408 19-04-66, “A expansão da agri-
cultura está limitada (…) – afir-
mou o Prof. Castro Caldas na 
sessão inaugural do Colóquio 
sobre o ensino superior agríco-
la” (reportagem), DM, 2
11409 19-04-66, “A necessidade de 
fazer corresponder o ensino 
superior agrícola às exigências 
(…) estudada numa série de 
colóquios que começou on-
tem” (reportagem), S, 1, 2
11410 20-04-66, “Na Escola Normal 
do Magistério Primário (Ben-
fica) terminou ontem o impor-
tante Encontro de professores 
dos ensinos liceal, técnico e 
das escolas primárias (…)” (no-
tícia), N, 3
11411 20-04-66, “O levantamento da 
carta escolar da Metrópole es-
tará pronto dentro de meses” 
(notícia), N, 8
11412 20-04-66, “Ascende a 800 con-
tos as bolsas de estudo conce-
didas pela Fundação Rotária 
Portuguesa” (notícia), R, 4
11413 21-04-66, “Estatística e efec-
tivos escolares – IX” (estudo), 
DL, 9
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11414 21-04-66, “A escola deve estar 
presente onde quer que esteja 
envolvido o progresso da agri-
cultura nacional (…)” (reporta-
gem), DM, 2
11415 22-04-66, “Estatística e efec-
tivos escolares – X” (estudo), 
DL, 12
11416 22-04-66, “O que é a Organi-
zação Internacional do Ensino 
Católico” (estudo), DL, 12
11417 22-04-66, “Residências para 
estudantes vão ser constru-
ídas pela Previdência – foi 
anunciado na posse de três 
dirigentes daqueles sectores” 
(reportagem), DM, 1, 3
11418 22-04-66, “Levantamento da 
carta escolar da Metrópole” 
(notícia), DM, 2
11419 23-04-66, “Estatística e efec-
tivos escolares – XI” (estudo), 
DL, 11
11420 23-04-66, “«Sebentas» univer-
sitárias” (estudo), DL, 11
11421 23-04-66, “Mais de quatro 
mil contos para reapetrechar 
escolas superiores e secundá-
rias” (notícia), DM, 2
11422 26-04-66, “Estatística e efec-
tivos escolares – XII” (estudo), 
DL, 11
11423 26-04-66, “O ensino no Ultra-
mar” (notícia), DL, 11
11424 26-04-66, Soeiro, Rafael de 
Barros, “Disciplina escolar” 
(estudo), N, 5, 6/S
11425 26-04-66, “A muita importân-
cia do pouco que na escola pri-
mária deve ficar sabido” (art. 
opinião), N, 5, 6/S
11426 26-04-66, “A propósito da or-
tografia” (art. opinião), N, 6/S
11427 27-04-66, Fernandes, Baraho-
na, “Educação permanente” 
(estudo), DL, 1, 2
11428 28-04-66, Gomes, Raúl, “Se-
lecção, orientação, educação” 
(art. opinião), CP, 1
11429 28-04-66, “Subsídios a esco-
las primárias” (notícia), DL, 19
11430 29-04-66, “A frequência do 
curso unificado da Telescola” 
(notícia), DL, 16
11431 29-04-66, “Estatística e efecti-
vos escolares – XIII” (estudo), 
DL, 16
11432 30-04-66, “Estatística e efec-
tivos escolares (Conclusão)” 
(estudo), DL, 13
11433 03-05-66, “Escolaridade e de-
fesa nacional” (art. opinião), 
DL, 23
11434 03-05-66, “O preenchimento 
dos lugares de professores (...) 
no ensino técnico” (art. opi-
nião), DL, 23
11435 03-05-66, “É título suficiente 
para o exercício do ensino par-
ticular em Portugal, o diploma 
de professor passado pela 
autoridade brasileira” (legisla-
ção), DM, 2
11436 03-05-66, “Os professores 
do ensino primário particular 
diplomados no Brasil podem 
leccionar em Portugal” (notí-
cia), DN, 2
11437 03-05-66, “A família, a escola e 
o meio” (art. opinião), N, 9, 10/S
11438 03-05-66, “A 5.ª e a 6.ª classe 
do ensino primário” (art. opi-
nião), N, 9, 10/S
11439 03-05-66, “A explosão dos re-
creios” (art. opinião), N, 9/S
11440 03-05-66, “A escola e a edu-
cação feminina” (art. opinião), 
N, 10/S
11441 05-05-66, “Os corpos docen-
tes do ensino liceal” (estudo), 
DL, 15, 18
11442 05-05-66, “Investimento edu-
cativo” (art. opinião), DN, 1, 2
11443 06-05-66, “Alunos da Facul-
dade de Direito apreciaram na 
Boa Hora o curso de um pro-
cesso” (notícia), DM, 2
11444 07-05-66, Correia, João de 
Araújo, “Sua excelência o livro” 
(art. opinião), CP, 1
11445 08-05-66, “A televisão – uma 
ameaça para as crianças” (art. 
opinião), DN, 18
11446 09-05-66, “Novo edifício do 
Liceu masculino da Guarda” 
(notícia), DM, 2
11447 10-05-66, “Os hábitos de leitura 
entre os jovens” (estudo), DL, 21
11448 10-05-66, “Têm o maior cari-
nho do Ministério da Educação 
as Jornadas Nacionais de Ci-
ência e de Técnica – afirmou o 
Dr. Leopoldino de Almeida em 
nome do Prof. Galvão Teles” 
(reportagem), DM, 2
11449 10-05-66, “O ensino primário 
em Moçambique. A importân-
cia dos núcleos de bons profes-
sores” (art. opinião), N, 5, 6/S
11450 10-05-66, “A pedagogia e o en-
sino” (art. opinião), N, 5, 6/S
11451 10-05-66, “Os directores das 
escolas do ensino primário 
com vários lugares” (art. opi-
nião), N, 5/S
11452 10-05-66, “A geografia” (art. 
opinião), N, 6/S
11453 14-05-66, “Mais de 3.000 con-
tos para obras e melhoramen-
tos de estabelecimentos de 
ensino” (notícia), DM, 2
11454 14-05-66, “Generosas ofertas 
para cantinas escolares” (no-
tícia), DM, 2
11455 15-05-66, Fitas, Augusto José 
dos Santos, “A organização 
dos exames finais na Faculda-
de de Ciências de Lisboa” (art. 
opinião), DL, 11
11456 15-05-66, Meylan, Louis, “O 
êxito da escola moderna” (es-
tudo), DL, 11
11457 15-05-66, “Mais um donativo 
para a campanha de constru-
ção de cantinas escolares” 
(notícia), DM, 2
11458 15-05-66, “Castelo Branco – 
Mocidade Portuguesa. Dia do 
Lusito” (reportagem), JF, 5, 10
11459 16-05-66, “Sois a juventude 
voltada para o futuro. Fazei da 
Fé um escudo contra o ateís-
mo contemporâneo – exortou 
o Cardeal Patriarca (…)” (repor-
tagem), DM, 1, 7
11460 17-05-66, Serra, José, “O ren-
dimento do ensino técnico mé-
dio – I” (estudo), DL, 23
11461 18-05-66, Laufman, Marjorie, 
“Integração escolar e social de 
crianças cegas” (estudo), DL, 5
11462 18-05-66, “Terminou a reu-
nião do Conselho Ultramarino 
dedicada ao ensino e à inves-
tigação científica (…)” (reporta-
gem), DM, 1, 7
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11463 18-05-66, “Os problemas do 
ensino e de investigação cientí-
fica nas províncias ultramarinas 
foram largamente estudados na 
reunião plenária do respectivo 
Conselho” (notícia), N, 8
11464 19-05-66, Gomes, Raúl, “O 
capital humano” (art. opinião), 
CP, 1
11465 19-05-66, “A maioria do pro-
fessorado primário em França 
é constituída por mulheres” 
(notícia), R, 12
11466 21-05-66, “Terminaram as Jor-
nadas de Ciência e de Técnica 
na Escola Ferreira Borges” (re-
portagem), DM, 2
11467 23-05-66, Serra, José, “O ren-
dimento do ensino técnico pro-
fissional – II” (estudo), DL, 8
11468 24-05-66, Serra, José, “O en-
sino técnico oficial – III” (estu-
do), DL, 12
11469 24-05-66, “Os corpos docen-
tes do ensino liceal” (estudo), 
DL, 12
11470 24-05-66, “As universidades da 
África do Sul” (notícia), DL, 12
11471 24-05-66, “Temas de momen-
to – Gabinete de Estudos e 
Planeamento da Acção Educa-
tiva” (art. opinião), DM, 3
11472 25-05-66, “«Mens sana…»” 
(editorial), DL, 1
11473 25-05-66, Laufman, Marjorie, 
“Integração escolar e social de 
crianças cegas (continuação)” 
(estudo), DL, 5
11474 25-05-66, “Considerações so-
bre o ensino técnico médio – O 
nível do ensino nos Institutos 
Industriais” (estudo), R, 9, 11
11475 26-05-66, Serra, José, “O ren-
dimento do ensino liceal – IV” 
(estudo), DL, 14
11476 28-05-66, Serra, José, “O ren-
dimento do ensino superior – 
V” (estudo), DL, 11
11477 29-05-66, Serra, José, “Con-
clusões sobre o rendimento do 
ensino superior – VI” (estudo), 
DL, 11
11478 29-05-66, “O aperfeiçoamento 
de professores primários das 
Ilhas Adjacentes” (notícia), DL, 11
11479 29-05-66, “Dar aulas e contar 
tempo – Ou a arte de ensinar” 
(art. opinião), DL, 11
11480 29-05-66, “Castelo Branco – 
Visita de intercâmbio do Liceu 
de Camões ao Liceu de Castelo 
Branco” (reportagem), JF, 3, 9
11481 30-05-66, “A Escola Francisco 
de Arruda vai ser dotada com 
uma piscina, o que consagra a 
sua obra em prol da educação 
física” (notícia), DL, 7
11482 31-05-66, Barros, Fernando, 
“São necessários ao País (nos 
próximos dez anos) 450.000 
especializados para cuja for-
mação podem contribuir Es-
colas da Marinha” (discurso), 
DL, 2, 9
11483 31-05-66, “Custa 100 contos 
(em média) cada aluno diplo-
mado pelas nossas Universi-
dades” (estudo), DL, 9
11484 01-06-66, Laufman, Marjorie, 
“Integração social e escolar de 
crianças cegas (continuação)” 
(estudo), DL, 5
11485 02-06-66, “Planeamento da 
investigação científica e técni-
ca” (notícia), N, 8
11486 03-06-66, “Trinta mil contos 
atribuídos ao fomento de acti-
vidades de carácter pedagógi-
co, cultural e científico” (notí-
cia), DL, 11
11487 03-06-66, “Professores pri-
mários da Metrópole e do Ul-
tramar vão ser condecorados 
pelo Chefe do Estado” (notí-
cia), DM, 2
11488 03-06-66, “Cerca de 5.000 
candidatos fizeram hoje as 
provas escritas dos exames de 
instrução primária – adultos” 
(notícia), R, 11
11489 04-06-66, W.A.C., “Encontro 
com o Reitor da Universidade de 
Valhadolide” (estudo), N, 4, 5
11490 04-06-66, “Trinta mil contos atri-
buídos este ano ao Ministério 
da Educação para fomento da 
acção educativa” (notícia), N, 8
11491 08-06-66, “O Liceu Padre An-
tónio Vieira foi entregue ao 
Ministério da Educação” (notí-
cia), N, 8
11492 09-06-66, “Os professores 
primários que vão receber a 
Ordem de Instrução Pública” 
(notícia), DM, 2
11493 11-06-66, “O professorado 
primário foi hoje homenagea-
do numa cerimónia presidida 
pelo Chefe de Estado” (repor-
tagem), DL, 14, 22
11494 11-06-66, “A Conferência da 
Educação dos Estados Africa-
nos” (reportagem), DL, 18
11495 11-06-66, “Estudantes vão às 
aldeias e fábricas em propa-
ganda da instrução pública” 
(notícia), DL, 18
11496 12-06-66, “As mães ocuparam 
a escola dos filhos” (notícia), 
DL, 15
11497 12-06-66, “Condecorados 65 
professores do ensino primá-
rio (metropolitanos e ultra-
marinos) na sessão presidida 
pelo Chefe do Estado” (repor-
tagem), N, 1, 3
11498 14-06-66, Gaspar, José Maria, 
“Modéstia pedagógica” (art. 
opinião), N, 5, 6/S
11499 14-06-66, “A criança e a famí-
lia” (art. opinião), N, 5, 6/S
11500 14-06-66, Rauch, Valentim, “A 
liberdade do ensino nos países 
europeus” (estudo), N, 6/S
11501 14-06-66, “Cursos de Verão 
para aperfeiçoamento e actu-
alização de professores” (no-
tícia), N, 8
11502 15-06-66, “As novas bibliote-
cas oferecidas pelo Município 
a instituições e clubes popula-
res” (notícia), R, 6
11503 18-06-66, “Algumas conside-
rações sobre o Curso de Ci-
ências Pedagógicas” (art. opi-
nião), DL, 8
11504 18-06-66, “Vai estudar-se a 
criação de uma Escola de En-
sino e Administração de Servi-
ços de Enfermagem” (notícia), 
DM, 2
11505 18-06-66, “A escola de S. 
Sebastião da Pedreira vai ce-
lebrar o seu centenário” (notí-
cia), N, 5
11506 19-06-66, “Começam amanhã 
as provas escritas do ciclo pre-
paratório do ensino técnico e 
do último ciclo do liceu” (notí-
cia), DL, 1, 7
11507 19-06-66, “Sobre o Instituto 
Superior de Ciências Sociais e 
Política Ultramarina” (estudo), 
DL, 7
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11508 19-06-66, “Subsídios de trans-
porte para os alunos do ensino 
secundário” (notícia), DM, 2
11509 19-06-66, J.S., “Instrução e 
cultura” (art. opinião), JF, 1, 4
11510 19-06-66, “O cinema como 
veículo da educação infantil” 
(art. opinião), R, 4
11511 20-06-66, “Milhares de alunos 
começam amanhã a prestar 
provas escritas do 1.º ciclo li-
ceal” (notícia), DL, 19
11512 21-06-66, Rauch, Valentim, “A 
liberdade do ensino nos países 
europeus (continuação)” (estu-
do), N, 3/S
11513 21-06-66, “A homenagem aos 
professores do ensino primário 
de Portugal e do Brasil” (art. 
opinião), N, 3/S
11514 21-06-66, “Começaram hoje 
as provas escritas do 3.º ciclo 
do ensino liceal e do ciclo pre-
paratório do ensino técnico” 
(notícia), N, 8
11515 21-06-66, “Continuam os exa-
mes em todo o País. De tarde 
começaram as provas do 1.º 
ciclo liceal” (notícia), R, 9
11516 22-06-66, “A criança no Mun-
do. O ensino primário na Grã-
-Bretanha” (notícia), DL, 6
11517 23-06-66, “A mocidade de 
hoje há-de ser a grande men-
sageira de uma epopeia (…) – 
afirmou o vereador Cazal Ribei-
ro (…)” (reportagem), DM, 1, 2
11518 23-06-66, “Bibliotecas só para 
crianças numa cidade satélite 
de Paris” (notícia), R, 4
11519 24-06-66, “Novas instalações 
para o ensino primário” (notí-
cia), DM, 2
11520 25-06-66, “O ensino secundá-
rio constitui um grave proble-
ma em todo o Mundo” (notí-
cia), DL, 14
11521 26-06-66, “Começam amanhã 
nos liceus continentais e ultra-
marinos as provas escritas do 
2.º ciclo” (notícia), DL, 1, 15
11522 26-06-66, “Colóquio sobre 
Educação Física no Sindicato 
Nacional de Professores” (no-
tícia), DL, 15
11523 26-06-66, “Vai ser lançada a 
primeira pedra da Universida-
de Católica” (notícia), DM, 3
11524 27-06-66, “Os exames nos li-
ceus – Começaram as provas 
escritas do 2.º ciclo (1.ª cha-
mada) e do 1.º ciclo (2.ª cha-
mada)” (notícia), R, 6
11525 28-06-66, Felici, Pericle, “Situ-
ação da filosofia” (estudo), N, 
5, 6/S
11526 28-06-66, “A propósito da re-
cente homenagem aos profes-
sores do ensino primário” (art. 
opinião), N, 5, 6/S
11527 28-06-66, “Exames” (art. opi-
nião), N, 6/S
11528 28-06-66, “Faleceu o profes-
sor Tavares Ferreira que foi 
ilustre colaborador da «Repú-
blica»” (notícia), R, 9
11529 01-07-66, “Começaram os 
exames da 4.ª classe e dos 
cursos profissionais do ensino 
técnico” (notícia), DL, 1, 11
11530 01-07-66, “Iniciaram-se hoje em 
todo o País os exames de instru-
ção primária” (notícia), R, 11
11531 02-07-66, “142.804 candida-
tos do Continente e Ilhas ini-
ciaram ontem os exames da 
4.ª classe do ensino primário” 
(notícia), DN, 4
11532 02-07-66, Portela, Vítor Ma-
nuel, “O exame” (art. opinião), 
R, 5, 11
11533 02-07-66, “No Continente e 
Ilhas Adjacentes começaram a 
prestar provas da quarta classe 
142.804 crianças” (notícia), S, 5
11534 03-07-66, “A não segregação 
escolar dos Estados Unidos da 
América” (estudo), DL, 6
11535 03-07-66, Taborda, A.S., “Con-
dições do ensino” (art. opi-
nião), JF, 1, 4
11536 04-07-66, “As instruções ofi-
ciais permitem a utilização dos 
curvilíneos nos exames do en-
sino liceal” (legislação), DL, 19
11537 04-07-66, “Necessidade de 
uma pedagogia nova” (art. opi-
nião), DL, 19
11538 04-07-66, “Prosseguem os 
trabalhos relativos às 5.ª e 6.ª 
classes do ensino primário” 
(notícia), DL, 19
11539 04-07-66, “Exames: dias tor-
mentosos” (art. opinião), R, 
1, 2
11540 04-07-66, “Os exames nos li-
ceus – Começaram em todo o 
País as provas escritas do 2.º 
ciclo (2.ª chamada)” (notícia), 
R, 11
11541 05-07-66, Anselme, F., “A pro-
pósito de maturidade” (art. 
opinião), N, 5, 6/S
11542 05-07-66, “Oportuno conceito 
da vida do professor primário e 
progressos atingidos nos últimos 
quarenta anos na difusão do 
ensino” (art. opinião), N, 5, 6/S
11543 05-07-66, “Falta de professo-
res” (art. opinião), N, 6/S
11544 06-07-66, Bettencourt, M. 
Lourdes Tedeschi de, “Psico-
pedagogia familiar. Exames e 
psicologia” (art. opinião), DL, 6
11545 07-07-66, “Criada a Escola Na-
cional de Saúde Pública e de 
Medicina Tropical que ficará 
inicialmente na dependência 
dos Ministérios do Ultramar e 
da Saúde e Assistência” (re-
portagem), DM, 1, 3
11546 07-07-66, “É criada com sede 
em Lisboa a Escola Nacional 
de Saúde Pública e de Medi-
cina Tropical” (notícia), N, 1, 4
11547 07-07-66, “Nos liceus e nas 
escolas técnicas prosseguiram 
esta manhã as provas escritas 
da 2.ª chamada” (notícia), R, 8
11548 08-07-66, “Os alunos da Te-
lescola vão beneficiar de alte-
rações vantajosas no curso do 
próximo ano lectivo” (notícia), 
R, 6
11549 08-07-66, “Vai ser criada a Es-
cola Nacional de Saúde Públi-
ca e de Medicina Tropical que 
fica dependente dos Ministé-
rios do Ultramar e da Saúde” 
(notícia), S, 1, 4
11550 09-07-66, “Com a colaboração 
de um técnico da O.C.D.E. o 
Ministério da Educação pre-
para o ensino de formação 
profissional agrícola” (notícia), 
DM, 1, 7
11551 09-07-66, “Os alunos do curso 
unificado da Telescola vão be-
neficiar de alterações introdu-
zidas no programa em vigor” 
(notícia), DM, 2
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11552 09-07-66, “Alterações e adi-
tamentos ao regime inicial do 
curso unificado da Telescola 
para mais proveitosa e ampla 
projecção em todo o País” (le-
gislação), DN, 7
11553 09-07-66, “Aulas sobre rodas” 
(notícia), R, 1
11554 09-07-66, “No regime do curso 
unificado da Telescola foram 
introduzidas alterações” (notí-
cia), S, 2
11555 10-07-66, Uva, Alberto, “Notas 
de exames” (art. opinião), CP, 
1, 6
11556 10-07-66, “Alterações introdu-
zidas no regime do curso uni-
ficado da Telescola” (notícia), 
N, 6
11557 11-07-66, “Reunir-se à escola 
paralela” (reportagem), DL, 6
11558 11-07-66, “Sobre a educação 
dos pais – 1. Grande diversi-
dade de pais e métodos” (art. 
opinião), DL, 6
11559 12-07-66, “A escola ou a rua” 
(editorial), DL, 1
11560 12-07-66, “São 57.600 os can-
didatos à admissão dos liceus 
– Mais dez por cento do que no 
ano passado” (notícia), DM, 2
11561 12-07-66, “A averiguação do 
valor dos alunos” (art. opi-
nião), N, 5, 6/S
11562 12-07-66, “A construção de 
edifícios para residência dos 
professores primários” (art. 
opinião), N, 5, 6/S
11563 12-07-66, “O catecismo e a 
educação moral e religiosa das 
crianças” (art. opinião), N, 6/S
11564 12-07-66, “O ensino inicial da 
leitura e a marcha do simples 
para o composto” (art. opi-
nião), N, 6/S
11565 13-07-66, “Adultos e jovens” 
(notícia), DL, 17
11566 13-07-66, “Sobre a educação 
dos pais – 2. Amplitude da 
noção de educação” (art. opi-
nião), DL, 17, 18
11567 13-07-66, “O novo lar universi-
tário (…) foi ontem inaugurado 
em Lisboa. O Ministro da Edu-
cação anunciou para breve (…) 
a legislação sobre a assistên-
cia aos estudantes” (reporta-
gem), DM, 2
11568 13-07-66, “Objectivo: apren-
der português” (notícia), DN, 
11, 12
11569 13-07-66, “Existem na Metró-
pole 26 residências para uni-
versitários criadas pelo Minis-
tério da Educação Nacional” 
(notícia), N, 1, 4
11570 14-07-66, Gomes, Raúl, “Exa-
mes” (art. opinião), CP, 1
11571 14-07-66, “Mais de 60 mil jo-
vens iniciam hoje no Continen-
te, Ilhas e Ultramar os exames 
de admissão ao ciclo prepa-
ratório das escolas técnicas” 
(notícia), DM, 2
11572 14-07-66, “Começam hoje os 
exames de admissão ao ciclo 
preparatório das escolas téc-
nicas a que concorrem 49.015 
candidatos no Continente e 
Ilhas e 14.296 no Ultramar” 
(notícia), N, 2
11573 14-07-66, “Iniciaram-se esta 
manhã os exames de admissão 
ao ciclo preparatório das esco-
las técnicas” (notícia), R, 9
11574 16-07-66, “Cem bolsas de es-
tudo para filhos de trabalhado-
res rurais” (notícia), DM, 2
11575 16-07-66, “Bolsas de estudo 
para os sócios das Casas do 
Povo vão ser atribuídas a par-
tir do próximo ano lectivo” (no-
tícia), DN, 7
11576 17-07-66, Maurois, André, “A 
«descolonização» da mulher” 
(art. opinião), DN, 1, 7
11577 18-07-66, “O que é a dislexia – 
1. A teoria constitucionalista” 
(estudo), DL, 6
11578 18-07-66, Castro, Fernanda 
& Lima, Pires de, “Literatura 
infantil” (art. opinião), DN, 1, 2
11579 18-07-66, “Hoje e amanhã: 
exames de admissão aos li-
ceus – 57.600 candidatos” 
(notícia), R, 11
11580 19-07-66, “Uma centena de 
delegados deve estar presente 
em lisboa na 6.ª Conferência 
Atlântica da Educação” (notí-
cia), DL, 6
11581 19-07-66, “A VI Conferência 
Atlântica de Educação vai reu-
nir em Lisboa (…)” (notícia), 
DM, 1, 7
11582 19-07-66, “Cursos de especia-
lização para ensino de crianças 
surdas-mudas” (notícia), DM, 2
11583 19-07-66, “O ensino da Econo-
mia nas escolas secundárias” 
(notícia), DN, 2
11584 19-07-66, “A escola infantil” 
(art. opinião), N, 5, 6/S
11585 19-07-66, “Cuidados a ter an-
tes da partida para férias” (art. 
opinião), N, 6/S
11586 19-07-66, “Evolução do ensino 
das Ciências Económicas em 
alguns países” (estudo), R, 4
11587 19-07-66, “57.600 candidatos 
aos exames de admissão aos 
liceus” (notícia), S, 12
11588 20-07-66, Mendes, José, “Os 
nossos leitores e os exames” 
(art. opinião), DL, 16
11589 20-07-66, “O que é a dislexia – 
2. O problema das concepções 
associativas da leitura” (estu-
do), DL, 16
11590 20-07-66, “Principia hoje em 
Luanda o III Congresso Luso-
-Brasileiro da Educação Física 
(…)” (reportagem), DM, 1, 3
11591 20-07-66, “Podem requerer 
alvarás para a instalação de 
postos da Telescola os monito-
res do curso unificado” (legis-
lação), DM, 2
11592 20-07-66, “Vão ser concedi-
das bolsas de estudo para 
Enfermagem pelos Ministérios 
das Corporações e da Saúde” 
(notícia), S, 4
11593 20-07-66, “A Telescola em Por-
tugal” (estudo), S, 5
11594 21-07-66, “A Telescola terá 
este ano um novo horário” (no-
tícia), DL, 17
11595 21-07-66, “O que é a dislexia 
– 3. Uma interpretação per-
ceptiva e a teoria geltaltista” 
(estudo), DL, 17, 23
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11596 22-07-66, “O que é a dislexia – 
4. A aprendizagem da leitura” 
(estudo), DL, 3
11597 22-07-66, “Corpos docentes 
do ensino liceal oficial no ano 
de 1965-66” (estudo), DL, 3
11598 22-07-66, “Para manutenção 
de uma cantina escolar foi ofe-
recida uma dádiva (…) por um 
proprietário de Ferreirinha (Al-
bufeira)” (reportagem), DM, 2
11599 23-07-66, “O desenvolvimento 
do ensino secundário em Por-
tugal será um dos temas a de-
bater na Conferência Atlântica 
de Educação” (reportagem), 
DM, 1, 3
11600 23-07-66, “A 6.ª Conferência 
Atlântica da Educação decor-
rerá na Escola Nacional de 
Saúde Pública e Medicina Tro-
pical” (notícia), N, 1, 5
11601 23-07-66, “Estão a chegar a 
Lisboa os delegados de vários 
países que participam na 6.ª 
Conferência Atlântica da Edu-
cação” (notícia), R, 9
11602 24-07-66, “Estão em estudo 
alterações estruturais a intro-
duzir nos esquemas dos diver-
sos ramos de ensino” (notícia), 
DM, 1, 7
11603 24-07-66, “A Telescola vai ser 
ampliada com numerosos pos-
tos. Todos os dias são endere-
çados pedidos (…)” (notícia), 
DM, 2
11604 24-07-66, Kosmos, Joal, “Cas-
telo Branco – Alguns proble-
mas relativos ao ensino” (art. 
opinião), JF, 3, 9
11605 25-07-66, “Estuda-se a revisão 
do contrato colectivo de traba-
lho dos professores do ensino 
particular” (notícia), DL, 9
11606 25-07-66, “Hoje e amanhã 
provas orais de admissão aos 
liceus” (notícia), R, 9
11607 26-07-66, “Portugal atravessa 
uma fase de intensa renova-
ção educacional” (reporta-
gem), DL, 1, 8
11608 26-07-66, “Vigilantes e educa-
doras” (art. opinião), N, 5/S
11609 26-07-66, “Vigilantes e educa-
doras” (art. opinião), N, 6/S
11610 26-07-66, “A falta de aprovei-
tamento e cuidados a obser-
var em casos dessa natureza” 
(art. opinião), N, 5/S
11611 26-07-66, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 6/S
11612 26-07-66, “A necessidade de 
formação económica para 
compreensão internacional – 
Foi o tema da reunião de hoje 
da 6.ª Conferência Atlântica de 
Educação” (notícia), R, 9
11613 27-07-66, “O Instituto de 
Meios Áudio-Visuais de Ensi-
no” (estudo), DL, 12
11614 27-07-66, “Os exames de ad-
missão ao ensino superior 
começaram esta manhã no 
Continente e no Ultramar” (no-
tícia), DL, 12
11615 27-07-66, “A introdução de No-
ções de Economia no último 
ciclo do ensino secundário na 
Conferência Atlântica da Educa-
ção” (reportagem), DL, 12, 15
11616 27-07-66, “Portugal atraves-
sa uma fase de intensa reno-
vação educacional – disse o 
Prof. Galvão Teles na sessão 
inaugural da VI Conferência 
Atlântica de Educação” (repor-
tagem), DM, 1, 3
11617 27-07-66, “A juventude tem de 
ser amparada cada vez mais 
– afirmou o Prof. Galvão Te-
les ao receber os Comissários 
Nacionais da M.P. e da M.P.F.” 
(reportagem), DM, 2
11618 27-07-66, “O ensino deve 
aproximar-se cada vez mais da 
vida e proporcionar em cada 
grau sólida preparação para 
o grau subsequente” (reporta-
gem), N, 1, 7
11619 27-07-66, “3.ª sessão da VI 
Conferência Atlântica de Edu-
cação” (notícia), R, 7
11620 27-07-66, “À sessão inaugural 
da VI Conferência Atlântica da 
Educação presidiu o sr. Prof. 
Galvão Teles” (reportagem), 
S, 1, 4
11621 28-07-66, “Os planos de evo-
lução económica não poderão 
nunca ser postos em execução 
sem programas de desenvol-
vimento educativo” (reporta-
gem), DL, 8, 19
11622 28-07-66, “Obtenção da pri-
meira licenciatura em Moçam-
bique” (notícia), DM, 2
11623 28-07-66, “O ensino da Econo-
mia nas escolas secundárias 
foi tema debatido na Confe-
rência Atlântica de Educação” 
(reportagem), N, 1, 7
11624 28-07-66, “O liceu da cidade 
de Pinhel – De quem é a cul-
pa?” (art. opinião), R, 7, 11
11625 28-07-66, “O desenvolvimento 
da educação secundária em 
Portugal. Tema da comunica-
ção de hoje na 6.ª Conferência 
Atlântica de Educação” (notí-
cia), R, 9
11626 29-07-66, “Enquanto o ho-
mem caminha para a Lua… 1 
– As novas gerações estão pre-
paradas para a era espacial?” 
(art. opinião), DL, 1, 7
11627 29-07-66, “O plano educativo 
português apresentado pelo 
Prof. Cruz Vidal à Conferência 
Atlântica de Educação” (repor-
tagem), DM, 1, 2
11628 29-07-66, “Propinas mínimas 
para os alunos da Telescola” 
(notícia), DM, 2
11629 29-07-66, “O plano educati-
vo português foi apresentado 
pelo Prof. Cruz Vidal à Confe-
rência Atlântica de Educação” 
(reportagem), N, 1, 5
11630 30-07-66, “Enquanto o ho-
mem caminha para a Lua… 
2 – Uma Nação moderna não 
pode subsistir sem bons téc-
nicos, sem bons cientistas e… 
sem bons professores” (entre-
vista), DL, 1, 11
11631 30-07-66, “Impõe-se o ensino 
dos conceitos económicos a 
estudantes de todos os níveis” 
(reportagem), DL, 3
11632 30-07-66, J.M.A., “Novas es-
truturas pedagógicas” (art. 
opinião), N, 1
11633 30-07-66, “Os trabalhos da 6.ª 
Conferência Atlântica de Edu-
cação terminam hoje com uma 
sessão presidida pelo Ministro 
Franco Nogueira” (reporta-
gem), N, 1, 3
11634 30-07-66, “Terminou hoje a 6.ª 
Conferência Atlântica de Edu-
cação” (notícia), R, 9
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11635 31-07-66, “Enquanto o homem 
caminha para a Lua… 3 – Os 
novos métodos de ensino não 
podem parar no liceu” (art. opi-
nião), DL, 1, 22
11636 31-07-66, “Portugal tem de-
senvolvido a educação por 
toda a sua comunidade (…) – 
afirmou o Prof. Franco Noguei-
ra na sessão de encerramento 
da VI Conferência Atlântica de 
Educação” (reportagem), DM, 
1, 7
11637 31-07-66, “A educação e a 
saúde seguem a par como ele-
mentos fundamentais na vida 
das comunidades” (reporta-
gem), N, 1, 7
11638 01-08-66, “Articulação dos 
vários graus de ensino” (art. 
opinião), DL, 14
11639 01-08-66, “Livros únicos do en-
sino técnico” (notícia), DL, 14
11640 01-08-66, “As gratificações 
dos directores de escolas téc-
nicas” (art. opinião), DL, 14
11641 01-08-66, “Os exames do ensi-
no técnico” (art. opinião), DL, 14
11642 01-08-66, “O Congresso Luso-
-Brasileiro de Educação Física, 
realizado em Luanda, nas suas 
conclusões recomenda (…)” 
(reportagem), N, 1, 4
11643 01-08-66, Mendonça, Jorge, 
“Os exames de admissão aos 
liceus e às escolas técnicas” 
(art. opinião), R, 1, 15
11644 02-08-66, “Na sessão inaugu-
ral da 6.ª Conferência Atlântica 
de Educação” (art. opinião), N, 
5, 6/S
11645 02-08-66, “A eficiência da ha-
bilitação dada pela escola” 
(art. opinião), N, 5/S
11646 02-08-66, Dupraz, Laura, “Re-
flexões sobre o fim do ano” 
(art. opinião), N, 6/S
11647 02-08-66, “Os vícios da leitura 
e suas consequências” (art. 
opinião), N, 6/S
11648 03-08-66, “Actualização dos 
vencimentos dos professores 
do ensino particular” (estudo), 
DL, 6
11649 03-08-66, “Os alunos finalis-
tas da Escola Superior de Me-
dicina Veterinária vão a Angola 
(…) agradecem aos Ministros 
da Educação e do Ultramar as 
facilidades concedidas” (re-
portagem), DM, 2
11650 04-08-66, “Metodólogos que 
criam doutrina e metodólogos 
que não criam a escola” (art. 
opinião), DL, 9, 17
11651 04-08-66, “Maciel Chaves: 
Presente! (…) o Presidente 
Américo Thomaz que impôs as 
insígnias da Ordem da Instru-
ção Pública no estandarte de 
honra da organização” (repor-
tagem), DM, 1, 3
11652 04-08-66, Martins, Álvaro, 
“Os exames de admissão aos 
liceus e às escolas técnicas” 
(art. opinião), R, 8
11653 05-08-66, “Finalistas de Direi-
to da Universidade de Coimbra 
seguem hoje para Angola (…) 
foram recebidos pelos Mi-
nistros da Justiça, Educação 
Nacional e Ultramar” (reporta-
gem), DM, 2
11654 06-08-66, “Trinta alunas fre-
quentam o I Curso de Forma-
ção Social Rural em Valença” 
(notícia), DM, 2
11655 08-08-66, “Nos exames de 
admissão ao ensino liceal e 
técnico há critérios diferentes 
de classificação” (art. opinião), 
DL, 14
11656 08-08-66, “Ser ou não ser dos 
programas – eis a questão” 
(art. opinião), DL, 14
11657 08-08-66, “O Ditado da primei-
ra chamada das provas escri-
tas do exame de admissão aos 
liceus” (art. opinião), DL, 14
11658 09-08-66, “À juventude cabe 
grande tarefa para prosseguir 
uma obra criada pelo próprio 
Deus – afirmou o Arcebispo de 
Braga (…)” (reportagem), DM, 2
11659 09-08-66, “Projecta-se a cria-
ção do Instituto Português de 
Cultura no Brasil – Os Minis-
tros da Educação Nacional e 
do Ultramar receberam estu-
dantes (…)” (reportagem), DM, 
2, 16
11660 09-08-66, Matos, V., “O proble-
ma dos menores inadaptados 
(…). I – Delinquência infantil e 
suas causas” (estudo), N, 1, 2
11661 10-08-66, “Centro Católico de 
Luanda para estudantes” (no-
tícia), DM, 2
11662 10-08-66, “Os estudantes ul-
tramarinos agradeceram facili-
dades concedidas para a sua 
visita à Metrópole” (reporta-
gem), DM, 2
11663 10-08-66, Mendonça, Jorge, 
“Os exames de admissão aos 
liceus e às escolas técnicas” 
(art. opinião), R, 1, 15
11664 12-08-66, “As tabelas de erros 
nas provas escritas de Ditado 
dos exames de admissão aos 
liceus e às escolas técnicas” 
(art. opinião), DL, 13
11665 12-08-66, “A ponte sobre o 
Tejo e o ensino da Engenharia” 
(art. opinião), N, 1, 2
11666 12-08-66, “Professor Mário 
Tavares Chicó (falecido)” (notí-
cia), R, 11
11667 13-08-66, “A inclusão do ensi-
no de Economia e de Finanças 
nas escolas secundárias” (re-
portagem), S, 1, 2
11668 14-08-66, Serra, José, “Exa-
mes e docimologia – 1. A doci-
mologia e os estudos docimo-
lógicos” (estudo), DL, 16
11669 14-08-66, “Perfeitos resulta-
dos já se obtiveram na primei-
ra experiência com as escolas 
comunitárias” (notícia), DM, 2
11670 15-08-66, Serra, José, “Exa-
mes e docimologia – 2. Uma 
experiência portuguesa” (estu-
do), DL, 9
11671 15-08-66, “Exames a mais e 
aulas a menos” (art. opinião), 
N, 9, 10/S
11672 15-08-66, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 10/S
11673 15-08-66, “A preguiça dos alu-
nos muito bem dotados” (art. 
opinião), N, 10/S
11674 15-08-66, “Reflectindo sobre o 
ano que findou” (art. opinião), 
N, 10/S
11675 16-08-66, Serra, José, “Exa-
mes e docimologia – 3. A hi-
pertrofia dos exames” (estu-
do), DL, 17
11676 16-08-66, “Aspectos do ensino 
de Física” (art. opinião), DL, 19
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11677 17-08-66, Serra, José, “Exa-
mes e docimologia – 4. Por 
uma maior uniformidade das 
classificações” (estudo), DL, 6
11678 18-08-66, Gomes, Raúl, “Ain-
da os exames” (art. opinião), 
CP, 1
11679 18-08-66, Serra, José, “Alguns 
aspectos do problema das 
despesas com o ensino” (estu-
do), DL, 13
11680 18-08-66, “Meia centena de 
novos professores receberam 
diplomas da Escola do Ma-
gistério Primário de Lourenço 
Marques” (reportagem), DM, 2
11681 18-08-66, Matos, V., “O proble-
ma dos menores inadaptados 
(…). II – Prevenção à delin-
quência” (estudo), N, 1, 4
11682 21-08-66, Mota, Arsénio, “Os 
nossos intelectuais e a indus-
trialização” (art. opinião), JF, 
1, 9
11683 22-08-66, Serra, José, “Exa-
mes e docimologia – 5. Como 
classificar as provas escritas” 
(estudo), DL, 8
11684 22-08-66, Gould, Geoffrey, 
“O Prof. Max Berman levanta 
grandes objecções ao ensino 
da nova Matemática” (reporta-
gem), DL, 10
11685 23-08-66, Serra, José, “Exa-
mes e docimologia – 6. A 
classificação das redacções” 
(estudo), DL, 7
11686 23-08-66, “Livros únicos do 
ensino liceal” (notícia), DL, 7
11687 23-08-66, “Aprender para 
ensinar. Vinte jovens portu-
gueses naturais de Angola no 
Encontro Missionário dos nú-
cleos das escolas do magisté-
rio primário (…)” (reportagem), 
DM, 1, 2
11688 23-08-66, Matos, V., “O proble-
ma dos menores inadaptados 
(…). III – Os menores delin-
quentes e a sua reabilitação” 
(estudo), N, 1, 2
11689 23-08-66, “Princípio funda-
mental em pedagogia” (art. 
opinião), N, 5, 6/S
11690 23-08-66, “Crise da juventude, 
crise da educação ou demis-
são dos educadores” (art. opi-
nião), N, 5, 6/S
11691 23-08-66, “O ensino inicial da 
leitura” (art. opinião), N, 5/S
11692 23-08-66, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 6/S
11693 24-08-66, Serra, José, “Exa-
mes e docimologia – 7. Consi-
derações sobre a cotação de 
alguns pontos de 1965-66” 
(estudo), DL, 14
11694 24-08-66, “Sinopse do ensino 
em França” (estudo), DL, 14
11695 25-08-66, Serra, José, “Exa-
mes e docimologia – 8. Consi-
derações finais” (estudo), DL, 
15
11696 25-08-66, “Cerca de trezentos 
alunos-professores das escolas 
do magistério primário estão a 
participar no Encontro Missio-
nário” (reportagem), N, 1, 3
11697 27-08-66, “Bolsas de estudo 
para alunos da Telescola” (no-
tícia), S, 9
11698 28-08-66, Mota, Arsénio, “Os 
nossos intelectuais e a indus-
trialização – II” (art. opinião), 
JF, 1, 8
11699 28-08-66, Barata, Reis, “Cor-
reio da Covilhã – A nossa ci-
dade precisa de mais escolas” 
(art. opinião), JF, 14
11700 29-08-66, “A propagação da 
Fé através das escolas – foi 
o tema do Encontro dos pro-
fessores primários em Tomar” 
(notícia), DM, 2
11701 29-08-66, “Novo edifício es-
colar em Santarém” (notícia), 
R, 11
11702 29-08-66, “Foi de 1.308.066 
o número de alunos matricula-
dos nos vários ramos de ensi-
no no ano lectivo de 1964-65” 
(notícia), S, 5
11703 30-08-66, “Os problemas do 
ensino no Ultramar come-
çaram a ser discutidos na 
quarta reunião do Conselho 
Coordenador das Actividades 
Culturais e Educativas” (repor-
tagem), DM, 1, 3
11704 30-08-66, “Começaram os tra-
balhos da IV reunião do Con-
selho Coordenador das Activi-
dades Culturais e Educativas 
das províncias ultramarinas” 
(notícia), N, 3
11705 30-08-66, Gaspar, José Maria, 
“O meu filho não aprende” (art. 
opinião), N, 5/S
11706 30-08-66, “Os edifícios esco-
lares e as suas reparações du-
rante as férias” (art. opinião), 
N, 5/S
11707 30-08-66, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 6/S
11708 31-08-66, “A preferência dos 
cônjuges para lugares do ensi-
no primário” (legislação), DL, 15
11709 31-08-66, “Prosseguiram os 
trabalhos do Conselho Coor-
denador das Actividades Cul-
turais e Educativas das pro-
víncias ultramarinas” (notícia), 
DM, 2
11710 01-09-66, Gomes, Raúl, “Uma 
vítima dos exames” (art. opi-
nião), CP, 1
11711 01-09-66, “Preparam-se em 
todo o País os novos professo-
res para a regência experimen-
tal das 5.ª e 6.ª classes do en-
sino primário” (notícia), DL, 10
11712 01-09-66, “Agrava-se o proble-
ma da Escola Técnica de Évo-
ra” (notícia), DL, 15
11713 01-09-66, “Novos métodos de 
ensino que estão em uso na 
TV” (notícia), DL, 15
11714 01-09-66, “A intensificação do 
intercâmbio cultural e estu-
dantil entre todas as parcelas 
do território nacional posta em 
evidência na reunião plenária 
do Conselho Coordenador das 
Actividades Culturais e Edu-
cativas do Ultramar” (reporta-
gem), DM, 1, 12
11715 02-09-66, “Prosseguiu a reu-
nião plenária do Conselho 
Coordenador das Actividades 
Culturais e Educativas das pro-
víncias ultramarinas” (notícia), 
DM, 2
11716 02-09-66, “Principiaram em 
todo o País os cursos para 
professores que se preparam 
para a regência experimental 
das 5.ª e 6.ª classes do ensino 
primário” (notícia), N, 7
11717 03-09-66, “Estão quase con-
cluídos os estudos para a re-
forma dos Serviços da Educa-
ção no Ultramar” (notícia), DL, 
9, 10
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11718 03-09-66, “Termina hoje a IV 
reunião do Conselho Coordena-
dor das Actividades Culturais e 
Educativas das províncias ultra-
marinas” (notícia), DM, 2
11719 04-09-66, J.M.A., “Trânsito e 
educação cívica” (art. opinião), 
N, 1, 4
11720 04-09-66, “A intensificação do 
ensino da língua portuguesa 
como factor indispensável à 
unidade nacional” (art. opi-
nião), N, 7, 8
11721 05-09-66, “Aumento de matrí-
culas para o próximo ano no 
Liceu Nacional de Bragança” 
(notícia), R, 15
11722 06-09-66, “A defesa contra 
o frio nas escolas primárias” 
(art. opinião), N, 5, 6/S
11723 06-09-66, “As férias – Tempo 
de recuperação ou de perdi-
ção?” (art. opinião), N, 5/S
11724 10-09-66, “Com uma frequên-
cia de 900 professores primá-
rios começaram nos Açores os 
cursos de regência das novas 
classes de escolaridade obri-
gatória” (notícia), S, 11
11725 11-09-66, Mota, Arsénio, “Os 
nossos intelectuais e a indus-
trialização – III” (art. opinião), 
JF, 1, 8
11726 11-09-66, “Correio da Covilhã 
– «Uma necessidade imperio-
sa. Para quando uma escola 
de Enfermagem?” (art. opi-
nião), JF, 12
11727 13-09-66, Francisco António, 
“Cartas de longe” (art. opi-
nião), N, 5, 6/S
11728 13-09-66, “Importância na 
sequência dos estudos da ha-
bilitação dada pela escola pri-
mária” (art. opinião), N, 5, 6/S
11729 13-09-66, “A educação e a 
escola mista” (art. opinião), 
N, 6/S
11730 15-09-66, “O aumento mun-
dial da escolarização” (estu-
do), DL, 11
11731 16-09-66, “Criados os Servi-
ços Sociais das Universidades 
Clássica e Técnica de Lisboa” 
(notícia), DM, 1, 7
11732 18-09-66, “Mais de trezentos 
alunos no segundo ano lectivo 
da Escola Técnica” (art. opi-
nião), JF, 5
11733 18-09-66, “Homenagem a uma 
professora primária que man-
dou construir a própria escola 
onde dá aulas” (notícia), R, 6
11734 19-09-66, “Escolas que preci-
sam da atenção oficial e uma 
cantina escolar que merece 
ser protegida” (notícia), R, 8
11735 19-09-66, “Uma campanha 
educacional para a defesa da 
floresta” (editorial), S, 1
11736 20-09-66, “Oitenta diploma-
dos do I.N.E.F. participam num 
curso de actualização de co-
nhecimentos (…). No curso (…) 
estão inscritas trinta senho-
ras” (notícia), DM, 2
11737 20-09-66, “Exames liceais da 
segunda época” (notícia), R, 8
11738 21-09-66, “Anunciada a rea-
lização do III Curso Interna-
cional de Educação Física na 
sessão inaugural do curso de 
actualização de conhecimen-
tos” (reportagem), DM, 2
11739 21-09-66, “Milhares de estu-
dantes começaram nos liceus 
do País os exames da 2.ª épo-
ca de disciplinas do 7.º ano” 
(notícia), S, 5
11740 22-09-66, “Criadas quatro es-
colas do ensino técnico profis-
sional” (notícia), DL, 20
11741 22-09-66, Pires, Francisco Vi-
deira, “Para onde vai a juven-
tude?” (art. opinião), N, 1, 4
11742 22-09-66, “Exames – Lá ra-
cionar o papel é que não vale” 
(notícia), R, 6
11743 23-09-66, “Concurso para 
4.000 bolsas de estudo des-
tinadas a alunos dos cursos 
superiores e liceais” (notícia), 
DL, 3
11744 23-09-66, Costa Júnior, “Te-
mas de momento – Certa lite-
ratura e a defesa da juventu-
de” (art. opinião), DM, 35
11745 23-09-66, “Mais quatro esco-
las de ensino técnico profissio-
nal e secções de seis já exis-
tentes, criadas por diploma do 
Ministro Galvão Teles” (legisla-
ção), DN, 7
11746 23-09-66, “Criadas quatro es-
colas técnicas: duas no distrito 
de Viseu, uma no de Beja e ou-
tra no de Aveiro” (notícia), S, 4
11747 24-09-66, “Tensão sem prece-
dentes nos meios universitá-
rios” (notícia), DL, 1, 16
11748 24-09-66, “Criadas escolas de 
ensino técnico em Lamego, 
Canas de Senhorim, Serpa e 
Fiães” (notícia), N, 8
11749 25-09-66, “A quinta e a sexta 
classes da instrução primária 
entrarão em vigor no ano lec-
tivo de 1968/69” (legislação), 
DM, 2
11750 26-09-66, “Vai ser instituído 
(pela primeira vez em Portu-
gal) o ensino técnico médio 
particular (…)” (notícia), DM, 2
11751 26-09-66, “Instituído o ensino 
técnico médio particular que 
poderá contribuir de modo 
sensível para a formação de 
profissionais” (notícia), DN, 2
11752 26-09-66, “Criação em Portu-
gal do ensino técnico médio 
particular” (notícia), N, 1, 7
11753 26-09-66, “Abertura das acti-
vidades escolares na Escola 
Técnica Francisco de Arruda” 
(notícia), R, 2
11754 26-09-66, “A morte do Profes-
sor Delfim Santos causou gran-
de consternação nos meios 
intelectuais portugueses” (no-
tícia), R, 9
11755 27-09-66, “Afastar-se da esco-
la é afastar-se do futuro – 1. O 
papel da escola” (art. opinião), 
DL, 12, 18
11756 27-09-66, “O analfabetismo 
no mundo aumentou conside-
ravelmente” (estudo), N, 1, 7
11757 27-09-66, “A pensar no próxi-
mo ano lectivo” (art. opinião), 
N, 5, 6/S
11758 27-09-66, “Crianças que brin-
cam e crianças «sossegadi-
nhas»” (art. opinião), N, 5/S
11759 27-09-66, “A 5.ª classe do en-
sino primário” (art. opinião), N, 
5/S
11760 27-09-66, “O ensino da Mate-
mática” (art. opinião), N, 6/S
11761 27-09-66, “A escola mista e os 
pais franceses” (art. opinião), 
N, 6/S
11762 27-09-66, “Criação em Portu-
gal do ensino técnico médio 
particular” (notícia), R, 13
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11763 28-09-66, Fernandes, Baraho-
na, “Delfim Santos” (biografia), 
DL, 1, 2
11764 28-09-66, “Afastar-se da esco-
la é afastar-se do futuro – 2. A 
escola infantil” (art. opinião), 
DL, 10, 15
11765 28-09-66, “Fixadas as discipli-
nas a ministrar do ciclo com-
plementar do ensino primário” 
(notícia), DL, 16
11766 29-09-66, “Afastar-se da esco-
la é afastar-se do futuro – 3. A 
escola primária” (art. opinião), 
DL, 10, 15
11767 30-09-66, “Afastar-se da esco-
la é afastar-se do futuro – 4. O 
liceu” (art. opinião), DL, 12, 17
11768 30-09-66, “Estabelecimentos 
particulares de ensino técni-
co” (notícia), R, 11
11769 01-10-66, “O novo ano lectivo. 
Reabriram as aulas nos liceus 
e nas escolas técnicas” (notí-
cia), R, 1, 9
11770 02-10-66, “Afastar-se da esco-
la é afastar-se do futuro – 5. A 
escola técnica” (art. opinião), 
DL, 8, 13
11771 02-10-66, “Começou o ano 
lectivo para os alunos do en-
sino secundário. Há mais de 
dois milhares e meio de alunos 
nos liceus de Lisboa e Oeiras. 
Nas escolas técnicas de Lis-
boa e arredores a frequência 
apenas aumentou 729 unida-
des” (notícia), DM, 2
11772 02-10-66, “Novo ano lectivo 
para milhares de estudantes 
de todo o País” (notícia), DN, 4
11773 02-10-66, “Exames da segun-
da época nas Faculdades” (no-
tícia), R, 7
11774 02-10-66, “As férias foram. O 
estudo vem” (reportagem), S, 
1, 9
11775 03-10-66, Cardoso, José, “O 
estágio dos liceus” (art. opi-
nião), CP, 1, 10
11776 03-10-66, “Afastar-se da esco-
la é afastar-se do futuro – 6. 
Os novos métodos” (art. opi-
nião), DL, 10, 14
11777 04-10-66, “2.123 alunos fre-
quentam a Escola Comercial 
e Industrial de Évora” (notícia), 
DL, 10
11778 04-10-66, “Cursos para mes-
tres de Oficinas do ensino téc-
nico” (notícia), DL, 10
11779 04-10-66, “Afastar-se da esco-
la é afastar-se do futuro – 7. Os 
pais e o trabalho escolar” (art. 
opinião), DL, 14, 21
11780 04-10-66, “Lembra-se a obri-
gatoriedade de frequência 
do ensino primário para a 
as crianças a partir dos sete 
anos” (notícia), DM, 2
11781 04-10-66, “As sanções natu-
rais” (art. opinião), N, 5/S
11782 04-10-66, “Cuidado com os 
edifícios escolares” (art. opi-
nião), N, 6/S
11783 04-10-66, “Da seara alheia” 
(art. opinião), N, 6/S
11784 04-10-66, “A obrigatoriedade 
da educação das crianças e a 
responsabilidade dos seus en-
carregados” (notícia), S, 9
11785 06-10-66, “Afastar-se da esco-
la é afastar-se do futuro – 8. 
Os malogros escolares” (art. 
opinião), DL, 12, 17
11786 07-10-66, “Um milhão de 
crianças da instrução primária 
foi hoje para a escola” (notí-
cia), DL, 1, 10, 14
11787 07-10-66, Lisboa, Irene, “Esco-
la nova” (estudo), R, 5
11788 08-10-66, “Mais um passo na 
assistência aos estudantes. 
Instituídos os Serviços Sociais 
da Universidade de Coimbra” 
(reportagem), DM, 1, 7
11789 08-10-66, “Começaram as 
aulas do XXV Curso de espe-
cialização de professores para 
crianças inadaptadas” (notí-
cia), DM, 2
11790 08-10-66, “Um milhão de alu-
nos vai frequentar o ensino pri-
mário” (notícia), DM, 2
11791 08-10-66, “Instituídos Servi-
ços Sociais na Universidade de 
Coimbra” (notícia), DN, 2
11792 08-10-66, “Abriram as escolas 
e quase um milhão de crianças 
começaram ontem alegremen-
te uma importante jornada da 
sua formação” (notícia), DN, 7
11793 08-10-66, “Um milhão de 
crianças de ambos os sexos 
frequenta as escolas de instru-
ção primária” (notícia), N, 1, 3
11794 08-10-66, Cardoso, Augusto, 
“Notas de um aluno voluntá-
rio” (art. opinião), R, 4
11795 09-10-66, Silva, Armando Pe-
reira da, “O aspecto social da 
leitura” (art. opinião), JF, 1, 12
11796 09-10-66, “Correio da Covilhã 
– Abertura solene das aulas no 
Liceu” (reportagem), JF, 16, 11
11797 10-10-66, Alves, Joaquim An-
tónio, “As qualificações dos 
delegados escolares e seus 
adjuntos” (art. opinião), DL, 9
11798 10-10-66, “Para uma acção 
educativa com fins culturais – 
1. A educação que falta” (art. 
opinião), DL, 9
11799 10-10-66, “Refeições gratuitas 
numa região semi-árida do Bra-
sil para fomentar a frequência 
escolar” (notícia), DL, 9
11800 10-10-66, “Realizou-se ontem 
o funeral do Prof. Rudolfo Al-
meida Abreu” (notícia), R, 8
11801 11-10-66, “O concelho de Vila 
da Feira agradeceu ao Ministro 
da Educação a criação da Es-
cola Técnica de Fiães” (repor-
tagem), DM, 2
11802 11-10-66, “Carta escolar de 
Portugal” (art. opinião), N, 5, 
6/S
11803 11-10-66, “Obrigatoriedade de 
matrícula no ensino primário” 
(legislação), N, 5/S
11804 11-10-66, “Velhos e novos” 
(art. opinião), N, 6/S
11805 12-10-66, “Para uma acção 
educativa com fins culturais 
– 2. Civilização e cultura” (art. 
opinião), DL, 16
11806 12-10-66, “A população de 
Loures agradeceu ao Ministro 
Galvão Teles a criação em Odi-
velas de uma secção da Esco-
la Técnica Elementar Eugénio 
dos Santos” (reportagem), 
DM, 2
11807 12-10-66, “Distribuição de 
prémios” (notícia), S, 9
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11808 14-10-66, Gomes, Álvaro Reis, 
“Torna-se imperiosa a criação 
(na Ilha da Madeira) dos Ins-
titutos Comercial e Industrial” 
(art. opinião), DL, 3
11809 14-10-66, “O horário da nova 
5.ª classe” (art. opinião), DL, 3
11810 14-10-66, “Para uma acção 
educativa com fins culturais 
– 3. Comparemos cultura e sa-
ber” (art. opinião), DL, 3
11811 15-10-66, Magalhães, M. Cal-
vet de, “O som e a imagem ao 
serviço do ensino – 1. A TV 
escolar não ameaça a cultura” 
(art. opinião), DL, 11, 12
11812 15-10-66, “Catorze bolsas 
de estudo para o Instituto de 
Meios Áudio-Visuais de Ensi-
no” (notícia), DM, 2
11813 16-10-66, “A Universidade de 
Coimbra debate-se com gra-
ves e difíceis problemas sendo 
precários muitos dos seus Ser-
viços” (reportagem), DL, 1, 23
11814 16-10-66, Gomes, Aldónio, “O 
som e a imagem ao serviço do 
ensino – 2. O curso unificado 
da Telescola” (art. opinião), 
DL, 8, 19
11815 17-10-66, Magalhães, M. Cal-
vet de, “O som e a imagem ao 
serviço do ensino – 3. Come-
çam hoje as aulas para o cur-
so unificado da Telescola” (art. 
opinião), DL, 12, 19
11816 17-10-66, “A Universidade de 
Coimbra reabriu ontem” (re-
portagem), DN, 1, 7
11817 17-10-66, “É preciso fundar 
universidades católicas” (re-
portagem), N, 1, 8
11818 17-10-66, “Realizou-se sole-
nemente na Universidade de 
Coimbra a abertura do novo ano 
escolar” (reportagem), N, 1, 8
11819 17-10-66, “A construção do 
Hospital da Universidade de 
Coimbra é o problema por re-
solver – afirmou o Reitor da-
quele estabelecimento de en-
sino (…)” (reportagem), S, 11
11820 18-10-66, “Vai começar em 
Faro a construção do liceu fe-
minino – velha aspiração da 
cidade” (notícia), DM, 2
11821 18-10-66, “Escola pela ima-
gem” (estudo), DN, 1, 7
11822 18-10-66, “A ortografia e a ca-
ligrafia” (art. opinião), N, 5/S
11823 18-10-66, “O sobernal” (art. 
opinião), N, 5/S
11824 18-10-66, “A insistência dos 
alunos e dos mestres em situ-
ações opostas” (art. opinião), 
N, 6/S
11825 18-10-66, Cardoso, Augusto, 
“Notas de um aluno voluntá-
rio” (art. opinião), R, 4, 5
11826 18-10-66, “Os exames liceais 
de segunda época” (art. opi-
nião), S, 1, 2
11827 19-10-66, “A criança no mun-
do” (notícia), DL, 6
11828 19-10-66, “Para uma acção 
educativa com fins culturais 
– 4. Educação e cultura” (art. 
opinião), DL, 13
11829 20-10-66, “No Colégio Militar 
foi inaugurado solenemente o 
novo ano lectivo com a presen-
ça do Chefe do Estado” (repor-
tagem), N, 1, 4
11830 20-10-66, “A educação cine-
matográfica ao nível escolar” 
(art. opinião), N, 5, 7
11831 20-10-66, “Aperfeiçoamento 
profissional de professores” 
(notícia), R, 9
11832 20-10-66, “O Chefe do Estado 
presidiu à cerimónia inaugural 
do novo ano lectivo no Colégio 
Militar” (reportagem), S, 1, 4
11833 21-10-66, “Exames de aptidão 
à Universidade” (notícia), DL, 6
11834 21-10-66, “Os efectivos esco-
lares em França elevam-se a 
11.571.000 alunos” (notícia), 
DL, 6
11835 21-10-66, “Educação musical 
e ensino primário” (art. opi-
nião), DL, 6
11836 21-10-66, “Os conselhos de 
turma… esses desconhecidos” 
(art. opinião), DL, 6, 7
11837 21-10-66, “Dois milhares de 
estudantes fazem exame de 
aptidão ao ensino superior” 
(notícia), DM, 2
11838 21-10-66, “As populações de 
Lamego e de Canas de Senho-
rim agradeceram ao Governo 
a criação de escolas técnicas” 
(reportagem), DM, 2
11839 21-10-66, “Recebeu as insíg-
nias do oficialato da Ordem 
da Instrução a professora que 
dirigiu nos últimos trinta anos 
o Instituto Presidente Sidónio 
Pais” (reportagem), DM, 2
11840 21-10-66, “A criação de Es-
colas Técnicas em Lamego e 
Canas de Senhorim agrade-
cida ao Ministro da Educação 
Nacional” (reportagem), DN, 7
11841 21-10-66, “À inauguração do 
ano lectivo na Academia Mili-
tar presidiu o Chefe do Estado” 
(reportagem), S, 1, 11
11842 22-10-66, “A função da Procu-
radoria dos Estudantes Ultra-
marinos” (estudo), DL, 9
11843 23-10-66, Serra, José, “A es-
tatística da educação – 1. 
Considerações preliminares” 
(estudo), DL, 10
11844 23-10-66, “Professores secun-
dários e licenciados” (art. opi-
nião), DL, 10
11845 23-10-66, “A Conferência In-
ternacional de Instrução Públi-
ca” (notícia), DL, 10
11846 23-10-66, “O sr. Presidente da 
República presidiu à sessão 
solene de abertura de aulas do 
Instituto de Odivelas” (reporta-
gem), S, 1, 2
11847 25-10-66, Sequeira, Domin-
gos, “As «aritméticas» para o 
ensino primário” (art. opinião), 
DL, 13
11848 25-10-66, “O Chefe do Esta-
do no Porto. Reabertura da 
Universidade e inauguração 
de melhoramentos” (reporta-
gem), DN, 1, 7
11849 25-10-66, “Inaugurada solene-
mente a Escola de Habilitação 
de Professores [Moçambique]” 
(notícia), N, 2
11850 25-10-66, “A demora na matrí-
cula de crianças no ensino pri-
mário e prejuízos que envolve 
para o aproveitamento esco-
lar” (art. opinião), N, 5, 6/S
11851 25-10-66, “A Telescola” (art. 
opinião), N, 5, 6/S
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11852 25-10-66, “O vestuário e a es-
cola” (art. opinião), N, 5/S
11853 25-10-66, Missine, L., “É ori-
ginal o método Jacotot para a 
aprendizagem da leitura e de 
línguas estrangeiras?” (art. 
opinião), N, 6/S
11854 25-10-66, “Varrer da Terra o 
analfabetismo numa única ge-
ração – objectivo da Unesco” 
(notícia), R, 1
11855 25-10-66, “A abertura solene 
da Universidade do Porto e 
outros importantes aconteci-
mentos da vida académica (…) 
tiveram a honrosa presença do 
sr. Presidente da República” 
(reportagem), S, 1, 7
11856 26-10-66, “Dr. Virgílio Couto” 
(biografia), DL, 16
11857 27-10-66, Gomes, Raúl, “In-
vestimento intelectual” (art. 
opinião), CP, 1
11858 27-10-66, Pereira, Maria Isa-
bel, “Os museus e a escola” 
(art. opinião), DL, 11
11859 27-10-66, “126.000 alunos 
universitários em Espanha” 
(notícia), DL, 11
11860 27-10-66, “Liceu, escola téc-
nica, ou liceu-técnico?” (art. 
opinião), DL, 11
11861 27-10-66, Serra, José, “A es-
tatística da educação – 2. Es-
quema do ensino português” 
(art. opinião), DL, 11, 21
11862 27-10-66, “Ensino programa-
do e máquinas de ensino” (art. 
opinião), DN, 13
11863 28-10-66, “Curso de didácti-
ca da iniciação musical para 
professores do ensino infantil” 
(notícia), DL, 8
11864 29-10-66, “O «Dia da Universi-
dade» foi celebrado em Coimbra 
com a presença do Chefe de 
Estado” (reportagem), DL, 1, 13
11865 30-10-66, “Inaugurada em Vila 
Cabral a Escola de Habilitação 
de Professores” (notícia), DM, 2
11866 31-10-66, “Insistência” (edito-
rial), DL, 1
11867 31-10-66, Barros, Jorge Figuei-
redo, “Efectivar ou improvisar 
o pessoal docente” (art. opi-
nião), DL, 9, 13
11868 31-10-66, Serra, José, “A esta-
tística da educação – 3. Ainda 
o esquema do ensino portu-
guês” (estudo), DL, 9, 13
11869 01-11-66, Serra, José, “A esta-
tística da educação – 4. Matrí-
culas nos últimos anos” (estu-
do), DL, 20
11870 01-11-66, “A primeira Univer-
sidade holandesa e o dia 3 de 
Outubro” (estudo), DL, 20, 21
11871 01-11-66, Cardoso, Augusto, 
“Notas de um aluno voluntá-
rio” (art. opinião), R, 4, 5
11872 01-11-66, “Carências e aspira-
ções da Universidade de Coim-
bra” (editorial), S, 1
11873 02-11-66, Serra, José, “A esta-
tística da educação – 5. O ensi-
no infantil” (estudo), DL, 14. 16
11874 04-11-66, “Portugal precisa 
mais do que nunca que os 
seus educadores lutem com fé 
por uma mocidade pura, escla-
recida e forte” (reportagem), 
DN, 1, 8
11875 04-11-66, “Problemas da ju-
ventude” (art. opinião), N, 1, 6
11876 06-11-66, “Para quando o li-
ceu nacional de Cascais?” (no-
tícia), DL, 12
11877 06-11-66, “Algumas conside-
rações que os problemas do 
ensino sugerem” (art. opinião), 
DL, 17
11878 06-11-66, “O «processo indi-
vidual de aprendizagem» no 
ensino primário” (art. opinião), 
DL, 17
11879 06-11-66, “A educação. Ensi-
no para todos é o objectivo” 
(reportagem), DN, 1, 7
11880 06-11-66, “Correio da Covilhã 
– Com referência à página da 
indústria – 1. Esquema do en-
sino português” (art. opinião), 
JF, 14, 10
11881 06-11-66, “Só construiremos 
dignamente o futuro dando a 
todos os portugueses uma lon-
ga educação de base” (repor-
tagem), N, 1, 3
11882 07-11-66, “Como se processa 
o ensino da agricultura na Ho-
landa” (notícia), DL, 19
11883 07-11-66, Serra, José, “A es-
tatística da educação – 6. O 
ensino primário” (estudo), DL, 
19, 20
11884 07-11-66, “Algumas conside-
rações à volta dos livros de 
leitura para o ensino primário” 
(art. opinião), DL, 20
11885 07-11-66, Sá, Fernando, “Edu-
cação física e o desporto na 
Universidade” (art. opinião), 
DN, 17, 18
11886 08-11-66, Antunes, Henrique 
Ramos, “A designação dos 
diplomados pelos Institutos 
Industriais – 1. O esquema 
alemão” (estudo), DL, 21
11887 08-11-66, Serra, José, “Esta-
tística da educação – 7. O en-
sino secundário” (estudo), DL, 
21, 23
11888 08-11-66, “Reitores e secretá-
rios de vários liceus” (notícia), 
DL, 23
11889 08-11-66, Cardoso, Augusto, 
“Notas de um aluno voluntá-
rio” (art. opinião), R, 4
11890 09-11-66, “A reforma da M.P. 
atribui-lhe a superintendência 
das actividades circum-esco-
lares” (legislação), DL, 13, 19
11891 10-11-66, Gomes, Raúl, “A re-
novação do ensino” (art. opi-
nião), CP, 1
11892 10-11-66, “Ausência de bu-
rocracia na Universidade de 
Coimbra e excesso na de Lis-
boa” (notícia), DL, 11
11893 10-11-66, “O Instituto de Alta 
Cultura concedeu subsídios no 
montante de 800 contos” (no-
tícia), DM, 2
11894 12-11-66, Oliveira, Luís de Car-
valho e, “Mais um ano escolar” 
(art. opinião), R, 1, 10
11895 12-11-66, “À cerimónia de 
abertura do ano no Instituto 
Superior Naval de Guerra pre-
sidiu o Chefe de Estado” (re-
portagem), S, 1, 8
11896 13-11-66, “Celebrar o passado 
– Construir o futuro. Urge criar 
uma política nacional de inves-
tigação – afirmou o Prof. Veiga 
Simão na conferência do Ciclo 
do 40.º ano da Revolução” (re-
portagem), DM, 1, 7
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11897 13-11-66, “Primado à inves-
tigação científica ...” (reporta-
gem), DN, 1, 7
11898 14-11-66, “Em França os estu-
dantes de Direito passam a ter 
o máximo de três anos para fa-
zer os dois primeiros” (notícia), 
DL, 10
11899 14-11-66, “Integrar os novos 
alunos na vida universitária” 
(notícia), DL, 12, 15
11900 14-11-66, “O começo das au-
las na Escola Naval” (reporta-
gem), DL, 13, 16
11901 15-11-66, “O fantasma do bis-
po” (editorial), DM, 1
11902 15-11-66, “Portugal precisa 
de agrónomos silvicultores e 
médicos veterinários” (repor-
tagem), N, 1, 3
11903 16-11-66, “A Comissão Con-
sultiva de Estatística do Mi-
nistério da Educação Nacional 
reuniu-se com o Prof. Galvão 
Teles” (notícia), DM, 2
11904 17-11-66, Serra, José, “A esta-
tística da educação – 8. Os se-
gundo e terceiro ciclos liceais” 
(estudo), DL, 10, 12
11905 17-11-66, “A Faculdade de Me-
dicina solicita que lhe sejam 
devolvidas a administração e 
total responsabilidade do hos-
pital escolar” (reportagem), 
DN, 1, 9
11906 17-11-66, “Na abertura dos 
trabalhos escolares da Univer-
sidade Clássica de Lisboa (…)” 
(reportagem), N, 1, 5
11907 17-11-66, “Na abertura sole-
ne das aulas na Universidade 
Clássica a que presidiu o sr. 
Ministro da Educação e fez 
a oração de sapiência o Prof. 
Cândido de Oliveira” (reporta-
gem), S, 1, 9
11908 18-11-66, Serra, José, “Esta-
tística da educação – 9. O en-
sino técnico comercial e indus-
trial” (estudo), DL, 15. 16
11909 19-11-66, “Deve confiar-se à 
escola o impulso directo das 
actividades (…) e erguer-se a 
Mocidade Portuguesa ao pla-
no de organismo dirigente” 
(reportagem), DN, 8
11910 20-11-66, Antunes, Henrique 
Ramos, “A designação dos 
diplomados pelos Institutos 
Industriais – 2. Os esquemas 
belga e luxemburguês” (estu-
do), DL, 31
11911 20-11-66, “Horários instáveis” 
(art. opinião), DL, 31
11912 20-11-66, “Em trinta e seis 
anos registou-se um aumento 
de 22.500 estudantes no sec-
tor universitário (…)” (notícia), 
DM, 2
11913 20-11-66, “O Tortosendo preci-
sa e merece uma escola indus-
trial e comercial” (art. opinião), 
JF, 1, 5
11914 20-11-66, “O ensino da Educa-
ção Física nos estabelecimen-
tos escolares dependentes do 
Ministério da Educação Nacio-
nal” (notícia), N, 3
11915 22-11-66, “As escolas de Pes-
ca passam a estar integradas 
no plano de formação profis-
sional do Ministério das Cor-
porações e Previdência Social” 
(notícia), N, 8
11916 22-11-66, Cardoso, Augusto, 
“Notas de um aluno voluntá-
rio” (art. opinião), R, 5
11917 24-11-66, Gomes, Raúl, “Edu-
cação e planeamento” (art. 
opinião), CP, 1
11918 25-11-66, “Qualquer reforma 
ou planeamento educativo terá 
de partir da situação do educa-
dor” (reportagem), N, 1, 3
11919 25-11-66, “A educação física na 
Universidade” (notícia), R, 13
11920 26-11-66, “O orçamento da 
educação nacional francesa” 
(notícia), DL, 9
11921 27-11-66, Vieira, António, “Os 
novos horários do ensino pri-
mário” (art. opinião), DL, 10
11922 27-11-66, Serra, José, “A es-
tatística da educação – 10. O 
ensino técnico agrícola e ou-
tras modalidades” (estudo), 
DL, 10, 17
11923 27-11-66, “Cursos de aperfei-
çoamento do ensino técnico” 
(notícia), DL, 17
11924 27-11-66, Mota, Arsénio, “Pro-
moção cultural e industrializa-
ção” (art. opinião), JF, 1, 13
11925 27-11-66, “Castelo Branco – A 
cidade precisa de outro liceu. O 
actual, construído para 600 alu-
nos, está a ser frequentado por 
1.419” (art. opinião), JF, 3, 12
11926 27-11-66, “Correio da Covilhã 
– O ensino das ciências sociais 
e políticas” (art. opinião), JF, 
16, 13
11927 28-11-66, Pereira, Henrique 
António, “O ensino, os exames 
e as classificações escolares” 
(art. opinião), DL, 10
11928 29-11-66, P.S., “Em defesa da 
juventude” (art. opinião), N, 1, 3
11929 29-11-66, Missine, L., “É ori-
ginal o método Jacotot para a 
aprendizagem da leitura e de 
línguas estrangeiras? (continu-
ação)” (art. opinião), N, 5, 6/S
11930 29-11-66, “Os feriados nas es-
colas” (art. opinião), N, 5/S
11931 29-11-66, “O crédito devido à 
memória” (art. opinião), N, 6/S
11932 29-11-66, “O ensino da orto-
grafia” (art. opinião), N, 6/S
11933 30-11-66, R.M., “Os jovens” 
(art. opinião), N, 1, 3
11934 01-12-66, “Novos edifícios 
escolares do ensino primário” 
(notícia), DM, 2
11935 03-12-66, “A época de Janeiro 
para os universitários a quem 
falta uma cadeira” (art. opi-
nião), DL, 10
11936 03-12-66, Serra, José, “A es-
tatística da educação – 11. 
As taxas de escolarização dos 
12 aos 17 anos” (estudo), DL, 
10, 14
11937 03-12-66, “Vão ser construí-
dos nove edifícios com 36 sa-
las de aula” (notícia), S, 9
11938 04-12-66, Serra, José, “A es-
tatística da educação – 12. O 
ensino médio comercial e in-
dustrial” (estudo), DL, 11, 14
11939 06-12-66, Cardoso, Augusto, 
“Notas de um aluno voluntá-
rio” (art. opinião), R, 4, 8
11940 06-12-66, “34.º aniversário 
da Biblioteca de Instrução Po-
pular de Vieira de Leiria” (no-
tícia), R, 6
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11941 07-12-66, “O Prof. Galvão Te-
les inaugurou em Lisboa outra 
residência para universitários” 
(reportagem), DM, 2
11942 07-12-66, “A necessidade de 
apetrechar as Universidades 
e formar especialistas para o 
fomento da pecuária em Por-
tugal, focada na Reunião de 
estudos de alimentação ani-
mal (…)” (reportagem), DM, 2
11943 07-12-66, “A educação tem 
de ser obra de todos” (art. opi-
nião), DN, 1, 7
11944 07-12-66, “Foi inaugurada 
uma residência para estudan-
tes do ensino superior” (repor-
tagem), S, 6
11945 08-12-66, Gomes, Raúl, “Um 
Ministério da Educação e Ciên-
cia” (art. opinião), CP, 1
11946 09-12-66, Antunes, Henrique 
Ramos, “A designação dos 
diplomados pelos Institutos 
Industriais – 3. O actual es-
quema nacional e as suas 
analogias com o de França” 
(estudo), DL, 21
11947 10-12-66, Antunes, Henrique 
Ramos, “A designação dos di-
plomados pelos Institutos In-
dustriais – 4. Os critérios que 
se adoptam nos países indus-
trializados” (estudo), DL, 10
11948 10-12-66, “Indicações sobre a 
vida dos estudantes latinos e 
latino-americanos na Bélgica” 
(estudo), DL, 12, 17
11949 10-12-66, “A grã-cruz da Instru-
ção Pública imposta pelo Chefe 
do Estado à Comissária Nacio-
nal da Mocidade Portuguesa 
Feminina” (notícia), DN, 7
11950 10-12-66, “A Comissária Na-
cional da Mocidade Portugue-
sa Feminina recebeu as insíg-
nias da Ordem da Instrução 
Pública” (reportagem), N, 1, 7
11951 11-12-66, Parkett, Michael 
S., “Evolução da escola norte-
-americana – 1. A educação 
colonial” (estudo), DL, 15
11952 11-12-66, “A Universidade mo-
derna e a especialização” (art. 
opinião), DL, 15, 19
11953 11-12-66, “A escola será o que 
o professor for” (art. opinião), 
N, 8
11954 12-12-66, Parkett, Michael 
S., “Evolução da escola norte-
-americana – 2. A educação 
progressiva” (estudo), DL, 23
11955 12-12-66, “Albufeira e os seus 
problemas. Falta de um esta-
belecimento de ensino secun-
dário” (notícia), R, 2
11956 13-12-66, Cardoso, Augusto, 
“Notas de um aluno voluntá-
rio” (art. opinião), R, 4, 5
11957 13-12-66, “O Chefe do Estado 
esteve presente no Liceu Pe-
dro Nunes no acto inaugural 
das novas instalações gimno-
desportivas (…)” (reportagem), 
S, 1, 2
11958 15-12-66, “A importância da 
missão do professor de Educa-
ção Física posta em evidência 
pelo Ministro Galvão Teles” (re-
portagem), DN, 20
11959 15-12-66, J.C., “Encontro da 
juventude escolar da Penínsu-
la de Setúbal” (art. opinião), 
N, 1, 5
11960 15-12-66, “A educação cine-
matográfica ao nível escolar” 
(art. opinião), N, 13, 16
11961 15-12-66, “Curso de especiali-
zação de professores e educa-
dores de crianças e adolescen-
tes com deficiência da vista” 
(notícia), N, 21
11962 15-12-66, “São os pais os 
verdadeiros autores de publi-
cações para crianças” (repor-
tagem), N, 24
11963 16-12-66, “O projecto de Es-
tatuto da Educação Nacional 
é uma planificação qualitativa 
do ensino para tornar realida-
de uma escola nova” (reporta-
gem), DL, 1, 19
11964 16-12-66, “Educação física no 
ensino primário” (notícia), DN, 
12
11965 16-12-66, “O projecto de Esta-
tuto de Educação Nacional foi 
hoje anunciado” (notícia), R, 
11, 15
11966 17-12-66, “O projecto do Esta-
tuto da Educação Nacional foi 
ontem anunciado pelo Minis-
tro Galvão Teles (…)” (reporta-
gem), N, 1, 7
11967 17-12-66, “Na Assembleia Na-
cional. Apresentado um aviso-
-prévio sobre a educação da 
juventude «problema número 
um da Nação»” (reportagem), 
DM, 2, 6
11968 17-12-66, “Uma etapa decisi-
va na vida do País. Novos ru-
mos da escola, mais ensino e 
mais educação a um número 
cada vez maior de portugue-
ses” (reportagem), DN, 1, 7
11969 17-12-66, “Pensemos nos jo-
vens de Portugal e nas respon-
sabilidades que sobre eles vão 
recair amanhã” (reportagem), 
N, 1, 7
11970 17-12-66, “Valorização do ca-
pital humano. Apresentado o 
projecto do Estatuto da Educa-
ção” (reportagem), S, 1
11971 19-12-66, “Valorização do 
pessoal docente dependente 
da Direcção-Geral do Ensino 
Técnico Profissional” (notícia), 
DM, 2
11972 19-12-66, “Liceu feminino de 
Viseu” (notícia), R, 11
11973 21-12-66, Ross, Teresinha, “A 
educação das crianças cegas” 
(discurso), DL, 7
11974 21-12-66, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A educação pela arte” 
(art. opinião), DL, 21, 23
11975 26-12-66, Parkett, Michael 
S., “Evolução da escola norte-
-americana – 3. A explosão es-
colar” (estudo), DL, 13, 19
11976 28-12-66, Ross, Teresinha, “A 
educação das crianças cegas” 
(estudo), DL, 5
11977 28-12-66, Serra, José, “A es-
tatística da educação – 13. O 
ensino superior universitário” 
(estudo), DL, 21, 22
11978 28-12-66, D. Quixote, “Concei-
tos. Educação” (art. opinião), 
R, 9
11979 29-12-66, “Orçamento Geral 
do Estado para 1967. Verifica-
-se no sector da Educação o 
maior progresso na despesa 
ordinária designadamente na 
investigação científica” (estu-
do), DM, 1, 5
11980 29-12-66, Pires, Francisco 
Videira, “O futuro da inteligên-
cia” (art. opinião), N, 1
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11981 30-12-66, “Foram unificados os 
estudos dos dois primeiros anos 
do liceu e do ensino técnico pro-
fissional” (notícia), DL, 8, 15
11982 30-12-66, “Vai tornar-se reali-
dade a unificação dos estudos 
do primeiro ciclo liceal e do 
ciclo preparatório do ensino 
técnico” (notícia), R, 6, 11
11983 31-12-66, “Os estudos dos dois 
primeiros anos do liceu e do en-
sino técnico profissional foram 
unificados” (notícia), CP, 1, 8
11984 31-12-66, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Balanço do ano peda-
gógico” (estudo), DL, 13, 18
11985 31-12-66, “Serão unificados a 
partir de 1968 os estudos do 
1.º ciclo liceal e do preparató-
rio do ensino técnico (…)” (no-
tícia), DM, 1, 2
11986 31-12-66, “Vão ser unificados 
os estudos dos dois primeiros 
anos liceais e do ensino técnico 
profissional” (notícia), N, 1, 3
11987 31-12-66, “O projecto de Es-
tatuto da Educação Nacional” 
(art. opinião), S, 1, 2
11988 31-12-66, “Foram unificados 
os estudos dos dois primeiros 
anos do liceu e do ensino técni-
co profissional” (notícia), S, 1, 7
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1967Índice cronológico: 1967
11989 03-01-67, Resende, Flávio, 
“Acerca da anunciada refor-
ma da Faculdade de Ciências” 
(art. opinião), DL, 17
11990 03-01-67, A.P., “O ensino 
universitário das Ciências no 
terceiro ano da reforma das 
Faculdades de Ciências” (art. 
opinião), DL, 17, 19
11991 03-01-67, “À volta da matemá-
tica” (art. opinião), DL, 23
11992 04-01-67, Sibert, Katie W., 
“Objectivos do professor itine-
rante” (art. opinião), DL, 5
11993 05-01-67, Maheu, René, “Para 
um estatuto internacional do 
professorado” (art. opinião), 
R, 4, 5
11994 05-01-67, “Prémio nacional 
para alunos de vários pontos 
do País” (notícia), R, 9
11995 06-01-67, “A reitora do liceu” 
(notícia), DL, 2
11996 06-01-67, “À Câmara de Sintra 
foi entregue a primeira escola 
primária-piloto do País” (notí-
cia), R, 6
11997 07-01-67, “Um curso de espe-
cialização de educadores de 
crianças surdas” (notícia), CP, 9
11998 07-01-67, “Mensagem à ju-
ventude: «Com decidida deter-
minação de todos, em acção 
comum (…)» – palavras do 
Comissário Nacional da M.P.” 
(reportagem), DM, 1, 7
11999 08-01-67, “Aplausos pelo pro-
jecto do Estatuto da Educa-
ção” (notícia), DM, 2
12000 09-01-67, Serra, José, “A esta-
tística da educação – 14. Ain-
da o ensino superior universi-
tário” (estudo), DL, 14, 17
12001 09-01-67, “Livros novos – «Te-
mas de educação» pelo Prof. 
Galvão Teles” (publicações), 
DM, 1, 7
12002 11-01-67, Sibert, Katie W., 
“Objectivos do professor itine-
rante” (art. opinião), DL, 5
12003 11-01-67, “A criança no mun-
do. A orientação profissional 
na Suíça” (estudo), DL, 5
12004 11-01-67, Serra, José, “A es-
tatística da educação – 15. 
Rendimento do ensino univer-
sitário” (estudo), DL, 13
12005 11-01-67, “Limitação dos exa-
mes condicionais das Secções 
Preparatórias” (legislação), 
DL, 13
12006 11-01-67, “Arquitectos com 
a mania das grandezas” (art. 
opinião), DL, 13
12007 11-01-67, “Três membros do 
Governo receberam diplomas 
de sócios honorários do Or-
feão Académico de Coimbra” 
(notícia), DM, 2
12008 11-01-67, “O aviso-prévio so-
bre a educação da juventude 
começou ontem a ser debati-
do” (notícia), DN, 2
12009 11-01-67, “A educação nacio-
nal é obra que importa a todos 
e de todos exige contributo 
consciente e activo” (reporta-
gem), DN, 11
12010 12-01-67, Gomes, Raúl, “Inves-
tigação científica” (art. opinião), 
CP, 1
12011 12-01-67, “Na Assembleia Na-
cional – O papel da família na 
educação posto em relevo por 
todos os oradores (…)” (repor-
tagem), DM, 2, 3
12012 12-01-67, “A Assembleia Na-
cional. Levando a educação e 
a cultura às terras desprovidas 
de ensino oficial. A Igreja é cre-
dora do reconhecimento (…)” 
(reportagem), N, 1, 5
12013 13-01-67, “Assembleia Nacio-
nal – A crise é da família e não 
da juventude – afirmou no deba-
te de ontem o Dr. Cunha Araújo 
(…)” (reportagem), DM, 2, 7
12014 13-01-67, “Na Assembleia Na-
cional. Este problema da edu-
cação da juventude abarca os 
aspectos mais diversos e exige 
que vários organismos sobre 
ele se debrucem (…)” (reporta-
gem), N, 1, 3
12015 13-01-67, “A Comissão de Ser-
pa com o Governador Civil de 
Beja ao ser recebida pelo Mi-
nistro da Educação Nacional” 
(reportagem), N, 1, 3
12016 13-01-67, “A Universidade 
exaltada na sessão solene de 
abertura do ano lectivo dos Es-
tudos Gerais Universitários de 
Angola” (reportagem), N, 1, 8
12017 14-01-67, “Assembleia Nacio-
nal – Há que ligar em matéria 
de educação a sorte ao futuro 
da juventude da Metrópole à 
do Ultramar (…)” (reportagem), 
DM, 2, 7
12018 14-01-67, “Na Assembleia Na-
cional. Somos um País tradicio-
nalmente cristão e foi a Igreja 
que nos primórdios da nacio-
nalidade tomou a seu cargo a 
educação da juventude (…)” 
(reportagem), N, 1, 7
12019 14-01-67, “Distribuição de pré-
mios escolares” (notícia), S, 5
12020 14-01-67, “Alterações ao re-
gulamento das Escolas Supe-
riores de Belas-Artes” (legisla-
ção), S, 5
12021 15-01-67, “Na Faculdade de 
Direito de Lisboa alunos mili-
tares e ex-militares debateram 
problemas pedagógicos” (notí-
cia), DL, 16
12022 15-01-67, “O Instituto Indus-
trial de Coimbra será dotado 
com instalações para cerca de 
2.000 alunos” (notícia), N, 5
12023 16-01-67, Serra, José, “A es-
tatística da educação – 16. 
Ainda o rendimento escolar 
das Universidades” (estudo), 
DL, 16
12024 16-01-67, “O ensino no 
I.S.C.E.F.” (estudo), DL, 16
12025 16-01-67, “Dr. Alberto Vidal 
– Faleceu este prestigioso de-
mocrata e ilustre professor” 
(notícia), R, 1
12026 17-01-67, “A Voz do Operário” 
(notícia), DL, 2
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12027 17-01-67, “«Temas da educa-
ção» pelo Prof. Galvão Teles” 
(publicações), DL, 15
12028 17-01-67, “«Educação física no 
ensino primário» – Um livro de 
grande utilidade (…)” (publica-
ções), DM, 2
12029 18-01-67, Araújo, Maria Luísa 
Macedo de, “Educar com paci-
ência” (art. opinião), DL, 5
12030 18-01-67, Sibert, Katie W., 
“Objectivos do professor itine-
rante” (art. opinião), DL, 5
12031 18-01-67, Serra, José, “A esta-
tística da educação – 17. Ainda 
o rendimento do ensino univer-
sitário” (estudo), DL, 14
12032 18-01-67, “Programas dos ci-
clos preparatório e unificado” 
(legislação), DL, 14
12033 18-01-67, “A população esco-
lar italiana” (notícia), DL, 14
12034 18-01-67, “Mocidade Portugue-
sa – A idade dos alunos determi-
nará a natureza das actividades 
circum-escolares (…)” (reporta-
gem), DM, 2
12035 18-01-67, “Assembleia Nacio-
nal – Os mestres na sua cátedra 
devem estar ao serviço da nos-
sa ética tradicional (…)” (repor-
tagem), DM, 2, 3
12036 18-01-67, “O ensino religioso 
nas escolas primárias de diver-
sos países europeus” (estudo), 
N, 2, 7
12037 19-01-67, “Mocidade Portu-
guesa – Nas actividades gim-
nodesportivas a realizar este 
ano (…) participam filiados da 
Metrópole e Ultramar” (repor-
tagem), DM, 2, 11
12038 19-01-67, “Na Assembleia Na-
cional prosseguiu o debate so-
bre a educação da juventude” 
(reportagem), DM, 2, 11
12039 19-01-67, “Na Assembleia Na-
cional. Há uma opinião pública 
a defender de uma desorienta-
ção em que as forças do mal 
gastam milhões (…)” (reporta-
gem), N, 1, 3
12040 19-01-67, “Educação perma-
nente” (estudo), R, 1, 2
12041 21-01-67, Cardoso, José, “A 
propósito do ciclo unificado” 
(art. opinião), CP, 1, 6
12042 21-01-67, “A criação de uma 
escola concelhia – Seu signi-
ficado e sua projecção” (art. 
opinião), DL, 8
12043 21-01-67, Serra, José, “A es-
tatística da educação – 18. 
Taxas de escolarização no en-
sino superior não unificado” 
(estudo), DL, 19
12044 21-01-67, “Assembleia Nacio-
nal – Reclamada atenção do 
Governo para o problema da 
educação da juventude ultra-
marina” (reportagem), DM, 2
12045 21-01-67, “Na Assembleia 
Nacional. A família, a Igreja e 
a escola têm cada uma a sua 
missão específica na educa-
ção, mas não se podem sepa-
rar (…)” (reportagem), N, 1, 3
12046 24-01-67, “Uma obra que é 
preciso conhecer – O Centro 
Escolar Republicano Prof. Elias 
Garcia debate-se (também) 
com a crise associativa” (estu-
do), R, 1, 11
12047 24-01-67, Ferreira, Ezequiel, 
“O aluno voluntário e a Univer-
sidade” (art. opinião), R, 4, 5
12048 24-01-67, “O novo ciclo prepa-
ratório do ensino secundário” 
(art. opinião), S, 1, 2
12049 25-01-67, “Um apóstolo da 
instrução” (estudo), DL, 2
12050 25-01-67, “Assembleia Nacio-
nal – Durante o debate sobre 
educação foi pedida a criação 
do Instituto de Pedagogia (…)” 
(reportagem), DM, 2, 7
12051 25-01-67, “Na Assembleia 
Nacional termina hoje a apre-
ciação do aviso-prévio sobre 
educação da juventude” (re-
portagem), N, 1, 3
12052 25-01-67, “As instalações da 
Escola Técnica de Almada or-
çadas em 22 mil contos esta-
rão concluídas dentro de dois 
anos” (notícia), N, 8
12053 26-01-67, “Assembleia Nacio-
nal – Aprovada a moção de 
ordem acerca do aviso-prévio 
sobre a educação da juventu-
de” (reportagem), DM, 2, 3
12054 26-01-67, “A Assembleia Na-
cional aprovou uma moção 
sobre educação da juventude” 
(reportagem), N, 1, 4
12055 26-01-67, Amanda, Jeremy, 
“As escolas superiores na 
Dinamarca e o despertar da 
consciência democrática” (es-
tudo), R, 5, 11
12056 27-01-67, “O prestígio do ensi-
no português além-fronteiras” 
(art. opinião), N, 1, 3
12057 28-01-67, Lewis, Ralph, “No-
vos métodos educativos na 
China: pode-se copiar nos exa-
mes” (art. opinião), CP, 16
12058 28-01-67, Serra, José, “A es-
tatística da educação – 19. O 
ensino normal” (estudo), DL, 
19, 21
12059 28-01-67, “A Universidade Ca-
tólica será em breve uma reali-
dade” (notícia), DL, 21
12060 28-01-67, “Estudantes chi-
neses presos em Paris após 
manifestação anti-soviética” 
(notícia), DL, 21
12061 28-01-67, “Em estudo a mo-
dernização do ensino de Físi-
ca, Química e Ciências Natu-
rais no 3.º ciclo do curso liceal” 
(notícia), DM, 2
12062 29-01-67, Mendes, Miranda, 
“Juventude” (art. opinião), DN, 
1, 2
12063 29-01-67, “Castelo Branco – III 
Curso preparatório de estudos 
ultramarinos” (reportagem), 
JF, 3, 9
12064 29-01-67, “Correio da Covilhã 
– Formação profissional” (art. 
opinião), JF, 12, 9
12065 30-01-67, Serra, José, “A esta-
tística da educação – 20. Des-
pesas com o ensino” (estudo), 
DL, 17, 19
12066 01-02-67, “Onde se ministrará 
o ciclo preparatório do ensino 
secundário” (estudo), DL, 15
12067 03-02-67, “Para a educação 
não basta a escola” (art. opi-
nião), S, 1, 2
12068 03-02-67, “Nova escola em Al-
moster” (notícia), S, 7
12069 05-02-67, “Fundação de uma 
cantina junto dos núcleos es-
colares de Boidobra (Covilhã)” 
(notícia), S, 4
12070 08-02-67, Montessori, Maria, 
“Aprender com os mestres. A 
posse” (estudo), DL, 5
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12071 08-02-67, Ferreira, Ezequiel, “O 
aluno voluntário e a Universida-
de” (art. opinião), R, 11, 12
12072 09-02-67, “O analfabetismo. 
Problema que preocupa os es-
tudantes de diversos países do 
Mundo” (notícia), R, 5
12073 11-02-67, “Agitação estudantil 
em Madrid, Barcelona e cida-
des italianas” (notícia), DL, 9
12074 13-02-67, “Noventa por cento 
da população activa espanho-
la têm apenas a instrução pri-
mária” (estudo), DL, 1, 2
12075 13-02-67, “Um inquérito junto 
aos pais – 1. Como imagina a 
profissão e o trabalho de um 
professor?” (estudo), DL, 17
12076 13-02-67, “Inovações do ciclo 
preparatório do ensino secun-
dário (CPES) em relação aos 
ensinos existentes” (notícia), 
DL, 17
12077 13-02-67, Serra, José, “A esta-
tística da educação – 21. Acti-
vidades da M.P. e outros ele-
mentos” (estudo), DL, 17, 19
12078 14-02-67, “Ciclo complemen-
tar no ensino primário” (legis-
lação), DL, 8
12079 14-02-67, “«Fundamentos de 
uma planificação pedagógica 
em Portugal» – primeiro tra-
balho preparatório do Estatuto 
da Educação Nacional” (estu-
do), DL, 8, 13
12080 14-02-67, “Os estudantes fina-
listas da Universidade do Porto 
convidaram o Chefe do Estado 
a assistir à «Queima das Fi-
tas»” (notícia), N, 1
12081 14-02-67, “Carta de Vila Ca-
bral. Os alunos do Externato 
liceal homenageiam o seu ex-
-director” (reportagem), N, 2
12082 14-02-67, Herculano, José G., 
“O ensino em crise” (art. opi-
nião), R, 4, 13
12083 16-02-67, “Mocidade Portu-
guesa – Muito gostaria a Mo-
cidade de prestar assistência 
à juventude não escolar e co-
laborar na sua educação (…) – 
declarou o Comissário Nacio-
nal (…)” (reportagem), DM, 2
12084 16-02-67, Adiseshiah, Mal-
colm, “A educação – factor 
de desenvolvimento nacional” 
(art. opinião), R, 4, 5
12085 16-02-67, “Fundação suíça 
para a educação de adultos” 
(notícia), R, 5
12086 19-02-67, Marques, M., “Sim-
pósios também para professo-
res” (art. opinião), DL, 20
12087 19-02-67, Maurois, André, 
“Ensinar um método” (art. opi-
nião), DN, 1, 2
12088 20-02-67, “O ensino na Sué-
cia” (notícia), DL, 8
12089 20-02-67, “Ascendem a 555 
os alunos que frequentam este 
ano a secção do ensino técni-
co no Seixal” (notícia), DL, 17
12090 21-02-67, Cardoso, José, “Ain-
da a propósito do ciclo unifica-
do” (art. opinião), CP, 1, 4
12091 21-02-67, X. de J., “O ensino 
das especialidades médicas 
em Portugal particularmente 
da estomatologia” (art. opi-
nião), N, 1, 3
12092 22-02-67, “Um inquérito junto 
aos pais – 2. As relações dese-
jadas entre pais e professores” 
(estudo), DL, 10
12093 22-02-67, “Entrou em funcio-
namento a sede dos Serviços 
Sociais da Universidade de Lis-
boa” (notícia), DL, 12
12094 22-02-67, “Extensiva aos fi-
lhos dos sócios das Casas do 
Povo a concessão de bolsas de 
estudo (…)” (notícia), DM, 2
12095 23-02-67, Gomes, Raúl, “Ciclo 
preparatório do ensino secun-
dário” (estudo), CP, 1, 8
12096 23-02-67, “A modernização no 
ensino” (estudo), DL, 15
12097 23-02-67, Serra, José, “A es-
tatística da educação – 22. 
Radiodifusão e televisão” (es-
tudo), DL, 15, 17
12098 23-02-67, “A sede dos Servi-
ços Sociais da Universidade de 
Lisboa foi inaugurada ontem 
pelo Ministro da Educação Na-
cional” (reportagem), N, 8
12099 24-02-67, Serra, José, “A esta-
tística da educação – 23. Con-
siderações finais” (estudo), 
DL, 16
12100 24-02-67, “A Nação precisa 
de gente cada vez mais com 
adequada preparação escolar 
– afirmou o Ministro da Edu-
cação Nacional ao inaugurar 
a sede dos Serviços Sociais da 
Universidade de Lisboa” (re-
portagem), DM, 2, 11
12101 24-02-67, “Estudantes diligen-
ciam de novo junto da Carris a 
concessão de descontos” (notí-
cia), R, 6
12102 24-02-67, “Criada em Lisboa a 
Escola de Ensino e Administra-
ção de Enfermagem” (notícia), 
R, 11
12103 25-02-67, “A escola-piloto de 
Mem Martins entrará em fun-
cionamento este ano lectivo” 
(notícia), DL, 1, 7
12104 25-02-67, “Vai ser criada em 
Lisboa a Escola de Ensino e 
Administração de Enferma-
gem” (notícia), N, 1, 3
12105 26-02-67, “A cada aula cor-
responderá um canteiro – Na 
escola-piloto de Mem Martins 
os alunos aprenderão a amar 
a natureza e a cultivar o conví-
vio” (reportagem), DM, 2
12106 26-02-67, “A escola-piloto 
de Mem Martins destina-se 
a experimentar novas solu-
ções de carácter pedagógico 
e arquitectónico e deve entrar 
em funcionamento ainda este 
ano” (reportagem), N, 1, 8
12107 27-02-67, Mendes, Miranda, 
“Uma notável acção educati-
va” (art. opinião), DN, 1, 5
12108 27-02-67, P.C., “Importância 
e oportunidade do ensino reli-
gioso na escola primária” (art. 
opinião), N, 1, 2
12109 28-02-67, “Um inquérito junto 
aos pais – 3. Que espera do 
professor?” (estudo), DL, 8
12110 28-02-67, Ain, B. Girod de l’, “A 
reforma do ensino em França 
– A escolaridade será prolon-
gada de um ano na reabertura 
das aulas” (estudo), DL, 8, 23
12111 28-02-67, P.C., “O ensino da 
Religião e Moral na escola pri-
mária e a adequada prepara-
ção do agente de ensino” (art. 
opinião), N, 1, 7
12112 01-03-67, “Debate de proble-
mas transcendentes para o 
ensino médico” (notícia), CP, 9
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12113 01-03-67, “Um inquérito junto 
aos pais – 4. O auxílio que os 
pais podem dar aos professo-
res no exercício das suas fun-
ções e da sua vida” (estudo), 
DL, 15
12114 03-03-67, Granja, Vasco, “O 
filme animado e a educação” 
(art. opinião), CP, 14
12115 04-03-67, “Mocidade Portu-
guesa – Novos Serviços de Pu-
blicações foram visitados pelo 
Ministro da Educação Nacio-
nal” (reportagem), DM, 2
12116 04-03-67, “Escola do Magisté-
rio Primário de Viseu” (notícia), 
S, 5
12117 05-03-67, “As experiências pe-
dagógicas passam a ter ade-
quada legislação” (notícia), 
CP, 8
12118 05-03-67, “Actualização do en-
sino – As experiências pedagó-
gicas vão ter nova legislação” 
(notícia), DM, 1, 7
12119 05-03-67, “Estão em curso 
experiências pedagógicas des-
tinadas à realização de ensaio 
de novos métodos didácticos” 
(art. opinião), N, 1, 7
12120 06-03-67, “Mudar os métodos 
– 1. Como se instrui” (estudo), 
DL, 11
12121 06-03-67, “Dois milhões de 
almoços e ceias servidos anu-
almente a estudantes pelos 
refeitórios universitários de 
Madrid” (notícia), DL, 11
12122 06-03-67, “A Câmara Munici-
pal do Porto concedeu no 1.º 
trimestre deste ano 7.436 pas-
ses aos estudantes” (notícia), 
DL, 11
12123 06-03-67, “Subsídios concedi-
dos pelo Instituto de Alta Cultu-
ra, num total superior a 3.600 
contos” (notícia), S, 5
12124 07-03-67, “O Reitor da Univer-
sidade Clássica de Lisboa ao 
«Juvenil»: Com a actual legis-
lação, não vejo possibilidades 
da criação de cursos noctur-
nos (…)” (entrevista), R, 4, 5
12125 08-03-67, “O panorama actual 
do ensino dos têxteis no nosso 
País” (discurso), DL, 7
12126 08-03-67, “Mudar os métodos 
– 2. O problema do rendimen-
to” (estudo), DL, 7
12127 08-03-67, “Uma obra que é 
preciso conhecer – 3. Estende-
-se à educação de adultos a 
actividade escolar do Centro 
Republicano Boto Machado” 
(estudo), R, 6
12128 09-03-67, Gomes, Raúl, “Ciclo 
preparatório do ensino secun-
dário (2)” (estudo), CP, 1
12129 09-03-67, “Uma visita ao esta-
belecimento de ensino médio 
que prepara agentes técnicos” 
(estudo), R, 1, 12
12130 10-03-67, “Novos cursos pro-
fissionais em França” (notícia), 
DL, 6
12131 10-03-67, “Como se aprecia 
um exame” (art. opinião), DL, 6
12132 10-03-67, Nina, Cristiano, 
“Saúde pública e ensino médi-
co – 1” (estudo), DL, 6, 7
12133 11-03-67, “Mocidade Portu-
guesa – Há que actuar para se 
atingirem resultados concre-
tos – disse o Ministro da Edu-
cação aos novos Comissários 
Adjuntos” (reportagem), DM, 2
12134 12-03-67, “Agricultura – Sem 
escolas não há progresso!” 
(art. opinião), JF, 6
12135 13-03-67, Correia, Ramiro, “Os 
problemas universitários e os 
nossos leitores” (art. opinião), 
DL, 15
12136 13-03-67, Nina, Cristiano, 
“Saúde pública e ensino mé-
dico – II” (estudo), DL, 15, 19
12137 13-03-67, “Formação e possi-
bilidade de vida dos médicos” 
(estudo), S, 1, 2
12138 15-03-67, Cardoso, José, “Lares 
para professores do ensino se-
cundário” (art. opinião), CP, 1, 9
12139 15-03-67, “Exames finais do 
curso unificado da Telescola” 
(notícia), S, 5
12140 16-03-67, “A legislação que 
regulamenta e administra o 
ensino primário carece de ser 
revista – foi afirmado na As-
sembleia Nacional (…)” (repor-
tagem), CP, 1, 8
12141 16-03-67, “A creche-jardim de 
infância «Marcelina Teodora 
dos Santos» (…)” (notícia), DN, 
15, 16
12142 18-03-67, “A juventude e o Ul-
tramar. O II Colóquio Nacional 
de Estudos Ultramarinos inicia 
hoje os seus trabalhos” (repor-
tagem), N, 1, 3
12143 19-03-67, “Castelo Branco – 
Festa académica na Escola 
Industrial e Comercial (…)” (re-
portagem), JF, 3, 8
12144 20-03-67, “Conclusões e votos 
do Seminário Europeu sobre 
os Meios Áudio-Visuais no En-
sino” (notícia), DL, 8
12145 20-03-67, “III Encontro euro-
peu de universitários” (repor-
tagem), N, 1, 7
12146 20-03-67, “Faleceu o profes-
sor Armando Alves da Silva” 
(notícia), R, 9
12147 21-03-67, “Mocidade Portu-
guesa – Encerra-se hoje o II 
Colóquio Nacional de Estudos 
Ultramarinos” (notícia), DM, 2
12148 22-03-67, “A criança no mun-
do – A educação na Grã-Breta-
nha” (estudo), DL, 5
12149 22-03-67, “Mudar os méto-
dos – 3. Inovações” (estudo), 
DL, 19
12150 22-03-67, Espain, Carlos, “A 
evolução da matemática – 1. 
As três primeiras técnicas” (es-
tudo), DL, 19, 21
12151 22-03-67, Correia, Luís, “Cerca 
de meia dúzia de professores 
de Educação Física no I Curso 
de divulgação da ginástica mo-
derna” (estudo), DL, 25
12152 23-03-67, “Um parecer da Pro-
curadoria sobre a contagem 
(para professores) do tempo 
do serviço militar” (legislação), 
DL, 20
12153 23-03-67, “O aumento da clas-
sificação profissional do pesso-
al docente do ensino técnico” 
(legislação), DL, 20
12154 23-03-67, “Livros únicos” (art. 
opinião), DL, 20
12155 23-03-67, “Mudar os métodos 
– 4. Tornar eficazes os métodos 
modernos” (estudo), DL, 20
12156 23-03-67, “A expansão dos sis-
temas educativos nos países 
do Plano Regional do Mediter-
râneo – Previsão para 1975 
dos sistemas na Grécia, Itália, 
Portugal, Espanha, Turquia e 
Jugoslávia” (estudo), R, 13, 15
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12157 24-03-67, “Alterações ao Esta-
tuto do Ensino Técnico” (legis-
lação), DL, 13
12158 25-03-67, “Grande experiên-
cia sobre ensino visual e áu-
dio-visual” (notícia), R, 2
12159 26-03-67, Saraiva, Arnaldo, 
“Os novos analfabetos” (art. 
opinião), JF, 1, 4
12160 27-03-67, Cardoso, José, “La-
res para professores do ensino 
secundário – II” (art. opinião), 
CP, 1, 4
12161 30-03-67, “A educação nova – 
Declaração de princípios das 
associações pedagógicas fran-
cesas” (estudo), R, 12, 13
12162 30-03-67, “Prémios escolares 
D. Dinis entregues pela tercei-
ra vez aos melhores alunos de 
Portugal pela Sociedade Cen-
tral de Cervejas” (notícia), S, 10
12163 02-04-67, “Cineclubes por-
tugueses. O Universitário de 
Lisboa lançou as bases do ci-
nema didáctico nas escolas e 
nos liceus da capital” (notícia), 
DL, 8, 11
12164 02-04-67, “Principia amanhã 
um Colóquio sobre o projecto 
da reforma do ensino de Ciên-
cias Naturais” (notícia), DM, 2
12165 02-04-67, “A reforma do en-
sino das Ciências Naturais no 
3.º ciclo dos liceus. Colóquio 
que se realiza de 3 a 7 deste 
mês” (notícia), N, 3
12166 03-04-67, “O Instituto de Es-
tudos Sociais e alguns proble-
mas do seu curso” (legisla-
ção), DL, 14
12167 03-04-67, “Reforma parcelar 
do ensino – Em estudo a alte-
ração do programa de Ciências 
Naturais para o 3.º ciclo dos li-
ceus” (notícia), R, 3
12168 04-04-67, “Contrafacção” (edi-
torial), DL, 1
12169 04-04-67, “A investigação 
científica é uma exigência 
social que se transforma em 
serviço público” (reportagem), 
DL, 1, 10
12170 04-04-67, “Os alunos das es-
colas do magistério primário 
de Angola apresentaram cum-
primentos aos Ministros do 
Ultramar e da Educação Nacio-
nal” (reportagem), N, 1, 8
12171 06-04-67, “O ensino na hora do 
apartheid” (estudo), R, 12, 13
12172 08-04-67, “Aspectos da pro-
blemática universitária portu-
guesa” (estudo), DL, 2, 11
12173 09-04-67, “A criação de aulas-
-laboratório foi uma das pro-
postas do Colóquio sobre o 
ensino das Ciências Naturais” 
(notícia), DM, 2
12174 09-04-67, “Mocidade Portu-
guesa – Criados novos Serviços 
e alterados outros segundo o 
programa de reestruturação da 
organização nacional da juven-
tude (…)” (legislação), DM, 2
12175 10-04-67, Pereira, Maria Isabel, 
“Uma experiência para explo-
ração e conhecimento do meio 
ambiente” (estudo), DL, 9, 17
12176 10-04-67, Maurois, André, 
“Pais e filhos” (art. opinião), 
DN, 1, 2
12177 11-04-67, “A criança e o ado-
lescente na Carta Social Euro-
peia” (notícia), DL, 7
12178 11-04-67, “Motivos imperio-
sos levaram o sector da políti-
ca social a interessar-se pelos 
problemas da formação profis-
sional extra-escolar – disse o 
Ministro das Corporações (…)” 
(reportagem), DM, 2, 3
12179 12-04-67, “O Presidente da 
República presidiu às cerimó-
nias do 50.º aniversário da 
Escola da Paiã” (reportagem), 
DL, 1, 17
12180 12-04-67, Costa, José Nasci-
mento da, “Dificuldades esco-
lares no ensino secundário” 
(art. opinião), DL, 10, 11
12181 12-04-67, Sampaio, José, “A 
ortografia portuguesa” (art. 
opinião), DL, 10, 11
12182 12-04-67, “O professorado pri-
mário e a Lei n.º 2.129” (art. 
opinião), DL, 17
12183 14-04-67, Cardoso, José, “La-
res para professores do ensino 
secundário – III” (art. opinião), 
CP, 1, 7
12184 15-04-67, Almeida, Maria 
Odette d’, “Um grande serviço 
à causa da educação” (art. opi-
nião), DM, 1, 3
12185 15-04-67, Ilharco, João, “Um 
problema que merece ser 
ponderado – Instrução para 
todos?” (art. opinião), R, 1, 13
12186 16-04-67, “É necessário que 
a nossa juventude ame cada 
vez mais a terra portuguesa – 
afirmou o Delegado Distrital da 
M.P. (…)” (reportagem), DM, 2
12187 16-04-67, “O Instituto de For-
mação Profissional Acelerada 
foi visitado pelo Dr. Mota Vei-
ga” (notícia), N, 1
12188 16-04-67, “Está concluída a 
ampliação do Liceu Dr. Manuel 
de Arriaga, na Horta (Faial)” 
(notícia), S, 10
12189 18-04-67, Fialho Júnior, Alber-
to, “Novos processos educati-
vos – 1. Integração da «máqui-
na» no processo educativo e os 
novos programas de ensino” 
(estudo), DL, 21
12190 19-04-67, Fialho Júnior, Alber-
to, “Novos processos educa-
tivos – II. As máquinas áudio-
-visuais «maiores» e a sua inte-
gração no mesmo esquema” 
(estudo), DL, 17
12191 19-04-67, “O sector da Edu-
cação no Plano Intercalar 
de Fomento (1965-67) e na 
O.C.D.E.” (notícia), DL, 17
12192 20-04-67, Gomes, Raúl, “Ciclo 
preparatório do ensino secun-
dário (3)” (estudo), CP, 1, 8
12193 20-04-67, Almeida, Maria 
Odette d’, “Inocêncio Galvão 
Teles: «Para um estudo da 
educação nacional)»” (art. opi-
nião), DM, 8
12194 20-04-67, “O ensino na hora 
do apartheid” (estudo), R, 13
12195 22-04-67, Moura, Alves, “Algu-
mas considerações sobre «livro 
único»” (art. opinião), DL, 16
12196 24-04-67, Serra, José, “A pro-
dutividade europeia e ameri-
cana – 1. Os investimentos em 
educação” (estudo), DL, 9
12197 24-04-67, “Aproveitamento, 
construção e reparação de edi-
fícios escolares” (notícia), S, 5
12198 27-04-67, “Os 56 anos da 
Universidade do Porto vão ser 
comemorados com invulgar 
brilho” (notícia), N, 8
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12199 28-04-67, Cardoso, José, “La-
res para professores do ensino 
secundário – IV” (art. opinião), 
CP, 1, 9
12200 04-05-67, Gomes, Raúl, “Ciclo 
preparatório do ensino secun-
dário (4)” (estudo), CP, 1, 6
12201 05-05-67, “Inquérito à Univer-
sidade – 1. Mais de metade 
dos universitários provém de 
quatro distritos” (estudo), DL, 
12, 19
12202 06-05-67, “Dinamizar a Mo-
cidade Portuguesa” (notícia), 
DL, 2
12203 06-05-67, “Mocidade Por-
tuguesa – Aos responsáveis 
cumpre a valorização e a in-
tensificação da acção educati-
va (…) – afirmou o Ministro da 
Educação Nacional ao receber 
os delegados distritais” (repor-
tagem), DM, 2
12204 06-05-67, “A reestruturação 
dos serviços da M.P.” (reporta-
gem), N, 5
12205 06-05-67, “Na Guarda. Visita 
do Director-Geral do Ensino 
Primário à Escola do Magisté-
rio” (reportagem), N, 5
12206 06-05-67, “A construção de 
novos liceus” (legislação), S, 7
12207 07-05-67, Silva, Antunes da, “A 
educação dos filhos” (art. opi-
nião), CP, 1, 6
12208 07-05-67, “As provas escritas 
dos exames liceais – decorre-
rão entre 20 de Junho e 7 de 
Julho” (notícia), R, 8
12209 07-05-67, “A situação dos re-
gentes escolares” (notícia), R, 9
12210 08-05-67, “Mais de duas deze-
nas de bolsas de estudo con-
cedidas pelo Instituto de Alta 
Cultura” (notícia), DM, 2, 6
12211 08-05-67, “Instruções a obser-
var em relação aos próximos 
exames liceais” (legislação), 
S, 9
12212 09-05-67, “Inquérito à Uni-
versidade – 2. O universitário 
deve tomar consciência do seu 
tempo e esforçar-se por encon-
trar soluções válidas” (estudo), 
DL, 17, 23
12213 09-05-67, Serra, José, “A pro-
dutividade europeia e ame-
ricana – 2. A importância do 
ensino” (estudo), DL, 20
12214 10-05-67, Fialho Júnior, Alber-
to, “Novos processos educati-
vos – III. O gravador de som e 
os textos” (estudo), DL, 19
12215 10-05-67, “A Semana Nacional 
da Educação Física decorrerá 
em Lisboa, noutras cidades do 
Continente e em Ponta Delga-
da numa manifestação valiosa 
de expansão e propaganda” 
(notícia), DN, 11
12216 11-05-67, “Inquérito à Universi-
dade – 3. As associações aca-
démicas são as organizações 
estudantis que reúnem mais fi-
liados” (estudo), DL, 14, 15, 17
12217 12-05-67, “Publicadas as nor-
mas sobre o funcionamento 
dos próximos exames liceais” 
(legislação), N, 16
12218 12-05-67, “Bolsas de estudo 
concedidas pelo Instituto de 
Alta Cultura” (notícia), N, 20
12219 13-05-67, “A importância fun-
damental do ensino no proces-
so de desenvolvimento econó-
mico e social” (art. opinião), R, 
12, 13
12220 13-05-67, “Formação profis-
sional extra-escolar” (estudo), 
R, 13
12221 14-05-67, Uva, Alberto, “O 
ensino é um sacerdócio” (art. 
opinião), CP, 3
12222 14-05-67, “Castelo Branco – 
Momento alto na Escola de 
Enfermagem foi a festa de 
confraternização dos alunos 
durante a qual se prestou ho-
menagem ao seu fundador” 
(reportagem), JF, 3, 8
12223 15-05-67, Fernandes, Baraho-
na, “Professor Cascão Anci-
ães” (art. opinião), DL, 1, 2
12224 15-05-67, Pacheco, Carlos de 
Leão, “A articulação do ensino 
médio-superior de Engenharia 
– 1. A falta de estudos compa-
rativos” (estudo), DL, 7
12225 15-05-67, “O objectivo dos 
Serviços Sociais da Universi-
dade de Lisboa é proporcionar 
aos estudantes condições dig-
nas de vida – disse-nos o Prof. 
Kurt Jacobsohn” (entrevista), 
DL, 14, 15, 27
12226 15-05-67, “131 candidatas 
a professoras de Lavores Fe-
mininos dos quadros liceais” 
(notícia), R, 8
12227 16-05-67, “Descoordenação 
educativa” (art. opinião), DL, 10
12228 16-05-67, “A escola artística 
ou vocacional” (art. opinião), 
DL, 10
12229 16-05-67, “Inquérito à Univer-
sidade – 4. A maior parte dos 
estudantes ou está de acordo 
com os pais ou não discute 
com eles” (estudo), DL, 14, 21
12230 17-05-67, Pacheco, Carlos de 
Leão, “A articulação do ensino 
médio-superior de Engenharia 
– 2. Deficiências das actuais 
articulações” (estudo), DL, 16
12231 17-05-67, “A Semana Nacional 
de Educação Física foi inaugu-
rada ontem à noite pelo Chefe 
do Estado” (reportagem), N, 8
12232 18-05-67, Gomes, Raúl, “Ciclo 
preparatório do ensino secun-
dário (5)” (estudo), CP, 1, 9
12233 18-05-67, Fialho Júnior, Alber-
to, “Novos processos educati-
vos – III. Aplicações do grava-
dor de som na aprendizagem 
da língua materna” (estudo), 
DL, 10
12234 18-05-67, Zazzo, René, “Não 
devemos «psiquiatrizar» os 
problemas da escola” (art. opi-
nião), DL, 10
12235 18-05-67, “No Instituto de On-
cologia. Novas alunas de En-
fermagem e enfermeiras rece-
beram emblemas e diplomas 
numa sessão solene presidida 
pelo Subsecretário de Estado 
da Administração Escolar” (re-
portagem), N, 8
12236 18-05-67, “Semana Nacional 
da Educação Física. A sessão 
destinada à educação física 
escolar” (reportagem), N, 8
12237 18-05-67, “Recuperação de 
crianças em idade escolar 
obrigatória que sofrem em va-
riado grau os efeitos de defici-
ências (…)” (notícia), R, 9
12238 19-05-67, “A vila de Sintra ne-
cessita de um liceu plenamen-
te justificado pela população 
escolar” (art. opinião), DL, 8
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12239 19-05-67, Fialho Júnior, Alber-
to, “Novos processos educati-
vos – IV. Aplicações do grava-
dor de som na aprendizagem 
da língua materna” (estudo), 
DL, 10
12240 19-05-67, “Uniformização das 
férias escolares em todos os 
graus de ensino” (legislação), 
DL, 10
12241 19-05-67, “Um novo liceu – 
Um problema importante para 
a população de Sintra” (art. 
opinião), R, 2, 15
12242 19-05-67, “Ampliados os pe-
ríodos de férias lectivas nos 
estabelecimentos de ensino 
dependentes do Ministério da 
Educação Nacional” (notícia), 
R, 11
12243 20-05-67, Brussey-Malville, Ja-
cques de, “Interessa desenvol-
ver na criança - personalidade 
–iniciativa - vocação. E Freinet 
rompeu com a pedagogia tradi-
cional” (estudo), R, 30
12244 20-05-67, Nunes, Adérito Se-
das, “Para a reforma da Uni-
versidade. Um importante de-
bate em França – I” (estudo), 
R, 31
12245 21-05-67, “A secção liceal de 
Almada (actualmente com mil 
alunos) vai dispor do quinto 
ano” (notícia), DL, 9
12246 21-05-67, “Serviços Sociais da 
Universidade de Lisboa” (notí-
cia), DM, 2
12247 21-05-67, “Grupo de Estudo. 
Uma experiência sueca no 
campo da educação coopera-
tiva” (estudo), R, 24, 29
12248 21-05-67, “Um futuro melhor 
com a Telescola” (notícia), S, 16
12249 22-05-67, “Inquérito à Univer-
sidade – 5. Todos os universi-
tários lêem habitualmente um 
quotidiano” (estudo), DL, 13, 22
12250 22-05-67, “A juventude por-
tuguesa tem dado prova de 
dedicação patriótica (…) – afir-
mou o Ministro do Ultramar na 
inauguração da Biblioteca dos 
Estudos Gerais Universitários 
de Angola (…)” (reportagem), 
DM, 1, 3
12251 22-05-67, “Um futuro melhor 
com a Telescola” (notícia), R, 10
12252 23-05-67, “A renovação do en-
sino” (art. opinião), DL, 2
12253 23-05-67, “Inquérito à Univer-
sidade – 6. Interesse mode-
rado (entre os universitários) 
pela política nacional” (estu-
do), DL, 17, 22
12254 23-05-67, “A criação de clubes 
científicos formados por jovens 
está prevista pelo Ministério 
da Educação – afirmou o Prof. 
Galvão Teles (…)” (reporta-
gem), N, 1, 3
12255 23-05-67, “O cinema e a esco-
la” (notícia), R, 5
12256 26-05-67, Fialho Júnior, Alber-
to, “Novos processos educati-
vos – V. Aplicações do grava-
dor de som na aprendizagem 
da língua materna” (estudo), 
DL, 13
12257 26-05-67, “Crise na docência. 
Os exames de admissão ao es-
tágio para professores do en-
sino técnico” (estudo), DL, 18
12258 26-05-67, “O equipamento rá-
dio-TV das escolas francesas” 
(estudo), DL, 18
12259 27-05-67, Fialho Júnior, Alber-
to, “Novos meios de ensino – 
VI. O gravador de som no en-
sino das línguas estrangeiras” 
(estudo), DL, 14
12260 27-05-67, “A rádio e a televi-
são escolar e educativa em 
Portugal (2)” (estudo), DL, 14
12261 27-05-67, “Fomento da acção 
educativa e investigação – Vão 
ser instaladas e melhoradas 
residências e pousadas da ju-
ventude” (notícia), DM, 1, 3
12262 27-05-67, Nunes, Adérito Se-
das, “Para a reforma da Uni-
versidade. Um importante de-
bate em França – II” (estudo), 
R, 12, 13
12263 28-05-67, “35 mil contos para 
fomento da acção educativa e 
investigação científica” (notí-
cia), DN, 14
12264 28-05-67, “Na Venda Nova. 
O sr. Presidente da República 
inaugurou dois Centros para 
formação profissional acele-
rada e a reabilitação de dimi-
nuídos físicos” (reportagem), 
N, 1, 12
12265 29-05-67, “Fomento da acção 
educativa e investigação” (art. 
opinião), N, 8
12266 30-05-67, Fialho Júnior, Alber-
to, “Novos processos educati-
vos – VII. Associação do som 
e da imagem no ensino das 
línguas” (estudo), DL, 12
12267 30-05-67, “Esquema funcional 
de um programa de recuperação 
pedagógica” (estudo), DL, 12
12268 30-05-67, “Recomendações 
da Conferência de Tripoli” (no-
tícia), DL, 12
12269 30-05-67, “Alfabetização na 
Venezuela” (notícia), DL, 12
12270 30-05-67, “A TV no ensino su-
perior polaco e alemão” (notí-
cia), DL, 12
12271 30-05-67, “Reforma do ensino li-
ceal na Suécia” (notícia), DL, 12
12272 30-05-67, “Inquérito à Univer-
sidade (fim). Os universitários 
dividem-se quanto à maneira 
de encarar o futuro” (estudo), 
DL, 16, 23
12273 30-05-67, Faustino, César, “A 
língua portuguesa no ensino 
oficial sueco” (estudo), DL, 17
12274 31-05-67, “Problemas experi-
mentais da alfabetização. Re-
novará a América Latina a mís-
tica da educação popular?” 
(estudo), DL, 7, 15
12275 31-05-67, Fialho Júnior, Alber-
to, “Novos processos educa-
tivos – VII. Métodos activos” 
(estudo), DL, 13
12276 31-05-67, M.C., “A vila do Bar-
reiro continua a aguardar a 
criação de um liceu” (art. opi-
nião), DL, 13
12277 31-05-67, “Preparação dos 
estudantes no Perú” (notícia), 
DL, 13
12278 31-05-67, “TV educativa no Ja-
pão” (notícia), DL, 13
12279 31-05-67, “Ensino de línguas 
estrangeiras na instrução pri-
mária” (notícia), DL, 13
12280 31-05-67, “Mais de onze mil 
contos para os Estudos Gerais 
Universitários de Moçambi-
que” (notícia), DM, 2
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12281 01-06-67, Pereira, Maria Isa-
bel, “Porquê «técnicas Freinet» 
e não «método Freinet»” (art. 
opinião), DL, 15
12282 03-06-67, “O que é e como 
funciona o Centro de Inter-
câmbio e Turismo Universitário 
(CITU)” (notícia), DL, 15
12283 03-06-67, “Em Coimbra as co-
memorações do Dia da Juven-
tude são presididas pelo Minis-
tro da Educação” (notícia), N, 4
12284 04-06-67, “Cerca de mil alu-
nos da Telescola farão exame 
numa das 39 áreas em que o 
País é dividido para o efeito” 
(notícia), DL, 13
12285 04-06-67, “Telescola. Primei-
ros exames finais” (notícia), 
DN, 5
12286 04-06-67, “O Festival da Juven-
tude ontem no Estádio Nacional 
teve a presença do Chefe do Es-
tado” (reportagem), N, 1, 3
12287 04-06-67, “O Prof. Albano Pe-
reira Júnior foi nomeado Direc-
tor da Escola Superior de Far-
mácia” (notícia), N, 1, 3
12288 05-06-67, “As provas orais 
da Telescola são feitas com o 
emprego de um gravador” (no-
tícia), DL, 12
12289 05-06-67, “Situação e opinião 
dos universitários” (estudo), R, 
12, 13
12290 05-06-67, “Edifícios e cantinas 
escolares concluídos” (notí-
cia), S, 11
12291 06-06-67, “Um novo canal de 
televisão destinado exclusiva-
mente à Telescola – passo de-
cisivo para o desenvolvimento 
(…)” (notícia), DL, 17, 20
12292 06-06-67, “O professorado pri-
mário de Portugal e do Brasil 
vai ser mais uma vez consagra-
do no dia da festa da lusitani-
dade” (notícia), DM, 2
12293 06-06-67, “O Chefe de Esta-
do presidirá à homenagem ao 
professorado do ensino primá-
rio” (notícia), N, 3
12294 06-06-67, “Começam no pró-
ximo dia 22 os exames do en-
sino técnico” (legislação), N, 4
12295 06-06-67, Landeiro, J. Manuel, 
“Pela escola técnica do Monti-
jo” (art. opinião), N, 5
12296 06-06-67, “Dois milhares de 
estudantes e atletas festejaram 
em Coimbra o Dia da Juventu-
de promovido pela comunidade 
distrital” (reportagem), N, 5
12297 09-06-67, “Homenagem na-
cional ao professorado primá-
rio – O Chefe de Estado presi-
de à sessão que hoje se realiza 
no Liceu Camões” (notícia), 
DM, 2, 7
12298 10-06-67, “Mestres das pri-
meiras letras de Portugal e do 
Brasil receberam a homena-
gem devida aos «autênticos 
construtores da Pátria» (…)” 
(reportagem), DM, 1, 3
12299 10-06-67, “Os professores do 
ensino primário de Portugal e 
do Brasil foram ontem home-
nageados numa sessão a que 
presidiu o Chefe do Estado” 
(notícia), DN, 7
12300 10-06-67, “A homenagem na-
cional ao professorado do en-
sino primário de Portugal e do 
Brasil foi presidida pelo Chefe 
do Estado” (reportagem), N, 1, 3
12301 10-06-67, “Tradicional jornada 
de consagração do professora-
do primário de Portugal e do 
Brasil presidida pelo Chefe do 
Estado” (reportagem), S, 1, 10
12302 11-06-67, “Ensino por corres-
pondência – Grande Congresso 
em Barcelona” (notícia), R, 11
12303 12-06-67, “O ensino técnico e 
profissional na República Fe-
deral Alemã” (estudo), DL, 12
12304 12-06-67, “A população activa 
portuguesa dos sectores se-
cundário e terciário é relativa-
mente jovem mas mal qualifi-
cada” (estudo), DL, 15
12305 13-06-67, “Em Viseu as co-
memorações do «Dia do Pro-
fessor» revestiram-se do maior 
brilho” (reportagem), N, 5
12306 13-06-67, “Em Leiria, notável 
acção cultural da Escola do 
Magistério Primário” (art. opi-
nião), N, 5
12307 14-06-67, Espain, Carlos, “A 
evolução da matemática – 2. 
O primeiro clarão” (estudo), 
DL, 13, 20
12308 14-06-67, “Um professor pri-
mário nunca deverá ser es-
quecido. Assim entenderam os 
antigos alunos do professor Al-
meida Cardoso” (notícia), R, 7
12309 15-06-67, Gomes, Raúl, “Ciclo 
preparatório do ensino secun-
dário (6)” (estudo), CP, 1
12310 16-06-67, “Problemas de ensi-
no técnico. As dificuldades dos 
professores-delegados de Por-
tuguês” (art. opinião), DL, 15
12311 16-06-67, “Na Escola de Far-
mácia há importantes proble-
mas a resolver para poder re-
alizar uma obra válida – disse 
o novo Director” (reportagem), 
N, 1, 8
12312 17-06-67, “Cerca de 18 mil alu-
nos vão começar em Lisboa e 
no Porto os exames dos 1.º e 3.º 
ciclos dos liceus” (notícia), R, 1
12313 18-06-67, “Ensino por corres-
pondência – Grande Congresso 
em Barcelona” (notícia), JF, 2
12314 19-06-67, “Estão inscritos 
38.380 alunos para os exa-
mes do primeiro ciclo que co-
meçam amanhã nos liceus” 
(notícia), DL, 17
12315 19-06-67, “Começaram hoje 
em todo o País os exames do 
3.º ciclo liceal” (notícia), R, 1, 8
12316 19-06-67, Nunes, Adérito Se-
das, “Para a reforma da Uni-
versidade. Um importante de-
bate em França – III” (estudo), 
R, 13, 15
12317 20-06-67, “A formação dos 
mestres na República Federal 
Alemã” (estudo), DL, 14
12318 20-06-67, Mendes, Miranda, 
“A expansão do ensino” (art. 
opinião), DN, 1, 2
12319 20-06-67, “Exames liceais. 30 
mil alunos do 3.º ciclo come-
çaram ontem as provas (…)” 
(notícia), N, 1, 7
12320 20-06-67, “38.000 alunos ini-
ciaram hoje as provas escritas 
do 1.º ciclo dos liceus” (notí-
cia), R, 1, 2
12321 20-06-67, Maurício, António, 
“O ensino técnico e alguns pro-
blemas dos cursos nocturnos” 
(art. opinião), R, 4
12322 21-06-67, Cardoso, José, “Da 
formação do professorado por-
tuguês” (art. opinião), CP, 1, 10
12323 21-06-67, Graziani, Cesare, 
“É necessária a punição” (art. 
opinião), DL, 5
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12324 21-06-67, “Começam amanhã 
nas escolas técnicas as provas 
escritas do ciclo preparatório 
para as quais estão inscritos 
33.577 alunos” (notícia), DL, 
12, 13, 23
12325 21-06-67, “Exames liceais. 
38.000 candidatos no 1.º ciclo 
(…)” (notícia), N, 1, 8
12326 22-06-67, “Exames liceais. 
Domina o optimismo quanto 
ao êxito das provas” (art. opi-
nião), N, 8
12327 22-06-67, “Passos Manuel (3.º 
ciclo), responsabilidade. Maria 
Amália (1.º ciclo), alegria. Temas 
de reportagens num dia de exa-
mes” (reportagem), R, 1, 12
12328 23-06-67, “Temas de reporta-
gem num dia de exame. Pre-
paração técnica e intelectual 
para bem servirmos a socieda-
de” (reportagem), R, 1, 6
12329 24-06-67, “Principais causas 
da actual situação escolar 
portuguesa” (art. opinião), R, 
13, 15
12330 25-06-67, Almeida, Francisco 
de, “Os nossos leitores e os 
exames” (art. opinião), DL, 18
12331 26-06-67, Gonçalves, Mário 
da Cunha, “Os nossos leitores 
e os exames” (art. opinião), 
DL, 9
12332 26-06-67, “O problema da 
divulgação científica das ci-
ências naturais em Portugal” 
(art. opinião), DL, 10
12333 26-06-67, Pereira, Maria Isa-
bel, “Do contributo das técni-
cas de Freinet para uma edu-
cação moral e cívica” (estudo), 
DL, 10, 16
12334 26-06-67, “Está em estudo um 
vasto intercâmbio entre as uni-
versidades do Brasil e de Por-
tugal – anunciou ao regressar 
a Moçambique o Prof. Veiga 
Simão” (reportagem), DM, 2
12335 26-06-67, “Começaram esta 
manhã na Metrópole e no Ul-
tramar os exames escritos do 
2.º ciclo liceal aos quais con-
correram vinte mil alunos” (no-
tícia), R, 8
12336 27-06-67, “Complementar das 
Universidades civis teremos 
em breve a Universidade Cató-
lica (…)” (art. opinião), N, 1, 8
12337 28-06-67, “A Universidade Ca-
tólica será inaugurada no pró-
ximo ano” (notícia), DL, 13
12338 28-06-67, “Na solene abertura 
do Ano da Fé. A construção da 
Universidade Católica inicia-se 
amanhã com a bênção e lan-
çamento da primeira pedra” 
(estudo), N, 1, 8
12339 29-06-67, “A primeira pedra da 
Universidade Católica é hoje 
benzida durante a cerimónia a 
que presidirá o Cardeal-Patriar-
ca (…)” (notícia), DM, 1, 2
12340 29-06-67, “Será hoje lançada 
a primeira pedra da Univer-
sidade Católica Portuguesa” 
(art. opinião), N, 1, 5
12341 29-06-67, “Provas orais feitas 
com gravadores – Os exames 
da Telescola apresentam ca-
racterísticas originais de gran-
de alcance pedagógico” (notí-
cia), R, 1, 8
12342 30-06-67, “Na cerimónia da 
bênção da primeira pedra da 
Universidade Católica Portugue-
sa (…)” (reportagem), N, 1, 3
12343 30-06-67, “Os métodos aplica-
dos nos exames orais da Teles-
cola permitem uma apreciação 
mais justa dos alunos em todo 
o País” (notícia), S, 8
12344 01-07-67, “141.661 crianças 
portuguesas começam hoje as 
provas de exame da 4.ª clas-
se” (notícia), N, 1, 8
12345 01-07-67, “Os exames orais 
da Telescola renovam os pro-
cessos tradicionais de inter-
rogatório dos alunos (…)” (art. 
opinião), N, 5
12346 01-07-67, “Actualidade esco-
lar – Primeiro dia de exames 
nas escolas primárias” (notí-
cia), R, 1, 9
12347 01-07-67, “O ensino numa 
sociedade democrática” (estu-
do), R, 12
12348 01-07-67, Nunes, Adérito Se-
das, “Para a reforma da Uni-
versidade. Um importante de-
bate em França – IV” (estudo), 
R, 12, 13
12349 02-07-67, “Vai ser inaugurada 
em Lisboa mais uma residência 
universitária” (notícia), DM, 2
12350 02-07-67, “Correio da Covilhã 
– A escola profissional foi tema 
nos Amigos da Covilhã” (repor-
tagem), JF, 16, 13
12351 02-07-67, “Exames. Inteligên-
cias a desabrochar perante os 
júris” (art. opinião), N, 1, 8
12352 03-07-67, “Numa cadeia mo-
derna também se estuda. Tre-
ze presos de Linhó preparam-
-se para o exame do ciclo pre-
paratório” (notícia), DL, 12, 23
12353 03-07-67, “Só nove por cento 
de mil alunos da Telescola fo-
ram excluídos das escritas que 
esta manhã principiaram” (no-
tícia), DL, 24
12354 04-07-67, R.N.R., “Sobre a re-
forma das Faculdades de Ciên-
cias” (art. opinião), DL, 17
12355 04-07-67, “A situação do ensi-
no da língua portuguesa mere-
ceu em Paris a atenção espe-
cial do Ministro da Educação 
(…)” (notícia), DM, 1, 3
12356 04-07-67, “Nova residência 
para estudantes universitários 
será inaugurada na sexta-feira 
pelo Ministro da Educação Na-
cional” (notícia), DM, 2
12357 04-07-67, “Actualidade esco-
lar – O desenvolvimento sócio-
-económico e a educação” 
(art. opinião), R, 9
12358 06-07-67, Pradalié, Gérard, “A 
escola de aqui a 50 anos” (art. 
opinião), DL, 18
12359 06-07-67, “As provas escritas 
dos exames finais da Telescola 
decorreram em trinta centros 
espalhados por vários pontos 
do País” (notícia), DM, 2
12360 06-07-67, “Bolsas de estudo 
vão ser concedidas a estudan-
tes ultramarinos pela Junta Dis-
trital de Lisboa” (notícia), N, 2
12361 07-07-67, “Valorização do pes-
soal docente do ensino técni-
co” (notícia), DL, 13
12362 07-07-67, “Planificação e coor-
denação do ensino” (art. opi-
nião), S, 1, 2
12363 07-07-67, “O sr. Ministro da 
Educação com os srs. Subse-
cretários de Estado da Admi-
nistração Escolar e da Juventu-
de e Desportos inaugurou uma 
nova residência universitária” 
(reportagem), S, 2
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12364 08-07-67, “Verificação do 
aproveitamento escolar” (le-
gislação), DM, 2
12365 08-07-67, “Mocidade Portu-
guesa – Tomou posse do cargo 
de Director do Centro Universi-
tário de Lisboa o Eng.º Manuel 
Lourenço Antunes” (reporta-
gem), DM, 2
12366 08-07-67, “É necessário reno-
var o prestígio do Centro Uni-
versitário de Lisboa – afirmou 
o Comissário Nacional da M.P. 
(…)” (reportagem), N, 3
12367 08-07-67, “Actualidade esco-
lar – Equiparação de habilita-
ções” (legislação), R, 2, 9
12368 08-07-67, Nunes, Adérito Se-
das, “Para a reforma da Uni-
versidade. Um importante de-
bate em França (conclusão)” 
(estudo), R, 12
12369 09-07-67, “Escola Técnica do 
Fundão – Falta o Curso Comer-
cial” (art. opinião), JF, 1
12370 09-07-67, “Correio da Covilhã 
– Exames – tempo de traba-
lho” (art. opinião), JF, 14, 11
12371 12-07-67, “Duas universidades 
e uma escola técnica superior 
proporcionam cursos da língua 
e cultura portuguesas na África 
do Sul” (reportagem), N, 8
12372 13-07-67, Gomes, Raúl, “Ciclo 
preparatório do ensino secun-
dário (7)” (estudo), CP, 1, 8
12373 13-07-67, “Mais de 65 mil 
candidatos começam a fazer 
exames de admissão às es-
colas técnicas na Metrópole e 
no Ultramar” (notícia), DL, 14, 
15, 18
12374 13-07-67, P.S., “Um dia históri-
co” (art. opinião), N, 1, 8
12375 14-07-67, “Aglomeração de 
candidatos à porta das esco-
las” (notícia), DL, 10
12376 14-07-67, “65 mil alunos co-
meçam hoje os exames de 
admissão às escolas técnicas” 
(notícia), N, 1, 3
12377 14-07-67, “Mais de 65.000 
crianças começaram hoje os 
exames de admissão às esco-
las técnicas” (notícia), R, 11
12378 16-07-67, “Os exames de ad-
missão aos liceus começam 
amanhã em todo o território 
português” (notícia), DL, 1, 8
12379 16-07-67, Machado, José Pe-
dro, “Prof. David Lopes. III – O 
professor e o homem” (biogra-
fia), JF, 1, 4
12380 17-07-67, Duché, Jean, “Re-
construir a escola (I)” (estudo), 
DL, 8
12381 17-07-67, “Nervosismo (de 
pais e filhos) neste primeiro dia 
de provas para admissão nos 
liceus” (notícia), DL, 11
12382 17-07-67, “61.250 alunos 
nas provas de admissão aos 
liceus (46.390 na Metrópole e 
14.860 no Ultramar)” (notícia), 
DM, 2
12383 17-07-67, “Hoje. Exames de 
admissão aos liceus em todo 
o País. Continente e Ilhas – 
46.390 alunos. No Ultramar – 
14.860 alunos” (notícia), N, 1, 4
12384 17-07-67, “Mais de 61.000 
jovens iniciaram hoje o exame 
de admissão aos liceus” (notí-
cia), R, 8
12385 18-07-67, Duché, Jean, “Re-
construir a escola (II)” (estu-
do), DL, 8
12386 18-07-67, “60 mil alunos (de 
ambos os sexos) estão a prestar 
provas de admissão em todos 
os liceus do País” (notícia), S, 5
12387 20-07-67, Duché, Jean, “Re-
construir a escola (III)” (estu-
do), DL, 21
12388 20-07-67, “Felicitados pelo Mi-
nistro da Educação os dezas-
sete jovens que representaram 
Portugal no XVI Concurso Inter-
nacional de Formação Profis-
sional” (reportagem), N, 1, 5
12389 22-07-67, Duché, Jean, “Re-
construir a escola (IV)” (estu-
do), DL, 9
12390 23-07-67, “Duas escolas e 
uma cantina concluídas no 
distrito autónomo do Funchal” 
(notícia), S, 5
12391 24-07-67, S.C., “Neste rescal-
do de exames de 1967 – I. 
Não somos justos quando não 
somos humanos” (art. opi-
nião), DL, 17
12392 26-07-67, “A criança no Mun-
do. Características da escola 
suíça” (estudo), DL, 5
12393 26-07-67, “Pontos de exame 
prolixos ou lacónicos” (art. opi-
nião), DL, 9, 10
12394 27-07-67, Gomes, Raúl, “Ciclo 
preparatório do ensino secun-
dário (8)” (estudo), CP, 1, 6
12395 27-07-67, “Dois mil e trezentos 
estudantes começaram hoje a 
prestar provas do exame de 
admissão à Universidade” (no-
tícia), DL, 10, 15
12396 27-07-67, “A investigação cien-
tífica” (estudo), S, 1, 2
12397 28-07-67, “Mocidade Por-
tuguesa – A delegação por-
tuguesa aos jogos da FISEC 
apresentou cumprimentos ao 
Ministro da Educação” (repor-
tagem), DM, 2, 6
12398 28-07-67, “Os exames finais 
da Telescola confirmaram a 
eficácia pedagógica dos pro-
cessos usados. Dos alunos 
admitidos 91,1 % foram apro-
vados” (estudo), N, 1, 8
12399 28-07-67, “Que os adultos 
responsáveis saibam merecer 
e respeitar o tesouro de ener-
gias espirituais que a juventu-
de sempre representa – afir-
mou a Prof.ª Ester de Lemos 
(…)” (reportagem), N, 8
12400 28-07-67, “2.300 estudantes 
em exames de admissão às 
Universidades do País” (notí-
cia), S, 14
12401 29-07-67, Cornil, Suzanne, 
“Retrato de um pedagogo” 
(art. opinião), DL, 2, 16
12402 29-07-67, “Os nossos leitores 
e o exame” (art. opinião), DL, 
17, 19
12403 29-07-67, “Informações sobre 
os resultados dos exames fi-
nais da Telescola” (notícia), R, 4
12404 30-07-67, “Os professores que 
leccionam a 5.ª e a 6.ª clas-
ses recebem uma gratificação 
mensal de mil escudos” (notí-
cia), DM, 2
12405 30-07-67, “Três crianças falam 
de exames. Que profissão gos-
tarias de ter?” (estudo), JF, 14
12406 30-07-67, “Regulamento do pré-
mio escolar Abílio Benedito Vir-
golino da Silva” (notícia), S, 11
12407 31-07-67, “Revisão das estru-
turas do ensino português” 
(editorial), N, 1
12408 31-07-67, “Admissão às es-
colas do magistério primário” 
(legislação), N, 2
Áurea Adão340
12409 01-08-67, Lemos, António 
Saraiva, “Das médias para 
dispensar em provas” (art. opi-
nião), DL, 19
12410 02-08-67, “Mocidade Portu-
guesa – Curso de aperfeiçoa-
mento para professoras primá-
rias” (notícia), DM, 2
12411 02-08-67, “Técnicas áudio-
-visuais – Um ritmo novo no 
ensino” (entrevista), R, 6
12412 02-08-67, “Curso de aperfei-
çoamento para professores 
das 5.ª e 6.ª classes do ensino 
primário” (notícia), R, 6
12413 03-08-67, “Técnicas áudio-
-visuais (2). Um ritmo novo 
no ensino – Educação para o 
cinema e para a televisão” (en-
trevista), R, 9
12414 04-08-67, S.C., “Neste rescal-
do de exames de 1967 – II. 
Se formos mais justos e mais 
humanos a Pátria ficará mais 
rica!” (art. opinião), DL, 3
12415 04-08-67, “Férias iguais em 
todos os ramos e graus de en-
sino” (legislação), DL, 3
12416 04-08-67, “As universidades 
populares no Oeste da Alema-
nha” (notícia), DL, 3
12417 04-08-67, “Intercâmbio estu-
dantil entre as várias parcelas 
do território nacional” (edito-
rial), N, 1
12418 04-08-67, “Técnicas áudio-vi-
suais (3). Um ritmo novo no en-
sino – O gosto pelas imagens” 
(entrevista), R, 6, 11
12419 04-08-67, “Actualidade esco-
lar – Anomalias verificadas no 
exame de admissão aos liceus 
na secção de Tomar” (notícia), 
R, 11
12420 05-08-67, “O Laboratório de 
Línguas integra-se numa meto-
dologia moderna de ensino de 
línguas” (entrevista), DL, 8
12421 05-08-67, Canac, H., “Técni-
cas áudio-visuais (conclusão) 
– Um ritmo novo no ensino” 
(estudo), R, 8, 11
12422 06-08-67, Courcoul, Bernard, 
“Necessidade de uma nova 
pedagogia (1). Sociedade tra-
dicional e pedagogia tradicio-
nal” (art. opinião), DL, 16
12423 06-08-67, Ménager, Pierre, “O 
problema de castigar” (art. opi-
nião), DL, 16
12424 06-08-67, “O plano de estudos 
do ciclo preparatório do ensino 
secundário” (art. opinião), DL, 16
12425 07-08-67, Costa, Duarte José 
da, “Os alunos impedidos de 
prosseguir estudos” (art. opi-
nião), DL, 6
12426 07-08-67, Courcoul, Bernard, 
“Necessidade de uma nova pe-
dagogia (2). Sociedade nova e pe-
dagogia nova” (art. opinião), DL, 6
12427 07-08-67, “A uniformização 
dos períodos de férias escola-
res” (art. opinião), S, 1, 2
12428 08-08-67, “Percentagem de 
raparigas que frequentam as 
Universidades” (estudo), DL, 7
12429 08-08-67, “O grave problema 
das bibliotecas escolares” (art. 
opinião), DL, 7
12430 08-08-67, “Curso de especiali-
zação para professores e edu-
cadores de crianças deficien-
tes sensoriais” (notícia), DM, 2
12431 08-08-67, “As vantagens do 
intercâmbio entre a juventude 
de todas as nossas parcelas 
salientadas pelo Ministro Silva 
Cunha ao receber um grupo de 
estudantes ultramarinos” (re-
portagem), DM, 2
12432 09-08-67, “Os alunos exclu-
ídos nos exames de aptidão 
aos cursos superiores poderão 
repetir na época de Outubro” 
(notícia), DL, 2
12433 09-08-67, “Disposições para 
atenuar os prejuízos dos alu-
nos chamados à prestação do 
serviço militar” (legislação), 
DL, 2, 19
12434 10-08-67, “Mocidade Portu-
guesa – Temas sociais e cul-
turais estão a ser tratados no 
Encontro de professoras do en-
sino primário” (notícia), DM, 2
12435 10-08-67, “Bolsas de estudo 
para professores primários 
que desejem frequentar o Cur-
so de Instrução de Educação 
Física” (notícia), S, 9
12436 11-08-67, “Tudo se fará para 
bem honrar a Universidade. 
Prometeu o novo Director da 
Faculdade de Medicina de 
Lisboa, Prof. Virgílio Morais” 
(reportagem), N, 1, 7
12437 11-08-67, Clausse, Roger, 
“Técnicas áudio-visuais (5) – 
Um ritmo novo no ensino” (es-
tudo), R, 6, 11
12438 12-08-67, “Cursos para a for-
mação de mestres do ensino 
técnico” (notícia), DL, 9
12439 12-08-67, “A promoção das 
crianças dotadas” (notícia), 
DL, 9
12440 12-08-67, “O curso unificado 
da Telescola atravessa uma 
notável fase de progresso” 
(art. opinião), N, 3
12441 12-08-67, “Técnicas áudio-
-visuias (6) – Um ritmo novo no 
ensino” (estudo), R, 8, 11
12442 13-08-67, Brismec, Jean, “Téc-
nicas áudio-visuais (7) – Um 
ritmo novo no ensino” (estu-
do), R, 7
12443 14-08-67, “Em que consiste 
a cooperação escolar?” (estu-
do), DL, 15
12444 14-08-67, “Procuradoria dos 
Estudantes do Instituto Supe-
rior de Ciências Económicas e 
Financeiras” (notícia), DL, 15
12445 14-08-67, “Decorrem inquéri-
tos para o reapetrechamento 
escolar e fomento extraordi-
nário da acção educativa para 
1968” (notícia), DM, 2
12446 14-08-67, Brismec, Jean, “Téc-
nicas áudio-visuais (8) – Um 
ritmo novo no ensino” (estu-
do), R, 8, 11
12447 15-08-67, Cardoso, José, 
“Criação de novos liceus (1)” 
(art. opinião), CP, 1, 8
12448 15-08-67, Corder, S. Pit, “Téc-
nicas áudio-visuais (9) – Um 
ritmo novo no ensino” (estu-
do), R, 8, 11
12449 17-08-67, Corder, S. Pit, “Téc-
nicas áudio-visuais (10) – Um 
ritmo novo no ensino” (estu-
do), R, 8, 11
12450 18-08-67, Lefranc, Robert, 
“Técnicas áudio-visuais (11) 
– Um ritmo novo no ensino” 
(estudo), R, 6
12451 19-08-67, Mendes, Miranda, 
“Investigação científica” (art. 
opinião), DN, 1, 5
12452 19-08-67, “Técnicas áudio-
-visuais (12) – Um ritmo novo 
no ensino” (estudo), R, 8, 11
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12453 19-08-67, Adiseshiah, Malcolm 
S., “Educação e crescimento 
económico – Problemas inter-
nacionais” (estudo), R, 12
12454 21-08-67, Lefranc, Robert, 
“Técnicas áudio-visuais (13) 
– Um novo ritmo no ensino” 
(estudo), R, 8, 11
12455 22-08-67, Lefranc, Robert, 
“Técnicas áudio-visuais (14) – 
Um ritmo novo no ensino” (es-
tudo), R, 8
12456 23-08-67, Serra, José, “A pro-
pósito dos exames – 1. Algu-
mas considerações prévias” 
(art. opinião), DL, 7
12457 25-08-67, “Estudantes ultra-
marinos apresentaram cum-
primentos ao Ministro Silva 
Cunha e ao Subsecretário de 
Estado da Administração Esco-
lar” (reportagem), N, 7
12458 25-08-67, Lefranc, Robert, 
“Técnicas áudio-visuais (con-
clusão) – Um ritmo novo no 
ensino” (estudo), R, 6, 13
12459 26-08-67, Serra, José, “A pro-
pósito dos exames – 2. Os pon-
tos escritos e a imprensa” (art. 
opinião), DL, 9
12460 26-08-67, “Estudantes ango-
lanos de visita à Metrópole 
apresentaram cumprimentos 
ao Ministro do Ultramar e ao 
Subsecretário da Educação” 
(reportagem), DM, 2
12461 26-08-67, Adiseshiah, Mal-
colm S., “Educação e cresci-
mento económico – Proble-
mas internacionais (conclu-
são)” (estudo), R, 4, 6
12462 27-08-67, “Os estudantes 
norte-americanos que estão 
em Portugal foram recebidos 
pelo Presidente do Conselho” 
(reportagem), N, 1, 3
12463 28-08-67, Cardoso, José, 
“Criação de novos liceus (2)” 
(art. opinião), CP, 1, 3
12464 28-08-67, “Alteração do siste-
ma de exames na próxima épo-
ca de Outubro no Instituto Su-
perior de Ciências Económicas 
e Financeiras” (notícia), DL, 10
12465 28-08-67, “A preparação e ac-
tualização didácticas do ensi-
no nas províncias ultramarinas 
apreciadas na reunião do Ga-
binete de Estudos (…)” (repor-
tagem), DL, 10, 11, 20
12466 28-08-67, Figueiredo, Oliveira, 
“Assimilação e disseminação da 
cultura” (art. opinião), N, 1, 7
12467 29-08-67, “O futuro das pá-
trias depende essencialmente 
dos educadores – palavras do 
Subsecretário de Estado Dr. 
Almeida Costa (…)” (reporta-
gem), N, 1, 3
12468 29-08-67, “Modificações in-
troduzidas no sistema de exa-
mes da época de Outubro no 
Instituto Superior de Ciências 
Económicas e Financeiras” (le-
gislação), N, 4
12469 02-09-67, “A educação e o de-
senvolvimento nacional” (art. 
opinião), DL, 9
12470 02-09-67, Serra, José, “A pro-
pósito dos exames (3). Habi-
litações do professorado do 
ensino liceal” (art. opinião), 
DL, 9, 14
12471 02-09-67, “É necessário inten-
sificar o uso da língua portugue-
sa” (reportagem), DL, 11, 15
12472 03-09-67, “Maiores facilida-
des para os estudantes mo-
bilizados para serviço militar” 
(notícia), DL, 10
12473 03-09-67, Serra, José, “A pro-
pósito dos exames (4). Profes-
sores do ensino técnico e suas 
habilitações” (art. opinião), DL, 
10, 11
12474 03-09-67, “Regalias especiais 
concedidas a alunos desmobi-
lizados” (legislação), DM, 2
12475 03-09-67, “A nossa obra será 
defeituosa se não obedecer à 
preocupação da formação in-
tegral da juventude – afirmou 
o Ministro do Ultramar (…)” (re-
portagem), N, 1, 3
12476 04-09-67, Serra, José, “A propó-
sito dos exames (5). Os pontos 
escritos” (art. opinião), DL, 14
12477 06-09-67, Maria Olegário, “Co-
nhecer para educar” (art. opi-
nião), DL, 5
12478 06-09-67, “O concelho de 
Abrantes rejubila com a cria-
ção de uma secção liceal” (no-
tícia), N, 4
12479 06-09-67, “Nos dois liceus de 
Coimbra estão matriculados 
3.231 alunos” (notícia), R, 7
12480 07-09-67, Gomes, Raúl, “Ciclo 
preparatório do ensino secun-
dário (9)” (estudo), CP, 1, 9
12481 07-09-67, Serra, José, “A pro-
pósito dos exames (6). A forma 
dos pontos escritos” (art. opi-
nião), DL, 15
12482 08-09-67, “As vantagens do 
intercâmbio entre jovens de 
todas as parcelas do território 
nacional postas em relevo pelo 
Ministro Prof. Silva Cunha” (re-
portagem), N, 3
12483 09-09-67, Cardoso, José, 
“Criação de novos liceus (3)” 
(art. opinião), CP, 1, 10
12484 09-09-67, “Paulo VI fez votos 
de grande sucesso para o Dia 
Mundial de Alfabetização reali-
zado por iniciativa da Unesco” 
(notícia), CP, 10
12485 09-09-67, Serra, José, “A pro-
pósito dos exames (7). As cota-
ções dos pontos escritos” (art. 
opinião), DL, 12
12486 10-09-67, Serra, José, “A pro-
pósito dos exames (8). Os pon-
tos liceais e os do ensino técni-
co” (art. opinião), DL, 2
12487 11-09-67, Serra, José, “A pro-
pósito dos exames (9). Breve 
comentário a alguns pontos do 
3.º ciclo” (art. opinião), DL, 8
12488 13-09-67, “Mantém-se a greve 
dos professores em Nova Ior-
que” (notícia), CP, 9
12489 13-09-67, A. dos S., “Veloci-
dade e… educação” (art. opi-
nião), CP, 13
12490 13-09-67, “Trinta alunas das 
escolas do Dondo e do Vouga 
visitam a Mãe-Pátria. Levamos 
para as nossas terras enorme 
mensagem de portuguesismo 
(…)” (reportagem), N, 1, 3
12491 15-09-67, “Estão em greve 
cerca de quarenta e cinco mil 
professores das escolas de 
Nova Iorque” (notícia), CP, 1, 3
12492 16-09-67, Cardoso, José, 
“Criação de novos liceus (4)” 
(art. opinião), CP, 1, 10
12493 16-09-67, “Educação e propa-
ganda” (editorial), DL, 1
12494 16-09-67, Serra, José, “A pro-
pósito dos exames (10). Pon-
tos do ensino técnico” (art. 
opinião), DL, 8
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12495 16-09-67, “Cursos de prepara-
ção de mestres do ensino téc-
nico” (legislação), DL, 8
12496 16-09-67, “Foi aumentada a 
contribuição para os centros 
de actividades circum-escola-
res” (legislação), DL, 8
12497 16-09-67, “Aumento do núme-
ro de candidatos ao professo-
rado do ensino primário” (notí-
cia), DL, 11
12498 16-09-67, “Os métodos áudio-
-visuais revolucionam o tradi-
cional sistema de ensino” (es-
tudo), R, 12, 15
12499 17-09-67, Silva, Antunes da, 
“Os amores indefesos” (art. 
opinião), CP, 1, 5
12500 17-09-67, “Correio da Covilhã 
– «A cidade vista por dentro». 
Vem aí o novo ano escolar” 
(art. opinião), JF, 12, 7
12501 17-09-67, “Ensino – 1.160 
candidatos (mais 103 do que 
em 1966) às escolas do ma-
gistério primário” (notícia), N, 
7
12502 17-09-67, “No próximo ano 
lectivo as férias escolares 
passam a ser uniformes nos 
diferentes graus e ramos de 
ensino” (notícia), R, 1, 12
12503 18-09-67, “As férias escolares 
passam a ser uniformes nos 
diferentes graus e ramos de 
ensino a partir do próximo ano 
lectivo” (legislação), DM, 2
12504 19-09-67, “Meteorologia e 
educação” (editorial), DL, 1
12505 19-09-67, “Mocidade Portu-
guesa – Toda a nossa activi-
dade deve refluir em volta de 
um sentido verdadeiramente 
cristão – afirmou o Tenente 
Coronel Gomes Bessa (…)” (re-
portagem), DM, 2
12506 19-09-67, “Curso nacional de 
cultura apologética e forma-
ção juvenil (…)” (reportagem), 
N, 1, 3
12507 20-09-67, “A obrigatoriedade 
escolar e os encarregados de 
educação” (notícia), DL, 8
12508 20-09-67, “Atribuição de tem-
pos lectivos pelas actividades 
circum-escolares dentro dos 
estabelecimentos de ensino” 
(legislação), DL, 8, 13
12509 20-09-67, “As alegrias do di-
rector” (art. opinião), DL, 13
12510 20-09-67, “Anualmente na 
Bélgica: quinhentos analfabe-
tos” (estudo), DL, 13
12511 21-09-67, Gomes, Raúl, “Aqui, 
pensa-se” (art. opinião), CP, 1, 10
12512 21-09-67, “Cerca de 900 es-
tudantes ultramarinos que fre-
quentaram cursos na Metró-
pole passaram férias este ano 
nas suas províncias” (notícia), 
DM, 2
12513 23-09-67, “Reformas e omole-
tas” (editorial), DL, 1
12514 23-09-67, “Os métodos áudio-
-visuais revolucionam os tra-
dicionais sistemas de ensino 
(conclusão)” (estudo), R, 12
12515 24-09-67, “As férias escolares 
passam a ser uniformes” (no-
tícia), JF, 2
12516 26-09-67, “Actualidade esco-
lar – Exames de transição do 
ensino liceal para o ensino téc-
nico” (notícia), R, 9
12517 26-09-67, “Santarém I – Dos-
sier Escola Comercial” (art. 
opinião), R, 13, 15
12518 27-09-67, Silva, Manuel da, 
“Colóquios pedagógicos do 
Cineclube Imagem” (notícia), 
DL, 15
12519 28-09-67, “Trabalhos prepa-
ratórios do Estatuto da Educa-
ção” (publicações), DM, 2
12520 28-09-67, “Abrantes agrade-
ceu ao Ministro da Educação 
Nacional a criação da sua sec-
ção liceal” (reportagem), N, 3
12521 28-09-67, “O curso unificado 
da Telescola” (notícia), R, 9
12522 28-09-67, “O Município de 
Paços de Ferreira montou um 
posto de Telescola em cada 
freguesia do concelho” (notí-
cia), S, 5
12523 01-10-67, “Mais de 50 mil 
alunos nos liceus e escolas 
técnicas de Lisboa” (notícia), 
DL, 1, 8
12524 01-10-67, “Os alunos inscritos 
nos liceus e escolas técnicas 
de Lisboa” (estudo), DL, 9, 12
12525 01-10-67, “Ensino. Cursos da 
Telescola” (notícia), N, 6
12526 02-10-67, “A educação cons-
titui obra imensa sempre sus-
ceptível de novos complemen-
tos – salientou o Prof. Galvão 
Teles a propósito do novo ano 
escolar” (discurso), DM, 1, 7
12527 02-10-67, “O Ministro da Edu-
cação dirige-se aos professores 
e estudantes. Há que fugir a 
um ensino livresco de carácter 
puramente abstracto (…)” (re-
portagem), N, 1, 3
12528 02-10-67, “Abriram hoje as 
aulas nos liceus e escolas téc-
nicas do País. Cinquenta mil 
alunos em Lisboa” (notícia), 
R, 1, 2
12529 03-10-67, Cortés, António, 
“Diante do ano lectivo” (art. opi-
nião), N, 1, 7
12530 03-10-67, “Começaram as au-
las nos estabelecimentos de 
ensino secundário” (art. opi-
nião), N, 1, 7
12531 04-10-67, “Estruturados os 
quadros da nova Direcção do 
ciclo preparatório do ensino 
secundário” (legislação), DM, 2
12532 04-10-67, “Estruturados os 
quadros da Direcção dos Ser-
viços do ciclo preparatório do 
ensino primário” (legislação), 
N, 3
12533 04-10-67, “Actualidade esco-
lar – Estruturada a nova Direc-
ção do ciclo preparatório do 
ensino secundário” (notícia), 
R, 16
12534 05-10-67, “A partir de 7 de Ou-
tubro: maior escolaridade para 
mais alunos” (notícia), DM, 2
12535 07-10-67, “Dez por cento da 
população principiou esta ma-
nhã as aulas do ensino primá-
rio” (notícia), DL, 1, 15
12536 07-10-67, Cortés, António, 
“Diante do ano lectivo – 2. O 
desenvolvimento autónomo da 
personalidade” (art. opinião), 
N, 1, 3
12537 07-10-67, “Existem no mundo 
mais de 700 milhões de adul-
tos analfabetos. Um terço das 
crianças em idade escolar con-
tinuam sem escolas” (reporta-
gem), N, 1, 3
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12538 07-10-67, “Actualidade esco-
lar – Seis anos de escolarida-
de obrigatória” (notícia), R, 8
12539 08-10-67, “Quase um milhão 
– Dez por cento da população 
metropolitana está a frequentar 
desde ontem as aulas do ensino 
primário” (notícia), DM, 1, 2
12540 08-10-67, “Meia Escola: 378 
alunos” (art. opinião), JF, 1, 9
12541 08-10-67, “Correio da Covilhã 
– Aulas –Arrancada para o fu-
turo. Cerca de 2.500 jovens do 
ensino secundário” (estudo), 
JF, 12, 8
12542 08-10-67, “O Instituto Interna-
cional de Pedagogia e a pro-
moção da mulher no mundo 
actual” (estudo), N, 1, 3
12543 08-10-67, “900 mil crianças 
na abertura das aulas do ensi-
no primário” (notícia), N, 1, 7
12544 08-10-67, “Novecentos mil 
alunos começaram ontem as 
aulas da instrução primária” 
(notícia), S, 4
12545 09-10-67, “Actualidade esco-
lar – Ensino primário e neces-
sidade de mão-de-obra” (notí-
cia), R, 11
12546 09-10-67, “Estão ainda aber-
tas as inscrições (com multa) 
do curso unificado da Telesco-
la” (notícia), R, 11
12547 10-10-67, “A grande tarefa do 
mundo de hoje: convencer os 
governos da urgência da edu-
cação (…) – palavras do Presi-
dente Johnson a professores 
de 53 países” (notícia), N, 1
12548 11-10-67, Rocha, Ferreira da, 
“Pais e professores, pedago-
gos e… pedagogias” (art. opi-
nião), R, 6
12549 11-10-67, “Bolsas de estudo 
da Mocidade Portuguesa” (no-
tícia), S, 9
12550 14-10-67, “Actualidade esco-
lar – Uma escola nova para 
uma nova pedagogia” (notícia), 
R, 9
12551 15-10-67, “Vão regressar ama-
nhã às aulas cerca de 35.000 
universitários” (notícia), DL, 1, 2
12552 15-10-67, “Correio da Covilhã 
– Sessão solene de abertura 
das aulas na Escola Industrial” 
(reportagem), JF, 12
12553 16-10-67, “Reabriram as aulas 
(com a tradicional solenidade) 
na Universidade de Coimbra” 
(notícia), DL, 1, 16
12554 16-10-67, “Recomeçam hoje 
as emissões do curso unifica-
do da Telescola” (notícia), DL, 
13, 16
12555 16-10-67, “Milhares de jovens 
chegam ou regressam à Uni-
versidade cujas aulas (teori-
camente) principiaram hoje” 
(reportagem), DL, 16
12556 16-10-67, “Uma escola nova 
para uma nova pedagogia – A 
escola primária de Mem-Mar-
tins” (notícia), DM, 2
12557 16-10-67, “Actualidade esco-
lar – Abertura oficial do novo 
ano lectivo do ensino superior” 
(reportagem), R, 1, 11
12558 17-10-67, “Ensinar e apren-
der” (reportagem), DL, 1, 19
12559 17-10-67, “As aspirações da 
Universidade” (art. opinião), 
DL, 2
12560 17-10-67, Serra, José, “A pro-
pósito dos exames (11). As pro-
vas orais” (art. opinião), DL, 19
12561 17-10-67, “A escola-piloto de 
Mem-Martins” (notícia), DN, 4
12562 17-10-67, “As Universidades 
devem ser as primeiras ins-
tituições a considerar num 
verdadeiro plano de desenvol-
vimento” (reportagem), DN, 7
12563 17-10-67, “Abriram as aulas do 
ensino superior” (notícia), N, 1
12564 17-10-67, “As Universidades 
devem ser as primeiras ins-
tituições a considerar num 
verdadeiro plano de desenvol-
vimento (…) - afirmou o Prof. 
Andrade Gouveia (…)” (repor-
tagem), N, 1, 8
12565 17-10-67, “À abertura do ano 
lectivo na Universidade de 
Coimbra presidiu o Chefe do 
Estado e assistiram os srs. 
Ministros da Educação (…)” 
(reportagem), S, 1, 3
12566 17-10-67, “Inaugurada na Es-
cola Comercial Ferreira Borges 
uma Exposição de material di-
dáctico e bibliografia pedagógi-
ca” (notícia), S, 7
12567 18-10-67, “Actualização áudio-
-visual” (art. opinião), DL, 11
12568 18-10-67, Duché, Jean, “Mer-
cado comum de jovens” (art. 
opinião), DL, 17
12569 18-10-67, Serra, José, “A pro-
pósito dos exames (12). Pon-
tos de hoje e de há 36 anos” 
(art. opinião), DL, 17
12570 18-10-67, “Universidade tec-
nológica holandesa” (estudo), 
DL, 17
12571 18-10-67, Montero, José, “O 
ensino religioso na escola pri-
mária em Espanha, suas pos-
sibilidades e limitações” (estu-
do), N, 2, 3
12572 18-10-67, “Os que querem 
estudar devem ser ajudados” 
(editorial), S, 1
12573 19-10-67, Gomes, Raúl, “Co-
meçaram as aulas” (art. opi-
nião), CP, 1
12574 19-10-67, “Criada em Braga a 
primeira Faculdade da Universi-
dade Católica portuguesa que 
será inaugurada no dia 1 de 
Novembro” (notícia), DM, 1, 3
12575 19-10-67, “Foram aprovados a 
título experimental os progra-
mas do ciclo complementar do 
ensino primário” (legislação), 
DM, 2
12576 19-10-67, “Por decreto da S. 
Congregação dos Seminários 
e Universidades é erecta a 
primeira Faculdade da Univer-
sidade Católica portuguesa” 
(notícia), N, 1, 5
12577 20-10-67, “Mocidade Portu-
guesa – As actividades circum-
-escolares debatidas em reu-
niões de trabalho no Norte do 
País” (notícia), DM, 2
12578 20-10-67, “No Porto. O Comis-
sário Nacional da M.P. presidiu 
a reuniões de trabalho sobre 
actividades circum-escolares” 
(reportagem), N, 1
12579 21-10-67, “O ano lectivo do 
Liceu Nacional de Bragança 
começou com 1.647 alunos” 
(notícia), R, 12
12580 22-10-67, “Os cursos de valori-
zação profissional vão prosse-
guir nas escolas comerciais e 
industriais de Lisboa” (notícia), 
DM, 2
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12581 22-10-67, “O Ministro da Edu-
cação Nacional e os Subse-
cretários de Estado da pasta 
inauguram no Porto uma nova 
residência estudantil” (notí-
cia), DM, 2
12582 23-10-67, Ferreira, Celestino, 
“Os nossos leitores e os horá-
rios de ensino primário” (art. 
opinião), DL, 14
12583 23-10-67, “Uma Fundação su-
íça para os adultos” (notícia), 
DL, 14
12584 23-10-67, “O papel da orienta-
ção profissional” (art. opinião), 
DL, 14
12585 23-10-67, “Aprovados a título 
experimental os programas do 
ciclo complementar (5.ª e 6.ª 
classes) do ensino primário” 
(notícia), R, 13
12586 24-10-67, Cardoso, José, 
“Criação de novos liceus (5)” 
(art. opinião), CP, 1, 9
12587 24-10-67, “O fomento da esco-
laridade no distrito de Bengue-
la foi salientado pelo Secre-
tário Provincial da Educação” 
(reportagem), DM, 2
12588 24-10-67, “A Universidade 
precisa de laboratórios que 
permitam a investigação em 
profundidade (…) – declarou 
o Prof. Correia de Barros (…)” 
(reportagem), N, 1, 3
12589 24-10-67, “Em Abrantes. «O 
problema do ensino frente 
ao desenvolvimento regional» 
pelo Prof. Dias Agudo” (repor-
tagem), N, 5
12590 24-10-67, “Os Ministros eu-
ropeus da Educação definem 
os fins do ensino e criticam o 
actual sistema dos exames” 
(notícia), R, 2
12591 24-10-67, “Actualidade esco-
lar – A capacidade de criação 
dos alunos da Telescola” (notí-
cia), R, 9
12592 24-10-67, “À sessão de aber-
tura do ano escolar na Univer-
sidade do Porto presidiu o sr. 
Ministro da Educação” (repor-
tagem), S, 1, 2
12593 25-10-67, “Lugares criados 
para funcionamento do ciclo 
complementar do ensino pri-
mário (5.ª e 6.ª classes)” (no-
tícia), DM, 2
12594 25-10-67, “Actualidade esco-
lar – O ciclo complementar 
do ensino primário funciona 
já em mais de 1.200 lugares” 
(notícia), R, 6
12595 27-10-67, “Lugares das 5.ª e 
6.ª classes criados nos distri-
tos de Castelo Branco, Coim-
bra, Évora, Faro, Guarda, Lei-
ria, Lisboa e Portalegre” (notí-
cia), DN, 16
12596 29-10-67, “Começam hoje em 
Braga os actos inaugurais da 
Faculdade de Filosofia como 
primeira Faculdade da Univer-
sidade Católica portuguesa” 
(art. opinião), N, 1, 7
12597 29-10-67, “Lugares criados 
para funcionamento do ciclo 
complementar do ensino pri-
mário (5.ª e 6.ª classes)” (no-
tícia), N, 6
12598 31-10-67, “Criados 1.290 lu-
gares para ensino das 5.ª e 6.ª 
classes do ensino primário” 
(notícia), DN, 15
12599 31-10-67, “Os livros escolares” 
(editorial), R, 1
12600 31-10-67, “Diminuição de con-
correntes em quantidade e 
qualidade à Academia Militar 
foi salientada na sessão de 
abertura do novo ano lectivo 
(…)” (reportagem), S, 1, 2
12601 01-11-67, “Inauguração de 
uma Telescola” (notícia), S, 9
12602 02-11-67, “A Universidade Ca-
tólica portuguesa conta desde 
ontem em Braga com a sua pri-
meira Faculdade (…)” (notícia), 
DM, 1, 7
12603 03-11-67, “Abertura solene 
do ano lectivo no Instituto dos 
Altos Estudos Militares” (repor-
tagem), DL, 9
12604 03-11-67, “A primeira Facul-
dade da Universidade Católica 
portuguesa está aberta – de-
clarou solenemente em Braga 
o Cardeal-Patriarca de Lisboa” 
(reportagem), N, 1, 3
12605 04-11-67, “Pela juventude que 
estuda. Pela juventude que 
combate. À campanha lançada 
pelo Liceu de Ponta Delgada 
chegam novas adesões – in-
cluindo as de estabelecimen-
tos de ensino para raparigas” 
(notícia), DM, 1, 3
12606 04-11-67, “Universitários fina-
listas (reprovados numa disci-
plina) pedem terceira época de 
exames” (notícia), R, 1, 16
12607 04-11-67, “No presente ano 
lectivo o Instituto dos Altos 
Estudos Militares vai ser fre-
quentado por 145 oficiais (…)” 
(reportagem), S, 1, 2
12608 05-11-67, “Lugares criados 
para funcionamento do ciclo 
complementar do ensino pri-
mário (5.ª e 6.ª classes)” (no-
tícia), N, 7
12609 06-11-67, “Formação e promo-
ção de profissionais de adultos 
na Bélgica e em França” (estu-
do), DL, 9
12610 07-11-67, “O ensino universi-
tário” (editorial), DL, 1
12611 07-11-67, Passos, Virgílio, 
“Educação artística” (art. opi-
nião), DL, 13
12612 07-11-67, “Portugal de hoje: 
Presente! A juventude continua 
a ser generosa (…) - disse o Di-
rector dos Pupilos do Exército 
(…)” (reportagem), DM, 1, 3
12613 07-11-67, “O Chefe do Estado 
presidiu à abertura solene do 
ano lectivo do Instituto dos 
Pupilos do Exército” (notícia), 
DN, 2
12614 08-11-67, Fialho Júnior, Al-
berto, “Tendências actuais do 
ensino – I. Condições mais 
atraentes e conceitos mais efi-
cazes” (art. opinião), DL, 7
12615 08-11-67, “Portugal de hoje: 
Presente! As alunas do Liceu 
Maria Amália Vaz de Carvalho 
estão informadas sobre o Ul-
tramar – declara-nos a reitora 
(…) Maria Alice Andrade” (en-
trevista), DM, 1, 3
12616 08-11-67, “Grande interesse 
dos estudantes por uma ter-
ceira época de exames” (notí-
cia), R, 1
12617 09-11-67, Gomes, Raúl, “Bi-
bliotecas escolares” (art. opi-
nião), CP, 1
12618 09-11-67, “Assembleia Nacio-
nal. Sem o fomento da educa-
ção será impossível executar 
qualquer plano de desenvolvi-
mento económico (…)” (repor-
tagem), N, 1, 7
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12619 11-11-67, “Abertura solene 
do Instituto Superior Naval de 
Guerra” (reportagem), S, 1, 4
12620 13-11-67, “Obra gigantes-
ca para a juventude. Actuais 
estudantes do Liceu Passos 
Manuel vão corresponder-se 
com antigos camaradas actu-
almente no Ultramar” (notícia), 
DM, 1, 7
12621 14-11-67, “Os alunos das es-
colas técnicas e os transportes 
colectivos” (art. opinião), CP, 6
12622 15-11-67, “Estão em funciona-
mento 1.290 lugares do ciclo 
complementar do ensino pri-
mário” (notícia), DL, 19
12623 15-11-67, “O custo das insta-
lações” (notícia), DL, 19
12624 15-11-67, “A língua viva no 
CPES” (art. opinião), DL, 19
12625 15-11-67, “Vários professores 
catedráticos e outras individu-
alidades receberam condeco-
rações do Ministério da Edu-
cação Nacional” (reportagem), 
N, 1, 7
12626 15-11-67, “Universitários fina-
listas pedem terceira época de 
exames” (notícia), R, 1, 7
12627 16-11-67, “Na Assembleia 
Nacional. Há que preparar o 
futuro e o futuro é a juventude 
– disse o sr. Cónego José Hen-
riques Mouta” (reportagem), 
N, 1, 3
12628 16-11-67, “As novas directri-
zes da Mocidade Portuguesa 
foram expostas pelo Comissá-
rio Nacional na reunião anual 
dos assistentes religiosos” (re-
portagem), N, 1, 8
12629 16-11-67, “O pedido de tercei-
ra época de exames para estu-
dantes universitários foi entre-
gue ao Ministro da Educação” 
(notícia), R, 1
12630 16-11-67, “Os problemas da 
educação e da investigação 
foram examinados na Assem-
bleia Nacional (…) ao discutir o 
III Plano de Fomento” (reporta-
gem), S, 10
12631 18-11-67, “Cursos nocturnos 
nos liceus e universidades” 
(art. opinião), DL, 11
12632 18-11-67, “O problema do ensi-
no em face do desenvolvimento 
regional” (reportagem), DL, 11
12633 18-11-67, “Reunião dos assis-
tentes religiosos da M.P.. Estu-
dar a psicologia das novas ge-
rações (…) – salientou o assis-
tente nacional Ven. Dr. Alves de 
Campos” (reportagem), N, 1, 7
12634 20-11-67, Fialho Júnior, Al-
berto, “Tendências actuais do 
ensino – II. Ensino cibernéti-
co, pedagogia áudio-visual e 
dinâmica de grupo” (estudo), 
DL, 16
12635 20-11-67, Serra, José, “Profes-
sores e livros” (art. opinião), 
DL, 16
12636 21-11-67, “Inauguração da 
«Casa de Estudantes portugue-
ses» em Paris. O nosso dever 
de homens e educadores é for-
mar a mocidade (…) – afirmou 
o Dr. Azeredo Perdigão” (repor-
tagem), N, 1, 7
12637 22-11-67, “Educação física e 
o desporto escolar – I. A con-
fusão dos métodos” (art. opi-
nião), DL, 10
12638 22-11-67, “Nem progresso, 
nem regressão” (art. opinião), 
DL, 10
12639 23-11-67, “A educação física e o 
desporto escolar – II. Situações 
artificiais” (estudo), DL, 10
12640 23-11-67, “Na Assembleia 
Nacional. A inauguração da Fa-
culdade de Filosofia de Braga 
como primeira instituição da 
Universidade Católica portugue-
sa (…)” (reportagem), N, 1, 5
12641 24-11-67, “O Ministro da Saú-
de inaugura na terça-feira a 
Escola de Ensino e Administra-
ção de Enfermagem” (notícia), 
DN, 7
12642 25-11-67, “A televisão revolu-
cionou o ensino da Anatomia 
Veterinária em Lisboa” (repor-
tagem), DL, 1, 7
12643 25-11-67, “O Colégio Univer-
sitário Pio XII comemora ama-
nhã o seu décimo aniversário” 
(notícia), N, 1, 3
12644 25-11-67, “Estudantes de 
países que não têm relações 
amigáveis com Portugal esco-
lheram a residência portugue-
sa – palavras do Dr. Azeredo 
Perdigão ao regressar de Pa-
ris” (reportagem), N, 8
12645 26-11-67, Debesse, Maurice, 
“Aos fazedores de programas” 
(art. opinião), DL, 8
12646 26-11-67, Moura, Alves de, 
“Mais liceus e capacidade do-
cente” (art. opinião), DL, 8
12647 26-11-67, “A educação física e 
o desporto escolar – III. Sentido 
e conteúdo das actividades físi-
cas educativas” (estudo), DL, 8
12648 26-11-67, “Comporta a econo-
mia um desenvolvimento con-
tínuo da educação?” (estudo), 
DL, 8
12649 27-11-67, “O 10.º aniversário 
do Colégio Universitário Pio XII 
– Uma instituição ao serviço 
das famílias, da Nação e da 
Igreja” (reportagem), N, 1, 2
12650 28-11-67, “A educação física e 
o desporto escolar – IV. Os três 
caminhos que caracterizam 
a vida dos homens” (estudo), 
DL, 19
12651 28-11-67, “O Plano Intercalar 
de Fomento também trouxe 
auxílio ao ensino universitá-
rio técnico – salientou o Prof. 
Herculano de Carvalho (…)” 
(reportagem), DM, 2
12652 28-11-67, “As relações estu-
dante-professor são deficien-
tes – declarou o Prof. Hercula-
no de Carvalho na abertura so-
lene da Universidade Técnica 
de Lisboa” (reportagem), N, 8
12653 29-11-67, “A insuficiência de 
pessoal e instalações na Uni-
versidade de Lisboa” (reporta-
gem), DL, 1, 12
12654 29-11-67, “A educação física e 
o desporto – V. A classificação 
das actividades segundo as fi-
nalidades” (estudo), DL, 9
12655 29-11-67, “Semana de Recep-
ção aos novos alunos do ensi-
no superior” (notícia), DL, 9
12656 29-11-67, “Semana de Re-
cepção aos novos alunos dos 
estabelecimentos de ensino 
superior” (notícia), R, 6
12657 30-11-67, “A população esco-
lar da Universidade de Lisboa 
continua a aumentar – salien-
tou o Prof. José Sarmento (…)” 
(reportagem), DM, 2
12658 30-11-67, “A abertura solene 
do ano lectivo na Universidade 
de Lisboa foi presidida pelo 
Chefe do Estado” (reporta-
gem), N, 1, 8
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12659 30-11-67, “Duplicou em dez 
anos a população escolar do 
nosso País – disse o Reitor 
da Universidade na sessão de 
abertura do ano lectivo (…)” 
(reportagem), S, 5, 16
12660 03-12-67, Cardoso, José, 
“Criação de novos liceus (6)” 
(art. opinião), CP, 1, 9
12661 03-12-67, “A educação físi-
ca e o desporto escolar – VI. 
Programação das actividades 
físicas e desportivas” (estudo), 
DL, 9
12662 03-12-67, “A concessão de 
bolsas de estudo aos estudan-
tes de Medicina” (art. opinião), 
DL, 9, 16
12663 03-12-67, “Mais uma resi-
dência para estudantes vai 
ser inaugurada pelos Serviços 
Sociais da Universidade de Lis-
boa” (notícia), DM, 2
12664 04-12-67, Fialho Júnior, Alber-
to, “Actualização do ensino 
das línguas. Grafismos, ensino 
e educação” (art. opinião), DL, 
17
12665 04-12-67, “A educação física e 
o desporto escolar – VII. Orien-
tação pedagógica” (estudo), 
DL, 17
12666 05-12-67, “Tendências actu-
ais do ensino – III. Serviços 
de orientação” (art. opinião), 
DL, 15
12667 05-12-67, “A função das bol-
sas de estudo” (editorial), R, 1
12668 06-12-67, “Na Assembleia Na-
cional – Pedidas a reestrutura-
ção da Faculdade de Teologia 
e a criação das Faculdades de 
Engenharia e de Agronomia 
(…) na Universidade de Coim-
bra (…)” (reportagem), DM, 2
12669 06-12-67, “A valorização de 
funções do Instituto de Alta 
Cultura defendida pelo Mi-
nistro Galvão Teles no acto 
de posse do novo Presidente 
daquele organismo” (reporta-
gem), DN, 9
12670 06-12-67, “Uma nova universi-
dade-piloto” (notícia), R, 9
12671 07-12-67, Gomes, Raúl, “Sexo 
e docência” (art. opinião), CP, 
1, 4
12672 07-12-67, “Uma tradição que 
se reata. Cinco colégios uni-
versitários vão ser construídos 
em Lisboa, Porto e Coimbra 
– anunciou o Ministro Galvão 
Teles na inauguração da «Resi-
dência Ruy Barbosa»” (reporta-
gem), N, 1, 8
12673 07-12-67, “O Ministro da Edu-
cação inaugurou a residência 
de estudantes brasileiros” (re-
portagem), S, 2
12674 10-12-67, Cardoso, José, “O 
problema do estabelecimento 
do liceu português em França” 
(art. opinião), DL, 7
12675 10-12-67, “A falta de livros es-
colares” (art. opinião), DL, 7
12676 10-12-67, “Deixou as funções 
de reitora do Liceu Maria Amá-
lia Vaz de Carvalho a Dr.ª D. Ali-
ce de Andrade” (notícia), N, 8
12677 10-12-67, “Prémios escolares” 
(notícia), S, 12
12678 11-12-67, Cortés, António, “A 
juventude e o futuro da Nação” 
(art. opinião), N, 1, 4
12679 13-12-67, “Projecto do III Pla-
no de Fomento – 29. Serão 
investidos 1.049.300 contos 
na formação profissional extra-
-escolar” (estudo), DL, 18, 21
12680 13-12-67, “Mais uma residên-
cia para estudantes universi-
tários. Foi ontem inaugurada 
pelo Ministro da Educação Na-
cional” (notícia), DN, 10
12681 14-12-67, “Publicações estu-
dantis” (publicações), DL, 15
12682 14-12-67, “Criado o Centro de 
Formação Profissional das Artes 
Gráficas do Sul” (notícia), N, 5
12683 15-12-67, “Na Assembleia 
Nacional. A lei de meios para 
1968 será votada hoje depois 
de apreciada em várias ses-
sões” (reportagem), N, 1, 13
12684 17-12-67, “A sessão solene de 
abertura do ano académico do 
Instituto Superior de Psicolo-
gia Aplicada foi presidida pelo 
sr. Cardeal-Patriarca” (art. opi-
nião), N, 1, 7
12685 18-12-67, “A investigação 
científica em Portugal” (repor-
tagem), DL, 1, 24
12686 20-12-67, “O ensino primário 
passa para 6 anos a partir do 
próximo ano lectivo” (notícia), 
R, 6
12687 22-12-67, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Compete-nos demons-
trar que os talentos infantis 
devem educar-se, florescer, 
ser reconhecidos e protegidos” 
(discurso), DL, 17, 18
12688 22-12-67, “O bom aproveita-
mento no Curso de aperfeiço-
amento para professores pri-
mários do Continente e Ilhas 
foi salientado pelo prof. José 
Gomes Branco (…)” (reporta-
gem), DM, 2
12689 23-12-67, “Escolas e professo-
res” (editorial), DL, 1
12690 23-12-67, Matos, Teixeira de, 
“O ciclo preparatório” (discur-
so), DL, 2
12691 23-12-67, “Começou a funcio-
nar em Munique o Instituto Su-
perior de Cinema e Televisão” 
(notícia), DL, 8
12692 23-12-67, “Propósitos de reno-
vação pedagógica e espiritual 
assinalam o novo ciclo prepa-
ratório do ensino secundário – 
precisou o Ministro da Educa-
ção na posse do Director dos 
respectivos Serviços” (reporta-
gem), DM, 1, 3
12693 24-12-67, “Cerca de mil novos 
professores do ensino primário 
formam-se todos os anos em 
Angola” (notícia), DM, 2
12694 25-12-67, “Pela primeira vez 
na história do nosso ensino 
professores primários e do 
ensino secundário ajudam-se 
para ensinar melhor” (art. opi-
nião), N, 6
12695 27-12-67, Cardoso, José, 
“Criação de novos liceus (7)” 
(art. opinião), CP, 1, 10
12696 27-12-67, “Edifícios escolares 
concluídos nos distritos de 
Braga e do Funchal” (notícia), 
S, 2
12697 29-12-67, “Residências para es-
tudantes” (art. opinião), S, 1, 2
12698 30-12-67, Grácio, Rui, “Os fac-
tos mais importantes do ano. 
Ensino” (estudo), DL, 8
12699 30-12-67, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Balanço do ano peda-
gógico” (estudo), DL, 15
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12700 02-01-68, “O ciclo preparatório 
em marcha” (art. opinião), DL, 6
12701 03-01-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (6)” (art. opi-
nião), CP, 6
12702 03-01-68, “A orquestra nos 
bancos da escola” (estudo), 
DL, 5
12703 04-01-68, Gomes, Raúl, “Apro-
veitamento escolar” (art. opi-
nião), CP, 1, 6
12704 04-01-68, “Ensino primário – 
Ciclo complementar do ensino 
primário” (notícia), S, 9
12705 05-01-68, “De graça, no Largo 
da Graça – As meninas pobres 
da Escola-Oficina aprendem (e 
almoçam) sem gastar um cen-
tavo” (notícia), R, 6
12706 05-01-68, “Professoras colo-
cadas em comissão nos liceus 
de frequência feminina ou mis-
ta” (notícia), R, 11
12707 07-01-68, “Mocidade Portu-
guesa – No ano que se inicia 
as nossas atenções incidirão 
sobre as actividades a realizar 
fora da escola” (reportagem), 
DM, 2
12708 07-01-68, “O Governo pôde 
atender no âmbito do III Plano 
de Fomento aos aspectos mais 
prementes da Enfermagem (…) 
– disse o Ministro da Saúde 
(…)” (reportagem), DM, 3
12709 07-01-68, “Três edifícios com 
dezanove salas de aula inau-
gurados no concelho de Aveiro 
pelo Subsecretário da Adminis-
tração Escolar” (notícia), DN, 8
12710 07-01-68, “19 salas de aula 
inauguradas em Aveiro pelo 
Subsecretário da Administra-
ção Escolar” (notícia), S, 7
12711 07-01-68, “O Comissário da 
M.P. dirigiu à juventude a sua 
mensagem de Ano Novo” (re-
portagem), S, 10
12712 08-01-68, “Atletismo – Um 
plano de ensino e de expan-
são cheio de boa vontade e de 
contrastes” (estudo), S, 1
12713 08-01-68, “Inauguração de 
uma lápide no Liceu Passos 
Manuel” (notícia), S, 7
12714 10-01-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (7)” (art. opi-
nião), CP, 6
12715 10-01-68, “Está a realizar uma 
obra de dimensões gigantescas 
o Instituto Superior de Psicolo-
gia Aplicada” (estudo), DM, 1, 3
12716 10-01-68, “O Liceu Passos 
Manuel comemorou o 57.º ani-
versário do início das aulas no 
edifício onde actualmente fun-
ciona” (notícia), DN, 4
12717 10-01-68, “Ensino em Silves” 
(notícia), S, 1
12718 11-01-68, “A situação dos 
professores primários foi abor-
dada na Assembleia Nacional 
(…)” (reportagem), CP, 1, 8
12719 11-01-68, Piettre, André, “Acei-
ta-se o «desafio americano» 
para uma Universidade euro-
peia (…)” (art. opinião), DL, 1, 7
12720 11-01-68, “A importância eco-
nómica dos sectores de Edu-
cação e Saúde analisada pelo 
Prof. Dr. Machado Vaz da Fa-
culdade de Medicina do Porto” 
(reportagem), DL, 10
12721 11-01-68, “O Subsecretário 
de Estado da Administração 
Escolar inaugurou em Aveiro 
três blocos escolares” (repor-
tagem), DM, 2
12722 11-01-68, Brochado, Alexan-
drino, “A juventude e a fé” (art. 
opinião), N, 1, 3
12723 11-01-68, “A situação dos pro-
fessores primários, especial-
mente quanto a vencimentos, 
foi exposta pelo Prof. José Al-
berto de Carvalho” (reporta-
gem), S, 5
12724 12-01-68, Figueiredo, Oliveira, 
“Lição de psicologia juvenil” 
(art. opinião), N, 1, 8
12725 13-01-68, “Pela cidade. Os «pi-
pis» vestiram fato novo. Entrou 
ontem em funcionamento no 
Bairro do Viso a mais original 
escola do País” (notícia), CP, 5
12726 13-01-68, Piettre, André, “Acei-
ta-se o «desafio americano» 
para uma Universidade euro-
peia” (art. opinião), DL, 1, 7
12727 13-01-68, “Os serviços de me-
dicina escolar não foram pos-
tos em causa na crise de Maio 
em França – disse-nos o Prof. 
Robert Debré” (entrevista), DL, 
12, 13
12728 13-01-68, “Os técnicos faltam 
porque as remunerações são 
baixas” (art. opinião), S, 1, 2
12729 14-01-68, “Publicações estu-
dantis” (publicações), DL, 18
12730 15-01-68, Martins, Silva, “Ima-
gem do mundo. Educação pro-
fissional” (estudo), CP, 1, 4
12731 16-01-68, “Concurso de for-
mação profissional: 550 jo-
vens operários disputam a 
presença na fase nacional (…) 
Angola estará pela primeira 
vez presente” (notícia), DN, 7
12732 17-01-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (8)” (art. opi-
nião), CP, 6
12733 18-01-68, Gomes, Raúl, “Li-
ções e explicações” (art. opi-
nião), CP, 1
12734 19-01-68, “Diário de Viana. Pro-
blemas de ensino – Problemas 
da criança” (art. opinião), CP, 6
12735 20-01-68, “Extensivo ao Ultra-
mar o período de seis anos 
do ensino primário” (notícia), 
DM, 2
12736 21-01-68, “Trabalhos em cur-
so e novos projectos da rede 
escolar do Porto apreciados 
pelo Ministro das Obras Públi-
cas” (notícia), DM, 2
12737 21-01-68, “Confraternização do 
curso de 1920/27 do Liceu Pe-
dro Nunes” (reportagem), N, 8
12738 21-01-68, “A formação uni-
versitária dos professores de 
Educação Física da Bélgica 
– Programa de dois anos de 
licenciatura” (notícia), S, 10
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12739 21-01-68, “A secção liceal do 
Barreiro necessita de serviços 
de Secretaria” (notícia), S, 10
12740 22-01-68, “Há que fundar la-
boratórios de medicina tropi-
cal nas universidades da Eu-
ropa – declarou em Coimbra o 
Prof. Fraga de Azevedo” (repor-
tagem), DM, 1, 7
12741 23-01-68, Cardoso, José, “O 
ensino da língua materna” (es-
tudo), CP, 1, 8
12742 23-01-68, “Às portas dum 
mundo novo – Amanhã a ma-
temática «comanda» a humani-
dade. Hoje, mais do que nunca 
o futuro duma nação depende 
do número (…) – afirma o Prof. 
Dr. J. Sebastião e Silva (…)” 
(entrevista), DN, 1, 5
12743 23-01-68, “Um problema 
de muitas terras do País. Os 
transportes para estudantes” 
(notícia), R, 13
12744 24-01-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (9)” (art. opi-
nião), CP, 6
12745 25-01-68, “O distrito de Aveiro 
não possui nenhum estabele-
cimento de ensino superior ao 
alcance directo dos alunos – foi 
salientado na Assembleia Nacio-
nal (…)” (reportagem), CP, 1, 9
12746 25-01-68, “Mocidade Portu-
guesa. Na nossa África é dia-
riamente demonstrado não 
haver crise da juventude – foi 
recordado num jantar anual do 
Centro Universitário de Lisboa” 
(reportagem), DM, 2
12747 25-01-68, “Entrega de subsí-
dios e prémios a cerca de 150 
estudantes de Moçambique no 
valor de mais de dois mil con-
tos” (notícia), DN, 5
12748 25-01-68, “A juventude na Uni-
versidade. Um vasto programa 
de actividades anunciado on-
tem para o Centro Universitário 
de Lisboa (…)” (reportagem), 
DN, 7
12749 25-01-68, “As escolas preci-
sam de professores!” (edito-
rial), S, 1, 2
12750 25-01-68, “Na Assembleia 
Nacional o Dr. Alves Moreira 
solicitou a criação de um Ins-
tituto Industrial em Aveiro (…)” 
(reportagem), S, 9
12751 26-01-68, “Focado na Assem-
bleia Nacional o problema da 
preferência dos cônjuges do 
ensino primário (…)” (reporta-
gem), CP, 1, 7
12752 26-01-68, Grácio, Rui, “Porque 
não querem os jovens ser pro-
fessores – 1. As três dimen-
sões de um problema” (art. 
opinião), DL, 1, 2
12753 26-01-68, “A Assembleia Na-
cional fixou nos 30 anos o limi-
te máximo de incorporação na 
vida militar para os estudantes 
universitários” (notícia), N, 1, 3
12754 26-01-68, “A saúde mental da 
juventude” (art. opinião), S, 1, 
2, 10
12755 26-01-68, “O aluno mais idoso 
das Universidades portugue-
sas: tem 80 anos e frequenta 
a Faculdade de Ciências do 
Porto” (reportagem), S, 16, 10
12756 27-01-68, “O Ministro das 
Obras Públicas no Porto. A Fa-
culdade de Economia vai ter 
um edifício próprio, iniciando-
-se este ano os respectivos 
trabalhos de construção” (re-
portagem), CP, 1, 8
12757 27-01-68, “Os filhos dos habi-
tantes da Santo António dos 
Cavaleiros dispõem já de uma 
escola primária” (notícia), S, 14
12758 28-01-68, Neves, Joaquim 
Pacheco, “Catorze por cento” 
(art. opinião), CP, 1, 6
12759 28-01-68, “Estabelecidos os 
programas a observar nas 
cadeiras laboratoriais e traba-
lhos gráficos dos cursos dos 
Institutos Industriais” (legisla-
ção), DM, 2
12760 28-01-68, “A primeira escola 
primária de Santo António dos 
Cavaleiros está já em funcio-
namento” (notícia), DN, 7
12761 28-01-68, “Os analfabetos do 
cinema” (art. opinião), JF, 5
12762 29-01-68, Andrade, Sequeira, 
“Atletismo – Crítica ao plano 
de ensino” (art. opinião), S, 5
12763 30-01-68, “Diário de Braga. 
Encontro Missionário de pro-
fessores e alunos do magis-
tério primário” (reportagem), 
CP, 5
12764 31-01-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (10)” (art. opi-
nião), CP, 6
12765 31-01-68, “Formação e actua-
lização de professores do ciclo 
preparatório do ensino secun-
dário” (notícia), DL, 9
12766 31-01-68, “Entrega de prémios 
aos alunos mais bem classifi-
cados no ano lectivo de 1966-
67 em Económicas e Financei-
ras” (reportagem), N, 1
12767 31-01-68, “Exortação do Epis-
copado espanhol. Necessida-
de e urgência da educação 
para o recto uso da liberdade 
religiosa” (art. opinião), N, 2
12768 01-02-68, Gomes, Raúl, “Ce-
nas dum mesmo drama” (art. 
opinião), CP, 1
12769 01-02-68, “Diário de Braga. As 
homenagens ao Director da 
Escola Industrial e Comercial 
no termo da sua actividade 
em funções públicas” (reporta-
gem), CP, 5
12770 01-02-68, “Debate-se na Câ-
mara [Coimbra] o problema 
da instalação da primeira das 
escolas preparatórias do ensi-
no secundário” (reportagem), 
DL, 3
12771 01-02-68, “Vai ser criada na 
Telescola um curso de forma-
ção e actualização de profes-
sores do ciclo preparatório do 
ensino secundário” (legisla-
ção), DM, 2
12772 01-02-68, “Em Braga. Encon-
tro Missionário de professores 
e alunos do magistério primá-
rio” (reportagem), N, 2
12773 02-02-68, “Na Assembleia 
Nacional efectivado o aviso-
-prévio sobre o ensino liceal a 
cargo do Estado (…)” (reporta-
gem), CP, 1, 8
12774 02-02-68, “Na Assembleia 
Nacional. Apresentado o aviso-
-prévio sobre o ensino liceal 
a cargo do Estado” (reporta-
gem), DM, 2, 7
12775 02-02-68, “A Assembleia Na-
cional começou a apreciar o 
aviso-prévio sobre o ensino 
liceal a cargo do Estado. O 
deputado Cónego Henriques 
Mouta fez larga exposição dos 
problemas do distrito de Vi-
seu” (reportagem), N, 1, 3
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12776 02-02-68, “Cento e três con-
tramestres e encarregados 
receberam diplomas do curso 
de formação profissional” (re-
portagem), N, 1, 7
12777 02-02-68, “O ensino liceal a 
cargo do Estado foi objecto 
de exposição e crítica (…) na 
Assembleia Nacional” (repor-
tagem), S, 7
12778 03-02-68, “Apostar no futuro” 
(editorial), DL, 1
12779 03-02-68, “A educação de 
adultos deve apoiar-se em mo-
tivações imediatas” (art. opi-
nião), DL, 17
12780 03-02-68, “Orientação profis-
sional” (art. opinião), DL, 17
12781 03-02-68, “Na Assembleia 
Nacional. O debate sobre o 
ensino liceal a cargo do Estado 
prosseguiu (…)” (reportagem), 
DM, 1, 2
12782 03-02-68, “Assembleia Nacio-
nal. A vigente reforma liceal 
não responde hoje totalmente 
às necessidades culturais da 
Nação – foi afirmado a propó-
sito do aviso-prévio sobre o en-
sino liceal a cargo do Estado” 
(reportagem), DN, 10
12783 03-02-68, Ferreira, Pedrosa, 
“A Universidade Católica” (art. 
opinião), N, 1, 7
12784 03-02-68, “O maior mal está 
em muito se falar de educação 
e pouco se resolver sobre me-
lhor educação – disse o depu-
tado Dr. Peres Claro” (reporta-
gem), N, 8
12785 05-02-68, “Diário de Coimbra. 
A escolha de locais para a Es-
cola Preparatória do Ensino Se-
cundário” (reportagem), CP, 2
12786 05-02-68, Lemos, Mário, “Ac-
ção pedagógica – A educação 
física escolar e universitária 
em Itália” (estudo), S, 1, 2
12787 06-02-68, “Existem em Angola 
55 estabelecimentos liceais e 
36 escolas técnicas” (notícia), 
DM, 2
12788 06-02-68, “O liceu de Sintra 
vai ser uma realidade” (art. 
opinião), N, 1
12789 06-02-68, “Bolsas de estudo 
da M.P.F.” (notícia), N, 5
12790 06-02-68, “A nova escola «D. 
Gertrudes R. Thomaz» ao ser-
viço da valorização da rede 
escolar da província da Guiné” 
(notícia), S, 7
12791 07-02-68, “Santo Tirso aguar-
da que seja restaurado (…), o 
liceu que já ali funcionou, foi 
sublinhado na sessão de on-
tem da Assembleia Nacional” 
(reportagem), CP, 1, 8
12792 07-02-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (11)” (art. opi-
nião), CP, 6
12793 07-02-68, “Vai ser construído 
o liceu municipal de Sintra 
cujo anteprojecto foi aprecia-
do” (notícia), DM, 2
12794 08-02-68, “Na Assembleia 
Nacional prosseguiu o debate 
do aviso-prévio sobre o ensino 
liceal a cargo do Estado” (re-
portagem), CP, 8
12795 08-02-68, “Alterado, no Ultra-
mar, o regime de escolaridade 
obrigatória” (legislação), DM, 2
12796 08-02-68, “Assembleia Nacional. 
O debate acerca do ensino liceal 
prosseguiu com o maior interes-
se” (reportagem), DM, 2, 11
12797 08-02-68, “O «Diário da Ma-
nhã» na Assembleia” (reporta-
gem), DM, 11
12798 08-02-68, “Na Assembleia Na-
cional. Foi advogada a neces-
sidade de estreitar a colabo-
ração do Estado com a família 
na educação e instrução da ju-
ventude” (reportagem), N, 1, 4
12799 08-02-68, “O ensino áudio-vi-
sual. Filmes educativos” (art. 
opinião), N, 5
12800 08-02-68, “Ensino primário 
– Ampliação da escolaridade 
obrigatória no Ultramar” (notí-
cia), S, 9
12801 08-02-68, “Ensino. Concessão 
de isenção de propinas no en-
sino liceal” (legislação), S, 9
12802 09-02-68, Cardoso, José, “Me-
todologia do Português (I)” (es-
tudo), CP, 1, 7
12803 09-02-68, “Há imperiosa ne-
cessidade de se modificarem 
as condições económicas do 
professorado foi acentuado na 
sessão de ontem da Assem-
bleia Nacional” (reportagem), 
CP, 1, 8
12804 09-02-68, “Na Assembleia Na-
cional. Os problemas de ensi-
no continuam a ser debatidos 
(…)” (reportagem), DM, 2, 7
12805 09-02-68, “Na Assembleia Na-
cional. Na ordem do dia. Dis-
cussão do aviso-prévio sobre o 
ensino liceal a cargo do Esta-
do” (reportagem), N, 3
12806 09-02-68, “Assembleia Nacio-
nal – Sobre o ensino liceal a 
cargo do Estado falaram vários 
deputados (…)” (reportagem), 
S, 5
12807 11-02-68, “Ensino. Estudos 
Gerais Universitários de Ango-
la” (notícia), S, 10
12808 12-02-68, “O cacau e o café – 
S. Tomé, nova escola (…)” (no-
tícia), S, 8
12809 13-02-68, “Fomento da educa-
ção” (reportagem), DL, 1, 19
12810 13-02-68, “Universidade Ca-
tólica de Lisboa” (notícia), S, 7
12811 14-02-68, “Vai ser dado gran-
de impulso ao sector da edu-
cação e da investigação” (re-
portagem), CP, 1, 9
12812 14-02-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (12)” (art. opi-
nião), CP, 6
12813 14-02-68, “Na Assembleia Na-
cional foi (…) debatido o aviso-
-prévio sobre o ensino liceal” 
(reportagem), CP, 6
12814 14-02-68, Étavard, Paulette, 
“Os nossos filhos na escola” 
(publicações), DL, 5
12815 14-02-68, “O que considera 
mais importante e urgente 
numa reforma do ensino lice-
al? Prioridade ao problema (e 
aos problemas) do professora-
do” (entrevista), DL, 10, 11, 15
12816 14-02-68, “O Ministro Galvão 
Teles apresentou os progra-
mas para o ano corrente des-
tinados ao pessoal docente e 
investigador” (reportagem), 
DM, , 2, 3, 7
12817 14-02-68, “Na Assembleia Na-
cional. Deve encerrar-se hoje 
o debate sobre o aviso-prévio 
acerca do ensino liceal a car-
go do Estado” (reportagem), 
DM, 2
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12818 14-02-68, “Viragem profunda. 
Os Planos de Fomento deixa-
ram de ser excessivamente 
económicos e tornaram-se 
económico-sociais (…) – afir-
mou o Ministro Galvão Teles” 
(reportagem), DN, 1, 7
12819 14-02-68, “A educação e a in-
vestigação dentro do III Plano 
de Fomento – comunicação 
feita aos órgãos de informação 
pelo Ministro da Educação” 
(reportagem), N, 1, 7
12820 14-02-68, “Defendida a unida-
de do estudo liceal até ao 7.º 
ano pelo deputado Pinto de 
Mesquita, na Assembleia Na-
cional” (reportagem), N, 3
12821 14-02-68, “Importantes decla-
rações sobre a educação e a in-
vestigação escolar do Prof. Gal-
vão Teles” (reportagem), S, 1, 8
12822 14-02-68, “Escola Técnica de 
Agricultura em construção em 
Mirandela. Novas escolas” (no-
tícia), S, 5
12823 15-02-68, Gomes, Raúl, “Pro-
fessores para o ciclo unifica-
do” (art. opinião), CP, 1
12824 15-02-68, “O que considera 
mais importante e urgente 
numa reforma do ensino lice-
al? A necessidade de resolver 
problemas de base – económi-
cos, científicos e pedagógicos” 
(entrevista), DL, 13
12825 15-02-68, Pires, Martinho Vaz, 
“A falta de professores é o 
mais grave problema do ensi-
no liceal – diz a moção apre-
sentada na Assembleia Nacio-
nal” (reportagem), DL, 13, 23
12826 15-02-68, “A batalha da edu-
cação” (editorial), DM, 1
12827 15-02-68, “Assembleia Na-
cional. Deve encerrar-se hoje 
o debate sobre o aviso-prévio 
acerca do ensino liceal a car-
go do Estado” (reportagem), 
DM, 2
12828 15-02-68, Figueiredo, Oliveira, 
“Estes jovens de agora” (art. 
opinião), N, 1, 5
12829 15-02-68, “A Assembleia Na-
cional aprovou uma moção 
sobre o ensino liceal (…)” (re-
portagem), N, 3
12830 15-02-68, “Assembleia Na-
cional. A falta de professores 
diplomados, o mais grave de 
todos os problemas do ensino 
liceal” (reportagem), R, 8
12831 15-02-68, “Providências para 
a solução do problema do ensi-
no liceal” (reportagem), S, 1, 5
12832 16-02-68, “O Ministro da Edu-
cação Nacional veio ao Porto 
efectuar visitas e tratar de 
problemas ligados ao ensino” 
(reportagem), CP, 1, 8
12833 16-02-68, “O que considera 
mais importante e urgente 
numa reforma do ensino li-
ceal? Prioridade à educação 
nacional com actualização de 
programas, métodos e profes-
sores” (entrevista), DL, 23
12834 16-02-68, “Assembleia Nacio-
nal. No aviso-prévio acerca do 
ensino liceal a cargo do Estado 
o deputado Dr. José Manuel 
da Costa teve a brilhante in-
tervenção (…)” (reportagem), 
DM, 1, 3
12835 16-02-68, “O computador 
electrónico da Faculdade de 
Ciências do Porto é um ele-
mento precioso para o ensino 
e investigação – salientou o 
Ministro Galvão Teles (…)” (re-
portagem), DM, 2
12836 16-02-68, “A Universidade 
do Porto dispõe de um com-
putador (…). Não há ensino 
superior sem ambiente de in-
vestigação – salientou o Prof. 
Galvão Teles durante o acto 
inaugural” (reportagem), DN, 7
12837 16-02-68, “O Ministro da Edu-
cação de visita ao Porto (…)” 
(reportagem), N, 1, 3
12838 17-02-68, “O Ministro da Edu-
cação Nacional visitou no Por-
to obras em curso ligadas ao 
ensino e ao desporto” (repor-
tagem), CP, 1, 9
12839 17-02-68, “O que considera 
mais importante e urgente 
numa reforma do ensino lice-
al? Resolver os problemas dos 
professores, dos programas e 
dos livros escolares” (entrevis-
ta), DL, 20
12840 17-02-68, “O Ministro da Edu-
cação terminou ontem a sua 
visita de trabalho ao Porto 
onde apreciou obras em curso 
dependentes do seu Ministé-
rio” (notícia), DM, 2
12841 17-02-68, “A visita do Ministro 
da Educação ao Porto. Dois 
novos liceus (um na cidade e 
outro em Matosinhos) come-
çam a ser construídos (…)” 
(notícia), DN, 2
12842 17-02-68, “Felgueiras – a ve-
lha Margaride – necessita da 
construção de uma escola téc-
nica” (notícia), R, 6
12843 18-02-68, “O que considera 
mais importante e urgente 
numa reforma do ensino li-
ceal? Resolver problemas de 
professores bem como progra-
mas e matérias” (entrevista), 
DL, 21
12844 19-02-68, “II Curso de actua-
lização em Ciências Naturais” 
(notícia), S, 9
12845 20-02-68, “O que considera 
mais importante e urgente 
numa reforma do ensino lice-
al? Repensar a função social 
e pedagógica dos liceus resol-
vendo os seus problemas de 
base” (entrevista), DL, 7
12846 20-02-68, S.P., “Educação: 
dois milhões” (art. opinião), 
DL, 14
12847 20-02-68, “Em Coimbra, intui-
tivo para a maioria: a escola 
preparatória do ensino secun-
dário deve ser construída no 
norte da cidade” (art. opinião), 
N, 5
12848 21-02-68, Serra, José, “Aspec-
tos qualitativos e quantitativos 
do ensino” (estudo), C, 26
12849 21-02-68, “O valor educativo 
dos cruzeiros” (reportagem), 
C, 26, 27
12850 21-02-68, “Os cursos de for-
mação da Telescola” (art. opi-
nião), C, 26, 27
12851 21-02-68, “Acabaram os exa-
mes de admissão ao ensino 
secundário. Eliminado um 
grande obstáculo ao prosse-
guimento de estudos” (notí-
cia), C, 27
12852 21-02-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (13)” (art. opi-
nião), CP, 6
12853 22-02-68, “A acção desenvol-
vida pela Associação Portu-
guesa para a Educação pela 
Arte” (notícia), C, 6
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12854 22-02-68, “Na escalada da 
promulgação do Estatuto da 
Educação Nacional o Ministro 
Galvão Teles reuniu num jantar 
os componentes do Conselho 
Permanente da Acção Educati-
va” (notícia), DN, 2
12855 22-02-68, “Elaborada pela 
Junta Nacional de Educação a 
segunda versão do projecto do 
Estatuto da Educação Nacio-
nal” (notícia), N, 7
12856 22-02-68, “O Prof. Galvão Te-
les ofereceu um jantar aos 
membros da Junta Nacional de 
Educação” (reportagem), S, 10
12857 23-02-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “A estrela mais bela” 
(art. opinião), C, 5
12858 23-02-68, Freinet, Célestin, “O 
preço do progresso pedagógi-
co” (estudo), C, 12
12859 24-02-68, Fernandes, Rogério, 
“Temperatura educativa” (art. 
opinião), C, 5
12860 24-02-68, “A inscrição das 
crianças na escola” (art. opi-
nião), C, 5
12861 24-02-68, “Os jovens com me-
nos de 25 anos perante sério 
desafio” (art. opinião), C, 5
12862 25-02-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “As histórias de quadra-
dinhos” (art. opinião), C, 5
12863 25-02-68, “Curso de formação 
e actualização de professores 
do ensino secundário” (legisla-
ção), DM, 2
12864 26-02-68, Lemos, Mário de, “A 
oportunidade da adaptação da 
experiência de Vanves ao novo 
CPES” (art. opinião), C, 5
12865 26-02-68, M.L.S.C., “O Fran-
cês no ensino técnico” (art. 
opinião), C, 5
12866 26-02-68, “Uma experiência 
pedagógica vai começar em 
Março através da Televisão” 
(notícia), C, 9, 11
12867 26-02-68, Soares, Juvenal, “O 
inquérito do «Diário de Lisboa» 
sobre a reforma do ensino lice-
al” (estudo), DL, 3, 30
12868 26-02-68, Lemos, Mário de, 
“Acção pedagógica em Itália. Os 
professores de Educação Física 
são subsidiados pelo Comité 
Olímpico (…)” (estudo), S, 2
12869 28-02-68, Santos, Cristóvão, 
“A responsabilidade – Proble-
ma central do ensino” (art. opi-
nião), C, 5
12870 28-02-68, “Não se pretende 
formar professores com alguns 
meses de um curso televisivo 
– afirma-nos o Director dos 
Serviços do ciclo preparatório 
do ensino secundário (…)” (en-
trevista), C, 9, 13
12871 28-02-68, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “Ensinar a ensinar” 
(art. opinião), C, 12
12872 29-02-68, Atalaia, Lucinda, 
“Porque vai o seu filho à escola 
infantil?” (art. opinião), C, 10
12873 29-02-68, “A juventude rural e 
a sua formação” (art. opinião), 
C, 11
12874 29-02-68, Ilharco, João, “Foi 
um mal ou um bem a supres-
são dos exames de admissão 
ao ensino secundário” (art. 
opinião), R, 1, 2
12875 01-03-68, Serra, José, “Um 
livro que importa ler” (publica-
ções), C, 4
12876 01-03-68, “Quem orientará os 
orientadores?” (art. opinião), 
C, 4
12877 01-03-68, “Exames nesta épo-
ca? – É uma novidade para a 
obtenção de diplomas para no-
vas profissões” (art. opinião), 
C, 8, 9
12878 01-03-68, “Importantes es-
clarecimentos sobre o ciclo 
preparatório e o Curso de for-
mação e actualização dos pro-
fessores” (legislação), DL, 27
12879 01-03-68, “O inquérito do «Diá-
rio de Lisboa» sobre a reforma 
do ensino liceal. Os problemas 
dos professores eventuais” 
(estudo), DL, 27
12880 01-03-68, “Temas de divulga-
ção – O ensino pré-primário. 
Experiências com crianças de 
5 anos” (notícia), R, 12
12881 02-03-68, Serra, José, “O alu-
no deve pensar” (estudo), C, 8
12882 02-03-68, “Homenagem pós-
tuma a uma professora” (notí-
cia), DL, 8
12883 02-03-68, “Mais de 7.000 pro-
fessores no Curso de formação 
do ciclo preparatório que on-
tem principiou” (notícia), DN, 7
12884 02-03-68, S.C., “Terras do Alto 
Minho – Apenas uma escola 
técnica e uma escola indus-
trial” (art. opinião), S, 2
12885 02-03-68, “Educação pública 
e segurança na estrada” (es-
tudo), S, 2
12886 02-03-68, “Ensino. Constru-
ção de colégios universitários 
em Lisboa, Coimbra e Porto” 
(notícia), S, 7
12887 03-03-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A imagem e o som no 
acto educativo” (estudo), C, 14
12888 03-03-68, “Os estudantes re-
começaram as manifestações 
em Roma” (notícia), DL, 1, 19
12889 03-03-68, Barros, Jorge Figuei-
redo de, “O ensino das línguas, 
do desenho e da filosofia no 
panorama do ensino secundá-
rio” (art. opinião), DL, 9
12890 03-03-68, “Ensino – Violentas 
manifestações de estudantes 
universitários em Roma” (no-
tícia), S, 3
12891 03-03-68, “Ensino – Cursos de 
iniciação ao método Cuisenai-
re e de introdução à matemáti-
ca moderna” (notícia), S, 9
12892 04-03-68, Fernandes, Rogério, 
“Dar aulas e dar lições” (art. 
opinião), C, 14
12893 04-03-68, “Um Centro de Estu-
dos de Psicologia vai funcionar 
brevemente nos Estudos Ge-
rais de Moçambique (…)” (no-
tícia), DM, 2
12894 04-03-68, “Resistem os uni-
versitários em muitas cidades 
da Itália” (notícia), S, 1, 7
12895 04-03-68, Lemos, Mário de, 
“Acção pedagógica. Formação 
universitária de professores 
de Educação Física italianos. 
Está incluída a aprendizagem 
de língua estrangeira” (estu-
do), S, 2
12896 04-03-68, “O «Século» no Ul-
tramar – Centro de Estudos de 
Psicologia” (notícia), S, 5
12897 05-03-68, “Dia de protesto dos 
universitários italianos” (notí-
cia), DL, 1, 16
12898 05-03-68, “Manifestação uni-
versitária em Roma” (notícia), 
S, 9
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12899 06-03-68, Gomes, Alice, “Os la-
zeres educativos e a educação 
plástica” (art. opinião), C, 13
12900 06-03-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (15)” (art. opi-
nião), CP, 6
12901 06-03-68, Correia, A.M., “O 
Português (mas não arcaico) e 
a Matemática como disciplinas 
de base” (art. opinião), DL, 18
12902 06-03-68, “Ainda o inquérito 
sobre o ensino liceal. É indis-
pensável ouvir os estudantes 
sobre os quais recairá o bom 
e o mau do ensino” (art. opi-
nião), DL, 18
12903 06-03-68, “Sob a designação 
de «Prof. Mendonça Monteiro» 
o Ministro Prof. Dr. Galvão Te-
les inaugurou uma residência 
para estudantes universitá-
rios” (notícia), DN, 2
12904 06-03-68, “Na Assembleia Na-
cional. Empenham-se a Igreja 
e o Estado na tarefa que lhes 
compete na educação da ju-
ventude, suprindo as deficiên-
cias da família – proclamou 
o Comendador Santos da 
Cunha” (reportagem), N, 1, 7
12905 06-03-68, “Nova residência 
universitária foi inaugurada 
pelo Ministro Galvão Teles” (re-
portagem), N, 1, 7
12906 07-03-68, “Novas manifes-
tações dos estudantes em 
Roma” (notícia), DL, 18
12907 08-03-68, B.M., “Os edifícios 
escolares” (art. opinião), DL, 13
12908 08-03-68, “Reparação das es-
colas primárias (…)” (notícia), 
S, 2
12909 08-03-68, “Encerradas duas 
universidades espanholas” 
(notícia), S, 6
12910 09-03-68, Freinet, Célestin, 
“Necessidade e urgência de 
uma pedagogia moderna” (es-
tudo), C, 12
12911 09-03-68, “Estudantes pola-
cos manifestam-se contra a 
censura governamental” (notí-
cia), S, 6
12912 09-03-68, “Governo italiano vai 
ao encontro das exigências dos 
estudantes” (notícia), S, 14
12913 10-03-68, Serra, José, “O Cur-
so de formação e actualização 
de professores” (art. opinião), 
C, 13
12914 10-03-68, “Estagnação da 
educação popular” (art. opi-
nião), C, 13
12915 10-03-68, “Curso de aperfei-
çoamento do CPES em Angola” 
(notícia), C, 13
12916 10-03-68, “Portugal na 
O.C.D.E.: o Ministro da Educa-
ção partiu para Paris” (notícia), 
DN, 2
12917 10-03-68, Ílio, M., “O profes-
sor, o aluno e a vergasta” (art. 
opinião), JF, 8
12918 10-03-68, “A criança diminu-
ída mental. Algumas noções 
elementares conhecidas (e 
talvez esquecidas)” (estudo), 
S, 1, 7
12919 10-03-68, “Mocidade Portu-
guesa” (notícia), S, 8
12920 11-03-68, Ricardo, Daniel, “A 
unificação da Universidade. 
Um problema actual” (estudo), 
C, 1, 8
12921 12-03-68, “Formei-me como 
técnico de medicina na Uni-
versidade Clássica – diz-nos 
o Prof. Barahona Fernandes” 
(entrevista), C, 8, 9
12922 12-03-68, Ricardo, Daniel, “A 
unificação da Universidade. 
Inquérito sobre um problema 
actual” (estudo), C, 8, 9
12923 12-03-68, “Da autoridade na 
educação actual – Ou o altís-
simo interesse do Curso de 
actualização pedagógica a 
decorrer num liceu da cidade” 
(reportagem), S, 16
12924 13-03-68, Ricardo, Daniel, 
“III – A crise da Universidade. 
Inquérito sobre um problema 
actual. 30.000 estudantes 
nas nossas Faculdades (…) – 
declara-nos o Prof. Armando 
Ferreira” (entrevista), C, 8
12925 13-03-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (16)” (art. opi-
nião), CP, 6
12926 13-03-68, R.G., “Uma carreira 
sem promoção” (art. opinião), 
DL, 8
12927 13-03-68, “A educação e a in-
vestigação consideradas prio-
ritárias no Plano de Fomento 
português – salientou, em 
Paris, o Ministro Galvão Teles 
(…)” (notícia), DM, 2
12928 13-03-68, “Curso de actualiza-
ção pedagógica da Mocidade 
Portuguesa Feminina” (notí-
cia), DN, 5
12929 13-03-68, “A propósito da Se-
mana da Criança Diminuída 
Mental. A criança: a ciência e a 
arte de ensinar e educar” (es-
tudo), S, 1, 8
12930 14-03-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “Comentário – Sebas-
tião professor” (art. opinião), 
C, 4
12931 14-03-68, Lemos, Mário de, “A 
educação física pode melhorar 
todo o rendimento escolar” 
(art. opinião), C, 4
12932 14-03-68, “Os exames da 4.ª 
classe vão ser reformados?” 
(art. opinião), C, 4
12933 14-03-68, Gomes, Raúl, “A 
produtividade docente” (art. 
opinião), CP, 1, 7
12934 14-03-68, “A criança diminu-
ída mental tem direito a edu-
cação especializada de forma 
a integrar-se na sociedade, 
salienta-se nas conclusões da 
«semana» que tem estado a 
decorrer” (reportagem), N, 8
12935 14-03-68, “Os principais ob-
jectivos da pedagogia moder-
na (considerações finais)” (es-
tudo), S, 1
12936 15-03-68, Ricardo, Daniel, 
“IV – A crise da Universidade. 
Inquérito sobre um problema 
actual. Ensino por procuração. 
A grande função do professor 
(…) – afirma o Prof. Paulo Mar-
ques” (entrevista), C, 8, 9
12937 15-03-68, Fernandes, Rogério, 
“Engenheiros de homens” (art. 
opinião), C, 13
12938 15-03-68, “Mocidade Portu-
guesa. A educação das rapa-
rigas de hoje analisada pela 
professora brasileira (…)” (no-
tícia), DM, 2
12939 15-03-68, “Bolsas de estudo 
para estudantes angolanos 
(...)” (notícia), S, 5
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12940 16-03-68, Ricardo, Daniel, 
“V – A crise da Universidade. 
Inquérito sobre um problema 
actual. Os exames na Universi-
dade – Reprovar um aluno não 
será puni-lo (…)? – pergunta o 
Doutor Émile Planchard (…)” 
(entrevista), C, 8, 9
12941 17-03-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “O problema das rela-
ções entre a escola e a famí-
lia” (art. opinião), C, 22
12942 17-03-68, “O Ministro da Edu-
cação regressou ontem a Por-
tugal” (notícia), DN, 2
12943 17-03-68, “Centenas de fe-
ridos e mais de 200 prisões 
numa batalha campal na Uni-
versidade de Roma” (notícia), 
S, 16
12944 18-03-68, Magalhães, M. Cal-
vet, “Tornar os alunos teles-
pectadores conscientes” (art. 
opinião), C, 4
12945 18-03-68, “A necessidade de 
educação permanente” (estu-
do), C, 4
12946 18-03-68, B.M., “A educação, 
bem de consumo” (art. opi-
nião), DL, 9
12947 18-03-68, Grandpierre, André, 
“Uma educação do nosso tem-
po” (art. opinião), DL, 9
12948 18-03-68, Santos, João dos, 
“Os pais devem ser orientados 
na forma de melhorar o apro-
veitamento escolar dos filhos” 
(art. opinião), DL, 10
12949 18-03-68, “Mocidade Portu-
guesa. A criação de «Círculos 
de Pais» nas escolas preconi-
zada no Curso de actualização 
pedagógica” (notícia), DM, 2
12950 18-03-68, “Mais escolas e 
cantinas escolares concluídas 
(Aveiro, Braga, Bragança, Fun-
chal, Guarda, Porto, Viana do 
Castelo, Vila Real, Viseu)” (no-
tícia), S, 7
12951 19-03-68, Santos, Cristovam, 
“Mais vale prevenir do que re-
mediar” (art. opinião), C, 5
12952 19-03-68, Ricardo, Daniel, 
“VI – A crise da Universidade. 
Inquérito sobre um problema 
actual. O estudante universi-
tário de hoje – A educação é 
um direito, não um privilégio” 
(estudo), C, 8, 9
12953 19-03-68, “Quem defende a 
língua?” (art. opinião), DL, 1
12954 19-03-68, “Encontro missio-
nário de professores do ensi-
no primário promovido pela 
L.I.A.M.” (reportagem), N, 3
12955 19-03-68, “Ensino. A 5.ª clas-
se do ciclo complementar 
mandada aplicar às províncias 
ultramarinas” (legislação), S, 9
12956 20-03-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (17)” (art. opi-
nião), CP, 6
12957 20-03-68, J.B.M., “Comunica-
ção e educação” (art. opinião), 
DL, 21
12958 20-03-68, Maheu, René, “A 
civilização universal” (art. opi-
nião), DL, 21
12959 20-03-68, “Estruturas admi-
nistrativas e planeamento da 
educação” (discurso), DM, 2
12960 21-03-68, Lemos, Mário de, 
“Os alunos aumentam mais 
de peso durante os períodos 
escolares do que nas férias 
grandes” (estudo), C, 11
12961 21-03-68, “A situação da edu-
cação física e desportiva esco-
lar” (art. opinião), C, 11
12962 21-03-68, “Mocidade Portu-
guesa. Dar aos filhos a possível 
liberdade sem se demitirem da 
sua autoridade – aconselhou 
aos pais a professora Maria 
Schmidt (…)” (notícia), DM, 2
12963 22-03-68, Ricardo, Daniel, “VII 
– A crise da Universidade. In-
quérito sobre um problema ac-
tual. Estudante e profissional 
– um binómio impossível? – O 
aluno voluntário está afastado 
da escola (…)” (estudo), C, 8, 9
12964 22-03-68, Mota, Jaime, “For-
mação do pessoal do ensino” 
(art. opinião), DL, 10
12965 22-03-68, “Como alcançar os 
melhores resultados com os 
meios disponíveis?” (estudo), 
DL, 13
12966 22-03-68, “No Curso de actu-
alização pedagógica. O papel 
dos pais na educação dos fi-
lhos deve ser sempre activo 
e nunca passivo e acomodatí-
cio” (reportagem), N, 5
12967 22-03-68, “Ensino de crianças 
inadaptadas” (notícia), S, 9
12968 23-03-68, “A honra e o provei-
to” (editorial), DL, 1
12969 23-03-68, “A Escola de Enfer-
magem Calouste Gulbenkian 
deverá entrar em funciona-
mento daqui a dois anos” (no-
tícia), DL, 10
12970 23-03-68, “A agitação estu-
dantil continua em Itália” (no-
tícia), DL, 12
12971 23-03-68, Baptista, Pinto, 
“Classificar alunos?” (art. opi-
nião), DL, 14
12972 23-03-68, Marini, Emílio, “Lau-
rear-se sem estudos?” (art. 
opinião), N, 1, 8
12973 23-03-68, “O ABC dos testes 
(I)” (estudo), S, 1, 5
12974 24-03-68, Gomes, Alice, “A es-
cola e a família” (art. opinião), 
C, 19
12975 24-03-68, “Pedida a criação 
de um liceu português em Ca-
racas” (notícia), CP, 1
12976 24-03-68, “Correio da Covilhã 
– Apelo à juventude” (art. opi-
nião), JF, 12, 9
12977 24-03-68, “«Juiz especial» em 
Espanha para os assuntos uni-
versitários” (notícia), S, 6
12978 24-03-68, “381 escolas inau-
guradas num ano em Angola, 
mais do que na Inglaterra – diz 
um correspondente do «Ti-
mes»” (notícia), S, 16
12979 25-03-68, Fernandes, Rogério, 
“Professores aprendem a en-
sinar. Estagiários de História 
do ensino técnico numa visita 
guiada ao Museu de Arte Anti-
ga” (entrevista), C, 8, 9
12980 25-03-68, Serra, José, “O ciclo 
e os professores do liceu” (art. 
opinião), C, 13
12981 25-03-68, Azevedo, José An-
tónio, “Nada garante que o 
professor se aplique a fundo 
no cumprimento das suas obri-
gações” (art. opinião), DL, 21
12982 26-03-68, Barros, Luís, “A 
mística do Colégio Militar (1). 
Um passado de tradição e de 
saudade que quer ser sempre 
presente” (estudo), C, 8, 9
12983 26-03-68, “Incidentes em uni-
versidades do país vizinho” 
(notícia), DL, 1, 15
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12984 26-03-68, S.G., “O conceito de 
férias” (art. opinião), DL, 9
12985 27-03-68, Gomes, Alice, “Da 
questão do ensino infantil” 
(art. opinião), C, 4
12986 27-03-68, Barros, Luís, “A 
mística do Colégio Militar (2). 
O dia-a-dia escolar enquanto 
culto das virtudes cívicas e mi-
litares” (estudo), C, 8, 9
12987 27-03-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (18)” (art. opi-
nião), CP, 6
12988 27-03-68, “Demitidos 69 pro-
fessores em Barcelona” (notí-
cia), DL, 1
12989 28-03-68, “Educação e econo-
mia” (art. opinião), C, 4
12990 28-03-68, Barros, Luís, “A mís-
tica do Colégio Militar (fim). 
Vinte e quatro horas de um 
«menino da Luz» num conví-
vio saudável que forma os 
homens e forja os caracteres” 
(estudo), C, 8
12991 28-03-68, Gomes, Raúl, “Pro-
dutividade social do ensino” 
(art. opinião), CP, 1
12992 28-03-68, “Fala às «Novida-
des» o Prof. J. L. Pinillos: é 
necessário educar as novas 
gerações (…) para que não se 
cave um abismo entre duas 
possíveis sociedades futuras 
(…)” (entrevista), N, 1, 2
12993 28-03-68, “Demitidos 69 pro-
fessores na Universidade de 
Barcelona. Agitação de estu-
dantes nalgumas cidades es-
panholas” (notícia), S, 1
12994 28-03-68, “Inauguração da 
Casa Universitária em Moçam-
bique” (notícia), S, 2
12995 29-03-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “O ensino por procura-
ção” (art. opinião), C, 13
12996 29-03-68, “A polícia carregou 
sobre estudantes da capital 
espanhola” (notícia), DL, 13
12997 29-03-68, “O encerramento da 
Universidade de Madrid e a si-
tuação em várias Faculdades” 
(notícia), R, 1
12998 29-03-68, “Encerrada indefi-
nidamente a Universidade de 
Madrid” (notícia), S, 1
12999 30-03-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “A propósito do Dr. 
Schweitzer e o idealismo infan-
til” (art. opinião), C, 5
13000 30-03-68, “Cresce a agitação 
estudantil. Proposta em Fran-
ça a «acção directa»” (notícia), 
DL, 1
13001 31-03-68, Santos, Cristovam, 
“Da função docente” (art. opi-
nião), C, 23
13002 31-03-68, “Encerrada a tercei-
ra universidade espanhola em 
quatro dias” (notícia), DL, 1
13003 01-04-68, B.M., “Apenas voca-
ção?” (art. opinião), DL, 7
13004 01-04-68, “Professores, preci-
sam-se: 200 lugares vagos em 
escolas do Continente” (notí-
cia), DL, 7
13005 01-04-68, “Agitação estudan-
til” (art. opinião), S, 1, 2
13006 02-04-68, Nóbrega, Isabel da, 
“Questões de ensino” (art. opi-
nião), C, 5
13007 02-04-68, “Professores preci-
sam-se” (editorial), DL, 1
13008 02-04-68, “Um morto e 37 
feridos além de cem prisões” 
(notícia), DL, 1, 16
13009 02-04-68, “Também foi encer-
rada a Universidade de Sevi-
lha” (notícia), DL, 16
13010 02-04-68, “Encerrada a Uni-
versidade de Sevilha” (notícia), 
R, 1
13011 02-04-68, “Ensino primário. 
Regentes escolares” (notícia), 
S, 10
13012 03-04-68, Barros, Luís de, “Ca-
maradagem e solidariedade 
são as constantes que nor-
teiam a Associação dos Anti-
gos Alunos do Colégio Militar” 
(entrevista), C, 8, 13
13013 03-04-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (19)” (art. opi-
nião), CP, 6
13014 03-04-68, “As Faculdades en-
cerradas em Salamanca” (no-
tícia), DL, 14
13015 03-04-68, “A situação man-
tém-se tensa após as manifes-
tações dos estudantes brasi-
leiros” (notícia), DL, 14
13016 03-04-68, “As manifestações 
começaram a semana pas-
sada em 13 dos 22 estados” 
(notícia), DL, 14
13017 03-04-68, “Prisões em Tóquio 
durante uma demonstração” 
(notícia), DL, 14
13018 03-04-68, “Professores e estu-
dantes presos em Tunes” (notí-
cia), DL, 14
13019 03-04-68, “Fechada a Universi-
dade de Sevilha” (notícia), S, 1
13020 03-04-68, “Estudantes e civis 
armados desafiaram a polícia 
militar no centro do Rio de Ja-
neiro (…)” (notícia), S, 1, 6
13021 04-04-68, Nóbrega, Isabel da, 
“Ainda questões de ensino” 
(art. opinião), C, 5
13022 04-04-68, Serra, José, “O direi-
to à educação” (art. opinião), 
C, 13
13023 04-04-68, “Rentabilidade do 
ensino. O ensino programado, 
esse desconhecido” (estudo), 
C, 13, 14
13024 04-04-68, “Mais estudantes 
presos em Espanha” (notícia), 
DL, 15
13025 04-04-68, “Encerrada no Líba-
no a Universidade” (notícia), 
DL, 15
13026 04-04-68, “Possíveis sanções 
contra Lacerda” (notícia), DL, 15
13027 04-04-68, “Às provas do XVIII 
Concurso de Formação Profis-
sional assistiu ontem o Chefe 
do Estado” (reportagem), DM, 
1, 12
13028 04-04-68, “O Ministro da Edu-
cação Nacional preside à inau-
guração, em Lourenço Mar-
ques, da Casa Universitária 
Ferreira de Almeida” (notícia), 
DN, 7
13029 04-04-68, “Ontem, na Escola 
Marquês de Pombal: o Chefe 
do Estado assistiu às provas 
do Concurso Nacional de For-
mação Profissional organizado 
pela Mocidade Portuguesa” 
(reportagem), DN, 7
13030 04-04-68, “Encerradas duas 
Faculdades em Salamanca. 
Tiros e sangue no Brasil” (no-
tícia), S, 1
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13031 04-04-68, “Escola Industrial 
Marquês de Pombal” (reporta-
gem), S, 10
13032 04-04-68, “VIII Concurso de 
Formação Profissional na Es-
cola Marquês de Pombal” (re-
portagem), S, 16
13033 05-04-68, “A leitura na idade da 
televisão” (art. opinião), C, 14
13034 05-04-68, “A escola deve con-
tribuir para evitar o isolamento 
dos jovens” (art. opinião), C, 14
13035 06-04-68, “O terceiro Colóquio 
de «A criança e o livro». Aspec-
tos psicológicos, pedagógicos 
e literários” (notícia), C, 2
13036 06-04-68, “As mudanças de 
escola” (art. opinião), C, 12
13037 06-04-68, “O ensino em Espa-
nha” (publicações), DL, 21
13038 08-04-68, “O ciclo preparató-
rio do ensino secundário” (art. 
opinião), DL, 9
13039 09-04-68, Nóbrega, Isabel da, 
“A escola, a menina e o meni-
no Marcel” (art. opinião), C, 4
13040 09-04-68, Motta, Virgínia, 
“Profissão e vocação” (art. opi-
nião), C, 13
13041 09-04-68, “IV Encontro Euro-
peu universitário” (reporta-
gem), DN, 4
13042 09-04-68, “O 1.º Colóquio de 
Rádio Universidade terminou 
ontem” (reportagem), DN, 4
13043 09-04-68, “Representação 
portuguesa no 24.º Congresso 
Internacional da Escola Moder-
na” (notícia), DN, 4
13044 09-04-68, Boléo, José de Pai-
va, “O ensino do português no 
Japão” (estudo), N, 1, 3
13045 09-04-68, “IV Encontro Euro-
peu de universitários. Inter-
câmbio cultural intenso entre 
os dois países ibéricos pedem 
os delegados espanhóis” (re-
portagem), N, 1, 8
13046 10-04-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (20)” (art. opi-
nião), CP, 6
13047 10-04-68, “De ouvido à escu-
ta” (editorial), DL, 1
13048 10-04-68, B.M., “Lugares 
vagos e a concurso” (art. opi-
nião), DL, 11
13049 10-04-68, “O ensino em Fran-
ça” (publicações), DL, 11
13050 10-04-68, “Terminou o IV En-
contro Europeu de universitá-
rios promovido pelo Colégio 
Universitário Pio XII” (reporta-
gem), DN, 2
13051 11-04-68, Serra, José, “O de-
safio americano e o ensino” 
(art. opinião), C, 13
13052 11-04-68, “A missão do técni-
co. Análise de uma definição da 
sua missão” (estudo), C, 13, 14
13053 11-04-68, “Prémio D. Diniz” 
(notícia), S, 5
13054 12-04-68, “Os meios áudio-
-visuais no ensino francês” 
(estudo), C, 10, 14
13055 12-04-68, Richmond, W.K., 
“Arte do possível ou do impos-
sível?” (estudo), DL, 22
13056 12-04-68, Tomaz, Túlio Lopes, 
“A importância dos conselhos 
de professores” (art. opinião), 
DL, 22
13057 12-04-68, “Publicações estu-
dantis” (publicações), DL, 22
13058 13-04-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “O cesto das violetas” 
(art. opinião), C, 3
13059 13-04-68, Lázaro, José Antó-
nio, “Ser professor primário” 
(art. opinião), C, 3
13060 13-04-68, “Curso de formação 
de futuros professores do ciclo 
preparatório do ensino secun-
dário” (notícia), DM, 2
13061 14-04-68, Gomes, Alice, “Es-
cola nova” (art. opinião), C, 23
13062 14-04-68, Serra, José, “Arqui-
vo – O direito à educação” (art. 
opinião), JF, 1, 14
13063 15-04-68, “Sugestões para o 
fomento do desporto nacional” 
(art. opinião), S, 1, 2
13064 16-04-68, “O Chefe de Estado 
recebeu os dois jovens de Bel-
monte que vão visitar o Brasil 
por terem sido galardoados 
com o Prémio Álvares Cabral” 
(notícia), DN, 1, 2
13065 16-04-68, “Dezanove mil alu-
nos foram assistidos no último 
ano pelos Serviços de Saúde 
Escolar em Moçambique” (no-
tícia), S, 8
13066 17-04-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (21)” (art. opi-
nião), CP, 5
13067 17-04-68, “Formação e actu-
alização dos futuros profes-
sores do ciclo preparatório do 
ensino secundário” (notícia), 
DL, 15
13068 17-04-68, “O Ministro Silva 
Cunha recebeu os jovens ul-
tramarinos participantes na 
fase nacional do Concurso de 
Formação Profissional” (repor-
tagem), DN, 2
13069 18-04-68, Serra, José, “Con-
siderações à margem de uma 
entrevista – I” (art. opinião), 
C, 11
13070 18-04-68, “A formação profis-
sional” (art. opinião), C, 11
13071 18-04-68, “Estatísticas da 
educação – 4. 39.144 estu-
dantes tiveram em 1966-67 
isenção ou redução de propi-
nas” (estudo), DL, 7
13072 19-04-68, Serra, José, “Consi-
derações à margem duma en-
trevista – II” (art. opinião), C, 12
13073 20-04-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A criança e o ambiente 
escolar” (art. opinião), C, 2
13074 20-04-68, “Os jovens euro-
peus e o sentimento familiar” 
(estudo), C, 2
13075 20-04-68, “Os titulares das pas-
tas da Educação Nacional e das 
Obras Públicas visitaram ontem 
a Cidade Universitária de Coim-
bra” (reportagem), CP, 1, 8
13076 20-04-68, “O Subsecretário da 
Administração Escolar inaugu-
rou em Lourenço Marques os 
Serviços Sociais na residência 
universitária” (notícia), DN, 2
13077 20-04-68, “Visitaram em 
Coimbra a Cidade Universitária 
os Ministros da Educação Na-
cional e das Obras Públicas” 
(notícia), DN, 7
13078 20-04-68, “Em Coimbra. As 
instalações universitárias e 
as novas construções foram 
visitadas por dois membros do 
Governo” (reportagem), N, 1, 8
Áurea Adão356
13079 20-04-68, “Visitaram a Cidade 
Universitária os Ministros da 
Educação e das Obras Públi-
cas” (notícia), S, 5
13080 21-04-68, Crespo, Manuel Ma-
tias, “Exames da 4.ª classe” 
(art. opinião), C, 21
13081 21-04-68, Fernandes, Rogério, 
“Considerações à margem de 
uma iniciativa” (art. opinião), 
C, 23
13082 21-04-68, “Formação e actua-
lização de futuros professores 
do ciclo preparatório do ensino 
secundário” (art. opinião), JF, 2
13083 22-04-68, Gomes, Alice, “O 
gosto das crianças” (art. opi-
nião), C, 4
13084 23-04-68, “Para uma nova pe-
dagogia dos centros de férias” 
(art. opinião), C, 1, 11
13085 23-04-68, J.T., “O ensino e a 
televisão” (art. opinião), DL, 22
13086 24-04-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (22)” (art. opi-
nião), CP, 6
13087 25-04-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “A propósito do Dr. 
Schweitzer, o idealismo infan-
til” (art. opinião), C, 9
13088 25-04-68, “Os interesses dos 
jovens nos momentos livres e 
no ensino” (estudo), C, 9
13089 25-04-68, “Técnico e profissio-
nal” (art. opinião), C, 9
13090 25-04-68, Gomes, Raúl, “O en-
sino liceal e as elites inoperan-
tes” (art. opinião), CP, 1, 8
13091 25-04-68, P.S., “A grande esco-
la” (art. opinião), N, 1, 5
13092 26-04-68, “Educação física e 
educação geral” (art. opinião), 
C, 12, 13
13093 26-04-68, “Visita a Moçambi-
que do subsecretário da Ad-
ministração Escolar” (notícia), 
S, 16
13094 27-04-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “Carta aberta à Dr.ª Ma-
ria Gutierrez” (art. opinião), C, 3
13095 27-04-68, “Ensino para todos 
mas não o mesmo ensino para 
todos” (entrevista), C, 3, 15
13096 28-04-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Pluralidade das esco-
las de educação de base” (art. 
opinião), C, 14
13097 28-04-68, “A técnica também 
vai à escola” (estudo), S, 23
13098 29-04-68, Serra, José, “Um 
concurso platónico?” (art. opi-
nião), C, 5
13099 29-04-68, “O Subsecretário da 
Administração Escolar regres-
sou de Lourenço Marques onde 
foi inaugurar o Centro Universi-
tário Alferes Ferreira de Almei-
da” (reportagem), DN, 2
13100 30-04-68, Ricardo, Daniel, “VIII 
– A crise da Universidade. In-
quérito sobre um problema ac-
tual. A autonomia universitária 
deve ser sobretudo pedagógica 
– diz-nos o Prof. Marcello Cae-
tano” (entrevista), C, 8, 9, 14
13101 30-04-68, “O regulamento dos 
exames da 6.ª classe” (legisla-
ção), DL, 13, 20
13102 01-05-68, “Diário de Braga. 
Ruiu, parcialmente, o tecto da 
escola primária da Lameira, 
Frossos” (notícia), CP, 5
13103 01-05-68, “Diário de Braga – 
Reunião da Câmara Municipal 
– Edifício para o ciclo unificado 
do ensino secundário” (repor-
tagem), CP, 5
13104 01-05-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (23)” (art. opi-
nião), CP, 6
13105 02-05-68, Andringa, Diana, 
“Educadora de infância” (art. 
opinião), DL, 27
13106 03-05-68, “Um computador 
faz livros didácticos. Boa ca-
pacidade de assimilação dos 
alunos” (notícia), R, 2
13107 04-05-68, Barros, Luís, “A 
«Queima das Fitas» em Coim-
bra” (reportagem), C, 1, 8, 16
13108 04-05-68, “O livro infantil por-
tuguês. A exposição nas mon-
tras de Lisboa. A exposição no 
Funchal” (art. opinião), C, 3
13109 04-05-68, “Alguns problemas 
pedagógicos nacionais – II. A 
eficácia de qualquer reforma 
está condicionada pelo núme-
ro e qualidade dos professores 
– afirma o Dr. Émile Planchard” 
(entrevista), C, 3, 15
13110 04-05-68, Fernandes, Rogério, 
“Uma professora portuguesa 
no Québec. A integração da 
teoria e da prática é funda-
mental na formação docente – 
disse-nos a Dr.ª Maria Borges 
Gutierrez” (entrevista), C, 9, 13
13111 04-05-68, Freinet, Célestin, 
“Quando o trabalho escolar não 
corresponde às necessidades 
do aluno” (estudo), C, 12
13112 05-05-68, Pinho, Helder, “TV 
e Universidade” (art. opinião), 
C, 5
13113 05-05-68, Vasconcelos, José 
Carlos, “A «Queima das Fitas»: 
em Coimbra dançou-se no bai-
le de (menos) gala” (reporta-
gem), DL, 1, 7
13114 05-05-68, “A educação através 
da televisão” (notícia), R, 10
13115 06-05-68, Barros, Luís, “A 
«Queima das Fitas» levou a 
alegria para a Figueira da Foz” 
(reportagem), C, 1, 2
13116 06-05-68, “A bênção das pas-
tas e a distribuição de pré-
mios (…) foram as primeiras 
manifestações da «Queima 
das Fitas» dos universitários 
portuenses” (reportagem), CP, 
1, 11
13117 06-05-68, Vasconcelos, José 
Carlos, “«Queima das Fitas» 
em Coimbra: alegria, confra-
ternização e céu cinzento sob 
o signo (hoje) da beneficência” 
(reportagem), DL, 18
13118 06-05-68, J.T., “Actualização 
pela TV” (art. opinião), DL, 25
13119 07-05-68, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “Os problemas do 
aproveitamento universitário 
(I)” (art. opinião), C, 3, 4
13120 07-05-68, “Ensino pelo telefo-
ne?” (art. opinião), C, 4
13121 07-05-68, Cardoso, José, “Me-
todologia do Português” (estu-
do), CP, 1, 7
13122 07-05-68, “Vem de longe no 
tempo” (editorial), DL, 1
13123 07-05-68, “Escola de Forma-
ção Social Rural de Leiria” (art. 
opinião), N, 5
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13124 07-05-68, “Luta violenta no 
Bairro Latino entre estudantes 
e polícias. Muitos feridos de 
parte a parte” (notícia), S, 1, 6
13125 08-05-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (24)” (art. opi-
nião), CP, 6
13126 08-05-68, Vasconcelos, José 
Carlos, “A «Queima das Fitas» 
dos estudantes de Coimbra – 
Fecho entusiástico” (reporta-
gem), DL, 12
13127 08-05-68, “Os trabalhos para 
a reforma do ensino secundá-
rio em Portugal apreciados por 
um especialista da O.C.D.E.” 
(notícia), DL, 12
13128 08-05-68, “O Governo francês 
discutirá hoje a crise estudan-
til” (notícia), DL, 15
13129 08-05-68, “De Gaulle avisa os 
estudantes: a violência nas 
ruas não pode continuar” (no-
tícia), S, 1, 6
13130 09-05-68, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “Os problemas do 
aproveitamento universitário 
(II)” (art. opinião), C, 3
13131 09-05-68, “Execução do plano 
de cartas escolares” (art. opi-
nião), C, 11
13132 09-05-68, “O professor em 
toda a parte” (editorial), DL, 1
13133 09-05-68, “Os tumultos em 
Paris já causaram um milhar 
de feridos” (notícia), DL, 14
13134 09-05-68, “Duas tendências 
na massa universitária brasi-
leira” (notícia), DL, 14
13135 09-05-68, Coutinho, B. Xavier, 
“Crónica da América. Como 
vivem as universidades ameri-
canas?” (art. opinião), N, 1, 3
13136 09-05-68, “Em plena crise es-
tudantil o governo de França 
prepara-se para renovar o en-
sino superior” (notícia), S, 1
13137 10-05-68, “Ensino técnico teó-
rico” (art. opinião), C, 5
13138 11-05-68, M.L.O.M., “A técnica 
do quadro de flanela no ensino 
do Francês” (art. opinião), C, 3
13139 11-05-68, Freinet, Célestin, 
“Pedagogia moderna e peda-
gogia actual” (estudo), C, 12
13140 11-05-68, “Os meios áudio-
-visuais no ensino francês” 
(estudo), DL, 13
13141 11-05-68, “Prisões durante os 
tumultos na capital” (notícia), 
DL, 14
13142 11-05-68, “As manifestações 
de estudantes no Bairro Latino 
de Paris” (notícia), R, 1
13143 12-05-68, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “Os problemas do 
aproveitamento universitário 
(III)” (art. opinião), C, 3, 15
13144 12-05-68, Serra, José, “Uma 
Associação de professores” 
(art. opinião), C, 14
13145 12-05-68, “Estudantes pari-
sienses tentaram marchar so-
bre a Sorbonne” (notícia), DL, 
1, 19
13146 12-05-68, “Vão ser libertados 
os estudantes presos em Paris 
graças à acção de Pompidou” 
(notícia), DL, 1, 28
13147 12-05-68, “A Sorbonne rea-
bre amanhã – Um tribunal vai 
apreciar os pedidos de amnis-
tia para os estudantes deti-
dos” (notícia), R, 1
13148 12-05-68, “Agitação especta-
cular dos estudantes em Fran-
ça” (notícia), S, 1, 6
13149 13-05-68, “Greve geral em 
apoio das exigências estudan-
tis” (notícia), R, 1
13150 14-05-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “Excursões escolares” 
(art. opinião), C, 13
13151 14-05-68, “Um milhão de pes-
soas na marcha em Paris” (no-
tícia), DL, 1, 19
13152 14-05-68, “A calma voltou a 
Paris mas os estudantes afir-
mam estarem resolvidos a 
continuar as manifestações” 
(notícia), R, 1
13153 15-05-68, Silva, Diniz da, 
“Consultório escolar. Filosofia 
e autodidactismo” (art. opi-
nião), C, 4
13154 15-05-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (25)” (art. opi-
nião), CP, 6
13155 15-05-68, “França. Estudantes 
e membros do governo deba-
tem-se em busca de resolução 
para os problemas universitá-
rios” (notícia), R, 1
13156 16-05-68, “A electrónica na 
elaboração de horários esco-
lares. Possibilidades e limites 
da colaboração Universidade-
-indústria” (estudo), C, 6
13157 16-05-68, Serra, José, “Carac-
terísticas do mundo moderno” 
(estudo), C, 10
13158 16-05-68, “Centro Internacio-
nal de Aperfeiçoamento Pro-
fissional e Técnico” (notícia), 
C, 10
13159 16-05-68, “Os estudantes 
franceses mantêm-se na Sor-
bonne há já três dias” (notícia), 
DL, 16
13160 16-05-68, “O Chefe de Estado 
recebeu os jovens distinguidos 
com o Prémio Almirante Améri-
co Thomaz” (notícia), DN, 1, 2
13161 17-05-68, Maelstag, R., “A 
educação cinematográfica” 
(estudo), C, 6
13162 17-05-68, Leitão, Leonoreta, 
“A educação literária na esco-
la” (art. opinião), C, 14
13163 17-05-68, “Educação perma-
nente” (estudo), C, 14
13164 17-05-68, “As bibliotecas esco-
lares, centros privilegiados de 
animação cultural?” (estudo), 
C, 14
13165 17-05-68, “Os jovens e a televi-
são” (art. opinião), C, 14
13166 17-05-68, “Reforços da polícia 
chamados a Paris” (notícia), 
DL, 1
13167 18-05-68, Santos, Cristovam, 
“Exames – II” (art. opinião), 
C, 3
13168 19-05-68, “Atmosfera tensa 
em Paris” (notícia), DL, 1, 32
13169 19-05-68, Magalhães, Lídio, 
“Breves notas sobre educa-
ção” (art. opinião), JF, 1, 9
13170 19-05-68, “Reportagem. A au-
dição dos alunos do Conserva-
tório” (reportagem), JF, 12
13171 20-05-68, “O Ministério da 
Educação Nacional vai dispor 
de edifício próprio” (notícia), 
C, 2
13172 20-05-68, “O regulamento dos 
exames da 4.ª classe” (art. opi-
nião), DL, 17
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13173 20-05-68, “A execução do Pla-
no de Fomento. Estudam-se 
os novos edifícios para o ciclo 
preparatório” (notícia), DL, 21
13174 21-05-68, “A reforma dos pla-
nos de estudo das Faculdades 
de Ciências. Novos graus de 
bacharel” (notícia), N, 8
13175 22-05-68, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “O problema do apro-
veitamento universitário (III)” 
(art. opinião), C, 3
13176 22-05-68, Silva, Diniz da, 
“Consultório escolar – O en-
sino do Português no 2.º ciclo 
liceal” (art. opinião), C, 10
13177 22-05-68, “Uma vila em franco 
progresso. Espinho vai inau-
gurar em Junho a sua nova 
Escola Industrial e Comercial” 
(notícia), CP, 1, 8
13178 22-05-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (26)” (art. opi-
nião), CP, 6
13179 22-05-68, “O magno problema 
da Faculdade de Letras abor-
dado na sessão da Câmara do 
Porto” (notícia), R, 9
13180 23-05-68, “Vai construir-se o 
novo edifício para o Liceu de 
Almada” (notícia), C, 8
13181 23-05-68, “Novos tumultos em 
Paris: incêndios e barricadas” 
(notícia), DL, 1, 16
13182 23-05-68, “«Educação perma-
nente» e «Educação física» – 
volume integrado nos estudos 
preparatórios do Estatuto da 
Educação Nacional” (publica-
ções), DM, 2
13183 23-05-68, “A Telescola como 
solução do problema do pros-
seguimento de estudos para 
além da 4.ª classe da instru-
ção primária” (notícia), DN, 6
13184 23-05-68, “Cerimónias do 
«Dia da Mãe». Entregues os 
diplomas às alunas que termi-
naram o Curso de Agentes de 
Educação Familiar Rural (…)” 
(reportagem), N, 1, 8
13185 24-05-68, “Apelo de Fouchet 
aos parisienses para evitar no-
vas manifestações” (notícia), 
DL, 1, 18
13186 24-05-68, “Agitação de estu-
dantes em Berlim Ocidental” 
(notícia), DL, 18
13187 24-05-68, “O novo regulamen-
to da 4.ª classe suscita justifi-
cados reparos” (art. opinião), 
DL, 23
13188 24-05-68, “Ao alcance de to-
dos o ciclo da Telescola é va-
lioso contributo para o desen-
volvimento da comunidade” 
(notícia), DM, 2
13189 25-05-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “Mão menina em ferro 
quente” (art. opinião), C, 9
13190 25-05-68, “Para uma edu-
cação nova. A declaração do 
Colóquio de Amiens” (notícia), 
C, 9, 11
13191 25-05-68, “A psicologia na es-
cola infantil” (estudo), C, 12
13192 26-05-68, Serra, José, “Filo-
sofia, ciência e… férias” (art. 
opinião), C, 14
13193 26-05-68, “Exames dos 1.º e 
2.º ciclos, instruções dimana-
das do Ministério da Educação 
Nacional” (legislação), CP, 1, 8
13194 26-05-68, “Progresso nas con-
versações em Paris para pôr 
termo à vaga de greves” (notí-
cia), DL, 1, 10
13195 26-05-68, “Causaram surpre-
sa as manifestações na capital 
sueca” (notícia), DL, 11
13196 26-05-68, “Correio da Covilhã 
– Eis os exames” (art. opinião), 
JF, 12, 9
13197 26-05-68, “Horário das provas 
escritas dos exames liceais” 
(notícia), R, 8
13198 27-05-68, Atalaia, Lucinda, “A 
colaboração dos pais com a 
escola” (art. opinião), C, 10
13199 27-05-68, “Ensino técnico e 
teórico e falta de professores” 
(art. opinião), C, 10
13200 27-05-68, “Vinte e cinco cen-
tímetros de altura” (editorial), 
DL, 1
13201 27-05-68, Tomaz, Túlio Lopes, 
“A actualização dos professo-
res” (art. opinião), DL, 8, 21
13202 27-05-68, “No «Dia da Mãe»: 
com a entrega de flores à es-
posa do Chefe do Estado por 
filiados da Mocidade Portugue-
sa (…) foram encerradas as 
celebrações” (notícia), DN, 1, 7
13203 27-05-68, “Hoje: instruções 
sobre exames” (notícia), R, 8, 
11
13204 28-05-68, Nóbrega, Isabel da, 
“O que lêem as mulheres?” 
(art. opinião), C, 3
13205 28-05-68, Cardoso, José, “Por-
tuguês-Latim” (art. opinião), 
CP, 1, 8
13206 28-05-68, “Demitiu-se o Minis-
tro francês da Educação” (notí-
cia), DL, 1, 16
13207 28-05-68, “Pompidou: chegou 
o momento de a Universidade 
entrar em nova fase” (notícia), 
DL, 1, 2
13208 28-05-68, “Novos distúrbios 
na Universidade Católica de 
Milão” (notícia), DL, 17
13209 29-05-68, Silva, Diniz da, 
“Consultório escolar. Os labo-
ratórios de línguas” (art. opi-
nião), C, 4
13210 29-05-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (27)” (art. opi-
nião), CP, 6
13211 30-05-68, Atalaia, Lucinda, 
“A escola infantil. Estímulo...” 
(art. opinião), C, 3
13212 30-05-68, “Da rentabilidade 
do ensino. O ensino por cor-
respondência e o seu futuro” 
(estudo), C, 11
13213 30-05-68, “Comemorações 
cabralinas. Sugerida a criação 
em França de cursos de língua 
e cultura portuguesas para os 
300 mil trabalhadores (…)” (re-
portagem), N, 1, 5
13214 30-05-68, “Portugal foi o pri-
meiro a encetar o combate ao 
analfabetismo no Ultramar” 
(estudo), S, 16, 11
13215 31-05-68, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Educação física: 
uma sugestão” (art. opinião), 
C, 3
13216 31-05-68, “Os graus de bacha-
relato na Faculdade de Ciên-
cias” (estudo), C, 5
13217 31-05-68, “O calor e os exa-
mes” (editorial), DL, 1
13218 31-05-68, “Diálogos com a 
juventude. Mais um Curso de 
cultura e formação juvenil pro-
movido pela Mocidade Portu-
guesa encerrou-se no Porto” 
(reportagem), DN, 9
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13219 31-05-68, “Bolsas de estudo 
em Angola no valor de 6.120 
contos” (notícia), DN, 9
13220 31-05-68, “Mocidade Portu-
guesa. Encerrou-se ontem o 
Curso distrital de cultura e for-
mação juvenil do Porto” (repor-
tagem), N, 3
13221 01-06-68, “A actividade de 
Calvet de Magalhães enalte-
cida durante a homenagem 
prestada na Escola que dirige” 
(reportagem), C, 13
13222 01-06-68, “Recontros violen-
tos em Roma entre estudantes 
e polícia” (notícia), DL, 9
13223 02-06-68, “A Universidade da 
Califórnia comemora um sé-
culo de existência. Cerca de 
30.000 alunos, 1.500 profes-
sores dos quais 10 são Pré-
mios Nobel” (notícia), C, 5
13224 02-06-68, “Homenagem ao 
Director da Escola Francisco 
Arruda” (notícia), S, 10
13225 03-06-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Princípios de integra-
ção” (art. opinião), C, 5
13226 03-06-68, “A educação perma-
nente e a educação física no 
Estatuto da Educação Nacio-
nal” (art. opinião), C, 5
13227 03-06-68, “Centenas de jo-
vens (as raparigas em maioria) 
aprendem dactilografia nas es-
colas particulares de Lisboa” 
(estudo), DL, 14, 15, 25
13228 03-06-68, “Estudantes roma-
nos lutam entre si” (notícia), 
DL, 17
13229 03-06-68, “Calvet de Maga-
lhães: o medo de educar gera 
o excesso de disciplina e de re-
gulamentação” (reportagem), 
N, 4
13230 04-06-68, Santos, Cristovam, 
“Exames I” (art. opinião), C, 3
13231 04-06-68, Azevedo, Manuel 
de, “A Universidade de Colúm-
bia… vista por fora” (estudo), 
DL, 11
13232 04-06-68, “Aprender dactilo-
grafia é para muitos uma for-
ma de conseguir «um lugar ao 
sol»” (estudo), DL, 14, 15, 20
13233 05-06-68, Serra, José, “O ba-
charelato elementar em Espa-
nha” (estudo), C, 9
13234 05-06-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (28)” (art. opi-
nião), CP, 6
13235 05-06-68, Ferreira, Pedrosa, 
“Escolas católicas” (art. opi-
nião), N, 1, 2
13236 06-06-68, Matos, Luís Salgado 
de, “A entrada na Universida-
de” (art. opinião), C, 3
13237 06-06-68, “Professores pri-
mários da Metrópole e do 
Ultramar – e uma professora 
brasileira – serão homenagea-
dos no «Dia de Portugal» (…)” 
(notícia), DM, 2
13238 06-06-68, “No «Dia da lusitani-
dade». Consagração ao profes-
sorado de Portugal e do Brasil 
na tradicional homenagem 
presidida pelo Chefe de Esta-
do” (notícia), DN, 5
13239 06-06-68, “Comemorações do 
Dia de Portugal – O Chefe de 
Estado homenageia (…) 69 pro-
fessores primários e 1 profes-
sora brasileira” (notícia), S, 2
13240 07-06-68, “Férias e estudo. 
Um dinamarquês (em sete) se-
gue cursos durante os tempos 
livres” (estudo), C, 1, 8
13241 08-06-68, “Ciência e educa-
ção. Sobre as consequências 
de uma evolução” (art. opi-
nião), C, 3
13242 08-06-68, “A criança e os seus 
colegas” (art. opinião), C, 3
13243 08-06-68, “Professores insur-
gem-se contra a violência” (no-
tícia), DL, 1
13244 08-06-68, Picciochi, Marga-
rida, “Professores e alunos. 
Novos métodos de ensino pelo 
áudio-visual – 1” (art. opinião), 
R, 11
13245 08-06-68, “Em estado lamen-
tável as escolas de Folgozi-
nho” (notícia), S, 5
13246 09-06-68, “O bacharelato em 
Ciências” (art. opinião), C, 4
13247 09-06-68, “A escola e a vida 
– O jornal: «um mundo novo»” 
(reportagem), JF, 6
13248 09-06-68, “«Educação perma-
nente» e «Educação física» – 
Volume integrado nos estudos 
preparatórios do Estatuto da 
Educação Nacional” (publica-
ções), N, 6
13249 10-06-68, “Professores pri-
mários da Metrópole e do Ul-
tramar são hoje galardoados. 
O Chefe de Estado preside à 
sessão que se realiza no Liceu 
Camões” (notícia), DM, 1, 2, 3
13250 10-06-68, “Hoje, no Liceu Ca-
mões, com a presença do Che-
fe do Estado – A consagração 
do professorado primário de 
todas as províncias de Portu-
gal e do Brasil” (notícia), DN, 7
13251 10-06-68, “Consagração na-
cional ao professorado primá-
rio” (reportagem), S, 7
13252 11-06-68, “A missão que in-
cumbe ao professor primário 
exaltada no Liceu Camões” 
(reportagem), C, 9, 11
13253 11-06-68, “Tumultos no Quar-
tier Latin” (notícia), DL, 1, 19
13254 11-06-68, “Setenta professo-
res do ensino primário foram 
condecorados pelo Chefe de 
Estado com a medalha da Or-
dem da Instrução Pública” (no-
tícia), DL, 16
13255 12-06-68, “Integração pela es-
cola” (art. opinião), C, 5
13256 12-06-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (29)” (art. opi-
nião), CP, 6
13257 12-06-68, “Dia de Portugal – 
Consagração de heróis – Foi 
a juventude que falou pela 
presença dos condecorados e 
pela palavra de um estudante 
combatente” (reportagem), 
DM, 1, 3
13258 12-06-68, “Honrando os que 
pela Pátria se sacrificaram (…). 
Professores primários, figuras 
ilustres do presente recebe-
ram as justas homenagens 
(…)” (reportagem), DN, 1, 8, 
9, 10
13259 12-06-68, “Gratidão aos pro-
fessores do ensino primário” 
(reportagem), N, 1, 8
13260 13-06-68, Gomes, Raúl, “O 
bacharelato em Ciências” (art. 
opinião), CP, 1, 7
13261 13-06-68, “Uma linda cidade 
de parabens. Figueira da Foz 
tem um novo liceu cujas por-
tas vão ser abertas desde já” 
(notícia), CP, 1, 7
Áurea Adão360
13262 14-06-68, “As alterações ao 
estudo de algumas disciplinas 
do ciclo elementar do ensino 
primário” (art. opinião), C, 5
13263 14-06-68, Taborda, António 
Santos, “Tecnologia, econo-
mia, finanças. O ensino técni-
co profissional e indústria têxtil 
(1)” (art. opinião), CP, 14
13264 14-06-68, “Luta na Sorbonne 
entre estudantes e «mercená-
rios»” (notícia), DL, 1, 18
13265 14-06-68, “O encerramento 
do XI Curso de Estudos Ultra-
marinos. Jovens de todo o País 
aprendem a conhecer melhor 
o nosso Ultramar” (reporta-
gem), DN, 5
13266 14-06-68, Picciochi, Margari-
da, “Novos métodos de ensino 
pelo áudio-visual – 2” (art. opi-
nião), R, 6, 12
13267 15-06-68, “Alteração ao estu-
do de algumas disciplinas do 
ciclo elementar primário em 
consequência do alargamen-
to da escolaridade” (notícia), 
DM, 2
13268 15-06-68, “Os próximos exa-
mes da 4.ª classe são iguais 
aos do ano passado” (legisla-
ção), DN, 1, 8
13269 15-06-68, “Exames da 4.ª 
classe. Só no próximo ano é 
que entra em vigor o novo re-
gulamento” (legislação), N, 1
13270 16-06-68, Santos, Cristovam, 
“Exames – III” (art. opinião), 
C, 5
13271 17-06-68, “Um programa de 
renovação pedagógica” (art. 
opinião), C, 3
13272 17-06-68, “A reforma do 2.º 
grau do ensino francês” (notí-
cia), C, 10
13273 17-06-68, “A promoção dos 
meios áudio-visuais na educa-
ção” (estudo), DL, 13, 24
13274 17-06-68, “Conversações em 
França para o funcionamento 
normal da Universidade” (notí-
cia), DL, 15
13275 17-06-68, “Os estudantes ex-
pulsos da Sorbonne – Reagru-
param-se na Universidade de 
Paris. Novos reencontros entre 
a polícia e a multidão no Quar-
tier Latin” (notícia), R, 1, 12
13276 18-06-68, “Começaram os exa-
mes” (notícia), DL, 1, 14, 15
13277 18-06-68, “Começaram hoje 
os exames” (notícia), R, 1, 9
13278 18-06-68, Figueiredo, José Vaz 
de, “A reforma do ensino pri-
mário” (art. opinião), R, 4
13279 18-06-68, “A promoção dos 
meios áudio-visuais na educa-
ção” (notícia), R, 9
13280 18-06-68, “Centenas de pes-
soas esperam a construção do 
liceu de Queluz” (art. opinião), 
S, 14
13281 19-06-68, “33.605 estudan-
tes começaram hoje os exa-
mes escritos do 1.º ciclo liceal. 
Província: 18.220 estudantes. 
Lisboa, Porto e Ilhas: 15.385” 
(notícia), C, 1, 2
13282 19-06-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (30)” (art. opi-
nião), CP, 8
13283 19-06-68, “Exames liceais. 
Cerca de treze mil alunos prin-
cipiaram, ontem de manhã, as 
provas escritas do 3.º ciclo” 
(notícia), CP, 8
13284 19-06-68, “Mais de 46 mil alu-
nos dos 1.º e 2.º ciclos do liceu 
em provas de exame” (notícia), 
DN, 1, 5
13285 19-06-68, Lopes, F. Salles, 
“Exames, sim ou não?” (art. 
opinião), R, 11
13286 19-06-68, “33.600 alunos co-
meçam hoje as provas escritas 
do 1.º ciclo liceal” (notícia), S, 
1, 8
13287 20-06-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “Educação e educado-
res, um livro autêntico” (publi-
cações), C, 7
13288 20-06-68, Cândido, Adriano de 
Almeida, “Os regentes escola-
res” (art. opinião), C, 7
13289 20-06-68, “Jovens invisuais fa-
zem exames no ensino liceal” 
(notícia), C, 8, 9
13290 20-06-68, “Na inauguração do 
novo edifício do Instituto Indus-
trial do Porto foi pedido que 
seja dado aos seus diploma-
dos a possibilidade de acesso 
aos cursos universitários” (re-
portagem), CP, 6
13291 20-06-68, “Exames: epílogo de 
um trabalho intenso” (estudo), 
R, 1, 9
13292 20-06-68, “Foram inaugura-
dos no Porto com a presença 
do Chefe do Estado (…) o novo 
Instituto Industrial” (reporta-
gem), S, 1
13293 20-06-68, “Concedidas facili-
dades para os estudantes se 
poderem vacinar contra a va-
ríola e o tétano” (notícia), S, 6
13294 20-06-68, “Conselho Interna-
cional para a promoção dos 
meios áudio-visuais na educa-
ção” (notícia), S, 6
13295 20-06-68, “Inauguração da Es-
cola Técnica de Espinho pelo 
Presidente da República” (no-
tícia), S, 9
13296 21-06-68, M.C. de B., “Exames 
liceais. As remunerações do 
professorado e a sua multifa-
cetada actividade” (art. opi-
nião), CP, 8
13297 21-06-68, “Conselho Interna-
cional para a promoção dos 
meios áudio-visuais na educa-
ção” (reportagem), DN, 7
13298 21-06-68, “Impõe-se a mais 
íntima colaboração entre a 
indústria e a Universidade (…) 
– salientou-se ontem no Con-
gresso dos Farmacêuticos” 
(reportagem), N, 1, 8
13299 21-06-68, Grácio, Rui, “O esta-
tuto pedagógico do professor” 
(art. opinião), R, 7, 9
13300 22-06-68, M.C. de B., “Exames 
liceais. Porque continuar com 
os exames de aptidão?” (art. 
opinião), CP, 10
13301 22-06-68, “Provas de exame” 
(editorial), DL, 1
13302 22-06-68, “Estamos a viver 
uma crise educativa gravís-
sima – afirmou ontem o Prof. 
Marcelo Caetano (…)” (reporta-
gem), DN, 1, 7
13303 23-06-68, Agudo, J. Dias, “Co-
operativas de estudantes” (art. 
opinião), DL, 29
13304 23-06-68, “Prof. Marcelo Ca-
etano: muitos alunos, poucos 
estudantes, raros discípulos” 
(reportagem), DM, 1, 2
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13305 23-06-68, Santos, António 
dos, “Ensino – Os distritos po-
bres e os distritos ricos” (estu-
do), JF, 1, 4
13306 24-06-68, Serra, José, “Um 
aspecto dos pontos de exame” 
(art. opinião), C, 5
13307 24-06-68, “Mais de 140 mil 
alunos nos exames do ensino 
técnico” (notícia), DL, 17
13308 24-06-68, “Não é dos profes-
sores que depende o presente 
e o futuro da educação nacio-
nal” (entrevista), R, 13, 15
13309 24-06-68, “Criados os Servi-
ços Sociais dos Estudos Gerais 
Universitários de Angola e Mo-
çambique” (notícia), S, 10
13310 25-06-68, “65.000 alunos co-
meçaram as provas do 2.º ciclo 
liceal e do ciclo preparatório 
do ensino técnico” (notícia), C, 
1, 11
13311 25-06-68, “125 mil contos 
para actividades e reapetre-
chamento em estabelecimen-
tos dependentes do Ministério 
da Educação” (notícia), C, 5, 11
13312 25-06-68, “Comentário aos 
nossos comentários dos pon-
tos de exame” (art. opinião), 
C, 10
13313 25-06-68, “Exames – O ponto 
de Francês do 1.º ciclo liceal” 
(art. opinião), C, 10
13314 25-06-68, “Factores de classi-
ficação das provas de Língua e 
História Pátria do ciclo prepa-
ratório” (art. opinião), C, 10, 11
13315 25-06-68, “Vão investir-se 125 
mil contos em estabelecimen-
tos dependentes do Ministério 
da Educação Nacional” (notí-
cia), DL, 1, 3
13316 25-06-68, “Começaram esta 
manhã as provas escritas dos 
exames do 2.º ciclo dos liceus 
e do ciclo preparatório do en-
sino técnico” (notícia), R, 1, 9
13317 25-06-68, “Mais de 140 mil ra-
parigas e rapazes nos exames 
das técnicas. 30.260 no 2.º ci-
clo liceal” (notícia), S, 1, 2
13318 26-06-68, “O Centro de Ensino 
Técnico e Orientação Profissio-
nal por Correspondência” (es-
tudo), C, 3, 8
13319 26-06-68, Silva, Diniz da, 
“Consultório escolar – Um en-
sino concreto” (art. opinião), 
C, 11
13320 26-06-68, Cardoso, José, “O 
Latim nos liceus” (art. opi-
nião), CP, 1, 10
13321 26-06-68, M.C. de B., “Exames 
liceais. As sebentas universitá-
rias” (art. opinião), CP, 8
13322 26-06-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (31)” (art. opi-
nião), CP, 10
13323 26-06-68, “Nova vaga de exa-
mes – Sessenta e cinco mil 
alunos começaram ontem a 
prestar provas” (notícia), DN, 
1, 5
13324 26-06-68, “III Plano de Fomen-
to – 125.000 contos a aplicar 
este ano nas actividades e 
reapetrechamento (…) em es-
tabelecimentos dependentes 
do Ministério da Educação” 
(notícia), DN, 7
13325 27-06-68, Beja, Maria de 
Lurdes, “Provas escritas dos 
exames de ontem – Aprecia-
ção crítica aos pontos de Por-
tuguês do ensino liceal” (art. 
opinião), C, 12
13326 27-06-68, M.C. de B., “Exames 
liceais. O boato das filosofias” 
(art. opinião), CP, 8
13327 27-06-68, “125 mil contos 
para actividade e reapetre-
chamento de carácter extraor-
dinário em estabelecimentos 
dependentes do Ministério da 
Educação” (notícia), DM, 2
13328 27-06-68, “Lisboa tem mais 
uma residência para universi-
tários (…). O Ministro (…) anun-
ciou a próxima entrada em 
vigor do Estatuto da Educação 
Nacional” (notícia), DM, 2
13329 27-06-68, “Uma nova residên-
cia universitária inaugurada 
ontem pelo Ministro da Edu-
cação Nacional” (reportagem), 
DN, 2
13330 27-06-68, “Exames. Calor e 
desmaios” (notícia), R, 1
13331 28-06-68, “Provas escritas 
dos exames de ontem – Apre-
ciação crítica aos pontos de 
Inglês do ensino liceal” (art. 
opinião), C, 12
13332 28-06-68, M.C. de B., “Exames 
liceais. Humanidade e compre-
ensão” (art. opinião), CP, 8
13333 29-06-68, M.C. de B., “Exames 
liceais. O nosso jornal e os 
exames liceais” (art. opinião), 
CP, 8
13334 30-06-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Por que preço ficam à 
Nação um advogado, um médi-
co, um engenheiro, um profes-
sor” (art. opinião), C, 3
13335 30-06-68, “A orquestra nos 
bancos da escola” (art. opi-
nião), C, 7
13336 30-06-68, “155.000 jovens co-
meçam amanhã os exames da 
quarta classe” (notícia), R, 7
13337 01-07-68, “Começaram os 
exames da 4.ª classe e dos 
cursos profissionais do ensino 
técnico (…)” (notícia), C, 1, 14
13338 01-07-68, Bandeira, Luís de 
Melo, “A habilitação às Escolas 
Superiores de Belas-Artes e 
certas equivalências do ensi-
no secundário” (art. opinião), 
C, 14
13339 01-07-68, “Paris deixou de ter 
deputados na Oposição” (notí-
cia), DL, 1
13340 01-07-68, “Primeiro passo. Co-
meçaram esta manhã os exa-
mes de 4.ª classe de ensino 
primário” (notícia), DL, 1, 13
13341 01-07-68, “Nos liceus aproxi-
mam-se as orais” (notícia), R, 9
13342 01-07-68, “Ensino. Constru-
ção, ampliação e reparação de 
edifícios escolares” (notícia), 
S, 8
13343 02-07-68, Silva, Jorge, “O pon-
to de Português do 2.º ciclo li-
ceal” (art. opinião), C, 13
13344 02-07-68, “Exames no ensino 
primário. Chegou a «hora da 
verdade» para os alunos de 4.ª 
classe” (art. opinião), CP, 1, 10
13345 02-07-68, M.C. de B., “Exames 
liceais. O acesso à Universida-
de dos alunos do Colégio Ale-
mão” (art. opinião), CP, 8
13346 02-07-68, “Exames na 4.ª clas-
se” (notícia), S, 14
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13347 03-07-68, “A cantina da Ci-
dade Universitária tornou-se 
insuficiente para servir os que 
a procuram” (art. opinião), C, 
8, 9
13348 03-07-68, “Esquema da plani-
ficação da reforma do ensino 
francês do 2.º grau” (estudo), 
C, 11
13349 03-07-68, “Apreciação crítica 
aos pontos de Alemão” (art. 
opinião), C, 11
13350 03-07-68, “A criança e o co-
nhecimento científico” (art. 
opinião), C, 11
13351 03-07-68, Silva, Diniz da, 
“Consultório escolar – Exa-
mes” (art. opinião), C, 13
13352 03-07-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (32)” (art. opi-
nião), CP, 6
13353 03-07-68, M.C. de B., “Exames 
liceais. A verdade do boato...” 
(art. opinião), CP, 8
13354 04-07-68, M.C. de B., “Exames 
liceais. Os conselhos escolares 
em Portugal” (art. opinião), CP, 8
13355 04-07-68, “Escola de Enfer-
magem Calouste Gulbenkian” 
(notícia), S, 4
13356 05-07-68, M.C. de B., “Exames 
liceais. As condições de traba-
lho do pessoal das escolas, 
liceus e faculdades” (art. opi-
nião), CP, 8
13357 05-07-68, Taborda, António 
Santos, “Tecnologia, econo-
mia, finanças. O ensino técnico 
profissional e a indústria têxtil 
(2)” (art. opinião), CP, 16
13358 05-07-68, “Rendição sem inci-
dentes de dois baluartes dos 
estudantes de Paris” (notícia), 
DL, 1
13359 05-07-68, Manso, Maria de 
Porto, “Da mulher. Educação e 
cultura” (art. opinião), N, 5, 6
13360 06-07-68, “Seis anos de esco-
laridade obrigatória a partir do 
próximo ano lectivo” (art. opi-
nião), C, 14, 15
13361 06-07-68, “As manifestações 
dos estudantes foram proibi-
das no Brasil” (notícia), DL, 11
13362 06-07-68, “Portugal no Con-
curso Profissional em Berna – 
Os nossos jovens representan-
tes apresentaram cumprimen-
tos de despedida ao Chefe de 
Estado” (notícia), DN, 5
13363 06-07-68, “No próximo ano 
lectivo começam a vigorar as 
5.ª e 6.ª classes” (notícia), R, 9
13364 07-07-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Nível escolar em Por-
tugal e nos países a que nos 
associamos” (art. opinião), C, 3
13365 07-07-68, “Nos últimos quatro 
anos a Universidade de Madrid 
aumentou de 994 para 2.130 
professores” (notícia), C, 3
13366 07-07-68, “Em busca de uma 
definição do trabalho do psicó-
logo” (art. opinião), C, 3
13367 07-07-68, “As inscrições nas 
5.ª e 6.ª classes do ensino pri-
mário e no ciclo preparatório 
do ensino secundário” (legisla-
ção), CP, 1, 6
13368 07-07-68, “Salvemos a Univer-
sidade” (art. opinião), DM, 1, 3
13369 07-07-68, “Aumento da escola-
ridade obrigatória. Foram fixa-
dos os locais e as datas para a 
inscrição nas 5.ª e 6.ª classes 
e no novo ciclo preparatório” 
(legislação), DN, 5
13370 07-07-68, “Novo período de 
escolaridade obrigatória para 
lá da quarta classe” (art. opi-
nião), N, 6
13371 07-07-68, “Ensino primário e 
secundário. O novo período de 
escolaridade obrigatória co-
meça a vigorar no próximo ano 
lectivo” (notícia), S, 1, 5
13372 07-07-68, “Homenagem dos 
professores da Veiga Beirão ao 
seu Director” (notícia), S, 11
13373 08-07-68, Serra, José, “Quanto 
custa ao Estado um licencia-
do” (estudo), C, 8
13374 08-07-68, “Esclarecimento do 
Ministério da Educação Nacio-
nal acerca das 5.ª e 6.ª classes 
e do ciclo preparatório do en-
sino secundário” (legislação), 
DM, 2
13375 09-07-68, M.C. de B., “Exames 
liceais. Na hora da verdade in-
tegral” (art. opinião), CP, 8
13376 09-07-68, “Expulsos os estu-
dantes do seu último reduto 
em Paris” (notícia), S, 1, 2
13377 09-07-68, “Mais de duas cen-
tenas de jovens estrangeiros 
no XXXIII Curso de Férias da 
Faculdade de Letras de Lis-
boa” (reportagem), S, 9
13378 10-07-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Os grandes problemas 
do ensino nacional” (estudo), 
C, 13
13379 10-07-68, Silva, Diniz da, “Con-
sultório escolar – A reprovação 
em duas disciplinas” (art. opi-
nião), C, 13
13380 10-07-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (33)” (art. opi-
nião), CP, 6
13381 10-07-68, Brochado, Alexan-
drino, “Incoerência grave” (art. 
opinião), N, 1, 6
13382 10-07-68, “O novo ciclo prepa-
ratório como é que funciona. 
Uma série de interrogações 
postas pelo «Século» ao Minis-
tério da Educação Nacional” 
(estudo), S, 1, 2
13383 11-07-68, “Os objectivos e o 
esquema do ciclo preparatório 
do ensino secundário” (notí-
cia), C, 1, 7
13384 11-07-68, “Execução dos ser-
viços relativos aos exames de 
aptidão nas Universidades de 
Lisboa, Coimbra e Porto e Estu-
dos Gerais de Angola e Moçam-
bique” (legislação), CP, 1, 8
13385 11-07-68, “As matemáticas 
modernas e a técnica do seu 
ensino” (entrevista), DL, 7
13386 12-07-68, “O prédio que serve 
de sede do Sindicato dos Pro-
fessores ameaça ruína. Sus-
pensos os cursos de aperfeiço-
amento profissional” (notícia), 
C, 9, 13
13387 12-07-68, “Exames. Exames. 
Exames – Ensino técnico: con-
dições de admissão ao exame 
de aptidão às Universidades” 
(legislação), C, 10
13388 12-07-68, “Posse do novo 
Governador-Geral de Moçam-
bique. (…) Não se pode perder 
tempo no campo da educação 
(…) – afirmou Silva Cunha” (re-
portagem), DN, 1, 2
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13389 12-07-68, “Quem pode falar 
de «crise da juventude»? Um 
exemplo para meditar – To-
das as alunas do Liceu Maria 
Amália deram as mãos… (…)” 
(notícia), DN, 1, 7
13390 13-07-68, “Está em jogo o 
futuro da transmissão do co-
nhecimento. Os ordenadores 
entram na escola (…)” (estu-
do), C, 1, 8
13391 13-07-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Linguagem comum 
nos grandes problemas” (art. 
opinião), C, 10
13392 14-07-68, “O papel dos orde-
nadores – 2. A luta a empre-
ender para aliviar o ensino do 
peso da rotina” (estudo), C, 2
13393 14-07-68, “Para quando a 
construção do edifício do liceu 
nacional de Queluz?” (art. opi-
nião), C, 3
13394 14-07-68, “Que pensa do ensi-
no médio no Fundão?” (entre-
vista), JF, 1
13395 14-07-68, “Ensino primário. 
Em Outubro começam a fun-
cionar as primeiras escolas 
portuguesas em França” (no-
tícia), S, 5
13396 14-07-68, “Exames no ensino 
técnico. Curso de Formação 
Feminina” (notícia), S, 7
13397 15-07-68, “A dinâmica univer-
sitária” (art. opinião), C, 2
13398 15-07-68, “Começaram os 
exames da 6.ª classe. 4.456 
alunos em todo o país” (notí-
cia), C, 2
13399 15-07-68, “Meia centena de 
doutorados e licenciados com 
cursos superiores obtiveram 
bolsas de estudo do Instituto 
de Alta Cultura” (notícia), DM, 2
13400 15-07-68, “Começaram os 
exames da sexta classe” (no-
tícia), R, 9
13401 15-07-68, “Ensino secundário 
– Congresso de professores” 
(notícia), S, 3
13402 16-07-68, “Pela primeira vez 
efectuam-se exames da 6.ª 
classe” (notícia), DM, 2
13403 16-07-68, “Alunos voluntários 
num exame novo: a 6.ª classe” 
(notícia), DN, 5
13404 16-07-68, “3.897 estudantes 
começaram ontem os exames 
da 6.ª classe do ensino primá-
rio” (notícia), S, 10
13405 17-07-68, Pimenta, Florêncio 
Duarte Dias, “Passagens em 
regime de disciplinas” (art. 
opinião), C, 4
13406 17-07-68, Cardoso, José, “O 
Latim nos liceus” (art. opi-
nião), CP, 1, 6
13407 17-07-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (34)” (art. opi-
nião), CP, 6
13408 17-07-68, Esteves, José, “A 
escola – problema central das 
nações e da humanidade” (art. 
opinião), DL, 11
13409 17-07-68, “Exames de admis-
são ao 2.º ciclo do ensino liceal 
dos alunos com a 6.ª classe” 
(legislação), DM, 2
13410 17-07-68, “Exames de admis-
são ao ensino médio dos alu-
nos com a 6.ª classe” (notícia), 
R, 7
13411 18-07-68, “Princípios funda-
mentais da reforma univer-
sitária francesa. Autonomia 
das escolas. Participação de 
professores e estudantes (…)” 
(estudo), C, 1, 6
13412 18-07-68, Gomes, Raúl, “A 
educação no ano 2000” (art. 
opinião), CP, 1, 8
13413 18-07-68, “Santo Tirso agrade-
ceu ao Ministro da Educação 
Nacional a criação de uma 
secção liceal na vila” (reporta-
gem), CP, 1, 8
13414 18-07-68, “Estudantes de 60 
países (entre os quais Portu-
gal) reunidos em Washington” 
(notícia), DL, 6
13415 18-07-68, “Santo Tirso agra-
deceu ao Prof. Galvão Teles 
a criação da secção do Liceu 
Alexandre Herculano” (notícia), 
DM, 2
13416 19-07-68, “O Ministro da Edu-
cação Nacional recebeu os 
jovens concorrentes ao Con-
curso Internacional de Forma-
ção Profissional” (reportagem), 
DN, 2
13417 19-07-68, “Da sexta classe 
para o ensino técnico – Os 
exames de admissão devem 
ser requeridos de amanhã até 
quinta-feira” (notícia), DN, 7
13418 20-07-68, Ricardo, Daniel, 
“As crianças diminuídas men-
tais vão receber ajuda de um 
Centro educacional que se 
instituiu em Faro” (estudo), C, 
8, 10
13419 20-07-68, “Exames de admis-
são ao ensino técnico dos alunos 
com a 6.ª classe” (notícia), R, 9
13420 20-07-68, “O escol de profes-
sores que colaborou com o 
«Século» comenta pontos de 
exame” (art. opinião), S, 1, 8
13421 21-07-68, “Ensino obrigatório 
até aos 15 anos de idade” (es-
tudo), DL, 7
13422 21-07-68, Vidal, Vasco, “Acon-
teceu exames...” (art. opinião), 
DL, 19
13423 21-07-68, “Ensino médio no 
Fundão – problema urgente” 
(art. opinião), JF, 1, 4
13424 21-07-68, “Que pensa do ensi-
no médio no Fundão?” (entre-
vista), JF, 4
13425 22-07-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Pluralidade das esco-
las de educação de base” (art. 
opinião), C, 13
13426 22-07-68, Serra, José, “Repen-
sar o ensino” (art. opinião), C, 13
13427 22-07-68, “A programação no 
ensino e na formação perma-
nente” (art. opinião), C, 13
13428 22-07-68, “Comentários aos 
pontos de exame – Escolas 
primárias” (art. opinião), S, 8
13429 23-07-68, “Como os jovens 
alunos vêem as professoras” 
(art. opinião), R, 2, 15
13430 24-07-68, “Começaram hoje os 
exames de admissão ao 2.º ci-
clo liceal dos alunos habilitados 
com a 6.ª classe” (notícia), C, 5
13431 24-07-68, “Os professores ad-
juntos” (legislação), C, 5
13432 24-07-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (35)” (art. opi-
nião), CP, 6
13433 24-07-68, Gal, Roger, “Apren-
der com os mestres” (art. opi-
nião), DL, 5
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13434 25-07-68, Virieu, François-
-Henri de, “As escolas de Agro-
nomia em França. Os alunos 
querem transformar ao mes-
mo tempo a agricultura e o seu 
ensino” (estudo), DL, 11
13435 26-07-68, “Um candidato sozi-
nho em plena sala de exame” 
(notícia), C, 2
13436 26-07-68, “Exames são apenas 
episódios” (editorial), DL, 1
13437 28-07-68, “As opiniões da es-
colaridade obrigatória” (estu-
do), C, 15
13438 28-07-68, Sampaio, José Sal-
vado, “As escolas móveis e o 
Fundão” (estudo), JF, 1, 4
13439 29-07-68, “Começaram nas 
Universidades os exames de 
aptidão. 2.500 candidatos ins-
critos” (notícia), C, 1, 14
13440 29-07-68, “A Universidade. A 
crise do ensino superior: rela-
ções com o ensino secundá-
rio” (estudo), C, 1, 2
13441 29-07-68, “A Universidade – 
Uma visão multiforme” (publi-
cações), C, 2
13442 29-07-68, Carvalho, António, 
“A obra generosa dos jardins-
-escolas vai alargar-se com 
outra unidade a erguer nos 
Olivais” (estudo), C, 8
13443 29-07-68, Esteves, José, “A 
escola competitiva” (art. opi-
nião), DL, 12
13444 29-07-68, “Exames de aptidão 
à Universidade: 2.768 candi-
datos” (notícia), DL, 16
13445 29-07-68, “Problemas do Cur-
so de formação e actualização 
para professores do ciclo pre-
paratório” (art. opinião), DL, 17
13446 29-07-68, “É cada vez maior 
o interesse pela cultura por-
tuguesa nas universidades es-
trangeiras (…)” (notícia), DM, 2
13447 30-07-68, “Exames: uma ma-
ratona para os jovens candi-
datos ao ensino superior” (art. 
opinião), R, 1, 16
13448 30-07-68, “O Curso de actua-
lização de professores dispôs 
de uma verdadeira equipa de 
trabalho – declara-nos o seu 
Director o inspector Dr. Jorge 
Babo” (entrevista), C, 4
13449 30-07-68, “Carreiras aban-
donadas porquê?” (editorial), 
DL, 1
13450 30-07-68, “O 20.º aniversário 
do Estatuto do Ensino Téc-
nico Profissional, Industrial 
e Comercial é comemorado 
amanhã com uma sessão a 
que preside o Ministro Galvão 
Teles” (notícia), DM, 2
13451 30-07-68, “O XII Curso de Es-
tudos Ultramarinos encerrou 
ontem os trabalhos. À sessão 
solene presidiu o Subsecretá-
rio da Administração Ultrama-
rina” (reportagem), DN, 7
13452 30-07-68, “Tomaram posse os 
novos corpos gerentes do Gré-
mio Nacional do Ensino Parti-
cular” (reportagem), N, 7
13453 30-07-68, “Posição do ensino 
técnico no esquema geral do 
ensino português” (art. opi-
nião), S, 9
13454 30-07-68, “Só na Metrópole 
2.583 candidatos aos exames 
de aptidão às Universidades” 
(notícia), S, 14
13455 31-07-68, Gomes, Alice, “Edu-
cação pela arte” (art. opinião), 
C, 1, 2
13456 31-07-68, “314 professores 
estiveram presentes no Coló-
quio do ensino técnico” (notí-
cia), C, 2
13457 31-07-68, “O ensino agrícola e 
o mundo rural” (art. opinião), 
C, 2
13458 31-07-68, Leitão, Leonoreta, 
“Problemas maiores do pes-
soal menor” (art. opinião), C, 
4
13459 31-07-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (36)” (art. opi-
nião), CP, 7
13460 31-07-68, “Estudantes presos 
na Argentina” (notícia), DL, 8
13461 31-07-68, “No Barreiro – Um 
estudante vai prestar as suas 
provas orais no leito hospita-
lar” (notícia), R, 6
13462 01-08-68, “Exames para pro-
fessores do ciclo preparatório 
– 3.985 candidatos prestaram 
provas” (notícia), DL, 19
13463 01-08-68, “Há que encarar 
novas soluções (…) – lê-se nas 
conclusões do Colóquio sobre 
a«Posição do ensino técnico no 
esquema geral do ensino portu-
guês»” (reportagem), DM, 2, 11
13464 01-08-68, “Imperioso e inadi-
ável o alargamento dos qua-
dros – Uma das conclusões 
do Colóquio comemorativo do 
XX aniversário da publicação 
do Estatuto do Ensino Técnico 
(…)” (reportagem), DN, 4
13465 01-08-68, “Muito a fazer na 
actualização do ensino – tema 
tratado no Colóquio do ensino 
técnico profissional” (reporta-
gem), R, 2, 15
13466 01-08-68, “Impõe-se uma re-
visão da estrutura global do 
ensino técnico – salientou-se 
num Colóquio” (reportagem), 
S, 1, 5
13467 02-08-68, “Educação musical 
– Cria problemas ao professor 
de seu filho?” (art. opinião), C, 
1, 3
13468 02-08-68, “Instituído o ciclo 
preparatório da Telescola” (le-
gislação), C, 4
13469 02-08-68, Cardoso, José, “Ain-
da o liceu português em Fran-
ça” (art. opinião), CP, 1, 6
13470 02-08-68, “Ensino sem barrei-
ras no Curso de Iniciação Náu-
tica do Clube Naval Setubalen-
se” (reportagem), DL, 23
13471 02-08-68, “O Senado da Uni-
versidade de Lisboa e o Ins-
tituto Superior de Psicologia 
Aplicada” (notícia), N, 1, 8
13472 02-08-68, Manso, Maria de Por-
to, “Da mulher. Variações sobre 
o mesmo tema (Educação e cul-
tura)” (art. opinião), N, 5
13473 02-08-68, “Engrenagem do 
ensino” (notícia), R, 11
13474 02-08-68, “São ilegais as li-
cenciaturas pelo Instituto Su-
perior de Psicologia Aplicada” 
(notícia), S, 1, 2
13475 03-08-68, Barros, Luís, “As 
novas concepções do ensino 
da Enfermagem” (estudo), C, 
1, 10
13476 03-08-68, “Melhorar e valori-
zar o que já existe” (editorial), 
DL, 1
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13477 03-08-68, “Criado por portaria 
o ciclo preparatório da Telesco-
la” (notícia), DM, 2
13478 03-08-68, “A Telescola vai 
ministrar também um ciclo 
preparatório do ensino secun-
dário que sucederá ao ciclo 
unificado” (legislação), DN, 7
13479 03-08-68, “Os investimentos 
na educação são os mais pro-
dutivos. O prolongamento da 
escolaridade obrigatória (…)” 
(estudo), DN, 8
13480 03-08-68, “Instituto Superior 
de Psicologia Aplicada. Comu-
nicado” (notícia), N, 1
13481 03-08-68, Pinheiro, Júlio, “O 
ciclo preparatório e as respon-
sabilidades da família” (art. 
opinião), N, 1, 8
13482 04-08-68, Barros, Luís, “Orgâ-
nica e funcionamento da Es-
cola Técnica de Enfermeiras” 
(estudo), C, 1, 13
13483 04-08-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “No meu tempo” (art. 
opinião), C, 5
13484 04-08-68, Lopes, Júlio Alberto, 
“A matrícula no 1.º ciclo secun-
dário” (art. opinião), C, 5
13485 04-08-68, “Formação dos 
adultos pela televisão” (art. 
opinião), C, 5
13486 04-08-68, Dias, Manuel, “O 
emigrante português na Alema-
nha – 8. A falta de escolas por-
tuguesas na origem de graves 
problemas” (estudo), CP, 1, 4
13487 04-08-68, Sampaio, José Sal-
vado, “Comentários à margem 
de um inquérito” (art. opinião), 
JF, 1, 9
13488 04-08-68, “Ensino secundário 
no Fundão. O exemplo da Lou-
sã” (estudo), JF, 1, 9
13489 05-08-68, Pinheiro, Júlio, “A 
Igreja e a educação na hora 
actual” (art. opinião), N, 1, 2
13490 05-08-68, Lima, António Sá, 
“O nosso universitário não se 
habituou ainda a praticar des-
porto” (entrevista), S, 15
13491 06-08-68, Pinheiro, Júlio, “O 
ciclo preparatório e as suas difi-
culdades” (art. opinião), N, 1, 6
13492 06-08-68, “Um problema que 
cabe no período experimental 
do ciclo preparatório” (edito-
rial), S, 1
13493 07-08-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Nível escolar em Portu-
gal e nos países a que nos as-
sociamos” (art. opinião), C, 10
13494 07-08-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (37)” (art. opi-
nião), CP, 4
13495 07-08-68, “Novos professores 
de Educação Física” (notícia), 
DL, 17
13496 08-08-68, “Agitação estudan-
til no Rio de Janeiro” (notícia), 
DL, 1
13497 08-08-68, “No ensino oficial 
foi maior a frequência de alu-
nos (…) do que no ensino parti-
cular – revelam as últimas es-
tatísticas (…)” (estudo), DM, 2
13498 09-08-68, “Estatísticas 
da educação – 1. Mais de 
1.270.000 alunos matricula-
dos nas escolas portuguesas 
do ensino infantil à Universida-
de” (estudo), DL, 15
13499 09-08-68, “O ciclo prepara-
tório do ensino secundário a 
funcionar no Ultramar. Vai reu-
nir o Gabinete de Estudos da 
Direcção-Geral de Educação 
do Ministério do Ultramar (…)” 
(notícia), DM, 1, 3
13500 09-08-68, “A sessão cultural 
da FISEC. A Igreja é favorável 
à educação física (…) – disse 
Monsenhor Avelino Gonçalves” 
(reportagem), N, 1, 3
13501 09-08-68, Manso, Maria de 
Porto, “Da mulher. Respigan-
do... em seara alheia (Educa-
ção e cultura)” (art. opinião), 
N, 5
13502 10-08-68, “Abriram hoje as 
inscrições para o ciclo prepa-
ratório do ensino secundário. A 
partir de Outubro seis anos de 
obrigatoriedade escolar (…)” 
(estudo), C, 1,
13503 10-08-68, Sherwin, May Rey-
nolds, “As crianças precisam 
de desabafar” (art. opinião), 
C, 5, 6
13504 10-08-68, “Estatística da edu-
cação – 1967” (estudo), R, 9
13505 11-08-68, “Homenagem a um 
educador” (notícia), DL, 2
13506 11-08-68, “Estatísticas da 
educação – 2. Foram apro-
vados 95.982 alunos dos 
147.720 matriculados (em 
1966-67) nas escolas do ensi-
no liceal” (estudo), DL, 3
13507 11-08-68, “À margem dos Jo-
gos da FISEC – O Cardeal-Pa-
triarca recebeu os dirigentes 
daquele organismo internacio-
nal” (reportagem), DN, 2
13508 11-08-68, “Estatística da edu-
cação – 1967. O ensino oficial 
tinha 1.102.244 alunos e o en-
sino particular 174.886” (estu-
do), N, 6
13509 12-08-68, “Educação activa: 
tipo dos programas do ciclo 
preparatório do ensino secun-
dário” (estudo), C, 13
13510 12-08-68, “O exame de apti-
dão do Curso Comercial” (art. 
opinião), C, 13
13511 12-08-68, “O ensino por cor-
respondência” (art. opinião), 
C, 13
13512 12-08-68, “O livro na educação 
do povo” (art. opinião), C, 13
13513 12-08-68, “As inscrições do ciclo 
preparatório do ensino secun-
dário. Não há motivo para alar-
me – dizem-nos da Escola Eu-
génio dos Santos” (notícia), R, 9
13514 13-08-68, Serra, José, “Coló-
quio de Amiens: acontecimen-
to pedagógico da maior reper-
cussão” (estudo), C, 1, 2, 3
13515 13-08-68, “Regulada a criação 
das escolas e fixados os ven-
cimentos dos professores do 
ciclo preparatório do ensino 
secundário” (legislação), C, 3
13516 13-08-68, “Temos que impri-
mir ao ensino no Ultramar a 
aceleração que espera de nós 
– acentuou o Subsecretário 
da Administração Ultramarina 
(…)” (reportagem), DM, 1, 7
13517 13-08-68, “Revelar com ampli-
tude e eficiência a capacidade 
dos alunos – objectivo dos no-
vos programas do ciclo prepa-
ratório do ensino secundário 
(…)” (notícia), DM, 2
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13518 13-08-68, “Reunião plenária 
do Gabinete de Estudos da 
Direcção-Geral do Ministério 
do Ultramar. Imprimir ao ensi-
no a aceleração adequada às 
necessidades (…)” (reporta-
gem), N, 7
13519 13-08-68, “O Subsecretário da 
Administração Escolar presidiu 
à abertura da reunião plenária 
sobre problemas de ensino no 
Ultramar” (reportagem), S, 6
13520 13-08-68, “Muita gente ma-
drugou para entregar os bole-
tins de inscrição do ciclo pre-
paratório do ensino secundá-
rio” (notícia), S, 12
13521 14-08-68, “A escolaridade 
obrigatória acentua-se com a 
publicação do Estatuto do Ci-
clo Preparatório” (art. opinião), 
C, 1, 4
13522 14-08-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino (38)” (art. opi-
nião), CP, 8
13523 14-08-68, “Novas disposições 
sobre o ciclo preparatório do 
ensino secundário” (legisla-
ção), CP, 8
13524 14-08-68, “Cem mil crianças 
frequentarão no próximo ano 
o ciclo preparatório do ensino 
secundário” (legislação), DM, 
1, 3
13525 14-08-68, “Novas disposições 
sobre o ciclo preparatório do 
ensino secundário que entrará 
em vigor em Outubro próximo” 
(legislação), DN, 5
13526 14-08-68, “Novas disposições 
oficiais sobre o ciclo preparató-
rio do ensino secundário (…)” 
(legislação), N, 1, 7
13527 14-08-68, “As novas disposi-
ções sobre o ciclo preparatório 
do ensino secundário” (notí-
cia), R, 2, 7
13528 14-08-68, “Oficialmente regu-
lamentado o funcionamento 
do ciclo preparatório do ensino 
secundário” (notícia), S, 1, 10
13529 14-08-68, “Dedicada ao ensi-
no no Ultramar a reunião do 
Rotary” (notícia), S, 10
13530 15-08-68, “Mais 118 escolas 
do ciclo preparatório. Provi-
mento dos professores do ciclo 
complementar do ensino pri-
mário” (art. opinião), C, 3, 16
13531 15-08-68, “Publicado o Estatu-
to do Ciclo Preparatório do En-
sino Secundário que será adap-
tado consoante as circunstân-
cias” (legislação), CP, 1, 9
13532 15-08-68, “Ciclo preparatório 
do ensino secundário. Criadas 
118 novas escolas e regula-
mentado o regime de regên-
cia” (notícia), DL, 20
13533 15-08-68, “De braço ao alto 
em Aljubarrota. A acção educa-
tiva da M.P.: formar bem uma 
juventude (…) – palavras do 
Comissário Nacional (…)” (re-
portagem), DM, 1, 12
13534 15-08-68, “O Estatuto do Ensi-
no Preparatório (transição do 
primário para o secundário) 
que prevê a criação de Serviços 
de Orientação Escolar vai ser 
publicado (…)” (notícia), DN, 4
13535 15-08-68, “O Estatuto do Ciclo 
Preparatório do Ensino Secun-
dário apresenta algumas ino-
vações em relação às restan-
tes modalidades do ensino” 
(estudo), N, 3, 7
13536 15-08-68, “O Estatuto do Ciclo 
Preparatório” (legislação), S, 
1, 5
13537 15-08-68, “Ensino secundário. 
Cursos de actualização e for-
mação de professores do ciclo 
preparatório no Ultramar” (no-
tícia), S, 3
13538 15-08-68, “Reunião plenária 
do Gabinete de Estudos de 
Educação no Ultramar” (notí-
cia), S, 4
13539 16-08-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Consequências da uni-
ficação do primeiro ciclo dos 
ensinos técnico e liceal” (art. 
opinião), C, 4
13540 16-08-68, “Vencimentos dos 
professores do novo ciclo” (art. 
opinião), C, 4
13541 16-08-68, “Licenciatura em 
Medicina. Passa a ser faculta-
tiva a apresentação da disser-
tação” (legislação), C, 4
13542 16-08-68, “Criadas 118 esco-
las novas do ciclo preparatório 
do ensino secundário e regu-
lamentado o regime de regên-
cia” (legislação), CP, 1, 4
13543 16-08-68, “Ciclo preparatório 
do ensino secundário (1). De-
finição e conjuntos lectivos” 
(legislação), DL, 14
13544 16-08-68, “Criadas escolas 
preparatórias de ensino se-
cundário” (legislação), DM, 2
13545 16-08-68, “Disposições relati-
vas ao ciclo complementar do 
ensino primário” (legislação), 
DM, 2
13546 16-08-68, “Vão ser criadas 
118 escolas preparatórias do 
ensino e transformadas (…) 13 
escolas técnicas elementares 
(…)” (legislação), DN, 2
13547 17-08-68, Bandeira, Luís de 
Melo, “A «cunha» – cancro do 
ensino” (art. opinião), C, 1
13548 17-08-68, “O novo Subsecre-
tário da Administração Escolar 
apresentou as conclusões da 
Reunião sobre problemas do 
ensino no Ultramar” (reporta-
gem), C, 16
13549 17-08-68, Cardoso, José, “Ain-
da o liceu português em Fran-
ça” (art. opinião), CP, 1, 9
13550 17-08-68, “Estatísticas da edu-
cação – 3. Concluíram o curso 
2.959 alunos dos 35.933 ma-
triculados em 1966/67 nas 
escolas de ensino superior” 
(estudo), DL, 2
13551 17-08-68, “Proposta a regula-
mentação do ensino particular 
no Ultramar português” (repor-
tagem), DL, 10
13552 17-08-68, “Remodelação mi-
nisterial. Vão ser nomeados 
novos Ministros para as pastas 
(…) Educação Nacional (…)” 
(notícia), DM, 1, 2
13553 17-08-68, “Remodelação mi-
nisterial – Seis novos Ministros 
e quatro Subsecretários de Es-
tado” (notícia), DN, 1, 2
13554 17-08-68, “A Reunião plenária 
sobre problemas do ensino no 
Ultramar é encerrada hoje pelo 
Ministro Silva Cunha” (reporta-
gem), N, 1, 8
13555 17-08-68, “Remodelação mi-
nisterial” (notícia), S, 1, 9
13556 17-08-68, “Abolida a obriga-
toriedade da dissertação de 
licenciatura em Medicina” (no-
tícia), S, 3
13557 18-08-68, Flessburg, Ruth, 
“Aprender alegremente com 
livros para crianças da Editora 
Franz Schneider” (estudo), C, 
1, 3
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13558 18-08-68, “Ensino secundário 
– preocupação da Amadora” 
(art. opinião), C, 2
13559 18-08-68, “Ministro Silva 
Cunha: podemos ter a consci-
ência tranquila porque todos 
cumprimos o nosso dever (…)” 
(reportagem), DM, 1, 3
13560 18-08-68, “Novo curso da 
M.P.F. para professoras primá-
rias” (notícia), DM, 2
13561 18-08-68, “A batalha da edu-
cação que se trava nas terras 
portuguesas do Ultramar pos-
ta em relevo pelo Ministro Sil-
va Cunha (…)” (reportagem), 
N, 1, 7
13562 18-08-68, “A necessidade de 
maior número de professores 
primários” (notícia), R, 9
13563 19-08-68, “Ciclo preparatório 
do ensino secundário (2). Au-
las de recuperação” (legisla-
ção), DL, 2
13564 20-08-68, “Ciclo preparatório 
do ensino secundário (3). Ma-
trículas e compêndios” (legis-
lação), DL, 11
13565 20-08-68, “Tomaram posse os 
novos membros do Governo 
(…)” (reportagem), DN, 1, 8
13566 20-08-68, Ferreira, Pedrosa, 
“Educação e sociedade” (art. 
opinião), N, 1, 8
13567 20-08-68, “Ministério da Edu-
cação Nacional. É preciso que 
a educação se não deixe envi-
lecer pela economia – salien-
tou o Prof. Dr. Galvão Teles” 
(reportagem), N, 5
13568 21-08-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A rede escolar para a 
elevação do nível da educação 
de base” (art. opinião), C, 4
13569 21-08-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino. Actualização 
escolar” (art. opinião), CP, 4
13570 21-08-68, “Uma experiência 
salutar” (editorial), DL, 1
13571 21-08-68, “Ciclo preparató-
rio do ensino secundário (4). 
Ensino gratuito (para alguns)” 
(legislação), DL, 11
13572 22-08-68, “O «mercado co-
mum» do trabalho e do ensino” 
(editorial), DL, 2
13573 23-08-68, “Havia o ano passa-
do 18.727 estabelecimentos 
de ensino e 1.277.140 estu-
dantes” (estudo), C, 4
13574 23-08-68, “Ciclo preparatório 
do ensino secundário (5). Cur-
sos supletivos” (legislação), 
DL, 14
13575 23-08-68, Barros, Jorge Figuei-
redo de, “Os pontos de exame 
não correspondem às necessi-
dades práticas do ensino” (art. 
opinião), DL, 17, 27
13576 23-08-68, “Dezoito mil contos 
para educação e investigação” 
(notícia), DN, 2
13577 23-08-68, Manso, Maria de Por-
to, “Da mulher. Respigando… 
em seara alheia (educação e 
cultura)” (art. opinião), N, 5
13578 24-08-68, Bandeira, Luís de 
Melo, “Equivalência de curso 
para seguimento das Escolas 
Superiores de Belas-Artes” 
(art. opinião), C, 6
13579 24-08-68, “Agradecimento da 
primeira licenciada pelos Estu-
dos Gerais de Moçambique ao 
Presidente do Conselho” (notí-
cia), DN, 2
13580 25-08-68, “É a hora” (art. opi-
nião), JF, 1, 9
13581 25-08-68, “O sr. Dr. José Her-
mano Saraiva novo Ministro da 
Educação Nacional” (reporta-
gem), JF, 1, 9
13582 25-08-68, “Criadas 118 novas 
escolas preparatórias do ensi-
no secundário, entre as quais 
a do Fundão” (notícia), JF, 2
13583 25-08-68, “Correio da Covilhã 
– Para o futuro – Ensino técni-
co” (art. opinião), JF, 12
13584 26-08-68, Figueiredo, José Vaz 
de, “Principais causas do insu-
cesso escolar no nosso País” 
(art. opinião), R, 1, 7
13585 27-08-68, “Universidade. Os 
que entram e os que saem” 
(estudo), DL, 10, 11
13586 28-08-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Iniciativa privada e 
educação de base” (art. opi-
nião), C, 5
13587 28-08-68, “Justifica-se a cria-
ção em Esposende de um 
estabelecimento de ensino 
secundário” (art. opinião), C, 5
13588 28-08-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino. A sexta classe 
e o exame de transição” (art. 
opinião), CP, 4
13589 28-08-68, Costa, Maria de L. 
dos Santos, “Pedagogia mo-
derna: matemática” (art. opi-
nião), DL, 15
13590 28-08-68, “Um parecer sobre 
aposentação de professores” 
(legislação), DL, 15
13591 29-08-68, “Cerca de 3 mil 
crianças frequentaram os nú-
cleos de recreação educativa 
nas praias” (notícia), C, 13
13592 30-08-68, D.R., “Colégio da 
Cidadela: educação e ensino 
por métodos actuais” (estudo), 
C, 5
13593 30-08-68, Cardoso, José, “O 
Latim nos liceus (III)” (art. opi-
nião), CP, 1, 9
13594 30-08-68, “Admissão de pro-
fessores do ciclo preparatório 
do ensino secundário” (notí-
cia), DL, 2
13595 30-08-68, “A homenagem da 
Câmara ao novo Ministro da 
Educação” (notícia), DN, 2
13596 30-08-68, P.S., “Erro de educa-
ção” (art. opinião), N, 1, 7
13597 30-08-68, “Estabelecidas as 
condições de admissão de pro-
fessores provisórios do ciclo 
preparatório” (notícia), R, 11
13598 31-08-68, “Mocidade Portu-
guesa. Mil estudantes visita-
ram nas férias as suas famí-
lias no Ultramar (…)” (notícia), 
DM, 2
13599 31-08-68, “Condições de re-
crutamento dos professores 
do ciclo preparatório do ensino 
secundário” (legislação), DN, 5
13600 31-08-68, Pinheiro, Júlio, 
“Prioridade da educação na 
vida dos povos” (art. opinião), 
N, 1, 3
13601 31-08-68, “II Curso nacional 
de cultura e formação juvenil. 
Importa dar atenção aos novos 
e formar os melhores (…) – 
afirmou o Padre Alves de Cam-
pos (…)” (reportagem), N, 1, 7
13602 01-09-68, “Salazar saudado 
por futuras professoras da 
província de Angola” (notícia), 
DN, 2
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13603 01-09-68, “Um sonho tornado 
realidade: a extensão do ensi-
no em Góis” (notícia), R, 6
13604 03-09-68, “A acção educativa 
do Teatro de Leiria” (art. opi-
nião), N, 1, 7
13605 04-09-68, “Colaboração famí-
lia-escola” (art. opinião), C, 5
13606 04-09-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino. Reprovadas no 
sexto ano obtiveram as mais 
altas classificações do sétimo, 
de Germânicas (…)” (art. opi-
nião), CP, 6
13607 04-09-68, Pinheiro, Júlio, “Os 
lares universitários e a renova-
ção” (art. opinião), N, 1, 7
13608 04-09-68, “Ensino superior. 
Estudos Gerais de Angola e 
Moçambique” (notícia), S, 2
13609 05-09-68, “Cada escola em 
Angola representa uma arma 
contra a subversão” (reporta-
gem), DN, 5
13610 06-09-68, Santos, Cristovam, 
“Exames – V” (art. opinião), 
C, 5
13611 06-09-68, “A UNESCO e a livre 
circulação da informação edu-
cativa” (notícia), C, 5
13612 06-09-68, Nunes, Manuel, 
“Obra de entusiasmo e con-
fiança a escola de natação 
infantil dos Sapadores Bom-
beiros da Graça” (estudo), C, 8
13613 06-09-68, “As vitórias que se 
podem ganhar” (editorial), DL, 1
13614 06-09-68, “Uma Comissão de 
S. João da Madeira agradeceu 
ao Ministro José Saraiva a cria-
ção naquela vila de uma sec-
ção liceal” (notícia), DM, 2
13615 07-09-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “Sábado à tarde” (art. 
opinião), C, 3
13616 07-09-68, “A alfabetização 
numa sociedade industrializa-
da” (art. opinião), C, 3
13617 07-09-68, “No último ano lec-
tivo Moçambique atribuiu 698 
bolsas de estudo” (notícia), S, 9
13618 08-09-68, M.H.D.M., “O teatro 
e a educação” (art. opinião), 
C, 8
13619 08-09-68, “Ciclo preparatório 
no Tortosendo” (notícia), JF, 1
13620 09-09-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Monologar não é ensi-
nar” (art. opinião), C, 5
13621 09-09-68, “Ensino e educação 
alemã no ano de 1975” (estu-
do), C, 5
13622 10-09-68, “Curso de actualiza-
ção de Matemática frequenta-
do em Oeiras por 60 professo-
res” (notícia), N, 3
13623 11-09-68, Lemos, Mário de, “O 
tempo dedicado à educação 
física é insuficiente” (art. opi-
nião), C, 5
13624 11-09-68, Cardoso, José, “His-
tória duma escola secundária” 
(estudo), CP, 1, 7
13625 11-09-68, M.C. de B., “Proble-
mas do ensino. Incongruên-
cias do «livro único»” (art. opi-
nião), CP, 4
13626 11-09-68, “Um liceu na Ama-
dora” (notícia), DL, 2
13627 11-09-68, “Tem quarenta sa-
las de aula o novo Liceu de S. 
João do Estoril que entra em 
funcionamento no dia 1 de Ou-
tubro” (notícia), DL, 10, 11
13628 11-09-68, “O Município de Oei-
ras agradeceu ao Ministro da 
Educação Nacional a criação 
do Liceu da Amadora” (repor-
tagem), S, 7
13629 13-09-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “História entre dois se-
máforos” (art. opinião), C, 5
13630 13-09-68, “Reforma universi-
tária aprovada em Itália” (notí-
cia), DL, 16
13631 13-09-68, “Da mulher. O Papa 
e a educação moderna” (art. 
opinião), N, 5
13632 14-09-68, Bandeira, Luís de 
Melo, “A profundidade dos 
cursos plásticos – IV” (art. opi-
nião), C, 3
13633 14-09-68, Serra, José, “Um 
Colóquio Internacional sobre o 
prolongamento da escolaridade 
obrigatória” (art. opinião), C, 3
13634 14-09-68, “Edgar Faure anun-
ciou reformas no ensino uni-
versitário em França” (notícia), 
DL, 1
13635 14-09-68, “4.500 bolsas de 
estudo concedidas a benefi-
ciários da Previdência e seus 
filhos” (notícia), DM, 2
13636 15-09-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “Encontro numa ilha” 
(art. opinião), C, 4
13637 15-09-68, “Castelo Branco 
– Mais de dois mil alunos na 
Escola Industrial e Comercial” 
(art. opinião), JF, 3, 8
13638 15-09-68, “Universidade Gre-
goriana. Interessante entrevis-
ta” (editorial), N, 1
13639 17-09-68, Magalhães, M. 
Calvet de, “Documentação e 
informação pedagógica” (art. 
opinião), C, 10
13640 17-09-68, Cardoso, José, “O 
Latim nos liceus (IV)” (art. opi-
nião), CP, 1, 7
13641 18-09-68, “A Universidade e 
o luso-brasileirismo” (art. opi-
nião), C, 2
13642 18-09-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Dona gramática” (art. 
opinião), C, 5
13643 18-09-68, “A obrigatoriedade 
escolar de seis anos” (art. opi-
nião), C, 5
13644 18-09-68, “Normas de concur-
so para professores efectivos 
do ciclo preparatório” (legisla-
ção), DN, 2
13645 18-09-68, “Professores efecti-
vos do ciclo preparatório” (no-
tícia), R, 2
13646 18-09-68, “Ponte de Sor. Es-
cola do ciclo preparatório do 
ensino secundário” (notícia), 
R, 15
13647 19-09-68, Nóbrega, Isabel da, 
“Máquinas de ensinar” (art. 
opinião), C, 4
13648 20-09-68, Nóbrega, Isabel da, 
“Máquinas de ensinar” (art. 
opinião), C, 4
13649 21-09-68, “É urgente aumen-
tar o parque de escolas pri-
márias em Coimbra” (art. opi-
nião), C, 2
13650 22-09-68, “Escola Preparató-
ria do Ensino Secundário em 
Celorico de Basto” (art. opi-
nião), C, 9
13651 22-09-68, “Ano lectivo de 
1968-69 – Os pais e os filhos” 
(art. opinião), JF, 12, 9
13652 22-09-68, “Universidade Gre-
goriana. Opiniões dos actuais 
alunos” (editorial), N, 1
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13653 23-09-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “Os monstros de Iguas-
su” (art. opinião), C, 13
13654 23-09-68, Bandeira, Luís de 
Melo, “Necessidade de plani-
ficação geral e equivalente de 
todos os cursos – V” (art. opi-
nião), C, 13
13655 24-09-68, “As inspecções mé-
dicas aos alunos do ensino 
secundário (…) A percentagem 
normal dos alunos doentes os-
cila entre 22 a 25 %” (estudo), 
C, 8, 9
13656 24-09-68, Ferreira, Pedrosa, 
“Juventude universitária” (art. 
opinião), N, 1, 3
13657 25-09-68, Marques, Helena, 
“A raiz do problema” (art. opi-
nião), C, 5
13658 25-09-68, “Vai funcionar nas 
Belas-Artes um novo curso de 
formação artística” (reporta-
gem), C, 8
13659 25-09-68, “Novos incidentes 
na capital do México” (notícia), 
DL, 1
13660 25-09-68, “Cursos de aperfei-
çoamento para visitadoras es-
colares” (notícia), DL, 6
13661 25-09-68, “Os problemas do 
ensino técnico” (estudo), S, 
1, 7
13662 27-09-68, Ochoa, M. Joaquim, 
“Dois livros para o ensino de 
Religião e Moral nos liceus” 
(publicações), N, 2
13663 28-09-68, “Estamos a viver 
uma crise educativa gravíssi-
ma – afirma o Prof. Marcello 
Caetano” (discurso), C, 3
13664 28-09-68, “Livros, cadernos, 
pastas: um arsenal complexo 
para a batalha do ano lectivo” 
(art. opinião), DL, 9, 12
13665 28-09-68, “Abertura das au-
las” (notícia), DL, 12
13666 28-09-68, “O novo Liceu de 
Bragança abrirá no dia 1 de 
Outubro” (notícia), S, 4
13667 29-09-68, “A Universidade do 
futuro” (art. opinião), C, 2
13668 29-09-68, Macedo, Barbosa 
de, “O ensino secundário na 
Amadora. A posição do Muni-
cípio perante a secção liceal” 
(notícia), DL, 15
13669 29-09-68, “Liceu Nacional de 
Bragança – Escola Técnica e 
Escola do Magistério Primário. 
Elevado número de alunos ma-
triculados” (estudo), R, 6, 11
13670 30-09-68, “Começam amanhã 
as aulas nos liceus e escolas 
técnicas e preparatórias” (art. 
opinião), C, 1, 14
13671 30-09-68, “As tropas mantêm-
-se na Universidade da capital 
mexicana” (notícia), DL, 14
13672 30-09-68, “O começo do novo 
ano lectivo: amanhã princi-
piam aulas e exames (…)” (no-
tícia), DL, 12
13673 30-09-68, “Nada de novo em 
Queluz quanto ao desejado li-
ceu – A Amadora já tem a sec-
ção” (art. opinião), S, 12
13674 01-10-68, “O novo ano escolar 
abre com mensagem sobre a 
acção educativa” (legislação), 
C, 1, 2
13675 01-10-68, “O ensino oficial de 
Jornalismo” (art. opinião), C, 2
13676 01-10-68, “Mais de 180 mil jo-
vens regressam hoje às esco-
las do País” (notícia), DL, 1, 12
13677 01-10-68, “Abertura das aulas. 
Nos liceus e escolas técnicas 
e do ensino preparatório, 184 
mil alunos iniciam hoje novo 
ano de trabalho” (notícia), DN, 
1, 6
13678 01-10-68, Pinheiro, Júlio, “O 
novo ano escolar” (art. opi-
nião), N, 1, 2
13679 02-10-68, “Abriram ontem as 
aulas tendo sido admitidos à 
frequência dos liceus e esco-
las técnicas mais de cento e 
oitenta mil alunos” (notícia), 
CP, 1, 9
13680 02-10-68, Rêgo, Raul, “A esco-
la e o palheiro” (art. opinião), 
DL, 3
13681 02-10-68, “Crédito especial de 
dez mil contos para os Estudos 
Gerais Universitários de Ango-
la” (notícia), DL, 10
13682 02-10-68, “Início do ano lec-
tivo. No ensino preparatório e 
secundário. 44.000 alunos no 
ciclo preparatório. 40.000 nos 
ciclos dos liceus. 100.000 no 
ensino técnico profissional” 
(notícia), DN, 7
13683 02-10-68, “O início das aulas” 
(notícia), R, 1, 16
13684 03-10-68, “Prioridade” (edito-
rial), DL, 1
13685 03-10-68, “Vinte e seis mortos 
em novos distúrbios na capital 
mexicana” (notícia), DL, 1, 15
13686 03-10-68, “O problema do en-
sino secundário em Queluz” 
(notícia), S, 4
13687 04-10-68, “As Faculdades de 
Letras (pela nova reforma) 
passam a atribuir o grau de 
bacharel” (notícia), C, 9
13688 04-10-68, “Milhares de bacha-
réis pela Faculdade de Letras 
poderão dar agora entrada nos 
quadros de ensino” (notícia), 
DL, 24
13689 04-10-68, “Importante refor-
ma da Faculdade de Letras 
(…). A História de Portugal pas-
sa a figurar no elenco de todos 
os cursos” (notícia), DN, 1, 7
13690 05-10-68, Serra, José, “O ensi-
no oficial e particular. A expan-
são do ensino particular – I” 
(estudo), C, 2
13691 05-10-68, “Meios e materiais 
de ensino nas línguas estran-
geiras” (notícia), C, 2
13692 05-10-68, “Os estudos das Fa-
culdades de Letras – segundo 
um decreto a publicar em bre-
ve – são divididos em dois ci-
clos (…)” (art. opinião), N, 1, 8
13693 05-10-68, “Regressaram à 
Metrópole os professores pri-
mários que visitaram Angola” 
(entrevista), N, 2, 7
13694 06-10-68, Sacramento, Mário, 
“Regresso às aulas” (art. opi-
nião), DL, 2
13695 06-10-68, “Ameaça de guerri-
lha na capital mexicana” (notí-
cia), DL, 20
13696 06-10-68, Barata, Manuel de 
Oliveira, “Castelo Branco – Co-
mentários oportunos no espa-
ço e no tempo – A juventude” 
(art. opinião), JF, 3
13697 06-10-68, “Correio da Covilhã 
– Aos novos professores e aos 
novos alunos” (art. opinião), JF, 
12, 9
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13698 07-10-68, “Começaram hoje 
as aulas de instrução primária 
cuja frequência diminui” (re-
portagem), C, 1, 14
13699 07-10-68, “O Colégio Moderno 
inaugurou as suas actividades 
(…)” (reportagem), C, 10
13700 07-10-68, “São seis anos para 
todos” (art. opinião), DL, 1, 13
13701 07-10-68, “Universidade. Os 
que entram e os que saem” 
(estudo), DL, 10, 11, 12
13702 07-10-68, Portas, Nuno, “Ar-
quitectura para a Universida-
de” (art. opinião), DL, 10, 12
13703 07-10-68, “Começam as aulas 
do ensino primário” (notícia), 
R, 1
13704 08-10-68, “Os estudantes do 
México renunciaram aos comí-
cios de rua” (notícia), DL, 1, 15
13705 08-10-68, “Eleva-se a três mil 
o número de alunos que fre-
quentam em Évora os estabe-
lecimentos do ensino oficial” 
(notícia), DM, 2
13706 08-10-68, “900 mil crianças 
vão aprender as primeiras 
letras. Melhoria da situação 
para 27 mil professores – es-
perança manifestada pelo Mi-
nistro da Educação” (reporta-
gem), DN, 1, 5
13707 08-10-68, “Abriram as aulas 
do ensino primário. Mais de 
900 mil crianças confiadas a 
cerca de 27 mil professores” 
(notícia), N, 1
13708 08-10-68, “O Ministro da Edu-
cação visitou escolas primá-
rias da capital” (reportagem), 
N, 1, 3, 8
13709 08-10-68, Carvalho, Luís, “Re-
pública e a instrução pública” 
(art. opinião), R, 1, 11
13710 08-10-68, “Volta às aulas. O 
primeiro dia dum mundo novo. 
900 mil crianças inscritas no 
ensino primário. Está em cur-
so a revisão do estatuto do 
professor primário” (notícia), 
S, 1, 8
13711 09-10-68, “O Liceu masculino 
de Bragança começou a fun-
cionar” (notícia), C, 4, 5
13712 09-10-68, Voz, Pierre de, “O 
plano de transferência da Uni-
versidade de Lovaina levará 
dez anos a cumprir” (reporta-
gem), DL, 2
13713 09-10-68, “Vai passar a ter o 
Curso de «Românicas» a Facul-
dade de Letras da Universida-
de do Porto” (notícia), DL, 17
13714 09-10-68, “Maioria absoluta 
de mulheres nas escolas do 
magistério – Zero homens em 
Braga” (notícia), DL, 17
13715 09-10-68, “Comunicado. Uni-
versidade Católica portuguesa 
– far-se-á a sua inauguração 
no próximo mês de Novembro” 
(notícia), N, 1, 3
13716 09-10-68, “As automotoras de 
Faro e os estudantes” (notícia), 
R, 15
13717 10-10-68, Godinho, Vitorino 
Magalhães, “Sentido humanis-
ta da educação” (art. opinião), 
DL, 1, 10
13718 10-10-68, “Conversações en-
tre o Governo e os estudantes 
mexicanos” (notícia), DL, 15
13719 10-10-68, “Universidade de 
Moçambique em vez de Estu-
dos Gerais” (notícia), DN, 2
13720 11-10-68, “Novo centro labo-
ratorial para aprendizagem de 
línguas” (art. opinião), C, 4, 5
13721 11-10-68, Serra, José, “O ensi-
no oficial e particular. Um livro 
infeliz – II” (estudo), C, 14
13722 11-10-68, “É preciso ir buscá-
-los” (editorial), DL, 1
13723 11-10-68, “A reforma das Fa-
culdades de Letras. Discipli-
nas novas e outras abolidas” 
(legislação), DL, 1, 14, 15
13724 11-10-68, “A reforma do ensi-
no superior foi aprovada em 
França pela Assembleia Nacio-
nal” (notícia), DL, 16
13725 11-10-68, “Quinhentos mil 
estudantes frequentam esta-
belecimentos de ensino em 
Angola” (notícia), DM, 2
13726 11-10-68, “Histórica reforma 
do ensino superior em França” 
(notícia), R, 1, 16
13727 12-10-68, “Matricularam-se 
124 alunos na Faculdade de 
Filosofia de Braga” (art. opi-
nião), C, 8, 9, 10
13728 12-10-68, “Reforma sensacio-
nal da Universidade francesa. 
Os alunos serão ouvidos sobre 
matéria de estudos e exames” 
(notícia), S, 1, 8
13729 13-10-68, “O ciclo comple-
mentar do ensino primário não 
funciona em Ponta Delgada” 
(notícia), C, 5
13730 13-10-68, “Há falta de profes-
sores e professores sem em-
prego...” (art. opinião), CP, 1, 5
13731 13-10-68, “O problema do Li-
ceu da Amadora focado no Pla-
no de Actividades para 1969 
da Câmara Municipal de Oei-
ras” (notícia), S, 5
13732 14-10-68, “O tema é o ensino. 
Não é com paliativos que se 
pode debelar o mal” (art. opi-
nião), CP, 1, 4
13733 14-10-68, “Novidade que não 
é” (editorial), DL, 1
13734 15-10-68, “Na praia. Onde se 
fala de livros para alugar...” (re-
portagem), C, 8
13735 15-10-68, “Ainda a reforma 
das Faculdades de Ciências. A 
propósito do bacharelato” (art. 
opinião), DL, 19, 20
13736 15-10-68, “Curso de métodos 
de estudo para pré-universitá-
rios” (notícia), R, 8
13737 16-10-68, “Universidade em 
crise – Inquérito d’ «A Capital»” 
(estudo), C, 1, 16
13738 16-10-68, “Novos impedimen-
tos para o funcionamento das 
aulas do ensino secundário. 
Restrição às opções dos agen-
tes eventuais” (notícia), C, 9, 
14
13739 16-10-68, “Ensino. Alterada 
a organização do Curso supe-
rior de Economia professado 
na Faculdade de Economia do 
Porto” (legislação), CP, 6
13740 16-10-68, “O ensino superior” 
(art. opinião), DL, 2
13741 16-10-68, Vasconcelos, José 
Carlos, “Problemas da Univer-
sidade” (art. opinião), DL, 3
13742 16-10-68, “Presos em Chica-
go um dirigente académico e 
outras 23 pessoas” (notícia), 
DL, 13
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13743 16-10-68, “Conselho de Mi-
nistros: um amplo inquérito 
dentro e fora dos meios univer-
sitários precederá a reforma 
do ensino superior” (notícia), 
DM, 1
13744 16-10-68, “Conselho de Mi-
nistros. Amplo inquérito nos 
meios universitários para uma 
reforma do ensino superior 
(…)” (notícia), DN, 1
13745 17-10-68, “Universidade em 
crise – Inquérito d’«A Capital»” 
(estudo), C, 1, 2
13746 17-10-68, “O Chefe do Gover-
no recebeu o Reitor da Univer-
sidade de Coimbra” (reporta-
gem), C, 2, 16
13747 17-10-68, “A reabertura das 
aulas para o ensino superior” 
(reportagem), C, 8, 9, 14
13748 17-10-68, Gomes, Raúl, “A cri-
se docente do ensino secundá-
rio” (art. opinião), CP, 1, 3
13749 17-10-68, Coelho, Jacinto do 
Prado, “Faculdade de Letras 
– Uma reforma em questão” 
(art. opinião), DL, 1, 2
13750 17-10-68, “Agitação nas uni-
versidades espanholas” (notí-
cia), DL, 11
13751 17-10-68, “Por esclarecer o 
problema dos novos edifícios 
para o ciclo preparatório” (no-
tícia), DL, 14
13752 17-10-68, Mourão-Ferreira, 
David, “A reforma da Faculda-
de de Letras” (art. opinião), 
DN, 1, 8
13753 17-10-68, “Ameaça de novas 
perturbações nas universida-
des espanholas. Críticas ao 
programa de reforma” (notí-
cia), R, 1, 16
13754 17-10-68, “Diálogo necessário 
nas Faculdades de Letras. É 
preciso reformar – opinião ge-
neralizada entre os estudantes 
universitários” (estudo), R, 1, 8
13755 18-10-68, Fernandes, Rogé-
rio, “A Universidade em crise. 
Democratização e autonomia” 
(art. opinião), C, 1, 2
13756 18-10-68, “Quem são e de 
onde vêm os estudantes uni-
versitários?” (estudo), C, 2
13757 18-10-68, “Mais universida-
des para o Ultramar e nova 
organização” (art. opinião), C, 
2, 16
13758 18-10-68, Macedo, Jorge Bor-
ges de, “Faculdade de Letras – 
Uma reforma em questão (…)” 
(art. opinião), DL, 2
13759 18-10-68, Albuquerque, Luís 
de, “Reflexões sobre o ensino 
da Matemática «moderna»” 
(art. opinião), DL, 3, 4
13760 18-10-68, “Universidade e hu-
manismo” (editorial), DM, 1
13761 18-10-68, Alonso Freeyo, Sabi-
no, “Reflexão sobre a Universi-
dade” (art. opinião), DN, 1, 8
13762 18-10-68, “Estão a decorrer 
os exames de admissão às 
Universidades (2.ª época)” (no-
tícia), R, 11
13763 19-10-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “Vamos falar, Dona Alzi-
ra...” (art. opinião), C, 2
13764 19-10-68, Serra, José, “O ren-
dimento escolar do ensino 
oficial e do particular – III” (es-
tudo), C, 2
13765 19-10-68, “Integração na refor-
ma de estudos das Faculdades 
de Letras” (art. opinião), C, 3
13766 19-10-68, Godinho, Vitorino 
Magalhães, “Um rumo para a 
educação – I. Rentabilidade 
social e formação da persona-
lidade” (art. opinião), DL, 3, 4
13767 19-10-68, “Vivem em França 
cerca de 40 mil crianças portu-
guesas carecidas de escolas” 
(notícia), N, 8
13768 19-10-68, “A reforma do ensi-
no superior” (art. opinião), S, 
1, 2
13769 20-10-68, Cintra, Lindley, 
“Faculdade de Letras – Uma 
reforma em questão (…)” (art. 
opinião), DL, 2, 4
13770 20-10-68, “Vai ser pedida ao 
sr. Ministro da Educação Na-
cional a transformação da Es-
cola Industrial do Fundão em 
Escola Industrial e Comercial” 
(notícia), JF, 1
13771 21-10-68, “A Universidade em 
crise (…)” (entrevista), C, 3, 4
13772 21-10-68, “Inauguram-se em 
Novembro os primeiros edifí-
cios da Universidade Católica” 
(notícia), C, 9
13773 21-10-68, “A modificação es-
trondosa da escola americana 
tradicional” (estudo), C, 10
13774 21-10-68, Brochado, Alexan-
drino, “Problema sério” (art. 
opinião), N, 1, 8
13775 21-10-68, “Sacavém vai ter 
uma escola técnica” (notícia), 
S, 12, 7
13776 22-10-68, “A Universidade em 
crise (…)” (entrevista), C, 3, 4
13777 22-10-68, “Instruir e educar – 
Tema de uma reunião de pais 
e de encarregados de educa-
ção na cidade de Bragança” 
(notícia), C, 9
13778 22-10-68, “Faculdade de Le-
tras – Uma reforma em ques-
tão. Oito estudantes assinalam 
as vantagens e os inconve-
nientes do novo plano de estu-
dos” (entrevista), DL, 2
13779 23-10-68, “Campo de prepara-
ção em Sintra. Estudantes lice-
ais pugnam pelo seu progresso 
educativo” (reportagem), C, 1, 4
13780 23-10-68, “A Universidade em 
crise (…)” (estudo), C, 3, 4
13781 23-10-68, “O Chefe do Esta-
do presidiu na Escola Naval à 
abertura do ano lectivo (…)” 
(reportagem), C, 9, 14
13782 23-10-68, “Coimbra. As esco-
las primárias” (notícia), CP, 4
13783 23-10-68, “Estudante morto 
em incidentes no Rio de Janei-
ro” (notícia), DL, 1
13784 23-10-68, “Os problemas do 
Ateneu” (notícia), DL, 2
13785 23-10-68, “Mocidade Portu-
guesa. Preparar a juventude 
para as tarefas de direcção 
que virá a desempenhar – mis-
são apontada pelo Comissário 
Nacional (…)” (reportagem), 
DM, 2
13786 23-10-68, “Diálogo necessário 
nas Faculdades de Letras – É 
preciso reformar” (entrevista), 
R, 1
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13787 24-10-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
3, 4
13788 24-10-68, Andrade, Francisco 
Manuel, “Ensino. Para uma 
Universidade melhor” (art. opi-
nião), CP, 4
13789 24-10-68, “Ensino. Para quan-
do o problema das carreiras de 
autocarros para o novo Liceu 
de Bragança?” (art. opinião), 
CP, 4
13790 24-10-68, “Foram presos 40 
estudantes em Inglaterra” (no-
tícia), DL, 11
13791 24-10-68, “Exige uma revisão 
o regime de seminários da Fa-
culdade de Ciências” (legisla-
ção), DL, 12, 13
13792 24-10-68, “O Chefe de Estado 
presidiu à abertura das aulas 
no Colégio Militar” (reporta-
gem), DL, 24
13793 24-10-68, “Instalações moder-
nas para a Faculdade de Ciên-
cias – Um grupo de professo-
res reuniu-se com o Presidente 
do Conselho” (reportagem), 
DN, 2
13794 24-10-68, “Cursos de aperfei-
çoamento e actualização de 
professores do ensino primá-
rio” (notícia), DN, 7
13795 24-10-68, “Realização de cur-
sos para aperfeiçoamento e 
actualização dos professores 
do ensino primário” (notícia), 
R, 9
13796 25-10-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 3
13797 25-10-68, Valdonne, Gilles, “A 
Universidade no ano 2000” 
(estudo), C, 5
13798 25-10-68, “Métodos pedagógi-
cos que não se podem aplicar 
devido à P.V.T….” (art. opinião), 
C, 15
13799 25-10-68, Cardoso, José, “O 
Latim nos liceus (V)” (art. opi-
nião), CP, 1, 8
13800 25-10-68, “Novo edifício no 
Porto para a Faculdade de 
Economia” (reportagem), DL, 
1, 20
13801 25-10-68, Godinho, Vitorino 
Magalhães, “Um rumo para a 
educação – 2. Directrizes pe-
dagógicas” (art. opinião), DL, 
3, 4
13802 25-10-68, Dauphin, Jacques, 
“Manifestantes enfrentaram a 
polícia de Amesterdão” (repor-
tagem), DL, 12
13803 25-10-68, “À primeira reunião 
de estudos para aperfeiçoa-
mento de professores primários 
assistiu o Ministro José Herma-
no Saraiva” (notícia), DM, 2
13804 25-10-68, “O Ministro da Edu-
cação presidiu ao início dos 
trabalhos do Curso de actua-
lização e aperfeiçoamento de 
professores primários” (repor-
tagem), DN, 2
13805 26-10-68, “Novos conjuntos 
habitacionais e duas escolas 
primárias inaugurados no Por-
to pelo Chefe do Estado” (re-
portagem), C, 1, 16
13806 26-10-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “A maravilha da água” 
(art. opinião), C, 2
13807 26-10-68, Machete, Rui, “A ori-
gem dos estudantes portugue-
ses” (estudo), C, 2
13808 26-10-68, “Um novo B.A. – BA” 
(art. opinião), C, 2
13809 26-10-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 3
13810 26-10-68, “Dedicado aos 
universitários portuenses o 
primeiro dia de visitas do Che-
fe do Estado que presidiu à 
abertura solene das aulas da 
Universidade do Porto” (repor-
tagem), CP, 1, 8
13811 26-10-68, França, José-Augus-
to, “As artes visuais na reforma 
universitária” (art. opinião), 
DL, 3, 4
13812 26-10-68, “Dedicado à Univer-
sidade o primeiro dia da visita 
oficial do Chefe de Estado ao 
Porto. Na abertura solene das 
aulas, o Reitor apontou várias 
dificuldades (…)” (reporta-
gem), DN, 1, 7
13813 26-10-68, “O Chefe do Estado 
presidiu no Porto à abertura 
do novo ano lectivo da Univer-
sidade e à inauguração do Pa-
vilhão Gimnodesportivo «Prof. 
Dr. Galvão Teles»” (reporta-
gem), N, 1, 7
13814 26-10-68, “Em matéria de re-
forma da Universidade o es-
sencial é a reforma da mentali-
dade” (reportagem), S, 7
13815 27-10-68, “Na Escola Marquês 
de Pombal. O Subsecretário 
de Estado da Administração 
Escolar encerrou os cursos de 
valorização e actualização dos 
professores do ensino técnico” 
(reportagem), DN, 7
13816 28-10-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 3
13817 28-10-68, “A escola de Ca-
banões e a sua insuficiência” 
(notícia), CP, 7
13818 28-10-68, “Vila Nova de Gaia. 
No centenário da Escola do 
Torne. Uma brilhante sessão 
solene (…)” (reportagem), CP, 7
13819 28-10-68, Godinho, Vitorino 
Magalhães, “Um rumo para 
a educação – 3. Orgânica do 
ensino e formação de profes-
sores” (art. opinião), DL, 3, 4
13820 29-10-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 3
13821 29-10-68, “A agitação univer-
sitária recrudesce em Itália” 
(notícia), DL, 14
13822 29-10-68, “No Instituto de Odi-
velas” (estudo), S, 10
13823 30-10-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
3, 4
13824 30-10-68, “Faculdade de Le-
tras – Uma reforma em ques-
tão (…)” (entrevista), DL, 2
13825 30-10-68, “A Universidade 
Católica portuguesa será ofi-
cialmente inaugurada no dia 
29 de Novembro. No dia 4 
começarão os estudos da Fa-
culdade de Teologia” (notícia), 
N, 1, 2
13826 30-10-68, Figueiredo, José Vaz 
de, “A obrigatoriedade do en-
sino primário complementar” 
(art. opinião), R, 1, 11
13827 31-10-68, Ockhardt, H., “Pre-
ocupação das universidades: 
crescimento dos países subde-
senvolvidos” (estudo), C, 1
13828 31-10-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 3
13829 31-10-68, “60.000 contos 
vão ser gastos na construção 
imediata do novo edifício do 
Instituto Industrial de Lisboa” 
(notícia), CP, 1, 7
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13830 31-10-68, Cardoso, José, “O 
Latim nos liceus (VI)” (art. opi-
nião), CP, 1, 9
13831 31-10-68, Godinho, Vitorino 
Magalhães, “Um rumo para 
a educação – 4. O professor” 
(art. opinião), DL, 3, 4
13832 01-11-68, Santos, Cristovam, 
“Olhar alto e mais longe” (art. 
opinião), C, 2
13833 01-11-68, Serra, José, “Ensino 
oficial e particular – V” (estu-
do), C, 2
13834 01-11-68, “Novos estudantes” 
(estudo), C, 2
13835 01-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 3
13836 02-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
3, 4
13837 02-11-68, “Decisão do Minis-
tro da Educação” (notícia), S, 1
13838 03-11-68, “800 alunos do ensi-
no primário sem escola. O Mu-
nicípio [Lisboa] e o Ministério 
da Educação procuram resolver 
o problema” (notícia), C, 3
13839 03-11-68, “O ensino primário 
na Amadora – Um problema 
grave a que urge atender” (art. 
opinião), C, 9
13840 03-11-68, “Mais de duas mil 
pessoas assinaram já as lis-
tas em que se pede a Escola 
Comercial e Industrial do Fun-
dão” (notícia), JF, 1
13841 03-11-68, “Quinhentos e vinte 
alunos na Escola Industrial do 
Fundão” (art. opinião), JF, 1, 4
13842 04-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 3
13843 04-11-68, Monteiro, Artur, “A 
recusa do passado” (art. opi-
nião), C, 3
13844 04-11-68, Serra, José, “A lição 
do dinossauro” (art. opinião), 
C, 3
13845 04-11-68, “O acesso ao ensino 
superior” (legislação), C, 3
13846 04-11-68, “Na Faculdade de 
Teologia o Cardeal-Patriarca 
presidiu à abertura do ano es-
colar” (reportagem), C, 4
13847 04-11-68, Ribeiro, Orlando, 
“Nada na Universidade se 
pode imobilizar” (art. opinião), 
DL, 2
13848 04-11-68, “O ensino em Fran-
ça – I” (estudo), R, 4, 5
13849 04-11-68, “O ensino em S. 
Tomé processa-se em ritmo 
crescente” (notícia), S, 8
13850 04-11-68, “O «Século Desporti-
vo» – Temas de doutrina e críti-
ca” (art. opinião), S, 15
13851 05-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 3
13852 05-11-68, “Universidade e 
juventude – Palestra do Prof. 
Dias Marques no Rotary Clube 
de Lisboa” (discurso), C, 16
13853 05-11-68, “A bem da Igreja e 
da Pátria. Começaram ontem 
os estudos da Faculdade de 
Teologia da Universidade Ca-
tólica que o senhor Cardeal-
-Patriarca consagrou a Nossa 
Senhora” (reportagem), N, 1, 2
13854 05-11-68, “Diga, senhor pro-
fessor” (entrevista), R, 4, 13
13855 05-11-68, “O Subsecretário 
de Estado da Administração 
Escolar visitou o Liceu Filipa 
de Lencastre em Lisboa” (no-
tícia), S, 5
13856 06-11-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “O menino dormindo” 
(art. opinião), C, 2
13857 06-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
3, 4
13858 06-11-68, Castelo-Branco, Fer-
nando, “O Curso Superior de 
Letras há um século” (estudo), 
C, 9, 13
13859 06-11-68, “O problema do en-
sino e dos edifícios escolares 
no concelho de Sintra” (art. 
opinião), C, 9, 13
13860 06-11-68, “Eleições imediatas 
na Associação Académica de 
Coimbra” (notícia), DL, 1
13861 06-11-68, Vasconcelos, José 
Carlos, “A normalização da 
vida associativa e universitá-
ria” (art. opinião), DL, 3
13862 06-11-68, “O segundo ciclo 
com duas deficiências” (art. 
opinião), DL, 9
13863 06-11-68, “O problema do en-
sino no concelho de Sintra” 
(art. opinião), S, 5
13864 07-11-68, Benoît, Francine, 
“Uma interrogação e uma as-
piração” (art. opinião), C, 3, 14
13865 07-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9
13866 07-11-68, “Braga. Acerca da 
construção da escola do ciclo 
preparatório do ensino secun-
dário” (art. opinião), CP, 5
13867 07-11-68, “Diálogo necessá-
rio. O ensino primário e a fu-
tura reforma da Universidade” 
(art. opinião), R, 1, 11
13868 08-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 14
13869 08-11-68, “O ciclo preparató-
rio já funciona em Sintra na 
secção do «Passos Manuel»” 
(notícia), DL, 14
13870 08-11-68, “A agitação estu-
dantil alastra aos liceus de Pa-
ris” (notícia), DL, 28
13871 08-11-68, “O Senado da Uni-
versidade de Lisboa presta ho-
menagem a Salazar e manifes-
ta confiança em que o Governo 
(…) intensifique uma acção no 
sentido do prestígio das Uni-
versidades portuguesas” (re-
portagem), DM, 1, 7
13872 08-11-68, “Duas moções do 
Senado da Universidade de 
Lisboa. Pesar pela doença que 
atingiu Salazar. Confiança na 
acção do Governo de Marcelo 
Caetano” (notícia), DN, 2
13873 09-11-68, “Os estudantes de 
Coimbra protestam contra o 
uso de capa e batina em re-
cintos de diversão em Lisboa” 
(notícia), C, 4
13874 09-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 14
13875 09-11-68, “Estudantes ale-
mães defendem a continuação 
da luta” (notícia), DL, 1
13876 09-11-68, “Os estudantes 
mexicanos votaram a favor da 
continuação da guerra” (notí-
cia), DL, 1
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13877 09-11-68, Godinho, Vitorino 
Magalhães, “Um rumo para a 
educação – 5. A lição e o com-
pêndio” (art. opinião), DL, 3, 4
13878 09-11-68, “Escola Hoteleira do 
Algarve. Um factor de esperan-
ça na preparação de pessoal 
necessário à hotelaria” (notí-
cia), DL, 11
13879 09-11-68, “O problema do 
ensino e dos edifícios no con-
celho de Sintra” (art. opinião), 
R, 11
13880 10-11-68, “Enganar a juventu-
de é traí-la – afirmou o Dr. Vei-
ga Simão na abertura do ano 
nos Estudos Gerais Universitá-
rios de Moçambique” (reporta-
gem), DM, 2
13881 11-11-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “O preço” (art. opinião), 
C, 2
13882 11-11-68, Reinhard, Claus, 
“Reformar as universidades – 
Meta proposta por Dutschke 
ídolo da oposição extraparla-
mentar” (art. opinião), C, 2
13883 11-11-68, “Filmes para jo-
vens” (art. opinião), C, 2
13884 11-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9
13885 11-11-68, “Universidade e ci-
ência. Os problemas de trans-
missão do saber e da investi-
gação analisados pelo Prof. 
Gouveia Monteiro” (entrevis-
ta), DL, 2
13886 11-11-68, “O ensino em Fran-
ça – II” (estudo), R, 4, 5
13887 12-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 14
13888 12-11-68, “Reformas e cons-
tante actualização” (reporta-
gem), DL, 1, 26
13889 12-11-68, “Escolas primárias 
de Queluz. Deficiências nas 
instalações prejudicam o tra-
balho de professores e alunos” 
(notícia), DL, 4
13890 13-11-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Uma infraliteratura 
para a juventude” (art. opi-
nião), C, 3
13891 13-11-68, Sousa, Alfredo de, 
“Sobre a democratização do 
ensino superior” (art. opinião), 
C, 3
13892 13-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 14
13893 13-11-68, “A remodelação do 
quadro da Faculdade de En-
genharia do Porto e a restau-
ração das Faculdades de Far-
mácia de Lisboa e de Coimbra 
(…)” (notícia), CP, 1
13894 13-11-68, “Ensino. É sério e 
preocupante o que se passa 
no ciclo preparatório em Gaia” 
(notícia), CP, 8
13895 13-11-68, “Primeira grande 
ameaça às reformas de Faure 
que abrangem os liceus” (notí-
cia), DL, 1
13896 13-11-68, “Está a estudar-se o 
aumento dos vencimentos dos 
professores primários” (notí-
cia), DL, 1, 24
13897 13-11-68, Soares, Ducla, “A 
função da Universidade na so-
ciedade contemporânea” (art. 
opinião), DL, 10
13898 13-11-68, “A importância da 
restauração das Faculdades 
de Farmácia em Lisboa e em 
Coimbra” (art. opinião), DL, 
12, 13
13899 13-11-68, “Manifestações de 
estudantes de liceus em Itália” 
(notícia), DL, 15
13900 13-11-68, “A decisão do Gover-
no de proceder ao estudo da 
reforma universitária mereceu 
palavras de louvor ao Reitor da 
Universidade Técnica, na ses-
são a que presidiu o Chefe de 
Estado” (reportagem), DM, 1, 3
13901 13-11-68, “Evolução contínua 
e dirigente na Universidade em 
vez de reformas acidentais – 
defendeu o Prof. Herculano de 
Carvalho na sessão inaugural 
(…) da Universidade Técnica 
(…)” (reportagem), DN, 7
13902 13-11-68, “O novo ano lectivo 
da Universidade Técnica foi 
inaugurado solenemente com 
a presença do Chefe do Estado 
e do Cardeal-Patriarca” (repor-
tagem), N, 1, 7
13903 13-11-68, “O Governo estuda 
as possibilidades de dar so-
lução aos problemas do pro-
fessorado primário – disse o 
Ministro da Educação aos fre-
quentadores do Curso de ac-
tualização e aperfeiçoamento” 
(reportagem), N, 3
13904 13-11-68, “O Chefe do Esta-
do presidiu ao acto solene 
da abertura do ano lectivo da 
Universidade Técnica” (repor-
tagem), S, 1, 8
13905 13-11-68, “Os 150 professo-
res primários que frequentam 
um Curso de actualização 
cumprimentam o Ministro da 
Educação” (reportagem), S, 9
13906 14-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9
13907 14-11-68, “Ensino. Por obra 
da burocracia, ameaçam ruína 
duas escolas primárias do Por-
to” (notícia), CP, 5
13908 14-11-68, “Ensino. O aumento 
de vencimento dos professo-
res primários – uma realidade 
futura ainda em estudo” (art. 
opinião), CP, 5
13909 14-11-68, “Problemas da me-
dicina jovem. Os recém-licen-
ciados de 1968 socorrem-se 
de expedientes, enquanto 
não é aberto o concurso (…)” 
(mesa redonda), DL, 1, 2
13910 14-11-68, “Os professores 
primários que frequentaram o 
Curso de actualização e aper-
feiçoamento apresentaram 
cumprimentos ao Ministro Her-
mano Saraiva” (reportagem), 
DM, 2
13911 15-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 15
13912 15-11-68, Cardoso, José, “Ga-
binete de Orientação Pedagó-
gica” (estudo), CP, 1, 11
13913 15-11-68, Godinho, Vitorino 
Magalhães, “Um rumo para a 
educação – 6. O conteúdo e o 
espírito de ensino: a Universi-
dade” (art. opinião), DL, 3, 4
13914 15-11-68, “Associações aca-
démicas” (editorial), DM, 1
13915 16-11-68, “As noites de vigília 
dos alunos de Ciências” (re-
portagem), DL, 2
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13916 16-11-68, “Burocracite univer-
sitária” (art. opinião), DL, 2
13917 16-11-68, “João de Deus Ra-
mos” (notícia), DL, 2
13918 16-11-68, Aníbal, António & 
Lemos, Manuel de, “A Univer-
sidade em causa: reformas e 
reforma” (art. opinião), DL, 2, 4
13919 16-11-68, Rêgo, Raul, “O prof. 
João Soares – Noventa anos 
de uma figura grada da políti-
ca e da pedagogia” (biografia), 
DL, 12
13920 16-11-68, “No Colégio Univer-
sitário Pio XII foram inaugura-
das solenemente as activida-
des culturais” (reportagem), 
N, 8
13921 16-11-68, “Evocação da obra 
de João de Deus” (reporta-
gem), S, 10
13922 17-11-68, “Universitários de 
Coimbra, combatentes do Ul-
tramar, estudam aos cafés 
para exames fora de época” 
(art. opinião), C, 4, 12
13923 17-11-68, M. de A., “Ensino 
gratuito que fica caro” (art. opi-
nião), DL, 3
13924 17-11-68, “O «Século» em 
Coimbra – A quinta Faculdade” 
(legislação), S, 5
13925 18-11-68, “A democratização 
do ensino universitário” (art. 
opinião), C, 2
13926 18-11-68, “Uma carta da Di-
rectora da Escola D. Maria I 
e alguns comentários ao seu 
conteúdo” (art. opinião), C, 3
13927 18-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 10
13928 18-11-68, “A missão e objec-
tivos da Universidade Católica 
expostos pelo Cardeal-Patriar-
ca” (reportagem), C, 14
13929 18-11-68, “Garantias de meios 
de confiança para a missão 
das Universidades – pediu o 
Reitor de Coimbra na abertura 
do ano lectivo” (reportagem), 
C, 14
13930 18-11-68, “Professores – pro-
blema cruciante da Universida-
de” (reportagem), DL, 1, 2
13931 18-11-68, “Os dedos e os 
anéis” (art. opinião), DL, 3
13932 18-11-68, “A juventude convi-
ve: estudantes das 3 Univer-
sidades da Metrópole recebe-
ram os seus colegas do Ultra-
mar” (notícia), DN, 7
13933 19-11-68, Fernandes, Rogério, 
“Problemas da Universidade 
(…)” (estudo), C, 8, 9
13934 19-11-68, “O Ministro da Edu-
cação Nacional presidiu à 
abertura solene das aulas da 
Universidade de Coimbra” (re-
portagem), CP, 1, 11
13935 19-11-68, Aníbal, António & 
Lemos, Manuel de, “Reformas 
e reforma da Universidade (3). 
Os ensinos pré-primário e bási-
co” (art. opinião), DL, 2, 22
13936 19-11-68, “O funeral do Pro-
fessor Agrónomo Vieira Nativi-
dade” (notícia), DL, 14
13937 19-11-68, “A Universidade Ca-
tólica quer estar presente no 
mundo de hoje e responder 
aos seus problemas – afirmou 
o Cardeal-Patriarca ao visitar 
ontem as novas instalações 
(…)” (reportagem), DM, 1, 3
13938 19-11-68, “A Universidade Ca-
tólica não se isolará do mun-
do, mas estará francamente 
aberta a todos os estados da 
vida e a ambos os sexos – 
salientou o Cardeal-Patriarca 
(…)” (reportagem), DN, 1, 5
13939 19-11-68, “Coimbra: reabriu 
a Universidade. O Reitor (…) 
focou importantes problemas 
no seu relatório (…)” (reporta-
gem), DN, 9
13940 19-11-68, “A criação da Fa-
culdade de Engenharia e a 
restauração da Faculdade de 
Teologia são necessidades 
urgentes da Universidade de 
Coimbra – afirmou o Prof. An-
drade de Gouveia (…)” (repor-
tagem), N, 1, 7
13941 19-11-68, “A Universidade Ca-
tólica terá a responsabilidade 
do ensino superior à luz do 
pensamento da Igreja – afir-
mou o senhor Cardeal-Patriar-
ca (…)” (reportagem), N, 1, 8
13942 19-11-68, “Com a solenidade 
habitual abriu o ano lectivo na 
Universidade de Coimbra” (re-
portagem), S, 9
13943 20-11-68, “Não se pode go-
vernar o ensino com decretos 
– afirmou o Ministro da Educa-
ção na reunião com os reito-
res” (reportagem), C, 5
13944 20-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 14
13945 20-11-68, “O Ministro da Edu-
cação Nacional visitou ontem 
no Porto diversos estabeleci-
mentos de ensino” (reporta-
gem), CP, 1, 9
13946 20-11-68, “Ensino. Os estu-
dantes que prestaram serviço 
no Ultramar vão solicitar a am-
pliação das regalias já conce-
didas” (notícia), CP, 12
13947 20-11-68, Saraiva, José Her-
mano, “O nosso ensino liceal 
está ainda no século XIX” (art. 
opinião), DL, 1, 24
13948 20-11-68, Godinho, Vitorino 
Magalhães, “Um rumo para a 
educação – 7. O conteúdo e o 
espírito do ensino secundário 
terminal” (art. opinião), DL, 2, 3
13949 20-11-68, Gouveia, António 
Jorge Andrade de, “A ossatura 
da Universidade de Coimbra e 
projectos de reforma” (art. opi-
nião), S, 1, 2
13950 21-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 15
13951 21-11-68, “Ensino. O Ministro 
da Educação Nacional reuniu 
com os reitores dos liceus” (re-
portagem), CP, 9
13952 21-11-68, “Ensino. A explosão 
demográfica escolar no ensino 
superior tem criado graves pro-
blemas – disse o Reitor da Uni-
versidade Clássica de Lisboa 
(…)” (reportagem), CP, 9
13953 21-11-68, “Problemas univer-
sitários” (art. opinião), DL, 2
13954 21-11-68, Esteves, José, “A 
Universidade e a criação de 
um Secretariado permanente 
para a (permanente) reforma 
universitária” (art. opinião), 
DL, 3
13955 21-11-68, “Fim da greve dos 
estudantes universitários che-
coslovacos” (notícia), DL, 16
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13956 21-11-68, “Jovens universitá-
rios estão a repetir feitos he-
róicos dos seus antepassados 
(…) – recordou o Reitor da Uni-
versidade Clássica de Lisboa, 
na inauguração do novo ano 
lectivo” (reportagem), DM, 1, 3
13957 21-11-68, “Inovações experi-
mentais devem ser feitas nos 
liceus – salientou o Ministro 
Hermano Saraiva na reunião 
com os reitores” (reportagem), 
DM, 2
13958 21-11-68, “O problema do en-
sino liceal definido pelo Minis-
tro da Educação (…) numa reu-
nião (…) com os reitores dos 
liceus” (reportagem), DN, 1, 7
13959 21-11-68, “Inauguração do 
ano lectivo da Universidade 
Clássica de Lisboa. A explosão 
demográfica escolar no ensino 
superior tem criado graves pro-
blemas (…) – afirmou o Reitor 
Prof. José Sarmento” (reporta-
gem), DN, 7
13960 21-11-68, “Na Universidade 
de Lisboa. A abertura solene 
das aulas foi presidida pelo 
Ministro da Educação (…)” (re-
portagem), N, 1, 3
13961 21-11-68, “A reforma do en-
sino liceal tem de começar 
pelos professores – salientou 
o Ministro da Educação numa 
reunião com os reitores” (re-
portagem), N, 1, 5
13962 21-11-68, “Parâmetros de um 
diálogo – Ministro da Educa-
ção: O ensino liceal foi des-
viado da sua função própria” 
(reportagem), R, 8
13963 21-11-68, “Na Universidade 
de Lisboa o ano lectivo 1968-
1969 foi solenemente inau-
gurado com a presença do 
Ministro da Educação” (repor-
tagem), S, 1, 5
13964 22-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9
13965 23-11-68, Gomes, Alice, “O 
professor primário deve ser um 
civilizador” (art. opinião), C, 2
13966 23-11-68, “O número de jo-
vens delinquentes aumenta 
cada vez mais” (art. opinião), 
C, 2
13967 23-11-68, “As deficiências do 
segundo ciclo” (art. opinião), 
C, 2
13968 23-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 13
13969 23-11-68, “Tensão universitá-
ria nos E.U.A.” (notícia), DL, 1
13970 23-11-68, “Desdobramentos e 
alterações em horários da Fa-
culdade de Letras para resol-
ver a superlotação” (notícia), 
DL, 12
13971 23-11-68, “Os estudantes me-
xicanos regressam às aulas” 
(notícia), DL, 13
13972 23-11-68, Costa, Sabino, “O 
encontro do Ministro da Edu-
cação com os reitores dos li-
ceus” (art. opinião), DL, 9, 12
13973 24-11-68, Neves, Joaquim Pa-
checo, “A reforma do ensino” 
(art. opinião), CP, 1, 8
13974 24-11-68, “As crianças e o tra-
balho escolar” (art. opinião), 
CP, 22
13975 24-11-68, “Abertura solene 
das aulas na Pontifícia Facul-
dade de Filosofia de Braga” 
(reportagem), N, 8
13976 25-11-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “A posição da escola 
na educação pela arte” (art. 
opinião), C, 1, 4
13977 25-11-68, “Os instrutores de 
Educação Física” (art. opi-
nião), C, 2
13978 25-11-68, “Alguns dados esta-
tísticos sobre o ensino secun-
dário” (estudo), C, 2
13979 25-11-68, “As deficiências do 
2.º ciclo” (art. opinião), C, 2
13980 25-11-68, “A evolução da TV 
americana atende às preocupa-
ções educativas” (estudo), C, 2
13981 25-11-68, “Diferenças injustifi-
cadas” (art. opinião), C, 2
13982 25-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 10
13983 25-11-68, “A propósito de uma 
carta do Director-Geral do Ensi-
no Liceal” (art. opinião), DL, 2
13984 25-11-68, Féria, Maria de 
Lourdes, “Uma visita à Esco-
la de Regentes Agrícolas de 
Santarém. O que nos disse um 
professor e um aluno” (repor-
tagem), R, 6
13985 25-11-68, “Sob a presidência 
do Ministro da Educação foi 
inaugurado em Braga o ano 
lectivo do Colégio Pontifício de 
Filosofia” (reportagem), S, 9
13986 26-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 14
13987 26-11-68, “O ensino das Mate-
máticas Gerais (com 80 a 95 
% de reprovações) na Faculda-
de de Ciências do Porto” (estu-
do), DL, 2
13988 26-11-68, “O ensino primário. 
Escola de ordem ou de desor-
dem?” (art. opinião), R, 12
13989 27-11-68, M. de S., “A assis-
tência paterna” (art. opinião), 
C, 2
13990 27-11-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Retrocesso na educa-
ção pela arte” (art. opinião), 
C, 2
13991 27-11-68, “Curso de informa-
ção e actualização de profes-
sores de Francês do CPES” 
(notícia), C, 2
13992 27-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 14
13993 27-11-68, “O Reitor denuncia: 
elementos estranhos à Facul-
dade de Letras procuram a 
agitação entre a população es-
colar” (notícia), DM, 1, 3
13994 27-11-68, “A população esco-
lar da Faculdade de Letras” 
(notícia), DN, 1, 7
13995 27-11-68, Brochado, Alexan-
drino, “Escola e família” (art. 
opinião), N, 1, 2
13996 27-11-68, “A Faculdade de 
Letras e a sua população esco-
lar” (notícia), R, 11
13997 27-11-68, “A população esco-
lar da Faculdade de Letras” 
(notícia), S, 11
13998 28-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 14
13999 28-11-68, Correia, Ângela & 
Aníbal, António, “Reformas e 
reforma da Universidade (3). 
Educação e desenvolvimento 
económico” (art. opinião), DL, 2
14000 28-11-68, “Estudantes de Tou-
louse em greve de fome” (notí-
cia), DL, 12
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14001 28-11-68, “Em S. João do Es-
toril: o novo Liceu de Cascais 
– amplo, moderno, funcional 
– foi ontem inaugurado pelo 
Almirante Américo Thomaz” 
(notícia), DM, 2
14002 28-11-68, “O Chefe de Estado 
inaugurou oficialmente o Liceu 
de Cascais. Encontram-se pro-
jectados e vão ser construídos 
durante o III Plano de Fomento 
mais 11 edifícios para liceus” 
(notícia), DN, 2
14003 29-11-68, Jorge, Pedro, “De 
Maio à reforma” (art. opinião), 
C, 2
14004 29-11-68, “Um questionário – 
Charada de Ciências Geográfi-
co-Naturais” (art. opinião), C, 2
14005 29-11-68, “Educação pela 
arte” (art. opinião), C, 2
14006 29-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 14
14007 29-11-68, Cardoso, José, “O 
Latim nos liceus. VI” (art. opi-
nião), CP, 1, 4
14008 29-11-68, “Estudantes ocu-
pam a Universidade de Birmin-
gham” (notícia), DL, 1, 4
14009 29-11-68, “Mocidade Portu-
guesa. Entregues os prémios 
dos vencedores da fase nacio-
nal do XVIII Concurso do traba-
lho” (reportagem), DM, 2
14010 29-11-68, “O Ministro da Edu-
cação Nacional presidiu à dis-
tribuição dos prémios do XVIII 
Concurso Nacional de Forma-
ção Profissional da Mocidade 
Portuguesa” (reportagem), 
DN, 5
14011 29-11-68, “A Universidade 
Católica inaugura hoje solene-
mente o seu primeiro ano aca-
démico (…)” (notícia), DN, 7
14012 29-11-68, “Inaugura-se hoje 
solenemente a Universidade 
Católica portuguesa (…)” (re-
portagem), N, 1, 15
14013 29-11-68, “Inaugura-se hoje a 
Universidade Católica” (repor-
tagem), S, 1, 8
14014 30-11-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 14
14015 30-11-68, “Inaugurada em 
Lisboa a Universidade Católica 
numa cerimónia presidida pelo 
Cardeal- Patriarca” (reporta-
gem), CP, 1, 8
14016 30-11-68, “Ensino. Pedagogos 
e literatura infantil – Tema de 
uma conferência no Liceu de D. 
Manuel II” (reportagem), CP, 6
14017 30-11-68, “A inauguração da 
sede da Universidade Católica 
foi integrada nos actos come-
morativos do octogésimo ani-
versário do Cardeal-Patriarca 
(…)” (reportagem), DM, 1, 3
14018 30-11-68, “Dia de festa no 
Patriarcado de Lisboa – Ao 
completar 80 anos o Cardeal 
Cerejeira vê realizado o sonho 
maior da sua juventude: a Uni-
versidade Católica (…)” (repor-
tagem), DN, 1, 9
14019 30-11-68, “O sonho fez-se re-
alidade. Teve a maior soleni-
dade a inauguração da Univer-
sidade Católica portuguesa” 
(reportagem), N, 1, 5, 7
14020 01-12-68, Silva, Antunes da, 
“As escolas superiores de Ve-
terinária e Agronomia no Alen-
tejo” (art. opinião), CP, 1, 8
14021 01-12-68, “Reunião do Minis-
tro da Educação com os direc-
tores das escolas técnicas” 
(reportagem), CP, 1, 9
14022 01-12-68, “A dificuldade de 
conseguir professores é o prin-
cipal obstáculo à expansão do 
ensino técnico médio – decla-
rou o Ministro da Educação 
numa reunião com directores 
de estabelecimentos de ensi-
no” (reportagem), DM, 1, 3
14023 01-12-68, “Encontro do Minis-
tro da Educação com os direc-
tores das escolas técnicas. É 
necessário actualizar alguns 
dos ramos da formação profis-
sional – afirmou o Dr. José Sa-
raiva (…)” (reportagem), DN, 7
14024 01-12-68, Barata, Manuel de 
Oliveira, “Castelo Branco – 
Importantes declarações na 
sessão da Escola Industrial” 
(reportagem), JF, 3, 8
14025 01-12-68, Figueiredo, José Vaz 
de, “Diálogo necessário – Os 
problemas universitários” (art. 
opinião), R, 1, 12
14026 01-12-68, “O Ministro da Edu-
cação reuniu-se com os directo-
res das escolas comerciais e in-
dustriais” (reportagem), S, 1, 5
14027 01-12-68, “Agitação universi-
tária em Espanha, Itália, Fran-
ça, Irlanda, Inglaterra e União 
Indiana (…)” (notícia), S, 1, 6
14028 01-12-68, “A Faculdade de Ci-
ências de Lisboa e a reforma da 
Universidade” (notícia), S, 12
14029 02-12-68, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Revolucionária educa-
ção social mediante métodos 
de educação artística” (art. 
opinião), C, 1, 4
14030 02-12-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 14
14031 02-12-68, “Sem reforma de 
mentalidade não é possível a 
reforma universitária” (mesa 
redonda), DL, 13
14032 02-12-68, “A Faculdade de Ci-
ências e a reforma da Universi-
dade” (notícia), R, 9
14033 03-12-68, Macedo, Carlos 
Mourinho de, “Instituto Su-
perior de Psicologia Aplicada: 
perspectiva de reforma” (art. 
opinião), C, 2
14034 03-12-68, Frias, Amâncio, 
“Universitários desmobilizados 
– Um problema em equação” 
(art. opinião), C, 8, 13
14035 03-12-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 14
14036 03-12-68, “Já estão definidas 
as bases fundamentais do in-
quérito nacional à Universidade 
– anunciou o Ministro da Edu-
cação” (reportagem), CP, 1, 9
14037 03-12-68, Aníbal, António; Le-
mos, Manuel & Correia, Âng, 
“Reforma e reformas da Uni-
versidade (4). O ensino pré-
-secundário e o secundário” 
(art. opinião), DL, 2, 4
14038 03-12-68, “No 1.º de Dezem-
bro: a juventude prestou home-
nagem aos heróis da Restaura-
ção” (reportagem), DM, 1, 3
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14039 03-12-68, “O inquérito à situ-
ação do ensino superior será 
prioridade para o Gabinete 
de Estudos e Planeamento da 
Acção Educativa – salientou o 
Ministro da Educação ao dar 
posse ao novo Presidente (…)” 
(reportagem), DM, 2
14040 03-12-68, “O Dia da Mocidade 
comemorado em todo o País 
(…) É com a seiva da juventude 
que se escrevem as páginas 
mais belas (…) – declarou o 
Ministro da Educação Nacional 
(…)” (reportagem), DN, 1, 7
14041 03-12-68, “Estão já definidas 
as bases fundamentais a que 
deverá obedecer o inquérito 
sobre o ensino superior – de-
clarou o Ministro José Saraiva 
(…)” (reportagem), DN, 8
14042 03-12-68, “Tomou posse o 
novo Presidente do Gabinete 
de Estudos e Planeamento 
da Acção Educativa” (reporta-
gem), N, 1, 5
14043 04-12-68, Pontes, Maria de 
Lourdes Belchior, “Democrati-
zação do ensino” (art. opinião), 
C, 3, 15
14044 04-12-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 14
14045 04-12-68, “Metade dos es-
tudantes da Universidade de 
Madrid não assiste às aulas” 
(notícia), DL, 1
14046 04-12-68, “As próximas elei-
ções na Associação Académi-
ca de Coimbra interessam a 
mais de 8.500 estudantes” 
(reportagem), DL, 2, 9
14047 04-12-68, “Estudantes e polí-
cias lutaram no Liceu de São 
Francisco” (notícia), DL, 12
14048 04-12-68, “Estudantes presos 
no Chile” (notícia), DL, 12
14049 04-12-68, “Greves e manifes-
tações em numerosas cidades 
italianas” (notícia), DL, 13
14050 05-12-68, “O inquérito à situa-
ção do ensino superior” (estu-
do), C, 1, 16
14051 05-12-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (estudo), C, 8, 
9, 14
14052 05-12-68, Costa, Adelino Ama-
ro da, “A Universidade: refor-
mar, como?. 1 – Necessidade 
da crise” (art. opinião), DL, 2, 4
14053 05-12-68, Cunha, Simões da, 
“O ensino técnico e a indústria 
têxtil” (art. opinião), R, 2, 15
14054 06-12-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (estudo), C, 1, 3
14055 06-12-68, “Problemas da 
Universidade – Acerca de um 
exame de Propedêutica Co-
mercial” (art. opinião), C, 8, 14
14056 06-12-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 15
14057 06-12-68, “O Governo perante 
as reivindicações dos estudan-
tes” (reportagem), CP, 1
14058 06-12-68, “Designados os 
componentes do Grupo Exe-
cutivo de inquérito ao ensino 
superior” (notícia), CP, 1, 7
14059 06-12-68, “A agitação estu-
dantil propaga-se nos E.U.A.” 
(notícia), DL, 1, 12
14060 06-12-68, “Encerrada em Ma-
drid a Faculdade de Direito” 
(notícia), DL, 12
14061 06-12-68, “Inserem-se num 
plano subversivo os inciden-
tes já verificados nos meios 
académicos (…)” (legislação), 
DM, 1, 3
14062 06-12-68, “Constituído o Gru-
po Executivo do inquérito à 
situação do ensino superior” 
(legislação), DM, 2
14063 06-12-68, “Um pequeno grupo 
de agitadores procura gerar 
um estado de revolta entre os 
estudantes – declara o Minis-
tro da Educação Nacional” (le-
gislação), DN, 1
14064 06-12-68, “Está constituído o 
Grupo Executivo do inquérito 
à situação do ensino superior” 
(notícia), DN, 2
14065 06-12-68, “A acção do Gover-
no e a agitação nos meios aca-
démicos” (art. opinião), N, 1, 8
14066 06-12-68, “Uma nota do Minis-
tério da Educação sobre as rei-
vindicações dos estudantes” 
(legislação), R, 6
14067 06-12-68, “As reivindicações 
dos estudantes de escolas su-
periores, objecto de um comu-
nicado do Ministério da Educa-
ção” (notícia), S, 1, 4
14068 07-12-68, “Évora quer voltar 
a ter a sua Universidade” (art. 
opinião), C, 1
14069 07-12-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 14
14070 07-12-68, Costa, Adelino 
Amaro da, “A Universidade: 
reformar, para quê? 2 – A au-
tonomia como solução” (art. 
opinião), DL, 2, 16
14071 07-12-68, “A reforma da Uni-
versidade estudada pela Fa-
culdade de Ciências” (notícia), 
DN, 8
14072 07-12-68, “Universidade para 
o desenvolvimento” (art. opi-
nião), R, 5, 7
14073 07-12-68, “Incitados estudan-
tes liceais a aderirem a altera-
ções da disciplina académica” 
(notícia), S, 3
14074 08-12-68, “Uma nota oficio-
sa do Ministério da Educação 
anuncia o encerramento do 
Instituto Superior Técnico e a 
suspensão dos dirigentes da 
sua Associação de Estudan-
tes” (legislação), C, 2
14075 08-12-68, “Uma nota oficio-
sa do Ministério da Educação 
Nacional: o encerramento do 
Instituto Superior Técnico” (le-
gislação), DL, 1, 11
14076 08-12-68, “Nota oficiosa do 
Ministério da Educação Nacio-
nal (…)” (legislação), DN, 1, 7
14077 08-12-68, “Criado um plano 
de prémios destinado a fo-
mentar o gosto da leitura entre 
os alunos do ensino primário” 
(notícia), N, 12
14078 08-12-68, “Encerrado o Insti-
tuto Superior Técnico. Suspen-
sos os dirigentes da Associa-
ção dos Estudantes” (reporta-
gem), R, 1, 8, 15
14079 08-12-68, “Nota oficiosa do 
Ministério da Educação. Encer-
radas a partir de hoje as ins-
talações do Instituto Superior 
Técnico e suspensos os diri-
gentes da Associação dos Es-
tudantes” (legislação), S, 1, 11
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14080 09-12-68, Santos, Cristovam, 
“Prioridade ao ensino de base” 
(art. opinião), C, 2
14081 09-12-68, “O prolongamento 
da escolaridade trava o de-
semprego dos jovens” (art. opi-
nião), C, 2
14082 09-12-68, “Salas de História 
nos liceus e escolas técnicas 
– sugere o Ministro da Educa-
ção” (art. opinião), C, 2
14083 09-12-68, “Estágio e exames 
de Estado para professores do 
ensino técnico” (legislação), 
C, 2
14084 09-12-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 10
14085 10-12-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 15
14086 10-12-68, “A Direcção da Asso-
ciação dos Estudantes do Ins-
tituto Superior Técnico ficará 
suspensa até conclusão de um 
inquérito” (notícia), DN, 1, 10
14087 10-12-68, “Nota oficiosa do Mi-
nistério da Educação Nacional 
sobre irregularidades da vida 
académica” (legislação), N, 3
14088 10-12-68, “Estudantes rece-
bidos pelo Ministro da Educa-
ção” (notícia), R, 1
14089 10-12-68, Féria, Maria de 
Lourdes, “Dificuldades no en-
sino primário: a escola deveria 
ser o prolongamento do am-
biente familiar” (reportagem), 
R, 6, 12
14090 10-12-68, “Ordenado um 
inquérito (com exame à con-
tabilidade) à Associação dos 
Estudantes do I.S.T.” (notícia), 
S, 1, 2
14091 11-12-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “Camaradagem” (art. 
opinião), C, 2
14092 11-12-68, “O dossier curricu-
lar” (art. opinião), C, 2
14093 11-12-68, “A nossa juventude 
tem necessidade de uma esco-
la nova” (art. opinião), C, 2
14094 11-12-68, “Educação, tecnolo-
gia e questões sociais – Temas 
dominantes no Conselho de 
Ministros” (notícia), C, 7
14095 11-12-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 15
14096 11-12-68, “Nesta hora da his-
tória portuguesa todos os jo-
vens têm uma palavra a dizer 
– afirmou o Ministro da Educa-
ção ao receber uma delegação 
de estudantes de Coimbra” 
(reportagem), CP, 1, 3
14097 11-12-68, “Os Estudos Ge-
rais de Angola e Moçambique 
transformados em Universida-
des” (notícia), CP, 1, 9
14098 11-12-68, “A Universidade” 
(reportagem), DL, 2
14099 11-12-68, “Recrudesce em Itá-
lia a agitação estudantil” (notí-
cia), DL, 13
14100 11-12-68, “Não tenham dúvi-
da alguma de que (…) todos 
os jovens têm uma grande 
palavra a dizer – afirmou o Mi-
nistro da Educação Nacional 
ao receber uma delegação de 
estudantes da Universidade 
de Coimbra” (reportagem), 
DM, 1, 3
14101 11-12-68, “Um despacho do 
Ministro da Educação Nacio-
nal: salas de História a criar 
nos estabelecimentos de en-
sino secundário (…)” (legisla-
ção), DM, 2
14102 11-12-68, “Decidiu o Conselho 
de Ministros. Os Estudos Ge-
rais de Angola e Moçambique 
transformados em Universida-
des” (notícia), DN, 1
14103 11-12-68, “Para onde vai a ju-
ventude?” (editorial), N, 1
14104 11-12-68, “Os Reitores das 
Universidades Clássica e Téc-
nica de Lisboa e os represen-
tantes das Associações Aca-
démicas foram recebidos pelo 
Ministro da Educação” (repor-
tagem), N, 1, 7
14105 11-12-68, “O Ministro da Edu-
cação Nacional recebe a Co-
missão dos estudantes da Fa-
culdade de Farmácia de Coim-
bra” (reportagem), N, 1, 8
14106 11-12-68, “Universidades e 
universitários” (editorial), R, 1
14107 11-12-68, “Intensa actividade 
nos meios universitários. Trans-
formados em Universidades os 
Estudos Gerais de Angola e Mo-
çambique” (notícia), S, 1, 2
14108 11-12-68, “Salas de História 
vão ser criadas nos liceus e 
escolas técnicas” (legislação), 
S, 11
14109 12-12-68, “A Reitoria da Uni-
versidade Técnica comenta o 
problema da cantina do I.S.T.” 
(notícia), C, 2
14110 12-12-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
8, 9, 14
14111 12-12-68, Gomes, Raúl, “Pers-
pectivas de discussão no ensi-
no” (estudo), CP, 1, 4
14112 12-12-68, “Os alunos da Fa-
culdade de Letras convidados 
a escolherem delegados para 
grupos de estudo” (notícia), 
DL, 21
14113 12-12-68, “Nota da Reitoria da 
U.T.L. acerca dos problemas da 
cantina do Instituto Superior 
Técnico” (notícia), DL, 21
14114 12-12-68, “A juventude portu-
guesa e o atletismo (2). Os pro-
fessores de Educação Física e 
o seu papel na hora de renova-
ção” (art. opinião), DL, 25
14115 12-12-68, “O cancelamento 
da Universíada-69” (legisla-
ção), DL, 25
14116 12-12-68, “Agitação estudan-
til. Há grupos que não querem 
o inquérito à Associação do 
I.S. Técnico (…)” (reportagem), 
DM, 1, 3
14117 12-12-68, “Uma vez estabele-
cida a normalidade – Alunos 
da Faculdade de Letras de Lis-
boa participarão em grupos de 
estudo para solução dos pro-
blemas que afectam a mesma 
Faculdade” (notícia), DN, 1, 5
14118 12-12-68, “As associações 
académicas não têm capaci-
dade financeira para mante-
rem o monopólio de certos be-
nefícios aos estudantes – diz 
uma nota da Reitoria da Uni-
versidade Técnica de Lisboa” 
(notícia), DN, 1, 5
14119 12-12-68, “Viseu pede ao Go-
verno uma Escola Superior de 
Pintura” (reportagem), N, 1, 8
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14120 12-12-68, “Esclarecimento da 
Reitoria da Universidade Técni-
ca de Lisboa sobre o caso da 
cantina do Instituto Superior 
Técnico” (notícia), N, 1, 8
14121 12-12-68, “Apelo aos estudan-
tes do Conselho Escolar da Fa-
culdade de Letras” (notícia), R, 9
14122 12-12-68, “Uma nota da Reito-
ria da Universidade Técnica de 
Lisboa” (notícia), R, 15
14123 12-12-68, “Nota distribuída 
pela Reitoria da Universidade 
Técnica de Lisboa” (notícia), 
S, 1, 5
14124 12-12-68, “Cancelamento da 
Universíada explicado pelo Mi-
nistério da Educação” (legisla-
ção), S, 5, 8
14125 13-12-68, Cardoso, José, “Re-
forma da Universidade” (estu-
do), CP, 1, 8
14126 13-12-68, Cutileiro, José, “A 
revolta dos estudantes” (art. 
opinião), DL, 3, 4
14127 13-12-68, “Em solene sessão 
no Palácio do Governo-Geral. A 
Universidade de Angola inau-
gurou o novo ano académico 
(…)” (reportagem), DN, 1, 7
14128 13-12-68, “Inquérito para o 
estudo da reforma da Univer-
sidade constituído por grupo 
de trabalho na Faculdade de 
Ciências” (notícia), R, 11
14129 14-12-68, “O Ministro da 
Educação reuniu-se com pro-
fessores das escolas do ciclo 
preparatório” (reportagem), 
C, 1, 2
14130 14-12-68, Coelho, Borges, 
“Problemas da Universidade 
(…)” (art. opinião), C, 9, 14
14131 14-12-68, “Estudantes rivais 
lutaram em Marselha” (notí-
cia), DL, 1, 15
14132 14-12-68, “A agitação na cida-
de do México” (notícia), DL, 15
14133 14-12-68, “Ministro Hermano 
Saraiva: a obra da educação 
tem que ter por base a com-
preensão da Nação e a disci-
plina voluntária (…)” (reporta-
gem), DM, 1, 8
14134 14-12-68, “A Assembleia Na-
cional aprovou a proposta de 
Lei de Meios para 1969 (…). 
Dê a juventude estudantil 
exemplo de trabalho e respon-
sabilidade – afirmou o deputa-
do Alberto de Carvalho” (repor-
tagem), N, 1, 7
14135 14-12-68, “No Ministério da 
Educação professores e alu-
nos da Faculdade de Farmácia 
de Lisboa testemunham o seu 
reconhecimento ao Governo” 
(reportagem), N, 8
14136 14-12-68, Féria, Maria de 
Lourdes, “Ensino primário: Jo-
aquim Pintão (professor duma 
escola de Lisboa)” (reporta-
gem), R, 13
14137 14-12-68, “Professores e alu-
nos de Farmácia agradece-
ram ao Ministro da Educação 
a transformação da Escola 
Superior da capital” (reporta-
gem), S, 10
14138 15-12-68, António, Lauro, “O 
cinema na escola ou «O miúdo 
da Bica» como lição” (art. opi-
nião), DL, 5
14139 15-12-68, “Encerrada a Uni-
versidade na cidade do Pana-
má” (notícia), DL, 10
14140 15-12-68, “A posição do Mi-
nistério da Educação Nacional 
será de constante apoio e es-
tímulo às iniciativas pedagó-
gicas – afirmou o Ministro Dr. 
José Hermano Saraiva” (repor-
tagem), DM, 2
14141 15-12-68, “A «explosão esco-
lar» cria dificuldades (…) – afir-
mou-se na reunião do Ministro 
da Educação com os directo-
res das escolas do ciclo prepa-
ratório do ensino secundário” 
(reportagem), DN, 2
14142 15-12-68, “Uma inovação do 
ensino. Problemas do ciclo 
preparatório estudados numa 
reunião dos directores das 
escolas com o Ministro José 
Saraiva. Proposta a criação do 
seguro escolar” (reportagem), 
N, 18
14143 15-12-68, “É provisória e tem 
de ser repensada a solução 
adoptada para o ciclo prepara-
tório” (reportagem), S, 17
14144 16-12-68, “Alterado para três 
anos o Curso do Magistério 
Primário – anunciou o Ministro 
da Educação Nacional” (repor-
tagem), C, 1, 2
14145 16-12-68, “Disposições em 
França para pôr termo à actual 
agitação” (notícia), DL, 1, 16
14146 16-12-68, “Medo para repen-
sar” (editorial), DL, 3
14147 16-12-68, “Quem é o Prof. Por-
tela Gomes” (biografia), DL, 15
14148 16-12-68, “Vai ser de três 
anos o curso de professor pri-
mário” (notícia), DL, 26
14149 16-12-68, “Uma escola para fi-
lhos de portugueses na cidade 
de Luxemburgo apoiada pelo 
Instituto de Alta Cultura” (notí-
cia), DN, 2
14150 17-12-68, “Técnica educacio-
nal em expansão – O ensino 
por correspondência segundo 
o perito espanhol Juan Martín 
Saavedra” (entrevista), C, 8, 15
14151 17-12-68, “O Curso do Magis-
tério Primário foi alterado para 
três anos – anunciou ontem 
em Aveiro o Ministro da Edu-
cação Nacional” (reportagem), 
CP, 1, 6
14152 17-12-68, Aníbal, António; 
Lemos, Manuel de & Correia, 
, “Reforma e reformas da 
Universidade (conclusão). A 
Universidade e a Nação” (art. 
opinião), DL, 2, 4
14153 17-12-68, M.J., “Ensino da Físi-
ca” (art. opinião), DL, 10
14154 17-12-68, “A visita a Aveiro do 
Ministro da Educação. Pedida 
a oficialização de três estabe-
lecimentos de ensino (…)” (no-
tícia), DN, 6
14155 17-12-68, “Ministro da Educa-
ção. O Curso do Magistério Pri-
mário passa a ter a duração de 
três anos. O Dr. José Saraiva 
presidiu em Aveiro a uma ses-
são de trabalhos (…)” (reporta-
gem), N, 8
14156 18-12-68, Araújo, Matilde 
Rosa, “Jardim-Escola João de 
Deus” (art. opinião), C, 2
14157 18-12-68, “A criança desajei-
tada” (art. opinião), C, 2
14158 18-12-68, “A conjuntura políti-
ca nacional e problemas do en-
sino da Medicina – abordados 
pelo Prof. João Cid dos Santos 
na Sociedade de Ciências Mé-
dicas” (reportagem), C, 2
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14159 18-12-68, “Providências para o 
ensino” (art. opinião), CP, 1, 3
14160 18-12-68, “Ver e experimen-
tar” (editorial), DL, 3
14161 18-12-68, “Aumentados os 
vencimentos dos professores 
primários” (notícia), DL, 16
14162 18-12-68, “Apelo da UNEF aos es-
tudantes” (reportagem), DL, 17
14163 18-12-68, “Aumentados os 
vencimentos dos professores 
de vários graus de ensino (…)” 
(legislação), DN, 1, 7
14164 18-12-68, Correia, Carlos, 
“Universidade” (art. opinião), 
R, 1, 16
14165 18-12-68, “Alterações nos ven-
cimentos e quadros do ensino 
primário, técnico e liceal” (no-
tícia), R, 6
14166 19-12-68, “A revisão da situ-
ação do pessoal das Secre-
tarias das Direcções-Gerais” 
(notícia), DL, 14
14167 19-12-68, “Professores primá-
rios” (editorial), DM, 1
14168 19-12-68, “Vida académica. 
Alunos da Faculdade de Medi-
cina do Porto exprimem a sua 
confiança na acção do Gover-
no” (notícia), DM, 1
14169 19-12-68, “Assembleia Nacio-
nal. Não creio que a Universi-
dade (…) possa permitir-se ao 
dispendioso capricho de alber-
gar elementos nefastos – afir-
mou o deputado Braamcamp 
Sobral” (reportagem), DM, 2
14170 19-12-68, “Mensagem de uni-
versitários do Porto ao Ministro 
da Educação” (notícia), DN, 5
14171 21-12-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (entrevista), C, 
9, 15
14172 21-12-68, Santos, Delfim, 
“Educação: o mais importante 
problema – 1” (art. opinião), 
DL, 3, 4
14173 21-12-68, Castro, Josué de, 
“Universidade internacional 
para o desenvolvimento” (art. 
opinião), R, 4, 6
14174 21-12-68, “O problema do 
analfabetismo analisado (…) 
numa entrevista com o Dr. Vei-
ga de Macedo (…)” (entrevis-
ta), S, 1, 7
14175 22-12-68, Fernandes, Baraho-
na, “A crise da medicina e a 
Universidade – 1” (art. opi-
nião), C, 3
14176 22-12-68, “As bolsas para 
crianças dos meios rurais fran-
ceses” (notícia), C, 11
14177 22-12-68, “Esclarecimento” 
(art. opinião), C, 11
14178 22-12-68, “Intercâmbio de fi-
tas magnéticas e de dispositi-
vos” (art. opinião), C, 11
14179 22-12-68, Cardoso, José, “Re-
forma da Universidade – II” 
(estudo), CP, 1, 8
14180 22-12-68, “O ensino é das 
formas mais completas de re-
alização pessoal” (entrevista), 
DL, 1, 21
14181 22-12-68, “Boa notícia – Au-
mento de vencimentos aos 
professores do ensino primá-
rio e secundário” (art. opinião), 
JF, 1, 17
14182 22-12-68, Santos, Miguel Vaz 
dos, “Uma universidade popu-
lar” (art. opinião), R, 9
14183 24-12-68, “Escola Hoteleira 
Alexandre d’Almeida, factor de 
progresso na indústria do sec-
tor” (estudo), C, 1, 4
14184 24-12-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (estudo), C, 8
14185 24-12-68, “Possível legaliza-
ção de várias Associações de 
Estudantes no Porto” (notícia), 
DL, 13
14186 24-12-68, “A educação vai à 
frente” (editorial), DM, 1
14187 26-12-68, “Problemas da Uni-
versidade (…)” (estudo), C, 8, 
9, 15
14188 26-12-68, Santos, Delfim, 
“Educação: o mais importante 
problema – 2” (art. opinião), 
DL, 3, 4
14189 27-12-68, Cardoso, José, “Re-
forma da Universidade – III” 
(estudo), CP, 1, 7, 10
14190 27-12-68, Santos, Delfim, 
“Educação: o mais importante 
problema - 3” (art. opinião), 
DL, 3, 4
14191 28-12-68, “A escola única e 
Bento Jesus Caraça – I. A gra-
tuitidade do ensino” (estudo), 
C, 3,
14192 29-12-68, “As deficientes ins-
talações das escolas primárias 
de Queluz” (notícia), DL, 15
14193 29-12-68, “A Dr.ª Maria Ana 
da Luz Silva designada Comis-
sária Nacional da Mocidade 
Portuguesa Feminina” (legisla-
ção), DN, 5
14194 30-12-68, “A escola única e 
Bento Jesus Caraça – II” (estu-
do), C, 3
14195 31-12-68, “Escola Hoteleira 
Alexandre d’Almeida. Proble-
mas que necessitam de solu-




14196 01-01-69, “A Direcção-Geral 
do Ensino Primário e a classe 
do professorado gratos ao Mi-
nistro Hermano Saraiva pelas 
melhorias legislativas no seu 
sector” (reportagem), DN, 7
14197 01-01-69, “Publicado o diplo-
ma que estabelece o aumento 
de vencimentos ao professora-
do primário” (notícia), S, 16
14198 03-01-69, Magalhães, M. Cal-
vet de, “O ano pedagógico. A 
tradição está à frente e não 
atrás” (estudo), C, 9, 11
14199 03-01-69, Peliz, Osvaldo Ribei-
ro, “Problemas do ensino pri-
mário” (art. opinião), R, 1, 15
14200 04-01-69, “O regresso às au-
las processou-se normalmen-
te” (art. opinião), C, 1, 16
14201 04-01-69, “Exemplo a seguir. 
Notável obra pedagógica de 
um clube desportivo: Sport Al-
gés e Dafundo” (art. opinião), 
CP, 1, 6
14202 04-01-69, “Cada geração nova 
contesta a que a precede e 
cada geração anterior a que 
lhe sucede – afirmou o Minis-
tro da Educação (…)” (reporta-
gem), DL, 10, 11
14203 04-01-69, Luz, Torquato da, 
“Risquem os livros, pintem os 
bonecos” (art. opinião), DL, 
11
14204 04-01-69, “A Universidade de 
Luanda poderá colocar-se per-
manentemente na vanguarda 
dos anseios e das aspirações 
dos jovens. (…)” (entrevista), 
N, 1, 7
14205 04-01-69, Faure, Edgar, “Uni-
versidade e ensino em França” 
(estudo), R, 13
14206 05-01-69, “Temos de fazer um 
esforço para contestar menos 
e compreender mais – afirmou 
o Ministro da Educação ao dar 
posse à nova Comissária da 
M.P.F.” (reportagem), CP, 7
14207 05-01-69, “Estão dependentes 
do sentido que conseguirmos 
imprimir à formação da juven-
tude feminina (…) – disse o Mi-
nistro da Educação Nacional 
ao dar posse à Comissária Na-
cional da Mocidade Portugue-
sa Feminina” (reportagem), 
DM, 1, 3
14208 05-01-69, “Na posse da nova 
Comissária Nacional da Mo-
cidade Portuguesa Feminina. 
Não são fáceis os problemas 
da juventude (…) – acentuou o 
Ministro Dr. José Hermano Sa-
raiva” (reportagem), DN, 8
14209 05-01-69, “Os problemas da 
juventude não são fáceis de 
resolver – disse o Ministro da 
Educação ao dar posse à nova 
Comissária Nacional da M.P.F.” 
(reportagem), N, 1, 3
14210 05-01-69, “Uma escola na Re-
boleira onde ainda não come-
çaram as aulas” (notícia), R, 8
14211 06-01-69, Araújo, Matilde 
Rosa, “Alguém no meio de 
nós” (art. opinião), C, 2
14212 06-01-69, “A educação centra-
lizada e autoritária” (art. opi-
nião), C, 2
14213 06-01-69, “A educação deve 
ser integral e activa – disse o 
Comissário da Mocidade Por-
tuguesa” (reportagem), C, 14
14214 06-01-69, Cardoso, José, “Re-
forma da Universidade (4)” (es-
tudo), CP, 1, 5
14215 06-01-69, “Filiados angolanos 
das brigadas de acção social 
construíram na província vários 
edifícios escolares” (notícia), 
DM, 2
14216 07-01-69, “Onde a educação 
esquece os princípios essen-
ciais nasce a anarquia e a de-
sordem – afirmou o Comissário 
Nacional da M.P. na mensagem 
do Ano Novo dirigida à juventu-
de” (reportagem), DM, 2, 7
14217 07-01-69, “Mensagem de Ano 
Novo do Comissário Nacional 
da Mocidade Portuguesa (…)” 
(discurso), DN, 7
14218 08-01-69, “A pedagogia em 
meio prisional” (notícia), C, 3
14219 08-01-69, “Ciências Económi-
cas: mais teoria que prática” 
(art. opinião), C, 3
14220 08-01-69, “Professores primá-
rios recebidos pelo Ministro da 
Educação” (notícia), DL, 9
14221 08-01-69, “O ensino em Ango-
la – A alfabetização da provín-
cia está a fazer-se a ritmo ace-
lerado” (notícia), DM, 3
14222 09-01-69, “O ensino em Évo-
ra” (notícia), C, 8
14223 09-01-69, Gomes, Raúl, “Edu-
cação de massas (1)” (art. opi-
nião), CP, 1, 6
14224 09-01-69, “Os professores pri-
mários agradeceram ao Gover-
no a melhoria da sua situação” 
(reportagem), DN, 1, 5
14225 09-01-69, “Os professores pri-
mários agradecem a melhoria 
dos seus ordenados” (reporta-
gem), N, 1, 4
14226 09-01-69, “A palestra do Prof. 
Marcelo Caetano” (discurso), 
S, 1, 10
14227 09-01-69, “O professorado 
primário numa expressiva ma-
nifestação agradeceu ao Go-
verno, na pessoa do Ministro 
da Educação, as regalias que 
recentemente lhe foram con-
cedidas” (reportagem), S, 9
14228 10-01-69, “O Ministro Herma-
no Saraiva recebeu numerosa 
representação do distrito de 
Coimbra que lhe apresentou 
pretensões no sector educa-
cional” (reportagem), N, 1, 7
14229 10-01-69, “Uma representação 
de Coimbra pediu ao Dr. José 
Hermano Saraiva a resolução 
de pretensões de carácter edu-
cacional” (reportagem), S, 2
14230 11-01-69, “Problemas da Uni-
versidade” (art. opinião), C, 1, 2
14231 11-01-69, “Coopere com a es-
cola” (art. opinião), C, 6
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14232 11-01-69, “Nas escolas do Alto 
Minho morre-se de frio” (notí-
cia), S, 5
14233 12-01-69, “Encontro de profes-
sores e regentes escolares em 
Coimbra” (notícia), DL, 8
14234 14-01-69, Peliz, Osvaldo Ribei-
ro, “Problemas do ensino pri-
mário” (art. opinião), R, 1, 15
14235 15-01-69, Heitor, Santos, “En-
sino técnico profissional: pers-
pectiva de nova estrutura?” 
(art. opinião), C, 1, 2
14236 15-01-69, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Universidade” (es-
tudo), C, 3, 14
14237 16-01-69, A.M.T., “Considera-
ções sobre o ensino técnico 
médio” (art. opinião), R, 12
14238 17-01-69, “Professores do en-
sino secundário ou médio no 
desempenho de assistentes 
do ensino superior” (notícia), 
R, 11
14239 17-01-69, “Estabelecimentos 
de ensino para o desenvolvi-
mento de Évora pedidos na 
Assembleia Nacional” (repor-
tagem), S, 8
14240 18-01-69, “O custo das Univer-
sidades” (art. opinião), C, 2
14241 18-01-69, “O Ministro das 
Obras Públicas visitou em 
Coimbra vários edifícios uni-
versitários e o local onde se 
projecta instalar o Instituto In-
dustrial” (reportagem), DN, 7
14242 18-01-69, Ilharco, João, “Opini-
ões livres – Acerca do ensino 
da Matemática no ciclo prepa-
ratório” (art. opinião), R, 1, 8
14243 18-01-69, “O ensino agrícola: 
suas necessidades e condicio-
nalismos” (estudo), R, 12
14244 19-01-69, “O Centro de Forma-
ção Acelerada será hoje inau-
gurado pelo Chefe do Estado. 
Em visita oficial a esta cidade 
[Porto]” (reportagem), CP, 1, 6
14245 19-01-69, “Regionalização do 
ensino” (art. opinião), JF, 1, 9
14246 19-01-69, Correia, Carlos, “Da 
necessidade das associações 
de estudantes” (art. opinião), 
R, 1
14247 20-01-69, “Alterações aos pon-
tos do ensino técnico. Testemu-
nhos” (art. opinião), C, 2, 3
14248 20-01-69, Ramos, Luís de Oli-
veira, “Sobre a renovação da 
Universidade” (art. opinião), 
C, 3
14249 20-01-69, “Contratos de edu-
cação e prolongamento da es-
colaridade” (art. opinião), C, 3
14250 20-01-69, “O Chefe do Estado 
inaugurou no Porto um Cen-
tro de Formação Profissional 
Acelerada (…)” (reportagem), 
DN, 7
14251 21-01-69, Grácio, Rui, “A ac-
ção pedagógica de Cecília 
Menano posta em relevo” (art. 
opinião), C, 1
14252 21-01-69, Esteves, José, “A 
prospecção de valores: um 
problema concreto e urgente 
da escola portuguesa” (art. 
opinião), DL, 3
14253 21-01-69, “Os antigos alunos 
do «Pedro Nunes» estiveram 
em romagem de saudade no 
seu velho Liceu” (reportagem), 
DN, 2
14254 21-01-69, “O Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Política 
Ultramarina comemorou o 63.º 
aniversário da sua criação (…)” 
(reportagem), DN, 7
14255 21-01-69, “656 rapazes inicia-
ram o Curso Nacional de For-
mação Profissional” (notícia), 
N, 1, 8
14256 22-01-69, Jorge, Pedro, “Crise 
ou novas formas de movimen-
to estudantil em França” (art. 
opinião), C, 1, 3
14257 22-01-69, “Pequena história 
da educação da mulher” (estu-
do), DL, 5
14258 22-01-69, “A criação de uma 
Faculdade de Teologia a loca-
lizar no Porto ou em Braga foi 
advogada na Assembleia Na-
cional pelo deputado Nunes 
Barata” (reportagem), N, 1, 3
14259 22-01-69, Correia, Carlos, “O 
estudante e os outros” (art. 
opinião), R, 1
14260 22-01-69, A.M.T., “Considera-
ções sobre o ensino técnico 
médio – II” (art. opinião), R, 12
14261 23-01-69, Gomes, Raúl, “Edu-
cação de massas (2)” (art. opi-
nião), CP, 1, 7
14262 23-01-69, “Nas escolas pri-
márias vai promover-se um 
trabalho de «Corografia infantil 
de Portugal» – Por iniciativa do 
Ministro da Educação Nacio-
nal” (art. opinião), DN, 7
14263 24-01-69, Serra, José, “Profes-
sores qualificados do ensino 
secundário” (estudo), C, 1
14264 24-01-69, “Aumento da quota 
para as actividades circum-
-escolares da Veiga Beirão” 
(notícia), DL, 15
14265 24-01-69, “Promover a reali-
zação de trabalhos colectivos 
entre os alunos do ensino 
primário. Uma determinação 
do Ministro da Educação (…)” 
(legislação), DM, 2
14266 25-01-69, “Faleceu António 
Sérgio, antigo ministro da Ins-
trução Pública” (biografia), CP, 
1, 8
14267 25-01-69, “Comemorações do 
cinquentenário do Liceu Infan-
ta D. Maria, Coimbra” (notícia), 
DL, 12
14268 25-01-69, “Contactos secretos 
entre estudantes suecos e por-
tugueses?” (notícia), S, 1
14269 25-01-69, “«Estado de excep-
ção» em toda a Espanha por 
três meses devido à agitação 
estudantil (…)” (notícia), S, 1
14270 28-01-69, “As analogias entre 
o Decreto 48.807 e o Estatuto 
do CPES” (art. opinião), C, 1, 2
14271 28-01-69, “Estamos na van-
guarda da Universidade por-
tuguesa – disse o Governador-
-Geral de Moçambique” (repor-
tagem), S, 8
14272 29-01-69, “Actualidade univer-
sitária” (legislação), C, 9, 14
14273 29-01-69, “Pela primeira vez 
foi comemorado em Lourenço 
Marques o Dia da Universida-
de” (notícia), DM, 2
14274 31-01-69, “A reforma da Uni-
versidade e do ensino” (estu-
do), C, 1, 4
14275 31-01-69, Cardoso, José, “Li-
cenciatura em Filologia Clássi-
ca?” (art. opinião), CP, 1, 6
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14276 01-02-69, Simões, Duarte, 
“Reforma da Universidade” 
(estudo), C, 3, 14
14277 02-02-69, Crespo, Jorge, “A 
reforma do I.N.E.F.” (art. opi-
nião), C, 3, 15
14278 02-02-69, Neves, Joaquim 
Pacheco, “Realidades...” (art. 
opinião), CP, 1, 5
14279 03-02-69, “A Universidade 
nova após a lei de orientação 
do ensino superior francês – I” 
(art. opinião), C, 1, 2
14280 03-02-69, Jorge, Pedro, “Ques-
tões sobre um congresso” (art. 
opinião), C, 2, 3
14281 03-02-69, “Habilitações pró-
prias para o ensino técnico” 
(legislação), C, 3
14282 04-02-69, “A Universidade 
nova após a lei de orientação 
do ensino superior francês – 
II” (art. opinião), C, 1, 3
14283 04-02-69, Domingues, José 
Garcia, “Actualidade e relevân-
cia dos problemas pedagógi-
cos” (art. opinião), N, 5
14284 04-02-69, Peliz, Osvaldo Ri-
beiro, “Problemas do ensino 
primário. Uma dura realidade” 
(art. opinião), R, 1
14285 05-02-69, “A Faculdade de Ci-
ências de Lisboa e a reforma 
da Universidade” (notícia), S, 4
14286 06-02-69, Gomes, Raúl, “Edu-
cação de massas (3)” (art. opi-
nião), CP, 1, 6
14287 06-02-69, “Problemas do ensi-
no no distrito de Braga levanta-
dos na Assembleia Nacional” 
(notícia), DL, 2
14288 07-02-69, “Pontos de vista – O 
professorado liceal” (art. opi-
nião), C, 2
14289 07-02-69, “Problemas do en-
sino em Braga abordados na 
Assembleia Nacional” (repor-
tagem), CP, 1, 8
14290 09-02-69, “As deficientes ins-
talações das escolas primá-
rias prejudicam o trabalho de 
professores e alunos” (art. opi-
nião), C, 8, 9
14291 09-02-69, Oliveira, Silas de, 
“A turma mais extraordinária 
que conhecemos. Telescola 
no hospital. Assistem às aulas 
deitados na cama” (reporta-
gem), DN, 15, 16
14292 09-02-69, “Escolas comunitá-
rias” (art. opinião), JF, 3, 12
14293 10-02-69, “Actualizadas as re-
munerações dos professores 
do ensino particular” (legisla-
ção), C, 2
14294 10-02-69, “A reeducação psi-
comotora dos inadaptados” 
(art. opinião), C, 2
14295 10-02-69, “Terceiro ciclo para 
as relações públicas” (art. opi-
nião), C, 3
14296 10-02-69, Fonseca, A. Fernan-
des da, “A reforma da Univer-
sidade: análise das suas moti-
vações” (art. opinião), C, 3, 10
14297 11-02-69, Cruz, António da, 
“Formação agrícola profissio-
nal acelerada. O primeiro Cur-
so visando jovens empresários 
promovido em Portugal” (art. 
opinião), C, 9
14298 11-02-69, “Nova tabela de re-
munerações dos professores 
do ensino particular” (art. opi-
nião), CP, 1, 10
14299 11-02-69, Mutscheller, Franz, 
“O método do ensino científi-
co” (estudo), DL, 8
14300 12-02-69, Silva, Diniz da, 
“Consultório escolar” (art. opi-
nião), C, 2, 3
14301 12-02-69, “Uma revista inter-
nacional para educadores de 
adultos” (publicações), C, 3
14302 12-02-69, “Os universitários 
do Porto convidam esta tarde 
o Presidente da República a 
assistir à «Queima das Fitas»” 
(reportagem), C, 9
14303 12-02-69, “Fixada nova tabela 
de remuneração dos professo-
res do ensino particular” (notí-
cia), S, 11
14304 13-02-69, Sotto Mayor, S., 
“O problema do ensino como 
base do nosso ressurgimento” 
(art. opinião), R, 11
14305 13-02-69, “Ensino secundário 
em Macedo de Cavaleiros” (no-
tícia), S, 4
14306 14-02-69, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Educação pela arte e 
a arte de educar. Os educado-
res perante os concursos” (art. 
opinião), C, 1, 2
14307 14-02-69, “Passam a ser pa-
gos os estágios para profes-
sores do ensino secundário” 
(notícia), DL, 2
14308 14-02-69, Silva, Matos e, “Apon-
tamentos sobre situações pro-
fissionais. Professores de ensi-
no liceal” (art. opinião), DL, 10
14309 14-02-69, “A difícil situação 
das regentes escolares des-
protegidas de garantias” (notí-
cia), DL, 21
14310 15-02-69, “Incidentes regista-
dos na Faculdade de Direito 
de Lisboa levaram ao encerra-
mento de todas as actividades 
académicas” (notícia), CP, 1, 11
14311 15-02-69, “Os estágios para 
professores de ensino secun-
dário passam a ser pagos” (no-
tícia), CP, 6
14312 15-02-69, “Nota do Ministério 
da Educação. Encerrado pelas 
autoridades académicas o edi-
fício da Faculdade de Direito de 
Lisboa” (art. opinião), DN, 1, 7
14313 15-02-69, “Encerrada a Fa-
culdade de Direito de Lisboa” 
(legislação), N, 1
14314 15-02-69, “Nova regulamenta-
ção da formação pedagógica 
do professorado liceal e técni-
co” (art. opinião), N, 5
14315 15-02-69, “Comissão insta-
ladora da Escola de Enferma-
gem Psiquiátrica de Lisboa” 
(notícia), S, 10
14316 15-02-69, “Incidentes na Fa-
culdade de Direito” (notícia), 
S, 11
14317 16-02-69, “Facilitada a forma-
ção pedagógica dos professo-
res dos ensinos liceal e técnico 
profissional” (notícia), S, 12
14318 17-02-69, M.B., “A educação 
física e a sua problemática na 
actual conjuntura política – I” 
(art. opinião), C, 2
14319 17-02-69, “A contribuição obri-
gatória nas actividades circum-
-escolares” (legislação), C, 3
14320 20-02-69, Gomes, Raúl, “Edu-
cação de massas (4)” (art. opi-
nião), CP, 1, 4
14321 21-02-69, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Belas-Artes e apren-
der para cavar” (art. opinião), 
C, 25
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14322 22-02-69, “Retrato de um pe-
dagogo” (biografia), C, 1
14323 22-02-69, M.B., “A mulher e a 
educação dos filhos” (art. opi-
nião), C, 2
14324 22-02-69, Portray, Renée S., 
“O problema das crianças de-
ficientes (4). A educação de 
crianças retardadas” (estudo), 
R, 10
14325 23-02-69, “Que se passa nas 
escolas de Santiago da Cruz?” 
(art. opinião), C, 8, 9
14326 23-02-69, “Na inauguração do 
Centro n.º 3 de Formação Pro-
fissional Acelerada. O recurso 
à greve tem de considerar-se 
contrário ao progresso da civi-
lização – afirmou (…) o Minis-
tro Gonçalves de Proença (…)” 
(reportagem), DN, 1, 9
14327 23-02-69, “O Ministro das 
Obras Públicas na Cidade Uni-
versitária. Dezoito mil contos – 
custo do Instituto de Ciências 
Físicas e Matemáticas a inau-
gurar no próximo ano” (repor-
tagem), DN, 9
14328 23-02-69, “Um Centro de For-
mação Profissional Acelerada 
foi inaugurado no Seixal pelo 
Chefe do Estado” (reporta-
gem), N, 1, 3
14329 23-02-69, “Cursos de forma-
ção e cultura portuguesa para 
a juventude” (art. opinião), N, 6
14330 23-02-69, “Colóquio sobre a 
renovação da Universidade” 
(notícia), R, 9
14331 23-02-69, “Importantes traba-
lhos na Cidade Universitária 
visitados pelo Ministro das 
Obras Públicas” (reportagem), 
S, 5
14332 24-02-69, Begonha, Mário, “A 
educação física e a sua proble-
mática na actual conjuntura 
política – II” (art. opinião), C, 
2, 3
14333 24-02-69, Cardoso, José, “Li-
cenciatura em Filologia Clássi-
ca?” (art. opinião), CP, 1, 2
14334 24-02-69, Agudo, J. Dias, “An-
tónio Sérgio, grande pedago-
gista e humanista” (art. opi-
nião), R, 1, 13
14335 25-02-69, “O ISCSPU no limiar 
da reforma do ensino superior” 
(estudo), C, 1, 2
14336 25-02-69, Almeida, Alfredo 
Betâmio de, “O desenho dos li-
ceus e a educação visual” (art. 
opinião), DL, 3, 4
14337 25-02-69, Peliz, Osvaldo Ribei-
ro, “Problemas do ensino pri-
mário” (art. opinião), R, 1, 10
14338 26-02-69, “Horas extraordiná-
rias do ensino técnico” (legis-
lação), C, 3
14339 26-02-69, Pinho, Helder & 
Peixoto, Alberto, “Cafés de es-
tudantes. Cada vez mais raros 
os locais de estudo para o tra-
balhador intelectual” (reporta-
gem), C, 9, 14
14340 26-02-69, “Macedo de Cava-
leiros pretende um estabeleci-
mento de ensino secundário” 
(notícia), DL, 18
14341 26-02-69, “O I Encontro em 
Coimbra dos professores do 
ensino superior e secundário 
de Língua e Literatura” (notí-
cia), DL, 20
14342 26-02-69, “Portugal em todos 
os quadrantes. Em Chaves o 
ensino é problema número 
um” (art. opinião), DN, 17, 18
14343 27-02-69, “O ensino é o diálo-
go” (art. opinião), DL, 2
14344 27-02-69, “Ministro da Educa-
ção: Na base do diálogo que se 
reclama não está o amor mas 
o conflito. Não é esse o rumo 
da obra em que todos – go-
vernantes, mestres, discípulos 
– havemos de nos encontrar” 
(reportagem), DM, 1, 3
14345 27-02-69, “O Ministro da Edu-
cação em Coimbra. A cultura 
é o outro nome da palavra es-
perança (…)” (reportagem), DN, 
1, 9
14346 28-02-69, “O I Encontro (em 
Coimbra) dos professores do 
ensino superior e secundário 
de Língua e Literatura Portu-
guesas” (notícia), C, 13
14347 28-02-69, “Esta é a coragem 
que se espera de um servidor 
do País. O Prof. Adriano Morei-
ra a cerca de 400 estudantes: 
deve respeitar-se a ordem (…)” 
(reportagem), DN, 2
14348 28-02-69, Horta, A. Pedrosa d’, 
“A Universidade é uma herança 
feudal” (art. opinião), R, 13
14349 01-03-69, “Carta do Japão. Em 
constante aumento a média 
de frequência universitária” 
(notícia), R, 15
14350 02-03-69, Neves, Joaquim 
Pacheco, “Escolas dentárias” 
(art. opinião), CP, 1, 9
14351 02-03-69, “Metas urgentes da 
educação na Beira Baixa” (es-
tudo), JF, 1, 4
14352 02-03-69, Barata, Manuel de 
Oliveira, “Regentes escolares” 
(art. opinião), JF, 3
14353 02-03-69, “Problemas do en-
sino tratados em Leiria pelo 
Ministro da Educação” (repor-
tagem), N, 8
14354 03-03-69, Bandeira, Luís de 
Melo, “Nova situação dos pro-
fessores do ensino secundá-
rio” (art. opinião), C, 2, 3
14355 04-03-69, “Os mestres che-
gam à cátedra na idade da 
reforma. Intervenção do Dr. 
Santos Bessa na Assembleia 
Nacional” (reportagem), C, 1, 4
14356 04-03-69, Campos, M.A. Pour-
chet, “Universidade e desen-
volvimento” (art. opinião), R, 
12
14357 05-03-69, Campos, M.A. Pour-
chet, “Universidade e desen-
volvimento (conclusão)” (art. 
opinião), R, 10
14358 06-03-69, Serra, José, “Exa-
mes no ensino secundário” 
(art. opinião), C, 3
14359 07-03-69, “O ensino das artes 
gráficas” (art. opinião), C, 2
14360 07-03-69, Gomes, Raúl, “Edu-
cação de massas (5)” (art. opi-
nião), CP, 1, 3
14361 08-03-69, “Os estabelecimen-
tos de ensino secundário visi-
tados no Porto pelo Ministro 
José Saraiva” (notícia), DM, 2
14362 08-03-69, “O Ministro da Edu-
cação visitou os liceus do Por-
to” (notícia), DN, 2
14363 08-03-69, Adiseshiha, Mal-
colm S., “Educação e cresci-
mento económico – Proble-
mas internacionais (II)” (estu-
do), R, 7
14364 08-03-69, “Situação da alfa-
betização nos esforços nacio-
nais” (estudo), R, 13
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14365 08-03-69, “«O Século» no 
Porto. Problemas de ensino 
apreciados durante a visita do 
Ministro da Educação a esta-
belecimentos de ensino” (re-
portagem), S, 9
14366 09-03-69, “Perturbações psí-
quicas nos estudantes” (art. 
opinião), C, 4
14367 09-03-69, Araújo, Matilde 
Rosa, “A porta aberta” (art. 
opinião), C, 4, 5
14368 09-03-69, “Conceitos da práti-
ca” (art. opinião), C, 4, 5
14369 09-03-69, Vaz, Mailé, “O ensi-
no em Moçambique” (estudo), 
C, 5
14370 09-03-69, Serra, José, “Profes-
sores qualificados do ensino 
secundário” (art. opinião), C, 
15
14371 09-03-69, “O Ministro da Edu-
cação afirmou em Braga: Quin-
ze mil contos serão despendi-
dos este ano na construção de 
residências para professores 
primários” (reportagem), DN, 2
14372 09-03-69, “Metas urgentes da 
educação na Beira Baixa (2) – 
É preciso recuperar o tempo 
perdido. Depoimento do Dr. 
José Sampaio (…)” (entrevis-
ta), JF, 1, 9
14373 09-03-69, “Quinze mil contos 
para construção de residên-
cias para professores primá-
rios – anunciou em Braga o 
Ministro da Educação” (repor-
tagem), N, 8
14374 10-03-69, Santos, Cristovam, 
“Sérgio” (estudo), C, 2, 3
14375 10-03-69, “Instituto de Ciber-
nética – Uma nova cadeira na 
Escola Pedagógica Superior de 
Berlim” (notícia), R, 7
14376 11-03-69, “Ensino e formação 
supletiva” (art. opinião), C, 2
14377 11-03-69, “Ensino superior e 
campo de trabalho” (estudo), 
R, 7
14378 12-03-69, “Ergam-se as pare-
des de uma escola única no 
mundo. A obra pedagógica do 
Centro Hellen Keller é já patri-
mónio da Nação onde nasceu 
(…)” (entrevista), DN, 1, 8
14379 13-03-69, “Um amanhã sem 
nuvens para a criança cega. 
Dêem-se ao Centro Hellen Kel-
ler possibilidades de ampliar a 
sua acção” (entrevista), DN, 2
14380 14-03-69, Begonha, Mário, “A 
educação física e a sua proble-
mática na actual conjuntura po-
lítica – III” (art. opinião), C, 2, 3
14381 14-03-69, Cardoso, José, “Ci-
clo pré-universitário” (estudo), 
CP, 1, 6
14382 14-03-69, “Assembleia Nacio-
nal. Pedido o auxílio do Estado 
para o ensino particular (…)” 
(reportagem), DN, 18
14383 15-03-69, Adiseshiha, Malcolm 
S., “Educação e crescimento 
económico – Problemas inter-
nacionais” (estudo), R, 5
14384 16-03-69, “A criança inadapta-
da, os irmãos e as irmãs” (art. 
opinião), C, 4
14385 16-03-69, “Metas urgentes da 
educação na Beira Baixa (3) – 
Instituto Industrial da Covilhã 
– factor importante de desen-
volvimento” (estudo), JF, 1, 9
14386 17-03-69, “2 de Abril. Dia In-
ternacional do Livro Infantil. 
Amigos em todas as partes do 
mundo” (art. opinião), C, 1, 2
14387 17-03-69, Begonha, Mário, “A 
educação física e a sua proble-
mática na actual conjuntura po-
lítica – IV” (art. opinião), C, 2, 3
14388 17-03-69, “Tomou posse o 
novo Director da Faculdade de 
Letras” (reportagem), C, 16
14389 17-03-69, “Anseios legítimos de 
uma grande vila. 1 – Ovar me-
rece o que deseja: a criação de 
um liceu” (art. opinião), CP, 1, 2
14390 17-03-69, “Pela criança cega! 
Integração escolar de crianças 
sãs e deficientes é o funda-
mento da renovação pedagó-
gica do Centro Infantil Hellen 
Keller” (entrevista), DN, 2
14391 18-03-69, “Todos somos res-
ponsáveis” (editorial), DM, 1
14392 18-03-69, “A formação da ju-
ventude exige uma congrega-
ção de esforços e colaboração 
de todos (…) – afirmou o Minis-
tro Silva Cunha ao dar posse 
à nova Comissária Nacional 
Adjunta para o Ultramar da 
M.P.F.” (reportagem), DM, 1, 7
14393 18-03-69, “Recordo os que no 
Ultramar lutam pelo País e na 
nossa Faculdade os esperarei 
agradecido e com orgulho – 
disse o Prof. D. Fernando de 
Almeida ao tomar posse (…)” 
(reportagem), DM, 2
14394 18-03-69, “Pela criança cega! 
Milhares de crianças na es-
curidão da cegueira esperam 
uma educação apropriada” 
(entrevista), DN, 2
14395 18-03-69, “Pelos méritos e 
deméritos da juventude somos 
todos responsáveis – afirmou 
o Ministro Silva Cunha” (repor-
tagem), DN, 2
14396 18-03-69, “Tomou posse o 
novo Director da Faculdade de 
Letras de Lisboa (…)” (reporta-
gem), DN, 5
14397 19-03-69, Ferreira, Pedrosa, 
“Faculdade de Teologia” (art. 
opinião), N, 1, 3
14398 20-03-69, Gomes, Raúl, “Edu-
cação de massas (6)” (art. opi-
nião), CP, 1, 3
14399 20-03-69, “António Sérgio evo-
cado na Academia das Ciên-
cias pelo Prof. Barahona Fer-
nandes” (reportagem), C, 1, 16
14400 20-03-69, “Instituto de Alta 
Cultura. Bolsas de estudo fora 
do País” (legislação), C, 9
14401 20-03-69, “Será lançado em 
Abril o inquérito ao ensino su-
perior” (notícia), DM, 1, 12
14402 20-03-69, “Pela criança cega! 
Depoimento do Prof. Dr. João 
Cid dos Santos (…)” (entrevis-
ta), DN, 1, 2
14403 20-03-69, “No próximo mês de 
Abril. Inquérito ao ensino supe-
rior com vista à reforma da Uni-
versidade (…)” (notícia), DN, 9
14404 20-03-69, “Grupo de inquérito 
ao ensino superior” (notícia), 
R, 10
14405 21-03-69, “O ensino particular 
e os seus problemas” (art. opi-
nião), C, 2
14406 21-03-69, “Programa UNESCO 
para a juventude e educação 
de adultos” (notícia), C, 4
14407 21-03-69, “Os novos venci-
mentos do ensino particular” 
(legislação), C, 4
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14408 21-03-69, “Os trabalhos do 
Grupo de inquérito do ensino 
superior” (notícia), C, 7
14409 21-03-69, Cardoso, José, “As 
Humanidades nos liceus” (art. 
opinião), CP, 1, 9
14410 21-03-69, “Defesa e promoção 
da saúde dos estudantes. Os 
Serviços Médico-Sociais Uni-
versitários de Lisboa a inaugu-
rar oficialmente (…)” (reporta-
gem), DN, 4
14411 21-03-69, “Defesa da saúde 
do estudante universitário” 
(notícia), S, 8
14412 22-03-69, “O Reitor da Uni-
versidade Técnica presidiu ao 
encerramento do «Colóquio pe-
dagógico» no Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Política 
Ultramarina (…)” (reportagem), 
DN, 15
14413 22-03-69, “A Escola de Enfer-
magem «Calouste Gulbenkian» 
terá capacidade para 330 alu-
nos” (notícia), N, 1
14414 23-03-69, “Metas urgentes da 
educação na Beira Baixa (4) – 
Criado o Curso Comercial no 
Fundão” (estudo), JF, 1, 4
14415 24-03-69, Faria, João Manuel 
de Abreu, “Breve panorâmica 
da crise do ensino – I. Crise 
moral – crise do ensino” (art. 
opinião), C, 4, 10
14416 24-03-69, Begonha, Mário, “A 
educação física e a sua pro-
blemática actual – V” (art. opi-
nião), C, 4, 5
14417 24-03-69, “Mudaram os ven-
tos...” (art. opinião), C, 5
14418 25-03-69, Faria, João Manuel 
de Abreu, “Breve panorâmica 
da crise do ensino – II. Criação 
de uma nova mentalidade” 
(art. opinião), C, 4, 14
14419 26-03-69, “O Chefe do Gover-
no apreciou as provas finais do 
Concurso de Formação Profis-
sional” (reportagem), C, 1, 16
14420 26-03-69, “É necessária uma 
Universidade na região Sul 
para fixar a população jovem 
– afirmou-se no I Encontro do 
Desenvolvimento Regional” 
(reportagem), C, 13, 15
14421 26-03-69, Fernandes, Blasco 
Hugo, “Educação e desenvolvi-
mento” (art. opinião), DL, 3
14422 27-03-69, “O Presidente do 
Conselho assistiu às provas fi-
nais do Concurso de Formação 
Profissional” (reportagem), CP, 
1, 9
14423 27-03-69, “Os jovens artífices 
que participaram no Concurso 
de Formação Profissional fo-
ram visitados pelo Presidente 
do Conselho” (reportagem), 
N, 1, 3
14424 27-03-69, “Uma Universidade 
no sul do País para fixar a po-
pulação jovem foi sugerida no 
I Encontro do Desenvolvimento 
Regional (…)” (reportagem), N, 
1, 5
14425 28-03-69, Faria, João Manuel 
de Abreu, “Breve panorâmica da 
crise do ensino – III. Regime de 
desdobramento professor-expli-
cador” (art. opinião), C, 9, 14
14426 29-03-69, “Devemos lutar ar-
dentemente para que a harmo-
nia social (…) se imponha cada 
vez mais – tal uma das conclu-
sões o III Colóquio Nacional de 
Estudos Ultramarinos” (repor-
tagem), DM, 2
14427 30-03-69, “Educação física 
na Universidade” (estudo), C, 
1, 12
14428 30-03-69, “A participação ac-
tiva da juventude escolar no I 
Encontro de Desenvolvimento 
Regional concluído em Évora 
foi destacada pelo Ministro de 
Estado” (reportagem), DM, 1, 3
14429 30-03-69, “A criação da Uni-
versidade de Évora defendida 
na sessão de encerramento do 
I Encontro sobre Desenvolvi-
mento Regional” (reportagem), 
S, 7
14430 31-03-69, “Do ensino progra-
mado à educação de amanhã” 
(estudo), C, 1, 4
14431 31-03-69, Faria, João Manuel 
de Abreu, “Breve panorâmica 
da crise do ensino – IV. Cri-
se «sui generis» e método de 
aproximação sucessiva” (art. 
opinião), C, 10, 15
14432 01-04-69, Faria, João Manuel 
de Abreu, “Breve panorâmica 
da crise do ensino – V. O pro-
fessor e a sua formação profis-
sional” (art. opinião), C, 8, 14
14433 02-04-69, “Duzentos partici-
pantes no V Encontro Europeu 
de Universitários” (notícia), 
DM, 2
14434 02-04-69, “Exemplo da juven-
tude. Nasceu homem do povo 
e morre fidalgo da corte o fun-
dador do Colégio Militar” (estu-
do), DN, 15, 16
14435 02-04-69, “Covilhã. A Escola 
Agrícola da Lajeosa é pedra 
fundamental para o enriqueci-
mento cultural da cidade e da 
região” (estudo), DN, 15, 16
14436 03-04-69, Gomes, Raúl, “Edu-
cação de massas (7)” (art. opi-
nião), CP, 1, 7
14437 03-04-69, “Mocidade Portu-
guesa. Encerramento do Curso 
de Formação e Cultura Juvenil” 
(reportagem), N, 7
14438 03-04-69, Peliz, Osvaldo Ri-
beiro, “Problemas do ensino 
primário” (art. opinião), R, 1, 2
14439 03-04-69, Sérgio, António, “A 
cooperativa escolar” (estudo), 
R, 9
14440 03-04-69, “Carta aberta à RTP. 
Educadores pedem a revisão 
dos programas infantis por 
outros pedagogicamente ade-
quados” (art. opinião), R, 11
14441 04-04-69, Azevedo, J. Cândido 
de, “A lei Faure e o movimento 
estudantil em França” (estu-
do), R, 5
14442 05-04-69, Araújo, Matilde 
Rosa, “Descer o Chiado” (art. 
opinião), C, 2
14443 05-04-69, “Um inquérito sobre 
as horas vagas dos jovens” 
(notícia), C, 2
14444 05-04-69, Nóbrega, Isabel da, 
“O ensino, o ensaio e o ensejo” 
(art. opinião), C, 4
14445 05-04-69, Faria, João Manuel 
de Abreu, “Breve panorâmica 
da crise do ensino – VI. Pers-
pectivas futuras do ensino lice-
al” (art. opinião), C, 6, 15
14446 05-04-69, “A RTP devia colocar 
as suas câmaras à disposição 
de pais e educadores para se 
debaterem problemas relati-
vos aos jovens e às crianças” 
(reportagem), C, 6, 15
14447 05-04-69, “Sessenta mil con-
tos para construção de quatro 
escolas do ciclo preparatório” 
(notícia), N, 7
14448 05-04-69, “Os exames liceais 
para adultos” (notícia), R, 7
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14449 06-04-69, “A Universidade é 
fonte de riqueza representada 
pelo valor e pelo número dos 
homens que forma – afirmou 
o Prof. Ivo Soares (…) da Uni-
versidade de Luanda” (repor-
tagem), DM, 2
14450 07-04-69, Begonha, Mário, “A 
educação física e a sua proble-
mática na actual conjuntura 
política – VI” (art. opinião), C, 2
14451 07-04-69, Cardoso, José, “As 
Humanidades nos liceus” (art. 
opinião), CP, 1, 6
14452 09-04-69, “Um dogma de Mar-
celo Caetano: Não deveremos 
hesitar quando se trate de 
abrir caminhos para o bem-
-estar e a educação populares 
(…)” (reportagem), DN, 1, 2
14453 09-04-69, “A nova secção do 
Liceu de Alexandre Herculano 
em Penafiel” (notícia), S, 8
14454 10-04-69, “Plano Nacional de 
Leitura a elaborar pelo Gover-
no – anunciou o Ministro da 
Educação (…)” (reportagem), 
C, 1, 14
14455 12-04-69, “As dificuldades es-
colares” (art. opinião), C, 3
14456 12-04-69, “Os jovens e o em-
prego” (art. opinião), C, 3
14457 12-04-69, “Mocidade Portu-
guesa Feminina. O Ministro da 
Educação Nacional deu posse 
às duas novas Comissárias Ad-
juntas da organização” (repor-
tagem), DN, 7
14458 12-04-69, Polonceau, Guy, “A 
investigação universitária e a 
investigação industrial” (estu-
do), R, 5
14459 13-04-69, “Tarifas reduzidas 
para estudantes nos transpor-
tes colectivos” (notícia), C, 9
14460 13-04-69, Ferraz, Nelma, 
“Quando o sol bate de chapa. 
Carta aberta aos estudantes” 
(art. opinião), CP, 5
14461 13-04-69, A.P. da S., “O caso 
da semana. Educação perma-
nente” (art. opinião), CP, 9
14462 13-04-69, Barata, Manuel de 
Oliveira, “Regentes escolares” 
(art. opinião), JF, 3, 9
14463 15-04-69, Cardoso, José, “As 
Humanidades nos liceus” (art. 
opinião), CP, 1, 2
14464 16-04-69, Serra, José, “As ha-
bilitações dos professores dos 
Institutos médios” (art. opi-
nião), C, 1, 4
14465 16-04-69, “O Chefe do Go-
verno entregou em Luanda a 
primeira carta de licenciatura 
passada pela Universidade de 
Angola” (reportagem), C, 1, 4
14466 16-04-69, “A formação do pro-
fessor primário” (art. opinião), 
DL, 2
14467 16-04-69, “Novos rumos para 
a formação do professor pri-
mário – Importantes afirma-
ções do Ministro da Educação 
Nacional” (reportagem), DN, 2
14468 16-04-69, Cunha, Manuel Ra-
malho da, “Fundão: terra de 
encantos… e seis problemas 
à espera de solução (…)” (art. 
opinião), DN, 17, 18
14469 16-04-69, “Importantes decla-
rações do Ministro da Educa-
ção sobre o magistério primá-
rio” (reportagem), S, 1, 7
14470 17-04-69, Magalhães, M. 
Calvet de, “Batalha a vencer: 
começar as aulas a 1 de Outu-
bro” (art. opinião), C, 1
14471 17-04-69, “Escola de Corroios: 
oitenta crianças estudam em 
condições precárias” (notícia), 
C, 1
14472 17-04-69, “Vai criar-se um De-
partamento para estudo, pro-
jecto e construção de todos os 
edifícios escolares – anunciou 
em Coimbra o Ministro das 
Obras Públicas” (reportagem), 
C, 1, 5
14473 17-04-69, Gomes, Raúl, “Edu-
cação de massas (8)” (art. opi-
nião), CP, 1, 2
14474 17-04-69, “Ministro Hermano 
Saraiva: As escolas do magis-
tério primário constituem uma 
das pedras angulares da políti-
ca do fomento cultural” (repor-
tagem), DM, 2
14475 17-04-69, “O IMAVE e a Te-
lescola adquirem nova dimen-
são” (legislação), DM, 2
14476 17-04-69, “O Subsecretário de 
Estado da Administração Esco-
lar procedeu a diversas inau-
gurações no distrito de Viseu” 
(reportagem), DN, 7
14477 17-04-69, “O Chefe de Estado 
em Coimbra e na Figueira. O 
grandioso edifício da Secção 
de Matemática da Faculdade 
de Ciências será hoje inaugu-
rado na Cidade Universitária” 
(notícia), DN, 7
14478 17-04-69, “O Chefe do Esta-
do inaugura hoje o edifício 
da Secção de Matemática da 
Cidade Universitária de Coim-
bra” (notícia), N, 1, 7
14479 17-04-69, “Escola Superior de 
Belas-Artes (2). Somos consi-
derados universitários quando 
estamos a fazer o curso (…) – 
afirma uma aluna de Escultu-
ra” (entrevista), R, 8
14480 17-04-69, “O que se passa na 
Escola Comercial D. Maria I” 
(notícia), S, 1, 12
14481 18-04-69, “O novo edifício da 
Secção de Matemática da Ci-
dade Universitária de Coimbra 
inaugurado pelo Chefe do Es-
tado” (reportagem), CP, 1, 8
14482 18-04-69, “Velha aspiração da 
Universidade de Coimbra. O 
Chefe de Estado inaugurou o 
imponente edifício da Secção 
de Matemática (…)” (reporta-
gem), DN, 2
14483 18-04-69, “Em Coimbra o Che-
fe do Estado presidiu à inaugu-
ração do edifício da Secção de 
Matemática da Faculdade de 
Ciências” (reportagem), N, 1, 3
14484 18-04-69, Ferreira, Pedrosa, 
“Carta de Sevilha. A teologia 
na Universidade” (art. opi-
nião), N, 5
14485 18-04-69, Peliz, Osvaldo Ribei-
ro, “Problemas de ensino pri-
mário. O professor nos meios 
rurais” (art. opinião), R, 1, 2
14486 19-04-69, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Sem professores não 
se ganham batalhas” (estudo), 
C, 1, 2
14487 19-04-69, “Os pais e os filhos 
superdotados” (estudo), C, 2
14488 19-04-69, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Diz-me o que lês e dir-
-te-ei quem és. Plano Nacional 
de Leitura e a sua organização 
no ensino preparatório” (art. 
opinião), C, 3, 6
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14489 19-04-69, Polonceau, Guy, “A 
investigação universitária e a 
investigação industrial” (estu-
do), R, 7
14490 20-04-69, “Metas urgentes 
da educação na Beira Baixa 
(5) – A falta de estabelecimen-
tos de ensino de grau médio e 
superior (…) – diz o Dr. Duarte 
Simões” (entrevista), JF, 1, 10
14491 20-04-69, Simões, Nuno, 
“Uma lei de direitos educacio-
nais” (art. opinião), R, 1, 8
14492 21-04-69, “Um problema gra-
ve: a formação de educado-
res” (art. opinião), C, 5
14493 21-04-69, Pierre, Henri, “Na 
Grã-Bretanha. O Ministro da 
Educação denuncia a «ofensiva 
da reacção»” (art. opinião), DL, 4
14494 21-04-69, “Estudantes checos 
– afirmam que ocupam hoje a 
Faculdade de Filosofia de Pra-
ga” (notícia), S, 1
14495 22-04-69, Begonha, Mário, “A 
educação física e a sua proble-
mática na actual conjuntura po-
lítica – VIII” (art. opinião), C, 1
14496 22-04-69, “Uma delegação do 
Senado Universitário de Coim-
bra agradeceu ao Chefe de 
Estado a sua visita àquela Uni-
versidade” (reportagem), S, 24
14497 23-04-69, Pontes, Cruz, “O en-
sino da língua portuguesa no 
estrangeiro” (estudo), C, 4, 5
14498 23-04-69, “A Universidade e o 
desporto identificam-se e com-
pletam-se – disse o Ministro 
da Educação aos estudantes 
metropolitanos e ultramari-
nos” (reportagem), DM, 2
14499 23-04-69, “Suspensos e pro-
cessados por falta de consi-
deração ao Chefe do Estado 
alguns alunos da Faculdade 
de Ciências de Coimbra” (notí-
cia), DN, 2
14500 24-04-69, Menano, Cecília, “A 
propósito de uma palestra so-
bre «Educação pela arte»” (art. 
opinião), DL, 3
14501 24-04-69, “O Subsecretário 
de Estado da Administração 
Escolar visitou Beja” (notícia), 
DN, 10
14502 25-04-69, Araújo, Matilde 
Rosa, “Minha loira lady” (art. 
opinião), C, 3
14503 25-04-69, Velez, Adelaide, 
“Professor e aluno” (art. opi-
nião), C, 3
14504 25-04-69, Cardoso, José, 
“Para quando os liceus de 
Gondomar e Ermesinde?” (art. 
opinião), CP, 1, 7
14505 25-04-69, “Escola Superior de 
Belas-Artes (3). Não há dúvida 
de que necessitamos tanto de 
uma escola nova (…) – diz-nos 
um aluno de Arquitectura” (en-
trevista), R, 6, 11
14506 25-04-69, “Permanece a agi-
tação nas Universidades” (no-
tícia), S, 6
14507 26-04-69, “O grau médio pro-
fissional” (art. opinião), C, 2
14508 27-04-69, Faria, João Manuel 
de Abreu, “À volta de «Breve 
panorâmica da crise do ensi-
no»” (art. opinião), C, 8
14509 27-04-69, “Só através de um 
sério esforço cultural pode o 
nosso País encontrar o cami-
nho da paz e do progresso – 
disse na Covilhã o sr. Ministro 
da Educação Nacional” (repor-
tagem), JF, 1, 4
14510 28-04-69, “De onde vêm os 
estudantes?” (estudo), C, 4, 5
14511 28-04-69, “Salazar conversou 
com universitários de Coimbra, 
autogravou fitas académicas e 
agradeceu da sua residência a 
presença dos estudantes” (no-
tícia), DM, 1, 7
14512 28-04-69, “O Ministro da Edu-
cação Nacional presidiu à ses-
são de encerramento dos Cam-
peonatos Nacionais Universitá-
rios” (reportagem), DN, 14
14513 29-04-69, Begonha, Mário, “A 
educação física e a sua proble-
mática na actual conjuntura 
política – VIII” (art. opinião), 
C, 7
14514 29-04-69, “O Ministro da Edu-
cação inaugurou a residência 
D. Maria Guardiola, da M.P.F.” 
(reportagem), DN, 9
14515 30-04-69, “Milhares de pes-
soas encheram as principais 
ruas da cidade para confra-
ternizar com os estudantes no 
cortejo da «Queima das Fitas»” 
(reportagem), CP, 1, 9
14516 01-05-69, “O Ministro da Edu-
cação Nacional dirige um apelo 
à consciência cívica e à recti-
dão de carácter dos estudantes 
da Universidade de Coimbra” 
(reportagem), CP, 1, 8
14517 01-05-69, “Um comunicado do 
Ministro da Educação Nacional 
– A Nação exige a ordem na 
Universidade de Coimbra (…)” 
(legislação), DM, 1, 3
14518 01-05-69, “Comunicação do 
Ministro da Educação acerca 
dos actos de indisciplina na 
Universidade de Coimbra (…)” 
(reportagem), DN, 1, 2
14519 01-05-69, “Hoje não há aulas 
na Universidade de Lisboa” 
(notícia), N, 1
14520 01-05-69, “Comunicação do 
Ministro da Educação sobre os 
recentes incidentes em Coim-
bra” (notícia), N, 8
14521 02-05-69, “Escola Superior de 
Belas-Artes (4). As condições 
actuais só se modificarão com 
uma nova escola – declara-
-nos uma aluna de Escultura” 
(entrevista), R, 6
14522 03-05-69, “Professores e alu-
nos agradeceram ao Chefe de 
Estado a visita realizada aos 
estabelecimentos de ensino 
de Coimbra e Figueira da Foz” 
(notícia), DM, 1, 3
14523 03-05-69, “O ensino em Évo-
ra” (notícia), R, 7
14524 03-05-69, Cardoso, J. Carva-
lho, “Objectivos e estrutura do 
ensino superior agrícola” (es-
tudo), R, 10
14525 04-05-69, Silva, Antunes da, 
“Nova universidade em Évora” 
(art. opinião), CP, 1, 6
14526 05-05-69, Pereira, Maria Isa-
bel V., “Educação estética” 
(art. opinião), C, 4, 5
14527 05-05-69, “Prever. Curar. Re-
cuperar. Preocupações domi-
nantes do corpo docente da 
Escola de Ensino e Adminis-
tração de Enfermagem” (art. 
opinião), C, 5
14528 05-05-69, “Inaugurado o Cen-




14529 06-05-69, L.C.O., “A notável 
acção pedagógica da escola de 
Sintra que tem mestre Neves 
como patrono” (notícia), C, 7
14530 06-05-69, “Corre o risco de 
desaparecer o Centro Escolar 
Republicano Alberto Costa” 
(notícia), C, 7
14531 06-05-69, “Encerradas as au-
las na Universidade de Coim-
bra” (notícia), DL, 1
14532 06-05-69, Afonso, Olímpio Pi-
res, “Problemas de ensino – 
É preciso incutir na criança a 
ideia que a vida é algo bom e 
belo” (art. opinião), R, 5
14533 07-05-69, “Encerradas as au-
las na Universidade de Coim-
bra (…)” (legislação), DN, 1
14534 07-05-69, “Encerradas as au-
las na Universidade de Coim-
bra” (legislação), N, 1
14535 07-05-69, “Encerradas as au-
las na Universidade de Coim-
bra. Não haverá a festa tradi-
cional da Queima das Fitas” 
(notícia), S, 1
14536 08-05-69, “Desordeiros causa-
ram estragos nas instalações 
da Universidade de Lisboa” 
(notícia), DN, 1
14537 08-05-69, “Uma nota da Reito-
ria da Universidade de Lisboa” 
(notícia), R, 9
14538 08-05-69, “Nota da Universi-
dade de Lisboa” (notícia), S, 1
14539 09-05-69, Fernandes, Vasco 
da Gama, “Instrução pública 
em Espanha” (estudo), C, 3
14540 09-05-69, Simões, Nuno, “So-
bre jardins-escolas e simila-
res” (art. opinião), R, 1, 6
14541 10-05-69, “Em Leiria. A mu-
lher rural sente a necessidade 
de participar no progresso da 
sua comunidade (…)” (reporta-
gem), N, 1, 6
14542 10-05-69, “Hoje em Vila Viço-
sa: III Encontro de finalistas 
das escolas do magistério pri-
mário” (notícia), N, 4
14543 10-05-69, “Objectivos e estru-
turas do ensino superior agrí-
cola” (estudo), R, 6
14544 10-05-69, “Depois da 4.ª clas-
se que aconselhar aos meus 
alunos” (notícia), R, 10
14545 11-05-69, “Uma lição” (art. 
opinião), CP, 1, 7
14546 11-05-69, “Metas urgentes 
da educação na Beira Baixa 
(6) – A falta de ensino profis-
sional, razão do nosso atraso 
– afirmou o sr. Armando Garcia 
Carneiro” (entrevista), JF, 1, 14
14547 11-05-69, Barata, Manuel de 
Oliveira, “Regentes escolares” 
(art. opinião), JF, 3, 13
14548 11-05-69, “Curso de formação 
profissional destinado a agri-
cultores açorianos” (notícia), 
N, 5
14549 11-05-69, Mata, Francisco, 
“Agitação estudantil na Améri-
ca” (notícia), S, 1, 9
14550 11-05-69, “Visita do Ministro 
da Educação a Vila Viçosa” 
(notícia), S, 2
14551 11-05-69, “Reivindicações do 
professorado em Itália” (notí-
cia), S, 6
14552 12-05-69, Correia, Maria Julie-
ta, “É preciso saber amar as 
crianças” (art. opinião), C, 3
14553 12-05-69, Magalhães, M. 
Calvet de, “Pedagogia das se-
vícias – Bater nas crianças é 
deseducar” (art. opinião), C, 3
14554 12-05-69, “Violência nas uni-
versidades preocupa Washing-
ton” (notícia), S, 14
14555 13-05-69, “Ensino assistido por 
ordenadores” (estudo), C, 1, 2
14556 13-05-69, “A pedagogia das 
sevícias (2) – Bater nas crian-
ças é deseducar” (entrevista), 
C, 5, 13
14557 13-05-69, “Em Leiria a Escola 
de Formação Social Rural re-
cebeu a visita do Secretário de 
Estado da Agricultura” (repor-
tagem), N, 3
14558 14-05-69, “Agitação estudantil 
em três países” (notícia), S, 6
14559 15-05-69, “A pedagogia das 
sevícias (3) – Bater nas crian-
ças é deseducar” (entrevista), 
C, 7, 13
14560 15-05-69, “O Congresso Repu-
blicano. A educação na demo-
cratização – Tese dos Drs. Rui 
Grácio e Joel Serrão” (notícia), 
DL, 17
14561 15-05-69, “O Congresso Repu-
blicano. A democratização do 
ensino em Portugal – comuni-
cação do Dr. Santos Simões” 
(notícia), DL, 18
14562 15-05-69, “Assembleia da Co-
missão Internacional das Uni-
versidades Católicas” (reporta-
gem), N, 2
14563 15-05-69, “Uma nota do Minis-
tério da Educação Nacional” 
(legislação), R, 3, 15
14564 16-05-69, Cardoso, José, 
“Para quando os liceus de 
Gondomar e Ermesinde? – II” 
(art. opinião), CP, 1, 8
14565 16-05-69, Pinheiro, Júlio, “O 
ensino particular” (art. opi-
nião), N, 1, 7
14566 16-05-69, “Rebeliões estudan-
tis” (notícia), S, 6
14567 16-05-69, “Escolhidos os ter-
renos onde vai ser construído 
o novo liceu de Queluz” (notí-
cia), S, 16
14568 17-05-69, “Começam em 18 
de Junho os exames do ensino 
liceal” (legislação), DL, 19
14569 17-05-69, Esteves, Maria do 
Céu, “O ensino e a formação 
profissional” (art. opinião), R, 12
14570 17-05-69, Fernandes, Rogério, 
“II Congresso Republicano – A 
batalha socialista pela demo-
cratização do ensino tem de 
inserir-se na estratégia global 
emergente da conjuntura his-
tórica que o País atravessa” 
(art. opinião), R, 13
14571 18-05-69, “Os exames nos li-
ceus. As provas escritas decor-
rem em Junho e Julho para as 
duas chamadas (…)” (notícia), 
DN, 1, 4
14572 19-05-69, “Pedagogia das se-
vícias (4) – Bater nas crianças 
é deseducar” (entrevista), C, 5
14573 19-05-69, “Novas escolas e 
cantinas” (notícia), DM, 2
14574 19-05-69, “Ensino primário. 
Novas construções (escolas e 
cantinas) concluídas e a inau-
gurar em vários distritos” (no-
tícia), DN, 17
14575 19-05-69, “A construção do li-
ceu de Queluz” (notícia), DN, 17
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14576 20-05-69, “A pedagogia das 
sevícias (5) – Bater nas crian-
ças é deseducar” (entrevista), 
C, 6
14577 20-05-69, “Os exames liceais 
começam em 18 de Junho” 
(legislação), N, 6
14578 20-05-69, “Edifícios escolares 
concluídos pelo Ministério das 
Obras Públicas” (notícia), N, 7
14579 20-05-69, “Exames liceais por 
disciplinas para estudantes de 
maior idade” (notícia), R, 1, 6
14580 20-05-69, “Manifestação ofi-
cial de força contra 2.500 
manifestantes em Berkeley, na 
Califórnia” (notícia), S, 14
14581 21-05-69, Oliveira, Maurício 
de, “O ensino e a produção – 
Duas preocupações de todos 
os alemães” (estudo), C, 3, 15
14582 21-05-69, “A pedagogia das 
sevícias (6) – Bater nas crian-
ças é deseducar” (entrevista), 
C, 6
14583 21-05-69, “Se fosse daqui a 
uns meses… Abateu parte do 
tecto do ginásio da futura Es-
cola Técnica de Évora” (notí-
cia), DN, 1, 4
14584 22-05-69, Abreu, E. Mesquita 
de, “Os computadores e a ju-
ventude. Relato duma experi-
ência” (estudo), C, 5, 8
14585 22-05-69, “A pedagogia das 
sevícias (7) – Bater nas crian-
ças é deseducar” (art. opi-
nião), C, 6
14586 22-05-69, “Escolhido o terreno 
para a construção do liceu de 
Queluz” (notícia), DL, 24
14587 22-05-69, “Manifestações 
estudantis em quatro países” 
(notícia), S, 6
14588 23-05-69, Ribeiro, Orlando, “O 
ensino elementar da Geogra-
fia” (art. opinião), DL, 9
14589 23-05-69, “Os exames na Uni-
versidade de Coimbra” (notí-
cia), S, 1
14590 24-05-69, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Informações de edu-
cação física e desporto” (art. 
opinião), C, 1
14591 24-05-69, “O jogo, meio de 
educação sensorial” (estudo), 
C, 3
14592 25-05-69, “Uma profunda 
tristeza para a minha alegria. 
Maria Germana Tânger fala 
do destino incerto dos seus 
alunos de Arte de Dizer (Curso 
do Conservatório Nacional)” 
(entrevista), C, 1, 3
14593 25-05-69, “Na Faculdade de 
Letras – Uma iniciativa de ar-
ranque para futuras realiza-
ções” (entrevista), C, 14
14594 25-05-69, “Uma atitude de 
grande significado. Os pais dos 
examinandos do Liceu normal 
D. Manuel II vão passar a ter 
sessões culturais enquanto es-
peram pelos seus filhos” (notí-
cia), CP, 6
14595 25-05-69, Esteves, Maria do 
Céu, “O ensino e a formação 
profissional” (art. opinião), R, 5
14596 25-05-69, “Agitação estudantil 
– Estudantes contra a polícia” 
(notícia), S, 6
14597 25-05-69, “Homenagem à Dr.ª 
Maria Guardiola” (notícia), S, 9
14598 26-05-69, “A evolução dos 
cursos de professores e de ins-
trutores de Educação Física” 
(legislação), C, 2, 3
14599 26-05-69, “Um curso univer-
sitário na Madeira” (art. opi-
nião), C, 3
14600 27-05-69, “Pontos de vista. 
Preparação pré-universitária” 
(art. opinião), C, 2
14601 27-05-69, Peliz, Osvaldo Ri-
beiro, “Problemas do ensino 
primário – Burocracia e acção 
educativa” (art. opinião), R, 1, 2
14602 28-05-69, “Os exames da épo-
ca de Junho-Julho na Univer-
sidade de Coimbra” (notícia), 
CP, 1
14603 28-05-69, “Os exames na Uni-
versidade de Coimbra” (legis-
lação), DN, 1
14604 28-05-69, “Festa na Escola do 
Magistério de Leiria” (reporta-
gem), N, 7
14605 28-05-69, “Comunicado da 
Reitoria da Universidade de 
Coimbra” (notícia), N, 8
14606 28-05-69, “Seis estudantes 
condenados em Espanha” (no-
tícia), S, 7
14607 29-05-69, “Pontos de vista. 
Perplexidades escolares” (art. 
opinião), C, 2
14608 30-05-69, Cardoso, José, “Ins-
tituto Nacional de Pedagogia” 
(art. opinião), CP, 1, 9
14609 31-05-69, “Um comunicado da 
Faculdade de Direito de Coim-
bra sobre a liberdade dos exa-
mes” (notícia), CP, 1, 6
14610 31-05-69, “Os exames na Fa-
culdade de Direito de Coim-
bra” (legislação), DN, 5
14611 31-05-69, “Para um ensino 
técnico melhor e mais actual” 
(art. opinião), R, 11
14612 01-06-69, “Um dos portugue-
ses mais famosos deste sécu-
lo. A figura de João de Barros 
evocada na Figueira da Foz” 
(reportagem), DL, 1, 4
14613 01-06-69, Rêgo, Raul, “João de 
Barros” (art. opinião), DL, 3, 4
14614 01-06-69, “A memória de D. 
Ana de Palma Carlos home-
nageada na Escola Patrício 
Prazeres durante um almoço 
a que assistiram seus filhos e 
netos” (notícia), DL, 8
14615 01-06-69, Barata, Manuel de 
Oliveira, “A juventude não é 
um mito” (art. opinião), JF, 3, 9
14616 02-06-69, “Ensino programa-
do e máquinas de ensinar” 
(estudo), C, 1, 2
14617 02-06-69, “Os postos de re-
cepção da Telescola” (notícia), 
C, 3
14618 02-06-69, “Começaram hoje 
os exames do ensino superior. 
Marcadas as datas dos exa-
mes do ensino liceal e técnico 
profissional” (notícia), DL, 2
14619 02-06-69, “A educação indus-
trial no Japão” (estudo), R, 8, 9
14620 03-06-69, Fernandes, Flores-
tan, “Universidade e desenvol-
vimento – 1” (estudo), DL, 3, 4
14621 04-06-69, “Uma escola técni-
ca – velha aspiração de Vale 
de Cambra” (art. opinião), CP, 
1, 4
14622 04-06-69, Fernandes, Flores-
tan, “Universidade e desenvol-
vimento – 2” (estudo), DL, 3, 4
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14623 04-06-69, Pinheiro, Júlio, “As-
sociações de estudantes” (art. 
opinião), N, 1
14624 04-06-69, “Pressão religiosa 
sobre o Director da Escola Mé-
dica de Goa” (notícia), S, 1, 5
14625 05-06-69, “Novo comunicado 
da Faculdade de Direito de 
Coimbra” (notícia), CP, 1, 10
14626 05-06-69, Gomes, Raúl, “Exa-
mes” (art. opinião), CP, 1, 6
14627 05-06-69, Fernandes, Flores-
tan, “Universidade e desen-
volvimento – 3” (estudo), DL, 
3, 4
14628 05-06-69, “Uma pergunta na 
hora própria: Porque «chum-
bam» muitos estudantes? (…)” 
(entrevista), DN, 1, 11
14629 05-06-69, “Sessenta e cinco 
mil estudantes ingressam no 
próximo ano lectivo no ensi-
no secundário – revelou o Dr. 
Hermano Saraiva (…)” (repor-
tagem), DN, 7
14630 05-06-69, “Os exames na Fa-
culdade de Direito de Coim-
bra” (legislação), DN, 7
14631 05-06-69, “No «Dia de Por-
tugal» professores do ensino 
primário de Portugal e do Bra-
sil vão receber a medalha da 
Ordem da Instrução Pública” 
(notícia), N, 1, 3
14632 06-06-69, “Ensino técnico es-
pecializado” (art. opinião), C, 2
14633 06-06-69, Fernandes, Flores-
tan, “Universidade e desenvol-
vimento – 4” (estudo), DL, 3, 4
14634 06-06-69, “Realizou-se o fune-
ral do Prof. Machado Guima-
rães” (notícia), DL, 22
14635 06-06-69, Harari, Roland, 
“Para um ensino técnico me-
lhor e mais actual” (art. opi-
nião), R, 12
14636 07-06-69, Brotas, António, “O 
ensino secundário” (art. opi-
nião), C, 1, 4
14637 07-06-69, Fernandes, Flores-
tan, “Universidade e desenvol-
vimento – 5” (estudo), DL, 3
14638 07-06-69, “No próximo ano 
lectivo 65 mil estudantes in-
gressam no ciclo preparatório 
– anunciou o Ministro José Sa-
raiva ao receber uma Comis-
são de Pinhel” (reportagem), 
N, 3
14639 08-06-69, Fernandes, Flores-
tan, “Universidade e desenvol-
vimento – 6” (estudo), DL, 3, 4
14640 08-06-69, “Homenagem (no 
S. Carlos) a professores primá-
rios de Portugal e do Brasil” 
(notícia), DL, 20
14641 09-06-69, “Interesses do pro-
fessorado” (art. opinião), C, 2
14642 09-06-69, “Formação dos fi-
lhos dos trabalhadores” (art. 
opinião), C, 3
14643 09-06-69, “O problema da 
habitação dos professores do 
ensino primário (…)” (art. opi-
nião), DN, 1, 5
14644 09-06-69, “Casas para profes-
sores do ensino primário” (no-
tícia), R, 3
14645 09-06-69, “A educação indus-
trial no Japão” (estudo), R, 8, 9
14646 10-06-69, “Professores pri-
mários de Portugal e do Bra-
sil receberam as insígnias da 
Ordem de Instrução Pública” 
(reportagem), C, 2, 13
14647 10-06-69, “A alta função da 
escola salientada pelo Presi-
dente do Conselho ao receber 
professores primários” (repor-
tagem), CP, 1, 7
14648 10-06-69, “Marcello Caetano: 
Sem educação não há fomen-
to. (…) Centenas de professo-
res do ensino primário agra-
deceram a Marcello Caetano 
as providências legislativas 
tomadas em seu benefício” 
(reportagem), DM, 1, 8
14649 10-06-69, “Os professores 
primários agradeceram ao Go-
verno as recentes providências 
legislativas a seu favor. Sessão 
extraordinária da Assembleia 
Nacional (…)” (reportagem), 
DN, 1, 7
14650 10-06-69, “A expansão do en-
sino e a valorização do profes-
sorado são objectivos funda-
mentais da política do Governo 
– disse aos professores primá-
rios o Presidente do Conselho” 
(reportagem), N, 1, 7
14651 11-06-69, “Uma Pátria em que 
haja lugar, casa, pão, cultura, 
justiça e alegria para todos – 
votos do Ministro da Educação 
Nacional na (…) homenagem 
aos professores primários” (re-
portagem), DL, 2, 4
14652 11-06-69, “A caminho das fé-
rias – Terminaram as aulas 
nos liceus do País” (notícia), 
DL, 24
14653 12-06-69, “Os problemas do 
ensino primário na base da 
política educacional” (reporta-
gem), CP, 1, 8
14654 12-06-69, “Homenagem aos 
professores primários” (notí-
cia), DM, 2, 6
14655 12-06-69, “Testemunho expres-
sivo a um velho professor. O Mi-
nistro da Educação esteve pre-
sente na última lição do Dr. Má-
rio Mora, Reitor do Liceu D. João 
de Castro” (reportagem), DN, 5
14656 12-06-69, “Dia de Portugal. 
As homenagens ao «primeiro 
exército» da Nação. Os pro-
fessores primários exaltados 
numa brilhante cerimónia (…)” 
(reportagem), DN, 9
14657 12-06-69, “Exames à vista… Os 
candidatos são tantos que os 
liceus a abarrotar tiveram de im-
provisar salas de provas escritas 
(…)” (art. opinião), DN, 16, 12
14658 12-06-69, “É indispensável 
cuidar da mocidade na época 
de desvario em que vivemos – 
salientou o Chefe do Estado na 
cerimónia de homenagem aos 
professores primários” (repor-
tagem), N, 1, 8
14659 12-06-69, “Festa nacional do 
professorado primário” (repor-
tagem), S, 9
14660 13-06-69, Correia, Luís, “O 
êxito da terceira Semana de 
Educação Física e a esperança 
quanto à sua total projecção 
nacional” (art. opinião), C, 4
14661 13-06-69, Cardoso, José, “Ins-
tituto Nacional de Pedagogia – 
II” (art. opinião), CP, 1, 7
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14662 13-06-69, Mendes, Miranda, 
“Educação e economia” (art. 
opinião), DN, 1, 10
14663 13-06-69, “Exames na Univer-
sidade de Coimbra” (legisla-
ção), DN, 2
14664 14-06-69, “Existe em Fall Ri-
ver uma escola destinada aos 
filhos de imigrantes portugue-
ses” (entrevista), C, 5, 13
14665 14-06-69, “Uma turma de elei-
ção no Liceu de Oeiras” (notí-
cia), DL, 12
14666 14-06-69, “Acabaram as aulas 
nas escolas do ensino técni-
co – Dezenas de milhares de 
jovens estão de férias… precá-
rias pois a grande maioria terá 
exames” (notícia), DL, 12, 13
14667 14-06-69, “Centenas de alu-
nos de liceus e escolas técni-
cas no Festival da Juventude 
– Presidiu o Chefe de Estado 
(…)” (notícia), DM, 1, 7
14668 14-06-69, “O caso dos exames 
na Universidade de Coimbra” 
(legislação), N, 1
14669 14-06-69, “O Chefe do Estado 
assistiu ao imponente Festival 
da Juventude” (reportagem), 
S, 1, 8
14670 15-06-69, “Comunicado do 
Ministério da Educação Nacio-
nal” (legislação), C, 4
14671 15-06-69, “Encontro dos reito-
res dos liceus com o Ministro 
da Educação” (notícia), CP, 1
14672 15-06-69, “Nota oficiosa do 
Ministério da Educação Nacio-
nal sobre os acontecimentos 
de Coimbra” (notícia), CP, 1, 5
14673 15-06-69, “Nota do Ministério 
da Educação sobre os aconte-
cimentos de Coimbra” (legisla-
ção), DL, 23
14674 15-06-69, “É indispensável 
manter a supremacia da legali-
dade sobre todas as tentativas 
de subversão interna – subli-
nha-se numa nota do Minis-
tério da Educação Nacional” 
(legislação), DM, 1, 2
14675 15-06-69, “Nota do Ministério 
da Educação sobre o movi-
mento estudantil da Universi-
dade de Coimbra” (legislação), 
DN, 1, 9
14676 15-06-69, “Encontro de traba-
lho do Ministro da Educação 
com os reitores dos liceus” (re-
portagem), N, 1
14677 15-06-69, “Nota oficiosa do 
Ministério da Educação Nacio-
nal” (legislação), N, 8
14678 15-06-69, “Curioso movimento 
cultural em Angola. «Os volun-
tários do ensino» dão aulas em 
Luanda em salas transparen-
tes, os próprios alunos tam-
bém ensinam” (art. opinião), 
N, 8
14679 15-06-69, “Concluído o inqué-
rito aos acontecimentos na 
Universidade de Coimbra” (no-
tícia), S, 1, 8
14680 15-06-69, “Livros para o ciclo 
preparatório do ensino secun-
dário” (notícia), S, 5
14681 16-06-69, “Cem mil alunos 
prestam este ano exames nos 
liceus. As provas do terceiro 
ciclo começam amanhã às 9 
horas” (notícia), DL, 1, 14
14682 16-06-69, “114.450 alunos 
(aproximadamente) inscritos 
para exame no ensino liceal” 
(notícia), R, 11
14683 17-06-69, “Começaram hoje 
os exames escritos do 3.º ciclo 
liceal. Cerca de 40.000 provas 
escritas em Lisboa e Porto” 
(notícia), C, 1, 6
14684 17-06-69, “A generalização da 
prática desportiva pelos alu-
nos das nossas Universidades 
exige a solução de alguns pro-
blemas de fundo – salientou o 
Ministro da Educação (…)” (re-
portagem), DM, 2, 3
14685 17-06-69, “Começaram os 
exames. Quase mil candidatos 
vão responder à chamada” 
(notícia), DN, 1, 7
14686 17-06-69, “O Ministro da Edu-
cação empossou o novo Ins-
pector do desporto universitá-
rio (…)” (reportagem), DN, 11
14687 18-06-69, “Retrocesso do judo 
no sector universitário – en-
tende o Prof. Henrique Nunes” 
(entrevista), C, 8
14688 18-06-69, “Começaram hoje 
os últimos exames do 1.º ciclo 
liceal. 45.000 alunos em pro-
vas” (notícia), C, 16
14689 18-06-69, “Exames liceais. 
Problemas do ensino, livros e 
matérias em excesso (1)” (art. 
opinião), CP, 8
14690 18-06-69, “Quarenta e cinco 
mil rapazes e raparigas nos 
exames do 2.º ciclo” (notícia), 
DL, 17
14691 18-06-69, “25 mil alunos lice-
ais (dos cem mil que se calcu-
la haver) começaram ontem a 
prestar provas escritas de Or-
ganização Política e Filosofia” 
(notícia), N, 1, 4
14692 18-06-69, “Os exames liceais. 
Mais de 50 mil alunos do 1.º 
ciclo começaram hoje a pres-
tar provas” (notícia), R, 1, 8
14693 18-06-69, “20 mil estudantes 
– dos 100 mil em exames – 
começaram ontem o dos 3.º 
ciclo” (notícia), S, 1, 7
14694 19-06-69, “Educação, habita-
ção e reforma administrativa 
– problemas internos referidos 
pelo Presidente do Conselho 
na sua comunicação ao País” 
(reportagem), CP, 1, 5
14695 19-06-69, Gomes, Raúl, “Exa-
mes (2)” (art. opinião), CP, 1, 6
14696 19-06-69, “Exames liceais. 
Suprimidas as deficiências no 
2.º ciclo dos liceus (…)” (legis-
lação), CP, 8
14697 19-06-69, “Exames liceais. 
Problemas do ensino. Abertu-
ras solenes (2)” (art. opinião), 
CP, 8
14698 19-06-69, “Nova lei sobre a 
dispensa de prestação de 
provas orais. Para os 1.º e 2.º 
ciclos basta a média de 12 va-
lores na prova escrita” (legisla-
ção), DL, 2
14699 19-06-69, “Dispensam da pro-
va oral os alunos dos liceus 
com 12 valores na prova es-
crita (1.º e 2.º ciclos) e 14 (3.º 
ciclo)” (legislação), DM, 2
14700 19-06-69, “Tempo de exames. 
Caminho mais fácil (…)” (legis-
lação), DN, 1, 8
14701 19-06-69, “Os problemas ul-
tramarino e estudantil e a 
reforma administrativa anali-
sados pelo Presidente do Con-
selho” (discurso), R, 2
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14702 19-06-69, “Os problemas na-
cionais (…). Educação” (discur-
so), S, 1, 7
14703 20-06-69, “Exames liceais. 
Problemas do ensino. A ver-
dadeira carreira de cada estu-
dante (3)” (art. opinião), CP, 8
14704 20-06-69, “Ajudemos os nos-
sos filhos nas vésperas dos 
exames” (art. opinião), DN, 15
14705 21-06-69, “Exames liceais. 
Problemas do ensino. O diálo-
go professores-alunos (4)” (art. 
opinião), CP, 8
14706 21-06-69, “Exames. A marato-
na não terminou. Os anacróni-
cos exames de aptidão à Uni-
versidade” (notícia), R, 1, 11
14707 22-06-69, “Para a criação de 
uma escola industrial e comer-
cial na linha do Estoril foram 
oferecidos ao Município de Cas-
cais 20 mil metros quadrados 
de terreno” (notícia), C, 2, 12
14708 22-06-69, “Os problemas 
ultramarino e estudantil e a 
reforma administrativa anali-
sados pelo Presidente do Con-
selho” (reportagem), JF, 1, 4
14709 23-06-69, “Exames. Exames. 
Exames” (art. opinião), C, 2, 3, 4
14710 23-06-69, Nunes, Manuel, “O 
Ateneu Comercial de Lisboa 
foi fundado há 89 anos em ho-
menagem a Luís de Camões” 
(estudo), C, 5
14711 23-06-69, “Acabar com o 
medo nos exames! Aos alunos 
que fazem exames na Escola 
Francisco Arruda foram presta-
das úteis indicações” (notícia), 
DL, 11
14712 23-06-69, “Numerosos edifí-
cios escolares vão ser cons-
truídos em diversos distritos” 
(notícia), DM, 2
14713 23-06-69, “Regulamentação 
do alojamento gratuito para os 
professores primários” (legis-
lação), DM, 2
14714 24-06-69, “Cerca de 40 mil 
alunos prestam provas do ciclo 
preparatório. Nos cursos de 
formação profissional haverá 
mais de 300 mil inscritos” (no-
tícia), DL, 15
14715 24-06-69, “A Universidade só 
pode ter força moral se todos 
e cada um de nós soubermos 
cumprir exemplarmente o nos-
so dever – afirmou o Reitor 
da Universidade de Lourenço 
Marques (…)” (reportagem), 
DM, 2
14716 24-06-69, “A especialização 
em França. Na Escola Superior 
de Minas pratica-se o método 
de investigação orientada” 
(notícia), R, 11
14717 25-06-69, “41 mil alunos do 
5.º ano do liceu e 40 mil es-
tudantes do ciclo preparatório 
começaram os exames” (notí-
cia), C, 1, 4
14718 25-06-69, Nunes, Manuel, “O 
Ateneu Comercial de Lisboa 
tem desenvolvido notável ac-
ção no domínio da educação 
física” (estudo), C, 6, 15
14719 25-06-69, “40 mil alunos do 
ensino técnico profissional 
prestam provas do ciclo prepa-
ratório” (notícia), N, 8
14720 25-06-69, “Começaram hoje 
os exames do 2.º ciclo liceal e 
do curso preparatório do ensi-
no técnico” (notícia), R, 15
14721 26-06-69, “Exames liceais. 
Problemas do ensino. E ensino 
técnico?... (6)” (art. opinião), 
CP, 8
14722 26-06-69, “Em Vila Franca de 
Xira o Presidente da República 
visitou o Grupo n.º 1 de esco-
las da Armada (…)” (reporta-
gem), DN, 6
14723 26-06-69, “Os exames con-
tinuam. 81 mil alunos apre-
sentaram-se ontem nos liceus 
(…)” (notícia), DN, 14
14724 26-06-69, “Seis mil alunos 
frequentam o Grupo n.º 1 de 
escolas da Armada ontem vi-
sitado pelo Chefe do Estado” 
(reportagem), N, 8
14725 26-06-69, “Exames. Cerca de 
40.000 alunos do ciclo prepa-
ratório e mais de 300 mil ins-
critos nos cursos de formação 
profissional” (notícia), R, 1, 8
14726 27-06-69, S.L., “Exames do 
ensino secundário. A acção 
social escolar e a democratiza-
ção do ensino” (art. opinião), 
C, 4, 5, 6
14727 27-06-69, “Os Institutos mé-
dios e os estágios pedagógi-
cos” (legislação), C, 6
14728 27-06-69, “Exames liceais. 
Problemas do ensino. Época 
de Outubro para os reprovados 
do 1.º ciclo (7)” (art. opinião), 
CP, 8
14729 27-06-69, “Dispensa da oral 
também com 12 valores no ci-
clo preparatório” (legislação), 
DL, 1
14730 28-06-69, “Exames liceais. 
Problemas do ensino. As re-
provações no 6.º ano (8)” (art. 
opinião), CP, 8
14731 28-06-69, “Iniciou-se o I Coló-
quio de actividades circum-es-
colares do ensino técnico pro-
fissional” (reportagem), DN, 5
14732 29-06-69, “Professores mais 
e melhores (…)” (reportagem), 
DN, 1, 7
14733 29-06-69, “Ontem em To-
mar terminaram os trabalhos 
do I Colóquio de actividades 
circum-escolares do ensino 
técnico profissional” (reporta-
gem), DN, 7
14734 29-06-69, “Novas medidas 
para a crise do ensino anun-
ciadas pelo Ministro da Educa-
ção (…)” (reportagem), S, 6
14735 30-06-69, Araújo, Matilde 
Rosa, “Não te assustes, Amé-
lia...” (art. opinião), C, 6
14736 30-06-69, Serra, José, “Será 
Portugal um país de douto-
res?” (estudo), C, 6
14737 30-06-69, Cardoso, José, “Re-
modelação do ensino secun-
dário” (art. opinião), CP, 1, 5
14738 30-06-69, “Cursos de Verão 
para professores” (notícia), 
DL, 20
14739 30-06-69, “É urgente a criação 
do seguro social dependente 
do Fundo de Acção Social Es-
colar – Uma das conclusões 
do I Colóquio de actividades 
circum-escolares de Tomar” 
(notícia), DM, 2
14740 01-07-69, “Começaram hoje 
os exames do ensino primário 
e da formação do ensino téc-
nico. 1.500.000 examinandos 
do ensino primário. Cerca de 
52.000 candidatos dos cursos 
de formação profissional” (no-
tícia), C, 1, 2
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14741 01-07-69, “Um colégio ideali-
zado e fundado por professo-
res está em construção nos 
Olivais” (reportagem), C, 3, 13
14742 01-07-69, “O professor eventu-
al” (art. opinião), C, 6
14743 01-07-69, “Exames liceais. 
Problemas do ensino. Hora de 
renovação na Faculdade de 
Ciências do Porto (9)” (art. opi-
nião), CP, 8
14744 01-07-69, “Nova estrutura 
para o sector directivo e ad-
ministrativo da Educação no 
Ultramar através de um impor-
tante decreto-lei dimanado do 
Ministério do Ultramar” (legis-
lação), DM, 2
14745 01-07-69, “Os exames na Uni-
versidade de Coimbra” (legis-
lação), DN, 2
14746 01-07-69, “Os exames na Uni-
versidade de Coimbra” (legis-
lação), N, 1, 7
14747 01-07-69, “Os exames – 
149.507 crianças (do Conti-
nente e das Ilhas) iniciaram 
hoje as provas da 4.ª classe” 
(notícia), R, 1, 11
14748 02-07-69, “Exames liceais. 
Problemas do ensino. Douto-
ramentos (10)” (art. opinião), 
CP, 8
14749 02-07-69, “Ensino primário. 
150 mil alunos começam a 
prestar provas. Ensino profis-
sional: 52 mil examinados” 
(notícia), DN, 1, 3
14750 02-07-69, “Estão a decorrer 
em todo o País os exames do 
ensino primário e de formação 
do ensino técnico” (notícia), 
N, 3
14751 02-07-69, “Exames do ensino 
primário” (notícia), S, 11, 12
14752 03-07-69, Torrado, António, “E 
a escola consegue ser risonha 
e franca...” (art. opinião), C, 6
14753 03-07-69, “Exames de tran-
sição no ensino secundário” 
(legislação), C, 6
14754 03-07-69, “O Mercado Comum 
e os jovens trabalhadores” 
(art. opinião), C, 6
14755 03-07-69, “Exames liceais. 
Problemas do ensino. A clas-
sificação das provas escritas 
(11)” (art. opinião), CP, 8
14756 04-07-69, Seabra, José Augus-
to, “Exames do ensino secun-
dário. As reformas do ensino 
primário e secundário (1)” (art. 
opinião), C, 5, 6
14757 04-07-69, Araújo, Matilde 
Rosa, “Para Maria Rosa Cola-
ço” (art. opinião), C, 6
14758 04-07-69, “O Congresso Mun-
dial da Infância de 1969” (no-
tícia), C, 6
14759 04-07-69, “Exames liceais. 
Problemas do ensino. Nem só 
os exames perturbam (12)” 
(art. opinião), CP, 8
14760 04-07-69, Crespo, Jorge, “A 
renovação pedagógica” (art. 
opinião), DL, 6
14761 04-07-69, “França. As actuais 
Faculdades não correspondem 
ao tempo presente – afirma 
Michel Debré” (entrevista), R, 1
14762 04-07-69, “Nos liceus: aproxi-
mam-se as orais” (notícia), R, 9
14763 05-07-69, Seabra, José Au-
gusto, “As reformas do ensino 
primário e secundário (2)” (art. 
opinião), C, 5, 6
14764 05-07-69, Tribolet, Luís, 
“Orientação profissional. A en-
trevista que não foi feita” (art. 
opinião), C, 6
14765 05-07-69, “Progressos no Bair-
ro ocidental” (art. opinião), C, 6
14766 05-07-69, “Exames liceais. 
Problemas do ensino. Profes-
sorado carenciado de actuali-
zação (13)” (art. opinião), CP, 8
14767 06-07-69, “Novo conceito de 
formação profissional” (art. 
opinião), C, 2
14768 06-07-69, “A Escola Preparató-
ria de Ponte de Sor inaugurada 
pelo Subsecretário de Estado 
da Administração Escolar” (re-
portagem), DN, 9
14769 07-07-69, “«Novidades» em 
Coimbra. Os licenciados em Ci-
ências Geológicas pretendem 
uma solução corporativa para 
os problemas da sua classe” 
(notícia), N, 7
14770 07-07-69, “A formação da 
criança nos seus aspectos so-
ciais e pedagógicos. O ensino 
infantil” (entrevista), R, 6, 14
14771 07-07-69, Silva, Mário, “A pe-
dagogia e a crise universitária” 
(art. opinião), S, 1, 5
14772 08-07-69, Velez, Adelina, “Exa-
mes. Exames. Exames. Exa-
mes e pimbas” (art. opinião), 
C, 6
14773 08-07-69, “Exames. Exames. 
Exames. A perturbação do exa-
me” (art. opinião), C, 6
14774 08-07-69, “Exames liceais. 
Problemas do ensino. Segun-
da época para os reprovados 
do 1.º ciclo (14)” (art. opinião), 
CP, 8
14775 09-07-69, Tribolet, Luís, “Exa-
mes do ensino secundário. 
Moral e Religião – II” (art. opi-
nião), C, 5, 6
14776 09-07-69, Ribeiro, Lélio, “Des-
porto. A educação e a compe-
tição – seus problemas” (art. 
opinião), C, 8
14777 09-07-69, J.A.S., “Exames li-
ceais. Os exames, símbolos 
da pedagogia da palmatória?” 
(art. opinião), CP, 8
14778 09-07-69, “Exames liceais. O 
interesse manifestado pelos 
leitores” (art. opinião), CP, 8
14779 10-07-69, “Novo método de 
ensino de Canto Coral nos li-
ceus e escolas técnicas” (art. 
opinião), C, 2
14780 10-07-69, Tribolet, Luís, “Moral 
e religião – III” (art. opinião), C, 3
14781 10-07-69, “Exames de aptidão 
às Universidades” (legislação), 
C, 4
14782 10-07-69, “A esposa do Mi-
nistro da Educação Nacional 
inaugurou a Exposição de tra-
balhos práticos do Curso de 
Formação Familiar” (reporta-
gem), DN, 5
14783 11-07-69, “Estão marcadas 
as datas dos exames de ad-
missão às Universidades da 
Metrópole e do Ultramar” (le-
gislação), DN, 2
14784 11-07-69, “A formação da 
criança nos seus aspectos so-
ciais e pedagógicos. A escola 
primária” (entrevista), R, 6
14785 12-07-69, Gomes, Alice, “Edu-
cação pela arte. Seixal azul” 
(art. opinião), C, 1, 6
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14786 12-07-69, “O Colégio Portugal 
em franca remodelação. Uma 
colónia de férias” (notícia), C, 5
14787 12-07-69, “Conferência «ad 
hoc» de Ministros da Educação 
europeus” (notícia), C, 6
14788 12-07-69, “Correu-lhe bem o 
exame que o júri lhe fez em 
casa – mas um despacho 
«chumbou-o»” (notícia), DL, 2
14789 12-07-69, “Exames de aptidão 
às Universidades” (legislação), 
N, 4
14790 15-07-69, Métrame, Gilbert, 
“O ensino programado” (estu-
do), C, 5
14791 15-07-69, “Uniformizado o 
critério de recrutamento dos 
professores eventuais do en-
sino secundário” (legislação), 
DL, 12
14792 16-07-69, “Panorâmica regio-
nalista. O ensino técnico na 
Covilhã é uma orientação que 
carece ser revista” (art. opi-
nião), CP, 14
14793 16-07-69, “Começaram os 
exames da 6.ª classe” (notí-
cia), DN, 2
14794 17-07-69, “O Subsecretário da 
Administração Escolar inaugu-
rou na Figueira da Foz o I Curso 
de aperfeiçoamento para mé-
dicos escolares” (reportagem), 
DN, 10
14795 17-07-69, “Portugal dispõe 
apenas de 99 médicos escola-
res quando precisava de cen-
tenas! – declarou o Subsecre-
tário da Administração Escolar 
na Figueira da Foz” (reporta-
gem), N, 8
14796 18-07-69, Gomes, Raúl, “Exa-
mes (3)” (art. opinião), CP, 1, 3
14797 18-07-69, “Problemas de pe-
dagogia” (art. opinião), DL, 2
14798 18-07-69, “Os exames do 2.º 
ano. Num Liceu feminino do 
Porto houve mais de 150% 
alunas reprovadas do que no 
outro” (notícia), DL, 20
14799 19-07-69, “Participação edu-
cativa” (art. opinião), C, 2
14800 19-07-69, “Os participantes 
portugueses no Concurso In-
ternacional do trabalho (…) 
apresentaram cumprimentos 
ao Presidente do Conselho e 
a outros membros do Governo 
(…)” (reportagem), DM, 1, 7
14801 19-07-69, “Em muitos liceus, 
por falta de candidatos, não se 
realizaram os exames de ad-
missão da 6.ª classe do ensino 
primário ao 2.º ciclo” (notícia), 
DN, 11
14802 20-07-69, “Como se concorre 
a professor eventual do ensino 
secundário” (notícia), C, 1, 4
14803 20-07-69, “Cem mil pequenos 
estudantes são os autores dos 
cento e dez volumes da «Coro-
grafia Infantil de Portugal» que 
vai ser oferecida ao Chefe do 
Estado” (notícia), DM, 1
14804 20-07-69, “Triste recorde es-
tabelecido em Castro Daire” 
(notícia), S, 16
14805 22-07-69, Licheri, Giovanni, 
“Experiências didácticas: as 
máquinas pedagógicas” (estu-
do), C, 1, 2
14806 22-07-69, “Novo Reitor do Li-
ceu D. João III” (notícia), DL, 18
14807 22-07-69, “Vai haver tur-
mas de transição para quem 
«chumbou» no 2.º ano do liceu” 
(legislação), DL, 24
14808 22-07-69, “Um comunicado do 
Ministério da Educação Nacio-
nal esclarece o encerramento 
de três Cursos do Instituto Su-
perior de Ciências Sociais e Po-
lítica Ultramarina” (legislação), 
DN, 1, 5
14809 22-07-69, “Os alunos reprova-
dos no 1.º ciclo poderão ma-
tricular-se no 2.º ano do ciclo 
preparatório” (notícia), R, 11
14810 22-07-69, “Um comunicado do 
Ministério da Educação Nacio-
nal” (legislação), R, 11, 15
14811 22-07-69, “Comunicado do Mi-
nistério da Educação” (legisla-
ção), S, 1, 11
14812 23-07-69, Cardoso, José, “Ins-
tituto Nacional de Pedagogia – 
III” (art. opinião), CP, 1, 2
14813 23-07-69, “Na época das fé-
rias grandes intensa activida-
de cultural e formativa para a 
juventude portuguesa” (notí-
cia), DN, 7
14814 23-07-69, “No Arquipélago de 
S. Tomé e Príncipe a Escola 
Técnica Silva Cunha será inau-
gurada no próximo mês de Se-
tembro” (notícia), DN, 17
14815 23-07-69, “Nota do Ministério 
da Educação Nacional sobre 
os exames do 1.º ciclo liceal 
e ciclo preparatório do ensino 
técnico” (legislação), N, 3
14816 24-07-69, “Aulas semanais de 
Desenho no 3.º ciclo liceal” 
(art. opinião), C, 1
14817 24-07-69, Barroso, Alfredo; 
Fonseca, Correia da; Ferreira, 
Paulo & Magalhães, M. Calvet 
de, “Uma programação inade-
quada de efeitos perniciosos 
sobre o público de jovens (…)” 
(mesa redonda), C, 5, 13
14818 24-07-69, “Cento e dez gran-
des volumes constituem uma 
corografia de Portugal. A histó-
ria de Portugal feita por crian-
ças” (notícia), DM, 1, 12
14819 24-07-69, “Mais de dez mil 
alunos do ensino primário (de 
todo o País) escreveram e de-
senharam a obra monumental 
ontem oferecida ao Presidente 
da República” (notícia), S, 1
14820 25-07-69, Barroso, Alfredo; 
Magalhães, M. Calvet de; Pina, 
Manuel & Botelho, Maria Le-
onor, “A televisão é apenas 
um dos muitos aspectos de 
um problema da estrutura da 
educação em geral (…)” (mesa 
redonda), C, 6, 12
14821 25-07-69, Esteves, José, “A es-
cola e a estratificação social” 
(art. opinião), DL, 1, 5
14822 25-07-69, Crespo, Jorge, “A cri-
se do ensino – Um livro funda-
mental” (publicações), DL, 12
14823 25-07-69, “Agradecimento ao 
Governo pelos exames em re-
gime livre no ensino liceal até 
ao 5.º ano” (reportagem), N, 3
14824 27-07-69, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Campanha mundial 
do desarmamento infantil. Um 
movimento para promoção da 
formação moral das crianças” 
(art. opinião), C, 1, 2
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14825 27-07-69, Bandeira, Luís de 
Melo, “O ensino artístico den-
tro do ensino superior – I” (es-
tudo), C, 6
14826 27-07-69, “Vai ser criado o 
liceu de Famalicão que fun-
cionará em Outubro” (art. opi-
nião), CP, 1, 4
14827 27-07-69, Sá, Rui, “Exames” 
(art. opinião), JF, 3, 12
14828 28-07-69, Araújo, Matilde 
Rosa, “Cecília Meireles” (art. 
opinião), C, 2
14829 28-07-69, “Situação dos alu-
nos reprovados no 2.º ano do 
ensino liceal” (legislação), C, 
2, 3
14830 28-07-69, “Livros únicos do 
ensino liceal” (notícia), C, 2, 3
14831 28-07-69, Barroso, Alfredo; 
Nereu, José Francisco & Mar, 
“A TV e a juventude. Com idên-
ticos materiais é possível mui-
to mais e melhor (…)” (mesa 
redonda), C, 2, 3, 12
14832 28-07-69, “Dispensa das pro-
vas orais do ensino liceal” (le-
gislação), C, 3
14833 28-07-69, “Mais de 2.500 alu-
nos principiaram os exames de 
aptidão à Universidade” (notí-
cia), DL, 1, 10, 11
14834 28-07-69, Ilharco, João, “Opi-
niões livres. Exames de ad-
missão aos liceus e às escolas 
técnicas, sim ou não?” (art. 
opinião), R, 2
14835 29-07-69, “Comissão de estu-
do do seguro escolar” (legisla-
ção), DL, 4
14836 29-07-69, “Três mil candidatos 
nos exames escritos de apti-
dão à Universidade” (notícia), 
DN, 5
14837 29-07-69, “O Ministro da Edu-
cação inaugurou no Convento 
dos Capuchos uma sugestiva 
exposição de trabalhos (…)” 
(reportagem), DN, 6
14838 29-07-69, “Começaram os 
exames de aptidão às Univer-
sidades. Mais de 2.500 candi-
datos” (notícia), N, 1, 5
14839 30-07-69, “Pontos de vista. Os 
meios educacionais” (art. opi-
nião), C, 2
14840 30-07-69, Figueiredo, Vaz de, 
“O imbróglio dos exames do en-
sino primário elementar e com-
plementar” (art. opinião), R, 6
14841 30-07-69, “Três mil candidatos 
em primeira leva aos cursos 
universitários” (notícia), S, 4
14842 30-07-69, “Curso de psicope-
dagogia para professores dos 
seminários” (notícia), S, 4
14843 31-07-69, “Deseducar” (edito-
rial), C, 1
14844 31-07-69, Cardoso, José, “Ins-
tituto Nacional de Pedagogia – 
IV” (art. opinião), CP, 1, 3
14845 31-07-69, “Adjudicada por 130 
mil contos a construção dos 
liceus de Matosinhos e Por-
to (Nordeste) e de mais sete 
estabelecimentos de ensino” 
(notícia), CP, 1, 4
14846 31-07-69, Peliz, Osvaldo Ri-
beiro, “Problemas do ensino 
primário – Os castigos” (art. 
opinião), R, 1, 15
14847 01-08-69, Schramm, William, 
“Uma revolução na técnica do 
ensino (…)” (estudo), C, 1, 2
14848 01-08-69, “Construção ime-
diata de edifícios escolares” 
(art. opinião), N, 4
14849 02-08-69, Faria, João Manuel 
de Abreu, “Ensino e exames” 
(art. opinião), C, 1, 2
14850 02-08-69, “Educação e des-
porto” (art. opinião), C, 3
14851 02-08-69, “Escola de Instruto-
res de Educação Física” (notí-
cia), S, 8
14852 03-08-69, “Nota do Ministério 
da Educação Nacional. Escla-
recimento sobre os Cursos de 
Serviço Social e de Ciências 
Antropológicas no ISCSPU” (le-
gislação), C, 2, 3
14853 03-08-69, “Uma nota do Mi-
nistério da Educação Nacional 
sobre os Cursos de Serviço So-
cial e de Ciências Antropológi-
cas” (legislação), DN, 1, 9
14854 03-08-69, “Esclarecido pelo 
Ministério da Educação Nacio-
nal o caso do Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Política 
Ultramarina” (legislação), S, 
1, 7
14855 03-08-69, “Problema inespe-
rado” (notícia), S, 7
14856 04-08-69, “No ensino secun-
dário. A qual das línguas se 
deve dar predominância: ao 
francês ou ao inglês?” (entre-
vista), C, 2, 13
14857 04-08-69, “Os cruzeiros edu-
cativos” (art. opinião), C, 2, 3
14858 04-08-69, “Os jovens e os pro-
blemas do emprego” (art. opi-
nião), C, 3
14859 04-08-69, “Comentários finais 
aos exames nos liceus” (art. 
opinião), S, 8, 9
14860 05-08-69, Sampaio, José Sal-
vado, “E nós, os professores?” 
(art. opinião), DL, 3, 4
14861 05-08-69, “Criada a Direcção-
-Geral das Construções Escola-
res” (legislação), DL, 24
14862 05-08-69, “Decisão e ambição 
no estudo, audácia e prudên-
cia na realização – tal foi a 
palavra de ordem do Ministro 
Silva Cunha (…)” (reportagem), 
DM, 1, 7
14863 05-08-69, “O Colégio dos Oli-
vais disporá de infantário e 
classe infantil e primárias. Co-
meça a funcionar em Outubro” 
(estudo), N, 4
14864 05-08-69, “Nota do Ministério 
da Educação sobre os Cursos 
de Serviço Social e de Ciências 
Antropológicas” (legislação), 
N, 7
14865 05-08-69, Silva, Mário, “A pe-
dagogia da palmatória e a cri-
se na Universidade” (art. opi-
nião), S, 1, 2
14866 05-08-69, “Comentários finais 
das provas escritas dos exa-
mes de Formação Comercial 
e Industrial. Comentários aos 
pontos do ensino primário” 
(art. opinião), S, 8
14867 06-08-69, “Uma resolução do 
Senado da Universidade de 
Coimbra” (notícia), C, 16
14868 07-08-69, Faria, João Manuel 
de Abreu, “Ensino e exames” 
(art. opinião), C, 1, 2
14869 07-08-69, “A Economia no li-
ceu?” (art. opinião), C, 5, 6
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14870 07-08-69, Gomes, Raúl, “Exa-
mes (4)” (art. opinião), CP, 1, 2
14871 07-08-69, “Exames liceais na 
época de Outubro” (notícia), 
DL, 4
14872 07-08-69, “Deplora o Senado 
da Universidade de Coimbra 
as manifestações de indisci-
plina do último ano escolar” 
(notícia), DM, 1
14873 08-08-69, “Situação do ensino 
programado em França” (estu-
do), C, 1, 2
14874 08-08-69, “Suspensa tempo-
rariamente a actividade da As-
sociação Académica de Coim-
bra. O Governo destituiu os di-
rigentes actuais da Academia” 
(notícia), CP, 1, 6
14875 08-08-69, Crespo, Jorge, “A 
autogestão pedagógica” (art. 
opinião), DL, 5, 10
14876 08-08-69, “Um comunicado do 
Ministério da Educação Nacio-
nal. Destituídos os dirigentes 
da Associação Académica de 
Coimbra e ordenado inquérito 
à situação financeira daquela 
agremiação” (legislação), DM, 1
14877 08-08-69, “Comunicado do Mi-
nistério da Educação. Suspen-
sas temporariamente todas 
as actividades da Associação 
Académica de Coimbra” (legis-
lação), DN, 1, 2
14878 08-08-69, “A formação da 
criança nos aspectos sociais 
e pedagógicos. Métodos para 
iniciação escolar” (entrevista), 
R, 6, 15
14879 08-08-69, “Um comunicado do 
Ministério da Educação Nacio-
nal” (legislação), R, 12
14880 08-08-69, “Suspensão tempo-
rária de todas as actividades 
da Associação Académica de 
Coimbra (…)” (notícia), S, 1, 7
14881 09-08-69, Ventallo, Joaquim, 
“Comentários ao «Livro Bran-
co» espanhol sobre a educa-
ção (…)” (art. opinião), C, 1, 2
14882 09-08-69, Magalhães, M. Cal-
vet de, “Como orientar os nos-
sos filhos. A solução francesa” 
(estudo), C, 3
14883 10-08-69, “Para uma Federa-
ção Universitária Europeia?” 
(art. opinião), C, 4
14884 10-08-69, Santos, Guilherme 
Antunes dos, “Da reforma do 
ensino (da criação de um novo 
homem)” (art. opinião), R, 1, 14
14885 11-08-69, Bandeira, Luís de 
Melo, “O ensino artístico den-
tro do ensino superior – II” (es-
tudo), C, 2, 3
14886 12-08-69, “Autorizadas pro-
vas de exame na época de 
Outubro a alunos do ensino 
superior e do 7.º ano do ensino 
liceal” (legislação), CP, 1
14887 12-08-69, “Ciclo preparatório 
– Terá capacidade superior a 
mil alunos a Escola do Barrei-
ro” (notícia), DL, 12
14888 12-08-69, “Organizar e pôr em 
funcionamento as estruturas 
essenciais a um ensino escla-
recido – é um dos objectivos 
apontado pelo Subsecretário 
de Estado da Administração 
Ultramarina (…)” (reportagem), 
DM, 1, 2
14889 12-08-69, “Problemas do ensi-
no nas províncias ultramarinas 
apreciados em reunião magna 
que ontem começou no Mi-
nistério do Ultramar” (reporta-
gem), DN, 2
14890 12-08-69, “Reunião anual do 
Gabinete de Estudos do Minis-
tério do Ultramar. Simultanea-
mente ao ensino da língua por-
tuguesa é preciso (…) a sentir 
e a pensar em português (…)” 
(reportagem), N, 1, 7
14891 13-08-69, Cardoso, José, “Pro-
moção do professorado” (art. 
opinião), CP, 1, 4
14892 14-08-69, Torrado, António, 
“Da escola para o futuro” (art. 
opinião), C, 2, 3
14893 14-08-69, “A aprovação dos 
livros a utilizar no ensino no 
Ultramar será efectuada hoje 
no decorrer da reunião plená-
ria do Gabinete de Estudos da 
Direcção-Geral de Educação” 
(notícia), DM, 2
14894 15-08-69, “A missão da M.P. 
na formação integral da juven-
tude exaltada pelo Ministro da 
Defesa no Acampamento Na-
cional (…)” (reportagem), DM, 
1, 7
14895 15-08-69, “Encerra-se ama-
nhã a reunião sobre o ensino 
nas províncias ultramarinas” 
(notícia), DM, 2
14896 16-08-69, “Vai melhorar (no 
Ultramar) a acção social esco-
lar – anunciou o Ministro Silva 
Cunha” (reportagem), C, 4
14897 17-08-69, “A colónia de férias 
da F.N.A.T. de Viana do Castelo 
foi hoje inaugurada” (reporta-
gem), C, 2, 16
14898 17-08-69, “Ministro Silva 
Cunha: Será publicada em bre-
ve a reforma dos Serviços da 
Educação em todas as provín-
cias ultramarinas (…)” (repor-
tagem), DM, 1, 2
14899 17-08-69, “Encontra-se em 
preparação a reforma dos Ser-
viços de Educação de todas as 
províncias do Ultramar (…)” (re-
portagem), DN, 19
14900 17-08-69, “Melhoria e intensi-
ficação da acção educativa do 
Ultramar – Uma das conclu-
sões da reunião do Gabinete 
de Estudos da Direcção-Geral 
de Educação” (reportagem), 
N, 1, 7
14901 17-08-69, “O ensino português 
em França” (notícia), R, 10
14902 17-08-69, “Encerramento da 
reunião do Gabinete de Es-
tudos da Direcção-Geral da 
Educação do Ministério do Ul-
tramar” (notícia), S, 2
14903 18-08-69, “Vendas nas canti-
nas escolares” (legislação), C, 
2, 3
14904 18-08-69, “Novas medidas e 
critérios no domínio da educa-
ção” (art. opinião), R, 13
14905 19-08-69, “Cursos de Jornalis-
mo para a juventude (…)” (re-
portagem), DN, 1, 2
14906 20-08-69, “O 3.º Curso Nacio-
nal de cultura e formação juve-
nil na Figueira da Foz” (repor-
tagem), N, 1, 7
14907 21-08-69, “Os computadores 
ao serviço da educação” (estu-
do), C, 1, 3
14908 21-08-69, Gomes, Raúl, “Exa-
mes (5)” (art. opinião), CP, 1, 7
14909 21-08-69, “Ministro da Educa-
ção: A juventude é naturalmen-
te corajosa e está do lado da 
verdade – A contestação inútil 
pode surgir como consequên-
cia da recusa ao diálogo (…)” 
(reportagem), DM, 1, 11
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14910 21-08-69, “Dirigentes da 
M.P.F. das províncias ultramari-
nas recebidas pelo Presidente 
do Conselho” (notícia), DM, 2
14911 21-08-69, “A juventude não 
pode ser responsabilizada 
pelo ambiente de incerteza e 
de indeterminação que carac-
teriza o mundo do seu tempo 
(…)” (reportagem), DN, 1, 5
14912 21-08-69, “Os estudantes se-
nhores de si mesmos procu-
ram o diálogo sereno, exigente 
e desinteressado – afirmou o 
Ministro da Educação (…)” (re-
portagem), N, 2
14913 21-08-69, “O Ministro da Edu-
cação em acto público: O diá-
logo sereno, exigente, desinte-
ressado é sem dúvida o cami-
nho (…)” (reportagem), S, 1, 5
14914 22-08-69, Praça, Afonso, “A 
criação do bacharelato e o 
recrutamento de professores” 
(art. opinião), DL, 12
14915 24-08-69, “Relance. António 
Sérgio” (estudo), C, 1, 8
14916 24-08-69, “Nomeados os no-
vos Reitor e Vice-Reitor da Uni-
versidade do Porto” (notícia), 
CP, 1, 7
14917 25-08-69, “Os problemas do 
ensino e a educação cristã 
(…)” (reportagem), C, 6
14918 27-08-69, “Na Figueira da Foz 
o Ministro da Educação falou 
sobre a crise da juventude 
contemporânea” (reporta-
gem), C, 7
14919 28-08-69, “A inquietação da 
juventude e o desencontro 
entre as gerações são factos 
que sempre se verificaram 
(…) – salientou o Ministro da 
Educação (…)” (reportagem), 
DM, 1, 6
14920 28-08-69, “O III Curso Na-
cional de cultura e formação 
juvenil encerrado na Figueira 
da Foz pelo Ministro da Educa-
ção” (reportagem), DN, 5
14921 28-08-69, “O Ministro da Edu-
cação na Figueira da Foz: Entre 
as virtudes da nossa juventu-
de há um forte sentimento de 
solidariedade e uma aspiração 
generosa de serviço colectivo 
(…)” (reportagem), N, 1, 5
14922 29-08-69, “A Faculdade de Fi-
losofia de Braga recebeu a vi-
sita do Chefe do Governo (…)” 
(reportagem), C, 2
14923 30-08-69, Herzog, Barbara, 
“Preciosidades de museus nas 
mãos de crianças” (art. opi-
nião), C, 1
14924 30-08-69, “Pontos de vista. 
Um tele-ensino” (art. opinião), 
C, 2
14925 30-08-69, “O Ministério da 
Educação Nacional vê na im-
prensa um dos instrumentos 
basilares de formação da ju-
ventude – afirmou o Ministro 
da Educação Nacional (…)” 
(reportagem), DM, 1, 8
14926 30-08-69, “O Ministro da Edu-
cação presidiu à cerimónia 
de encerramento. Cursos Na-
cionais de Jornalismo para a 
juventude (…)” (reportagem), 
DN, 1, 7
14927 30-08-69, “O Ministro da Edu-
cação Nacional salientou o 
papel da imprensa (…)” (repor-
tagem), S, 1, 2
14928 31-08-69, “Uma data relevan-
te na história do ensino em 
Portugal (…)” (estudo), C, 5, 7
14929 01-09-69, “Para uma nova 
fronteira do ensino?” (art. opi-
nião), C, 2, 3
14930 04-09-69, Coelho, Borges, 
“IMAVE: resultados escolares 
apurados a computador” (art. 
opinião), C, 5
14931 04-09-69, “Professores primá-
rios a caminho de Angola. Sem 
um contacto directo com o Ultra-
mar (…) – afirmou o Ministro da 
Educação” (reportagem), N, 1, 3
14932 05-09-69, “Uma universidade 
britânica concederá no próxi-
mo ano uma «licenciatura em 
lazeres»” (art. opinião), C, 3
14933 05-09-69, “O Chefe do Estado 
visitou no Alfeite o Grupo n.º 2 
de escolas da Armada (…)” (re-
portagem), DN, 2
14934 05-09-69, “Arganil, Góis, Soure 
e Vila Nova de Poiares agrade-
ceram a criação de estabele-
cimentos de ensino naquelas 
vilas” (reportagem), S, 5
14935 07-09-69, Rodrigues, António 
Miranda Caldeira, “A Junta Na-
cional da Educação funciona a 
retardador” (art. opinião), JF, 1
14936 07-09-69, “Correio da Covilhã 
– Problemas do ensino” (art. 
opinião), JF, 12
14937 07-09-69, Carneiro, A.S. Ca-
brita, “A escola e a educação 
da sexualidade” (art. opinião), 
R, 12
14938 08-09-69, “Terminou em Évora 
o 8.º Encontro Missionário de 
professores e alunos-mestres 
do magistério primário” (repor-
tagem), C, 13
14939 08-09-69, “Abriu o VI Curso de 
actualização para professores 
de Matemática” (notícia), C, 16
14940 08-09-69, “Mais de 300 pro-
fessores frequentaram já Cur-
sos de actualização para o en-
sino da Matemática” (notícia), 
DL, 20
14941 08-09-69, Carneiro, A.S. Cabri-
ta, “A escola e a educação da 
sexualidade” (art. opinião), R, 7
14942 08-09-69, Peliz, Osvaldo Ribei-
ro, “Os professores agregados 
e seus vencimentos” (art. opi-
nião), R, 10
14943 09-09-69, “Em Oeiras trezen-
tos professores começaram 
ontem a frequentar um Curso 
de actualização de Matemáti-
ca” (notícia), DN, 4
14944 09-09-69, Carneiro, A.S. Ca-
brita, “A escola e a educação 
da sexualidade” (art. opinião), 
R, 7
14945 11-09-69, “Quatro concelhos 
do distrito de Coimbra agra-
deceram ao Governo a criação 
de novos estabelecimentos de 
ensino secundário” (reporta-
gem), DN, 2
14946 11-09-69, “É curioso verifi-
car que começa a haver mais 
agradecimentos do que a apre-
sentação de problemas – dis-
se o Ministro da Educação a 
individualidades de Coimbra” 
(reportagem), N, 1, 4
14947 12-09-69, “Duplicou este ano 
o número de candidatos às es-
colas do magistério primário” 
(notícia), DN, 1, 2
14948 12-09-69, “2.400 candidatos 
às escolas do magistério pri-
mário” (notícia), S, 2
14949 13-09-69, “A criança em idade 
escolar” (estudo), C, 2
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14950 13-09-69, J.S., “O papel da 
Universidade no mundo mo-
derno – I. O novo papel do en-
sino” (estudo), C, 3
14951 13-09-69, “O edifício escolar 
de Viseu para o ciclo prepara-
tório foi inaugurado pelo Chefe 
de Estado” (notícia), DL, 2
14952 13-09-69, “Mesas redondas 
sobre planeamento da educa-
ção organizadas pelo GEPAE 
com a participação de espe-
cialistas estrangeiros” (notí-
cia), DM, 2
14953 14-09-69, Neves, Joaquim 
Pacheco, “Os exames de apti-
dão” (art. opinião), CP, 1, 4
14954 14-09-69, “Curso de Telescola 
na Costa da Caparica. Iniciati-
va do Almirante Henrique Ten-
reiro (…)” (notícia), DM, 2
14955 14-09-69, “Recebido em apo-
teose o Almirante Américo 
Thomaz inaugurou a Escola 
Preparatória Dr. Salazar” (re-
portagem), DN, 7
14956 15-09-69, “O primeiro edifí-
cio da Cidade Universitária de 
Lourenço Marques deve come-
çar a funcionar em 1970 (…)” 
(notícia), DM, 2
14957 15-09-69, “A Cidade Universitá-
ria de Lourenço Marques terá 
capacidade para cinco a seis 
mil alunos” (notícia), N, 1, 2
14958 16-09-69, J.S., “O papel da 
Universidade no mundo mo-
derno – II. Consequências ins-
titucionais” (estudo), C, 2, 3
14959 16-09-69, “A alegria é abso-
lutamente indispensável na 
escola – disse o Ministro da 
Educação Nacional durante a 
visita à Escola do Magistério 
Primário de Lisboa” (reporta-
gem), C, 6
14960 17-09-69, “Na Escola do Ma-
gistério – Em diálogo informal 
o Ministro da Educação deba-
teu problemas do professo-
rado primário” (reportagem), 
DM, 1, 3
14961 17-09-69, “Na Escola do Ma-
gistério Primário o Ministro da 
Educação Nacional assistiu ao 
funcionamento de um Curso 
de aperfeiçoamento e a provas 
finais de exames de admissão” 
(reportagem), DN, 5
14962 17-09-69, “Aprender a ensinar. 
Paulo VI: a liberdade e a res-
ponsabilidade são qualidades 
fundamentais da educação 
moderna” (art. opinião), N, 1
14963 17-09-69, “Inovações no ensi-
no primário anunciadas pelo 
Ministro da Educação” (repor-
tagem), N, 1, 4
14964 18-09-69, “Pontos de vista. A 
escala das acções formativas” 
(art. opinião), C, 2
14965 18-09-69, Gomes, Raúl, “Para 
um congresso de professores” 
(art. opinião), CP, 1, 2
14966 18-09-69, “Três novos estabe-
lecimentos destinados ao ensi-
no preparatório liceal e técnico 
vão ser construídos (…)” (notí-
cia), DM, 2
14967 19-09-69, “Estágios e exames 
de Estado para professores do 
ciclo preparatório do ensino 
secundário” (legislação), C, 13
14968 19-09-69, “Ensino. Pedida a 
criação de um Instituto de en-
sino técnico médio em Faro ao 
Ministro da Educação” (repor-
tagem), CP, 2
14969 20-09-69, “As modas. Regres-
so às aulas. Conjuntos infan-
tis” (art. opinião), C, 1, 6
14970 21-09-69, “O ensino técnico e 
as aspirações da vila da Sertã” 
(art. opinião), C, 9
14971 21-09-69, “O Ministro da Edu-
cação inaugurou o novo edifí-
cio da secção liceal de Sintra” 
(notícia), DL, 2
14972 21-09-69, “Deixou de existir 
em Portugal o analfabetismo 
na idade escolar – afirmou em 
Vila Nova de Famalicão o Mi-
nistro da Educação Nacional” 
(reportagem), DM, 2
14973 22-09-69, “São 845 candida-
tos (e são poucos). Começa-
ram os exames de admissão 
ao Instituto Industrial de Lis-
boa” (notícia), DL, 2
14974 22-09-69, “Intensificar a cons-
trução de instalações esco-
lares e seu apetrechamento 
é objectivo primordial do III 
Plano de Fomento no campo 
do ensino – afirmou o Subse-
cretário de Estado das Obras 
Públicas (…)” (reportagem), 
DM, 2
14975 22-09-69, “Inaugurado pelo 
Ministro da Educação o novo 
edifício da secção liceal de 
Sintra que importou em 7.000 
contos” (reportagem), N, 1, 4
14976 23-09-69, “Escola preparatória 
em Coruche” (notícia), DL, 8
14977 24-09-69, “Na Universidade 
de Lisboa. É preciso esperar al-
guns meses para se obter uma 
certidão” (art. opinião), C, 16
14978 24-09-69, “Do liceu para as 
escolas técnicas” (notícia), DL, 
1, 20
14979 24-09-69, “Um liceu nas Cal-
das da Rainha” (art. opinião), 
DL, 7
14980 26-09-69, “Aprovado o projec-
to do edifício para a Faculdade 
de Economia do Porto” (notí-
cia), CP, 1, 6
14981 26-09-69, “No Liceu D. João 
de Castro – Segundo o Vice-
-Reitor só a má preparação 
dos alunos explica o grande 
número de reprovações no 
exame de Matemática (7.º 
ano)” (notícia), DL, 2
14982 28-09-69, Coelho, Jacinto do 
Prado, “Opiniões livres. Uni-
versidade e política” (art. opi-
nião), C, 3, 5
14983 28-09-69, “Santarém dispõe 
de nova Escola Técnica (para 
1.200 alunos) esta tarde inau-
gurada pelo Chefe do Estado” 
(reportagem), C, 8
14984 28-09-69, “A reabertura das 
aulas faz surgir para as famí-
lias um mundo de preocupa-
ções” (estudo), C, 9
14985 28-09-69, “A próxima abertura 
das aulas” (art. opinião), DL, 2
14986 28-09-69, “Uma Escola Técni-
ca, (…) inaugurados em San-
tarém pelo Chefe do Estado” 
(notícia), DL, 28
14987 29-09-69, Sá, Victor, “Implica-
ções políticas dos problemas 
da cultura portuguesa” (art. 
opinião), C, 3, 6
14988 29-09-69, “O Chefe do Esta-
do inaugurou em Santarém a 
nova Escola Industrial e Co-
mercial” (reportagem), CP, 1, 5
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14989 29-09-69, “No encerramen-
to das comemorações (…) de 
Santarém (…) Uma nova Esco-
la Comercial e Industrial para 
mil e duzentos jovens (…) inau-
guradas pelo Chefe de Estado 
(…)” (reportagem), DN, 1, 7
14990 30-09-69, Simões, J. Santos, 
“Opiniões livres. Questões 
prioritárias num plano de re-
forma de ensino em Portugal” 
(art. opinião), C, 3
14991 01-10-69, “Chamada às aulas 
para milhares de alunos do 
ensino preparatório, liceal e 
técnico (…)” (reportagem), C, 
1, 15
14992 01-10-69, “Os liceus abrem 
hoje. No ensino primário e se-
cundário estão inscritos mais 
de um milhão de estudantes” 
(notícia), CP, 1
14993 01-10-69, “Professor galardo-
ado em Aveiro” (notícia), DL, 2
14994 01-10-69, “Começou o regres-
so às aulas. Aumento de 50 
% na população escolar do 
ensino secundário” (notícia), 
DL, 11
14995 01-10-69, “O novo ano escolar. 
Mais de um milhão de alunos 
no ensino primário e secundá-
rio” (notícia), DN, 8
14996 01-10-69, “A classe docente” 
(editorial), S, 1, 2
14997 02-10-69, “O ensino em Portu-
gal” (estudo), C, 2
14998 02-10-69, Cardia, Sottomayor; 
Coimbra, Leonardo & Nunes, 
“De hoje a 24 dias: eleições. 
Debate sobre o ponto n.º 5. 
(…)” (mesa redonda), C, 2, 3
14999 02-10-69, “Exames de 2.ª épo-
ca para o ensino superior” (no-
tícia), C, 7
15000 02-10-69, Saraiva, José Her-
mano, “Milhão e meio de es-
tudantes portugueses. A bata-
lha da educação não é destes 
nem daqueles porque é de 
todos – sublinhou o Ministro 
Hermano Saraiva (…)” (discur-
so), DM, 12
15001 02-10-69, “Aumento de 50 por 
cento no ensino secundário. 
Começaram as aulas nos li-
ceus, escolas técnicas e ciclo 
preparatório (…)” (reporta-
gem), DN, 1, 7
15002 02-10-69, “O Liceu de Angra 
do Heroísmo que importou em 
quase 23 mil contos é inaugu-
rado no dia 9 pelos Ministros 
da Educação Nacional e das 
Obras Públicas” (notícia), DN, 2
15003 02-10-69, “O regresso às au-
las. Aumentou a população 
escolar” (notícia), N, 1, 4
15004 02-10-69, “Autêntica explosão 
do aumento da população es-
colar do ensino secundário” 
(estudo), S, 1, 5
15005 03-10-69, “Ponto n.º 6. O ensi-
no primário” (estudo), C, 2
15006 03-10-69, Marreiros, Glória; 
Queirós, Ramiro; Almeida, Etel-
vina Lopes de & Sousa, Alber-
to T., “De hoje a 23 dias: elei-
ções. Debate sobre o ponto n.º 
6 (…)” (mesa redonda), C, 2, 3
15007 03-10-69, U.A., “Coimbra vista 
de dentro. Temas pedagógicos 
– I” (estudo), CP, 2
15008 04-10-69, “Ponto n.º 7. O en-
sino secundário (…)” (estudo), 
C, 2
15009 04-10-69, Costa, Bénard da; 
Megre, José C.; Barroso, Maria; 
Claro, Peres & Viana, Teixeira, 
“De hoje a 22 dias: eleições. 
Debate sobre o ponto n.º 7 
(…)” (mesa redonda), C, 2, 3
15010 04-10-69, “Novo ano lectivo. 
Sessão solene na Escola de 
Veiga Beirão” (notícia), DN, 11
15011 05-10-69, D.P., “Vila Nova de 
Gaia. Mais um ano lectivo vai 
começar e os estudantes sem 
descontos nos transportes” 
(art. opinião), CP, 3
15012 05-10-69, “Escolas pré-fabri-
cadas. Trezentas novas salas 
para o ciclo preparatório” (no-
tícia), DN, 16
15013 06-10-69, “Ponto n.º 8. O ensi-
no superior (…)” (estudo), C, 2
15014 06-10-69, Gama, Jaime; Sam-
paio, Vaz de & Ramos, Oliveira, 
“De hoje a 20 dias: eleições. 
Debate sobre o ponto n.º 8” 
(mesa redonda), C, 2, 3
15015 06-10-69, “O teatro e a escola. 
500 professores num Curso de 
iniciação e informação teatrais 
(…)” (reportagem), C, 2, 8
15016 07-10-69, “Começaram as 
aulas nas escolas primárias. 
920.000 alunos em todo o 
Continente” (notícia), DL, 8
15017 07-10-69, “Equiparação dos 
estudos nos seminários” (le-
gislação), DL, 9
15018 07-10-69, “O novo Reitor da 
Universidade de Lisboa tomou 
posse do seu cargo” (reporta-
gem), DN, 2
15019 08-10-69, “Cerca de cinquen-
ta mil crianças tiveram ontem 
o seu primeiro dia de escola 
no distrito do Porto” (notícia), 
CP, 1, 3
15020 08-10-69, “Chilreada matinal. 
Quase um milhão de alunos 
nas escolas primárias da Me-
trópole” (notícia), DN, 1
15021 08-10-69, “Reabriram as au-
las nas escolas primárias” (no-
tícia), N, 1
15022 09-10-69, “Metodologia do en-
sino do Francês no ciclo prepa-
ratório do ensino secundário” 
(art. opinião), N, 9
15023 10-10-69, “Reforma do ensino 
em Espanha” (art. opinião), C, 
1, 16
15024 10-10-69, Serafim, Laginha, 
“Na maioria das nossas vilas 
e aldeias pouco mais conse-
guimos que os 3 ou 4 anos de 
ensino obrigatório...” (art. opi-
nião), C, 1, 4, 5
15025 10-10-69, “Dois Ministros pre-
sidiram à inauguração do novo 
Liceu de Angra do Heroísmo” 
(notícia), CP, 1
15026 10-10-69, U.A., “Coimbra vista 
de dentro. Temas pedagógicos 
– II” (estudo), CP, 2
15027 10-10-69, “É preciso estar na 
«bicha» para comprar livros es-
colares” (notícia), DL, 1
15028 10-10-69, “Voltou a guerra do 
livro escolar” (notícia), DL, 11
15029 10-10-69, “Os Ministros da 
Educação e das Obras Públi-
cas visitaram os Açores (…)” 
(reportagem), DN, 2
15030 10-10-69, “O novo Liceu de An-
gra foi inaugurado pelos Minis-
tros da Educação e das Obras 
Públicas” (reportagem), N, 8
Áurea Adão402
15031 11-10-69, “Os nossos propó-
sitos apresentam sobretudo 
índole cívica, educadora, pe-
dagógica e moralizante (…)” 
(reportagem), C, 1, 7
15032 11-10-69, “Bases de uma polí-
tica democrática de educação 
e cultura (…)” (art. opinião), C, 
1, 8
15033 11-10-69, Martins, Pires, “Epi-
sódios da vida docente. Uma 
lição de álgebra” (art. opinião), 
CP, 1, 7
15034 11-10-69, Gomes, Raúl, “Livros. 
«Ensino, sector em crise», Rogé-
rio Fernandes – Cadernos de 
hoje, 1” (publicações), CP, 16
15035 11-10-69, Montessori, Maria, 
“O adulto perante a criança” 
(estudo), CP, 16
15036 12-10-69, “Problemas de ensi-
no focados na sessão da C.D.E. 
de Lisboa” (notícia), S, 12
15037 13-10-69, “Comemora-se esta 
semana o 2.º centenário da 
fundação da Fábrica-Escola Ir-
mãos Stephens” (estudo), C, 14
15038 13-10-69, “O Chefe do Estado 
presidiu à abertura do ano es-
colar no Instituto de Odivelas” 
(reportagem), N, 1, 8
15039 14-10-69, J.A.S., “Mil e cin-
quenta crianças da Escola 
Preparatória Teixeira Lopes 
iniciarão o seu ano escolar 
dentro de escassos dias” (art. 
opinião), CP, 1, 7
15040 14-10-69, “Coimbra. O funcio-
namento do ciclo preparató-
rio” (notícia), CP, 7
15041 14-10-69, Godinho, Vitorino 
Magalhães, “Em torno do ensi-
no de base” (art. opinião), DL, 
1, 10
15042 15-10-69, Cardoso, José, “Es-
colas primárias em França – I” 
(estudo), CP, 1, 6
15043 16-10-69, “Bases de uma po-
lítica democrática de ensino e 
cultura (…)” (art. opinião), C, 
1, 3
15044 16-10-69, “O Instituto de Altos 
Estudos Militares inaugurou 
o novo ano lectivo sob a pre-
sidência do Chefe do Estado 
(…)” (reportagem), DN, 5
15045 16-10-69, “As eleições de Ou-
tubro. Segundo manifesto dos 
oposicionistas de Beja – A cri-
se da cultura em Portugal e as 
carências do ensino no distrito 
de Beja” (notícia), R, 8, 12
15046 17-10-69, “A crise da cultura 
em Portugal e as carências do 
ensino no Alentejo (…)” (repor-
tagem), C, 4
15047 17-10-69, U.A., “Coimbra vista 
de dentro. Temas pedagógicos 
– III” (estudo), CP, 2
15048 17-10-69, “Inaugurada em S. 
Tomé a Escola Técnica «Silva 
Cunha»” (notícia), N, 1
15049 17-10-69, “Problemas do ensi-
no primário focados pelo Prof. 
Victor Fontes na sessão na 
Academia das Ciências de Lis-
boa” (reportagem), N, 7
15050 17-10-69, “Um estudo da 
C.E.U.D. de Lisboa. Bases de 
uma política democrática de 
educação e cultura” (estudo), 
R, 7, 9
15051 18-10-69, Gomes, Raúl, “Li-
vros. «Ensino, sector em crise», 
Rogério Fernandes –, 2” (publi-
cações), CP, 16
15052 18-10-69, “Inquérito sobre a 
«sebenta»” (entrevista), CP, 16
15053 18-10-69, Silva, Hernâni S. 
Dias da, “A educação musical, 
entre nós – 1” (estudo), CP, 16
15054 18-10-69, “O Chefe de Estado 
presidiu à cerimónia da aber-
tura do ano escolar no Colégio 
Militar (…)” (reportagem), DN, 2
15055 18-10-69, “Mais 91 mil contos 
vão ser gastos na construção 
de três estabelecimentos de 
ensino” (notícia), N, 4
15056 19-10-69, “A situação do en-
sino pré-primário e primário 
focada numa sessão da C.D.E. 
de Lisboa” (reportagem), C, 9
15057 19-10-69, “Tomaram posse os 
novos Reitor e Vice-Reitor da 
Universidade do Porto” (repor-
tagem), CP, 1, 11
15058 19-10-69, “Bases de uma po-
lítica democrática de educa-
ção e cultura propostas pela 
C.E.U.D.” (estudo), DL, 4, 12
15059 19-10-69, “Das «boas inten-
ções» às realidades palpáveis. 
Primeiras resoluções da Co-
missão Mista Cultural Luso-
-Brasileira” (notícia), DN, 1, 7
15060 19-10-69, “Na posse dos no-
vos Reitor e Vice-Reitor da Uni-
versidade do Porto foi exaltada 
a figura do Presidente do Con-
selho e a sua obra (…)” (repor-
tagem), DN, 5
15061 19-10-69, “Visita do Subsecre-
tário da Administração Escolar 
ao distrito de Bragança” (re-
portagem), DN, 5
15062 19-10-69, “Reforma de ensino 
em Espanha com maior auto-
nomia para as universidades” 
(art. opinião), JF, 7
15063 19-10-69, “O ensino em Por-
tugal debatido num Colóquio 
da C.D.E. de Lisboa” (reporta-
gem), R, 1
15064 20-10-69, “Ensino secundário 
nos concelhos da Metrópole” 
(legislação), C, 13
15065 20-10-69, “Organização de um 
grande estaleiro e remodela-
ção do ensino na Escola Náuti-
ca (…)” (reportagem), C, 16
15066 20-10-69, “Problemas do ensi-
no analisados pelo Subsecre-
tário da Administração Escolar 
na sua visita ao distrito de Bra-
gança” (reportagem), CP, 2
15067 20-10-69, “Quatrocentos pro-
fessores foram (de novo) estu-
dar” (notícia), DL, 8, 9
15068 20-10-69, “Inaugurada em 
Góis pelo Ministro da Educa-
ção Nacional a Escola do ciclo 
preparatório” (reportagem), 
DN, 5
15069 20-10-69, “Inaugurada em 
Góis pelo Ministro da Educa-
ção uma Escola Preparatória 
do ensino secundário” (repor-
tagem), N, 1
15070 20-10-69, “Escola Preparató-
ria A. Rodrigues foi solenemen-
te inaugurada em Góis pelo 
Ministro da Educação” (repor-
tagem), S, 8
15071 21-10-69, “O Ministro da Edu-
cação Nacional inaugurou on-
tem em Famalicão a secção 
liceal recentemente criada” 
(reportagem), CP, 1, 7
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15072 21-10-69, “Posse do primeiro 
Director-Geral das Constru-
ções Escolares” (notícia), DL, 
12
15073 21-10-69, “As questões do 
ensino estão na ordem do dia. 
O Ministro Hermano Saraiva 
num importante discurso em 
Vila Nova de Famalicão (…)” 
(reportagem), DN, 7
15074 22-10-69, “Problemas do ensi-
no e do acesso à cultura deba-
tidos numa sessão da C.D.E. de 
Lisboa” (reportagem), C, 3, 5
15075 22-10-69, “O objectivo ime-
diato é intensificar o esforço 
de construção, beneficiação e 
apetrechamento das instala-
ções escolares (…) – acentuou 
o Ministro das Obras Públicas 
ao dar posse ao Director-Geral 
das Construções Escolares” 
(reportagem), DM, 2
15076 22-10-69, “Novas instalações 
para o ensino. Uma base téc-
nica permanente (…)” (reporta-
gem), DN, 2
15077 22-10-69, “Tomou posse o 
Director-Geral das Constru-
ções Escolares” (reportagem), 
N, 1, 8
15078 22-10-69, “Empossado o Di-
rector -Geral das Construções 
Escolares” (reportagem), S, 6
15079 23-10-69, “Custo da obra: boa 
vontade. Os alunos ajudaram 
a construir o edifício da esco-
la que o Ministro da Educação 
inaugurou (…)” (reportagem), 
DN, 2, 16
15080 23-10-69, “Universitários de 
Coimbra protestam contra a 
Suécia” (notícia), S, 1, 7
15081 24-10-69, “Acontecimentos 
mundiais. Os problemas da 
juventude e a Universidade In-
ternacional” (art. opinião), C, 8
15082 24-10-69, “Três histórias… 
proibidas? Quando o ensino 
não dá bons exemplos – 1” 
(art. opinião), CP, 1, 4
15083 24-10-69, U.A., “Coimbra vista 
de dentro. Temas pedagógicos 
– IV” (estudo), CP, 2
15084 25-10-69, Soares, Maria da 
Conceição Gaudêncio, “A edu-
cação pela arte. Passagem 
duma palestra realizada no 
Seixal” (art. opinião), C, 3
15085 25-10-69, “O ensino progra-
mado e a sua importância (…)” 
(reportagem), C, 5
15086 25-10-69, Gomes, Aldónio, 
“Educar é uma série intérmina 
de viagens” (art. opinião), CP, 16
15087 25-10-69, Gomes, Raúl, “Li-
vros. «Ensino, sector em crise» 
de Rogério Fernandes – Cader-
nos de hoje, 3” (publicações), 
CP, 16
15088 25-10-69, Nogueira, Jofre 
Amaral, “Fábricas, as esco-
las?” (art. opinião), CP, 16
15089 25-10-69, Silva, Hernâni S. 
Dias da, “A educação musical, 
entre nós – 2” (estudo), CP, 16
15090 25-10-69, “Produtividade do 
ensino: temos de passar da 
fase artesanal para a fase in-
dustrial” (reportagem), DL, 15
15091 26-10-69, “Ensino técnico pro-
fissional. Dois temas em discus-
são no encontro de professores 
com o Ministro Hermano Sarai-
va (…)” (reportagem), DN, 9
15092 26-10-69, “De dois milhões de 
jovens em idade escolar estão 
matriculados milhão e meio. 
Urgente a valorização profis-
sional dos quadros docentes” 
(art. opinião), N, 3
15093 27-10-69, Seabra, José Augus-
to, “Ainda a reforma do ensino 
secundário” (art. opinião), C, 
1, 5
15094 27-10-69, “Actualidades esco-
lares. Soluções fáceis e difí-
ceis” (art. opinião), C, 4
15095 28-10-69, “Nomeado Reitor da 
Universidade Técnica o Prof. 
Fernando Vasco Costa” (repor-
tagem), DN, 1, 2
15096 29-10-69, “A população tomou 
a iniciativa. Novo Redondo ti-
nha urgência na criação de um 
liceu (…)” (art. opinião), DN, 
17, 18
15097 31-10-69, “A Universidade pre-
para-se para novo ano escolar” 
(art. opinião), C, 3
15098 31-10-69, Gil, Vicente, “Um 
estudante aplicado” (art. opi-
nião), C, 16
15099 31-10-69, U.A., “Coimbra vista 
de dentro. Temas pedagógicos 
– V” (estudo), CP, 2
15100 31-10-69, “O caso da Escola 
Industrial e Comercial de Tor-
res Vedras” (notícia), S, 1
15101 01-11-69, “Os Cursos de Lite-
ratura Infantil” (notícia), C, 3, 6
15102 01-11-69, Krolow, Karl, “As 
crianças praticam a arte de ler. 
A leitura fomenta a criação lite-
rária” (art. opinião), R, 5
15103 03-11-69, Nogueira, J. de Sá, 
“Os jovens, a informática e o 
seu ensino” (estudo), C, 2
15104 03-11-69, “A Universidade de 
Luanda cumpre a sua missão 
de forma altamente dignifican-
te – disse o Governador-Geral 
na visita de cumprimentos dos 
oito primeiros licenciados” (re-
portagem), N, 1, 8
15105 04-11-69, Tavares, Silva, “Cur-
sos nocturnos: o futuro às es-
curas – 1. Estudante-operário 
esse desconhecido” (reporta-
gem), CP, 1, 6
15106 04-11-69, “Aprovada a actua-
lização dos estatutos da Asso-
ciação de Jardins-Escolas João 
de Deus” (notícia), S, 9
15107 05-11-69, “Curso de actuali-
zação de professores do ciclo 
preparatório (…)” (notícia), C, 
1, 16
15108 05-11-69, Tavares, Silva, “Cur-
sos nocturnos: o futuro às 
escuras – 2. O estranho rosto 
do «aluno da noite»” (reporta-
gem), CP, 1, 6
15109 05-11-69, “O Chefe de Estado 
presidiu à abertura do ano lec-
tivo nos Pupilos do Exército” 
(reportagem), DN, 2
15110 05-11-69, “Pretensão justa. 
Para quando a construção do 
edifício da Escola Técnica de 
Olhão?” (art. opinião), DN, 15, 16
15111 06-11-69, “Inaugurada em 
Bragança uma residência de 
estudantes construída pela 
Fundação Gulbenkian (…)” (re-
portagem), C, 2, 16
15112 06-11-69, “Abertura do ano 
lectivo no Instituto Superior 
Naval de Guerra (…)” (reporta-
gem), C, 16
15113 06-11-69, Tavares, Silva, “Cur-
sos nocturnos: o futuro às 
escuras – 3. Têm a palavra 
os que estudam e trabalham” 
(reportagem), CP, 1, 9
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15114 06-11-69, “Associação de Pro-
fessores de Francês” (notícia), 
DL, 13
15115 06-11-69, “Dois membros do 
Governo na inauguração da re-
sidência de estudantes de Bra-
gança” (reportagem), DL, 13
15116 06-11-69, “Centro de Forma-
ção Profissional inaugurado em 
Aljustrel” (reportagem), N, 3
15117 07-11-69, “Uma escola da Câ-
mara para 1.280 alunos foi 
inaugurada na Charneca do 
Lumiar” (reportagem), C, 6
15118 07-11-69, “O Chefe do Estado 
inaugurou o novo ano lectivo 
da Academia Militar” (reporta-
gem), C, 16
15119 07-11-69, Cardoso, José, “Es-
cola primárias em França – II” 
(estudo), CP, 1, 7
15120 07-11-69, Tavares, Silva, “Cur-
sos nocturnos: o futuro às es-
curas – 4. Subsídios para um 
futuro do estudante” (reporta-
gem), CP, 1, 7
15121 07-11-69, Seabra, José Augus-
to, “A educação e o ensino” 
(art. opinião), DL, 1, 10
15122 07-11-69, “A Casa dos Estu-
dantes de Bragança mandada 
construir pela Fundação Ca-
louste Gulbenkian foi ontem 
inaugurada pelo Ministro da 
Educação Nacional (…)” (re-
portagem), DN, 7
15123 07-11-69, “As residências de 
estudantes têm de ser verda-
deiros centros de educação e 
promoção social – afirmou o 
Dr. Azeredo Perdigão na inau-
guração em Bragança de um 
lar (…)” (reportagem), N, 1, 7
15124 08-11-69, Sthal, Klaus, “Com-
putadores nas escolas de van-
guarda” (estudo), C, 1, 3
15125 08-11-69, Gomes, Alice, “Edu-
cação pela arte” (estudo), C, 3
15126 08-11-69, “A sua função de 
educadora começou” (art. opi-
nião), C, 3
15127 08-11-69, “Projecta-se formar 
profissionais de publicidade e 
relações públicas numa escola 
de ensino superior” (reporta-
gem), C, 16
15128 08-11-69, Alves, Hélio Osvaldo, 
“A tecnologia e o papel do pro-
fessor” (art. opinião), CP, 16
15129 08-11-69, Coutinhas, José, “As 
crianças das escolas primárias 
suíças aprendem a ler o jornal 
na aula” (art. opinião), CP, 16
15130 08-11-69, Paulo, Rogério, 
“Passado e futuro da educa-
ção” (art. opinião), CP, 16
15131 08-11-69, Silva, Hernâni S. 
Dias da, “A educação musical 
entre nós – 3” (estudo), CP, 16
15132 08-11-69, “Inaugurado um 
moderno grupo escolar com 
dezasseis salas de aula. Ino-
vação: quadros verdes em vez 
das tradicionais ardósias ne-
gras” (notícia), DM, 2
15133 08-11-69, “O Chefe do Esta-
do presidiu à sessão solene 
de abertura do ano lectivo na 
Academia Militar (…)” (reporta-
gem), DN, 2
15134 08-11-69, “O Presidente do 
Município inaugurou na Char-
neca uma moderna escola de 
ensino primário para 1.280 
alunos” (reportagem), DN, 4
15135 08-11-69, “Inaugurou-se a 
escola primária da Charneca” 
(notícia), S, 7
15136 09-11-69, “O Centro de For-
mação Profissional de Ramal-
de foi ontem inaugurado pelo 
Ministro das Corporações” (re-
portagem), CP, 1, 6
15137 09-11-69, Rodrigues, José Fili-
pe Teixeira, “A educação e as 
estatísticas. Breve resposta 
a Acácio Barradas” (art. opi-
nião), JF, 1, 9
15138 09-11-69, “Da educação à Con-
cordata” (art. opinião), N, 1, 7
15139 09-11-69, “Prevista a criação no 
nosso País de um Curso supe-
rior de Publicidade e Relações 
Públicas” (reportagem), N, 3
15140 09-11-69, “Um Centro de For-
mação Profissional foi inaugu-
rado em Ramalde (Porto) pelo 
Ministro das Corporações” (re-
portagem), N, 5
15141 09-11-69, “Uma nova meto-
dologia do ensino das línguas 
vivas” (notícia), R, 15
15142 10-11-69, “Principiaram as au-
las para o sexo masculino na 
Escola Roque Gameiro” (notí-
cia), C, 2
15143 10-11-69, “Interesses do pro-
fessorado” (notícia), C, 4, 5
15144 11-11-69, “Pontos de vista. Os 
novos rumos da educação na-
cional” (art. opinião), C, 2
15145 11-11-69, “2.250 professores 
frequentarão ainda este ano 
Cursos de aperfeiçoamento do 
pessoal docente do ensino pri-
mário” (notícia), DN, 7
15146 13-11-69, “Penso que antes 
de se alterarem os programas 
se devia alterar a preparação 
dos professores – diz-nos uma 
professora” (entrevista), R, 1, 8
15147 14-11-69, “As mulheres são 
excluídas da Universidade 
Princeton” (notícia), C, 6
15148 14-11-69, Tavares, Silva, “Re-
portagem na madrugada. Uni-
versidade a quanto obrigas!” 
(reportagem), CP, 6
15149 15-11-69, Gomes, Aldónio, 
“Da educação dos pais” (art. 
opinião), CP, 16
15150 15-11-69, Martins, Pires, “Epi-
sódios da vida docente. O iní-
cio de uma carreira” (art. opi-
nião), CP, 16
15151 15-11-69, R.F., “Livros. «Televi-
sion in education» de Roderick 
Maclean (…)” (publicações), 
CP, 16
15152 15-11-69, Soares, Paulo, “O 
movimento estudante na ópti-
ca do autor de «Memórias de 
uma manga de alpaca»” (publi-
cações), CP, 16
15153 16-11-69, “Uma escola prepa-
ratória em Vila Salazar” (notí-
cia), DL, 28
15154 16-11-69, “Foi respeitosamen-
te evocada a memória do Dr. 
João de Deus Ramos” (repor-
tagem), S, 7
15155 17-11-69, “Escolarização no 
ensino superior francês” (es-
tudo), C, 3
15156 17-11-69, “Pode prever-se a 
delinquência juvenil?” (art. 
opinião), C, 3
15157 18-11-69, “Lisboa vai ter mais 
um liceu. O novo estabeleci-
mento será implantado em 
Chelas e acolherá 1.440 alu-
nos” (notícia), C, 1, 2
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15158 18-11-69, Pagani, Pierre, “Cur-
so superior de condução auto-
móvel” (art. opinião), C, 3, 6
15159 19-11-69, “O Cardeal-Patriar-
ca presidiu à sessão inaugural 
do novo ano académico da 
Universidade Católica portu-
guesa” (reportagem), DN, 2
15160 19-11-69, Veiga, Nobre da, 
“Évora e os seus estudos” (art. 
opinião), DN, 17, 18
15161 19-11-69, “Moncorvo. Um dos 
graves problemas vem da crise 
de crescimento no plano do en-
sino” (art. opinião), DN, 17, 18
15162 19-11-69, “Linda-a-Pastora 
precisa… uma escola e mais 
transportes são necessidades 
imediatas (…)” (art. opinião), 
DN, 17, 18
15163 19-11-69, “Aprovados os pro-
jectos de um novo liceu em 
Lisboa e de melhoramentos na 
Escola Agrícola de Santarém 
que importarão em 35.000 
contos” (notícia), N, 8
15164 19-11-69, “Universidade Cató-
lica” (reportagem), S, 1, 2
15165 19-11-69, “Novo liceu vai ser 
construído na zona de Chelas” 
(notícia), S, 2
15166 20-11-69, “A delinquência in-
fantil na Bélgica” (estudo), C, 3
15167 20-11-69, “As crianças em in-
ternato” (estudo), C, 3
15168 20-11-69, “O que é a educa-
ção da juventude?” (art. opi-
nião), C, 3
15169 20-11-69, “A conjuntura brasi-
leira. Desenvolvimento e ensi-
no” (estudo), C, 8
15170 20-11-69, “A nova escola do ci-
clo preparatório de Braga está 
a ser construída com lotação 
deficiente” (art. opinião), C, 13
15171 21-11-69, Santos, Cid dos, 
“Auto-educação, auto-gestão e 
diálogo” (art. opinião), R, 6
15172 22-11-69, Martins, Pires, 
“Episódios da vida docente. O 
mistério da campanha” (art. 
opinião), CP, 14
15173 22-11-69, Nogueira, Jofre 
Amaral, “Sobre o ensino do La-
tim” (art. opinião), CP, 14
15174 22-11-69, Proença, Pedro, “Da 
burguesa vergonha de escre-
ver à máquina” (art. opinião), 
CP, 14
15175 22-11-69, Silva, Hernâni S. 
Dias da, “Cantinas escolares” 
(art. opinião), CP, 14
15176 22-11-69, “O ensino do Fran-
cês e a Associação dos Profes-
sores de Francês em Portugal” 
(estudo), CP, 14
15177 22-11-69, “Construção do li-
ceu nacional de Lisboa nos 
Olivais” (notícia), S, 10
15178 23-11-69, “Comissária Na-
cional da M.P.F. ao «Diário da 
Manhã»: Os jovens são natural-
mente conformistas e audacio-
sos (…)” (entrevista), DM, 1, 7
15179 23-11-69, “Para a boa prepa-
ração pedagógica que recebi 
contribuíram os mestres como 
Tomás da Fonseca (…)” (entre-
vista), R, 1, 10
15180 23-11-69, “O ensino e a for-
mação profissional” (estudo), 
R, 12
15181 24-11-69, “Um aspecto da ses-
são de abertura do Colóquio 
dos Professores de História 
que decorreu, esta manhã, no 
Liceu Normal de Pedro Nunes” 
(reportagem), C, 1, 2
15182 24-11-69, “Os programas de 
História vão ser remodelados 
– anunciou-se no Colóquio que 
hoje principiou com a partici-
pação de 90 professores” (no-
tícia), DL, 12
15183 25-11-69, “Colóquio dos Pro-
fessores de História continuou 
hoje” (notícia), DL, 14
15184 25-11-69, “O ensino e a for-
mação profissional” (estudo), 
R, 5, 14
15185 25-11-69, “Debatidos no Co-
lóquio dos Professores de His-
tória programas e exames do 
ensino liceal” (notícia), S, 11
15186 26-11-69, “Perguntas sem 
resposta na Faculdade de Ci-
ências” (reportagem), C, 1, 13
15187 26-11-69, “O Chefe do Estado 
presidiu à abertura do ano lec-
tivo na Escola Naval” (reporta-
gem), C, 16
15188 26-11-69, Cardoso, José, “Es-
colas primárias em França – II” 
(estudo), CP, 1, 3
15189 26-11-69, “Prosseguiu o Coló-
quio dos Professores de Histó-
ria” (notícia), DL, 13
15190 27-11-69, “Abertura solene do 
ano lectivo na Escola Naval. O 
Chefe do Estado presidiu à ce-
rimónia” (reportagem), N, 1, 8
15191 27-11-69, “O ensino e a forma-
ção profissional. O caso portu-
guês: alguns aspectos salien-
tes” (estudo), R, 6
15192 28-11-69, “Actualização didác-
tica dos professores de Portu-
guês” (notícia), DL, 12
15193 29-11-69, “Planeamento re-
gional da Educação – Tema de 
um Colóquio promovido pelo 
GEPAE” (notícia), C, 2
15194 29-11-69, “Célestin Freinet. 
Uma consciência esclarecida e 
viril” (estudo), C, 3
15195 29-11-69, Alves, Hélio Osvaldo, 
“Importância do compêndio no 
ensino das línguas estrangei-
ras” (art. opinião), CP, 14
15196 29-11-69, Gomes, Aldónio, 
“Tempo livre: novas exigências 
da educação” (art. opinião), 
CP, 14
15197 29-11-69, Nogueira, Jofre 
Amaral, “Os meios áudio-visu-
ais de ensino” (estudo), CP, 14
15198 29-11-69, Silva, Hernâni S. 
Dias da, “A educação musical 
entre nós – 4” (estudo), CP, 14
15199 29-11-69, “Cem professores 
no Encontro Nacional de diri-
gentes de actividades circum-
-escolares” (notícia), DL, 12
15200 29-11-69, “A educação física 
e os desportos inserem-se nos 
planos de formação da juven-
tude – afirmou o Ministro Her-
mano Saraiva ao receber os 
reitores e directores de liceus 
e escolas técnicas de Coim-
bra” (reportagem), DM, 2
15201 30-11-69, “Da juventude” (es-
tudo), C, 8
15202 30-11-69, “A delinquência ju-
venil na Europa” (estudo), C, 8
15203 30-11-69, “Transferência de 
estudantes universitários bra-
sileiros em Portugal para o 
Brasil” (legislação), C, 8
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15204 30-11-69, “Mercê das novas 
condições criadas o número 
de concorrentes ao estágio foi 
este ano o equivalente à soma 
dos últimos cinco anos (…) – 
afirmou o Ministro da Educa-
ção (…)” (reportagem), DN, 7
15205 30-11-69, “Receberam as ar-
mas mais 100 novos alunos do 
Colégio Militar” (reportagem), 
N, 1, 8
15206 30-11-69, “Colóquio promovi-
do pelo GEPAE sobre o plane-
amento regional da educação” 
(notícia), N, 5
15207 30-11-69, “Cerca de uma cen-
tena de professores no I En-
contro Nacional de dirigentes 
circum- escolares para as acti-
vidades de jornalismo, cinema 
e fotografia” (reportagem), N, 7
15208 30-11-69, “Há no ensino liceal 
sessenta e quatro por cento de 
professores eventuais” (repor-
tagem), S, 6
15209 01-12-69, “Abranger as espe-
cialidades de rádio e televisão 
é um dos objectivos (…) dos 
centros de actividades circum-
-escolares – foi anunciado (…)” 
(notícia), DM, 2
15210 01-12-69, “O I Encontro Nacio-
nal de dirigentes da Mocidade 
Portuguesa terminou os seus 
trabalhos” (reportagem), N, 1, 3
15211 02-12-69, “O Colóquio sobre o 
planeamento regional da edu-
cação” (reportagem), C, 10
15212 02-12-69, “Começou em Lis-
boa o Colóquio sobre planea-
mento da educação” (notícia), 
DL, 2
15213 02-12-69, Figueiredo, Vaz de, 
“A industrialização e a próxima 
reforma do ensino público” 
(art. opinião), R, 1, 12
15214 03-12-69, Carvalho, Fausto 
Lopo de, “A actualidade do 
pensamento de Ramalho Or-
tigão (II). A instrução pública 
(1)” (estudo), C, 1, 2
15215 03-12-69, “Uma pousada na 
Serra de Sintra para facilitar 
os trabalhos práticos de ensi-
no superior florestal” (notícia), 
C, 1, 5
15216 03-12-69, “Pontos de vista. 
O ensino e o bucolismo rural” 
(art. opinião), C, 2
15217 03-12-69, “As actuais estatísti-
cas educacionais apresentam-
-se insuficientes (…)” (reporta-
gem), C, 2, 15
15218 03-12-69, “Está superlotada 
a Escola Técnica de Vila Real 
– Urgente a construção do edi-
fício para o ciclo preparatório” 
(art. opinião), CP, 10
15219 03-12-69, “Problemas esta-
tísticos tratados no Colóquio 
sobre planeamento da educa-
ção” (notícia), DL, 13
15220 03-12-69, “O Dia da Mocida-
de. Dois mil e quatrocentos 
filiados concentrados na Praça 
dos Restauradores (…)” (repor-
tagem), DM, 1, 8
15221 03-12-69, “Terminou o Encon-
tro dos dirigentes dos centros 
de actividades circum-escola-
res” (notícia), DM, 2
15222 03-12-69, “O Ministro da Edu-
cação presidiu à abertura do 
Colóquio sobre planeamento 
regional da educação” (repor-
tagem), DN, 5
15223 03-12-69, “Colóquio em Lis-
boa sobre planeamento da 
educação” (reportagem), N, 2
15224 03-12-69, Santos, Guilherme 
Antunes dos, “A reforma do en-
sino (da formação de um novo 
homem)” (art. opinião), R, 1, 2
15225 03-12-69, “À abertura do Co-
lóquio sobre o planeamento 
regional da educação (…)” (re-
portagem), S, 8
15226 04-12-69, “Encerrado o Co-
lóquio sobre planeamento re-
gional da educação” (reporta-
gem), C, 5
15227 04-12-69, “Actualização peda-
gógica – Objectivo principal da 
Associação dos Professores de 
Francês em Portugal” (entre-
vista), DL, 13, 16
15228 04-12-69, “Definir os tipos de 
escolas antes de construí-las – 
Uma ideia para o planeamento 
regional da educação” (notí-
cia), DL, 24
15229 04-12-69, “Colóquio sobre 
educação. Problemas estatísti-
cos base dos trabalhos sobre 
planeamento de educação” 
(notícia), DN, 14
15230 04-12-69, “Objectivos finais do 
Colóquio sobre o planeamento 
regional de educação” (notí-
cia), R, 9
15231 05-12-69, “O Curso de Germâ-
nicas vai sair da Cidade Univer-
sitária?” (art. opinião), C, 4
15232 05-12-69, “Évora preocupa-se 
com a situação escolar” (art. 
opinião), C, 4
15233 05-12-69, Sampaio, José, 
“Despesas públicas com o en-
sino” (estudo), DL, 1, 10
15234 06-12-69, “A criança portugue-
sa e a televisão (…)” (reporta-
gem), C, 1, 2
15235 06-12-69, “Programas novos 
para o ensino secundário” (no-
tícia), C, 4
15236 06-12-69, Soares, Eduardo, 
“Recordando o Dr. Urgel Horta 
a propósito do cinquentenário 
da primeira Faculdade de Le-
tras” (biografia), C, 16
15237 06-12-69, “Celebração da cria-
ção da Faculdade de Letras” 
(reportagem), C, 16
15238 06-12-69, “O cinquentenário 
da Faculdade de Letras do Por-
to” (reportagem), CP, 1, 3
15239 06-12-69, “Entram em vigor 
(…) os novos programas para 
o ensino técnico profissional e 
para o primeiro ciclo do ensino 
liceal” (notícia), CP, 1, 6
15240 06-12-69, “Pedida para o Por-
to a Universidade de Artes e 
Técnicas” (notícia), CP, 6
15241 06-12-69, Martins, Pires, “So-
bre o ensino da Contabilidade 
– 1” (art. opinião), CP, 14
15242 06-12-69, Nogueira, Jofre Ama-
ral, “Economia nacional e peda-
gogia” (art. opinião), CP, 14
15243 06-12-69, Sampaio, José, 
“Problemas dos agentes de 
ensino – 1” (estudo), CP, 14
15244 06-12-69, Silva, Hernâni Dias 
da, “Sobre o ensino da litera-
tura portuguesa” (art. opinião), 
CP, 14
15245 06-12-69, “Universidade de 
Lisboa. Novas instalações para 
três mil alunos de Filologia 
Germânica (…)” (notícia), DN, 1
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15246 06-12-69, “Um inquérito na 
Escola Ferreira Borges. O fra-
casso escolar é muitas vezes 
atribuído às condições de vida 
desfavoráveis” (estudo), R, 8
15247 07-12-69, “A educação da 
criança cega – Tema apresen-
tado hoje no Simpósio sobre 
Cegueira” (notícia), DL, 11
15248 07-12-69, “Conversa com o sr. 
João Bernardo Gíria – A Casa 
do Estudante será uma reali-
dade?” (entrevista), JF, 14, 11
15249 07-12-69, “Adquirido um edi-
fício para as aulas dos 3.000 
alunos da Filologia Germâni-
ca” (notícia), N, 1
15250 07-12-69, “Programas do en-
sino secundário” (notícia), S, 2
15251 08-12-69, “Os professores do 
ciclo preparatório baixaram de 
letra” (notícia), C, 1, 16
15252 08-12-69, “A espinha dorsal” 
(art. opinião), C, 7
15253 09-12-69, “O novo Reitor da Uni-
versidade Técnica enumerou as 
deficiências do ensino superior” 
(reportagem), C, 1, 3, 10
15254 09-12-69, “Problemas dos alu-
nos dos Institutos Industriais e 
Comerciais” (art. opinião), C, 7
15255 09-12-69, “A descentralização 
do ensino proposta ao Ministro 
da Educação” (reportagem), R, 
1, 11
15256 10-12-69, “Agostinho da Silva 
falou sobre o problema da alfa-
betização” (reportagem), C, 7
15257 10-12-69, “Um aparelho de lei-
tura para cegos” (estudo), C, 7
15258 10-12-69, “Vão iniciar-se 
os trabalhos de reforma do 
I.N.E.F. – Nomeado Director o 
Dr. João António Infante” (notí-
cia), DM, 2
15259 10-12-69, “Não faz sentido 
procurar soluções definitivas 
mas aceitar viver numa expe-
rimentação contínua (…)” (re-
portagem), DN, 8
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Associação cultural,    710, 1982, 2018, 2494, 2963, 2976, 3024, 
3103, 3161, 3325, 3973, 4306, 4313, 4327, 4695, 5627, 5982, 
6126, 6175, 6364, 6388, 6457, 6578, 8007, 14201
ver: Centro escolar republicano
Associações estudantis,
Associação Académica da Escola Superior Colonial,   2177, 
3903, 3925
Associação Académica da Escola Superior Medicina Veterinária, 
3861
Associação Académica da Faculdade de Direito,    3868, 4759, 
5805, 6275, 7920, 7921, 7928, 7937, 7951, 8020, 8180, 
10221, 12952, 12963
Associação Académica de Coimbra,    972, 2044, 2114, 2185, 
2307, 2618, 3476, 3505, 3535, 4484, 5267, 5779, 5818, 
6564, 8122, 8306, 8308, 9481, 9662, 10702, 10709, 10794, 
11094, 13113, 13117, 13126, 13873, 14046, 14874, 14876, 
14877
Associação Académica de Lisboa,    13860
Associação Académica de Santarém,    2113, 5663
Associação Académica do Inst. Comercial do Porto,    8195
Associação Académica do ISCEF,    6503, 7441, 8062, 12444
Associação Antigos Alunos da E. Marquês de Pombal,    5862
Associação Antigos Alunos da E. Rodrigues Sampaio,    4318
Associação Antigos Alunos do Colégio Militar,    4263, 4273, 
13012
Associação Antigos Alunos dos Pupilos do Exército,    6372, 
6374
Associação Antigos Estudantes de Coimbra,    10560
Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências,    1031, 
2110, 2241, 2299, 2303, 2508, 3478, 3794, 4152, 5691, 
5702, 5760, 5871, 7504, 8892, 9702
Associação dos Estudantes da Faculdade de Letras,    8908
Associação dos Estudantes da Faculdade de Medicina,    6877, 
7491, 8865
Associação dos Estudantes do INEF,    7459
Associação dos Estudantes do Inst. Sup. Agronomia,    1836, 
4272, 8175
Associação dos Estudantes do Inst. Sup. Técnico,    3861, 4011, 
4165, 4328, 4959, 5676, 5683, 5863, 6052, 6055, 6057, 
6267, 6274, 6447, 6451, 7446, 7453, 8993, 9061, 9643, 
9650, 14074, 14076, 14078, 14079, 14086, 14090, 14109, 
14116, 14122, 14268
Associação dos Pupilos do Exército,    2485, 6381, 8046, 8299
Casa dos Estudantes do Império,    2201, 5319, 5585, 6385
Centro Académico de Democracia Cristã,    985, 2022, 2558, 
2592, 2593, 2594, 2595
Cine-Clube Universitário de Lisboa,    6931, 6946, 7106, 7112, 
7125, 7143, 7156, 12163
Círculo de Inic. Teatral da Academia de Coimbra,    10683
Grupo Cénico da Faculdade de Direito de Lisboa,    10569, 
10675
Grupo Cénico de Estudantes de Medicina de Lisboa,    10711
Juventude Escolar Católica,    885
Juventude Universitária Católica,    55, 309, 390, 971, 982, 
2383, 3523, 3525, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3533, 
3534, 3537, 3545, 3964, 4151, 6390
Mov. dos Estudantes Universitários de Portugal,    7934, 7973, 
8003, 8028
Orfeão Académico de Coimbra,    2302, 4294, 9497, 10718, 
10749, 11099, 11143, 12007
Orfeão Universitário do Porto,    6422
Procuradoria dos Estudantes Ultramarinos,    8880
Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra,    2574, 
2706, 2753, 3514, 3953, 6186, 8057, 11098
Tuna Académica de Coimbra,    6513, 6535, 9668, 9927, 
11092
Tuna Académica de Lisboa,    61, 161, 164, 571, 6527
Associativismo docente,    773, 1083, 1766, 1910, 3879, 6712, 
6897, 6898, 8670, 12488, 12491, 13144, 14136, 15114, 15176, 
15227
Associação dos Professores Católicos,    905, 925, 956, 1561, 
1562, 1601, 1633, 1652, 1653, 1658, 1661, 1668, 1669, 
1676, 1808, 1818, 2086, 2210, 2219, 2321
Liga Escolar Católica,    1145, 2576, 7615, 7626, 7894, 7896
Sindicato Nacional dos Professores,    9571, 9576, 9584, 9616, 
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B9621, 9626, 9692, 9997, 10114, 10531, 10971, 10982, 10984, 10991, 11162, 11304, 11522, 11831, 12913, 13386, 
15234
Associativismo estudantil,    384, 1524, 1577, 2195, 2213, 2514, 
3036, 4821, 5208, 5220, 5223, 5228, 5251, 5254, 5255, 5257, 
5264, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5308, 5338, 5746, 
5769, 5968, 6856, 6929, 6977, 7054, 7262, 7263, 7273, 7486, 
7499, 7941, 8756, 8761, 8911, 8912, 9012, 9015, 9021, 9022, 
9056, 9232, 9233, 9814, 10734, 11102, 12216, 12282, 13303, 
13837, 13861, 13865, 13914, 14104, 14118, 14185, 14246, 
14259, 14623
história,    5798, 9102, 9954
ver: Estudantes do ensino secundário; Estudantes universitários, 
reivindicações; Estudantes e política; Movimento estudantil; Praxe 
académica
Aula do Comércio,    6559
ver: História da Educação, século XVIII 
Autarquias e ensino,    2992, 5221, 5718, 5722, 6260, 6282, 6285, 
6881, 7406, 9753, 10086, 10338, 12042, 12521, 12522, 12601, 
14245, 14453
Autodidatismo,    13153, 15171
Sociedade Portuguesa de Autodidactas,    992
Autonomia pedagógica,    43, 1098, 3645, 7485, 10121, 14875
ver: Métodos de ensino
Autoridade na educação,    99, 1492, 2598, 2622, 3304, 3564, 
3877, 3888, 4049, 4435, 4462, 5966, 5991, 6700, 7485, 9687, 
12923, 14212
ver: Disciplina escolar; Métodos de ensino
Avaliação escolar,    209, 249, 377, 534, 558, 634, 667, 668, 698, 
814, 852, 867, 1117, 1124, 1130, 1132, 1136, 1149, 1235, 1381, 
1518, 1768, 1946, 1965, 1973, 2001, 2003, 2075, 2144, 2262, 
2362, 2369, 2370, 2382, 2424, 2691, 2699, 2717, 2983, 3051, 
3289, 4037, 4330, 6028, 6036, 6575, 6600, 6627, 6630, 6635, 
6638, 7038, 7164, 7179, 7183, 7203, 7261, 7690, 7693, 7726, 
7761, 8157, 8414, 8441, 8554, 9270, 9326, 9421, 9431, 9490, 
10062, 10098, 10182, 10533, 10804, 10893, 11007, 11272, 
11275, 11555, 11683, 11685, 11693, 11710, 11927, 12131, 
12391, 12403, 12409, 12414, 12425, 12485, 12971, 13314, 
13606, 14607, 14755, 14930
ver: Ensino liceal, exames; Ensino primário, exames; Ensino privado, 
exames; Ensino técnico-profissional, exames; Exames 
Avaliação institucional,    1211, 2370, 2534, 12933
ver: Sistema educativo, avaliação
B
Belas-Artes,
ensino,    1189, 1201, 1237, 1253, 2151, 2152, 2154, 2156, 
2163, 2252, 2254, 2257, 2260, 2264, 2265, 2266, 3002, 
4414, 4416, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5714, 
5719, 5727, 6421, 6424, 7757, 7773, 8498, 8586, 9222, 
10636, 12020, 13338, 13578, 13632, 13654, 13658, 
13811, 14119, 14321, 14479, 14825, 14885, 15240
Escola de Belas-Artes de Lisboa,    575, 1254, 1262, 1895, 
2184, 2501, 3081, 3572, 7980, 9170, 10304, 10340, 10764, 
11133, 14505, 14521
Escola de Belas-Artes do Porto,    1690, 2273, 2275, 7417, 
11347
Jardim Universitário de Belas-Artes,    6, 241, 276, 526, 568, 
923, 1014, 1055, 1583, 2175, 3015
ver: Arquitetura, ensino; Ensino artístico
Biblioteca escolar,    93, 943, 993, 1095, 1598, 2315, 2648, 2831, 
3623, 3624, 3626, 3627, 3631, 3654, 3681, 3871, 3938, 3939, 
3940, 3941, 4154, 4200, 4275, 4277, 4806, 5415, 5642, 5658, 
6195, 6276, 6277, 6353, 7643, 8151, 8158, 10209, 12429, 
12617, 13164
ver: Campanha Nacional de Educação de Adultos; Leituras 
Biblioteca popular,    754, 833, 1000, 1006, 1574, 3270, 3387, 
3462, 3866, 4200, 4311, 4806, 4905, 5730, 7515, 7520, 7524, 
7673, 8098, 8381, 8401, 9272, 9884, 11502, 11940
ver: Associação cultural; Leituras
Biologia, ensino,    1966, 2076, 2082, 2936
Bolsa de estudo,    363, 543, 1069, 1557, 2200, 3550, 6030, 6032, 
6271, 6545, 7114, 7226, 7591, 7786, 7927, 7934, 7943, 8135, 
8258, 8276, 8312, 8647, 8684, 8703, 8806, 8973, 9044, 9070, 
9169, 9182, 9501, 9586, 9873, 9912, 10010, 10083, 10162, 
10183, 10192, 10498, 10503, 10548, 10560, 10730, 11367, 
11412, 11574, 11575, 11592, 11697, 11743, 11812, 12094, 




função educativa,    1416, 8076
museu,    421
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Caixa de Previdência do MEN,    2034
Caixa escolar,    8738
Calendário escolar,    331, 1470, 1727, 1730, 2037, 2478, 2904, 
3010, 3303, 3316, 3717, 3743, 3783, 4001, 4097, 4099, 4101, 
4120, 4146, 4253, 4467, 4478, 4488, 5106, 5108, 5119, 5122, 
5160, 5554, 5614, 5617, 5618, 5619, 5622, 5625, 5638, 6172, 
6174, 6177, 6178, 6179, 6365, 6588, 6656, 6659, 6698, 6725, 
6750, 6760, 6761, 6765, 6767, 6800, 7193, 7256, 7337, 7338, 
7353, 7374, 7529, 7720, 7796, 7801, 7804, 7806, 7809, 7856, 
8277, 8693, 8697, 8702, 8900, 9258, 9306, 9400, 9526, 9528, 
9580, 10008, 10224, 10234, 10244, 10936, 10963, 10966, 
10968, 10976, 11012, 11076, 11350, 11769, 11772, 11774, 
11930, 12208, 12240, 12415, 12427, 12500, 12502, 12503, 
12515, 13217, 13651, 13665, 13672, 13678, 13683, 13697, 
14200, 14470, 14577, 14666, 14984, 14985, 14991, 15339
ver: Ensino primário, calendário escolar; Tempo escolar
Caligrafia, ensino,    100
Câmara Corporativa e educação,    879, 5274, 5276
Campanha Nacional de Educação de Adultos,    3339, 3351, 3354, 
3404, 3421, 3423, 3428, 3429, 3446, 3451, 3456, 3459, 3464, 
3465, 3468, 3475, 3483, 3488, 3493, 3508, 3553, 3565, 3571, 
3588, 3640, 3641, 3642, 3659, 3666, 3672, 3686, 3711, 3713, 
3715, 3733, 3741, 3742, 3749, 3759, 3767, 3770, 3774, 3775, 
3777, 3778, 3791, 3796, 3808, 3811, 3828, 3832, 3839, 3854, 
3867, 3871, 3873, 3880, 3882, 3883, 3896, 3900, 3901, 3908, 
3918, 3923, 3924, 3928, 4031, 4043, 4047, 4123, 4132, 4185, 
4188, 4189, 4195, 4196, 4207, 4218, 4221, 4222, 4229, 4231, 
4232, 4236, 4239, 4241, 4244, 4250, 4265, 4270, 4293, 4309, 
4336, 4346, 4347, 4350, 4359, 4364, 4366, 4368, 4370, 4385, 
4401, 4443, 4461, 4552, 4567, 4571, 4607, 4625, 4627, 4628, 
4636, 4644, 4646, 4649, 4651, 4652, 4674, 4693, 4699, 4704, 
4801, 4810, 4825, 4827, 4830, 4890, 4916, 4930, 4960, 4961, 
5115, 5214, 5232, 5235, 5236, 5237, 5260, 5261, 5322, 5327, 
5570, 5579, 6162, 6894, 7019
atividades,    3639, 3712, 3804, 3805, 3806, 3843, 3869, 
3872, 4205, 4246, 4286, 4287, 4501, 4502, 4617, 4655, 
4723, 4751, 4795, 4849, 4864, 4865
cursos,    3412, 3452, 3453, 3458, 3461, 3467, 3490, 3492, 
3502, 3511, 3513, 3532, 3609, 3610, 3849, 3878, 3892, 
3893, 3902, 3983, 4013, 4096, 4139, 4194, 4243, 4282, 
4415, 4458, 4580, 4583, 4611, 4637
direção,    3444, 3445, 3449, 3450, 3506, 3509, 3541, 3570, 
3649, 3724, 4067, 4521, 4524, 4549, 4563, 4648, 5233
docentes,    3614, 3815, 3817, 3820, 3863, 3865, 3869, 
3926, 3937, 4013, 4036, 4225, 4235, 4274, 4356, 4357, 
4362, 4512, 4513, 4515, 4551, 4647, 4667
exames,    3515, 3592, 3599, 3602, 3612, 3613, 3922, 3926, 
3930, 3944, 4008, 4268, 4576, 4587, 4609
ver: Analfabetismo/alfabetização; Biblioteca escolar; Plano de 
Educação Popular
Campismo,    1172
Cantina escolar,    90, 155, 297, 451, 497, 666, 823, 828, 853, 
1039, 1041, 1146, 1502, 1538, 1594, 1619, 1775, 1841, 1846, 
1953, 2129, 2130, 2179, 2188, 2193, 2202, 2457, 2606, 2747, 
2879, 3093, 3129, 3230, 3436, 3660, 3661, 3663, 3664, 3697, 
3750, 3802, 3887, 3910, 3920, 4015, 4043, 4085, 4225, 4357, 
4565, 4641, 4643, 4654, 4659, 4671, 4684, 4692, 4721, 4731, 
4743, 4788, 4799, 4837, 4838, 4858, 5115, 5210, 5242, 5278, 
5284, 5286, 5287, 5294, 5295, 5304, 5352, 5381, 5402, 5403, 
5456, 5457, 5735, 5736, 5787, 5853, 5856, 5858, 5877, 5878, 
5880, 5931, 5945, 5989, 6232, 6238, 6242, 6289, 6410, 6411, 
6462, 6537, 6729, 6892, 6901, 6996, 7077, 7109, 7162, 7484, 
7488, 7563, 7872, 7899, 7932, 7944, 7965, 7976, 7977, 8033, 
8038, 8059, 8063, 8065, 8154, 8214, 8295, 8346, 8354, 8379, 
8385, 8405, 8539, 8640, 8909, 8969, 9225, 9262, 9405, 9426, 
9473, 9478, 9659, 9673, 9816, 9823, 9908, 10048, 10087, 
10130, 10145, 10148, 10242, 10336, 10383, 10385, 10484, 
10504, 10549, 10651, 10723, 10753, 10762, 10775, 10894, 
11196, 11247, 11454, 11457, 11598, 11734, 12069, 12290, 
12390, 12950, 14573, 14574, 14903, 15175
ver: Assistência escolar; Filantropia e educação
Canto Coral, ensino,    6448, 8983, 10628, 14779
Casa do Gaiato,    5604
ver: Educadores portugueses, Américo (Padre); Obra da Rua
Casa Pia de Lisboa,    225, 629, 643, 2575, 3191, 3651, 4371, 
4399, 4737, 4971, 5270, 5405, 5461, 5800, 6248, 7199, 8479, 
8505, 10055, 10668
Castigo escolar,    1040, 1094, 1626, 1646, 1679, 1708, 1893, 
1949, 2131, 2344, 2584, 2602, 3991, 4663, 4771, 5469, 6463, 
6508, 6620, 7315, 7423, 7554, 7558, 7564, 7569, 7592, 7676, 
7895, 8075, 8344, 8652, 9043, 9050, 9081, 9198, 9706, 10583, 
12323, 12423, 12917, 13189, 14552, 14553, 14556, 14559, 
14572, 14576, 14582, 14585, 14777, 14846, 14865
ver: Disciplina escolar 
Centro escolar republicano,    1638, 1657, 1664, 1670, 1726, 2222, 
2417, 2585, 2708, 2863, 2877, 2883, 2893, 2910, 2917, 2925, 
2942, 2943, 3173, 3288, 3386, 3569, 3694, 3716, 3730, 3731, 
3885, 3949, 4023, 4060, 4429, 4958, 5416, 5577, 5581, 5759, 
6102, 6359, 6363, 6366, 6547, 6552, 8393, 8428, 8653, 8682, 
8811, 12046, 12127, 14530
Ciclo preparatório do ensino secundário (CPES),    5865, 5868, 
5873, 5972, 6139, 6252, 6349, 6352, 6403, 6414, 6474, 6636, 
6637, 6890, 7551, 7559, 7574, 7663, 7670, 8101, 8620, 8623, 
8987, 8992, 9028, 10866, 10867, 10885, 10891, 10898, 10901, 
10905, 10923, 11981, 11982, 11983, 11985, 11986, 11988, 
12032, 12041, 12048, 12066, 12076, 12090, 12095, 12128, 
12192, 12200, 12232, 12309, 12372, 12394, 12424, 12480, 
12531, 12538, 12624, 12690, 12692, 12700, 12765, 12771, 
12785, 12823, 12864, 12866, 12870, 12878, 12883, 12915, 
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12980, 13038, 13060, 13067, 13082, 13103, 13173, 13367, 
13369, 13374, 13382, 13383, 13445, 13462, 13481, 13484, 
13491, 13492, 13502, 13509, 13513, 13515, 13517, 13520, 
13521, 13523, 13524, 13525, 13526, 13527, 13528, 13530, 
13531, 13532, 13534, 13535, 13536, 13537, 13539, 13540, 
13542, 13543, 13544, 13546, 13563, 13564, 13570, 13571, 
13574, 13594, 13597, 13599, 13619, 13644, 13645, 13682, 
13751, 13869, 13991, 14037, 14129, 14140, 14141, 14142, 
14143, 14146, 14242, 14270, 14447, 14488, 14638, 14680, 
14714, 14725, 14729, 14966, 14967, 15012, 15022, 15040, 
15107, 15218, 15251, 15274, 15285, 15292, 15295, 15313, 
15315, 15316, 15317, 15318, 15319, 15320, 15321
ver: Escolas preparatórias
Ciência Política, ensino,    675
Ciências, curso superior,    6500, 6501, 6505, 6569, 6594, 6663, 
6690, 6692, 10102, 10105, 10106, 10107, 10108, 10111, 11989, 
11990, 12354, 13174, 13216, 13246, 13260, 13735, 13791
ver: Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências; Universidade do 
Porto, Faculdade de Ciências
Ciências da Educação,    4425, 4767, 5454, 6835, 8541, 9117, 
9120, 9489, 10559, 10625, 10784, 10797, 10875, 10947, 10949, 
11002, 12050, 14608, 14661, 14812, 14844
associação,    438
Conselho Superior de Pedagogia,    874
Curso de Ciências Pedagógicas,    10220, 11503
ensino,    4199, 5056, 5422
Faculdade de Pedagogia,    6612
Ciências Geográfico-Naturais, ensino,    8489, 12175, 14004
Ciências Naturais, ensino,    585, 1205, 1245, 1249, 1473, 1494, 
3914, 5959, 6711, 7706, 9093, 9101, 9948, 10270, 12061, 
12164, 12165, 12167, 12173, 12332, 12844, 13401
Ciências Sociais, ensino,    7614, 9544, 11926
ver: História, ensino; Sociologia, ensino 
Cinema,
ensino,    495, 7027, 7963, 8369
escolar,    1559, 1622, 1872, 4864, 5123, 5440, 6790, 7763, 
9948, 12163, 12255, 14138
função educativa,    160, 483, 484, 510, 518, 1359, 1364, 
1403, 1432, 1438, 2077, 2138, 2250, 2304, 2859, 2997, 
3134, 3148, 3188, 3355, 3381, 3406, 3443, 3466, 3519, 
3806, 3897, 4087, 4307, 4475, 4479, 4752, 4760, 5080, 
5323, 5407, 5808, 5955, 5970, 6946, 7789, 7911, 8036, 
8092, 8289, 8384, 8639, 8723, 9524, 9555, 9567, 9732, 
9746, 9748, 9893, 9972, 10140, 10150, 10272, 11489, 
11510, 11830, 11960, 12114, 12518, 12761, 12799, 13161, 
13883, 14138
ver: Educação artística
Civilidade, ensino,    157, 775
Coeducação, regime,    459, 463, 466, 467, 469, 472, 491, 1789, 
1792, 1801, 6897, 7630, 10400
Colégio da Europa (Bruges),    2470, 10165
Colégio dos Órfãos do Porto,    2543
Colégios privados,
Colégio Andrade Corvo (Tomar),    6521
Colégio Castilho (S. João da Madeira),    11191
Colégio da Cidadela (Cascais),    13592
Colégio de Ermesinde,    630
Colégio de Santa Comba Dão,    7886, 8006, 8284, 8285, 
8462
Colégio de São Joaquim (Chaves),    7108
Colégio D. Afonso V (Sintra),    9445
Colégio dos Olivais,    14863
Colégio Inglês Queen Elizabeth,    179, 3272, 3295
Colégio Moderno (Covilhã),    5022
Colégio Moderno (Lisboa),    5126, 8602, 13699
Colégio Portugal (Cascais),    14786
Colégio Universal do Porto,    528
Colégio Visconde da Almeida Garrett (Queluz),    1459
Colégio-Liceu Afonso Lopes Vieira (Marinha Grande),    1411
Escola Académica de Lisboa,    1011, 1015, 1037, 1043, 1086, 
1409
Escola Alemã (Lisboa),    9644, 13345
Escola de São Félix (S. Pedro do Sul),    1790
Externato da Malveira,    7379
Externato Liceal de Odemira,    3736, 9283
Externato Liceal de Pinhel,    9498, 9505
Instituto Técnico e Liceal de Santana (Mealhada),    9548
Instituto Vaz Serra (Cernache de Bonjardim),    3144, 3179, 
3685
Liceu Francês Charles Lepierre,    2339, 3272, 3300, 3359, 
3360, 3364, 3368, 4035, 9369, 9802
Colégios religiosos,
Colégio Clenardo (Lisboa),    1331
Colégio de Campolide,    1524
Colégio de Lamego,    570, 7431, 8899
Colégio de Santa Doroteia (Lisboa),    8022
Colégio de São Fiel (C. Branco),    1431
Colégio do Sagrado Coração de Maria (Lisboa),    446
Colégio dos Maristas (Lisboa),    2453
Colégio La Salle (Abrantes),    6458
Colégio Manuel Bernardes (Lisboa),    3299, 5747
Colégio Salesiano (Estoril),    7978
Colégio São João de Brito (Lisboa),    1304, 1305, 1311, 2459, 
2463, 2807, 10660, 10665
Escola Avé-Maria,    375, 626
Escola do Torne (V. N. Gaia),    13818
Externato Diocesano S. Bernardo (Azambuja),    11203, 11218
Colónia de férias,    122, 265, 1216, 4889, 4901, 6091, 6462, 
13084, 14786, 14897
ver: Assistência escolar
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Colónias, educação/ensino,    91, 509, 815, 3076, 3671, 4122, 
4130, 4929, 5373, 5574, 5768, 5919, 5925, 5943, 5949, 6529, 
6534, 6928, 7005, 7310, 7419, 7429, 7510, 7868, 7891, 7966, 
8579, 8591, 8613, 8668, 8691, 8880, 9010, 9070, 9207, 9241, 
9247, 9253, 9470, 9496, 9596, 9663, 9760, 9872, 9967, 9999, 
10063, 10168, 10177, 10190, 10200, 10337, 10609, 10611, 
10776, 10816, 10839, 10919, 10920, 10938, 11062, 11154, 
11209, 11243, 11245, 11366, 11367, 11385, 11423, 11462, 
11463, 11662, 11703, 11704, 11709, 11714, 11715, 11717, 
11718, 11842, 12016, 12044, 12147, 12335, 12360, 12373, 
12382, 12383, 12457, 12465, 12467, 12471, 12475, 12504, 
12512, 12735, 12746, 12795, 12800, 12955, 13068, 13214, 
13499, 13516, 13518, 13519, 13529, 13537, 13538, 13548, 
13551, 13554, 13559, 13561, 13598, 13693, 13757, 13932, 
14317, 14392, 14395, 14426, 14744, 14862, 14888, 14889, 
14890, 14893, 14895, 14896, 14898, 14899,  14900,  14902, 
14910
ver: Angola, ensino; Ensino e ideologia colonial; Goa, ensino; Guiné, 
ensino; Macau, ensino; Moçambique, ensino; S. Tomé e Príncipe, 
ensino; Timor, ensino
Comércio, curso superior,    2452, 2465
Companhia de Jesus, ensino,    2630, 4577, 4701, 4852, 5195, 
6807, 6808, 6809, 6810, 6811, 6812, 6813, 6815, 6818, 6820, 
10932, 14917
Comunicação Social, ensino,    433, 670, 887, 2380, 5567, 8278, 
8313, 8326, 8360, 9603, 13675, 14905, 14926
Construções escolares,    88, 1612, 2968, 3787, 4522, 4546, 4755, 
4877, 4902, 5031, 5063, 5209, 5353, 5363, 5382, 5646, 5756, 
5785, 6287, 6402, 6504, 6514, 6714, 6834, 6917, 6990, 6991, 
6992, 6998, 7023, 7072, 7279, 7364, 7433, 7527, 7539, 7540, 
7541, 7543, 7544, 7548, 7549, 7739, 7810, 8001, 8029, 8078, 
8079, 8099, 8161, 8214, 8349, 8370, 8391, 8395, 8405, 8435, 
8477, 8482, 8493, 8542, 8543, 8549, 8566, 8640, 8663, 8666, 
8696, 8735, 8743, 8745, 8750, 8815, 8831, 9006, 9023, 9031, 
9035, 9116, 9165, 9184, 9205, 9218, 9226, 9229, 9256, 9294, 
9335, 9344, 9389, 9398, 9400, 9446, 9473, 9478, 9520, 9521, 
9673, 9678, 9697, 9698, 9719, 9721, 9723, 9750, 9801, 9811, 
9817, 9820, 9861, 9964, 9975, 10003, 10048, 10087, 10099, 
10130, 10148, 10185, 10267, 10275, 10338, 10383, 10385, 
10431, 10484, 10549, 10574, 10650, 10651, 10723, 10775, 
10864, 10903, 10972, 10992, 11193, 11196, 11273, 11453, 
11519, 11701, 11706, 11782, 11937, 11943, 12197, 12290, 
12390, 12561, 12696, 12721, 12736, 12836, 12840, 12907, 
12950, 13315, 13342, 13680, 13684, 13702, 13859, 13863, 
13879, 14472, 14578, 14712, 14845, 14848, 14861, 14974, 
15055, 15072, 15075, 15076, 15077, 15078, 15228, 15264
escolas Conde Ferreira,    2194, 11323
escolas Grandela,    3071
Plano dos Centenários,    474, 573, 660, 951, 952, 953, 960, 
1049, 1052, 1484, 1570, 1719, 1729, 1822, 2093, 2225, 
2378, 5180, 5758
ver: Ensino primário, edifícios escolares
Contabilidade, ensino,    15241, 15310
Cooperativa escolar,    8261, 11126, 14439
Cooperativismo e ensino,    1376
Criança,
desenvolvimento,    19, 47, 114, 165, 457, 517, 799, 1044, 
1063, 1098, 1293, 1501, 1767, 1775, 1957, 2161, 2439, 
2487, 2658, 2973, 2981, 2989, 3098, 3108, 3147, 3682, 
3692, 5259, 6493, 6524, 7667, 7900, 7901, 7956, 8273, 
8627, 8809, 8953, 9058, 9060, 9072, 9083, 9442, 9492, 
9615, 9629, 9712, 9835, 9976, 10377, 10482, 10544, 
10955, 11147, 11150, 11310, 11363, 11364, 12243, 12999, 
13087, 13255, 14384, 14949
ver: Desenho infantil; Pintura infantil; Psicologia do desenvol-
vimento
Dia da Criança,    2326, 4106, 5104
educação/formação,    10, 26, 126, 157, 265, 313, 428, 440, 
458, 665, 775, 812, 1565, 1579, 1582, 1630, 1774, 1924, 
2054, 2058, 2065, 2117, 2125, 2839, 2909, 2951, 3123, 
3143, 3218, 3375, 3755, 3980, 4083, 4159, 4267, 4581, 
5052, 5118, 5433, 5434, 5511, 5766, 5820, 5993, 6001, 
6029, 6253, 6272, 6292, 6299, 6308, 6633, 7233, 7598, 
7640, 7724, 7777, 7783, 7922, 7949, 7971, 8000, 8449, 
8574, 8685, 8760, 8796, 8835, 8836, 8879, 8895, 9098, 
9252, 9301, 9330, 9458, 9476, 9716, 9830, 9831, 10410, 
10455, 10873, 11089, 11278, 11349, 11390, 11439, 11445, 
11510, 11781, 12029, 12177, 12207, 12466, 12548, 12814, 
13036, 13211, 13350, 13503, 13974, 14323, 14446, 14532, 
14552, 14556, 14559, 14572, 14576, 14582, 14585, 14758, 
14824, 15166
proteção,    7, 319, 2054, 2056, 2058, 2065, 3115, 3192, 
3328, 3358, 3383, 3418, 4028, 4260, 5477, 5508, 5521, 




função,    137, 324, 1019, 4164, 6235, 7217, 8004, 8537, 
8978, 9239, 9485, 9921, 10109, 10485, 10553, 10842, 
11344, 11509, 14987, 15032, 15043, 15046
popular,    376, 385, 2528, 2548, 3104, 3833, 4417, 4636, 
4749, 4916, 5311, 5376, 5535, 5752, 5797, 6296, 6525, 
6542, 6592, 6708, 6944, 8368, 10624, 10644, 10666
Curso Superior de Letras,    2322, 2328, 2329, 6007, 6806, 13858
Áurea Adão418
EDD
Dança, ensino,    5301, 5906
ver: Ensino artístico
Desenho,
ensino,    1942, 1962, 1979, 2802, 4197, 6606, 7478, 8843, 
8901, 9735, 9769, 10440, 11122, 11536, 12889, 14336, 
14816   ver: Ensino artístico
função educativa,    1055    ver: Educação artística
infantil,    807, 840, 1572, 6046, 7205, 8054, 8824, 8828, 
8832, 8835, 8836, 8859, 8866, 8926, 9119, 9492
ver: Criança, desenvolvimento; Psicologia do desenvolvimento
Despesas com o ensino,    2549, 3080, 4582, 4871, 4960, 4961, 
5765, 5909, 6893, 7500, 7746, 7836, 8405, 8482, 8485, 8493, 
8521, 8539, 8543, 8612, 8672, 8743, 9053, 9130, 9161, 9165, 
9205, 9229, 9294, 9344, 9398, 9452, 9515, 9667, 9675, 9707, 
9719, 9798, 9818, 9820, 9866, 9870, 9888, 9906, 9920, 10115, 
10156, 10185, 10191, 10229, 10235, 10261, 10329, 10338, 
10492, 10549, 10629, 10656, 10738, 10748, 10860, 10861, 
10865, 10968, 11072, 11084, 11128, 11177, 11253, 11273, 
11345, 11366, 11368, 11421, 11429, 11442, 11453, 11483, 
11486, 11490, 11519, 11679, 11920, 11971, 11979, 12065, 
12116, 12191, 12199, 12263, 12280, 12445, 12623, 12630, 
12651, 12679, 12683, 12709, 12818, 12819, 12821, 12846, 
12886, 13173, 13311, 13315, 13324, 13327, 13334, 13373, 
13479, 13576, 13664, 13844, 13923, 14186, 14240, 14373, 
14438, 14447, 14845, 14966, 14975, 15055, 15163, 15233, 
15343
ver: Política educativa
Desporto, função educativa,    707, 723, 1935, 3211, 3220, 4828, 
4861, 5303, 6138, 6658, 7956, 8490, 9052, 10647, 12712, 
12762, 14776, 14850
ver: Educação física
Destinos escolares,    1276, 1805, 2025, 2035, 2295, 2480, 4059, 
4138, 12405
Diploma escolar,    1710, 1721, 2556, 2721, 2740, 2818, 2880, 
2913, 3981, 5804, 10728, 10900, 10902, 10904, 10914, 10916, 
11090
ver: Ensino superior, saídas profissionais; Estudantes universitários, 
finalistas
Direito, curso superior,    129, 188, 285, 293, 301, 4058, 5404, 
6345, 9293, 9305, 10631, 10640, 10641, 10930, 11123, 11127, 
11443, 11898, 14272
Disciplina escolar,    84, 99, 506, 775, 842, 856, 1535, 1701, 1703, 
1785, 2002, 2004, 2029, 2160, 2677, 3067, 3097, 4435, 5738, 
6412, 6489, 6565, 7485, 7542, 7782, 8066, 8362, 8518, 9263, 
9687, 9973, 10187, 10376, 10393, 10515, 11404, 11424, 13006
ver: Autoridade na educação; Castigo escolar
E
Economia,
curso superior,    5698, 11586, 14219
ensino,    11612, 11615, 11623, 11631, 11632, 11667, 14869
ver: Universidade do Porto, Faculdade de Economia; Universidade Téc-
nica de Lisboa, Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras
Educação,
e desenvolvimento,    213, 485, 637, 645, 647, 648, 653, 
669, 672, 676, 677, 678, 1280, 1678, 2301, 2371, 2418, 
3448, 3451, 3562, 3563, 4365, 4396, 4397, 4477, 4552, 
4599, 4600, 4602, 5034, 5053, 5057, 5078, 5086, 5130, 
5367, 5467, 5788, 5793, 5802, 5812, 5831, 5843, 5850, 
5925, 6031, 6033, 6234, 6298, 6618, 6873, 6880, 6956, 
7032, 7039, 7053, 7080, 7276, 7321, 7513, 7556, 7867, 
7919, 8114, 8664, 8675, 8683, 8907, 9175, 9354, 9415, 
9488, 9749, 9766, 9783, 9881, 9902, 10142, 10149, 10293, 
10431, 10490, 10582, 10615, 10621, 10688, 10830, 10900, 
10902, 10904, 10914, 10916, 10922, 10934, 10942, 11072, 
11084, 11085, 11090, 11110, 11129, 11371, 11464, 11621, 
11682, 11698, 11725, 11880, 11924, 12084, 12178, 12196, 
12213, 12219, 12304, 12328, 12357, 12453, 12461, 12469, 
12545, 12562, 12564, 12570, 12589, 12618, 12632, 
12648, 12720, 12861, 12989, 12991, 12992, 13022, 13156, 
13263, 13305, 13334, 13357, 13457, 13572, 13600, 13766, 
13999, 14072, 14173, 14280, 14356, 14357, 14363, 14377, 
14383, 14421, 14428, 14581, 14620, 14622, 14627, 14633, 
14637, 14639, 14662, 14858, 14892, 14950, 15090, 15169, 
15171, 15191, 15213, 15242
função,    134, 151, 286, 322, 324, 330, 447, 486, 494, 534, 
536, 552, 558, 583, 592, 600, 615, 655, 682, 699, 759, 763, 
810, 812, 937, 967, 1022, 1102, 1234, 1581, 1608, 1701, 
1723, 1819, 1865, 1912, 1936, 1952, 1970, 1997, 2124, 
2158, 2300, 2607, 2612, 2770, 2858, 2919, 3114, 3332, 
3389, 3520, 3597, 3851, 3860, 4608, 5012, 5324, 5508, 
5770, 6235, 6434, 6520, 6650, 6682, 6796, 6841, 6939, 
6962, 7002, 7209, 7624, 7734, 7742, 7931, 8004, 8208, 
8471, 8540, 8839, 9088, 9434, 9623, 9646, 9654, 9774, 
10035, 10550, 11315, 11978, 13055, 13169, 13229, 13287, 
13615, 13629, 13636, 13763, 13806, 13856, 13881, 14172, 
14188, 14190, 14211, 14367, 14442, 14502, 14735, 14757, 
15086, 15130
novas correntes,    52, 445, 759, 861, 1028, 1097, 1131, 
1400, 1746, 1873, 1879, 2117, 2343, 2447, 2455, 2902, 
3881, 4321, 5604, 6722, 6975, 7086, 7592, 8475, 8685, 
9491, 9493, 9715, 10307, 10327, 10973, 11456, 11787, 
11954, 12070, 12096, 12161, 12281, 12333, 12858, 12910, 
12935, 13043, 13111, 13139, 13631
Educação artística,    159, 735, 1385, 1900, 1940, 2067, 4353, 
5378, 7901, 8565, 8583, 9602, 9674, 10367, 10369, 10761, 
11167, 11181, 11858, 12611, 12687, 12899, 14029, 14593, 
14923
ver: Cinema, função educativa; Desenho, função educativa; 
Educação estética;  Educação musical; Educação pela arte; Museu, 
função educativa; Teatro, função educativa
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Educação cívica,    20, 36, 73, 235, 247, 272, 334, 341, 369, 405, 
420, 422, 449, 453, 480, 489, 536, 606, 675, 776, 787, 819, 831, 
903, 911, 1019, 1023, 1070, 1093, 1168, 1170, 1234, 1251, 1293, 
1360, 1379, 1412, 1441, 1555, 1797, 1937, 2064, 2089, 2217, 
2314, 2317, 2337, 2385, 2611, 2621, 2921, 2958, 3125, 3150, 
3153, 3489, 3647, 3905, 3911, 3916, 3919, 4761, 4775, 4783, 
4784, 4828, 4907, 5317, 5333, 5400, 5413, 5423, 5426, 5463, 
5509, 5528, 5565, 5572, 5830, 5837, 6108, 6185, 6452, 6675, 
6814, 6829, 6875, 7001, 7025, 7286, 7390, 7397, 7521, 7561, 
7752, 7925, 8040, 8184, 8264, 8364, 8605, 8638, 8704, 8718, 
8772, 8792, 9135, 9217, 9284, 9291, 9918, 9961, 9973, 10053, 
10096, 10390, 10510, 11719, 11735, 12055, 12489, 12885, 15158
ver: Educação Moral e Cívica, ensino; História, ensino
Educação comparada,    1056, 1194, 2609, 2961, 3168, 3210, 
3395, 3576, 3719, 3721, 3917, 3985, 4016, 4029, 4380, 5121, 
5125, 5843, 5979, 5986, 7010, 7321, 7629, 7638, 7922, 7948, 
8266, 8487, 8501, 8917, 8974, 9140, 9149, 9457, 9461, 9463, 
9466, 9568, 9587, 9845, 9900, 9914, 9962, 10250, 10698, 
10712, 11464, 11494, 11500, 11512, 11520, 11586, 11730, 
11756, 11869, 11936, 11947, 11993, 12036, 12072, 12096, 
12097, 12196, 12213, 12274, 12428, 12498, 12537, 12583, 
12590, 13000, 13005, 13074, 13157, 13225, 13364, 13493, 
13827, 13844, 14027, 14363, 14383, 14883, 15202
Educação de adultos,    360, 860, 992, 1346, 1588, 1778, 2495, 
2570, 2582, 3448, 3510, 3540, 3549, 3842, 3890, 4590, 4677, 
5360, 5391, 5392, 5700, 5781, 5883, 6051, 6367, 6860, 7201, 
7316, 7425, 7438, 7460, 7487, 7506, 7537, 7649, 8139, 8654, 
9736, 9856, 11232, 11488, 11669, 12085, 12247, 12583, 12609, 
12779, 13114, 13285, 13485, 14182, 14292, 14301, 14964
ver: Analfabetismo/alfabetização; Associação cultural; Campanha 
Nacional de Educação de Adultos; Educação popular; Escolas móveis
Educação diferenciada,    6449, 6456, 7272
Educação e ideologia,    13, 15, 33, 92, 97, 166, 298, 333, 335, 380, 
453, 463, 470, 475, 482, 506, 511, 525, 529, 547, 551, 561, 606, 
728, 732, 805, 848, 918, 919, 933, 946, 977, 983, 991, 1002, 
1010, 1042, 1053, 1109, 1171, 1271, 1278, 1283, 1360, 1365, 
1398, 1439, 1442, 1527, 1552, 1584, 1595, 1652, 1683, 1704, 
1738, 1816, 1819, 1821, 1827, 1832, 1837, 1843, 1845, 1847, 
1852, 1856, 1869, 1873, 1876, 1879, 1959, 1978, 1996, 2008, 
2033, 2072, 2074, 2099, 2127, 2300, 2335, 2432, 2435, 2451, 
2472, 2483, 2532, 2549, 2564, 2677, 2701, 2713, 2726, 2751, 
3274, 3284, 3366, 3419, 3474, 3550, 3559, 3638, 3839, 3877, 
3915, 4010, 4147, 4148, 4216, 4279, 4289, 4329, 4393, 4418, 
4457, 4568, 4606, 4638, 4716, 4719, 4747, 5194, 5206, 5218, 
5473, 5657, 5771, 5837, 5869, 5892, 5957, 6104, 6301, 6455, 
6476, 6510, 6531, 6555, 6721, 6875, 6891, 6968, 7050, 7122, 
7171, 7310, 7349, 7383, 7497, 7931, 8067, 8240, 8353, 8374, 
8460, 8518, 8829, 8977, 9085, 9137, 9141, 9154, 9180, 9188, 
9202, 9211, 9268, 9297, 9314, 9324, 9393, 9508, 9544, 9657, 
9701, 9742, 9896, 9915, 10054, 10056, 10060, 10072, 10258, 
10354, 10657, 11059, 11199, 11221, 11244, 11263, 11309, 
11330, 11379, 11405, 11459, 11517, 11744, 11874, 12056, 
12250, 12399, 12414, 12417, 12431, 12475, 12482, 12490, 
12493, 12797, 12947, 12958, 13304, 13368, 13388, 13567, 
13609, 13694, 13760, 13956, 14100, 14133, 14152, 14344, 
14391, 14452, 14509, 14647, 14694, 14697, 14715, 14771, 
14865, 14909, 14912, 14913, 14919, 14921, 14925, 14927, 
14998, 15006, 15009, 15014, 15031, 15036, 15043, 15045, 
15046, 15050, 15056, 15058, 15063, 15074
ver: Ensino e ideologia colonial; União Nacional e educação; 
Mocidade Portuguesa; Mocidade Portuguesa Feminina
Educação e instrução,    143, 487, 765, 924, 1081, 1195, 1299, 
1345, 1393, 1587, 1609, 1711, 2203, 2817, 2931, 3480, 4056, 
6218, 8254, 9145, 9356, 9388, 9433, 10558, 11074, 13777
Educação e racismo,    1475, 4456, 4680, 4689, 4934, 5036, 5039, 
5041, 5049, 5055, 5058, 5071, 5361, 5522, 5532, 5558, 5561, 
5568, 5575, 5599, 5609, 5672, 6095, 6105, 6109, 6147, 6151, 
6152, 6157, 6161, 6163, 6165, 6166, 6169, 6170, 6224, 6405, 
7048, 7061, 7071, 7449, 7451, 7471, 7473, 7502, 7526, 7528, 
7730, 8712, 9077, 9121, 9785, 10157, 11534, 12171, 12194
Educação escolar, função,    47, 117, 493, 576, 717, 728, 732, 764, 
850, 933, 1141, 1250, 1339, 2371, 2655, 4632, 4850, 4903, 
5073, 5222, 5584, 5904, 6158, 6298, 6334, 6373, 6589, 6626, 
6646, 6647, 6662, 6719, 6739, 6845, 6888, 6944, 7038, 7095, 
7712, 7748, 7795, 7813, 7988, 8302, 8461, 8624, 8855, 8868, 
9009, 9081, 9177, 9201, 9263, 9525, 9921, 10120, 10135, 
10530, 10976, 11070, 11078, 11088, 11255, 11259, 11395, 
11559, 11645, 11755, 12511, 12869, 12995, 13034, 13255, 
13832, 15088, 15121, 15138
ver: Educação e instrução
Educação especial,    271, 339, 464, 664, 721, 1197, 1324, 1401, 
1474, 1621, 1784, 1796, 2180, 2334, 2850, 3029, 3101, 3182, 
3189, 3191, 3231, 3422, 3424, 3425, 3433, 3768, 4134, 4724, 
4745, 5421, 5464, 5481, 5495, 5809, 5990, 5999, 6020, 6309, 
6318, 6409, 6955, 7207, 7251, 7319, 7330, 7485, 7656, 7765, 
7954, 8190, 8392, 8408, 8425, 8502, 8637, 8752, 9041, 9272, 
9328, 9362, 9504, 9560, 9686, 9867, 10112, 10236, 10251, 
10253, 10373, 10384, 10390, 10456, 10579, 10587, 10613, 
10668, 10800, 10803, 11107, 11197, 11278, 11461, 11473, 
11484, 11577, 11582, 11589, 11595, 11596, 11789, 11961, 
11973, 11976, 11992, 11997, 12002, 12030, 12237, 12267, 
12430, 12754, 12918, 12929, 12934, 12935, 12967, 13289, 
13332, 13418, 13461, 14291, 14294, 14324, 14378, 14379, 
14390, 14394, 14402, 14528, 14788, 15247, 15257, 15326
história,    2381
Instituto Branco Rodrigues,    305, 2350, 9363
Educação estética,    1, 205, 1482, 2351, 2493, 2733, 3031, 4622, 
5085, 6400, 14526
ver: Educação artística; Educação pela arte
Educação física,    57, 234, 448, 520, 711, 1068, 3812, 5033, 
5673, 5693, 5701, 5749, 5870, 5888, 7055, 7221, 7902, 9082, 
9655, 9851, 11472, 11481, 13092, 13500
ver: Desporto, função educativa
Áurea Adão420
Educação Física e Desporto, ensino,    42, 146, 267, 479, 517, 767, 
792, 883, 1035, 1166, 1233, 1268, 1477, 1510, 1660, 1720, 
1773, 1850, 2031, 3070, 3126, 3499, 3501, 3616, 3762, 4016, 
4044, 4578, 4588, 4662, 4695, 4860, 4974, 5222, 5318, 5320, 
7267, 7268, 7269, 7278, 7292, 7517, 7518, 7534, 7658, 8069, 
8074, 8081, 8086, 8130, 8155, 9166, 9797, 9865, 10143, 10172, 
10173, 10596, 10638, 10647, 10652, 10653, 10656, 10659, 
10661, 10669, 10831, 11145, 11177, 11258, 11262, 11312, 
11373, 11381, 11522, 11590, 11642, 11736, 11738, 11885, 
11914, 11919, 11957, 11958, 11964, 12028, 12151, 12215, 
12231, 12236, 12435, 12637, 12639, 12647, 12650, 12654, 
12661, 12665, 12738, 12786, 12868, 12895, 12931, 12961, 
13063, 13182, 13215, 13226, 13248, 13495, 13507, 13623, 
13850, 13977, 14114, 14201, 14318, 14332, 14380, 14387, 
14416, 14427, 14450, 14495, 14513, 14590, 14598, 14660, 
14687, 14851, 15200
ver: Escolas superiores, Instituto Nacional de Educação Física; 
Natação, ensino
Educação intelectual,    2500, 13162
Educação moral,    12, 93, 94, 102, 104, 121, 123, 151, 167, 324, 
488, 492, 493, 501, 504, 506, 516, 548, 599, 604, 663, 700, 718, 
741, 773, 790, 910, 977, 1044, 1063, 1097, 1168, 1170, 1281, 
1312, 1320, 1328, 1329, 1439, 1517, 1553, 1582, 1750, 1762, 
2005, 2019, 2083, 2128, 2203, 2233, 2272, 2354, 2385, 2440, 
2641, 2693, 2737, 2782, 2790, 2796, 3041, 3836, 4056, 4266, 
4332, 4991, 5509, 6086, 6400, 6752, 7122, 7385, 8272, 8351, 
8765, 11079, 14824
Educação Moral e Cívica, ensino,    1453
ver: Educação cívica; Educação para os valores; Moral, ensino 
Educação multicultural,    7048
Educação musical,    54, 557, 825, 841, 5175, 6153, 12702, 13335, 
13864, 15053, 15089, 15131, 15198, 15332
ver: Educação artística
Educação para os valores,    148, 694, 1419, 1564, 2533, 2762, 
3608, 3784, 4918, 6964, 7050, 10667, 10987
ver: Educação cívica; Educação Moral e Cívica, ensino; Moral, ensino
Educação pela arte,    646, 2052, 2953, 3606, 5371, 6876, 7432, 
7448, 7512, 7519, 7848, 7869, 8058, 8842, 8846, 8850, 8853, 
8856, 8857, 8873, 8889, 8901, 9476, 9592, 9605, 9607, 9615, 
9629, 9633, 9634, 9641, 9653, 10016, 10353, 10357, 10360, 
10379, 10382, 10397, 10410, 10411, 10460, 10467, 11974, 
12267, 12853, 13455, 13976, 13990, 14005, 14306, 14500, 
14785, 15084, 15125
ver: Educação estética
Educação permanente,    228, 554, 860, 992, 5011, 5754, 6041, 
8914, 9186, 9453, 9609, 10506, 10508, 10509, 11081, 11149, 
11234, 11369, 11427, 12040, 12416, 12755, 12945, 13163, 
13182, 13226, 13248, 13427, 14376, 14461, 15328, 15338
Educação popular,    8, 169, 355, 752, 850, 859, 913, 988, 989, 
995, 1072, 1077, 1093, 1218, 1313, 1354, 1389, 1438, 1697, 
1714, 1760, 1888, 1906, 2342, 2379, 2494, 2771, 3374, 3440, 
3517, 3522, 3687, 3703, 3756, 3826, 4007, 4030, 4079, 4149, 
4383, 4417, 4419, 4882, 4908, 5312, 5588, 5630, 5669, 5901, 
5914, 5923, 6557, 6592, 6645, 6966, 7610, 7612, 9032, 9655, 
10193, 10418, 10446, 10458, 10502, 11132, 12914, 13512
Associação Escolar de S. Mamede,    3676, 3790
Escola «A Voz do Operário»,    1577, 2394, 2946, 3036, 3297, 
3463, 3683, 6959, 7117, 8047, 9622, 9660, 10171, 10268, 
12026, 12705, 15282
Escola-Patronato de Alfama,    7127
história,    9512
Sociedade Promotora de Educação Popular,    201, 1794, 2957, 
4100, 5559, 5569, 7463, 8941, 9507, 10248
ver: Analfabetismo/alfabetização; Associação cultural; Biblioteca 
popular; Campanha Nacional de Educação de Adultos; Centro 
escolar republicano; Educação de adultos
Educação pré-escolar,    48, 68, 76, 101, 404, 549, 567, 1203, 
1229, 1291, 1579, 2433, 2450, 2487, 2963, 2992, 5215, 5226, 
5526, 5531, 5563, 5588, 5606, 5626, 5801, 5912, 6010, 6023, 
6045, 6106, 6239, 6499, 6836, 7350, 7666, 7778, 7929, 8011, 
8220, 8224, 8286, 8455, 8749, 8843, 8846, 8930, 9025, 9072, 
9411, 9788, 9825, 9944, 9956, 10227, 10972, 10988, 11107, 
11584, 11764, 11787, 11873, 12872, 12880, 12985, 13043, 
13191, 13211, 13935, 14601, 14770, 15056, 15102
Colégio O Beiral,    2081
creches,    138, 1036, 7021, 7581, 7594, 7976, 7977, 7999, 
12141
jardim de infância,    2653, 7767, 12141, 14540
Jardim-Escola João de Deus,    165, 836, 1012, 1480, 1542, 
2545, 2587, 3139, 3209, 3821, 3852, 3995,  4150, 4182, 
4191, 5339, 5610, 5893, 6208, 7953, 7991, 8121, 9250, 
10607, 10749, 13442, 14156, 15106
Educação religiosa,    144, 189, 324, 418, 428, 445, 457, 488, 
492, 501, 507, 513, 516, 525, 529, 539, 555, 739, 748, 755, 773, 
847, 977, 1001, 1002, 1010, 1097, 1171, 1471, 1517, 1595, 1668, 
1738, 1777, 1861, 1904, 1960, 2127, 2547, 2562, 2620, 2918, 
2962, 2972, 2988, 3032, 3109, 3120, 3244, 3273, 3415, 3829, 
3844, 3889, 3921, 3945, 3946, 3947, 3955, 4109, 4198, 4290, 
4358, 4442, 4459, 4561, 4747, 4748, 5211, 5696, 5832, 6541, 
7342, 7363, 7369, 7405, 7632, 7754, 7838, 8014, 8246, 8660, 
8677, 8689, 9583, 10274, 10392, 10427, 10457, 10474, 10612, 
10933, 10985, 10986, 11008, 11167, 12722, 12767, 12772, 
13359, 13472, 13489, 13501, 13566, 13577
ver: Religião, ensino; Religião e Moral, ensino
Educação sexual,    23, 95, 2304, 2443, 2571, 2577, 2876, 2907, 
2999, 3542, 3603, 3691, 5406, 6823, 12671, 14937, 14941, 14944
Educadores de infância,    11609, 13105
Escola de Educadoras de Infância (Maria Ulrich),    10094
formação,    62, 461, 1649, 4126, 4129, 4155, 5377, 6368, 
9495, 10995, 11000, 11863
Instituto de Educação Infantil,    5997, 6017
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Educadores portugueses,
Abreu (Carlos Alberto Pinto de),    11354
Abreu (Rudolfo Almeida),    11800
Aldemiro (Varela),    11133
Almeida (António Correia de),    6744
Almeida (Francisco Lopes Vieira de),    5965, 6012, 7936, 
7939, 7940, 7942, 8991, 8994, 12892
Almeida (Pedro de),    7505
Alves (Maria Clara Correia),    1476
Amaral (Manuel da Gama),    9283
Américo (Padre),    2030, 4972, 4978, 4999, 5003, 7034
ver: Obra da Rua
Amorim (João Baptista Vaz de),    7108
Amzalak (Moses Bensabat),    170, 9320
Anciães (Cascão),    12223
Andrade (Alice de),    12676
Andrade (João de Castro Freire de),    10137
Anjo (Augusto César),    6549, 7088, 7091
Antunes (Manuel Telles),    11316
Araújo (Matilde Rosa),    670
Aresta (Eugénio Rodrigues),    5030
Azevedo (Edmundo de),    2336
Baracho Júnior (José Maria Dantas de Sousa),    3213
Barata (José Henriques),    5263, 6383
Barbas (Alexandre),    6291
Barbosa (Maria Laura Ramos),    5300
Barreiros (António Bonfim),    4939
Barreto (Albano Henriques),    2377
Barreto (Manuel Falcão de Lima),    6293
Barros (Helena Roque Gameiro Leitão de),    30, 31
Barros (Henrique de),    2048
Barros (João de),    1395, 2985, 2993, 2994, 6948, 7414, 
14612, 14613
Barros (Manuel Gonçalves de),    3503
Belo (J. Gomes),    7009, 7012, 7178
Bensaúde (Alfredo),    1896
Bivar (Artur da Ascensão),    662
Bombarda (Miguel),    3287
Brito (Florêncio Sanchez de),    9612
Brito (José de),    4774
Câmara (Carlos Infante da),    9276
Camoesas (João),    2846, 2868, 2871, 2885, 2886, 2901
Caraça (Bento de Jesus),    777, 778, 1614, 1643, 2341, 3030, 
4012, 6000, 6607, 7184, 14191, 14194
Caramona (Manuel),    8982
Cardoso (Almeida),    12308
Cardoso (José Monteiro),    9142
Carlos (Ana de Palma),    14614
Carreto (Monsenhor Santos),    2287, 10646, 10757
Carvalho (Alfredo Caetano Oliveira de),    7585
Carvalho (Fausto Lopo Patrício de),    7099
Carvalho (Joaquim de),    6247, 6249, 6264, 6316, 6910, 
7828, 9582
Carvalho (Maria Amália),    4247
Castanheira (Adrião),    2248, 2267, 2271, 6526, 6528, 7073
Castro (Adolfo Faria de),    4271
Castro (Ernesto Campos Mello e),    8331
Chicó (Mário Tavares),    11666
Coelho (Francisco Adolfo),    1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 
2236
Coimbra (Leonardo),    1817, 6617
Conceição (Fernando Dias da),    6797
Correia (Maximino),    9219
Cortesão (Jaime Zuzarte),    3175, 3432, 4156, 4317
Corvelo (Edmundo),    3841
Corvo (João de Andrade),    3439
Costa (Adelino José da),    7960, 7962
Costa (D. António da),    5737, 12049, 14928
Costa (Emílio Martins),    942, 3137, 3140, 3141, 3155, 3157, 
3164, 3183, 3187
Costa (Joaquim Vieira Botelho da),    10591
Costa (José Almeida Santos),    10127
Costa (Manuel José Fernandes),    5602
Costa (Mário Abílio),    6839
Costa (Ramos e),    1918
Coutinho (Manuel de Sousa),    5029
Couto (Abel),    4264
Couto (Virgílio),    11856
Cristo (Francisco Manuel Homem),    3197
Cruz (Irene Severina Vieira da),    6498
Cruz (Luísa Amália),    2134, 10422
Cunha (Alves da),    537
Cunha (Pedro José da),    58
Damas (Susana Azevedo),    2585
Delgado (João),    4927
Deus (João de),    468, 2310, 4259, 4656, 5330
ver: Métodos de ensino, Cartilha Maternal
Dias (José Lopes),    2196, 2197
Diniz (Macário),    1223
Direito (António Rodrigues),    4133, 4843
Dordio (Mendes),    4143
Duarte (Afonso),    4911, 4914
Escarameia (António José),    2980, 3068, 3069
Feliciano (Maria Irene Rosa),    9679
Fernandes (Aureliano Lopes de Mira),    4018, 4053, 4178, 
5927, 8848
Ferreira (Alexandre),    2221, 2259
Ferreira ( Amorim),    185
Ferreira (Tavares),    11528
Ferreira (Vicente),    724
Figueiredo (Cristóvão Moreira),    7998
Figueiredo (Fidelino de Sousa),    2872, 7066
Figueiredo (José Francisco),    2406, 2780
Figueirinhas (António Simões Ferreira),    32
Fonseca (J. Dinis da),   4179, 6123
Fonseca (Joaquina),    6426
Fonseca (Maria de Jesus P. B. Corregedor da),    6112
Fonseca (Maria Germana O.),    6523
Fonseca (Tiago dos Santos),    3732
Franco (Júlia),    1620
Frazão (João Roberto de Vasconcelos),    5944
Freixo (Clarice Paiva),    15312
Frias (Afonso),    3317, 3704
Furtado (Leonel Melo),    14322
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Gama (Sebastião da),    12930
Garrett (António de Almeida),    3984
Garrett (José Ruiz de Almeida),    8486
Génio (Rosa Margarida da Conceição),    3491
Gentil (Francisco),    10381
Godinho (Vitorino Magalhães),    8626, 9209, 9213, 9231
Góis (Augusto Reis),    13372
Gomes (António Luiz),    3028, 3169, 3185, 3212, 3237, 3247, 
3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 
3260, 3261, 3262, 3264, 3265, 3269, 3286, 3331, 3737, 
4460, 5087, 5088, 5598, 6737
Gomes (Dordio),    7417
Gomes (Fernando Martins Portela),    14147
Gomes (Manuel António),    7935
Gomes (Mário de Azevedo),    777, 778, 2974, 4592, 4597, 
11151
Gomes (Rui Luiz),    1372, 4215, 6069
Gonçalves (Cândida Ferreira),    12882
Gonçalves (Mário Nogueira),    10391
Gouveia (Jaime),    1568
Guardiola (Maria Baptista dos Santos),    460, 465, 11995, 
14597
Guedes (Armando Marques),    5199, 6103, 6150
Guedes (Dagoberto),    2279
Guimarães (António L. Machado),    14634
Guimarães (José Joaquim de Oliveira),    990
Guimarães (Vitorino),    5169
Horta (Urgel),    15236
Inglês (Maria Isabel Aboim),    9112
Jorge (Álvaro Lima),    11188
Jorge (Ricardo de Almeida),    5950
Lalande (José Inocêncio),    1188
Landeiro (José Manuel),    2352
Lapa (Ferreira),    5778
Lapa (Manuel Rodrigues),    1828, 5784, 6076
Leitão (Marques),    8296
Leite (Costa),    8252
Leite (Duarte),    2456
Lemos (Vítor Hugo de),    6375, 6378
Lima (Bernardo),    3567
Lima (Jorge Segismundo A. Pereira de),    12769
Lima (Sebastião de Magalhães),    3393, 5200
Lisboa (Irene),    6297, 6307, 6310, 6394
Lobo (Francisco Manuel da Costa),    156
Lopes (Augusto de Abreu),    6415
Lopes (David),    12379
Louceiro (Laurinda),    6866
Luazes (Amália),    183
Lusitano (Arminda),    11839
Luz (Machado da),    1110
Macedo (António Augusto Ferreira de),    6731
Macedo (José Pinto de),    1654
Machado (Bernardino),    3193, 3197, 5898, 7033
Machado (Manuel Rodrigues),    5679
Machado (Maria dos Santos),    6183, 6188
Magalhães (Alfredo),    5643
Magalhães (José António de),    5258
Magalhães (M. M. Calvet de),    12401, 13221, 13224, 13229
Magalhães (Vitorino),    3110
Malho (Arnaldo),    2516
Marçal (Abílio),    7181
Marques (Clélia),    2450
Marques (J. Ferreira),    7457
Marques (Manuel Fernandes),    5707
Mártires (Frei Bartolomeu dos),    7634
Maurício (José Côncio),    4374
Meira (João de),    6064
Menano (Cecília),    14251
Mendes (António Benjamim),    10239
Mendonça (Rui de),    5855
Moniz (Egas),    2091, 2141, 2150, 2340, 2345, 2356, 2449, 
2650, 3998, 4162, 4566, 5197, 5229, 11096
Monteiro (António Aniceto Ribeiro),    5134
Monteiro (João Dias),    9679
Monteiro (Maria Beatriz Pires),    6655
Mora (Mário),    14655
Morais (Angelina dos Santos Pires),    2400
Moreno (Augusto),    4281, 4333
Moura (Elíseo de),    1641
Mourato (Casimiro),    13854
Nascimento (Augusto do),    2654
Natividade (Joaquim Vieira da),    13936
Navarro (Teresa),    591
Neves (Joaquim Pereira),    14545
Nóbrega (Eugénia Maria Clara da),    120
Nogueira (Sá),    8916
Oliveira ((João Rodrigo de),    3494
Oliveira (António Liberato),    8225, 8255
Oliveira (António Vaz de),    2884
Oliveira (Aquiles Artur de),    8500
Oliveira (David de),    9087
Oliveira (João Rodrigo de),    6914
Oliveira (José Lopes de),    415
Oliveira (Maria Rosa de),    2313
Ortigão (Ramalho),    15214, 15322
Osório (Ana de Castro),    7028
Pacheco (António Faria Carneiro),    5726, 6590
Pacheco (César),    6381
Paiva (Laura de Jesus),    6523
Palhares (Maria Antónia),    1076
Palheiros (Joaquim Ferreira),    1993
Paúl (Dá Mesquita),    3193
Pereira (António Nicodemos de Sousa),    5173
Pereira (Araújo),    7093, 7094
Pereira (Domingos Leite),    5142, 5145, 5149, 5152, 5154, 
5163, 5171, 5231, 5655
Pereira (Gomes),    3968, 3969
Pereira (Gonçalves),    2121
Pereira (Henrique Luís Gomes),    6885
Pereira (Jacob Rodrigues),    2381
Pereira (Laura Gomes),    8507
Pereira Júnior (Albano),    12287
Piedade (Ana da),    4493
Piloto (João António),    2184, 2270
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Pimentel Filho (Alberto),    2711
Pina (Rosa da Costa),    10840
Pinheiro (Aníbal),    1749
Pintão (Joaquim),    14136
Pontes (Manuel Ribeiro),    13505
Portugal (Mafalda da Silva),    7244, 7366
Pratas (João Fernandes),    1740, 6687, 6899, 6927, 6933, 
6941, 6950
Prates (João dos Santos),    9717
Quintela (Joaquim),    4739
Quintela (Paulo),    6850
Raimundo (Lopes),    1798
Ramalheira (Isaura de Oliveira),    9080
Ramalho (Albano dos Santos),    4009, 4153
Ramalho (António),    3948
Ramos (João de Deus),    549, 2020, 2681, 3792, 3813, 3996, 
3999, 4000, 5170, 5174, 13917, 15154
Raposo (Bettencourt),    3567
Raposo (Luís Simões),    8343, 8350
Raposo Júnior (J.A. Simões),    1151, 1629, 1733, 2006, 2702, 
2720, 4938
Reis (José Alberto),    366
Reis (Luís da Câmara),    7829
Ribeiro (Maria Tomásio),    11733
Ribeiro (Orlando),    8869
Rodrigues (José Cândido Branco),    339
Rodrigues (José Júlio de Bettencourt),    4376
Rodrigues (José Maria),    5750
Rodrigues (Rodrigo),    9075
Rodrigues (Vicente),    2604
Rosa (João Antunes Gil),    2224
Roseiro (Gilberto),    1596
Saágua (Virgílio),    7609
Salazar (Abel),    864, 876, 3225, 3245, 6357, 7507, 7508
Salgado (Heliodoro),    5124
Sampaio (Álvaro),    14993
Sanches (António Ribeiro),    974, 2844
Santos (Almeida),    3862
Santos (Amadeu dos),    2965, 5641, 5742
Santos (Beleza dos),    8282
Santos (Carlos Ary dos),    4323
Santos (Delfim),    5851, 11754, 11763
Santos (José Domingues dos),    6073, 6074, 6075, 6082, 6098
Santos (José Júlio Andrade),    9369
Santos (Reynaldo dos),    2308, 2363
Saraiva (José),    2601, 2616, 2617, 8053
Saraiva (Rocha),    791, 826
Seabra (Antero Frederico de),    3361
Sérgio (António),    3846, 3919, 10570, 10571, 10572, 10573, 
14266, 14334, 14374, 14399, 14915
Serra (Pedro Maria da Cunha),    4728
Serrano (António de Matos),    4124, 4172
Serrano (José António),    2800
Silva (Antónia Lopes da),    4886
Silva (Armando Alves da),    12146
Silva (Eduardo Santos),    7320
Silva (José Augusto da),    10287
Silva (José Lino da),    2157
Silva (Luís Maria Passos da),    4181
Silva (Maria da Natividade Almeida),    11130
Silva (Maria Emília Figueiredo Marinho da),    2412, 2413, 2414, 
2425
Silvares (Laura Marques),    9992
Simões (Jacinto),    5162, 6205, 6207
Soares (Alfredo),    2881
Soares (João),    13919
Sobrinho (Costa Mota),    914
Soeiro (Barbosa),    9941
Sousa (Albino de),    11137
Sousa (Marnoco e),    3992
Sousa Júnior (António Joaquim de),    3803
Soutinho (Maria da Costa Torres),    9720, 9729
Subtil (Manuel),    7105
Tavares (Edmundo),    8025, 8031, 8032
Tomé (Francisco),    2822
Trigo (Eduardo),    11231
Trigoso (Falcão),    1496
Valente (Pulido),    9299, 9309
Varzim (Abel),    2579
Vasconcelos (José Leite de),    13132
Vasconcelos (José Pereira de),    7562
Veiga (António Pedro da Costa),    957
Veiga (Caetano Maria Beirão da),    8402
Veleda (Maria),    4284, 4285
Veloso (José Maria de Queirós),    1064, 1066, 1989, 2329, 
2513, 3335, 3340
Verdial (Emília dos Santos Silva),    7354
Vidal (Alberto),    12025
Vieira (Manuel Elísio Dias),    14806
Vilares (João Baptista),    2338
Vilhena (Henrique de),    1920, 2178, 4331, 4339, 5924
Educadores/pedagogos estrangeiros,
Adler (Alfred),    1634
Alain,    9691
Aquino (S. Tomás de),    3524
Athias (Mark),    839
Bergson,    6047
Bosco (Dom João),    45, 51, 239, 2569, 3909, 6446, 7034, 
7103, 7315, 7423, 7555, 8505
Braille (Louis),    3100, 3138
Claparède (Édouard),    2147, 5454, 8423, 9448, 9714, 10256
Comenius,    5607
Cramaussel (E.),    8423
Decroly (Ovide),    131, 2826, 7332, 7434
Dévant (Eugénio),    3082
Dewey (John),    1586, 3087, 3401
Ferrière (Adolphe),    7560
Foerster,    604, 1911
Freinet (Célestin),    12243, 12281, 12333, 15194, 15308, 
15327
Froebel,    76
Geheeb (Paul),    8827
Grundtvig (Nikolaj Frederik Severin),    5671
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Herbart,    487
La Salle (S. João Baptista de),    2661, 2828, 2875, 7365
Montessori (Maria),    515, 1130, 1440, 1501, 1534, 1924, 
3073, 3099, 3401, 3404, 3881, 7900, 9837, 10189, 10475
Pestalozzi (Henri),    454, 955, 2204, 2272, 2531, 5420, 
10160, 10378, 10513
Rabelais,    959
Rousseau (Jean-Jacques),    8661, 8677, 9252
Sales (S. Francisco de),    9038, 10772, 10812
Santo Agostinho,    59, 2040
Spencer (Herbert),    9597
Wilman (Otto),    4756
Enfermagem,
ensino,    208, 211, 236, 1576, 1673, 2678, 2728, 5857, 
6485, 7917, 7933, 9238, 9367, 9375, 10851, 11504, 11592, 
11726, 12708, 12968, 13302, 13304, 13475, 13660
ensino especializado,    661, 14315
Escola de Enfermagem Artur Ravara,    1016, 1017, 2635, 
6261, 6263, 6772, 7007, 7249, 7367, 8648, 8662, 9396, 
10124, 10855, 11056, 11237, 11294
Escola de Enfermagem Calouste Gulbenkian,    5732, 8904, 
12969, 13355, 14413
Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha,    9935
Escola de Enfermagem de Braga,    5198
Escola de Enfermagem de Castelo Branco,    1793, 12222
Escola de Enfermagem de Coimbra,    2170
Escola de Enfermagem de S. Vicente de Paulo,    612, 617
Escola de Ensino e Administração de Enfermagem,    12102, 
12104, 12641, 14527
Escola Técnica de Enfermeiras (IPO),    233, 279, 2580, 6484, 
7702, 8508, 10746, 12235, 13482
Engenharia, ensino,    2295, 4517, 4518, 4519, 4556, 4557, 4558, 
4559, 4584, 4585, 4586, 6863, 7453, 7996, 8192, 8194, 8870, 
8872, 8876, 9643, 9650, 10940, 11665, 12224, 12230
ver: Universidade do Porto, Faculdade de Engenharia; Universidade 
Técnica de Lisboa, Instituto Superior Técnico
Ensino, promoção social,    703, 3982, 5347, 5620, 11018
Ensino-aprendizagem, processo,    29, 39, 43, 117, 142, 290, 550, 
655, 680, 697, 698, 713, 714, 744, 766, 948, 954, 998, 1060, 
1336, 1370, 1425, 1470, 1481, 1526, 1571, 1624, 1838, 1839, 
1858, 1912, 1999, 2010, 2075, 2089, 2106, 2136, 2137, 2144, 
2584, 2599, 2666, 2737, 2887, 2938, 2987, 3022, 3121, 3362, 
3402, 3473, 3484, 3487, 3677, 3761, 3855, 3891, 3932, 3987, 
4098, 4180, 4334, 4884, 4933, 5019, 5044, 5103, 5277, 5324, 
5782, 5908, 6412, 6539, 6576, 6600, 6649, 6661, 6665, 6688, 
6739, 6785, 6854, 7015, 7037, 7087, 7586, 7619, 7726, 7955, 
8341, 8488, 9311, 9387, 9402, 9577, 9706, 10069, 10273, 
10705, 10716, 10755, 11279, 11335, 11561, 12881, 13006, 
13021, 13058, 13073, 13083, 13736, 14180, 14283, 14343, 
14759, 14959, 15098
Ensino à distância,    1222, 1573, 3106
ver: Ensino por correspondência; Telescola
Ensino agrícola,    945, 1225, 1566, 1599, 1834, 1913, 2057, 2229, 
2348, 3046, 3089, 3384, 3927, 3951, 4048, 4063, 5001, 5418, 
6113, 6154, 6225, 7541, 8082, 8114, 9053, 9778, 9787, 10122, 
11111, 11159, 11882, 12134, 13457, 14243, 14297, 15216
elementar,    927, 2911, 3427, 3943, 7961, 14548, 14557
Escola de Regentes Agrícolas de Santarém,    6202, 6343, 
6377, 13984, 15163
Escola Prática de Agricultura de Bragança,    5902
Escola Prática de Agricultura D. Dinis (Paiã),    542, 2498, 3934, 
12179
Escola-Quinta da Lajeosa,    5900, 5930, 6143, 14435
escolas,    1405
história,    3538
médio,    1051, 2512, 14237, 14260
superior,    2405, 3536, 3539, 3556, 6440, 10359, 11408, 
11409, 11414, 11902, 11942, 13434, 14020, 14524, 14543, 
15215  
ver: Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de 
Agronomia
técnico,    1530, 2367, 2405, 4970, 5037, 5706, 5709, 5711, 
5713, 5717, 5755, 5813, 5815, 5817, 5897, 6021, 6432, 
7887, 9296, 9566, 9929, 9949, 9960, 10019, 10100, 10146, 
10213, 10281, 10478, 10536, 10588, 11270, 11550, 11922, 
12822, 12884
Ensino artístico,    1210, 6945, 6954, 6967, 7093, 7094, 12228
Conservatório Nacional de Lisboa,    537, 1274, 3634, 3652, 
6020, 6200, 6740, 6882, 7194, 7208, 7959, 8502, 9139, 
10846, 13170, 14592
questões de género,    232
ver: Arte Dramática, ensino; Belas-Artes, ensino; Dança, ensino; 
Desenho, ensino; Música, ensino
Ensino científico,     970, 991, 6294, 6612, 6733, 6738, 6777, 
7788, 13350, 14299
Ensino eclesiástico,     2023, 2608, 4575, 4593, 8610, 9432, 9436, 
9450, 10128, 11139, 13638, 13652, 14562, 14842, 15017
Colégio Português em Roma,    2268, 2294, 2298, 8090
Instituto Superior Missionário,    5465, 5468
Seminário de Castelo Branco,    2458, 3003
Seminário do Fundão,    10646, 10757
Ensino e ideologia colonial,     60,  71,  83,  197,  1539, 1567, 1958, 
2227, 2302, 2506, 2649,  2758,  3557,   3558,  3648,  3723, 
6570,  7620,  7665,  7790,  7825,  7875,  8049,  8448,  9191, 
9680,  12063, 12142, 12605, 12615, 12620, 13265, 13451, 
14931
Curso de Enfermagem e Acção Social Colonial,     2227
Escola Superior Colonial,    28, 46, 462, 747, 811, 1089, 1667, 
2838, 3075, 3284, 4616
Instituto Superior de Estudos Ultramarinos,     4160,  4612, 
6214,  6911, 7011, 7196, 7412, 7416,  8035,   8213, 8326, 
8457
ISCSPU,    9237, 9922, 11507, 14254, 14335, 14347, 14412, 
14808, 14810, 14811, 14852, 14853, 14854, 14864
ver: Educação e ideologia
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Ensino feminino,    443, 446, 570, 620, 626, 664, 695, 760, 782, 
837, 1020, 1277, 2024, 2227, 2408, 2626, 2941, 2991, 3017, 
3044, 3161, 3669, 3786, 3875, 5216, 5978, 5999, 6615, 6657, 
6764, 7115, 7118, 7149, 7318, 7477, 7613, 9137, 9271, 9472, 
9883, 10002, 10004, 10089, 10171, 10249, 11148, 11186, 
11472, 12705, 12706, 13227, 13232, 13317, 13396
Escola de Formação e Preparação Doméstica,    7090, 7096, 
7102
Escola Profissional Doméstica (Sintra),    1165, 4084
ver: Educação diferenciada; Ensino artístico, questões de género; 
Ensino liceal, questões de género; Ensino superior, questões de 
género; Instituto de Odivelas; Mulher, educação
Ensino liceal,    14, 320, 565, 663, 673, 806, 821, 1129, 1146, 
1316, 1482, 2017, 2070, 2262, 2372, 3044, 3048, 3119, 3931, 
4082, 4102, 4209, 4288, 4529, 4555, 4703, 4720, 4725, 4730, 
4732, 4736, 4738, 4741, 4744, 4746, 4750, 5384, 5612, 5743, 
6002, 6171, 6206, 6987, 7338, 7627, 7693, 7694, 7975, 8084, 
9053, 9277, 9357, 9431, 9452, 9630, 10131, 10144, 10601, 
11272, 11275, 11475, 11767, 11774, 11857, 11904, 12631, 
12773, 12774, 12775, 12777, 12781, 12784, 12794, 12796, 
12798, 12801, 12804, 12805, 12806, 12813, 12817, 12820, 
12827, 12829, 12830, 12831, 12834, 12845, 13090, 13300, 
13947, 13958, 13967, 13979, 14177, 14362, 14448, 14607, 
14652, 15331
admissão,    254, 689, 1050, 1215, 1244, 1666, 2027, 2035, 
2716, 2744, 2773, 2776, 3208, 4062, 4489, 4746, 5492, 
6124, 6623, 6639, 6648, 7225, 7227, 7228, 7229, 7240, 
7329, 7731, 7735, 7747, 8415, 8439, 8519, 8528, 8529, 
8532, 8552, 8578, 9183, 9340, 9352, 9414, 9620, 9795, 
9821, 10018, 10088, 10095, 10097, 10110, 10119, 10133, 
10178, 10186, 10197, 10843, 10844, 10847, 10848, 10849, 
11560, 11579, 11587, 11606, 11643, 11652, 11655, 11657, 
11663, 11664, 12378, 12381, 12382, 12383, 12384, 12386, 
13409, 13410, 13430, 14801, 14834
alunos externos,    1604, 8420, 8432, 9432, 9436, 9450, 
10128  ver: Ensino privado, exames
direção,    4707, 4713, 10990, 11888, 12676, 13354, 13943, 
13951, 13957, 13958, 13961, 13962, 13972, 13983, 14671, 
14676
ver: Gestão escolar
estabelecimentos,    317, 1238, 1277, 1301, 4714, 5038, 
5285, 5907, 5909, 6949, 7149, 7477, 8336, 8630, 9110, 
9215, 9422, 9437, 9519, 9877, 9878, 9883, 9947, 9952, 
10226, 10243, 10682, 10768, 11925, 12206, 12447, 12463, 
12483, 12492, 12586, 12646, 12660, 12695, 14002, 
14504, 14564, 14845, 15157, 15163, 15165, 15177  ver: 
Ensino secundário, estabelecimentos; Liceus
exames,    82, 191, 192, 200, 212, 270, 273, 280, 283, 294, 
307, 311, 316, 581, 613, 641, 685, 1047, 1048, 1050, 1101, 
1114, 1246, 1347, 1637, 2364, 2365, 2393, 2397, 2399, 
2434, 2435, 2436, 2438, 2694, 2696, 2707, 2714, 2719, 
2775, 2776, 2777, 2785, 2786, 2805, 2814, 3095, 3117, 
3128, 3135, 3151, 3160, 3163, 3171, 3180, 3199, 3200, 
3201, 3203, 3205, 3206, 3207, 3214, 3241, 3665, 3698, 
3700, 3702, 3706, 3709, 4001, 4026, 4037, 4041, 4363, 
4372, 4392, 4407, 4746, 4811, 4872, 4910, 4913, 4921, 
4923, 4925, 4931, 4932, 4935, 4937, 4940, 4943, 4945, 
4947, 4950, 4962, 4968, 4976, 4979, 4980, 4983, 4988, 
4990, 4992, 4994, 4995, 4998, 5000, 5002, 5004, 5006, 
5007, 5042, 5043, 5046, 5082, 5444, 5445, 5447, 5448, 
5449, 5452, 5476, 5479, 5482, 5485, 5487, 5491, 5493, 
5519, 5556, 5557, 5560, 5562, 5595, 5994, 5995, 5998, 
6004, 6016, 6024, 6040, 6117, 6548, 6602, 6603, 6604, 
6605, 6606, 6608, 6611, 6619, 6629, 6676, 7029, 7167, 
7169, 7172, 7174, 7175, 7180, 7187, 7188, 7189, 7190, 7194, 
7198, 7206, 7207, 7216, 7230, 7696, 7698, 7700, 7703, 
7704, 7706, 7709, 7711, 7721, 7727, 7877, 8392, 8413, 
8416, 8421, 8426, 8427, 8430, 8431, 8433, 8439, 8440, 
8444, 8447, 8453, 8456, 8458, 8469, 8478, 8481, 8492, 
8513, 8555, 8558, 8570, 8575, 9243, 9279, 9280, 9281, 
9287, 9289, 9290, 9292, 9295, 9298, 9303, 9306, 9327, 
9379, 9383, 9441, 9449, 9506, 9530, 9620, 9671, 9986, 
9991, 9994, 10022, 10023, 10026, 10029, 10065, 10079, 
10222, 10792, 10799, 10805, 10825, 10832, 10868, 11506, 
11511, 11514, 11515, 11521, 11524, 11536, 11540, 11547, 
12208, 12211, 12217, 12312, 12314, 12315, 12319, 12320, 
12325, 12326, 12327, 12328, 12335, 12346, 12419, 12486, 
12487, 13193, 13197, 13203, 13276, 13277, 13281, 13283, 
13284, 13286, 13296, 13301, 13306, 13310, 13312, 13313, 
13316, 13317, 13323, 13325, 13326, 13331, 13332, 13333, 
13341, 13343, 13345, 13353, 13354, 13356, 13375, 13381, 
14568, 14571, 14577, 14579, 14618, 14657, 14681, 14682, 
14683, 14685, 14688, 14689, 14690, 14691, 14692, 14693, 
14696, 14698, 14699, 14705, 14709, 14717, 14720, 14723, 
14730, 14755, 14759, 14762, 14777, 14778, 14788, 14807, 
14815, 14823, 14832, 14859 
ver: Avaliação escolar; Exames
exames de 2.ª época,    1133, 1164, 1187, 1264, 1677, 2366, 
2375, 2390, 2391, 2392, 2395, 2401, 4981, 5634, 6101, 
6107, 6114, 6164, 6677, 6694, 6736, 8536, 8589, 8744, 
9511, 10071, 11737, 11739, 11742, 11826, 13379, 14728, 
14774, 14871, 14886
frequência,    1563, 2232, 4420, 4421, 4423, 4428, 4430, 
4432, 4433, 4434, 4640, 4708, 4711, 4712, 4714, 4729, 
4738, 4944, 5038, 5040, 5060, 5064, 5067, 5068, 5153, 
5621, 6059, 6079, 6080, 6081, 6092, 6100, 6121, 6122, 
6129, 6130, 6136, 6146, 6179, 6634, 6684, 6691, 6701, 
6703, 6704, 6705, 6718, 7283, 7288, 7289, 7290, 7293, 
7295, 7301, 7335, 7341, 7343, 7774, 7784, 7802, 7803, 
7808, 7881, 8096, 8710, 8955, 9532, 10218, 10228, 10237, 
10254, 10495, 10521, 10892, 10965, 10974, 10978, 10979, 
10983, 11001, 11144, 11721, 11771, 12479, 12523, 12524, 
12528, 12579, 13679, 13682, 14691
ver: Ensino secundário, frequência; Ensino selectivo
história,    3579, 3583, 3587, 6058, 11225
ver: Ensino secundário, história
organização curricular,    159, 346, 435, 607, 641, 821, 830, 
832, 847, 1082, 1114, 1116, 1186, 1191, 1199, 1210, 1217, 
1239, 1246, 1267, 1310, 1338, 1349, 1358, 1363, 1373, 
1453, 1461, 1477, 1748, 1886, 1944, 1966, 2076, 2082, 
2291, 2926, 2928, 3051, 3078, 3092, 3162, 4363, 4979, 
5085, 5378, 5926, 6969, 7160, 7402, 9071, 9317, 9321, 
9322, 9392, 9613, 9907, 10832, 11312, 11686, 12061, 
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12164, 12165, 12173, 13176, 13320, 13406, 13593, 13606, 
13640, 13662, 13799, 13830, 14007, 14108, 14295, 14336, 
14409, 14451, 14463, 14588, 14689, 14816, 14830, 14869, 
15185, 15239, 15276
ver: Ensino secundário, organização curricular; Programas 
escolares
pessoal auxiliar,    5636, 6546, 13458
questões de género,    1491, 7912, 8269, 8283, 13606
ver: Ensino feminino; Mulher, educação
reforma,    4, 38, 49, 86, 326, 603, 609, 623, 641, 642, 654, 
659, 671, 779, 969, 1099, 1100, 1126, 1137, 1142, 1154, 
1173, 1183, 1186, 1198, 1199, 1202, 1228, 1230, 1243, 
1247, 1255, 1295, 1296, 1297, 1298, 1301, 1302, 1303, 
1306, 1307, 1310, 1314, 1315, 1326, 1333, 1347, 1358, 
1363, 1373, 1383, 1425, 1473, 1494, 2373, 2715, 2739, 
4709, 4710, 4742, 4758, 4829, 5135, 5517, 6006, 7004, 
9090, 9464, 12167, 12271, 12782, 12815, 12824, 12833, 
12839, 12843, 12845, 12846, 12867, 12879, 12901, 
12902, 12948, 13862, 13962, 14445
ver: Ensino secundário, reforma; Política educativa; Sistema 
educativo, reforma 
reuniões,    8249
ver: Ensino secundário
Ensino médio,    2526, 4078, 4169, 6159, 8192, 8921, 9030, 
10152, 10174, 10195, 10204, 10388, 10403, 10449, 10828, 
10928, 10950, 10964, 11023, 11095, 11460, 11474, 11808, 
11886, 11910, 11938, 11947, 12129, 12750, 13394, 13423, 
13424, 13487, 14022, 14385, 14490, 14507, 14968, 15254
admissão,    9480, 9639, 10801, 11264, 13510
Instituto Comercial de Lisboa,    618, 621, 3435, 9372
Instituto Comercial do Porto,    7466, 7482
Instituto Industrial de Lisboa,    226, 6344, 8068, 8636, 13199, 
13829, 14973
Instituto Industrial do Porto,    12736, 12840, 13290, 13292
Instituto Industrial e Comercial de Coimbra,    1005, 1007, 
8629, 8644, 10960, 10994, 11124, 12022,  14241
privado,    11750, 11751, 11752, 11762
reforma,    7298, 9014, 10139, 10441, 11235, 12759
Ensino militar,    202, 6085, 6090, 8247, 8642, 9604, 9722, 10824, 
11433
Academia Militar,    6907, 6909, 8465, 8467, 8774, 8780, 
10409, 11200, 11841, 12600, 15118, 15133
Colégio Militar,    96, 522, 608, 781, 961, 1337, 1908, 2080, 
2218, 2823, 2969, 2977, 3298, 3479, 3748, 4116, 4482, 
5775, 6221, 6226, 6306, 6507, 6792, 6795, 7403, 8429, 
8802, 8891, 9598, 9599, 9600, 9836, 9838, 9862, 11055, 
11829, 11832, 11860, 12982, 12988, 12990, 13792, 
14434, 15054, 15205
Escola do Exército,    178, 949, 1992, 2167, 2330, 2497, 2551, 
2552, 2553, 2554, 2557, 3330, 3593, 3838, 3936, 3997, 
4142, 4322, 5780, 7908, 7910, 8976, 9739
especializado,    801, 3348, 3793, 4140, 4509
história,    3077
Instituto de Altos Estudos Militares,    5670, 7428, 8812, 9589, 
12603, 12607, 15044
Instituto dos Pupilos do Exército,    251, 389, 594, 1396, 2668, 
5166, 5656, 6104, 6558, 6816, 6827, 7430, 7835, 9590, 
9591, 11064, 12612, 12613, 15109
reforma,    6295, 6362
Ensino misto, regime,    3646, 3657, 3674, 8510, 11729, 11761, 
13039
Ensino no estrangeiro,
África do Sul,    5361, 5522, 6405, 9121, 11470, 12171, 12194
Alemanha,    13, 15, 166, 246, 247, 327, 333, 335, 418, 482, 
511, 774, 871, 930, 1040, 2407, 2578, 2688, 2804, 3020, 
3026, 3033, 3043, 4631, 5186, 5310, 5421, 5436, 5786, 
5960, 6043, 6048, 6131, 6568, 7294, 7322, 7506, 7537, 
7892, 7918, 8312, 8369, 8628, 8656, 8699, 8914, 9291, 
9453, 9705, 9971, 10081, 10116, 10118, 10125, 10483, 
10559, 10616, 10623, 10626, 11350, 11495, 11553, 11886, 
12270, 12303, 12317, 12416, 12439, 12670, 12691, 13106, 
13186, 13243, 13621, 13875, 13882, 14366, 14375, 14581, 
14596
Argélia,    8590
Argentina,    4303, 4705, 4848, 6156, 6184, 6429, 13460
Áustria,    9300, 10752
Bélgica,    33, 1036, 1603, 4262, 4316, 5306, 5367, 6197, 
7124, 9124, 9793, 9848, 9961, 10593, 11910, 11948, 
12510, 12609, 12738, 13421, 13712, 15166
Birmânia,    8491
Bolívia,    6685
Brasil,    207, 887, 1026, 1038, 1147, 1432, 1781, 1923, 2007, 
2057, 2145, 2422, 2423, 2604, 2779, 3195, 4485, 4883, 
5430, 5481, 5645, 5761, 6912, 6929, 6972, 6977, 7060, 
7076, 7533, 7730, 7846, 7907, 8389, 8406, 8631, 8695, 
8977, 9089, 9741, 10198, 11004, 11027, 11161, 11290, 
11747, 11799, 12168, 13008, 13015, 13016, 13020, 13026, 
13030, 13134, 13361, 13496, 13653, 13783, 14828, 15169
Bulgária,    9092
Canadá,    8384, 9749, 9766, 9783, 9884
Checoslováquia,    340, 1525, 13955, 14494
Chile,    14048
China,    17, 202, 1706, 7070, 7224, 10604, 12057
Chipre,    5819, 6144
Colômbia,    3240
Cuba,    5895, 6453, 7437, 7678, 9063
Dinamarca,    913, 5661, 5671, 5700, 10211, 12055, 13240
Egipto,    2986
Escandinávia,    1195, 10417
Espanha,    35, 222, 296, 435, 540, 968, 2120, 2226, 2768, 
3130, 3131, 3356, 3367, 3369, 3371, 3372, 3689, 3850, 
4206, 4598, 4650, 4681, 4691, 5265, 5703, 5783, 5866, 
5881, 5964, 6496, 7494, 8060, 8253, 8472, 8473, 9036, 
9477, 9631, 10595, 10597, 10605, 10877, 11489, 11859, 
12074, 12121, 12571, 12767, 12909, 12977, 12983, 12988, 
12993, 12996, 12997, 12998, 13002, 13009, 13010, 
13014, 13019, 13024, 13030, 13037, 13233, 13365, 13750, 
13753, 14045, 14060, 14269, 14484, 14539, 14606, 14881, 
15023, 15062
EUA,    113, 250, 359, 624, 796, 818, 1003, 1070, 1083, 
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1157, 1475, 1590, 1591, 1717, 1778, 1782, 1939, 1988, 
2433, 2596, 2633, 2652, 2767, 2843, 2959, 3054, 3105, 
3236, 3507, 3512, 3573, 3577, 3580, 3581, 3632, 3646, 
3657, 3674, 4077, 4456, 4680, 4689, 4891, 4934, 4936, 
5023, 5036, 5039, 5041, 5049, 5055, 5058, 5071, 5215, 
5226, 5246, 5266, 5288, 5292, 5296, 5297, 5360, 5392, 
5532, 5558, 5561, 5568, 5575, 5599, 5609, 5672, 5733, 
5978, 5986, 6095, 6105, 6109, 6147, 6151, 6152, 6157, 
6161, 6163, 6165, 6166, 6169, 6170, 6224, 6419, 6463, 
6918, 7048, 7061, 7071, 7449, 7451, 7471, 7473, 7474, 7502, 
7526, 7528, 7903, 7972, 8424, 8712, 9003, 9076, 9077, 
9136, 9468, 10157, 10434, 10437, 10492, 10493, 10494, 
10529, 10770, 11077, 11107, 11113, 11534, 11713, 11951, 
11954, 11975, 12462, 12488, 12491, 12547, 13051, 13114, 
13135, 13223, 13231, 13616, 13647, 13648, 13742, 13773, 
13969, 13980, 14047, 14059, 14491, 14506, 14549, 14554, 
14566, 14580, 14587, 15147, 15201
Finlândia,    5752, 11067
França,    119, 298, 328, 456, 498, 508, 631, 635, 644, 650, 
674, 688, 751, 770, 813, 869, 921, 1033, 1115, 1196, 1197, 
1241, 1269, 1324, 1413, 1422, 1724, 1978, 2583, 2631, 
2637, 2676, 2784, 2798, 3172, 3334, 3521, 3600, 3798, 
3826, 4128, 4237, 4425, 4527, 4591, 4621, 4668, 4673, 
4686, 4698, 4826, 4833, 4844, 4855, 4894, 4942, 4952, 
4956, 4993, 4996, 5105, 5143, 5164, 5189, 5203, 5245, 
5311, 5334, 5418, 5423, 5426, 5473, 5523, 5534, 5567, 
5633, 5753, 5769, 5912, 6060, 6089, 6358, 6679, 6886, 
6937, 7243, 7273, 7789, 7992, 8042, 8055, 8061, 8126, 
8451, 8754, 9192, 9291, 9503, 9549, 9708, 9871, 9876, 
9918, 10043, 10126, 10134, 10181, 10413, 10416, 10505, 
10523, 10580, 10684, 10750, 10795, 11328, 11353, 11465, 
11518, 11565, 11694, 11761, 11834, 11898, 11920, 11946, 
12110, 12130, 12161, 12244, 12258, 12262, 12316, 12347, 
12348, 12368, 12609, 12636, 12644, 12648, 12727, 
13000, 13049, 13054, 13124, 13128, 13129, 13133, 13136, 
13140, 13141, 13142, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 
13151, 13152, 13155, 13159, 13166, 13168, 13181, 13185, 
13194, 13206, 13207, 13253, 13264, 13272, 13274, 13275, 
13339, 13348, 13358, 13376, 13411, 13434, 13634, 13724, 
13726, 13728, 13733, 13848, 13870, 13886, 13895, 14000, 
14003, 14131, 14145, 14162, 14176, 14205, 14256, 14274, 
14282, 14441, 14558, 14587, 14716, 14761, 14799, 14873, 
15042, 15119, 15155, 15168, 15188
Grã-Bretanha,    701, 1414, 1872, 2765, 4834, 4987, 5148, 
5168, 5406, 5901, 5914, 5923, 5951, 6042, 6153, 6168, 
6195, 6467, 6497, 6572, 6884, 6887, 6967, 6989, 6993, 
7151, 7487, 7557, 7568, 7622, 7864, 7871, 7943, 8131, 
8386, 8918, 8944, 8958, 9175, 9349, 9618, 11516, 12148, 
14493
Grécia,    371, 3023
Holanda,    2105, 3379, 9891, 10236, 10552, 10774, 10910, 
11377, 11870, 11882, 12570, 12702, 13802, 14587, 15340
Hungria,    1605, 5167, 5218
Índia,    2250, 6825, 14624
Indonésia,    6044, 7213, 9438, 9454
Inglaterra,    25, 176, 554, 705, 712, 780, 870, 1004, 1218, 
1949, 2182, 2357, 2624, 2853, 3747, 3911, 4095, 4769, 
4851, 4915, 4917, 5015, 5025, 5102, 5192, 5329, 5364, 
5391, 5432, 5809, 5836, 5844, 5861, 5992, 6479, 6560, 
6571, 6579, 6683, 6805, 6904, 6940, 7027, 7498, 7514, 
7535, 7536, 7553, 7642, 7645, 7655, 7660, 7666, 7682, 
7767, 7878, 8179, 8438, 8494, 8541, 8995, 9057, 9113, 
9798, 10541, 10993, 11048, 11250, 11827, 12158, 13790, 
14008, 14126
Iraque,    7786, 9185
Irlanda,    3970
Itália,    632, 773, 2504, 2990, 3060, 4147, 5379, 6442, 7041, 
7461, 8123, 8584, 9104, 10466, 11108, 11207, 11309, 
12033, 12786, 12868, 12888, 12890, 12894, 12895, 12897, 
12898, 12906, 12912, 12943, 12970, 13208, 13222, 13228, 
13630, 13638, 13652, 13821, 13899, 14049, 14099, 14551
Japão,    110, 926, 4010, 5469, 6409, 6915, 7350, 7546, 
8017, 9777, 10064, 10080, 10147, 10149, 10161, 12278, 
13017, 14349, 14619, 14645
Líbano,    13025
Luxemburgo,    11910
Malásia,    8404
Mali,    10366
Marrocos,    610
México,    1203, 1754, 5357, 8689, 13659, 13671, 13685, 
13695, 13704, 13718, 13876, 13971, 14132
Noruega,    5764
Palestina,    1637, 5566, 9807
Panamá,    14139
Pérsia,    2862
Perú,    11496, 12277
Polónia,    5227, 11117, 12270, 12911
República Árabe Unida,    7710
República da Guiné-Conakry,    10924, 10925
República das Filipinas,    2915, 4590, 4789
Senegal,    11126
Suécia,    5715, 5721, 6706, 10663, 12088, 12247, 12271, 
12273, 13195
Suíça,    894, 1621, 3092, 3347, 4604, 5315, 5328, 6029, 
6753, 7067, 7826, 7902, 9250, 12003, 12085, 12392, 
12583, 14456, 15129
Tunísia,    13018
URSS,    2751, 8064
Venezuela,    8275, 8674, 8679, 8989, 12269, 14566
Ensino noturno,    1696, 1806, 6034, 6344, 8068, 8636, 8652, 
8954, 10204, 10929, 12124, 12321, 12631, 15105, 15108, 
15113, 15120
ver: Trabalhadores estudantes
Ensino por correspondência,    4542, 7682, 10582, 11371, 11376, 
12302, 12313, 13120, 13212, 13318, 13511, 14150
ver: Ensino à distância
Ensino prático,    253, 940, 1717, 1983, 2905, 2924, 4094, 4575, 
4593, 6396, 7876, 9125, 9940, 10009, 13319, 13575, 15215
Ensino primário,    78, 104, 169, 186, 572, 604, 665, 682, 739, 740, 
743, 765, 767, 785, 792, 807, 892, 965, 1009, 1049, 1312, 1320, 
Áurea Adão428
1334, 1354, 1389, 1417, 1471, 1493, 1528, 1544, 1732, 1938, 
2090, 2127, 2194, 2242, 2286, 2311, 2472, 2524, 2536, 2538, 
2559, 2589, 2628, 2665, 2712, 2766, 2794, 2806, 2834, 2874, 
2891, 2897, 2939, 3072, 3228, 3232, 3235, 3242, 3414, 3457, 
3667, 3720, 3725, 3727, 3728, 3756, 4066, 4070, 4071, 4072, 
4073, 4079, 4086, 4089, 4149, 4203, 4220, 4245, 4248, 4419, 
4436, 4437, 4438, 4448, 4449, 4451, 4454, 5048, 5051, 5062, 
5066, 5079, 5083, 5107, 5140, 5144, 5207, 5221, 5539, 5544, 
5547, 5553, 5883, 5934, 6019, 6132, 6135, 6141, 6470, 6542, 
6561, 6563, 6628, 6858, 6859, 6862, 6869, 6879, 6906, 7019, 
7177, 7351, 7353, 7581, 7594, 7601, 7603, 7617, 7628, 7637, 
7672, 7852, 7985, 8014, 8015, 8048, 8437, 8476, 8634, 8655, 
8698, 8725, 8785, 8895, 8962, 9214, 9411, 9510, 9518, 9542, 
9806, 9827, 9906, 10103, 10230, 10247, 10250, 10279, 10517, 
10698, 10818, 10821, 10997, 11042, 11131, 11140, 11246, 
11361, 11405, 11425, 11429, 11728, 11766, 11792, 11878, 
11883, 13708, 13988, 14089, 14284, 14438, 14601, 14784, 
14819, 14878, 15005, 15006, 15049, 15056
calendário escolar,    7359, 8794, 9540, 10260, 10988, 
13703, 15021
ver: Calendário escolar
criação de escolas,    686, 1674, 1915, 2792, 2944, 2948, 
3004, 3215, 3216, 3250, 3271, 3277, 3290, 3746, 3781, 
3952, 4127, 5734, 9751, 10282, 10921, 11699, 12068, 
12757, 12760, 13649, 13805
Dia da Escola,    3045, 3047, 3049, 3050, 3056, 3062, 3063, 
3064, 3066, 3079, 11336, 11338, 11341, 11342, 11362
direção,    11451
edifícios escolares,    238, 409, 424, 473, 521, 582, 602, 691, 
1144, 1451, 1533, 1549, 1592, 1636, 1671, 1722, 1727, 
1734, 1736, 1745, 1833, 1852, 1883, 1889, 1902, 1921, 
1950, 1951, 1953, 1954, 1977, 1984, 2026, 2055, 2094, 
2100, 2122, 2139, 2140, 2169, 2215, 2223, 2246, 2251, 
2276, 2309, 2428, 2457, 2491, 2550, 2642, 2837, 2855, 
2896, 3085, 3170, 3283, 3291, 3584, 3590, 3816, 3834, 
4076, 4103, 4118, 4174, 4314, 4398, 4427, 4431, 4540, 
4541, 4838, 4839, 4862, 4873, 4874, 4885, 4965, 5069, 
5158, 5196, 5345, 5349, 5351, 5355, 5356, 5875, 5877, 
5899, 5905, 5936, 5946, 5956, 6053, 6189, 6242, 6342, 
6386, 6406, 6423, 6509, 6515, 6516, 6597, 6743, 6746, 
6749, 6872, 6878, 6960, 6996, 6999, 7031, 7062, 7170, 
7302, 7395, 7415, 7464, 7465, 7468, 7493, 7639, 7648, 
7776, 7811, 7958, 8094, 8111, 8221, 8231, 8279, 8314, 
8320, 8379, 8380, 8382, 8485, 8539, 8587, 8755, 8773, 
8885, 8903, 8928, 8968, 9062, 9159, 9199, 9336, 9347, 
9390, 9527, 9752, 9753, 9818, 9840, 9886, 9928, 9933, 
10006, 10223, 10235, 10278, 10303, 10459, 11211, 11722, 
11734, 11934, 12709, 12710, 12908, 13102, 13245, 13782, 
13817, 13889, 13907, 14192, 14232, 14290, 14325, 14471, 
14573, 14574, 15117, 15134, 15135, 15335
ver: Construções escolares; Ensino primário, grupos escolares; 
Espaços escolares
escolas fechadas,    1429, 1490, 4498, 6283, 6305
ver: Ensino primário, lugares vagos
exames,    72, 221, 589, 634, 984, 1150, 1600, 1640, 1642, 
1681, 2793, 2795, 3229, 3234, 4039, 4953, 5484, 6013, 
6610, 6613, 6621, 6624, 7717, 7718, 7719, 8371, 8459, 
8470, 8474, 9306, 9313, 9911, 10011, 10025, 10047, 
10051, 10052, 10808, 10809, 10810, 11529, 11530, 
11531, 11533, 12344, 12351, 12932, 13080, 13172, 
13187, 13268, 13269, 13336, 13337, 13340, 13344, 
13346, 13400, 13404, 13428, 14740, 14747, 14749, 14750, 
14751, 14804, 14840, 14866
ver: Avaliação escolar; Exames
frequência,    303, 361, 758, 769, 1751, 1764, 1769, 1785, 
1840, 2235, 2309, 3226, 4105, 4112, 4184, 4628, 5537, 
5591, 5593, 6766, 6771, 7380, 7381, 7809, 8720, 8726, 
8727, 8729, 8734, 8781, 9242, 9546, 9547, 9560, 10251, 
10257, 10259, 11786, 11790, 11792, 11793, 12535, 12539, 
12543, 12544, 13698, 13706, 13707, 13710, 13838, 13839, 
14992, 14995, 15016, 15020
ver: Escolaridade obrigatória
grupos escolares,    1719, 2312, 3083, 3763, 3766, 4422, 
4424, 4514, 4875, 6176, 6180, 6196, 6550, 7691, 8151, 
8291, 8292, 15132
ver: Construções escolares; Ensino primário, edifícios escolares
história,    3149, 3643, 5437, 10153, 10245, 10619, 10766, 
11284, 11505, 14928
ingresso,    1807, 5842, 7792, 8238, 9534, 10188, 12860, 
13697, 15019
lugares vagos,    898, 6423, 7089, 10542
ver: Ensino primário, escolas fechadas; Professores do ensino 
primário, escassez
organização curricular,    1090, 1113, 1176, 1205, 1213, 1233, 
1352, 1511, 1660, 1913, 2429, 2763, 2774, 2802, 3693, 
3729, 4094, 4919, 6355, 6634, 6637, 7085, 7378, 8445, 
8635, 9249, 9516, 9958, 10912, 11014, 11145, 11835, 
11847, 11921, 11964, 12028, 12036, 12108, 12111, 12279, 
12582, 13262, 13267, 14262, 14265, 14803, 14818
ver: Programas escolares
reforma,    64, 704, 1181, 1240, 1308, 1353, 1467, 1725, 
1753, 2947, 3430, 5056, 5069, 6857, 7031, 7115, 7119, 
7120, 7126, 7128, 7129, 7132, 7133, 7135, 7139, 7140, 
7144, 7145, 7147, 7153, 7155, 7157, 7158, 7171, 7200, 
7377, 7523, 9095, 10000, 10001, 10007, 10042, 10877, 
10899, 10959, 10970, 11047, 11080, 11121, 11173, 12140, 
13262, 13278, 14756, 14763
ver: Política educativa; Sistema educativo, reforma
Ensino primário complementar,    5157, 6285, 6741, 10298, 10361, 
11406, 11438, 11538, 11711, 11716, 11724, 11749, 11759, 
11765, 11809, 12078, 12364, 12404, 12412, 12532, 12575, 
12585, 12593, 12594, 12595, 12597, 12598, 12608, 12622, 
12704, 12955, 13101, 13363, 13367, 13369, 13398, 13400, 
13402, 13403, 13404, 13410, 13417, 13419, 13430, 13530, 
13545, 13588, 13729, 13826, 14793, 14801, 14840
Ensino primário superior,    320, 1938
Ensino privado,    79, 80, 81, 706, 806, 984, 986, 1864, 1894, 
1909, 1936, 1938, 2282, 2292, 2610, 2633, 2637, 2652, 3184, 
4064, 4520, 4726, 4928, 5243, 5365, 5494, 5887, 6142, 6548, 
7579, 8981, 9079, 9767, 9812, 9843, 9852, 9942, 10059, 10342, 
10352, 10364, 10601, 10606, 10694, 11308, 11500, 11512, 
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12078, 13497, 13508, 13551, 13586, 13690, 13721, 13764, 
13833, 14382, 14405, 14565
apoio estatal,    1691, 10358, 10374, 10600
estabelecimentos,    782, 1043, 1792, 2736, 2748, 2759, 
2816, 3122, 3136, 3685, 4922, 5168, 5216, 7538, 9082, 
9391, 9792, 9909, 10238, 10262, 10476, 10850, 11148, 
14741
exames,    82, 814, 1604, 2814, 4811, 4989, 5998, 7216, 7701
ver: Ensino liceal, alunos externos
Grémio N. dos Prop. de Estabelecimentos do E. Particular, 
8137, 8138, 13452
reforma,    1467, 1897, 1899, 1919, 1925, 1927, 1928, 1930, 
1931, 1932, 1934, 2051, 4904, 5238, 5240
reuniões,    10430, 10432, 10435, 10436, 10472, 10520, 
10531, 10538, 10540, 10546, 10556, 10676, 10686, 10687, 
10689, 10690, 10691, 10694, 10695, 10697, 10704, 10706, 
10708, 10710, 10756
União dos Directores dos Colégios,    86, 103
ver: Ensino superior, privado
Ensino privado confessional,    25, 470, 540, 774, 1468, 1776, 1916, 
1928, 2105, 2187, 2797, 2934, 3552, 3909, 3974, 4198, 4360, 
4547, 4560, 4691, 5047, 5147, 5699, 5747, 6768, 6940, 7163, 
7243, 7347, 8012, 9703, 9843, 10216, 10319, 10732, 10772, 
11257, 13235, 13499, 13566
ver: Colégios religiosos; Universidade Católica Portuguesa
Ensino público, função,    733, 738, 748, 755, 774, 790, 1001, 
1002, 3124, 4269, 4457, 6471, 7579, 8348, 8437, 8649, 8672, 
9852, 10601, 10606, 11901, 12773, 12774, 12775, 12777, 
12781, 12782, 12784, 12794, 12796, 12798, 12804, 12805, 
12806, 12813, 12817, 12820, 12827, 12829, 12830, 12831, 
12834, 12904, 13497, 13508, 13721, 13764, 13833
ver: Política educativa; Sistema educativo
Ensino regional,
Açores,    1125, 1644, 4762, 4765, 4770, 4772, 4773, 4776, 
4778, 4790, 4791, 8349, 11478, 13729, 15029
Alentejo,    1058, 1095, 1178, 2122, 2190, 2215, 2251, 2640, 
4643, 4930, 5791, 5794, 5942, 6483, 6997, 7307, 7639, 
7983, 7989, 7997, 8231, 8314, 9460, 9909, 13705, 14222, 
14239, 14428, 14501, 14550, 15045, 15046, 15116, 15160, 
15232
Algarve,    75, 1148, 2903, 4657, 4782, 5075, 5305, 5822, 
5897, 6110, 8687, 11955, 13418, 13716, 14968
Aveiro,    213, 216, 217, 231, 2940, 2948, 3436, 3764, 5283, 
9100, 9426, 10006, 10122, 11247, 12709, 12710, 12721, 
12745, 12750, 14154, 14155, 14621
Braga,    355, 2855, 3277, 3629, 3834, 6743, 6746, 6749, 
6878, 7958, 8755, 10768, 11734, 12696, 12884, 13102, 
13103, 13587, 14232, 14287, 14289, 14325, 14373, 14897, 
15335
Bragança,    3279, 3290, 4702, 5158, 6255, 6849, 6892, 
7472, 7527, 8078, 8079, 8666, 9840, 10238, 10278, 10282, 
10519, 10860, 10864, 12822, 13777, 14305, 14340, 14342, 
15061, 15066, 15111, 15122, 15161
Castelo Branco,    303, 521, 582, 691, 753, 1405, 1776, 1833, 
1883, 1889, 1901, 1902, 1921, 1950, 1951, 1984, 2021, 
2094, 2100, 2139, 2169, 2242, 2286, 2378, 2402, 2474, 
2482, 2491, 2494, 2495, 2573, 2626, 2628, 2736, 2748, 
2759, 2792, 2808, 2809, 2996, 3004, 3215, 3413, 3502, 
3532, 3584, 3590, 3733, 3750, 3802, 3875, 3920, 3927, 
3976, 4066, 4082, 4137, 4314, 4395, 4498, 4684, 4721, 
4743, 4788, 4873, 4874, 4885, 5182, 5294, 5295, 5304, 
5332, 5352, 5381, 5582, 5711, 5853, 5859, 5874, 5875, 
5877, 5989, 6039, 6142, 6204, 6289, 6459, 6465, 6537, 
6562, 6641, 6900, 7101, 7247, 7285, 7299, 7308, 7608, 
7672, 7874, 7913, 8082, 8094, 8095, 8354, 8698, 8784, 
8884, 8885, 8903, 8928, 9390, 9391, 9462, 9649, 9778, 
9787, 9903, 10035, 11148, 11284, 11699, 11726, 11913, 
12069, 12541, 13394, 13423, 13424, 13438, 13487, 13488, 
13580, 13619, 14351, 14372, 14385, 14414, 14468, 14490, 
14509, 14546, 14936, 14970, 15248
Coimbra,    567, 1009, 1272, 1480, 2245, 4032, 4877, 5818, 
7109, 7977, 9110, 9222, 9670, 9823, 9886, 10636, 10894, 
12479, 12785, 13603, 13649, 13782, 14228, 14229, 14934, 
14945, 14946, 15007, 15026, 15040, 15047, 15083, 15099, 
15200, 15264
Guarda,    2591, 2897, 7121, 7170, 9343, 9422, 9437, 13245
Leiria,    477, 1852, 5564, 6872, 7461, 7464, 7465, 7968, 
8346, 8382, 14353, 14557
Lisboa,    90, 224, 238, 317, 692, 710, 782, 898, 1039, 1144, 
1792, 1954, 2130, 2138, 2206, 2312, 2323, 2667, 2671, 
2832, 2927, 2944, 2992, 3763, 3766, 4118, 4422, 4424, 
4514, 4541, 4565, 4875, 5286, 5496, 5621, 5899, 5905, 
5956, 6180, 6187, 6550, 6624, 6639, 6684, 6693, 6701, 
6703, 6705, 6949, 7288, 7290, 7293, 7335, 7347, 7406, 
7691, 7810, 7811, 8221, 8630, 8773, 9519, 9924, 9952, 
10254, 10521, 10952, 10979, 11183, 11771, 11806, 12757, 
12760, 13558, 13775, 13839, 13859, 13863, 13869, 13879, 
13889, 14192, 14210, 14290, 14529, 14707, 15162
Lisboa (cidade),    8043, 8063, 8065, 8105, 8151, 8158, 
8291, 8292, 8336, 8692, 8800, 8909, 9532, 9733, 10228, 
10762, 11145, 11505, 12523, 12524, 12528, 12908, 13595, 
13708, 13838, 15117, 15134, 15135, 15157, 15165, 15177
Madeira,    1462, 4336, 4337, 4341, 4342, 4344, 4346, 4347, 
4350, 4351, 4354, 4370, 4382, 6932, 6935, 8742, 11478, 
11808, 12390, 12696
Porto,    186, 240, 2140, 2914, 3008, 4426, 4427, 4625, 
4629, 4630, 4641, 5285, 5563, 5936, 6092, 6093, 6097, 
6127, 6130, 6189, 6240, 6450, 6504, 6509, 6515, 6718, 
7802, 8120, 8337, 8370, 8379, 9947, 10338, 10491, 10952, 
11001, 12832, 12836, 12837, 12838, 12840, 12841, 12842, 
13805, 13907, 13945, 14361, 14362, 14365, 14504, 14564, 
15019, 15136, 15140, 15240
Santarém,    48, 68, 1025, 1027, 2834, 2835, 3071, 3277, 
4031, 4191, 5946, 6025, 6253, 7394, 7840, 9159, 9347, 
10370, 10682, 11144, 11701, 12068, 12419
Setúbal,    580, 2629, 2692, 3660, 3661, 5457, 5674, 5878, 
5880, 7415, 7521, 7965, 8239, 8279, 9062, 9172, 9318, 
9484, 9636, 9656, 9861, 9943, 9987, 10170, 10218, 10243, 
10297, 10495, 10892, 10917, 11109, 12089, 14328, 14471
Viana do Castelo,    3290, 6283, 8385, 9214, 9336, 9854, 
12734
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Vila Real,    2896, 3085, 4704, 7302, 7613, 9282
Viseu,    255, 258, 1162, 1221, 1224, 2891, 2896, 4245, 
4248, 5094, 5095, 5096, 5840, 8033, 9262, 9302, 10476, 
10504, 12775, 14119, 14476, 14638, 14804
Ensino secundário,    71, 83, 1279, 1285, 1704, 1802, 1963, 
1969, 1971, 1972, 1976, 1985, 2084, 2468, 2477, 2555, 2563, 
2736, 2748, 2759, 6093, 6155, 6436, 6874, 7644, 7745, 8104, 
8673, 8700, 9042, 9045, 9193, 9274, 9518, 9924, 10224, 10234, 
10269, 10316, 10928, 10936, 11520, 11599, 11887, 11936, 
12180, 12530, 13308, 13488, 13558, 13670, 13674, 13738, 
13948, 13978, 14037, 14600, 14636, 14991, 15008, 15009
admissão,    1214, 8625, 9769, 10039, 10834, 10886, 10890, 
11135, 12851, 12874, 13588
articulação,    2735, 2895, 6077, 7326, 9181, 9275, 10965, 
12516, 13338, 13387, 14753, 14809, 14978, 15017
ver: Ciclo preparatório do ensino secundário (CPES)
estabelecimentos,    2591, 4453, 9789, 9996, 10372, 11955, 
12785, 13103, 13173, 13532, 13544, 13546, 13587, 13603, 
13751, 14305, 14340, 14447, 14945, 14966, 15012  
ver: Ensino liceal, estabelecimentos; Ensino técnico- 
-profissional, estabelecimentos
exames,    8463, 9337, 9357, 9365, 9370, 9371, 9377, 9407, 
9410, 10076, 11313, 14358, 14714, 14725, 14726, 14729, 
14753, 14772, 14773
ver: Ensino liceal, exames; Ensino técnico-profissional, exames
frequência,    248, 1805, 6317, 6756, 7166, 7801, 8800, 
10231, 10233, 12541, 13677, 14629, 14992, 14994, 14995, 
15001, 15004
ver: Ensino liceal, frequência; Ensino técnico-profissional, 
frequência
gestão,    13056, 14141, 14143, 15200   ver: Gestão escolar
história,    1300
ver: Ensino liceal, história; Ensino técnico-profissional, história
organização curricular,    1309, 7352, 8270, 8289, 9429, 
10045, 10058, 10356, 10486, 11581, 11583, 11615, 11623, 
12889, 13948, 14082, 14101, 14153, 14775, 14780, 14856, 
15014, 15235, 15250
ver: Ensino liceal, organização curricular; Ensino técnico-
profissional, organização curricular
reforma,    64, 1161, 4381, 5209, 11625, 13127, 14146, 
14737, 14756, 14763, 14869, 15064, 15093
ver: Ensino liceal, reforma; Ensino técnico-profissional, reforma; 
Política educativa; Sistema educativo, reforma
Ensino seletivo,    2035, 2103, 2460, 2819, 2820, 2888, 3929, 
4373, 4553, 5941, 6078, 7793, 8268, 10368, 10811, 12425, 
13090, 13236, 13443, 14821
ver: Ensino liceal, frequência; Ensino secundário, frequência; Ensino 
superior, frequência
Ensino superior,    23, 127, 373, 383, 408, 519, 538, 598, 907, 918, 
1065, 1391, 1420, 1436, 1580, 1704, 1730, 1741, 1781, 1981, 
2198, 2567, 2582, 2740, 2745, 2830, 2866, 3202, 3285, 3437, 
3516, 3526, 3611, 3679, 3764, 3894, 3966, 3972, 4020, 4111, 
4120, 4151, 4169, 4254, 4418, 4487, 4492, 4544, 4545, 4572, 
4575, 4593, 4660, 4841, 4855, 4893, 5099, 5612, 5628, 5654, 
5743, 5783, 5831, 5922, 5952, 6032, 6262, 6266, 6413, 6431, 
6435, 6788, 6799, 6874, 6887, 7040, 7136, 7137, 7173, 7270, 
7282, 7311, 7642, 7645, 7655, 7659, 7660, 7768, 7771, 7780, 
7793, 7850, 7864, 7866, 7871, 7893, 8164, 8290, 8511, 8593, 
8594, 8737, 8758, 8787, 8872, 8900, 8907, 8919, 8929, 8935, 
8940, 8959, 8972, 8978, 8980, 8996, 9002, 9024, 9051, 9055, 
9074, 9109, 9120, 9144, 9167, 9202, 9230, 9579, 9611, 9666, 
9724, 9725, 9771, 9841, 9899, 9919, 10077, 10116, 10193, 
10194, 10246, 10345, 10396, 10398, 10407, 10453, 10487, 
10488, 10532, 10566, 10713, 10724, 10741, 10759, 10771, 
10785, 10827, 10857, 10876, 10908, 10909, 10929, 10942, 
10948, 10967, 10980, 11012, 11028, 11033, 11046, 11071, 
11177, 11212, 11476, 11477, 11885, 11952, 11977, 12000, 
12004, 12023, 12031, 12047, 12071, 12135, 12172, 12212, 
12216, 12229, 12249, 12253, 12272, 12289, 12562, 12563, 
12610, 12631, 12670, 12672, 12745, 13112, 13119, 13130, 
13135, 13143, 13175, 13321, 13397, 13440, 13441, 13585, 
13667, 13684, 13702, 13722, 13737, 13740, 13741, 13745, 
13747, 13755, 13757, 13771, 13776, 13780, 13787, 13796, 
13797, 13809, 13816, 13820, 13823, 13827, 13828, 13835, 
13836, 13842, 13851, 13852, 13857, 13865, 13868, 13874, 
13884, 13885, 13887, 13892, 13897, 13906, 13911, 13920, 
13927, 13933, 13944, 13947, 13950, 13953, 13964, 13968, 
13982, 13986, 13992, 13998, 14006, 14014, 14030, 14035, 
14044, 14051, 14054, 14056, 14069, 14084, 14085, 14095, 
14110, 14130, 14160, 14171, 14175, 14184, 14187, 14230, 
14236, 14240, 14356, 14357, 14377, 14449, 14620, 14622, 
14627, 14633, 14637, 14639, 14687, 14761, 14950, 14958, 
14982, 15013, 15097, 15253, 15261, 15271, 15328
acesso,    227, 229, 243, 263, 312, 683, 1214, 1655, 1799, 
2502, 2722, 2735, 2895, 2912, 3929, 4059, 4394, 5008, 
5520, 5601, 6035, 6068, 6778, 7215, 7253, 7708, 7750, 
7751, 7753, 7797, 8438, 8498, 8551, 8557, 8647, 8740, 
8741, 8882, 9334, 9378, 9381, 9382, 9565, 9795, 10018, 
10036, 10101, 10285, 10363, 10852, 10854, 10889, 11029, 
11187, 11190, 11614, 11833, 11837, 12329, 12395, 12400, 
12432, 13236, 13290, 13300, 13345, 13384, 13387, 
13439, 13444, 13447, 13454, 13762, 13845, 14381, 14600, 
14706, 14781, 14783, 14789, 14833, 14836, 14838, 14841, 
14953, 15148
escolha de curso,    1276, 2480, 8187
exames,    2386, 5092, 5093, 5404, 6395, 7159, 8658, 
8932, 8933, 8942, 9126, 9127, 9129, 11321, 11455, 11935, 
12606, 12616, 12626, 12629, 14055, 14618
exames de 2.ª época,    2387, 2389, 2390, 3181, 3204, 4406, 
5009, 7368, 7370, 7773, 8536, 8586, 8744, 11773, 12464, 
12468, 14886, 14999
frequência,    978, 1805, 1884, 3210, 3868, 5756, 8757, 
8906, 9561, 10283, 10387, 10447, 11087, 11240, 11912, 
12043, 12201, 12551, 12555, 12657, 12728, 13915, 13952, 
13959, 13970, 15148
ver: Ensino selectivo
gestão,    2765, 2995, 6856, 8186, 8235, 8245, 8248, 8281, 
8316, 8345, 8887, 8896, 8898, 8966, 10380, 10399, 11065, 
11206, 11265, 13100, 13471, 13755, 13872, 13916, 13929, 
14070, 14164, 14388, 14697, 14977, 15062, 15260
ver: Gestão escolar
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história,    560, 1330, 7092, 8117, 9002, 9138, 9351, 9606, 
10141, 10603, 10752, 14348
organização curricular,    940, 9011, 9125, 9128, 9179, 10596, 
10656, 10831, 11420, 11919, 13765, 14427, 15052
privado,    6429, 10283
questões de género,    149, 153, 154, 803, 851, 5684, 5847, 
7927, 8179, 8862, 8906, 12428, 13579, 13938, 15147
ver: Ensino feminino; Mulher, educação
reforma,    285, 301, 342, 344, 347, 2111, 4573, 4639, 4675, 
5159, 5219, 5307, 5331, 5660, 5662, 5665, 5666, 5667, 
5677, 5682, 5739, 6500, 6501, 6505, 6569, 6594, 6663, 
6672, 6690, 6692, 6781, 6832, 8762, 8764, 8768, 8771, 
8803, 8877, 8881, 8945, 8947, 9016, 9206, 9293, 9304, 
9305, 9325, 9564, 10102, 10105, 10106, 10108, 10111, 
10129, 10299, 10359, 10466, 11026, 11061, 11123, 11127, 
11213, 11317, 11990, 12244, 12262, 12316, 12348, 12368, 
13122, 13136, 13174, 13207, 13216, 13246, 13260, 13411, 
13556, 13630, 13634, 13687, 13689, 13692, 13723, 13724, 
13726, 13728, 13733, 13735, 13743, 13744, 13749, 13752, 
13754, 13758, 13760, 13761, 13765, 13768, 13769, 13778, 
13786, 13788, 13791, 13811, 13814, 13824, 13847, 13850, 
13861, 13867, 13882, 13888, 13891, 13900, 13901, 13913, 
13918, 13925, 13935, 13954, 13999, 14003, 14025, 14028, 
14031, 14032, 14036, 14037, 14039, 14041, 14050, 14052, 
14058, 14062, 14064, 14067, 14070, 14071, 14102, 14125, 
14128, 14152, 14179, 14189, 14214, 14248, 14274, 14275, 
14276, 14279, 14282, 14285, 14296, 14330, 14333, 14335, 
14381, 14401, 14403, 14404, 14408, 14883, 14914, 14958, 
15014, 15307
ver: Política educativa; Sistema educativo, reforma
saídas profissionais,    2556, 2721, 2818, 2880, 2913, 3981, 
5804, 6056, 6116, 9675, 10926, 12272, 13373, 13550, 
13701, 13909, 14703, 14736, 14769, 14858 
ver: Diploma escolar; Estudantes universitários, finalistas
transferências,    505, 1080, 1803
ver: Belas-Artes, ensino; Ciências, curso superior; Direito, 
curso superior; Economia, curso superior; Engenharia, 
ensino; Ensino agrícola, superior; Estudantes universitários, 
formação; Farmácia, ensino; Universidade Católica Portuguesa; 
Universidade de Coimbra; Universidade de Évora; Universidade 
de Lisboa; Universidade do Porto; Universidade Técnica de 
Lisboa
Ensino técnico-profissional,    374, 425, 527, 719, 857, 998, 1026, 
1421, 1516, 1645, 1777, 1806, 1905, 1907, 1956, 2560, 2889, 
2916, 3630, 3853, 3954, 4170, 4355, 4508, 4525, 4527, 4867, 
5034, 5086, 5097, 5128, 5130, 5165, 5467, 5762, 5793, 5974, 
5975, 5977, 6008, 6038, 6256, 6347, 6370, 6379, 6427, 6486, 
6636, 6791, 6884, 6963, 7079, 7553, 7622, 8135, 8268, 8330, 
8599, 8845, 8851, 8905, 9053, 9171, 9462, 9661, 9681, 9694, 
9709, 9756, 9761, 9920, 10033, 10131, 10136, 10176, 10280, 
10288, 10366, 10606, 11188, 11223, 11264, 11339, 11467, 
11468, 11682, 11698, 11725, 11770, 11880, 11908, 11922, 
12125, 12303, 12321, 13052, 13089, 13137, 13387, 13453, 
13583, 13661, 14053, 14619, 14645, 14721, 15091
admissão,    1695, 4062, 5089, 5090, 6022, 6049, 6124, 
6623, 6648, 7238, 7329, 7736, 7738, 7747, 8515, 8517, 
8520, 8524, 9341, 9342, 9345, 9414, 9627, 9821, 10838, 
11573, 11643, 11652, 11655, 11663, 11664, 12373, 12375, 
12376, 12377, 13417, 13419, 14834
ciclo preparatório,    321, 523, 2368, 6005, 8442, 8450, 8452, 
8489, 8524, 10028, 10032, 10090, 10093, 10839, 11506, 
11514, 11571, 11572, 12324, 13310, 13316, 13323, 14717, 
14719, 14720, 14815
ver: Ciclo preparatório do ensino secundário (CPES) 
estabelecimentos,    213, 216, 217, 231, 477, 597, 692, 710, 
994, 1025, 1027, 1120, 1122, 1148, 1162, 1221, 1224, 2474, 
2482, 2544, 2573, 2996, 3308, 3309, 3311, 3629, 4301, 
4305, 4361, 4862, 4866, 4867, 5010, 5021, 5279, 5283, 
5335, 5348, 5564, 5578, 5582, 5596, 5791, 5794, 5799, 
5822, 5859, 5874, 6039, 6240, 6330, 6450, 6459, 6465, 
6483, 6622, 6625, 6641, 6693, 6893, 6900, 6997, 7285, 
7291, 7297, 7299, 7308, 7361, 7608, 7689, 7840, 8337, 
8358, 8784, 9132, 9215, 9288, 9460, 9484, 9636, 9697, 
9778, 9787, 9901, 9952, 10122, 10226, 10329, 10330, 
10491, 10879, 10952, 11740, 11806, 11913, 12842, 13546, 
13775, 14210, 14621, 14707, 14970
ver: Ensino secundário, estabelecimentos; Escolas técnicas
exames,    6005, 7189, 7195, 7715, 8416, 8420, 8441, 8443, 
8450, 8464, 8495, 8570, 8575, 9243, 9303, 9441, 9449, 
9530, 9627, 9632, 10028, 10032, 10044, 10091, 10093, 
10123, 10166, 10292, 10839, 11400, 11506, 11514, 11529, 
11547, 11571, 11572, 11641, 12005, 12294, 12324, 12486, 
12494, 13307, 13310, 13312, 13316, 13317, 13323, 13337, 
13396, 14247, 14618, 14666, 14714, 14717, 14720, 14725, 
14740, 14749, 14750, 14866
ver: Ensino secundário, exames
frequência,    321, 6079, 6080, 6084, 6100, 6121, 6122, 6136, 
6137, 7283, 7295, 7341, 7343, 7800, 7802, 7803, 8955, 
9130, 9246, 9532, 9656, 9781, 10237, 10254, 10297, 10305, 
10879, 10974, 10978, 10979, 10983, 11001, 11400, 11712, 
11771, 11777, 12089, 12523, 12524, 12528, 13679, 13682
ver: Ensino secundário, frequência; Ensino selectivo
gestão,    8667, 11005, 11640, 12509, 14021, 14022, 14023, 
14026   ver: Gestão escolar
história,    1121, 6348, 15037   ver: Ensino secundário, história
ligação à prática,    794, 1120, 1560, 2418, 2464, 2956, 3688, 
4396, 5078, 6324, 6337, 6341, 6424, 7182, 9488, 9728, 
10132, 10166, 10328, 10582, 11153, 11186, 11195, 11204, 
11217, 11223, 11228, 11271, 13263, 13357, 14053
ver: Formação de técnicos especializados
organização curricular,    2281, 2757, 2949, 4197, 5428, 6339, 
6370, 6379, 8686, 9037, 9261, 9271, 10175, 10615, 10791, 
11228, 11434, 11639, 14108, 15239, 15276
ver: Ensino secundário, organização curricular; Programas 
escolares
reforma,    363, 523, 559, 690, 797, 872, 879, 899, 901, 902, 
904, 945, 1099, 1100, 1121, 1143, 1208, 1437, 1466, 1467, 
1656, 1684, 1685, 1688, 1689, 1692, 1705, 1715, 1716, 
1747, 2505, 2760, 4186, 5053, 5057, 9090, 9419, 10158, 
10911, 11217, 12157, 13450, 13463, 13464, 13465, 13466, 
14023, 14235, 14611, 14635
ver: Ensino secundário, reforma; Política educativa; Sistema 
educativo, reforma
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reuniões,    6236, 6252, 6313, 6321, 6322, 6323, 6324, 
6325, 6327, 6328, 6329, 6330, 6331, 6333, 6337, 6338, 
6339, 6341, 6344, 6349, 6352, 6403, 13453, 13456, 13461, 
13464, 13465, 13666, 14731, 14733, 14739
ver: Ensino secundário; Formação profissional
Ensino teórico,    1983, 2505, 2924, 9125, 10009, 13137, 13199, 
13575
Ensino tutorial,    2182
Equipamento/material escolar,    1783, 2454, 4750, 4860, 4861, 
5358, 5497, 5824, 5825, 6038, 6874, 7036, 7536, 7984, 8669, 
9091, 9116, 9569, 9811, 10003, 10048, 10143, 10163, 10191, 
10261, 10385, 10454, 10484, 10511, 10514, 10653, 10659, 
10939, 10968, 11195, 11211, 11303, 11368, 11421, 11536, 
11957, 12173, 12214, 12445, 12566, 13311, 13327, 13664, 
14082, 15132
Escola de massas,    2441, 4963, 5388, 6083, 6148, 7166, 7714, 
8702, 9033, 9172, 9531, 9545, 9593, 9637, 9723, 10355, 10447, 
10952, 11240, 11560, 12318, 12447, 12463, 12483, 12492, 
12534, 12586, 12659, 12660, 12695, 12946, 13412, 13572, 
13834, 13939, 13959, 14141, 14223, 14261, 14286, 14320, 
14360, 14398, 14436, 14473, 14638, 14642, 14650, 14994, 
15000, 15001, 15003
ver: Igualdade de oportunidades/democratização do ensino
Escola e comunidade,    1068, 1213, 1487, 2416, 3357, 5948, 
8373, 9834, 11437, 13247
Escola em meio rural,    722, 943, 1368, 1714, 1929, 1968, 2348, 
2527, 2648, 2697, 2698, 2831, 2911, 3046, 3072, 3089, 3588, 
3639, 3734, 3788, 3795, 3880, 3882, 3950, 3960, 4113, 4446, 
4447, 5148, 5207, 5337, 5359, 6707, 6710, 6769, 6770, 6938, 
7035, 7713, 8040, 8073, 8191, 9063, 9096, 9472, 9755, 10274, 
12873, 13123, 14292, 14337, 14485, 14541, 15216
Escola de Educação Familiar Rural de Braga,    5811, 7248, 
13184
ver: Obra das Mães pela Educação Nacional
Escola laica,    119, 455, 513, 525, 529, 539, 551, 561, 635, 650, 
674, 688, 946, 983, 1171, 1325, 1605, 1683, 1880, 2300, 2798, 
3120, 3363, 4506, 4591, 4668, 4673, 4698, 4705, 5962, 6246, 
6417, 6886, 7838, 11134
Escola paralela,    11288, 12957
ver: Cinema, função educativa; Rádio, função educativa; Teatro, 
função educativa; Televisão, função educativa
Escola Politécnica de Lisboa,    188, 299, 2403, 5777
Escola única, sistema,    491, 4444, 6937, 9533, 14191, 14194
Escolaridade obrigatória,    224, 292, 378, 431, 444, 1004, 1538, 
1578, 1639, 1640, 1642, 1681, 2083, 2496, 2627, 2735, 2743, 
2756, 2781, 2860, 2964, 3034, 3086, 3217, 3223, 3224, 3267, 
3321, 3352, 3353, 3397, 3400, 3543, 3773, 3779, 3797, 3818, 
4088, 4108, 4145, 4224, 4226, 4827, 5110, 5113, 5117, 5133, 
5143, 5232, 5234, 5235, 5543, 5546, 5548, 5549, 5555, 5615, 
5620, 5623, 5625, 5631, 5817, 5846, 5850, 5879, 5972, 6011, 
6013, 6014, 6025, 6037, 6050, 6051, 6134, 6136, 6162, 6190, 
6191, 6193, 6194, 6218, 6285, 6313, 6414, 6610, 6615, 6621, 
6645, 6657, 6741, 6770, 6789, 6801, 6833, 6837, 6852, 6855, 
6881, 6961, 6980, 7032, 7053, 7115, 7118, 7120, 7144, 7211, 
7218, 7222, 7345, 7357, 7358, 7362, 7409, 7411, 7425, 7426, 
7460, 7601, 7670, 7685, 7717, 7718, 7719, 7766, 7907, 8265, 
8470, 8474, 8699, 8709, 8725, 8861, 8863, 8974, 8992, 9035, 
9173, 9307, 9376, 9459, 9494, 9587, 9617, 9684, 9777, 9795, 
9796, 9806, 9808, 9844, 9848, 9869, 9900, 9905, 9911, 9921, 
9974, 9978, 9980, 9982, 9983, 9984, 9985, 9989, 9990, 10000, 
10001, 10038, 10047, 10051, 10052, 10057, 10061, 10080, 
10081, 10232, 10240, 10251, 10252, 10279, 10663, 10808, 
10809, 10810, 10811, 10899, 10902, 10959, 10970, 10975, 
10997, 11047, 11080, 11121, 11173, 11227, 11361, 11425, 
11529, 11531, 11533, 11730, 11780, 11784, 11793, 11803, 
11850, 11881, 12084, 12110, 12318, 12344, 12507, 12534, 
12538, 12545, 12686, 12735, 12800, 12932, 13080, 13096, 
13157, 13172, 13187, 13267, 13268, 13269, 13336, 13337, 
13344, 13346, 13360, 13363, 13369, 13370, 13371, 13402, 
13403, 13421, 13425, 13437, 13479, 13502, 13514, 13521, 
13568, 13571, 13586, 13588, 13633, 13643, 13700, 13826, 
13923, 13935, 14080, 14081, 14249, 14747, 14756, 14793, 
14809, 14829, 14840, 14972, 15024, 15041, 15092, 15252
ver: Ensino primário, frequência
Escolas do magistério primário,    4403, 4404, 4975, 4977, 5056, 
5279, 5976, 6070, 6354, 6371, 6723, 7254, 7323, 7394, 7566, 
7567, 9397, 10874, 10909, 10954, 12058, 12408, 12501, 14542, 
14947, 14948
Beja,    434, 436
Braga,    13714
Bragança,    503, 849, 5155, 5156, 5583, 5613, 5935, 6797, 
7785, 8643, 13669
Castelo Branco,    135, 3194
Coimbra,    3275, 7376, 7386, 7469
Évora,    40, 6473
Funchal,    13657
Guarda,    12205
Leiria,    6241, 12306, 14604
Lisboa,    2704, 5675, 7284, 7847, 7964, 8894, 14959, 
14960, 14961, 14963
Porto,    4148
Viana do Castelo,    7995, 8146, 8153, 8665
Viseu,    2564, 10743, 12116
ver: Professores do ensino primário, formação inicial
Escolas móveis,    3686, 5035, 13438
ver: Analfabetismo/alfabetização; Educação de adultos
Escolas preparatórias,
Alcains,    15267
Barreiro,    14887
Braga,    13866, 15170
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Celorico de Basto,    13650
Coimbra,    12770, 12847
Coruche,    14976
Eugénio dos Santos (Lisboa),    2539, 2540, 2541, 2542, 2544, 
6761, 11005, 11806, 13513
Francisco de Arruda (Lisboa),    6054, 6760, 7372, 7677, 8034, 
8093, 8119, 8134, 11181, 11481, 11753, 14711
Fundão,    13582
Góis,    15068, 15069, 15070
Manuel da Maia (Lisboa),    6227, 8721
Marquesa de Alorna (Lisboa),    8294, 8448, 8706
Murtosa,    15268
Paula Vicente (Lisboa),    7740, 7741, 7743, 7744
Pedro de Santarém (Lisboa),    4027, 7885, 9401, 9416, 
11073, 11100
Pinhel,    13624
Ponte de Sor,    13646, 14768
Ramalho Ortigão (Porto),    6237
Teixeira Lopes (Porto),    15039
Vila Nova de Gaia,    13894
Viseu,    14951, 14955
Escolas superiores,
Escola Superior de Organização Científica do Trabalho,    15127, 
15139
Instituto Nacional de Educação Física,    1713, 1862, 3322, 
6864, 6865, 7440, 7442, 8854, 9558, 10633, 11306, 11307, 
14277, 15258
Instituto Superior de Línguas Aplicadas,    10347
Instituto Superior de Novas Profissões,    12877
Instituto Superior de Psicologia Aplicada,    11020, 11119, 
12684, 12715, 13471, 13474, 13480, 14033, 15272
Escolas técnicas,
Ateneu Comercial de Lisboa,    994, 2360, 2898, 8399, 13784, 
14710, 14718
Ateneu Comercial de Santarém,    180
Escola Comercial D. Maria I (Lisboa),    13926, 14480
Escola Comercial Ferreira Borges (Lisboa),    5746, 7833, 8721, 
12566, 15246
Escola Comercial Patrício Prazeres (Lisboa),    4870, 4871, 
6250, 6584
Escola Comercial Rodrigues Sampaio (Lisboa),    351, 6393
Escola Comercial Veiga Beirão (Lisboa),    760, 2213, 5162, 
6871, 13372, 14264, 15010
Escola Industrial Afonso Domingues (Lisboa),    4211
Escola Industrial Aurélia de Sousa (Porto),    6237
Escola Industrial e Comercial Avelar Brotero (Coimbra),    6300, 
6301
Escola Industrial Fonseca Benevides (Lisboa),    218, 6332, 
6340, 7073, 8721, 10554
Escola Industrial Josefa de Óbidos (Lisboa),    6764
Escola Industrial Machado de Castro (Lisboa),    7182, 8025, 
8031, 8032
Escola Industrial Marquês de Pombal (Lisboa),    214, 2000, 
6765, 8018, 8296, 8356, 8721, 9696, 11188
Escola Técnica da Amadora,    15142
Escola Técnica da Covilhã,    1859, 2078, 2523, 2833, 4166, 
4365, 4468, 4470, 4471, 4472, 4473, 4477, 4486, 4986, 
5188, 5724, 6867, 7069, 7116, 7360, 7387, 9661, 9681, 
9694, 10132, 10328, 10470, 11153, 12552, 14792
Escola Técnica da Figueira da Foz,    4870
Escola Técnica da Guarda,    4526, 5016, 5018, 5026, 6970
Escola Técnica da Marinha Grande,    6577, 6880
Escola Técnica da Póvoa de Varzim,    5513, 8374, 8375, 8377, 
8378
Escola Técnica de Abrantes,    3607
Escola Técnica de Alcobaça,    485, 637, 645, 647, 648, 653, 
669, 672, 676, 677, 678, 5806, 5807, 8097
Escola Técnica de Almada,    4534, 4535, 4536, 4538, 4539, 
6410, 6622, 6625, 6889, 6920, 8239, 8334, 8598, 8838, 
12052
Escola Técnica de Angra do Heroísmo,    1125
Escola Técnica de Aveiro,    4868, 4870
Escola Técnica de Barcelos,    5659, 5692
Escola Técnica de Beja,    242, 434, 436, 1829, 1892, 2191, 
2209, 2212, 2214, 2945, 4040, 7074, 7130
Escola Técnica de Braga,    5957, 5958, 9781, 12769
Escola Técnica de Bragança,    4678, 5314, 6096, 7107, 7336, 
7785, 13669
Escola Técnica de Caldas da Rainha,    1696, 4474, 10311, 
10318
Escola Técnica de Canas de Senhorim,    11745, 11746, 11748, 
11838, 11840
Escola Técnica de Cantanhede,    10956
Escola Técnica de Castelo Branco,    4579, 4589, 7860, 10405, 
12143, 13637, 14024
Escola Técnica de Chaves,    7214, 7689
Escola Técnica de Elvas,    3607, 5740, 6382, 7646, 7650
Escola Técnica de Espinho,    5027, 5028, 10309, 10789, 
13177, 13295
Escola Técnica de Estremoz,    6668
Escola Técnica de Évora,    6280, 8701, 9331, 9355, 10089, 
10404, 11712, 11777, 14583
Escola Técnica de Famalicão,    8018, 8841, 9132
Escola Técnica de Fiães,    11230, 11745, 11746, 11748, 
11801
Escola Técnica de Gondomar,    106
Escola Técnica de Gouveia,    5921, 6680
Escola Técnica de Grândola,    9566
Escola Técnica de Lamego,    11745, 11746, 11748, 11838, 
11840
Escola Técnica de Leiria,    3276, 4345, 4348, 4349, 4352, 
5514, 8304, 9029
Escola Técnica de Loulé,    4779, 4780
Escola Técnica de Mirandela,    8394
Escola Técnica de Moncorvo,    11252
Escola Técnica de Moura,    8118, 9176
Escola Técnica de Olhão,    15110
Escola Técnica de Oliveira de Azeméis,    8018
Escola Técnica de Ovar,    7142
Escola Técnica de Penafiel,    7556
Escola Técnica de Peniche,    6883
Escola Técnica de Pinhel,    8553, 9498, 9505
Áurea Adão434
Escola Técnica de Ponta Delgada,    10888
Escola Técnica de Portalegre,    5973, 5974, 5975, 5977
Escola Técnica de Portimão,    8687, 8690, 10066, 10184
Escola Técnica de Santarém,    5027, 5028, 5340, 5346, 5347, 
5348, 5362, 5540, 7914, 12517, 14983, 14986, 14988, 
14989
Escola Técnica de Serpa,    11745, 11746, 11748, 12015
Escola Técnica de Setúbal,    4292, 4296, 4297, 4298, 4299, 
4300, 4301
Escola Técnica de Silves,    1361, 9276, 12717
Escola Técnica de Sintra,    6094, 6640
Escola Técnica de Tomar,    5939
Escola Técnica de Torre de Moncorvo,    10956
Escola Técnica de Torres Novas,    3263, 7737
Escola Técnica de Torres Vedras,    5718, 5720, 5722, 15100
Escola Técnica de Viana do Castelo,    6137, 8588
Escola Técnica de Vila Franca de Xira,    10813, 10962, 15079
Escola Técnica de Vila Real,    15218
Escola Técnica de Vila Real de Santo António,    4005, 6066, 
6067, 9556
Escola Técnica de Viseu,    490, 2529, 6128, 6201
Escola Técnica do Barreiro,    133, 393, 396, 442, 838, 880, 
881, 9318
Escola Técnica do Entroncamento,    9195, 9380
Escola Técnica do Fundão,    7888, 8039, 9770, 9786, 9804, 
9829, 9846, 10286, 10295, 10310, 10334, 10349, 10362, 
10371, 10386, 10406, 10419, 10462, 10499, 10645, 10726, 
10956, 11114, 11732, 12369, 12540, 13770, 13840, 13841, 
14414
Escola Técnica do Montijo,    8979, 9223, 12295
Escola Técnica do Seixal,    7202, 7246, 9790, 9957, 10745, 
10788, 10830, 10917, 11260, 11332, 11345
Escrita, ensino,    16, 593, 656, 681, 696, 715, 730, 793, 865, 889, 
891, 917, 964, 980, 981, 1020, 1112, 1294, 1341, 1478, 1707, 
1962, 1974, 2349, 2421, 2725, 2764, 2967, 2982, 3990, 6270, 
6350, 6468, 6699, 6942, 7104, 7511, 7733, 7815, 7844, 8050, 
8072, 8205, 8333, 8408, 8422, 8552, 8554, 8923, 9189, 9235, 
9706, 9734, 10324, 10343, 10886, 10890, 11426, 11657, 11664, 
11822, 11932, 12181
Escutismo,    1220, 1762, 5313, 6478
Espaços escolares,    1130, 1823, 1977, 2700, 2799, 3014, 3058, 
6583, 6726, 7521, 7749, 7913, 8580, 9479, 9486, 10733, 11996, 
12103, 12105, 12106, 12550, 12556, 12623, 14752
ver: Construções escolares; Ensino liceal, estabelecimentos; Ensino 
primário, edifícios escolares; Ensino secundário, estabelecimentos; 
Ensino técnico-profissional, estabelecimentos
Esperanto, ensino,    4856
Estatísticas da educação,    18, 186, 210, 212, 224, 321, 361, 
403, 473, 589, 1208, 1384, 1387, 1488, 1761, 1764, 1769, 1871, 
1884, 2729, 2732, 2761, 3007, 3199, 3205, 3241, 3625, 3637, 
3670, 3709, 3868, 4039, 4062, 4099, 4105, 4137, 4395, 4472, 
4953, 5042, 5097, 5119, 5128, 5165, 5201, 5244, 5448, 5620, 
5621, 5674, 5943, 5995, 6014, 6049, 6068, 6120, 6178, 6204, 
6251, 6602, 6603, 6605, 6610, 6621, 6639, 6723, 6736, 6766, 
6894, 7167, 7169, 7175, 7187, 7188, 7194, 7225, 7307, 7341, 
7351, 7357, 7360, 7380, 7381, 7532, 7696, 7698, 7709, 7711, 
7717, 7718, 7719, 7731, 7735, 7736, 7738, 7750, 7751, 7802, 
7803, 7809, 8265, 8271, 8426, 8441, 8447, 8450, 8464, 8474, 
8515, 8519, 8520, 8524, 8532, 8560, 8597, 8615, 8657, 8692, 
8694, 8697, 8700, 8702, 8707, 8711, 8727, 8729, 8734, 8740, 
8742, 8753, 8757, 8906, 8981, 9242, 9246, 9274, 9281, 9290, 
9307, 9340, 9341, 9345, 9352, 9378, 9381, 9382, 9400, 9401, 
9532, 9540, 9542, 9545, 9546, 9547, 9561, 9565, 9596, 9617, 
9707, 9724, 9779, 9788, 9789, 9809, 9898, 9904, 9986, 9991, 
9994, 9999, 10021, 10022, 10028, 10029, 10032, 10047, 10051, 
10052, 10080, 10090, 10095, 10126, 10136, 10155, 10225, 
10226, 10227, 10228, 10230, 10231, 10233, 10237, 10246, 
10257, 10259, 10260, 10269, 10288, 10316, 10363, 10388, 
10396, 10398, 10601, 10606, 10621, 10799, 10805, 10808, 
10809, 10838, 10839, 10843, 10844, 10847, 10848, 10849, 
10852, 10900, 10904, 10907, 10914, 10916, 10922, 10996, 
11012, 11040, 11109, 11183, 11370, 11375, 11383, 11389, 
11391, 11397, 11399, 11407, 11413, 11415, 11419, 11422, 
11430, 11431, 11432, 11441, 11506, 11511, 11521, 11531, 
11533, 11560, 11571, 11572, 11579, 11587, 11614, 11702, 
11730, 11772, 11786, 11837, 11843, 11861, 11868, 11869, 
11873, 11883, 11887, 11903, 11904, 11908, 11922, 11936, 
11938, 11977, 12000, 12004, 12023, 12031, 12043, 12058, 
12065, 12077, 12097, 12099, 12212, 12284, 12312, 12314, 
12319, 12320, 12324, 12325, 12335, 12344, 12373, 12376, 
12377, 12382, 12383, 12384, 12386, 12395, 12400, 12428, 
12501, 12523, 12524, 12543, 12544, 12551, 12848, 12965, 
13276, 13281, 13283, 13284, 13286, 13307, 13310, 13317, 
13323, 13340, 13346, 13398, 13404, 13439, 13444, 13454, 
13497, 13498, 13504, 13506, 13508, 13524, 13550, 13573, 
13676, 13677, 13679, 13682, 13705, 13707, 13725, 13978, 
14127, 14681, 14682, 14683, 14688, 14690, 14692, 14693, 
14714, 14717, 14736, 14740, 14747, 14749, 14833, 14836, 
14838, 14841, 14992, 15016, 15019, 15020, 15137, 15217, 
15219, 15229
Estatuto da Carreira Docente,    920, 11993
Estatuto da Educação Nacional,    9384, 9385, 9395, 9409, 9880, 
11963, 11965, 11966, 11968, 11970, 11987, 11999, 12079, 
12519, 12854, 12855, 12856, 12875, 13182, 13226, 13248, 
13328
Estudantes do ensino secundário,    2983, 10630, 11329, 12621, 
12902, 13779, 13834, 14073, 15098
reivindicações,    2392, 6344
Estudantes e política,    177, 184, 347, 348, 356, 358, 368, 372, 
382, 383, 384, 391, 398, 399, 400, 405, 407, 475, 632, 909, 
1030, 1042, 1045, 1046, 1053, 1054, 1426, 1537, 1541, 1755, 
1756, 1820, 1824, 1830, 1835, 1836, 1855, 1856, 1857, 1866, 
1868, 1870, 1875, 1885, 1910, 1961, 2107, 2108, 2176, 2201, 
2216, 2269, 2636, 2862, 3023, 3476, 3505, 3514, 3566, 3850, 
4650, 4681, 5161, 5225, 5227, 5265, 5268, 5310, 5364, 5441, 
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5703, 5819, 5866, 5881, 5922, 6144, 6184, 6430, 6477, 6813, 
6963, 7384, 7389, 7391, 7392, 7396, 7429, 7489, 7490, 7494, 
7602, 7827, 7967, 7968, 8021, 8127, 8169, 8170, 8172, 8173, 
8209, 8222, 8386, 8472, 8491, 8988, 8989, 9016, 9151, 9191, 
9408, 9824, 10412, 10525, 10526, 10537, 10551, 10595, 10597, 
10604, 10605, 10648, 10684, 10817, 10823, 10845, 10882, 
10924, 10925, 11038, 11054, 11063, 11113, 11208, 11209, 
11210, 11290, 11302, 11649, 11653, 12007, 12060, 12073, 
12080, 12253, 12457, 13368, 13579, 13871, 13872, 13914, 
14096, 14100, 14105, 14133, 14135, 14137, 14168, 14302, 
14496, 14498, 14511, 14522, 15080
ver: Associativismo estudantil; Movimento estudantil
Estudantes universitários,    519, 556, 6269, 6407, 8511, 9182, 
9197, 9724, 9805, 10593, 10736, 10951, 11305, 11317, 11372, 
12201, 12212, 12229, 12249, 12272, 12289, 13656, 13756, 
13807, 13852, 13932, 14098, 14339, 14510
caloiros,    2852, 3785, 4141, 5676, 5691, 5716, 6267, 6863, 
7441, 7446, 7453, 8998, 10674, 11899, 12655, 12656, 
13585
finalistas,    2669, 3065, 3978, 3979, 4308, 4846, 8321, 9135, 
9926, 11062, 11066, 11241, 11340, 11459, 11483, 11935, 
12606, 12616, 12626, 12629, 13116, 13550, 13585, 13701
ver: Ensino superior, saídas profissionais
formação,    144, 4190, 4201, 4411, 5489, 6438, 6488, 6573, 
7850, 8160, 8606, 9356, 9388, 9864, 10345, 10488, 13490
penas disciplinares,    3081, 8323, 8362, 9857
questões de género,    795, 996, 1812, 2096, 2289, 2740, 
2754
reivindicações,    618, 1803, 2386, 2387, 2389, 3864, 4573, 
4639, 7757, 8089, 12606, 12616, 12626, 12629, 13993, 
13994, 13996, 13997, 14057, 14066
serviço militar,    7873, 8890, 9813, 9815, 10817, 10823, 
10845, 10887, 11187, 11190, 11192, 11374, 12021, 12433, 
12472, 12474, 12555, 12753, 13257, 13922, 13946, 13956, 
14034, 14057, 14393
Estudos Brasileiros, curso,    3454, 3455, 3615, 4104, 5368, 5369, 
5370, 5387, 7435
Estudos clássicos,    1191, 4835, 5017, 10991, 14275, 14333, 
14409, 14451, 14463
ver: Latim, ensino
Estudos Olisiponenses, curso,    256, 354, 574, 1201, 2109, 4528
Exames,    193, 204, 220, 253, 266, 304, 611, 619, 679, 720, 
868, 1152, 1156, 1159, 1616, 1618, 1998, 2010, 2037, 2041, 
2053, 2143, 2296, 2355, 2404, 2437, 2682, 2695, 2709, 3113, 
3116, 3118, 3132, 3133, 3156, 3159, 3174, 3178, 3186, 3249, 
3447, 3485, 3487, 3617, 3618, 3622, 3633, 3690, 4025, 4038, 
4065, 4253, 4338, 4343, 4369, 4377, 4386, 4408, 4410, 4495, 
4794, 4883, 4895, 4898, 4941, 4957, 4967, 5399, 5408, 5450, 
5480, 5501, 5996, 6027, 6616, 6642, 6651, 6654, 6659, 6661, 
6673, 6696, 6727, 7204, 7687, 7697, 7707, 7716, 7720, 7722, 
7732, 7772, 8409, 8475, 8484, 8512, 8514, 8522, 8533, 8535, 
8564, 8572, 8596, 8608, 8617, 9220, 9278, 9285, 9323, 9339, 
9404, 9418, 9420, 9424, 9455, 9509, 9537, 9977, 9981, 9988, 
9993, 9998, 10005, 10008, 10012, 10015, 10017, 10024, 10027, 
10034, 10037, 10041, 10046, 10050, 10151, 10323, 10424, 
10505, 10523, 10763, 10783, 10787, 10790, 10802, 10806, 
10826, 10835, 10837, 10841, 10862, 10863, 10872, 10931, 
10953, 11010, 11255, 11351, 11356, 11527, 11535, 11539, 
11544, 11570, 11588, 11656, 11668, 11670, 11671, 11675, 
11677, 11678, 11695, 12330, 12331, 12370, 12393, 12402, 
12405, 12456, 12459, 12476, 12481, 12560, 12569, 12590, 
13167, 13196, 13217, 13230, 13270, 13285, 13291, 13330, 
13351, 13405, 13420, 13422, 13435, 13436, 13575, 13610, 
14626, 14695, 14700, 14704, 14711, 14765, 14796, 14827, 
14870, 14908
júris,    614, 1117, 1149, 1625, 2359, 4024, 4988, 7203, 
8417, 9329, 9407, 10692, 10814, 10829, 10883
ver: Avaliação escolar; Ensino liceal; exames; Ensino primário, 
exames; Ensino privado, exames; Ensino secundário, exames; 
Ensino técnico-profissional, exames
Exposição escolar,    5513, 9366, 10454, 11333, 12591
Extensão universitária,    260, 275, 3158, 3581, 4387, 4400, 5505, 
5507, 5518, 5527, 5530, 5533, 5576, 8107, 8145, 9186, 10346
Áurea Adão436
FF
Família, função educativa,    10, 19, 143, 282, 288, 576, 687, 738, 903, 
938, 1044, 1063, 1167, 1231, 1334, 1336, 1382, 1390, 1472, 1513, 
1579, 1624, 1680, 1693, 1694, 1809, 1933, 2002, 2060, 2079, 
2142, 2149, 2155, 2332, 2439, 2440, 2531, 2536, 2561, 2597, 
2655, 2690, 2726, 2742, 2752, 2907, 2920, 2937, 2952, 2960, 
2966, 2971, 2999, 3123, 3143, 3278, 3303, 3403, 3710, 3739, 
3844, 3845, 3856, 3870, 3898, 3933, 4192, 4340, 4378, 4481, 
4510, 4946, 4997, 5084, 5336, 5600, 5694, 5728, 5993, 6015, 
6299, 6492, 6646, 6647, 6662, 6845, 6868, 6925, 6958, 7503, 
7611, 7667, 7756, 7782, 7792, 7831, 7870, 7988, 8024, 8128, 
8387, 8422, 8471, 8526, 8533, 8645, 8672, 8766, 8807, 8840, 
9019, 9066, 9131, 9200, 9220, 9236, 9316, 9348, 9443, 9490, 
9822, 10277, 10427, 10859, 10870, 10966, 11091, 11136, 11499, 
11672, 11779, 12011, 12013, 12067, 12176, 12207, 12229, 12507, 
12798, 12904, 12923, 12962, 13074, 13091, 13481, 13584, 13974, 
13989, 14323, 14384, 14704, 14984, 15035, 15126, 15138, 15314
ver: Pais, formação; Relação escola/família
Farmácia, ensino,    6475, 6477, 6921, 6923, 6926, 9665, 10092, 
13298
ver: Universidade de Coimbra, Faculdade de Farmácia; Universidade 
de Lisboa, Escola/Faculdade de Farmácia 
Feminização do ensino,    22, 162, 223, 553, 736, 962, 1033, 1078, 
1092, 1111, 1177, 1200, 1256, 1271, 1289, 1355, 1433, 1488, 
1504, 1648, 1709, 1737, 2009, 2014, 2186, 2754, 2853, 3780, 
3830, 4283, 5230, 5279, 5605, 5876, 6702, 6994, 7443, 7535, 
8191, 8569, 8576, 8600, 8820, 9842, 10722, 10743, 10786, 
10798, 11465, 12671, 13429, 13714, 15291, 15293
ver: Professores do ensino liceal; Professores do ensino primário; 
Professores do ensino secundário
Férias escolares,    282, 693, 702, 711, 1167, 1266, 1811, 2244, 
2325, 2333, 2382, 2689, 2750, 2778, 3196, 3658, 3673, 3705, 
4092, 4463, 5516, 5603, 5774, 6029, 6125, 6494, 6674, 6681, 
7725, 7760, 7762, 8499, 8556, 8577, 8633, 9465, 10067, 10077, 
10082, 10104, 10681, 11723, 12242, 12568, 12984, 13192, 
14652, 15304, 15309
ver: Calendário escolar
Festa escolar,    281, 3010, 7113, 7657, 7853
Filantropia e educação,    68, 823, 836, 1594, 1736, 3270, 3283, 
3876, 3892, 4084, 4799, 5402, 5403, 5858, 6537, 7976, 8110, 
8703, 9659, 9816, 9908, 10753, 11164, 11211, 11289, 11454, 
11457, 11598, 12757, 15111
ver: Assistência escolar; Casa do Gaiato; Obra da Rua
Filosofia, ensino,    346, 1313, 4923, 4947, 4968, 4983, 6638, 
6817, 6824, 6969, 7018, 7552, 8478, 9991, 10079, 10727, 
11525, 12889, 13153, 13326, 13353
Filosofia da educação,    189, 206, 222, 455, 478, 583, 759, 2148, 
2261, 2672, 5443, 9535, 10284, 10550, 11295, 12614, 13717, 
14172, 14188, 14190, 15334
Física, ensino,    11322, 11676, 12061, 14153
Formação de técnicos especializados,    60, 71, 83, 197, 3105, 
4602, 5343, 6672, 6782, 7282, 7287, 7296, 7513, 7915, 8357, 
8592, 8728, 8852, 8874, 8882, 8921, 8940, 8959, 9008, 9248, 
9350, 9784, 10296, 10449, 10535, 10592, 10664, 10828, 
10842, 10926, 10928, 10950, 10960, 11062, 11066, 11069, 
11095, 11241, 11337, 11340, 11380, 11414, 11482, 11630, 
11886, 11910, 11942, 11947, 12728, 13298, 14458, 14489, 
14632, 14716, 15184
Formação profissional,    107, 580, 780, 874, 997, 1182, 1190, 
1241, 1272, 1397, 1435, 1443, 1457, 1907, 2959, 3172, 3605, 
3621, 3909, 3962, 4006, 4212, 4237, 4278, 4677, 4722, 4951, 
5597, 5664, 6333, 6373, 6896, 6908, 7101, 7247, 7276, 7316, 
7514, 7541, 8013, 8044, 8446, 8709, 8861, 9360, 9672, 10552, 
11244, 11248, 11301, 11371, 11376, 12064, 12130, 12178, 
12220, 12264, 12350, 12388, 12679, 12682, 12730, 12731, 
12776, 13027, 13029, 13031, 13032, 13068, 13070, 13158, 
13227, 13232, 13362, 13416, 14009, 14010, 14255, 14297, 
14326, 14376, 14419, 14422, 14423, 14507, 14546, 14569, 
14595, 14754, 14767, 14800, 14964, 15116, 15136, 15140, 
15174, 15180, 15184, 15191
Escola Prática de Comércio (Lisboa),    443
Escola Prática de Comércio de Raul Dória (Porto),    2042
Escola Profissional de Canteiros (Sintra),    1317, 1322, 1399, 
1404, 1406, 1423
Escola Profissional de Radiotelegrafistas,    2092
Escola Profissional de Santa Clara (Vila do Conde),    1468, 
2187, 3176, 10812
Instituto de Formação Profissional Acelerada,    9995, 10642, 
10643, 12187, 14244, 14250, 14328
Instituto Lusitano de Comércio (Lisboa),    1180, 1573
ver: Ensino técnico-profissional; Pescas, ensino
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HGG
Geografia, ensino,    174, 2236, 2397, 2803, 3420, 3442, 3500, 
3988, 4601, 5824, 7633, 11452, 14588
Gestão escolar,    359, 870, 3580, 6530, 6691, 7905, 8185, 8622, 
11585, 11836, 13156, 15255
história,    786
ver: Autarquias e ensino; Ensino liceal, direção; Ensino primário, 
direção; Ensino superior, gestão; Ensino técnico-profissional, gestão
Goa, ensino,    2011, 2255, 2432, 2451, 2510, 3695, 3765, 3799, 
3800, 4452, 7938, 7947, 7967, 7968, 8030, 8103
ver: Colónias, educação/ensino
Guiné, ensino,    2932, 7927, 11178, 12790
ver: Colónias, educação/ensino
H
Higiene escolar,    126, 494, 1115, 2050, 2646, 3787, 3847, 5616, 
6583, 8403, 9451, 10408, 15337
ver: Saúde escolar
História, ensino,    20, 36, 175, 246, 247, 405, 1082, 1158, 1160, 
1348, 1485, 1520, 1521, 1845, 1904, 1947, 2145, 2159, 2281, 
2774, 3431, 3489, 3959, 3989, 4409, 4907, 5428, 5430, 5824, 
5825, 5911, 6088, 6614, 6631, 7016, 7138, 9907, 10263, 10270, 
10483, 10486, 12168, 12979, 13689, 14082, 14101, 14108, 
15181, 15182, 15183, 15185, 15189, 15204, 15276
ver: Língua e História Pátria, ensino
História da educação,
época clássica,    9734
época medieval,    2174
século XVI,    1013
século XVIII,    974, 3011, 3518, 4238  ver: Aula do Comércio; 
Real Colégio dos Nobres
século XIX,    562, 1300, 1377, 1628, 3438, 5100, 5834, 
6192, 8999, 9034, 10268, 15214, 15322
ver: Curso Superior de Letras; Escola Politécnica de Lisboa; 
Métodos de ensino, Cartilha Maternal; Métodos de ensino, 
método Castilho
1.ª República,    430, 787, 1073, 1330, 1332, 1395, 2885, 
2985, 4706, 4796, 5112, 5422, 5885, 6632, 7092, 7807, 
8716, 9522, 9640, 9704, 9934, 9945, 10086, 10153, 10245, 
13709
ver: Educadores portugueses, Camoesas (João); Escola única, 
sistema; Escolas móveis; Métodos de ensino, Cartilha Maternal
Hospital escolar,    437, 2168, 2791, 3544, 3546, 3547, 3548, 
3857, 3858, 3859, 4310, 4466, 11819, 11905
ver: Medicina, ensino
Hotelaria,
ensino,    4665, 5731, 6314, 14183, 14195
Escola de Turismo,    10347
Escola Hoteleira de Lisboa,    6315, 6732, 7661
Escola Hoteleira do Algarve,    13878
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II
Igreja e educação,    458, 1344, 2483, 2492, 2520, 2613, 2631, 
2657, 2723, 2727, 2734, 2741, 2742, 2797, 2815, 2825, 2847, 
2848, 2849, 3009, 3221, 3391, 3510, 3517, 3585, 3619, 3823, 
3848, 3879, 3906, 4083, 4240, 4380, 4439, 4516, 4845, 4974, 
5072, 5393, 5538, 5669, 5738, 5796, 5916, 6149, 6167, 6230, 
7051, 7616, 7917, 9010, 9208, 10140, 10150, 10272, 10545, 
10609, 10611, 10815, 10935, 10937, 10985, 10986, 11014, 
11018, 11170, 11216, 11416, 11672, 11687, 11696, 12012, 
12018, 12484, 12763, 12767, 12772, 12904, 12954, 13500, 
13507, 13601, 13631, 14938, 14962, 15138, 15277
ver: Educação religiosa; Ensino privado confessional; Pedagogia 
católica
Igualdade de oportunidades/democratização do ensino,    252, 363, 
387, 409, 636, 639, 785, 1427, 1449, 1760, 1877, 1991, 3350, 
3678, 3811, 4138, 4450, 4844, 5098, 5116, 5203, 5386, 5474, 
5639, 5654, 6087, 6257, 6634, 6742, 6774, 6900, 6919, 7110, 
7581, 7601, 7761, 7798, 7832, 8303, 9529, 9550, 9793, 9939, 
10293, 10717, 10721, 11879, 11881, 12185, 12347, 12572, 
12851, 12991, 13022, 13062, 13095, 13755, 13891, 13925, 
14043, 14560, 14561, 14570, 14726, 14736, 15024, 15032, 
15036, 15043, 15050, 15058, 15063, 15074, 15299, 15345
ver: Escola de massas
Imprensa,
Educação e Ensino,    432, 2102, 9489, 10402, 10561, 10568, 
11280, 12566, 12681, 12729, 13057, 14301
escolar,    3994
infantil,    2997, 10461
universitária,    257, 931
Inovação pedagógica,    118, 168, 262, 269, 337, 749, 894, 1009, 
2605, 2656, 2906, 3092, 3752, 3789, 3956, 4017, 4601, 4745, 
5455, 5695, 6198, 6466, 6943, 7155, 7523, 7837, 9850, 9944, 
10559, 11145, 11261, 11268, 11996, 12103, 12105, 12106, 
12117, 12118, 12119, 12149, 12175, 12341, 12345, 12398, 
12550, 12556, 12561, 12694, 12725, 12742, 12864, 12866, 
12880, 12891, 13190, 13271, 13385, 13589, 13759, 13843, 
13957, 14101, 14140, 14178, 14198, 14262, 14265, 14529, 
14678, 14741, 14760, 14799, 14803, 14818, 14819, 14961, 
14963, 15124, 15288
ver: Métodos de ensino; Prática pedagógica
Inspeção escolar,    204, 1303, 1917, 2051, 2161, 2194, 2211, 
2282, 2284, 3441, 3496, 3772, 4258, 4562, 5269, 6216, 7064, 
7582, 7583, 7664, 7723, 7755, 7814, 7824, 7857, 8073, 9096, 
9134, 10065, 10209, 10210, 10212, 10219, 10464, 10533, 10576, 
10919, 11285, 11297, 11325, 15297, 15298, 15299, 15302
Instituto António Aurélio da Costa Ferreira,    471, 2334, 3055, 5394, 
6284, 9822, 9925
Instituto de Alta Cultura,    349, 2998, 3012, 3016, 4676, 4679, 
5802, 6030, 6066, 10401, 10498, 11893, 12669, 15341
bolseiros,    364, 370, 379, 401, 13399
Instituto de Meios Áudio-Visuais de Ensino,    10477, 10479, 10480, 
10577, 11613, 11812, 14475, 15300
ver: Telescola
Instituto de Odivelas,    198, 2473, 2475, 5668, 6243, 6828, 6831, 
6902, 7816, 8763, 8985, 10335, 11057, 11058, 11846, 13822, 
15038
Instituto de Orientação Profissional,    215, 1415, 1973, 2012, 8563
ver: Orientação vocacional
Instituto do Presidente Sidónio Pais do Professorado Primário,    183, 
11839
Insucesso escolar,    541, 572, 581, 623, 673, 709, 771, 929, 948, 
1018, 1903, 2517, 2572, 2827, 3017, 3702, 4340, 4635, 5524, 
5536, 5891, 6660, 7065, 7611, 7728, 8533, 9376, 9906, 10625, 
10800, 10853, 10859, 11343, 11346, 11785, 12180, 12353, 
13449, 13563, 13584, 13987, 14628, 14730, 14804, 14981, 
15246
Intercâmbio,
docente,    2013, 8159, 9266, 9267, 11396, 11435, 11436
estudantil,    140, 150, 309, 1096, 2192, 2285, 2297, 2506, 
2673, 4034, 4504, 4800, 5268, 5541, 5545, 6571, 6814, 
6829, 6973, 6976, 6983, 7000, 7234, 7263, 8189, 9054, 
9094, 9139, 9768, 10658, 10679, 11396, 11480, 12417, 
12462, 12482, 13041, 13045, 13414, 14268, 15059, 15203
juvenil,    141, 1220, 3222, 3329, 11379
universitário,    136, 147, 388, 1890, 3165, 3862, 3895, 4242, 
4280, 5573, 8931, 10770, 12145, 12282, 12334, 12673, 
12719, 12726, 13050, 13641, 14173, 15081
Internato escolar, regime,    3769, 6173, 15167
Investigação científica,    245, 264, 268, 274, 278, 284, 287, 308, 
318, 342, 408, 411, 543, 941, 1424, 1981, 2189, 2731, 2755, 
4095, 4117, 4599, 4600, 4697, 4841, 4920, 5331, 5550, 5633, 
5733, 5792, 6031, 6032, 6033, 6223, 6266, 6461, 6505, 7040, 
7042, 7045, 7136, 7137, 7173, 7883, 7930, 8027, 8145, 8874, 
8913, 8973, 8996, 9011, 9109, 9439, 9586, 9771, 9793, 9891, 
9953, 10183, 10389, 10434, 10503, 10625, 10680, 10875, 
11039, 11067, 11069, 11129, 11219, 11220, 11233, 11448, 
11463, 11466, 11485, 11896, 11897, 11945, 11979, 12010, 
12123, 12169, 12210, 12218, 12254, 12263, 12265, 12396, 
12451, 12588, 12685, 12740, 12809, 12811, 12816, 12819, 
12821, 12927, 13298, 13576, 13885, 13897, 14160, 14400, 
14458, 14489, 14716
ver: Instituto de Alta Cultura
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Jogos educativos,    114, 846, 1351, 1499, 2137, 2147, 3027, 
4033, 7456, 7956, 14591
ver: Métodos de ensino
Jovens,
atitudes,    21, 230, 382, 784, 886, 1392, 1752, 1757, 3296, 
4320, 4807, 4955, 5012, 5280, 5438, 5821, 6233, 6437, 
6460, 6930, 6995, 7017, 7161, 7969, 8037, 8140, 8301, 
8367, 8925, 8938, 9153, 9178, 9885, 10284, 10400, 10815, 
10870, 11106, 11112, 11447, 11611, 11690, 11741, 11928, 
11933, 12499, 12828, 13034, 13074, 13088, 13389, 13422, 
13696, 13966, 14134, 14443, 14615
educação/formação,    197, 504, 919, 932, 979, 1103, 1375, 
1407, 1552, 3596, 3980, 4080, 4090, 4216, 4279, 4608, 
4635, 4753, 5354, 5455, 5866, 6042, 6290, 6311, 6360, 
6387, 6397, 6404, 6425, 6439, 6487, 7745, 7791, 7880, 
7971, 7982, 8070, 8302, 8387, 8460, 8645, 8646, 9107, 
9180, 9286, 9634, 9642, 9775, 10084, 10113, 10425, 
10527, 11059, 11101, 11330, 11626, 11744, 11967, 11969, 
12008, 12011, 12012, 12013, 12014, 12017, 12018, 12035, 
12038, 12039, 12044, 12045, 12050, 12051, 12053, 
12054, 12062, 12142, 12177, 12261, 12627, 12678, 12722, 
12724, 12767, 12861, 12873, 12976, 12992, 13601, 14103, 
14658, 14918, 15168, 15290
política,    4022, 12283, 12286, 12296, 13257
problemas,    6376, 6652, 7252, 7909, 8008, 8045, 10265, 
10402, 11875, 14209, 14446, 14456, 15081, 15156, 15201, 
15202, 15290
ver: Movimento juvenil
Junta Nacional de Educação,    41, 877, 878, 4543, 8527, 8531, 
8548, 10707, 10735, 10740, 11292, 11293, 11324, 12855, 
12856, 14935, 15342
ver: Administração central do ensino
L
Latim, ensino,    625, 1137, 1154, 1179, 1184, 1194, 1198, 1199, 
1217, 1230, 1239, 1242, 1247, 1252, 1255, 1261, 1265, 1267, 
1273, 1275, 1286, 1287, 1300, 2230, 6755, 6979, 6981, 6984, 
6986, 6987, 6988, 7030, 7516, 10993, 11048, 13205, 13320, 
13406, 13593, 13640, 13799, 13830, 14007, 15173
ver: Estudos clássicos
Leitura, ensino,    3, 681, 696, 715, 716, 730, 731, 745, 749, 768, 
793, 809, 824, 855, 865, 889, 891, 917, 963, 964, 980, 981, 
1079, 1091, 1112, 1139, 1140, 1258, 1292, 1340, 1341, 1478, 
1489, 1499, 1586, 1702, 1962, 1995, 2147, 3021, 3753, 4213, 
4718, 6245, 6270, 6350, 6916, 6942, 7015, 7413, 7422, 7434, 
7479, 7511, 7844, 8129, 8732, 8808, 8984, 9001, 9018, 9039, 
9068, 9084, 9189, 9575, 9833, 9835, 10350, 10394, 10895, 
11041, 11564, 11577, 11589, 11595, 11596, 11647, 11691, 
11824, 11853, 11884, 11929
Leituras,    26, 47, 98, 181, 1032, 1072, 1362, 1374, 1418, 1532, 
1651, 1739, 2249, 2684, 2975, 3001, 3326, 3333, 3355, 3636, 
3705, 3886, 4004, 4068, 4213, 4905, 4955, 5054, 5061, 5150, 
5205, 5282, 5409, 5864, 6708, 6896, 6908, 6930, 7095, 8826, 
9581, 10446, 10458, 10553, 11132, 11254, 11444, 11447, 
11795, 12249, 13033, 13162, 13204, 13512, 13734, 14077, 
14203, 14454, 14488, 15102
ver: Biblioteca escolar; Biblioteca popular; Literatura infanto-juvenil
Liberdade na educação,    1492, 2173, 2374, 2679, 2685, 3564, 
4049, 4570, 5120, 5966, 5991, 10121
ver: Autonomia pedagógica
Liceus,
Abrantes,    12478, 12520
Alexandre Herculano (Porto),    5176, 5185, 5191
Almada,    8717, 9890, 9943, 10297, 10989, 11006, 12245, 
13180
Amadora,    13626, 13628, 13668, 13673, 13731
Angra do Heroísmo,    4777, 15002, 15025, 15030
Aveiro,    1851, 5293
Barcelos,    11118
Barreiro,    12276, 12739
Beja,    2256
Braga,    9087
Bragança,    3735, 3965, 3967, 6745, 6839, 7301, 7336, 
7785, 9855, 11721, 12579, 13666, 13669, 13711, 13789
Caldas da Rainha,    14979
Camões (Lisboa),    3152, 3744, 3968, 3969, 4102, 5485, 6380, 
6644, 6760, 6804, 6838, 6851, 7495, 7496, 7497, 11480
Carolina Michaëlis (Porto),    14798
Cascais,    9901, 10229, 11876, 14001, 14002
Castelo Branco,    563, 564, 565, 566, 2810, 3745, 4054, 
4114, 7596, 7607, 7621, 7631, 7654, 7695, 7775, 8366, 
8833, 9649, 10348, 10754, 11480, 11925
Covilhã,    50, 1226, 2032, 2039, 2462, 2710, 2749, 2811, 
3409, 3650, 3653, 3668, 3714, 3751, 4167, 4329, 4906, 
4985, 5129, 5132, 5624, 5712, 5937, 6040, 6117, 6762, 
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7165, 7186, 7360, 7387, 7525, 8096, 8136, 8376, 8722, 
9538, 9727, 10266, 11446, 11796
D. João de Castro (Lisboa),    1610, 1847, 1848, 1849, 6765, 
7585, 10445, 10471, 10639, 14655, 14981
D. João III (Coimbra),    14806
D. Manuel II (Porto),    5867, 12841, 14016, 14594
D. Filipa de Lencastre (Lisboa),    13855
D. Maria II (Braga),    10002, 10004, 10014, 10249
Évora,    4421, 4428, 4432, 6411, 6490
Famalicão,    14826, 14972, 15071, 15073
Faro,    1533, 1546, 1551
Faro (feminino),    11820
Figueira da Foz,    627, 5129, 5138, 7525, 9727, 9863, 13261
Garcia da Orta (Porto),    15325
Gil Vicente (Lisboa),    291, 1847, 1848, 1849, 11146, 15296
Guarda,    109, 4847, 8376
Guimarães,    5138
Horta,    8322, 12188
Infanta D. Maria (Coimbra),    1731, 14267, 14344, 14345
Lamego,    132, 9338
Leiria,    7764, 10308, 10313, 10314
Maria Amália Vaz de Carvalho (Lisboa),    591, 1980, 3162, 
4594, 4596, 5445, 6764, 7046, 9465, 11995, 12327, 12615, 
12676, 12938, 13389
Matosinhos,    12841, 14845, 15286, 15324
Oeiras,    3308, 3309, 3310, 3311, 5138, 6703, 8779, 8793, 
8805, 9669, 14665
Ovar,    14389
Padre António Vieira (Lisboa),    11491
Passos Manuel (Lisboa),    2601, 2616, 2617, 3579, 3583, 
3586, 3587, 5476, 5479, 6759, 7339, 8456, 9506, 10317, 
10521, 11185, 12327, 12620, 12713, 12716
Pedro Nunes (Lisboa),    4618, 6391, 6526, 6528, 6761, 6885, 
7849, 11261, 11268, 11957, 12737, 14253, 15263, 15269
Penafiel,    14453
Pinhel,    9498, 9505, 10586, 10858, 11386, 11624
Ponta Delgada,    12605
Portalegre,    4614, 4619
Portimão,    56, 1138, 1148, 4779, 4780, 5129, 5132, 7525
Póvoa do Varzim,    108, 3308, 3309, 3311, 3313, 9215
Queluz,    11013, 11050, 13280, 13393, 13673, 13686, 
14567, 14575, 14586
Rainha D. Leonor (Lisboa),    7740, 7741, 7743, 7744, 12006
Rodrigues de Freitas (Porto),    7320
Santarém,    6383
Santo Tirso,    12791, 13413, 13415
S. João da Madeira,    13614
S. João do Estoril,    13627
Setúbal,    1207, 1212, 1876, 1878, 4143, 5138, 5179
Sintra,    6094, 10317, 12238, 12241, 12788, 12793, 14971, 
14975
Viana do Castelo,    499, 586, 587, 588, 590, 7995
Vila Nova de Gaia,    10229
Vila Real,    4728
Viseu,    1533, 1547, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 5441, 
5519, 5595
Viseu (feminino),    11972
Língua Alemã, ensino,    2393, 13349
ver: Línguas Modernas, ensino
Língua Árabe, ensino,    5247
Língua e História Pátria, ensino,    6454, 8516, 9337, 13314
ver: Ensino primário, organização curricular 
Língua Francesa, ensino,    6532, 7877, 8558, 9791, 9879, 9892, 
9895, 9931, 10123, 12865, 13138, 13313, 14279, 14300, 14856, 
15022, 15114, 15141, 15176, 15227
ver: Línguas Modernas, ensino
Língua Inglesa, ensino,    4131, 4653, 6384, 7878, 8023, 13331, 
14856
ver: Línguas Modernas, ensino
Língua Portuguesa,
ensino,    716, 731, 745, 768, 824, 832, 950, 1169, 1464, 
1597, 2639, 3088, 3090, 3198, 3280, 3346, 3481, 4045, 
5375, 5410, 5472, 5833, 5940, 5971, 6063, 6599, 6728, 
6979, 6981, 6984, 6986, 6987, 6988, 7013, 7063, 7078, 
7160, 7230, 7531, 7704, 8129, 8204, 8445, 8453, 8570, 
8613, 8691, 9321, 9652, 9874, 9875, 10179, 10868, 11152, 
11180, 11271, 11286, 11568, 11685, 11720, 12233, 12239, 
12256, 12310, 12471, 12741, 12802, 12901, 12953, 13121, 
13176, 13205, 13325, 13343, 13473, 13642, 14341, 14346, 
14444, 15192
ensino no estrangeiro,    85, 601, 638, 1323, 1964, 2036, 
2133, 2153, 2231, 2422, 2423, 2461, 2469, 2471, 2484, 
2489, 2730, 2857, 3800, 5114, 5424, 5439, 5580, 6686, 
6706, 6763, 7111, 7312, 7317, 7340, 8091, 10880, 11009, 
11189, 11659, 12273, 12355, 12371, 12674, 12975, 13044, 
13213, 13395, 13446, 13469, 13486, 13549, 13767, 14149, 
14497, 14664, 14901
ver: Língua e História Pátria, ensino; Literatura Portuguesa, ensino
Línguas Modernas,
Centro Internacional de Línguas,    4161
ensino,    830, 873, 1169, 1261, 2283, 2376, 2388, 6943, 
7573, 7575, 7578, 7580, 8686, 9037, 9124, 10365, 10463, 
10629, 10910, 11180, 11242, 11325, 11553, 11853, 11929, 
12259, 12266, 12279, 12420, 12624, 12664, 12889, 13209, 
13691, 13720, 15195, 15306
Instituto Britânico (Lisboa),    1788
Instituto Italiano de Cultura,    4664, 4666
ver: Língua Alemã, ensino; Língua Francesa, ensino; Língua Inglesa, 
ensino
Literatura infanto-juvenil,    766, 1236, 1575, 1665, 2125, 2288, 
2358, 2615, 2632, 3001, 3142, 3993, 4766, 5015, 5204, 5446, 
5453, 5462, 7987, 8288, 8547, 9160, 9162, 11518, 11578, 
11962, 12862, 13035, 13081, 13108, 13557, 13890, 14016, 
14386, 14757, 15101
Literatura Portuguesa, ensino,    1, 405, 2324, 2426, 4530, 7729, 
8418, 8724, 10610, 11171, 14341, 15244
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13625, 14830
M
Macau, ensino,    3684, 3696, 8372
ver: Colónias, educação/ensino
Marinha,
ensino,    2768, 5417, 11482, 13470, 14722, 14724, 14933
ensino especializado,    1780, 7427, 9594, 9595, 11895, 
12619, 15112
ensino superior,    2812, 11083
Escola da Marinha Mercante,    1067
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ensino especializado,    596, 651, 1495, 2199, 2490, 12091, 
14350
Escola Nacional de Saúde Pública,    7550, 8165, 8434, 8948, 
11545, 11546, 11549
ver: Hospital escolar; Universidade de Coimbra, Faculdade de 
Medicina; Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina; 
Universidade do Porto, Faculdade de Medicina
Medicina escolar,    1509, 1543, 1881, 2207, 2274, 9158, 10522, 
10765, 11305, 12727, 14410, 14794, 14795
ver: Saúde escolar
Meio prisional, ensino,    259, 289, 802, 1163, 1558, 12352, 14218
Métodos de ensino,    29, 53, 78, 101, 111, 206, 296, 315, 457, 
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12733, 13061, 13138, 13433, 13509, 13620, 13798, 14029, 
14212, 14213, 14299, 14779, 14822, 14878, 14987, 15306
Cartilha Maternal,    827, 5938, 5953, 6281, 13921
ver: Educadores portugueses, Deus (João de)
história,    3497, 10307, 10729
método Castilho,    44
ver: Inovação pedagógica; Prática pedagógica
Moçambique, ensino,    577, 1585, 1589, 2415, 3227, 3292, 6556, 
6713, 7241, 7300, 7303, 7306, 7313, 7327, 7333, 7780, 7790, 
7882, 7904, 7952, 7981, 8012, 8109, 8163, 8167, 8525, 8530, 
8531, 8544, 8545, 8546, 8548, 8593, 8594, 8604, 8747, 8819, 
8947, 8950, 8951, 9103, 9310, 9368, 9412, 9428, 9456, 9471, 
9474, 9619, 9695, 9803, 9887, 9979, 10874, 11165, 11198, 
11210, 11253, 11276, 11277, 11334, 11357, 11360, 11384, 
11449, 11622, 11680, 11849, 11865, 12081, 12280, 12490, 
12747, 12893, 12896, 12994, 13028, 13065, 13076, 13093, 
13099, 13309, 13384, 13388, 13579, 13608, 13617, 13719, 
13880, 14097, 14102, 14107, 14271, 14273, 14369, 14715, 
14956, 14957
ver: Colónias, educação/ensino
Mocidade Portuguesa,    2, 5, 37, 63, 77, 171, 194, 199, 402, 412, 
419, 423, 426, 500, 502, 544, 545, 725, 734, 742, 761, 789, 835, 
863, 895, 932, 979, 1059, 1071, 1103, 1141, 1250, 1270, 1436, 
1483, 1510, 1512, 1514, 1515, 1580, 1584, 1647, 1672, 1863, 
1891, 1986, 2028, 2043, 2045, 2047, 2099, 2123, 2134, 2235, 
2419, 2427, 2479, 2486, 2509, 2518, 2519, 2522, 2738, 2746, 
2813, 2882, 3102, 3385, 3388, 3469, 3471, 3472, 3495, 3498, 
3582, 3807, 3827, 4081, 4177, 4190, 4201, 4411, 4469, 4548, 
4565, 4574, 4603, 4605, 4606, 4610, 4623, 4624, 4638, 4642, 
4669, 4670, 4682, 4683, 4694, 4753, 4757, 4768, 4785, 4786, 
4787, 4792, 4797, 4798, 4802, 4803, 4804, 4805, 4808, 4809, 
4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4822, 
4823, 4824, 4831, 4836, 4842, 4853, 4854, 4857, 4859, 4861, 
4969, 4973, 4984, 5014, 5187, 5193, 5248, 5252, 5253, 5302, 
5318, 5389, 5390, 5429, 5474, 5483, 5488, 5489, 5490, 5499, 
5502, 5503, 5504, 5506, 5510, 5551, 5552, 5611, 5653, 5708, 
5723, 5725, 5736, 5803, 5854, 5889, 5910, 5929, 5932, 6061, 
6062, 6065, 6071, 6072, 6099, 6118, 6119, 6203, 6288, 6304, 
6443, 6469, 6506, 6510, 6540, 6543, 6580, 6581, 6585, 6586, 
6590, 6664, 6666, 6667, 6754, 6867, 6891, 6905, 7006, 7008, 
7022, 7049, 7056, 7057, 7058, 7059, 7069, 7075, 7084, 7097, 
7116, 7134, 7141, 7239, 7258, 7259, 7260, 7266, 7334, 7399, 
7401, 7475, 7527, 7587, 7589, 7671, 7781, 7794, 7841, 7916, 
8217, 8300, 8331, 8366, 8376, 8410, 8606, 8681, 8886, 9051, 
9106, 9430, 9894, 9902, 9915, 10469, 11016, 11175, 11178, 
11182, 11243, 11248, 11256, 11385, 11458, 11617, 11651, 
11658, 11890, 11909, 11959, 11998, 12034, 12037, 12077, 
12083, 12115, 12133, 12147, 12174, 12186, 12202, 12203, 
12204, 12283, 12286, 12296, 12397, 12505, 12506, 12549, 
12577, 12578, 12628, 12633, 12707, 12711, 12731, 12919, 
13027, 13029, 13031, 13032, 13042, 13068, 13202, 13218, 
13220, 13262, 13365, 13416, 13451, 13507, 13533, 13785, 
14009, 14010, 14038, 14040, 14213, 14215, 14216, 14217, 
14319, 14329, 14419, 14422, 14427, 14437, 14498, 14512, 
14667, 14669, 14684, 14686, 14687, 14731, 14733, 14739, 
14800, 14857, 14862, 14894, 14905, 14906, 14920, 14921, 
14926, 14927, 15199, 15207, 15209, 15210, 15220, 15221
Centro Desportivo Universitário de Lisboa,    6286, 8199, 
12365, 12366, 12746, 12748, 12952, 13490
Centro Universitário de Lisboa,    158, 532, 2171, 2243, 4537
Centro Universitário do Porto,    3013
Mocidade Portuguesa Feminina,    423, 1216, 1232, 1675, 1686, 
1698, 2445, 2900, 3399, 3684, 3696, 4052, 4626, 4661, 6958, 
7419, 7442, 7758, 8538, 9413, 11172, 11617, 11949, 11950, 
12410, 12434, 12581, 12789, 12923, 12928, 12938, 12949, 
12962, 12966, 13560, 14193, 14202, 14206, 14207, 14208, 
14209, 14392, 14395, 14457, 14514, 14597, 14667, 14782, 
14910, 15178
ver: Obra das Mães pela Educação Nacional
Moral, ensino,    295, 302, 306, 310, 325, 345, 733, 738, 740, 847, 
9483, 11563
ver: Educação Moral e Cívica, ensino; Educação para os valores; 
Religião e Moral, ensino
Movimento estudantil,    24, 65, 74, 105, 112, 145, 530, 798, 851, 
886, 912, 1757, 1961, 2112, 2930, 3435, 4496, 4615, 4826, 
4887, 4888, 5372, 5380, 5753, 5761, 5882, 6408, 6442, 6475, 
6522, 6921, 6923, 6926, 6957, 7081, 7082, 7264, 7274, 7275, 
7281, 7966, 7992, 8144, 8152, 8182, 8186, 8193, 8209, 8210, 
8212, 8215, 8223, 8226, 8228, 8229, 8235, 8236, 8237, 8240, 
8241, 8242, 8243, 8245, 8248, 8250, 8251, 8252, 8280, 8281, 
8293, 8315, 8316, 8317, 8318, 8319, 8323, 8324, 8325, 8327, 
8328, 8329, 8332, 8335, 8339, 8340, 8342, 8345, 8347, 8355, 
8406, 8609, 8769, 8864, 8883, 8897, 8915, 8936, 8965, 8966, 
8970, 8980, 9017, 9071, 9163, 9187, 9333, 9361, 9864, 9932, 
10414, 10421, 10599, 10648, 10649, 10654, 10655, 10672, 
10742, 11051, 11053, 11365, 11747, 12727, 12888, 12890, 
12894, 12897, 12898, 12906, 12909, 12911, 12912, 12943, 
12970, 12977, 12983, 12993, 12996, 12997, 12998, 13000, 
13002, 13005, 13008, 13009, 13010, 13014, 13015, 13016, 
13017, 13018, 13019, 13020, 13024, 13025, 13026, 13030, 
13107, 13115, 13124, 13128, 13129, 13133, 13134, 13136, 
13141, 13142, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 13151, 
13152, 13155, 13159, 13166, 13168, 13181, 13185, 13186, 
13194, 13195, 13206, 13207, 13208, 13222, 13228, 13253, 
13264, 13274, 13275, 13339, 13358, 13361, 13376, 13460, 
13496, 13659, 13671, 13685, 13695, 13704, 13718, 13742, 
13750, 13753, 13783, 13790, 13802, 13821, 13870, 13875, 
13876, 13895, 13899, 13955, 13969, 13971, 14000, 14003, 
14008, 14025, 14027, 14045, 14047, 14048, 14049, 14059, 
14060, 14061, 14063, 14065, 14066, 14067, 14073, 14074, 
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N14075, 14076, 14078, 14079, 14086, 14087, 14088, 14099, 14106, 14109, 14112, 14113, 14115, 14116, 14117, 14120, 
14121, 14122, 14123, 14124, 14126, 14131, 14132, 14134, 
14139, 14145, 14162, 14169, 14256, 14269, 14310, 14312, 
14313, 14316, 14441, 14460, 14481, 14483, 14494, 14499, 
14506, 14515, 14516, 14517, 14518, 14519, 14520, 14531, 
14533, 14534, 14535, 14536, 14537, 14538, 14549, 14551, 
14554, 14558, 14563, 14566, 14580, 14588, 14589, 14596, 
14602, 14603, 14605, 14606, 14609, 14610, 14625, 14663, 
14668, 14670, 14672, 14673, 14674, 14675, 14677, 14679, 
14701, 14702, 14708, 14745, 14771, 14865, 14867, 14872, 
14879, 14880, 14911, 14913, 15014, 15152, 15278, 15279, 
15305, 15340
história,    4634, 9040, 9059
ver: Associativismo estudantil; Estudantes e política; Praxe 
académica
Movimento juvenil,    987, 1209, 1403
ver: Jovens, atitudes; Jovens, política
Mulher, educação,    9, 27, 89, 116, 139, 173, 176, 240, 313, 562, 
893, 896, 938, 973, 976, 996, 1061, 1081, 1127, 1241, 1357, 
1390, 1394, 1455, 1506, 1569, 1606, 1648, 1675, 1787, 1789, 
1801, 1810, 2079, 2126, 2162, 2172, 2208, 2318, 2597, 2670, 
2979, 3070, 3145, 3154, 3518, 3628, 3870, 3918, 4042, 4278, 
5511, 5870, 5888, 6472, 6485, 6768, 6958, 6980, 7272, 7280, 
7409, 7653, 7909, 7945, 8009, 8077, 8381, 8526, 8567, 8840, 
8975, 9131, 9316, 9330, 9348, 10547, 11334, 11440, 11576, 
11654, 11692, 11707, 11727, 12226, 12542, 12938, 13204, 
13359, 13472, 13501, 13577, 13596, 13631, 13966, 14257, 
14323, 14541, 15126, 15336
ver:  Ensino feminino; Mocidade Portuguesa Feminina 
Museu,
escolar,    834, 1556, 1598, 2245, 7182, 7530
função educativa,    2052, 2237, 3957, 5431, 6895, 7572, 
10482, 10769, 11858, 12979
Música, ensino,    228, 3460, 4390, 5442, 6168, 7378, 7408, 8671, 
8688, 8715, 9569, 10049, 10339, 10628, 10946, 10961, 10969, 
11000, 11282, 11835, 11863, 13467
ver: Ensino artístico
N
Natação, ensino,    3693, 4919, 13612
ver: Educação Física e Desporto, ensino
Novas tecnologias em educação,    3005, 6270, 6474, 6495, 7078, 
8026, 8034, 8143, 8197, 8655, 9143, 9249, 9440, 9685, 9959, 
9965, 10031, 10068, 10070, 10169, 10180, 10203, 10208, 
10217, 10241, 10264, 10331, 10333, 10365, 10584, 10585, 
10594, 10598, 10623, 10626, 10629, 10910, 10941, 11068, 
11081, 11104, 11138, 11176, 11180, 11201, 11328, 11353, 
11388, 11392, 11394, 11398, 11401, 11862, 12144, 12158, 
12189, 12190, 12214, 12233, 12239, 12256, 12258, 12259, 
12266, 12270, 12341, 12411, 12413, 12418, 12420, 12421, 
12437, 12441, 12442, 12446, 12448, 12449, 12450, 12452, 
12454, 12455, 12458, 12498, 12514, 12567, 12634, 12642, 
12691, 12799, 12835, 12887, 13023, 13054, 13085, 13097, 
13106, 13112, 13118, 13120, 13140, 13156, 13209, 13244, 
13266, 13273, 13279, 13294, 13297, 13390, 13392, 13427, 
13647, 13648, 13691, 13720, 13848, 14094, 14178, 14375, 
14430, 14555, 14584, 14616, 14790, 14805, 14847, 14873, 
14907, 15085, 15103, 15124, 15128, 15151, 15197, 15289, 
15306
ver: Equipamento/material escolar; Inovação pedagógica; Telescola
Áurea Adão444
O PO
Obra da Rua,    2638
ver: Casa do Gaiato; Educadores portugueses, Américo (Padre) 
Obra das Mães pela Educação Nacional,    367, 1041, 1398, 1619, 
2134, 4997, 5206, 6319, 8108, 8112, 11654, 14541
ver: Mocidade Portuguesa Feminina
OCDE e educação,    9801, 9948, 10389, 11129, 11550, 11996, 
12103, 12105, 12106, 12191, 12550, 12556, 12561, 12916, 
12942, 12959, 13127
ver: Organizações internacionais e educação
ONU e educação,    235, 3052, 3074, 6420, 6508, 8591
ver: Organizações internacionais e educação; Reunião internacional; 
UNESCO
Organização Política e Administrativa da Nação, ensino,    4962, 
9991
ver: Ensino liceal, organização curricular
Organizações internacionais e educação,    117, 1220, 1469, 3061, 
7547, 8307, 8311, 9251, 10463, 10510, 10878, 10930, 11416, 
12542, 13158, 13294, 14824 
ver: OCDE e educação; ONU e educação; Reunião internacional; 
UNESCO
Orientação vocacional,    1973, 2025, 2049, 2686, 2912, 2970, 
3111, 3117, 3127, 3243, 3899, 4685, 4696, 4735, 5013, 5032, 
5059, 5529, 5816, 6572, 6715, 7328, 7452, 8446, 8451, 8497, 
8503, 8581, 8987, 9812, 10433, 10712, 10715, 10717, 10721, 
10725, 10837, 10841, 10911, 11428, 12003, 12329, 12584, 




associação,    10471, 12949
Escola de Pais,    6974, 9825, 9845, 9868, 9962, 9963, 
10878, 11565
formação,    5111, 5394, 6284, 6320, 7879, 9500, 9513, 
10160, 11558, 11566, 12948, 15149
reuniões,    13777
ver: Família, função educativa; Relação escola/família
Pedagogia, ensino,    724, 1922, 5341, 5342, 5344
ver: Escolas do magistério primário
Pedagogia católica,    332, 481, 1517, 1571, 1607, 1669, 1813, 
1880, 2101, 2155, 2160, 2173, 2261, 2354, 2361, 2448, 3019, 
3025, 3042, 3045, 3578, 3604, 3754, 3789, 5954, 6182, 6268, 
6491, 7086, 7625, 11689
ver: Igreja e educação; Educadores/pedagogos estrangeiros, Bosco 
(Dom João); Educadores/pedagogos estrangeiros, Santo Agostinho
Pescas,
ensino,    11915
Escola de Pesca de Peniche,    7436
Escola Elementar de Pesca de Tavira,    261, 277, 350
Pintura infantil,    10428, 10429
Planeamento em educação,    5471, 7210, 8411, 8466, 8473, 8487, 
9212, 9311, 9384, 9387, 9499, 9882, 10225, 10227, 10230, 
10269, 10288, 10316, 10364, 10388, 10396, 10398, 10507, 
10516, 10688, 10698, 10700, 10719, 10728, 10731, 10733, 
10737, 10744, 10748, 10865, 10934, 10977, 11097, 11101, 
11156, 11158, 11292, 11411, 11418, 11471, 11802, 11903, 
11917, 11918, 12191, 12362, 12445, 12818, 12819, 12821, 
12886, 12959, 13131, 13173, 13324, 13412, 13568, 13621, 
13667, 13797, 14039, 14041, 14042, 14186, 14952, 15193, 
15206, 15211, 15212, 15217, 15219, 15222, 15223, 15225, 
15226, 15228, 15229, 15230, 15300, 15301, 15330
ver: Projeto Regional do Mediterrâneo; Política educativa
Plano de Educação Popular,    3337, 3338, 3339, 3343, 3345, 
3365, 3377, 3414, 3624, 3655, 3715, 3718, 3775, 3778, 
3796, 3814, 4002, 4144, 4184, 4193, 4224, 4227, 4228, 
4232, 4236, 4309, 4312, 4385, 4446, 4477, 4550, 4551, 
4954, 5077, 5730
ver: Analfabetismo/alfabetização; Campanha Nacional de Educação 
de Adultos; Escolaridade obrigatória
Política educativa,    190, 478, 546, 717, 726, 728, 729, 732, 
739, 820, 861, 991, 1106, 1211, 1283, 1325, 1549, 1795, 1923, 
1933, 1959, 1986, 1996, 2074, 2705, 2724, 2747, 2769, 2783, 
2904, 2947, 3320, 3324, 3722, 3831, 4046, 4050, 4269, 4324, 
4325, 4397, 4473, 4568, 5051, 5101, 5146, 5869, 5892, 5915, 
5925, 6003, 6115, 6160, 6244, 6265, 6277, 6302, 6432, 6598, 
6656, 6709, 6717, 6719, 6724, 6757, 6758, 6783, 6786, 6830, 
6888, 6980, 7039, 7325, 7522, 7629, 7744, 7759, 7821, 8156, 
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8271, 8414, 8506, 8523, 8601, 8641, 8673, 8675, 8871, 8878, 
8924, 8935, 8946, 8952, 8990, 9045, 9048, 9049, 9097, 9427, 
9469, 9508, 9578, 9601, 9667, 9710, 9711, 9757, 9765, 9773, 
9782, 9799, 9800, 9850, 9897, 9904, 9910, 9913, 9939, 9955, 
9987, 9988, 10021, 10062, 10109, 10126, 10142, 10351, 10368, 
10468, 10473, 10585, 10671, 10685, 10856, 11085, 11110, 
11168, 11291, 11393, 11509, 11542, 11604, 11607, 11621, 
11636, 11637, 11674, 11690, 11757, 11798, 11805, 11810, 
11828, 11877, 11943, 11984, 12001, 12009, 12027, 12056, 
12099, 12107, 12184, 12193, 12227, 12265, 12329, 12358, 
12380, 12385, 12387, 12389, 12500, 12513, 12526, 12527, 
12529, 12573, 12614, 12638, 12698, 12699, 12701, 12714, 
12732, 12744, 12764, 12778, 12792, 12809, 12811, 12812, 
12816, 12826, 12848, 12852, 12900, 12925, 12927, 12956, 
12965, 12987, 13013, 13046, 13066, 13086, 13104, 13125, 
13154, 13178, 13210, 13234, 13256, 13282, 13308, 13322, 
13352, 13378, 13380, 13391, 13407, 13408, 13432, 13459, 
13483, 13493, 13494, 13522, 13613, 13663, 13678, 13683, 
13766, 13774, 13801, 13819, 13831, 13877, 13913, 13931, 
14094, 14198, 14200, 14226, 14245, 14252, 14259, 14270, 
14283, 14304, 14318, 14332, 14361, 14380, 14387, 14415, 
14416, 14418, 14425, 14431, 14432, 14445, 14450, 14470, 
14495, 14508, 14513, 14653, 14732, 14734, 14787, 14822, 
14837, 14892, 14904, 14946, 14982, 14987, 15032, 15034, 
15051, 15066, 15082, 15087, 15094, 15144, 15261, 15294, 
15329
ver: Despesas com o ensino; Educação e ideologia; Ensino público, 
função; Planeamento em educação; Sistema educativo, reforma
Postos escolares,    2240, 2837, 2855, 3216, 3250, 3271, 3277, 
3290, 4483, 5942, 6193, 7472
ver: Regentes escolares
Prática pedagógica,    49, 203, 394, 897, 1839, 2010, 2050, 2087, 
2090, 2164, 2409, 2688, 2703, 2788, 2978, 3314, 3635, 3760, 
4233, 4326, 4441, 5262, 5383, 5393, 5773, 7458, 7625, 7657, 
7707, 7839, 8256, 8257, 8262, 8263, 8267, 8616, 8618, 8961, 
8990, 10356, 10438, 10881, 10947, 10949, 10981, 11105, 
11158, 11160, 11239, 11298, 11318, 11320, 11327, 11331, 
11450, 11479, 11537, 12120, 12126, 12155, 12422, 12426, 
13056, 13094, 13095, 13110, 13225, 13801, 13877, 13912, 
14092, 14368, 14797, 14839, 15265
ver: Ensino-aprendizagem, processo; Inovação pedagógica; Métodos 
de ensino; Relação pedagógica
Praxe académica,    851, 5729, 5745, 5779, 7445, 7466, 7482, 
11387, 13873
ver: Associativismo estudantil; Movimento estudantil
Prémio escolar,    2029, 3477, 4645, 5190, 5212, 5886, 6519, 
6618, 7898, 7993, 8075, 9064, 9444, 9557, 11003, 11086, 
11096, 11185, 11807, 11857, 11994, 12019, 12162, 12406, 
12677, 12766, 13053, 13064, 13160, 14077
Professor (O),    45, 552, 649, 800, 999, 1108, 1222, 1728, 1886, 
2059, 2155, 2183, 2566, 2695, 2938, 3840, 4024, 4621, 5350, 
5538, 5823, 7083, 7851, 7950, 7969, 8651, 8791, 8949, 8971, 
9086, 9244, 9286, 9839, 9842, 10085, 10182, 10205, 10325, 
10862, 10958, 11160, 11630, 12109, 12221, 12467, 12933, 
13001, 14180, 14996
desempenho,    579, 614, 852, 1185, 2396, 3574, 4507, 5525
desemprego,    4163
disciplina profissional,    4455, 4464, 12981, 15273
escassez,    8678, 8852, 8871, 9898, 9914, 10355, 10720, 
10747, 12749, 13004, 13007, 14486
estatuto profissional,    1916, 4412, 5915, 6145, 6302, 8400, 
8795, 8943, 9013, 9194, 9255, 9364, 9394, 9447, 9826, 
10013, 10030, 10138, 10439, 10481, 10567, 10807, 10856, 
12152, 12768, 12803, 12926, 13299, 13356, 13590, 14860, 
14891, 15092, 15143, 15150, 15172, 15243, 15275, 15311 
ver: Estatuto da Carreira Docente
formação,    874, 1118, 1266, 1916, 2316, 5851, 6609, 6689, 
6697, 7818, 8788, 8922, 9204, 9260, 9346, 9373, 9584, 
9609, 10784, 10797, 10947, 10949, 10971, 10982, 10991, 
12086, 12322, 12871, 12913, 12964, 13094, 13109, 13110, 
13118, 13190, 13201, 13334, 13448, 13639, 13912, 14432, 
14492, 15067, 15146
imagem,    831, 4500, 10341, 11311, 12075, 12752, 13299
perfil,    1075, 1393, 2411, 4051, 5814, 7219, 7843, 8788, 
9067, 13003, 13040, 14641
Professores agregados/auxiliares,    69, 496, 531, 535, 816, 1747, 
4389, 4445, 5697, 5884, 7884, 8052, 8083, 8130, 8141, 8183, 
8188, 8232, 8910, 8997, 9111, 9114, 9174, 9399, 9635, 9683, 
14855, 14942
ver: Professores provisórios/eventuais
Professores do ensino liceal,    1488, 1498, 4715, 4741, 6216, 8820, 
10154, 10315, 11441, 11469, 11597, 12226, 14288
escassez,    11011, 12825, 12830
estatuto profissional,    69, 531, 622, 750, 2515, 7884, 8142, 
8232, 8705, 8997, 9111, 9114, 9174, 9779, 9877, 10739, 
11358, 12815, 12833, 12839, 12843, 12980, 13296, 
13961, 14165, 14308, 15208
ver: Estatuto da Carreira Docente
formação,    38, 67, 1206, 1301, 1611, 4465, 4653, 5127, 
5341, 5342, 5344, 5587, 5589, 5867, 6678, 6735, 6979, 
6981, 6984, 6986, 6987, 6988, 7026, 7573, 7575, 7578, 
7580, 9257, 9559, 11775, 11894, 12470, 12646, 13947, 
14314, 14317, 14766, 15185
homenagem,    591, 2601, 2616, 3968, 3969, 6526, 6528, 
14655, 14993
provimento,    514, 524, 783, 2247, 7331, 7618, 10737, 
11867, 12706
Professores do ensino médio,
       formação,    14464, 14727
       provimento,    10744, 10944
Professores do ensino primário,    22, 172, 223, 578, 756, 868, 
890, 908, 916, 1145, 1175, 1259, 1365, 1433, 1442, 1504, 
1523, 1527, 1598, 1759, 1766, 1782, 1804, 1815, 1960, 1994, 
2019, 2061, 2095, 2181, 2224, 2353, 2420, 2520, 2772, 2890, 
3154, 3302, 3434, 3484, 3625, 3907, 4057, 4283, 4291, 4335, 
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4379, 4493, 4834, 4964, 5072, 5172, 5230, 5419, 5748, 5795, 
5810, 5984, 6019, 6361, 6566, 6596, 6994, 7355, 7623, 7651, 
7812, 7855, 7986, 8042, 8198, 8305, 8310, 8603, 8729, 8730, 
8783, 9819, 10543, 10555, 10836, 10896, 10996, 11169, 
11315, 11542, 11608, 11953, 13059, 13252, 13707, 14167, 
14337, 14485
desempenho,    1105, 1248, 1481, 1745, 1750, 2001, 2061, 
2331, 3096, 3342, 9118
disciplina profissional,    842, 856, 4219, 6847, 7222, 7787, 
15291
escassez,    595, 3450, 3780, 4511, 5835, 5918, 6133, 6215, 
6251, 6371, 6748, 6776, 6849, 6853, 6870, 7692, 7834, 
8559, 9475, 11283, 11296, 11543, 12497, 12635, 13562, 
14948
ver: Ensino primário, escolas fechadas; Ensino primário, 
lugares vagos
estatuto profissional,    429, 553, 756, 920, 944, 947, 962, 
1078, 1092, 1111, 1177, 1256, 1289, 1368, 1428, 1444, 
1617, 2009, 2253, 2258, 2277, 2293, 2335, 2342, 2446, 
2467, 2537, 2662, 2892, 2894, 2899, 3620, 3738, 4302, 
4389, 5070, 5289, 5411, 5839, 5849, 5876, 5885, 6018, 
6279, 6346, 6351, 6702, 7854, 7874, 7894, 7896, 7974, 
8052, 8061, 8083, 8178, 8298, 8751, 8759, 8786, 8804, 
8834, 8910, 9078, 9115, 9254, 9647, 9683, 9847, 10779, 
11226, 11562, 12182, 12404, 12718, 12723, 13706, 13710, 
13896, 13903, 13908, 14136, 14161, 14163, 14165, 14181, 
14196, 14197, 14199, 14220, 14224, 14225, 14227, 14371, 
14373, 14643, 14644, 14648, 14649, 14713, 14855, 14960, 
15293
ver: Estatuto da Carreira Docente
formação contínua,    533, 968, 1029, 1168, 1975, 2278, 
2305, 2306, 2320, 2409, 2619, 2629, 2640, 2647, 2651, 
2660, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2671, 2674, 
2692, 3035, 3037, 3038, 3091, 3551, 3561, 3912, 3913, 
3921, 3945, 3971, 3976, 4781, 4832, 4897, 4924, 4926, 
5024, 5239, 5425, 5451, 5935, 6154, 6707, 6710, 7098, 
7257, 7324, 7890, 8116, 8233, 8246, 9680, 9865, 10869, 
10995, 11000, 11478, 11501, 12410, 12412, 12434, 12435, 
12688, 13794, 137950, 13803, 13804, 13903, 13905, 
13910, 14233, 15145
formação inicial,    75, 111, 427, 890, 916, 928, 1271, 1511, 
1617, 1929, 2410, 2446, 2504, 2565, 2603, 2906, 3248, 
3352, 3675, 3825, 4045, 4413, 4440, 5178, 5366, 5385, 
5917, 6369, 6481, 7314, 7447, 7955, 8560, 8562, 8650, 
8659, 8676, 10298, 10361, 10420, 10575, 11299, 11406, 
11498, 12497, 12772, 13714, 14144, 14148, 14151, 14155, 
14196, 14466, 14467, 14469, 14474, 15179, 15333
ver: Escolas do magistério primário
homenagem,    30, 31, 120, 1558, 1593, 1596, 1620, 1635, 
1663, 1740, 1772, 1804, 1867, 1993, 2134, 2319, 2323, 
2327, 2336, 2352, 2377, 2400, 2412, 2413, 2414, 2425, 
2585, 2822, 2965, 3057, 3059, 3063, 3064, 3084, 3094, 
3491, 3503, 4247, 4374, 4832, 4886, 4896, 4899, 4900, 
4909, 4912, 5005, 5300, 5435, 5459, 5933, 5980, 5981, 
5983, 5985, 6009, 6426, 6498, 6523, 6582, 6587, 6591, 
6595, 6601, 6655, 6744, 6798, 6866, 6899, 6927, 6933, 
6941, 6950, 7146, 7148, 7150, 7152, 7154, 7191, 7244, 
7366, 7680, 7681, 7683, 7684, 7688, 7705, 8389, 8390, 
8396, 8397, 8398, 8407, 8419, 8454, 8507, 9080, 9264, 
9265, 9266, 9267, 9268, 9269, 9282, 9679, 9720, 9729, 
9967, 9968, 9969, 9970, 10239, 10287, 10773, 10777, 
10778, 10779, 10780, 10781, 10782, 10819, 10820, 10840, 
11130, 11289, 11314, 11319, 11341, 11487, 11492, 11493, 
11497, 11513, 11526, 12292, 12293, 12297, 12298, 12299, 
12300, 12301, 12305, 12882, 13237, 13238, 13239, 13249, 
13250, 13251, 13252, 13254, 13258, 13259, 13505, 14614, 
14631, 14640, 14646, 14650, 14651, 14653, 14654, 14656, 
14658, 14659, 15282, 15312
imagem,    736, 1914, 4658, 8071, 10786, 10798, 11222, 13429
perfil,    808, 1248, 1823, 2316, 2503, 3318, 3644, 3824, 
7470, 11804, 13965
provimento,    70, 1709, 2687, 9245, 9539, 9543, 9645, 10737, 
11229, 11249, 11251, 11708, 12704, 12751, 12967, 13048
reivindicações,    441, 8298, 9635
reuniões,    7758, 8569, 8576, 8600, 8603, 9065, 9648, 
10869, 10935, 10937, 11410, 11696, 11700, 12954, 14965
ver: Professor (O); Regentes escolares
Professores do ensino privado,    4727, 6533, 6538, 9329, 9638, 
10173, 10520, 10540, 10546, 10556, 10692, 10814, 10829, 
11435, 11436
disciplina profissional,    6037
estatuto profissional,    2046, 2063, 2066, 2068, 5414, 7636, 
11605, 11648, 14293, 14298, 14303, 14407
homenagem,    9717
reivindicações,    1454, 1779, 4168
Professores do ensino secundário,    5605, 5790, 9093, 9101, 
10214, 10464, 10617, 10622, 10885, 13831, 14114, 14129, 
14263
assistência social,    12138, 12160, 12183, 12199
disciplina profissional,    9150, 9158
escassez,    6864, 9166, 9475, 13722, 13730
estatuto profissional,    535, 8069, 8074, 8081, 8086, 8130, 
8155, 8611, 9150, 9203, 9916, 9917, 9966, 10306, 11202, 
11381, 12823, 13063, 13532, 13540, 13542, 13730, 13748, 
13981, 14163, 14181, 14354, 14370, 15251, 15285, 15292, 
15295, 15313, 15315, 15316, 15317, 15318, 15319, 15320, 
15321
ver: Estatuto da Carreira Docente
formação,    146, 4199, 4764, 5478, 5652, 7292, 7447, 9754, 
9895, 10440, 10608, 10614, 10627, 10662, 10669, 11258, 
11262, 11650, 11736, 11738, 12151, 12665, 12765, 12771, 
12863, 12866, 12870, 12878, 12883, 12928, 12966, 
13060, 13067, 13082, 13401, 13445, 13492, 13495, 
13688, 13819, 13991, 14307, 14311, 14738, 14943, 14967, 
15107, 15192, 15204
homenagem,    914, 2287
provimento,    10833, 11844, 13462, 13594, 13599, 13644, 
13645, 13688, 14791, 14914
reivindicações,    10673
reuniões,    15181, 15182, 15183, 15189
ver: Professor (O); Professores do ensino liceal; Professores do 
ensino técnico-profissional
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Professores do ensino superior,    1498, 4055, 4058, 4093, 4595, 
9809, 9849, 12035, 13930
disciplina profissional,    906, 922, 1087
escassez,    8920, 10443, 10518, 11125
estatuto profissional,    8837, 14238, 14355
estrangeiros,    1887
formação,    6461, 9123, 14748
homenagem,    170, 366, 839, 2121, 4939, 5199, 5707, 8486, 
12625
provimento,    1926, 1955, 4230, 10744, 13200
traje,    6922
Professores do ensino técnico-profissional,    87, 6444, 8787, 
10207, 10315
escassez,    9332, 10535, 14022
estatuto profissional,    1687, 1747, 4061, 6398, 6421, 7576, 
8056, 8183, 8188, 9190, 9399, 9828, 10632, 10677, 10918, 
10998, 11236, 12361, 14165, 14338
ver: Estatuto da Carreira Docente
formação,    2950, 3053, 4019, 6389, 6553, 8132, 9221, 
9273, 9879, 9892, 9931, 11122, 11923, 11971, 12153, 
12257, 12310, 12473, 12580, 12865, 12979, 13815, 14083, 
14281, 14314, 14317
homenagem,    2000, 2248, 2271, 2516, 6871
mestres,    3417, 8141, 8621, 11034, 11287, 11352, 11778, 
12317, 12438, 12495, 14163
ver: Ensino técnico-profissional, ligação à prática  
provimento,    351, 8352, 8902, 9046, 10744, 11434, 13098, 
13464
ver: Professor (O); Professores do ensino secundário
Professores e política,    244, 314, 336, 343, 357, 364, 379, 381, 
397, 400, 401, 411, 413, 415, 777, 778, 817, 1084, 1085, 1088, 
1284, 1288, 1372, 1537, 1545, 1548, 1590, 1825, 1826, 1828, 
1831, 1840, 1853, 1854, 1882, 1988, 1990, 2974, 2986, 3566, 
3961, 4133, 4214, 4215, 4295, 4531, 4569, 5131, 5224, 5594, 
5680, 5813, 5815, 5844, 5895, 6060, 6260, 6282, 6351, 6392, 
6511, 6512, 6963, 7371, 7373, 7375, 7382, 7437, 7455, 7677, 
7679, 7875, 7897, 8021, 8055, 8171, 8172, 8305, 8309, 8310, 
9213, 9393, 9502, 9741, 10720, 10747, 12988, 12993, 13018, 
13243, 13602, 13693, 13871, 13872, 13905, 13910, 14133, 
14135, 14137, 14196, 14220, 14224, 14225, 14227, 14496, 
14522, 14551, 14647, 14648, 14649, 14931
ver: Associativismo docente
Professores explicadores,    649, 705, 1758, 1763, 2559, 7787, 
8468, 9832, 10927, 11116, 14425
ver: Trabalhos de casa
Professores provisórios/eventuais,    34, 195, 196, 5789, 5790, 
6441, 7501, 7577, 8611, 8621, 8705, 10207, 10214, 10539, 
10677, 10944, 11236, 12879, 13431, 13597, 13738, 14163, 
14742, 14791, 14802, 15208
ver: Professores agregados/auxiliares
Programas escolares,    39, 642, 1358, 1363, 1373, 1869, 2659, 
2763, 3018, 4204, 4363, 4979, 5498, 5782, 6436, 6464, 7119, 
7126, 7128, 7129, 7132, 7138, 7145, 7153, 7158, 7211, 7237, 
7305, 7571, 7603, 7806, 10411, 11656, 12032, 12167, 12189, 
12573, 12575, 12645, 12833, 12839, 12843, 13509, 13517, 
13570, 14689, 15235, 15239, 15250, 15276
Projeto Regional do Mediterrâneo,    7915, 7919, 9457, 9461, 9463, 
9466, 12156
Psicologia,
curso superior,    13366
do desenvolvimento,    66, 1318, 1342, 1343, 1957, 2600, 
2839, 2859, 4171, 5433, 5434, 5988, 6544, 8125, 8733, 
8860, 9000, 9020, 9592, 9775, 10159, 10375, 10758, 
11541, 11980, 12724, 12828, 13191
ver: Criança, desenvolvimento
educacional,    714, 744, 1024, 1057, 1634, 2439, 3107, 5890, 
5961, 5987, 6089, 6416, 6470, 6480, 6482, 6502, 6567, 
6793, 6826, 7123, 7565, 7597, 7957, 8002, 8041, 8148, 
8200, 8202, 8203, 8207, 8211, 8216, 8218, 8219, 8220, 
8224, 8227, 8230, 8338, 9066, 9197, 9439, 10806, 10835, 
10995, 11141, 11142, 11166, 11326, 11346, 11378, 11544, 
11595, 11673, 11705, 11758, 12234, 12477, 12536, 12973, 
13330, 13766, 14157   
ver: Aprendizagem, processos/mecanismos
experimental,    49, 131, 10911
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Química, ensino,    4165, 9754, 12061
R
Rádio,
escolar,    1196, 5963, 7407, 7861, 8051, 8124, 8914, 9651, 
10064, 10943, 11049, 12260
função educativa,    988, 2997, 3355, 3575, 3598, 12097
universitária,    1413, 2243, 4505, 13042, 13047
Real Colégio dos Nobres,    1367, 10020
Regentes escolares,    1712, 5697, 5913, 5947, 6924, 6934, 6947, 
6978, 6985, 7545, 7817, 7823, 9013, 9930, 12209, 12704, 
13011, 13288, 14234
acesso,    1718, 1735, 1742, 3837, 8810, 9108
escassez,    1540
estatuto profissional,    219, 1627, 1631, 2165, 2166, 5289, 
5772, 5776, 6445, 7185, 7889, 7970, 8115, 8178, 9860, 
14309, 14352, 14462, 14547
formação,    1522, 2647, 2651, 3035, 3037, 3038, 3830, 
3976, 5366, 5385, 5451, 8736, 14233
ver: Postos escolares
Relação escola/família,    109, 362, 599, 663, 687, 717, 758, 858, 
1260, 2132, 2384, 2546, 2676, 4175, 4304, 4375, 4672, 4750, 
5111, 5860, 6045, 6802, 6925, 7131, 7192, 7212, 7271, 7304, 
7805, 7885, 8024, 8066, 8256, 8257, 8262, 8263, 8267, 8693, 
9500, 9523, 9950, 10232, 10320, 11073, 11082, 11181, 11403, 
11437, 12075, 12092, 12093, 12113, 12941, 12949, 12974, 
13198, 13605, 13651, 13995, 14231, 14365, 14594, 15297, 
15325
ver: Família, função educativa
Relação pedagógica,    12, 19, 84, 102, 104, 162, 1097, 1334, 
1440, 1513, 1785, 1838, 1939, 1999, 2004, 2136, 3701, 5325, 
5823, 5842, 7004, 7024, 7026, 7344, 7372, 7385, 7470, 7870, 
7984, 8208, 8341, 8708, 8748, 8858, 8878, 9099, 9699, 10040, 
10325, 11141, 11142, 11174, 11274, 12652, 12857, 13620, 
14503, 14705
ver: Ensino-aprendizagem, processo; Prática pedagógica
Relações interpessoais,    10201, 10870, 12176, 12694, 13034, 
13036, 13073, 13242, 13389, 14091, 15314
Religião, ensino,    468, 1282, 4075, 4092, 4173, 4208, 4257, 
5299, 5632, 6258, 7352, 7356, 7669, 7675, 7770, 8480, 9551, 
9554, 9733, 11014, 11105, 11563, 11700, 12036, 12108, 12571
Religião e Moral, ensino,    700, 764, 790, 2291, 2634, 2645, 2680, 
3177, 4158, 4446, 6339, 7014, 7348, 7349, 9429, 9467, 9718, 
10912, 10913, 10915, 11115, 12111, 13662, 14775, 14780
ver: Moral, ensino
Residência universitária,    115, 1800, 3963, 4948, 5838, 5841, 
5896, 5936, 7100, 7951, 8363, 8647, 9224, 9853, 9858, 9859, 
10696, 10699, 10703, 10714, 11179, 11184, 11194, 11367, 
11417, 11567, 11569, 11941, 11944, 12261, 12349, 12356, 
12363, 12581, 12636, 12644, 12663, 12672, 12673, 12680, 
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S12697, 12886, 12903, 12905, 13328, 13329, 13607, 14909, 14911, 14912, 15111, 15115, 15122, 15123
Colégio Universitário Pio XII,    5699, 8875, 11372, 12643, 
12649, 13920, 14433
Reunião internacional,    94, 140, 386, 1134, 1153, 1209, 1359, 
2314, 2337, 2447, 2452, 2455, 2462, 2565, 2723, 2734, 2742, 
2997, 3145, 3222, 3329, 3638, 4130, 4131, 4588, 4887, 4888, 
4974, 5754, 5796, 5988, 6041, 6052, 6055, 6057, 6626, 6628, 
6897, 7005, 7231, 7262, 7263, 7264, 7267, 7268, 7269, 7274, 
7275, 7277, 7281, 7292, 7330, 7861, 8307, 8311, 8956, 9060, 
9312, 9314, 9315, 9319, 9324, 9451, 9482, 9514, 9544, 9748, 
10064, 10073, 10078, 10199, 10206, 10215, 10414, 10421, 
10510, 10545, 10693, 10878, 11233, 11365, 11392, 11398, 
11401, 11494, 11580, 11581, 11583, 11590, 11599, 11600, 
11601, 11612, 11615, 11619, 11620, 11623, 11625, 11627, 
11629, 11631, 11633, 11634, 11636, 11637, 11644, 11667, 
11738, 11845, 12144, 12145, 12268, 12302, 12313, 12547, 
12590, 12916, 12942, 13040, 13041, 13043, 13055, 13190, 
13297, 13362, 13401, 13414, 13416, 13507, 13514, 13633, 
14433, 14562, 14787
ver: OCDE e educação; ONU e educação; Organizações internacionais 
e educação; UNESCO
S
Sala de estudo,    149, 153, 154, 1460, 4620, 5702, 5760, 7951
ver: Trabalhos de casa; Trabalhos escolares
S. Tomé e Príncipe, ensino,    1613, 6730, 12808, 13849, 14814, 
15048
ver: Colónias, educação/ensino
Saúde escolar,    255, 258, 297, 757, 1028, 1029, 1068, 1079, 
1091, 1140, 1340, 1507, 1783, 1881, 2205, 2206, 2488, 2499, 
2586, 2625, 3382, 3383, 3942, 4251, 4256, 4690, 5209, 5629, 
5635, 5647, 5648, 5649, 5929, 5932, 7716, 7930, 8017, 9105, 
9147, 9152, 9168, 9353, 9486, 9487, 9514, 9588, 10005, 10017, 
10024, 10034, 10618, 10938, 10951, 11215, 12960, 13065, 
13293, 13655, 13660, 14366
ver: Higiene escolar; Medicina escolar
Separação de sexos, regime,    2014, 2289, 7630, 7653
ver: Educação diferenciada
Serviço Social,
ensino,    869, 1632, 7176
Escola de Auxiliares Sociais (Lisboa),    3801
Escola Normal Social de Coimbra,    1529
Instituto de Estudos Sociais,    8739, 9676, 9677, 9693, 9873, 
12362
Instituto de Serviço Social,    323, 353, 2568, 7043, 7044, 
7047, 7168, 12166
Serviço social escolar/universitário,    7946, 8483, 10951, 11343, 
11731, 11788, 11791, 12093, 12098, 12100, 12121, 12225, 
12246, 12356, 13071, 13076, 13099, 13309, 13347, 14411, 
14835
ver: Assistência escolar; Residência universitária
Sistema educativo,    210, 406, 476, 820, 1615, 1761, 1946, 1970, 
2301, 2398, 2460, 2478, 2612, 2643, 2729, 2821, 2824, 2854, 
2929, 3124, 3174, 3589, 3594, 4090, 4097, 4367, 4508, 4863, 
5202, 5213, 5241, 5249, 5316, 5460, 5767, 5812, 6140, 6517, 
6574, 6643, 6695, 6782, 7374, 8365, 8436, 8612, 8615, 8632, 
8707, 8814, 8986, 9026, 9133, 9156, 9358, 9374, 9418, 9420, 
9536, 9552, 9738, 9870, 9896, 9899, 10016, 10110, 10225, 
10271, 10423, 10907, 11120, 11292, 11370, 11375, 11383, 
11389, 11391, 11397, 11399, 11407, 11413, 11415, 11419, 
11422, 11431, 11432, 11535, 11843, 11861, 11868, 11946, 
12082, 12689, 14997
articulação,    633, 1214, 1279, 3482, 4949, 6716, 7480, 
9386, 9403, 9533, 10920, 10957, 11027, 11618, 11638, 
12042, 12367, 13440, 13463, 13572, 14829
avaliação,    2534, 3146, 3167, 3416, 3662, 3810, 10164, 
10796, 10822, 11157, 13364
ver: Avaliação institucional
reforma,    118, 130, 237, 266, 329, 334, 341, 352, 369, 380, 
392, 404, 410, 422, 546, 584, 652, 726, 729, 762, 771, 810, 
924, 966, 1102, 1109, 1152, 1178, 1260, 1281, 1377, 1465, 
1816, 1825, 1826, 1827, 1831, 1842, 1844, 2922, 2923, 
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T4450, 4796, 4982, 4990, 5020, 5091, 5463, 5475, 5486, 5705, 5903, 6278, 6296, 6399, 6747, 6751, 6982, 7232, 
7647, 7832, 8297, 8504, 8694, 8825, 8867, 8927, 9406, 
9417, 9737, 9794, 9796, 9810, 9882, 9889, 9968, 9977, 
9980, 10326, 10700, 10701, 10923, 11326, 11602, 11616, 
11627, 11629, 11891, 11918, 12252, 12407, 12784, 12964, 
13109, 13241, 13426, 13476, 13569, 13732, 13973, 14093, 
14111, 14159, 14417, 14884, 14929, 14990, 15213, 15224
ver: Ensino liceal, reforma; Ensino primário, reforma; Ensino 
secundário, reforma; Ensino superior, reforma; Ensino técnico- 
-profissional, reforma; Estatuto da Educação Nacional
ver: Ensino público, função; Política educativa
Sociologia, ensino,    3903
Sociologia da educação,    10341, 10751
T
Teatro, função educativa,    859, 875, 2933, 3006, 3406, 3443, 
3897, 4749, 4851, 8547, 9923, 10666, 13604, 13618, 15015, 
15323
ver: Educação artística
Telescola,    9155, 9240, 9688, 9689, 9690, 10167, 10199, 10202, 
10215, 10331, 10332, 10333, 10465, 10480, 10528, 10534, 
10563, 10564, 10565, 10589, 10637, 10760, 11032, 11035, 
11036, 11040, 11045, 11049, 11075, 11103, 11207, 11267, 
11269, 11348, 11593, 11594, 11697, 11821, 11851, 12248, 
12251, 12291, 12341, 12403, 12522, 12591, 12601, 12771, 
12850, 12863, 12866, 12870, 12883, 13060, 14291, 14475, 
14544, 14617, 14924
ciclo preparatório,    13183, 13188, 13468, 13477, 13478, 
14930, 14954
curso unificado,    10496, 10562, 10590, 10602, 10678, 
10767, 10939, 11017, 11037, 11093, 11266, 11430, 11548, 
11551, 11552, 11554, 11556, 11591, 11603, 11628, 11814, 
11815, 12139, 12285, 12343, 12345, 12353, 12359, 
12398, 12440, 12521, 12525, 12546, 12554, 13478
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